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ISOMOIFISMOS EN EL SISTEMA BE OPINION
A. DEFINICION Y OBJETIVO
“EL HUMOR <GRARCO) Y EL RUMOR <POLITICO) COMO PARAMENSAJES
INFORMATIVOS: ISOMORFISMOS EN EL SISTEMA DE OPINION”
Es un estudio sobre la función política de la prensa y de la mediación
que a su través se ejerce sobre la opinión pública. Se trata, en el campo de la
teoría de la mediación, de una investigación comparativa de presencia y
efectos del Humor y del Rumor como PARAMENSAJES complementarios
de la Información en la construcción del presente y, a la vez, del hallazgo de
válvulas de retroacción y respuesta frente al discurso dominante,
La investigación comparativa de la presencia de estos dos fenómenos
se realiza en un sistema social determinado espacial y temporalmente. Se
refiere a la realidad española a lo largo de dos períodos históricos. De 1966 a
[974, es decir, desde la Ley de Prensa de Manuel Fraga hasta el cese de la
interinidad de D Juan Carlos en la Jefatura del Estado, tras la primera
enfermedad de Franco, en el primer período; y desde 1981 a 1990, es decir,
desde la dimisión de Adolfo Suarez hasta la caída de Alfonso Guerra, en la
etapa de consolidación democrática, de plena hegemonía socialista.
El estudio se establece sobre la base de un trabajo anterior acerca de
ambas realidades, el Humor y el Rumor, y su papel de sucedáneo o válvula
de escape durante la dictadura, publicado por el autor, y compara aquella
referencia con la realidad democrática con libertades constitucionalmente
formalizadas.
El objeto inicial de dicha comparación se establece como hipótesis
de partida, pero resulta desbordado luego a lo largo de la investigación,
por la apreciación de indicios claros de “incompletitud” en el sistema, en
sentido muy semejante al que formulan Alan Turing y Kurt Gódel, por lo
que, alcanzadas unas primeras conclusiones, se formula como nuevo
OBJETIVO la búsqueda de posibles ISOMORFISMOS que sugiera una
aproximación a los temas estudiados bajo el enfoque de la Teoría General de
Sistemas.
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e.
¿CUMPLEN EL HUMOR Y EL RUMOR,
EN LA DEMOCRACIA ESPANOLA ACTUAL,
LA MISMA FUNCION QUE TUVIERON
EN LA OPINION PUBLICA
DURANTE EL FRANQUISMO?
La hipótesis de partida para la presente investigación será que NO, que
LA FORMALIZACION DE LAS LIBERTADES
DEMOCRATICAS LES HACE PERDER EL PAPEL DE
SUBTERFUGIO, ALTERNATIVA CRíTICA, VIA
DE ESCAPE O CONTRA-PROPAGANDA, QUE EL
HUMOR Y EL RUMOR TUVIERON DURANTE EL
REGIMEN AUTORITARIO DEL GENERAL FRANCO.
En base a un reconocimiento de la transformación política del país y
la configuración de la opinión pública, siguiendo el devenir de los
acontecimientos jalonados en una cronología determinada por la importancia
de lo que llamamos NOTICIA y atentos a la relación de los medios de
comunicación con el poder,con los agentes sociales y con la sociedad
misma, (que a través de reiteradas consultas electorales ha ido estableciendo
sus opciones de preferencia), trataremos de confrontar las características
especificas que son propias de la INFORMACION y la PROPAGANDA y
aquellos rasgos que son específicos del humor político -expresado
gráficamente en la prensa- y el rumor político, para llegar, mediante
testimonios y evidencias parciales, a una conclusión probatoria sobre su
pérdida de papel como:
*VALVULA DE ESCAPE.
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Pero nos vamos a llevar una sorpresa más que notable con los
resultados de la observación. Porque, perdido en gran parte el
PARALELISMO que lanzaba rumores y chistes como respuesta a iguales
sucesos, acontecimientos o excesos -y la propia longevidad del Régimen fue
siempre un exceso desencadenante de muchas pullas disparadas por quienes
anhelaban el cambio- los dos fenómenos, HUMOR y RUMOR,
finalizada la Transición comenzaron a discurrir en direcciones absolutamente
divergentes.
Así, mientyas el humor gráfico reafirma un vigor y fecundidad
incomparables, tanto desde el punto de vista de la riquísima tradición
española del género como desde el punto de vista internacional en el que goza
hoy de un reconocido prestigio, el rumor ha evaporado su fuerza de antaño
debilitado por una acción exhaustiva de los informadores cuya lucha por
cualquier segmento de novedad o posibilidad viene ferozmente impuesta por
una implacable competencia resultante de la multiplicación de medios en el
terreno de la radiodifusión y televisión y por la no menos implacable
rivalidad de los medios impresos por sobrevivir a sus competidores.
El estudio propone la investigación en dos hemisferios, el uno, el de
la España del Franquismo, ya desmenuzado por el autor en la obra “LA
POLíTICA ESPANOLA ENTRE EL RUMOR Y EL HUMOR” que algunas
evidencias debió dejar de manifiesto cuando fue prohibido por la censura
durante dos años, si bien una de las rachas de liberalización -en concreto la
célebre del 12 de febrero de 1974- permitió que viera la luz aún en tiempos
del General Franco. El otro hemisferio el de la España democrática, que con
la singular reforma política, la Constitución de 1978, el Estado de las
Autonomías y la integración en Europa ha dado la singular encarnación
política que con rasgos de marcada estabilidad hoy caracteriza la vida política
del país.
El desarrollo del esfuerzo probatorio de este trabajo no contará con
“un hueso al menos de tiranosaurio si queremos demostrar la tesis de que
algún día hubo tiranosaurios en el Peloponeso’ como señala Umberto Eco
sino con varios cientos y miles de testimonios configurados con esa unidad
que es la viñeta o chiste gráfico publicado en las páginas de los periódicos y
las revistas del país. Con lo que demostraremos que el fenómeno de la
caricatura a la española y la crítica corrosiva a la vida política, sigue tan viva
como en las más brillantes etapas de su abundante historia.
Pero la caudalosa producción de humor gráfico que puede encontrarse
a lo largo y ancho de la hemerografia y que compilada en volúmenes -por
paises, por autores, por temas, por ¿pocas, por géneros- abunda en los
anaqueles de las librerías es, por su número, inversamente proporcional a la
cantidad de trabajos que profrndizan en la naturaleza del humor y sus efectos,
tanto en el ámbito de la psicología como en el de la sociología.
Aún más restringido resulta el ámbito de los estudios que en nuestro
país nos permitan adentramos en el análisis del fenómeno desde la
perspectiva de la opinión pública y con los requerimientos propios de los
avances de la investigación en el ámbito de las “mass communications”.
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El itinerario a seguir en el desarrollo desde la hipótesis inicial hasta las
conclusiones que sustancien la tesis resultante es, aparentemente, rectilíneo y
viene determinado por un método de aproximación que procede de los
clásicos del estudio del mensaje en nuestro país.
Sin embargo, la convergencia de ámbitos envolventes en el que están
implicadas conocimientos que se fundan en muy diversos campos científicos,
hoy por hoy, más allá del alcance del autor, apunta a la existencia de
proposiciones ciertamente sugestivas para su desarrollo en un territorio que es
punto de encuentro de la teoría de sistemas, la teoría de información, la
psicología cognitiva, y la ciencia de la inteligencia. Y por ello nos vamos a
tener que acoger a la astuta recomendación de Umberto Eco: “si se es un
enano inteligente, lo mejor es saltar a hombros de un gigante cualquiera,
aunque sea de estatura modesta”.
De ahí que, tras evaluar, por procedimientos que han sido
tradicionales en la vía sociológica de los rnass- inedia, la presencia del humor
y el rumor en la técnicaperiodística de construcción del presente -gathering y
gatekeeping- lleguemos a la conclusión de que tal descripción NO NOS
BASTA para exhaustivizar los efectos de este fenómeno en la actualidad.
Y que, quizá más allá de este punto, sea posible cuantificar en
unidades mínimas las aportaciones del HUMOR por vía semejante a como se
cuantificaron las unidades mínimas de INFORMACION por los
descubrimientos de Wiener y Shannon, en la zona de convergencia de la
Cibernética y la Crítica (Kybernos y Kriticos atomizados a su mínima
expresión) resultará un postulado nuevo que, aún con resonancias de gigantes
como Bertrand Russell y Douglas Hifstader, considero, Insta hoy, inédito,
en el ámbito de las ciencias de la información. Es aquí donde se señalarán
ciertos ISOMORFISMOS para el Sistema de Opinión.
Del paradigma de LASSWELL el desarrollo de la investigación se
referirá al último segmento, la Teoría de los Efectos, comparando los ámbitos
cíe la opinión pública española en dos períodos bien definidos, desde la Ley
de Prensa de Manuel Fraga en 1966 hasta el fin del régimen en 1975 y la
caída de Arias Navarro en 1976; y desde la llegada de los socialistas con [os
10 millones de votos en 1982, hasta el cenit de su hegemonía en i992.
Describiremos comparativamente el panorama de los Medios entre
uno, y, otro período y el panorama de los Públicos destinatarios de la acción
periodística,reconociendo los perfiles del comportamiento limpiamente
democrático que caracteriza el nuevo periodo de nuestra historia.
Hallaremos una continuidad cierta entre las actitudes de una sociedad
moderna y sana , en la última década del Franquismo, que no encajaba bajo
unas instituciones obsoletas y a las que “rechazaba sin bastante rechazo” y la
que se desenvuelve hoy en un marco institucional completamente diferente y
cuyas deficiencias son también “rechazadas sin rechazo bastante”,
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En cuanto a los creadores, se hizo un seguimiento pormenorizado y
directo de todos los que alcanzaron significación en la prensa de los últimos
años del Franquismo siendo su nómina prácticamente la misma (tanto entre
humoristas como entre críticos políticos) que no solo se ha mantenido en la
etapa democrática sino que ha extendido su ámbito de influencia a otros
medios (El Estado de la Nación (radio), Este país necesita un repaso
(televisión), etc.
Aún sin ser el primer segmento del paradigma de LASSWELL -
“quien dice”- el objeto de esta investigación, al referirnos a la segunda etapa,
la que contempla la última décadas de experiencia democrática en España,
prestaremos especial atención al equipo formado por Gallego y Rey por
encarnar de manera incomparable todos los valores de la critica política desde
el humor pero, sobre todo, por su reconocida pertenencia al ámbito del
periodismo ya que a sí mismos se definen como periodistas y nada más que
periodistas.
Vendremos pues de los efectos a la causa, tratando de rastrear por qué
el humor y el rumor se bifurcan con el establecimiento de un clima de
verdadera libertad de información y el primero se acrecienta mientras el
segundo prácticamente desaparece de la comunicación ordinaria.
Y tras ello, sustentaremos o denegaremos las conclusiones finales
con que terminábamos el estudio de los efectos del humor y el rumor en la
política durante el Franquismo, cuestionandonos acerca de la naturaleza de
cada uno de los dos fenómenos en el segmento central del paradigma de
LASSWELL para dejar en el terreno de los MENSAJES las interrogaciones
que permitan colocar al humor gráfico en su unidad formal contenida en la
viñeta o secuencia de viñetas en el centro neurálgico, precisamente, de las
formulaciones que desde la teoría de la información plantea la cibernética a la
ciencia neurológica.
Es decir el campo de la lógica borrosa, la incorporación del
mecanismo dubitativo o lo que llamaríamos “la unidad mínima de
discrepancia” en la teoría de la información.
Vamos a ser, por todo ello, principalmente deudores de José María
Desantes Guanter, José Luís Martínez Albertos y Lorenzo Gomis en el
terreno de la identificación y perfiles de la acción medidadora de la prensa en
la sociedad.
De Pedro Orive, Angel Benito y Miquel de Moragas en el ámbito de la
estructura y teoría de la información. A través de ellos alcanzaremos a los
nombres miticos que a lo largo de este siglo revolucionaron las ciencias de la
información en la que incomprensiblemente la Academia Sueca ha dejado en
notable orfandad el elenco de Premios Nobel que tan pródigamente ha
despachado en otros campos.
Freud, Henri Bergson y Melania Klein serán los tres clásicos puntos
de referencia en las averiguaciones sobre el humor y a ellos sumaré las
aportaciones originales de Jesús Garanto Alós y Gonzalo Gironés.
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Del contacto directo del autor en Barcelona con Alfred Sauvy y
Abraham Moles -hoy de valor solamente histórico testimonial por la distancia
a que la ha dejado el paso del tiempo- resultarían trenzadas las inquietudes
que han influido de una manera clara en las preocupaciones de búsqueda de la
naturaleza esencial del hecho informativo. Muy particularmente en el caso de
Alfred Sauvy con su concepción sobre la opinión pública y los mitos del
tiempo presente.
Alejandro Muñoz Alonso y José Luis Dader son la puerta española
por la que han llegado las nuevas propuestas alemanas sobre la formalización
de la Opinión Pública: Jtirgen Habermas, Elisabeth Noelle-Neuman y Niklas
Luhman con el último de los cuales seguiremos el rumbo.
Fernández del Moral, Alvin Toffler, Joel de Rosnay y Richard
Hofstadter, son, por último, los puntos de referencia esenciales en la
proyección de los efectos del humor como mecanismo generador de una
visión del conjunto (del Moral), de una respuesta “sobre el sistema pero más
allá del sistema” (Hofstadter), de la recuperación de la armonía y elasticidad
del sistema después del impacto (Rosnay) y de la proyección del sistema
contemplado sobre la realidad vivida, y sobre la construcción del inundo
futuro que ya es presente.(Toffler).
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T. 1. DELIMITACION CIRCUNSTANCIAL Y METODO
El eswdio sobre la presencia del humor gráfico y el rumor político y la
influencia por ellos ejercida desde la prensa sobre la vida política española, se
remonta para el doctorando, a los primeros tiempos de su actividad
profesional como periodista.
Ello supone un lapso de casi veinticinco años entre las primeras
observaciones atentas del fenómeno y la redacción de la tesis con dos efectos
sobre la propia investigación:
En primer lugar, la perspectiva sobre la continuidad del fenómeno.
En segundo lugar, las constricciones metodológicas impuestas por
coherencia a la investigación realizada en la década socialista para que
resultara homologable respecto a las empleadas en la investigación de la época
franquista publicadas por el propio autor, (1)
José Luís Martínez Albertos, Francesco Fattorello, Angel Benito,
J05é Maria Casasus, Lorenzo Gomis, Pedro Orive, Miquel de Moragas,
Abraham Moles, José María Desantes y Alfred Sauvy tuvieron, desde
diversos ángulos una influencia determinante en mi progreso profesional y en
la predisposición científica en el seguimiento del fenómeno sobre el que versa
la investigación. Y, además, con todos ellos tuve la feliz oportunidad del trato
humano directo que me hizo asumir en relación que parecía de amigos por el
trato, enseñanzas que venían de maestros,por lo eficaz de su pervivencia en lo
que ha sido mi desarrollo profesional y académico posterior.
De la etapa universitaria en Navarra proceden algunas de las primeras
disposiciones hacia una contemplación científica del hecho periodístico y el
contacto, entre otros, con el profesor Fattorello y Angel Benito en Uno yen
Pamplona cristalizó el propósito de no contraponer, como ámbitos
incompatibles, la actividad profesional periodística con los requerimientos y
exigencias propios de la actividad científica y académica,
Pero fue en Barcelona, al final de los años sesenta y al inicio de los
setenta cuando, desde la revista MUNDO, convertida por José Luís Martínez
Albertos en un semanario de noticias de fórmula “newsmagazin” precursora
de un tipo de periodismo después tan consolidado en el país, se produjo el
maridaje entre la actividad profesional y la académica con el nacimiento en la
calle de Egipcíacas de la Universidad Autonoma de Barcelona y su Facultad
de Ciencias de la Información,
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En ese marco, como profesor ayudante de José Luís Martínez
Albertos primero y de Lorenzo Gomis después, asumí los criterios y métodos
de la teoría del mensaje (2) y de la mediación (3).
Miquel de Moragas Spa (4) y José María Casasús (5) supondrían la
contextualización de aquel núcleo ínicial sobre el que pivotaba el
departamento de Redacción Periodística de Albertos y Gomis, con los nuevos
ámbitos de investigación internacional sobre los medios de comunicación.
También en Barcelona se produjo el contacto personal breve pero de
intensas consecuencias para el doctorando, con Abraham Moles y Alfred
Sauvy, de quienes asumirla la visión de conjunto sobre la ciencia de las
comunicaciones y su cuantificación (6) y su visión de conjunto sobre la
opinión pública (7) y la presencia del rumor, el humor y los mitos en el medio
social (8)
El semanario MUNDO publicó en julio de 1970 (9), bajo la dirección
de Manuel Fernandez Areal, una sección “Documento” que con honores de
portada planteaba por primera vez en la prensa española de la ¿poca el
fenómeno de los humoristas gráficos como auténtica avanzadilla critica de la
prensa frente al régimen. El encargo de la “cover story” fue asignado al
redactor que lo habla propuesto constituyendo el punto de partida de una
observación continuada sobre el fenómeno que iniciaría la continuidad de
seguimiento hasta la investigación actual.
Habían transcurrido tan solo cuatro años desde la entrada en vigor del
nuevo régimen para la información con la Ley de Prensa e Imprenta de
Manuel Fraga y el particular fenómeno llamado “el boom de los humoristas
gráficos” ya se habla nítidamente perfilado.
Dos años más tarde y precisamente bajo la dirección de José María
Casasús Guri la colección de monografías Dossier MUNDO encargó al hoy
doctorando, un número dedicado al tema (10) y que fue firmado
conjuntamente por Ivan Tubau (11), Margarita Riviére (12) y José Manuel
Gironés (13).
En una posterior etapa y ya con una sistematización que continuaría
proyectandose sobre el doctorando en su etapa de profesor ayudante en la
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense seria
también notable la influencia de los trabajos de investigación sobre efectos
políticos de Pedro Orive (14) y la de José María Desates Guanter no solo
desde el plano de su apoyo personal desde la fundación SOPRIES (15) sino
por sus enfoques sobre la conceptualización de la crítica política.
La perspectiva de que el fenómeno, lejos de ser una moda pasajera,
drenara contra el discurso dominante del régimen autoritario una auténtica
puerta de expresión crítica, llevó a profundizar el estudio cotejándolo al
propio tiempo, con el análisis del rumor político cuyo reflejo en los medios
informativos manifestaba un cierto paralelismo. El resultado de tales
investigaciones se plasmaría en la obra del doctorando titulada “LA
POLiTICA ESPANOLA ENTRE EL RUMOR Y EL HUMOR” (16).
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NOTAS. 1.
<1) Se ¡ruto del libro “LA POUTICA ESPAÑOLA ENTRE EL RUMOR Y EL HUMOR’ publicada por el autor de esto tesis
en 1914 y de la que se incluyen en capitulas venideros las portes más directamente significativos a la
comparación de los dos épocas.
(2) Desde su primer cuaderno de apuntes de Redacción Periodística en la Universidad de Navarro basto el
‘CURSO GENERAL DE REDACCIÓN PERIODíSTICA” que en sus edicianes sucesivas ha sido utilizado coma texto
base paro los asignaturas de Redacción Periodfstica 1,11 y III en el Centro Universitario de CCII del CEU San Pablo
de Valencia.
(3) Fui ayudante también del profesor Lorenzo Gomis en la Universidad Autónoma de Barcelona en el periodo en
que trabojabo su tesis doctoral sobre el papel mediador y vicarial del periódico, que publicó después bojo el título
‘EL MEDIO MEDIA’.
<4,5> Miquel de Moragas desde el deportomento de comunicación de CCII, de la mismo U.A.8 y José Maria
Casosus Gori en la primera recapitulación llevada a cabo para Grupa Mundo y editado por DOPESA bajo el tItulo
“IDEOLOGíA Y ANALISIS DE MEDIOS DE COMUNICACION’.
<6) Abraham Moles visitó Barcelona par motivos científicas fue entrevistado por el doctorando, a causa de su
notoriedad periadistica, y a ello siguió una comunicación sobre los contenidos de ‘LAS CIENCIAS DE LA
COMUNICACION’ redoctoda y dirigido par Moles para Salvat en la enciclopedio temática LA ERA ATOMICA.
<7,8> Por idéntico circunstancia -la notoriedad periodistica de su intervención en Club Mundo- se produjo
primero una entrevista personal con Alfred Sauvy, y después, una comunicación y seguimiento de algunas de sus
abras traducidas en aquellas años como ‘LA OPINION PUBLUCA” y “LOS MITOS DE NUESTRO TIEMPO’.
(9) El número especial del Seminario MUNDO con la ‘cover’ sobre “El humor político en España’ redactada par
el autor de esta tesis y el n’ 1577 de julio de 1970.
<10) DOSSIER MUNDO n2 lOde julio de 1972.
(11> van Tuban desarrollarlo después en extenso su primera contribución con titules como DE TONO A PERI<H y
EL HUMOR GRAFICO EN LA PRENSA DEI FRANQUISMO.
<12> Margarita Ríviare decantó sus inquietudes hacia el mundo de la COMUNICACION-MODA estimulada por
López Aranguren.
(13> Ese mismo año 1972 el autor convirtió en libro el argumento de El RUMOR Y EL HUMOR.
(14) OrNe inició los trabajas especializados sobre efectos políticos en CCII de la Universidad Complutense en los
años setenta.
<15) Desantes encargó, y la fundación SORPRIES financié, un estudio del autor, en Londres, sobre THE
ECONOMIST, y formulé en la Semana de Ciencias Sociales <Barcelona 1910> su definición de ‘LA CRíTICA COMO
INFORMACION’.
(16) Obra que retuvo la censuro dos años como prohibida
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T.ll. EL HOMBRE CONOCE MAL: LA INTENCION
El hombre conoce mal. Pero es el único ser viviente que sabe que
conoce mal.
Comparte con todas las demás especies amplios universos de
comunicación, sin que, en ninguna de ellas haya surgido un espécimen tan
singular que pueda separar la eficacia de sus actos comunicativos de la
intencion de sus actos comunicativos.
Esta afirmación tan genérica será respaldo para situar el estudio del
humor gráfico y el rumor político en un lugar muy preciso de la teoría del
mensaje informativo. En lo que siguiendo al profesor Martínez Albertos (1)
podríamos denominar el ámbito de los mensajes particularmente
intencionados,
Por ello resultarán particularmente válidos, para el enfoque de la
presente investigación, dos conceptos procedentes de las más tempranas
épocas de la teoría periodfstica. El concepto de “mundo presente que cambia”
de] alemán Otto Groth (2) y el concepto de “intención” en el que insiste de
manera particular el italiano Francesco Fattorello (3)
La intención, tún estrechamente ligada con lacomunicación humana,
es la base de la diferencia. Tanto en el hombre individuo como en el hombre
sociedad.
¿Cómo se convirtieron -se pregunta en un texto de gran belleza, Jacob
Bronowsky (4)- los hominidos en el hombre que yo admiro: diestro,
observador, pensante, apasionado, capaz de manipular con la mente los
símbolos del lenguaje y de la matemática, los conceptos de arte y geometría,
de poesía y ciencia? ¿Cómo el ascenso del hombre le llevo desde sus inicios
animales hasta despertar su interés por el funcionamiento de la naturaleza, el
entusiasmo por el conocimiento del cual estas mismas palabras son ya una
expresión?
El bebé humano -sigue Bronowsky- el ser humano, es un mosaico de
animal y ángel. Cada acción humana tiene su origen, en alguna medida en
nuestro ascendente animal; seríamos criaturas frías y solitarias de ser privados
de esa corriente vital. No obstante, cabe preguntarse, ¿Cuáles son los dones
físicos que el hombre debe compartir con los animales y cuáles los que lo
hacen diferente? Consideremos cualquier ejemplo -cuanto mds palpable,
mejor-; digamos, la acción simple de un atleta olímpico cuando corre o salta,
Cuando escucha el disparo, la respuesta inicial del corredor es la misma que
impele a escapar a la gacela. Su acción parece eminentemente animal. Se
aceleran los latidos cardiacos; cuando el corredor alcanza su velocidad
máxima, su corazón bombea cinco veces mayor cantidad de sangre de lo
normal y necesita setenta y cinco litros de aire por minuto para oxigenar la
sangre que ha de llegar a los músculos. A esta velocidad, igual en el corredor
que en la gacela, la combustión química en los músculos es demasiado rápida
para ser completa y los desechos, principalmente el ácido láctico, contamina
la sangre. Aparece la fatiga y el bloqueo muscular hasta que la sangre sea
descontaminada con oxigeno fresco.
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Hasta aquí, no hay nada que distinga al atleta de la gacela: todo ello,
de una manera u otra, constituye el metabolismo normal de un animal
huyendo a escape. Pero existe una diferencia cardinal: el corredor no está
huyendo.
Señala Abraham Moles (5) que el hombre se distingue de los otros
sistemas por la prodigiosa extensión de su facultad de comunicación: Horno
faber, horno loquens, homo sapiens, son las tres cualidades esenciales que el
etnólogo le atribuye. El lenguaje fue uno de los primeros medios técnicos
empleados en la comunicación entre individuos, imprescindible para construir
la sociedad humana.
Este es el punto de partida que la antropología ha servido a todo el
conjunto de las ciencias de las relaciones humanas. Pero Bronowsky afina en
un sentido que es conveniente a los efectos de nuestra investigación sobre la
naturaleza y efectos del humor y el rumor como paramensajes informativos.
En el principio fue la intención.
Antes del lenguaje simbólico está ya la cooperación.
¿En qué momento esftimos hablando ya del hombre mismo y no de
sus predecesores?
Hace dos millones de años -afirma Bronowsky rotundamente- no
eramos hombres todavía y hace un millón de años ya lo éramos.
Para el hombre, criatura poco veloz, solo la cooperación con otros
hombres permite acechar, perseguir y acorralas a un gran animal de la sabana,
Nace la estrategia. La cacería requiere cooperación y engendra comunicación.
Pero muchos otros animales actuan socialmente y engendran
estrategia y comunicación: ¿Que ha hecho al hombre generar un lenguaje a
diferencia de las demás especies? ¿Y qué había por delante, antes del
lenguaje?
Antes del lenguaje ya era la intención.
Antes del lenguaje ya era la observación.
Antes del lenguaje ya era el miedo y la duda.
La magia, no como respuesta, sino como pregunta de fuerte
intensidad que mueve a la necesidad de respuesta, presupone, según Frazer
(6) la aplicación de dos observaciones: la proximidad y la semejanza.
La magia es tan legítima en su origen como la ciencia. Solo que la
magiase equivoca en las respuestas porque atribuye causalidad a la semejanza(magia homeopática) o a la proximidad (magia simpática) mientras que la
ciencia lucha contra la apariencia para no pasarpor alto ni un solo eslabón en
la cadena de la causalidad.
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No son, sin embargo, la semejanza, la proximidad, el miedo, la duda,
la cooperación y la necesidad, las fuerzas que, por sí mismas, harán
levantarse al hombre por encima de las demás especies en un ascenso hacia el
lenguaje y el desarrollo de la inteligencia.
La fuerza bruta procede de la convicción de la existencia de poder, de
algún poder que imperiosamente debía ser aplacado y que los más audaces
pretendieron asumir para sí, o por lo menos para hacer creer a los otros que
se poseía.
Para Bronowsky es la intención la que levanta al hombre hacia su
destino de ser inteligente. La capacidad de desplazar la experiencia ya vivida
hacia lo aún no sucedido.
Su capacidad para visualizar el futuro y anticiparse a lo que pueda
ocurrir
El desarrollo de los recursos materiales del Homo Faber, desde el
fémur o la rama empleados como extensión del brazo, hasta la elaboración de
herramientas de sílex o el dominio y producción del fuego, ocuparon un
extenso camino en la defensa del hombre contra la necesidad o contra la
adversidad inmediata.
El espectaculo se vuelve fastuoso hace veinte mil, cincuenta mil años,
cuando el hombre reproduce en las paredes de las cuevas el bisonte, el
venado, el jabalí o el panal de miel. Para ver lo que no vernos, para afrontar
nuestra intención y nuestra respuesta, mientras no lo tenemos en su
dimensión de real peligro.
Sentarse ante un bisonte pintado en la cueva es organizar todo un
cuadro de intenciones sobre el futuro, Nosotros vemos el pasado del hombre
a través de las pinturas rupestres, pero ellos las pintaron para ver el futuro.
El propósito de que la próxima vez las cosas vayan bien, activa la
intención de sobreponerse al miedo y a la duda ante la contemplación de la
realidad pintada.
Y en esas mismas paredes de las cuevas rupestres se producirán dos
milagros consecutivos de la maravillosa ascensión del hombre. El
descubrimiento de la identidad comunicada (por la marca de su propia mano
que traza en la pared de la cueva soplando pintura sobre ella con orgullosa
diferencia sobre las huellas y garras de animales reflejadas en el barro sobre el
suelo) y el nacimiento del signo como grafismo abstracto, que evolucionará
desde las pinturas rupestres esquemáticas hasta el jeroglífico y el alfabeto
ideográfico, que es cuna de la escritura.
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Los hombres que elaboraron las armas y los que realizaron las
pinturas estaban haciendo la misma cosa -dice Bronowky (7)- anticipar el
futuro corno únicamente como únicamente podían y podemos hacerlo:
deduciendo el provenir por el presente. El hombre posee múltiples dones que
le son privativos; pero, ocupando un lugar primordial, pues es la raíz de la
que crecen todos los conocimientos, se encuentra la habilidad de esbozar
conclusiones a partir de lo que vemos para lo que no vemos, el transportar
nuestras mentes a través del tiempo y del espacio y el reconocernos en el
pasado en los pasos hacia el presente. En todas estas cuevas, la huella de la
mano dice: “Esta es mi marca. Este es el hombre”.
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NOTAS. II.
(1) La idea de intencionalidad como clave implícita de todo texto informativo se encuentra muy claramente en el
CURSO GENERAL DE REDACCION PERIODISIICA de Martínez Albertas página 20.
<2) El pensamiento de Otto Groth sobre la construcción del «mundo presente» lo estudio Angel Faus Belau en
Cuadernos Periodísticos de la Universidad de Navarra. También lo menciona J05é Maria Cosasus en IDEOLOGíA Y
ANALISIS DE MEDIOS DE COMUNICACION.
(3) Fotorello lo expuso en su conferencia sobre la Opinión Pública en la Universidad de Navarra -curso 1964-65-
y lo publico en INTRODUZIONE ALLA TECHICA SOCIALE DELL’INFORMAZIONE. También la menciona Martínez
Albertos en su CURSO GENERAL p.25.
<4) La cita es largo y textual de uno obra maestra de la Antropologia que estimo valiosisima como morco previo
para un nuevo enfoque de la Opinión como Sistema: EL ASCENSO DEL HOMBRE versión españolo de THE ASCENT
OF MAN publicado para la BBC por Jacob Eronaswki 1973.
(5> Abraham Moles en LA CIENCIA DE LAS COMUNICACIONES, enciclopedia LA ERA ATOMICÁ volumen? pógina 5.
Lo cita es casi literal.
<6) La naturaleza pre-cientifica de la mogia y la validez de sus preguntas frente a la invalidez de sus respuestas
está magistralmente explicado en LA RAMA DORADA, de loe Frazer repertorio colosal de todas las tradiciones
mágicas aún supervivientes en el siglo XX.
(7> Bronowski, EL ASCENSO DEL HOMBRE, final del capitulo «Casi como los ángeles».
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T. III. TOFFLER: EL CAMBIO
La evolución histórica de la sociedad se ha basado sobre la espina
dorsal de la comunicación sin que hasta tiempos bien recientes -el siglo
pasado para la comunicación social periodística y el actual para la
comunicación de masas como conjunto- haya existido una conciencia
ciéntifica del fenómeno.
La humanidad -como señala Abraham Moles (1)- ha estado
inuchisinio más tiempo utilizando las herramientas maravillosas del lenguaje y
la comunicación que consciente del mensaje o “cosa comunicada”.
Las características de esa “cosa comunicada” como tantas otras
“cosas” de la vida cotidiana sobre las que no se presta atención por estar
familiarizados con ellas, no se pusieron de manifiesto hasta el advenimiento
de los canales artificiales de comunicación, Dos milenios para la palabra
escrita y el lenguaje y menos de dos siglos para los mensajes de la
comunicación de masas.
Hombre y sociedad yiven un lento proceso que se yergue y alcanza
una sorprendente aceleración. Su historia está muy desigualmente dividida.
Por un lado, la evolución biológica supone el proceso de al menos un millón
de años desde el australopitecus hasta el homo erectus. Son solo veinte mil
años los que nos separan de las pinturas rupestres y en unos diez mil años
que nos separan de la ultima glaciación, el hombre, desarrolló la civilización
tal como hoy la entendemos y conquistó la tierra.
Pero el desarrollo de la civilización en el proceso ascendente del
hombre sobre su entorno no ha sido regular ni continuado. Además,las
diversas culturas concretas de los diversos pueblos han coexistido en un
mismo tiempo cronológico con desniveles de civilización muy acusados. La
cultura propia entendida como horizonte común de comprensión del mundo -
al estilo en que lo indica Otto Groth- la cultura como weltanschauung ha
existido aislada a otras culturas. Hasta las orillas del presente llegan
sociedades humanas como los tasai-manubos de Filipinas o algunas tribus
australianas y amazónicas que vivieron la edad de piedra en pleno siglo XX.
En Méjico puede hacerse una estratigrafía arqueológica del enorme choque de
culturas diferentes y, no solo las piedras dan de ello testimonio, sino que las
gentes, sus lenguas, acciones y creencias permiten captar en directo esta
formidable diferencia de situación y comprensión del mundo.
Alvin Toffler con viveza periodística ha hecho célebre (2) la
tipificación de los tres grandes impulsos en que se estructura la civilización
que hoy conocemos,
Esos tres procesos de cambio que el llama “olas” se originan en
lugares y por razones concretas y se contagian y extienden hasta alcanzar los
confimes del planeta.
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La agricultura y la domesticación de los animales que forman parte de
la revolución biológica están en la base de la primera ola.
Hasta hace tan solo trescientos años el mundo podía dividirse en dos
categorías “primitivos” y “civilizados” . El primer grupo estaba constituido
por las sociedades primitivas en las que pequeños grupos o tribus subsistían
mediante la caza y la pesca. Por el contrario el “inundo civilizado” estaba
constituido por aquella parte del planeta en que la mayoría de la gente
cultivaba el suelo.
Pues como dice Toffler (3) dondequiera que surgió la agricultura,
echo raices la civilización. Desde China y la India hasta Benin y Méjico, en
Grecia y en Roma las civilizaciones nacieron y murieron, lucharon y se
fundieron pero prevaleciendo una sencilla división del trabajo causante de la
división en castas -nobleza, sacerdocio, guerreros, ciudadanos, ilotas,
esclavos o siervos- determinando la posición en la vida un sistema
generalmente corto y directo de producción y consumo. También en sus
intercambios y modos de ce ihínicación prevalecía un ciclo corto y directo, En
tal sentido la característic is relevante de ese tipo y tiempo histórico es que
los productores y los consumidores,tanto de bienes del campo como de
bienes de comunicación, eran la misma gente.
Si el “creciente fértil” origen de la revolución agrícola tiene una
localización precisa entre los grandes ríos de Mesopotamia y Egipto, la
revolución industrial se inició hace unos trescientos años en Inglaterra
extendiéndose por los ríos de Europa -de los que aprovecha ¡a energía hasta la
aparición de la máquina de vapor-.
Su pdncipal impacto, lo que Toffler llama “la cuña invisible” será la
separación de producción y consumo lo que permite el desarrollo de stocks y
la fórmula del “compre ahora, pague después”. El mundo parecía moverse
irremisiblemente hacia una vida mejor. Doblegar el mundo era imponer el
progreso y un mecanicismo basado en el individuo y no en la clase social, el
componente nuclear del proceso. El voto y “las masas” son generalizaciones
de la era industrial.
Por lo que se refiere a la comunicación Mac Luhan (4) y Toffler (5)
han sido muy expresivos al señalar los cambios y sus definiciones son harto
conocidas,
Todos los grupos humanos -dice Toffler en “La ventisca de papel” (6)
desde los tiempos primitivos hasta la actualidad, dependen de la
comunicación cara a cara, persona a persona. Pero se necesitaban también
sistemas para enviar mensajes a través del tiempo y el espacio. Los romanos
pusieron en funcionamiento un vasto servicio de mensajes llamado “cursus
públicus”. Y entre el siglo XIV y el XIX la Cámara de Postas dirigió
mensajes por toda Europa. Sus correos -que en 1628 empleaban a veinte mil
hombres- surcaban el continente vestidos de azul y plata llevando mensajes
entre príncipes y generales, mercaderes y prestamistas.
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Durante la primera ola todos estos canales estaban reservados
exclusivamente a los ricos y poderosos. Mientras el intercambio de
información cara a cara estaba abierto a todos, los sistemas para llevar
información más allá, eran esencialmente cerrados, eran armas de ¿lite con
fines de control social o político.
La segunda ola al demandar movimientos masivos de información y al
poder producirla a su vez industrialmente destruyó este monopolio de casta
para sustituirlo por formas nuevas. La imprenta introdujo la producción
masiva y la rotativa o imprenta continua abrirla las puertas a la era industrial
de la información.
La revolución de las comunicaciones y la preeminencia del
conocimiento sobre la fuerza ha alumbrado la tercera ola. Una nueva era de
síntesis, con integración de ciencias hasta hoy dispersas surge con
revolucionarias consecuencias. Es una nueva Psicoesfera mundial, una
telecomunidad que reformula las relaciones y hasta la misma condición
humana.
El crecimiento exponencial de la información (su tráfico y
almacenamiento) y de los conocimientos -individuales o colectivos- formula
una nueva relación del Poder-Fuerza, Riqueza y Conocimiento ya que no
están en la misma proporción en el mundo -analizada magistralmente en el
libro POWER SHIFT (7) y con capitulos de gran incidencia directa sobre
nuestra tesis como «Las guerras de la Informaciún» «El poder de la red»
«Infotácticas y Metatácticas» «El mercado de espías» «La generación de la
pantalla» y «El orden del día de la InformaciÚn».
En su última obra Las Guerras del Futuro (8) Alvin Toffler extrapola
al -ámbito militar las consecuencias de la revelación del conocimiento y del
proceso de información describiendo junto a los cambios previsibles en la
guerra futura algunos nuevos rasgos del SISTEMA DE INFORMACION Y
DE OPINION, valiosos a los efectos de nuestra tesis. Particularmente por Su
constante afirmación de la relevancia de los SISTEMAS ABIERTOS frente a
los herméticos,
11
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NOTAS.III.
<1> Está en la obra citada LA CIENCIA DE LAS COMUNICACIONES, volumen ido LA ERA ATOMICA.
<2) Alvin Toflíer como analista del cambio y como prospector de los circunstancias del futuro inmediato alcanzó
lomo mundial can EL SHOCK DEL FUTURO y LA TERCERA OLA y es hoy asesor estratégico permanente de la Caso
Blanca. Su libro «EL CAMBIO DEL PODER» contiene sorprendentes diagnósticos sobre lo que seria el hundimiento
de la URSS y la calda del Muro de Berlin y en el reciente «LAS GUERRAS DEL FUTURO» describe camo nació lo
estrategia que todos vimos aplicar en directo-vio CNN- en La Guerro del Gallo y anuncia los riesgos bélicos del
futuro.
<3) LA TERCERA OLA página 35.
(41 Marshali Mac Luhan rompió las fronteras del fenómeno haciendo universales las inquleludes sobre el mundo
de la comunicación y generando algunos de las tópicos m-s arraigados acerca de los Medios coma extensianes del
hombre y el Mensale como caldo de masale colectivo.
<5) En el caso de Toffler también ha alcanzado fama mundial el concepto de «Cultura destellar» (o por impactos>
el «hogar electrónico» la «indusrrealidad» y la «desmasifícación».
(6) LA TERCERA OLA, página 48 dolo edición popular de Plazo Janes, octubre 1982.
(1> POWER SHIFT, «EL CAMBIO DEL PODER» terminado en 1990 con versión espafiolo de Plaza Janes de 1992.
<8> LAS GUERRAS DEL FUTURO, Alvin y Heidi Toifler adición españoía de Plaza Janes 1994.
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T. IV. ALBERTOS: SOCIEDAD DE INFORMACION
José Luís Martínez Albertos, en su libro “La información en una
sociedad industrial” (1) desarrolla, como tendremos oportunidad de ver más
adelante, las características del proceso de comunicación en el tiempo
presente. Es en ese cuadro de sociología de la información, principalmente
en el marco metodológico de Martínez Albertos y Jacques Kaiser (2) en el que
desarrollaremos nuestra investigación.
No obstante, es preciso como el propio Martínez Albertos postula (3)
relativizar las observaciones sobre el proceso de comunicación no solo por la
apabullante evolución y caudal de los estudios sobre la materia, sino también,
principalmente, por el nuevo mundo que se nos avecina y que podríamos
caracterizar “la vida en tiempo real, con las nuevas dimensiones de presencia
y simultaneidad, del nuevo hombre en la infosfera”. O con palabras de Angel
Benito (4) el nuevo ecosistema informativo,
Una bomba de información está estallando entre nosotros, dice Alvin
Toffler en “Un almacen de imágenes” (5), lanzándonos una metralla de
imágenes y cambiando drásticamente la forma en que cada uno de nosotros
percibe y actua sobre nuestro mundo privado. Al desplazarnos desde una
infosfera de segunda ola a una de tercera ola, estamos transformando nuestras
propias psiques.
Antes del advenimiento de los medios de comunicación, un niño de la
primera ola, creciendo en una aldea sometida a muy lentos cambios,
constituía su modelo de la realidad con imágenes recibidas de un diminuto
puñado de fuentes..., el maestro, el cura, el cacique o el funcionario y, sobre
todo, de la familia.
Sus mensajes -sigue diciendo Toffler- eran además, sumamente
redundantes: de ordinario llegaban en forma de conversación normal, llena de
pausas y repeticiones, El niño oía además las mismas cosas una y otra vez en
la iglesia y en la escuela,
La segunda ola, con la revolución industrial, multiplicó el número de
canales por los que el individuo obtenía su imagen de la realidad. El niño no
recibía ya sus imágenes exclusivamente de la Naturaleza o de las personas,
sino también de los periódicos, las revistas, la radio y, más tarde, la
televisión. Por regla general, la Iglesia, el Estado, el hogar y la escuela
continuaban hablando al unísono, reforzándose mutuamente. Pero los
propios medios de comunicación se convirtieron ahora en un gigantesco
altavoz y su poder fue utilizado para uniformizar las imágenes que fluían en la
corriente mental de la sociedad.
Algunas imágenes -como la de Lenin con la mandíbula proyectada
hacia delante, o Marilin Monroe con sus faldas al viento se transformai-on en
iconos fijos para todos. Hitler y Musolini pusieron naciones enteras a marcar
el paso en pos de imágenes basadas en el sentimiento y el resentimiento pero
endurecidas como auténticos iconos de valor inmutable.
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En la actualidad, una tercera ola está alterando drásticamente todo.
esto. Revisamos cada vez con mayor celeridad nuestro archivo de imágenes.
Frente al televisor (el zapping llega al paroxismo de esta frenética sustitución)
frente a la fotocopiadora o a la polaroid, las imágenes surgen con vocación de
inmediato desvanecimiento.
Es difícil, concluye Toffler, comprender exactamente cómo está
cambiando el proceso de elaboración de imágenes. Pues la tercera ola no se
limita a acelerar nuestro flujo de información; transforma la estructura
profunda de la información de la que dependen nuestras acciones diarias.
Como dice en su siguiente libro “El Cambio del Poder” Alvin Toffler
(6), todas estas inquietudes sobre los cambios en la conducta del hombre en
el cosmosistema informativo no son mas que una tosca aproximación inicial
al futuro. En realidad la vida era muy sencilla -hasta que los ordenadores
quisieron hablar unos con otros. Por el momento la lucha todavía se centra
entre entre los fabricantes de esta tolTe cíe Babel electrónica. La guerra es aún
de marcas, de compatibilidades y de normas. Los vencedores de estas guerras
ostentaran un poder inmenso por su mejor posición en un mundo que tan
velozmente se nos echa encima, pero esta batalla es solo una parte de la
mayor guerra sostenida por el control,encauzamiento y regulación, de la
información, Es un frente clave en la lucha por el poder basado en el
conocimiento y que ya arruina los campos técnicos de la televisión, los
ordenadores y la comunicación.
Toffler anuncia que la guerra de la información será sin tregua ni
cuartel y que el poder, finalmente irá a manos de aquellos que tengan mejor
información respecto a los límites de la información (7).
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NOTAS. IV
<1) El estudio panorámico sobre le lenámeno y la función social de lo información fue realizado par el profesar
Martínez Albertos y publicado por la editorial Tecnos en 1912 bojo el titula: LA INFORMACION EN UNA SOCIEDAD
INDUSTRIAL.
<2) Fue el profesor Martinez Albertos el que más tempranamente traslado a los departamentos de Redacción
Periodístico la técnica registral y lo santificación noticiosa establecida par Jacques Kaiser en LE QUOTIDIEN
FRAN~AIS versión españolo de la editorial ATE 1914 en traducción de Allonso Espimnel.
<3) Martlnei Albertos dice que la elaboración de la noticia es operación que implica cierto grado de Interpretación
subjetiva del «continuum» total e indisociable que constituye la irrealidad ininterrumpida de acontecimientos
exteriores. En CURSO GENERAL DE REDACCION PERIODíSTICA página 55-56, editorial MITRE, 1983.
(4> El profesor Angel Benito en su lección magistral de apertura de curso en el CHi SAN PABLO de Valencia
<edición de la lundación San Pablo CEU, Valencia 1987: INFORMACION Y MUEVAS TECNOLOGíAS> sostiene que
indicadores muy inquietantes demuestran que los nuevas tecnologías no están abocadas a una socializada
difusión de la Información <pág 12 y 13).
(5> El capitulo de Taifler en LA TERCERA OLA (pág 186 y ss de la adición popular de Plaza Janes 1982) es muy
sugestivo y el concepto seria después ampliada por el propio Tallier en sus siguientes libros refiriéndose a él
como «lo cultura destellar».
<6) Esto ideo se encuentra desarrollada en los paginas 133 y 169 de EL CAMBIO DEI. PODER, edkión española de
POWERSHIFT, traducida por Rafael Aparicio -con mas voluntad que fortuna, par cierto- y editada por Plazo Janes,
Hemos hecho uso de la 3» adición que es de 1991.
(1) Esta es la ideo directriz de POWERSHIFT, y está literalmente en la pág 188 <cp.citj. Desde un punto de vista
simétrico, no de «las guerras de la información» sino de «la información en las guerras», Tof 1 lar desarrolla
monográfica y extensamente todos los supuestos en su libro WAR ANO ANII-WAR, traducido por Guillermo Solano
Alonso en 1994 para Plaza Janós edilores.
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T.V. GROTH: EL MUNDO PRESENTE
La perspectiva de casi un cuarto de siglo que separa los dos extremos
cronológicos de la presente investigación supone que el propio contexto del
ecosistema informativo se halla inmerso en el núcleo de una exti-aordinaria
aceleración.
De ahí la pertinencia de situarlo en la perspectiva de la TerceraOla y,
como veremos más adelante, la necesidad también de cotejar las posibles
conclusiones de la investigación que lo que se anuncia para el futuro
inmediato en “El Cambio del Poder” (1) con el ascenso de las fuerzas del
conocimiento sobre las de la riqueza y la violencia que determinaron la
dinámica de la sociedad en las épocas anteriores.
No obstante, las dos partes de que se compone la investigación, el
período franquista (1966/74) y el periodo socialista <198 1/1990) se refieren
expresamente al ámbito de la comunicación impresa. Es la presencia del
Humor y del Rumor en España en ambos períodos concretos y analizada a
través de autores y medios igualmente concretos. De ahí que no se haya
planteado como propósito la revisión de las más recientes novedades en el
campo de investigación de la comunicación de masas, sino que, sin perder de
vista la evolución de las principales corrientes, se haya mantenido cierta
fidelidad a los planteamientos clásicos con que se inició la investigación en
los años setenta en el ambiente del Departamento de Redacción Periodística de
la Universidad Autónoma de Barcelona tal como lo caracterizaron J05é Luís
Martínez Albertos y Lorenzo Gomis.
De hecho, los primeros seguimientos de Análisis Hemerográfico los
realizó el doctorando bajo la dirección del Profesor Angel Faus Belau, buen
conocedor de las teorías alemanas sobre la prensa (2), para continuar después
con la aplicación del método francés de Jacques Kaiser en el que se hicieron
reiterados trabajos de identificación y análisis registral con los alumnos de la
cátedra de Redacción de J05é Luis Martínez Albertos en la Universidad
Autónoma de Barcelona y por el que en 1984 se realizó un estudio de
conjunto sobre la prensa dimia en la Comunidad Valenciana (3).
La Ciencia Periodística o “Zeitungswissenschaft” de la escuela
alemana a la que se reconoce como pionera indiscutible sobre las
investigaciones de comunicación de masas (4) del que fue máximo
representante Otto Groth (1883-l965)y luego tuvo como seguidores a Emil
Dovifat, DEster, Heide, Faus etc,establece como objeto principal de esta
ciencia las características del diario como un todo sin extenderse hacia los
aspectos dinámicos de la comunicación ni siquiera a las relaciones del
periodismo de periódico diario respecto al que se practica en otros medios.
Sin embargo, la identificación de las características del hecho
periodístico -universalidad,, periodicidad, actualidad y difusión- abrieron los
surcos de comprensión del fenómeno y estarán en la base de los ocho
elementos que para el análisis de contenido vamos a aplicar en la
investigación.
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Arranca Otto Groth de conceptos clásicos en la filosofía alemana. El
estar ahí o “Da sein” y la visión del mundo o “weltanschauung”. La
configuración con ellos de un “mundo presente” que es comin a muchos
determina el interés de cuanto en el cambia y se modifica.
La información sobre tales cambios puede darse en determinados
lapsos de tiempo lo que determina la “periodicidad” que puede intensificarse
hasta su máxima cota, alcanzada en la emisión constante de los medios
audiovisuales. En el periódico el ciclo de” periodicidad” vendrá marcado por
la unidad de temporización -mensual, quincenal, semanal, etc- siendo el
propio ciclo básico natural que rige la vida -alternancia noche/ día en ciclos de
24 horas- el que genera el estandard de periodización sustantivando incluso la
denominación de estos conocimientos como Ciencia del Diario,
La continuidad con que puede seguirse el múltiple fluir de los
acontecimientos que como diría Wittgenstein (5) son la esencia misma del
mundo -“los hechos son las cosas-implica una relación con una parte del
tiempo objetivo. A esta relación de inmediatez temporal es a la que llamamos
“actualidad” y constituye la esencia del valor periodístico.
Cuando la periodicidad diaria no satisface las exigencias de esta
demanda de “actualidad” surgen las ediciones especiales cuya frecuencia (el
asesinato de Kennedy, la muerte de Franco son ejemplos de multiplicación de
ediciones) solo limita la propia complejidad del proceso productivo de la
prensa.
Los medios audiovisuales aportaron la posibilidad de que esa
reducción de distancia entre el acontecimiento y su comunicación quedara
reducida a cero con el “directo”. Es el logro de la “ simultaneidad” con los
propios hechos (retrasmisiones olímpicas, asesinato de Oswald, alunizaje, etc
contemplados en directo),l que abre toda una nueva dimensión al modo de
estar el hombre en el mundo, con ubicuidad no solo capaz de compartir el
conocimiento de cuanto ocurre en ese mismo instante en cualquier otro lugar
sino con la posibilidad de presenciarlo vicarial pero directamente.
Una nueva faceta del conocimiento de la realidad será desarrollado a
partir del “directo” con las técnicas del periodismo ENO (6). Y la revolución
informática complementará este prodigioso desarrollo del contacto inmediato
con los acontecimientos mediante las técnicas “on line”(7) y los desarrollos
procesados “en tiempo real”. Sobre las implicaciones de la “retroacción” y la
“sociedad en tiempo real(S) tendremos ocasión de adentramos más adelante
por cuanto se refiere a sus implicaciones con el objeto de la investigación.
La multiplicación simultanea de las cámaras, micrófonos y
marcadores, para la observación de un acontecimiento combinadas con la
grabación y conserva cuyo desarrollo también permite la reproducción
instantánea ha producido el extraordinario efecto de que la imagen virtual de
un acontecimiento no solo iguale sino que supere incomparablemente a su
observación real directa incapaz de vencer la distancia de observación, la
capacidad de detalle o la ralentización.
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El tercer vector que según Otto Groth define de manera esencial el
objeto de la Ciencia Periodística y el interés concreto del diario cotidiano es la
“Universalidad” -
El concepto supone el interés por todo cuanto acaece y para el mayor
número posible de personas interesadas en ello. La “Difusión” que algunos
elevan a característica también genérica, es fruto de la respuesta del diario en
su pretensión de alcanzar la máxima universalidad de contenidos y de
destinatarios.
La complejidad de hechos e intereses determinará la articulación en
que se estructure el periódico (de interés general, de interés especializado -
deportes, mujer,economia etc-) y su propia geografía de difusión y público.
En la combinación de implicaciones de estos tres fundamentos que de
manera unida e inseparable se dan en el hecho periodístico estableció Otto
Groth sus Leyes de la Ciencia Periodística que José María Casasús (9)
resume del siguiente modo:
La Ley de Intensidad decreciente de la Difusión establece que cuanto
más se desarrolla la difusión intensiva (a todas las clases sociales), tanto más
disminuye la extensiva (a todos loa ámbitos geográficos), y viceversa.
Cuanto más ampliamente se elija la Universalidad en la materia de un
periódico, tanto más extensa será la difusión del mismo, su accesibilidad
general al número potencial de lectores,
Cuanto más actualidad quiera darse a la materia de un periódico tanto
más frecuente habrá de ser su periodicidad,
Cuanto más intensa -o extensa- se elija la accesibilidad del periódico,
tanto más extensa -o limitada- será la universalidad de sus contenidos,
Cuanto más cortos -o largos- sean los períodos entre dos ediciones de
un periódico con mayor actualidad y frecuencia -o con menor- aparecerán sus
contenidos.
Cuanto mayor sea la vocación de actualidad y universalidad de un
periódico, con mayor frecuencia será su aparición y mayor será también su
accesibilidad general y su publico potencial.
Otto Groth que tenía una profunda formación humanística (doctor en
Economía Política y en Derecho) fue también un constante profesional del
periodismo. Dirigió el Frankfurter Zeitung en la edición de Munich hasta que
fue depurado por el nacionalsocialismo al que se enfrentó explícitamente. Sus
leyes nacen del estudio sistemático del periódico (“Die Zeitung”, cuatro tomos
1910) y resulta obvio comprobar como las implicaciones de cada uno de los
fundamentos del hecho periodístico se hacen mucho más elocuentes y visibles
en los modernos medios electrónicos que en el primitivo proceso de
producción de las publicaciones impresas. La profundidad y extensión de sus
especulaciones -criticadas por el profesor Luka Brajnovic (10) precisamente
por la dilatación de sus abstracciones- hizo que en la obra enciclopédica que
se estaba publicando cuando le sorprendió la muerte a los 82 años (10) no
alcanzase a la universalización de sus leyes hacia los nuevos ámbitos de la
comunicación periodística electrónica.
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NOTAS. V
<1) La cita reiterada a esta obra está justificad por la rigurosa descripción de la radical transformación que está
viviendo la sociedad al dispararse exponencial o asintóticaniente hacia un «magma comunicacional» y por tanta
ser el más clarividente diagnostico- mundialmente reconocida- de una realidad en lo que el último cuarto de siglo
en España es un caso particular.
<2) Se trata del ESTUDIO HEMEROGRAFICO SOBRE EL DIARIO LEVANTE 1964-66 realizado en el entonces Instituto
de Periodismo de la Universidad de Navarro y no publicado.
<31 Dicho estudio con técnicas Kaiser se realizó expresamente como tesina de licenciatura para la homologación
académica establecida. fo ha sido publicado aunque la propia Generalitat Valenciana se ofreció a ello, pero si fue
defendida ante el correspondiente tribunal académico de la Facultot de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense con calificación aprobatoria.
<4>Las primeras menciones a Otto Groth y su «Zieitungswissenschoft» en España proceden del profesor Juan
Beneyto EL SABER PERIODíSTICO (Ed Nacional 1965> de la monografia publicada por Ángel Faus Belzu en la
misma época <1966> como CUADERNO DE TRABAJO DE PERIODISMO número 9 de la Universidad de Navarra: «LA
CIENCIA PERIODíSTICA DE OTTO GROTII» y de José Maria Casasús que le dedica uno de los primeros caphulos en
su recuperación : IDEOLOGíA Y ANALISIS DE MEDIOS DE COMUNICACION < Dopesa, 1912).
<5) Una de las sentencias lapidarias de Ludwig Wittgenstein en su TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS,.
<6> Técnica de captación directa con cámaros autónomas: Electronic News Gathering «ENO» hoy universaleninte
difundida en todos los noticiarios televisivos.
<7) En línea directa, conectados a la red de comunicación, práctica igualmente universal hoy.
<8) La sociedad en tiempo real es la que tomo decisiones sin esperar la llegado de órdenes ya que está «en
directo». El concepto lo aborda extensamente Alvin Tofíler y lo veremos más adelante en Joel de Rosnoy.
(9) Tomado de Jose M» Casasús, op cit pag 68.
<10> Luka Brajnovic TECNOLOGíA DE LA INFORMACIÓN pag 28.
(11> DIE UNNERKANTE KUIJURMACHT seis tomos editadas entre 1960 y 1963 en Berlin, (W. Gruyther>
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T. VI. LASSWELL: EL PARADIGMA
En el año 1948, mientras Otto Groth, ya catedrático de Ciencia
Periodística en Munich publicaba su segunda obra - también clásica en la
escuela alemana- (1), Paul Lazarsfeld daba a luz su libro “The Peoples
Choice” (2),y Harold Lasswell por primera vez su paradigma en “Estructura
y funcion de la comunicación en la sociedad” (3) dos obras capitales darfan el
giro copernicano, primerolas ciencias de la comunicación y posteriormente a
las ciencias todas casi sin excepcion. Se trata de las obras capitales de
Norbert Wiener “Cybernetics, o Regulación y comunicación en el animal y en
la máquina” (4) y la de Claude Shannon y Warren Weaver “Teoría matemática
de la comunicación” que fundarla la revolucionaria teoría de la información(5).
La ciencia que restringidamente estaba naciendo en el ámbito de la
actividad periodística y en el marco de la sociología estallaba de fecundidad
descubriendo a la vez secretos de la vida, de la etología, de la ingenierta y
casando desde una base estrictamente cientifica y matematizable ideas
comunes validas para ramas tan alejadas como la sociologfa, las ciencias
políticas, la psiquiatría (Warren Mc Culloch), la antropología (Margared
Meed) la economía (Oskar Morgenstern), la fisiología cerebral (Walter Pitts> y
que el propio Norbert Wiener extenderá a la sociedad en su conjunto.
A partir de este momento las Ciencias de la Información constituirán
para la actividad periodística una paricular aplicación en el ambito de las
ciencias sociales de la teoría general de la Información de la que se están
nutriendo en la actualidad todas las ciencias, bien desde el punto de vista
formal de sus modelos, o siquiera desde el punto de vista material de la
revolucionaria aplicación de los ordenadores personales a la que no escapa
hoy ninguna actividad intelectual.
Pero partiendo de la información social, Harold Lasswell redacté un
artículo publicado en el libro de Lyman Bryson “The Communication of
Ideas”(6) en el que formulaba como paradigma el esquema esencial de los
aspectos concernidos en todo proceso de comunicación.
Según Lasswell se puede decir que una “acción de comunicación” es






Este esquema, rebote feliz de lo ya señalado por Aristóteles en su
Retórica de Aristóteles: “Quién dice, a quién lo dice”, señoló una fórmula de
universal difusión en los albores de la Ciencia de la Comunicación,
Tiene también el bello precedente Rudyard Kipling que podemos ver
en el capítulo XIII.
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El estudio científico del proceso de comunicación -dice Lasswell-
tiende a centrarse sobre una u otra de estas cuestiones. El especialista del
QUIEN (el comunicador)se ocupa del estudio de los factores que engendran y
dirigen la comunicación. Llamamos a esta subdivisión “analisis de
regulación” (control analysis). El especialista que se ocupa del DICE QUE
practica el “analisis de contenido” (control analysis). Los que sobre todo
estudian la radio la prensa, el cine y los demás canales de comunicación
participan en el “analsis de los medio” (media analysis). Cuando el centro de
interés esta constituido por las personas alcanzadas por los medios hablamos
de “analisis de audiencia” (audience analysis). Si el problema estudiado es el
del impacto sobre los receptores, entonces se trata de un “ análisis de efectos”
(effect analysis).
El interés que es preciso conjuntar a talas distincioones depende
enteramente del grado de refinamiento que se juzgue deseable en función de
un objetivo cientifico dado. Por ejemplo, es a menudo más simple combinar
los analisis de audiencia y los efectos, que distinguirlos. Asimismo se puede
vincular al analisis de contenido, y a tales efectos subdividirlo, en dos areas
distintas: el estudio de los hechos, centrado sobre el MENSAJE y el estudio
del ESTILO centrado sobre los elementos de organización del mensaje.
Lasswell señala que todo el proceso se puede contemplar sobre dos
marcos de referencia, uno funcional y otro estructural, Su interés se centra en
los roles que llenan ciertas fubciones y los clasifica en: 1. vigilancia del
entrono. 2. coordinación de las diferentes partes de la sociedad en su
respuesta al entorno. 3 trasmisión de la herencia social de una generación a
otra.
Examinando el proceso de la comunicacion en cualquier estado de la
comunidad mundial, se podrían distinguir tres categorias de especialistas: un
grupo que se cuestiona el entorno político del Estado, un segundo que
coordina las reacciones del Estado al entorno, y un tercero que trasmite
ciertos modelos de respuesta de los antiguos miembros a los neófitos.
Diplomáticos, enviados y corresponsales extranjeros son los especialistas del
entorno, Editores, periodistas y portavoces, coordinan la respuesta interna.
Educadores familiares y sociales trasmiyen la herencia socuial.
Lasswell aprecia la distancia entre conductibilidad total y
conductibilidad minima de la información y las diferencias de fluidez entre
centros metropolitanos y areas primitivas delpíaneta. Así como las semejanzas
entre los procesos de comunicación de la sociedad humana y de las
sociedades animales inferiores, Y alude también a los sistemas automáticos de
información y al sistema nervioso central, Numerosos procesos de
información en la sociedad funcionan y estabilizan el entorno sin afectar al
sistema central superior.La mayor parte de la información emitida en la
familia, los grupos de vecindad, la boutique o el mercado local etc son de esta
naturaleza. Los grandes centros metropolitanos y de poder sí pueden
establecer circuitos de comunicación o trasmisión de ordenes de aplicación
rígida sin distorsiones fortuitas (por ejemplo las que emanan del Pentagono
hacia las unidades americanas dispersas por el mundo), Pero hay que
remarcar la capacidad de las audiencias de “dar una respuesta” (talk back).
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Se puede establecer una lista de valores comunes que la información
ha ido sedimentando en cl grupo humano y el grado de adhesios o
discrepancia en que participan los individuos del grupo si son interrogados.
Incluso se puede clasificar a los individuos del grupo en función de su
postura ante los valores. En la civilización industrial -porejemplo- son faciles
de identificar como valores generales la riqueza, el poder, la consideración, el
bienestar o la inteligencia.
En toda sociedad los valores son moldeados y distribuidos en función
de distintos modelos (instituciones). Las instituciones invocan ciertas
comunicaciones como soporte de su red de adhesión. Estas comunicaciones
constituyen la ideología. En lo que se refiere al poder distinguimos entre
‘‘doctrina’’ política, ‘‘formulas’’ poilíticas y la ‘‘miraíida” (7).
En los Estados Uíiidos el individualismo representa la doctrina, los
parrafos de la Constitución las fórmulas, y las ceremosnias y leyendas de la
vida pública la “miranda”. La ideología de este conjunto se comunica a la
siguiente generación por medio de agencias especializadas como la escuela y
la familia.
Pero la ideología solo es una parte de la mitología de tina sociedad.
Pueden existir contra-ideologías dirigidas contra la doctrina, las fórmulas y la
“miranda” dominantes. La estructtíra de poder en el seno de un Estado y la
del poder entre las naciones del mundo está profundamente afectada por el
conflicto ideológico. Las ¿lites dirigentes se consideran unas a otras como
enemigos potenciales no solo porque las diferencias puedan cristalizar en
conflicto abierto (o guerras entre estados) sino, de manera más inmediata, por
elpeligro deque sus elementos disidentes sean seducidos por otras ideologías
debilitando la posición interna de poder de las clases dirigentes.
En tales circunstancias todo elemento dirigente desconfía de los otros
y ve en la comunicación el medio de preservar su propio poder. Creando
canales de espionaje se puede saber que hace la otra élite y cual es su poder
(8) se puede tambien retener y distorsionar la información para prevenir el
espionaj e contrarío.
Del mismo modo que con los peligros externos, las ¿lites dominantes
están sensibilizadas hacia las potenciales amenazas del entorno interno y
tambien ahí las precauciones afectan a la comunicación para abrir o cerrar las
grandes cuestiones de adhesión o discrepancia y para reafirmar, a fin de
cuentas, la propia ideología suprimiendo las contra-ideologías.
Todo lo dicho hasta aquí supone la existencia de algunos criterios de
eficacia o ineficacia en la comunicación. En las sociedades animales y en los
organismos simples, la comunicación es eficaz cuando ayuda a preservar al
grupo y satisfacer sus necesidades. En las sociedades humanas la eficacia del
proceso depende de las facilidades de juicio racional que aporte. El juicio
racional pone a prueba los fines unidos a los valores.
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Uno de los problemas (“tOches”, enanchas) de la sociedad
racionalmente organizada es descubrir y controlar los factores que interfieren
la comunicación eficaz. Pueden, por ejemplo, existir radiaciones destructivas
en el organismo individual que por su caracter limitado no detecta en el
entorno.
La ignorancia flagrante es un factor sumamente extendido cuyas
consecuencias nunca han sido limpiamente establecidas. Aquí ignorancia
significa la ausencia, en un punto dado del proceso de comunicación, del
conocimiento disponible en otro punto cualquiera de la sociedad. El personal
que recolecta y difunde información, precisamente porque carece de
cualificación, falsea o ignora constantemente ciertos hechos. Subyace a esta
afirmación la definición de “hecho” que para Lasswell es “ aquello que podría
ser descubierto por un observador enteramente objetivo”.
La falta de cualificación es, así, la más común causa cíe ineficacia cíe la
comunicación social. Para aupar su prestigio, los comunicadores aportan
hechos no pertinentes o directamente los falsean. Para ofrecer exclusividad, el
reportero desmesura artificialmente , inventa, fabrica imaginería y contribuye
al establecimiento de permanentes vonflictos de ineterés. La administración de
estereotipos ( “gauche” “facha” etc) es una via ordinaria. Existen importantes
diferencias de personalidad, inteligencia, energia o ambición personal,
proyectadas directamente sobre el proceso de comunicación social.
Esas son razones de ineficacia intrínsecas a la producción informativa.
Pero la comunicación sufre distorsiones enucho mayores cíe origen
extrínseco.. Son las limitaciones e interferencias que nacen en el ámbito
político -el poder-, económico -la tiqueza- y social -la ignorancia- (9> De estas
causas de ineficacia en la comunicación social sugerirán para Lasswell los
tipos de análisis que deben ser investigados en los puntos estratégicos de la
cadena de comunicación.
Después de señalar la existencia de “reíais” o interruptores que afectan
las entradas y salidas del flujo de información; cte considerar cl marco o
contexto en que se produce ucia secuencia singular de comunicación y
establecer los perfiles que singularizan y dan coherencia a los “publicos”
frente a las masas, Lasswell concluye formulando lo que llamaríamos su
“Principio de Equivalencia” q~ resultará particularmente fecundo a los
efectos de nuestra investigación
Según la teoría democrática -afirma Lasswcll- decirnos que la
recionalidad de la opinión pública depende de su grado o nivel de
conocimientoPero existen muchas ambiguedades en este conocimiento y,
además, entendemos el término en el sentido de “conocimiento perfecto”.
Una concepción más modesta e inmediata sen a hablar, no de “conocimiento
perfecto”, sino de “conocimiento equivalente”.
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La estructura de observación de una política dada por un especialista
que consagra su vida al analisis detallado es más matizada y ramificada que la
de un ciudadano corriente. Sin embargo, a pesar de la distancia entre la
sutileza de sus conocimientos, es posible que el especialista y el no
especialista estén de acuerdo sobre las grandes líneas de la realidad, Una de
las metas que se podría fijar la sociedad democrática sería contribuir a un
“conocimiento equivalente” entre el experto, el Lider y el ciudadano.
Experto, lider y ciudadano pueden hacer la misma estimación global
sobre el crecimiento de la población en elmundo. Y pueden participar de las
mismas ideas en cuanto a la eventualidad de una posible guerra. No resulta
inconcebible imaginar que quienes controlan los mass media puedan dirigir
un movimiento conducente a un alto grado de equivalencia a través de la
sociedad entre la imagen de relaciones significativas del ciudadano, el experto
y el lider.( 10)
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NOTAS. VI
(1) GESICHTE DER DEUISCHEN ZEITUNGSWISSENSCtIAFI: Historia de la Ciencia Periodística Alemana.
<2> Publicada ose año por la Columbia Universily Press en Nueva York.
<3> Articulo publicada en la abra conjunto de Lyman Bryson lIJE COMUNICAIIOII OF IDEAS,3 (Harper Nueva York
1948 pag 296 y ss)
<4) La edición de 1948 (un tomada de la mención de Roswey, es decir, la del editor l-lermaíí de Paris, de ese
mismo año. El siguierile libro de Wiener “CIBERNÉTICA Y SOCIEDAD’ también está editado en Peris en Union
Géíierol dEdilion, en 1962.
(5) Síiannon CE. y Weovor W. THE MATEMATICAL THEORY OF COMMUNICATION. IJniversity al Illinois Press,
Urbana, 11.1 949.
<6) Se puedo enconirar también en versión francesa como lo uno de los TEXTES FONDAMENTAUX ~ESOCIOLOGIE
DE LINFORMATION de Francis Bolle, Jean O. Padioleou y Jean Cazeneuve. <Lorousse Université 1913, pog 31 y
55).
<1) Expresi=nlatina utilizado por Lasswell, que significa «caso a ver».
<8> Hay que tener en cuenla que las reflexionas de Lasswell estón escritas en 1948 en pleno eclosión de la guerro
fria y dci espionaje entra potencias.
(9) Estos liíiiitaciones ya Fueron descritos en esos exactas términos pura el caso español en el anterior estudio del
doctorando LA POLíTICA ESPAÑOLA ENTRE EL RUMOR Y EL HUMOR pag 103 y ss.
<lO) A oslo dinóínica concepto do equivalencia padua llamarle «el segunda paradigma do Lasswell».
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T.VII. ESTUDIOS DE CONTENIDO
Los estudios sobre la comunicación proliferaron en progresión
geométrica a partir cíe 1948. Se desgajaron no solo en los diversos ámbitos
de especialización tipificados en el paradigma de Lasswell, sino por escualas
e incluso por paises. La II guerra mundial había supuesto a la fuerza un paso
de gigante, no solo para el progreso de las técnicas de comunicación en la
propaganda y la antipropaganda, sino, también, para el manejo de ingentes
cantidades dc datos rígidos o variables (las necesidades del Almirantazgo
Británico en cl manejo simultaneo de millones de variables, rumbos,
transportes, abastecimientos, bajas, cargas, combustibles, etc, están en la
cuna de la computación y del ordenador o como empezó a llainarse, del
primer “cerebro artificial”).
Los estudios sobre la comunicación social, en algunos casos se
cuantificaron bajo la influencia de la teoría matemática de la información,,
pero, de hecho se desgajaron del gran núcleo del debate fundamental sobre
las implicaciones de la información en la logica-matemática y en la filosofía
cognitiva.
En América, Bernard Berelson continuador del pionero R.V.Hartley
(1) desarrolla el “content analysis” que se esfuerza en estudiar los contenidos
separándolos de los agentes (intereses y estrategias de los medios) y de los
receptores (la audiencia y el medio social. Otras especializaciones como el
“frequency content analysis” (basado en el calculo de frecuencia o ausencia de
estereotipos) o el “contingency analysis” de Osgood y Williams (2) basado en
la asociación de elementos y no en su cuantificación separada. Raymond
Williams supone un puente entre las corrientes norteamericanas y las
corrientes latinas de investigación como la francesa de Jacques Kaiser, la
italiana de Fattorrello y también cíe las tentativas españolas.
Para los efectos de nuestra investigación el punto de partida
metodológico habrá que situarlo en el marco preciso en que sc desarrolló la
primera fase del trabajo entre 1966 y 1974 y a la que nos hemos mantenido
fieles en la investigación dc 1981 a 1990.
La filiación metodológica tiene como padres inmediatos los textos de
José Luís Martínez Albertos (3) y de Angel Benito (4) y en segunda
generación, son “abuelos” responsables en criterio y método las enseñanzas
de Francesco Fattorello y Jaeques Kayser.
Fattorello encuacira científicamente la “Teoría social de la informacióíi”
fortaleciendo este concepto frente a la amplitud de “communication” y crea un
modelo separando la “información tempestiva” o contingente.
Llama “información contingente o tempestiva” a la que se ciñe a la
actualidad, que tiene técnicas propias de manejo del mensaje y se dirige a un
publico específico por una específica intención. Llama “información
comunicativa o no contingente” al resto de la información cuyos
procedimientos, por lo general más lentos, no siguen especificaciones tan
determinadas como la información de actualidad o publicistica (contingente,
dirigida a un publico específico). La publicistica la subdivide en las ramas <le:
Información de Actualidad, Propaganda, Publicidad (comercial) y Relaciones
Públicas
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Fattorello amplia y matiza las características de la información
periodística que Emil Dovifat había generalizado partiendo de Groth (4) pero
a nuestros efectos todos ellos contextualizan el hechos periodística de manera
muy semejante.
Lo más interesante de la formulación de Fattorello por cuanto a
nuestra investigación se refiere es su insistencia (6) en un aspecto que en el
esquema de Lasswell no era explícito, cual es el de la intención o como él lo
denominaba “la razón por la que se polariza todo el proceso”. Lo que vendría
a completar el quien-dice que-a quien-por que canal- y con qué efectos, con
un POR QUE, determinante de la intencionalidad de todo el proceso.
El objeto dc nuestra investigación será constatar la presencia de los
“paramensajes” informativos -el humor gráfico y el rumor político— en dos
momentos históricos de la sociedad española con grandes diferencias de
contexto político, una dictadura y una democracia formal- lo que deberá
desarrollaremos con los métodos propios de las ciencias sociales, para
después, al hilo de las conclusiones extraídas veamos si tales fenómenos
ofrecen algún estimulo o consideración en el marco más amplio de la teoría de
la informacion.
Precisamente fue el análisis (le las historietas humorísticas publicadas
en la prensa el que reveló, en los trabajos de Violette Morín (7) las las
posibilidades del estructuralismo en el campo de la comunicación de ¡nasas.
En su obra anterior “Un analyse de presse, le voyage de Kroutchev en
France” (8) descompuso cada una de las unidades comparando sus valores
connotativos y denotativos, para descubrir estructuras subyacentes en las
diversas categorías de los mensajes. En las historietas gráficas (analizó u
centenar de las publicadas en “France-Soir”)estos elementos constantes cran:
la caracterización de los personajes, el nudo del problema y el desenlace
cómico. Y en el caso de las historietas humorísticas llegó a la conclusión de
que el desenlace se produce por desembocadura en otra narración paralela que
acaba “devorando” a la primera (9).
Como señala Casasús, el panorama de la investigación estructuralista
francesa se desarrollo al abrigo del ‘Centre detudes cíes Comrnunications de
Masse” (Escuela Practica de Altos Estudios) y de la revista
“Communications”. Roland Barthes con su “Rhetórique de l’image”(l0),
Georges Friedmann, Claude Bremond, Christian Metz, Jaeques Bertin y los
esposos Edgar y Violette Morín, serian los más destacados miembros de esta
corriente. Todos ellos mostraron interés en la incorporación de la imagen en
los analisis de los médios concretando sus investigaciones, el algunos casos,
en las historietas y el humor gráfico.
Umberto Eco en Italia, Marshall Mae-Luhan en Canadá, Eliseo Verrón
en Argentina, Roger Clause en Belgica, Vidal Beneyto y Miquel de Moragas
en España -entre otros- contribuyeron a de manera decisiva a la difusión
mundial de los estudios sobre la comunicación, una “moda” intelectual y un
“boom” editorial extensido a todo el mundo sin barrera de naciones o de
lenguas.
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Umberto Eco desarrolló en paralelo con Violette Morin el estudio
sobre las tiras cómicas o “fumetti” (por los bocadillos de humo con que
hablan los ninotes). Y, como señala Casasús, a él se defe la epidemia del
“comie” que contagió a la intelectualidad mediterránea.
Eliseo Verón en Argentina (en el Centro de Investigaciones Sociales
del Instituto Torcuato di Tella) profundizó en el análisis de contenidos
alcanzando a interrelacionar los sistemas ideológicos subyacentes analizando
los sistemas ideológicos que en el nivel de la “metacomunicación” (II)
actuan sobre medios de comunicación aparentemente divergentes.
El más popular cíe todo el período fue, sin duda, Marshall Mac—Luhan
quien, como señala Casasús, apenas hizo aportaciones novedosas pero
alcanzó una popularidad -ad nausearn— por la agresividad audacia e
imaginación de sus divulgaciones (que el misíno calificaba de “filosofía de la
comunicación”)
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NOTAS. VII
<1) R.V.L Hartley «TRANSMISSION OF INFORMATION» 1928. Nueva York.
<2) Puede verse en Cosasus «IDEOLOGíA,..» op cii (pág 31).
<3) Mortinez Alberlos en las sucesivos ediciones de sus Lecciones: primero coma Apuntes de Clase y después en
las numerosos ediciones de su CURSO GENERAL DE REDACCION PERIODíSTICA.
<4) La primera edición de la TEORíA GENERAL DE LA INFORMACION de Angel Benita es la de Guadiana de
Publicaciones de 1913.
(5) Eniili Dovilat PERIODISMO librito en dos volunienes editada por Uleha en México 1960 y popularmente
conocido como «El Dovifat».
(6) El concepto de «Polarización» o intencionalidad en la Opinión Público lo expuso muy en su conferencio en la
Universidad de Navarro <1965-66) y puede quizás hallarse en INTRODUZIONE ALLA TE(NICÁ SOCIALE
DELL’INFORMAZIONE, Roma Instituto Italiano di Publkismo 1964.
<7) Violetle Mario. Estudio sobre las historietas humorísticas en France Soir. Publicado en COMMUNICATIONS né 8.
Paris 1966.
<8) Publicado por ella en COMMUNICATIONS nó 1. ParIs 1961.
<9) ViolaSte Mann, op.cit COMMIJNICATIONS né 8 y también Casasus «IDEOLOGIA...» op cit <pág 40>.
<10> La RHETORIQUE DE LIMAGE de Roland Baríhes fue publicada por primera vez en COMMUMICATIONS n~ 4
París 1964.
(11) El concepto de meto-comunicación y aún más los mata-procesos detectados en la comunicación social y en la
formación de la opinión público serán fundamentales como veremos en adelante, a las electos perseguidos en
esta investigación.
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LVIII. KAISER: METODO REGISTRAL
Cuando se inició la primera parte de esta investigación, cuyos
primeras análisis sobre el humor gráfico en la dictadura franquista se
remontan a 1970 (1), estas corrientes de investigación sobre la comunicación
social ya eran conocidas por los especialistas -de hecho Casasus publica la
primera compilación en 1972-(2) pero no eran todavía de aplk~i6n general
en las recién nacidas Facultades de Ciencias de la Información.
José Luís Martínez Albertos en su cátedra de Redacción Periodfstica
presentó el “metodo Kayser” para la Hemerografía Registral o comparada, y a
ella nos dedicamos con no poco entusiasmo los ayudantes del departamento
proponiendo practicas a los alumnos en esa línea,
De hecho, los propios estructuralistas franceses de la investigación en
comunicación reconocían a Kayser como su precursor y se declaraban
seguidores suyos.
Kayser partía de una crítica a la atomización de las mas primitivas
formas del “content analysis” y reclamaba una consideración de conjunto del
medio -muy en ¡inca con lo que el estudioso de Otto Groth, Angel Paus
Belau, aplicaba en la Universidad de Navarra, en la asignatura de
Hemerografía-. Basta fi>ar los ojos en un periódico -decía- (3),o, nwjor
todavía, evocar el periódico habitual, para darse cuenta de que el análisis del
contenido es del todo insuficiente para responder al objeto que se persigue,
que es revelar lo que un periódico ha querido comunicar a sus lectores y
presumir la influencia que una lectura normal del periódico ha ejercido en el
lector.
De lo que más se impregnael lector -dice- y esto lo sabe muy bien la
redacción del periódico, es menos del texto en si, con todas sus características
de estilo y disposición de los hechos y de las ideas, que de la forma en que
este texto ha sido captado por los ojos del lector y luego registrado en su
memoria. Por eso no descuidaremos el estudio de los factores internos que
confieren a la información o al articulo un valor peculiar. Estos factores
externos, como la disposición en el periódico, el análisis volumétrico, la
presentación ilustrada o no, etc. implican para estudiarlos, el conocimiento
preciso del conjuntode la estructura del periódico de que dependen.
Lo que Kayser llama “personalidad” del periódico y Casastis
‘biograffa técnica” reune datos que, si bien suelen pasar desapercibidos para
el público lector, son de un interés extraordinario para el especialista.
Algunos son, lógicamente indispensables, pero todos sin excepción son
útiles.
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Los datos del Registro de Identidad (‘flcI,e signalét¡que”) son:
1. A. Nombre del periódico
B. Indicaciones que le acompañan
C. Indicaciones administrativas
2. A. Sede de laAdministración
B. Sede Redacción
3. Periodicidad
4. Matutino o Vespertino
5. Fechadel I.er número
<Y del últimoen su caso)
6. Zona principal de difusión
7, Tirada (con indicación de fuente)
S. Precio
9. Formato
10. Características impresión y confección
11. A. Numero paginas (max y mínimo)
B. Numero columnas
12. Nombre y dirección del impresor
13. Numero de ediciones
14. Zonas de cobertura ediciones
15. Idioma o idiomas queemplea de la vidadel diario
17. Lugar donde seconservan colecciones
18. Ficheros o indices del contenida.
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Los datos del Expediente de Identidad (“dossie-didenuté” ) son:
1. Estructura jurídica y financiera
2. Condiciones de impresión
3. Condiciones de distribución
4. Organización de la redacción
5. Linea y acción política.
En contra dc lo que pueda parecer -dice Casasús- los estudios de
Hemerografía Registral, lejos de representar un esfuerzo banal, suelen aportLu-
valiosísismos resultados. La definición de la línea y acción polftica del
periódico se obtendrá -a este nivel de análisis- del estudio de su vinculación a
determinado partido , movimiento o asociación política, social, económica o
religiosa y en este apartado debe incluirse el “historial jurídico” con
testimonio de las sanciones administrativas o sentencias judiciales de que
haya podido ser objeto.
Todos estos datos nos servirán para aislar el complejo nudo de las
contradicciones que dentro del bloque dominante moviliza todo el mecanismo
de los medios de comunicación de masas. La ideología -continua diciendo
José Mai-ía Casasús-(4)es cierto que actúa en el nivel del contenido manifiesto
de los mensajes, en el nivel de la metacomunicación selectiva y combinatoria,
en todo el proceso de la semantización, en las operaciones semánticas y de
articulación, pero también lo es que una actuación aparentemente banal en el
nivel del simple registro puede arrojar más luz para el investigador que la
observación hemeroscópica en cualquiera de sus fases. (Casasús recuerda el
fin del diario Madrid que publico un editorial sobre el General De Gaulle -con
evidente posibilidad de metalectura ya que llevaba por titulo. “Retirarse a
tiempo: No al general (de Gaulle)” y acabó cerrado y físicamente dinamitado
por el anterior régimen).
Tras la fase registral el “metodo Kayser” propone el análisis
morfológico del periódico (“morphologie du quotidien”) en la que se
descompone el periódico como la suma de una serie de superficies agrupadas
en unidades comunicacionales. Después en el analisis estructural del
contenido (o “elements de estructure”) aisla y examina los elementos cíe
semantización del mensaje y que constituyen el contenido manifiesto del
medio.
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Títulos, ilustraciones, textos y blancos se contabilizan (separadamente
para espacios de publicidad o informativos) como elementos de estructura
primaria,creando series informacionales. Una vez disociados estos elementos
se reagrupan en “unidades redaccionales” que antes de someter a otros
criterios de evaluación, propone medir en base a su “mise en valeur”
sumando para un calculo porcetitual tres consideraciones:
v= u+’r+P
El Valor dc una unidad redaccional es la suma de su Ubicación
(máximo 40 puntos) más su Titulación (máximo 40 puntos) y Presentación
(máximo 20 puntos).
Los tres componentes tienen a su vez una serie de valoraciones, por
ejemplo, llamada en primera (10 puntos de U) Si encabeza columna (10
puntos si es de entrada y 5 si es de salida). En Titulación lo mismo, en
función del tratamiento. En Presentación si hay ilustración entre 5 y 15
puntos en función de su importancia, etc.
El piopio Kayser (5) relativiza su metodo -que Albertos felicita por su
claridad y facilidad de aplicación- y señala que lo mejor es que cada
investigador construya a su manera y en función de sus objetivos la
clasificación de unidades que le resulte más útil. Pero, procurando vigilar que
el coeficiente cíe errores inevitables sea lo más reducido posible, evitando dos
clases de riesgo, los que derivan de una generalización que asocia materias no
relacionables y la que se excede en la descomposición extraviando el objetivo
o desnaturalizando la visión de conjunto.
Eliseo Verón (6) trasciende el escluematismo de los elementos en que
se puede “trocear” físicamente el periódico en el sistema Kayser y señala que
todo mensaje contiene varios sistemas de codificación qite operan sobre uno o
varios sistemas sensoriales y en el periódico descubre elementos de la:
Serie visual lingtiística: (los textos informativos y publicitarios
desarrollados cíe forma lineal y discursiva)
Serie visual no lingtlística ([otografías, dibujos, elementos
tipográficos etc)
Serie visual para-lingilistica (conjunto de cabeceras y titulares, pies de
foto, mensajes publicitarios con predominio de elemento icónico, gráficos,
planos, chistes que integran componente icónico y escrito).
Precisamente las series no—lingilistica y la para—lingflistica, afectadas
por la formidable expansión de la cultura de la imagen y por el no menos
formidable impacto dc la informática en el procesos periodísticos, ha
desarrollado toda una especialidad cíe comunicación llamada
INFOGRAFISMO que ha revolucionado el aspecto mismo de los periódicos.
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Era precisamente en la frontera de lo para-linguistico donde José Luís
Martínez Albertos y Miquel de Moragas (7) esperaban enfoques más
esperanzadores para el avance de los estudios de comunicación de masas y
donde había que situar el estudio sobre la presencia del humor gráfico en la
prensa durante el franquismo.
Sin obedecer al pie de la letra las fases de la hernerografía registral, el
estudio sobre “La política española entre el humor y el rumor” se desenvolvió
en un clima de aceptación del “metodo Kayser’ como directriz.
Con un sentido marcado del carácter de sociología política del empeño
-remarcado con ironía por Amando de Miguel cii el prólogo- (8) y partiendo
de lo que José Luís Martínez Albertos llama “el método propio de las Ciencias
Sociales” con el esquema expei-imental de Claude Bernard (9)
1. Un hecho observado:
la proliferación del humor gráfico en la prensa del
franquismo en un momento ciado.
2. Una idea que surge en el espíritu (tel investiga(lor:
el valor de respuesta frente al discurso dominante y su
parecido y coincidencias con el rumor como réplica.
3. Un razonamiento a partir cíe la idea:
el marco político,social y económico de la realidad
cotidiana y las limitaciones del sistema político de la
dictadura.
4. Establecimiento de una hipótesis deducida del
ra zoiia ¡u ie ¡ito:
la hipótesis de que la singularidad de los fenómenos -
el Humor gráfico y el Rumor- ofrecería las más sutiles
posibilidades para permeabilizar un sistema de
información tipificado en la Ley de Prensa dc 1966.
5. Verificación a to largo de un extenso período dc
que la hipótesis se eonverthi en un hecho real.
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NOTAS. VIII
(1) Op. cit, Revisto MUNDO n« 1511 julio 1970,
(2> Op. cii. Dossier MUNDO colección de managrafias dirigida par José Marlo Casosus Guri, esta es, como se cita
la núniero 10, de julia de 1972.
(3) Lo cita la recoge Mortinez Albertos en u CURSO GENERAL...pdg 9.
(4) Casosus op cit <pág 8/>
(5> Koyser LE QUOTIDIEN FRANgAIS Paris 1963. Versión aspoflola de ALE Barcelona 1914.
(6> Citada par Mortinoz Albertos. So reliere a la abra IDEOLOGíA Y COMUNICACION DE MASAS publicada en el
volumen LENGUAJE Y COMIJNICACION SOCIAL. Buenos Aires 1969.
<7) Miquel de Moragas 5pa. SEMIOTICA Y COMUNICACION DE MASAS. Barcelona 1916 citado por Morlinoz
Albertos.
<8) El libro -dice Amando da Miguel en al prólogo• pertenece o ase «hibrido difuso, que ahora tonto se cultiva,
del reportaje, ensayo, testimonio, investigación, divulgación, critico e instruir deleilanda».
<9) El esquema asió citado par Martinez Albanos y procede de la INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA MEDICINA
EXPERIMENTAL da Claude Bernard,
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T. IX. TEMPORALIZACION Y AMBITO
Los requerimientos con que se formulé la primera parte de esta
investigación, obligaban a supeditar los aspectos puramente formales de la
1-lemerografía, a los aspectos de sociología política que singulatizaban el
régimen franquista y su sistema de prensa.
Por ello se hizo una minuciosa descripción de los condicionamientos
objetivos y subjetivos en que se desenvolvía la vida publica de los españoles.
De igual modo se describió en un repaso panorámico -muy en linea
con lo que entonces se hacía en las recién nacidas Facultades de Ciencias de la
Información- el sistema informativo con las circunstancias jurídicas,
económicas y sociales que lo determinaban.
El estudio se proyectó bajo un enfoque de totalidad analizando el
fenómeno con testimonio de todos los humoristas significativos y sobre la
generalidad de los periódicos del país en ese período.
El segundo hemisferio de la investigación, cii la etapa formalmente
democrática, se ha formulado selectivamente, con tres determinaciones que
conviene acreditar: homóloga temporización, ámbito nacional y
referencia dominante.
HOMOLOGA TEMPORALIZACION.
Se ha excluido del análisis comparativo el período cii que la dictadura
ya no es dictadura sino puro desenlace -la enfermedad y muerte de Franco- y
el período en que la democracia aún no está consolidada.
Para la primera parte dc la investigación el período acotado se extiende
desde el año 1966 a 1974, ambos incluidos, El año inicial se determinó por la
entrada en vigor dc la Ley de Prensa dc Manuel Fraga —llamada también la
“pepa” o “ pepica’ porque al igual que la Constitución de Cádiz se promulgó
el 19 de marzo día de San José- y el año de 1974, fecha dc publicación del
trabajo, queda definido por la apertura y cierre de la llamada “Reforma Ai-ias’
última y frustrada tentativa de apertura polftica del régimen. Por si
políticamente no Riera bastante esclarecedor, el año viene también definido
por el áspero comunicado de Arias, presidente del Gobierno, al Príncipe de
España don Juan Carlos de Borbón, en el que le comunica que tras su
primera enfermedad, Franco reasume todos los poderes en la Jefatura del
Estado.
Teniendo muy definido cl marco político de comparación para la
hipótesis que se pretende demostrar, se planteaba la disyuntiva de contemplar
el siguiente periodo, cii la pura continuidad cronológica. Ello suponía hacer
el seguimiento de los dos fenómenos -el humor gráfico y el rumor político-
dcl traumático y crucial año cíe 1975: Crisis con Mai-ruecos porel contencioso
del Sahara, los fusilamientos de septiembre con el rechazo internacional, y
finalmente la penosa y extensísima agonía del dictador, con las exequias
posteriores y proclamación del Rey.
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El año Arias -como calificó Oneto a 1976- como año desperdiciado.
La crucial proposición del Consejo del Reino -que alguna divulgación merece
porque contiene una de las claves del nuevo régimen y no ha sido en exceso
explicada- El hara-kiri de las Cortes Franquistas. La polémica de Reforma o
Ruptura. El Referéndum para la Reforma Política. Siarez y la invención del
Centrismo. El retorno dc los emigrados. La amnistía. Las primeras elecciones
democráticas. La sopa de letras de los partidos políticos. El Referéndum de la
Constitución. Los Ayuntamientos democráticos con las elecciones locales. La
recuperación de las autonomías. La polémica del referéndum andaluz. El
hundimiento de los “Siete Magnificos” y la aparición del “techo Fraga” con el
simétrico estancamiento de la izquierda. El ascenso de la oposición socialista
y el guirigay de las “baronías” de UCD. Cuatro años más, hasta 1980 en que
la vibrante marcha de los acontecimientos es seguida,- y a veces estimulada-
desde unos medios de comunicación también en vertiginosa evolución.
Siguiendo las recomendaciones de Jacques Kayser se prefirió buscar
la comparación entre períodos más homogéneos. Si la dictadura fue
contemplada en tina etapa altamente cotisolidada, convenía la observación dc
la democracia establecerla desde el momento en que puede considerarse
también consolidada. Este período se inicia claramente al superarse la prueba
del Golpe de Estado. Estamos al comienzo de la década y el año 1981
significa ya el imparable ascenso de los socialistas ante una formación política
poseedora de una precaria mayoría en el Congreso que sc desintegra a ojos
vista. El período de análisis marcado será el dc toda la década de los ochenta
y vienejalonado entre dos hechos: desde la caida de Adolfo Suarez a la Caída
de Alfonso Guerra.
AMBITO NACIONAL.
A pesar de que en este periodo se producen dos cambios de
trascendencia histórica crucial para la historia de España, corno son el
establecimiento del Estado cíe las Autonomías y la plena integración en
Europa y que en el terreno de la opinión pública y los medios de
comunicación han supuesto cambios manifiestos en las relaciones dc
propiedad y también en el tratamiento del mensaje informativo (1), hemos
seguido el criterio de no modificar el ámbito de observación.
La opinión pública española es pues el objeto de la investigación en la
etapa democrática, como lo fue en la etapa autoritaria. El discurso político
dominante se mantiene esencialmente bajo la influencia del concepto de
Estado/Nación, con soberanía “única e indivisible”, pero con la contestación
tenaz cíe los minoritarios grupos de nacionalistas radicales partidarios cíe la
desintegración del concepto histórico de España.
En la ultima etapa del período contemplado -años 1989 y 1990- la
caida del muro de Berlín, la desintegración del imperio soviético, con la
pacifica emancipación de Lituania, Estonia y Letonia como primera
manifestación dc una desintegración general del sistema federal soviético y el
inicio de la desintegración de Yugoslavia -la III guerra balcánica-, darán a la
cuestión de la controversia separatismo versus autonomía una permanente
actualidad.
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De hecho, en España la Constitución democrática dc 1978 cerró como
mejor pudo la difícil cuestión de los insatisfechos -el punto de quiebra fue el
carpetazo en el Senado por parte de Fernando Abril frente a la pretensión de
los nacionalistas vascos de votar ellos la integración de Navarra a Euskadi-
pero la reivindícacion sangrienta de ETA combinada con la insatisfacción
sistemática de los moderados (leí catalanismo no ha permitido dejar cerrada
definitivamente la cuestión y los dos grandes proyectos de afirmación
nacional de 1992, la celebración en el V Centenario de la EXPO de Sevilla y
la Olimpiada de Barcelona 1992 ha suministrado renovados argumentos para
uno de los mayores debates activos que presenta hoy la opinión pública
española, así corno los coletazos últimos del terrorismo de ETA.
REFERENCIA DOMINANTE
Por lo que respecta a la muestra de medios cíe comunicación y
humoristas concernidos en el estudio en estaí segunda etapa de la
investigación, se ha optado por centraría en el estudio de las dos referencias
dominantes: el diario El País y el tandem Gallego&Rey, respectivamente.
Una de las características más señaladas en el campo de los medios de
comunicación en España durante la transición es la aparición del diario El País
como referencia dominante (2) en la creación de opinión, la liquidación de la
prensa estatal (3) y la consolidación de los grupos multimedia (4) con la
articulación de los grandes rotativos (El País, ABC, La Vanguardia, El
Correo) o las empresas (Anaya, Prisa, ONCE) como interlocutores directos
del Gobierno en la redistribución del sistema informativo -prensa,
radiodifusión y televisiones privadas— en una nueva situación que el centro y
después los propios socialistas abrazaran con entusiasmo cíe conversos que es
el liberalismo total con imperio cíe las leyes del mercado.
La opción de enfocar el análisis dc las noticias concernidas en esta
investigación partiendo solo de El País se produjo al comprobar el autor en el
encuentro europeo de periodismo de Bolonia(S) en octubre de 1984 que el
caracter hegemónico y hasta “ejemplar” de los modos de hacer periodismo de
El País no era solo un prestigio en España -de hecho el “Libro cíe Estilo de El
País” se convirtió en la herramienta de todas las redacciones excepto EFE y
Televisión que prefirieron redactar el suyo propio- sino un reconocimiento
unánime de tocía Europa, representada por sus especialistas en el encuentro de
Bolonia.
El País ha sido pues elegido corno el medio en el que seleccionar y
analizar los hechos que debían conformar el perfil de lo sucedido en toda la
década. Y acerca de los criterios~ ~seguidosen este “gatekeeping” tendremos
ocasión de entrar más adelante.
De manera semejante se planteó la duda del modo en que debería
enfocarse el análisis de la producción humorística en la presa. Y de modo
semejante se llegó a la conclusión de que, siendo la pí-actica totalidad de los
humoristas analizados en el estudio anterior -época franquista— los que
continuaban su producción en la época democrática, se iba a repetir
excesivamente el detalle de sus posicionamientos.
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Frente a esta hipótesis “panorámica” surgía el fenómeno de
extraordinaria originalidad del primer “equipo tandem” de humoristas gráficos
Gallego&Rey que significaban en la creación gráfica algo tan singular y
hegemónico como El País en la producción periodística.
Por su singularidad, por su adecuación al objeto de esta investigación
y por su proyección sobre el conjunto de la prensa que no ha cesado de
reproducirlos, decidimos centrar el estudio exclusivamente sobre su
producción, encontrando, como añadido valor, una indiscutible calidad
plástica y una sorprendente perspicacia periodística.
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NOTAS. IX
<1) El ya citado estudio: LA PRENSA VALENCIANA ANTE LA AUTONOMíA que defendió el hoy doctorando con tesina
de licenciatura es un testimonio de estas cambios manifiestos ,camo lo son aun mós elocuentes las trabajos sobre
la información en diversas autonamias dirigidos desde la Facultad de Ccii de la Caniplutenso por el catedrático
Pedro Orive.
(2) Corno se verá can delalle en el capitulo correspondiente, se hace referencia al libro colectivo que lleva ese
litula: EL PAíS REFERENCIA DOMINANTE.
<3) La operación liquidadora de la cadena de prenso de MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DEL ESTADO (Antigua
Cadena de Prensa del Movimiento) fue llevado hasta sus últimas consecuencias par los socialistas pero fue ideada
por los liberales y propuesto por ellos -Federico Ysarl, eIc en el Congreso Nacional de Unión de Centro
Democrático en Palma de Mallorca.
<4> Anunciada muy tempranamente por Enrique Buslomonle en LOS AMOS DE LA PRENSA EN ESPANA.
<5> La intervención de Juan Luis Cebrión en el encuentro de especialistas y estudiosos de la Comunicacián en
Bolonio se produjo mus allá del entusiasmo en un clima de auténtica aclamación.
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T. X. LA SELECCION DE NOTICIAS: EL GATEKEEPING
El análisis de campo propuesto para nuestra investigación consiste el
la revisión, día a día, de la noticia dominante, la identificación de los
elementos o ingredientes por los que ha sido valorada como tal -es la técnica
profesional denominada “gatekeeping”- y el reconocimiento de los márgenes
de “incerteza” y rumor que pueda contener el tema objeto, así como el
tratamiento dado por el humor gráfico a la cuestión.
Esencialmente es el mismo procedimiento empleado en la
investigación realizada durante la época franquista pero con dos
modificaciones. Mientras que allí se extraían casos aislados de una cronología
-diez casos concretos- (1) ahora se ha hecho la valoración de cada uno de los
días de los ciento veinte meses contenidos en la década -3.600 noticias en
total-.
Para la aplicación de criterios del gatekeeping se ha tenido en cuenta la
investigación de Villafañe y otros en “Fabricar Noticias” (2) discrepando de
los criterios por ellos empleados, que fueron estos:
1. Notoriedad del sujeto.
2. Interés mayoritario.
3. Cantidad de afectados.




8. Calidad de imagen.
9. Equilibrio.
10. Longitud de la noticia.
11. Frecuencia.
12. Tipo de audiencia.
1 3. Participación de expertos.
14. Redundancia.
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La formulación clásica de Carl Warren para la puesta en valor de las
noticias -Qué es noticia y por qué- de su “Modern News Reporting” (3) nos
ha parecido mucho más adecuada a nuestros efectos. Y ello por tres razones:
a) Por ser la más clásica y generalmente aceptada en las Facultades
de Ciencias de la Información en las disciplinas de Redacción (Mensaje y
géneros) y estar habituados a ella en las practicas realizadas con los alumnos
de Martínez Albertos.
b) Por ser la ya empleada en la primera parte de de esta
investigación,razón por tanto de coherencia
c) Porque cotejada con las alternativas por otros propuestas -
Villafañe etc- resulta más precisa, coherente y funcional ya que ignora los
parámetros extrínsecos (accesibilidad de la información, duración de las
imágenes disponibles etc etc) (4)
El término “gato- keeper” o seleccionador de las noticias se debe a
Kurt Lewin y fue David Manning White (5) quien lo introdujo a partir de
1949 identificandolo como una de las here-amientas fundamentales en la
“producción’ informativa.
La observación de Kurt Lewin consistió en comprobar que los
detalles relativos a una noticia siempre llegaban a ella a través de una serie de
conductos o puertas -gates- a partir de ‘as cuales era o no admitido un hecho
como noticia
Por ello, con la ayuda de un redactor-jefe paciente, David M White
estudiael mecanismo de selección
comprobando que la selección de noticias es en realidad subjetiva, sin
responder mas que a juicios de valoi fundados en las propias experiencias,
actitudes y atenciones del “gardien de but” (el guardian de los objetivos)
Wilbur Schramm y David M White establecieron en Introducción to
Mass Communications Research (6) las posibilidades de la selección y sus
condicionantes reafirmando la tesis del sociólogo Kurt Lewin de que la
selección de noticias no se gobierna por operadores guiados por reglas
imparciales sino por operadores o “gate-keepcrs” con el poder para la
decisión por sí mismos o por representación de los poseedores del poder real
del medio con capacidad final para decidir “esto entra”, “esto fuera”,
White estudió de cerca el comportamiento del “gate-keeper”
analizando la continuidad de su trabajo y contrastando las practicas de unos a
otros medios (por ejemplo el reflejo de loas noticias del Senado americano en
el Chicago Tribune y en el Chicago Sun Time).
Examinó durante una semana la valoración y acogida en un periódico
de las noticias servidas por las agencias AP, UP e INS, el comportamiento y
cíiterio personal y el grado en que pudiera considerarse representante del
criterio conjunto de toda la redacción.
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En la expeíiencia profesional española existe igualmente la doble
experiencia de la responsabilidad de selección a cargo de una sola persona, el
director, el editor, el redactor jefe y en su área el jefe de sección, y la de la
responsabilidad compartida en consejos de dirección, consejos de redacción o
reuniones dc sección.
Por lo que se refiere a la más temprana investigación cii esta rnateraa
White acababa formulando al “gate—keeper” tinas cuestiones típicas:
• ¿ La categoría de los ¡nipíícctdos infl¿.¿ye en su elección de los hechos?
¿ Tiene la Impresión de poseer cierto prejuicios que le influyen en sus
elecciones?
• ¿ Como reconoce los criterios de los lectores a los que está ud queriendo
representau- en.su eleccion. de las noticias?
• ¿ Influyen solo cí-iterios cíe contenido o (aminen los de presenta.cwn a la
hora tic seleccionarsus muoticias?
La investigación llevada a cabo en 1949 fue sometida a una revisión
en 1966 (7) la “oportunidad” y “proximidad” de los hechos se ponía
nuevamente cíe manifiesto “como en los tiempos de Hearst y de Pulitzer”. Las
informaciones que interesan o tienen consecuencias para los lectores son mas
valoradas primando lo que llamaríamos noticias ‘serias’ por encima de las
noticias “curiosas” y el seleccionador o “gate-keeper” -que era el mismo en
1966 que en 1949 y había pasado de los 40 años de edad a los 57, con más
experiencia y prestigio en su oficio- recurre menos al sensacionalismo que en
la primera época, con el dato curioso de que si entre las tres veesiones de
agencia AP, UP INS antes elegía la mejorescrita, ahora elegía la más atinente
propiciando sobre ella una nueva redacción.
La función esencial del periodista seleccionador o “gate-keeper” es como
dice Carl VVcn-ren distinguir ‘‘qurt es noticia y por qnó’’.
La definición de noticia es uno de los items clásicos del periodismo.
Por mencionar tina cíe las recopilaciones más conocidas incluiremos la
recopilación cíe Mar Fonteubeita (8):
Mitchcli Cluarnley (1971):
Noticia = “la inJo¡-mación corriente cíe los sucesos del dla puestos al alcance
del ¡uit lico. La noticia no es la muerte de un dictado,- o la elección de un
presidente, o la suspensión de un partido de fútbol; es el relato que el
periodista brice cíe Icí muerte, cte la votación o del defecto que ha
interrumpido una cuenta regresiva cii Cabo Kennedy” -
Lyle Spencer (1917)
Noticia “uit hecho o rívia idea pí-ecisos que ineresa a un amplio número de
lectores”
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• Donmenico De Gí-egorio (1.966)
Noticia = “la inJoi-mación en acto, cuando ha tornado ya la fin-ma de un texto
en el que han encontrado una sistematización los elenientos constttutivos de
la injó¡-¡nación “.
• O¡-¡’ego Costales (1.966)
Noticia = ‘‘todo acontecimIento actual, interesante y comunicable’’
• Ismael Herráiz (1966)
Noticia = ‘lo c¡ue los periodistas creen que interesa a los íecto¡es. Por lo
tanto, noficia es lo qu.e intemesa a los pemiodistas”
• Emnil Dov¡ját (1964)
Noticia = “comnu¡iicación sobre los hechos surgkíos en la lucha por la
existencia cid individuo y de la sociedad ‘¾
• José Luís Mw-tínez Aibe,-tos , define:
“Noticia” como “hecho verdadero, inédito o actual de interés gener-cil, que
se comunica a un púíuíico masivo, una. vez recog¡do, interpretado y valorado
por los projes¡oiiaies del medio ui’ilízc¡do para su c4fi.s¡on” (9)
La clave de ese “interés” es lo que pretende objetivizar Carl Warren
(10) al establecer los ocho “elementos” o “ingredi en tos” cíe la fórmula
noticiosa:
TI4E EIGHT
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Sexo y Progreso que eran valorados por Warren en una primera
formulación corno ingredientes aislados —la relación inicial era de diez
conceptos- fueron después subsumidos respectivamente en los contenedores
de Emoción y Consecuencias, respectivamente.










traduce los ocho ingredientes del siguiente
inmediación en cl tiempo.







Para dar una idea del carácter aproximativo con que todos los
profesionales se han aproximado a la tipificación de estos diversos valores de
la noticia, Martínez Albertos, cita el texto de Ismael 1-lerraiz publicado en la
Enciclopedia Española del Periodismo (II):
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En las escuelas de Periodismo -dice- se estudia la lista de los
caracteres de la noticia o, con mayor precisión, de los factores objetivos de
interés público, de las circunstancias que pueden actuar sobre un
acontecimiento convirtiéndolo en noticia. De la escuela norteamericana, tan
propicia a la esquematización práctica, nos han llegado las primeras listas de
caracteres de la noticia o puntos de lo periodístico. Ni que decir tiene que
estas relaciones demuestran ciertas variedades de criterio y que, al
incorporarse a nuestros manuales y tratados, han sufrido modificaciones o
ampliaciones. He aquí, respectivamente, dos listas de composición
norteamericana y una de confección española:
1) Proximidad temporal, proximidad física, conseeuerci:1.
prominencia, drama, atracción, conflicto, sexo, eím
progreso.
2) Actualidad, proximidad, prominencia, importancia, rareza,
interés humano, amor a la lucha, emociones, deseos de
superación y entretenimiento y [liversión.
3) Actualidad, proximidad y familiaridad, eminencia o
celebridad, novedad o rareza, vida, rivalidad o lucha,
sentimientos, amor, utilidad, dinero o propiedad, diversiones
y deportes, intereses locales y generales, intereses
domésticos, moralidad, cultura y número y calidad de los
lectores afectados
Por constituir la parrilla de evaluación de las noticias paia el trabajo de
campo, veremos, con algún detalle, los rasgos periodísticas de cada uno de
estos elementos en lo capítulos siguientes.
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NOTAS. X
(1> Se trata de las comparaciones valoradas de Noticio/Rumor + Chiste que de nuevo veremos en el capilula
XXVII.
(2) Justo Villafañe, Enrique Bustamante y E. Prado. FABRICAR NOTICIAS:LAS RUTINAS PRODUCTIVAS EN RADIO Y
TELEVISION. Editorial Mitre. Barcelona 1987.
(3) La aproximación a Warren se hizo en base a la tercero edición de Ed. llarpers. Nueve York: MODERN NEWS
REPORTINO, traducida en 1975 por Alfonso Espinet para Editorial ATE. de Bercelona en 1975 como una de las
primeras iniciativas tras la puesta en marcha de la Facultad de Ciencias de la información de la Autónoma de
Barcelona, y para cubrir un segmento de asignaturas se le dio el nombre de GENEROS PERIODiSTICOS
INFORMATIVOS.
(4) De hecho los criterios de selección, procedencia y fuentes se esiableció en su estudio para rutinas de televisión
y no de prensa.
(5) El origen y difusión del concepto puede verse detalladamente en el articulo de David Maoning White
publicado en 1950 en el JOURIIALISM QUATERLY n2 63 y que nosotros seguimos en la versión francesa: IHE
“GATE-KEEPER” LE SELECTIONNEUR: ETUDE SUR LA SELECTION DES NOUVELLES, indiuldo en la selección de
Textos Fundamentales de Sociologia de la información de LAROLJSSE UNIVERSITE ya mencionada.
(6) White D. INTRODUCTION TO MASS COMMUNICATIONS RESEACH. Louisiana UniversUy Press 1963.
<1) Publicado por Paul 8 Snider en el n~ 63 de JOURNAIISM QUATERL~ otoño de 1961. Nosotros lo hemos tomado
de “NOUVELLE VISITE AU SELECTIONNEUR: VERSION 1966 DE LETUDE DE CAS DE 1949” publicado en Textos
Fundamentales de la LAROUSSE UNí VERSITE ANTES CITADA.
(8) Mar Fontcuberta ESTRUCTURA DE LA NOTICIA PERIODíSTiCA. Editorial ATE, Barcelona 1981
(9> La definición de Mortinez Albertos es a nuestro juicio la mas especifico y operativo y por ello es lo que
preferimos en la asignatura de Radaccian Periodistica. (CURSO GENERAL... pag 40)
(10) El celebre gráfico de la “Química en el laboratorio de la noticia” se publico igual en las das versiones (pog
16 de la edición de Ilarpers y pag 24 de la versión española de ATE>
(11) Lo cita procede de la voz REPORTERISMO publicada por el ex director de Arribo en la ENCICLOPEDIA DEL
PERIODISMO de Ed Noguer que fue muy popular en las antiguas Escuelas de Periadismo y que nosotros
empleábamos en la 4~ edición que era de 1966.
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T. XI. 1. ACTUALIDAD
Señala Carl N Warren en el capítulo “¿Quees noticia? y ¿Porqué? de
su “Modern News Reporting” (1) que para que una noticia entre en la edición
de un periódico (y con mayorrazón en un diario hablado o en un informativo
de televisión) es necesaria que otra quede fuera, sencillamente porque no hay
lugar para todo.
Ello supone que, para satisfacer al tipo de público al que el proceso
de producción informativa tiene intención de servir; por encima de las
preferencias personales y del campo temático de que se trate -tanto en un
medio de interés universal como en uno particularmente especializado en
alguna materia, deportes, ciencia, política etc- existe un proceso dc selección
con elementos intrínsecos que atañen en mayor o menor medida a la manera
en que configura el presente, la noticia que ha sido elegido frente a todas
aquellas que se descartan.
Las dos primeras. las que determinan inmediación en el tiempo y en el
espacio, - la ACTUALIDAD y la PROXIMIDAD- se refieren directamente a
las coordenadas de nuestra »Da SaIn” o “Estar Ahí” en el mundo que nos
rodea. Y de maneraesencial son las que el progreso tecnológico ha disparado
hacia una proyección vicarial o intermediaria, permitiendo al hombre que no
puede estar en distintos lugares y en distintos tiempos, a la vez, de una forma
real, lo consiga virtualmente por medio de una tele-comunicación de
portentosas posibilidades.
Espacio y tiempo -decía Kant (2)- son las formas de nuestras
entendederas, en que se nos presenta toda materia sensible.
Su análisis del conocimiento -dice José Maria Valverde (3)- no parte
de que haya ahí una cosa que yo me llego a meteren la mollera a fuerza de dar
vueltas en torno a ella, sino que alTanca de que mi mente tiene unas maneras y
formas de sentirse impresionada. Y la impresión más elemental que pueda
recibir aparece, casi inevitablemente como extensa: o sea, nosotros, toda
mente posible, y digna de tal nombre, estamos hechos de tal modo-que
percibimos la realidad como dada en el espacio. Pero, además, toda
impresión, extensiva o no, se hace presente en forma temporal, pasando,
“pasándonos”, de antes a después. Y el tiempo, más claramente que el
espacio, es forma básica de nuestra experiencia.
En su sentido más genérico el “poner algo en común” que significa
toda comunicación se realiza en cualquier ámbito de comunicación de que se
trate -humana, animal, celular, etc- bajo esas determinaciones
espacio/temporales del ahora, aquí.
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La universalidad de la comunicación —dice Abraham A. Moles— es tino
de los hechos más trascendentales. Existe un complicado universo de la
comunicación constituido por MENSAJES que llegan procedentes del
inundo exterior a todo organismo capaz (le reaccionar (hombre, animal, célula
o máquina) y REACCIONES de los organismos a estos mensajes.
Una nueva dialéctica fundamental ACCION <=> COMUNICACION
ha venido a sumarse a la dialéctica MATERIA c=> ENERGIA que a finales
del siglo XIX, parecía expresar la esencia de un universo termodinámico, en
el cual el individuo aparecía como un sistema que consumía calorías y
realizaba trabajo mecánico. Esta nueva dialéctica restableció en nuestra visión
del universo, el papel del organismo, concepto fundamental de la ciencia.
En el ámbito de la comunicación, son sumamente descriptivas las
visualizaciones del esquema de Abraham A. Moles (5):
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El organismo recibe mensajes y reacciona sobre




Con los mensajes el hombre lucha
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La Comunicación de un
co(ligo y un repertorio comunes
organismo con otro requiere el empleo de un
al receptor y al transmisor:
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El ruido introduce tina incertidumbre en lo que respecta a la forma del
fenómeno (análoga a la producida por el temblor de la mano dcl dibujante)
La telecomunicación utiliza un medio transmisor, por regla
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Todas las señales temporales poseen tres dimensiones:
• la altura o frecuencia,
• el nivel o potencia
• la dimension tiempo.
(Una cíe las tareas esenciales del ingeniero de telecomunicaciones
es contraer una (le las dimensiones en detrimento de las otras dos,













de imágenes dependiente del tiempo
cansí de Imágenes vives en ci transcurso
dei tiempo.
Canal sonorO a través del espacio
canal sonoro en cl transcursO dei tiempo
*~
o
Canal visual a través del espacio
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Las partículas elementales que forman la textura del mundo inanimado
y animado -dice Henri Laborit (6)- son fragmentos del continuum extensión-
duración.
Y Montena (7) en su descripción del mundo de la comunicación
afirma: Nadie está aislado. Estrellas, galaxias, planetas, satélites, se
comunican entre sí. Y del mismo modo las partículas elementales, átomos y
moléculas. Las células nerviosas se condensan según diferentes grupos de
átomos cargados eléctricamente. Del mismo modo las plantas poseen
mecanismos de este tipo, condensaciones de energía que “advierten” a las
células de algunas situaciones para que actuen de manera útil (para crecer
verticalmente o para volverse hacia el sol, por ejemplo). Y todo ello se
desarrolla en lo que Henri Laborit llama el “continuum espacio—temporal’.
Desde el punto de vista humano, ese continuum es determinante en el
concepto de la razón histórica y personalista del yo como suma del “yo y mi
circunstancia” del pensamiento de Ortega y Gasset. La tarea cultural de
situarse a la altura de la historia, en actitud de espectador, comprendiendo el
presente, es mundialmente famosa y muy próxima conceptualmente a la que
Lorenzo Gomis define como papel del periodista “constructor e interprete del
presente”
Julián Marías, continuador del pensamiento de Ortega, en su libro “La
estructura social” (10) hace algunas observaciones sobre nuestra comprensión
del espacio y del tiempo como determinantes de la forma de afrontar el
presente.
Las ciudades son estudiadas como espacio característico de la
sociabilidad. Su tamaño (“que tanto preocupé a los griegos en los tratados de
la politei” -dice-), su personalidad, su proyección, su carácter abierto o
cerrado, su estructura interna, su composición social y/o racial, su
permeabilidad, etc.
En su análisis del tiempo en relación con la vida cotidiana - en relación
al mundo presente de cada uno- señala Julián Marías que el concepto de
tiempo preciso o de “hora fija” es relativamente reciente. Que fueron los
ferrocarriles los fautores de la primera cuantificación del tiempo humano y
que sus consecuencias han siclo —y van a seguir siendo— tremendas.
En lugar de fluir mansamente en el deleite y compactarse en la espera,
se convierte en el reloj personal, en una magnitud mensurable y exacta, que
llega, pasa, se acaba, se desfasa y nos hace vivir sobre aviso y desazonados.
Del tiempo que cada cual dispone, el hombre hace dos partes, el que
considera suyo y el que le parece ajeno -según ocupe actividades felicitarías o
trabajosas- y existe además el “tiempo de nadie” -cl que se pierde en los
desplazamientos cotidianos o en las esperas (¿nos regalan o nos roban tiempo
en los aeropuertos cuando el altavoz anuncia un retraso?). Muchos de los
sacrificios del tiempo presente, dice Marías, como los discos rojos del
semáforo, los atascos, los trámites burocráticos etc, son más que nunca,
“sacrificios humanos” porque la víctima es directamente el tiempo, sLlstancia
de la vida biográfica.
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Pero, además, el tiempo, y su concepto y administración periodística,
que tan directamente le influye, conforma, no solo la comprensión del
presente, sino también la de la propia trayectoria vital.
La economía vital —dice— se ajusta a un horizonte probable y opera en
función de él y (le su inseguridad. Y, en tal sentido,la autocomprensión de las
edades del hombre -y de la mujer, que son, por cierto, bien diferentes- su
juventud, su plenitud y su senectud se interpondrán como filtros de la
comprensión de su entorno y por ello no solo estará presente en tina sola
dimensión del “interés” del entorno sino en varias de ellas (consecuencias,
futuro, etc).
T.IX. II. NOVEDAD
Desde el punto de vista periodístico ACTUALIDAD o inmediación en
el Tiempo se corresponde con NOVEDAD o cosa aun no conocida.
La misión del periodismo -dice Emil Dovifat (11)- es comunicar las
novedades mas recientes (la actualidad) de donde se origina la palabra
periódico (en aleman Zaitung). En inglés News (news, newsletters,
newswriters), en francés Nouvelles (nouvel, nonvelliste), tarnbi<n los
vocablos italianos, diurnate, Giornale, y en español Diario, señalan el lazo
que los une con el día, período que antes de la invención de las trasmisiones
de noticias por sistema electrónico, señalaba el plazo más corto para la
divulgación de estas”
Angel Benito (12) afirma que ACTUALIDAD y NOVEDAD son (los
conceptos complementarios para el significado completo de la actualidad
periodística, pero no deben confundirse, habida cuenta cíe la pretensión (le
difundir siempre las ultimas noticias, las ultimas novedades, que están en el
núcleo dc toda actividad informativa. En la ACTUALDAD el tiempo es
esencial y en la NOVEDAD no” Pero anade: Todo lo ACTUAL convertido en
NOTICIA es siempre NOVEDAD, pues entre esa noticia dc actualidad que
recoge un hecho actual y su difusión, no existe otro medio de conocimiento
que esa misma noticia”.
La noticia -dice Warren(13)- es un producto perecedero, que solo es
bueno cuando es fresco. Su valor disminuye a medida que corre el reloj. Los
periódicos de la semana pasada, si se conservan, solo sirven para encender
fuego o envolver paquetes. Se informa de lo que acaba de ocurrir o de lo que
está a punto de ocurrir. Por ello los términos, ayer, anoche, hoy, a primera
hora de esta mañana, son tan usuales.
Tan importante es el elemento temporai que el paso de una o dos horas
puede cambiar o destruir el valor de una información, particularmente si se
desarrolla una nueva faceta, que impone su reestructuración o su total
eliminación.
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El periodista -sigue diciendo Warren- puede dar el toque de
actualidad, de furioso presente, a su información, mediante el simple recurso
de señalar que los hechos sobre los que está informando solo pueden ser
publicados a partir de aquel momento. Dispone cíe un centenar de palabras
adecuadas para explicar que está exponiendo unos hechos que solo ahora han
sido revelados,divulgados, anunciados, descubiertos, alterados, hechos
públicos o traídos a la luz.
La actualidad —concluye Warren— no se refiere solamente a un
acontecimiento reciente, sino también a la reciente revelación cíe un
acontecimiento.
Por lo que se refiere a nuestra investigación de las noticias
hegemónicas de cada uno de los días de la década 1981/1990 en cl diario El
País, el factor ACTUALIDAD ha sido puntuado -siguiendo la sencillez
porcentual que empleaba el método Jaeques Kayser- de acuerdo con en
siguiente baremo, que utilizaremos en el estudio día a día de las noticias de la
década:
NOTICIA totalmente inesperada.
Inmediatamente transmitida 100 puntos
NOTICIA no totalmente inesperada
Inmediatamente transmitida > 50 puntos
NOTICIA concertada.
Inmediatamente transmitida = 50 puntos
NOTICIA concertada o de baja actualidad
Transmitida con alguna dilación... < 50 puntos
NOTICIA sin actualidad alguna,
o muerta de transmísion O puntos.
Es lógico que, tratándose de noticias que han merecido el
relevante carácter cíe “noticia del clin” en la mayoría de los casos (cuando el
ámbito nacional ha sido el prioritario), casi toda la evaluación del primer
concepto ronde la máxima puntuación y que, de hecho, no se registre ningún
caso por debajo de 50 puntos, ya que lo contrario constituida un cierto modo
de contradicción.
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NOTAS. Xl
(1> Se traía del segunda capitulo de la obra de Warren ‘yo citada.
<2> Cito lomado de José Mar¡o Valverde. VIDA Y MUERTE DE LAS IDEAS. Ed Planeta 1980 (pag 164>
(3) Valverde op. cii. (pag 163)
<4) Abraliani A. Moles LA CIENCIA DE LAS COMUNICACIONES . Volumen /do la encidopedia de Salvat ERA
ATOMICA. ENCICLOPEDIA DE LAS CIENCIAS MODERNAS (Toado de la Información)
<5) Males op cii.
(6) Elenrí Laboril. DEL FIOMBRE AL SOL. Nueva Col Labor, Barcelona 1965 <pag 144)
(7) Monlena EL MUNDO DE LSAS COMUNICACIONES (pog 14>
<8) Valverde op cit. <pag 266)
<9> El concepto de la construcción del presenle desde la actividad cotidiana del periodista ya la vimos en O. Groth
yE. Dovifat poro quien a mi juicio la capta y deFine can mayor perspicacia es Lorenzo Gomis en el libro resultante
de su tesis doctoral, EL MEDIO MEDIA. Ed Sedínay 1974,
<10) Julian Marías LA ESTRUCTURA SOCIAL Ed Revista de Occidente. Colección El Alción Madrid 1972.
<11) Emil Davifat op cit. La cita viene también en Martínez Albortos CURSO GENERAL.. (pag 45 y 68>
(12) La cita de Angel Benito viene también del CURSO GENERAL... (pog 46 y 68>
(13) Carl Warron, GENEROS... op cit <pag 26>
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T. XII. PROXIMIDAD
El concepto periodístico de proximidad se fundamenta en la
espacialidad, pero se refiere, sobre todo, (al igual que ocurría con el concepto
de actualidad) al aspecto psicológico de nuestra comprensión, más que a la
pura dimensión externa.
Se trata, a nuestros efectos, de la inmediación en el espacio, pero
desde el punto de vista de la propia observación y aprecio.
Y se formula muy claramente en estos términos: la frecuencia e interés
de las noticias es inversamente proporcional a la distancia.
Para todo ser humano, dice Carl N Warren,(l) autor del esquema de
valoración periodística que estamos siguiendo, la cosa más interesante del
mundo es él mismo y luego, todo aquello que le rodea física o mentalmente:
su trabajo, su salud, su dinero, su hogar y su familia, sus amigos y socios,
su club y su iglesia, sus entretenimientos, costumbres y diversiones.
Constituye un axioma —dice- el hecho de que nuestro propio nombre
impreso es lo más excitante de toda la literatura, en especial cuando lo
escriben correctamente. La vida de una persona puede describirse como una
serie de círculos concéntricos. El más pequeño, el del centro, representa sus
propios deseos, necesidades y problemas: los objetos y acontecimientos
próximos a él. A. partir de aquí, va ensombreciendo los temas hasta que, al
final no tiene ningún interés.
La proyección de la distancia actua en un doble sentido. De una parte
el desinterés por lo remoto, ya que no nos afecta (el lector bosteza al leer una
información sobre las penurias que causan la muerte a millones de chinos y se
conmueve al saber que el hijo de su vecino está en el hospital, dice Warren,
(los chinos es que ni siquiera están contados solía decir el castizo periodista
Mariano del Mazo) y, por otra parte, la dificultad de aproximación profesional
de esos acontecimientos lejanos hasta la mesa del desayuno del ciudadano
occidental que lee con desinterés aquellos sucesos remotos.
Angel Benito narra el proceso de desarrollo del periodismo en esa
fascinante lucha por vencer la distancia. Con los relevos de los jinetes
romanos sobre su admirable sistema de calzadas, con las postas europeas
posteriores, con el ponny express en los Estados Unidos.
Las propias agencias cíe prensa, hoy extendidas mundialmente, nacen
en Europa gracias al ingenioso empleo de las palomas enensajeras que con su
veloz y preciso vuelo permiten conocer en París y en Berlín lo que horas
antes ha ocurrido en Londres. Y, en particular lo que ha ocurrido en la Bolsa
de Londres, lo que permitirá enriquecerse rápidamente a los señores Carlos
Hayas y Reuter creadores de las primeras agencias europeas.
En Nueva York será la necesidad de agruparse de los informadores
portuarios (a fin de equiparse con lanchas cada vez mayores para acortar la
distancia hacia los grandes trasatlánticos que traen las noticias del viejo
continente) la que llevard a la creación de “Associated Press” y la “United
Press”.
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Para vencer el obstáculo de la distancia el hombre emplea soluciones
imaginativas y cada vez más eficaces, porque la vida en comunidad social,
desde la más primitiva a la mas desarrollada, pide al hombre la necesidad de
estar informado, de saber cosas. Desde siempre, y al compás del desarrollo
técnico y social, el Periodismo ha venido siendo el instrumento específico
para la ampliación y más perfecta consecución de esa ansia de comunicarse
connatural al hombre. Según el nivel técnico social y cultural en todo su
sentido, así ha sido el Periodismo en cada momento de la historia humana
(2).
Hay aquí ya un anticipo del punta de vista moderno que confiere más
importancia a la disposición psicológica de los sujetos a relacionarse con los
demás que a sentirse alejado por la distancia.
Oraham Belí con el telefono y Guillermo Marconi con la transmisión
por ondas de radio (entre un lado y otro del Atlántico precisamente rompiendo
la competencia de los buscadores de noticias de los trasatlánticos,
revolucionarían las distancias de la comunicación de modo semejante a como
el ferrocarril y el vapor hablan revolucionado antes el transporte.
Sin embargo, los cambios son tan recientes en la historia humana y
siguen produciéndose tan activamente, que las generaciones de hoy tienen,
cada una, su experiencia directa e inmediata sobre su ingreso en la
telecomunicación actual. Quien no recuerda el primer teléfono que tuvo a su
alcance, recuerda el primer televisor y, quien ya esto no recuerda, sabe
cuando tuvo su primer pc con modem incorporado.
De hecho, las sensaciones de compartir presencia directa sin distancia
-la retransmisión del alunizaje de Neil Amstrong por ejemplo- se superponen
a lavigencia del tradicional sentido de la lejanía que resuena en las palabras de
Jorge Manrique:
sino tuvierespresencia.
no tengasfe en la constanck&
que son olvido y mudanza
las condiciones de ausencia
Parafraseando la expresión puramente física de Henri Laborit cuando
afirma que la curvatura del continuum extensión-duración en un punto para
una partícula elemental es equivalente al cuadradode la densidad en reposo en
ese punto (3) podemos decir que la curvatura del continuum espacio-temporal
es equivalente al cuadrado de los medios de telecomunicación en presencia en
ese punto.
La olimpiada de Barcelona -con más informadores acreditados que
atletas <11.000) y con todos los medios técnicos en presencia sobre un solo
foco es un ejemplo bien reciente de esa “curvatura del contlnuum espacio-
tiempo” que nos aproxima a la relativización en el ámbito informativo como
en el de la física.
Alvin Toffler, como hemos visto antes parcialmente centra el eje de su
conocida trilogía (4) en las consecuencias para el hombre contemporáneo de
estos cambios en relación con el entorno.
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La UNESCO a través de un equipo de expertos quiso evaluar en “Un
solo mundo,múltiples voces” la condición en que estos cambios situaban a
los distintos pueblos de la tierra, particularmente los menos favorecidos. La
conmoción que supuso este diagnóstico conducido por el Premio Nobel y
Premio Lenin irlandés,el casi centenario Sean Mc Bride,fue de tal magnitud
que los Estados Unidos y Gran Bretaña abandonaron la institución (de la que
ellos mismos habían sido principales inventores) y el actual Director General,
el español Federico Mayor Zaragoza aún no ha logrado que regresen (6)
Abraham A. Moles en su intervención en la Universidad Internacional
Menendez Pelayo en 1981 (7> ha reformulado por completo la teoría de la
proxémica (interés y frecuencia son inversamente proporcionales a la
distancia) y se ha lanzado, según declara él mismo, a un proyecto sumamente
ambicioso: la creación de una nueva sociología basada en la relación
comunicativa (y no en el intercambio y la división del trabajo coeno se basaba
la tradicional) caracterizada además por dos realidades: la “telepresencia” y la
“opulencia comunicacional’
Afrontarnos -dice Moles— una situación social nueva en la que los
individuos (lisponen de mucho mas de lo que desean en el terreno (le la
comunicación, se hallan en la opulencia, a la vez que los paises sufren de una
común limitación de energía disponible. La eficacia en la reducción de costos
y la ampliación a nuevos públicos de “telepresencia” va a producir un tejido
de redes de interrelación, pero serán inmateriales mientras, por el contrario,
las redes de distribución de energía se encontrarán cada vez más saturadas y
serán cada vez más pesadas.
Una constatación del cambio que se deduce de estas premisas señala
para Abraham A. Moles que “la noción cte ctistnncia se elimina
progresivamente de la ecuación dcl coste de la corminícación”.
Esto -dice Moles- cuestiona una de las leyes más fundamentales de la
estructuración entre el individuo y su ambiente: la ley intuitiva de la
proxémica, según la cual, en condiciones iguales, lo próximo resulta más
importante que lo lejano. De ahora en adelante, y desde el momento en que
nos encontramos obligados a recurrir a medios tecnológicos, a la electrónica,
ya no hay distinción entre próximo y lejano; lo lejano se convierte en
próximo, pero recíprocamente, lo próximo resulta también lejano, situandose
todas las cosas a una misma distancia; una nueva categoría aparece: la
oposición entre lo inmediato y lo mediato, siendo lo inmediato aquello que
ocurre frente a nosotros, y siendo lo mediato aquello que resulta fuertemente
“mediatizado” por el recurso a una técnica, y por lo tanto, a un medio de
transporte (8)
La propensión a comunicar -dice mas adelante- la comunicatividad, se
halla fuertemente determinada por factores hasta ahora deficientemente
considerados, y que deben examinarse desde el punto de vista del ser humano
en comunicación, pero que las tarifas de los medios de transporte han
preferido ignorar sistemdticamente: el individuo no establece relaciones a
distancia -incluso si la relación es buena- o al menos le resultará difícil
establecer una conexión si el coste temporal o el coste cognitivo para
establecer una conexión con algún otro lugar del inundo, crece
exageradamente; si, en una palabra, el individuo debe invertir demasiados
esfuerzos aún antes de llevar a cabo su telepresencia, su presencia vicaria.
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El coste y la espera son para Moles factores que la comunicologia
debe estudiar con detalle porque la comunicatividad está en relación directa
con la espontaneidad y una inversión psíquica (la espera) puede producir una
inversión de la voluntad (desistimiento).
Para Abraham Moles podría existir la “aldea global” evocada
poéticamente por MeLuhan, en la “telepresencia” pero falta una variable: el
tiempo.
El tiempo -dice- es el ruinoso fundamento de nuestra existencia: todo
hombre solo dispone de un tiempo limitado para consagrado, aparte de sus
propios asuntos, a los asuntos del mundo y de la sociedad; pero el número de
estos crece con el cuadrado del número de ciudadanos de su entorno social,
sobrepasando, pues, necesariamente, en un momento dado, el presupuesto
temporal del individuo para la comunicación. No hay pues “aldea global”,
puesto que el hombre sólo dispone de una fracción limitada de su tiempo para
dedicarlo a las desgracias del mundo y hay demasiadas desgracias en el
mundo.
Otro aspecto no menos complejo de la importancia del factor
PROXIMIDAD radica en el aspecto de la pertenencia. En la cuestión social -
igualmente estudiada por Julian Marías y bien conocida en la sociología
tradicional- de la adscripción a un grupo determinado. La pertenencia a un
pueblo, a un país determinado.
Los tránsitos más importantes registrados al término del siglo XX
tanto en el ámbito nacional (reformulación del Estado desde las autonomías)
como en el continental (integración de Europa y desintegración del bloque
soviético), ponen el tema, con toda su complejidad, nuevamente a
reflexión.(9)
No solo los periódicos están tradicionalmente estructurados en
secciones: local, comarcas, regional, nacional, internacional, sino que incluso
en las áreas específicas -deportes, etc- la adscripción es esencial para el
tratamiento periodístico (piénsese en los deportes nacionales, en los
seguimientos apasionados, en las rivalidades de club). La cercanía es tanto
una componente mental como lineal, psicológica como física. Una noticia en
Pearl I-Iarbour supone consecuencias directas y quizás irreversibles para
millones de americanos y japoneses. Una noticia en Hiroshima supone la
muerte para muchos miles de los habitantes de allí y la angustia para el resto
del mundo durante generaciones. Sarajevo puede ser un extraño y lejano
lugar, pero con recalcitrante tenacidad reaparece en el presente de todos
nosotros.
La PROXIMIDAD contiene para acabar, un último ingrediente
extremadamente periodístico. Es el valor de afirmación de “haber estado”.
Los graflitti de todos los tiempos desde las columnas díel templo de Sounion a
la ultima piedra del Coliseo dejan testimonio de esa “sed de presencia” de las
gentes. Es la proximidad que ilustra la respuesta del aprendiz de reportero a
su director: “De nada vale escribir sobre este incendio. Todo el pueblo está
aquí”
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A los efectos de nuestra investigación, en el perfil reflejado por las
principales noticias publicadas día a día por el periódico El País desde 1981 a
1990, cabe decir que todas parten de un rasero común. El haber sido
seleccionadas como noticias de “nacional”. Es decir con una delimitación
espacial previa. El criterio de tabulación ha sido el siguiente:
NOTICIAS con máxima
transmitidas en directo con
masiva:
incidencia espacial y noticias
posibilidad de “telepresencia”
100 puntos
NOTICIAS que por su





NOTICIAS con alguna significación
retransmiti<las ‘‘Ofl tite spot” (aunque no en directo)
80 puntos
NOTICIAS con significación espacial
proyección sobre algun area (leí paÍs (pero no todo)
SO puntos
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NOTAS. XII
<II Carl Warren GENEROS... op cit (pag 27)
<2) Angel Benito en la Enciclopedia Durban, citado por José Mario ~ Hoz en EDUCACION INFORMACION Y
DESARROLLO, ponencias del Instituto de Ciencias Sociales. Barcelona 1966
(3> Henri Laborit DEL HOMBRE AL SOL op. cil (pog 144>
(4) Como liemos visto en el correspondiente capitulo todo la obra de Toliler pivola en torna a este conceplo.
(5) COMUNICACION E INFORMACION EN MUESTRO TIEMPO:UN SOLO MUNDO, VOCES MULTIPLES, niundialmenie
conocido por su valentia y por la polémico desolado como “El Informo MacBride’.
<6> De hecho en los ya últimos dios del nonagenaria Sean MacBride ~ala vez Premio Nobel y Premio Lenin
intentó respaldar a Federico Mayor en su empeño por retornar a los Estados Unidos al seno do la tJnesca.
<7> Abraham A Moles, ACCION A DISTANCIA Y ESTRUCTURA SOCIAL. Inlervención en el Curso de verano do 1981 y
compilado por Manuel Martin Serrano en el volumen TEORíA DE LA COMUNICACION publicado por u Universidad
Internacional Menendez y Pelayo ese ano.
IB) La “proxernica” o “ley intuitiva de la proxemica” es muy sugestiva y viene en la mencionada intervención de
Abraham A Moles <pug 124>
(9) En el estudio sobre la prensa en la Comunidad Valenciana que presentamos como tesina de Licencialura y al
que se ha aludido en anteriores capitules so analizaba y cuantificaba el fenómeno de la nueva apreciación de la
proximidad (información local y camunitaria> frente a la tradicional (mundo, internacional etc>
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T. XIII. RELEVANCIA
Por detrás de los dos condicionantes a priori del hecho informativo -
tiempo y espacio- los otros seis “elementos de interés de la noticia” parecen, a
su vez, dividirse en tres categorías, la relevancia de los sujetos implicados y
las consecuencias que se sigan de la noticia, brillan con fuerza también
primordial e inseparable del mensaje, cii tanto que las restantes -conflicto,
rareza o curiosidad, suspense y emociones humanas (sexo, ternura etc)- se
muestran como mucho más adjetivas.
La RELEVANCIA de las personas concernidas en las noticias,o
PROMINENCIA o NOTORIEDAD como también se denomina
frecuentemente este valor de la información, tienen primer lugar una doble
acepción. No se trata de los elementos humanos implicados en el proceso de
comunicación sino de los que forman parte del mensaje o contenido dc la
información como tema del mismo.
Los públicos, destinatarios o sujeto receptor, como le gustaba
denominar a Francesco Fattorello, en singularo colectivamente, con todas las
implicaciones que suponen en el proceso de retroacción social, en la teoría de
los efectos y en los estudios de la Opinión Publica, no son considerados en
este epígrafe.
El sujeto emisor, el protagonista agente del proceso informativo, el
que tiene la intención de informar y en muchos casos detenta el extraordinario
poder de ser dueño de los medios, tampoco.
Existe todo un segmento de la actividad profesional de enorme
importancia para la correcta tipificación del proceso informativo que se refiere
a ese primer término del paradigma de Lasswell. El “quien dice” contiene toda
la teoría de las fuentes, o sistemas de identificación y atribución, los planos
de fiabilidad en el testimonio -“on baek ground”,” on the record”,” off the
record”, etc (1)-, la actividad de los informadores y su derecho y obligación
de informar (2) y por último el tema de “los amos de la informacion”.
Se refiere el ámbito de interés llamado PROMINENCIA
PERSONAL, a la presencia de nombres famosos o significativos como
objeto o tema de las noticias. Es la presencia de la autoridad y la potestad; del
conocimiento y la popularidad. La diferencia cotidiana entre Agamenon y su
porquero. El Papa, el Emperador, el Condestable, el físico, el cura, el
labrador y la doncella, todos esos sujetos de la “Danza de la Muerte” que
tendrán un tratamiento igual en la otra vida pero que tan diferente lo reciben
en esta.
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La propia naturaleza humana con el descubrimiento de la “identidad” y
la “alteridad” da razón profirnda para el fenómeno del reflejo del yo en el otro
(4), para los procesos de admiración e imitación, para la mitificación de
gentes singulares y para el surgimiento en el tiempo de la comunicación
masiva del “star simbol” y “los mitos de nuestro tiempo” (James Dean,
Marilin Monroe, John Kennedy, Elvis Presley, John Lennon, vidas breves de
larga y persistente estela). La propia “encarnación” es clave en el sentido de la
religión: es necesidad de la condición humana, comprender el misterio a
través de aquello que asuma la dimensión humana. El proceso
complementario de la deificación de Alejandro o de los emperadores de la
antigUedad establece proyecciones semejantes sobre la condición del reflejo
personal en la sociedad.
Rudyard Kipling hizo célebre el paradigma de “las cinco W’s”
manejado hasta la saciedad en la enseñanza cíe los futuros reporteros
Tengo seis honrados servidores/
Ellos me enseñamn cuanto sél
Sus nombres son Quéy Por qué y Cúando/
Y Cómo y Donde y Quién!
No hay precepto menos perseguido en el buen hacer profesional que
las indagaciones respecto a los implicados en la noticia y el modo en que su
presencia vaya a ser reflejada. A tal efecto existe toda una técnica de
elaboración del mensaje para manejar el testimonio ajeno mediante la
paráfrasis, la cita parcial y la entrevista.
La entrevista como género (5) ha desarrollado hasta la maestría la
presencia directa del actor del interés informativo, que se ha desarrollado con
todas las flexiones posibles -en directo o “post producida”, con cuestionario
standard “Marcel Proust” o abierta, por paráfrasis o literal, dulce o cruda,
múltiple o individual, unidireccional o rccíproca,de tema o de personaje, con
sus derivaciones hacia la conversación, confesión, retrato, debate, encuesta,
autoentrevista y entrevista fingida (a un personaje del pasado, o a un ser
inanimado)-.
Según señala Sherwood (6) el interés de un personaje puede estar
objetivizado por su fama o reconocimiento de dominio común, o por la
relación o conexión entre el personaje y el lector o receptor de
la información. Muchas veces es un solo problema de aproximación, de
penetración en cuanto de humano o de interesante tiene un hombre -o mujer-
para otros hombres y mujeres.
Si ha preparado el tema con inicrés y atención -dice Sherwood- y ha
elegido por algo con algún cuidado a la persona a entrevistar, deberá
normalmente conseguir una buena entrevista sin que importe con quien hable.
Constituye un gratificante espectáculo comprobar como se produce
una reciproca inversión de funciones entre un entrevistador ayuno de ideas y
seco como un divieso y un entrevistado lleno de vitalidad e ingenio.
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La entrevista suele subclasificarse en tres tipos, “noticiosa”, de
“color” (complementaria) o de “caracter” (psicológica); en cualquier caso el
interés de la entrevista y en general el interés en las demás personas es un
impulso de la viveza interior, ese que hacía exclamar a Terencio:
‘‘hun¡anr uzihil a ¡nc alienum puto’’
La notoriedad, señala Warren, puede ser a efectos periodísticos,
intensa pero fugaz, estable o perecedera, cíclica o repentina, justa o
inexplicable y a veces no solo póstuma sino recurrente y capaz de generar
ciclos masivos de consumo y explotación.
La muerte del boxeador Manuel Ibar “Urtain” o la fama de López
Zubero (natación) y Peñalver (decatlon) en la olimpiada cíe Barcelona muestra
bastantes características de procesos típicos de la contribución de lo
periodístico a la fama o el olvido de los personajes.
Umberto Eco en “Apocalípticos e Integrados” describe los procesos
internos de fabricación de “héroes” de papel o de celuloide, como James
Bond (8), pero en cualquier caso, a nuestros efectos, lo de menos será la
controversia sobre su justificación o precariedad. A nuestros efectos cuenta
solo que el hecho está ahí, llenando de interés los “mensajes” que resultarían
destruidos en el anonimato.
La llamada “prensa dcl corazón” comparte la explotación del factor
RELEVANCIA juntamente con el de interés humano, emoción, curiosidad
etc. Y lo hace, además, como lo demostró en su día magistralmente José
Maria Casasús, cumpliendo de manera exhuberante las leyes de la
redundancia en la comunicación.
1-lay personajes cuya notoriedad es fruto de su genio (Dalí, Picasso) o
de su ingenio para vivir de ella (Jaime de Mora y Aragón, Gunilla von
Bismark, la familia Grimaldi, etc). Los políticos y funcionarios alcanzan
notoriedad en razón de su poder o influencia. Hay profesiones (toreros,
futbolistas, NBA) especialmente relacionadas con la fama, mientras otras
profesiones, como los militares o antes los jueces y magistrados eran bastante
inmunes a los procesos de vanidad por los que se busca el reflejo en los
medios de comunicación. Y hay, también, simple y llanamente “fabricas”
donde la notoriedad se produce artificialmente (I-Iollywood) o resulta
inevitable (Premio Nobel)
Muchas veces el acceso a la popularidad es un proceso relativamente
lento (caso de D Juan Carlos o la Reina Sofía) pero luego se instalan en el
Olimpo de los referentes próximos, siendo sus descendientes gentes de fama
desde la cuna (idem, Chabeli de Preysler-Iglesias-Griñon-Boyer).
Diremos también que la fama y la infamia se generan por los mismos
resortes y atraen por igual a la atención pública. Y nombres corno La
Pasionaria, Carrillo, Alfonso Guerra, Gil y Gil, Ruiz Mateos, Franco, Juan
Guerra, Tejero o Solehaga desatan pasiones de simétrica o alternante
virulencia.
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El mecanismo de NOTORIEDAD se aplica de ordinario a las personas
concernidas en la información, pero, como Warren recuerda (10) puede
referirse a la prominencia de determinados lugares (un martillazo al capá de
un coche o un martillazo a la Pietá de Miguel Angel, arrojarse desde una
sórdida décima planta interior a arrojarse desde la Torre Eiffel o la inclinada
de Pisa, robar monedas en el cepillo de una recóndita iglesia rural o robarías
en la fontana de Trevi y delante de las cámaras). Y puede referirse también a
las fechas y efemérides (los precios en Navidad o en el día de Acción de
Gracias, el l~ de Mayo o San Valentín, por no mencionar el día de los Santos
Inocentes que tan abundantes despistes ha sembrado en las crónicas de los
corresponsales por el hecho de que ciertos paises -Italia, España, Alemania
etc- los celebran en fecha distinta).
A los efectos de nuestra investigación hemos de señalar que la
RELEVANCIA constituye un contenido específico del tratamiento de la
actualidad en Gallego&Rey -como se verá en su momento- y que en lo
referente al perfil de las primeras noticias de la década 198 1-1990 en el
periódico El País, el criterio de puntuación ha sido el siguiente:
NOTICIAS con la ináxinla relevancia objetiva (El Rey, El
Papa, gente de la máxima popularidad/impopularidad~ Guerra, Boyer,
Redondo, Ruiz Mateos, etc) en noticias en las que se proyecta.
100 puntos
NOTICIAS protagonizadas con máxima proyección por
personas de media relevancia o con inedia proyección por personas dc
maxima relevancia.
> 50 puntos
NOTICIAS con protagonista ya conocido o con alguna razón de
proyección en personajes aún no relevantes
50 puntos
NOTICIAS con baja proyección de relevancia o con
protagonista con nombre propio pero desconocido.
c 50 puntos
NOTICIAS con protagonista identificado pero sin nombre
propio (un guardia, un niño, un ciudadano extranjero etc)
20 puntos
NOTICIAS sin protagonista ni proyección de relevancia
singular alguna O puntos.
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NOTAS. XIII
<1> Martínez Albertos en su CURSO GENERAL explica los disfintos niveles de fiabilidad do los luenles, como
lambién la ha hecho en algunas ocasionas -Diario 16- como articulo de divulgación sobre casos prácticas de
aclualidad.
(2> La obligación de informar está espléndidamente tralada por el profesor José Maria Desantes Guanter en su
Lección magisiral de apertura de Curso en CC de la Información del CEU San Pablo de Valencia en 1988. Publicado
por Fundación Universitaria (El] San Pablo: EL DEBER PROFESIONAL DE INFORMAR Valencia 1988
(3) Enrique Bustamante alcanzo oran notoriedad por el vigor de su análisis -casi denuncia- en LOS AMOS DE LA
INFORMACION EN ESPAÑA.
<4) Tzvetan Teodorov El YO Y EL OTRO: LA CUESTION DEL OTRO. Edic, Siglo XXI Madrid.
<5) Vease Mugh C. Slíerwood : LA ENTREVISTA. Ed ATE, Barcelona 1916. Véase lambién Martínez Albartos, CURSO
GENERAL, Cap. cit. y Marín Vivaldi, GENEROS, op. cit.
(6> Sherwoad op ch LA ENTREVISTA (pag 28)
(1> Gonzalo Martin Vivaldi GENEROS PERIODISTICOS.Ed Paraninfo 1973 <pag 310)
<8) tJmherta Eco, APOCALíPTICOS E INTEGRADOS ANTE LA CUUURA DE MASAS. Ed Lumen Barcelona 1968.
<9) José Maria Casasún IDEOLOGIA... op nt.
<lO) Carl Warren llENEROS op nt <pag 31>
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T. XIV. RAREZA
“El público desea que le engañen” -afirma Carl Warren parafraseando
a Phineas Barnum (1) y podemos asegurar, que, sin duda, el público desea
que le sorprendan. Cualquier cosa merece algún espacio en los periódicos si
hace exclamar a un hombre “¡Diablos, qué te parece!” mientras su esposa
agrega: “¡Por el amor de Dios!” para que los niños concluyan con un grito de
satisfacción.
A nadie le importa que el sol se alee por el Este y que el agua corra
hacia abajo. Pero si una mañana -sigue Wanen- el sol sale por el Oeste y el
agua sube monte arriba, todo el mundo lo advertirá y se preocupara.
Estas expresiones tan coloquiales y próximas al lenguaje habitual de la
profesión aluden parcialmente a un hecho que subyace a todo proceso de
comunicación y que se refiere a la fiabilidad y ‘“normalidad” del acto común.
Nadie pregunta la hora esperando ser engañado. Y ello por dos
razones. Porque, como acto común, constituye un contacto natural regido por
la continuidad cotidiana. Y esta continuidad de lo natural es tan firme como el
sistema gravitatorio cíue impide a las aguas correr monte arriba. La segunda
razón es que se trata, además, de un acto gratuito en el que no hay beneficio
para el otro con el engaño.
El continuo de credibilidad establece el peso de unos hechos sobre los
otros de igual modo que la naturaleza establece las relaciones entre las cosas
en base a un con¡unto de reglas no demasiado complejo (sí en su detalle). Los
arboles crecen juntos, pero no el uno en el lugar ocupado por otro y al mismo
tiempo, y de ordinario crecen hacia arriba y de manera semejante las especies
semejantes. Y cuando no lo hacen así es porque hay alguna causa para ello.
Ese continuo de credibilidad hace que la excepción sea, por lo pronto,
escasa. Y si llega a ser mucho más abundante que la regla, entonces es que la
regla es otra. Hay pues que establecer como parametros previos los de
causalidad y frecuencia.
“Cuando un perro muerde a un hombre, —decía Charles A Dana en
1882- no es noticia pero si un hombre muerde al perro, eso sí constituye una
noticia’’
El hecho es puramente circunstancial y se refiere al estado cotidiano
del hombre saciado y civilizado. Seguramente el hecho no sería curioso sino
irrelevante antes de las glaciaciones, cuando aún no había cristalizado el
proceso de domesticación.
Como lo ordinario, lo que está en su orden,es mucho más abundante
que lo extraordinario no se singulariza, no se distingue y no es procesado
como noticioso. Precisamente por la infrecuencia del mal en el mundo -en
relación al continuo de credibilidad- se ha hecho famoso el aforismo del
“good news/no news”. Porque la función periodística ha terminado por
esclerotizar al organo de su ejecución y al final los periodistas acaban por ver
solo singularidad donde más frecuentemente aparece la singularidad. Es decir
en las rupturas del continuum de credibilidad al que antes aludía.
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La fotografía, como desarrollo de un sistema diferente de seleccion de
la parte respecto al todo, tiene logros muy elocuentes en cuanto se refiere al
tratamiento de lo “curioso”. Ahí, en una parada de Whitehall, es posible ver
no ya a un caballo dándole una coz a la Reina de Inglaterra (noticia relevante
por las ilustres posaderas de Isabel II) sino a la Reina dandole tina coz
(aparente) al caballo. Que el hecho no sea siquiera cierto (es la casualidad del
gesto de la Reina y el ángulo del fotógrafo) no impedirá que la foto se
publique y seguramente en primera.
La reiteración no solo mata la curiosidad o rareza como ingrediente de
la noticia, mata a la noticia misma, Y en el período estuchado -la década de
1981 a 1990- puede verse la evolución al respecto de las primeras muertes
por la Colza con las que rebasaron los tres centenares de víctimas. Y lo
mismo vale para el Sida, los atracos, los atentados terroristas o los soldados
muertos en Vietnam, la minifalda, el top less o el fumar de las señoras.
El piineipio profesional dice: el valor de curiosidad de una
noticia es inversamente proporcional a su frecuencia.
Los trenes que llegan a tiempo, los aviones que aterrizan y los nos
que no se desbordan “no son noticia”
El sungundo principio seda: para el criterio de la curiosidad o
rareza solo lo superlativo es noticia. Las medianías no cuentan. Solo
los plusmarquistas aparecen en letras de molde. Los más rápidos, los más
valientes, los más altos, pequeños o hermosos, los exponentes superlativos
cíe cualquier condicion tienen valor periodístico (2),
Dos fenómenos muy singulares y en apariencia crecientes del mundo
contemporaneo parecen directamente vinculados con esta cuestión. En primer
lugar es la difusión de la competitividad y el concepto de “record”. Del
“citius,altius, fortius” que creyó ver el Barón de Coubertin en las olimpiadas
de la antiguedad (olvidandose del valor atribuido por los griegos al concepto
de armonía del cuerpo humano por encima de cualquier otro mérito) hemos
viajado a través de la civilización y estilo norteamericanos al paroxismo de la
competitividad -con apuestas para todo hecho cotidiano- y del record.
El Guiness, como libro de los records es una cantera en todas las
redacciones para este género cíe intreses. Record de beber cerveza en jarra,
record de pagodas chinas con mondadientes portugueses,records de paella
valenciana para multitudes y records de butifarra catalana por metros.
La segunda gran provincia en que parece extenderse el mapa de los
medios informativos en este capitulo es la que se refiere al campo de lo
desconocido, mistérico, oculto y mágico. Las paraciencias, los fenomenos
espiritistas y todo cuanto se refiere a la suerte y adivinación -astrología,
horóscopo, numerología etc- está a la orden del dia en el consumo de medios
(sin discriminación alguna entre prensa, radio o televisión).
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Es como si el continuo de credibilidad en el que nos desenvolvemos
no debiera hacerse explícito. Podríamos decir que, a medida que los factores
de incertidumbre tradicionales -enfermedades, catastrofes naturales, peligros,
carestías, etc- se mitigan con la revolucionara generalización de sistemas
preventivós de riesgos (generalización de la asistencia médica y social,
sistemas de seguros y reaseguros etc), el común de las gentes sintierala
llamada hacia nuevas zonas de temor o ambiguedad. Y ello, naturalmente en
razón directa de su falta de estímulos para avanzar en su curiosidad por el
dominio de los conocimientos ciertos o científicos.
La materia es abumdante y puebla las páginas o espacios de
miscelánea en los periódicos y televisiones, además de proporcionar un
subgenero muy apreciado: el de “despistes y curiosidades de la prensa” (en
televisión las curiosidades y “tomas falsas”). Evaristo Acevedo, autor de las
celebres secciones “La Carecí de Papel” y “La Comisaría de Papel” de la
Revista La Codorniz sacó numerosos volúmenes de su enciclopedia de “El
Despiste Nacional” (3).
Continuadores cíe esta tradición, Javier Jurado y Julio Romero (4) han
publicado una seleecion antológica de cincuenta años de noticias curiosas en
la prensa española.
Por lo que a la CURIOSIDAD y RAREZA se refiere, en el análisis
de los componentes de interés de las noticias seleccionadas en la primera
Pagina de El País a lo largo de la década 1981-1990, los criterios de
puntuación que hemos seguido han sido los siguientes:
NOTICIAS de extremada curiosidad y absolutamente
inéditas.
100 puntos
NOTICIAS de notable curiosidad o rareza, inéditas
> 50 puntos
NOTICIAS con alguna curiosidad o rareza
= 50 puntos
NOTICIAS con alguna curiosidad o rareza pero no inéditas
<50 puntos
NOTICIAS sin incidencia alguna de curiosidad o rareza
= O puntos
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NOTAS. XIV
<1> Carl Warren GENEROS.., op cit <pag 31>
(2) Carl Warren GENEROS... op cit <pag 32)
(3) Evaristo Acevedo EL DESPISTE NACIONAL. ANTOLOGíA. Ed Novelas y Cuentos. Madrid
<4) javier Jurdao y Julia Romero NOTICIAS IDIOTAS: 50 AÑOS DE PRENSA DELIRANTE. Editado par los autores en
Madrid 1992.
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Ninguna de las tres formas se corresponde con la violencia animal de
la lucha por la vida en el ciclo natural depredador-presa. Por cierto que la
observación y la estrategia son desarrollos de la necesidad de actuar
socialmente en la caza para el hombre como individuo débil, pero la destreza
y astucia se han desarrollado tanto o más en sus fases de animal perseguido
que individualmente necesita escapar al peligro cierto.
El hombre según las descripciones de Lorenz y de Desmond Morris
(3) el hombre nunca estuvo dotado con capacidad de asestar golpes mortales,
Sus uñas dientes y manos, para desganar, morder o asfixiar, eran, entre los
carnívoros tan débiles como las de la gacela. Tan débilmente armado, no
sufrió presión selectiva ni desarrolló, como vimos, mecanismo inhibidor de
[reno para su violencia con otros débiles,
Pero su capacidad de hacerse preguntas, de comparar, relacionar y
repetir, le puso en las manos primero un robusto fémur o una rama de árbol
proporcionada a la extensión de su brazo y después un hacha de sílex muy
cortante, una espada de metal o una flecha certera.
La especie, por su debilidad, hubiera desaparecido, pero fue su
capacidad de inventar y el don de la responsabilidad -ambas fruto de su
facultad de hacerse preguntas- las que le salvaron primero y le hicieron
después dueño de las restantes especies.
Los animales tienen mecanismos de inhibición de la agresividad.
Ningún termostato, en cambio -dice el antropólogo mejicano Santiago
Genovés (4) parece haber regulado la conducta de los hombres civilizados
que individualmente se aniquilan o colectivamente destruyen la cultura incaica
o la antigua civilización mesopotámica.
“Horno hornini lupus” decía I-Iobbes, rememorando a los romanos.
El hombre es un lobo para el hombre, pero visto con detalle su
comportamiento hay que reconocer que se ti-ata mas bien de un insulto para el
lobo y que hubieran debido mejor expresar “Horno hom¡ni ipí ¡es rut tus” (5).
La polémica acerca de si la agresividad humana es innata o aprendida
resulta bastante innecesaria dada la extrema facilidad con que se puede
enseñar a disparar con los dedos a un niño de muy corta edad. Basta para ello
que vea un solo día por la televisión a un policía norteamericano en acción -
cuando se ha demostrado estadísticamente que los policias de ese país, como
los de casi todas partes, a duras penas tienen ocasión de emplear las armas a
lo largo de su vida “!tres veces de promedio en toda la vida profesional del
policía hasta su jubilación!”-
En nuestro pasado animal podemos encontar las condiciones que
hacen posible la guerra -afirma Santiago Genovés-, pero esas condiciones no
son la guerra, que es una creación , un invento original del hombre, un
producto de la civilización y un acto cultural. En ese mismo pasado hay
condiciones para muchos otros inventos, pero elegimos el peor. (6)
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Cada mañana - escribe Eugene Ionesco (7)- se me fusila a bocajarro.
Cuando abro el periódico en la página de espectáculos y leo los anuncios
publicitarios de los films que se estrenan observo docenas de revólveres, de
carabinas,y ametralladoras apuntados en dirección del desgraciado lector, que
soy yo. Casualmente hoy hay una imagen sensacional: cuatro pistolas
perfeccionadas, de cuatro bocas, empuñadas por un hombre con cuatro
manos, dieciséis orificios dispuestos a escupir fuego sobre mi rostro. ¿Es
para ser muerto deliciosamente o para ver morir por lo que la gente acude al
cine?
Efectivamente el mundo está poblado de conflictos reales y los medios
de comunicación de conflictos imaginarios dispuestos a extenderse en el
subconsciente un poco mas allá del punto en que se hayan agotado las
imágenes del telediario.
Para bien o para mal -dice Warren- el combate entre hombres o
ejércitos, el de los hombres contra los animales, el de una forma de pensar
contra otra, el de un poder contra cualquier otro, siempre ha intrigado a las
multitudes. Echemos una ojeada a las páginas deportivas y encontraremos la
lucha por la superioridad en forma franca y apasionada. También en las
noticias de tono violento -guerras, incendios, motines, tiroteos y disturbios-
el factor de conflicto resulta fundamental. En cierto sentido, toda la vida es
competición, se constituye de una interminable serie de contiendas mentales,
morales y físicas, desde la cuna hasta la tumba. Por todo elio el vocabulario
de los periodistas está repleto de palabras como ataque, disputa choque,
desafío, colapso, derrota, éxito, triunfo, etc.
En un plano mas alejado de la violencia física, en el de la
confrontación, la simple disputa de dos candidatos -dice Warren- tras un
cargo oficial produce columnas y columnas dc información. No menos que
un sindicato que llama a la huelga, dos banqueros que disputan una opa o
dos damas que se disputan el protagonismo de una fiesta. El conflicto alienta
tras las relaciones, vecinales, políticas, profesionales, comerciales y sociales.
La violencia -dice Olivier Burgelin en “La comunicación de
masas(S)- bajo las formas más diversas, está lejos de apartarse de nuestra
vida social: crímenes, agresiones, violaciones, secuestros, muertes,
altercados, huelgas, arrestos,palizas -sin hablar de las acciones de guerra-
son hechos de extrema vulgaridad. Sin embargo, a pesar de esta vulgaridad,
de alguna forma estadística que los rnass inedia no dejan de recordarnos, la
violencia conserva, en la vida de la mayor parte de los ciudadanos, un
carácter excepcional y, por así decirlo, escandaloso. El encuentro con la
violencia, por el azar de una agresión o un tumulto callejero, sigue siendo una
experiencia extrema, que se convierte en motivo de repulsión y de reflexión.
Existe pues- sigue diciendo- una diferencia radical entre el papel que
juega, a los ojos de cada individuo, la violencia en la realidad cotidiana y el
que juega en las ficciones de los mass media. De esta situación, se pueden
sacar dos posibles conclusiones. O bien, estas ficciones representan un
escándalo social por dar a la violencia un estatus “integrado” del que carece.
O bien, es preciso admitir que la relación entre el contenido de las ficciones y
la vida social real no puede ser comprendida sin una interpretación más
cuidadosa
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Hobbes y Maquiavelo han insistido en la importancia de la violencia
como base para la comprensión social y la conquista del poder. Y dice
Maurice Duverger en su introducción a la política (9) que tras la reflexión
política siempre se dan dos concepciones diametralmente opuestas. Para
unos, la política es esencialmente una lucha, una contienda, para los otros la
política es el esfuerzo por hacer reinar el orden y la justicia siendo misión del
poder custodiar el bien común.
Toda lucha -sigue diciendo Duverger- esconde dentro de sí un sueño
de integración y la constitución de un esfuerzo por encarnaría. Muchos
piensan que lucha e integración no son dos caras opuestas, sino un solo e
idéntico proceso conjunto.
Los antagonismos -dice- se desarrollan en principio dentro de ciertos
marcos técnicos, denominados regímenes políticos: democracia occidental,
dictadura, monarqufa tradicional, etc. En estos marcos se enfrentan
organizaciones de combate, las cuales son una especie de ejércitos políticos:
principalmente los partidos políticos y los grupos de presión. Estas
organizaciones emplean diversos medios cíe acción para tratar de obtener la
victoria: el dinero, el número, el encuadramiento colectivo, la propaganda,
etc. La lucha que desarrollan se realiza de acuerdo con ciertas estrategias, en
las que la simulación tiene un puesto preferente. Regímenes políticos,
partidos, grupos de presión, medios de lucha y estrategias constituyen las
formas de contienda política.
Esta larga cita de Duverger y, de hecho, el libro entero de su
“Introducción a la política” que desarrolla con detalle y claridad el orden
social y político desde el antagonismo, el conflicto y la lucha- es atinente al
objeto de nuestra investigación porque refleja muy bien, como se verá en los
resultados, la filosofía en que se basa la practica profesional del diario El País
en su priorización informativa.
Desconocíamos los criterios de “gate-keeping” de la sección de
nacional el País, al iniciar la investigación y no hicimos ninguna suposición a
priori. Pero el resultado es: “Si hay conflicto para El País hay noticia” La
evaluación se planteó, como en los otros siete elementos, con toda sencillez,
según el siguiente baremo:
NOTICIA con conflicto flagrante, sangre voluntaria,
victimas totales o enfrentamiento muy intenso,100 puntos
NOTICIA con conflicto intenso, victimas parciales, sangre
o daño, enfrentamiento intenso
80 puntos
NOTICIA con enfrentamiento y antagonismo claro, pero sin
violencia física
50 puntos
NOTICIA con algún grado de enfrentamiento o antagonismo
< 50 puntos
NOTICIA dulce, sin conflicto de intereses ni antagonismo
O puntos
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NOTAS. XV
<1> Lo afirma en el epigrafe “El conflicto atrae multitudes”, Carl Warren GENEROS... op cii <pag 33>
(2) Konrad Loreaz SOBRE LA AGRESION:EI pretendido mal. editado por Siglo XXI Madrid y también en EL
COMPORTAMIENTO ANIMAL Y HUMANO. Editado por Plaza Janes Barcelona.
(3> La bibliografio de ambos es extensa al respecto. Por la que a Desmond Morris se refiera, destacaremos
PRIMATE ETHOLOGY y IHSTiNCTiVE BEHAVIOIJR, y en castellano EL MONO DESNUDO editada en 1961 EL LOO
HUMANO, EL HOMBRE DESNUDO en 1917 y EL CUERPO AL DESNUDO en 1985.
<4) Santiago Genovés EL HOMBRE ENTRE LA GUERRA Y LA PAZ. Ed Labor, Barcelona.
(5> Para una síntesis sobre el hombre cama animal agresivo puede verse la monagrafía publicada par el autor en
la revista MERIDIANO 2000 bajo el seudónimo Nicolás Mónaco. El número de la revista 361 y la fecha, enero de
1973.
<6) Santiago Genovés en la obra cilada, Puede encontrorse también en la monografía de MERIDIANO 2000.
<7> Eugene Ionesco. Apertura de los feslivales de Tealro de Salzburgo. Reproduddo por ABC y LA VANGUARDIA el
15 de octubre de 1992.
(O) Olivier Surgelin LA COMUNICACION DE MASAS. Editorial ATE Barcelona 1974.
<9> Maurice Duverger. INTRODUCCION A LA POLíTICA. Ediciones Ariel. Colección Demos,
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T. XVI. SUSPENSE
El SUSPENSE, o suspensión del desenlace de una acción o
desarrollo, es un ingrediente del valor o interés de la noticia que se articula
como una particularidad de la dimensión temporal.
Toda actividad profesional en torno al mensaje informativo se ve
llamada en dos direcciones. De un lado, la exigencia hacia la objetivación - un
hecho o un dato en un instante dado, por compleja que pueda ser la realidad
“objetivada” en ese momento- de otro lado, el proceso o eje de evolución en
que se desarrolla ese mismo hecho como secuencia.
Esas dos consideraciones de la noticia, la que la aisla y perfecciona
dándole carácter unitario, cerrado, con una corporeidad y estructura
características -la célebre pirámide invertida que jerarquiza de mas a menos su
contenido- y la que la considera abierta, fluida, y estimula su evolución y
drama han caracterizado estilos diferentes -y hasta etapas diversas- en e]
quehacer del periodismo informativo. En el primer grupo, el periodismo
clásico americano, ¡ruy diferente del periodismo europeo de la misma época,
el “modern news reporting”. De otro la corriente del “periodismo vivo” el
“periodismo drama” o “new journalism” (2)
La diferencia entre uno y otro enfoque radica precisamente en cl
énfasis de la objetividad (3) en el periodismo que llamamos clásico y en el
énfasis en el drama en el sentido de “capacidad para interesar y conmover”.
Este componente del interés de la noticia es coincidente en parte con
algunos aspectos del interés humano y la emoción, como veremos mas
adelante, pero en el sentido de “suspensión del desenlace” es muy claramente
identificable como un rasgo peculiar de ciertos hechos y acontecimientos.
El mundo entero es un escenario -dice Carl Warren- y en él todos los
hombres y mujeres son simples actores. E] periódico, colocando un espejo en
el escenario de la actividad humana, recoge y refleja el drama de la vida real,
registrando el incesante tronar de los acontecimientos desde su entrada hasta
su salida de la escena.
Uno de los elementos más vitales -sigue diciendo- entre los que
comparten el teatro y el periodismo, es el suspense: la acumulación de los
sucesos hacia un climax imprevisible. Así como el público teatral se
estremece, preguntandose que ocurrirá luego, el público lector habla y se
preocupa por los acontecimientos de mañana en la sucesión de noticias sobre
un mismo acontecimiento. El suspense crea y expande el atractivo de la
noticia.
Desde los orígenes del cine, la novela y el periodismo se han visto
influidos por el enorme desarrollo de la expresión audiovisual a este respecto.
El folletón en los periódicos y el thriller en la novela negra tuvieron un
enorme desarrollo en los tiempos del cine por entregas que resolvió con
maestría las posibilidades, los retos del suspense, hasta el punto de crear un
género propio.
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El hombre siente una necesidad característica, de apariencia innata, en
el desenlace de sus emociones y ansiedades, y las normas del teatro
establecen los cánones para su tratamiento. Pero fue la inten’upción traumática
del “continuará” la que abrió la puerta al fenómeno de la cuasi-adieción cíe las
masas a los relatos del cine por entregas hoy literalmente renacidos con las
series y culebrones de televisión.
El nuevo periodismo cuya filosofía aproximar ficción y realidad para
icercarse más a la dramatica realidad de la vida que con los fríos medios de la
objetividad,ha desanollado formas de reportaje para la prensa escrita -algunas
veces con exceso (4)- en lo que Martínez Albertos ha calificado como “esta
especie de sarampión infantil que ha afectado a buena parte del mejor
periodismo occidental en los últimos diez años (5)- y ha desarrollado también
formas nuevas para televisión, entre otras el “docu-drama”
En este sentido, tanto en lo que se refiere al desannílo histórico del
drama, el realismo y la ficción, como en el docudrama en concreto es muy
esclarecedor el análisis de Mariano Cebrián Herreros en sin manual de
Fundamentos de la Teoría y Técnica de la Información Audiovisual.(6)
El docu-drama se cultiva en el campo del interés humano y de las
emociones, haciendo del suspense un aderezo principal para la salsa.
Definido corno “dramatico documental” Pedro Macia, que recuerda la primera
experiencia española de “Los Botejara” (7) dice que hay que afrontarlo con
mentalidad de derroche ya que la proporción es treinta a uno (media hora de
filmación por cada minuto de emisión) como mínimo. Consiste en mezclar a
los protagonistas reales de la información con los actores y moverlos sobre el
escenario real de los hechos, con un guión previamente elaborado, pero,
además con la actitud de modificarlo todo sobre la marcha, en función de los
aspectos nuevos que se vayan descubriendo.
El dramatico documental dice Cebrián Herreros (8) es una forma de
análisis y de interpretación de la realidad. Refunde los codigos de la realidad
y de la ficción para crear algo nuevo.
El suspense, como valor periodístico, radica en esa fuerza que llama a
una respuesta ¿qué ocurrirá ahora? ¿quien ganará? ¿va a morir? El nuevo
periodismo invita a ser audaces en el manejo de sus posibilidades,
generalización que es vista con mucho recelo en las Facultades de Ciencias de
la Información por los evidentes riesgos de desafuero que la incompetencia
puede ocasionar si va unida a la audacia (9)
Carl Warren señala que un reportero o redactor puede aplicar
directamente la fórmula dramatica del suspense como componente clave de la
forma estructural de su información. En una historia de interés suspendido, el
periodista se reserva deliberadamente el climax para desencadenar un final
sorprendente. Esta fórmula es muy empleada en noticias breves y un tanto
humorísticas. Sin embargo, semejante distorsión de la estructura ortodoxa es
rara vez utilizada cuando el elemento central es importante, desde un punto de
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Warren añade algunas observaciones mas relativas al suspense.
La primera, que ciertos acontecimientos preestablecidos se nutren
plenamente de la incertidumbre del desenlace. El proceso de unas elecciones
presidenciales, campeonato mundial de futbol, liga de la NEA. Olimpiada de
Barcelona etc. Y naturalmente, con la participación y el suspense como
garantías, son esos acontecimientos precisamente los que se convierten en
“los grandes espectaculos para el periodismo”.
Pero para la evaluación del fenómeno surge una diferencia radical
entre la víspera y el después (“the day after”). Por ello, en nuestra
investigación esas citas concertadas de gran suspense, presentan un perfil
muy distinto, si la noticia que ha sido primera en El País es noticia en víspera
(puede tener altísimo suspense) o es noticia del desenlace, en cuyo caso el
suspense ha desaparecido absolutamente.
Esa es, precisamente, la segunda observación de Warren. Que el
suspense se evapora a la máxima velocidad. Solamente en el caso de que las
consecuencias -pero ese ya es otro ingrediente de la noticia- se hagan
duraderas los hechos que motivaron el suspense seguirán teniendo gran
atención periodística. O en el caso de que la emoción del desenlace -que es
también un ingrediente distinto del valor de las noticias- haya afectado
honclaniente nuestro interés (como en el caso de la Olimpiada de Barcelona en
la que el suspense de la víspera se ha visto desbordado por la alegría de las 22
medallas para España que no se olvidarán nunca)
La tercera, que el suspense en periodismo no depende necesariamente
de la importancia de las vidas en juego. Los hombres sacrifican cada día
animales para comer pero una vaca atrapada en un silo o unos corderos a
punto de ahogarse en la riada de Alcira (10> alcanzarán el máximo interés
periodístico siempre que haya seres humanos afanándose por rescatarles y
que además podamos presenciarlo. El mismo suspense se incrementará con
emociones más humanas si la victima es una niña que con su rostro pide
dramatico auxilio al ser atrapada por los desprendimientos del volcán
Pinatubo.
La cuarta característica es que el suspense comparte no solo con la
emoción sus atractivos sino también con el misterio. El “¿quien lo hizo?” no
espera desenlace, porque el crimen ya esta hecho, pero tiene la misma fuerza
periodística del suspense, y cuando el enigma esté resuelto y el culpable
detenido con igual velocidad la historia languidece, hasta que llegue un juicio
y si el interés lo vuelve a traer a escena surge una nueva forma de suspense
“¿Cual será el veredicto?”. La luz del interés -dice Warren- ilumina
reiteradamente la escena de la noticia y después rápidamente se apaga y
muere.
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Por lo que a nuestra investigación se retiere,el valor SUSPENSE lo
hemos computado en el seguimiento de las principales noticias de El País en





inesperadas con apremiante valor de suspense
100 puntos
previsibles pero con máximo valor de suspense
80 puntos
en proceso, con expectativa alta y algún valor
de suspense
> 50 puntos
cii proceso con algún valor de expectativa o
des enlace
50 puntos
NOTICIAS con bajo valor de expectativa o desenlace
> 50 puntos
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NOTAS. XVI
(1> Tanto en Martínez Albertos como en Angel Benito pueden encontrarse las grandes etapas del periodismo canio
actividad profesional. Una sintesis de su historia puede verse también en QUINCE ETAPAS ESTELERAES DE LA
HISTORIA DEL PERIODISMO de José Altabella publicado como apéndice de lo ENCICLOPEDIA DEL PERIODISMO de
Noguer op.cit. <apéndice) La cuarta edición es de 1966.
(2) Lo corriente del “New Journalism” cuya formulación más célebre es de Tom Wolfe todavia alcanza con sus
efectos dramatizadores del relato algunos programas de televisión <docudramas etc) pero en el periodismo
“serio’ <en los grandes diarios capaces de crear opinión) alcanzó pronto su cuota de saturación. José Luis
Martinez Albertos y Pedro J. Ramírez han personalizado entre otros- dos maneras diferentes de entender sus
posibilidades y sus legitimas limites.
(3) Puede verse en la pagina 55 del CURSO GENERAL op cit y también en otras obras del profesar Martinez
Albertos LA INFORMACION op c[t <etc>.
(4) Pedro J. Ramirez relato con mucha vivacidad el incidente llamado “de la cremallera del Sr Brzezinsky’
según la cual el “innombrable” como era apodado el responsable de la politice exterior norteamericano de hace
una década <endiablado apellido polaco iínposibie de ser escrito correctamente a la primera> que pudo demostrar
la falsedad vertida por una célebre reporter norteamericana que quiso vengorse de su inaccesibilidad acusándole
de “insinuación sexual’ (en la versión de la chica Brzezinsky se habria bajado la cremallera de su bragueta)
cuando “el innombrable” pudo mostrar a los periodistas que era un maniática de las braguetas abotonadas y que
ni un solo pantalón de su vestuario disponia de cremallera en lan comprometido lugar.
Otros grandes relatos falseados han dado lugar a la devolución de un Premio Pulilzer <los falsas
menores drogadictos) o escándolos semejantes. El Pulitzer de los relatos sobre los Icjemers rojos que en realidad
hablan sido escritos desde un confortable hotel de la costa de Alicante.
(5> La expresión se halla en CURSO GENERAL op cit (pag 343)
<6) Mariano Cebrian Herreros. FUNDAMENTOS DE LA TEORíA Y TECNICA DE LA INFORMACION AUDIOVISUAL.
Editorial Mezquita. Madrid 1983. Dos volúmenes de enorme valor por su claridad y por su densidad (su
manejabilidad de contenidos recuerdo y supera lo que otrora fue el inestimable Dovifat>.
<1) Viene descrita con todo detalle en un libro-rio-enciclopedia escrito da un tirón desde su experiencia par el
periodista Pedro Macia y que lleva par titulo TELEVISIOit Ed. ERISA Madrid 1981 (voase pag 491 y ss)
<8) Cebrián Herreros FUNDAMENTOS op cit (pagina 551 del tomo II>
<9) En un momento bien delicado del año 198] <clima de tensión pre-golpista) Fernando de Oiles inventó y
difundió por televisión española un dramatico testimonio de gentes de Huelva en el paro y sin recursos, ninguno
de los cuales resultó estar verdaderamente en el paro.
(10) En la riada de 1982 en el Centro Regional de IVE fuimos testigos -como después Espafla entera al ver que las
imágenes se hablan salvado a pesar de las salpicaduras del magnetoscopio- de la lucha de un pastor por salvar
sobre la cubierta de una caseta a su perro -que acaba ahogandose arrostrado por las aguas- y varios de los
corderos, que pastor logra izar hasta el helicóptero.
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T.XVII. EMOCION (SEX & HUMAN INTEREST>
En este epígrafe se agrupan generalmente aquellos elementos que
pueden enñquecer el interés de una noticia por contagio con la naturaleza o
estado de ánimo del receptor.
Suele subdividirse, a veces, considerando por separado dos
ingredientes de identidad muy bien conocida en el proceso periodístico, el
sexo y el “human interest”, quedando el resto bajo el concepto genérico de
emoción, pero nada impediría aislar otro tipo de componentes como la
belleza, la elegancia, el vigor, la salud, el status, como otro tipo de atractivos
para la selección informativa de las noticias, las fotografías o la presencia
televisiva.
Carl N. Warren “emociones y apetitos humanos”( 1) dice que se trata
de una gama de reacciones humanas frente a los estímulos exteriores de la
noticia y que se entienden desde apetitos puramente animales hasta las
satisfacciones de orden espiritual más elevado.
Mar Fonteuberta dice que la noticia de interés humano busca, sobre
todo, la subjetividad del lector, su emotividad (2) y que por ello precisa de un
estilo “feature” próximo al periodismo de creación, con frases cortas y
directas sin adjetivos de modo que los hechos hablen por sí mismo, con una
estructura contraria a la que caracteriza a lanoticia directa.
Efectivamente la emoción supone agitación del ánimo y por ello la
quiebra de la estabilidad emotiva del receptor -su movilización hacia el
sentimiento- exige de algún modo una acción provocadora que enfatice la
presentación de los hechos.
El sexo, como uno de los ingredientes suplementarios más nítidos del
interés, conoce bien la importancia de su presentación, en el sentido
movilizador de una respuesta emotiva. La sangre, como movilizador de
emociones, tiene al igual que el sexo un extenso repertorio de procedimientos
de presentación para realzar el interés.
Informes judiciales, grandes procesos de proyección social o política
y hasta los dramas menores, parecen iluminarse con luz nueva en cuanto
aparece un componente de sexo, sangre o dinero. Su fuerza sobre la sociedad
es tal, que la construcción de mitos en las campañas electorales
norteamericanas se edifican o derrumban en función de haber mantenido o no
a cubierto, los aspectos íntimos de los candidatos en estas materias.
El flujo y reflujo -dice Warren- de la ambición, el odio, el temor, los
celos, el amor, la simpatía, la vanidad, la envidia, la avaricia, la generosidad,
el humor, que impregnan todos los hechos de la vida humana, se reflejan en
el espejo de la noticia. Y el lector se moviliza en reacciones de ira frente a la
injusticia o brutalidad y de adhesión hacia la debilidad de los indefensos.
Estas reacciones pueden fácilmente llegar a explicitarse hasta las lagrimas,
revelando, a su vez, la fortísima capacidad de contagio -la risa con los que
ríen y las lágrimas con quienes se emocionan (3)- de estos fenómenos. Por
eso todo aquello que mueve a la masa a reir, llorar o gritar es noticia.1 90 ______
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Respecto a los apetitos humanos cabe señalar que se fundamentan en
la naturaleza de la persona y en el cuadro de sus valores y que permiten
distinguir una doble naturaleza según el soporte en que se realizan. Los
pecados capitales ofrecen un cuadro muy elocuente al respecto ya que los
tipifica.
Soberbia, Avaricia, Envidia, Ira, Gula, Lujuria y Pereza se
contrarrestan con las virtudes de Humildad, Largueza, Caridad, Paciencia,
Templanza, Castidad y Diligencia,y como todos en diversa proporción las
podemos llevar dentro, es pertinente advertir como los cuatro últimos
presentan mecanismo de inhibición o suficiencia (el cuerpo mismo dice
“basta” cuando los apetitos de la pereza, lujuria, gula e ira se han visto
satisfechos) mientras que es imposible satisfacer nunca del todo la Envidia, la
Avaricia ni la Soberbia.
Desde un punto de vista de la técnica del periodismo Rudolf Flesh (4)
que se hizo famoso por sus formulas para la compresibilidad y legibilidad de
los textos, establece que el Interés Humano de un texto es una dimensión
independiente que varía proporcionalmente según la cantidad de referencias
que el texto haga a “seres” o “personas”.
José María Casasús(5) relaciona este “coeficiente de interés humanos”
con la ecuación general de eficacia del medio.
En cualquier manifestación del lenguaje periodístico -dice Martínez
Albertos (6)- hay siempre en mayor o menor grado, cierta dosis cíe interés
humano.
La formula Flesh dice que:
Interés Humano = 3,65 PP+3,14 PP
<PP= palabras personales, todos los pronombres salvo las neutras y
todos los sustantivos masculinos y femeninos)
<FN frases personales, preguntas, ordenes, exclamaciones,etc)
Por su parte, Nicolás Gonzalez Ruiz (7) distingue entre
sensacionalismo e interés humano. El interés humano -dice- reside solamente
en la comprensión de los hechos en relación con los tipos, de manera que
todos sintamos al leer ese estremecimiento que nos produce el toque directo
de un fondo común de humanidad.
Martin Vivaldi (8) dice: Para que haya curiosidad por parte del lector
es preciso que haya novedad, pero lo nuevo es lo humano si el que narra sabe
calar en el fondo y sacar a relucir lo que de novedoso late siempre en todo lo
que acontece a los hombres.
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José Luís Martínez Albertos menciona a Robert 1< Merton para
condenar las apelaciones a los sentimientos, cuando estas llamadas
entorpecen el conocimiento intelectual de los hechos, conocimiento que está
llamado a proporcionar la información de actualidad. Esto es sensacionalismo
rechazable y no es interés humano. La misión pública -sigue diciendo
apoyado en Dovifat- consiste en canalizar los acontecimientos diarios para
llegar a convertir la opinión pública en una convicción. Ahora bien: la
convicción es un asentimiento basado en criterios racionales; la convicción -a
diferencia de muchas formas imperfectas de la opinión- tiene una clara
dimensión intelectual y está apoyada, por tanto, en una suficiente
información, en el conocimiento coherente de datos objetivos. El interés
sensacionalista, por el contrario, hace especial énfasis en lo instintivo e
irracional en lo pasional, aunque se trate de las nobles pasiones del hombre.
Pero esto no es correcto corno sistema. Si se hacen continuas llamadas a lo
instintivo e irracional del ser humano se dificulta su posibilidad de llegar a
propias convicciones, se recorta la libertad de recepción de los lectores. Se
acaba considerando al lector como un simple mecanismo de reflejos
condicionados, como un objeto desprovisto de reacciones libres y
autónomas.(9)
Las emociones y apetitos humanos descansan sobre los valores en
que está cimentada la vida de las gentes en cada una de las generaciones. La
escala de valores y los parámetros de felicidad e infelicidad serán a fin de
cuentas, el termómetro de la satisfacción. La reiteración, la redundancia e
incluso la regresividad de ciertos medios populares (revistas del corazón,
culebrones etc) que tan bien analizó José Maria Casasús <10), operan sobre el
mecanismo básico de la trasferencia de identidad. La incorporación al mundo
de nuestras fantasías, a nuestra proximidad, de personajes (los Grimaldi, los
preysler-igleisas-griñón-boyer-etc) que pasan desde las páginas de la llamada
prensa del colorín” (1-lola, Lecturas,Semana, Diez Minutos etc) a nuestra
conversación cotidiana, incluso a nuestra intimidad aparente.
El fenómeno, en lugar de restringirse no ha hecho en nuestro país
sino crecer por la concurrencia de los nuevos medios (televisiones privadas
etc) con la convergencia de los mas prestigiosos medios hacia los nichos cíe
consumo en los que se supone que aún queda una rentable reserva potencial
de compiadores (eso explica la frecuencia con que los semanarios de noticias
Tiempo, Tribuna, Epoca etc se han dejado resbalar desde la informaciónde
interés humano” de gente significativa -los Gonzalez, Koplowítz, Albertos,
Guena etc- hacia cuestiones triviales de gente insignificante o aspectos
baladíes -comparación de los proyectos de chalet y número de baños entre
Boyer/Preysler, Felipe Gonzalez, Marta Chávarri y Alberto Alcocer). Dicho
sea sin menoscabo de cuanto pueda tener de significativa la
“himnoerotomaquia” (batalla de amor y sueños) de la clase dominante
española. Espectaculo que, por cierto, ha merecido la atención de uno de los
mejores observadores del tiempo presente: Alvin Toffler (11)
Para fundamentar, no los aspectos pasajeros, sino las bases
profundas en que se apoyan las aspiraciones y apetitos de la sociedad
española de esta década (objeto a fin de cuentas de nuestra investigación),
habría que atender las observaciones de los más perspicaces sociólogos y
pensadores (12)
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En su libro La Estructura Social, Julian Marías establece el cuadro de
vigencias” de nuestro tiempo (en el sentido orteguiano de “vigens est quod
viget “, lo que está bien vivo)(13) los anhelos de riqueza, poder y felicidad y
hasta el sentido de “las ultimidades”: manera de comprender la edad, el
destino de cada uno y la muerte.
Terminaremos el epígrafe recordando con Carl N Warren que además
de todas estas consideraciones que puede hacerse sobre el lector o receptor
individual, el periodista no debe olvidar las posibilidades que le ofrece el
instinto gregario y la respuesta de los grupos y multitudes a los efectos de
capitalizar, para la industria de la noticia lo que ya viene generando muchas
ganancias a otras industrias de las masas.
A los efectos de nuestra investigación hemos de señalar que no siendo
el análisis hemerográfico seguido sobre el conjunto del periódico El País sino
solamente sobre las principales noticias de la sección de nacional, el concepto
relativo a EMOCION (mas sexo y Fil.) no resulta determinante sino solo
complementario
El criterio seguido para su evaluación se ajunta a los siguientes
baremos:
NOTICIAS de sexo explicito, emociones extraordinarias o
altísimo interés humano
100 puntos
NOTICIAS emocionantes o con interés humano manifiesto
> 50 puntos
NOTICIAS con alguna emoción o interés humano
< 50 puntos
NOTICIAS frías, objetivadas y carentes de toda referencia
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NOTAS. XVII
<1) Es uno de los epigrafes del capitulo sobre QUE ES NOTICIA Y POR QUE del libro de Warren, GENEROS...que
estamos siguiendo en esta especie de “quimica de la noticia”. Op cil. (pag 35)
(2> Mor Fantcuberta, ESTRUCTURA, op cit <pag 143 y Ss>
<3) Un ejemplo del contagio de sentimientos o emociones -o de sus manifestaciones aparentes- lo constituyó, por
ejemplo el contagio de la Famila Real española en algunos momentos estelares de la Olimpiadas de Barcelona
1992, en las explosiones de alegria con las medallas, o en las lagrimas de la infanta Elena en el desfile del 26 de
julio en que su hermano el Principe era portador de la bandera de Espa~a,
(4) Rudolí Flesh, IIOWTO TEST READIBILITY. Nueva York 1931.
<5) Jose Maria Casasús, IDEOLOGIA...op ch (pag 111>
<6) Sobre reportajes especiales de interés humano, CURSO GENERAL... op. cii <pag 332).
<1) Viene citado en CURSO GENERAL.. opch. <pag 332).
(8) Gonzalo Martín Vivaldi, CURSO DE REDACCION PERIODíSTICA, Ed. Paraninfo, Madrid 1912.
<9) Viene en CURSO GENERAL...op cit (pag 331)
<10) Casasús, IDEOLOGIA.,.op cit <pag 151)
(11) Con un valor premonitorio absolutamente admirable -pronostica en el mismo libro la caido del muro de
Berlin, lo que tampaco es moco de pavo- Alvin Toffler en EL CAMBIO DEL PODER <op cit pógina 53 de la tercera
edición, la de junio de 1991> ‘deja a Conde luchando por sobrevivir en su propio Banco” y describe la batalla de
‘la gente guapa” -los antiguos ricos contra los nuevos- y apostilla: “En España, donde los dramas suelen
convertirse en melodramas’.
(12> López Aranguren, Amando de Miguel y Julian Marías, disentían -ya en las postrimerias del anterior
régimen- acerca de la respuesta a una pregunta común: ¿Cabe una ética verdaderamente universal?
<13) El concepto de “vigencia” procede de Julian Marlas<LA ESTRUCTURA SOCIAL op. <it. capitulo 3> y lo
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T. XVIII. CONSECUENCIAS
“El hoy es el mañana que ayer nos preocupó” solía repetir con alguna
frecuencia el Profesor don Angel Benito en sus primeras clases del Instituto
de Periodismo de la Universidad de Navarra. En el énfasis de sus citas
siempre estaba la pretensión de que los futuros periodistas adquirieran un
sentido de totalidad, de articulación entre los fugaces acontecimientos de cada
día, los precedentes que construyeron el presente y los cambios de los que
resulta emerger el futuro.
Este mismo concepto, en cuanto se refiere a los valores de interés que
pueden encontrarse en una noticia, lo llama Carl N Warren “trascendencia” y
se refiere al paquete de implicaciones y consecuencias que todo hecho supone
para las personas en él concernidas o para el publico en general.
La idea cíe condición para el futuro está tan relacionada con la visión
positivista del futuro como progreso que en su primera formulación de “los
elementos de la noticia” Warren citaba el de PROGRESO para referirse a
todas aquellas informaciones en las que los avances de la técnica o de la
ciencia anunciaban un mañana distinto y mejor (reeuérdese que en la década
de los años sesenta y setenta la can-era espacial impregnaba de este optimismo
tecnológico muchas redacciones norteamericanas)
La gente -dice Warren- quiere estar al día, desea ser sociable, creativa,
eficiente. Quieren ganar tiempo, salud, dinero popularidad, progreso, confort
y ocio. Buscan informaciones nuevas y específicas sobre la forma de obtener
estos objetivos, y los periódicos procuran brindárselas con una presentación
sabrosa.
Tal vez resulte mas entretenida la noticia -sigue diciendo Warren- de
un ministro evangélico que se fuga con una de las señoritas del coro, pero las
noticias sobre impuestos, seguridad social, salarios mínimos y contribuciones
son buscadas y publicadas por la prensa. La aprobación de una ley puede
constituir un proceso técnico y aburrido. Sin embargo puede acabar afectando
íntimamente a las vidas de millones de personas.
Las noticias con tensión social y económica acaban teniendo
consecuencias directas para todos y las noticias “trascendentes” anuncian la
marcha del progreso”. Los descubrimientos se hacen en los laboratorios pero
sus consecuencias se comprenden cuando las explicaciones llegan a la prensa.
1
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El periodismo -concluye Warren- constituye la mayor fuerza potencial
en la educación cultural y científica de las masas. El lector medio está
hambriento de noticias sobre progreso (de ahí el éxito de ventas millonarias
de las buenas revistas de divulgación) pero rechaza los academicismos y la
fraseología técnica. La mente del periodista debe servir de filiro entre los
hechos difíciles de comprender y la mente del lector. Es trabajo del periodista
simplificar, explicar, popularizar , responder a la pregunta clave: ¿Y eso que
significa para mí?.
La pretensión de universalidad del hecho informativo -afirma José
Maria Garcia-Hoz Rosales (3)se plasma más claramente en la idea de
progreso que en otros elementos de contenido de la noticia. Es el que mejor
determina los cambios en los centros de interés, los gustos del público y la
continuada readaptación de los fines y modos de la prensa.
La noticia explica al hombre la realidad de su presente; en segundo
lugar, proporciona al lector la dimensión de su futuro y, además, al acercar a
todos los hombres entre sí, desanolla en la sociedad un clima de relación
cordial que contribuye decididamente al bien común de la sociedad.
Pero no basta con esto -sigue diciendo Garcia-Hoz- No es suficiente
que los periódicos nos hagan ver las repercusiones futuras de los hechos; es
necesario también tener en cuenta, que, en la medida en que las noticias nos
explican el presente -proximidad y actualidad- y nos acercan a todos los
hombres -elementos del periodismo humano- nos están proporcionando
también una enorme confianza en nuestros semejantes, en su capacidad
creadora: los hechos que nos narran cada día los periódicos, dan a todos los
hombres el convencimiento de que la vida avanza, se desarrolla; se explica
inteligentemente la potenciación cíe todo tipo que entrañan el avance de la
técnica, los descubrimientos de la civilización: en una palabra, el progreso
como meta susceptible de alcanzar en virtud del desenvolvimiento y
aplicación del espíritu humano; es una realidad que mueve la vida de los
hombres. Elemento del contenido de la noticia -la idea de progreso- está
también en la preocupación de los profesionales de la información por
explicar a los receptores lo que significan para ellos los descubimientos
científicos y técnicos, los hallazgos en los distintos campos de investigación
etc.
La consideración de las causas de los hechos -concluye García-Hoz-
como profundización de la labor informativa, da a esta labor su más alto
carácter de servicio social. Es necesario ese acercar matices, descubrir
facetas, destacar consecuencias, que da a la noticia su carácter de respuesta
del presente, del futuro y aún del propio pasado de los hombres. El periódico
es un pequeño mundo donde tienen su sitio todos los hombres y todas las
actividades de los hombres y, como ya hemos apuntado, no sólo la narración
y descripción de los hechos, ambientes y personas, sino su proyección hacia
el futuro y el mundo complejo de sus causas. En este sentido el petiódico es
universal en extensión y al encarar cada hecho en su contexto de causas y
efectos da una respuesta a la existencia del hombre y aún a la existencia de la
sociedad como quería Dovifat al emplear la bella frase de Goethe “Wervieles
bringt, wird manchem etwas bringen” (Quien mucho lleva, puede llevar algo
a muchos) que tan bien explica la capacidad omnicomprensiva del periódico
(4)
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A los efectos de nuestra investigación sobre la década 198 1-1990 en
las principales noticias de nacional del diario El País, los criterios seguidos





muy altas consecuencias para todos (los
españoles)
100 puntos
de muy altas consecuencias para alguna parte
de los españoles o de consecuencias medias
para todos
> 50 puntos
de muy altas consecuencias para grupos
reducidos o los protagonistas de la
información
= 50 puntos
de consecuencias medias para los implicados
o personas individuales concernidas en [a
noticia
c 50 puntos
NOTICIAS cerradas, sin consecuencias apreciables ni
siquiera para los concernidos en la noticia.
O puntos
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NOTAS. XVIII
(1) Warren en su Modern News Reporting <GENEROS... op cit.) concluye su chequeo a “¿Qué es noticia y par
qué?” señalando la “trascendencia” como el eje director de la verdadera importancia de la información por
cuanto responde a la cuestión esencial de “¿Y qué me va a mi en elIoT’.
(2> Warren, GENEROS op cit <pag 37>
<3) José Maria Garcia Hoz-Rosales. LA IDEA DE PROGRESO EN LOS ELEMENTOS DEL CONTENIDO DE LA NOTICIA,
ponencia leido en el ciclo sobre “Educación, Información y Desarrollo” y publicada por el instituto de Ciencias
Saciales de Barcelona en 1967.
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T. XIX. LA CONSTRUCCION DEL PRESENTE
A lo largo del presente siglo la Ciencia Periodística se ha extendido a
todo lo ancho del planeta, mientras el núcleo principal de la controversia
sobre la relación comunicación/sociedad regresa a las universidades alemanas
de donde surgió hace ahora cien anos.
Heildelberg a finales del pasado y Leipzig a comienzos de este, tenían
ya estudios universitarios referidos a la prensa como cofiguradora del
presente de la sociedad.(l). Karl Bucher en el Instituto de Ciencias
Periodisticas de Leipzig, Max Weber y Emil Dovifat en Berlín, Karl dEster y
Otto Groth en Munich trabajaron -y polemizaron- sobre la proyección de la
Periodística en la visión de la sociedad y las posibilidades de sistematizarla
como ciencia,
Otto Groth sería el primer gran precedente estudiado en España (2> y
en su libro Fundamentos de la Ciencia Periodística (“Grundlegung der
Zeitungwiessenschaft: Periodik”) define el hasta entonces no identificado
poder de creación cultural de los periódicos para constituir un “MUNDO
PRESENTE” o “WELTANSCHAUUNG”, determinada visión del mundo de
una sociedad en un tiempo dado. Los pilares de ese poder de configuración
seran la UNIVERSALIDAD, DIFUSION, CONTINUIDAD (o periodicidad)
y la ACTUALIDAD.
La heterodoxia generada en el marxismo por la escuela de Franefurt -
Adorno, I-Iorkheimer, Marcuse, 1-labermas...- por un lado y la resurrección
de la Retórica en Roiand Barthes y el GRUPO MU de la Universidad de
Lieja, con las activas prolongaciones de cada uno de los dos fenómenos
teóricos, van a devolver a Europa en la década de los años 80 y primeros 90
un nuevo protagonismo en el campo de los estudios de
Comunicación/Sociedad.
Jtrgen Habermas, Blisabeth Noelle-Neumann y sobre todo, Niklas
Luhmann, en el campo de la opinión pdblica, serán tornados en cuenta al
estudiar las posibilidades de una formalización del sistema de opinión, como
lo será esencialmente el GRUPO MU al implicar los mecanismos de acción -o
metaboles- con que opera dicho sistema.
Pero entre tanto, en el extenso arco que separa el final de la centuria
anterior de los días presentes, el estudio (le la mediación informativa en la
sociedad ha conocido un extraordinario desarrollo con frecuentes viajes de ida
y vuelta de las propuestas y planteamientos tanto norteamericanos como
europeos.
En España, a traes principalmente del Instituto de Periodismo de la
Universidad de Navarra, con Antonio Fontán, Angel Benito, Juan Beneyto,
Luka Brajnovic y José Luís Martínez Albertos, se produciría la primera
sistematización de los estudios de Ciencias de la Información y la
incorporación a las corrientes internacionales como antes había supuesto un
auténtico hito la creación de la Escuela de Periodismo de El Debate, tras la
experiencia americana de tres de sus primeros impulsores enviados por
Herrera Oria a la ciudad de Nueva York a finales de la década de los años 20
(3). Pero será la creación de las Facultades de Ciencias de la Información en
las Universidades Públicas -Complutense y Autónoma de Barcelona en una
primera etapa- la que supondrá, en la década de los años 70, el verdadero
cambio de escala en la investigación en esta materia.
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Angel Benito y José Luís Martínez Albertos (4) introdujeron en
España las teorías de Emil Dovifat y su homologo italiano Francesco
Fatorello (5) sobre la información como fenómeno social, y la fundante
distinción entre información contingente e información no contingente.
Prácticamente por la misma vía -José Luís Martínez Albertos, ahora
en la Universidad Autónoma de Barcelona- llegaría la difusión de los métodos
de estudio de Jaeques Kayser quien a su regreso de América realizó una
eficaz adaptación de los sistemas americanos del “content analysis”.
Lazarsfeld, Bernard Berelson, Charles Osgood, y Raymond Williams habían
troceado el panorama y habían descendido de la abstracción alemana a los
estudios empíricos particularizados con notables avances en los modos de
estudio y en las aplicaciones practicas de los mismo, aún a costa de relegar
una visión globalizadora desde el punto de vista de la sociología.
La corriente estructuralista alcanzo,tras Kayser, cotas muy altas en
Francia con Violette Morín, Abraham Moles y Roland Barthes. Eesa hornada
expandió luego mundialmente la popularidad de los estudios sobre la
comunicación a escala planetaria con nombres como Uniberto Eco o Marshall
Mac Luhan.
Sin relegar otras contribuciones notables como la del argentino Eliseo
Verón, el alemán Hans Magnus Enzenberger, el venezolano Antonio
Pasquali, el norteamericano Josep T Klapper o el belga Roger Clausse, puede
decirse que en el momento de la ecísión o ‘boom” de los estudios sobre la
Comunicación social se incorporan ya con pleno derecho una nueva
generación de estudiosos españoles.
Miquel de Moragas Spa, Manuel Vazquez Montalbán, Pedro Orive,
Luis Gonzalez Seara, Adolfo Muñoz Alonso, Roman Gubern, Pedro Costa,
J05¿ María Casasús, Pepín Vidal Beneyto, José Fernandez Beaumont, Mar
Fontcuberta, Lorenzo Vilches, Justo Villafañe, José Manuel Perez Tornero,
Manuel Fernandez Areal, Raúl Rispa, Antonio Sánchez Bravo, Mariano
Cebrián 1-lerreros, y algunos otros (6) que configuran hoy el firmamento
académico de los centros de Ciencias de la Información de nuestro país en un
momento particularmente expansivo.
Pero de entre las originales aportaciones de cada uno de ellos debo
destacar, a los efectos del presente trabajo la clarificadora formulación de
Lorenzo Gomis Sanahuja, que compartió la puesta en marcha cíe la cátedra de
Redacción para la Universidad Autónoma de Barcelona con José Luís
Martínez Albertos. Y ello lo singularizo por dos razones. La tina de carácter
personal y cronológico ya que con ellos fui profesor ayudante en la materia y
con ambos compartí departamento. La segunda, por la idoneidad de su
formulación de la función vicarial o mediadora de la prensa, como referencia
para el estudio comparado de los dos períodos -dictadura y democracia en la
etapa socialista- que aquí se propone.
Cronológicamente hay una coincidencia también significativa, pues
mientras el profesor Gomis preparaba su tesis doctoral en la que se formula la
mediación política del periódico a través de las noticias, los comentarios
editoriales y los chistes, con D. Victor Reina en la Facultad de Derecho de
Barcelona; mi libro “ La política española entre el Rumor y el Humor” que
ahora sirve de yunque para la forja de esta tesis doctoral, se derretía en los
cajones de la censura del Ministerio de Información y Turismo en Madrid (7)
loo
ISOMORFISMOS EN EL SISTEMA DE OPINION
Las conclusiones la tesis doctoral dc Lorenzo Clomis, transformada
después en el conocido libro “El medio media’(8) son sumamente
esclarecedoras:
* EL periodismo es un método de interpretación sucesiva y regular
(periódica) de la realidadsocial.
* La realidadesfragmentable en períodos
* La realidad es fragmentable en unidades independientes
(hechos/noticias)
* La asimilación de la realidad fragmentada es variable (y se
jerarquizo en orden de Interés decreciente)
* La interpretación que ofrecen los medios se realiza a traes defiltros
y convenciones (géneros).
Basóndose principalmente en las aportaciones de Talcott Parsona (9),
David Laston (¡O> y Karl Deutsch (¡1) argwnenta los rasgos siguientes de la
mediación social de laprensw
* La vida política puede considerarse como un sistema rodeado por
unambiente (Raston)
* La comunicación permite al organismo o a la organización -desde
el ser humano a un grupo social- mantener la unidad y controlar su propia
conducta.
* La influencia puede considerarse como un medio simbólico
generalizado (Parsons)
* Mediador es más que interprete. Este no modifica la actitud al
traducis el mediador st
* La habqueda de un púbRico cada vez mús amplio explica la
evolución delperiódico. (Digase lo mismopero awnentadopara la búsqueda
de audiencias en televisión)
* El periódico y elpúblico se Influyen mutuamente. El influjo mutuo
entre elmedio de conumicadón y elpúblico produce la opiniónpúbllc&
* El periódico produce dos efectos aparentemente contradictorios:
por una parte refuerza las actitudes vigentes en elpúblico, porotra activa el
cambio social.
* La función de mediador político la ejerce el periódico de tres
maneras: trasmite lqfonnaclón de los lmeresados~ traslada alsistema político
las “demandas” del ambiente social y además opina, con lo que tiende a
“ambientar” el sistema
* Las tres preguntas clave para esquematizar la mediación
periodística son: ¿Quien provoca los hechos? ¿Por Iniciativa de quien se
difunden? ¿Quien puede lmpedirsud¿Aalón?
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El propio Lorenzo Gomis en una recapitulación formulada en 1991
sobre el periódico como interprete de la realidad social vuelve a referirse a la
“construcción del presente” en el sentido originario de Otto Groth. La imagen
periodística de la realidad - dice- se ha convertido en la referencia general del
presente social que nos envuelve. (12). Explicar como funciona el periodismo
es explicar cómo se forma el presente en una sociedad.
Esta conceptualización del papel foijador del presente la circunscribe
siempre Lorenzo Gomis al papel de la prensa escrita. No cabe discutirle, hoy
por hoy, su liderazgo en la creación y conducción de las lineas dominantes de
opinión pública. Pero, a los efectos de crear la primera imagen del presente,
parece claro que la “cultura mosaico” creada por la acción continua de la
información televisiva -el goteo de noticias a toda hora en Tele 5 o la formula
de solo noticias las veinticuatro hora de la CNN- tiene mayor relevancia en la
sociedad actual que la misma influencia generada por los periódicos
impresos.
En tal sentido y para analizar los mecanismos de producción y los
efectos causados sobre las diversas comunidades sociales hay que hacer
referencia a los estudios de Villafañe, Bustamante y Prado para el primer caso
(13) y la investigación dirigida por el profesor Pedro Orive en 1988 sobre los
efectos de los telediarios en los que se cuantifica la proporción del efecto
mostrativo (de la simple información) y el efecto persuasivo de los
comentarios suscitados en torno a la información (14).
En la construcción del presente los medios actuan con dos
mecanismos específicos. De un lado con la tendencia a redactar los titulares
de las noticas y muchas veces la propia información en tiempo verbal de
presente. Por el otro con la tendencia a seguir considerando como presente
ampliado el período de duración de los efectos sobre las noticias aunque el
hecho originario se haya alejado en la distancia del tiempo4Dos ejemplos
característicos de la dilatación de la conciencia de presente lo constituyen el
asesinato del presidente Kennedy o el suicidio de Marilyn Monroe)
Los medios fortalecen la impresión de que el presente es fugaz y hasta
vertiginoso en el relevo de unas circunstancias de actualidad por las
siguientes, pero al propio tiempo fortalecen la sensación de que el presente es
“desahogado” (Gomis) y de que los propios medios están “viendo venir el
futuro”. Los medios -dice Gomis- también median entre el pasado y el futuro.
El cultivo de las agendas de provisión y las de celebración de
aniversarios son materia troncal en el quehacer de todas las redacciones.
“Ni está el mañana ni el ayer escrito” dice el poeta, El mañana y el
ayer tienen. sus marcas en elpresente’ replica el periodista.
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¿Cuanto dura el presente? Altheide (15) responde que la
extensión del presente no es tina cuestión física, cronológica, sino
principalmente simbólica.
La base filosófica del concepto individual y social del tiempo y su
percepción es cuantiosa y generalmente conocida en sus trazos históricos más
relevantes. Desde los presocraticos a Kant y Bergson ha sido tina constante
en la historia del pensamiento. La relatividad física propuesta por Albert
Einstein a principios de siglo y la relatividad histórica formulada por
Fukuyama tras la caída del Muro de Berlín y el desplome del sistema
comunista, son hitos entre los que se enmarca una extraordinaria
trasformación de la vida cotidiana generada por la acción simultanea de la
a) revolución del transporte
b) revolución (le las teleconiunicaciones
C) revolución informática.
La lucha constante por abreviar los plazos de la actualidad se resolvió
al fin con el logro cíe la simultaneidad en la trasmisión de los acontecimientos
“en directo’, A los grandes acontecimientos programables -olimpiadas,
concilios, cumbres- se sumó la trasmisión en directo de lo imprevisible -
asesinato de Harry Oswald- y hasta la crónica en directo y desde dentro de
una guerra tecnológica -trasmisión del bombardeo de Bagdad en la guerra del
Golfo en vía satélite íor la CNN-
La revolución de la vida “en tiempo real” (electronicamente
hablando) es la gran trasformación a la que Alvin Toffler ha dedicado su
célebre trilogía (16)
Pero desde cl punto de vista estricto de la configuración periodística




En palabras de Gonfis, el efecto duración consiste en que el
presente se mantiene mientras los seres humanos continuan comentando una
misma noticia. “El presente es lo que se comenta” y las noticias valen lo que
duran en boca de las gentes.
El efecto de la intención configuradora de la dialectica
futuro/presente podemos verlo muy bien reflejado en una de las sarcásticas
sentencias de Sir Winston Ch¡trchill:
“El político elche ser capaz de predecir lo que va a pasar
mañana, el mes prox¡mo y el año que viene, y de explicar después por qué
no ha ocurrido” (17)
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NOTAS. XIX
(1) Los referencias o la ciencia periodística germana proceden de los impulsores de las primeras escuelas de
periodismo también en España, Cosasús destaca a estas efectos el papel de Juan Beneyto y efectivamente puado
verse por los fondos bibliográficos en que se apoya, tanlo en EL SABER PERIODISTICO Ed Nacional, Madrid 1965
como en CONOCIMIENTO DE LA INFORMACION n2 480 de la colección libro de bolsillo de Alianza Editorial, Madrid
1973.
<2) En España, como se ha dicho, el primer estudio monográfico sabre Groth fue abordado por el profesor Faus
Delau en la Universidad de Navarra que la publicó primero como uno de los Cuadernos de Periodismo y después
como libro en Ed EUNSA, colección Ciencias de la Información n’9.
<3) Don Angel Herrera Oria fue un autentico conductor de gentes, como obispo y cardenal en su extenso labor
apostólica durante el franquismo y como periodista como director durante mas de dos décadas del diario EL
DEBATE (191 1-1933). Allí concibió la posibilidad de crear uno escuela al estilo americano poro lo que mandó tres
aventajados discipulas a la Coluínbia de Nueva York para aprender la experiencia <lo tiene relalado Manuel Vigil
Vazquez). En cuanto a la concepción periodistica do Ángel herrera puede verser en su articulo LA FIGURA Y
FUNCION DEL DIRECTOR lIJE UN GRAN DIARIO, publicada en la ENCICLOPEDIA DEL PERIODISMO de Ed Moguer (pág
317 y ss de la 42 edición que es la de 1966)
<4) Su más difundida obra gracias al impulso que le dieron en las Escuelas de Periodismo Benito y Martínez
Albertos fue el librito en dos volúmenes llamado por antonomasia “El Divifal’: PERIODISMO, Ed IJthea, Mexico
1951.
<5) La difusión del pensamiento de Fatorella incluyó su invitación a dictar lecciones y conferencias en España, en
cuanto a su libro más conocido es INTRODUZIONE ALLÁ TECNICÁ SOCIALE DELL’INFORMAZIONE publicada por el
Instituto Italiano de Publicismo en 1960
<6) Por solo mencionar un caso entre las nuevas Facultados de Ciencias de lo Información diremos que don
Antonio Laguna, Estrella Israel, José Prosper, Carmen Herrero, Pedro de la Peña, Emili Casanova y oíras en sus
respectivos departamentos en el C.E.U. San Pablo de Valencia han comenzado a crear lineas de invesligoción y
trabajo avalada ya por las publicaciones y por el entorno de profesores ayudantes.
(7)EI libro LA POLíTICA ESPAÑOLA ENTRE EL RUMOR Y El HUMOR, presentado por Editorial Nauta al preceptivo
depósito, cayó directamente al cajón de “censurado /prohibido su publicación’ y solo vió la luz das años después
cuando Ricardo de la Cierva, director general del libro, se creyó que el “espirita Arias” de liberalización dé la
dictadura iba en serio (par cierto que lo ilusión les duró unos meses porque el propio Carlos Arias, le dió
golletazo.
(8) Publicada por Sedmay Ediciones, colección Hora Cera n956, Barcelona 1974
<9) Talcott Parsons, LÁ ESTRUCTURA DE LA ACCION SOCIAL, Ed Guadorrama, Madrid 1968
(lO) David Easton, ENFOQUES SOBRE TEORíA POLíTICA CÁTEGORIÁS PARA EL ANALISIS, Ed Amorrortti, Buenos
Aires 1969,
<11) Karl W Deutsch, El NACIONALISMO y sus AUERNATIVAS, Ed Paidas, Buenos Aires 1971.
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T. XX. EL MARCO SOCIAL DEL PROCESO INFORMATIVO
VIGENC¡A-CREENCIA-OPINION
El proceso dinámico de la formación de lo que Otto Groth llamaba
“nuestro mundo presente” pese a la fulgurante transnacionalización de los
intercambios informativos, sigue asentado sobre una estructura social
notablemente sólida en cada una de las culturas nacionales.
Por ello, para aproximarnos a una evolución de “lo que cambia” y
“cómo cambia” es preciso mantener identificado y con perfiles nítidos cuanto
“pennanece” y “cómo permanece”.
En tal sentido, ya en el primer párrafo del primer capitulo del libro “La
política española entre el Rumor y el Rumor’ que es el contrapunto de esta
tesis, con cierto desparpajo se decía:
“Intentar una aproximación al estudio del humor político y cíe sus
efectos sobre la vida del país, obliga previamente a trazar un esquema de
cómo es esa realidad sobre la que el humor incide. Cuestión previa que es
preciso abordar por más ardua que resulte, ya que hablar del “boom” del
humor político español y no aludir a los que mandan y a las peculiaridades de
la política hispana, sería como hacer la crónica cíe un partido de frontón sin
explicar que hay una pared.” (1)
Existe para cada sociedad una determinación geohistórica que es
condicionante de su presente. Esos datos previos de la geografía y de la
historia que a todos condicionan resultan más que determinantes en ciertos
singulares casos. Gran Bretaña con su insularidad, España con su
“peninsularidad” constituyen a tal efecto ejemplos de relevancia mundial. En
nuestro caso por el doble suceso tan hermosamente descrito por Salvador de
Madariaga al comienzo de su libro “España, ensayo de Historia
Contemporánea” de que este país es una fortaleza anclada entre dos mares y
dos continentes. Un puente de la historia que se surcó por aguas, se atraveso
por tierras y se foijó por gentes.
La diversidad y la continuidad cristalizaron en unos modos de
vigencia con sabor y color predominantes en cada tiempo según la intensidad
de la hegemonía, celtibérica antes, mucho tiempo romana, visigoda y
bizantina después, árabe judia y cristiana durante un largo periodo de
acrísolación, hispana por fin, y dinámica hoy en las interrogaciones que de
nuevo se formulan al tratar de interpretar el concierto autonómico de tina
España definida como “partes dentro departes”.
Jaime Balmes, Donoso Cortes, Angel Ganivet, la generación del 98
en su conjunto, Americo Castro y Salvador de Madariaga, Ortega y Gasset y
Julián Marías han hilado mucho en la controversia del ser de España (y
antaño en la polémica de las dos Espaflas).
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La autodefinición de un horizonte común ha sido en nuestro país
asunto tan arduo y controvertido (de ahí la intensidad de enfrentamientos
civiles y de tentativas constitucionales en los últimos ciento cincuenta años)
como evidente ha sido para nuestros visitantes extranjeros la personalidad
diferenciada de los españoles y lo español (de ahí la abundancia de relatos
viajeros célebres empeñados en “descubrirnos”).
Balmes, ya en el ámbito de la opinión pública, comparaba las
vigencias de los españoles, lo que sus contemporáneos consideraban “firme,
común y no cuestionable” y lo veía como débil substrato de convivencia en
comparación con lo que la Corona y la tradición parlamentaria era para los
ingleses o la Constitución y los padres de la patria para los norteamericanos.
El tránsito de la dictadura franquista a la democracia constitucional ha
supuesto un formidable proceso de actualización de costumbres y de
aproximación a las formas y dinámicas europeas, sin embargo, el sistema de
vigencias continua ofreciendo rasgos estructurales de estabilidad manifiesta.
Con particularidades muy acusadas entre las diversas comunidades
autónomas y con diferencias colectivas muy acusadas aún respecto de otras
naciones de Europa.
Valga, por vía de contraste, para saber cómo no son los españoles, un
sencillo ejemplo bien descriptivo: ¿Como son los suecos? se pregunta el
catedrático de periodismo de la Universidad de Estocolmo Stig 1-ladenius (3)
Los suecos -dice- son, sobre todo, igualitarios e independientes, les gusta
que la asistencia funcione -sobre todo en materia infantil y de tercera edad- no
soporta bien los contrastes llamativos de nivel de vida. Suelen ser muy
reacios a abrirse a los demás. No soportan la ineficacia burocrática y no
regatean su esfuerzo directo para que las cosas funcionen (en una sola noche
todo el país cambió sin grandes problemas la conducción por la izquierda a
conducción por la derecha). Es tímido. En la plaza del mercado nunca se oyen
reñas. Si como cliente no queda satisfecho, se va refunfuñando por lo bajo.
Parece hosco sin sedo porque la timidez le hace rehuir los conflictos incluso
dentro de casa o en el centro cíe trabajo. Los suecos dan innumerablemente las
gracias y hacen discursos formales o echan brindis incluso en las comidas
privadas. Diríase que el carácter nacional que los hace marcadamente tímidos
y silenciosos fue muy influido por la luteranización del siglo XVI que recalca
que no debe esperarse alegría en este mundo sino, quizás, en la otra vida.
¿Ha borrado la “aldea global” de Mc. Luhan las identidades y los
modos de ser de los diversos paises? Sin salir siquiera del reducido
continente europeo parece que no. Las extrapolaciones de aculturación que en
los años sesenta se pronosticaban para cuando se cumpliese la profecía de
Orwell han rebasado ampliamente el horizonte de “1984” y la oleada integrista
del Islam, por un lado, junto al regreso de la guerra a Europa parecen haber
doblegado los pronósticos de Fukuyama sobre sí mismos en una
desconcertante eclosión de insolutas adelantos entreverados con no menos
insolutas retornos al pasado.
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Por todo ello es pertinente ajustar la validez del estudio que en esta
tesis se propone al caso español, singular y concreto, de comparación y
análisis cotejado de unos años de dictadura franquista y unos años de
democracia formal gobernada por los socialistas.
Para calibrar en capítulos venideros el modelo de cambio social
registrado en el “inundo presente” de los españoles desde el franquismo a la
democracia vale la pena detenerse algo minuciosamente en el concepto de las
vigencias de la estructura social que han sido permanentes y que constituyen
el fluir de nuestra personalidad colectiva.
Sin menoscabo de las aportaciones de sociólogos y filósofos de
notable vigencia y proyección actual sobre los medios (JJ. Linz, Savater,
Amando de Miguel, Caro Baroja, Sadaba, etc) (4) quizás la mas vigorosa y
sistemática apaortación al sistema de vigencias de la sociedad española sea la
realizada por el filósofo Julián Marías que ha terminado por superar en
extensión, profundidad y detalle en esta materia a su propio maestro.
“La imagen cíe la vida humana” (4) “Los españoles 1 y II” (5)
“Nuestra Andalucía y consideración de Cataluña” (6) y “La Estructura social”
(7) recapituladas en la Coleccidn “El Alción” de Revista de Occidente”
constituyen la sosegada apaortacidn de Julián Marías para el cambio que tenía
que afrontar el país en la década de los años 70. Un pensamiento cuya
claridad rebasa con mucho aquel trance histórico de lo que periodísticamente
se llamaba “la cuestión sucesoria” -del la dictadura, naturalmente- y que
ilumina hoy con formulación esclarecedora el entrañamiento de lo cambiante y
lo permanente en la estructura de la sociedad.
Una sociedad -dice Marías- está definida por un sistema de vigencias
comunes -usos, creencias, ideas, estimaciones, pretensiones-; i dentro de una
agrupación arbitraria rigen distintos repertorios dc vigencias, hay mas de una
sociedad; si, por el contrario, las mismas vigencias tienen vigor, m~s allá de
la agrupación elegida, la sociedad elegida extiende sus límites fuera de los que
se habían fijado.” (8)
La noción de “vigencia” -que el filósofo califica como una dc las más
fértiles de la sociología orteguiana- es la de “quod viget”, “lo que está bien
vivo, lo que tiene, por tanto, vigor”. Y este concepto es esencial precisamente
porque la estructura social no es una “cosa” estática.
“Las vidas humanas -dice Marías- son trayectorias, proyectos,
presiones ejercidas en cierto sentido; su imagen podría ser la flecha. Una
sociedad es, por tanto, un sistema de fuerzas orientadas, un sistema
“vectorial” Los elementos reales de la sociedad no son estáticos, no son
cosas, sino presiones, pretensiones, insistencias y resistencias, con las cuales
se realiza la “consistencia” de la unidad social” (9>
La vigencia está en la raíz de la sociedad porque en ella reside la
capacidad de “durar” condición que perspicazniente señalaba Aristóteles
como la que confiere estatus de sociedad a un grupo humano. En cualquier
instante -dice Marías- una sociedad está perdurando e innovando, está
reteniendo el tiempo que se escapa y anticipando el futuro, está recibiendo
“por venir”, futuro que está viniendo, Tal es la construcción del presente a la
que, como hemos visto tan poderosamente contribuye la mediación
periodística, cultural y televisiva.
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Asunto diferente completamente distinto de su intensidad es el estado
implícito o explicito en que se encuentren. Vigencias sumamente vigorosas
pueden no tener una presencia explícita cotidiana en la sociedad y por ello
causa reacciones altamente sorprendentes ante algún estallido circunstancial.
La “mayoría silenciosa” el “profundo sur” y sus sorpresas electorales tienen
mucho que ver con esas vigencias no explícitas o no coincidentes con la
“imagen fabricada” de los medios informativos de la metrópoli.
Hay grados y partes en las vigencias. Las hay tipicamente juveniles,
hay vigencias de madurez y de vejez como hay vigencias masculinas y las hay
típicamente femeninas. Pero no es su peso o perfil constante sino renovado.
Algunas son persistentes, otras fugaces y las hay recurrentes o cíclicas con
larga o corta longitud de ciclo.
La moda es precisamente la voluntad explícita de vincularse a una
vigencia y pone en contacto la relación recíproca entre la vida individual y la
vida colectiva. Las vigencias se actuan entre sí y presionan durante cierto
tiempo y normalmente se extinguen por dos vias, por disolución o por
sustitución de otra vigencia en el mismo ámbito. Un ejemplo de “vigencia
vacante”, es decir no sustituida, lo constituye la pérdida de ciertos usos
sociales en el saludo -“vuecencia” etc-
Tras el sistema de vigencias, propone Julián Marías cl análisis de las
“creencias” como tipo particular de vigencias a través de las cuales
interpretamos la realidad y que funcionan con la misma dinámica general de
las vigencias.
La importancia social de las creencias no es intelectual sino vital y no
actuan socialmente en función de lo correctamente que permitan comprender
la realidad sino en ftmnción de cuanto condicionan una vida. No son por tanto
objeto social dc análisis por su evidencia o validez sino por su implantación.
Las creencias -dice Marías- no es que verifiquen es que vivifican.
El siguiente peldaño particularizador lo constituyen Jas opiniones.
Opinion es la creencia expresada. Y en la secuencia vivencia-creencia-
opinión existe una diferencia específica para cada una.
La creenciaen su forma plena y rigurosa es lo incuestionable mientras
la opinión pertenece intrínsecamente al ambito cíe lo cuestionable. Son sus
atributos la inseguridad y lapluralidad.
La verificación corresponde al terreno de los hechos no de las
opiniones (“facts are sacred comments are free” señala la conocida sentencia
periodística), la libertad es la que corresponde al terreno de las opiniones.
Cuando una persona no sabe el nombre de la capital de Honduras o el año de
la batalla de Lepanto -señala Marías con sonia- no decimos que “no tiene
opinión”, decimos “que no tiene ni idea”.
La opinión, que como se verá constituye uno de los grandes
reguladores de la vida colectiva, es en su origen un acto esencialmente
individual que ejecuta un solo individuo cuando dice “yo opino”.
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Regida desde el fuero interno del individuo la opinión se hace
imperseguible y constituye uno de los elementos sustanciales de la propia
identidad y de la autoestimación.
Es en el momento de ser explicitada y de alcanzar a otros cuando esa
opinión -aunque sea cíe un solo individuo- pasa a ser “opinión pública”. Y
por ello la expresión de la opinión se configura como uno de los conectores
esenciales entre la condición personal y la condición social de los individuos.
Si el sistema de vigencias/creencias! opiniones, en que se apoya la
dinámica de la sociedad española en el presente, se corresponde o no a los
criterios profesionales del “gatekeeping” de los redactores jefes, es algo que
habrá de ser visto más adelante al comparar el trabajo de campo cíe los dos
períodos estudiados -dictadura/democracia- , pero, mas allá de cuanto señala
la psicología acerca de los mecanismos de creación de opinión individual, a
nuestros efectos, el fenómeno cambia su escala y su terreno de análisis en
cuanto aparecen dos requisitos:
~ que la opin ion es expresada, pu hijeada.
~ que la opinión es compartida. o rechazada.
Hemos entrado entonces en el estadio específico cíe la pública opinión
‘lo
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NOTAS. XX
<1) José Manuel Giranés, LA POLíTICA.. op cit (pag 13)
(2) El conocido y apasionante libro de D Salvador de Madariaga, ESPANA, ENSAYO DE HISTORIA
CONTEMPORANEA, es sumamente sugestivo en sus expresiones Cío guerra de los tres Franciscos” etc) la edición
empleada procede de Buenos Airas, Editorial Sudamericana, 1964, y se compro en la cuesta de Claudio Moyano,
un libro que estaba prohibido pero alli ‘te traían de encargo
(3) Stig Hadenius, SOBRE SUECIA,publicoción oficial, editada en Helsingborg, 1992.
(4) Julián morías, LA IMAGEN DE LA VIDA HUMANA, Ed Revista de Occidente, Colección El Alción Madrid 1911
<5) Julián Marías, LOS ESPAÑOLES 1 y II, Ed Revisía de Occidente, Colección El Alción, Madrid 1912
(6> Julián Marlos NUESTRA ANDALUCíA Y CONSIDERACION DE CATALUÑA, Ed Revislo de Occidente, Colección El
Alción, Madrid 1972.
<7> Julián Manas, LA ESTRUCTURA SOCIAL, Ed Revista de Occidente, Colección El Alción, Madrid 1972.
<8) Julián Marías LA ESTRUCTURA...op cit <pag 22).
(9) Julián Marías, LA ESTRUCTURA... op cit (pag 32-33)
<10> Julián Marías, LA ESTRUCTURA... op cit <pag 81>
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1. XXI. PROYECCIONES SOBRE LA OPINION PUBLICA
La expresión “opinión pública” es el espacio evocado para situar el
proceso de información en el marco social y constituye en el campo de la
teoría política el soporte de la democracia y el liberalismo frente al gobierno
autoritario o totalitario.
Alfred Sauvy -con quien tuvimos ocasión de evocar en Barcelona las
relaciones de Opinión Pública y las de Comunión Publica y Ortodoxia
Pública, en el sentido que Balmes daba a esta expresión- define la Opinión
Pública con una fuerza y precisión ami modo de ver admirable (1)
OPINION PUBLICA:
es el fuero interno de una nación”
la opinión pública es una fuerza anónima, a menudo
tina fuerza política, y sin embargo no está prevista por
ninguna constitución’’.
¿Como se Jorma y cuáles son los origenes -se preguntaAlfred Sauvy-
cíe latí misteriosa fuerza ?
No se habla de opinión pública cuando hay comunión total de ideas.
Por ello la opinión pública no se pronuncia sobre los terremotos o la
poliomielitis.
Para que se pueda hablar verdaderamente (le opinión pública es
necesario que exista una resistencia una tendencia contraria cuya inercia se
trata de vencer y que estimula la solicitación de energías a las corrientes de
opinión.
Esta tensión puede producirse, por ejemplo, contra una potencia
extranjera con la que el gobierno propio tiene dificultades. A veces la
oposición puede producirse entre el observador racional, desprovisto de
pasión, y el conjunto de los hombres, más espontáneos, pero peor smtuados
para juzgar sanamente, digamos que incluso para ven
A veces -sigue diciendo Sauvy- son los técnicos de una determinada
rama los que difieren del resto de la sociedad. En tal caso se trata menos de
criticar a la opinión pública que de denunciar los prejuicios comunes e
insuficientes de la instrucción, sobre cuestiones de carÚcter científico, pero
que afectan a la vida de cada uno y de cada día.
La opinión publica -dice- no es necesariamente el resultado de
opiniones individuales, ni siquiera de la mayoría de ellas, en relación a un
tema determinado. La suma evaluada de opiniones sobre un programa es el
sufragio popular y sobre un tema concreto el referéndum. Pero la opinión
publica no es en sí el sufragio ni el referéndum.
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Alfred Sauvy identifica cuatro formas de opinión:
a) La opinión claramente expresada y a veces anunciada con
estruendo.
b) La opinión oral, en ocasiones susurrada como es el rumor
c) El sufragio universal, el referéndum o la encuesta de
opinión sin obligación.
d) El referéndum o la encuesta con carácter obligatorio.
La opinión pública como suma de la opinión claramente expresada y
cíe la opinión susurrada la conforman algunos grupos o colectivos de interés,
a veces quienes disponen de medios de comunicación más o menos amplios,
en ocasiones, incluso, simples individuos con o sin medios pero con
capacidad de expresión poderosa:
“el conjIento de todas estas voces constituye la opinión pública cuando
es relativamente coherente”.
Si el total de las opiniones expresadas no es homogéneo, si se
fragmenta en tres o cuatro bloques, en tal caso decimos que “la opinión estÚ
dividida”, no hay “opinión pública” creada en torno a tal o cual tema.
Si las diferencias o bloques persiste aunque alguna de las
opciones disponga de abundante proyección en los medios informativos,
tampoco diremos que hay opinión publica. De ahí la diferencia entre “opinión
pública” y “opinión publicada”
Lo que sucede, al margen de los raros momentos cíe unanimidad -en
las olimpiadas por ejemplo cuando el clima de victoria tira de la opinión hacia
adhesiones colectivas-es que uno de los dos campos en que cristaliza la
diferencia de opinión, cuando comprende que el momento le es favorable,
refuerza su voz, en tanto que el otro debilita la suya. En tal caso -dice Sauvy—
podemos hablar de que existe “corriente de opinión” (Cita la diferencia de
opinión entre intervencionistas y no intervencionistas en los Estados Unidos
y el cambio de situación tras el ataque japonés a Pearl Harbour)
La actitud -sigue diciendo Sauvy- de los mismos técnicos, de los
economistas , financieros, militares, etc o de los neutros, es siempre
significativa. Cualquier debilitamiento de sus puntos de vista o reacciones
tradicionales refleja cierto temor a oponerse a una corriente popular.
De esta forma, gracias al juego de los debilitamientos y
reforzamientos y a la toma de posición de personas u organismos neutros en
el tema en cuestión, o poco activos, se desprende una “corriente de opinión”
que se manifiesta en una acción en tal o cual sentido.
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El siguiente postulado de Alfred Sauvy dice:
Es fácil distinguir las posiciones permanentes y las corrientes cíe
opinión.
Las primeras son actitudes clásicas. A veces son tan conocidas que
investigarías no tiene la menor utilidad. Sin adoptar la ferina de dogmas o
tabús, son coordenadas dcl sistema que hay que conocer de una vez para
siempre lo mismo que se estudia el mapa físico delpais. Estas posiciones
permanentes no mueven a la acción. Por ejemplo, no hay asociaciones en
defensa ni en contra de la burocracia ni hay asociaciones de amigos del fisco
porque la oposición a las contribuciones fiscales o a la burocracia son
posiciones permanentes.
Las corrientes de opinión, por el contrario, son para Alfred Sauvy
“muy instructivas”, Aún corriendo el riesgo de ser tildados de triviales —sic—
diremos que todos los hombres que participan activamente en la vida publica
deben saber nadar entre do aguas. Es para ellos de suma importancia ser
advertidos lo más rápidamente posible de cualquier corriente de opinión al
menos para estar prevenido. Querer gobernar a los hombres sin tener en
cuenta su opinión diaria, incluso a un hombre seguro de estar cmi posesión de
la razón, aboca al sentimiento de estar equivocado.
Las corrientes de opinión -dice Sauvy- macen, frecuentemente, como
consecuencia de hechos nuevos, algunas veces secundarios. Puede tratarse
también de que las ideas han madurado, discreta por no decir
subterráneamente, y concluyen a menudo en una manifestación a veces
brutal.
La coherencia no tiene por qué ser absoluta para que se pueda hablar
de una corriente de opinión.
El término “opinión” implica siempre una disposición relativa a lo que
conviene hacer, sobre todo en los asuntos públicos. Concebida de esta forma,
-dice Sauvy- la opinión está muy próxima a la actitud que domina. Y los
individuos, de buena fe, tienen tendencia a adoptar primero una cierta actitud
y después “ hacerse” una opinión con relación a ella.
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NOTAS. XXI
(1) El dialogo con Alfred Sauvy y su análisis de un concepto de “fuero interno colectivo’ al estilo en que Jaime
Bolmes hablaba de uno ‘ortodoxia publico colectiva’ fue paro mi impactonte Iras su conferencia LA OPINION
PUBLICA en el Club Mundo del Grupo Auger en Barcelona, afto 1970. Alfred Sauvy tiene publicada su LOPINION
PUBLIQUE, Presses tiniversitaries de France, Paris 1961. hay una versión reducida en castellano en la colección
‘¿QUE ES?’ de la editorial O¡kosdau, Barcelona 1971.
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T. XXII. EL SISTEMA DE OPINION: APROXIMACION SOCIOLOGICA
Partiendo de Ortega/Marías en la progresión vivencias!
creencias/opiniones como configuradoras del fuero propio y de la definición
de Alfred Sauvy de la opinión pública como “fuero interno de una nación”,
vamos a tratar de situar el ámbito de la Opinión como Sistema, siguiendo las
aportaciones de la última generación alemana: Habermas, Noelle-Neuman,
Luhmann, para considerar después los efectos del proceso sobre el sistema
social (Benito/Albertos) y dar paso a su aplicación concreta en la referencia
dominante española en los dos períodos estudiados (Dictadura/Democracia)
Partamos de la definición al pie de la letra:
SISTEMA:
* Conjunto de elementos que se
reclaman recíprocamente y se
sostienen o sustentan tinos a otros
mediante un conjunto de tensiones
opera¡¡tes. (1)
Del griego Systema: conjunto de íartes coordinadas según una ley, o
que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a determinado objeto o
fUnción.
En uso común: medio o manera usados para hacer una cosa.
En matemáticas: colección de definiciones y reglas operativas que
inducen a un objetivo.
En ciencias de la naturaleza: conjunto cíe orgatios que intervienen en
las principalesfunciones vegetativas y animales.
En filología: la lengíta en su totalidad, así como cada uno de sus
ámbitos (fbnológico, gramatical, léxico) considerados como conjuntos
organizados y relacionados entre sí. (2)
Al progresar por una concepción tradicional sociológica del sistema
social hasta desembocar en el trabajo de campo que hemos realizado,
dejaremos para la segunda fase de reformulación la inserción del modelo en el
concepto más específico de la teoría de sistemas en el que serán defimiitorios
los conceptos cibernéticos de “abertura” y “complejidad”.
Los estudios sobre la Comunicación remontan el fenómeno a todos
los niveles de la vida biológica, y en la especie humana, a la determinación
del proceso mismo en que el hombre adquiere su condición de tal (3).
Los estudios sobre la Opinión Pública por su lado remontan el
fenómeno al período de la Grecia clásica en que cristaliza la identificación de
la vida social y política.
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Según Alejandro Muñoz Alonso (4) la “doxa” (opinión) griega se
contrapone a la “areté” (verdad) como conocimiento inseguro, proclive al
error y apoyado en las apariencias.
“Si la ciencia se ocupa del ser y la opinión de su sombra -dice Juan
Beneyto (5)- la “doxa” platónica queda abajo en la escala del conocer en
forma de serni ignorancia y en torno a ambigtledades consideradas reales por
el vulgo”
Y José Ortega y Gasset afirma “Jamás ha mandado nadie en la tierra
cubriendo esencialmente su manto de otra cosa que de opinión pública (...)
La noción de esta soberanía habrá sido descubierta aquí o allá, en esta o en la
otra fecha; pero el hecho de que la opinión pública es la fuerza radical que en
las sociedades humanas produce el fenómeno del mandar, es cosa tan antigua
y perenne como el hombre mismo. Así, en la física de Newton, la gravitación
es la tuerza que produce el movimiento. Y la ley de la opinión pública es la
gravitación universal de la historia política”. (6)
Maquiavelo a todo lo largo de “El Principe” establece los elementos
para una ciencia de la opinión y la propaganda, teoría que quizás no debió
estar muy alejada en su época de las prácticas de Fernando V de Aragón
llamado “El católico”. En su contra-maquiavelo, Saavedra Fajardo (“Idea de
un príncipe político-cristiano representado en cien empresas políticas”, 1640)
sostiene: “No hay monarquía tan poderosa que no la sustente mas la opinión
que la verdad, más la estimación que lafuerza”
La revolución francesa y la independencia norteamericana,la
revolución rusa y el auge y caída cíe los totalitarismos en el terreno de los
hechos, como Rousseau, Locke, Hume, Burke, Hegel, Marx; Engels, Lenin,
Stuart Mill Tocqueville, Durkheim, Mmc Weber, Groth, Lazarsfeld, Williams,
Stoetzel o Sauvy en el terreno de las ideas han hecho de la libertad de
expresión y del conocimiento y control de la opinión pública la cuestión
medular y permanente para la vida política.
Como antes se dijo, la controversia teórica sobre el funcionamiento
social de la opinión pública, parece regresar a las universidades alemanas en
las que ya tuvo relevante protagonismo hace casi cien años.
El marco en que adquiere proyección la teoría de Jtirgen I-Iabernms es
la llamada “Escuela Crítica de Frankfurt” y va mucho más allá de la estricta
opinión pública. En este terreno la característica de Habermas es la crítica a la
sociología positivista y al empirismo americano de raiz liberal de haberse
reducido a la medición directa de los fenómenos de opinión olvidándose de
aspectos etico-politicos e institucionales que le parecen esenciales para el
concepto mismo de “opinión pública”. La “Escuela de Frankfurt” (Adorno
I-Iabermas,Horkheimer,Marcuse etc) supone de hecho una revisión
panorámica de todos los campos del saber analizados previamente por el
marxismo y el liberalismo tradicional.
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Habermas en su libro Historia y Crítica de la Opinión Pública (7)
critica ferozmente la que llama disolución psicosociológica del concepto de
opinión pública, ya que entretenidos en contar fenómenos empíricos se
quedan sin ninguna teoría sobre el deber ser (Solí 5cm) de la sociedad. Para
Habermas hay una Opinión Pública como instancia crítica (la verdadera
opinión pública paradigmática) y una Opinión Pública manipulada (la opinión
solo receptiva que está en manos de las gentes con notoriedad pública y que
solo es aclamativa porque carece de posibilidad de diálogo).
La voluntad política es para Habermas la resultante de esas dos
formas de opinión pública, la verdadera y la filtrada o manipulada. Para
comparar las dos realidades incorpora la noción de “espacio púb]ico” como
como ámbito de la intercomunicación humana diferenciable de otros ámbitos
intergrupales o de la vida privada.
En el “espacio público” las opiniones circulan por los circuitos de
discurso dominante como la “gran prensa” y las opiniones altamente
formalizadas son de representación oficial o de grupos o instituciones
privilegiados. Los mecanismos de conexión del espacio público son
estructurales y están en manos de unos amos de la situación. (8)
Elisabcth Noelle-Neumann (9) se separa (y enfrenta a habermas)
concibiendo la opinión pública como el control social o censura moral que de
manera efectiva pueden reconocer todos los individuos de una sociedad
aunque sea intuitivamente.
La definición básica de Noelle-Neumann es
Opinión Pública:
* Conjunto de opiniones, pertenecientes al terreno de la controversia,
que uno puede expresar en ¡n.~blico sin sentirse aislado de los
demás.
Según José Luís Dader (10) Elisabeth Noelle-Neumana es
premeditada o inconscientemente durkheirniana (de hecho casi no cita al
predecesor francés) pero tanto la idea de conciencia colectiva como de
autoridad moral de la opinión pública están en el libro “Las reglas del método
sociológico” de Emile Durkheim (II)
El concepto cíe control ejercicIo por la opinión pública lo situa Noelle-
Neumann en la Ley de la moda que decía John Locke o la Ley de la fama que
decía Shakespeare y ella lo formula con el nombre de “espiral del silencio”.
La idea de la “espiral del silencio” sostiene que las opiniones
mayoritarias presentan una tendencia natural al aumento de simpatizantes
mientras que las minoritarias tienden a disminuir todavía más, Las mayorías
suenan mÚs porque cuentan con más voces pero, sobre todo, porque las
minorías discrepantes, por la presión social del miedo a sentirse aisladas,
pierden simpatizantes o al menos tienden a silenciar sus verdaderas
opiniones.
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Mientras para Alfred Sauvy la opinión pública es “el fuero interno de
tina nación” para Elisabeth Noelle—Neumann es como la “piel social de una
nación” que cumple las funciones de protección hacia fuera y cohesión hacia
adentro. “Los individuos -dice- cuando sufren los ataques de la opinión
pública, sienten la sensibilidad de su piel social”. Están, como diríamos
nosotros, “a flor de piel”.
El último de los autores de la teorización alemana contemporánea
sobre la opinión pública es Niklas Luhmann,el creador de la llamada teoría
del “funcionalismo sistémico”, una esclarecedora simplificación cuyo enfoque
se reencuentra con el valor del “gatekeeping” de los fabricantes de noticias,
que fue el método de aproximación a nuestro estudio en el período de la
dictadura y vuelve a serlo ahora sobre el período de la democracia
Luhmann en su obra sobre la tematización de la opinión pública (12)
con un aparato intelectual muy complejo continuador del estructural—
funcionalismo de Talcott Parsons, y en el que nos reencontramos con el
“content analysis” y con Jacques Kayser, desemboca en una definición de
gran simplicidad y de validez universal. Esta es su definición:
Opinión Pública:
~Estructura temótica de la
comunicación pública.
La opinión pública deja de ser para él un resultado de la libre
discusión racional de los asuntos públicos por parte de los individuos
integrados -con mayor o menor proyección- en la sociedad civil. Muy al
contrario “La opinión pública es tan solo esa coincidencia social efímera que
considera algún asunto más relevante que el resto”
Esta “tematización” que es a fin cíe cuentas la que hace desplazar de la
primera página del periódico o que deja fuera del telediario al asunto menos
relevante que los sí escogidos y publicados, es la que se convierte en algo “de
lo que se está hablando mucho”, algo a lo que nos referimos porque de ello
hemos oido y que sabemos que los demás entienden igualmente (aunque
después, al entrar en el tema las interpretaciones y posturas sean diversas o
encontradas).
Luhniann se aproxima al ámbito que nos interesa en la proyección
sobre la teoría de sistemas al tomar en consideración el asunto de la
complejidad.
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El sistema social de las sociedades modernas se caracteriza para
Luhmann precisamente por una complejidad creciente, fruto de las
superespecializaciones institucionales, profesionales, personales, etc. La
sociedad moderna es antes que nada “sofisticada”. Las sociedades más
competitivas se mantienen en pie llevando la ventaja en la
superespecialización o superdivisión de cometidos sociales. Y aquí Luhmann
se está dando la mano con las tesis de Alvin Toffler en su tercer libro
“Powershift” (13). La complejidad de la superespecialización eleva tanto la
temperatura de la sociedad que la hace ingobernable porque no se puede
abrazar su magnitud sistémica, por ello -dice Luhmann— corno es imposible
contemplar demasiados asuntos o problemas simultáneamente la opinión
pública cumple el papel reductor/selector de temas haciendo converger la
atención general por breves períodos de tiempo en unos asuntos y no en
otros.
La opinión pública -dice- es una erupción radical de la sociedad que
converge en ocuparse de unos asuntos en lugar de otros. Son los medios de
comunicación social ordinariamente los que se encargan en la sociedad de
crear y sostener la atención y el diálogo de la gente sobre unos temas
determinados. Así, la opinión pública -y la relación del sistema político con el
sistema social- no está gobernado por las reglas de la toma de decisiones sino
por las reglas de la atención. Al parecer manda más la curiosidad que la
racionalidad (lo que por cierto ya en sus tiempos permitía sostener a G~bbels
que cualquier afirmación por irracional que fuera podía sostenerse siempre
que se acompañara con un estruendo o incendio de dimensión suficiente).
Siguiendo el análisis de José Luís Dader acerca de Luhmann podemos
decir que hay una dinámica. Un terna presionante irrumpe en la atención
general. Posiciones pro y contra delimitan y alimentan el concepto. Cuando la
decantación se hace unilateral y globalizadora la opinión se convierte en la
variable de “moralidad u ortodoxia pública” (en el sentido apuntado por
B almes).
Luhmann que ha destacado la importancia de la “complejidad” del
sistema -y ha señalado el mecanismo de respuesta (no hay que llegar al fondo
de ninguna cuestión, lo único que importa al que haya de operar en opinión
pública es crear atención)- apunta ahora otra idea que para nuestra tesis será
crucial: la ‘‘autorreferencia”.
La materia prima cíe la opinión pública -dice- es la autoobservación de
los observadores. El medio y las formas de la opinión pública no son mas
que la mirada autorreferencial que los protagonistas de la opinión pública se
dirigen a sí mismos o a sus actuaciones. Esa mirada hacia sí mismos
simplifica y encubre la verdadera complejidad del sistema social y lo reduce a
una útil -aunque falsificadora- síntesis para seguir avanzando socialmente. El
espejo no refleja complejidad interior, solo estereotipos.
* UN NUEVO ENFOQUE DEL SISTEMA DE OPINION DESDE
LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, Y NO DE FORMULACION
UNICAMENTE SOCIOLOGICA, SERA SUGERIDA AL TERMINO DE
LAS CONCLUSIONES PROVISIONALES, COMO SEGUNDA PARTE
DE ESTA TESIS.
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NOTAS. XXII
<1> Julián Manas, LA ESTRUC1URA...op cit (pag 119>.
(2) La definición es del Diccionario Acluolizado de la Lengua de Gil y Gayo, supervisado por Menendez Pidal, ed
Bibliogrol, Barcelona año 1989.
<3) Jacob Bronowsky, El ASCENSO DEL HOMBRE, Fondo Educalivo Interamericano, USA año 1979. Sa trato de un
estudio de antropologia muy conocido var su difusión en televisión que estimamos capital pera la extrapolación
generalizadora que resultara de esta tesis tras el fracasa de los conclusiones provisionales.
(4) Alejandro Muñoz Alonso, con otros autores, OPINION PUBLICA Y COMUNICACION POLíTICA, Ed Eudemo, Madrid
1992.
5) Juan Beneyto, TEORíA Y IECNtCA DE LA OPINION PUBLICA, Ed Tecnas, Madrid 1961.
<6) José Ortega y Gasset, LA REBELION DE LAS MASAS, Madrid, Ed Revisla de Occidente.
<7> JUrgen Habermas, HISTORIA Y CRíTICA DE LA OPINION rUBLICA, Ed Gustavo Ciii, Barcelona 1981, versión
españolo de ‘Strukturwandel der ¿iffentlichkeit. Untersuchungen ¡u einer Kolegorie der Burgelichen
Gesellscahft’.
<8) Vease a este respecto Enrique Busi amante, LOS AMOS DE LA PRENSA...op cit y Mons Mognus Enzenberue~
ELEMENTOS PARA UNA TEORíA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, version española de Ed Anagrama, Barcelona
1972.
<9) Elisabelli Noelle-Neumonn, PUBLIC OPINION AND IHE CLASICAL TRADITION: A REEVALUATION, versión editado
en ‘Public Opinión Quorterly” en 1979.
(10) José Luis dader, TEORíAS CONTEMPORANEAS DE LA OPINION PUBLICA, trabajo publicado en OPINION PUBLICA
Y COMUNICACION POLíTICA op cii <pág 204)
<11) Emile Durklieim, LAS REGLAS DEL METODO SOCIOLOGiCO, <va, de 1895> consultada version española de Ed
Morato, Barcelona 1982.
(12) Niklas Luhmann, OFFENTLICM MEINUNO, Ed Westdeutcher, Opladen 1970, descruo por José Luis Dader en la
obro citada,
<13> Alvin Toffie~ ‘Powerslíift’, EL CAMBIO DE PODER, la versión manejado es la tercera edición,,.? de Plaza
Janes, de junio de 1991.
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1. XXIII. LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EL SISTEMA DE OPINION
Cuál sea el papel desempeñado, por la prensa antes y por la
constelación hoy, de modernos medios de comunicación, en la vida política y
en el sistema social, constituye uno de los vértices capitales de la sociología
de la información desde sus inicios.
Al decir de Thomas Kuhn, la producción científica parece cada día
más seducida por los cuadros de referencia denominados “paradigmas” (1).
Así, “el benemérito Lasswell”, como le llama Lorenzo Gomis(2), dió a la
fama un “paradigma modelo” cuyos segmentos se han convertido en las
áreas de especialización de los estudios sobre los nmss-media, en una
segmentación ya clásica y universal. Entre ellos, el segmento relativo a los
“efectos” de la comunicación.
El célebre Paradigma de Harold D Lasswell:
* Quién? * Who?
* Dice Qué? ~Soy What?
k Por qué cazial? ~Di which Chaimel?
* A Quién? * To Whotn?
* Con qué Efecto? * With what Effect?
Surge como uno de los textos fundamentales de la sociología de la
información en el artículo “Estructura y función de la comunicación en la
sociedad” integrado en el libro “La Comunicación de ideas” en 1948 (3). La
sencillez de la fórmula,casi rayanaen la obviedad, es a su vez la explicación
de su éxito y su pregnancia en todos los estudios posteriores sobre la
comunicación. Quizás porque con solo cinco interrogantes descompone
analiticamente el acto de comunicar y deja abiertas como vias separadas las
que han de seguir cada uno de los agentes del proceso y su dominio científico
específico:
EMISOR * Control analysis
MENSAJE * Content analysis
* CANAL * Media analysis
DESTINATARIO ~< Audience analysis
* EFECTO Effect analysis
Lo curioso del caso es que esta formula no es un
hallazgo fortuito ni una desiderata perseguida y alcanzada, sino, al parecer un
rebote de otra formulilla que hizo célebre a su autor en el terreno de la política
doce años antes. El libro por el que Harold D Lasswell era famoso en el
terreno de la ciencia política publicado en 1936 llevaba por título: “Politics:
who gets, what, when, how?” (4) (Política: quien logra, qué, cuándo,
cómo?)
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Como paradigma del proceso de comunicación pública, la fórmula
Lasswell, aunque ha logrado general popularidad, es hija de la expresión
anterior y tataranieta del paradigma expresado por Aristóteles en el capítulo 3
del Libro 1 de la Retórica y reconocido por la tradición humanística (Vives) e
ilustrada (Mayans y Ciscar) como una fórmula irreprochable (5)
.¡c “Consta de tres cosas el discurso:
• el que habla (emisor)
• sobre lo que habla (mensaje)
• y a quién (receptor)




• bien de cosas sucedidas,
• o bien de futuras.
Todavía afina más Aristóteles respecto a la naturaleza del Mensaje en
función del Destinatario cuando añade:
* “Hay el que juzga acerca de cosas futuras, momo miembro de la
asamblea<, y hay el que juzga acerca de cosas pasadas, como juez; otro hay
que juzga de la habilidad, el espectador, de modo que necesariamente resultan
tres género de discursos en retórica: deliberativo, judicial, demostrativo.”(6)
Al separar Lasswell el campo de los efectos del ámbito del destinatario
directo o receptor de la información abre [a puerta a la sociología de la
comunicación, mientras que Aristóteles encarado principalmente a lo que
podríamos llamar “eficacia del mensaje” en la Retórica alumbra la cuestión de
los géneros poniéndo en contacto puramente pragmático Emisor y Receptor,
sin ocuparse aquí de hacer sociología una vez acabado el “encuentro” o “acto
retórico”
El propio Lasswell en un estudio clásico sobre la estructura y función
de la comunicación en sociedad (7) apunta tres: 1) vigilancia del entorno, al
informar de amenazas y oportunidades 2) integración de sus componentes al
motivarlos a responder al entorno 3) trasmisión de la herencia social. (7)
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Sin embargo, el campo de los Efectos de la comunicación se ha
extendido como un océano de la sociología. Solo en lo que se refiere a la
influencia y efectos de los medios de comunicación José Luís Dader y Carlos
Monzón establecen en el libro compilatorio Opinión Pública y Comunicación
Política (8) un repertorio de las diversas generaciones de estudios sobre la
materia.
Como dice Dader, el estudio de la influencia y efectos de los medios
de comunicación coincide, en buena medida con un repaso global a la
sociología de la comunicación de masas. El piélago es tan incontable que sin
particularizar al estudio separado de los medios (influencia de la televisión,
del cine, de la radio, de la prensa, del video, etc.) se requiere un mapa para
guiarse en tan amplia extensión.
Esta es la gráfica que Dader y Monzón aportan para
resultante en el conjunto de épocas y autores:
CUADRO: Evolucton de Las Leonas sobre electos de los medios,
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Los grandes jalones están configurados por la teoría de la sociedad de
masas (Nietzsche, Le Bon, Pareto, Ortega, Fromm, Adorno, Marcuse,
Danielle Belí, Morín etc) la teoría del marxismo (Marx, , Curran, Murdoch y
Golding, Gramsci, la escuela de Frankfort, la escuela de Birmingham>, el
estructural-funcionalismo (Talcott Parsons, Merton, Lazarsfeld, Lasswell,
Wright) y en general la potencia reconocida a los efectos es la resultante
señalada por la gráfica hasta nuestros días.
Como se indicó al mencionar la incorporación de estudiosos
españoles ala ciencia de la comunicación, algunos de nuestros especialistas
deberían hacerse constar por derecho propio: Vazguez Montalbán (9), Miquel
de Moragas (10) Casasús (11) Salvador Giner (12) Muñoz Alonso (13) Roda
(14) Saperas (15) Orive (16) Cebrián (17) Sanchez Bravo (18)por solo
mencionar los que sobresalen de manera directa sin tener que alzar la mirada
mds allá siquiera cíe los anaqueles (le este Departamento de Periodismo.
I-Iabermans, Noelle-Neumann y Luhniann coinciden, por encima de
sus diferencias en estimar que los medios de comunicación se han convertido
prácticamente en los directores de orquesta en el concierto de la opinión
pública. Alvin Toffler como Mc Luhan en su día ve las señales de un proceso
de cambio absolutamente revolucionario -en el sentido de la aceleración sobre
la aceleración- en el que los medios hoy en proceso multimedia transnacional
van a sufrir un profundo “Powershift” por la revolución del conocimiento que
la robótica y la cibernética van a poner en manos de cada tino de los
individuos de la nueva generacion.
De toda esta extensa panorámica siguen siendo particularmente
atinentes a los objetos de la investigación que se formula en la presente tesis
la apaortación sobre el llamado “effect analysis” de dos de nuestros cldsicos:
Angel Benito y José Luis Martínez Albertos. El primero en so libro “La
socialización del poder de informar” (19) concebido en los tiempos sensibles
de la transición de la dictadura a la democracia española actual y el segundo
en el estudio realizado para la Fundación Juan March, “La información en una
sociedad industrial”(20) en 1970 en el momento en el que corno Ayudante en
su Departamento se iniciaba también el estudio sobre “El Rumor y el Humor
que es contrapunto de la presente investigación.
En “La socialización del poder de informar” (21 ) Angel Benito señala
que la acción continuada de los medios de comunicación se ha convertido en
uno de los fundamentos de la sociedad contemporánea. De hecho, puede
considerarse su acción “imprescindible” al menos para los siguientes items:
* El conocimiento mutuo. - entre las distintas comunidades
humanas.
* El equilibrio social.- por posibilitar la participación efectiva en
las tareas colectivas y favorecer un clima igualitario en las relaciones
humanas.
* La extensión de la cultura.- ya que facilitan el acceso de las
masas a la misma.
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* Conciencia de progreso.- a través de los medios se conoce la
marcha total de la sociedad y los avances de la ciencia y de la
técnica.
* Defensa cíe las libertades públicas.- al recoger la pluralidad
de la vida real los medios se convierten en instrumentes para la
garantía y defensa de las libertades individuales y sociales.
* Asentamiento de la democracia,-no hay régimen democrático
sin información libre, y esto es tanto un principio político
universalmente aceptado como una experiencia que demuestra toda
la historia contemporánea.
* La integración social.- para el régimen democrático la
marginación es un riesgo y la integración un objetivo imposible de
alcanzar si falta el conocimiento cabal de la realidad que posibilitan
los medios de comunicación libres.
Albertos, por su parte, señala que una de las últimas esperanzas de la
libertad del hombre inmerso en una sociedad tecnológica radica en la
información, sin embargo los hechos demuestran que este derecho humano a
la libertad de información sufre continuos asedios y violaciones. “Las
doctrinas liberales -dice parafraseando a Sibert y Peterson- con frecuencia
resultan simplemente la fachada tras de la cual los gobiernos siguen prácticas
autoritarias” (22).
Siguiendo a los mismos autores apunta que las funciones de la prensa
según la llamada teoría de la responsabilidad social -tercera camine desde el
que superar el enfrentamiento liberal/marxista- son:
1) servir al sistema político brindando información, discusión y
debate sobre los asuntos públicos,
2) ilustrar al público para capacitado en el auto-gobierno.
3) proteger los derechos del individuo actuando como perro guardián
contra el gobierno.
4) servir al sistema económico, acercando principalmente a los
compradores y vendedores de bienes y servicios mediante los
avisos de publicidad.
5) brindar entretenimiento.
6) mantener su propia auto-suficiencia financiera para librarse de las
presiones de los intereses especiales.
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En el capítulo sobre los efectos de la información, Martínez Albertos,
repasa con minuciosidad los efectos positivos y los negativos de la
información escapando a la tentación idealizadora de la doctrina liberal sobre
la materia. Analiza y critica tres tópicos sobre los efectos de la información.
El del empobrecimiento cultural de la masificación; el de los trastornos
mentales que puede llegar a ocasionar la televisión y el de la potencialidad
inductora sobre la delincuencia juvenil o infantil -de tan vibrante actualidad en
estos momentos por el crimen y sentencia de los niños asesinos en Inglaterra-
La apaortación de Martínez Albertos en estos tres supuestos va a ser
ejemplar para nuestras propias conclusiones ya que demuestra que las
técnicas empíricas de las investigaciones -al menos hasta la fecha- no
permiten establecer una relación causa-efecto científicamente solvente, Con
ello Martínez Albertos está ya en 1970 señalando en la dirección de un nuevo
enfoque de la cuestión que supere quizás desde una nueva formulación global
o sistémica las limitaciones del empirismo y el estructuralismo a la hora de
generalizar sus observaciones en el campo de los efectos de Ja comunicación
social.
Martínez Albertos señala que desde los momentos aurorales de la
- Investigación en este campo y más en la época de fervor norteamericano de
1948 antes incluso de la revolución social de la televisión, existe una clara
- tendencia a la sobrevaloración de los efectos, La hostilidad y la virulencia de
las críticas contra los medios -dice parafraseando a Lazarsfeld y Merton (23)-
encubren la frustración de reformadores sociales que se sienten cogidos en la
trampa porque los medios se les escapan. Es un aviso bien temprano de lo
que Luhmann descara como autorreferencia: descubren que los medios están
cargados de posibilidad, los ven “sencillamente divinos” como una novia
~adolescente y se indignan cuando se les escapan
Un segundo frente para la distorsión del análisis y para la
linsuficiencia empírica de los casos aportados surge, según Martínez Albertos,
como consecuencia de la batalla ideológica sobre los mismos. Extensa es en
-Ians Magnus Enzensberger en sus “Elementos para una teoría de los medios
~sta materia también la casuística pero sería pertinente recordar lo que advierte[• e comunicaciónsobre el arcaísmo en la crítica de la izquierda al regalarle al
iiemigo el control de los medios al haber demonizado al mismo tiempo a sus
amos” o propietarios y sus “efectos” o manipuiaciones.(24)
L[
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En el apartado “Efectos negativos de la información” Martínez
Albertos señala los siguientes epígrafes o contenedores:
1) Peligrosidad social surgida como consecuencia de la
“diáfunción narcotizadora” de los ,nass-nzedia.
2 ) Peligrosidad social de los mas-media jiendanzentada en los efectos
perniciosos <le la comunicación masiva sobre la cultura y educación
(le la persona humana.
3) Peligrosidad social de estos ¡¡tedios masivos en cuanto pueden
atentai- contra la higiene mental cíe los individuos.
Flabría que advertir que se trata de los tres ámbitos de la peligrosidad
relativa de unos mass-media profesionales y razonablemente gestionados.
Falta por tanto un cuanto contenedor excepcional que es:
4) Abuso flagrante desde los mass-nzedia.
A su capacidad de atropello de las personas, los derechos, las
minorías, los pueblos o las creencias suelen referirse los “Codigos
Deontológicos” de autoregulación profesienal. Las posibilidades de
sincronización entre información y terrorismo son bien conocidas al respecto,
desde la compra de exclusivas sobre la ejecución de rehenes (secuestro aéreo
con muertes de directo pre-programadas en Oriente Medio) a implicaciones
directas (“Egin apunta, ETA dispara”). véase al respecto el libro de Carlos
Soria “Prensa, paz, violencia y terrorismo: la crisis de credibilidad de los
informadores” (25)
En cuanto a “Los efectos positivos de la información” Martínez
Albertos destaca:
* el de ser poderosos instrumentos de estabilidad y de control social.
1) En primer lugar porque son los medios los que confieren “status” a
las cuestiones públicas. Status en el sentido de la Retórica de Aristóteles de si
una cuestión tiene o no un estado suficientemente firme para proceder a su
elaboración como mensaje de información y/o de opinión.
Y también “status” en el sentido que decía Luhmann de si un asunto
tiene firmeza suficiente para saltar por delante de otros y eliminarlos del
primer plano de la actualidad.
A esta primera esencial función se añade Martínez Albertos siguiendo
a Lasswell y Schramm las tres que serán clásicas también en Dovifat y
Fatorello etc:
2) Vigilancia Misión de informar
3) Foro Misión conectar y entretener
4) Enseñanza Misión de formar
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En general los efectos de cohesión y control los realizan los medios
sobre la opinión pública generando un
5) Consenso, a veces explícito sobre determinadas cuestiones, y otras
simplemente implícito, por ensayo de cambio y retroacción como señalaba
Noelle—Neumann respecto a la intimidación de las minorías.
Joseph T Klapper (26) señala que los mass-niedia norteamericanos
están “exquisitamente adaptados para convertir el estado de cosas existente en
ley social”
José Luís Martínez Albertos remata su análisis sobre los efectos
positivos y negativos de los medios de comunicación sobre el sistema con
estos dos luminosos párrafo:
“La evidencia histórica de las sociedades industriales de inspiración
democrática demuestra que, mayoritariamente por lo menos, los medios de
información siempre han ido detrás de los jíderes, nunca delante. Y por
consiguiente su papel social ha sido más el de controladores del estado de
cosas ya establecido que agentes para la subversión o el cambio inesperado y
falto de control”.
“Este es un servicio vivo y actual que la información está prestando al
Poder. Pero no siempre el Poder sabe agradecerlo a la información. Los
líderes del establecimiento desearían una información todavía más dócil, más
sumisa, menos criticista y reticente. Pero esto, seguramente, ya resultaría
excesivo incluso para la estabilidad social de los pueblos”. (27)
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NOTAS. XXIII.
<1> Thomas 5 Xuhn, THE ESTRUCTURE OF SCIENTIFIC REVOLUIIONS, Phoenix beoks, ¡he University of Chicago
Press, Chicago y Londres 1966.
(2) Lorenzo Ganiis TEORíA DEL ... op cit <pag 93>
<3) Harold D. Uasswell, articulo incluida en THE COMMUNICATION OF IDEAS, Ed Harpers, Nueva York 1948.
<4> Harold O. Lasswell, POLITICS: WHO GES, WHAT, WHEN, ¡10W, 1~ edición, McGraw, Hillbook, Nueva York,
1936.
<5) Aristoteles, RETORICA, Traduccion y aparato critico de Antonio TovaE Ed del Centro de Estudios
Constitucionales, 31 edición Madrid 1985.
<6) Aristoteles RETORICA op cit <pag 18>
<1> Harold D, Lasswell,THE ESTRUCTURE ANO FUNCIION OF COMMUNICATION IN SOCIETY, En Mass
Communicalians University of Illinois Press 1975, <Citado por Lorenzo Gamis en TEORíA op cii <peg 93).
<8> OPINION PUBLICA Y COMUNICACION POLíTICA, op cit, Alejandro Muños Alonso, Candido Monzón, Juan Ignacio
Rospi~ José Luis doder, Ed Eudema Universidad,1992, A los electos, véase las contribuciones de Monzón y Dade~
en LA INFLUENCIA DE LOS MEDiOS DE COMUNICACION EN EL FENOMENO DE LA OPINION PUBLICA.
(9> ProlíFico donde los hayo, también de gran presligio en el campo de la teoria del periodismo desde aquel
INFORME SOBRE LA INFORMACION, hemos usado la 21 ed de Fontanello 1971.
<10> Miquel de Moragas Spa, desde SOCIOLOGíA DE LA COMUNICACION DE MASAS, Ed Gustavo Gili, Barcelona
1985.
<11> José Maria Casosús, desde sus origenes lantas yaces citado a su actual labor de investigación en lo
Universidad Popeu Fobra.
<12> Salvador Giner, en SOCIEDAD MASA: CRíTICA DEL PENSAMIENTO CONSERVADOR, Ed peninsula, Barcelona
1919.
13> Alejandro Muñoz Alonso, de larga producción en el Instituto da la Opinión Publica y cuya último recopilación
OPINION PUBLICA Y... liemos usado profusamente.
(14> Rafael Rodo Fernandez, MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS: SU INFLUENCIA EN LA SOCIEDAD Y EN LA
CULTURA CONTEMPORANEA, editado por CIS, Madrid 1989.
<15> Enric Saperas, LOS EFECTOS COGNITIVOS DE LA COMUNICACION DE MASAS, íd Ariel, Barcelona, 1987.
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<16> Pedro OrNe Riva, añadiremos a otras obras antes mencionadas, COMUNICACION HUMANO-SOCIAL EN LA ERA
DEL MICROORDENADOR Ed autor-editor Madrid 1984, IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGíAS EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACION, Ed Citemo Madrid 1981, o EUROPA: GUERRA AUDIOVISUAL, Ed Eudema Madrid 1990 entre otras.
(17> Mariano Cebrión Herreros, FUNDAMENTOS DE LA TEORíA Y TECNICA DE LA INFORMACION AUDIOVISUAL op
cit Ed Mezquita Madrid 1983, dos volunienes.
<18> Antonio Sanchez Bravo TRATADO DE ESTRUCTURA DE LA INFORMACION, Ed Lalina, Madrid 1981.
<19> Angel benito Jaen, LA SOCIALIZACION DEL PODER DE INFORMAR, Ed Pirámide, Madrid 1978.
(20> josé Luis Martinez Albertos, tanto en su trabajo paro la Fundación March como en sus directrices del
Departamento.
<21> Angel Benita, LA SOCIALIZACION... op cit<pag 81)
<22> Fred Silbert y T Peterson, TRES TEORíAS SOBRE [APRENSA, Ed La Flor Buenos Aires 1967 <Citado por
Marlinez Albedos en LA INFORMACION...pog 141>
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T. XXIV. EL RUMOR Y EL HUMOR EN LA DICTADURA
La incorporación de los estudios de periodismo a la Universidad
española y en concreto la creación en la calle de Egipciacas del barrio antiguo
de la ciudad condal, por parte de Vicente Villar Palasí, de lo que al poco
tiempo iba a ser la Universidad Autónoma de Barcelona -Bellaterra- con su
Facultad de Ciencias de la Información, dio ocasión a que un grupo de
personas tratara de formalizar un fenómeno detectado en la prensa en los
primeros años setenta, quizás como una de las ráfagas de vitalidad social que
la Ley de Prensa de 1966, llamada “Ley Fraga”, o “la pepa”(por ser de 19 de
marzo),permitió entrever más allá de la opacidad oficial del sistema político
La carencia de libertades formales y la longevidad de la dictadura
dieron ocasión a que se adivinaran fenómenos en la opinión pública,
explícitos a veces y solapados las más, que no podían pasar desapercibidos
para los observadores atentos de la realidad política que iba por un lado y la
realidad intelectual y social que se empecinaba en abrirse camino en dirección
distinta.
La enseñanza sobre el periodismo y la opinión pública en la Escuela
Oficial y en la de la Iglesia -Juan Beneyto, José Altabella, Bartolomé
Mostaza, Victoriano Fernandez de Asis, etc etc- se mantenía, hasta aquel
momento, notablemente solemnizada en torno a dos cuestiones: en la vertiente
política “la cosí detta opinione pública” que decía Francesco Fatorello en sus
giras por España y en la vertiente periodística las técnicas de la información
(con hegemonía absoluta del ámbito de la noticia, el editorial, y los géneros
convencionales, reportaje, crónica etc)( 1).
La presencia del humor gráfico en la prensa a duras penas rebasada la
consideración que para los estudiosos pudieran tener, bajo el epígrafe
“pasatiempo el horóscopo o los crucigramas.
Chumi Chumez en el diario Madrid, Mingote en el ABC, Dátile en Ya,
Perich en La Vanguardia, Maximo en Pueblo, Cesc en el Correo Catalán y
Mundo y Summers en Sábado Gráfico, por citar tan solo a algunos de los
más destacados ejemplos, comenzaron a ocupar por derecho propio, espacios
de lujo en “la tercera” (opinión) y a veces hasta en la “primera” página. La
aparición - y el éxito- de la revista “Hermano Lobo”, como significativa
reencarnación de lo que en etapas anteriores hubiera supuesto “La Codorniz”,
redondeó lo que en “cover stoty” del Semanario MUNDO titulé “El boom del
humor gráfico” (2)
Muchos de los periodistas que en Barcelona trabajábamos en la órbita
de Sebastián Auger y su “Grupo MUNDO” pivotamos también en torno de la
naciente Facultad de Ciencias de la Información y su Departamento de
Redacción Periodística encabezado por José Luís Martínez Albertos. José
María Casasús, Ivan Tubau, Mar Fonteuberta, Amparo Tuñón, Margarita
Riviere, José Manuel Gironés y el propio Lorenzo Gomis, vinculados a un
tiempo con la actividad profesional de periodistas y con la investigación y la
enseñanza del periodismo en la Universidad, coincidimos en la detección del
fenómeno periodístico del humor y aportamos algunas consideraciones al
respecto. Buena parte de los citados reunimos en junio de 1972 nuestros
puntos de vista en un Dossier monográfico editado por Mundo bajo el rótulo
de “El Humor en la Prensa” (3).
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De aquel grupo de periodistas-estudiosos, tres rebasaron el interés
puramente momentáneo del fenómeno tratando de estudiarlo con cierta
perspectiva y dando a forma de libro los resultados respectivos.
Lorenzo Gomís incorporó a su tesis doctoral, leída en la Facultad de
Derecho, un capítulo sobre “La mediación política del periódico a través del
chiste” que luego vería la luz como capítulo IX de “El medio inedia: la
función política de la prensa”(4)
Ivan Tubau realizó para la fundación Juan March un estudio sobre el
humor gráfico entre 1939 y 1969 titulado “De Tono a Perich: El chiste
gráfico en la prensa española de la posguerra” (5) publicado en 1973 por
Guadarrama y que tuvo después una segunda edición en 1987 con la editorial
Mitre bajo el nuevo título de “El humor gráfico en la prensa del franquismo”
(6) y que se trata, como el mismo autor reconoce, de: “el mismo libro, otro
país”.
El tercero en cuestión, el autor del presente estudio, planteó el asunto
para Ediciones Nauta bajo un enfoque distinto concebido en el seno del
Departamento de Redacción Periodística de la Facultad de Ciencias de la
Información de Bellaterra, en el sentido de encajar, a la vez, el Humor y el
Rumor como fenómenos simultáneos y paralelos en el marco de una
respuesta social bastante espontánea, más o menos descarada, al sistema
político vigente en la dictadura.
La originalidad de aquel enfoque, que hoy motiva su reconsideración
en una democracia formal, reside precisamente en la consideración de ambos
fenómenos como “paramensajes”, es decir, como paralelos al mensaje, pero
no formalizables pública y abiertamente como la teoría de la noticia formaliza
el “mensaje informativo” estrictu sensu.
El estudio, terminado en el mismo año 1972, fue presentado por
Ediciones Nauta de Barcelona, al trámite de publicación,pero el libro no fue
autorizado y quedó prohibido en la Censura ministerial de Información y
Turismo hasta que en 1974 fue autorizada su edición en tiempos de
responsabilidad sobre censura o edición de libros de Ricardo de la Cierva.
Debo advertir, por la facilidad con que los acontecimientos de la
Dictadura, narrados “a posteriori”, han sido magnificados, que este paso por
la Censura ni tuvo merito o riesgo ni publicidad ninguna. Se trataba de un
engorro. Mas bien de un “consabido engorro”, pues el libro se publico
lateralmente cuando “a Madrid le dé la gana”, según advertencia previa del
editor.
Algunos avatares sufrió con la censura el Semanario MUNDO y
mucho más severos los padecieron Triunfo, Sábado Gráfico, Gaceta
Universitaria, Cuadernos para el Diálogo y, corno paradigma, el diario
MADRID -en cuyas columnas de opinión participé reiteradamente formando
parte del seudónimo colectivo “Andrés Montes”-.
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La edición del libro finalmente en 1974 se realizó sin que impusieran
modificación o supresión alguna, ni en los textos y fotos ni en los dibujos
humorísticos y gráficos de análisis sociológico. El único cambio fue la
extensión de la cronología anexa hasta octubre de 1974 y un baile en la
denominación de las cuatro partes de la obra en las que, como se ve en el
índice, se repite la expresión “Los niveles políticos y el humor”
Antes de entrar en el detalle de lo que allí se trasluce como intuición
previa y se alcanza después como demostrado -que es el doble papel
simultáneo del Rumor y el Humor como mecanismos de respuesta contra la
política oficial- debe remarcarse una doble advertencia que permitirá veinte
anos después, una relectura honesta y no desfigurada por el hecho de que “la
Historia parezca haber dado plenamente razón a los demócratas que
propugnaban un cambio a la europea para el sistema franquista”.
a) La homeostasis del sistema franquista en aquel momento de
transición de la “dictadura a la dictablanda” era mucho más firme de lo
que la visión exterior o la de la oposición en el exilio hacía creer.
Esa constatación del “acomodo sociológico” con el régimen de la
prosperidad desarrollista exasperaba a los observadores honestos que
veían que nada iba a cambiar mientras viviera Franco que parecia
firmemente decidido a ser eterno. (Dispongo al respecto de un
testimonio excepcional por la colección de entrevistas, Areilza, Fraga,
Lopez Rodó, Cantarero, Felipe “Isidoro” Gonzalez, Dionisio
Ridruejo,Tierno Galván etc,en un libro elaborado para Editorial
Planeta, “El Pelotón de cabeza” (que nunca llegó a ver la luz) (7)
b) El divorcio entre la España oficial y la España real, entre
política y sociedad, se consideraba de evidente transitoriedad.
La anhelada democracia se imaginaba bajo dos condiciones “sin
franquismo y a la europea”. Pluralismo, libertad, amnistía, reforma o
ruptura se configuraban como las grandes incertidumbre a resolver.
Por ello, cuando en la memorable Transición Política, Adolfo
Suarez, formuló el horizonte de “hacer normalío que a nivel cíe la calle
es normal”.
Parecía que los diversos resortes de la vida pública ocuparían el
debido lugar, desapareciendo las funciones alternativas del Rumor
frente a la falta de información, el Humor frente a la falta de crítica y
los medios de comunicación frente a la falta de vida parlamentada.
El período estudiado en “La política española entre el rumor y el
humor” se extiende desde marzo de 1966, en que con la aprobación de la Ley
de Prensa e Imprenta se pasa de hecho de la “dictadura a la dictablanda” hasta
octubre de 1974 en que con el memorable “Arias, ya estoy curado”, Franco
reasume la Jefatura del Estado tras la interinidad de su sucesor D Juan Carlos
de Borbón,
Esta es la cronología de los acontecimientos más destacados de este
período obtenida desde el “gatekeping” o selección informativa del Semanario
de Noticias MUNDO:
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Se aprueba la Ley de Prensa e Imprenta.
Asamblea de universitarios e intelectuales en el convento de los Capuchinos,
en Sarrid, Barcelona. Interviene la policía.
Se crea por decreto la carta de exportador.
Querella de Gil Robles contra Rodrigo Royo.
Carta de Dionisio Ridruejo a ABC.
Huelga en la Universidad de Barcelona.
Polémica sobre «Monarquía, sí; monarquía, no..
La policía entra en la facultad de Ciencias Económicas.
Conversaciones Londres-Madrid sobre Gibraltar.
Desaparece una escuadrilla aérea francesa, en territorio nacional.
Polémica ante el próximo referéndum.
Signo y Montejurta sufren las primeros secuestros según la Ley de Prensa.
El Mercado Común inicia las primeras gestiones sobre España.
Ley de modificación parcial del Régimen Local.
Ley de antenas colectivas de TV.
Nueva conversación Madrid-Londres sobre Gibraltar.
Inglaterra reclama la soberanía del aeródromo sobre territorio nacional.
Mundiales de fútbol en Londres.
EstAtuto legal de las Publicaciones de la Iglesia.
Comunicado británico sobre proyecto de referéndum en Gibraltar.
Dos obreros españoles son agredidos por policías gibraltareños. Tensión polí-
tica por el suceso.
Expectaeión»nte las nuevas leyes.
PolémWa: la especulación y la vivienda.
Eleccion~s sindicales.
Siete intelectuales y artistas españoles ingresan en Carabanchel por impago
de una multa gubernativa.
Tercera conversación sobre Gibraltar.
Medidas urgentes por parte del Gobierno para frenar la inflación.
Polémica sobre separación de Iglesia y Estado.
Se inicia el curso académico con agitaciones en Barcelona. Ortega, presi’
de las APE, es expulsado de la Facultad de Medicina.
Cierre de la frontera gibraltareña.
Fernando Poo quiere separarse de Río Muni,
Cuarta conversación hispano-inglesa.
Cuatro hombres y una mujer detenidos por intento de secuestro político.
Debates en torno a la Falange.
Suspensión de pagos del Banco de Siero.
Los abogados protestan por las reformas del Código Penal, Civil y Procea.
Franco somete a referéndum la Ley Orgánica del Estado.
Gibraltar ante los 24 de la ONU.
Los representantes del Sáhara acuden a la ONU para tratar de su prob
territorial.
Gibraltar también sobre el tapete de la ONU.
El 14 se celebra un referéndum.
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1967
Probable proyecto de ley sobre suelo y vivienda.
CEE: comisión Hallstein: obstáculos políticos.
B.O.E.: texto de la Ley Orgánica.
II Plan Desarrollo (1968-71): criterio selectividad.
Disturbios en la Universidad de Madrid. Interviene la fuerza pública.
Reforma del Código Penal (art. 165 bis).
Relación España-URSS; navegación comercial entre ambos.
Proyecto de Ley sobre Libertad Religiosa.
CEE: se estudian las consecuencias del acuerdo preferencial con España
Muerte de Rafael G. Guijarro al precipitarse por una ventana ante el a
de la policía.
El Ministerio de Educación y Ciencia hace consulta sobre reforma unive:
na.
El Consejo de Ministros aprueba el texto refundido de la Profesión P
dística.
Cortes: se aprueban tarifas rentas físicas, reforma del Código Penal y
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
ingiaterra cancela las conversaciones.
frbye~fundamentales del Reino:
Estado de excepción en Vizcaya.
Ley de Secretos Oficiales.
Gibraltar: se prohibe sobrevolado.
Detenciones en las manifestaciones del primero de mayo.








de Barcelona, deEl Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad
clarado ilegal por el TO.?.
CEE: comienza debate sobre ingreso de España,
Declaración sobre la guerra de Oriente Medio.
Cortes: Proyectos ley, Libertad Religiosa, Familiar en Cortes.
CEE: acuerdo preferencial con España.
Fraude de «Nueva Esperanza» (mil millones de pesetas),
Muere SE (diario económico financiero).
Cortes: proyecto de Ley Orgánica del Consejo del Reino, etc.
Cese de Muñoz Grandes.
Banco Mundial, préstamo a RENFE de 50 millones de dólares,
Manuel Aznar cesa como representante de España en la ONU.
ONU rechaza el referéndum británico en Gibraltar,
Consejo Nacional de Trabajadores pide revisión del salario mínimo.
Sale Nuevo Diario,
Rumores devaluación. Ministerio de Comercio los desmiente.
Referéndum Gibraltar: éxito Reino Unido.
Salario mínimo: 96 pesetas.
Carrero Blanco: Vicepresidente Gobierno.
Fraude: • Inmobiliaria Pueyo, S.L..,
Elecciones Procuradores en Cortes familiares.
Alarma: suben los precios y los expedientes de crisis.
Chrysler controla el 77 ¾de capital de Barreiros Diesel, SA.
Manifestaciones laborales. Un centenar de detenciones en Madrid.
Llega a Madrid el vicepresidente de Rumania.
Devaluación de la peseta en un 1666 ¾.
Se constituye el Consejo Nacional del Movimiento.
Se suprimen subsecretarías, direcciones generales> organismos, etc.
Franco inaugura la XI Etapa Política del Consejo Nacional del Movimiento.
Se constituye el Consejo del Reino.
«La Universidad de Madrid funciona con estructuras inadecuadas, <rector de
Madrid).
Se prorroga vigencía del 1 Plan de Desarrollo.
Mensaje de fin de año de Franco: <Seguirá el perfeccionamiento político sin
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1968
Franco, en si±discurso de fin de año: «fla’ “Populorwn Progressio” respaldé
cuanto ven4nos haciendo.»
Valiente Soriano, jefe de la Comisión Tradicionalista, dimite por motivos pri-
vados.
Se reúne:; u Pamplona y Sevilla procuradores familiares: se estuclia Ley











50 procuradores dirigen un escrito a las Cortes: se propone modificación de
algunos artículos del Reglamento de Cortes.
Boletín de Cortes: los ministros deben responder a los escritos de los pro-
curadores en Cortes que pidan datos para cumplir su misión.
Las Cortes trashumantes se reúnen en Madrid.
Se dictantina el proyecto de Ley de presupuestos del Estado.
Comisión Cortes desestima proposición de Ley presentada por los trashu-
m antes -
Pérez Viñeta: «Ejército es salvaguardia de la Victoria y de lo permanente.»
Discurso de Carrero Blanco.
Incidentes en Madrid y otras capitales.
Comisión Cortes inicia sesiones del PORrA.
Gobierno no da cauce reglamentario a petición de Ley de protección a la fa.
mfha numerosa.
Congreso Sindical de Tarragona.
IV Pleno del Consejo Sindical.
Comisión Permanente de Cortes rechaza proposición de ley de seguro de de-
sempleo.
Edad máxima para desempeñar cargos de libre nombramiento será de 70 años.
Tolosa: tiroteo entre Guardia Civil y la ETA.
Se presume año político movido: Ley Sindical y del Movimiento, y re’#sh5n del
concepto de empresa.
Se propone que elección de alcaldes y presidentes de Diputación sea por su-
fragio articulado.
Culniina proceso constitucional de Guinea.
Ley de incompatibilidades y limitaciones.
Moción al Gobierno en la que se solicita la adopción de medidas urgentes para
el problema de la vivienda.
Estado de acepción en Guipúzcoa.
Numerosas detenciones en el País Vasco.
Los movimientos migratorios en España en los últimos años son mayares.
Anteproyectos de Asociaciones Estudiantiles son materia reservada.
Declaraciones de Franco sobre la Iglesia.
Cortes trashumantes en Ceuta. Reunión fue prohibida por la policía.
Se prorroga en tres meses el estado de excepción en Guipúzcoa.
Teatro de la Comedia de Madrid: acto falangista.
Pol¿miea sobre los nuevos rumbos de la Falange.
Los procuradores en Cortes no se podrán reunir fuera del Palacio de las
Cortes.
Texto definitivo del Estatuto Orgánico del Movimiento,
«No podfimo.c hablar de la empresa national sindtcatista, mientras no sepamos
lo que es», dijo López Bravo.
División ;n las Cortes trashumantes.
Consejo Nacional del Movimiento: contraste de pareceres sobre asociacio-
nismo.
El II Plan de Desarrollo sufre duros ataques en las Cortes.
14 mujeres y 4 niños se encerraron en la iglesia de jesuitas de la calie Se-
rrano (esposas de reclusos>.
Carlos Hugo de Borbón Pat-ma es expulsado.
MERO
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Salario mínimo: 102 pesetas.
Espinosa San Martin hace balance financiero del año 1968.
Acuerdo de Marruecos: cesión de Ifni.
Declaraciones de Juan Carlos al director de EFE.
Asalto al rector de la Universidad de Barcelona.
Estado de excepción en todo el país.
Sobre la salud de Franco.
Villar Palasí presenta el «Libro Blancos a ministros.
Se aprueba el Segundo Plan de Desarrollo.
Se autoriza gasto total del transvase Tajo-Segura.
Conflicto en la Guinea Ecuatorial. Residentes españoles llegan a la península.
Espinosa afirma que hay que reestructurar la economía española.
Se levanta el estado de excepción.
Finalizan los acuerdos bilaterales entre España y los Estados Unidos,
Decreto por el que prescriben las responsabilidades penales por hechos’corne’-
tidos antes del 39.
Problemas en la agricultura.
Tribunal de La Haya: «Barcelona Traction’.
Informe de la OIT, sobre situación laboral en España.
Decreto de incompatibilidades en los altos cargos de la Banca.
Se prohíbe el acto político en la romería de Montejurra.
Señales de alerta: suben los precios, oferta monetaria.
Silva Muñoz afirma que las obras públicas necesitan «peaje>.
Se ratifica el tratado de retrocesión de Ifni a Marruecos.
Acuerdo de cooperación entre España y Guinea ecuatorial.
Nota de protesta de monseñor Cirarda.
Se cierra el puesto fronterizo de La Línea de la Concepción.
España y USA prorrogan acuerdos bilaterales hasta 1970.
Se fustonan las empresas «Naval., «Euskalduna. y <Astilleros de Cádiz>.
Se aprueban las bases del Régimen jurídico de las Asociaciones del Movi-
miento.
López Rodó: en próxima década se abrirá un acuerdo preferencial con la CEE.
Se disuelve voluntariamente el Consejo Privado y secretariado político del Con-
de de Barc~Iona4
Se modifican los tipos de interés bancario.
Franco pi~opone a Juan Carlos como sucesor.
«Matesa., rumores.
Se modifica el «statu quo» bancario.
Desaparece .5?.
Se envían a Cortes los proyectos de Ley Sindical y Educación.
Sentada del personal investigador del CSIC,
La OIT hace público su informe sobre la situación en España.
España corta las comunicaciones con Gibraltar.
Solís Ruiz presenta proyecto de Ley sindical.
Franco firma el Estatuto de Asociaciones del Movimiento.
Expediente a Ya y a Logos por difundir rumor de dimisión de Espinosa.
Cambio de Gobierno: entre otros dimiten: el de Hacienda, Fraga y Solís,
Dimite Antonio Iturmedi como presidente de Cortes y del Consejo del Reina.
Marruecos reclama en la ONU los territorios españoles del Sáhara.
Allende, en su primera intervención en TVE, habla de la nueva política agrope-
cuaria.
Sánchez Bella: «El turismo debe buscar calidad más que cantidad.»
Descongelación limitada de salarios.
Fontana Codina: «Proceso de transición sin rupturas violentas.»
España dispuesta a restringir importaciones USA si éstos no compran más.
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1970
ENERO 5.000 mineros en paro. Huelga total en la cuenca del carbón en Asturias.
Entrevista ministros de Asuntos Exteriores España y Marruecos.
Pueblo publica noticia de entrevistas de López Bravo en Moscú.
Proyecto de Ley de peligrosidad social.
Aniversario muerte de Ruano. Disturbios.
López Bravo en Bruselas y en Roma.
FEBRERO OCDE publica informe anual sobre España.
López Bravo en Paris.
CEE: retirada de la preferencia aduanera a algunas naranjas españolas.
Pasaportes nacionales servirán para entrar en Polonia, Rumania y Hungría.
Se publica el monto de inversiones extranjeras en España.
Se solícita el asociacionismo político.
MARZO Intento de secuestro del señor Garrigues, embajador de España en la
UNESCO.
En Zaragoza se queman banderas yanquis.
Proceso por «affaire» «Matesa..
López Bravo en Washington.
Salario mínimo a 120 pesetas.
Ley de Educación es presentada en Cortes.
USA se preocupa por la «aperturista. España.
ABRIL Próxim.a modificación de la Ley del suelo,
Sánchez Beta expone directrices de su departamento,
Cese ¿le Silva Muñoz.
MAYO Obispos de Andalucía analizan situación social de sus diócesis.
Decreto regulador sobre conflictos colectivos de trabajo.
Se publica texto del Anteproyecto de Asociaciones políticas.
Se le presentan emniendas al anterior.
Tratado comercial preferencial entre la CEE y España.
JUNIO Se presentan enmiendas al anteproyecto de asociacionismo.
Incremento en el intercambio comercial con el Este europeo.
Cortes: pleno secreto sobre el caso «Matesa».
Se firma en Luxemburgo acuerdo con la CEE.
JULIO Consejo de Trabajadores de Navarra pide reconocimiento del derecho a la
huelga.
Muere Muñoz Grandes.
López Rodó señala directrices del III Plan de Desarrollo.
Se aprueba la Ley de Educación.
Procesos a Espinosa y a García Monas («Matesa.).
Paro en el metro de Madrid (3.800 trabajadores).
3 muertos en Granada.
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Firma de aaierdos entre España y USA.
Explosión de una bomba en El Pensamiento Navarro.
Huelga general en Asturias.
10.000 obreros de la construcción en huelga en Madrid.
Sdbado Crd fico, que acaba de reaparecer tras su suspensión máxima, os san-
c¿onada de nuevo.
Carrero Blanco se entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto.
Franco recibe al ministro egipcio.
Se normaliza situación laboral en Barcelona.
Se anuncia la apertura de consulados en Sofía y Praga para año próximo.
Universidad Autónoma de Madrid: primera prueba de los 25 años.
Franco y Juan Carlos presiden actos conmemorativos de la fundación de la
Falange.
Disturbios en varias calles de Madrid.
Chrysler anuncia que despedirá al 25 ¾de su plantilla.
Incidentes en la Universidad de Madrid.
Se anuncian relaciones consulares con Checoslovaquia.
Paros en la Universidad.
Ministro de Trabajo anuncia nueva Ley de emigración.
Seciiéstro en San Sebastián del cónsul alemán por la ETA.
Consejo de Guerra sumarísimo en Burgos contra 16 miembros de la ETK
Estado de excepción en Guipúzcoa por 3 meses.
Paros en Guipúzcoa, atentados contra prensa del Movimiento y manifes-
taciones..,.
Se susp,vnde ~rt. 18 en territorio nacioi~al.
Manifestación de adhesión a Franco.
300 personas se recluyen en Montserrat.
Disturbios en España.
Manifestaciones internacionales contra el Consejo de Burgos,
La ONU pide a España la descolonización del Sáhara.
Es liberado por la ETA el cónsul alemán.
Burgos: nueve condenas de muerte para 6 procesados.
Franco conmuta las penas de muerte,
Se descubre petróleo en Tarragona.
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1971
ENERO Pescadores de Lanzarote en paro.
Incidentes frente a la «Harry Walker», en Barcelona.
Discurso y cese del capitán general de Granada.
Heladas en todo el territorio.
Paros en diversos frentes laborales.
Es cancelada España Econdmica.
Cancelación de .Tdvenes.
Revisión del Concordato: intentos.
Príncipes a USA.
FEBRERO Agitación laboral en Navarra.
Anteproyecto del nuevo Concordato.
Se levanta el estado de excepción en Guipúzcoa.
Se aprueba la Ley sindical.
Sesión del Consejo Nacional, a pueda cerrada.
Objetores de conciencia.
Rumor: venta de El Noticiero Universal.
MARZO «Cóctel Molotov» en Sindicatos.
Detenciones ETA.
Paros generales en toda España.
Discurso de Girón.
Se reúne en Madrid la comisión permanente del Episcopado.
Los príncipes de España en Andalucía.
Botellas inflamables contra una librería, en Valencia.
Fraga: «Desarrollo Politice,.
Abogados: escrito contra proyecto reforma Ley de Orden Público,
Ortí BordAs cesa como vicepresidente general del Movimiento.
Proyecta de reforma del Código Penal.
Multa a Madrid: 250.000 pesetas.
Sacerdotes y comandos activistas detenidos en Navarra.
Protesta del obispo de Pamplona.
MAYO La prensa comenta el derecho de reunión.
Libertaet prQvisional para dos procesados del caso «Matesa’.
ProyeQto de Ley sobre objetores de conciencia.
Se su~pcnde la revista Montejurra.
Elecciones sindicales.
Secuestro de 7’riunfo.
Franco goza de salud.
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Sigue el conflicto del Psiquiátrico de Oviedo.
La redacción de El Noticiero Universal defiende su libertad de expresión.
2.066 detenidos en 6 meses de suspensión del artículo 18.
Consejo de Guerra contra 3 albañiles de Granada.
Reforma Ley de O.?.: tribunal urgente para casos de excepción.
Muere Alonso Vega.
Reactivación por todos lados.
Enmiendas al proyecto dc Ley de objetares de conciencia,
Gobierno retira el proyecto de Ley de objetores de conciencia.
BOE: en ausencia o enfermedad de Franco, Juan Carlos asume sus funciones,
Cancelada Pres~¡tcia.
Sp¡ro Agnew en Madrid.
Psicosis de cólera.
Rumores: nombres a nuevos candidatos a procuradores.
15Á~09 trabajadores en paro en Barcelona.
Conflicto en el Psiquiátrico de Madrid.
Ingresa en prisión Julio Camarrero, tras un Consejo de Guerra.
Paros en Canarias.
Querella de las Cajas de Ahorro contra Sábado Gráfico.
Nueva reclusión de psiquiatras en la ciudad sanitaria «Francisco Franco».
Paros en construcción.
Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes.
Cuba suspende el envío de tabaco,
Secuestro de Sábado Gráfico.
Elecciones a procuradores familiares.
El paro ascendió a 206.485 trabajadores,
Manifestación en la Plaza de Oriente.
Proyectos de Ley sobre Código de Justicia militar,
Paros en minas: 6.500 obreros afectados.
Elecciones dc procuradores.
Indulto a diez procesados por caso «Matesa».
Desaparece Dígame.
Conflicto en «SEAT» de Barcelona,
Comandos antimarxistas destrozan 3 librerías.
24 grabados de Picasso son destruidos por comandos antimarxistas.
Pastoral de monseñor Añoveros, arzobispo dc Cádiz,
Joaquín Bau Nolla es nombrado por decreto presidente del Consejo de Estado.
Pleito entre los accionistas del diario Madrid, Cancelado.
Blas Pifiar: «No conozco a los guerrilleros de Crista Rey.”
Monseñor Marcelo González es nombrado primado de España.
Proyecto de Ley sobre financiación y perfeccionamiento de la Seguridad Social,
Paro en la Universidad.
Procesamiento contra Calvo Serer.
Dimite A. Fontán,
Discurso de Franco.
Recurso de Vilá Reyes.
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1972
ENERO Sube el precio de la carne.
Despido de obreros de la construcción en Madrid.
Enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos generales del Estado.
Atentados contra una librería, en Valencia.
Se negocia la aparición del Madrid (Asociación de la Prensa).
Huelgas en Guipúzcoa, Secuestro de Zabala por la ETA. Detenciones.
Avión de la «Iberia. se estrella en ibiza: 104 muertos,
Paros en la Universidad de Madrid. Sanciones en Medicina.
Conflicto del personal sanitario y médico.
Proyecto de Régimen local.
Se suspende la Junta general del Colegio de Abogados de Madrid.
FEBRERO Siguen las detenciones en el País Vasco.
Se consuma la desaparición definitiva del Madrid.
Condena de 20 años a un miembro de ETA.
Villar Palasí culpa a la prensa del aumento de subversión en la Universidad.
Conflicto de «MichelIn.: 26 policías heridos.
Iniesta Cano toma posesión como director de la Guardia Civil.
Blas Pifiar se opone a la apertura al Este.
MARZO Enfrentamiento entre el Madrid y Emilio Romero.
Asamblea conjunta de obispos y Pleno de la Conferencia Episcopal .espafiola.
Vuelan en Pamplona el monumento al fundador de la Guardia Civil.
Cerrada la Universidad autónoma de Madrid.
Incidente en la «Bazán» de El Ferrol: 15 obreros y 8 policías heridos.
Paros laborales de solidaridad.
España pide una zona de libre cambio con la CEE.
Agitada junta general del Colegio de Abogados de Madrid.
Arriba acusa a Editorial Católica de enturbiár la convivencia nacional.
Rumores de crisis en Educación, Agricultura, Hacienda y Secretada General
del Movimiento.
Homilía de Tarancón sobre la violencia.
Explosión de Capitán Arenas: 18 muertos.
ABRIL Atentados contra talleres de prensa donostiarra.
Alza de precios.
Vuelan en Tarrasa el monumento a los Caldos,
l5olémica: Asociaciones.Se crean 6 Universidades.
Universidad de Zaragoza, cerrada. Tapian la puerta y dimiten el rector, vi.
cerrector y secretario.
Huelga de xonstrucción en Madrid.
Rumqr: alianza política entre dirigentes españoles.
MAYO 25 proc~sados por los sucesos de El Ferrol.
Discurso de Girón en Valladolid.
Procesados presuntos miembros del Comité de huelga de la Construcción. Ma-
drid.
Blas Piflar: «La ley de prensa fue un error.»
Se disparan los precios de productos alimenticios.
Dificultades para el nuevo Concordato.
Estudiante herido en la Universidad de Madrid.
Polémica sobre la expansión de Pueblo.
Vigo: 10.000 obreros en huelga.
Mentís oficial a un supuesto incidente en el Sáhara. Se congela toda la in-
formación.
JUNIO Roban el sumario de Capitán Arenas.
Multa de 250.000 pesetas al diario Primera Página, de Alicante.
Polémica: artículos de Diego Ramirez.
Cese de Fabián Estapé.
Asamblea Nacional de Asociaciones de la Prensa.
Huelga de pilotos.
Explota un artefacto ante el Gobierno Civil de Navarra.
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López Bravo cree que Franco nombrará Primer Ministro.
20 años de prisión para otro activista de la ETA.
López Bravo en Londres.
Si se cumplen las previsiones sucesorias y no hay presidente, el vicepresidente
ocupará el cargo.
Se suspende el régimen de varias Universidades.
Se suspende el estatuto de la Autónoma y de la Complutense de Madrid.
Accidentes ferroviarios en Sevilla: 76 muertos y 114 heridos.
Polémica: contingentación del trigo.
Primera Pdgina deja de publicarse.
Aumenta el costo de vida.
Se desmiente el rumor de una intervención quirúrgica a Franco.
Se crea la UNEn.
Fuertes multas por adulteración de alimentos.
Explosión destruye el monumento a los Caídos, en Hernani.
Se concede la prisión atenuada a VilA Reyes.
Dos miembros de la ETA muertos por la Guardia Civil: dura
el Pafs Vasco por los sucesos de Galdácano.
Destituciones de presidentes de Colegios de Farmacéuticos.
Liqu.~dación del Madrid.
Dimite el rector de la Complutense de Madrid.
Cierre total de la «Citroén. en Vigo. i000 obreros en huelga. Paros de solida-
ridad.
Acuerdo comercial hispano-soviético.
Croatas stcumtradores de «Boeing» sutco se entregan en Madrid.
Paradosren Vigo, ya son 15.060.
4.000 obreros despedidos en Vigo.
30 y 20 años para dos procesados acusados de activismo político en Barcelona.
Manifestaciones de protesta.
Dimisiones en bloque en la Universidad de Madrid.
Cierre de Momento y dc Gaceta Universitaria por motivos económicos.
Tierno Galván, decano del Colegio de abogados de Madrid.
Polémica sobre el <‘Hombre bueno» de Vigo.
Discurso de Blas Pifiar al aparecer el número 300 de Fuerza Nueva.
25 profesores y 120 alumnos excluidos de la Complutense,
Editorial Católica se retira de la gestión de .51 Correo de Andalucía.
Walter Hehrendt, presidente del P, Europeo, declara que la asociación de Es-
paña «no ha sido posible debido a que el Gobierno español se ha negado o
manifestar su intención de reformar Sociedad y Estado, en el sentido de una
democracia Liberal.»
14 muertos a consecuencia de la explosión de gas natural en la calle de Ladri-
lleros de Barcelona,
Seis ex jefes nacionales se pronuncian contra la reaparición del SEU,
Girón pronuncia el discurso conmemorativo de la Falange.
«Guerra de sonetos» entre Campmany y Romera.
Atentado contra el Consulado francés, en Zaragoza.
Fallece Roger Tur, cónsul francés, a consecuencia de las heridas.
Son denegadas las peticiones de creación de nuevos bancos.
El TOPeondena a 21 comunistas.
Motín en la cárcel de Tarragona.
Una comisión del Episcopado visita al ministro de Justicia para pedirle su-
presión de la prisión de Zamora, que no se separe a los curas de los demás
presos, benevolencia con todos los presos.
Cinco candidatos a las elecciones del Colegio de Abogados (Tierno Galván, Gil


















El Episcopado presenta el documento «La Iglesia y la comunidad política».
Secuestro de Felipe Huarte por un comando ETA como represalia laboral con-
tra un despido en «Torfinasa».
Secuestro de Cuadernos para el Diálogo, por un documento de Justicia y Pax.
Esfalla una í ñ nba en el coche del abogado Juan María Bandrés, defensor de
uit procesado del «Burgos».
La Codorniz suspendida por cuatro meses, y multa de 250fl00 pesetas por me-
ter a Fernández Miranda en la Cárcel de Papel.
Sale el~rim9r número de Cruz Ibárica; su propósito es predicar la guerra.
Manuql Aznar y José Maria Alfaro «supervisores» de La Vanguardia y de fu-
fonnacf9nes, respectivamente.
Relaciones diplomáticas plenas entre Madrid y Pekín.
Bofetadas en el Colegio de Abogados de Madrid.
Nuevo salario mínimo de 186 pesetas.
Muere Pablo Picaso.
Enfrentamiento obreros.poíicía en San Adrián del Besós: muertos y heridos
entre los obreros.
Huelga de hambre entre los presos políticos de Soria.
El edificio del diario Madrid es dinamitado.
Muere un inspector de policía a manos de un grupo del FRAP durante la ma-
nifestación del 1 de mayo.
Manifestación de policías en el entierro del compañero muerto. Tensión en
todo el país.
Reunión de accionistas de PRISA. Se han cubierto los 150 millones con los
que se piensa editar El País.
Huelga y cierre dc comercios en Pamplona a causa del conflicto obrero de
«Motor Ibérica».
(9 de junio) Decreto del Jefe del Estado que nombra a Carrero Blanco Pre-
sidente del Gobierno.
(11) Nuevo Gobierno. Torcuato Fernández Miranda vicepresidente.
XVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española anuncia un
estatuto sobre Iglesia y responsabilidad de TV,
Asalto a la revista El Ciervo por el «V comando A. Hitler»,
Atentados y amenazas del PENS contra Ubrerlas de Valencia, Madrid y Bar.
celona.
El obispo de San Sebastián visita al ministro de Justicia pidiéndole el’ Indulto
de los sacerdotes de la prisión de Zamora y de los demás presos¿’
Los decanos —según un decreto— serán nombrados por el Ministerio.
Guerra del pimiento: en la Ribera navarra interrumpen el paso del ferrocarril
y la carretera como protesta por el «envilecimiento de los precios»,
El embajador de China comunista presenta las cartas credenciales a Franco.
Elecciones municipales en Barcelona. Poca participación; revocado el candi-
dato obrero Rodríguez Ocaña, que habla ganado.
Muere Pablo Casals.
Escuela Independiente de Medicina en Barcelona para alumnos excluidos.
Traslado a Carabanchel de los curas de la huelga de hambre de Zamora.
La «Ford» se queda en Alniusafes después de un forcejeo con los agricultores.
Aplausos al Nuncio en la XIX Asamblea Episcopal.
Huelga en la «Seda de Barcelona».
Conflicto en los «Astilleros Españoles» dc Valencia.
Cela renuncia a ser doctor «honoris causa. de la Universidad de Santiago
de Chile.
Suspensión de actividades de los Círculos José Antonio.
Comienza en Madrid el proceso 1.001.
El día 20 Ca•rrero asesinado en la explosión de Claudio Coello.
Asume~la ptesidencia Torcuato Fernández Miranda, Gran tensión en el país.
No se’declara estado de excepción.
(29) CaÑos Arias Navarro nombrado nuevo Presidente del Gobierno.
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ENERO Intensidad máxima de rumores y listas sobre el nuevo Gobierno.
Nuevo Gobierno «sorpresa..
Notificación sancionadora contra cinco concejales de Pamplona por no haber
asistido a los funerales de Carrero Blanco.
Empieza el curso escolar para el «calendario luliano>.
Paro general en los «Astilleros de Valencia».
Dos incendios provocados en Vizcaya.
Relevos en los altos cargos y nombramientos para los «ex» a consecuencia
de la crisis.
Canonización de Teresa Jornet.
FEBRERO Cae el «calendario Juliano>.
Pío Cabanillas anuncia una nueva apertura informativa.
Declaraciones de Don Juan en París y polémica sobre la situación del sucesor.
Martínez Esteruelas habla de la selectividad universitaria.
Las Cortes dictaminan la Ley de Colegios profesionales que incluye el ju-
ramento.
Discurso de Arlas Navarro (día 12) ante las Cortes,
Tres años de cárcel para Mn. Xirinachs.
Aparece el nuevo Mundo Diado.
3. L. Cebrián, nuevo director de TVE.
Rechazado un recurso de la Sociedad de Redactores del Madrid.
Pastoral del obispo de Bilbao, monseñor Moveros. Confinamiento domiciliado.
Moveros viaja & Madrid.
Puig Antich condenado a muerte.
MARZO Franco recibe al Primado.
Puig Antich y U. Chez ejecutados. Hay un indulto a un tercer condenado.
Sube la gasolina a 20 pesetas. Crisis general en los precios.
La selectividad a las Cortes.
Sale la revista Por Pavor.
Sesión extraordinaria del Episcopado.
VIII Aniversario de la Ley de Prensa.
Paro casi general en la flota pesquera.
Vuelven a circular los Cfrculos José Antonio.
Doce chicas practican el .streaking. en Vigo; a ellas les seguirán varios «strea-
ker,s. en el país.
Boda de la nieta de Franco, Manola M. Bordiu.
Moción de censura en el Parlamento Europeo por la ejecución de Puig Antich.
Deja de aparecer la revista Críha.
Muere en la prisión otro de los implicados en el aceite de Redondela.
ABRIL Suben lOs precios de automóviles, tab~aco, etc.
Discuuo aperturista de Pío Cabanillas en el pregón del libro en Barcelona,
Detenéiones de etarras en el PaIs Vasco.
Fuerte Impacto en el país por el golpe de Estado en Portugal <día 23»
Discurso de Utrera Molina en Aicubierre.
Articulo «bomba» de Girón en Arriba. Fuerte reacción advwsa cc la prensa.
Declaraciones de Ricardo de la Cierva en ABC: «La cuarta apertura, si se
frustra la tercera, ya no la podrá hacer este régimen».
Sábado Gráfico secuestrada por publicar las listas de Hacienda.
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Son abortados por la policía los intentos de manifestacián del 1 de mayo.
Secuestro del director del Banco de Bilbao en Paris.
5. Carrillo solicita en París permiso para residir en España.
Se deniega también, después de algunas quejas de la prensa, el permiso para
la celebración en Barcelona del congreso fascista de CEDA-DE.
Seis muertos al hundirse un edificio ruinoso en la calle Fuenearral.
Blas Pifiar decían en un discurso: «La guerra, pese a quien pese, no ha ter-
minado..
Pío Cabanillas dice a Le Monde: «Haré lo imposible por mantener una actitud
coherente..
Blas Pifiar y GIrón se reúnen en Fuengirola.
Casaroli discute en Madrid el Concordato.
Muere un guardia civil en enfrentamiento con la ETA.
Más de mil guardias civiles buscan a los atracadores de CAE <ETA y).
Martin Villa, gobernador civil de Barcelona.
Secuestro del Cuadernos dedicado a Portugal.
140 periodistas barceloneses contra Blas Piñar.
Cena (o pacto) de Aravaca.
Franco pesca en Asturias, y de las visitas que recibe se presume un giro a la
derecha.
Cesa Díez Alegría como jefe del Alto Estado Mayor.
Discurso de Arias en Montjuic (día 15), que marca un severo recorte de posi-
bilidades al 12 de febrero.
Carrillo y la Pasionaria hablan en Suiza anta 20.000 españoles.
Se retrasa nuevamente la vista de .tMatesa».
Suspensión de la revista Por tavor.
Cese de M. Ferrand en el Diario de Barcelona.
Impacto psicológico por la muerte de Perón.
Desilusión con las incompatibilidades.
Bomba contra el cine Balines por La prima Angélica., y atentado ultra contra
«Libros de enlace».
Utrera agradece a Arias el discurso de Montjutc.
Franco iñtemado a causa de una flebitis.
Los sucesivos partes hablan de mejoría.
Se produce una hematemesis el día 19, y se pone en marcha el artIculo 11 de
la Ley Orgánica-
Juan Carlos, jefe de Estado en funciones.
Fuerte crisis en el turismo exterior.
Maniñesto de la Junta Democrática desde Paris.
Un muerto en Carmona en una manifestación que pedía agua.
Polémica sobre la duración y la salida de la «interinidad>.
Se desmiente (aunque siga de materia reservada) que Bu-Craa (Sáhara) hu-
biera sufrido un atentado.
Fallecen A. Muñoz Alonso y V. Villar Palasí.
Franco continúa su convalecencia en Meirás.
La quiebra de Court Line pone en apuros al turismo.
El parte médico <firmado ahora por un equipo de «La Paz») vuelve a poner
en marcha la Ley Orgánica. Franco reasume el poder.
El Príncipe Juan Carlos recibe notificación del presidente Arias de que ha
cesado como Jefe de Estado interino,
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En el proceso periodístico de la “construcción del presente’ a través
de la selección y priorización de noticias llevada a cabo por los “gatekeepers”
-normalmente los redactores jefes y jefes de sección conducidos por el
director en el consejo de redacción de cada número- se fié haciendo cada vez
más evidente el divorcio entre tina “España oficial” y una “España real”
durante el tardo—franquismo.
La estructura política de la dictadura se describe en el capítulo
que lleva este rótulo -España oficial, España real- repasando las Leyes
políticas que desarrollaban los “Principios fundamentales del Movimiento”
autodefinidos como “inalterables” y que constituyeron el angustioso dilema
de Don Juan Carlos de Borbón en la víspera de su juramento como Sucesor
de Franco en 1969(8).
El control sobre el sistema de la llamada “democracia
orgánica” resultaba total y absoluto y en feliz expresión del propio Franco
estaba todo “atado y bien atado”. Vease como muestra el entramado de la
máxima responsabilidad en un régimen en el que Francisco Franco
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El nombramiento de su “alter ego”, Luís Carrero Blanco, como jefe
del Gobierno el 9 de junio de 1973 no modificó para nada la situación antericil
Bien distinta sería la situación tras el 20 de diciembre en que Carrero fue
asesinado espectacularmente al salir de Misa en Madrid y Carlos Arias
Navarro sometió al país a un oscilante vaivén de esperanzas “aperturistas” e
“involucionistas” según el léxico que hizo fortuna tras el discurso del 12 de
febrero de 1974
Una constante del franquismo y obsesión personal del dictador desde
el principio -bando del Alzamiento en Canarias- hasta el fin -su último
discurso en Sevilla “jamás, jamás, jamás”- fue la animadversión hacia los
partidos políticos. El separatismo y el partidismo junto al comunismo y la
masonería internacional figuraron siempre en el retablo de lo que él mismo
calificaba como “los demonios familiares de los españoles”. Su celebre
Testamento Político fue una pretensión de asegurar post-mortem un
compromiso en tal sentido.
La representación política fue, como es lógico, la gran asignatura
pendiente del régimen, que no logró sostener en pié un simulacro de
diversidad ni siquiera en sus últimos tiempos (tras la promesa del 12 de
febrero). Las fuerzas internas -unificadas manu militan durante la guerra,
decreto cíe 1937- no fueron luego otra cosa que grupos de influencia. Sus
hombres, tomados más o menos con una cierta pretensión de equilibrio entre
las tres corrientes principales para la máxima responsabilidad de ministro,
fueron los construnetores de la realidad y conductores del régimen.
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Veasé quienes fueron y cuanto duraron en el siguiente cuadro:
112 MINISTROS DEL RÉGIMEN
A]ó~ M•Ns DI., Nomhr•
Luis Carrero Blanco
José A. Girón de velasco
Blas Pérez González
Antonio Iturmendi Bañales
F. lvi.’ Castiella y Maíz
Camilo Alonso Vega
José Solís Ruiz







Gregorio López Bravo y Castro











Francisco Gómez del Llano
F. Suárez de Tangil y ángulo
R. Cavestany y de Anduaga
M. Arburda y de la Miyar
A. Barroso y Sánchez Guerra
Felipe Abárzuza Oliva
J. Rodríenez y Díaz Lecea
Fermin Sanz Orno
Federico Silva Muñoz
José Luis villar Palasí
Juan Vicón Suerodíaz
Juan 3. Espinosa San Martin
Adolfo Díaz-Ambrona Moreno




Miguel Primo de Rivera
Tomás Allende y García-Báxter
Licinio de la Fuente
J. Salvador y Díez-Henjumea
José M. López de Letona
Torcuato Fernández Miranda
Enrique García Ramal
Gonzalo Fernández de la Mora
Enrique Fontana Codina






























A. M, de Oriol y Urquijo
José Luis de Arrese y Magra




















































Pedro Garnero del Castillo
Pablo Martín Alonso
Tomás Domínguez Arévalo




Juan Beigbeder y Atienza
Luis Alarcón de Lastra
Rafael Sánchez Mazas





Antonio Barrera de Irimo
F. Ruiz-Jambo y Baquero
Gabriel Pila da Veiga
José Utrera Molina
Cruz Martínez Esteruelas
Agustín Cotorruelo y Sendagorta
Julio Rodríguez Martínez
Fernando de Liñán y zofio
José M.• Gamazo Manglano
José García Hernández
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Tres periodistas dcl Semanario MUNDO, Eduardo Alvarez Puga,
José Carlos Clemente Balaguer y José Manuel Gironés, nos planteamos el
estudio del régimen franquista a través de las biografías de sus ministros y
firmado como Equipo MUNDO publicamos, en 1971, el libro “Los 90
mínistros de Franco”(9). Coíno prólogo de dicha obra formuló el sociólogo
Amando de Miguel un divertido “Test de los Ministrables” que constituye un
perspicaz y revelador camino para conocer los
General Franco sus nombramientos.
ITEMS
~roS.
Perlenencía a más os sriO




FenenenC,a a más de uno¡ da os Cuernos onteríores.
Algún otro Cargo Dolitico
no riCluloD en anterIores
at,anadDs.
Figura destaCada en el munOo do la








1 punto: Hay varios millones de persortas coreo
Usted.
Da 2 a E puntos: No o, usted ‘n,inissrable.
Os 6. 10 puntos: No so desaníme sí es usted fo
Suficiente lovení,
Ha emDozaoo ya su carrera da
‘mInIstrable”.
ITEMS PUNTOS
De ti a 15 paintos: Es usted n,inist,able’,
De 21 a30 puntos: Vaya preparando el frac (sí no
es ya un ‘Contramínistro’ ‘1.
Más do 30 punto,: Si no ha sido usted ye mInIstro
lo no es usted un -Cor,tra-riií-
nistrol es que este tese no
funciona.
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Pertenencia ideológica —s poder
so? destacada poro no del ala
extrama — a alguno de estos









el, conlunto. portea,ec.r a alguno.
Penenencía a cualouíer
otro Cueroo suoerlor de la
Admínístracron Cívíl.
Cantíso Víe¡a de Falange o, si no ha
podído serlo por la noad. activídad
destacada en el SEO, Frente de
Juvenzuoca o FET y de fas JONS.
Coronel o cuerpos Jutídícos MilI- 1
tares. 1
General o cargos militares superio-
res. Pertenencía a un Cuerpo
superIor eje la Adminíse,acíón Civil
de los llamados ‘le éhte catedrá-
tíco de universIdad, abogado dal
Estado. liraDo del Conseío de
Estado, diplorttatíco. Ingeniero de
Caminos, IngenIero agrononio, ins-
pector técnico fiscal, eConontista
del Estado, técnIco ComeiCtal del
Estado, juez. líscal. notorlol.
Subsecreteno, director general o
cargo enuivalente Iroctor, console-
<o nacíonal procurador en Corees.
magIstrado del Síipremoí.
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Las fuerzas políticas del sistema actuaban en el interior sin practicas ni
controles democráticos y sin correspondencia con los tres brazos o “tercios”
de la democracia orgánica, por juegos de influencia, mientras las fuerzas de
oposición al régimen -las principales exiliadas con la guerra civil- acampaban
“fuora muri’ del sistema. En una encuesta sobre un público joven -con
sorprendente heterogeneidad de conceptos- se mencionaban estas:
FUERZAS POLITICAS
INTERNAS
Grupos de presión: Bancos.
Militares.









DE OPOSICIÓN AL RÉGIMEN











Esta relación, algo desconcertante e inconexa, daba el trazo
global de dos áreas separadas por la frontera entre quienes aceptaban la
continuidad del régimen después de Franco y los que pretendían su
liquidación.
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LOS QUE MANDAN EN ESPAÑA
Versión propia Constitución Informo FOESSA
Super Podar Jefe del Estado Poder Otorgador
Poder Siocutivo Gobierno/Administración Poder Oec¡sor
Poder Legislativo Conos/consejo Nacional/Consejo del Reino Pode, Resonador
Poder Judicial Administración Judicial Poder Administrativo
Cuarto Poder Prensa/Radio/TV/C¡ne
Fuerzas Armadas Eiórcitos/Policla/Guardia C¡viI Poder Distasor
Poder Económico EmpresarioslTorratenieníes,F¡nancieros Poder Mantenedor
Poder Laboral Sindicatos/Organizeciones Obreras Podor Éncuadrador
Poder Moral La Iglesia Poder Ltzgifirnador
Poder Intelectual Universidad/Intoíígentes Poder de Prorsioción
Poder Local Fuerzas vivos/Caciques Poder Transmisor
Poder Social Populares/Castas,Fama
Poder Expoctador Pueblo español Poder Espectador
Poder Exterior Capitel exterior/Relaciones exteriores
Poder Subterráneo Oposición/Comisiones Cbreras/Grupos subversivos/ETA/P.C.
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Para superar las deficiencias de análisis de grupos políticos en un
sistema que los prohibía taxativamente y en el que cada sigla podía
supuestamente significar tanto como la de al lado, tras considerar los 27
grupos identificados por los universitarios (10) -9 marxistas, 6 falangistas, 5
nazi—fascistas, 3 centristas y 4 monárquicos y tradicionalistas- en el capítulo
“Los que mandan en España” propuse un cuadro comparado con las
aproximaciones de Emilio Romero y del Informe FOESSA, de los poderes
reales existentes en cl país, su función y ntiínero y los motivos periodísticos o
temas que para cada uno de ellos tenía impacto sobre el rumor y el humor.
Este es el cuadro panorámico.
Emilio Romero Función sociológica NUMERO Temas con lmparto sobre el humor
Poder Institucional Fuente de poder y legitimidad 1 Sucesión, forma da gobierno. Franco NO tomo
Poder Eiecutivo Gestión política 150 EfIcacia, relevos, crisis, presidencia de Gobierno
Poder Legislativo Crea leyes, discute. imita 3.000 Funcionamiento de les Cortes, puestos del Conselo Nacional
Poder Judicial Dirime 25.000 TOP, leyes, los tribunales NO son temo
Poder de la Opinión Pública Caja de resonancia 6.000 Ley de Prensa, secretos
Poder de la Custodia Disuade o reprime 150.000 No son tema de humor
Poder Económico Crea riqueza yla usa 1.000 Precios, capitel, burgueses, explotadores, etc,
Poder Laboral Actividades socialesí loo Opresión, emigración, etc,
Poder Moral Define y llgitima 4.000 Crisis posconciliar. “aggiornarnento”, “progras” y reaccionarios
Poder de Promoción Crea ideologías y status 40.000 Policía en la universidad, estudiantes
Transmite y controle 10.000 caciquismo, Ley Régimen Local
Función ‘modélica” Imitación 1,000 Bodas, ricos, marqueses, “trepadores”
Miran lo que pasa sicococo El sufrido Juan Español abstracto
Presión exterior Indeterminada Beses, coloniafismo, ‘royalties’
Revolucionerie ETA, MIL, etc,
Para proyectar correctamente los efectos y la función que el Rumor y
el 1-lumor ejercían sobre un sistema sin democracia formal se estudiaba a
continuación la estructura de las clases sociales, los contrastes sociales y
regionales, el desarrollismo económico (López Rodó siempre sostuvo que la
democracia era impensable por debajo de un cierto umbral de renta per cápita)
y algunas particularidades de las modas, la personalización y la influencia de
algunos ambientes y círculos.
Después, de tína manera sistemática se describía el sistema
informativo vigente en la Dictadura, los condicionamientos políticos,
económicos y sociales de la prensa y su morfología, el hegernonismo de
Televisión Española para la propaganda del régimen.
Sigue el estudio con el análisis muy pormenorizado de las actitudes y
preferencias de los españoles durante la dictadura y los mecanisínos de
formación de opinión en aquel período, entrando a fondo también en la no
pai-ticipación política y en la batalla del asociacionismo que nuncase resolvió
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Desemboca el libro en su IV Parte con el estudio ya específico dc la
presencia y efectos del SILENCIO cl RUMOR y el 1-LUMOR en la Dictadura.
Por ser el cuadro de referencia, argumentación y conclusiones que se van a
cotejar con el estudio llevado a cabo en diez años de Democracia formal, se
presentan a continuación —aligerados de sus iltístraciones pero con el aparato
critico y notas- a los cinco capítulos más significativos, tal como allí están
Íorn~ulados:
Efecto del humor gráfico
Hasta aquí, con desiguales tonos y entreteni-
mientos, la realidad política en que se mueve
y sobre la que actúa el humor, que es el enfo-
que especializado que tratamos de analizar. En
este marco oficial y sobre el suelo (le la reali-
ciad descrita etí sus rasgos más notables surge
el humor político como una explosión a partir
de la Ley (le Prensa. No es que repentinamente
broten dibujantes donde no los habla, pero so
que florece una fecundidad y una creatividad
que había estado latente en los años anterio-
res, bajo formas (le humor mucho más ambi-
guas de lo que se manifestarían después o que
hablan permanecido en período de hibernación
en las páginas de La Codorniz y en la trastien-
da de algunas editoriales de revistas infantiles.
Y el impacto de este nuevo modo de comtt’
nicación alcanza a la masa, comenzando su
revitalización en los diarios y revistas y conti-
ntíando, después, por las publicaciones especia-
lizadas, como La Codorniz remozada, HermanO
Lobo, Por Pavor, El Pa pus y Barrabós, que ven
ampliarse el éxito de sus tiradas, sin que su
multiplicación en número ciegue las posibili-
dades de unos u otros. Por último, se produce
el éxito abrumador de los libros, que sólo será
pasajero si no se mantiene el estándar de cali-
dad alcanzado por los primeros bestseUers del
género.
El humor gráfico tiene entre nosotros una
larga tradición, no es nada nuevo descubierto
estos últimos años. Lo que sí es nuevo dc aho-
ra mismo, aproximadamente desde que existe
un relativo clima de libertad de prensa, es la
aceptación de ese humor gráfico, el «boom>’
que fin sido parejo a la valoración internacio-
nal del más amplio fenómeno de los íícomics»
o historietas gráficas.
La sátira y el htímor como expresión y arma
política —escribí hace unos años en un primer
trabajo sobre esta materia (40)— cuentan en
España con una largulsima tradición, y su his-
toria sigue muy de cerca las incidencias de la
lucha por la libertad de prensa. Artículos como
«El rasgo», de Emilio Castelar; «No es eso; no
es eso», dc Ortega, o «Un poco de formalidad».
de Ginés de Buitrago, han determinado cam-
bios radicales o han servido para calificar toda
una etapa política. Sin embargo, aunque quizá
de modo más discreto, pero igualmente cío-
(40) GIRoNÉS, José Manuel. gEl humor politlco en
España’, Barcelona, revista aMundo., núm. 1557, 25 de
julio de 1970.
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cuente y mucho más eficaz, numerosos chistes
han dado la vuelta al pais, produciendo efectos
tan profundos como los mejores artículos de
prensa.
El humor político español, si damos en lla-
mar así a los tipos de humor politizado que
aparecen en la prensa, es una tarea aún sin
cumplir y sobre la que los humoristas mues-
tran muchas reservas, Actúan como francoti-
radores sin ponerse al set-vicio de ningún par
tido, entre otras cosas porque no los hay, y sin
aceptar ninguna postura previa ni disciplina,
absolutamente incompatibles con el ejercicio
del humor. Hacia dónde pueda revolucionar el
humor político no es fácil cíe prever, porque
seguirá siempre al ritmo y siempre por encima
de la situación política del país, y en ese terre-
no más vale no hacer vaticinios. Lo que se
puede asegurar es que no se pondrán al servi-
cio de un grupo, porque si a los humoristas
de hoy les resbala la mentalidad de partido,
mucho más la de «asociación». Su labor, encía
vez más solicitada por los periódicos y los lec-
tores, no aterrizará sobre un compromiso di-
recto de viejo estilo.
Efectivamente, la primera nota común que
se aprecia en la mayoría de los humoristas de
que nos ocupamos es un rechazo como actitud
de partida. Para empezar no aceptan ni siquie-
ra que su trabajo como humoristas pueda te-
ner algún valor serio. Esto es perfectamente
consecuente, lo que no quiere decir que sea
totalmente verdad.
¿Cuál es la actitud de los humoristas ante
el cuadro oficial/real de la vida política espa-
ñola que se ha descrito en las anteriores pági-
nas? Pues habría que comenzar explicando,
como dijo Máximo, que hay «Dos Españas que
a su vez se subdividen...». No se trata de la
secular polémica de las Españas entre apostó-
licos y moderados, afrancesados o empecina-
dos, liberales y tradicionalistas, progresistas o
reaccionarios. Se trata de una simple obser-
vación de la realidad para la que se han apor-
tado algunos datos, espigados en las épocas
fuentes ea que tal análisis se ha formulado
(FOESSA, Cuadernos, etc.). Es la constatación
de que la España rcal y la España oficial viven
un distanciamiento o. según los casos, ttn ver-
dadero divorcio cuya lejanía puede medirse ea
cualquier momento, contrastando lo que in-
quieta políticamente a la gente, lo que dice
alguna prensa escrita <no toda, ni mucho me-
nos) y la versión ofrecida por Televisión Espa-
ñola en cualquier servicio informativo oficial.
Los testimonios sinceros cíe algunas voces del
Régimen (Ortí Hordás o Gabriel Cisneros, por
ejemplo) denunciando el despego de la juven-
tud estudiantil por la política oficial y los ya
aludidos «lección de Barcelona., y «lección de
Madrid» (expresiones empleadas para informar
del absentismo completo en las elecciones mu-
nicipales) pueden ser una prueba de que el
interés, la terminología y las posibilidades de
la política oficial no calan en la población (a
excepción de sectores minoritarios implicados
en la escala de «el trepe») más que de forma
esporádica, y cuando esto sucede (verano de
1969, diciembre de 1970> deviene una altísima
tensión que es la que hace exclamar a Perich:
«Españolito que vienes al inundo, ¡te guarde
Dios, la Virgen Santisinza, San José, los doce
apóstoles, los ángeles, arcángeles y serafines,
las once ,,uil vírgenes, San Antonio Abad, Santa
Bitad»
El humor político espafiol es un humor in-
directo, cruel en muchos casos, con más incli-
nación al humor negro que a la caricatura
blanda y, desde lttego, desarrollado por per-
sonas que se sienten absolutamente fuera del
<‘establecimiento»-
A mi modo de ver la nota más importante
del actual humor gráfico español, frente al de
otras épocas o al de otros lugares, no es que
critique unas cosas y otras ni que sea desgarra-
do, morboso, tierno o sutil, sino que en su fon-
do subyace una actitud de no aceptación. No
es que sea un humor en contra de algunas co-
sas o a favor de otras, sino que lo más impor-
tante es que plantea los términos de la cues-
tión desde una perspectiva nueva, distinta, que
destruye los presupuestos habituales sobre los
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que se entra a debatir un tema. Se alude a tra-
vés del humor la trampa dialéctica que suponen
los llamados «sistemas dIc argumentar», que
tienden las mallas en las que habitualmente se
desarrolla el juego político.
Los humoristas, aunque no lo reconozcan,
por tina serie de razones que trataremos de ver,
tienen en sus manos un instrumento, un medio
cíe expresión que permite plantear la realidad
y la crítica política desde un arranque inde-
pendiente. No quiero decir con ello que actúen
<on las manos libres y con limitaciones, o que
no puedan tomar una línea a través de sus chis-
tes, sino que en ellos el divorcio de la política
formal con la realidad puede ser soslayado. Lo
que pasa es que como dlice Julián Marías:
‘<Rara vez se puede “tomar partido>’ —lo cual
es necesario y legitimo, y no se conf¿¡udc con
cl “ser hombre de partido” ni con el parridis-
rna—. Los que desde fuera ven esta actitud
propenden a pensar que la raíz de ella es un
perfeccionisino utó pico, deseo de no “compro-
mneterse” o una soberbia que llevaría a sentirse
“au-dessus de la níélée”; pero no se trata de
nada de esto. La resistencia a tomar partido
significa simplemente el no estar dispuesto a
aceptar los términos en que se plantea la cues-
tión.»
Normalmente el ciudadano responde a plan-
teamientos que le vienen hechos tanto por par-
te dc los grupos de opinión en la prensa —de
ahí la «defensa dcl lector» que se reclama como
necesaria— como por los políticos, que inducen
mediante la propaganda a un díeterminado
planteamiento de las cosas. «De ahí —continúa
diciendo Julián Marías— que los grupos poíi-
ticos que llevan la iniciativa o toman la delan-
tera tengan una fabulosa ventaja inicial: por
torpeza, por inercia o pasividad, por falta de
gusto y destreza de pensamiento, los demás
aceptan su planteamiento, aunque sea para opo-
!lerse a él, y con tales grupos han ganado ya
por lo menos la mitad de la batalla: la han
situado allí donde les conviene. Por esto todos
los “anti-ismnos” son parásitos de los “ismos”
correspondientes, crecen, corno la yedra, apa-
yados en ellos, y a la misma ¡tora no ¡macen más
que apoyarles y darles solidez.»
La cita puede parecer demasiado larga, pero
en esta cuestión se encuentra, quizás, el punto
exacto para la correcta valoración política del
fenómeno díel tumor gráfico, y es precisamente
en torno a este papel que los humoristas ni
siquiera se ponen de acuerdo en sus declarado-
nos, pero saben intuitivamente mantener el in-
conformismo dIc su actitud, garantía de que
sus rotuladores no se oxiden y su forma e Inge-
nio no se eclipsen, valor está en no integrarse
en tina situación y en no aceptar planteamien-
tos prefabricados, como los denuncia Julián
Marías -
«Se dirá: “algo hay que hacer”. Electivarnen-
te, algo y aun irzucho; pero no “lo mismo’. Hay
que dar un paso atrás, considerar la cuestión,
recurrir del planteamiento torpe que se pro-
pone a lo más inteligente, que tenga en cuenta
lodos los datos del problema, la situación real
tal corno es, y busque una solución viable y
con porvenir.
aLo probable es que se trate de combatir una
imitriga con otra de fines contrarios. Cuando
en ¿¿¡ma sociedad hay una organización cuya fi’
¡malídad es conseguir ventajas, riquezas y. sobre
todo, el poder mediante una intriga subterrá-
¡¿ea, con tácticas de infiltración, clandestinidad
y disimulo, los que dicen oponerse a ello pue-
den tener la debilidad de organizar otra iníriga
que marcha en dirección contraria, Pero es
evidente que entonces queda sustituida la vida
pública por la clandestinidad, la lucha por la
confabulación, la eficacia y el mérito por un
sistema de complicidad, la personalidad por la
máscara y la ficción. “La intriga ninguna es el
nico medio contra las intrigas todas.’ ¡En lu-
gar de aceptar vivir en subterráneos y cloacas,
hay que abrir las ventanas, imponer la luz, de-
jar entrar el aire y el sol, que matan a buen raú-
mero de gérmenes y bacterias. Las más pode-
rosas intrigas son incapaces de resistir seis me-
ses de “vida pública”: de libertad de expresión,
discusión de los temas, crítica, valoración ma-
nifíesta de personas y conductas (..).
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»Si se reconoce esto, si se ceepta en lineas
generales lo que acabo de decir, la reacción
más probable es volverse a biten número de
ideas, ,íomb res, interpretaciones y planteamien-
tos que se proponen de uno y otro lado y de-
cir: “NO”. Pero ¡lay que agregar bz,nediatatnen-
te y Sin tomar respiro que eso -‘sólo» es una
tentación más, otra forma de falta de inteli-
gen cía.
»No basta con decir “No”, aunque esto sea
inexcusable; no basta con decir, un poco más
explicablemente: “No juego”; porque hay que
jugar. El complemento de esa negativa es un
nuevo planteamiento original; hay que buscar
en el terreno adecuado, hay que combatir allí
donde cree que debe librarse la batalla, donde
están realmente planteados los problemas, don-
de se puede alcanzar tina solución viable, es
decir, que respete la estructura de la reali-
dad,» (41)
No está en la «corrosión» de la crítica, nl en
la agresión ni en el ingenio, la función política
más importante. Está en el hecho de que, sin
enfrentarse a un planteamiento global de la po-
lítica (con la que se mete pero en la que sobre-
nada), puede, de una manera cficaclsiina, que-
brar en un punto concreto el planteamiento y
la concepción que nos han hecho tener, a tra-
vés de una red doctrinal y política polarizada
díesde la escuela y desde la información y la
propaganda.
Lo importante politicamente de un chiste no
es que «se mcta» con algo o alguien, sino que,
junto a la gracia y al ingenio, acompaña una
ruptura con el esquema, un «nego supposi-
tum~. No es la respuesta que dé, lo que vale
politicamente del humor, sino la quiebra de
las respuestas que nos dan o que a veces nos
autofabricamos por pereza mental, falta de da-
tos o cualquier otra deformación. Esto supone
que el humor son los impactos que se hacen
a la política para que caiga al suelo de la rea-
(41) MARISa, Julián, .La inteligencia políticas, articulopubilcado en La Vanguardia Española de Barcelona,
6 de mayo de 1972.
lidad. Estos impactos del humor, contra lo que
pudiera concluirse superficialmente, no son
agresivos (en el sentido de presionantes) sino
liberadores, porque es el respeto a la realidad
lo que libera y hace poco probable el enfren-
tamiento total.
Tratando de llegar hasta el fondo de la cues-
tión, podríamos decir que el chiste que quiebra
el planteamiento incorrecto de las cosas contie-
ne también en embrión el primer paso hacia
una nueva interpretación de los hechos. «Ya
esto deberla poner sobre la pista de una ave-
riguación importante: que los hechos, por si
mismos, no llegan a ser realidades; que sólo lo
son cuando son “interpretados», y que sólo lle-
gan a ser verdaderamente realidad citando son
interpretados adecuadamente.» (42)
Y esta función política, que no es la función
aparente más directa do meterse con las cosas
con que otros no se meten, es la verdaderamen-
te importante y la que puede prestar un gran
valor a la colectividad, pues la discordia abso-
luta surge siempre que la realidad se disfraza
con esquemas tendenciosos o simplemente abs-
tractos, que son los que pueden enfrentarse en-
tre si radicalmente.
¿Por qué la mayoría de los humoristas nie-
gan que el chiste político pueda tener una va-
lor importante o incluso algún valor a secas?
Quizá Chumy Chumez y Perich sean quienes
más hayan hablado de esta ineficacia del humor
político. Para Chumy es puro candor el creer
que se hace humor político o que so hable de
él como si tal cosn existiera, y es craso error
que la gente tome por crítica política determi-
nadas preocupaciones pseudo-polltico-morali-
zantes sobre algunos aspectos de la vida social.
No cree que haya humor político en España
porque para él el chiste político es el que se
hace sobre temas políticos con absoluta liber-
tad y sin coacciones de ninguna clase.
En general, los humoristas se muestran poco
satisfechos con lo que llevan entre manos por-
(42) MnL4s, Julián, Articulo publicado ea La Van-
guardia Española de Barcelona.
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que dan la sensación de hacer crítica y en rea-
lidad solamente hacen reír. Perich, de acuerdo
con lo anterior, sostiene que la mayor parte de
los humoristas están descontentos o cada vez
menos satisfechos de lo que hacen, ya que dan
la impresión de que existe una crítica y en rea-
lidad lo único que consiguen es hacer reír a la
gente. Él no es tan radical como Chumy y cree
que el chiste sirve un poco de orientador, clan-
ficando a veces algunas cosas y haciendo ver tIc
otras el lado ridículo de la realidad, pero lo pe-
liagudo es que siempre se basa en la ambigile-
dad, en una cierta complicidad con el público.
El pobre de la boina o el señor con el sombrero
de copa son todo el mundo sin ser nadie. Los
humoristas están muy desconectados entre sí
en su actuación, y ven demasiado genérica su
complicidad con el lector.
De modo general, la primera sospecha autén-
tica que podría objetarse a la función del chis-
te político en la realidad de nuestro país es la
de que, en el fondo, el humor gráfico aunque
critico, hace el juego a la situación establecida,
no tiene nada dIc revolucionario, simplemente:
es una coartada.
La cuestión es bastante compleja de matices,
pero yo diría que en general este planteamien-
to, explicable, no es válido.
Es muy posible —casi seguro— que en mu-
chas ocasiones determinado chiste o determi-
nado número monográfico de alguna revista de
humor (La Codorniz, por ejemplo) haya sido
previamente pactado. Se haya sometido a con-
sulta voluntaria (después o antes de la Ley de
Prensa) y en este sentido se haya hecho un
humor pactado. Pero entre estas limitaciones,
las afectas a la publicación, la censura y auto-
censura por la que los humoristas se limitan
en su producción y el ineonformismo que
muestran al declarar que su papel es delezna-
ble pues supone una coartada en manos de lo
establecido, hay una diferencia grande que no
puede ser pasada por alto.
Una cosa es que llamemos humor político
solamente a las muetras que lo sean de verdad,
y otra que nos parezca así todo lo que reluce.
Pero el efecto del humor no son los humoristas
los que lo han de medir sino los observadores
o los sociólogos. Pretender la acción pura del
humor, la crítica hasta el fin, su alcance revo-
.ucionario, es consecuente para la postura de
no aceptación por parte de los humoristas, pero
negar, por inalcanzable que resulte esta actitud,
todo el efecto «liberadoro (en el sentido antes
<xpresado), «crítico» y «sugerente» del humor
—lo que significa desposeerlo de todo valor Po-
lítico—, es algo que no está en manos de los
humoristas medir. Entre otras cosas, como se
verá al reseñar algunos aspectos de la tradilcio-
nal explicación de Freud sobre los mecanismos
psíquicos del humor, porque es algo que suce-
de en el receptor (el efecto es lo que se mide
en los lectores, es la suma de impacto+acepta-
ción a rechazo+respuesta), y no díepende del
chiste mismo o de la intención con que fuera
trazado por el dibujante. Todos los humoris-
tas con los que he conversado personalmente
siempre me han referido numerosas pruebas y
diversos testimonios de gente que se ha senti-
do altidida o que ha visto intenciones en cl chis-
te, mucho más allá de lo que se les había ocu-
rrido al dibujarlos.
Éste es un problema general en los medios
de comunicación, que ha sido muy discutido
por los teóricos y especialmente popularizado
con el sorprendente éxito de los escritos de
Marshall MacLuhan desdie hace ya algunos
años. Como ya es muy sabido la tesis de Mac-
Luhan sostiene que los adelantos técnicos, la
rueda, el martillo, la imprenta o la electricidad,
son extensiones de nuestro cuerpo pero, con el
paso de la historia, estos medios nos han pro-
ducido traumas hasta el punto de que cada
vez que surge un nuevo medio o extensión (sea
el ordenador, la televisión o lo que sea) la mu-
tación que introduce es más importante que el
contenido que pueda transferir. No importa
que sea la Biblia el libro universolmente difun-
dido por la imprenta, podría haberlo sido el
Corán, por ejemplo, y los efectos sobre la cul-
tura a la larga hubieran sido los mismos. Con
la aparición de la máquina de escribir se hace
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irrelevante el contenido sobre la importancia
que adquiere el nuevo medio (lo mismo con la
aparición de los instrumentos cíe comunicación
visual). Es decir, que según MacLuhan (tesis
que popularizó en un pequeño libro) el medio
es el mensaje y lo que recibimos a través cíe
la nueva extensión de nuestra corporalidad tie-
ne menos importancia que la forma misma.
En esta línea cíe peasamiento, muy utilizada,
por ejemplo, en la crítica artística de artes
plásticas y en la literaria, podría pensarse que
el humor gráfico es, en sus limitaciones, un me-
dio y un modo que surge como ineficaz, que
se torna coartada y que no puede valorarse
politicamente. En sí mismo el humor gráfico
está limitado: los humoristas lo producen ade-
más con conciencia de su limitación, por tanto,
concluye este modo de razonar, no es válido y
es irrelevante su acción sobre los receptores.
Pero este planteamiento —mucho más gene-
ral en las corrientes actuales cíe la comunica-
ción que estudian los fenómenos cíe los diver-
sos medios, entre ellos los cíe la prensa escrita
en la que se transmite el humor gráfico- tiene
sus detractores.
En la crítica cíe MacLuhan que realiza Uni-
berto Eco en su libro Apocalípticos e integra-
dos ante la cultura de masas, sostiene otra pro-
puesta: que el medio no es el mensaje El
mensaje <en nuestro caso la crítica política, rea-
lizadía a través cíe algunos chistes de humor
político) es aquello en que lo convierte el recep-
tor, al adaptarlos a sus propios códigos cíe
recepción, que no tienen por qué ser los mismos
que los del humorista que plasmó el dibujo
o que los del teorico que quiere averiguar todos
los alcances del proceso humorista-chiste-lec-
tor-efecto.
Podría decirse que los humoristas, en su in-
dependencia irreductible, participan de unas
actitudes generales ante su trabajo. Las podre-
mos recoger expresadas en las dos finalidades
que encuentra Al Capp, creador de LII Abaer
y uno de los más conocidos pioneros de la his-
toria y el humor gráfico desde hace cuarenta
años, con 50 millones de lectores diarios.
“La linalidad primera de 121 Abuer —dice—
es darme de comer. La segunda, y más famosa,
es la de crear dudas y escepticismos en cuanto
a la perfección de las instituciones. Esto es lo
que yo llamo educación. Una buena dosis de
escepticismo sobre el carácter sacro cte todos
los aspectos del establishment es un ingredien-
te precioso de la educación. Mi oficio (y el ofi-
do de todo humorista) es recordar a la gente
que no debe estar contenta de nada,»(43)Éste es el planteamiento de los humoristas, y
no queda aniquilado o invertido en sus efectos
por el hecho de que sobre su trabajo pesen
una serie de limitaciones que impidan la abso-
¡¿ita libertad, reclamada por Chumy Chumez,
Ésta falta en muchos casos, pero en otros no.
Por ello no creo que pueda consiclerarse que el
humor gráfico es una coartada y que funciona
como tina trampa, tendida por el régimen po11-
tico imperante en cada país para díar apariencia
de una crítica que en realidad el humor no
realiza. Esto no es así. Puede pensarse que cl
mismo lenguaje iconográfico, las mismas técni-
cas dic dibujo e incluso determinados persona-
jes prototipos en los chistes sean utilizados
para aquella finalidad, pero esto es otra cosa,
El chiste se desplaza de continuo desde el
gesto y Ja ironía verbal, pasando por el humor
gráfico que es el que nos interesa, hasta el am-
plísimo mundo de los comics. Aquí si que puede
realizarse esa manipulación de forma clara. Tal
es el caso de muchos personajes y mitos dic los
comics, con su concepción del mundo y su en-
carnación de prototipos reaccionarios, que han
sido perfectamente estudiados por la amplia
bibliografía que acompaña a este Fenómeno del
boom de los comics y que puede considerarse
paralelo al boom del humor gráfico,
Roberto Alcázar, El Gt¡errero del Antifaz, El
Coyote, Red Ryder, Supermán, Batman, Flash
Gordon, Diego Valor y toda la corte de perso-
najes del universo de las tiras cómicas han
(43) Eco, Uraberco, .Apocallpticos e integrados ante
la cultura de masas», Barcelona, Ed. Lumen, 1969, pá-
gina 203.
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sido fruto de esa manipulación en el modo de
ver la vida y de sostener planteamientos reac-
cionarios, con un alcance y una elicacia en el
mundo cíe la subcultura o cultura de las masas
realmente sin precedentes. Penetración y mani-
pulación conservadora que surgía a la vez por
todos los canales de comunicación, tiras có-
inicas, radio, cine, etc. El ejemplo dc Diego
Valor y sus luchas contra el diabólico Mekong
en nuestro país y tantos otros ejemplos como
los hay en Estados Unidos, Francia, etc. Con-
cretamente en los Estados Unidos se han alcan-
zado los más intensos efectos dic esta itianipu-
lación con una verdadera industria de los
comics, se publican más de mil millones tic
ejemplares al año de «comic books» y se inser-
tan secciones de historietas en las páginas de
prácticamente todos los periódicos del país. La
fuerza de persuasión alcanzada por estos héroes
tic papel es tal que en la segunda guerra mun-
dial los militares seguían y controlaban las
aventuras y las evoluciones de los personajes y
los antih<iroes en las historias de Terrv del di-
bujante Milton Caniff. Si famoso y eficaz fue el
programa radiofónico de la invasión de la Tie-
rra por los marcianos, creado y lanzado por
Orson Wells, que creó un verdadero caos cíe pá-
nico en los EstadIos Unidos, no lo han sitio me-
nos los héroes de los comies, transformados en
auténticos mitos, como la heroína Rasen Sher-
man, también de Milton Canitlt, cuya muerte
tuvo que justificar el autor por la radio y fue
titular de grandes dimensiones en las páginas
de toda la prensa.
Pero estos personajes populares, encarnados
en la imaginación de la masa juvenil de lecto-
res, con su apocalíptica visión del mundo y su
reaccionaria psicología, son bien distintos de
los protagonistas del humor gráfico, manada de
antihéroes con una presencia fugaz en la visión
diel lector y sin ningún parentesco con los pro-
tagonistas dc los dibujos inmediatos del mismo
autor. Incluso en el amplísimo mundo de los
comics, la manipulación política de su conteni-
do y su visión apocalíptico/conservadora de la
realidad es muy distinta si se trata de los hé-
roes aventureros o de los personajes de un Carl
Shultz, en el mundo de Charlie Brown o un Qui-
no en los personajes de Matalda-
Los comics (por su elemental lenguaje mixto
icónico/verbal de muy sencillo y rígido código,
sostenidos por personajes y situaciones estan-
darizadas, con sus héroes y sus malvados, con
el maniqueísmo de sus planteamientos), cons-
tituyen un instrumento de comumcaclon mas
que privilegiado para la garantía del conformis-
mo. El cultivo de los gustos y mentalidad de sus
consumidores los hace especialmente redundan-
tes, es ciecir, reiterativos y remachadores y. por
ello, servidores de las ideologías conservadoras
(como lo son en general todos los medios de di-
fusión masivos de grandes tiradas según la lía-
macla ley de redundancia de los medios de co-
municación). Efectivamente, las historietas, los
comics, como los foiletones y totorromances.
son en su mayoría cíe claro signo reaccionario
tanto política como psicológicamente.
Existe, sí, el caso de los comies de antiperso-
naje, como los citados de Mafalda, Charlio
Brown y todos sus acompañantes. También
ellos han conocido ua éxito sin limites —Snoo-
py ha viajado a la Luna como mascota de una
misión Apollo-, pero como tipos antagónicos
a Supermán. Roberto Alcázar o Sandolcán, cons-
tituyen una muestra singular en el universo de
los comics.
Son estos personajes los más próximos a los
antihéroes del humor grálico, también cargados
de limitaciones y frustración. Se podrá objetar
que tanto estos personajillos de Charlie Brown
y Mafalda, rebosantes de ternura como los de
los chistes de Forges, Pablo o Munca, contribu-
yen a una visión del mundo conformista y son
fomentados por el poder como paliativo de si-
tuaciones de insatisfacción y modelo de resig-
nación.
Aun en estos casos más próximos a la icono-
grafía de los comics existen otros elementos an-
ticonservadores como son la carga satírica de
los personajes, la mordacidad, la denuncia, los
antiprejuicios, la brevedad demoledora de sus
golpes, referidos no sólo a un mundo abstracto
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Los grandes silencios
Vista en un primer atisbo, la cuestión de si
el efecto del humor gráfico que surge en estos
últimos años sobre la realidad de la política es-
íaiiola es un efecto «anti», resaltemos otra
cuestión común de larga controversia, no sólo
entre humoristas o teorizadores, sino entre los
mismos lectores indiferenciados.
No sé si tendrá un trasfondo morboso, pero
cuando algún lector tiene ocasión de charlar
con un humorista, la tercera pregunta que le
hace es siempre la misma: «¿Es verdad que os
podéis meter con las cosas que en serio esta-
rían prohibidas?» La pregunta, formulada así o
cíe otro modo, siempre plantea la creencia co-
m<m de que el chiste, por medio de la filigrana,
permite alcanzar alusiones y referencias más
allá de lo que es común encontrar en las pági-
nas de la crítica tradicional, en los artículos de
periódico, etc. Y es verdad. Aunque meramente
nos encontramos con la negativa de los humo-
ristas.
«Uno piensa —dice Máximo— que con el hu-
mor se puede decir todo. Pero no... Yo me asom-
bro, y protesto ante mis superiores de los difi-
cultades con que tropiezan, en singulares oca-
siones, algunos de mis dibujos que tocan ternas
tratados no con menor dureza en otras recá-
niaras del periódico. Aduzco en mi defensa el
atenuante del humor, que en la réplica de mis
contradictores jerárquicos se convierte en agra-
,‘ante, Parece ser que fo pasadero en serio es
intragable en broma, que los hombres prefieren
ser tomados por perversos antes que por fali-
bles, y que ,ne¡or queremos ser cubiertos de in-
sultos que de ridículo.,. Las relaciones del hu-
mor con la política, cuando política y humor
asínnen sus papeles con propiedad> no suelen
ser los de Calisto y Melibea, sino más bien los
de Don Quijote y el cura, y perdón por el re-
parto de papeles.» (44)
En efecto, el humorista cuenta entre sus li-
mitaciones con una sensibilidad extraordinaria-
mente desarrollada en el público para enfadar-
se con él y jurarle odio eterno en cuanto sienta
la más leve sospecha de que es sujeto directo
de su ironía. Sin embargo, la muestra compa-
rativa de más de dos millones de chistes polí-
ticos recogidos durante estos años, y salvo los
temas tabú, que lo son igualmente para los pe-
riodistas e informadores, arroja un saldo muy
(44) SAn JwN, Máximo. Articulo en la tercera página
del diario Pueblo, Madrid, 1970.
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y distanciado, sino al temor y a situaciones con-
cretas en los casos del humor político directo,
ganando por otro lado la eficacia del chiste, que
se convierte en mucho más cruel y descarnado
si se trata de un dibujo en el que no se especi-
fica claramente la víctima de la burla o de la
crítica. Esto pone en marcha la imaginación del
lector y solicita su agresividad y voluntad de
crítica para aplicarla a quien le parezca ade-
cuado.
Existe en definitiva, y ésta es la primera con-
clusión provisional un humor gráfico que se
enfrenta a la realidad y en él un humor que
contiene una carga política, la mayoría de las
veces buscada y otras aun sin pretenderla, al
serle atribuida por los lectores. Sustancialmen-
te distinto a lo que sucede en el mundo de las
revistas de historietas aventureras, este humor
se sitúa en una posición anticoníoi-mista y crí-
tica. No está en complicidad con lo establecido
políticamente sino en complicidad tácita con el
lector, con verdaderas filigranas imaginativas, y
que reclama una respuesta activa por parte de
los receptores, provocando reacciones de inten-
sa fruición y vivo encono según el chiste sea o
no aceptado, y sólo reciben inditerencia ea el
caso de la no comprensión del mismo. Consti-
tuye, pues, una respuesta cíe gran eficacia ante
una realidad que no se comparte (estar cíe
acuerdo es dejar de ser humanista) y ante la
que se vierte una cascada de intencionalidad
crítica e ingenio.
4
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claro a favor diel humor er, La posibilidad de
aludir temas «difíciles». Evidentemente no se
puede decir «todo», y los humoristas tienen una
gruesa carpeta dIc chistes retenidos o que circu-
lan “underground» de mano en mano de los
aficionados, al igual que corren cíe boca en boca
los chistes verbales y todos los que el ingenio
espanol sabe inventar acerca de cada inaunura-
chin de pantano, de cada nueva moneda que sale
a la circulación o de cada nombramiento so-
nado. Pero tampoco puede escribirse «todo’,
en ese sentido de plenitud expansiva que suele
llevar consigo esta expresión cíe frecuente uso,
Irás común que ajustado a la realidad, ya que
en la realidad ese «todo» entrecomillado no
existe como algo localizado e indíependiente sino
que sencillamente es un conjunto de partes,
Existe humor político en este país porque
cd)mo en cualquier otro existe realidad política
y realidad a secas. Saber cuáles sean las formas
de organizar púhlica¡nente esa política, que ya
no siempre es realidad x’ superestructura a un
tiempo, es otra cosa, como otra cosa son las li-
mitaciones del humor a la hora de su publica-
ción en los libros y revistas. «Existe.., mejor di-
elio queda humor en España, como existe en
todos los lugares del inundo. La línea que lía
seguido el humor español Ita sido la señalada
por un índice de un puño que se cierra y se
abre dando libertad o negándola. Si se instaura
la censura como en aquellos tiempos, compro-
barán que deja de haber humor»(45) En un
trabajo periodístico del año 1972 (46) lancé a los
más destacados humoristas del momento la
pregunta de <‘¿Hasta dIól-ide se puede hacer gra-
cia “política” en España? ¿De qué límites no
se puede pasar?» Las respuestas fueron en el
mismo sentido por parte de todos los humoris-
tas consultados: «Los limites del chiste político
soíz: al norte la ley de Prensa, al sur el Código
Pehal, al este la empresa pública, y al oeste
(45) Cíidunz, churnmy, Declaraciones en el Nuevo
Diario, Madrid, 1970.(46) GlRouÉs, José Manuel. ~El humor político en
España., Barcelona, revista Mundo, aún,. 1577, 25 de
Julio de 1970.
todo lo demás. En resumen: la cosa es bastante
difícil» (Pcrich Y «Hábil p re«tinta:lamento decir
que aún no líe recibido de los organismos par-
tinetites ningún folleto explicativo al respecto,
Y que si yo supiera el limite del que ~íose pite-
de pasar dornííria tu; ciento más tranquilo»
(Forges).
Algo se íuede decir y de alguna manera. So-
bre todo, lo importante es qtíe se diga de una
manera inasible, imprevista. El chiste gráfico,
que salta de las páginas de un periódico a las
<le los demás, para pasar luego a las revistas y
después a las hojas locales en múltiples repro-
dtcciones y rebotes, está cumpliendo una fun-
ción que de alguna forma es política, ya que
tales chistes «rebotados» varias veces son aqué-
llos de mayor intencionalidíad y fortuna, o bien,
y esto es lo importante, se refieren a ura de
las parcelas de silencio que abundan de mane-
ra tan sox-prendeníe en nuestra íealidad infor-
mativa cotidiana.
La cuestión <leí «silencio político» se ha con-
vertido en algo que empieza a estar tipificán.
dose y que sigue desde luego de actualidad,
porque a cada silencio paicce que le sigue siem-
pro otro, en una asombrosa continuidad o
«voluntad» (colens-nolens) informativa. Sigue
el silencio sobre las causas de la explosión en
Capitán Arenas (Barcelona), el silencio sobre el
contenido de las futuras asociaciones, el silen-
cío sobre los retrasos en obras municipales y
realizaciones de desarrollo cuyo plazo ya ha
caducado (estación de Sants, etc.) Y sobre tan-
Las cosas más,
La problemática del «silencio político» fue
claramente planteada por el profesor Jiménez
de Parga en uno de sus artículos en el sema-
íario Destino, parcialmente recogidos después
en el volumen Atisbos desde esta España,
Existe una teoría del silencio administrativo
que es la no resolución de una petición formu-
lada por un particular ante una autoridad ad-
ministrativa.
«Hay silencio político —dice Jiménez de Par-
ga— cuando una autoridad deja sin contestar
una petición, duda o pregunta que le dirijan
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los goberíitíáos, ya sea directamente, ya sea a
troves de sus representantes o de los órganos
de expresión e información.
»¿Có>nO ¡maíz de interptetmirse estos silencios
políticos? Tal vez una tesis del conocido admí-
imistrativista Ernest Forsthof/ sea aplicable a la
inmensa mayoría de los silencios políticos. Fors-
tlíof/ sostiene respecto a los actos administrati-
vos poco claros: Sí el acto administrativo deja
margen u dudas..., la oscuridad va a expensas
de la Administración, la cual tendrá incluso que
admitir en contra suya la opinión que se haya
¡orinado del acto administrativo el destinatario
del mismo, posiblemente siendo víctima de un
error excusable en este casoi’
«Igual en el campo de los actos políticos. Si
un ciudadano particular, o un periódico, ex-
ponen dudas o formulan preguntas, y el gober-
nante adopta una actitud eqt¿ivoca —a tío res-
ponde nada—, tendrá que admitir en contra
suya la opinión que se haya formado la gente
del hecho político.
La futura teoría del silencio político habrá
<le ocuparse de otras cosas: peticiones legítimas
sim; respuesta, alcance cíe las declaraciones tá-
citas, posibles supuestos <le silencios positi-
vos, etc. La sorprndente conducta de ciertos
gobernantes españoles, rehusando el diálogo pu-
blico desde la entrada en vigor de la Ley de
Piensa e Imprenta, distanciándose de la calle,
es va materia para el análisis detenido y para
la consideración científica.» (47)
Silencios reales que se producen en toda so-
ciedad frente a una información que puede es-
carbar intereses ocultos particulares, o que pue-
cíe criticar y esclarecer actuaciones políticas
menos brillantes de lo que tocía versión oficial
querría hacer creer.
El silencio político es la victoria de los inte-
reses políticos particulares en la batalla contra
la información. La lucha entre información vá-
lida y manipulación informativa tiene muchos
(-47) JIMÉNEZ Dl! PAnCA, Manuel. «Atisbos desde esta
España.. Madrid, Ed. Guadiana de Publicaciones, 1968,
pág. 108.
años de escenario, sobre todo en la sociedad
norteamericana, que no se ha cansado de mos-
trar este permanente combate de intereses e
información (novelas, películas, escándalos).
Una lucha en la que se decide la existencia de
un.a libertad informativa realmente practicada.
En esta colisión de intereses no es fácil que
la información con pretensiones dic objetividad
luche sola. Siempre hay al dorso de la red una
serie de nudos de intereses que combaten a
aquéllos más prepotentes, y es de este clioque
equilibrado del que puede resultar una infor-
mación completa. Cuando la fuerza de los más
cerrados intereses es grande y la información
sucumbe por completo, el déficit no es real-
mente sentido. Cuando algún cabo queda suelto
—y es éste el que recoge frecuentemente el hu-
mor gráfico— se hace sentir el peso de ese si-
lencio y se reclama más luz y más palabras, re-
clamo que es, las más cíe las veces, también so-
focaclo. Si el clioqile violento entre información
y núcleo de interés para el silencio se resuelve
bruscamente en favor cíe aquélla, con frecuen-
cia éste se convierte en escándalo, que es una
simple modalidad cíe desquiciamiento informa-
tivo.
La historia europea de los últimos cien años
está llena cíe estos reventones informativos, lo
mismo que la reciente historia americana. Los
papeles del Pentágono han sido el escándalo del
pasado año sobre la guerra del Vietnam. El es-
cándalo Aranda en Francia es el último hito de
la serie, como lo fue el escándalo Profumo ea
Inglaterra. Las más de las veces el suelo sobre
el que se hunden estos escándalos es la corrup-
ción de los «ciudadanos libres de toda sos-
pecha».
l’ero además de esta lucha directa por la de-
fensa de los propios intereses existe una exten-
sión de fuerza sobre la información. Es el deseo
y la presión para viciar no ya el contenido de
determinadas informaciones en un momento
dado —mediante campañas de diversión u ocul-
tación— sino el ánimo de torcer el mecanismo,
de viciar el cauce mismo por el que habitual-
mente llega la información. Para ello se va de
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la presión directa a la indirecta y de ésta al es-
tablecimiento de limitaciones formales para de-
terminado tipo de información. Es lo que lla-
maríamos el recurso al silencio.
Como cualquier otro país moderno tenemos
en el nuestro campañas de prensa, silencios, re-
cursos al silencio y escándalos. Si bien la con-
tendencia del Poder en estos casos hace que
sean menores, sin proporción entre estos últi-
mos y todos aquellos.
En el verano de 1972 el Pentágono dio publi-
cidad —siguiendo su norma de publicación de
todos los documentos secretos a los veinticinco
años— de un intento fallido de golpe de Estado
contra el general Franco, en el que elementos
monárquicos y republicanos en el exilio con la
colaboración de varios militares, entre ellos el
ex ministro general Beigbeder Atienza. intenta-
ron derrocar al Régimen en una actuación a la
que no se sumó Gran Bretaña, que había sido
convocada para ello, Estos hechos asombraron
al país, inocente de ellos, y le dieron medida del
nivel de silencio en el que se halla sumido. Pero,
sin duda, el caso más espectacular de esta cor-
tina de silencio sea el del formidable asunto
«Matesa». Todo un cuerpo de técnica de mani-
pulación informativa podría crearse partiendo
sólo cte la historia y desarrollo de este escanda-
loso a//aire. Con las informaciones y silencios
del caso «Matesa» podría tejerse la más vistosa
cortina que separa a los grupúsculos en el po-
der de la base del país, del llamado poder es-
pectador.
En el verano de 1969 se declaró el escándalo
financiero de la sociedad «Maquinaria Textil,
Sociedad Anónima” y la detención de sus prin-
cipales titulares. De inmediato un temblor pro-
fesional intenso sacudió todas las redacciones
y, contando sin duda con el aliento de cierto
sector del Gobierno, se inició una de las carre-
ras más asombrosas a la caza de datos y nove-
dades que ofrecer al país sobre el formidable
escándalo. Un verdadero maratón informativo
cuya cúspide fue la dimisión anunciada por el
ministro de Hacienda, don Juan José Espinosa,
que a la sazón se encontraba en Bilbao. Eran
los primeros indicios de la crisis dic Gobierno
que se produciría de inmediato, En octubre
—con gran trasiego de aspirantes y temerosos
del cese, según cuentan testigos allegados a las
alturas del Poder—, se producía el más amplio
relevo y da mayor significación llevado a cabo
por Franco en todos los años de su mandato.
Catorce ministros eran removidos de sus buta-
cas. El cambio se producía con entonaciones
hacia la unidad de criterios en el Gobierno (de
hecho se dictó de inmediato una declaración
de unanimidad).
Era el triunfo completo de uno de los secto-
res que habla mantenido la lucha por la supre-
macla en el nuevo Gobierno. Con la debatida
Ley Sindical en puertas y el asunto «Matesa»
como espada de Democtes, la lucha tuvo que
ser muy dura. Solís, Fraga y Silva creyeron pro-
bablemente hasta el último momento que sal-
drían vencedores gracias a su campaña de cla-
ridad hacia el asunto «Matesa’.. Sin embargo,
de los tres sólo se mantuvo Silva Muñoz y
durante pocos meses.
En frase de la calle, «se estaba tirando de la
manta» y el asunto prometía ser de lo más in-
teresante si se llegaba hasta el final, Pero el
cambio en el Gobierno tenía claramente otro
signo. Varios Ministerios se cubrían con hom-
bres que hablan colaborado con López Rodó en
el Desarrollo y el propio titular de Industria pa-
saba al Ministerio de Asuntos Exteriores —uno
de los más cotizados, tradIcionalmente—. Se
trataba de un cambio en el que la fuerza de
Carrero Blanco se habla hecho notar más que
nunca. Como se dijo entonces, el «vicepresiden-
te vicepresidia más que antes».
Al cambio de Gobierno y a la declaración he-
cha pública en seguida sobre una mayor cohe-
sión interministerial, seguiría una sensible dis-
minución en las informaciones sobre el asun-
to «Matesa», que fueron acallando hasta el más
completo de los silencios. Dos años después,
con la manifestación organizada en la Plaza de
Oriente y el <‘Esta vez porque sí., llovían los in-
dultos a las personalidades relacionadas con
el asunto «Matesa». Era —como dijo un corres-
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ponsal de prensa extranjera— un indulto que el
Gobierno hacia sobre sí mismo, gracias a la ge-
nerosicíad del Jefe del Estado. Todo un cambio
cíe signo sobre las voces que, partiendo de las
mismas dependencias ministeriales, hablan pe-
dlido luz sobre el mayor escándalo económico
de toda la historia del Régimen.
Posteriormente, quien haya seguido con aten-
cién los silencios del caso «Matesa» y del prin-
cipal inculpado, señor Vilá Reyes, habrá podido
observar un suave cambio de tono en las in-
formaciones sobre el asunto. No se han rega-
teadio pequeñas noticias intermitentes de agen-
cia, resaltando aspectos honorables de la perso-
nalidad del señor Vilá Reyes (con motivo de su
enfermedad, con motivo de sus pequeños acon-
tecimientos familiares, con motivo de su salida
de Carabanchel en prisión atenuada, con mo-
tivo cíe su posterior traslado al domicilio de
Barcelona, cte.), destacando además las noti-
cias —siempre mencionaban algún cura de por
medio— dic una cierta religiosidad.
Existen circunstancias típicas en las que pa-
rece justificarse el recurso al silencio. Ejemplo
claro lo hemos tenido con los brotes estivales de
cólera, que pudieron ser vencidos sin sembrar
el pdnico gracias a una intensa actuación de la
Dirección General cíe Seguridad y que tampoco
negaron tocía posibilidad cíe información. El he-
cho resuelto en nuestro país eficazmente es un
caso tradicional cíe restricción informativa (Lu-
chino Visconti retíejó en su Muerte en Venecia
una actuación muy similar). Sin embargo, tal
caso justificable de puesta en marcha dc restric
ciones informativas y contradicciones no signi-
fica que se haya actuado siempre con la misma
justeza. Existe en el país —y no creo que se
pueda refutar aunque sea pobre la argumenta-
ción que ofrezco— una propensión hacia el si-
lencio que ha hecho posible durante muchos
años la existencia cíe una radioescucha fiel de
emisoras tan poco objetivamente informadas
como Radlio España Independiente u otras emi-
soras socialistas con programas en castellano,
cuya audiencia no tiene más explicación que la
red de contraste y la desconfianza en una infor-
mación acuartelada. Esta propensión a los si-
lencios ha sido la segunda cara de la propagan-
tía, informando del regreso de los trabajadores
a las minas cuando nadie había dado cuenta de
cíue las hubieran abandonado o que existiese
paro de ningún tipo, Silencios llenos de espec-
táculos deportivos, como se sigue haciendo
cada 1.” de mayo a través de la pequeña pan-
calla, el nuevo agente propagandístico destaca-
do en cada hogar, desde el irás suntuoso al
más pobre, Silencios contra los que se dama
sin cesar, como en el caso de la misteriosa ex-
plosién de la calle Capitán Arenas, cíe l3arcelo-
no, que provocó el derrumbamiento de muchas
plantas, con la muerte de 18 personas que se
hallaban descansando, y el no menos misterio-
so robo del expediente judicial en las mismas
estanterías del juzgado. Silencios, en fin, con
los que se actúa sobre el pueblo espectador,
tratado en tales ocasiones, como menor de edad
con una incapacidad para la libre información
que apenas ha sido paliada por el rodaje de una
Lev cíe Prensa problemática, de la que los pro-
fesionales exigen continuamente su revisión.
No puede ser más elocuente la tentación de
recurrir al silencio cuando no se sabe actuar o
no se puede garantizar una información ecuá-
nime y contenida en unos límites no irás estre-
chos que los exigidos por la posibilidad de una
democracia real, Es enormemente sintomático
que, frente a una severa actuación de los orga-
nismos dic la Administración para controlar y
combatir el fraude que se hace a los consumi-
dores, las industrias afectadas por la respuesta
tomada por la sociedad a través de los periódi-
cos contra el fraude o el aviso, solicitasen del
Gobierno la prohibición dic las informaciones y
referencias a la adulteración de productos. Ex-
cesos los hubo y se llegó a decir, por ejemplo,
que los frascos de leche (podría tratarse igual-
mente del aceite, el hexaclorofeno, los glutama
tos, los turrones o cualquier otra cuestión) se
hablan convertido en tumbas de animales cu-
riosos. La aparición de una babosa en un frasco
podía haber quedado en simple anécdota de pe-
riódico («hombre muerde a perro»> de no haber
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sido por un clima ya hastiado y desconfiado
frente a un mundo consumista con muy escaso
control, pero el recurso al silencio no es más
que una prueba de esa debilidad para afrontar
la información.
El silencio tiene tina vertiente especial muy
acusada por los humoristas como limitación de
su propio quehacer. Es la evasión de las alusio-
nes, el no decir nombres, el lanzamiento de fu-
ribundas diatribas en general, los diesgañita-
mientos cara al viento y el miedo a concretar.
Ejemplo paradigmático ha sido el de Diego
Ramírez, seudónimo de personaje retórico y
reaccionario, que ha visto llover sobre sí la más
formidable vapulea de críticas, menosprecios y
hasta insultos que pueda concebirse en este
país. Qué pocos «palos’ hubiera recibido el en-
cumbradlo personaje de haber dicho las mismas
o semejantes cosas a cal-a díescubierta. Proba-
hiemente se trata de un modo deseado de crear
válvulas de salida al desahogo nacional de to-
dos los inquietos y reformistas.
No deja de ser curioso el hecho de que al-
guien se propusiera seriamente «el descamas-
caramiento» cíe Diego Ramirez por medio dc
una computadora que denunciase —aun a costa
de gastar muchas pesetas— a quién correspon-
día tan contundente forma cíe argumentar, pero
es aún más curioso que después die anunciada
—y quizá realizada la investigación— a la hora
de dar el nombre no haya vuelto a saberse nl
del personaje ni de su desenmascarador.
Como dice Amando de Miguel, tener poder
debe ser algo muy agradable, pues todo el mun-
cío se queja de lo poco que le corresponde,
adscribe el poder a otros y desea tener más
del que tiene. Hay que buscar un sacrificio com-
pensatorio a las delicias del poder y no puede
ser otro para todo hombre público que «ciar la
cara», mostrarse en público, no tesistirse a la
crítica, poder ser mencionado con nombres y
apellidos, y dejar que sus actos sean juzgados.
El silencio se ha extendido también a otras
cuestiones importantes, menos importantes y
hasta pintorescas —Conferencia Constitucional
cíe Guinea, anteproyecto de Ley Sindical. etc,—
extendiendo sobre ellas el tapiz do materia cla-
sificada como «reservada» o como «secreta’>
en el ámbito cíe la Ley de Secretos Oficiales,
La Ley de Prensa, que con todas sus cautelas
creó el clima para un primer paso, sustituyó la
censura previa por un régicren cíe sanciones a
los delitos cometidos. Y éstas, de hecho, cerce-
naron la libertad del informador y del humo-
rista en su caso, por un mecanismo de autocen-
sura y por la censura interna de las empresas
periodísticas sobre cuyos directores recae la
mayor responsabilidad en la ley. Las primeras
actuaciones judiciales ya dieron a los periodis-
tas la dimensión exacta de la liberalización ob-
tenida, pero por si no fuera suficiente lo conte-
nido en la Ley —especialmente en el amplio
artículo segundo, que establece los límites a la
libertad de información—, se procedió a la re-
forma del Código Penal y Ley de Enjuiciamien-
to Criminal. Apenas transcurrido un año desde
la promulgación de la Ley de Prensa, un nuevo
«sustos tuvieron los periodistas, al presentarse
el proyecto de Ley de Secretos Oficiales, por el
que se volatilizaba el derecho a obtener infor-
maciones de las materias que la Administración
dictaminaba como clasificadas en la nueva Ley
Los periodistas recibieron con mucho desa-
grado este anuncio de nuevas limitaciones y lo
expresaron a través de las Asociaciones de Ja
Prensa, «Por cuanto representa —decía un es-
crito de la Asociación dic Barcelona— otro re-
corte en ciernes a la libertad de información.
una nueva amenaza de que se limite cmi exceso
esa zona de discusión de los problenuis pábli-
cas, conquistada con tantos esfuerzos por la
madurez cívica del pueblo español.. -
No podrá decirse que la vigente Ley de Pren-
sa e Imprenta carezca de grandes cautelas y de
poderosos resortes que permiten a la Admninis-
tración tener cmi todo mnomento las riendas de
la información para ser usadas en los casos que
conside,-e convenien te, Pues bien, a pesar de
que luego se ha endurecido cl Código Penal en
materia de información, y de que ha empezado
a hacerse amplio uso de la reserva, viene a de-
cirnos <el Anteproyecto) que aún se comisideran
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insuficientes aquellas otras medidas preventi-
vas y de sanción,»
Junto con los periodistas hicieron oír su voz
los Colegios (le Abogados, quienes se dirigieron
al Presidíente de las Cortes pidiendo la retirada
de los proyectos. Parecía que así iba a ser pero.
tras un periodo de espera, el Proyecto de Ley
pasó a estucho de la Ponencia con 3 enmiendas
a la totalidad y otras 53 enmiendas parciales,
siendo finalmente promulgada el 6 de abril de
1968,
La Ley establece la facultad de que el Estado
determine que una materia sea «secreta» o «re-
servada» —según el grado de protección— de-
clarándolas expresamente «clasificadas». La ca-
pacidad de esta clasificación se atribuye al
Gobierno (Consejo de Ministros y ministros),
Jefe del Alto Estado Mayor y jefes de misiones
diplomáticas en el extranjero. Pero, por razones
de urgencia y con carácter provisional, pueden
hacerlo los directores Generales de Seguridad
y de la Guardia Civil, jefes de cada uno de los
Estados Mayores de los tres Ejércitos, Jefe de
la Defensa Aérea y, lo que es más importante
en cuanto a la ampliacion cíe esta facultad, ca-
iitanes generales cíe las Regiones Militares, De-
partamentos Marítimos y Regiones Aéreas y go-
bernadores civiles.
Se consideró, por parte de los informadores
afectados, que la Ley era tiemasiado imprecisa
y demasiado redundante. Redundante porque
va el artículo 2 de la Ley de Prensa e Imprenta
y el Código Penal se hablan preocupado de pro-
teger la actividad no difundible del Estado, ya
que el famoso «articulo 2,«” cita como limita-
ciones expresas «las exigencias de la defensa
nacional y del mantenimiento dic1 orden públi-co interior y la paz exterior», Limitaciones de
cuyo exceso puede cuidarse la Administración
por las actuaciones que la propia Ley le con-
fiere.
Otra característica de la Ley es su inconcre-
ción: no se determina con la suficiente claridad
hasta dónde se alcanza con ella, ya que podían
ser «clasificados’> como secretos oficiales todos
los «asuntos> actos, documentos, informaciones,
datos y objetos cualesquiera que se refieran a
cuestiones dic defensa nacional, orden público.
políticas, diplomáticas, científicas, económicas
o financieras y técnicas». Es decir que, según la
aplicación que sc haga cíe la Ley, la mayor par-
te cíe los astintos de elevado interés para la co-
munidad pueden quedar excluidos de su cono-
cimiento,
Se arguyó —por parte de los portavoces ofi-
ciales y defensores del Anteproyecto— una se-
rie dic razones de derecho comparado; sin em-
bargo, pocas son las legislaciones extranjeras
en que la defensa tic estas cuestiones funda-
mentales para la seguridad del Estado sea tan
amplia y celosamente custodiada. Se recibió
con disgusto la Ley por parte cíe los abogados y
periodistas, precisamente porque se conside-
raba que era escasa la garantía que en ella se
ciaba del principio general mantenido en su
preámbulo, la publicidad de la actividad de
los órganos del Estado, porque “las cosas p¡~bli-
cas que a todos interesan pueden y deben ser
conocidas de todos».
Los defectos fundamentales del proyecto se-
flalados por la Asociación cíe la Prensa de Bar-
celona (48) continuaron persistiendo en la Ley
a pesar de que en las Cortes sufrió algunas mo-
dificaciones de importancia. Eran entre otros:
«Extiende el velo de “secreto’> a amplias zonas
de la vida
1niblica de una iííancra excesiva, cer-
cenando el legitimo derecho del ciudadano a
ser informado debida y oportunamente y a no
ser “gobermiado en secreto’>. Pretende responsa-
bilizar a los pro/esionales de la información, y
aun a todos los españoles, del cumplimiento de
unas miormnas dc natum-aleza disciplinaria sobre
discreción Y reservas, que es lógico que obli-
guen a cuantos forman parte de la Administra-
ción, pero que nunca debe?? ser exigibles a los
que no forman parte de aquéllas.»
Este es el fondo quizás de la actitud hostil
con que la Ley fue recibida por los periodistas:
(48) HosA orn. Lunes do Barcelona, 3 dc Julio de 1967.
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Los rumores: cómo nacen, se desarrollan,
se reproducen y mueren
Los rumores pueden fácilmente ser confundi-
dos con las noticias no confirmadas, con las fal-
sas o con las especies y bulos. La frontera en-
tre todas estas informaciones insuficientes es
demasiado sutil como para intentar una defini-
ción concluyente de cada una de ellas. La abun-
dancia de rumores en la política española es
realmente notable. Son varios ya los periódicos
que de forma habitual, incluyen entre sus pá-
ginas políticas secciones de «rumores» como la
cosa más natural. El fenómeno vale la pena de
ser estudiado simultáneamente al del humor
político porque está teniendo un comienzo idén-
tico, En las páginas editoriales, en las de info:-
mación política o junto al chiste gráfico cíe al-
gunos periódicos, surge un nuevo recuadro, el
que habla del rumor del día o de lo que infor-
malmente se dice en la calle. A veces existe una
variante, la llamada «frase del día», recogiendo
algún juego verbal de los que proliferan en el
país, alguna filigrana Iigiiistico-histórico-ideoló-
gica, algún resquicio para conocer las motiva-
ciones de lo que ocurre o para intuir lo que
puede ocurrir.
Sea como fuere> todos estos recuadros —el
chiste, el humor, la frase— son como agujeros
que hace el periódico sobre la realidad para
tratar de penetrar un universo político necesi-
tado de hermeneutas, exégetas y adivinadores.
¡-lemos visto que el rumor y la noticia parti-
cipaban en común de casi todos los elementos
de interés de lo noticioso y, además, que comen-
zábamos a encontrar, con frecuencia, los rumo-
res recogidos en las páginas políticas cíe los dia-
nos o en las crónicas de los corresponsales de
la Villa y Corte, pero esto constituye una ano-
malía de la situación, el rumor no es la noticia.
Las definiciones del rumor que da el diccionario
(como todas las definiciones de diccionario) son
incompletas y tienen algo de verdad, Dice que
rumor es voz que corre entre el público; núcleo
confuso de voces; ruido sordo y continuado.
Efectivamente, es un modo de comunicación
sostenido y sobre todo es «sordo». Es una ma-
nifestación separada de los cauces ordinarios
de la información, aunque lo que define al ru-
mor (nos referimos siempre al rumor político)
y la diferencia de la noticia es su carácter con-
fuso y ambigua
Podríamos expresar que si N = E + Precisión,
regidos ambos por las reglas de la concisión
R = E + Ambigiiedad. La noticia completa reú-
ne un primer núcleo, cabecera o «lead’., y un
desarrollo de todos los datos y detalles que pu-
dieran completarla, en tanto subsista el interés
en ellas. Existe toda una colección de técnicas
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periodísticas de tratamiento y elaboración de
la noticia que se esluerzan en darle la máxima
precisión con la mayor economía de palabras.
Los elementos fundamentales para una noti-












A ellas suele añadirse en algunos caso el dow,
¿Cómo?
Focas son las ocasiones en las que la noticia
puede prescindir de este esquema. Quizá la no-
ticia más breve y completa cíue pueda darse
como excepción es el grito Llueve! en un pue-
blo castigado por la sequía insistente, En cual-
quier caso y por diversas técnicas (de citas, de
datos, cíe pirámide invertida, etc,) se trata siem-
pre de ciar a la noticia la mayor precisión y la
mayor exactitud, El rumor, por el contrario,
puede funcionar ambiguamente, es más, funcio-
na mejor de forma ya que si el rumor va muy
cargado de detalles es fácil comprobar su fal-
sedad o convertirlo en noticia elípticamente.
Los más diversos efectos del rumor se consí-
guen por su ambigtiedad, pues en cada transmi-
sión el emisor/receptor le afiade los matices
apetecidos. El contenido del rumor tiene siem-
pre un fondo emocional del que puede despren-
derse la noticia, posee un deseo contenido. El
rumor no se transmite si no es deseado o no
es temido y, en la transmisión, la fantasía, la
emotividad o la visión del mundo del transmi-
sor juega un papel importante de igual modo
que el receptor puede encajarlo de forma muy
distinta, según ratiflque sus convicciones o las
contradiga. Es aquí donde el rumor se sitúa
muy cerca del humor, se vuelve redundante.
Los chistes que ratifican hacen gracia fácilmen-
te y sólo muy raramente el chiste es aceptado
como bueno o ingenioso si va en contra de
nuestras opiniones, convicciones o preferencias
En los estudios de propaganda política y so-
cial sc suñala a los rumores entre los factores
más influyentes sobre el comportamiento de
las masas, Son hijos de las situaciones cíe alta
tensión (temor, guerra, catástrofes) y elevada
emotividad. Los períodos más propensos al ib-
recimiento cíe los rumores son las guerras, en
los que el poder corrosivo sobre la moral es
elevadísimo —más incluso que los reveses obje-
tivos— y por ello son combatidos sin contem-
placiones y son semb¡-ados en el campo contra-
rio. En la paz, la subsistencia de rumores in-
ternos es muestra dc inestabilidad en el sistema
(el rumor es el eco cíe la entropia social) y pue-
cíe provocar determinaciones masivas incontro-
lacIas.
En este calcio de cultivo los rumores políticos
nacen según las leyes de los conductos colecti-
vos. Concretamente, según las ondas de la agi-
tación colectiva.
En las situaciones cloncie se denuncia el equi-
librio como sólo aparente y existe un enfrenta-
miento, los bulos surgen y se propagan como
las ondas de un estanque en círculos concén-
tricos que se extienden y que, cíe forma pare-
cida al principio físico de ¡luyggins. reproducen
el foco cuando algún repetidor introduce un
a’ ‘wo elemento importante al rumor (aunque
el iñadido sea real o inventado el fenómeno
no varía), Es el proceso de la bola de nieve o
del contagio colectivo, tan característicos de to-
dos los tipos de agitación de masas. Cuando
surgen esos propagadores o conductores de ma-
sas, el rumor se contagia y toma su fuerza de
propagación sin importar excesivamente su ve-
raciciad o falsía, Incluso cuando se trata de
interpretaciones o responsabilidades de un acon-
tecimiento que ha sido presenciado por la ma-
yoría, las voces que reclaman la verdad de lo
que se ha presenciado no son oídas, sólo las que
ratifican un modo cíe sentir colectivo, un pre-
juicio o la defensa contra un temor son las es-
cuchadas, Son muy clásicos los ejemplos de
excitación colectiva en los disturbios raciales
—donde juega un fuerte papel el prejuicio-,
o lo mismo podría decirse sobre las persecu-
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ciones religiosas ca España. La matanza de
frailes en Madrid en los tiempos cíe Fernan-
do VII por el <-envenenamiento de las aguas» es
algo que sólo se explica por los procesos de
agitación de la masa y por el descontrol de mur-
muraciones y rumores tan absurdos como cies-
cabellaclos.
El engaño es el instrumento más eficaz en
manos del estratega y, a medida que la reta-
guardia se ha vuelto protagonista directa de las
guerras modernas, el engaño ha siclo pieza esen-
cial también en ella para mantener la moral
del combate y la justificación de la causa. Las
últimas guerras mundiales y las últimas colo-
niales han demostrado hasta la saciedad el
valor primigenio de la propaganda.
Como amzti-infor~nacidn, el rumor precisa ser
combatido por quienes necesitan sostener la
unilateralidad de una situación. Las clificulta-
des cíne esta lucha antirrumor trae consigo son
realmente elevadas si el equipo propagandístico
contrario actúa con astucia y conoce las leyes
de expansión del mismo,
Quizá las muestras más eficaces y conocidas
cíe los tinglados propagandísticos sean las que
se desarrollaron en torno a la segunda guerra
mundial. Acerca de los actuales, dotados cíe
unos instrumentos infinitamente más podero-
sos y una organización más sofisticada (ciber-
nética, automación, etc.), ignoramos mucho mas
cíe lo que sabemos porque aún están fuera de
la perspectiva histórica.
El formidable desarrollo del nazismo en Ale-
mania no se explica sin la conjunción cíe dos
determinantes que van muy emparentadas: el
resentimiento y una manipulación propagandís-
tica eficaz a cargo del partido. La aniquilación
sistemática de la crítica y la información obje-
tiva en el propio país fueron el camino que
hizo posible que Alemania se enfrentara arro-
gantemente a las grandes potencias, contra las
que luchó hasta quedar del todo arrasada, y
que en un país de tan larga historia y tan In-
tensa cultura se llegara a la perpetración cíe
atrocidades difíciles de imaginar, que ya no fue
posible impedir y a veces ni tan sólo conocer.
Por su parte, los aliados de un lado, y los
soviéticos cíe otro, respondieron con sistemas
peculiares a su modo de concebir la lucha po-
lítica, con organizaciones propagandísticas cuyo
único norte era igualmente la ciencia en la
voluntad cíe triunfo,
Ya desde la primera guerra mundial resultó
difícil <incluso para los propios combatientes)
el conocimiento exacto de lo sucedido tras una
batalla o un golpe bélico. Los sistemas de es-
pionaje y de propaganda en su enorme cIesa-
rrollo creaban tina tela cíe araña pegajosa que
afectaba hasta a los mismos artífices que la
habían tejido. A los neutrales les resultaba, 16
gicamente, mucho más difícil aún conocer la
realidad de las luchas, Batallas como la naval
de Jutlandia han pasado a la historia como ver-
daderas muestras cíe confusión cíe lo sucedido
en realidad, Más complicado resulta en la gue-
rra alcanzar tina información objetiva que con-
seguir abundantes razones para la toma de par-
tido de forma emotiva y apasionada.
Recientemente, y gracias a una indiscreción
cometida por un periodista británico estudioso
del asunto, se ha sabido que el hundimiento
del Lusitania por los alemanes, que motivó la
entrada de los Estados Unidos ca la primera
guerra mundial, se produjo cíe acuerdo con la
versión del imperial Kaiser y no con la britá-
nica. El barco. en el que perdieron la vida un
puñado de americanos y que sirvió a Gran Bre-
taña para empujar a su poderoso aliado contra
los Imperios Centrales, efectivamente iba re-
pleto de armamento en sus bodegas como los
alemanes repitieron hasta diesgañitalse. Sin em-
bargo, ha sido preciso que transcurriera más de
medio siglo para llegar a conocer una verdad
que entonces fue eficazmente combatida por
medio dc Ja antiinformación.
La segunda guerra mundial nuevamente puso
en marcha todos los mecanismos cíe la anti-
información, tos alemanes a través de sus me-
dios propagandísticos al estilo Signal y Adíer,
que tanta audiencia lograron en España. reali-
zaban la más inocente captación. Otros métodos
más sutiles eran empleados para sembrar el
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~~ánico corre sus enemigos y así, por ejemplo,
tic modo como intrascendente pero hábil, pro-
pagaron rumotes contra los cuerpos femeninos
auxiliares de los norteamericanos, con lo que
estuvieron a punto de conseguir que los supri-
inieran, Aunque no lo lograron, contribuyeron
a crear conciencia de que había mucha inmora-
lidad entre los componentes cíe los cuerpos fe-
meninos. La eficacia del bulo, lanzado con se-
inejante intención de corroer al enemigo, no se
mide por el blanco contra el que va, en este
caso la supresión de dicho cuerpo de mujeres.
sino porque en un sistema de disciplinas y
creencias rígidas e inflexibles, como el que im-
pera en las guerras, si se consigue romper el
píestigio cíe una organización oficial la confian-
za se resquebraja respecto a todo el sistema,
La guerra constituye un sistema férreo, com-
pacto y controlado, pero sumamente frágil a la
vez. Devora continuamente éxitos sin que por
ello sc evite que un solo fracaso cíe importancia
o un rumor en tal sentido no sea demoledor
porque la tensión, el esfuerzo y el temor, son lo
habitual, Sólo es posible dudar si existe mucha
ínaclurez o mucha seguridad.
El control es la respuesta de los Estados con-
tra la acción contrainformativa y desmnoraliza-
dora del enemigo bélico. En la última guerra
los controles, censuras y represalias habituales
se incrementaron mediante la creación de «Ofi-
cinas de Estrategia Psicológica» para la preven-
ción y represión cíe los rumores, Son las «clíni-
cas de rumores», encargadas de la tarea de
contrarrestar las infiltraciones, rumores y bu-
los de la organización propagandística enemiga.
Tarea difícil precisamente porque los rumores
e infundios bien preparados acuden a todos los
recursos conscientes o inconscientes: pasiones,
inseguridad, morbosidad, crueldad, temor, ava-
ricia, y jtístiflcación de las limitaciones o fra-
casos propios contra éxitos o sospechas sobre
los demás. Estos resortes son muy arduos cíe
enumerar y con efectivas contrapartidas. Las
acusaciones de crueldad del enemigo y los es-
carmientos sobre algunos casos de corrupción
no ocultables constituyen resortes caracteristi-
cos para restablecer Ja confianza corroída por
el misma.
Si no se restablece la situación de sospecha
se p~1~ demoler en poco tiempo todo el espí-ritu combativo del ejército o de la retaguardia.
Los rumores, bulos y chismes, juntamente con
las noticias adversas ciertas, suelen ser dura-
mente perseguidos. Su circulación se vuelve
más y más solapada, por lo que no basta la ac-
ción represiva. Es preciso en tales situaciones
conocer los mecanismos psicológicos de los es-
tados de ánimo, los rumores y las depresiones
para procurar contrarrestarlos en campo pro-
pio y trasladarlos al campo enemigo.
Las oficinas de prevención y represión de ru-
mores de los Estados Unidos estimulaban a
los particulares a que, por patriotismo, con-
tasen a sus funcionarios los comentarios que
habían oído, La dispersión y multiplicidad de
noticias falsas y rumores contradictorios, con-
venientemente contrastados, daban datos a ve-
ces insensibles, pero otros de enorme utilidad,
o por lo menos tan valiosos como los obtenidos
por la fuerza a los prisioneros
A la primera finalidad: conocimiento exacto
de lo que circula, estas oficinas añadían una
contrarresíación consistente en repetir hasta la
machaconería el «antipatriotismo» del rumor.
Se considera al mismo como lanzado por el ene-
migo, no merece ser creído en ningún caso,
siempre hace que las culpas se descarguen con-
tra los inocentes y perjudica más al pueblo que
al gobierno.
El rumor en las guerras tiene una causa pri-
mordial, la excitación y ansiedad, unidas a Ja
voluntad de que las cosas acaben con el desen-
lace deseado. Existen otras causas secundarias
que los originan y acrecientan, pero en lo más
genuino es el resultado la suma «ansiedad +
parcialidad».
Es la ansiedad en la espera la principal fuen-
te de rumores y a veces de noticias, que se pro-
palan oficialmente y cuesta muchísimo desmen-
tir. «De cinco en cinco y con las manos en alto»
decía el rumor, convertido después en noticia.
de grandes titulares sobre la rendición del Al-
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cázar de Toledo, La rendición se había produci-
cío al fin; para los ansiosos la realidad había
acabado aclecuándose al deseo, hasta en los de-
talles más pequeños y descriptivos: “de cinco
ca cinco y con las manos en alto», Y el Alcázar
no se había rendido ni se rendiría. Fue al cabo
de algún tiempo liberado por las tropas nacio-
nalistas, bajo el mando directo de Franco que
entró en Toledo interrumpiendo su marcha ha-
cia Madrid,
Una ansiedad semejante hizo que la agencia
United Press transmitiera la noticia de la ren-
dición del Japón dos días antes de que se hu-
hiera producido realmente sin que fuera ya po-
sible enmendar el error: llegó antes la rendi-
ción verdadera que la aceptación de la noticia
aclaratoria por parte de la agencia. Los actos
oficiales de celebración de la victoria se vieron
descoloridos por el agotamiento de un públi-
co que llevaba ya varios días celebrándola.
La guerra implica una visión mítica de la rea-
lidad de la contienda, una sublimación de los
ideales particulares frente a los del enemigo y,
en general. un desapego entre las creencias y la
realidad. Por ello el rumor o la sospecha des-
moralizan ya que hacen ver la falsedad aparen-
te o cierta de todo el tinglado propagandístico,
La fragilidad dc la situación se acrecienta con
el miedo, con los esfuerzos por camuflar o ge-
neralizar la cobaidía, el resentimiento, el inte-
rés y la ambición, o aquellas pasiones que se
desatan en las guerras (arrogancia, crueldad,
etcétera) y que necesitan ratificarse por ser jus-
tificadas. En el enfrentamiento bélico tiene
cada vez más importancia la retaguardia. Las
formas tradicionales de lucha en un frente han
disminuido por la velocidad de la guerra aérea,
tomando mayor realce la acción de la resisten-
cia y de las quintas columnas. Importancia que
puede considerarse como definitiva en las gue-
rras civiles, donde todas las características an-
teriormente descritas multiplican su valor, La
descomposición del frente nacionalista y la co-
rrupción del ejército explican la victoria de
Mao en la guera civil china, de igual modo que
la quinta columna jugó un importante papel
a favor del alzamiento militar en la guerra de
Espafla o la resistencia en la liberación de
Rancia.
En la vida política ordinaria, en tiempos de
paz, la existencia de rumores numerosos y de
climas de opinión al margen de la terminología
oficial son prueba de una situación inestable;
aunque todos sus rasgos aparecen mitigados,
siguen siendo sus características definitorias el
interés y la ambigliedad.
Normalmente esta ambigúedad se <la en el al-
cance de lo que se comunica y en su fiabIlidad.
pero el rumor conserva un núcleo que se man-
tiene, Puede ramificarse, puede cargarse de
detalles secundarios falsos o contradictorios,
puede perder precisión al difundirse en ondas
concéntricas cada vez más tenues, pero, con fre-
cuencia, lo sustantivo del rumor se mantiene
sin sufrir casi alteraciones, Por ejemplo, los
rumores sobre un nombramiento pueden osci-
lar en cuanto a los candidatos, pero suelen ser
fijos respecto al cargo en el que parece ser van
a producirse los cambios; los rumores sobre la
salud o enfermedad cíe determinadas persona-
lidades pueden cargarse con matices y síntomas
diversos, pero mantienen la importancia de las
consecuencias que de tal enfermedad se de-
ducen,
A. Romero, en un trabajo de documentación
no publicado <49) sobre la importancia de los
efectos propagandísticos del 1-umor, expone un
par de ejemplos clásicos en los Estados Unidos
en lo que se refiere al proceso de crecimiento
e intensificación de los rumores y del grado de
agitación que conllevan. El primero muestra
las incitaciones de un pueblecito interior en los
Estados Unidos en la segunda guerra mundial.
Llegó un forastero de aspecto oriental con una
cartera y preguntó por una montaña cercana a
la localidad donde existía un centro de experi-
mentación de vacunas no muy bien conocido.
49) RoMERo, A. «Propaganda Política Social,, docu-
mentación para cl Centro de Enseñanza del Instituto
cíe Estudios SIndicales, Sociales y CooperatIvos, 1969.
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níguien vio en el oriental un japonés y en el
sigiliente nivel vio en el japonés un espía. Lue-
go se fueron añadiendo detalles y el “japonés»
quería tomar fotocopias estíatégicas cíe la
«l)ase» cíe la montaña cercana. El fenómeno cíe
ampliación cíe influencias y el proceso cíe aglu-
tinación en un «yo» comunitario, de los que van
aceptando la penetración del rumor, llevó a cíue
los asustados habitantes de aquel pueblo te-
miesen el bombardeo de los japoneses y solici-
tasen del Gobierno la retirada dc «aquellas ba-
ses militares» que ponían en peligro la existen-
cia cid pueblo.
Otro de los ejemplos característicos de los
procesos de agitación creciente es el de los dis-
turbios raciales, tan bien conocidos en los Es-
taclos Unidos y que se manifestaron igualmente
en los procesos independientistas dc Africa (Zai-
re. Argelia, etc). Son situaciones de enfrenta-
miento sordo y cte prejuicios de bando similares
a las guerras, si bien a distinto nivel de enfren-
[amiento.
Existe un cierto mimetismo o contagio que
hace que la transmisión individual de los ruina-
res se torne conciencia colectiva tic un grupo,
encauzando comunitariamente las opiniones.
Con frecuencia se describen con todo detalle y
posición como si hubiera estado presente en
lo que, en realidad, sólo se conoce de oídas.
En este ejemplo de provocación racial, el ru-
mor es la primera chispa.- ‘<Los negros piensan
hacer esto o lo otro»: por otra parte «Los blan-
cos quieren provocarnos para jtistiflcar algún
linchamiento». La tensión comienza a tejer
murmuraciones entre unos y otros. En un se-
gunclo nivel los rumores buscan ocasión cíe con-
cretarse: «Los negios van a asaltar los estable-
cimientos de los blancos», y aquéllos: <‘Los del
Ku-Klux-Klan incendiarán nuestras casas.» El
estado de alarma incita ya a tomar medidas y
preparativos por si estallan los acontecimien-
tos, La sangre ya puede desde aquí llegar al río.
De no haber sucedido todavía nada, los ruino-
res van a alcanzar un nuevo nivel die intensidad,
Ya no se habla de lo que pasará o parece vaya
a ocurrir, sino de rumores en presente: <‘Los
blancos han matado a un niño negro», o bien
“Los negros han violado a tina mujer blanca».
El sentimentalismo está entonces totalmente a
merced de los acontecimientos y no importa
que éstos en realidad no hayan existido,
En el último nivel se produce el desborda-
miento informativo, la excitación completa, el
ir y venir en busca cíe sucesos, 1-lan surgido ya
los palos o las armas, el cerrar de puertas y el
transmitir las mentiras involuntarias dando
testimonio y detalles (le sucesos que no se han
presenciado o que ni tan siquiera han existido.
En este nivel (le exaltación desatada se han
comprobado «imaginaciones», como la dcl cam-
bio del portador de la navaja en la prueba ya
descrita del metro neoyorquino, incluso en gen-
tes cualificadas. Entre las personas que habían
‘<inventado» tina situación figurada. por ejem-
plo, una maestra de escuela conocida por su
ponderación y su no beligerancia, quizás arras-
trada por toda una neurosis colectiva.
Sin duda lo más importante en la agitación
colectiva es que en ella los individuos se dejan
arrastrar hasta situaciones que nunca hubieran
aceptado en condiciones normales. El esquema
de la agitación en que actúan los rumores como
tina «bola cíe nieve’> se establece, según A. Ro-
mero, en la siguiente escala:
Agitación = murmuraciones = rumores
amenazantes
Rumores inflamatorios = rumores
frenéticos paroxismo







El contrapeso a la proliferación de rumore.s
no puede ser, en tiempos de paz, tan efectivo
como en tiempos de guerra por los equipos de
antipropaganda. La mejor terapéutica es un
clima de información suficiente y contrastada.
El rumor es concurrente con la información y
no sobreviven juntos mucho tiempo. Existen
técnicas para el mentís o desmentirniento, con
su psicología propia. El rumor, nl igual que el
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nítíndio, tienden a circular con mayor veloci-
dad que las rectificaciones y, por ello, hay que
rccurrir a ciertas hábiles mnanipulaciones como
las que vemos frecuentemente utilizar en las
polémicas políticas. Un desmentido sistemáti-
co no es más eficaz, es preciso rectificar indig-
namente algún extremo de fácil aceptación
para luego capear con ironía, con una acusa-
ción cíe mayor gravedad, con una evasiva dis-
creta o con un rodeo acertado, los puntos más
difíciles de refutar. Existen métodos defensivos
qtme se imponen por pasar al ataque, y existe
también, casi comno recurso inelcídible para des-
cartar una mentira o un infundio, la explicación
de los móviles por los que se ha mentido y ha
cmrctmlado el rumor. Dejar al descubierto el ra-
zonamiento del contrario es una de las mejores
formas de ganar adeptos a la propia postura
sin en realidad, haberla expuesto a la crítica.
Buena parte de los “rumores» que circulan en
los «ambientes políticos» de la capital españo-
la, en realidad, sólo son noticias anticipadas
que se conocen por vías extraoficiales. La im-
portancia que los rumores políticos tienen hoy
en la vida policica “arouncl the stablishment»
(en los suburbios del sistema) se debe precisa-
mente, a que al cabo de poco tiempo se ven
confirmados, Es decir que se trata tic rumores
con fundamento. Por otro lado los rumnores,
más que de hechos consumados, de lo que sc
ocupan es de la auscultación cíe voluntades,
¿Qué quiere hacer Fimíanito cíe Tal desde su
departamento? ¿A quién nombraría Menganito
para ocupar tal cargo vacante?, etc. La existen-
cia de los equipos de gobierno y de las afinida-
des y tendencias políticas identificables hace
posible que existan «expertos», «conocedores»
y «enterados», capaces de captar estos síntomas
y difundirlos a nivel de rumor sin tener que
verse desmentidos desptmés.
La existencia de estos aledaños del poder,
donde los rumores se difunden o se ctmltivan,
está l)erfectamente captada por Fernán en el
ultimo de scms Mis almuerzos con gente mí por-
taizte, en el que describe la circulación intensa
cíe 1-umol-es que precedió al último cambio de
Gobierno (50¾
Este es el tipo cíe rumor habitual, digamos de
andar por casa, en el que no se ponen en juego
todos los rasgos del fenómeno cte “bola de nie-
ve», Los móviles son la expectación y el interés,
pero no la excitación que caracteriza a los ru-
mores violentos antes descritos. No existen las
acumulaciones que hacían crecer el volumen
del rumor, pasando de las murmuraciones a las
amenazas, de éstas a las sollamas frenéticas,
hasta llegar al paroxismo. A excepción, claro
está, cíe algunos empedernidos ambiciosos de
poder que viven íntimamente este proceso has-
ta el limite cuando presumen que se avecina
algún cambio ministerial para el que se consi-
deran con algunas posibilidades
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El humor, el rumor y la crítica
Si el rumor en la política cotidiana española
cubre un área correspondiente a una laguna cíe
oformación, si surge cuando se prevé un acon-
úcimiento de trascendencia en el que no hay
odavía noticia oficial, podría decirse que infor-
mación y rumor están ambos en el mismo pla-
no. Sin embargo, el humor, el chiste gráfico,
con una serie cíe peculiaridades que enumera-
1-cmos, no se sitúa ya en este plano.
El humor no se limita a la exposición de los
hechos (noticias), ni siquiera de aquellos tan
interesantes que suscitan ansiedad, pero de los
que no hay certeza (rumor), El humor es un
juicio. Un juicio sobre los hechos, lo que radica
en otro plano distinto al de la noticia y el ni-
mor. El humor gráfico es un lenguaje mixto
que se sitúa en el nivel de la crítica. No corres-
ponde por tanto al ámbito de la información
sino al de la propaganda (o antipropaganda>.
Los efectos políticos del humor gráfico juga-
ron un papel interesante a lo largo del siglo XIs,
con la prensa satírica que tanto floreció en mo-
mentos difíciles cíe la reciente historia —Cádiz,
la caída de Isabel II. Amadeo Saboya, la
1 República, la Restauración, la pérdida de las
últimas colonias, etc.—. Se trataba de un humor
gráfico, burlesco y comprometido que se usaba
como un arma olítica más y que sufría la ser-
vidumbre la intención ideológica. Madrid Cchni-
co, Gedeón, La Campana de Grácia, LEsquela
de la Torraixa, CuCuÉ, Papiíu y Gutiérrez; son
nombres ilustres en esa fecunda tradición del
periodismo del humor, La guerra civil acentuó
los rasgos políticamente más eficaces y los
puso al servicio cíe cada uno de los dos bandos.
Así, en la zona republicana se hizo humor grá-
fico con intención política desde Frente Rojo y
fian de Barcelona. En el bando nacional surgía
La Trinchera, transformnacla luego en La Ame-
tralladora, madme a su vez de La Codorniz, que
fue —y continúa siendo— una cíe las publica-
ciones más populares y cotizadas del país, aun-
que actualmente sufre ya la intensa competen-
cia cíe otras revistas satíricas.
Durante los años que ha estado vigente el ré-
gimen de prensa de 1938 (censura previa, cupos
y control) el humor no ha salido prácticamente
d>~ la página de pasatiempos. Allí, en compañía
dcl crucigrama y los problemas de ajedrez, ha
constituido sólo un medio de distracción de
igual forma que en las publicaciones infantiles
o juveniles de este mismo tiempo. Los chistes
de náufragos, de suegras o de tráfico han te-
nido poca intencionalidad crítica. Ni siquiera
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con la revista La Codorniz ptmede decirse que
el humor gráfico haya sido político. Quizás exis-
tieran excepciones, pero sin continuidad entre
ellas. En este tiempo el humor que ha <(infor-
mado» y ha «juzgado» políticamente, supliendo
deficiencias informativas o a veces deformando
realidades, ha sido el humor verbal, el chiste
de boca en boca y la crítica mordaz y diverti-
cía. Es aproximadamente en el año 1966 cuando,
coincidiendo con la Ley cíe Prensa y el nuevo
panorama periodístico comienza el humor grá-
fico a meterse en temas políticos o político-so-
ciales y a sustituir o acompañar al chiste ver-
tal en la crílica mordaz. Aunque muy tímida-
mente con relación a las posibilidades totales
de una crítica humorística sin frenos (como la
de las publicaciones Underground, Uarak&i,
Chante Kebbo, etc.), el humor, el chiste (sea
verbal o gráfico), va más allá que la informa-
ción y que el rumor. Informa o se refiere a al-
gÉn hecho, situación o nueva vertiendo de for-
ma sincopada un juicio, una valoración,
Las características que cíe forma más aparen-
te encontí-amos en el chiste pueden resumirse
en seis puntos principales:
1) El chiste provoca una sugestión, un im-
pacto, ofreciendo al lector (o al oyente) una
crítica ya confeccionada, En el humor gráfico
!a imagen, el dibujo, puede decirlo <incluso “lo
dice») todo.
2) Alcanza a un público sin diferenciación,
por lo que su función homologaría, en princi-
pio, a los distintos tipos cíe lectores. Sin embar-
go, la parte qtie el lector «añade» al chiste es
muy distinta (lo que octírre en el resto del mun-
do de los comics) y así se dan distintas «medi-
das de gusto». Surgen de este modo preferen-
cias por un tipo u otro de humoristas.
3) El humor político que, aunque intencio-
nado, es indirecto, tiende a crear tipos recono-
cibles: el obrejo, el campesino, el empresario,
el burócrata, el parlamentario, etc.
4> Sin embargo, la situación que plantean (a
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diferencia de los comics que proponen fórmulas
siempre típicas) se quiebra, sacándole la punta
al contraste en el que reside generalmente su
gracia.
5> Este aspecto sorprendente, esta «salida>,
se produce como reafirmación de lo que ya pen-
samos. Esta redundancia la incrementa gusto-
samente el lector, lo que también determina las
preferencias por unos humoristas o por otros.
6) Los chistes se leen fácilmente y se miran
de prisa. Éste es un aspecto importante porque
determina la fugacidad de su efecto. La pereza,
que es una de las claves del éxito del humor
gráfico (“a los humoristas se nos admira por
pereza», dice Chumy Chumez>, es también causa
cíe que no alcancen un mayor calado en la opi-
nión política.
El humor gráfico es para muchos una espu-
ma pasajera sobre una ola también pasajera.
pci-o forma parte cíe la actual personalidad del
periodismo español y. de igual forma que no se
puede explicar la historia de nuestro periodis-
mo pasado sin el gran capítulo de la prensa
satírica del siglo XIX. no se puede hacer la cró-
nica cíe estos siete últimos años sin captar las
sonrisas del singular modo de ver las cosas dc
los humoristas. Existen muchas formas de en-
gañar a unos sordomudos, pero negar la exis-
tencia real del humorismo político español se-
ría como contarles la historia reciente por mag-
netofón.
Como resumen de las características enume-
radas podemos ya definir las unidades de hu-
mor gráfico (los chistes dibujados o “cortoons»)
como: Expresión mixta verbal e icónica de una
critica sincopada, redundante y a la vez sugerí-
<lora, ~legran elicacia aunque muy fugaz,
Estos rasgos más característicos del humor
gráfico son los propios de un singular lenguaje
mixto y aparecen como esenciales. Se dan en
el humor gráfico políticamnente intencionado de
cualquier tiempo y país, No son fruto de las ac-
tuales circunstancias españolas, atmnque estas
circunstancias si hayan determinado el retraso
o anticipación de este fenómeno hoy reconocido
como en «boom» de los humoristas.
Pasemos en primer lugar al estudio de la crí-
tica política y al papel del humor gráfico como
espita de ANTIPROPAGANDA (que es el efecto
último del humor en la política e información
política) y dejemos para otra ocasión los meca-
nismos psíquicos del humor y stms característi-
cas como lenguaje ya que es un estudio especí-
fico por el que se puede acabar de conocer el
motivo de su eficacia.
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La crítica política: sus notas
El humor es, como hemos dicho, una moda-
lidad singular cíe la crítica política, encerrada
entre las cuatro líneas de una viñeta. Una for-
ma ingeniosa cíe critica, pero crítica al fin y al
cabo. Y. ¿qué es la crítica?
La palabra viene del latín criticus y del grie-
go knitikós, que quiere decir el que juzga. La
crítica es un juicio. Dentro del mundo de la in-
formación va más allá de la noticia, que sólo
comunica un hecho, un dato o un acontecimien-
to. Una crítica es una valoración de estos he-
chos o noticias. En el terreno dc la lógica el
juicio equivale al juicio de los jueces,
Existe una aceptación de la crítica como par-
te de la filosofía que se ocupa cíe la teoría del
conocimiento. A la Crítica, con mayúscula, com-
pete determinar cuál es la naturaleza de la ver-
dad (mientras la Lógica trata de «cuándo~ se
da la verdad). La Crítica trata del conocimiento
en cuanto es un ser real y en relación con el
sujeto que conoce.
En el ámbito de la derivación semántica ac-
tual la palabra crítica se entiende como juicio o
conexión cíe juicios en un razonamiento; por
ello hablamos del juicio crítico y del razona-
miento critico.
Los materiales con los que realizamos las
primeras operaciones de la mente <recordemos
las nociones más elementales de la lógica for-
mal) son la simple aprehensión y el concepto, el
juicio y el raciocinio.
Al acto por el cual la inteligencia capIa o per-
cibe alguna cosa, sin afirmar o negar nada, le
llamamos simple aprehensión <que sería la sim-
ple representación de un objeto), y cuando
esta representación es inmaterializada en grado
sumo la mente produce el concepto o idea. Los
conceptos fundamentalmente pueden ser:
oscuro (no se puede distinguir);
Conceptos — confuso (se puede distinguir pero no
claro basta para separar de todos);
— incompleto (no da todas las notas aun-
— distinto que sí las suficientes).
— completo
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El juicio lógico es el acto del entendimiento
por el cual éste une al afirmar o separa al
negam.
Precios, alttmra. trabajo y dureza son términos
que conocemos, podemos enumerarlos, pero así
no unimos al afirmar o separamos al negar,
No hay juicio, Sí lo hay, en cambio, si deci-
mos <‘los precios son altos”, o bien “el trabajo
no es dumo».
1. El concepto de crítica tiene el mismo sen-
tido imparcial de la sentencia <de los jueces) y
hay que despojarlo de sus resabios ~~eyorativos.
2. La política es algo criticable por defini-
ción. Como arte, técnica o ciencia del gobierno.
la política supone tínas ideas previas, configt¡-
radoras de tmn provecto o programa y una ac-
tuación práctica.
3. El juicio en que la crítica consiste no es
“Hay un principio» MEDIATO/INMEDIATO
O NO EVIDENTE
“La nieve es blanca»
EXISTENCIAL/DE VALOR JUICIO




Según los diversos conceptos y términos em-
pleados y según los tipos de juicio que formu-
lemos podemos obtener una variada gama cíe
valoraciones críticas correctas, desde el punto
de vista lógico. Pero para no demoramos en
formulaciones bástenos señalar qtme el sentido
habitual de la palabra crítica en el terreno de
la información supone la aplicación de un prin-
cipio o una idea a un hecho o conducta, En
esquema, la crítica es una conexión de juicios,
es la subsunción de unos hechos en unos prin-
cipios de los que —como en el silogismo lógi-
co —resulta una conclusión.
José María Desantes Guanter, en tina ponen-
cia presentada ante la VII Semana Internacio-
nal de Estudios Sociales de Barcelona rescata
todo el valor de la crítica, y por su claridad
puede sernos sumamente útil a los efectos que
pretendemos.
otra cosa que la subsunción de una actuación
política en una ideología. Resulta evidente que
la crítica presupone esta ideología y la aplica
prácticamente, Es decir, en mayor o menor
niedicla, propaga una ideología. La crítica es un
modo de propaganda política, y por eso no la
toleran aquellos regímenes que monopolizan la
pmopaganda ideológica.
4. El resultado del juicio es, sin embargo, la
crítica tic los actos, no de las ideologías. Los
actos son hechos producidos voluntariamente
por los hombres. La crítica política es, por de-
finición, crítica de actuaciones humanas, crítica
cíe hombres, Por eso tampoco la toleran aque-
llos regímenes cuya legitimación no es social
sino carismática,
Quizás tan interesante como estos rasgos de-
finitorios de la cntica sea la argumentación que
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hace Desantes (51) respecto a algunos prejui-
cios comunes que tienden a acusar o a clificul-
tar la expresión (le quienes sienten la necesidad
cíe criticar una situación establecida. De la for-
ma más simplilicacia posible podríamos enume-
rar como los más frecuentes resabios contra la













Para mttchas personas poco forjadas en el
diálogo político, la misma palabra “crítica» sus-
cita va una desagradable impresión, tanto ma-
ver cuanto mnás grande posibilidad de cambio
contenea. Se toleran con dificultad las críticas
defendidas con pasión o las mantenidas por jó-
x’enes. Incluso en un diálogo entre personas de
muy pareja condición es frecuente que, como
prcmeba de buena voluntad, antes de expresar
tina crítica se matice y se justiflque como si de
algo innoble o dañino se tratara.
Cuando se habla cíe «crítica objetiva», en rea-
lidad se está queriendo hablar de crítica hones-
ta, porque las ideas desde las que se critica
algo son parte del modo de ser subjetivo de
cada cual, La objetividad es externa a la opi-
nión, y de hecho, si se reclama una crítica ob-
jetiva lo que se desea es que la crítica sea sIn-
cera y que se desvincule cíe intereses particula-
res, porque la objetividad pertenece al terreno
de los hechos y las cosas, no al mundo subjetivo
de quien ve las cosas en determinada forma.
La crítica honesta es aquella que implica los
principios cíe los qime el critico está totalmente
convencido, Tan honesta puede ser una crítica
como su contraria, siempre que quien la sos-
(51) DesvirEs José Mt -“La crítica política como la-(orniacién.. revista del Instituto de Ciencias Sociales,
Diputación Provincial de Barcelona, 1970,
tenga esté convencido de los principios que apli-
ca sobre los hechos o la situación que enjuicia.
«El contraste —dice José María Besantes—
liará optar al ciudadano cnt re una y otra opí-
ííidn conforme a su conciencia. Esta posibilidad
de opción es la unica capaz de provocar una
jugosa vitalidad política. Pero esto con tal de
que todas las opiniones tengan las ,nisinas po-
sibilidades de difusión. De ahí que sea con fra-
rio a la crítica política y al contraste deseable
de las criticas todo monopolio informativo o
toda ayuda directa o iíídirecta a uno o varios
medios de difusión en detrimento de otros,» (52>
Que la crítica tenga que ser necesariamente
constructiva es otra de las objeciones qtme sue-
len oponerse a una crítica espontánea Es un
tópico que pretende “quitar hierro», restar fuer-
za a un razonamiento crítico, Puede que un ra-
zonamiento critico respete las partes ftmndamen-
tales cíe la situación que se critica y ofrezca al-
ternativas para los detalles, pero es también
muy posible que se considero sustancialmente
observada, y, en este caso, la crítica será con
toda legitimidad crítica destructiva. Ello depon-
dic simplemente de si los juicios son afirmati-
vos o negativos, además de ser juicios “prácti-
cos», es decir, referidos al deber ser de las
cosas,
En la c¡-itica ~lesapasiotic>dacomo tópico vuel-
ve a apamecer el deseo cíe suavizaría del mismo
modo que con el de la crítica constructiva, La
pasión añade intensidad a la crítica y esto no
modifica su naturaleza, De hecho, cuando se ha-
bla de crítica desapasionada se quiere decir que
aquélla se mantiene en un nivel de serenidad en
el que no entra lo irracional y que es perfecta-
mente compatible con una intensa y lúcida pa-
sión en lo que se dice o se sostiene. Tan irra-
cional llega a ser el exceso cíe quien es cegado
por su pasión como el defecto de qtmien. sumí-
cío en el temor e inseguridad, no llega a ver el
porqué de las cosas.
Estos tres tópicos frecuentemnente se utilizan
(52) Desn4rns, José Mt Op. cít., pág. 105.
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para acusar a quienes realizan de algún modo
crítica política en medios de difusión y, entre
ellos, a los humoristas a quienes se descalilica
con motivo cíe algún dibujo que por otros mo-
tivos pueda resultar excesivamente molesto
(«es demasiado corrosivo», «es un apasionado”.
uno tiene objetividad», etc.).
Menos frecuentes que los lugares comunes
anteriores, pero también difundidos, están las
otras tres objeciones que se suelen hacer a la
crítica política.
La política es cosa de todos porque a todos
afecta: si se opina de política, sociología o cos-
tumbres, es porque a todos concierne. Las cien-
cias sociales, en general han padecido dc
excesiva presencia de aficionados. Ha fallado
sistema y especialización en las elaboraciones
Icóricas. pero el hecho de que sean necesarios
autorizados teóricos de la vida política no les
reserva a ellos el derecho exclusivo cíe la opi-
nión de juicio. La crítica política —tino de los
mejores síntomas tic la salud pública— es un
derecho que tiene el gobernante. de igual forma
que toda peisona que actúe tiene derecho a
recibir consejos que contrasten sus opiniones y
le permitan corregir su línea de acción. Es ade-
más un derecho del ciudadano, como individuo
y como parte integrante de grupos, porque in-
dividualmente y agrupado vive la vida comuni-
tana y le interesa su rumbo.
Además de los hechos también constituyen
objeto de crítica los mismos programas, inten-
ciones e ideologías, ya que una idea o un sis-
tema de valores pueden ser enjuiciados según
otro valor o conjunto de valores más elevados o
distinto. El acto concreto se apoya en la idea
política y ésta, a su vez, forma parte de una filo-
solía de la vida que le puede servir de referen-
cta crítica.
Por último, no son los resultados de una ges-
tión el motivo exclusivo de crítica política; ésta
ha de ir a la intención y al modo de proceder,
\-a que a diferencia del arte o la literatura, el
fin no justifica los medios, y entre los princi-
pios y los resultados hay que enjuiciar, tam-
bién, el camino por el que se han obtenido.
La unidad del humor gráfico que llamamos
chiste, tiene, visto desde el lado de la política,
una genuina función de crítica. Pero una crí-
tica un tanto singular porque ofrece integrados
sus distintos elementos o bien, con la aporta-
cion del lectoí, forma esa unidad. De algún
modo ya resuelve el razonamiento que toda crí-
tica contiene. Como liemos dicho, la crítica en-
trenta tía hecho, actitud o conducta a una idea
o principio resolviéndose de esa adecuación el
juicio de valor. La política, como equilibrio en-
tre lo que las cosas son y las ideas que de ellas
tenemos, entre el ser y el debe ser, es por natu-
raleza susceptible de valoración crítica. A esta
valoración se puede llegar siguiendo paso a
paso todo el razonamiento; en esto consiste el
ensayo político. También de forma discursiva.
aunque más breve, se hace así en el editorial y
en el artículo periodístico. El chiste es el punto
extremo de esa brevedad a la que añade, ade-
más, el contraste y la exageración. Pero con sus
peculiaridades cabe atribuir a la crítica humo-
rística las características de la crítica política
qeneral,
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Las posibilidades formales
de la crítica política
La libertad de expresión comienza a florecer
en aquellas sociedades en las que pueden oírse
las voces que la reclaman, Algo tic esto está su-
cediendo entre nosotros. Se solicita un régimen
cíe información más fluido y tolerante, olviclán-
dose frecuentemente que este clamor ya es la
muejor prueba cíe que esta permisividad comien-
za a existir.
Tenemos insuficientes testimonios de sancio-
mies administrativas o penales contra los httnio-
ristas como para poder hacer una descripción
específica cíe cuáles son las limitaciones legales
tic la crítica política ciesarrollacizt por nuestros
dibujantes. Sin embargo, sí se han comenzado
va a recoger y estudiar todas las aportaciones
de la jurisprudencia sobre la crítica política
icalizada por los periodistas desde que se pro-
mulgó la Ley de Prensa en 1966. En cierto modo
puede considerarse —a estos efectos— a los hu-
moristas como un caso particular dentro del pe-
riodismo, y quizá sea posible deducir de la
jurisprudencia general sobre temas de crítica
periodística al unos rasgos cíe interés sobre la
crítica humorística.
Desde la promulgación cíe la Ley de Prensa
hasta el año 1970 el Tribunal Supremo vio al-
rededor de cuarenta procesamientos en las Sa-
las 2.« y 3a (casación penal y vía contencioso-
administrativa), a través de cuyos consideran-
dos pueden ir pet-filándose las posibilidades y
límites jurídicos cíe la crítica política,
Los principales estudiosos del tema han sido
Enrique Lalaguna (Jurisprudencia y fuentes dc
Derecho) (53) y José María Desantes (La crítica
política en nuestra Jurisprudencia) (54). Pode-
inos tomar como referencia el estudio de este
último que, en cierto modo, es continuador <le
su ponencia ante la VII Semana Internacional
de Estudios Sociales, que anteriormente nos ha
dado la pauta para el análisis de los elementos
conceptuales e internos de la crítica política.
~Cómo es administrativa y penalmente la crítica
según lo establecido? El derecho de crítica se
ejercita en el fuero interno cíe la persona en vir-
tud de la libertad de pensamiento y externa-
mente por el derecho del ciudadano a la liber-
tad de expresión de las ideas. La difusión de las
ideas a través de impresos se halla regulada
<53) LAuoun~, Enrique. «Jurisprudencia y fuentes del
Derechos, Pamplona. ¡969,
<54) DesáNrEs, Josd M.’. «La crítica polfilca en nues-
tra jurisprudencia», Pamplona, revista Nuestro Tiempo,
vol. XXXV. núm. 199. enero de 1971.
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por la Ley de Prensa y el Código Penal. El ar-
tlculo 2« de aquella Ley y el artículo 165 bis b)
del Código Penal tipifican los limites de este de-
recho, pero la generalidad con que están formu-
ladas obliga a atender a las precisiones ema-
nadas por la Jurisprtmdencia.
A través de las sentencias del Tribunal Su-
premo se funda el derecho a la crítica en el
“derecho a la discrepancia» (55> necesario para
la “ordenada concurrencia de criterios’> que
postulan las Leyes Fundamentales. Y se le re-
conoce, además, como un “deber honroso» cíe
la prensa que «no debe quedar reducido a ser
un instrumento portavoz únicamente de la opi-
nión oficial» (56).
Respecto a quiénes puedan ejercer esta críti-
ca, la misma sentencia dice: “Quienes no cmii-
partan (respecto a los criticados) sus opiniones
~- actuaciones políticasn. El medio en el que se
mealice la crítica política será una publicación
inscrita en el Registro como de infomación ge-
mieral (no así las especializadas, religiosas, téc-
nicas, etc), lo que ya implica, para el caso de
id)5 humoristas, una primera circunstancia es-
pecial pueslo que el chiste, como unidad expre-
siva de rasgos tan genuinos, generalmente se
produce con independencia del medio en que
se edita. Así, no es extraño encontrar en publi-
caciones más que especializadas o cíe empresa,
religiosas, etc., chistes que podrían figurar, sin
distinción posible, en un periódico de alcance y
contenido nacional.
Se reclama el debido respeto en la crítica a
las personas e instituciones, y con ello se los
reconoce, a la vez, como objeto de crítica (cíes-
(le los particulares al mismo Estado, pasandio
~~or agrupaciones, municipios, Administración.
Tribunales de Justicia, Organización Sindical.
Cortes, Gobierno, medios políticos, Televisión
Española. Leyes, Leyes Fundamentales y hasta
la misma Historia de España; todos los niveles
(55) Scntencia del Tílbunal Supremo, Sala 2.t 24 dejunio de 1968.
<56) Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 33, 13 de
marzo de 1970.
son susceptibles de crítica, y hay casos con-
cretos de cada uno de ellos en la jurispruden-
cia).
Las limitaciones legales son las que constitu-
yen díelito: injuria, calumnia, desacato, propa-
ganda ilegal (contemplados por el Derecho Pe-
nal) y los contenidos en el artículo 2.0 dc la Ley
cíe Prensa: «So,i limitaciones (a la libertad cíe
expresión): 1) el respeto a la verdad y 2) a la
moral, 3) el acatamiento a la Ley de Principíos
del Movimiento Nacional y demás Leyes Funda-
mentales; 4) las exigencias de la defensa nado-
nal, de la seguridad del Estado y del mnantení-
miento del orden publico inte> ior y la paz exte-
rior; 5) cl debido respeto a las instituciones y
a las personas en la crítica de la acción política
y administración; 6) la independencia de los Tri-
bunales y 7) la salvaguardia de la intimidad y
del honor personal y lamiliar.»
<‘Conviene recordar —dice Desantes refirién-
close al respeto a la verdad y la moral corno Ii-
rnites de la crítica— que la crítica es subsunciótí
<le hechos en ideas y, en consecuencia, si los he-
dios están alterados, se falta a la verdad a la
vez que la cnt ida resulta incO,-rccta; x- si las
ideas sustentadas son inmorales por definición
se traspc4ia el límite de la moral al tiempo que
se ilegitima la critica. hasta el rííomen to (enero
de 1971) cl Tribunal Supremo solamente se lía
pronunciado sobre casos de moral sexual en
escritos o grabados, lo que significa que sola-
mente ese tipo de inmoralidad ha preocupad o”
Respecto a las Leyes Fundamentales, mien-
tras una sentencia habla de «intaní~ibles princi-
pios e instituciones, de suyo fupí<la:n en tales y
permanentes, ca-va ¡irme salva guardia es inde-
clinable» (57), otros, aludiendo al proceso polí-
tico iniciado en 1938 y cristalizado en siete im-
portantes documentos denominados «Leyes
Fundamentales», dice «se hata no exactamente
<le niza codificación, sino <le documentos en
trance de revisión» (58).
(57) Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2.t 28 cíejunio de 1969.(58) SentencIa del Tribunal Supremo, Sala 3.t 18 dejtmnio de 1970.
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En lo referente al orden público es muy elo-
cuente lo que una sentencia afirmna que «el or-
den interior de nuestra nación principalíslína-
¡,íente descansa en el respeto a las personas»,
y att-a que~ ~‘iludea “un propósito claro y mnani-
fiesto a quebrantar el prestigio del principio
de autoridad”. Es por aquí donde el humor pue-
de rozar el límite de lo legal, de igual forma
que en lo referente a la salvaguardia de la inti-
midad y del honor personal y familiar. La crí-
tica humorística a los hombres públicos, en ge-
neral la crítica a las personas o a los cargos
identificables, es limitada por «tos derechos de
los demnás» (59) y «el respeto debido a la digni-
dad del hombre y a su vida privada y familiar,
que en su intimo aislamiento merece rodearse
de muros infranqueables». Esta es la raya en la
que ya pasamos a los cielitos tipificados por el
Código Penal, que explica la abundancia cíe un
(59) Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3.’. 24 cíe
abril de 1969.
humor impersonal, indirecto, agrio y duro, que
va coati-a todo y no ~a contra nadie, y muy
poca crítica humorística directa, caricatura re-
conocible que, las veces dLuC aparece, resulta
benévola en comparación con el chiste imperso-
nal de chistera y boinas.
El desacato se sanciona según el Código Penal,
cuando las críticas «demuestran un propósito
claro y manifiesto de quebrantar el prestigio y
dignidad del principio de autoridad» (60). Un
aserto que entraña concretas imputaciones de
injusticia o venalidad (61) puede ser calunmnia,
y se califica de injuria a una crítica porque se
opone a ‘<el contarlo dei-echo de prevalencia
del honor, fama y particular dignidad que toda
autoridad posee por su investidura y por la esti-
mación personal debida a quien la encarne, por
lo que este derecho de crítica está considerado
por el acatamiento debido a la reputación y
buena fama de aquélla, pues si sus actos pci-
blicos pueden ponerse en tela de juicio, no su-
cede lo mismo con su Imonra, crédito y mordí-
dad pertenecientes a su personalidad dtica» <62).
El chiste tiene algunos agravantes en su pro-
pia forma, por motivos psicológicos, por su efec-
tividad o por su amubigíledad, a la que se puede
atribuir con aparente fttndamcnto una intencio-
nalidad de la que en realidad muchas veces ca-
rece. que infltmyen en la determimiación de su
legalidad o ilegalidad como crítica política. Así,
se traspasan los límites trazados a la crítica
cuando resulta sugerente (cosa que le ocurre al
chiste por su propia natumaleza de razonamien-
to sincopado). «¡¡aciendo concebir la idea erró-
¡¡ea de que el Gobierno español es despóti-
Co» (63> o cuando con «insidiosas nmanifestacio-
míes se pone en entredicho la legalidad del tallo
(60) Sentencia del
noviembre de 1969.(61) Sentencia del
abril de 1969.(62) Sentencia del
enero de 1970.
(63) Sentencia del
noviembre dc 1969.(64) SentencIa del
noviembre de 1969,
Tribunal Supremo, Sala 23. 3 de
Tribunal Supremo, Sala 33, 7 de
Tribunal Supremo, Sala 23, 28 de
Tribunal Supremo, Sala 33. 15 de
Tribunal Supremo. Sala 3.’, 7 de
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¡jetado» (64). <‘La dclemísa y ponderación <le los
íéritos que tienen zí mías personas que ¡¡an sido
eommdemzadas sc considera como ataque a tíqué-
líos zliw lo condemíaromí» (65),
‘rambido.-” la estridencia exteriorizada por ci
urticulista» (66> ilegitima la crítica.
La crítica es aceptada si se hace «expresamído
las ideas en formna razonable, rnodcrada y res-
petuosa» (67) o que no se puede alterar «aun-
íue sea apoya midose en eufemn is¡nos u otras ami
higfledades» (68) «m¡i a pesar cíe la habilidad cmii-
pIcada em¡ su redacción” (69). Son intolerables
Lis” expresiones llenas de acedías cáusticas y
plemías <le n¡ala intención» (70) y si “innecesaria-
¡miente se e¡npIcan epítetos denigrantes, injustos
y imiordaces” (71).
Tocía esta colección de referencias, espigadas
entre la extensa muestra que otrece el estudio
de Desantes, muestran bien claramente cómo
se han de encontrar en estrecheces los dibujan-
tes respecto a la crítica política concreta y de
alusión directa cuando sus instrumentos —el
contraste, la exageración, la insinuación, la su-
noviembre dc 1969.gerenema, etc.— son precisamente los términos
cíe referencia que muestra la jurisprudencia
para calificar de ilícita una crítica política.













(7i) Sentencia del Tmibunal Supremo, Sala 2% 28 de
enero de i970.
Tribmmnal Supremo, Sala 33, 7 de
Tribunal Supremo, Sala 3,’, 7 de
Tribunal Supremo, Sala 33, 24 de
Tribunal Supremo, Sala 3% 7 dc
Tribunal Supremo, Sida 33, 15 de
Tribunal Supremo, Sala 2.’. 28 dc
que alucIen a la forma de la crítica sea la refe-
rente precisamente a la crítica de un obispo
(fecha 28-1-70), ya qtme en ella se dice: ‘En los
supuestos en que coexistcn los dnin ¡os injurian-
di y criticaadi - aquél prevalece sobre éste» (72).
Es enormemente difícil en el humor gráfico
(mucho más cíe lo que pueda serlo en un artíctm-
lo cíe redacción literaria, que permite el recurso
cíe tmn análisis semántico de las expresiones)
distinguir cuándo ha existido un ánimo hija-
riandi además del ánimo criticandi. Deberla ser
estudiada a fondo por los especialistas una in-
tencionalidací que es, a mi parecer, la primera
en el quehacer del humor gráfico, y ya fue traí-
da a colación con motivo de unas manifestacio-
nes estudiantiles. Es el ánimo ¡ucum¡di. El ánimo
de diversión que, qimizás en las críticas polí-
ticas del humor, está a mitad de camino entre
el ánimno cnticam¡di y el im2¡uriammdi, sin ser real-
mente este segundo.
El 6 de mayo de 1967, la Audiencia Provincial
de Barcelona dictó una sentencia (calificada de
«ejemuplar» por el diario Ya de Madrid). en la
que se decía: «El ánimo de criticam-, rejerido a
políticos en general, desplaza y anula uit posi-
ble ánimo de injuriar» (73). El comentario de
Ya al respecto no pudo ser más elocuente:
«El ocupar puestos pubilcos, en la política o
en la Admninist ¡-ación, lleva consigo siemnpre la
aceptación previa de la crítica. Este es un con-
cepto primario de la política. Quien no tenga
espaldas para soporta>- la carga, no tiene capa-
cidad suficiente para soportar este lamentable
lado amm¡argo de la vida pública.»
(72) Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2% 28 de
enero de 1970,
Sentencias extraídas del trabajo de José María De-
sanies.
(73) Ver comentario cíe IIMdNEZ nc PARcA en «Atis-bos desde esta España», pág. 166.
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El humor como antipropaganda
Con todos los perfiles que hemnos ido rector-
tando quizá pueda ya concluirse que el chiste,
como unidad expresiva, tiene en su aspecto po-
lítico una genuina función cíe crítica, puede que
la más breve junto al simple grito. Pero cada
chiste funciona separado, con autonomía total
respecto a los otros. Una antología de chistes
no pasa habitualmente de ser una sucesión de
impactos sobre los más diversos temas. Hay
chistes, como ya liemos visto antes, que por sí
mismOs son como un pequeño acontecimiento
por lo mtty celebrados, pero no dejan de ser
unidades aisladas,
¿Cuál es el efecto político de la actuación con-
tinuada de los humoristas sobre la realidad so-
cial y política de nuestro país? Pues es semejan-
te a un riego por aspersión de numerosisimas
pequeñas críticas sutiles, inocentes, intenciona-
das, ingeniosas, etc., sobre una realidad en la
qtte preclomina la tradición de una propaganda
oficial muy intensa y en la que la sociedad no
se manifiesta aún con todos los matices de su
auténtica diversidad.
Según Batlett, la propaganda se define como
una presentación al público de hechos reales o
supuestos, argumentos y opiniones, organizados
de modo que induzcan a conclusiones favorables
para los intereses o puntos de vista de quienes
los ban presentado.
La labor continuada de cada humorista y el
conjunto resultante de la suma de todos ellos
cabría, por muchos motivos, dentro de esta de-
fmnición de propaganda. La labor critica podría
ser identificada como una modalidad dentro dc
los propagandistas políticos, pero no creo que
pueda aceptaise así porque si bien el mmi ecam¡is-
mm¡o de presentación tiende a inducir hacia con-
clusiones favorables a un modo de ver las co-
sas, el propósito cíe esta crítica continuada no
es propagadistico. Por su propio talante y por
su forma desinteresada cíe estar metidos en la
realidad política, los humoristas no están nunca
—no conozco excepciones a esto— al servicio
de un programa o de un esquema ideológico
compacto, disciplinado y con pretensiones de
acceso al poder. Radicalmente su más fundada
quintaesencia es estar «ante lo establecido» y
criticarlo sin aceptar los términos de la cues-
tión (el miego supositumn del que hablábamos> y
no figurar nunca entre los que pretenden llegar
a convenirse en principales inquilinos del sta-
blishment. Dicho de otra forma, no hay ningún
humorista que publique dibujos en el Boletín
Of(cial de Estado ni lo habrá nunca, por mucho
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que las cosas cambiaran. El humor político se
nutre, en sus temas, de crítica del poder, pero
no es propaganda porque no lo pretende. En
Cuba se hizo humor contra Batista, pero esa
eclosión de humoristas desapareció práctica-
mente al consolidarse el castrismo.
Nos lleva a pensar que el «boom» actual del
humor gráfico actúa en el ámbito de la propa-
ganda política y neutraliza parcialmente sus
efectos, abriendo una puerta al contraste y al re-
planteamiento del modo cíe entender múltiples
detalles de la convivencia política, la eficacia
con que cumple los diez principales requisitos
de la propaganda (74),
Veamos en síntesis cuáles son:
1) Sencillez. Si la propaganda funciona a
fuerza de eslógans, el humor se bum1a de ellos,
caza las contradicciones y se ofrece al público
con un lenguaje tan sencillo y eficaz como aque-
líos. De hecho los chistes están muy próximos
al mundo de los com,íics, que es el mundo de
los niños o de la expresividad infantil y simpli-
ficadora de los adultos,
2) Captación. Supone la adecuación entre
el modo cíe pensar del lector y la presentacion
dítme le hace el chiste o la consigna propagandís-
tica. Es necesaria para poder luego conducir la
voluntad del lector. Aquí habría que recordar
las observaciones ya hechas sobre la ley de re-
dumidancia de los medios que alcanzan éxito ma-
sivo.
3) Simpatía. Es una de las antesalas de la
seducción. En el caso del humor gráfico la sim-
patía hacia el humorista supone que lo más im-
portante para que el chiste haga gracia y sea
eficaz en el lector ya ha sido consegtmido
4) Síntesis. Es la quintaesencia del chiste.
lo que hace que su efectividad propagandística
pueda ser equivalente a un eslógan muy acerta-
do o a una consigna bien colocada.
5) Sorpresa. Aquí el chiste (como el bulo)
tiene todas las ventajas a su favor. La quiebra
(74) Ver A. ROMERO en op. oit,
inesperada que contiene lince que se grabe con
una eficacia que, a veces, es muy costosa de lo-
gm-ar mediante la propaganda tradicional.
6) Repeticiómí. La propaganda es machaco-
nería en un alto porcentaje. El humor gráfico,
por el contrario, encierra en cada chiste una
unidad completa. No se puedo repetir sin que
pierda ya todo su valor y sin que incluso supon-
ga un desprestigio para el humorista. Los chis-
tes «sabidos» o ya vistos, dibujados de otra
forma no tienen eficacia. El valor «repetición»
en el humor se consigue cercando una idea bajo
todos los puntos cíe vista, aspectos y matices
que sean posibles. Es una repetición que pode-
mos ver lograda en la crítica a la televisión, a
los precios elevados, etc.
Esta limitación de no poder repetirse es, a
su vez, una cualidad para el humor gráfico, pues-
to que resulta difícil que se produzca el efecto
«boomnerang» o rechazo que con tanta facilidad
se produce en la propaganda política.
7) Saturación. Es el máximo nivel de repe-
tición si no se ha producido un rechazo. En el
humor, por ejemplo, sc ha producido cierto re-
chazo en el tema del asociaciomzismno y, ea cam-
bio, parece que aún no se ha prodtmcido en el
tema de las relaciones entre España y el Mer-
caclo Común, de las que se han hecho más di-
bujos incluso que sobre el asociacionismo. La
causa quizás ha sido el distinto nivel de interés
que uno y otra tema suscitan.
8) Desgaste. Es la pérdida de eficacia, por
exceso en la repetición O por argumentaciones
que descalifiquen el planteamiento propagandís-
tico. Para conseguirlo hay que —sin anular las
afirmaciones anteriores— recurrir a la origina-
lidad. Éste es un valor mucho más asequible
al ingenio de los humoristas que al de los pro-
pagandistas —pongamos por caso— de las cam-
paflas y eslógans deportivos.
9> Dosificación. Es la puesta en ftmnciona-
miento de distintos elementos propagandísticos
con diversa intensidad según una estrategia.
El humor, al carecer cíe intenciones estratégicas,
se produce cíe forma espontánea y sin dosifi~
cación predeterminada, A veces, como pasa con
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la propaganda, no existe proporción entre la im-
~~ortancia de un hecho y el realce que toma en
cl humor, o al contrario es el poco caso que
se lince a otros sucesos verdaderamente crucia-
les. Pero mientras cl humor actúa espontánea-
mente o cohibido por las limitaciones que pre-
sume, la propaganda política convierte en arma
de convencimiento cl realzar hechos insignifi-
cantes o cl tratar de disimular otros que pueden
ser importantísimos.
10) Plan. Es el establecimiento preciso de
los objetivos finales que se pretenden alcanzar
y los muedios que se dispondrán para ello, En la
propaganda suele referirse a la atribución de
medios económicos para los distintos objetivos.
Esta planificación implica la unidad de criterio
bajo un mando único, Naturalmente la planifi-
cación de objetivos en el humor no existe, pero,
además, cada dibujante es hijo de su padre y
cíe su madre y ninguna dependencia tiene res-
pecto a los otros. Puede pensamse que existen
afinidades (por ejemplo, la exposición conjunta
en una galería dc Barcelona de Chumy, Cese y
Perich), pero son eso, afinidades, nunca acción
disciplinada hacia una mcta de interés común.
Vemos pues que el hcmmor cumple sobrada-
mente muchas cíe las leyes de eficacia que rigen
la propaganda. A modo dc aproximación se po-
tiria calificar esta efectividad. Tomemos como
calificación máxima 10 puntos para cada valor.
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Muy pocas campañas propangadísticas po-
drían ofrecer una puntuación do efectividad tan
elevada a la hora de describir la situación poil-
tica chA país, si bien la fugacidad del humor le
da menor permanencia que una propaganda
bien llevada, cuyo efecto puede durar mtmchos
anos.
El humor, en resumen, parece una forma de
propaganda pero no lo es. En realidad es una
antipropagancla desinteresada y mío sistemática
que cumple una imnportante función política.
En el mundo de la información política el
chiste se encuentra en un orden más elevado
que la noticia. Suple, junto al rumor, algunas
lagunas del panorama informativo y tiene su
más genuina función en la crítica que contiene
y en el climna de contraste que como eficaz anti-
propaganda ofrece frente a tía modo de ver las
cosas oficialista o monopolístico.
‘<Las ~lecisiones de los homnbrcs que se oca-
pam¡ cíe política —dice Yanne— son, a veces, tan
deliramites que ¡¡acemí la competencia a los lía-
muoristas. No ¡¡ay que pagarlos con la mmiismfla
¡miomíeda; si ellos quieren ¡¡acer el midicalo, no
por eso los lu¿mm¡oristas deben ¡¡acer política,
porque los humoristas tienen un trabajo mm¡ás
serio,»
¿Qué conclusión podemos sacar —después
del pormenorizado análisis de lo que supone el
humor en la política— sobre la actitud de los
humoristas ante el panorama político esbozado
en la primera parte del libro? Digamos, como
Máximo, que se trata de «dos Españas que a su
vez se subdividen,.,» La España real y la Espa-
na que la propaganda pretende ofrecer como
excluyente. El humor político español es um’
espejo de fm-tmstraciones, deseos, paradojas, sal-
picaduras e ingenio. Marca claramente las dis-
tancias entre una y otra España y denuncia loL
ptmentes que se lanzan desde la política oficial
hacia la realidad si es que están mal cons-
truidos.
El chiste gráfico político contiene un humor
de características particulares. ertiel en muchos
casos, con más inclinación al humor negro des-
garrado y de crítica total que a la caricatura
blanda, identificable, y es un humor, ciertamen-
te. desarrollado por personas que se sienten aje-
nas al stablisinnent,
Stm labor puede ser muy estimable por la enor-
inc aceptación que alcanza (y lo podría ser más
si se diera con la fórmula de hacer meditar
algtmnos chistes), Diríase que es una cuarta di-
mensión de la política. Pero es un humor que
se hace desde ftmera de ella, es decir, que niega
el supuesto en que se basa la política oficial.
pues, como dice Julián Marías, la resistencia a
tomar partido significa simplemente el no esta¡
dispuesto a aceptar los términos en que se plan-
tea Ja cuestión,
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<1> Vease lo didía al respecto en Lo noto 3 del Capitulo XIX;
(2) Se refiere nl núníero 1557 deI Semanario MUNDO de fecha 25 de ¡olio de 1970.
<3) Se refiero al núníero lO de DOSSIER MUNDO de fecho julio do 1972.
(4) Lorenzo Gomis, EL MEDIO MEDIA, op CII <pag 429)
<5) von Tubou, DE TONO A PERICH: El chiste gralico en la prensa española de lo postguerra 1939-69, Trabajo
para lo Fundacion March, EJ Guodarroina, madrid ~973.
(6) von Tubou, EL HUMOR GRÁFICO EN LA PRENSA DEL FRANQUISMO, EJ Mitre, Barcelona 1987. En realidad so
traía de lo obra anterior oigo corregida y aumentada -como el propio auto dice-.
(/) Se troto de una ¡reintena de entrevistos realizados al filo del final del franquismo con los nombres mas
destacados de lo que se suponia ibo o ser el “post-franquismo” incluyendo fuerzas clandestinos yen el exilio.
pero el editor, José manuel Lora llornandez, con lo muerte del general prefirió cancelar el proyecto aún o costa
de perder el anticipo que sobre el mismo ya habla pagado.
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T. XXV. EL PAIS EN DEMOCRACIA
“El País” COMO REFERENCIA DOMINANTE
La deteí-rninación del campo específico sobre el que debía jeivesúgarse
para la realización de la Tesis del doctorando José Manuel Gironés al objeto
de alcanzar el título correspondiente, fue objeto de diversas reflexiones.
propuestas y contrapropuestas, muy alejadas entre sí. Durante algún tiempo,
mientras se cumplían los créditos preceptivos para el grado, finalizados en
junio de 1986, estas diversas proptíestas avanzaron paralelas.
En principio existía la voluntad de no alejarse de la vía principal del “Mensaje
Informativo” ámbito en el que se había desaírollado la primera experiencia
docente en las Universidades de Bellatena y Complutense el que se
proyectaba desariollar la can-era académica en CC del Ceu San Pablo, en el
seno de la Universidad Politécnica de Valencia. Pero entre otras, se
acariciaban dos posibilidades muy divergentes:
a> La expeí-iencia de la puesta en marcha de la Radio Televisión
Valenciana inclinaba a tratar de profundizar en cl tratamiento del
mensaje informativo en televisión (particularíiiente bajo dos
conceptos, el periodismo ultraligero ENO y ci periodisíno on-line).
It El segundo campo prioritariamente considerado se refería al
funcionamiento del ‘Mensaje Informativo” y sus fenómenos paralelos
(lo que denomino ‘paraínensajes”: silencio, cifra, rumor y humor) en
el ámbito de una opinión pública en una democracia formal a la luz de
la teoría de sistemas,
Después de múltiples dilaciones en el inicio de la Tesis -motivadas por
los vaivenes de la vida pmofesionai peilodística, servidumbre bien conocida en
las Facultades de Ciencias de la Información-, y con diálogo y consejo de los
catedráticos José Luís Martínez Albertos y Javier Fernandez dcl Moral, se
perfilé la segunda alternativa, ciñéndola a un estiídio comparado entre dos
períodos de la historia de España: los “paramensajes” del Rumor y del Humor
en la Dictadura y en la Democracia. O, como diría ¡van Ttíbatí. el mismo
argumento, otro país.
Pero fue en otoño de 1984, participando en un encuentro de
estudiosos de la Comunicación en Bolonia, cuando, a tenor de los análisis allí
presentados por el propio director Juan Luís Cebrián, y visto el
reconocimiento internacional de los especialistas, se llegó a la conclusión de
que para un estudio de “la construcción del presente’ en nuestra patria era
imprescindible la referencia al diario hegemónico, nacido en vísperas de la
clemocracía.
La publicación en 1986 del libro “El País o la referencia dominante”
en el que cristalizaban algunas de las observaciones anticipadas en el
encuentro de la ciudad italiana, y ampliadas después en las jornadas de trabajo
de febrero de 1985 en la Casa de Velazquez de Madrid, acabaron de
redondear la intención de ceñir el estudio a un solo medio informativo en
cuanto a la construcción del presente informativo y, hornólogamente, ceñir el
estudio sobre el humor gráfico a la referencia dominante en ese ten-eno, que,
sin duda alguna. cristalizaba para este período cronológico en el equipo
revelación, el tandem formado bajo la firma: “Gallego & Rey”.
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En cuanto al segmento temporal qtíe debiera exaínínarse, se consideró
la necesidad de acertar con un período en que la Democracia formal presentara
rasgos de consolidación y estabilidad- Había que renunciar, por ello al, por
otras razones, tan apasionante período de la transición política. ¿Por qué se
eligió a Suare»? ¿Coíno salvó el Rey el obstáculo del peijurio en la Sucesión?
6Dónde se fraguó el golpe de estado? ¿Por qué falló el 23F?
La experiencia resultó periodísticamente apasionante y se pueden
encontrar algunas respuestas reveladoras (2), pero a los electos de una
“observación en normalidad democrática”, resultaba inapropiado. Por ello se
consideró mas pertinente [a etapa de. estabilidad socialista. En concreto los
diez años casi justos que separan la caída de Adolfo Suarez de la caída de
Alfonso Guerra, es decir desde enero de 1931 a enero de 1991.
La trayectoí-ia de “El País” seguida día a día -de la que hay universal
referencia en las hemerotecas, en la edición microfilmada y en las ediciones
de primeras páginas que el propio diario ofrece, así corno en sus anuarios-
constituye un ejemplo del proceso de “creación del presente a través del
“gatekeping” descrito en los primeros capítulos de este estudio.destacando
sobremanera su específico valor ‘autorreferente”. Es decir, refleja lo que pasa
y en buena medida influye tanto que lo que no refleja es como si no pasara.
La información ofrecida por periódico -dicen G¿rard lmbert y J.
Vidal Beneyto- es, antes que nada, un hecho discursivo. La realidad se
construye en el periódico y tiende a constituir su propio referente, o por lo
menos, “opciones de realidad”, lo que se presupone que corresponde a lo que
espera el lector del periódico. El periódico de refereacia representaría un
intento de domesticar lo imprevisible, de reducir lo ambiental, integrando el
acontecimiento -y hasta cierto punto diluyéndolo- a una seccionalización y
una tematización: de ahí la multiplicidad de secciones, subsecciones, dossiers
en estos periódicos de referencia dominante, al contrario de Lo que ocurre en
otros modelos periodísticos. (3)
La generalización cíe análisis en profundidad de los semanarios
informativos y la feliz copia dc los mejores modos de hacer de Le Monde(soporte documental de la información cml convirtieron a “El País~~, casi
desde el mismo día (le sií nacimiento, en la referencia dominante de la Prensa
en Madrid. Muy pronto pasó a ser, en si mismo, una autentica institución y
ello, principalmente por
a) producir las referencias externas de aglutinante intelecttíal
b) producir su propia referencia, su propio discuiso de opinión
c) ofiecer credibilidad y legibilidad en sus contenidos y en su
presentación o diseño-
d) visualizar el debate de la diveisidad en las páginas de opinión
e) visualizar el ruínbo de la coherencia en la página de editoriales
(opinión propia)
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El propio director del periódico -durante el espacio temporal
analizado, luego ha habido otros dos- rechazaba la eriqueta cíe “prensa de
¿lite’. Si por tal se entiende, prensa minoritaria frente a la de las grandes
tiradas y cl populismo descarado, vale el rechazo, pero en sentido estricto,
“El País” ha sido diario imprescindible para todas las élites -civiles,
económicas, eclesiásticas etc— que a austo o a disgusto no han tenido otro
remedio que leerlo,
Coincidiendo con el final del período que estudiamos, y aún más
acentuadamente en el momento presente, el periódico “El País” ha sido
reiteradamente acusado por sus competidores como “el diario gubernamental”
(ABC, Luís María Ansóít. Pero tal acusación -con independencia del gíado
de certeza que ocasionalmente haya podido retiejar en determinadas tomas de
postura, OTAN, sindicalismo etc- no desmerece el indiscutido papel de
“proftíndizador de la democracia’.
Estos diarios de referencia dominante -dice Vidal Beneyto pensando
en “El País” “Le Monde” “Washington Post” “Svenska Daitladet” “El
Corriere” o “La Repubblica”- son ámbitos específicamente visibles por parte
de los responsables institucionales y del stablishment socio—profesional.
provistos de un gíado elevado de credibilidad colectiva: sirviendo de campo
de debate y consenso argumentados de los grandes temas connínes y
funcionando como plataforína dc lanzamiento y foro de consagración de los
protagonistas de la vida pública. Dicho en otras palabras, estos diarios son el
espacio público donde la vida política y social -sus temas, conflictos,
procesos- son objeto de prácticas (ceremonias) de esclarecimiento y
í-acionalización a la vista de todos, que convierten sus contradictorias apuestas
y caóticos contenidos en discurso racional y compatible, es decir, público.
Verdaderos mediadores sociales entre lo público y lo privado, entre [a
sociedad civil y el Estado, se nos aparecen hoy corno la trinchera necesaria
para defender la racionalidad social -
“Se ha dicho -concluye diciendo Vidal Beneyto- que en el ínundo
occidental no hay periódicos de izquierda y que los grandes diarios de las
democracias pluralistas son todos capitalistas. Pero ,a mí juicio, hoy cl
problema no es tanto el de la titularidad de los medios (le comunicación sino
el dc sus funciones, el de que efectivamente contribuyan a la profundización
de la democracia, ampliando la información sobre los paises del tercer
ínundo,abriendo más ampliamente sus páginas a los temas de la vida
cotidiana y de los grupos y comportamientos, desinstitucionalizando sus
referentes y sus referencias. En particular en un momento en el que la
creciente falta de vigencia del discurso político y la incontenible desafección
de lo público por el público los deja como últimos garantes de las reglas deljuego. Reglas de juego que cuando se ven contestadas no solo desde la
violencia de los grupos marginales, sino desde muchos grandes centros de
poder, por la política de desregulación qvíe reivindica el juego sin reglas de
Los hechos, convierten estos espacios en el últiíno reducto de la trasparencia
social posible, del debate colectivo posible, de la posible razón pública. Digo
de nuestra última playa”. (5)
El retrato (Leí “El País” como medio o referencia dominante, se
corresponde bastante bien con su diseño original. De hecho a los dos años de
su nacimiento el periódico ya figuraba con todos los honores entre los
cincuenta mejores periódicos del rnundo(6)
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Ideado por José Ortega Spottorno en 1971. tuvo que incubar-se largo
tiempo por los impedimentos ile la Dictadura a esta nueva aventura
periodística, lo que. en mi personal opinión, contribuyó cíe forma decísíva a
la solera y madurez con que vió la luz.
El nombre lo propuso su primer director procedente de la Auencía
EFE, Carlos Mendo Bao y según narra cl hijo del escritor y filósofo español
eíi su artículo de despedida al cesar como presidente de la editora PRISA —
“Una aventura que valió la pena”- la idea surgió en 1971 al sentir la necesidad
nacional de un periódico independiente “que d4endiese la libertad y la
democracia por venir ‘‘(7)
Los principios con que “El País” Fue ideado por su creador -y luego
incorporados al Estatuto de la Redacción- hablaban de:
• un periódico de ámbito y difusión nacional




• atento al cambio social
• con afán descentralizador
• lenguaje directo, ajeno a la grandilocuencia
Con los principios irrenunciables de:
• CIIIY4)CÍSI>iO sincerc>
• dejé¡zsa de la de,noc,-acicí pluralista.
Además de definir el medio a través del cual hemos seleccionado los
acontecimientos noticiosos configuradores del presente, con la identificación
de “El País” como paradigma valido de medio de comunicación vigente en la
sociedad democrática -cosa que por otra parte puede decirse de la mayor parte
de la prensa española actual- damos también por probada la existencia de
medios de comunicación capaces de cumpLir el papel asignable en una
democracia formal a los medios de comunicación. y por extinguida, cuando
menos en apariencia, la razón de yació informativo o crítico que corno primer
síntoma presentábamos en la etapa de la Dictadura como justificadores del
“rol” asumido por el Rumor y por el Humor.
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(1> Gerord Imbert y José Vidaí-Beneyio, juntamente con otros diez profesionales, lo mayorio hoy en Ins
facultades de Ciencias de la Información, EL PAíS O LA REFERENCIA DOMINANTE, Ed Mitre, Barcelona 1986.
(2> José Manuel Gironós, EL ENTIERRO DEL FRANQUISMO <n~ 33> y DE LA TRANSICION AL PRIMER GOBIERNO
SOCIALISTA <¡1~36) ambos en HISTORIA UNIVERSAL DEL SIGLO XX de la Editorial Historia 16, Madrid, ~9B3.
(3) Gerard Iniherí y José Vidal Beneyto EL PAIS..op cii (pog 10)
(4) Juan Luis Cebrión, intervención en Bolonia en oclubre de 1984
(5) Gerord Imberí y José Vidal Beneyto EL PAIS...op cii (peg 23>
(6) José Fernondez Ecaumoní, en EL PAíS... op cii (pog 251) menciona el estudio de John Merrilí y Harold Fislier
sobre los cincuenta me[ores periódicos del mundo.
<7> José Oriega-Spotlorno, UNA AVENTURA QUE VALlO LA PEl~A, publicado como articulo en el diaria ‘El País’ el
dia 20 de junio de 1984.
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it XXVI. LOS HECHOS: LA NOTICIA DEL DíA
LA (ONSTRUCCION DEL PRESENTE EN 10 AROS DE DEMOCRACIA
CRONOLOGíA DE LA NOTICIA Y EL RUMOR
La metodología adoptada para el seguimiento y cotejo de las noticias,
los rumores los chistes concurrentes en el proceso cotidiano de la
“configuración del presente” ha venido determinada en parte por la necesaria
homologíacon el estudio realizado en los tiempos de la Dictadura.
Sin embargo, se ha pretendido depurar un poco más la validación de
la estrategia seguida. En primer lugar mediante la elección de los instrumentos
menos discutibles por la opinión especializada. Algo se ha dicho ya respecto a
las motivaciones y obviedades que llevaron aseleccionar a un periódico diario
como ‘El País” frente al camino mixto seguido en el estudio entre 1966/1974
en que la cosecha o “gaihering’ se estableció en base a las noticias
seleccionadas por un semanario “MUNDO” y su complementocon las demás
publicaciones del grupo Auger -entre ellas un diario y varias revistas-. Esta
diferencia se refleja en el hecho de que mientras en la cronología de la
Dictadura los acontecimientos/noticias configuradoras del presente se agrupan
por meses, en el estudio de la Democracia, entre 1981/1991, las noticias se
siguen día por día.
Los pasos seguidos consistieron en cot~¿ar diferentes periódicos para
ver cuales presentaban en su proceso de “gate eeping’ mayor constancia y
coherencia.
La valoración de “noticias en primera página” descartaba algunos
rotativos de manera evidente por la sub4etividad de sus preferencias o por el
hecho de no presentar en múltiples ocasiones mas que un tema dc valoración.
‘liii es el caso del diario ABC de Madrid. Pero de entre los muchos otros que
pudieran servir ninguno añadía ventajas al periódico “El País” cuyos
procedimientos y “know how” están perfectamente codificados en su Libro
de Estilo y en numerosos estudios y respecto a los que, además,- por haber
seguido la aventura periodística de cerca, sobre todo en sus inicios (en el paso
de Nullez de Balboa a Miguel Yuste)- podía despacharse cualquier duda
mediante consulta directa.
La estrategia seguida, después de consolidar la decisión de que el
estudio se hiciera sobre la ‘noticia del día” del periódico “El País”, consistió
en encontrar la fórmula de obtención que resultara razonable.
Se hicieron catas salteadas, una al mes, aleatoriamente, sobre cada
uno de los 121 meses del estudio (hay dos eneros parciales, los de 1981 y
1991). Y hubo que abandonar la posibilidad de vincular la noticia con el
hecho de que hubiera merecido comentarlo editorial del periódico o algún
otro despliegue de desarrollo o documentación.
1
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Estas catas aleatorias no eran tan difíciles de realizar a la vista de la
primera página, puesto que la llamada a editorial o a páginas interiores
aparece explicitamente al final de la información de la primera. Pero “El Paft”
parece teneruna especie de preferencia porque los asuntos reposen antes de
merecer un editorial, estos además son múltiples -y a veces se refieren a
varios temas de una misma primera página del día o de días anteriores- y por
si fuera poco, en muchas ocasiones las tomas de postura editorial se refieren a
asuntos que como noticia están por llegar o se refieren a acontecimientos río o
situaciones no “troceables como noticia”.
Por todo ello se renunció a vincular la “noticia del día” con la
valoración editorial de la misma -lo que sin duda deja un campo muy
importante para otras investigaciones de suficiencia sobre la cobertura de la
realidad-.
El adorno con ilustración fotográfica, dibujo, infografismos o
remarcadores tipográficos tampoco resultaba univoco, siendo dc todos estos
elementos de valoración por fin el más clásico el que parecía más
convincente, solo que como se sabe es doble: emplazamiento en la página y
tamaño (en número de columnas). En la cata aleatoria realizada a día por mes,
parecía lo más convincente pero por ahí se escapaba otro aspecto casi
“intangible” de la manipulación o selección periodística. Me refiero a la
consideración dinámica no de un periódico como unidad de análisis aislada.
sino del periódico como fenómeno de continuidad, en el que lo dicho ayer y
lo que podemos esperar para mañana condiciona lo que priorizamos hoy sin
que ew se vea al contemplar un solo número del periódico.
Se trataba, a fin de cuentas, de seguir algún método de selección, mas
o menos cercano al cuantitativismo tan predicado en nuestras clases del
método Kayser, pero debidamente corregido.
Cuando ya estaba realizada buena parte de la selección, descubrimos
que en algunos casos los resúmenes de los acontecimientos del año de los
Anuarios del periódico se correspondían con la selección de primera y en
otros no, por lo cual, cotejamos íntegramente la selección con la contenida en
cada uno de los once anuarios <de 1982 a 1992, ambos incluidos). El haber
sido seleccionadas en un segundo proceso por los propios conductores del
periódico parecía añadir fiabilidad, pero las lagunas y el hecho de que la
mayor parte de los días se contemplen varias noticias, volvía a requerir
correctivos, así como el hecho de que fueran no pocas las lagunas.
El objetivo de este seguimiento de la “configuración del presente” a lo
largo de diez años de Democracia no podía obsesionarse con los aspectos
cuantificativos porque la misma selección de “la noticia del día” es para todo
medio informativo una opción no matemática sino relativa al cuadro de valor
en que se basa el “gatekeeping”.
Resulta bastante elocuente el “combinado” resultante de la suma de los
ocho ingredientes tradicionales de Karl Warren, pero tampoco constituyen en
si mismos el objeto de esta investigación.
1
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Si es, en cambio, categórico el hecho de que la selección se h.a seguido no
CII base a todo el “universo de lo noticioso” sino en relación con las noticias
que periodísticamente ubicables en la sección de “nacional” o “España”, en el
sentido genérico en que Horacio Sacoz Guerrero lo define como trascendente
del ámbito regional en el que se publica el periódico y correspondiente al
protagonismo del país o nación propio. (1)
Pero, para mantener un paralelismo con el estudio de refernela en la
época franquista, presentaremos como prólogo a la selección de
Noticias/Chistes, una selección fotográfica del período, publicada por
Cambio 16 (2), siguiendo por contraste la que presentábamos allí, bajo el
título de” LO QUE VA DE AYER A HOY: ESPANA INSÓLITA.
Porque, si bien el caracter complementario que habitualmente ha
tenido la ilustración gráfica el tratamiento textual de lo periodístico -y más aún
por cierto en el austero ámbito de los trabajos académicos como el que
corresponde a una tesis doctoral— nos impulsaban a dejarla al margen o
integrarla en todo caso como apendice, el criterio de Rafael Borrás (3) al
incorporar la “conciencia visual” o testimonio y recuerdo desde las imagenes
fotográficas de prensa, como un elemento sustancial de los libros Testimonio
de la Editorial Planeta en la colección porél dirigida -ESPEJO DE ESPAÑA-
nos convenció plenamente, para validar su inclusión como material
directamente pertinente al Sistema de Opinión que tratarnos de reconocer en
un momento dado.
Si algo fue el Régimen de Franco, por encima de toda abstracción
teórica o consideracion sociológica, resulta que fue eso, lo que se ve en las
fotos. Así éramos nosotros. Esa fue la realidad. Y, del mismo modo, por
encima cíe las pasiones críticas del actual momento, también la Década
Felipista, será lo que se ve en las fotos. Así somos nosotros. Esta es nuestra
realidad presente.
Tras ese filtro sensorial previo de “la imagen de lo que eramos y la
imagen cíe lo que somos” penetraremos en el desglose pormenorizado, cha a
dia, noticia a noticia, de cómo se ha ido construyendo el presente desde un
medio concreto: cl diario El País, y como desde él y desde las publicaciones
del Grupo 16 los singulares humoristas Gallego & Rey han abordado los
mismos temas resolviendo juicios de urgencia mucho más agudos y
anticipadores que los resultantes de la sesuda tarea del “Periodico Director
en esta década.
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El síndrome de la Mondan no sólo le llevó al aislamiento, sino a la desconfianza yal recelo. El poder le ha dejado sin amigos.
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RUIZ-MAUOS, JOSE M9Como empresario es-
tuvo siempre al borde
del abismo, Corno em-
presario expropiado
busca siempre el borde
del ridículo. Así lo sa-
can en los periódicos,
RUBIO, MARIANO
En el tramo final de sus 15
años en el Banco de España (fue
subgobernador y gobernador) iii-
tentaron borrar la huella indele-
ble de su buen hacer en la econo-




pirata y algo cojitracul- -
Itíral. Yerno de ex mi-
n istro y superviviente
de tilia especie que se
resiste a la extinción.
SAINZ, CARLOS
Eso que no podemos
hacer los demás por
culpa de los atascos y
los guardias, lo hace él
a diario y encima le dan
premios. Todos los pre-
niios del inundo.
t
RUIZ ESPARTACO, J. ANTONIO
Su flequillo ni rancIo al tendi-
do. su sonrisa y su conocimiento
del oficio lo llevaron al ¡itimero
- uno del escalafón tatírino. ditran-
te siete años. s- a infinitos niime-
ros de la prensa cardiaca.
SANCIIEZ,MARTA
Ahijada de Kraus. la primera
ráfaga cíe popularidad se la die-
ron las comparac iones cori Sabri-
na. Fue peluquera quiere ser no-
via cíe España, Poderosas rato-
nes, ¡os st]vas. Taníbién canta.
SANCHEZ ViCARIO, ARANTXA SARASOLA, ENRIQUE
La pi huera tetí sra quc clin <tI El promotor del I’owo d~ 1 ~—
guna alegría. Cuarta del ranking liceos ganó s os prinie ros cien
niundial y tercera en canancias. millones en Colombia. es amigo
q tie rápidamente pone a biten re— de González y de los Albe,-mos. lo
catído. lejcís cíe Solchaga. Ella es fine cíe Omar Torrijos. De por-
española. su dinero no, r/ca¡os sabe un rato largo.
SAMARANCH, J. A.
Presidente del COl. Con Fran-
co era «Juan Antonio» y cori Pu-
jol «Joaii Antoiíi >‘, En Cataliina
recuerdan, pero pci-donan. “Los
níejores Juegos de la historia» sc
han celebrado bajo sus auspicios.
SARTORIUS, ISABEL
26 años. 5 ti aiiiistad
conx iíti ti al Prínci pe en
el espanol íiías envidia—
do. ¡‘ero la en\-idia es
mala consejera: ahora




1 leioe del stieiícío
presíiciigi acior en paro.
con sepe ro cíe 111.1 ti. P~
soitale historico cíe altu-
ra. ‘ceS” inolv dable.




Recioi de ampí ci es—
pedro. Del rio Alman-
zora trajo geííes de
mercader listo. Capaz
cíe aníar a O[terra, U or—
bache y y 5 adani como
a sí niísni o: ni ucho.
THYSSEN, LOS
La bella Tita y el rico
barón hacen cuanto pue-
cien por escapar dc las
páginas del corazón y cii-




del Se nado y se qtiedó
en fiscal ceneral Esta-
do. Un cargo desde el
que nianiuvo relaciones
íd orn asoq ti i stas con la ¡ ¡







• ya. sus obras (calcetííí
incluido) gustan, cris-
pan y triunfan. Algunos
tetÉ u í i anos rad i ofuni cos
no se lo perdonan.
• . •><-> . YAÑEZ, JUAN ANTONIO
Nl ie utras otros he mí anos de
~
sus herníanos se lo hacen por
la cara, el va ascendiendo por Ini
¡ sombría escala del mérito. cí ue
en su caso es tin asunto exterior.
Actual eníbajador en la ONU.
• SUQWA, ANGEL
Cada dos por tres. el
presidente de la Coíife-
re nc i a Episecipa 1 ah run —
ca con ese frenesí hola-
cci cí ííe [anta fama lía
dacio al Papa. Ho~-. o-
cIos somos n~ dores.,
TIERNO GAIVAN, ENRIQUE
Toci,ís í.i le buscan lis \‘tieltts
a los cabos sueros de str denso
historial político, siempre corn—
pmmciidci con ¡ a Ii líerlací - P<’r o
los hee líos cantan: Nl acíri cIta rci a—




mac]re le cii u tía, cíe’-nla
de San Escrisá. 1-raca
pticlo verúr sobre ellalos dícos sucesorios.
pero prefirió a A¡ííar.
YAÑEZ, LUIS
\‘ íct¡ríía del principiO de Pe-
ter.’ - ¿hombre si ti lorítíría? El ca-
so es q cíe al viejo ginecologn de
los Gonzalez. sociaii -la histórico
y sevillano, en estos años las co-
sas le han cío faial. Se va.
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MAYOR ZARAGOZA, FEDERICO
Le gusta la poesía. el tenis y
la ciencia, pero su pasión es la
• política. Es director general de la
Unesco, Fue ministro con Calvo
Sotelo y acornpañó a Suárez en
su última aventura, el CUS.
MOUNA, ANGELA
• No tiene la voz sin-
• guíl~tr (le StI padre. Aíí—
tonio, percí herecló la
casta y el pcI 1 izco. FI ija
y herín~toa de artistas.
Ita restíltado ser eso:
tina gran art sta.
PANTOJA, ISABEL
Pocas mujeres 1 lora—
rárí tanto. y tan bien, la
rííuerte del es~moso. Fo-
cas laboraran tantci cii
los liIones cíe 1 cetic cío.
Tan tristes, Tan renta-
bies. Tan es uniohes.
~4LiL
MIRO, PILAR
Corazón de cristal, temple de
acero, cítiso cíciniar al monstruo
de RTVE, pero ftíe el monsrrtio
cl que acabó con ella. No sabe de
cuentas, pero sí de cine. Es ren-
cor-osa y Alfonso Guerra lo sabe.
ORUGA CANO, JOSE
Sólo él planté cara,
eu 1 991 a ti níte rre mcr ci
coloníbiano 1 amado
César Rincón, No tie-
neu tiada c~tíe ver. El es
oh torero tan <leí cacto.




Hizo dinero en la
URSS. cuando aquello
era lo que era. Tiene
arn icos y eneíííi cos ini-
portantes. No rodos sus
negocios van igual cíue
el Rc ti Nl dr 1
MONEO, RAFAEL
Discípulo de Sáenz de Oiza.
este navarro, dc 55 años. ha deja-
do st i hermosa htíe lía crí la esta —
ci orí cíe Atocluí. el aerohítíerto de
Sevilla, en Veííeci a, Mérida. Es—
icicol ríín. En medic) tííundo.
PREYSLER, ISABEL
Fítía 1 íli~uiií.i. frágil y bella
corno la h1(ircelLiriLi lleva tíerilpo
siu cambiar cíe ni ar cl ci. Sc enín —
prende : eseasea u los ca ¡it antes cíe
lanía. los rnarq tieses sclteros y
los ex tniríistros con ixisihiles,
PORTABELLA, PERE
Político en la reserva
y cineasta, eacl4t año reú-
nc. en torno a tín “su-
cítíet ‘. a cien personajes
cíe la vida pública. La
101 itíca. conio cl cine.
es una dolencia crónica.
MOIX, TERENCI
Declara 50 años. Le
gustan las -tiiorui i as. le
preocupa el sexo de los
ángeles, le pesa la paja.
Nació en Egipto, pero
se ha recríe ar nado e u
Cataltíña. Eso dice.
METE, CARMEN
Más penas que glorias coíííi-
niurarí su currículcíní conio prcsi-
denta cíe la Cruz Roja Española.
Antes ocupó alios cargos cii el
sector de la energía. A ella, con
—46 años - erie reía no le la Ita.
Prerííio Nacional cíe Literatrira
en 1988. Cori 30 años recién
ciíríííílidos caté las mieles del
éxito y pisé los cli arcos de la
moda. AId sigue. íírocluicierido y
veud icrido novelas, siu cíesearíscí.
OSHEA, PALOMA
Si todos los níillonía-
nos freían corno la es—
posa dc Eíiiilio Botín,
Ii abría menos ni usíco
en el Retiro y mttclíos
más cii las olitíras. Ella
hace lo que ptícde.
PEREZ VILLALTA, GUILLERMO
Naeno cii ríerra cíe vientos,
tírfistas x pateras: Tarifa. Es jo —
vea. pero su obra ha llegado a las
ni¿is prestigiosas galerías y wuí—
seos. Cree que el arie es un enga -
ño y que cii su nírriuclo fal a éiiea
.
ROCA, MIQUEL
Re ceríe rae <iii isla te ritz. torriía
cori Pujol la tíltinía pareja esiable
cíe la lícílica española. Ya estáuí
echando los papeles mira el cli—
vorcio: el ptijohisnio puede per—
cler a su ciííhaiador cii Madrid.
RODRíGUEZ DE LA BORBOLI.A
En ti cíe sp<icIi ti cíe ji rcí te sor cíe
Dereclio Labciral. «Pcpcíte» espe-
ra ver pasar el cadáver cíe1 erie—
migo. Guerra le qtíitó el poder cii
Andaltícía. peío ¿les corredor de
fcuííclo, Tiene tan sólo 45 Liños.
ROMERO, CARMEN
Musa cíe la intelccttial idttci ofi-
cial. discreta cliptttacl<i. mechi44ina
guitarrista, buena compañera de
stus compañeros. Es alérgica al
pror oco1 o. Uría desg rac LI. pu rqtie
éste colíabira con un presidente.
RODRíGUEZ, MAXiMO
Nació cii 1909. su -
ti ó las cárceles de
[-ranecí, mí ihíguneé a
«Ladeliíin Ladilla» uní
cl Li qtíe le tocé pre sid ir
el Congreso. Es diputa-
do (PSOE) desde 1977. DELAROSA,JAV1ER
Con su original esní-
lo. esre finaníc ero LIC re-
sivci dejó uní agtnjero (le
100.000 mi Iones en Ea—




El primer pai saíin
que clin ce la GcrardíiLi
Civil. tiene 49 años, es
ecOiiOiil SRL COri taInLI
cíe dtmro y eficaz. Concí—
ce muchos secre tuis de
Li ¡uelia ant i terror i ~ta.
MUÑOZ MOUNA, ANTONIO
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GARCI, JOSE LUIS GARCIA DAMUORENEA GARCiA VALVERDE, JULIAN
«AII my hile estuve -. -~- - - - - A este socialista crítico e] sa- . Por priíííera vez, el PSOE in-
enamorado del cine», - • kw no se le supone: lo tiene. Lo - nioló a un ministro para acallar
dijo al recibir el Oscar demostró s ieríípre en cl punro de las ac osací oníes de corrupción.
1-labIa inglés conicí Los - iii ira del terror Dejó e] PSOE. An íes., cuando pres idja Re ole.
Niaíío los, pero es un - cíe seíícant aclo. y probo fortuna babia diseñado un nublo pro~ec—
gran director, un honí— - política por libre. No Étivo suerte. to de «ineerliería liliLtiicnCrLi”.
bre tic inio y cli “eiiido. --—-—•-———~—~ — — ——- ___________—— ______________
— GIL, 1151)5 GRANDES, ALMUDENA
El gihismo, de re- Una smi isa vertical la po-
ciente apLiricic)ii. es la iencíLi LtnlLttoriLi de Ltrlá llevaron
vers iciii zafia x’ u roseiii a esí Li incid ri leñ Li, q tiC LI t~ ni no lía —
- cíe otros «isnios» cíe iii— bia cunípí icho los 30 años, a la
feliz menioria, Pero en - poptil iiidlLtd y al éxito de i’CiitLis.
MLirbehha arrasó, Mtichío t iii cíío en el nítííído del libro. -
~5 niejor tío olvíciarlo. -~ _______________________- GURRUCHAGA, IAVIER
GARZON, BALTASAR ¡ GUTIERRIZ, ANTONIO Su delirante paso por
< Qtí ién cl jo que la Ci ignrith cíe Ci íbtid i lii iclevision rilinOiiiLiilLi
justicia nc.í fuiicioíia? el líder de CC 00 prc eclipsó sus exitos cori
C u tnclo este juez anda sume de Ccii icio Aleo la Orq oes u a Moni dra -
mI íuícclío tieniblLini ILiS - dic CSO liLtí. Los <nití gén. Es musico. cónii—
¡ nííahí<is los graíicles «ca— ríins coiiiciclen tras It en. lírico y’ eso croe la—
niclícis» s’ los «blLin— _____________________ etLípa siiidical. It uspeía man corntinicLidlor.
c~ucaclon es>’ cíe cliiie-o. — ‘. larga SidíLí pol it íd 4 HORMAECHEA, JUAN ———-——-——-—
INDURAIN, MIGUEL
Es tiLivarro, perdí le r brci no Ltñor:í a Fraííco:
- tía igual cíue lo híaiiíeií it> revive a diario. Los
Micuel. Mikel o Mi— Y~=~’ jueces lo vigilan, los
gtielóin - El c~íso es ga— del PP lo odian pcír bo—
iíar. Con su bicicleta -~ n cazas x en stí tierra le
alegró nutíltiples sobre— , sigtten dítnclcí voicís,
— — —- - ilieSLis LEGUINA, JOAQUíN
LANNRO, prúsucleríreLUIS KOPLOWITZ, LAS Ci ruco. [ nido
Prole son, ~ire nieño, Lo te u inri tocho 1 ni rílo amar2o , 1 de
- ••‘ se le coiislcierLi el mejor lles, nuiaríclos. oríirclísíiiu ís MLidlridl iLí Li la nicínía
dotado 1 -iiii2tristicLiliiente - . enipresLis) ctíanclo cli síu crí nlietro. ‘‘Rara avis’-.
cíe la nitieva i2eticrLIcioti • bríerorí la tristeza y el nne atiii le queda l]eiuiflo
cíe orne 1 istas. - - Idi r cíe stis e leccos see ci ida— para esci.iLiir novelas. Y
sorjiresLí cii ~ nos: nCalYLt lLi hellezLi. para penLo. Cm con él -el niutíricicí
de Li liieratona. —— — ~•. — . — . ~ —
LUZON, IRANCISCO ~rU MARAGAIL, PASQUAL
cos concícení stí eLira. hiero Stn alielhíclo ¡uiiíeucí es
o cíe los lii mu lun-es ud S linde— - s inibu lo cíe la Ca u ilo ña
del pLus. liLibaiaddur y- Lun— cleiniLí, Esa ítíe crí 1 t)92 cl
so. a los —Itt años líe cci a la - iiiiarinaciótu. eficacia y Li
dleiieia del kaico Exterior. cer. El alc~íicle cíe Barcelo
nniícíni c~tíe ver crí el Listilí
MARISCAL, XAVIER MATUTES, ABEL
-i;idrícl sos oír trLiíclor. cii Nació crí Valencia. en 950, Desde Icís tielupdís de
¼? c~ etii~in. • L~sC’nThIO~ fllfl~’Ul~
crí aguas tui buleruas ~ • bIes. dísena s e
it-—— ——----- —.-.————
MARTES Y TRECE MAURA, CARMEN
Asucí in a :tcLiban el año brío pcur colierLis jtínto a
cotí un scíííí tsa Auiídíue 1t 1 Gdrd.Ia ‘¡oit en h,n teles ision pú—
Isabel Paniioja Encarnia - blicLt. Fue «chica Ahiíioclóvar’.. a
Sáirchez. sus persoriLijes fa- pes~ir de sus propios méritos. U ni
von tos. se le san ag anteu ataque cíe nervios la alejo ¿para
las uvas. ¡0ooiiiii~ siempre?> del Canioscí director.
NY i091’IR 10-92
En diez años nacen, crecen y mueren las mas vanadas especies humanas. Atletas
extraordinarios, banqueros ambiciosos, estadistas, políticos listi líos, toreros de arte,
futbolistas finos, guapas de escándalo, rectores polivalentes, obispos ultramontanos
~rS~$~ BUTRAGUEÑO, EMILIO
1) ci iiciniibrc. i oua ‘‘cner-íc-ncíní
cíe toibolisí is It ‘-Qttiiita dcl l3tti—
1 ire ‘-. pc no cOOocc lo’ ir ~cítes dcl
bancíui lío \ltix tirio cs tírící cíe
os gr inichcs tinuurcios uit iontlcs
CARRERAS, JOSE “4’
La ciencia ci rescaté a las M
hícterias cíe Li ííítíeíie. El iuittnicln . —~
enitercí sitshiiró al iviacho cci nicho n-’~—
volí ic$ a escena, cori 41 tríos
ti nio cíe stís ni e¡cmne s te ni cinc
CHAVARRI, MARTA
Venta unía iíencleciia. hiero ya
no le hace Lílt44t, Str segtínícho es—
lídíscí. \lben un Cortina, le lía arre—
glacIo la vich>. tras pnota~oiiizar
huiros iiici¡s’idlLihles escaniclalos. ~ •~t >rt
DURAN, MIGUEL
Futre los eiiipresa-
nos esíiLiiioles cori oías
visía tictirLu este creeo.
ire sicleíííe dc uit> cache-
ría che ielc’visiori y cabe—
it ~isiblc dc Ir O’s( lDIAl, POLÍ
oit el clest tilín reí <‘ni
al g tirios “vi1is.- soci:ilis—
ras el niit’rlx’ del milicia—
zo. .—\¡nnrLt la s cha ciii—
pica Li darle golpes al
--Poin.’ dc- \‘allcc-as
DELGADO, PEDRO
El secos rano oías
seloz sobre dos rtiedhLís
catio dos s ¡tel i:is a E5—
viña y un icítir che FrLíri—
cia. el de 1988. Y en
cso 1 leecS liíchttiáin.
DUVAL, NORMA
l.nia espLrniohLt crí París cl tic por
riiárití.i’ projijos 1 aIg tirios. c5
cleinies .11 cg>’ enriar OiCi:t~ en Li
hiLl/LI niuíiitiiíiciital de la iií’elic
euircihieLí: el Liii e Bercére.
CALViÑO, JOSE MARtA
Llegó a RTVE portando la
batidera cíe 1 guerrisnio. Tras
echar oria ruano ¿rl Gobierno í re—
Ícrdnidltiiíi CTA N bcí scó clii cicí.
y tcmniclos. e ti la eiiipresa privada.
CONDE, MARIO
TnitinilLtdlor ardíuen ipi—
ccl cii uría décLidha cíe cii —
r¡cltteciniiienio rLipidlo.
Dice cítie río es pcíl iticcí.
lercí le gtist¿i inI 1
Picsicíe ttní g rau banco, CONDE, ROSA
La voz <le la pona—
voz se quiebiLí coii fre-
ctrenicia, pLitiiiLt. se ches—
pEsta. Pero sin el la la
• ‘-Echa conicliaria cíe los
vierties no sería renal.
DORESTE, JOSE LUIS
Lii nitechíco caniLirid) c~tie de vez
cii cciLlniclo se dedica a galiLir rile—
díLilíLis don ‘ti barco cíe sela: en
la’ Oliniiííiadas cíe Setil. tiria cíe ¡.4
nr—o. Lii Barcelona. tic’ liticlo ser.
FERNANDEZ CAMPO, SABINO
1 ticiz etc cíe la (.isi Real.
Ltvtt(lcS LII Rey Li parar cl golpe
niiilin:rr del 23—li —\ luí arco cíe 1
ariOs cíe cOlLibtii:id—iOii. le hi;t avci—
cl;íclo a parar otros gtíl~íes.
FEO, JULIO
Ctí:ínído cheto la 110k. — FERNANDEZ OCHOA, BIANCA
tea, iras vLirntis ¿iños dIc Coíi stí ritíriibrc scí ipcllido.
í)i>\iiiiichtcl a (ioniíllc¡, dc pcciigr eSchOiLtdhIin río IMídin
coriteso tiniLt rucIa-’- dci— ser de otra foríííLí: ti tirito cii It
nar dinero--. Críos si— iiievc s. cii Albenrvillc utis bit’—
cuí
cmii stí ejennphí clu- cíe br-once a stt cLin-era
FERRER SALAT, CARLOS ~ FLOTATS, JOSEP MARIA
Ftíc ~~íircíiic e patrones y esíle— .\ctor x chireeror desde hace
rLiniía Lii l¡d LI cíe tiria cleteclicí iiias cíe Mi ciños, sabe mdc’ etiarí—
hitiertLniiLt. Coniio líresichenie del 0 5t pcieche saber cíe reLitrdi. Los
Ccmnii¡i~ C)liniipico Español es co- respín SLtbhM cíe Li Coriíecl e
pariíeipc’ crí los esinos cl—l (>1 FiaIi5-aisc- sc i¿tii cIad’> cocol:>.
ESCUDERO, MANUEL
De stí os enítíd en-
niutiní sta sol,’ dhtiedhtt el
ninie: ‘- N iLiIitn -. CtuiLtbc’—
ni cciii Guerra cuí el di—
sc II> cíe tío social sino
tui- lira el 211(htl.
FRAGA, MANUEL
Nl Lírí 1 iesiltniieiiie iii—jtíbilLíble. el viejo liLI—
ron de 1 í de rec lía en—
inetienie las LtilSiLiS cíe
poden cii la presidlenlciLt
dc stí Cial iciLí (iriciiILiI.
.9
FZ. ORDOÑEZ, PACO
LI uíícwI níiiimnslio cíe
la tleriiíucrLieia lo cíe cití—
rauire siete aíios cuí los
cobíeruios cíe Gutí/Lilez.
Cciii políticos cihuhidí el
esto seria otrLi cosa.
1V
BOTíN, EMILIO
Sólo ti ni banícci fanii—
1 i~ir. el cíe SLunutaiider.
sobrev i sc cutre cus
erancles. crí tiennpcí cíe
op~is x ftisioii=s.Bcut ini
III niuantieííe Sti runuhící.
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Cien personajes para una era
ALBERTOS, LOS
El dinero no da rííás chic pro-
blenias. Estos caballeros con ea-
liLircí Iiia, faiííosos p~r SOS fi-Lic a —
sos, sus ruíujeres Y 505 nuillones.
sabeo rííuy tuco lo que es eso.
ALVAREZ, ISIDORO s
Ni crutí as cítros ííela—
bao la hiLisLí cl caiclahía 1
• ha laria crí la sal¿i cíe rii¿i— #t A
quinas del iriuhierio cícre •.
itírícló RLumóii Areces
El Corte Inglés. AMEDO, JOSE
Un policía achulado
se prcuc lariió héroe y
scrv ichor del Estado.
IIoy c [tui P1e la íg Li —
• cleui¿i huor delincuente.
• • ¿.Quiéu erLí sti jete?
ARZALLUS, XABIER —
Se habla ruicíclio del “seiis’’
caralarí
1íeruí 1uuucui del htreii seruti—
cío \ LitLint cíe dialogo cíe algunos
milíticuis vascos. LI líder del
PNV es cl mis uepneseuu iat vn.
BARROSO, JOSE
Nació cuí 1961 s coriLtiiOs gLinulí Su hun-iruic-r
[5.2 íiiilléíi. LLí tierucl:t cIcle
-. niioiiici. Dciii Al cocloní.
es hoy unLí pieza nuias
BARON, ENRIQUE cíe tui ciLio enipuirio.
LI :tciti;tI ptes¿cteuuic
del l’aircuiíaio de
nL> uttit’s hunesiclí> el Par—
lLunuienitul ¡luruipe>’ y líe—
~ Pr tui ueiuipu ila car-
tera che louuisp>iitcs.
BENARROCH, ELENA
Ii—ni diez ¿iritis lii iliLí ííeleteií: se
troco ItrIo cotidiatumí. De Níacíricí LI
Tokio. cíe Frariliforí a Noev¿t
Ycínk. esta avisíiach¿t clanui¿i couiurí—
btuso Li la suucíalízacionu del visoil.
DE BORBON, FELIPE
El ~tbauiclenaclo del ccíttnpc’ r— ~-
cilmíhírco esíí44ínol “ario Ir íín muí
n.u iiieclalla. Nunca hutuhuíí pi inutipe’ —‘
nuias tItO. nulLiS £liLIt5O iii uds lisicí. —
cliíeroii Lis 2eiuies. ti uuiinsoiuuí • -
ALMODO VAR, PEDRO
NiLíncliego ocurrente
y atrevido. ex enípícaclo
cíe Telelónuica. Cori uície-
ve íd iculas se lua cdiii—
ven ido crí el cineasta es—
ííaflol riiá s iiiteni iae io ruth -
DE AZUA, FELIX
Ctul un esc ti ion. cr udc’
<ml dii c dc Barral y
te leí. Ptirui¿il cíe la ‘ce—
iuerLmciorl tiar iiiechi¿t
chute noruipio LI LinudíLir— crí
BALLESTEROS, SEVERIANO
Lii el nuicínichí.’ entero luí edliuuí—
eeuu por -Ses y.- y achriuirani ‘ti
nutricio cíe lib halos cíe colí. hoy





suici:il is a rin> nclucgci.
piesiciente absoltuicí ~
sLtga!. t¿tiiibicui le gusr:t
nrNIiiniar crí l:us COciuiLis
l)ohuticI’- cíe Nlaclrich.
ALVAREZ DEL MANZANO, JA
Católicos sennrnueníral. el crer-
río segurídci del Ay-oníianuíieniio che
Níacíricí eonusieuió ser stu aleLilde.
“Un seo=ttrucho meche ser etc roo.
~CíOlic’ debe », había dicho -
AMUSATEGUI, JOSE MARIA
De las sombras <leí boveris-
~ no. stíbió a las altLts cinias del
poder fiaanuc ero. Desde 991
píes: cíe cl Banco Cerutra1—1—li spa—
noaíííe rieaíuo. Un g -aní ¿ciiico.
ARAGON, EMILIO
unuca ruiLis sera ‘-Ni] [it>.).-- Gori
íicuriubic y :tííelhíclci propio. Li
levisiouí clesetíbrió crí él tui talen—
lo ciriginia 1 y reíitable. que hio\ sc
dishiuraní todas las c¿tclcnias.
BARBACID, MARIANO
Gracias a él s:uh)e lucís
lo cítie es tu ni oocOgeni
N lachríleñcí. 38 ¿lucís. Ile—
sa LS mnivesiíeauiuchn luís
cirieeiies del cáncer. Lii
Estachuis liruichuus~c 1 ¿urdí.
EDUARDO ARROYO
Se recia íuia lucí-e dercí
cíe Pícabia. Pinta la luis—
tuiriLí. el btisec>. la litera—
ttmrLi. Maclri efluí. de 54
LiñOs. ci suyo es arre es-
xi Ocí 1 cuí tite nnpor¿iucd -
BARCEO, MIQUEL
Entre París. Ni ahí (ile
Nial i hnLlbirLt esiLí e5¡ic—




Debe híLírie dc su líLtiriniíuíuiui Li
Puitíl. crí- dítuicní se hispí latí ¿iluur—
ríos cíe stís esperpentos - Pero el
alma cíe Lis iú~i,jí.s es nulas cute
eso. Uní bunfúuí cíe nuiuehio luijo.
BOSE, MIGUEL
Ellas lo quuismen ni corno aniauí—
re \ aprecrauí su líarba de bancí
ulí’. El se relucia cii la aniibietue—
dad y sigtíe tra bajauicící Artista
ruth ‘—Ierneiií’. tun e¿tsia y c-teínci¿í.
N.’ 1091 1> 1 Ot294 CAIcIOIO 1>3
Los socialistas creen que hay Felipe para rato. Pero, por si acaso, dentro yfuera
del partido, muchos se prueban la ropa que algún día va a deja>: Aznar se ofrece a
sí mismo para gobernar =<pronto».Conde alimenta, con sus actos, la leyenda de su
ambición. Guerra, el hermano de su hermano, intenta surgir de sus propias cenizas.
«Txiki» y Solchaga, erre que erre, con más canas. Ruiz—Mateos es una carica/nra





Dos personajes de la vida pública
añola parecen tan tozudos y tan fieles
mismos corno Nicolás Redondo. Ah!
á: sin pactos ni corbatas. Corno siempre.
NY i09ii9l092
:.ooc~ KILO: cou~ tU~jlCíONrs LA Pf2EYSLER, SEÑORIl D~ LWYERon algún kilo más en el cuerpo Envidiada o denostada, su amor a la
15.000 más en el bolsillo, el ex socio de prensa «rosa» y ¡os maridos famosos (el
belló preside Banesto y aspira, según último, por ahora, Miguel Boyer) le luan








EL TERCO DE TAFAIJA
Es el ministro más denostado hoy por ¡os
españoles y el que más motes tiene, pues
nada gusta tanto corno despellejar a un






LA DiPUTADA ROMEIW ALTERNATIvA JOVEN
Empeñada todavía en no ser “señora de» Con 39 años, nueva imagen, nuevas ideas
aunque a veces no ¡e quede otro reruiedio y nuevos poderes, el presidente del PP
que vestir el traje largo), Carmen Romero (antes AP) aspira a gobernar. aprovecluandodisfruta hoy un escaño cunero y gaditano, el desgaste del felipisnio terminal.
CAMBIOI 689
DIEZ ANOS DE FELIPISMO
1992: muchos se prueban la ropa
que Felipe va a dejar
UI rm¡~clP2 SEDUCTOr
La personalidad del futuro Rey, ya en
edad de merecer, seduce a los españoles.
que se emocionan con él en los Juegos




El. NOMBRE QUE CAMBIO
España cambió (reformas IegisJativas,
carreteras,,), pero él también: se encierra
en el palacio, esquiva el Parlamento, se va






El. HERMANO DE JUAN GUERRA
Cuando se supo lo de Juan, Alfonso no
supo estar a la altura que el caso requería.
Su personaje histórico se fue e pique. Su
carrera también. Hoy la intenta enderezar.
PAYASO SIN PROBLEMAS
¿Estrategia o locura? Ruiz-Mateos no ha
dejado de hacer payasadas desde que
¡e expropiaron Rumasa. Entre una y otra,






NADIE LO OLVIDAIUI NUNCA EL NUMERO TRES DEL PARTIDO
Junto a su novia de refresco, Marina, el Impasible el ademán, el número tres del
Premio Nobel de Literatura Camilo José PSOE acumula peso y criticas. Dicen que
Cela, 16 años, se pone dieta e inicia una puso condiciones: el caso es que González
nueva vida. Ya lía entrado en la historia, no lo quiere de ministro. Todavía.
>19 CAM Bu Di> NY 100 1’19- 10-92
Prometía González cambiar España y matizaba Guerra: «No la va a conocer ni
su madre». Fraga anunciaba la mayoría natural y pescaba, entre los restos
de UCD, 106prometedores escaños: uno lo ocupaba Azna; joven promesa de la
política abulense. Solehaga prometía muy buenos ratos como parlamentan o
brillante, Cela una nueva novela y Conde grandes ganancias a su protecto>;Juan
Abelló. Isabel Preysler juraba amor eterno al marido de turno
EL:r2LE~~» Ll~TC)
Aunque en algunos circulos ya es famoso
por sus sobredosis de gomina, Mario
Concie, 34 años, es tan sólo un empleado
listo del poderoso empresario Juan Abelló,
E
ISABEL PREYSIIFt, SEÑZWW OD GRIÑON
Saltó ala fama cuando se casó con Julio
Iglesias, ya saben. Roto el primer
matrimonio, para el siguiente ha escogido
a un marqués con apellido de vino tinto.
UN «VASCO» CON FIJIUIIO
Como portavoz del GTupo Socialista
Vascos (sicí. el economista navarro Carlos
Solchaga se ha desvelado como gran par-
lamentario. González lo lleva al Gobierno.
SINDICALIflA INCORRUPTIBLE
El acceso al poder del partido hermano
despierta recelos en Nicolás Redondo.
que alionda en el sindicalismo radIcal y
rio pasa siquiera por el aro de la corbata.
LA PROFES0RI~ ROMERO
Carmen Romero se niega a aparecer ante
el mundo como «señora de» y se aferra a
su empleo de profesora de literatura en el
instituto Calderón de la Barca, en Madrid.
2)
JOVEN FRJtGUISTA
Este ciudadano de bigote y brillantina se
apuntó muy joven ala derecha dura de
Fraga. Se llama José María Aznar, tiene 29




1982: aquel año en el que
todo eran promesas
EL NOMBRE QUE VJ~ A CAMBIAR
El aguerrido abogado Felipe González
conmueve al país con una oferta: «El cam-
bio, que España funcione». Los españoles,






Su pana, sus citas a Machado y sus
crueles ocurrencias sobre la derecha per-
miten pensar que este hombre encierra
las añosas esencias del socialismo hispano.
LtlCI~AiJDb COflTNA El. OLVIDO
Junto a su mujer de toda la vida, Rosario,
Camilo José Cela, 66 años, ultima su “Ma-
zurca para dos muertos» y lucha contra
el mayor enemigo del escritor: el olvido.
EL NUMERO TRES DEL PARTIDO
El secretario de los socialistas vascos, Txi-
1<1 Benegas, se perfila como número tres
del Partido Socialista, Lo será en 1984.





Con 49 años, José Maria Ruiz-Mateos
preside Rumasa, un “holding» empresarial
y financiero con 52.000 empleados y
un problema: un día u otro va a reventar.
5 ———- 5 ,- -
-5— 5#-.~‘~n.
U~ Ch U)¿iú~J?.JLrC
Tras el 23-F, Juan Carlos 1 está en la cima
de su popularidad. Su hijo Felipe es tan
sólo un chaval tímido, que este año se ve
obligado a presidir el primer acto oficial.
$5CAMBiOnE
DIII? ANOS DE PELIIISMO
E~TUSILsl~2t~ flEflL










Expo-92: más dc 40 millones




EL TREN DEL FARAON
Protegen al AVE, un pájaro de
salud delicada y precio
extraordinario: medio billón.
roto: Mariano Casado.




aplaude la urgente y
eficaz organización
de la Conferencia de
Madrid. Si después
de eso la paz no llega
a Oriente Medio, ya
no es cosa nuestra.
Foto: Luis Rubio.
1W TRATJJO ouna
En ~uúltimo viaje a
Japón, González
invierte 36 horas en el
estudio de los bonsais.
Coincide con una






Septiembre. 1991. Condena de 109
años para los policías .José Amedo y
Michel Domínguez, vinculados al
GAL. Pero la verdad sobre la guerra
sucia anti-ETA nunca se conocerá.
Foto: Gilberto Villamil.
DIEZ ANOS DE FELIPISMO
-& /
dio . ~S 5\”.s.
1 , -‘3;
‘‘“--1’ Ud síiÚÁI’// ‘7 ) it ji
‘>3 -
76 CAM6>016 NY 109119-10-92
JET EN EL BANQUILLO
Como la cocaína es
droga de ricos, algunos
traficantes pertenecen a
la ‘<jet society”. Eso





Dicen que antaño todos
éramos asi: capaces de
matar a medio pueblo
por una linde. Por mucho
menos dieron muerte
a nueve en Puerto
Hurraco. Agosto, 1990.
Foto: Brígido (Hoy>.
LA DERECHA QUE VIENE
Por primera vez, el congreso
del partido conservador acaba
sin que suene el himno
nacional. Ocurre en Sevilla, el 1
de abril de 1990. Fraga pasa los
trastos del PP a un pragmático
visceral. Nace el aznarismo.
UAMBIonW7B
SOLOQUEDAUNO







sale de la cárcel al
cumplir los 75 años.
Sólo queda Tejero.
Foto: G. Villamil.
DIEZ ANOS DE FEilPISMO
E’ l~1
Aprovechó el apellido para
pasar del paro al Mercedes,
de la venta de libros a la
finquita. Logró grandísinia
fama y arruinó la carrera
política de su hermano
Alfonso. Es él: Juan Guerra.
VAMOS A LA GUERRA
Las nuevas generaciones
de españoles nunca
habían vivido cosa igual:
en el verano de 1990,
nuestros ejércitos van a
la guerra. Una flotilla
colabora, desde lejos, en
el acoso y derribo al
pérfido Sadam Husein.
Foto: Elio Bugallo.
74 cAryiB[Ol>3 NY i09110it-92
ELANODECELA
No es posible, a lo largo
de 1989, encontrar un
programa de televisión en el
que no aparezca el Nobel
Cela, una emisora en la que
nc hable o un periódico en el
que no lo retraten. Con la
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DUZ? AÑOS DE FELIPISMO
LO~ GRITOS DEI SILENCIO
18 de marzo de 1989. Los
vascos, hartos de terror, se
unen en una gigantesca
manifestacion silenciosa por la
paz Desde hoy, los gritos
del silencio ño dejarán de sonar,
Foto: Josu Bilbao.
E1~TRE PIWJS Y Jd~!bOIiM
Ella de junio de 1989 es el día más
feliz en la vida de Arantxa Sánchez
Vicario, según confesión propia. Por
muerte súbita, gana en París el
trofeo Roland Garros y 32 millones
de pesetas. Pronto irán a parar a







En el Sur los llaman, con
cariño, ‘dos mojaitos,>.
Huyendo de la miseria,
intentan llegar a Europa,
A muchos les espera
la muerte en el Estrecho.
Foto: Elio Bugallo.
EL TRAJE DEL PATRON
Allá por 1987, el
abogado del Estado
Hernández Mancha
sueña con sustituir al
fundador del PP. Aún
no sabe que el traje del
patrón le viene grande
y que “Saturno>’ Fraga
Iribarne acostumbra
a devorar a sus hijos.
Foto: Elia Bugallo.
EXIU/INO l-IUELGUISTtt
Atrás quedan las fraternales
relaciones entre el PSOE y el
sindicato hermano. González
y Redondo ni se hablan
y UGT se pone al frente del
cabreo nacional. Con
CCOO, el 14 de diciembre de
1988 paralizará el país.




Condenado a 26 años de
cárcel por la chapuza
del 23-F, Alfonso Armada
sólo ha cumplido siete.
Tras pedirlo cinco veces,
logró el perdón’, No todos
los golpistas son iguales.
Foto: Efe.
TRIANGULO
El 50 por ciento
de <¡Los Albertos» lo
sea, Alberto




anunciar al mundo su
separación. La
bella Marte Chávarri
ya anda por medio.







La reconversión industrial y la
muerte de un trabajador
crispa a los vecinos de Reinosa
(Cantabrial, que en marzo
de 1987 se levantan, todos a una,
contra la Guardia Civil.
Foto: Angel Colina.
DOS DEDOS CON PODER
Serra no se chupa el dedo,
como Ordóñez, pera también
sabe sacarle provecho.
Foto: Bernardo Pérez (Eh País>,
UN BLANCO FACIL
Acosada en el País Vasco, ETA
empieza a buscar blancos fáciles
en otras comunidades, coma
Aragón y Cataluña. En diciembre
de 1987 revienta una casa
cuartel en Zaragoza y mata a 11
personas, entre ellas cinco niños.
Foto: Cover. ------4
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DIEZ ANOS DE FELIPISMO
LA COLZA QUE NO CESA
Las instituciones olvidan,
pero ellos no: victimas del aceite




















José Maria Maravalí sueña
a diario con este personaje
que, solo o en compañía
de otros, devasta con gran



























Fidel Castro obliga a todos sus invitados
a posar con las macizas <uvedettes» del
Tropicana. El compañero Felipe cumple
resignado tan doloroso trámite.
Foto: Angol Carchenilla.
L’~S LSE5h10Z Q)J~ NUi~CA
Ni sus más obtusos adictos
comprenden el nuevo








tiene novia, el futuro
Rey de España
es ya, con 18 años, un
hombre hecho y
derecho, que ellO de






valen para forzar el
«si» en el referéndum
de la OTAN, Incluida
la televisión pública y
los actos de masas.
Foto: Gilberto Villamhl.
PORULTIMA VEZ




en abril de 1988, el
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El 1 de junio de























publicó la foto, pero
limpia de plumillas.
DIEZ ANOS DE FELII’ISMO
h<O.~TIU’AhC~ O~’~RU~h
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REAGAN GO HOME
A la izquierda extraparlamentaria
no place la visita del mediano
actor y famoso presidente Ronald
Reagan. Así se lo hacen saber.
Foto: Luis Rubio.
MUELTOS DE LISA
En el primer viaje oficial a Japón,
al matrimonio González leda
un ataque de risa, mal disimulado,
en plena ceremonia del té verde.












El poder socava las ideas: en
el XXX Congreso del PSOE,
su líder afirma: «La OTAN es
un factor de estabilidad
interna». Quien lo hubiera
dicho antes, cuando las
propias siglas eran tabú.
Foto: Luis Rubio.
EL X’IDEO MAS CRUDO
Un toro maté a Paquirri y el
cámara estaba allí. HTVE
trasmitió sólo fragmentos.
El video completo,
sobrecogedor, dio la vuelta
a España de mano en mano.
UN VECINO MENTIROSIILO
En junio de 1984, España
y Francia firman un acuerdo
de colaboración contra
el terror. Tendrán que pasar
ocho años hasta que el
vecino se vuelque de verdad
en la lucha contra ETA.
Foto: Elio Bugallo.
NY 1091/19-10-92 CAMOIOl 6~63
1k TRAMPA
ETA asesina a un senador
socialista, Enrique Casas.
Los partidos politicos no












PROBEtA A LA CATALANA
En Julio de 1984 nace en Barcelona Victoria
Anna, primer bebé probeta español.
Foto: Sigfrid Casals.




Mallorca, verano del 1983. Aún resulta extraño que
el Rey presida un consejo de ministros socialistas.
Foto: EFE.
DALí, EL MAS GRANDE
Exposición antológica de
Salvador Dalí en Barcelona.
Para muchos, el hecho
cultural más importante de
los últimos añas.
Foto: Siqfrid Casals.
DE SORIA AL AZOR
En Soria, la austera. El nuevo
presidente aún no ha
descubierto el confort del



















LA CALLE KO ES SUYA
Los bisoños socialistas
descubren pronto
que ellos también tienen
contestación en la calle.
Como la petición
del aborto libre, que
no se atreven a atender.
Foto: Gilberto Villamil.
GOI~ERNANTE Y VIAJERO
Primera visita a Estados
Unidos. En esta época,
González es un gobernante
que de vez en cuando
viaja. Con el tiempo se
irá convirtiendo en
un viajero que de vez en







Un símbolo: el 15 de
diciembre de 1982,
a los pocos días de su
llegada, González








LA BANDA, EN SU SITIO
La pandilla de golpistas
que el 23-F asaltó el
Congreso fue juz9ada
a primeros de año. Felipe
se los encuentra en
su sitio: la cárcel. Sus
sables ya no hacen
tanto ruido como antaño.
PALACIO, DULCE PALACIO
Primer día de la familia
González en el palacete
neoclásico de la Moncloa.
Hasta entonces vivían en
un piso del barrio de La
Estrella, una zona de
clase media madrileña a






El 28 de octubre
de 1982, diez millones
de españoles















la peseta, que le toca
adoptar y explicar
a Miguel Boyer.
CAMIIiOíR Foto: Antonio Suárez.
<4’ tOSisis -1092
DIEZ .xos DE FEUPISMO
Imagen viva del
decenio socialista




ilustres. A lo largo de esos años, el país
perdió su vitalidad. Las págbzas que
guen recogen la imagen de ese país vivo, que un
día entregó su alma electoral a Felipe Go>~ízálezj
otro día fíe a la huelga para expresa>’ su cabreo
con elfelipismo. A González le han salido mas
canas, mas barriga y más ojeras. Pero también a
los demás españoles, que han asistido nada
i;ízpávidos al vaivén de la historia. Cada 21)10, en
su papel: Boyer devalúa la peseta, el «Cojo
Manteca» rompe cabinas,Juan Guerra ahorra
para sufinquita, ETA mata, el AVE se avería,
Aznar se quqja, Redondo se indigna, Sevilla


















Allí tMI>tLU IUIJU. 28 dc octubre de 1982, Felipe González deposita en la urna uno de los diez millones de votos que le dan el poder y doto
56CAMRLO1E <4.’ 1.09119 1092
D ANOS lE
FELLPE
El Partido Socialista, con Felipe González al/tente, llegó hace una
década al pod e>’ envuelto en un entusiasmo sin precedentes y apoyado
en diez millones de votos. Pero, los modos prepotentes, primero, y los
escándalos y la corrupción, después, ensombrecieron una época que se
suponía iba a transformar España. En el balance crítico, que a
continuación se presenta, destacaui la economía y la situación social,
en lo negativo, y la política internactonal, la lucha antiter,’orista
y elfin de la discriminación de la muje; en lo positivo. Elfelipismo ha
supuesto un estilo de gobernar que, para muchos, fueron dos
caras contrapuestas. La grave situación europea y la crisis económica
mundial impiden, además, cerrar con un final feliz
la etapa 1982-1992. El país está como al principio y, de nuevo, habr-á
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ISOMORFISMOS EN El SISTEMA DE OPt~->iON
Lo que sigue es el panorama resultante del proceso diario en la
construcción del presente según el “gatekeeping” del diario “El País”, con la
noticia “nacional” más destacada de Cada número del diario y descompuesta









valorados de cero a diez puntos cada uno:
Cada mes viene ilustrado con las correspondientes muestras del
seguimiento critico de los acontecimientos realizado por Gallego & Rey
que se ha tomado acudiendo a diversas fuentes (principalmente su publicación
diai-ia)
La referencia al HUMOR de G&R no es escrupulosamente
cronoligica, ya ni los acontecimientos suelen adquirir significación o
singularidad por el dia concreto en que se producen, ni son únicos o
aislados, sino, bien al contrario, las grandes cuestiones resultan recurrentes,
o se gestan en un procelo mas o menos largo despues de cuyo desenlace aún
duran los ecos y las consecuencias.
Algo semejante hay que advertir del RUMOR del que se hace constar
aquellos momentos en que aflora en superficie tomando lugar propio en el
panorama de la actualidad periodistica. Viene selíalado en la columna de la
derecha de las tablas de noticia.
Se cierra la recopiolación con el Juego de la Oca, ideado por
Gallego & Rey, para resumir irónicamente la década de hegemonía
felipista. Pertenece a la época en que trabajaron para El País y fue publicada
en color como doble páginadel Suplemento Dominical.
251 _____
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fi parte de las- divas
a formación, triunfa
lot NOTICIAS ~ma
por lo menos paral
rga profesional se
ulla de que> de
- talla,
H9 De mor~un at5c¿u>~nuIe l~swÉA ~flddGobu,*IodÉÉ~dRe1~
El Rey decMe no proponer ceod kioto o b heskienct del Gobierno hosk¡ que no so résuefra k~
cilsis de UCD.
A-A; 4L A AYA A.




















































Más de 200.000 tra~iodores en hueb~a por ~ polifkn de o~emcltn salarbí.
tos Reyes lnkbn en V~tÉ su hisláulca visito al País Vasco.
M~in&os de lleud Bah~im uioruun-~n el acta que el Rey p~ii~ en lo Cesa de ~ de Guwka.
Ctu~c~á1~báeiauatuhbt~yula dnaá
Aiuodedor de 10.000 pernios se rrunifleslcn en BIlL~o por la l~uallzaclón del ingenIera Ryan.
Rwn. HarrIa conarción genemí. (Falke iepentlmrmnle eu Madrid Federica de
Espoñelo
~IE~t1Li’~1:Í?~¿t;§zzt01 ~peusonos
allí Congreso de UCD.--
Calvo Solela candidato a lo PresIdencia del Gobierno.
España en la reunión de posca de la CEE.
El Padanmnio vasco pide la reanudación de los obras da limóniz.
Muereen Carnknchel, Imasnuevediasde lnteaagaíarlos,el presunto etoua Jasé lgnaclokragui.
Vialencio en el País Vasco par lo rmuefle de Miegul. El Gobierno pante acorar los circunstancias en
que se prudujo,
Fraga ln1~rne, reelegido presidenta de AI~nza ~p4otEl infou m sabia M ul revela que sufrió torturas durante las lníem~aíarias policiales, 41StOmiten, a conseorencio del osokr~< el director de lo Paficlo, el caaÉit general de luIa«md5n, y elgeneral de la Ohección General da la Palio, (El Conguara de los D¡~jlados upu~tn el EsÉlo gallego>
Calvo Sotelo presente en el Congreso su progrnnt de tevestiduin.
Pescadores vascos Inician un bloqueo o los envíos de pescada flancés.
Calvo SalÉ no abliane los I16 vates prec~os poro se: ievesl~o presdenio del Gob~mna; lo segunda vatrión seré eL
lones 28. (ElAprn seciresno e los cónsules de fiustui y El Sáa&ue eu9i~, y el de Ureguay,en Pan~loca). — — — —
OperacIón po~cbl pora «alizar a los cónsules secuestrados.
[esesaNumdwuiefl ~enEspÉ hon utrnentala& mme cÉdeubieles sUmos de mw«esdev~u~eukt
II Ienieutecorouelle~uo,olímnÉdeungrapo~guauéesCNiMS,e5OlteeltOugresO. raratetn~nte,Mu~ns~lKosch
en Valencia el estodae guano. tosseaetés da EstÉyl~ edelosmirÍ~eics se rco~irqen en &nN«m.
— —
e :fr:udir~eñnacióu~odesposdebumdelaum~ra~*,~Estada. Te~w se irá Milaus, A~r~a y n~s de diez ¡efes mMtar s, aportadas de ss cnrgosy rrestndas.1 Y. •~Par —
Calvo Satelo onu posesión de su cargo de presidente del Gobierno y anuncia su Gabinete, —
h~llones de ciudadanos se rmnifiestan en ludo España en defensa de lo li~dad y la denuiada.
t
ETAprn renuncio, sin condiciones, a lo lucha aniuda, y li~ro a las tres cónsules secuestradas. á........ —,
r~orar~
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El generel iones Ra~s, en Madeii para otra’ su rre~nta knprcncbn en los hechas del 23 de felvera
.
Juan Gorda Canrés, dura CMI contra el que se diría auto de procesamiento por el 234.
Calvo Sotala descarto lo Iourmclán de un GobIerno de coalición.
El contarla José Luis de Raimundo es asesinado por [¡Amen Bilbao
El FC Barce~a peqa clan n-rIlooes de pesetas ~ú el rescate de Guiri,
En tentad ochenta guardias civiles de los que asaharon el Congreso el 23-E.
Fel~ González explico en Londres la situación española.
IMons del Bosch, procesado par rebelión militar.
Renfe ouri~nta el 12% sus torios.
El general ÁmMo, procesado por el 23-F.
IMent¿as de lo conferencia Episcopal envian a UCD un docuu~nto cesertado sofre el divorcio.
El Padarriento Europeo pide que se aceleren los negocIacIones para lo Incorporación de Espolo alo CEE.
En un mliii n¶ultitudinado del PSUC, al que asiste Cadíla, se producen sedas Incidentes.
Se celebra en Madrid un mitin multitudInario del PSOE, PCE y UCD en defensa de la Constitución.
El ru~n~flo de Defensa lnforrn~ en sesión secrete el Congreso de los 0-pjtndas sabre les ciraesteucias del guipe del 23-F
Se filie a los ndlos de comunicación el infame del ministro ClIent sabre el goi~ de Estado.
Procesado en el sur,~nlo abierto par el 23-E, el capitán de navia Camila Menéndez Vivís.
Once personas mueren decapiludas en Jumillo <Murcia), al caer una excavadora sabre un ontobás.
Calvo Sotelo anuncio su política de concertaclán social y econóru*a.
El ex ~iede la Policía Fornido Navarra, José Luis Priutro Gorda, asesinada par ETkn en Pamplona.
El PkN anuncio que reconsldemaró su esIrat~io política.
Los Fuerzas Ñrmdas Intervendrán en lo lucho ontiterraulsta en las ~onterosterre tres y imitinus.
El Rey se redne con altos randas rnihteres, y el p¡e~ente del Gobierno lo hice wi elCousek Superior del E~rcito.
La policía localizo y libero en Zaragoza al futklista del Barcelona, Quiní.
Un financiera árabe compra 360 mIllones de pesetas en layas disef adas par i~ll
El corn~rt geuciel de Infonaración, Manuel Lallesieros, es nombrada Nfe del Mando Urca kuhteruorisio.
Visita Espoña Moshe ~yan,paitidada de que huevo relaciones con Israel.
[apoficio detecto en Maduid lo presencia de .~aIa, activista de [rAm.
(En uno redado policial muere el presunto atorra José Manuel kfstimufo.)
Calvo Sotelo visita la central nuclear de Mruxiruz y defiende el plan nuclear,
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X-1 Los obis~ros vascos, en una pastoral, coadenan el terrorismo y la Mvdución dermncrática.
El Con resaa ebelale deOefen~delaDerrnract.)
.1-2 El Gobierno ruacciana con d~gusIo ante lo postoral de los obispas vascos.
- V-3 Se da a conocer que el Gobierna y el PSOE pactarán al desarrollo autonómico.
(El Gotíerno presenta al Voficano su protesta pa lo pastoral vascos.)
- 5.4 PedraVe~~yJosáArrgelValenio,prentsde loCritica 1980.
0-5 Tejero es trasladado de Alcaía de Henares, al cas~llo de la Pairo (El Ferral>.
:Li El Rey Inagura en Madrid le osantina anual del Banca lnterarrer~ano de Desaruolo.
lrr~ulor1dades en los cuentas de lo federación Es~ñá de fátkl.













MeÉkt e,ymn ~g~a,orwáddose~nwadeísns~nntM1 ~ da 19&
A¿ozamienio del proyecto de leyde Régirmn Local.




















El Seriado devuelve al Congreso, con ocho ennilerdas, el proyecto de ley de Celensa de la Cerr«racio,
Llrudo&MIGSMaiUEIA34l nv1~sd.yEkn~e~nuínSonSalmWd~ereÑá0s*al&ks¿
Redituar, m Bozul, al ~iffi~<««salretiáde la ~ñ Úí1, tÉ Caldse,y en Q~, al ñsn~ ks¿ Mat U~gi.
la~kladelleneenon~raala~ÉBárdl,queacltcoronÉbdorenheEAynMSk
El Gobierno rechaza lo propuestavasca de que ceda lo efatnrn de la policía en EuskMl.
Se levanta el auesroa 51 guardiascwlesímp&adosen el 23-F.
Lanchas patrulleras nurraquies apresan 17 pesuiueros españoles.
HerIl Batasuna nuntiene la convocatoria del AbonriIg~m,
Eolo Senruna Santa murieron en accidentes de tráfico 122 personas.
ElGobuerínodeciama ilegales los inonufestacuones en honor de San Jorge, patrón de Cataluña.
En declaraciones en la RFA. Calvo Sotelo conf irriu lo Intención de Ingresar en lo OTM.
Alas 84 años, ruare Josep Ple. - ‘.-
Calvo Sotelo asegura que no convocará un referéndum para decidir la entrada de España en la OT»d, —-
Levantado el arresto a olios unce guardias civiles dii 23-F.
La Real Sociedad, cam~ona de lo Liga. u
Los partidos de Izquierda piden al Gobierna al aplazamIento de lo petición de adhesrón de España a la aTAR.
El presidenio da la Rep~b&a telera, Sandio PertIel, recibe calorosamente en Rama u los reyes kn Cadas y Sofia. —
Se anuncio el relevo del general José Juste con~ ¡efe de la División Acorazada Bruriete.--
Se filtran parte de los declaraciones sumariales de Tejero,
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finalizo en AMdmoíeda lo húe~a de hambre del pueblo.
Nuevos atentadas contra instalaciones de berduera dejen sin Ouldo electrica a extensas áreas de la Riajo.
MIentas de lasGWO asesinan en Madrid al general A~ris González de Sosa y al Ñntrade lo Pofría kóa<md
Ignacio García; yen Barcelona, a los guardios ck~es ~jsfinbnoFernándezy Francisca Maoteqro.
Dimite Nuria Espert coro directora del Contra Orommttko Nacional
.
Paneros indicios de la que nt tojo so converfiría u runrí skidrone tó>ica g« aceit de colza
desnatuudznda. Una fart de Tomrelfr de AMoz es lo priora afectÉ, y rr~re un riño
~
hMb~ámIegu~IiÉVáravMa,gjeníaitbe~o.
Manifestackxres de repulso contm el tenorisro y de s~idarUad cao tus vicrirnas en tÉ España.
Los Reyes presiden los funerales.
En espectacular acción ~kkl,son detenidos los presuntos asesinos del general Ga<mzález de Suso.
Mueren en circunstancias extraños tres jóvenes santanderinos detenidos par la Guardia CMI de Mmmdc.
JosA Mart de Ñellza, elegido presidente de la Asantlea Parlamentario del Consejo do Europa,
Casos de nomnort aI$a en cinca pravincios españolas.
Crece lo indignación parlo muerte de tres jóvenes santanderinos detenidos por la Guardle Civil de Ahmmía.
El Nnnísterio de Sanidad asegura tener controlado el brote epidén-*o,
El Wamio Entoat aconsejo un canto radical en lo auionérdca.
El ministro del Interior, Juan José Rosón, admite un trágico enor en lo «imante de tras jóvenes en Minería.
La llanMa aaunon,t ot~*o se extiende ya a dIez provincios.
En el Padamaenlo navarro, quince d~utados abcrizales, que pedían la expulsión de Jalum Ignacio del Bumgo,
son sacados a la fuemza.
Perros y pójoros, prnsuntas portadoras de la neumonía allplca, san sacrificados par centenares y amolados a
vertederos toneladas de frutas y hortalizas.
Ceso y es llamrrado a Madrid, el teniente coronel de la Guardia Civil jefe de lo Corondarcia de Ainrnía.
OrodlúfrlosdRosón,nook~Ñnteks~omdeMrt; segd«d~mÉÉta.
El Mnieá coronel Monso Mauglano, ¡efe del Cernada Esbibs S¿jpeut¿es de lnter~enci de la Defensa (CESIO).
Un contado asalto el Banco Central de Barcelona, y torne carie rehenes a rut de doscIentos pe~onas.
Los asaltantes ex~en la liberación de varios encartados en el sirrerio del 23f
Irosrndalxd&tey~r~íajosGE0aoparel nceCselenkcd«sabunalesma~enesydetienwebs~ltnn
Ya scan 2.000 los afectados en toda España par la neumorJ.a a4t~veintkmnca muertos.
Se descu~e uit klno4 be» una de las calles pan lasque debería ohuvesor el desfile coinemaliva dala 5enero
de ~ Fuerzas knrados en Barcelona
El Senada concede el suphcatort para procesar a Casteis.
Calvo Sorer pide al Gobierno una indarmízación de 3.000 rállonas de pesetas par el darme del diaria Maddd
la palito descana in~llcaciones políticos en el asalta al Banco Central.
Los barceloneses ociaron o ~ Reyes.
Lo (tOE apremio al Gobierna para Regar a un acuerdo sobre el pato.
-«a- _
2 --~ -— —
1 <:4.---. t
— — —
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Porprirara vez, un tribunal francésconcede la extodíción de un presunto a~m,, Torurás Linaza.
[ostres jórenes santanderinas detenidos par lo Guardia Civil y muertas en extraños circunstancias, fueran
.ja1an~fl~.mnI¡innrnc ,iktintr,c da 6< iLnlre,unioc
El Gobierno, la patronal y ~ shidkntos, suscriben el ARE.
[ospartidos paríarmentarlos de Canados reofimen ante ~emKMjo la espoñd~d de las Islas.
Calvo Sotelo declara que espera un cambio sustauclal en la actitud francesa ante el terrorisra de ETA.
El Rey ascIende o conendante en el escalafón de Infantería.
o
a- OC t..4 LA
4 -~ -
— — 1 ~-~- =
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Las autoridades sanitarias canfimen la relación entre el aceite adulterado y la epidemia.

















Suben los balsos de ranero espectacular,
Los analistas económicos, desconcertados ante el alzo bursátil.
Prirrieros Indicios sobre la ¡ilación entre el aceite yel siodramre tódco.
IleguaMniÚisnndaAsÉsb*<eshurcú~ Garde Cbrys»i, fi flra dm’4 --(Cmienzei les reqjisos da «~t~ MÑaQ.
Lo peor ola de calor del s~lo.
A> ser tirotnado su vehícula en Bilbao, heridos tres guardias cheles,
En das acciones simultáneas de la G~rdia Civil, mueren cuatro mIembros del Grapo en Les LIases(Gorona
>
El arzoblspa de Toledo proh~ al ministro de Justicia presidir la tradicional pracesión del Corpus Christi
.
Tras una huelga de hambre de 86 dias, muere en Madrid, rl grapo Juan José Crespa Golende.
Seis años después de iniciado el proceso, el luaz declaro fraudulenta la quiebra de Sofico.
El Rey resulta herido al tropezar con una puerta de cristal en lo Zarzuela; es operado con anestesio tatal.
El Congreso aprueba la ley da Divorcio.
Detenido el comandante Ricardo Sáonz de Vanestrihlas.
Das lóvenes, asesinados en Tolosa, presumiblerante par ETA. cinco artefactos explosivos destn~en varios
pabellones e la Universidad de Navarra.
Buena parte de la población vasca se sine al poro de protesta par las oseshiatos de Tolosa.
(tres rníarr&os dala Guardia Ovil san p¡ocesodos par las sucesos da Xnwlo,)
E1kn niega su participación en al atentado de Tolosa.
ElGobieraoaplica lo leykutitenorlstaalcoruendanteSáenzde Ynasírillas.
Pasa al Conseja Suprenu de Justina Militar el sumario del 23-E.
Comienza el canje del aceite tórdco por aceite de diva,
El Gobieno pide el pr«esamr~ento de tados los guardias civiles Implicados en el asalto al Congreso.
—— — —







X-1 Detenidas cinco persomes par cormerciolizar aceite adulterado de calzo a través delas emo’esas Raeka y R~ -
.1-2 Calvo Sotelo viaja a Paris y%e entrevista con A~herrand y Mauray. — — —
V-3 La URSS devuelve al PSOE sus archivos histéricos. 1
— —=1 —
5-4 El presidente del PSUC, Pera kdiaca, es destituido de su carga par no asumir las doctrinos euroconwnistas,
0-5 CIncuenta mil paisanas, ea Moduid, en un festival anti-OTAN organizado par distintos partidos pollitos. —— —— —~ —
[6 Muere en Oyarzun el guardia civil Luis Miranda Blanco, yen Barracaido, el teniente retiroda del ejéicita — ~-
Ma 1 Femandez, en atentados de ETkn
— — =
M-1 La Santa Sede anuncia ofinbírriente al aplozaritnto, hasta 1 982, de la visita del Papa a España. -- u i—1
X-8 La lusticio francesa concede tres nuevas extradiciones de etor¡~. - -
J•9 Según la OCDE, no se producirá lo recuperación económica hasta 1982..
V-1 Llega a Madrid la ex presidenta argentina Maria Estelo de Perón.
5-11 La conferencia nacional del PSUC vuelve al euracomunlsrru.i1
0-12 Pérez-Uorca viaja a Bruselas para mantener conversaciones sobre los lerrus 0TM4 y Mercado Cann
[13 EÉparnCdoen~ásÚlesdeOCDwMá4dconÍmetifrekimaA~gui~nét. —
M14 Ungtgode*dÍklaaló~tndluÑexonsi~w#edui~wteleaMviáucsuI1ndwnclíÉ
X-1 5 Dimite José Caderch, gobernador cMl de Boitelano.
$ 6 e urrr o e c er e una s jóvenes santan erinas muertos en rauta.
VI? ~ d4tenÍenM~cerd>lb
¿el lteri&mneIDjbumpedeMeJui&wMkansanddardIÉ’«r~.bdfdRer.
5-18 Oeca paisanas resultan heridas por la explosión de un adelanta en Madrid, que se atribuqe a lo extrema derecha.
(Quince rail pausaras asisten en kanjnaz a los «tos do Fuerza Nueva por el 18 do julio)
0-19 Muere en Cádiz, a los 84 años, José Marlo Peratn.
L-20 Entre en vigor la ley de Divoxio.
M-21 Los Reyesdeciden noasistia la budadelpríncipeCarlosde lnglalerray~ DianaSpencer, tras elanuncio .
de que la parma unucrará en ~brultarsu tuno do mieL
Elogios a la decisión de los Reyes de no ira la mio real en Londres.X-22
.1-23 Treinta y nueve diputadas de UCD crean lo platalorino aiMowdo carie comiente Interna. —
V-24 Comienza una huelga de celo de los pilotos de Iberio.
5-25 En la tradicional ofrendo ente el apósto¿ Santiago, en Compastela, Fernández Posse, capitán general de la r . -
VIII Re ión denuncio lo ‘subversión enerolizada existente en ladas las sectores sociales’.
0-26 Según laentesoftb~, niel Rey nielGablerra cono±nel textodel disaursa del teniente general Fernández Passe. 1
[21 Caos en los aeropuertos espanoles par la hueiga de platos. -
M-28 El teniente general Fernández Posse, capitán general de GalicIa, lanudo a Madrid,
X-29 La policía lnteringu a seis ultraderechistas, sospechosos de nurrmrasos actas violentos,
J-30 Mwdavopawv~cdtAdehSegui&ldd bm~tlweÚÉ~&Mos~b~&
Gobierno y el PSOE trran acuerdas para la racionalización y arronización del proceso automórl*o,1.V-31
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5-1 los parnÉs nacionalistas rechazan los pactos autonómicos. 1.. - —
0-2 Muere en Manchester Mrora de Laiglesia; conrak 59 años. - -- —- :E7iiZ12 ~~flEt—
- [3 El dólar atravIesa la barrera delas cIen pesetas.
M-4 En aplicación de lo reciente ley de Reserva Activa, cesan los tenientes gunerares Cam~no y Merry Gordon - - --::-~ - - :2 - :2 - - . .~. - ~.
1 LS Ingresen en n, parador del jaez, doca dm las la~rantesde la buda cdhnderechist detenidos par la pah&
.1-6 8frdp duele odew&~eespo,ási~lesenelsenÉdM 23b&araileadu&a~M~frder,~álntÚ
V-7 El flN califica de lraklwak anam nra al PSOE, par la fkne de Pos acuerdos autonórdcos.
5-6 Tensión entre ~ depositantes de la entidad Eldecaya ante las notklos sobre su precaría situoción Anarxlera,
0-9 Se presentan Lis pnirruras deriríndos de divorcio.
- 1-10 Los controladores aéreos españoles se salidarizan cao sus colegas nofleanerkanos; iaterrn~xlones en el trátK -
aéreo entre Eurapa yÑrtrica.
M-1 1 El rael encargada del sun-~ del 23-E salicina le pera ~ truinto nAos de pu~én para Milans, kirnla y lejere
7 JX-12 Muerelavldflrru noventuacausa del envenenamiento ruesiva paraceite de calzo adulterado, —
- -13 tos peri&licos publican algunos extractasdel sunería sabre el 23-E.
V-14 Un grupa opositor Iraní secuestro en la bahía de Cádiz una patrullera de la Marina de aquel país.
1 5-15 Los Reyes visitan en Port Uigat a Ceh.
0-16 Liega a España lord Caurlngton para rmmtener conversaciones sobre Gibraltar. - -
—5
.1
LI 7 Losnkga&sdehoscíesdelosgcrnrdns&des inricadosen los acesas te »nñ &nándmelrñ del evgadmte mrd. ‘
--/,418 CÉaSoidowlicnte~eza kiu&Érnmhhniotema&&mscbernpadosenetonrelP~EylolJRSS ~-.
1.




-21 Muere en Madrid la viche núrmero (len del envenenamIento ir-osivo par aceite tónáco, — E.
22 Guinea Ecuatorial prohfr la entrada de pubhcactaues españolas,
0-23 los reyes de Jordania, en Mallorca, invitados pailas Monarcas españoles.
144 Comienza en Madrid uno nueva randa de negociaciones entre España y EEUU.
- M-25 Mgunas de los a~ados defensores de knpllcados en el 23-E pretenden que el Rey declare en el juicio. -
- X-26 fi fi~uÍ~eriede Saulted r&meore~e el ~dr«neUcohr cru~asiete unflsm~ te lasotridmuraite c«stá~izu&s(111, es del
-27 En la cárcel de Carobanchel se descubre un túnel perforado par recosas de [¡Mi.
(-28 8 tánte ~rd kW~ del b~ dri~ wait, «¿¡retete huta, d.r*egzeidént, tel ~ena, m~n w0dGoíuien
Unte-el - bcrasel~temdfldraim trt~ mlhra~ -
r ~-29 El Sableo aajeida soltih alPnrleunmntou~, prórroga en las acuerdosentre E~ña y Es~as Uuid~
Se producen incidentes en di~nsos pactos tel ñt Vasco al disolver la pahcb uno resudo no untonizote sotre LenÉiz. - ->30
E
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- . ¡1-1 El grupa de Fernández Ordóñez anuncia su intencbu de abandonar UCD.
-—X-2 El Padanento reinicio sus sesiónes con la reunión de la Junta de Portavoces del Coegreso.
J-3 Españay EE.UU acuerdan prorrogar par ocho rimes su tratada de ccoperación. u ——1
V-4 Seguin algunas más teI«rnun~es, Calvo Sotelo re n*ed/o una mrt«u n~¡i~unid u kaa*Gar~wWelkec. — -------
1 5-5 ¡Avere en en~entamienro con la policía de Barcelona, el dir~emte gro~ Enrique Cerdán Cabía — — — — —
0-¿ Sólamente se Negar partidosde fálbal de Tercera DMsión a causa de la huelga de futklistos, —— 1 —
[7 El GaNemo rechaza un moaaó¡~mi saviético sobre la entrado de España en la OTAR.-
M-~ Calvo Sotelo evita que el debate parlamentado sabre el sindrorri tóxico se convierta en nalón de censuro.
X-9 Fener Salan, reelegido presidente de la CEOE,
- J-10 Tras 44 años deausemcuo, llega a España el &ra’rxco,de Picasso,
- VIl Lid doa~euhcdconalaDiMa,reloqun lO&Ope~uessennfrtonelg~de’Sannaon~’ 1
- S-12 Dos guardias civiles, heridos a consecuencio de la explosión de una bomba en Gupázcon.
0-13 Euskod&o Ezkerra y el PC de Euskadi estudiar su fusión.
[14 Muere de uracornada un esparitóreo en la plaza de taras de Aibacete ‘achocalate’,
— 1 1 ¡
A’rl 5 Rurmso adquiere Galerias Prociodos.
- X-1 6 Sin condena global al Gobierno, termina el detrito de/oca/za.
it’ Lo ewo del cón~ ám&x ruQunela, A #u~ddunu BMz, tente re Portiqel u las rebhajatro des te ,j secue~nn
- V-1 8 Unas declaraciones de Hedbert Barrera provocan una guay crísis en el Padarmenlo de Cataluña,
- 5-19 Esquerm ariremaza con abandonar el Padanuento catalán si continúan los ataques contra Bonera.
- 0-20 Cinco mil personas resultan Intoxicadas en vainílcuabo provincias par ingerir meillones; prohibición de -—
- consanalr el rinlusco hasta no aclarar las causas de lo intoxicación.
121 El presidente del Gobierno y el del PNV se entrevistan en Madrid.
M22 Las denuncios del concejo! Alonso Puerta provocan una grave crisis en el seno del PSOE.
77 X-23 El GobIerno francés nIega la extradición de tres refugiados vascos.
$24 Contactos entre Calvo Sotelo y Suárez para recompaner la unidad de UCD.
- V-25 Es capturado en MaW Juní kutorb Madañego Erezurra, quien, al purocer, dir~e nl comente de inforrruc~n de (¡ka.
5-26 Das rail presas de la cárcel Modelo de Barcelona se declaran en huelga de hambre. .
0-27 InIcio su visita a España el presidente de la RFA.
[28 Mgunos ahogados de procesadas por el 23-F tratan de Implicar nl Rey en lo Intentona golpista. -—
M-29 Cerca de 1.04.10 presas, el 30% de lo pablación reclusa españolo, se declara en huelga de barltre.
L (Las fuerzas parlar-rentadas hacen patente su indignación par los intentos de implicar al Rey en el 234.) -—
.1-30 Mas de ~ personas ~rnranñiestan en Madrid para protestar par los envenenamientosdel aceite aduhe]nda
L








































[¡kaatenta contra el buque de guerra Morquás do/o Entornado, en Santander.
~ j~-: -y~ —
—.——:——— —
Vuelve el fútbal a los estadios españoles.
—— —
— E—rl —
tos Reyes presiden lo apertura del curso unlvershario, — u
Corn-Énza en la Coritión de Exteriores del Congresa el debate sobre la 0TMt
España ottune un atrito sisdicada de 37.~ milanos de wetos para la reestflrrcián de la siderurgia tetegrnl, u —
Ofenska del Gobierno y UCD para conseguir la dimisión de Castedo de RIVE. j -
UCD pide la diotión del akalde de Madrid, Enrique TIerno Galván.
Intento de sabatoje contra el patrullero SI en Santander.
Severiano Ballesteros gana el trofeo de goft Makh Play, de Inglaterra. 1 i . .-
El prestdente tel PNV, Xavierkzuullos, dudare que ‘SI quieren pararnos, tendrán que rer~ con los arnus, <onu ercí 36. -— - 1
El presidente Reagan recibe a Don Juan Corlas en Washington corm el ‘campeón de la derraracio española’ -
El capitán generel de Maduii sobresee lo causa contra las oioho mAtatesacusados de intentona golpista el 23 dé ~nio. -
Varios herilos en el puebla alrmeriense de Cor~rera, un una nenifestación disuelta par la Guardia Civil. —
PCE entrega en la Moncloa £00.000 Rrnns contra el Ingresarle España en la OWI.
Según la encuesto publicada par EL PAJS, el 69% de los españoles desea unreleréndum sobre lo O¡M~. ~ - -
Fin de la campaña electoral al Parlarrento gallego y para el Estatuto de Mudalnclo. - 5
Se reanudan las expododlanes de ni~jilones.
[¡Amvuela tres subastaciones eloctncas de Iberduero en Gulpuzcon. . .1
lra~jnnte el 2991cag.so&l ~OE,qie upaxón, on el 99,6% e lis vctes, lo gesú~ dalí ~nojfrro.CM&ás bzrgtine Go~ccza&gy1o~ ~r~Mltinbr, Maña, rardtnn mra«trs ul sdtesenn conhul rddri en ~*sJ
Castedo dimile de RIVEo patición de Calvo Sotelo.
felipe González, reelegido secretario general del PSOE con el 100% de los votos.
Queda abierta al público la exposición del Buwn¡ca. - . 1
PSOE y PCE piden al Gobierna que expliqun el case de Castedo. -1
El PCE disuelve el Comité del PC en Euskodi. 1
El Congreso inicio el debate plenario sobre la CIAR. UCD y~ a-punen la ernayanio rncnso~ para evitar un referéndum. 1
Las minorías vasca y catalana se surnun en el Congreso a las tesis favorables e la (MAR.
Finalizan las debates del Congreso con un si a lo OTAN, con opasilón de nada la izquierda. : - -
El Gablereo recurre contra las sentencias ditudas en los jotas contrael capitán Milaus del Bosch y el coronel Guiño.
Gobierno y oposición, en ofensiva diplarnótica par Europa sobre la CIAR. u
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0-1 Más de 2.000 nresas se declaran en huelga de hombre en las cárceles de Barcelona y Sevilla.
[2 Estallo un artefacto en la Gran Vta, colocado par extremistas arrirenios; cuatro heridos.
M-3 Aluno raia pa la sequb en cina poblaciones.
*4 El Consejo Superior del Ejército estudio las episodios militares. —i
.1-5 El Rey inogura la 1 Conferancia Ibedon-ericono de Conperación Económica.1
V-6 ejecutivo del PCE destituye a seis miembros de su Comité Central.
5-7 Calvo Sotelo plantea que Agustín Rodulguez Sahagún debe dimitir dala presidencia de UCD. 1 —
0-8 Enrnmirbosmlitueseúlan za~ elan tón mdteMádhnceumblln ~frnMR unhlssmm&s~le &nnfl.
[9 Seis pueblas guipuzcuanos, sin electricidad tras la voladura de instalaciones de Iberduero. — —
MíO Mueren siete personas el volcar un autocar en ruta de Barcelona a Madrid.
X-1 1 Descubiertos importantes yacimientos de lignito en lo provincia de Orense.
.1-12 Rurrnres sobre intentos de golpe de Estado, desrrrentidos par el Gobierna.
V-1 3 Dimiten Rodríguez Sahagún y Calvo Ortega, presidente y socretaño general de UCD, y Suárez abandona
su uesto en el Comité recutivo.
S-14 La sequía ha causado alo econoafa española rx~s de 100.000 millones de pesetas en ~rdidas,
0-15 Dascinntos cincuenta ru-dl menífestantes en Madrid en favor de lo paz.
L-1 6 El sector Lertxundi del PC de Euskodl se separa del PCE.
Mil El Rey dice en lorogozo que ‘la política no debe caer en la laeftacma alen las luchas intestinas’.
X-1 8 El pedodista Vimader, condenado a siete años y un día, ‘par deito de negligencia profesional’; Irdiación en----
medios profesionales, pellIcos y sindicales, ¡-
.1-19 Homenaje racional al ronesíro Rodrígo, ea su achunto cumpleaños. . 11-
V-20 Huelga general en Getafe en apoyo a los despedidos de John Deere.-
S-21 Calvo Sotelo asume la presidencia de UCD.
0-22 Sexta aniversario de Juan Carlos 1 corre rey de [spain,y nurrwasas incidentes protagonizadas par mifianhes
de ultroderecha en Madrid, ciento cincuenta mil personas en la plaza de Oriente.
[-23 El rrexkono Octavio Paz, premio Cervantes.
M-24 Por error adafobtranivo queda en libertad el ultmaderechista Alberto Rayuela, detenida el día 22.
*25 Muladas las sentencias contra Groiño y el capitán Miloas.
J-26 Muere a los 85 años el irs~ne guitarrista Ragino Sainz de la Moza.
La policía retiene a Eleuterio Sánchez, o/Late, para aclarar el asunto relacionado con eÉ tráflco de arras.
Según las arqueólogos, la cueva de ElJusyo, descubierta en Santander, es el ‘santuario nts antiguo del
mundo’, erigido hace RODO años.
La Pohcia Militar carga contra una nenifestaciór anti-01M4 en La Coruña; el oficial es arrestado.-
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Presentada en Bruselas la pelición de adhesión de España a la OTAN. ~ ~j-~¿¿Lj:.:x:zz:t2z-
Se pr~ucen diferencias de interpretación entorno al ARE entre patronal y centrales sindicales.
Z~4z 5
—
Oscar Alzaga, Integrante de lo plataforma makmnÉ de UCD, asesor de Calvo ateto.
—
CIen rn~itares profesionales Arrien un ruenifiesta con gruyes ataques alo Prensa. A
Ola de la Consiltución. U maniiesta do los cien provoca reacciones de condena. :vsz:
Se<eras ~vertenctsde lo JUJEM sobre rrEvlraientos de adhesión al ¡naniñesta da ks cMn.
Los rrin~lros de Defensa de la OTAN ecogen favorablemente la petición española de adhesión.
Sesión solemne de los Corles Generales para conírrernerar el Ola de la Constitución.
los quince rráerr~as de la OÍAN Armen en Bruselas el protocolo de adhesión de España. —
El PSOE depasita en la Moncloa 600,000 firmaras contra la entiada en la OTAN.
ElReyrecibealaJUJ[M.
Se anuncian futuras negociaciones entre España y la URSS sabre gas natural.
El teniente general Gebeiros convoca en Madrid al capitón general de Canarias, Jesús González del yerra. Al ¡j.r—..c7¡7~~~ - - -
El Pleno del Congresa aprueba los estatutos de autonomía de Asturios y Cantubulo. — -MiS
X-1 6
7.1-17















El Congreso aprueba la supresión de la Prensa estatal.
El Congresa aprueba el Estatuto de Andalucía.
Calvo Sotelo inicia un viaje oficial a Tuntio y Guinea Ecuatorial.
El Rey recibe a Felipe González.
El PNV pide que no se pague el impuesto revolucionario a [¡A.
Triunfa lo candidatura oño~lista en el cangruso del PSOE en Madrid; lo candidatura izquierdista ob e e
el 25% de los votos.
8EsiaIo~re1.5OQrnibresdnpesetnswelruteodelalatrntn~HeMrd,nlqtvw&xraríasÉestelrJnv punte
Seis personas mueren y veinte resultan heridos en un accidentí de autocar ocurrido en Orense. — — 5 :1u
El rey Juan Codos, en su rrraasa!e navideño, invita a los españoles a respetar la Constitución.
Uegom los tan esparados hadas, que provocan Inundaciones en divursas puaras de España.
Iberduero hace público un comunicado en el que califica de luisastenible lo situación de terrtnlz.
Dirigentes de lo CEQEse muestran (onharios alo celebración de elecciones enticipadas.
Acuerdo de la Adrrlnlslración central y el Gobierno vasco sobre financiación de lo policía autónome.--
Sncuestranal padredel cantante 1u~o Iglesias.
Fuertes luMas, vientos huracanados y cortes de fluido eléctrica.
Abandonan la huelga de han/ore cincorefugladasvoscos confinados en la Isla &onesa de Yeu.
aaaaa











































































V.1 Loso A~rxelana, res~nsobie de conundos arniudos de (1Am, ¡r~rnso en pdsión en Bayona.

















In ~Iiclapide e~Iicncioaes a lo fisa,~o Generol del Biado sobre la ~resIaen i~rtad de IT~5 de 150
S restablecen tatalnmnte las corniunicoclones con Gibealtar con la rea~flxnru de la ~do,
Esfollo el msa Pdozóo, de capitales a Suizo.
La rolÉ camplato la recu~ereiM del kN, del ~taol Bnimsia al desatdr lo malata con ~yasen Son Sebast~n.
~lenidoen Bayano ([macla>, el etano Is~ro GemIda.
EnÑue Tierno, alcalde de Maddd, es o~mdo de un tunn de colon.
Ceuta y >~li1la, ocagen con ladignación la amriclón del rey Hassan líen TVE, en la que el rnrnarca
reMrndka~ arnMs plazas ~rasu ~ols. -—
—
— —-
Gen ~arkcielos y ~kÉprestan declamÉ en un ca de tartur~ en Nav~rra, denunciado en nuvo de 1980. ——
— — — — — ——
José Maldonado, últinr presidente de la II Repúblico en el Élio, Fallece en Ov~do o los 84 olas de edad.
Feli~ González declara que el ingreso en la CEE reducirá el ~erdecisodo de las Coeninn~ades Atnorrus. —— — — —
.4
Skwo Wiesenlhol declare que en Es~oña residen cdainales de guerra.
La ¡dicto dis~m Lotas de grnm juro dis~r3as a los 20.000 estudiantes que se rnnnifresbn en Sevilla en
rnnnnn del pmy&Io de e~tnfl¡nos dei” 1 lni~inrsldnd
El ronfiaso Raifaelie Scnrnato, exiroditodo a Italia.
S~uiendo la lnkiotNv de los rimas de Plan, 202 injieres llagan a 5o~ (Lédda), con el proyecto de cawrse.
El PSOE es~ro una expllcocltn de Washington sobro el caso de los das dIplorr~ticos espIas de la Monclon,
Fklel Casfro coluro de tremendo onon histúnico la eninoda de Es¡uM en lo CIAR.
146 nenas en el accidente de un Bonlng de Lodo de la In~ Madrid-Eilko.
ta_* _
i~i¿7
X•20 Santiago González, concejal s&ialisto de 8un~soI ~‘otencia),ingreso en pdslán Íi~¿icodo en una ¡ed de
pcasñivch5n de menaras.
&pel Roxa, pofl~~ de Mnjrt Catalana, cauca a Qieria jut rárob la perironencia en Fa OrAR con la entrada en la CEE.1i-21
V22 Fallece el ¡neta Sakadar Espdu.
5-23 [1kmlLoro, hos 38 dias de s«noslra, al h~d~Él krgel Ud~go, previa ju~ de un íescnte de 150 n~llanésde peÉi-—
[>24 SimÓn Peres, ~inurnt~tm~mehnuírifiestoqueEs¡nlioe Israel r stablecerán nelacloneseo 1986.
[-25 El dÓlar alcanza las 190 jusetas.
M-26 El fIscal del Estado abre expediente al IIsCOI Volada Maritiez par su ocluúlán en la h-rvest4cb5n del caso 8rw~d.
X•21 Mjadkodo en 44 mIllones de jusetas un cuadro de Goya, pecio r&ond de una pinture suLostado en Esjuio.
J28 El Congreso aptuefr casi undnlnernronte la falsedad de la lnprtacián hecha o Felipe González de hakr
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u. V.1 h~msa en pris~n h~nuel Natús, ex pffisklente del Slndkaro Prof eslarol de Pdkla.
52 El irrez Autor ~nzólezYogoe pid rrts Inlonmción a las Servicios Secretos sobe el aseshiato de Brouard-
a.nekgidni
I 03 El ex presidente del PNV, kzallus, acusa al ex /ffidokoóGamik~txan de no heberestadoensí puesta el 23f.
¡-4 Angel ~Izóny Jase kirie, T~tI~, presuntos entEs, heridos en Bayona en un atentado atribuido a los GAL
1? MS &mikoetxea denueda la~ro sudo proemvkSa ~rkzollus.
X-6 T~nmin flluaga, dirigente de HB, afirn~ en Bilbao que el asesinato de
Brouord se re aró en uno reunión de utlnN en Madrid.
Se decreta la hbu~ed protisional de Francisco Javier Palazón.
5-9 ¡he Wmhinglon ~stafirrm que José RarÉ Insuán, d~utada de ~,c*ó 25.000 dólares de —
Sale de pr~ión sla knza Manuel Novas.1 tentar evihir cnn msibler nnck,rvrlizorión
h ~2 ~iosrl¡cias y das técnicos de NF, heridos en Vitoria al ser arn~trallados~ElA.FeIi~ Gonzólez hrkia una visito o Ñgelia.
A41 2 Nurcb Sena asegura en el Congreso que el Gobierno inoliza su ~lltkader defensa contando can que Es~ña ~rnrneceróen la OTM4.1-
X-13 Feli~ González asiste, en Moscú, al entierrode Kanstantin Chernienico.
‘Y J-14 El Padarn~nto vasca, ~rnnanlmidad,en~lazaa ETknqee abundone las aunros.
VIS El weriIIs~ Moro Breda, acusa o la dirección del PCE de pcoemver una escisión en Madrid,
5-16 Manso Guerro se entreÉro en Brasita caer knlel Oríego, presidente de Nicaragua.
0-11 T~ios las sindicatos ~liiolescritican la labur de Bardonuevo.
LiB José Moría uvero, suMireclor del Insalud, adnrite que la Seguridad Social Mue las ok®s.
M-1 9 El torera Rofael de Panla es detenida jror presunta delito de incitación al har¡icklio,
X-20 Canrrwlmla, en Nigeria, Ii ~nade rrcreríe del capilón Pecina, del br~ue
¡zaina, ~r25 añas de redusión.
>21 Los carníbstas arenaren caer ero asistir a la conlerencia Nacional del PCE..
- - V-22 Uhertod~rolos rilfirrus procesados del surraria de lo calzo que aún esta~n en prisión.
} 5-23 Adolfo Suórez rechaza los llarrwr~entos de unir su ~rtidocon las refornnttas a con la derecho.1>24 Unas 10.000 ~rwrosas~Ien en Madrid o la quinte ii-archa ~cifistaa
To ~jónpaea la solide de la 0T»~yla supresión de las heses.
¡-25 Llegan o Madrid, en visila oficial, los reyes de Jordania, Hussein y Ma. — -—
M-26 Bardanuevo destitwe al tuiente coronel ~vidCertero corra ¡ere del EstadoMayar de la PaRca Nacional ya otros seis inlembras de la ~licla.
X-21 El Consejo &neral del Palor Judicial acuerda plantear conflicto constitucional
con el Congreso n el sistenu de su elección.
.4 >28 A petición de Feli~ ~erzólez,Leacina pesidente de la Cannilad Autóeronu de Madrid acepto xo~ner la
sus¡~nsión de la ley del ~argoBel 3k sobre el un~uesto sabre la renta de las pirsaeras fiskos. —~V-29 Se clarran en Bruselas, a las 2.30 horas, las negociaciones rna el acuerdo
—. ~ramla integración de B~fla en la CEE Iras 23 años de conwersacione~y negociaciones.
• S-30 Las GAL asesinan, en el sur de Francia, a Francisca kvier &ldeano, de 40 oflas. . — —
nrago ra sanregaaa nanar u osy n ePCE, aceptando, sur err~rga, su destitución corra ~oflovozdel Congreso,
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1,42 In dirección del PCE uista a 19 de sus «Érrtcas encohezadas pz< Sonltgo
Carrillo, a que acaten los acuerdas del rxunido ya que res~ten sus Estatutos.
L3 (El ex ki~tod Garaiknalxea considera q~j ehigrin naciareilst ~udesostenerp la ua~eternniiaación o le
A~flhl~fl;i, rnrn,cnn r ~~nt~In1 Fshilk,n nu,hp I~r,frK Áfl Nn,qrni y ~iiijii,tn~d <nhhair ~4rtin,,t
bl El latero Rdnelde ~ilaes pracesode par oseskta, en grado de frustración del rupaesla rauta de su núr, José G~nez.
V-5 Homenaje en Son Juan de Luz o Gald~no, pariad~ta de F~n asesinada m’ los GAL.
a—$6 Un alto cargo afinm que el gobierno no contraía los e~dociones de material MIco fabricada en España.
Para cansnauirla, se eleburo un Real frcreta.
0-7 Voces en os gadedas de la Maestranza de Sevilla pidiendo el indulto de Rafael de Paula.
¡4 DÑ~ón delGabinete anal teno de les pan~anes: Mrrijnia pretende re&rchts en al 8%y kyésestkTro neCfisarei el 16%.
M-9 Conu~enzu en Madrid ellA Congreso de la Unión de Partidos Socialistas Europaos.
X.l O El escultor Eusebio Sampare muere en alicante, a las 62 añas.
1-11 El Trt~ri Caostitwonat fallo en canina de me parte de la ley de dosparnízocián de Úes supuastas de Interruprio
voluntaria del ernkroza. y considero quena es dea el ~aelas ewarclus ubuuien en el extranjera.Y.) 2 La 0¡~ nizoción ~1radislómica releindica la explosión el el restaurante El Descansa, de Barajes, frecuentada
par parsanal namteamnrericana da la hese de lorrejón de kdaz: 18 muertos y 82 heridos. ——
5-13 Las principales efes da Edefwels, procesados par delitos se»~ahs canina menores de edad en los
canlnarnrentos i~eniles.
0-14 Gerardo lgM~os considera connrda la ruptura del PCE can la a~~xclnÉ de Sontbgocarnilie y sos partidaño~
1-15 En Buenos Aires, el rey Juan Carlos apaya la argentinidad de las Maleinas.
Mi 6 felipa González fije ii-orzo de 1986 corm fecho protuble mro el eferñadnm sabie la 0TA14,
X-1 1 El Gobierno no elaburará un nueto proyecto de ley sobre despanalización
del a~rto y se liri-étarú o reformar el texto rechazado.
1-18 EnheS.OCOy4.000personasse imnifrashinen Madrid contra la layantiuerror~ta. fl~
V-1 9 El Corrdté Central del PCE focmaliza la autoexclesiórr de Santiago Canilla y
de 18 de sus seguidores de las órganos de dirección. .á1ié.. ~
Á&~áLa~~~ AA‘5.20 Uhedada prav~ianal para Mart de los Angeles Vidales Moro, presunta secuestrodara de una niña reciénnacida en la cIlnio Santa Costino de Madrid.
0.21 Ins¡rr¿entudesdeAPse rmnifieslanencontra de cualquierlonni-nde intamnnprióndelerikraza. ~ ~ a.—
[-22 Manuel Marín, secaetart paro las relaciones can la CEE, anuncia que las prirruras elecciones españía para e
Parlamento Eurapao serán en 1986.
1.423 Nicolás Redondo ataca la refan de les pansianes propuesta nr el Gobierna.
J-25 tos restos nubles de la mino VictÉ Eagenia, procedentes de Ginebra (Suiza>, sor depasitados en el




X-24 Angel S~ut, arzobispa de Madrid, nombrado cnrderol par el Papa.
V-26 Horc~ Sarro informe al Cortgreso del suicidio de 41 saldados y del latanto de otros 69 en 1984.
5.21 La mudo opreso en aguas de Códiz un carguero de hendera panameño, el bx4’k, procedente de Colombia,
can 35 toneladas de marihuana y 50 kilos de cocaína.
0.28 CarrIllo acuso al hder del PCE de hacer padenecida a Falange, en unnolfin en Valencia.
¡-29 Asasinoda~or Efknen Galdócano elquimico Jesús lidefonsa García Vadilla
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Xi El Trtunal Cnnsfitucianal arr~ra aun soldado que babia sido conderala par hanue~alidod.
H J-2 Veintidós palias nac~alesseencierran en VitÉ en protesta parle
E - di de u - litar.
Li V.3 kresuodos las 22 miembros de la Policía Nacional encerrados en Vitoria.
Li~ 5.4 En Micante, la palila encuentro cinco krts anunciados nr ETA.
Cientos miles personas se manffiestan en Madrid y Barcelona contra al visita de Reagan.
[-6 Reagan dice en Madrid, en su visba oficial, que España no entiende su pahita sofre Nicarogna.
(En ue fMrno considera un desare ue R nno yUte el A untamientoj
Ml José Banmnuevo, califica de actuación incaewta, y punto’ lo muerte de
X-S El Coerseja de Ministras apruebu el palámico proyecta de ley sobre la ieforrm de las pensiones.
J9 El juez Luis Lergo ordena el Ingreso en prisión de Paloiórr, fugado y en parodero desconocido.
V.1 O [osobispas recuerdan olas ahertistas que están sujetas a excomunión.U 51~ Felpe González ~laraque España no inaemnentará su ayuda a Nicaragr.ra a pesar del enikrgo esínlaunidense. i
0-12 AP decide acudir a los tribunales par el espionaje policial
3..[ -13 Felipe González declara que podrá no acatar el referéndumsobre la OIW4 si a participación no es alta.
MíA M presenta una ielarfelacb5n en al Congreso e eterpoere una qwralla ante las tri~nales par fil a~esto e~buaje palca
X.1 5 La policía descubre en Barcelona una red de prostitución internacional. •—t-—j——”
J-16 Muere el cnbu pinwodolaftliia Nacional ¡iris Navaera Izupleró aiestdlarwcache heenhe en Ecrsaud (V~caya
(Euskadiko Eterno de a ETA ue abundone las arras ne cre lo relnserclórr.>
Y-li Se doscufre que el PCE también fue aNeto de es~ono~ parcial desprrés de qie las s«ki~srns Mt~rnn acceso olGob~rno
1 5-18 ETA aseÉ en Beni-ea a Joan Noria Unin (peino del at~ de BH~o), a«r~ndole do serconEdente de la peída. ______
0-19 ¡a policía encuentra 25 k~osde Goma 2, y IflOde íi-retralla en un coche aparcado junloa las taquillas del
canya de Iútkl de Meridlroiroza, en Vitoria.
1-20 xemUpersnasssrmnílesIananMadrU,c~asparCC00,ytiGtcontralalteiluddeklOrt5CnelcOfiUb - .~.
1.421 hc~SeimaarmciamnBrweleslacrencióndeungrupadees~iaslntenÚisteñalsobr6kDUéradeIffi9Okt5. — . 1 . .
X.22 Fraga respansabiliza a Felipe par el espionaje de AP. _____________
F J-23 El PSOE no acpeta la propuesta del Grupa Papuler de crear uno comisión que _________ _______________________
iavestigue la actuación de la policía acerco de los partidos peRicos. i4&~i&s... VIka..
.
V-24 Elirturol Canstitvciaral desestime el recurso previo planteado par el Grapo ____________________
Popular canna la proposición de ley sochIsta que suprime el recursa previo de lncanslituciooalidod.
1.1 S-25 La aposición de UGT al proyecto de ley sobre reforma de las pensiones y los criticas pébtcas de Nicolás
Redondo a Felipe González provocan la rayar crisis kilerna del socialismo de~e el Congreso de Suresnes.
0-26 W~s de 30 raídas y desaparecidos en la explosión de dos petroleros en Mgeckas.1-2/ El Rey abrazo al joven Fmn~sco Javier Bezo González, que rescaté aseis supervivientes en la [ohiode Aigecims. —~
1.428 El Phm del (aagresoapme& le hyqi desperaba al tít en cosos de víalsción, peligro grove paro la madre,
y pa~Nes irdarmacianes del feto una vez hatiárlos en al texto las gnron~s que e~iá el Trknal Canstiteiaernl. ~ ~ ~a. ~á.. ~Í X-29 El ~iezJoséM~t Vázquez Marrubio intente archNvs sobre nwstvaciones hechos cM pie le laigÉ de tintar.
(ElPSOElrr<i&envotadónenelCangresolecrmdóndeunacaei-~óndehTtastignciónd~8w~k paltecoaporÉs. A. .~&T~7 ~á.-LA. a.j J-30 Veinte ii-dl personas se nunifeslan en PAndad contra la ley del tifo.
1
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II DE MAYO DE nene
5-1 Tras uno reunión a puerta cerrÉ de Fel~e González con dhlgentis del FSM, se revelo que el Gobierno pons
mantener a Escoña en la OTAN aunaue olerda el referérrdura.
0-2 Huevo farz do acluoctarus nvsicales e h~er,rorÚnes pellicos se ixeien en le ¡resto en teNtr del rnlerárnáim sobre la CIAR.
- A
13 Miles de personas encabezadas par el Gobierno vasco se manifiestan en Subeoy Pamplona contra LEA.
A&ILA~
MA Centenares de enries de personas en las manifestac~es promusédos ~
CCOO en toda Esposa contro la reforma deles pensiones.
A.,
X5 AerfrmaenktanilconSzyhre¡erole&d~ntvÍlepresembnkatno4e~rrertaroénE~ola-
J-6 El Congreso de la Unión Europeo ~rr«r%ttna,reunido en Madrid, pide al
Gobi,raa rs~ñal que no celebre el r,ferár:durn sobre lo 0TMl.
Vi Las cuestiones aronómicas bilaterales centron los carwersacianes del arusidente rrmúana en Madrid. ~AJIA~í.&~.~. A~.U 4a~
SO El peincipe Felipe de Bar~n se graduo en tnkeftald (Canadá>.
0-9 Crisis del PSOE andaluz por lo pugna entre Radriguez de la loefrílo y Alonso Guerro. A.
[-10 Los Ii-ube adores del astílera gípnés Canróbrico y Riera -amenazado de cerré- se enfrentan vialentarrente a 1
policía, con un resultado de tres heridos Y uno detención.
1.411 El rmtnirronlo García de Enterrio en el asunto Palazón, ac1;t¿7iÁ~.-~~~
—X-1 2 A las 20.53 boros, Espesa legrase en le CEE con las ¡tras dol presidente F~pu Gonzñle¡y de FernandoMorón en
elpalarkifnol nnte hspirrumns rnini~rrnso nini~tnasdeAo’ntasFxtnrioreser’r~a~ Atenkrdósdu FlAenModril
J-13 Felipe González anuncia una post% ren~elación en el Gobiarna en una coirferenciode prenso en aManda JA. SA.. A vATAm
Y-) 4 ¡anchos sin identificar ametrallan el pesquera español Peixe st Mw en Marnuocas. —
5.15 Se desestiman las dos querellas contra EL PAíS en el caso (risión presentadas par los acusados, los polcas
Mimalpeix del Pino y Ortiz Freto.
0-16 Fraga acusa al Gobierno de no usar todas los n~ias contra ESA.
¡-17 Fel~ González rec~ a una delegación del Soviet Supremo.
1.418 Es asesinoda en Saníarce el cabe de lo Guardia (Nl Eugenia Recio Garde, de 51 años.
X-1 9 TVE ente un repartale sobre Fraga de la é~a en le que fue ministro de
Interior, que Verstrynge calfica de ‘terrorismo intelectual’. 7~,7
J-20 La huelgo generol de CCOO no logra porolzar España, pero hene arr~m
eco; pum en las grandes hidustnias y el País Vasco.
V-21 Un juez interrogo en la Mando, a Mfaerso Guerro sobro el espionaje a partidos potiticos.
$22 Jeróniro Saavedra, presidente del Gobierno canario, dimite al aíx~r el Parlamento regional un ioforri-s
contrario al logre so del orchipiélaga en lo CEE.
ÁÁ.
023 El PCdekrdolucb destit~ea lada el canté prcvlncialde Gronado,de tendenclocannillisto.
1-24 Las Reyes ofrecen una recepción en palacio en le onorrróstíca de don Aran Cadas.
.a,. a..
1.425 La enfermera de Brauard cree reconocer a uno de los asesinas; se tinta de
Mohamed Jiar, francés de aó~en argelno.
X.26 Estarúskuo Golindez Llano, de 63 añas, cartera de krardo (Nava), es
asesinada par ETA4 su hermano la fue Luxe cuatro añas.
A. 6. Ib,..
J-27 El Irtunol Canstitrjcnnal rechaza por unanrrnudad el recurso previo
presentado por el Grupa Popular contra lo [DDE.
V-28 Las Reyes de España y los presidentes de seis paises enrapeos Inoguran el Instituto Aslrof isico de Canarros —
5.29 - [aConferencia Episcopal Española reiera que el abello está condenada con lo excomunión. ~1
0-30 Fuentes diplocrtticas afrnxnn queSO cifras que seintraran el terror en
kuenflna, residen en España. AjIA~I
1
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M-9 (UGT da por finalizadas y fracasadas los negociaciones con el PSOE para la reforma de las pensiones.)
...Feli~ González suspunde su viaje nar Cube. EcuadoryPertí.
X-1 O El juez rechaza la derrunda de Frogo para que TVE emía un video de rectificación.
iii fel~e González asegura que el Parlamento debatirá la pregunta del referéndum sobre la OTAN.
Y-] 2 [oSola Sagunda del Tribunal Supremo no aprecla en el Gobierno Indicias de espia e político haca las partidas.
5-13 (Se establece un r~do control de las transfusiones de sangre paro evitar la ~c~~acióndel SIDA.>
Se confirma que un bebé de Sabedeil contraía el SIDA a través de la placenta e su crudre.
0-14 Regresan a España los des autores del atentada contra Cubilo, Manso
González y José tuis Cortés, que cumnrplían condena en Asgelio.
[-15 Lo Guardia CMI ibera en Leza (GeilpOzcru), a Angel Carasusan.
1.416 Beni Satosuna acusa a Fraga y Bardrés de irstigar a los GAL.
Xl / Miguel Boyer es designado presidente del Banco Exterior de España.
AL a a
[~1 Un ¡mello y 26 heridos, por dos atentados en Medrid contra los locales de
M-2 Polkkis nacionales que metaron al grapa Martín [una,san condenados a
seis mases y un día de prisión menor.
X-3 EEUU autoriza la exparteción de tecnología a le fábrica de Hewieh Packard en Barcelona.
J-4 Crisis de Gobierna, itt an~ia de los esperada. (Medias práxirr~s a la
OTAN comentan su satisfacción par el cese de Femando Morón.)
VS El 1w V&quez Hoerrubro Woenna al tribunal Supremo que al menos cuatro palies y iras t~os aspialon a AP.
5-6 LaA¡Miencia Provincialde lanagono condena a 21 añosaAngel Na~o.
0-7 l>os etarras, Iñola rrcabea y Josebe Sobrianaindia, se fugan de la cárcel Madirtune, en Sun Sebastián.
[-6 Miflenond recibe en Paris a los Reyes de España. (Se inagura en Barcelona
el Congreso Mundial sobre la Jrnentud.)
1-18 (Jonqute Nnijnia asegura r~ escrita a Nkalás Redondo le rápida devolución petrirrmnlo sindico 1).
El_PCE_rechaza_le_correocatorio_pat_la_unUad_comunista_presentada_Fa Santtga_Canilla.
Y-] 9 El Rey se somonte en Borcelorra a la extirpación de una fibros~ consecuencia de un accidente de esquí.
5-21 Las autoridades frarcesas expulsan a Ecuador a das presuntas etarras
(Alonso Echegaray y Angel Et»,ntz). a-&-ruv028 Fer~ González dedaro en Ayarraníe su smpresa par los criticas a su viole en el yate Azar.
¡-29 EIAni aseshia en Madrid al viceolníronte Fausto Escigas Eshada, de 59 años, y en Yhoria al
ubcorrísanio policial kustln luiz Férrtndbz de Retairu,de 43ollds,
5-20 Painel Vero, subeecreturia de Interiar, niega a EL PAíS que el Gobierno haya
efectuado una oCena de neooctción a LEAn.
0-21 Ea AMiencln Nacional considern que u~ sakloda objetar de conciencia no
puede interruropir su servicio rnthtar por que se creada ‘un gruye precedente’.
1-22 El galeón españas Ncr#a Sitare deMxIg encontrado en Florida con un
tesoro par valor equhalente a 65.000 rr&nes de pesetas.
M-23 Fei~e González critico la progrori-ución de TVE.
1
AAL ~ a
X-24 Mnere el actor José Bódola a los 69 añas. ________
J-25 Fel~e González se embarco en al yate kw pato un crucero des de Galicia a Ayarrunte. _________
V-26 El PCE califica de desprecio ala izquierdo el crucero del presidente González en el Azar.
M3U (a UUL entrega un escrito a ~aaquInAlnunla en el que acuso a ¡efipe
González de incunVrr el pacto so&l.






























La esposo de Diego Prado Cobn de Carvajal, exculpado par el juez Lerga
en el msa ~bzónpar enconinurse en estada de necesidad al pagar el secuestro de su marido. a~
A
J-1 Se ronflrnu quela centrol nucl~r de Mmruroz (Cáceres> tiene fallos que pueden dejar a España sin luz.
V-2 El ~tóñcode LEAn, José Manuel Otegui Elizegui, de 43 años, es
kc rir ~ ~,Lnl~W vnevn u -
El artifkiero de la Guardia CMI, Femando kiur Calvo, de 25 añas, ¡mere
al desactivar un artefacto en Lullendo (Moya>.
5-3
0-4 Asesinado en Elgóiber (GuipOzcw), de un disparo en la nuca, el guardia
rwii ralimilo msA Fxn~ito MAn de t2 nAos
1.46 Greenpaace suelta en la plaza de Colón de Madrid un glabe pacifista en eNO’ an?~rsarIode Hiroshirrro. ~
X-7 Las seis rrtdios del equipo de ginecología del hospital de Caleañes, en
Gjón, se ni~an a practicar un aborto legal.
18 La Mn*ishocióer prevé un presjpjeste de 2OC>~ w~Ja~sde pesetas pero las terrenos del pur~e de Oiswtlan&n.
V-9 Se practican en Oviedo, par ri-tdicos voluntudos, las dos prkrreros abortas legales. ~~iizyzi~AiiuiiijjAuijij
José Maria Bernegas afimro en Sevila, en el Congreso de le UnIón5.10
0-11 Fel~ González navego de nuevo en el yate Aza. en Palmru de Mallorca.
1-12 La asociación antiaboutista Adevido se querelle contra les dos iatervencionesrealiz~senOviado,
MI 3 Fernuández Ordóllez se entrevista en Robot con Hassan II y obtiene la prarireso de una pródmnu indemnxrización
les españoles expropiadas en virtud de los nocioeraBzaciones de 19/3.
X-14 E~dla~dw runeuucruc~de~rotem*o Sen CnaledeSa,S com$omrnLetya~ l00~ido~
1-15 ~M en el Boaco Hispano Atroricano de Barcelona, con un botín de 1.000
n-íllerres de poseías al ser desval~adas unas 1.000 cajos de s~unidad.
CIernení Perrel, Industriel francés presuntonnie vinculada a le uerra ~ asesinada par ETA en Castellon.V-1 6
5.17 El presidente de la Organización Módico tologial, Ramiro Rivero, acuso a .~...— —— — —a:
Uucb de deiar a los rrtdlcos desaroteaidos ante lo lev del aborto. .4.. ¿Se 4. .4..
Wúmo, dkector de RIVE, al ser acusado de realizar purgas entre los profesionales de Televisión Española, r...Ak
afin-n-n que en RIVE sólo se ha presciadida de las faschtas,
Antonio CuNila, en Ibertad provisional, regresa a Canarias. &AAjjjj~jjjjjjjjjjjjjji~Un ex Mmli que asisrrá a la reunión en que se apoyó lo acusoción de
Bandrés contra Azalus considera que la inrcióer es e~geroda. a~int..a. t¿~





122 ETA{xmVlll Asnntleo amenaza de mude a les ex gimilÉ reinsertados. — — —
V-23 Un grupo de nunlestanles en Olbeo quemnw una ludera española.
5-24 Un ex miemutro de ETAperiVílí Asaritlec afirniu que Arzallus les irrvitó a
mao<*r le tregua, confimumb la verrKedcd de las acusaciones f«n~1as par BorMs. AA. 714hi77j~ —
El gwrdb civil José Santas Garde, ometralioda por los ocugontes de un coche en el c~tel de Muaguin ~ízcrr~a). —0-25
[-26 Detenidos en Tenerife un n~dka y un ATS por practiar un aboít ilegal.
(Descubierta en Niconte uno red de trófKo de recién nacidos.>
M-2/ El Gobierno anuncio que errdnreceró la pahílca de ajuste económico durante 1986.
J-28 El Gobierno se canvnte, según afmni-ra su portavoz, Jovier Solana, a dar
AÁ’-7Ai~Z -ken ataño la fecha del referéndum sobre la OTAN.
Tres españoles y cuatro italianos, detenidos en tarro como presuntas autaces del asalto al Boaco Hrspana
Anudcanodeflarcelanaocurr*ioellSde agosto. -. - j-r7j~~
El rrntadorde toros manirileño José Cubero, flyo, de 21 años, ¡mere en le
plaza de Coltrunor Viajo a consecuencia de una cornada,
V-29
5-30
0-31 ~ws despadido par una multitud, a las cinco de la tarde, en la plaza deles Ventas. ~1
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¡ 0-1 Secuestrada en Rio de Janeiro Mercedes Radriguez, representante del Banco de Bitao en esto ciudad
[-2 El principe Felipa ingresa en la Acaderrda AVlltar de Zaragoza.
1.1-3 El avión DE-O en que viaja Felipa González a Cairo, tiene que deselorse das
veces al prohibir Bulgaria e Irán que sobrevolase sus territarios.
X-Á Nadie sume las respansoblidades parlo panipacio del vuela a Quia de Felipa González.
J-5 El pre§&ntn González se entreetta en Pekke con el dir~ente china Zbao lfrang y condena le oua’ra de I~ yaloks —
Vi En Pe~n, China y España acuerdan realizar tres proyectos de cnapamcián
un vnlrg lntnl de lifl rr~Cpnn~ <le rWr,r~
5.7 González canverso en Pekln can el hombre Inerte chino, [~ngXiaaping, y
alobe la economía refarn-~stn china en un rrumenta de recesión mundial
0-6 Xahier Azallus, de~ie las ~ginasdel diort ~¡a,acusa al Gobierno de ~dwla antononMa vasca.1
1-9 Estallo un coche bombo de flAn en la plaza de la Repúbñca Argentíno de
Madrid. resultando heridos 16 anardias civiles y das paisanos.
Ml O Frogo expresa su apoyo a le ley de Cuerposy Fuerzas de Segur~ad al témnniao de una reunión con Barrionrmvo. ~A4 ~¿v-~j ‘.










J-1 2 EL emparador deJo~n, Lira Hito, converso durante media hora con Felipa
r~n,Mn, u cii úcmtn on ti~ nnlaciír de Tn~k,
V-1 3 Es detenido en Rio de Janeira el emn~grante español, Jasé Luis de la Hoz, que secuestré el ida septiembre
y asesiné 24 horas rrrás tarde a Mercedes Radriguez.
5-14 Asesinado en vitoria, por ETA. el pulida nacional FÉ¡rx Gallega Salmón.
0-15 El innimientede les Objetares p~rrr~erÓ uno compain de desobediencia cid ola hyde 0~nción de Conciencio.
[-16 El vicepresidente de Walt Disney Praducíions negocio en Barcelona la ubicación de Disneyiondia.
Mi/ Presenta su dimisión Francesc Raventós, deecta del lrrsalud.
Comienzo su visita oficial a España el presidente egipcio, Hosni Muborok.
J-19 Antonio Cubilla err libertad provisional regresa a Canarias
V-20 Según fuentes del Congreso estadounidense, España piensa establecer
relaciones diplomóticas can Israel.
5-21 neteh~mbr~ddpes~nowÉWhnqÚta hsewuehdrdoswm&kg~reMn&~átnrnespMav
t;hm~nÉhmeelc~krrñhisÉ(S18És,dsa&rmhsdehuakotLrF~x~
0-22 ~rmdQue&ani, n~nistra de Exteriores de Marruecos, asegura o Femárdez Ordóllez que su paises ajeno
al doble amelrallarniento deles bercas espaldes acaecida aye r en aguas del Lanco soliÉno.
¡-23 En un conxrnlcado, el Frente Palisaria asume el dable orretrollemnienta corríro
el pesquera Eljuaguito y la patrullera Tagúnrigo.
>424 Se ir~ura en Bruselas el festival Eurapar~ 85, dedicado este año a España.
X-25 (fe1~eGlezvb¡arMáÚo,denMc¿neceeDeleMo&iduy¶rdoespaMle>.AseÉdosperles&&Lenurberde Boye
arohopreantes etratdasde les egresares sin detenidas por antos de les vtlk~
J-26 Ferpe González denuncio en le 40’ Asarntlea General de la ONU el terrorismo y le canera de amarremos.
(Georno Shultz. se entrevista en Nueva YoÑ con Felipa González.>
V-21 Incidentes en Euskodi en lo ¡ornada de huelga general convocada par LB en
ríntesin par las asesinatos de las GAL
5-28 Entregados a les autoridades españolas en el Sáhara, 095 icihírretros de
Tiaduf, los seis tripulentes del pesquera Filengrito y el cadáver del conmrarrraestre.




























Mmed Bujad, representante del Frente Polisoria paro Europa, es expulsada de España.
Las partidas que ritegron la Conición Popular firmnun un pacía hasta
iwuÉ~ de las nlnrrinnns rIn 1 98A.
González y Frogo acuerdan que sea el Parlamento el que eh» al director general de RIVE.
El presidente de la Genera~tat, Jordi Pujol, se entrevista en secreto en el
onlocio de la Manclon con Feb González.
El Principa de Asturias entrega en Oviedo los premias que levan su narr~e.
La Dirección Guneral del Tesoro y Política Financiera infamnm que le deuda
aúblkasuueraró los lObrilonesde nesetasal final de 1985.
La Monclon quiere evitar el tena OTÑ4 en el Debote sobre el estada dele nación.
Varias zonas de Barcelona, gravemente afectadas par uno trombo de aguo.
Jardi Pujol asegura en el Padornení que no disolverá la Cárrura para evitar el referéndum de la OTAN.
Frogo manifiesta en el Congreso del Partido Conservador británica su
confianza en que no hayo referéndum sobre la 01*1.
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5.12 Una estadetica revela que cada semnuna fallecen das saldados en accidentes y otros 21 resultan hendos — ——
0-13 Dirigentes y cargos del PSOE y UGT se adhieren al dacurrenta Movimiento
1., z eldesanne la liMitad contrario a los be ue militares.
1-14 Justicio admire a trámite le petición de induha del teniente coronel Castillo
Quero,de la Guardia Civil condenado a 24 años de cárcel parel casoAlma-fo. ——
MiS Comienza el Debele paramentado sabre el estada de k cacian. uiáj~y~y-y~
X-1 6 El Ministro de Defensa, concede la liber~d condc¡onol al ex teniente coronel ~
Pedro Mas Dilver condenado orlas sucesos del 23F.
Supdrrídoel himnvro militar nazi can el que desfileron las cadetes en la
Academia Rdhtar de Zaragoza.
A
1-11
V-1 8 Se desprende de un infame renízado par los inspectores del Tribonal de
Cuentas ue lo crisis bencada ha costada al Estado 1,2 billones de pesetas.
—-— ——5.19 Anulada a ultinxi hora le entrevista en Túnez del Idem de la OLP y el nÉiistro Fenséndez Ordóñez. - — — —- -
0-20 La asomrtlea paro la unidad de les corrunistas presidida par Santiago
Conmílo apruebo le propuesta de cualición electoral de gerardetas, carrilistas y prasoviéticas.
¡-21 Elespaila¡ Enrkue de la Mota,reelegido presidente del Comité Internacional dele Cnn Roja.
>422 Rafael Vera afinva que el Gobierno presupuesto fondas paro Nnonciar el referéndum de la OTAN.
X-23 Antonio Hernández GD elegida presidente del ConséioGaneraldel PaderJadichil.
1-24 fraga afirma que hará tado lo pa~Ne paro cc<reencer al Gobierra de que
mu corwaque el referéndum.
V-25
5-26
Ruiz&hos comparece ente el hibonal de Wiertu&n (RFA) para declarar en la vista so&e so uxtradtl~ a Espale. — ——
Enuiñue Curiel, irrru en una reunión de rrts 200 intentes peri en que gastarán
50 nilones de pesetas en le campaña anis-OTAN.
0-27 [ostres condenadas par el casoMme-fa higresan en la prisión de Guadalajara.
¡-28 Fel~e González pide en Brujas (Bélgica), en la inaguroción del curso de
Europa, la creación de un organismo europeo de seguridad.
>429 Solchaga, anuncio un mayor ntor en la lucha contra la inflación. .
X-30 El conseja de MInistras apruebo el knpaeste sobre el valar añadido (IVA3, pae entrará en v~orel prórhiu pernera de ene
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V-1 La guenila salvadoreña utiliza la vallo diplarttica españole paro sus
Onu Fuleriores. cor rozones y con fines hurrmnitarts
.
5.2 Según un sondeo realizada par EL PAíS, el 63% de les españoles desna el A~EEEE1
referéndum so~o la aTAR, el 46% salir, y el 19% perrmnncer en ella.
0-3 lgnacia Gd~o, wretnrb del PC, rechnza en conferencia de prensa le alurt de unión electerní plentnado par Canilla — _________
[-4 Manuel Frogo y Fel~e González dan un nuevo paso hacia el consenso sobre la OTAN en una reunión
mantenido en el palaciode le Monclon.
1.45 Des mientos de un grupa de danza polaca que se hallo en Pamplona solicitan asilo paRhco en España. ________
X-6 El juez que instruye el surcado sobre el espionale pailtico a los partidos,
Vázquez HanruNa, decide archivar la causo. _________
J/ Baruionnevo afínn~, tras entrevistarse con Ardanza, que potenciará el
re meso a Euskndi de nienes h eran de los tenotistas.
V-6 Bomnionuevo anuncia en San Sebostián el indulto de vados presos de ETA.
5-9 El rrinisko de la Presidencia Javier Mascoso, rrnnifresra en Cuenca que sólo
serán pasibles dos canales ¿e televisión privada.
0-10 Cientos de miles de personas se manifiestan en toda España pzo ~dirla~~ —
salída de la OTAN, concentrándose hasta 500.000 les ciudadanos en -
[-11 Par pdrmra vez en su historia, la Albambro y el Generatrfe cienrun sus
uertos oc huel de sus traboladores.
Ml 2 España voto en la ONU a Favor de una resolución rrgeifna para que negocien Mamnrecos y el Po~sona. — . ——— —_______ —
X-1 3 La huelga de ~ controladores aéreos del día de ayer dejó sin vaelo a
11.000 viajerosy provocó unas ~rdidasde lOO millones de pesetas,
.1-14 Alfonso Guerra desmiente al diado vasca ~¡& le presunta negociación del Gobierna can ETA 1.~1itar.
V-1 5 Mandos policiales y rr~itares aseguran que hay contactos del Gobierno con ¿AH.
ETA, pera na negociaciones.
5-16 El diaria vasca ~kuafino que un coronel se entrevistO con etarras el pasado mes de julio en Paús <~A ..~. ~~Li~k7izizA
0-17 Colectivos pacifista y ecologistas participan en varias man~estaciones contrn
el servicio militar en vados ckrdades es ñolas.
[-18 Se hacen páblkns cartas fechadas en septientre y«trbre, interceptadas por la policía, en les que le dir&ción
de ETA - e a sus corondas ‘murás atentados ra foruar lene ciación.’
>419 Vicente borro, procesado por Ineguleridades en les líqul&ecbnes de le Sociedad
MÚkzo ValencMa de Eslaciorrorrienlas (~VE).
X20 ElConsekdeMInistrasnorrtroaManuelMcrlnyaAbelh4ltulesc&IIsadosesrnñaleSenlaCEE . —--.-- -...---—.....-—— -—. -
1-21 En lo camn~ña par les elecciones al Parlamento Gallego, Suárez afirme que
su rrinork gaharnanle hizo nt quela moyant socialista. —
V22 El Rey hiagura en ~rM,el décimo aniversaria de su coronación, el rmnnnento a les caidos por España. — —. —
5-23 Miles de rnijsulmnmnes se manifiestan en Mehíle contra la ley de Extranjería.
0-24 Ebcck6es paro el Par’rorrunta galega.
[-25 A os/2 dios de su úlnrr~ atentada mortal, ETA reaparece asesinado a
das rnudrros en San Sebostián a un uardia cid en Paso s.
1.426 Htqe, espa~1o,de la vigilancia dele Guardia <MI, Mikel Zabolizo, presunto sirngatlzonte de ETA, uaado se
di~nb a reconocer un h~otética Mo
X-27 La detención de Aroretura en Francia de» o lxomM turbo como único
&rr~ente valerano de ETA que sigue en adiva.
1-28 [osdkigentes de lis carronidades musulmonas de Ceuta y Melilla se unen canlza la ley da Extronleda. _____________
V29 El Gobierna andaluz decide continuar la relame agrada a pesar de los
recursos presentarlos par propietarias en la comarca deÑitequera;









0-1 Optirnisro entre los partidos rruyaiitarts vascas, a e>reprión de herí Botosuna, par la renuncia de un
colectiva de presos de ETA alo lucha amnurrada.
[-2 El juez de delitos monetarios, Luis Larga, dicto auto de prisión incondicional para Ruiz-Moteas.
1.43 NarcIs Sena, ofimr en Bruselas (Bélgka), que EEUU acepto la dna de reducir sus hopas en España
X-4 En lo OTAN se anuncia que el Gobierno español invitará en enero a Ion] Corrington. A
.1-5 Conf modos 83 casos de SIDA en España desde 1981.
V6 Muere, vícflrna de atentado en Mandrogón, el guardia <Ml Mario [ea!Vaquera.
5-7 En la presentación del documento del PSOE paz y se6ioridod, Txiki Benegas
declem que la a~tencion predicada par le derecha en el rakréMurn 01*1 es Imrespansabie.
0-8 (lelores tborruri,ftsiamño, recilo el honena~ de unas 15.000 personas can rmtlvadesu 90’ cun~eaños.
7A., ~j~1~1T77i4iA
—~
[9 El tsfliglel anunció que nt-rllizorá a sus nilitantes para llorar Ceuta y Melilla.
1.1-10 España y EEUU deciden en les conversaciones de Madrid d~minuir de forro escabuada le presencra rnnírtar
norteawer~ono en territorio español.
X-1 1 Manuel Fraga anuncia que las partidos que integren le Cwlición Paptrlar
ejercerán la a~tención activa en el referéndura sobre la OTAN.
.1-12 El duque de Cádiz, Manso de Borbon, es condenado par le Aurdiencia Pravincial de Pamplona a seis reses
...................xun.dloie prisión. anr Imarudenria terremmin.
Y-] 3 Se expilsa de España al vicecónsul culona y a hes funcinnorios del consulado de Culo en Medid, qe intentaron e




tras el incidente de los funcionados culonas en Madrid, el Gobierna considero rnpasible el prevista viaje de
015 Apnuoce en el mt Bidasoa ~lcadáver de Mikel Zalolza; les pririnoros datas1
de lo autopsia indican que nirdá ahogado hace rrts de das semanas.
[-16 La farrfia de Mikel Zalolza pide una segunda autopsia, nnientmas quela
rruyoda de las Fuerzas pahticas vascas convocan nra huelgo general en Guipúzcoa y Navarra.
Ir:1
~ -
áLi1.417 La segunda autopsia realizada a Zalolza conFrrrm qu nxrñó ahogada.
X-1 8 Walt Disney Praductions decide instalar la futura Disneylondin europea en Francra. ~
~ A~¿i~
1. 19 La dúeccr5n de palkia aspando en sus funciones a hes inspectoesysepam del servicio a otras nueve, el
eÉtk indicias de ~ floran como elementos rrconnoledos canta la nriklah5n del nlérccies en Pen~nn
V-20 Barnionuevo afino que la único versión que no ha variada respecto a la
niroerte de Milcel ¿abolza es le apartada par le Guardia CMI.
5.21 Vados decenas de mOles de personas participan en Son Sebostión en le
manifestación convocada par lien Batasuna La»el lerna Parlo persona de MikoIz’abalzo.
0-22 20.000 personas, según los convocantes, y 10.000 según lo ~legacióndel Gobierno, se
ParTplena en protesta por las circunstancias que han radeado le muerte de Mlkel Zabolza,
[-23 El general dele Guardia Civí, Juan Ajarés Peña, de 6/añas, es asesinado en Panylena por ETA.
>424 Ensa hadicinalrensajerevid ,elReydefgroñei«dtou lesesgoles opadiciparenMes~tzo emofeocon
aeotiiidad e ~óe,recuerda a les ~ canfrten canica el terrortrn y selda los~ncesde la democracia en
X-25 El Estada emitirá mntsdeclnco bilonesdepesetosen 1986.
.1-26 La dirección de IVE decide suspender el último pmgranu de fa <ove.
V-27 El PSOE valía a ~torde uno rrxión presentada par Minarle Catalana qcre raniiestn le volantad del
Congreso de las Denjtodos de nerrunecer en la Alanzo Atianfica y que es oprobio rrctoilnñormnte par lo cámaro.
5.28 Las fuerzas pafiticas de Ceuta y Melilla, o excepción del PSOE, reaccionan desfavarableronte antele
decisión gukmnarrentol de aprolor les estatutos para Ceuta y Melilla sin contenida autaoómr*o. 4~. • SL i,. a.
0-29 El Elército del Aire español pide al Gobierno que la eventual reducción dele presencia militar estadounidense
en Es~ña se haga con lentitud y de lorca escalonada.
L-iU Juan rftira buzrrÉn Ufl, de 44 anas, orrectreo der ArnreiK ae arreo, es secuestrado par un comanoo de
ETA, que asesine en Lasane (Guipúzcon) al ex guardia civil Alejandra Sáenz Sánchez. —
1.43] [ofana del kndust¡ial vizcaíno Juan Pedro Guzrrrán Uribe sigue sin — —
ISOMORFISMOS EN EL 5 ISTEMA DE OPINION
____________________ ~ g ~CRONOLOGIA • ENERO86 8_~
X-1 Ingreso de España en les Comunidades Europeas y entrada en vigor del lm~resta del Valor Medido (rqA).
Marín y Matutes. corniisorts españoles en le CEE
.
J-2 Sulon los precios de les alimentas y bojan los ourocntviles, coro efecto del IVA.
V-3 ~
SA El catedrático de Medicina JosA Ram¡~n del Sol se suicido en el Cinico de Pkxfrcl , aparentemente por efecto
de le ley de lncon~tiNlidades Médicas
izquierda socialista fIS) de Granoda solicita no participar en rrltines pro OTAN.
Ingresan en ~É los edustriales catalanes Antonio >Aonoy Allorta Ralel, aaisalos de eva~e de capitlvs oSaizu.
[osfutboletas lélor y Gernza e~er la ~her«tndel duectiso del Atldéflc de BLo GuznÉ Uri~, en Mor de ElArn
Tenso car~ unte el juez [ertaentre Ruiz-Mateas yLuis Romera A~uada, ex dkectar dele divisiorr biEn de Rnsa.
Gonzale dele Concha, presidente de le Audiencia Nacional.
El secuestrado de ETkri GuzrnM Uribo es liborado par los GEO.
Ení~ue Curiel pide que la campaña del referéndum no sea dirigida de fumo atsashv contra el Gobierno,
El fiscal solicita que se archive la causo contra las 12 acusodos pa la co4za.
España refuerza la seguridad de sus embojadas en Europa yen les países ámalos. ante la inminente apertura
de mnlaciones diplorráticas con Israel.
El PSOE corn~enza con ataques a haga le compaña en favor de la permanencia en le OTAN.
El akalde de Madrid, Enrique Tenma Galván, suire una caída en el cuarta de boño de su caso,
Fernández Ordóñez anuncia el establecimiento de relaciones diplonráticas plenas con Israel.
Escasa me~vesto u le haelgé general convocada en San Setnst~n pr HB tras le u te de les tres presuntas ataras.
Enm~ue flema entra en coma.
En~~e llamo, al v~a profesor, faloce en la chnca ROóer de Mo/Mi, tras 11 mases de lacha contra el cAecer.






























Ertiema de Enr~ue Tierno en Madrid; gran rrnnlestación chadadona,
Las musulmanes de Melilla empiezan urna huelgo de hante contra lo ley de Extranjería. ~ ~
Acuerdo enne las gobiemros central y vasco paro que el Senada nMif~ue la ley de Pa~cio,
Pedro López ~uineEengoa,pirar err¿najodor español en Israel.
La Pletalocio Utica para le solido de la OTAN, presidkla par Antonio Gola, espac~ica que centrará
su car~ña en electorado socialista.
B~Ilermm Galeote y Elena Flores se reúnen para aleccionar alas altas cargos del PSOE sobre les rozones
para defender el s< en le OTAN.
Enladiección del PSOEyde la Morrcba se piensa que el Gobierno ‘no tiene porqué’ disolver les Cortes
si pierde ~lreferéndum.
Juan Batranco, alcalde de Madrid, con 32 votos sobre Si.
Cuatro mil delegados de Comisiones Obreros piden, en urna carta a fel~e Ganzákz,uMe Espa~ saiga de laQíAil.
130 Ferpe de BorMn, príncipe de Asturias, ¡uro le Constitución ante tas Caríes.
V-31 B&ra«ÉrhsCotesMDrnbde~rn~lÉdelrelvrMóJru4ueleparnrÉowlcOlUttomatñdeks
dle~daómnca~nl&brenorefrln]undalaO1M,&gc~wuanprrgnebpxa&rnypi¿esite
_____________________ — — - — o -








































Benegas advierte en PaIro que saldrán del PSOE les militantes que hagan can~ña del no en el referéndum.
El presidente de lo Corrirnidad de Madrid, Joaquín Leguiera, declara que el referÉndum sobre le OTAN abitÉ
en ,l electorado socialista.
Fel~ González trata de convencer a Fraga de que apaye el referéndum. (Es sorbostado en Madrid el óleode a VLsI, de as en 40 mríllones de setas.
El juez de la Audiencia Nacional Carlos ~varproceso a seis presuntos relerutras de los GAL
El congreso autoriza el referéndum sobre le OrAN.
~
[iocomienza el VII congreso Nacional de AP. ¡
El sondeo del Instituta Mef encargada par EL PAíS Indica que parece probable la derroto del Gobierno en
el referéndum de le OTAN.1
El Partida Aungonés Reginoalista se desligo de coalición Popular de carao les Baturros elecciones generales.
Coalición Galega acuerda abstenerse en le elección del presidente de la Xunta, loclitanda asile investidura..
de Feunóndez Albor.
El PCE rrnnifresta que, de cara al referéndum, cederá sus espacios gratuitos en TVE ole Platafonra Civica.
[oAudiencia Nacional concede la extradición de Ochoa a Calamita, acusada de se’ una de les principales
res sables del tráfico de cocabra.
.~.. — —.
—_________El Gobierna boleares candenadoadevolverlas bienes muebles del palacio de Marivení, según decreta
un uez en Palmo de Mallorca,
Rumores desmentidos sobre la salud del Rey
In coordinadora paclista rr-ranfiesta que se querellará contra Guillemnt Galeote por sus decleraciorres..
de ure son sim tizantes de ETA.
Se producen concentraciones en varios ciudades españoles en favos de la salido de España dele OTAN. 71
[ostécnicos de borla descubren vados sabotajes en aviones dele coe~iio.
Los GAL asesinan en Francio a un pastar de ¿Gañas y a una joven de 160 los que, pae erar, confundieran
can dos refagiadas vascos.
Son Iborodos el gea Pedro Antonio Sánchez y las das funcionarios de le EII~»JOde Beinil, secuestrados 32 dios antet
Fraga irronifÉta que González deIs dimitir si piande lo consulta del referéndum.
Fernández Albos, reelegido presidente dele Xunta, con le abstención de Coalición Galega.
[oercuesta encargada par el diario El PAíS al Instituta Alel estiro que dhmn*riqe le diferencio entre el si
yelreo encontoalepemnonenciaenlaOlAN
Cientas dr milles de manfestantes piden en Madrid el no alo OTAN. Coniro ministros don mininos en cines
•~ propagando boca a boca’ del si en el referéndum.
González, en conferencio de prensa, enita aclarar si dirrítiró en el coso de que pierda el referéndum. ~ .
Espoña reconoce al gablemo de Corazón Aquino.
Ellrbunol Consitvciorrolanulaelfallasobreelincidente ocurridoante el Rey,enfebrerade 198!,
en la Sala de Juntas de Guemnilca.
El rey Juan Cadas hable de d~lego y distensión’, jenta al muro de BerUn.
Castellanos, lider de Izquierda Seciohta, ronifresta en Castellón su Intención de votar no en el referéndum.
ISOMORFISMOS EN EL SISTEMA DE OPINION
lE DE ENERO DE 1986
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&
22 DE MARZO DE ¶986
r-- —
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.1 CRONOLOGIA •MARZO86 . !~
0-2 lnMenciede8kaoralale neceÉdde pnrebosdeacskwa paraln~esarenle ucianerlePois Vasca.
,~ ~/ —~,
~
1-3 Es el~lda presidente del Tdbunal Constituc~ral Francisca Tarits y Valiente.
1.44 El Rey invita oficieknente a Aquino a visitar España.
X-S El diort Et PMS pjNica el últbm sondno encargada sobre el referéndum, que pronostico una derrata del
Gabiemo; nozS2 al 56%, si=40%al 46%. [ospresidentes de les grandes bancos se declaran en favor del si.
Ji El Consejo del Pader Judicial incorEra a siete r~gistrudas y cuatro juristas ajenos ala carrera judicial,
de tendencia arccrisista a le caíeaart de rn-roaistrados del Tribunal SotierrE.
V-7 El Consejo de Ministras actualizo las pensianes a 50.000 maestros jubilados
E
E-_





LI O El lMnisienio Fiscal considera injustificado el traslado del funcionart Sánchez lavar, el cual salicitó a
Felipe González unhizar et yate Azor.
16-li ElAin mivindica el secuestro de Egaña, presidente de le ern~eso Kroft.
X-12 Ycbriedei~ enelreferéndunt 52,53%denaes canha39,84% des~,y élresnaenNancay~letasrelas — ~ —
J-1 3 Especkxular sibido de la BaIsa a cansearencie del si del refenéndont lglesios, larnarres y berta, de la PhMorrra
CInta para le dtd dele OTAN, ununcian uno ohernetivu de izquierda can vistes a las prórémnus eleccionet
V-1 4 Cierre de coronrcios y protesta rreisulrmna en Melilla tras le rrtrefle de un marroquí pa un ~ila. —
5-15 Es identificado el presjnto etara niiemt el viernes en San Selestien, ~ resalIó ser~geiMamt Galo-rogo, dies Patota..
0-16 Son trasladados ala prisión de Nanclares de Oca, les presos que se arotinaran en Parr~lona
[-17 El ministerio de Transportes abre una investigación para exigir resparnsabUidades por el coas pravocado





1-20 Tras su regreso de Brasil, Sebastián Anger, proce~o Ño ahsmtki, ingreso en le cárcel de Barcelona.
U-IB ElPlenodelCongresaaprueklasleyesdelacierrcbydeSanidad. ~ ——
Xl 9 La Platafono Utica paro le salida de la OTAN abre un debate sobre lo ar~lliación de sus objetivas.
V-21 El Canse» de Mientras a~ela el R~hrenta del servicio rrdlrtur la ani~rú hoce~ coma volantaria rerrnrnrndo
5-22 Fernández Ordóñez, anuncio que la representación en España dele OIP tendrá rango dlplorrdhco.
D-23 El ~anse¡ode CCOO ratifico convocatoria de huelga RENFE rechazada por UGT
[24 0mrestofin&Frrpus&wneplmÉmBaslan&rv~orlarnfrsándeE~ocfryPcst~laleCEi
16-25 El nito loan Carlos ~lgadorecte un nuevo hlgadaa las 2Odiosde serle trasplantado el corazón. -- — ——
X-26 Aliaga, dirigente del PO?, broce un Iarorrlento atados les partidos de la oposición para carrtior IVE. —
1-27 Son procesadas por cohecho varias ex-directivas de la Cosa de la Moneda. y~j~j~jj¿jjjjjy—-—— ~
V-28 El gerente de una err~eso de coches es detenido par faIsdicar placas de roirtulos. ~ —______
5-29 Es liberado cerca de San Sebaslian el industrial Jasé Maria Egaña —— — ——
0-30 Corxlirye el segundo congreso federal del Partida de Acción S~iolista (PASOC>. ~
1-31 Se pjbbca un infoen realizado par el Centro de Invesígacianes S«iokgicas dele Iglesia católica por el
el 46% de los españoles se dec~ra católica practicante, el 39% no practicante, y el 5% ateo. ~~jjhIij~.¿
5.1 ~ enelrefeÑ&n~ ata
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M-1 España rechaza las sugerencias de EEUU para alejar a Marcos.
X-2 Femando Ledesrm, ntnisno de Justicia, no considero opufluno el indulto ales irr-ollcadas del 23-E.
.1-3 [oo~siclón rechaza el proyecto del Gobierna relativo a la televisión privada.
V-4 La espesa de Jes(n [ÓpezCobos, dkector de arquesta~ rec~e el hlgaio del joven ler~m mier» Roger Pol~Mll.
5.5 Son desactivados cinca kn-&s en Barcelona con la a~rda del Ejercita,
[1.6 Nicolás Redondo es reelegido por unanimidad secretado genemí dele UGt,
[-7 kgeha rebajo a España el precio del gas natural.
M~ El presidente de la errpesa estodoanidense Alt, Chades Brown, coloca la primera piedra de su [liar
española en Tres Cantos, Madrid.
X-9 Coalición Popular antepaneel cese de Calviñoacualquieracuerdo sobre televisión privada.
Ji O Ramón Rubial, presidente del PSOE, pide o ctratra rUtigentes de IzqLéerda Sacitb que dejen las cargos del PSOE
tras haber roatrinda en en contra do lo OTAN. Ura empresa privado ofrece televisión par cable en Madrid.
Son hallados ahorcados enle prisión de Mrneda los das sospechosos de forzoryasesinara una anciana. . i—f —y-U
5-12 Las Fuerzas kmadas españolas estimnun ‘ImposibV un ataque l~io.
[1-13 La elann Mercedes Goldós reconoce ante le palie habar participada en 25 atentados,
1-14 [osvecinos de Vilaviciosa de Odón, lecalidad rrradrleña, se solidarizan can los toxicómanos en rek~litación. -——————-————
M-1 Hacienda niega o retrasa les devoluciones de 210.000 cantnibw~entes.
X-l 6 Narcis Serna niaga que avio-res cisterna despegaran de Zaragoza paro abastecer ales aerarenves que.
participaran en el ataque a Ubla.
El ex guardia Antonio Gorda Martiunez es detenido en Alicante daspus de níracar un bancoJ-1 1
Y-IB Enr~ue IJster, secretart general del Partido Corrxrnista Obrera Español (PCOE), califica de ‘r~roso a cosa’ -________ —.
su reintegración en el PCE.
5.19 Vados partidos nocianalislas están dispuestos a iornmr coalición para el Patnnmnta Europea.
[1-20 ElreyJuanCadoslrmnifiestaquecon[ondresnohoyprablerms,sinosdt>clenes’. -- — -——---—----——-•-----
1-21 Se anticipan los eleccionesgeneralesoi 22 de junio.
1.422 Adolfo Suárez descarla en Borcelano cua~uier acuerdo del CEO con el PortM Refomrrtta. —----—-. —
X-23 Se abre la puerta real del Parlornio británico para reciblr al rey Joan Cadas.
J-24 h~lesios, Gollago, Puerta y Tomares acuerdan fo-nr ura cdcb5n de Izquiatda anteles elecciones
V-25 La CE acuerdo ~ precios agrícolas para la campaña 1986-1967.
5-26 Un terremoto, entre 4,2 y 4,5 pias da le escalada Rthter, sietabra el pónio enel pueblo g.aarn& Okvares -—
0-21 Es detenido en Francio Tannín turba Afrsoia, tUrco dirigente de EtA. — —. — —
1-28 Casi tres millones de alurruias sh clase por el cieste de los colegios privadas en protesta par la Insuficienca de
subtenciones.
16-29 Es Ilrmda le constitución de la Platafonir de izqniarda Unida, que integran PU, PCPE, Federaciósr Progresis
PASOC, Partido Humanista, fadist&e Izquierda Republicana. ~~jjrjjjj~r7r
El Gobierno libio expalso a36 técnicas españoles.X-30
ISOMORFISMOS EN EL SISTEMA DE OPINION
¡ J-1 CeleErada par cientos de rmnifestontes el Primero de Mayo, con división de las centrales sindicales.
V-2 ~sarticoaMaen Barcelana uno importante re] de trófica de cacaina.
S-3 El prtnc~e Felipe preside una reunión del gobierno autónonv aragorrés.
0-4 Un guardia rixrntipal de Rasas (Barcelona), dispara contra un conductor que no había respetada un semáforo.
L-5 El Suprema absuelve par un sólo voto de diferencia a las dos ~iecesd l cesa frde’lioo, Jakre Roddg e
Hem~da y Varón Cobos. ~ ~ ~dabJ
16-6 El Consejo ~neratdel PaderJudiial reoct¡va el expedientecontra los nuigistradas Rodriguez lierndday
Varón Cobos. absueltos en el raso RnráI¡no.
~
~ ..X-7 Es concedido un parr~so carcelaria de siete dios a Castilla Quera, condenado en el caso Álrrwta. a.
1-8 El presidente del Consejo General del Paderjudiciol, Mtonla Hernández Gilsale ¡leso en Madre] de un
atentado con granadas anticana.
V-9 Un avión militar traslada al etano GregarioJirránez de Casta Rica a A~nd ~ ~~-r——. .
5-10 Afradonan España les expuhedas diplonélicos libias, Saed Msolem y Ramadán Mobarmd Ruheim. j~¿ l~——---y-Ij~
0-11 El Partido Refarrdsta Deninrático (PRO) proclarru a Miguel Raca candila» alo presidencia del Gobemo —~-~rjj-~— —
Li 2 Eóxrt Sorno, ~cretañodo Estedo para la Oefersa, muIr en Wa~ringlan saEte el futuo deles ba~s no-teamrerconni
16-13 Son e~uhadosdelacanera judicial los nrgistradasdei mofiocálfna,RoddguezHemidayVarónCobos. ¿ka ás& . . .
X-14 El Reydefierrdeanteel Parlarnantode Estrosburgola unidadeuropea. ——-- ———— ————— —
J-1 5 La kMienia Nncioool cátice al Gabierea par si actuación en el caso del narcotrafkmrte coll~rtarro Radr~er Orejoela.
V-1 6 España propane a la OT»< una Fórmula de integración basado en uno mayor paroicipación militar..
5-17 baria suspende 143 vueles a causa de la huelga de pilotas. ~ 7jjjj~~
0-18 La niña Azucena Hernández rreaere arrollada por el pulp, del Porque de Atracciones de Madrid.
L-19 (keerrpeoce anuncio en Málaga ‘acciones dkectas’ contra les pascodoresde clrooquetes. >..~. . — ~
1620 Fel~s González se entrevista en Moscú, durante cinco horas, con Gorkchov.
X-2 1 Adolfo Suaraz, mIar da (115 acusa a la banca do contribuir al TMreparto’ dolos escaños —
J-22 [ossindicatos médicos desconvocan la hualga al llegar a un acuerdo can Sanidad
ni
V-23 &eerbrce arrojo andes artificiales frente a Málaga para in~dr pescar en zona proirbida.
5-24 [a~&iadisuelve con dureza en Son Seirostión una marcha en apoya de las rwft4kt de ETA. Aa ±Á+ZdL
0-25 Cdstiaa Almeida asegura en Alicante que izquierda Unida ‘le va a dar dura al PSOE’. . ~
L-26 Aprobado nueva reglamento del Porque de Daflana ron el voto encontrada su director
Coronado —
16-27 Estalla ea ianermnlinos (Málaga> una har¡fr de rnÉiana palencia en les activ~ades de ETA contra el tnrrisnm.- j.,
X-28 El Opas Dei o-imite que dio un uiorriátum a Ruiz-Mateas para que abandonase la Ohio. - 4— __
1-29 España y Ubb pactan la salida del en~jador ~rnadMahnrmd, acusado detamrorisrm. _______________
y-3D El Consejo de Ministros aprueba cl acuerda ¡Nl-Volkswagen sabre Seat
S-31 Unsondeode E[PAlSvatkimque el PSoEobtendró la mayoría absolutaen las elecciones.
a aSa.
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0-1 Cerca de 5.000 personas se rmrofies»n contra le bose aéreo de Zaragoza.
[-2 El Mieisterió de Exieriores se comporrate a repatriar a las 42 pesadores oamodosde fuenor ilegobrente en (unadt
16-3 Fel~ González afirrrra que Coalición Poptilor 00 sobre vPvWó tras las elecciones.
X-4 Fraga, Alzaga y S~urado aseveran que mio existen planes postelectarales para ron~r el pacto que las une.
1-5 La ~diclarequiso en Santander drago valorada en 1.500 ritmes de pesetas.
Vó Es prccesado par injurbs el idem de les musulmenes de Melilo, AoeTrar MohamnM Dudé.
5.1 Felipa González rehuye en un rrtrk-r en Zaragoza responder a los otoques de Suárez contra el PSOE.
~a~2Z~
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El PSOE intro-luce en su estrategia electorní el ataque al presidente del CDE, Adolfo Suárez.
El Gobierno sigue autorizando vender anmos a poises que, coma Chte, violen les Derechos Hurnuinos,
a incleso a Irak, que está en guerra con Irán.
El presidente del CE[1, Adolfo Suárez, Invita ales parados a rranffestarsn en la calle.
Juan Fabio Fu~, nuevo director de la Bibhotnca Nacional.
Se obre una investigación judicial sobre la pasible disuirilnacióo a las nxrsulmnones en Melilla.
[apolicía de Sentander desarttula una red de tra?cantes de drogo.
Manuel Fraga, en Valencia, ofrece pactos ‘con quien sea’ frente al PSOE.
~rrítel general Valentin Hernández, subuirector general del Patrirrranb, AVnisteuia de ~fense,al estar
presuntamente irr~icado en una evasIón de capitales.
[fAoseshia en Madrid o Sáenz de laestállas y a dos militares rts que le ocorx~labon.
Se pro-luce uno rmniprileción ultra en el funeral par les nilitares asesinadas por ETA el lenes 16.
Piquetes vascos atacan a les camiones franceses cargadas de pescado.
Ruiz-Mateas arete p«rebasde que tnnnsfrriá 910 millones al Ogxs Dei en Suiza.
5-21 Detenida en San Setrastiño el pató Jo~ Montenegro Cabrera, acaré de loft« hemina con palanos nns*rot
0-22 El PSOE gano las eleccianes con rnwariá absoluta y Adolfo Suárez aplaste la alternativa refonrdsta
(El COS e iquierdo Unida consideran que ha cocruinzado el ‘priácipio del fin’ del bipartidismo>,
[-23 El resultado electoral desencadeno una cris is en Coalición Papalor.
16-24 [osatorras Isidra Goraide y Lasa Mitxelena, condenadas en Francio a siete años de cárcel.
X•25 Jonli Pujol declara que Convergéncia 1 Unió no asume las dendos de los reformutías.
126 Resultan 14 heridos en Barajas en un atentada contra le ~neaaérea Israelí
if Al.
Y-2/ Izquierdo Unida declara que fonmró gnrpa poderrenlario con la a~ela transitoria de EuskadA~o Ezkerro,
S’28 RÚ~ Unñmle dimite conra secrehiria general del Partida Aákxist (PA) trossis pi~rros resoltodas en ~
1)29 El Partido Deirrócrata Popiar (PUF) er~rcia que dejará coalción Popaler ~no lo~rr un partaraz parlarrrenb~.
[-30 Los Oscoles del mm Banca (sfra ~idenel pracesanienta de Jo-dl Pujol.








AU EljjzgodoeJmiwol1deWdenoladeteccióadetrespakbspa¿la&xróndeSantuga(«eh~é/Nai¡ Ana __
X-2 Es procesado Jaime Mesio F~ueron en relación a la mufbpolkd ~ sa7-a
.b3 Se descubre que Jaime Mesia Figueroa entregó a las atracadores del Bonesta planos de le sucursal bancada. -
VA España presento y retira en el trísrura dio sus reservas al acuerda agriola enhe EEUU y la CEE.
S-5 El pesidante delGobierno ~ua,Jo~ ktonb~kdonza, hansa~te al ~w~ieqjielud par la ~twciónen el Pois Varo.
e—
0-6 Resultan dos rrlneros rnaertas y siete heridos por explasrón de grisú en la mit leonesa E/Llkao.
[-7 CInco incendios forestales querntn 16.000 hectárws.
16-6 El FI<V inicio uno pargo de rdraníes históricos del sector critico, paflhtrios de &raikoetxea.
X-9 Fél~ Pons es el candidato del PSOE o la presidencia del Congreso de les IXputodos.
1-10 Los padamentaños electas de Herni Batasuna (HB) aseguran en Bil~ que es ‘antiderrracrótica que se le~
erdia iurar lo Constitución,
V-1 1 Izquierda Unida y el COS, en sendos recursos contencrosoilectovales, pden la anulacói de les cocnicros
del 22 de ¡unió en Valencia.
5-12 Es entregado a su país el coleartino Jorge Luis Ochoa, presunto narcatraficante, detenido junta a fadnlguez
Orejuela, que fue extraditada a Colombia el pasado 2? de junio,
0-13 Sáador Dah ingreso en una clínica, donde se la implanto un rntrcapasos.
1-14 Asesinadas en Modr~i nueve guardias civiles oímos se halan gra~s, y la ciro de rwerOos legará a 12-en
¡ el atentado más grave de ETA.
M-1 5 El presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, acusa a Alzoga, dirigente del POP, de violar ‘en le
fundamentar_las nactas de coa~ción.
-3
X-1 6 EJ presidente del Congreso, Pons, excbr~’e al PDP y a HB en les consultas al Rey.
1-17 Sesenta errtases can rmterial radiactivo, halladas abandonados en unvefledera en Zaragoza.
VIS Joan Fusrer obtiene le cttedra de hMorb social de la Lengua Catalana. ~ —
—5-19 El capitán Pecina sale en libartad de la prisión de Pan Harcourt, N~¡1O.
¡ 1-28 El rey Juan Codos preside la apertura solemrrre de la tercera legislatura constitucional cao una enérgica
ondeno del temrodsrrc.
16-29 Izquierda lInEo presento en el Congreso una proposición de ley para iecor¡nmra al Elércita a las rrierrtras
de lo Unión Militar Oentcrática (lIMO>.
X-30 Olmilte el concejala del PSOE Juan Escudero Martínez, del Ayuntarilentade Son Fedra del Pina~ar, que no
renuncio ala odntnistracióm de laterías.
1-31 El epatado de Izr~ierdn Unido, Ere4e Ciuñel, pide al Gobierna el nernarárdjm errvie]o pare] Gobierno a la OJAN.
[1-20 El P~V lleva ante les tñ[wnales del partido rl ex ~ÉkorfGorolkoetxea.
1-21 ETA ataca con lanzagranadas la sede del MJnisturia de Defensa, una semana despaés de la matanza de
guardias civiles.
16-22 Las siete dipatadas de Izquierda Unida abandonan la sesión de lrrvesthinra del presidente, Felipe González,
en protesta par ro ser grupa parianentario.
X-23 Felipe González, Investido presidente del Gobiarna con el único apaó’a de los 184 diwtodos soÉlistas.
1-24 La Andienció de Euro conderro a hes guarís civiles por un delito de tamturas. ______________________________
V-25 Felipe González anurrí la cornwsiciómi de su nuevo Gobierno: Manuel (taves, Cralssier, Virgik Zapatera y ;ák.Aa A:
Julián García Vargas, nuevas retistros. ____________________________________________
5-26 El teniente Ignacio I&teu Istúriz y el guardia civil Adrián González Re~’llla, asesinados al e~osionar una
kntxn lrarn~ en Ñeb~baleta (Guipúzcoa).
0-27 El rio Segura lnurrda grandes extensiones de la huerta murciona.
A







ISOMORFISMOS EN EL SiSTEMA DE OPtNION
V-1 Destifuhio el gobarnadorde Alicante, &tavio Cabezas, tras el escñrñila de las atenas, (la autc<rn conArma
el asesinato de Pérez Venero, de R1VE). 1Aik&T~iT .lwt&waa.... u
5.2 El ¡uezAMrésMa ezMiena r&ie el rocesarnmntadenueve palcas en relación can el caso FIkan,-i-
0.3 Un incendio cakiao en el térmn*io nanicipal de Nocita (Huesca), rrts de 2.000 hectáreas de pinos
LA Adolfo Suárez y Nicoles Sart~ius se rrmestran fevorables a un diókvo con ETA.
MS Fel~ Gorrzáhz pregunto a les panMarlas de negociar con ETA qué estanian dispaestos a entregar a eso
orconizocián [rojoel chentala del terror.
X-6 E[ PCE de ExorenMuro piJa le dinitión de tres akaides socialistas par la concesión de laterías.
E’ [Jegona Fokrra de Mallorca ~ príncipes de Gales de vacacianes.
Y-O El ex ministro de Hacienda Miguel Boyer, aconsejo al Gobierno la bralización casi total dele uconornia. —2
5-9 El juez ~ir&sMartinez Miela pide al ministro del Interior, José Barrionueva, que ex~k~ue ¡ci qué se apícó
la ley ontiterrorista a FINanL
0-10 El presidente de la Generaltal, lardE Pujol, prapane al carnel!et de Econont, Josep Maño Culelí, cama
candEoto a akalde de Barcelona. ~~ZZZIIi~
— E1-1 1 Esga considera que el acuerdo camuerciol conseguido entre España y la CEE para regular las e~rtacionesde pasta, citricas y otros praductos agraalrrsntanlos, peiudica sus Intereses.
16-12 Fel~s González, en conferencia de prenso, afirma en Pakm de Mallorca que ‘no hoy, roba ¡ro~do y
no habrá negociaciones can ETA’.
—
ti 3 El 0r~nlsrm Nacional de loterías yAptrestns del Estado cifra en 468 los recursos denumiciarido
...jaangut.uÉíJesjatcancesióunkadn-jnistmci.aoe~ en rada Esnaña
1-14 España reconoce oficialmente la oficina de la Organización par ola Uhoruclón de Pelestina (OLP) que venia
funcianonda en Madrid desde su apertura, en 1971. .a..»
Y-lS EIS&, buquedeGreenpne,lnJa~segnndavezelvertidadeIosbaaasNeñayNieLtde
1.000 toneladas de residnos tóxicas en anuas del onifo de Cádiz.
5.16 EJ Seroio estadounidense confirma a Reginoid Bortlnd«nevi cama err~hd« de España. ~ A
0-17 El presidente del PartEo Ptcionolista Vasca (Pta), Xabier kzallus, revele en un anotula que paNico dolo,
que ETA que~ negociar sin imi~ier le aItsniat~ £4S.
—....AÁ
‘[-18 Un Incendio forestal provocado aisle a 1000 persoons en el trarasterlo de Montserrat y arraso le floresta
de la rantoña santa de Cataluña..
- —~
El err&jador español, Miguel Soiano Ajo, erige e$aciones al jefe de le di~oemcia de ese pais poractas
de esojonaje de la pafide secreta de Pinochet.
X-20 Elex rrinistmdeliaciern$a, Miguel Boyer rncurda,enunasdecleroc~esa EL PAJS, alvicepresánte del _________________________________________________
goltma Alfonso Curro/el derecho de lodo chtdanoa opinar sin ser agredido perswakmnr.
1-21 ~
ayudo del Gobierna para la reforestción de la na ~rnruM,sin interfeen en les crrrNflncias de la Generaltal.
V-22 El presidente dele Telerónica, [uisSolana, revela al ex ¡xesideníe del Go6etna vasca, Coños Garnikuetxea
que el teléfono desu dorrlcrlt de Zarauz (Guipúzcoa), estaba Intervenido.
EJ Gobierna ranflene leoferto de reinserción para rrietifros de ETMi sin delitos de sangre.
0-24 EJ ex lendokari Corlas Gora¡kon~ea defiende en Prada del Conflení (Francia), el derecho del paeblovasco a le
autadeterntrroción.
1-25 El Consejo de Seguridad Nuclear decMe pararla central nuclear Ascó 2.
Sit do ¡a concluido su malestar con España tras la reunión del ~sidenteHafez el Asod con el rrínistra de
Exteriores, FernárÉz Ordóñez.
Un mular de hec~reas de pino arden en le sierra de Cazorla (loán).
Gmtrapersarrasrrníreny33r~ltnbeÉsaivokeeutaou~ormelUórreflo2l1 dela<oneteraA~Wádiz.
El Gdíerno ¡roce público su agradecimiento, par rrediaclón de Juvier Solana, a le a~ida de Francia contra ~
A43dr*I estadio un acareé con Washington sobre su participación en le lniciotka de Defensa Estratégica
norteo nertana, binada gerra de hn gá4as.




[-1 El br rwsulmntn de Maule, krmr Mohorredi Onda, acepte el cargo de asesor del Ministerio del Intedar. . -. A
16-2 Manuel E rega, destitwe a Jorge Versteynige, sustitwyéndola par Albarto Ruiz Gallardón, de 2? años —4~ i
X-3 Son kcalzadas 80 abras de Goya, corm consecuencia dele armi* fiscal para abras de arte.
1-4 El Geberno da suapayo da inconwecencb de 90 ~rdbscales ante el ~ezde histrucciónde Iba, Murln bbita
Hiraho, en rrla~ can la rerwncnl ~~áimnglnrn,rbilaspanel rn~r del éhimn larrt¶ limaza -
V-5 El Gobierna no indulto a Diego Cañamera ni a les restantes jornaleras andolaces condenados a prisión par -
ocupación ilegal de Bacas de fonm pacfrcn. sA4áJ~IZIiI
5-6 El porque ancional de las labias de Dein~el, dallado par un incendio que afecta a una tercera parte de . ..-
sus Z000 hectáreas. ~~:IZuI<.
0-7 Controlado el Incendio que ha calcinado un tercio del porque nacional deles Tablas de l~lrÑel, en Cirád Real—
.1:
LO En reina Sofia asiste al estreno londinense de Lo coso de Bernardo kda, de Federico Garle Lorca.
16-9 El juzgada de Morón dele Frontera concede le renísión carelicional del secretaria general del Sindicata de
Obreros del Cam (SOC), condenado a un res y un día de prisión par ocupación paclica de fincas.
X-1 O Esasesinada en lo localidad guipuzcoana de Ordizia la ex mleritra dela ejecutiva de ETMn, que se acogió
el año nasado a las randas de reinserción. Maria Delores González Cotarain, Yo~s.
1-11 El marinera español JosA Hernóndez Sosa, dei buque hiante Canada, muero par disparos del Falsario. ———-<— -—
V-1 2 El Partida Nacionalista Vasca se escinde definitivamente en Guipazcoa ~ ——---—---—-iÁ?t ~
5.13 El Partido Nacionalista Vasco expulso ala ejecutiva guipuzcoana, dando así por concluido la cds5 hirterna
del partido, que ha durada das atas. ¿4. .~
0-14 Es elegido nueva secretado general del (OS Jesús Marlo Yana, en sustitución de Jasé Rarmtn Coso ~~—-r¿-————-— — ——
[-15 tos estibadoresde Barcelona go~anyarr-aknn alrnurasussusfitutas,
16-16 La CEE aprueba el acuerdo ogitola can EEUU y las ayudas ala agricultura canaria.
X-1 7 Jasé krrmnuevo, Insiste, ante la Cantión de Justicio e interior del Congreso, en su deseo de hebler
par~alnule can ETA.
1-18 ElrnínistrodeJusticia Fernanda Ledesma, explkaque le incocr~recereciade guardiasciviles evitó levuinera
~ Inenrfinne rOiufl6f~




0-21 Alionra Fopaleres demandada par 50 parsonas par despido irmiprocedente,
[-22 Ecl aYwkelReypide,ulubrirlaAl’Azrr~lea~nerd 0f~U,uman~conpeuociánwntrnelte¡moasnn
16-23 Manuel Fraga destituye al presidente de Alianza Popular de Madrid, Carlos Ruiz Soto.
X-24 Fiuaza del Gobierna a le te~visión prMxia. jás.&k
J-25 Se jr~uce eJ caos en Mercamadái ¡a le ervalencha de público al regalar lo fruta les mayoristas.
Y-U A ptnte ~lGcbierrewsco,Ja~ Muré Ardonza, ataca el FSC( el wejnci« elecciones raro el 30 de roíierte.
5-21 2OO~ personas se rnunifinstan en lInares (Ja4n>, para reNindrcar ‘err~ea y reindushlollzación.
0-28 Xablerkzollus y (míos Goraikaetxsc reclaman la autndeterrrihnaclón para Euskadl.
L-29 Fel~e González tronquliza en persono a Boyer y a Mamona Rubio de quena hay nl habrá campañas del
- Gahenio nl del PSOE coiitra sus personas.
M30 Lien jaez proceso nl directar de uno cínica en Solerranca, Jesús Fiel, donde se han practicarlo obados.
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CCRONOLOGIA e OCTUBRE86 ~ ~ ~Ir
X-1 Por ~in~rnvez, el tribunal de Pan concede a la justicia españolo le extiadición de un presunto nana, -
-Jasí Mirta Berectrtdo con estatuto de mf ada tico.
-1-2 El ex nin~tra M~uel Boyer ca~Iica en Nuevo York de ‘cínico, errónea y nociva’, la actitud de cierto sector —
del PSOE ue ne radicalizar le acción del Gobierno.
V-3 FeFpe González peopane un debai dentro del PSOE sobet ~ltka ecamiónica. Deigentes de AP odnúten que
ede dimitir antes de Fin de año.
5-4 Gerardo Iglesias asegura en Valencia que actuará judicialmente contra el Gobierna si éste no bolita al
-C msa el ruermuándun, sobre la OINt
0-5 los cinco dirigentes criticas de Mianza Popular acuerdan no acudir ante el conité de disciplina de~ partida.
1-6 Trorn~n de agua en Valencia.
16-7 En extremir derecha amenaza de muerte o les jueces de Bilbaa, Juan Albada Bel~h y María Elisabata tiene. —
X-8 [osrepresentantes de todas las fuerzas de la opasición abandonan la reunión de le Caetásión de Asuntas —.
Exteriores, al negárseles por el Gobierna la entrega del rramarándum sobre la OlÑt
-J-9 El Ministerio del interior asegura que terroristas de ETkin se refugian en Asgefio. AI~i~5i~-
V-10 [osQupas Especiales Operativas (GEO>, libaran a 12 rehenes secuestuados durante 10horas en unhaecode
Barcelona.
5-11 Gerardo Iglesias cuestiana la vatidez del referéndum sobre la OTM, ‘al habar lncurr~ido el Gobierna les - .~.. - t ——________
tres condiciones de lo pregunta’.
10.12 El rey Juan Carlos y Raúl Alfonsín presiden en Madrid le fiesta dele Hispanidad.
L-1 3 lnurrladanes en Levante par las copiosas llirvias.
— 16-14 Muerte del palicla Ñrgel González Pozo y 12 ¡remidas al estallar un coclieban-k en Barcelona,
- LiS En viuda de Pablo Picasso, Jocqueline, se suicide en so residencia de Mougins, en el sur de Francia. , - ..,:>
.~1
J-1 6 ETAin se atrtuye el secuestro de Lada Agimiagaide Mzparón, el nihitonte nÉ antiguo del mv. —— - — --_____
a Barcelona la organización de las Juegos Olmr~cos de Verano de 1992. —AsIgnada
S-i S 1 rrínisfta de Relaciones cn les Coríes, Virgilio 2apalera, rmnnifresta en Valencia que el Gobierna no tiene -— — —
tención de reforrrrr el estatuto de RIVE.
0-19 [osrrrÉrrdxos de las Brigadas internacionales, quecun*n elSOr onN~móndesu lucha en España, U.... —
hacen un ileminrnlento en defensa de la libartad.
[-20 Tcrm posesión de su cargo lo nu@a directora general deRIVE, Filar Miró, con la notoria ausencia en el acta ...
de (oMito y Guerra
16-21 [aflirdiencio de BgLrao autadza la manifestación de Herrí Batasuno paro el sábado 25 de octubre en pro de la
¡ación con ETA.
L X-22 [n6rncÚageneraldeRM,V~rMhá,desti~enladoelcwitédedkeccióadernpeudece~,ksáMÉCaMlo.— — -- -—
J-23 fl Ministerio del interior ofrece ales jueces un diálogo directo con la poMa.
presidente del Gobierno, Eel~ González, reorganizo lasegurbud del Estado y mantiene al ministro Jasé . ~ -—
Banionuevo.
~5.25 Asesinado en San Sebaslón par ETM~ el general de bagada Rafael Garrido Gt, junta con sn esposa y su hrp.
0-26 ¡ti Bemiegas llama a la unEod deles derreicmtas vascos para derrotar al terrÉrno.
¡1¡ [-27 En el juimur Congreso de la Federación Progresista, su presidente, Rartn Tornarnos, acuso al PSOE de
la ruptura de Izquierdo Unida.
16-28 Sekkgo admite que los presupuestas del Estado para 1987 sari ‘de una pa~tka econóníca de continuidad.’ — —
X-29 Omite ceem presidente de Castilla y lan, Deneldo Madrid.
1-30 Las fiscales acusan a 1ú-di Pu~ de habar recibido 84 rrtl~-res en d~Merrdos llkibs de Banca Catalana ~¿~~——-——- .abii7
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5-1 izquierdo Sarlalista de Jaén abandona el PSOE.
ALLa¿ .. —
0-2 El director de le Erzantza, Jenaro García de W~oain, muere emi lo operación de rescate de Lucio Agu[nagaíde,
secuestrada par ETA.
[-3 Manuel Fraga acepte celebrar un Coegresa extraordinario de AP.
M-4 Li infanta Elena, tras caerse de un caballo, es egresada en umia cfrka.
—
X-5 El PSOE rechaza, en el Pleno del Congreso de los Diputados, la cruncb5n de unu cÉÉ stme el caso 8K&t.
J-6 El pleno del Consejo General del Pader Judrial ucuerdn pedir silencio a los kreces en las rateras de so jo~cctu.-,
V-7 El ginecódaga GarrÉ Sáenz de Sonta María, detenido en Málaga, se declara autor de 4000 almos; en
su gran ma~orla, por razones socioeconónícas.
Félix Alcalá-Galiano, relevado al frente de la Policía Nacional..
~1&i~7TAui77já4-
5-8
0-9 El guerdia civil Francisco Broja Reiaosa, herido grave en la localidad guipuzcoano de Oñate al ser broteada
par das encapuchadas. ~-~,-r--~-——-~Ai~, —~——---————--—--— .~Li O [osmusulmanes de Melilla anuncian su pro~sita de Irala hueiga general si el Gobierna sigue hablando
de ley de extranjera.
16-11 El gobierna estudio acciones judiciales contra quienes pagan el im~mtv ,ovalL~nrnio a ETA.
X-1 2 José Bantnuevo asegura que [alta‘voluntad política’ en la palila vasca paro asumir sus convelencias —
1-13 Felpe González promete en Lina que ‘pronta’ habrá televisión privada.





5-15 Personaldades de le Universidad y le empresa, tundan el Colegio Ubre de Errtdtos, para pro<esores jubiladas
que quieren seguir trobajondo.
Fidel Castro prometeafelpe González panereniibartad,dentrode 1986, al preso pailtico español, Eloy
Gutiénez Menoyo.
0-16
Li? En antiente de grandes e~resiones de sentirrdento, ~lleceel vicepresidente de Alianza Popular, Jasé Marlo
Ruiz Gallerdón, par un derrame cerebral.
M-1 8 Muere el viajero de Renfe, Isidoro Canelero Magallanes, de uno pedrada, cuando víaloba en un tren
X-1 9 Treinta y tres detenidos en dos centros de píanificación familiar de Madrid par supuestas prácticas abaetwos
1-20 Narcts Serna, ministro de ~fensa,nieva que España vendo orrnns o Gula, Irán o Irak.
V-21 Lo AMiencia de Barcelona decide no procesar a Jordi Pujol por el coso Laxo &utkno. -— —. —
5-22 Alfonso Guerra califica a Herni Bolasuna de terrorista y la equipara a ETA.
0-23 Herd Batasuna responsabilizo a Alfonso Guerra de que existan las GAL
L-24 España y EEUU mantienen en Madrid fuertes discreponcios sobre la reducción de trapas.
M~25 Justicia devuelve a la ¡urisdiccian militar la petician de indulto del golpista Alfonso Armada, - — ——
X-26 Filar lAlró descalifica la etapa de CoMño en RiVE.
1-27 El Partido Denúrata Popular pide al Tibunul de Cuentas una auditoria sobre le gesflón de CoMía
V-28 Les Neces que exculpan a Pujol lustifican lo doble contobilklad y les w>ss 8.
5-29 Oiníte el diputado socialista canaria José Vicente flerru.~nde¡ Díaz, condenodo.¡a estofo. -
0-30 Los sociakstns ~ranunaventajoreleliva en el nuevo Parlamento vasca (19 escaños>, para el PNVobtiene







































1-1 Manuel Fraga dimn~te corra presidente de Mianzo Popjlar.
16-2 Dictan-liada en la Con-isián del Corrgmesa el proyecto de rehablitoción de le Unión AUtor Derirnátuca (UMD)
X-3 Según un sondeo de EL PAíS, el 62%de españoles cree quela rmrchade Fraga nobavarecealederecha —
J—4 Narcis Sera resale en Bruselas la dificultad de un acuerda para reducir le presencio militar de EEUU en Espa
V-5 Lo direcciórr de AP decMe que A~guel Herrera contrale el partida hasta el Coegreso extraordinario.
5-6 Javier Moscaso onuncla en [ogroñodos nuevos proyectos de ley sobre le drago.
0.7 El déficit público superó les 1,6 bitones de pesetas al balizar naíierrte. .&.~iiiiiiiizjziiijiiiiiijiiij~
[-8 El Estado tendrá que apartan nrás de 200.000 millones para el nueva reajuste de la siderurgia.
16-9 Lakrd’encla de Sevilla ondena el akaMede Jerez, Pedro Factreco, ¡a ofrrnar nlJe la joslicia es ‘un cachondeo’. —
X-1 O Secuesorada par [fAel gerente de una pa~lera de Gu~ózcoa. Jaime Caballero,
Ji 1 Ocho ancianos nvreren en Barcelona tras una masivo intordcaciorr en das asilos,
V-1 2 El juez Teadora González paralizo le dendción de casos enRiaBa. ~ ..—~
5.13 La ley antiletiorista mantiene la kicormnnkacbn de 10 dbs.
0-14 AVquel Raca reclama al PSOE que abandone la po~tica ‘basado en la persecución personal y le colurrimo,
rin bis NÑnMrW ¡dtirn<
Herrero coeffrrrm a Osorio y Fernández Suárez cama vicepresidentes de Alanza popular.
~—~—A~St~a.S
[-15
16-16 EEUU reduce en un 75% la o~i>da militar a España.
¡
X-1 7 Un rrlllón de estudiantes, en huelga contra la selectividad uuN~rsitart,
1-18 lo Guneralital Valencbnacorrpra el peñón de ftach por 104 milonesdepesatas. — ——
Vi 9 Declarada constitucional la ley de expropiación de Rurrusa.
5-20 OscorAlzoga declaro en el lii Congreso del POP que ‘ellenzoritntadelcentroerr~lezaenjunle’ ~ — —
.0-21 Eloy Gutiérrez Menoyo, Ibarado por Cuba sin condiciones, según el Go~erria.
[-22 Marcelino Coracha, Idem de CCOO, acepta la un~nd de occicMl can UGT.
A’r23 ~guelHerrero obtiene las prerrogativas de ~a de b opask~i.
X-24 El guatdk, civil José Peña Medina, muere tras la explosión de un artefacto en Oyarzun (5ulpózcon) ~
J-25 Uno barría de ElAcausa destrozas en un batel de Madrid.
V-26 Prolesta del &nbienaa ente Cuba par les insultos de Fidel Castro al presidente del Congreso, FéIr Pons
5-27 Desarticulada en Modrii una bando que secuestraba a sus vicrinras para robar en sus domicilias.
0-28 Dos presuntos comandos de Elkn, detenidas en Guipúzcoa. AA
[-29 EtA atenta en Ba~ueira-Beret contra el batel dele escale del Rey.
16-30 El Suprema suspende cautelemneole el Decreto libaralizodor del atalo.
X-31 El akaide de Melito, Gonzalo Hernández, prefiere dimitir antes que readmitir a ~rdúen el A~ntariiento. Aa~.




1-1 UGT gana las elecciones sindicales, según la Mmin~tración, paro CCOO vence en las grandes emnwmesas.
V-2 Mueren 32 personas al estrellarse un aviacar en Guinno Ecuatorial.
5-3 libertad condicional para el ex guardia civil, Manuel Fernández, condenada par el caso AJnia’fa,
0--4 Se reúne la expedición española en la Antártida, tras 40 dos de navegación.
[-5 Felipe González anuncia el inicio dotas obras de la Ex~-92.
16-6 El Rey pide tacto y prudencia en las n~aciaciones relacionados con le Alianza klántico.
X-1 El Príncipe de Asturias inicia su parlado de instrucción en el buque escuela tka,o.
J-8 Fmncia entrega a Espata a Francisco Farreras, supuesto conslnrclor dolos zuks de ETA.
TAS
tc_ _
V-9 Un rUño de tres años es expulsado de un colegio religiosa de Vizcaya porque su madre murió víctima del SIDA. ~y~y
5-10 Comienzo la búsqueda de bidones con insecticidas que cayeron al mar frente alas costas gallegos. ~..—~---————-y—¡~,,~,
0-11 Felipa González ahoga par soluciones pafltkas contra el terrorismo tras su entrevisto en ¡unida con kalat, —- —
L-l 2 [os11 diputados del Partido Liberal pasan al Grupa Mixta.
M-1 3 RabIes Fiquer convaca a tos notables de Alianza Popular ~P>paro evitar un enfrentamiento entre ellos. ~ —---~————-—-—~
Quedan aisladas 100.000 personas nr la nieve en la mitad norte de España. ——-—__—— — ——X-l 4
JiS Los notabks de Alianza Popular <AP) no logran un acuerdo para levar una candidatura única de su partido al .:.
congmesa de febrero.
V-1 Es desarticulada por la policía el corniar4o Madrid dele organIzación terrorista ETA. —~ ——--—-——..--——------——-—----——. --<-
5-11 Los profesores de enseñanza media convocan una huelga para fin de mes.
0-18 Centenares de personas rinden horonnale en el cementerio de Li AJmudena a Enrique fionia, en el primer
aniversaria de su muerte.
[-19 conflicto de la enseñanza se extiende a casi toda España.
16-20 El ex ministro Enrique Barón pierde le presidencia del Parlamento Europeo par cinco votos. ~-~- —..—-~-
X-21 Se intensifica en toda España lo huelga de estudiantes.
—
J-22 Hassan II propone o España negociar la cesión de Ceuta y Melilla.
V-23 Lo estudiante Maria Prada es herida de balo par la policía en el centro de Madrid,
5.24 Marcha en Bilbao de 10000 personas en apoyo de los presas vascos.
0-25 II (entra y la derecha tientan a Jardi Pujol para counprametede en una alternativa rl PSOE.
1-26 El ex preudente de la Gunerolital, Josep larradellas Ingreso en una clínica de Barcelona.
16-21 El Idem sindical Nicolás Redonda acusa al Gobienro y ala patronal de ¡r¡momenlarso contra UGt
X-28 Los estudiantes negocian con el ministro de Educación, José María Maravall, mientras se registran graves
incidentes en Dagelana.
1-29 Es descubierta en Alicante una red de prostitución de menores. --
V-30 Se praducen das nxredos y 40 heridos al estallar un coche Lamba al pasa de un aultús de le Moderna
MrliMm de Zaregoza.




_________________________________________________________________________ — U — _____
ISOMORFISMOS EN EL SISTEMA DE OPINION
IDE E3~M DC INi
1006 FEMERO 06 Ini
0-1 Ciratro mnirsulmiunes de Melilla son heridos de bala en una escalada de violencia, tras el exNio de Ondú - - , -
M-2 El juez de Meiifa, José treviño, proceso a 24 musulmanes y dicto auto de prisión contra otros nueve -
16-3 Les estudiantes se enfrentan con la policía ante las puertas del Partmmrto. --
X-4 El Gobierno rechaza la pretensión estudiantil de eliminar la seiecfrvidad.
J-S Las forrrucéuticos solicitan al Ministerio del interior medios para repeler les atracos.
V-6 Se seicida el ~ienD~o Sánchez, que fw condenado a cinco rreses de arresto par acariciar en pibico o si nav
5-7 Hernández Mancha vence por haigada rrujala n Herrera de Milán, en el Congreso extraordinaria de Mronza Papela ~
0-fl La Conrdinadora de Estudiantes anuncia nuevos ravifizaclones.
[-9 Prohibida lo captura de moluscos en Huelva a causa dele contaminación. ~
16-10 El ministro de Educación, José Noria Marawll, se compromete a reformar la narrativa sobre selectividad.
X-1 1 El Sindicato de Estudiantes rechaza la propuesta del ministro de Educación y Ciencia, José Mart Maravail,
sabre la selectividad. YAZ
Ji2 Soichaga, presiono a los en-~resañas para que no suban los salarios por encima dei 5%. — -—
V-1 3 Ingresan en prsión el diputado madrileña Jasé Luis Torner y otms das acusados de tráfico de cocaína. 7~¡~ ~ .
5-14 Un colegio de Dirronga ~zcoya),es obligada a readmitir a un niño expulsada por ser portador del SIDA ~~v~-’ — ~
U-lS Herd Batosuno (HB) propone al presunto etarra Juan Carlos yoidi cara candidato a /e¡~karL .-~- .~ ..s.. :...sá.. 1
~ —1-16 tas mariscadores y coaperativistas de Huelva queman ostras y pratacan cortes de tráfico en señal de protesta
16-1? Es anulado el precepto que permitió a les A~ntomienuos fijar ‘Ibrernanle’ el gravaran de lacan b ó
X-1 8 [ostribunales impiden al candidato de Beni Batasuna <HB>, Juan Carlos yaidi, acudir al Parlamento Vasca. n .--T~--.
1-19 Una nuniestación esíudbntN interrumpe el claustra de la Autónoma de Barcelona,
aa ~
V-20 Li nieve mantiene aislados centenares de puebles cántabras y asturianos.
~
5-21 Alfonso Guerra acusa ala Prensa de desarrollar una ‘clara actividad pahtica contra el ~biema’.
0-22 Las nocionolislas rmIar~ieesso&itan qie la ~lade Cobrare set d~lerMa porque nacional marítireotenustre. ~
El conflicto de los mirádicos internos residentes <MIR) paralizo algunos serricios hospitalarios de Modád. —y--— —[-23
>424 El cardenal Sognía es elegido presidente de le Conferencia Episcopal Española.
X-25 ElGobiemose comprornatea Infarnural (ongresosobre laventadeamrrxns.
$26 El ¿tro Emilio Hellin no regresa a le prisión de larrroma, tras un permiso de seis días.
V-21 Lo Unión General de Trabe jotres (UGl) de Madrid, sakito la dlm~o del ministro de Economía, Carlos Setcbngu.
5.28 El grupa terrorista Terra Uiure se atribuye un atentada contra la Audiencia de Gerona. Aa
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II DE MARZO 011957
0.1 Se nn~estan en T~e~n 1.000 personas contra los bases de EEUU,
L-2 Lo muerto de lxorWn ltur~ conf krm la presencia en kgelia de mienfras del comando Mndñd ~
16-3 Sao depositadas en el congreso las direcciones de 22 puntos de A4,lriJ donde se vende drega, IA7I~..1 .a.—.é....
*4 Tres enfemnius del hospital Beltvtige de Barcelona reciben sangre cantarntnada del SIDA.
1-5 El poder judicial e~dienta al nez José Donato Audrés, que concedió el permiso al cifro Baffin. ,~,
V-6 El Gobierno aprueba el rrxirco previo a la televisión petada.
5-7 lego a España el cadáver de Txomin Iturbe, muerto en accidente automruvihstico en Ñgetia. (kvel anuncra
ue e ukará a los dos din entes de ETA m~itar ue acorn ñaban a Txont Iturbe.) 1&.~ A. —‘~i
— ¡
0-8 los afectados por el sindrarco tóxico promueven una asociación cocional. ~.. - .~~.~___________________________
1-9 (Es herido en atentado el teniente de infantería José Man»n en la ciád de V)loda.> ---
16-10 ‘Li URSS no tiene, ni tendrá nunca, misiles que apunten a Espata’, declara en Madrid el asesor de Mriail
Gorbochov,Aleksandr Yakoviev.
-
X-1 1 González andrza en Muid, ron Mitterrand y Chirac, les problemasecan&n*os dala CE y la sequnitd arioper,
1-12 Luchan cuerw a cuer~ obreras y guardias civiles en Reinase.
V-1 3 La policía francesa urraneja una lista de 60 miembros de ETA con arden de expulsión inrnadiata. ~~yjj—~—— ,~j——~ ~
5-14 Para knpuñ levantada anrrrna Rabat, Argeha ha utilizado a ETA para nÉr las relacionas entre E~layMarnrecos. ~z-~A~~———-—•z~¿
0-15 inician una nueva oleada de huelgas los trtdicos y universitarias.
L-1 6 Se niegan a atender a las enfemnus del SIDA les anestesistas del hospital madrileño Rarurán y Ca~i.
.
~
16-17 La huelga de ntdicos paralza la nirayaria de los centros dele sanidad pública. <EJ Cons* Canfaderní de
CCOO rechazo por un voto lo propuesta de huelga general) ¿á..á.. ~
~frjA.44eb —iÁ:—-—X-1 8 Li huelgo de Renfe deja sin trenes a miles de vio jaros.
1-19 Estados Unidos presiono a irditores españoles para evitar la reducción deles bases. —
V-20 [osn~itares de la Unión A~litor Derrxrcrática <UMO), reingresan en el (Mucito. ~ h~.
5.21 El A~ntuniento navarro de Huafle acuerdo expulsor a ‘varios delincuentes de raza gitana’. ~
0-22 Alejandra Rows Marcos,del Partido kidakrclslo (Po, afrmrm que [ursYáñez quiere controlen la EXPO 92 y
le alcaidía de Sevilo. A. e&A,.~.&iaá.... ~
1-23 Ñgeio garantiza que les etw¡as acogidos en su territaulo no actuán contra España. a~.A~i?II7iiYAÑ~Zi......~a.t
1424 Li flscoho de M,inil presento una querelle contra tale Flores por presunta dello ~scol. .
X-25 Decenas de empresaria vascos reconocen que han pagado el úmg~sm rev~c~iart porque radie les
protege frente a ETA. AEAL.é1... ..~.&7”””~~&.i’~’
1-26 El Gobiemo de ~heoltaranuncioun proyecta para anipiiar le learrinal del aeropueflo de la Roca. ~
V-27 Muere el guardia civil krtonlo González al estallar un cache boret en Barcelarra.
5-28 Son detenidos en Marbella siete umrrogules con hachís valenodo en 1.500 millones de pesetas. ~ ~ ~ -
0-29 Sao cerrados par el teroporaldenieve 14 puertos de mnuntalo del r~tedelaFenlasula.
[-30 Se inicia en Nodrid el juicio de la calzo.

















X-1 El Ca-rgresa aprueba la ley que regula les elecciones al Padarnanro Europeo
J-2 Muere en Barcelona el trunseunte Juan Górrez al estallar un cocha-bomba
V-3 El secretaria general de Coretiones Obreras Marcelino Camacho, insiste en le hueiga general, pera la
condiciono a la unidad sindical.
5-4 El Congreso de Eusko Alicartasuna <EA> aprueba la declaración independentista en sus estatutos.
0-5 Mueren en Navarro das terroristas al estallar la bamba que rrnnipulitbon.
[-6 Jordi Pujol, presidente de la Guneraiitat, expone al Rey su prea<upauiórr por la potnica autonómica socialista. — ——---
16-7 Son detenidas en Barcelona dos presuntos rr~entros de las Brigadas Ro¡as
X-8 Ingreso en púsión, tras regresar voluntarlern~nte a Espata, el golpista Sánchez Valiente, huido desde el 23-E. rj-~j——-———---~ -.‘.—.
1-9 Von íbyssen negocia con el Ministro de Cultura le donación de su colección de arte. :i. -—
~l7
V-1 O El magistrado Juan Beloch acusa al Poder Judicial de ‘posvidad’ anta al Gobierno.
5.11 Son detenidos 100 sospechosos en una armía redada policial antidrogo en seis ciudadesespañolas. ~:i~h..j•
0-12 [ostraficantes cambian les puntos de distribución a raíz de la campoño corrrro la droga. Ááfr.&,. ~
[-13 El Banco de España corrige al alza la previsión de leflaclón del Gobierno. ~ ——-—
~j—~y-—--—---—--——-—.16-14 Ingresan en prisión cerco de 200 personas de las 744 enviadas al juez pat la operación antidrago.
X-1 £ Nunurosos cuadros del PSOE acusan al Banco de España de injevercias paliricas.
1-16 la oposición pretende devolveral Gabiamo leleyde televisión privada
Y-li Se produce la rnráxirru ocupación en los hoteles de lo costa un Seruano Sarria.
5-18 Alfonso Guerra declara a El PAíS que ‘el cambio socialista ya se ha praduklot
0-19 Es desoctNodo una barnfr de ETA en el campo de fútbal de le acuIdad pamplonica de Budada.
a~
1-20 El Rey y Felpe González felicitan a Raúl Mknsin por concluir felizmente la sublevación militar. —
16-21 Los Irubajodares de Reinosa rechazan una tregua par negociar con lo Administración.
*22 El PSOE rechaza en el Congreso pedir responsabilidades por la ocrurciórr dala Guardia Civil en Ramoso
1-23 José MAria da Areilza elegida académico da la lengua
Y24 El ministro de Defensa, Narcis Setra, caNica ~ el Congíeso de ‘secretu’ la nforruxcén del con~ de ka de Crlafler~
4.
&25 Se concentrar en la plere dele Wla da Akdod mio reilar de patcias miniipumes, pare prdb nejorcrs sola~ht
0-26 Siete presos del panal de Sonta Marlo rellenen 16 horas a 1? funcionarios —
1-27 Los sindicatos médicos declaran haber obtenido el 80% de sus reivindicaciones del Insalud.
16-28 Alfonso Guerra es recibldo en Pelhn par el prhmr reinísíro, lhao flyan~.
1-29 FetrqeGarrzález afrrnro en televisión que su pollIta elevo el poder adquisitivo salarial.
Y-30 Subida hgxarable del precio del dinero, que alcanza ya el 23%. ~j~j— ‘~y---—..--——j~j——----
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V-1 Son detenidos 218 personas en una nuworedadaantidr~oenAndolncio. ~-
Berul Batasuna condena que condenar las atentados de EtA resultarle uno hipocresía política. U Ejúcrto5-2
0.3 Des nijieres son detenidas por tornar el sol desnudos en una playa de Cádiz.
1-4 Li juez Elsabetie Huertas cito a 30 guardias civiles en relación a presuntas torturas realizadas a Toniós baza
16-5 Fei~ González pide el st en Bloril para la elitruloncián de los misiles de media alcance en Europa
X-6 Lo Bolso de Madrid cae por debajo del nivel de enero.
J-7 El militar retioda José Siena nula en Madrid aun atracador y hiere gravemente a otro. ~•• .Ini
El GoNerno aprueba dos proyectas de ley que endurecen las medidas corrtmo el Imófica de dr~as. La pallcto
descubre en Avila un laboratorio de transformación de cocaína y detietre aíres personas.
V-8
5-9 los náiisterios españoles ocláan sin coardioación en la CE, según un informe del comisorio Manuel Marin,
0-10 El coensodo español International Technolc~y es el que canaiha los envias de orrms a Irán e Irak. ~j-~y—--—-———————--~¿
Gustavo Villapalos es elegida rector de la Universidad Complutense de Madrid,Ul 1
16-12 Son trasladados otros 10 presuntas atan~s desde Francia a kgeiia. El onz español Cantos Buerán a g e ~....
en Francia le documentación atorra de Sokoa. SIeSr.ai. .fl..47..T¿~..
El ministro de Econon-da, Codos Soichaga, proclarru en Paris qre no subirán los imprestos nl los re endone ~ ~ — —~———
Mueren cuatro persorras en Barbate (Cádiz>, por una explosión ere una cacharrería. ElTesoraelevaa 4%e
Interés de sus banos a tres años.
X-1 3
1-14
VIS El ?hinisho de Hacienda crea un censo especial para Investigar a personas de renombre.
5-16 Se manifiestan en Riaño 1.500 personas contra la construccián del embalse.
LíA hace esta Bar en >~rid tres coches barn~ contra centras militares, Son detenidos 16 jovenes, y tres
~policías resuhan heMos.El candidato de Hemni Balasuna al Paríanunto Europea, Txemnxr Montero, musínonsabiiza en Sevilla al PSOE
de la violencia Manila.
0-17
[-18
16-19 Es secuestrado por ETA, en N~ud <Bilbao>, Andrés Gutierrez Blanca.
X-20 Oscarhizogo niegaquevoyaa díritirpar presiorresinternasde su partido. —— . ...... ~-
i-21 Oscar Aizago dimite de le presidencia del Partido Derriócrata Popular,
V-22 El fiscal pide 64 añas de cárcel par terrorlsrnv para el diputado de Herri Borosuna Juan Cadas Yoldi. —
S-23 [osnitisterias de Juslicia e interior rneg«kn el compromiso de los jueces vascos en la lucha contra ETA.
0-24 El Principe de Asturias caocleye en EEUU su inst~ción en el Juan Sobostiórn Eknoa. —— ——
1-25 La centrol LEí mantiene susdilemenciascoer el Gobierna tras le entrevisto entre Felipe González y Nicoles Redondo,
16-26 [osespañoles que no entiendan el castellana tienen derecho aun niémprete antele policía, según una
sentencia hecho público par el Trfrnal Constitucional. j~•~ 4~¿ ¿é& .~7
Abogados de varios capitales españolas denuncian el caos reinairne en los juzgados. ArX-2?
V-29 Se conffirm lo dinisián del Secretario General de le Presidencia, Julio Feo, y la del Secretario de Estado de
Defensa, Eduardo Sermo.
5-30 Un centenar de yedras de Rekrosa kicoleoer un rndtin del PSOE y boten de una peritada al okaide, El secretario de
organización del PSOE, miLi Benegos, eráge ope Mnrceñno Curnucho apnn entre denacrucia y violencia,
0-31 Antiguos trabaladores de Altos Hornos se enfrentan en Sagunto o dirigentes socialistas.







EN EL SISTEMA DE OPINION
II
1-1 El Gobierna anuncia a Jacinto Pellón nueva gestar de la Expa-92. Z.i~
M-2 los sondeas del PSOE nenelon un trasvase de varas socialistas al CEO en las prárámos elecciones dei 10 del tuno
X-3 El Gobierno de Castilla-La Mancha inicia los trámites para declara, Cabañeros espada natural proteg do ~j—j~ ~ ——
..—a~’a~—.————.—...—....—e.a..i——————.J-4 Ingresan en prisión nueve presuntos miembros de una banda de traficantes de heroína, g&,,,#a. . .... .a .i —..~
,~j—r¿—~ -V-S El Principe de Asturias campleta su forrración en el portaviones Dédalo.
56 El Gobierno niega que les ceses de Julio Feo y Eduardo Serra anticipan una crisis. ~ ~ a.
—0-7 Mallo Suárez afirma en Avila que su pando será aposicián donde ea obtenga rnayorkx para gobernar en sointaro
18 Son incautados paría Guardia Civil 120 iciles de explosivas que ETA lertenlaba introducir en Cataluña
M-9 Empresarios de Tenerife acusan al Gobierno autónorro de actuar lnconstitucionairnanle.
X-1 O El PSOE pierde la nayarlo absoluta en todas las grandes ciudades. . .A.I
il-lí Audiencia de Bilbao condena al etorraydiputada de HB Juan Carias Yoldio 25 añas de cárcel, —~—————~, ~
V-1 2 Un atentado causa el incendio de la mefineula de Empatral en larragona.
5-13 El ex dipatodo del PSOE de la Asomb~ de Madrid, José Tornen, es ondenndo a ocho años de cárcel por tráfico de drngns ,~ ¿~ —— .á
~,jj,§ ——-——-— ——0-14 Comienzo en Valencia el Congreso intarnaclonal de inleieciuales,
1-15 Li Audiencia Nacional peralte el ingresada una mujer en el Cuerpo de Farnucio del Ejército del Aire. — :. — —-
M-1 6 tas rtxirms especialistas en SIGA reconocen un segundo virus corno el causante dele onfern~od.
XI? El di~ente de UGT, Nicalas Rudondo, aiirrru qJe e! halance de los conricios gerapone un vato de cnst~o alGobierna. ~ ——
1-18 El ministro de Sanidad, Ju[nán García Vargas, denuncio el apoyo de la banca internacional a la droga.
V-I9 ilnaborubade ElAcausa 15 muedosy35 heridasen unasgmandesolnucenesde Barcelona. (Felipe González
Rio de Janeiro que no piensa ‘ceder un milirnatro’ frente al terror.)
5-20 Cinca Nobeles avalan la candidatura de Federico Mayar 2aragoza a la presidencia dele Unesco.
0-21 Setenta mil personas se nunifrestan en Barcelona contra el terradsrm. ~ —
~ — —[-22 Li escisión interno provoca graves prablernos a Alianza Popular (AP) para controlarlo autonarnt gallego.
16-23 España condiciono los acuerdas aáreas de la CE al problema de Gibraltar.
X-24 Moere una persona y cuWo redan imtt al esteilan varias petardos en Palencio y (~aI~ña dionte la recle de San ~nn — — ——
1-25 londres rechaza las ofertas españolas sobre el aeropuerto de Gibraltar.
V-26 Fernández Ordáñez y Gooff rey Ha-ve abordan en Bruselas el contencioso con Gibraltar. ji.
5-27 España estudia implantar controles aislados anti-SiDA para extranjeras de paises de ‘alto ries~o’. — —
0-28 Alianza Papilar <AP) y les centristas, era ile~ a un acuerdo para arrebatar rlPSOE la alcaidia de una veinteno de copitale
1-29 u OlAf y el Facía de Varsovia se reúnen en Vnena en la Erréokda española. ~ ~á.
n. fl
M-30 El epidernlá~o británica Rilod Goil canlhnra que la ingestión de acelle eduilerela fue el causante del sindranm tóúo,
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-LI El PSOE y el PNV extianden en ~itoniasu pacto de Gobierno a las Diputaciones. — 11-2 Lo Unión General de trabajadores (UGT) rechazo al ministro de Economia, Carias Soichoga, corno Interlocunan
V-3 Fallecen en Orense 38 pensionistas tras salirse de la carretera el autocar en eJ que viajaban.
— S-4 (les directivos de la Caja Postal de Morros san detenidos por presunto estafa de 35 rniñanes.
-0-5 En Unión General de Trabajadores (UGT), y Comisiones Obreras (CC 00), negocian una platoforrmn conjunto
[-6 Es armirailodo en el golfa Pérsico, el petrolera español Sonto Monto.
-16-? Son heridos en San Sebastián cuatro militares en un atentado can lonzagranodas.
-X-8 España organiza el traslado de Ecuador a kgelio del dirigente de ETA Etxebeste.
1-9 El Padomento Europea condeno el arennadode ETA contra el hipemnurcadode Barcelena,
-V-1 O Un <oriunda terrorista hace estallan uno barnba granada contra depúsitas de combustible de Campsa en Alava
S-1 1 Se suicido el vecino de Rialo Sinrán Pardo, cuya vivienda iba a ser demolido de inn~dioto.
0-12 Hassan II asegura que existe un acuerdo con España para continuarla discusión sobre Ceuta y MeliTo.
1-13 El Gobierna niega que haya un acuerdo con Marruecos poro dialogar sobre Ceuta y Melilla.
16-14 (les guardias civiles son asesinadas y otros das heridos de gravedad al estallar en Guipúzcoa un artefacto porrodiocontrol. (El PSOE pierde los Gobiernas de Castilla y León, Canarias, yAnagán.)
-X-15 Más de 80.000 personas presencian en el estadio Santiago Bemabeu el concierto del grupo musical U-2.
1-16 Es apresado en Alicante un velera italiano que transportaba 650 kilos de hachís.-
V-1 7 El Gtiamno r~a sin reservar ni ministro del interb, Jasé Brrr~nuevo, y rmntiare silencioarle los crflicas del p~r~ndcia
5-18 Se producen graves incidentes en Son Sebastión en una concentración de apoyo o los refugiadas de ETA.
0-19 Fel~ González afirma que su política seré lo misma, con pacía social asir él..
1-20 <El socdsro Codos Catada es elogido presidente el Gebiarna de Murcia. El PFN nantiane le cicaidia de Bnibua y-(OS cons ue lo de Los Palenas.) 1o~nAn leguina es reala ido presidente de Madrid racas ala abstencián L
16-21 El socialista Joan lerma es reelegido presidente de le Generolitat Valenciana,
h X-22 En Audienda de Bilbao condena o tres guardias civiles por delitos de lartumas. Et fiscal pida siete años de
L ~ jara el h/sMñco de ETA Javier Aya Zuloica.
- Muere un octNrsla y nueve personas sen detennáas en la dosarhculcxrán de un grupo del ronnondo Dénraslia de E
V-24 ¡hiende bale todas los récords de recaudación a su favor en la última declaración de le renta.
5-25 In terrorista de ETA Militar lucio Ur~oItia, es enterrada en Olixondio (Guipúzcoa) tras un hororenaje popular.
0-26 El Ministerio del Interior prawne que los delitos de lerrarisrro sean jozgodos parias raugisírados del País
1-27 El PSOE pide un compromiso nacional contra el turrarisma, Involucrando a podidas e instituciones.
16-28 El ministro del Intetiar, José Bamniornieva, solicito en Paris le detuncrán y expeisián de Francio de la cúpula de ETA.
X-29 En Unión Genemolde.frobajadaras (UGítiechaza denuevo la oferto del&bierna sobre el poclasarbí.
J-30 Marruecos decide prarragarciaco muses el acuerdo pesquerocon España.
[ V-31 feí~e González abre un debate sobre su futura sucesión en la secretario general del PSOE.
~ II
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5-1 la policia desac¡Nn un artefacto colocada en el coche del shi~flzantr de Herni Batasuna (lIB), iñaki Maestu. .1k... ~
- hrCVÁ..
0-2 Aprece viva la ~venModa del Mor ¡¿acedo, ataque se dio par rruefla y enterrada en Sevilla.
t-3 El ernha~i~r de EE Ull ente le ONU, Vemnan Woitnrs, afirma que les Erases en España no sen un regale ~-aeJ rn~. á~~&A7’7AaÁ.ri .Á4:Á~Ñ
16-4 Adolfo Suárez propone en Tenerife que la Prensa quede excluida de un evenrual pacto nacional o ETA. A 1
X-5 Estados Unidos aprueba uno a~nda militar a España porvalorde 15.000 millones de pesetas.
1-6 Uegan o Mallorca los Príncipes de Goles para disfrutar los vacaciones veraniegas.
V-7 ETA hiate de extrena gravednd aun bebe en un otentudo can gmaendas contra la Guarda Civil en Inranz (QmrÑcoa)
56 Resultan heridos 45 jb~enes al reprimir policías y eulzaircs acías vandálicos en el centro de vitarra — — A ~izIzz
0-9 El Sindicato Unificada de Palicia (SUP), sorncita al Ministerio del Interior el relavo annal de 1.000 agentes en
el País Vasco y Navarra.
1-10 España y kgeiia acuerdan que das comisados vipilan el pacto sobre la acogida de rniembras de ETA. Estalia e
Erbar un coche bemba cargado can unos 25 kilos de amanal ocasionando 14 heridas leyes,
16-11 Ceso el suldiractor general de ministerio de Exteriores, JosA Moda Roddguez Colorada, por supuesto cabro de
comisionas, (El ex cansejera de La Rioja Tan~s ¡¿ontenogro kngresa en prtión acusado de roba.)
——
zzÁv
X-1 2 ktilicieros de la policía desaclivan un coche bemba en un barrio de bilbao.
1-13 El ministerio del interior asume la renovachán en cuatro alas de irás del 90% de las palcasdel Pois Vasco y Navarro. ‘‘ ‘‘‘~‘ —
Vi 4 Simpatizantes de Henri Batasuna provocan incidentes al enfrentarse can le policia en las lieslas de Sant Sebastián.
5-15 Dos activistas de ETA Militar mueren destrozados en Son Sebastián por la explesián del artelecto que manipulaban.
Dl 6 Herr] Batov~na honrennira a las etanos fallecidos en Sea Se~tidn aiando erranipalahan ura bemba el 15 de n~sto.
1-17 hifarna G~rra liare qire rehjgicrse en el aercpue~ade La C~rFa, siande su coche zorandenty go~eo1o pce trnbap&res. —i—— — —~-—- —
16-18 [aGuardia Civil coloca la bandera españolare Eladio (Alava).
Xl 9 El rre~dentn del Gobiarro aragonés, Hi~nto de íes Roces, supárna 21 cargos de confanta del anterior egiipa dr~ente. —~——— . -




V-21 Izquierda Unida (iU) piensa inrarpomur ~rsonañ&desde dependientes a su oipia directiva o partir del congresodel PCE. . .
5-22 El director de le Guardia Civil, Luis Roldón, anuncia la incorgnnación de mupres al cuerpo yo le reforma de les
planes de enseñanza.
—
0-23 Más de 600 ruarnicipios suben durante esta año lo contribución urbana odas millones y riradia de españoles ---— —- —~
1-24 El dhficit cormrcial español supera en lo que va de año el blhlt¡n de pesetas, cosi tanto corno en todo 1986
16-25 Felipe González acepto el diálogo paro que ETA deje las araras.
X-26 El Tribunal Suprerno anula la arden de ampliación del cuartel de la poilcia en San Sebastián
1-21 [oGuardia CMI desalojo a las jornalamos que ocupaban el A~tntam$enta de Pruna (Sevilla).
V-28 El Gobierna acepto que ‘ha habido, hay y habrá’ diálogo con ETA.
5-29 los resultados de las contactos en Mgelia del Gobiemo con Eugenio Ftxebeste (kntxon), son apasftivas
según rnranfliestan fuentes de ETA: - -
0-30 El Goberno y ETA centran su dison~ones en el derecho ala aut~ternmnoción y la incorparocion de Nnvarra al Pois Vusca. —- —— .—.---— —
1-31 lo oposición pide explcacianes eral Pariaruranto sobre el cese del embajador en elVaticano ~nzaloPuente
Oreja, y sobre el diólaga can ETA. r-
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Bas lanchas iraníes ametrallan el el Golfo al petrolero español Mungula.
El Ministerio de Sanidad llega aun principia de acuerdo con le Coardinadora de Hospitales.
— Haciendo considera instificada lo exención del NAo la iglesia catálica.
-Un espectacular incendia destruye varias plantas de Almacenes Mas, en la nadrilela calle de la Mantero.
-Se desplarrun ochoplantas del edinclo da Mrnracenes Mas y quedan sepultadas lO bambaros en su interior. -- _______________________
El presunto atorra ~mino Iraitiño Iue quien aporcó el cac e rn aun e interior e i4ipercor, según uente
-.policiales. (El ex director e la Se uridod del Estado, Julón Soncristáhal, asegura que Txomin Iturbe aceptaba ~
- - . - JonItnn,ii~nKAe
1-7 Son recuperados las cuerpos de otras tres bamberas en las hinucenes Mas de Medid.
-16-8 ETA asesino de un tira unía nuca al subteniente dna Guardia Civil, Cristóbal Martin Luengo.
X-9 (La explasión de un coche bamba nato a das guardias civiles en Guemnica.) El ministro del Interior, Jasé
Bonianuevo, afirma que el diálogo con ETA seguirá aunque hayo nuevas atentados.
J-1 O El presunto miembro del comando Barcelona de EtA, Domingo Traitiño, reconoce ante el juez que participó
en el atentada de Hi¡~rcar.
Vii El Galanura decide que el ministro de Econornia, Corlas Sokhaga, ea participe unía primera reunión de conmertoción sacial.
S-12 La Unión Progresista de Fiscales pide a las poderes públicos que no lnte<ieron la independencia Judical,
0-13 Ingreso en prisión el afizo/ca Pedro Gorrretxo, detenido por su presunta relación con ETA,
L-1 4 Se cierran las fronteras españolas al paso de caballos por la aprrición de peste equina, presuntorrente
originada por una cebras africanas del Safari ParE de Madrid. _________
-16-ls Mii toneladas de tóxicas esperan en el aeropuerto de Santander para ser incineradas en el raur.
X-1 6 El PSOE reconoce que se ha producido ‘ciienteiismrn y aligorquización’ en el seno del partida ___________
1-11 la Guardia Civil detiene a Ruiz Mateas en la Sen dUrgeil.
-V-1 8 (Alfonso Guerra llama en Jávea ala revisión del socínisno ante la ‘fuerte ofensiva conservadora’.) Li crisis ~ —
de Alianza Popular (AP) en Valencia, orrenaza con destnntr ei partida, en beneficio de Unión Valencina (IN). ha. ,&J.
1519 Alfonsa Guerra mentiene en ~5vwque es recese/a la concertocián social ¡ura aseguren el éxito en la paliÑa socialista.
— 0-20 El PSOE lagra los apoyas suficientes poro desplazar a Fernández Albar de la presidencia dala Xunta.
It
[-21 España presenta a Federico Mayor laragoza poma «upar la diruccián general de la UNESCO.
16-22 Puesta en libertad condicional es ex corrundante Pardo 2ancada, condenado por el 23-E.
X-23 Fernanda González laxe es elegido nuevo presidente dala Xunta, al prosperar la rrnión de censura de las
J-24 El Ministerio de Sanidad laspecciona lados les puertos españoles donde se descargo haba de sajo,
V-25 El Rey afirmo, al llegar a Washington, que la realidad españole no se presenta correclarrante en EEUU.
S-26 San detenidos 915 personasen toda España en lo ~eradÓnotoño contra lo drogo,
0-27 El grapo da las diez paises nts ricos del mundo occidental rechaza en Washington, nr cuarta vez, la
candidatura española de adhesión.
1-28 Las mienistros de Haciendo e interior ocuerdan que el nuevo ONI rncltqoei cáliga de identidál hiscal del contit~ente.
16-29 Los drputodos ugebstas amenazan con votar contra los Presupuestas Gunerales.
[ X-30 Li poitia francesa aseste un dura golpe o ETA con lo detención da su dirtente Santiago kro~ide <Sonft Pollas).
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1-1 Los grupos poriarurentarios son partidarios de endurecer las punas por narcatrófico. ~1~~~~~~~
V-2 feñpe González u&íierte ala Unión Generel de ñraleMores (UGIJ, que su acfiínd pone en per~ra la meyorín eJciarsta.
- 5-3 La Guardia Civil detiene a la presunta e/aíra Begoña Zagnrzazu, que preparaba la infraestruciuro da un nuevo
- comando Barcelona.
- 0-4 El temporal de tirrias deja incomunicado o Barcelona y ceusa dañasen Gerona y en todo el litoral catalán.
L-5 Felipe González solicito el apoya de Adolfo Suárez paro la búsqueda de un pacto contra el terrorisma.
16-6 LaGenerniiuotvahncionavabrnen 2.i00millanesde pes asín ~rdidasenlaogñnrhuratrasbsrecentestnrnparales.
X-7 Un rayo dep de nuevo fuera de servicio el control aéreo de Paracuellos.
- 1-8 Golerlas Preciados es vendido al grupo británica Mauntleigh Group PLC por 30.000 rnnllones, $
V-9 Felipe González negocia con los principales fuerzas poniarr~ntorias una refarnu del Codigo Penal que parmita
obmovtlolay nntit$r,nhistn
S-1O La policía calma en Ojarzun (Guipúzcoa) un zuh can explosivos. -~
— 0-11 Ex militantes del PSOE edinun lo revista critico Mogona, contra su antiguo partido,
+ —i-
1-12 Ho asisten en Madrid al desfile canrrurmratreo del 12 de octubre las presidentes de las Gobiernas autónor
y~xa onu PnnkM y los~ Ámntnnirr hndnn,n
16-13 Mario Conde y Juan Abeiló son nambrados consejeros del Banesto,
Xl 4 Muere el atleta Je~Js Gil Angula en el estad» madrileño del INEF al ser akanzndo par la »balina de un <empeñera., — — - —
1-15 El Banco de España decide elevar el tipa de cambiado la peseta frente al dáler.
— : 1
V-16 El PSOE y UGT frnalean sin acuerdo sus conversaciones sobre les Presupuestos da 1988.
& __
- 5-17 Arondau AVBow se retiro de la Unesco y las paises africanos inicotean a Federico Mayor Zaragoza.
w
1 0-18 Enderico Mayar Zaragoza obtiene le rn~yoria obsoleta, par 30 votas contra 20, en el Consejo E~cutxo de lo Unesco.
- k_____1 [-19 Felipe González criticovirulenramanne en Florencia las instituciones de la CE.
- 16-20 La dirección del PSOE da proviÉnaímn~nte de bajan Pable Castellana, husto que se cierre un ex~ientn disciplinado.
1 X-2 1 UGT acuerda con CCOO reoñzar movilizaciones contra los presupuestos del Gobierno.
1-22 El rxe~donte del Gobierravasca, Jasé krtonio Ardonzo, cree receraria la reinserción de les almas can deñtos ~ sengre.
1 V-23 800 mInusválidos solicitan la integración en la ONCE.
S-24 El Tribuna Suprema confirma le anulación del reparto del palriurranto snndcal. __________
0-25 España recibe pmesioms de la CE pera que Modrid ex~a visodo a los cluárdeas del Mogreb y de Latinoaraérko,
1-26 El Banco Exterior de España abandona Guinea, e’
M-27 Cuatro sectores del PSOE confluyen en su oposición o la política económica del Gobiamno. ______________________
X-28 El Gobierno reconoce su preocupación parias presiones internacionales contra le retirada de los Fi
1-29 Las Bo~as ~spañalasregistran la mayor caida en una sola sesión de su historia.
I I —. ~
V-30 Li retribución de los diputados de las Cortes valencianas aurrunta un t49~. _______ ——
y 5-31 Li policía descubre presuntos actividades de espionaje de res polacos residentes en Madrid,
a ~tv~vrn ~.
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0-1 Es asesinada en Ordizia (Guipúzcoa), el cabo de la Guardia Civnl, Ñntonio Mateo Melera. -~
L-2 Francio entrega a España a tres e/arras expulsados de Venezuela.
16-3 Ex directivos de TVE promueven un canal de TV por saLalite (TVIO do Calviña)
X-4 Un teraporel de ha arabias ~anirciasde Valencia yMtconte, ocrÉando ajotra nurtasy rríles de afectados.
J-5 Los partidas parlamantodos, a exce~xión de Euska Alicortasuna, suscriban un acuerdo contra el terrarismnt.
Mueren siete sanas en las mayes hiundacianes de Aura Orihuela.
V-6 Izquierda Socialista plantea uno alianza can las paciista y les nrvirnientos sociales,
5-7 [aConferencia General de la Unesco elige como director a Federica Mayar Zaragoza por abnmmndaro rnnyada.
0-8 España decide praporrer ata 0tW~ asumir la dirección de la fuerza naval que controlo el Estrecha.
[-9 S&uestran en Esnepono (Mtiaga), a la nilo Moicely Hackachlon, hija de la cantante Ximnera. —
16-10 España comunica a EF UU que no deson pronogar el actual convenio entre los das paises. — -
X-1 1 El secretario ~eeraide la [IGl,Nicoles Redondo, ternura a participar con» de~ndo en el prócirm camgreso del PSOE. —
1-12 Argelia mg/aun la concesión de compensaciones económicas a cambia de su colabaración antitermansta. Al — —
V-1 3 [apolicía detiene en Madrid a tres opositorus argelinas.
5-14 Londres plantea contrapartidas sobre el aeropuerto de Gibraltar si España retiro el veto en el transporte aireo
0-15 El sorton única de la ro/I/ coincide con protestas antimiEtaristas por varios zonas de España.
[-16 Federico Mayor Zaragoza Inicia su umendata en la Unesco con un discurso en español.
16-1? [osminusválidas de toda España colapsan el trélico en Madrid.
X-1 8 Lis discrepancias entre Interior y Haciendo congelan la aprobación de la ley de Ordenación del Juego.
1-19 El Banco de Bilbao y el Español de Crédito inician un procesa acelerado de fusión.
V-20 El liberada la n~a ¡¿eladie Nochachian por los Grupos Es~laies de Operaciones (GEO).
5-21 Son sancionadas nrás de 150 presas de ETA Militar en la cárcel de Herrera de lo Mancha.
0-22 Nicolás Redondo impide que las Federaciones sectoriales de UGT pacten con el Gobierno, según el PSOE.
1-23 El protocola impide ab Reina visito al niñolan» español Osel Hiyoa.
16-24 Treinta pueblas de Cantabria y León siguen aisladas por le nieve. —
X-25 Los Reyes regresan a Madrid tras el viaje oficiol a Thailandia y Nepal. A ________ ____________
5-26 Li Gcrordia CMI detiene al presunto asesino de Yoyos, José [ópazRuiz, y a 11 colekmdores de un grupo de
ETA. (Es ña firmo en Estrasbur o el Convenio Eura contra la Torturo Penas o Tratos inhurunnos.)
0-27 Leguina arremete con fuertes criticas contra lo e~cutiva federal del PSOE,
L-28 Modo Conde es nornhradavicepmsideu!e del Banco Españoide Crédito, — —
16-29 lA CE estudio en Madrid la coaperacián ontidraga con krérica Latina. A.
- Un juez rancés areno a etencián e su omisamio asé o parsu presunta mee
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16-1 El Ministerio de Ecooaniby el Baeca de E~nPn desunflur corrb~ en la poh¶ka ecoréruica para me~cederul casA
- X-2 España y el Reino Unida logran llegar o un acuerdo en Londres sobe el aeropuerto da Gibraltar. __
1-3 Li Bolsa de Bilbao aprueba las OPA presentadas par el Banco de Bilbao y Petrorn»d sobre el Bamesto.
— V-4 Lis principales Bolsos rechazan la OPA del Banca de Bilbao sobre el Banesto.
1 5-5 Mueren 23 personas en el incendio del rmrcante Cason, frente a Finisterre.
- 0-6 Hemñ Batasuna estudio pedir en los Pariarrrantas vasca y navareo el derecha de autodeterminacián.
1-7 Eusko Alicartasuna rechaza el proyecto de acuerdo vasca contra la violencia. (El Gobierno pide alas fiscales
- ue rsi an el delito económata las mn»les tratas.)
M-8 El PSOE vasco critico el texto de £danzo sobre la violencia.
- X-9 Las vecinos de lo costa de Finisterre abandonan sus cosas ante el ternnr da que estalle el buque Casan,
1 1-10 Miles de personas huyen en absoluto caos, de a nube provocada parlo explosión del buque ponanraño ti
— Vil ETA asesino a cinco niños, das mujeres y cuatro guardias civiles en Zaragoza.
1 5-12 El Congreso del Partit deis Socialistes de Catalunya rechaza lo confrantación entre sociaiisrr» y cataianisrra, 7
- 0-13 Se mmn~iestan más de 200.000 personas en Zaragoza contra el terrorisnn
— [-14 El PCE ofrece su soda para garantizar el pago de sus deudas electorales.
16-15 El fiscal del caso Baulelkna, Juan Manuel Poyatos, es propuesto para el Supreron,
X-1 6 Mario Conde reahzo camutias radicales en la cúpula del Banasto,
~J-11 Ellmnbunal Constitucional anula cuatro aportados de la ley anlitemroñsta.
L.VíB Enriiue Curiel dimite corura vicepresidente general y mierabra de la egutiva del PCE,
S-19 San interceptados 1.500 kibs de explosivos de ETA en el sur do Francia.
0-20 ETA Militar fabrica su propio emonol en el sur de Francia, según el Ministerio del Interior.
1-21 Sarro ofrece El Ferrol con» base de reparación de barcos de la OTM4.
i? 16-22 [osCortes equiparan televisión pública y pírvedo en la pubñcidad electoral,
- X-23 La huelga de Renfe afecta a unos 100.000 usuaúos.
1-24 El Rey critico en su tradicional rmensoje navideño a quienes ¡ustif kan el terromisrm desde posiciones religiosas.
(Es detenido el presunta conducto suicida Jesús Escudero Iras provocar un accidente cerco de Madrid,)
[ V-25 Es delenido el conduclor suicida Jesus Escudero Iras provocar un accidente en Madriní
5-26 [aGuardia Civil retiene, a ocho kilóraetros da le cárcel, olas 7.000 vascos que ecodian a Herrera de la Mancha..—
0-21 El instituto Nacional de Estad’nstica confimnu que talos las mases anticipo en secreta al Gobierno los PC.
[-28 ETA acepto la ayoda de un equipo técnico da asesores paro el proceso regulador de kgei.
I 16-29 El implicado en el coso L/¡qn,/¡o, Javier krastosio, huye d España pomona ser luzgado.
F : X-30 El Gobierno rearganiza y potencio le Caso Real.
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Vi-El Gobierno se opone a que una comisión vigile el tráfico de influencias.
52-Contraen rnutrinrnio civil Isabel Preyslem y Miguel Boyer.
03-La e~cufrvo del PSOE acusa de ‘asambiaoásmnu y denqagia’ a le oposición padaruantorio.
14-tos grupas de la oposición aseguran que el Gobierna abstaculiza el control parlamentario.
MS-E] Rey recibe numerosos felicitaciones en su 5O~ cumpioñas.
X6-Se rannilenen los enfmentardentos por el control de agua potable en Canarias.
17-El despido de 2060 carteros contratados colapso el servicio de Corceas.
VB-Enfrentamiento entre los ¡eles de ETA en Francia y dirigentes históricos sobre el diálogo can el Gobierno.
59-Mzailuz inicia can uno rutocrtlica del racianalisír» su nuevo ronudato al frente del PNV.
010-El tiar de CCOO, Antonio Gutiloz, defiende a U.
[11-ElSupremo» readmite a Varón Cobas, uno de los das jueces del caso Bordeltrno.
Ml 2-TrdkI Benegas se reafimna con» número res de la iema~nia del PSOE.
XiS-Nicolás Redondo culpo del eurr»nlo del paro al Gobierno socialista,
114-El Supaemo pide autorización al Congreso para proceder contra el ministro Barrionueva.
Vi 5-España logra que EEUU retire los 72 F-16 de la base de Torrejón.
516-La Mrrúnisíraclón Inicia el pagada les 4.000 millones de indemnización paría narea negra del Urquialo.
017-El Centit Superior de lnfonmcián de la Manso (CESIO) espló al director de Asuntas Consulares de Exteriores,Rafael Postor, según declaman los servicias secretos civiles.
[18-Carningtomn reciba la propuesta de integración española en la OTÑt El Gobierno destino 200.000 milocas para
n»Jernlzar los cuerpos de seguridad.
1619-El Pamlarnrento vasca aprueba el pacto parle pacificación de Euskadi.
X20-EI Supremo absuelve de desacoto al alcaide de Jerez, Podro Pacheco.
121-losbarusde BfibaoyVizcayainicíon uno Fusión amistosa.
VU- Felipe González propone a Rodando que vuelva a ocupar su puesto en le ejeculva del PSOE.
523-Mfonsa Guerro anuncio un reajuste en el Gobierna Iras el congreso del PSOE
024-Comienzo o emitir le televisión privada Canalí 0.
[25-Recae el tenar José Caneros al no funcionar bien la médula Implantada.
M26-Hacierxla invesliga un hsta de 200 deportistas y clubes.
X21-Fernóndez Ordóñez reajuste los altos cargas de su ministerio en vísperas dele crisis de Gobierna.
128-San denegados lodos los procesamientos porel caso Banca Catalana.
V29-El C06B92 el~e la mescoto diseñada por Mariscal.
S30-llnos 3000 personas piden en Bilbao el fin dele violencia en el País Vasco.
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[1-UPSOE reanuda les negociociores con le oposición para elegir al defensor del Pueblo.
M2-Bcasl acepto que el convenio de extradición flnmda can España inc~a ales fugados con anterioridad,
X3-Es emitida una nueva orden de busca y capturo contra Anreda en relación can los GAL
J4-El Suprema» ordena que Varón Cobas sae reincorpore alo audiencia nacional.
VS-Herr] Batasuno pide alas navarras que no acudan olas actas dele visita de las Reyes,
56-Muere a los 86 años Cnrman Palo, viuda del General Franco.
07-Se producen tensiones por el poder en los federaciones regionales del PSOE.
[8-ElRey reafirmo» en Pamplona la inegulvaco identidad navarra.
169-El PNV critica la oportunidad pellica del viole del Rey a Navarra.
Xi 8Julio Anguita acepto convertirde en el próxima» secretado general del PCE-
Ji 1-El fiscal de Cádiz pide lañas para el torero Rafael de Paula por el intenta de homicidio.
V12-kus 12 llegan a un acuerdo potala mefotrande la CE
Si3-La refonm económica de los 12 resulto decisiva para la construcción europea. España, siguiendo la decisión de lo
CE, expreso que exi~iró en breve el visado a ciudadanos de Marruecos.
Dl 4-la industria españole concluye un estudio para fabricar un submarino nuclear.
[15-Elexdefensor del pueble, Ruiz-Giménez afirmo» que el Gobierno le garantizó le continuidad.
—~1 —
¡ 1616-Cacles solchoga descarto una pronta adhesión de España al SMD. ¡~
Xl 7-Eliden krtxón pide incorporar histórtos de ETA al dblego de Asgelio.
Ji8-El Central Inicia contactas para acercorse al Hispano y al Banasto.
Vi 9-El Gobierno anuncia públicarmate la apertura de negociaciones con ETA Militar.
520-Julo Anguila acepto, con candiiones,asumir el liderazgo del PCE.
021-La Jtrnntudes Andalucistas piden el derecho de la outodetaruninació¿r (las seguidores de Manso Guerra dominan
en los congresos del PSO E de Andatucla).
122-Mariano Rubiodefiende la integración de España en el Sistema» Monetario Eurapoa.
1623-Barranco declara quela drogo mueve en Madrid 35.000 miRones de pesetas.
X24-Cuolro personas secuestran en Madrid al empresaria Emiliana Revilla,
125-El Gobierno interrumpe los contactos can ETA por el secuestro de ReviRo.
V26-Son procesados par desacato a los jueces las diputados de MB, Z~uaga y Gorasírdí.
527-ETA Mtlitar se atribuye el secuestra del empresario Emiliano Revilla.
028-la nuptura defriitiva del diólega con ETA Millar produce una división en interior.
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Ml-la Audiencia Nacional deninga el procesamiento del subromisado Mudo.
X2-Li autopsia establece que el etaero M&el Lopetegul se siucidó en su celda.
J3-Ei Gobierno limito el consumo» de tabaco en lugares públicos.
V4-Fracasa la hue~a general convocada par HB en Guipúzcoa tras la muerte de Lopategul.
S5-~ce mil personas protestan contra le ubicación en Trillo de un cenientario nuclear.
06-San abatidos tres terroristas del IRA en Gtraltor por agentes británicos.
[1-ElAyuntomiento de Marbella en~»mgo a Jesús Cli por una deuda de 40 millones.
M8-A~les de mujeres se nanifmstan en Madrid contra lo violencia sexisla y los rmlos tratas.
X9-Li huelga de profesores echo aLe calleo 4 millones de escolares.
110-El Congreso aprueba laincom~ación de la mujero las Fuerzas Mmeas.
Vii - Un enviado de Felipe Gonzólez ofrece a EEUU la disposición españole de acoger a Noriega.
512-Narcís Serma acusa o Pujol de formular la tensión con el Ejecutiva.
Dl 3-Un conflicto entre el MOPU y siete autonomías paralizan construcción de 25.000 viviendas (El Gobierno propone
ne ociar en bí ne’ la orn 1 acIón de com tencias de las autonomfos).
114-Es bambardeada en Uodio (hiava) una casa cuartel de la Guardia Ovil.
1615-El alcaide de Horeachuelos (Córdoba), José Durán, decreto el cierre del cementerio nuclear de El Cabnil.
Xi 6-El Senado rechaza 206 enmiendas al proyecto do lay de televisión privada.
11/-El Ministerio de Hocierxlo denuncio al hun»nista Pedro Ruiz por presunto delito fiscal.
ViS-Javier Moscoso declaro en Oviedo que poma Negailzar a HB habria que n~ificor la ley y le Consthución.
519-ETA asesino en Durango al guardia clvii Pedro Ballesteros Rodriguez.
020-El Psoe nnvihza a sus afiliados para recuperar el protoganisnro social,
121-El buque español bedan Reeferes atacado por un lancho iraní en el Gola.
1622-El Congreso rechaza la propuesta de ~ para legalizar a H8.
X23-Jóvenes de Granada fornan paladios contraía delincuencia.
124-Lo ausencia de diputadas de AP bloguea en las Cortes uno propuesto aliancista.
V25-ElTribunaide PAUcondenoacadena perpátna a Labadeya un colabarodorde IosGAL.
526-Li pohúca económica del Gobierna provoca la primera escisión en UGT.
D27-ElA recrudece su ofensiva terrorista con el asesinato del general luís Azcórraga (la policía trata de impedir que el
rescate par el secuestro de ReviRo llegue a EtA).
[28-Españay Costa Rica solicitan al arzobispo de Panornt que medre para propiciar la salida de Noriega.
1629-Li huelga paralizo el transporte de viajeros en Astndas,Cosleiión, Valencia y Madrid.
X30-EI Gobierno y el PSOE censuran ale ejecutiva de UGT paría destitución de Antonio Puertas,
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Xl 3-Li huelga de profesores de la enseñanza vuelve a afectar a 5 millones de alumnos.
J14-Se aprueba lo lay de televisión privada con sólo losvatos del PSOE.
V15-~s policías nacionales son asesinados en un atentado en Vitoria.








Vi-El sindicato clandestino de la Guardia CMI convoca uno hualga de cale.
52-El PSOE quiere pactar con la oposición el aumenta de competencias de las autonarnts de vio lenta,
D3-Mfanso Guerra use un Mysrére para eludir un atasco de carretera.
[4-Lainvesl~aclón del trólica de influencias alcanzo o rrrás de 1000 altos cargos.
-‘
MS-El Ray destaca ante el presidente yugoslavo, [azarMosjov, la necesklM de intensirrcom las nociones entre arabas paises
X6-Hemández Mancho asegura que los diputados alisentistas ‘no repetirán’ candidatura.
Ji-Javier Solana y el barón Van flryssen flrro»n el acuerdo para el traslada a Madrid de Le colección de arte.
VS-El Ministerio de Ecorranta culpa a los sindicatos de qne no se cree trts emplea.
S9•EI ¡uesz del caso El Naní, Andrés Martínez, considera que Sonfloga Cacella rrvtmló en comisada. A AKLAihII~Á
DIO-El Gobierno da nrarclw atrás o Le investigación parlamentada sobte tráfico de influencios.
111-Redonda acusa a González de colohomor en el aurmnto de conflictos en UGT,
1612-Felipe González rmnifiensta que los ahogados de terraristas son ‘correos’ de ETA.
Di 7-El Gobierno declara que aplicará soncianes a Suráfrica si ejecuto ales ¿ de Shorpevtlle.
Li 8-El conflicto de le enseñanza público se extiende a la Universidad.
Ml 9-Li Celda quita la bandera española del Palau de lo Genemalitat de Cataluña.





J21-Ei centro-derecha triunfo en su Intento de presidir les cojas de ahorro. _____________
V22-EI general Cossineiio es nambrodo nueva capitán general de EuskadL
S23’Hi~íito Górrez deles Roces reclamo ‘plena autanornio’ para kvg&r. (&ha rr~i personas acuden o Vi]olor paro
celebrar el dio de Costilla y [eón.)
024-Josa Barrianuevo califica a Hení Botasuna de nazi y ofimne que actúa corre los racistas.
[25-ElGobierno responde ala huelga de profesoras con la prolongación del curso escolar,
M26-tlnas 4.000 personas se mo»nú’teslas en Madrid contra las causas de le inseguridad ciudadana.
X27-La faradio Revilla considera que ‘Ita cumplida su pacto con ETA’ y aguardo una pronta liberación.
128-ETA reinicio el cobea del impuesto a empresarios vascas.
V29-E pe-incipal partido de Herr] Batasuna (HASI> expulse a dirigentes que criticaran a ETA.
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Dl-España no participo en les ejercicios de le OTAN en Gibraltar.
[2-TermoUlure coloca por primera vez una bamba trampa contraía palicla.
163-los interventores del gasto pública amenazan con paralizar la Administrouin.
X4-E1A renegocia la hberación de Revtlle por 400 millones,
15-El Tribunal Supretm confirmo la condena a luna Corios Yoldi y otros dos etorras.
VA-Conzólaz atribuye a sectcees ehorantes del pasado’ las denuncias contra la honombhuidad de Les socialistas.
57-Jondí Pujol conserva la mrryor$a absalula en las elecciones autonómicas catalanas,
DO-El Ministerio de Defensa pcetende rebajar un 30% las salarios de los trabajadores españoles en lo base de Torrejón.
1610-Felipe González prometeo Nicolás Redonda cambios en la pahtica social.
~Xi1-fernández Ordóñez odrilta que aviones con armos nucleares pueden sobrevolar teraitotb español.
¡J.12 Hacienda y la Banca llegan aun acuerdo para el rmbargo de cuentas corrientes.
3 Fernandez Ordoñez admite que aviares con armas nucleares pueden sobrevolar
espaflol._______ a -
S14-FeunandoGonzólaz Laxe resuitavirtual presidenta de los socialistas galiagos.
015-EEUU suslitrqe los F16 de Torrejan.
LI 6— Jardí Pujol afirmo» que se torrarán ro»dídas paría subvención que obt~o La Crida.
Mi/- Banesta y Central se fusionan en el Sonco Español Central de Crédito.
¡ XIS- Fehpe González emprende viaja oficial a Manila para apayar a Coma¡ón Muiao.







~ Mercenarios de las GA[, presos ea Francia, acusan a Ando ante un juez español.
————
territorio —.-——— —., . —
—
r
V20- El Consejo de Ministros autoriza el tercer canal de IV para Madrid.
521-Jose MAznar pide a Manuel Fraga que vuelvan la política nacional en su oclanraclón conncondidataa la Xunta,
022-Unas 2000 personas se manifiestan en Madrid contra el Ingreso de España en la Unión Europeo Occidental (UEO).
[23-Unapisto falsa Reva ala palito a asaltar das domicilios y un pub de Leganés (Madrid) en busca de Revilla.
1624-El Grupa Popular pide que se levesllgue a seis empresas par tráfico de influencias.
X25- La Administración obliga a los profesores a hacer evaluaciones y les orranaza con sanciones graves.
126- francIa corta las entregas de elarnos por vía de urgencia.
V27-Treinta kilos de explosivos destrwen el chalet de Fraga en Perbes (Li Comuña>.
528- Hacienda denuncio la fuga de cerebros al sector pmlvado.
029- Jordí Pujol monliene la nmyart absoluta en El Padarnanto catalán, pero pierde tres diputadas en las elecciones
130-Li Goneralilal Valenciana ultino un acuerdo con varios sindicatos.
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Xl- El Congreso proh~ les anuncios televisivas de tabaco y bebidas alcaholicas.
1.2- l.U propone uno pena minino de seis años paro los policias que torturen.
V3-[a Fiscalía de Bo~elena obre una investigacion sobre los ayudas economicas ola Crida,
5.4- Raui mansin es lrrvest*to Honoris Causo en la Universidad de Santiago de Compostela.
D.5- Funcionadas del penal de Ocaña protestan par la llegada de tres presos sin avisar.
L6- Es asesinado a Uros en el centro de Eigo~r el industrial vasca Pat~ Zabaleta,
Mi- Gonzolez anuncia unas presupuestos nos sociales para 1989.
Xi- Es presentada uno querello contra la actriz Morufrta Olaz por presunta delito fiscal.
1.9- [aCaso Real anuncia que el príncipe Felipe estudiara en la Universidad Autonarrx, do Madrid
.
V.1 O- Fallece en Ba~etaoa, a los 89 años, Josep Tarnadeilas, prirrer presidente de la Generalital restaurada.
Sil - tos Meres vascos se monifiastan en Ugobiar (Guipuzcar) caníra la ultimo ofensivo de ETA.
0.12- Ranon Jauragul consigue una exiguo vibro sobre Gorda Dembamen~ en el Congreso del PSOE Vaxa.
L13- Las Reyesvlsitanlo EXPOde Brisbane en Australia.
Atl4- Narcis Sermo recuerda que el Gobierna esta capacitada para indubar a los golpistas del 2SF.
XIS- EL etarra Juan Carias Alberdí fallece por causas naturales en la corcel de llenera de la Mancha.
J.16- Izquierdo Unido (lUí propone proteger lo Intimidad frente a los bancos de dalas estatales,
VI/-El Gobierno corÑenza a discufir los presupuestos paro 1989 sin esperar a la crisis ministerial.
5.18-La policia abarta en Roto (Cadiz) un atentada con troto bemba dirigido contra nendos de le OTAN.
019- El PSOE inicia en secreta le negociación sobre las aulanorrlas para evitar el desqasle del Gobiemo.
L20- Las presidentes de les bancos Central y Banesto Bnmn al protocolo de fusión de ambas entidades.
Mil- La petición de Gonzolez pera hablaren los Cortes dispara rumores de crisis.
122-Jose Bardanuevo reconoce faRos en la legislación del juago.
1.23- La policía desítantela das grupas que introrlucia n clandestinamente en España a trabajadores filipinas
V14- El grupa Kb n-tnifiesta su intención de vender su participación en (artero Central.
5.25- Abel Mntutesy Migrel liermerose declumen partidarios de cruer una ~ de notables’ jara rectificar los enores de»,
0.26-Moflo Suorez se declara partidariode la legalización del sindicato de la Guardia Civtl.
[2/-Las doce dan en Hannover las prínwos pasas hacía lo union monetaria,





X 29-El presunta etano Miguel Mrasti fallece en Renterio al caer desde un leicer piso (El Parlamento vasca rucurme
contra le nueva legislación anlioterrodsla.Es asesinado a fimos el vecina de Baracaldo Angel Gonzalez Nieto,)
130- Desaparece el helicóptero en el que viajaba la directora de tró&a,Rosa de Limo» Manzana, —1--—
C/M’rffeA PEA~<Ñ’R...
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Vi- [ahí» de lo diputada Isabel Tocino muere ahogada en la piscina de su chalé.
5.2- Redondo reitera en Valencia que pedir que dimito un ministro es meafirro»rle en el carga.
03-Se producen serias dtKuhades para quela television privada funcione antes de las eleccianesde 1.990
LA- La ~Mciafrancesa intercepto 100 rrriliones de pesetas del rescate de Emiliano Revilla.
165-AP declara que elakará un libra negro sobre les escandalos del PSOE-
X.6— Cornclt¡ye lo prueba pericial del cosa el Naní sin resultados dettnlth~s.
Ji- Son non-lirados seis nuevas ministros en el cuarto gabierna de Felipe Gonzolez.
y. 8- Fehpe Gonzalez defiende lo pelitica de ajuste ecanomica en su primer discurso tras 1] crisis
.
5.9-El subcomisotio Juan Jase Me~mra declara que los fondos reserv aulas soluvencionaron el espionaje ales partidas ~oIes.
DIO-Una falsa alarma desato las expectativas de hallar a Emiliana Revilla.
[ii-El Gobiemode Li Mancha declara Cabañeros porque natural.
M.12-Aznomcensuraa HernandezMancha paría fomaenqee haconvocadaelcongresode AP.
X. 13- tos polcas kmda y ~minguezIngresan en pds~n acusados de organizar los GAL.
1. 14-El Serrado aprueba la lay de Costos can el rechaza de toda le aposición.
VIS-Abel Matutes desiste de enfrentarse a Hernández Mancho y pide al gobiamo que le nrantengo en Europa.
SU- lose Maria Aznar declara que» atraviesa una situación tan grave corno cuando dimitió Fraga.
D.1 /- Suorez critico al Gobierno par su aclitud sobre los fondos reservados.
L 18- tas GRAPO disparan al empresario gallego Miguel Perez que se nego a pagarlas el Impuesto.
16. 19- El Urscal y la acusación piden nt de 30 añas mra tres de los policías del caso el Non.
X.20- Una tromba de agua causa ocho muertos y siete deseparecklas en el País Vasca-
1.21-La Genarahtat pide al Gobierna participaren el nandode la palicio estatal.
V.22- El Rey preside en la Zarzuela el Conselo de ministros.
5.23- El PCE que convocora protestas en las calles cuando España presida la CE.
0.24- Perico Delgada gana ellaur pese ala oposicion deles organizadores.
1.25- Son aprehendidas en la Costa Brava 11 toneladas de hachís.
16.26- Regreson o España los intemn~iarios de emiliano Revilla obligados por E1Aa trasícudarse al extranjera.
X.2/- Rafael Escobedose suicidra en su ce1~a del penal del dueso (Cantabria)
.128—El PSOE ocasiono Qkpeir~ paro que dimito de la Xunta (Corcuera plantea ocr
conedine los ¡untas bales segundad).
V~9- Felipe Gonzalazdeclara que nunca se hallaran cone~ones del Estada con los GAL
5.30- Li luno del nueva vicepresidente, Xavler Suorez Vence, cierra le crisis en la Xunta,
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Li- Bardonuevo anuncia lo lv privada poma el ataño de 1989.
A
16.2- Pujel afirmo que la subv encion dala Crido fue ‘muy bien dadaS
X.3- La Andrencio Nacional decide que Arrada conbtinue en prisian.
1.4- Son detenidos en Barcelona das de les presuntos secuestradores dele niño Melodio Nakachlen.
V.5- Manso Guerra afirma en los cursos de verano de la Universidad Corr~íutense que el mundo del PSOE es el de
los aNuros y mmpeshiast
5.6- Las partidas vascos creen que el secuestro de Revilla muestra la solidez de EIA. - Al




LS- Avbcion Clvi reconoce su incapacidadpara resolver el colapso de varios aerapuemtas.
16.9-Altos cargos del &Vnistedo del Interior aseguran que la cupula de ETA en Franca no quiere ereanudar el dolego.
X.1 O- Se produce una fuerte caída de tos balsos ante el aumento de las tipos de interes.
1.11-Carias y ~oueaado Golas inician sus terceras vacaciones en Palme.
V.1 2-Julio Anguila declara que la pereslroika es la vuelta a los rrrás puros principias leninistas.
5.13- ETA intensifka su ofensivo canír aintereses fra nceses en España (Lo policía Identifico en GOan a otras das
¡mientras de los GRAPO).
D, 14- Iris platas espalalas copan los litalos mundiales de rnatocilisrm.
Lis- Las reyes vuelven a embd®car en el Fortuna con los príncipes de Goles.
16.16- I~s ntmaños dolos GRAPO hieren gravermote aun policía nacionalen Asturias.
X.1 7-El Gobiema, el Poder Judicial yel fiscal del Estado intentan evhar el colapso dolos tribunalas.
118-Es denegada lo libertad al ex general Asnada.
Vi 9-Quedo desconvocada la huelga de controladores aereos.
5.20-Felipe Gonzolez asunm la direccion de la concertocian sociol,
0.21- ETAasesino en BIela (Navarra> adas guardias cIviles en su prirurnatentado ro»rtai en?? dbs. —.
1.22- Jose Luis Coccuema advierte o les Etarras en Estella <Navarro) que con la violencio no consefuirón sus obletivos. —.-- —-—--— ————-—-- —
1623- Afrndona lormejon la primera unidad de EEUU tras el acuerda sabre el Irosledo de las f-1 6.
X.24- Eruskndiko Ezquerma asegura que ETA no aspira realmente aun diolago.
1.25-Destacadosjuñstasabagon par apikomlegestión privadaenles lr~unoies. ~ da
— —-V16- Correos Inicio un pain de emergencia por oponer fin al caos del servicio.
5.2/: Nurwosos polacos piden asilo palitico en los provincios de Segovia y avila.
0.28- Jordí PeRol es recibido en Uruguay con honores de jefe de Estado.
L29- Espalto sigue exportando amnios desde Santander a paises de la listo negra.
16.30-HE se exclvye cano interlocutor del Gobierno.
X.31-kagon pide que se suspendan las acrobacias onreas de Zaragoza, as~ a
-c S.J tfl
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LI- El Gobierna francos asegura al español que continuara su lucha ‘sin tregua contra el tenonisrrr’.
V2- Las internos de la corcel de Cardaba introducen en la ciudad billetes falsos de 5.000 pesetas.
&3- Es desactivada uno bant~ de 40 kilos de armnol puesta hace tres muses en Vrtarla.
DA- El ex colaborador de ETA Jesus Amarnandla nata a Uros a tres persanas y so suicidio
LS- El CDS propone un pacto sobre la television publica y el ‘reparto’ de le privada -
M6- Los jueces acuerdan un plan que desblc~uee les 100000 juicios parados.
L/-Elexerrta>~doren GuineaecualotialMtonia Nuñezacusaa Espata de desconaceriareaiidaddeAldco.
J. 8- El ex general Mnmdo diceque ‘siempre’ acato lo Constitucional solicitar por quinta vez el indulto al Rey.
VS- Interior prepara una reforma pera agravarlas penas en los delitos contra policios.
SAO- Oos policiosde la brigada antitenanisto son asesinados a tiros cerca de Durango.
011-Se producen violentos enfrentamientos entre independentistas en una Diodo can escasa oislencio alas actos reivir
L12-ElGobierno ofrecesubirel 5%alas funcionarios.
16.13-fi Goblereofimna solaconCESlFsubimun S,59%a lasfuncianatias.
114-Felipe Gonzolez sugiere quelas denuncios sobre escuchas telefonicas a pailírcos respondona un ruontaje,
1.15-Molo Suomez se declara favorable al indulto para el ex general Manso Asnada.
Y. 16- Camnrn Diez do Rivera abandona el (OS tras lo Incarpomaclon del partido ala internacional Liberal,
5.17-El Gobierna Brame un 5,35% de subida do pensiones sin CCOO y UGL
118-kdanza declaro que MB se pliega totalmente a ETA-
Li?- Decenas do miles de ch~dadonos e~gen a ETA en Madrid la Inmediata Iteracion de Emll<ono Revilla.
16.20-Tres rn-~l parsonas piden en ililbeo la libaracion de ReviRo.
X11- [legoa Madrid la primera jefa de Gobierno brilonico que visita Espaila, Margaret fliatcher.
1.22- Ibolcher asegura en Madddque Gibraltar nunca soma independiente.
V.23- El Banco de España sube un punta el precio del dinero hasta el 11,3/5%.
514- Las socialistas debaten en Jovea una accian pahtica Independiente del sindicato.
DIS- (arios Sokhaga propone al fondo MonotorÉ internacional (FMI perdonar al Tercer Mundo porte de su deuda.
[.26-El Gobierno se declaro dispuesto a subir el sueldo de los lueces y niragistrados un 28%.
162/-Julio Anguila afirmo que el PSOE esta dando ‘un golpe de estado incruenta’.
128- Hornondez Mancha pide a Asespacachago su dimision cono vicepresidente del senado,
129-JusticIo laipkle o las dirivontes de HB visitar olas prosas de ETA.
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5.1- España deniego al Potsodo su oficina en Madrid, rAZIZIA...
D2- El PNV propone un antjdsaran de la Admrrinistracion central.
[3-Guardias Chiles encapuchados piden en Logroño desmilitarizar el instituta,
MA- Se elevan ya a ocho las victimas deles Inundociones en Malaga. ~
~ 4 1<X5-Lm poutr~ntartos navanosde KB son suspendidos de sueldodurante cuatra meses.
1.6- Un ahogado de MB lleva a ETA el recado del Gobiemo de que designe un nueva nogociodar.
V./- ETA asesÉ en Bilbao, mediante un cocho bombo aun presunta traficante de drogas.
5.3- España y Francia refuerzan en [eonsu ‘bueno sintonia’
0.9-Los Reyes celebran en Valencia el /50 aniversario del Antigua Reina.
[10 El irdsteriodeKocien&abreel~rimemoxp$entedo unpresantndelitofiscalpormrodncioiorsogueascany ma unca j~J ~ a
Mil- Herrl Botasuno busca nuevas paises ~~maacoger a los etarras depaclados ‘‘-“~‘——“ 1
X.12- Las anor~ís confirunon una epidemia de peste equina en Andalucía,
113- El ~erJadicial se apane al trasladado cou~tancias dolos jueces a otros funcionarias.
V.1 4-fi Banco de España se enfrento al Gobierno par el gasta publico.
515- FíA asume el asesinato del presunto traficante de drogas Roturan Sañuelos Echevorda.
D. 16-Un ertzoina y un guardia civil mueren en das atentados do ETA con explosivos.
[.1/-El tobunal de rau aprueba la extradicion del etarma Iñaqui Pikabea.
16.18-El PSOE reprocho a Pilar AVío que compre mp~ con dinero publico.
X19- La Mr#nístracíon francesa declara que no concedera unas estatutos de refugiado a ciudadanos españolas, —
J. 20- Hevnandez Mancha afirmo que no tiene rr~edo a en! rentorse con Frogo en el congreso de AP,
V.21-Ie~roponesurnrgaa dispasician del Gobiernot
S22- El ahogado de Astado y Domínguez niega competencia ala Audiencia Nacional.
0.23—El goblemo descarto le censura de opiniones de los terroristas corno en el Reina Unido.
L24- Manuel Fraga knurnpe en»paro buscar un sucesora liernandez Mancha,
16.25-Los españales creea que la vuelia de GFmagn mo~jarasma los pasibilidades de AP.
X.26- Barriarnueva se declara partidario de cambiar el ancho de vía del ferrocamil español.
1.2/-Jueces, policías, politícos y expertos piden le legalizacion de la drogo.
V.284lassan II suspende su visita oficial a España.
5.29- El Gobierno Inicia una amplia campaña para explicar su presidencia dele Comunidad europea.
0.30- Es brado en Maduid Erntno Revilla.
L31- El juez presiono a Revilla para conocer datas sobre el pago del rescato.
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16.1-El PSOE Implica a 4.000 perionos en las debatesdel progmamnu 2000.
X.2-Son lanzodas tres granadascanira el cuartel do lo Guarda Civil en Goldaka ~izcaya).
13- El Gabiomo cieno el proceso de concertoción social sin ningán acuerdo.
V.4-La A¡rdiencio pem~te al juez de las GAL, BaltasarGarzón, investigar fondos reseNados del Ministerio del lntertr,
S.S- UGT convoco paros generales contraía pailtrica del Gobierno. 1
D.6- ?r~cupa en el PSOE elanuncio de dimisión del alca~ie de Valencia, Ricord Perez Casado.
[.1-Seestrelle en Zaragoza el primer F-1 8 valorado en 2600 re~ilones de pesetas.
168-El Gobierno prepara un plan para favorecer o las presos etarras mt alejados dele organización.
X9-Narcls Serra firme el acuerdo sobre el desanolio del Avión de Combate Eurapea.
.1.10-Pilar >‘dmó devuelve a RIVE dos millones de pesetas gastados en vestuario. t :
V.1 1-Obispas y empresarios logran que se~ fiesta el dio dele inrruculada.
S12-UGTyCC 00 convocan un paro general para el 14 de diciembre, ¡
D.1 3-Es delenido en un apartamento do Huelva Jasé Mario Ruíz-Mateas.
L14-Marcelino Oreja pide garanttos o Fraga sobre un proyecto do centrodemecho para integmarse en AP
16.15-Des etanos escapan en Barcelona, de una tram~ preparada parlo paflcia. - - ~ :Iij...~i2....ji
Xi 6—El Tribunpl Constitucional abre el careto para que les rnatrimnrnios declaren por separado el Impuesta sobre la
mentado las personas fis Iras (IRPE)
1.1 /-El Tribunal Suprerrr esfirm que el exinueral krmda puede ser indultada par estor’comreg~o’.
V.1 8-Felipe de 8ou~n preside el VI Centenario del Principado de Asturias. ¡
519-flkolós RedondoocusoalGobiemode hocerinevhabio le huelga gonemí. -— - ______
0.20-El gobierno Canario quiere revisar su situación en le (E en la presidencia española.
dele Guardia Civil (El pez, inculpo o las ínterrn~iarios del secuestro de Ennl~ana Revilla por coia~rrnr can ETA).L21- La Generalítal de Catalana afimu que lo rrcno ‘r crde u Spain’ entorpece l s ventas. _______terrorista, en cont Dirección Genere . ¡16.22-Muere una persona y veinte re-rós resulta heridos en un alentado Madrid, ru _______ 1~
X.23- Lo ejacutivo del PSOE afirme que el Gobierna quedará desiegitínrada sí triunfa la hue~a general dell 4 de Otcíemb
1.24- El Parlamento Europeo condena las corridas dotaros.
.til
ViS- El Gobierno ofrece o los sindicatos un debato sobre pollita económica.
526-El PSOEyliGlseacuson de’guerru sucla’onte la huelga genoraldel 14 dedlclembre. ‘— — - 4—..—
D2/- Dat es ingresada en un hospital con insuficiencia cardiaca.
L28- Li nnyoria de los dirigentes de A? reprueban a llereandez Mancha,y esperan que dimita ‘pa dignidad’.
16.29-Los seguidores do Fraga piden neutralidad al comité que puepara el congreso de AP.
X.30- Fala el letonIa del PSOE, centro y derecha paro eviar la huelga del 14 de diciembre, ‘-— — —
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Ji- Le cadena nortonmoricaera NBC se odjadka los derechasde televisión de Boacelarra 92 por 46.000 millares de pesetas
— .——Vi-UGT desllluye a 9 dirigentes par echarse atrás en su apoya ala huelga dei 14 de diciembre.
S.3- Son desriluidos los ejecutivas do UGT de Seviflo y Jaén par no apoyar el paro dei 14 de diciembre. (Carlos Salchago - -
cree que cambiar la drrecclón de UGT favoreceda la arnnania con el ~bíerrra). -
0.4- Mós de 4.000 personas partlc~nn en uno rrurcha contra le base de Morón do le Frontero <Sevilla),
LS-Torpe González advierte aUGlporsu estrategiodecorrlrontación’. (E desfituido gelFranco, secretario pmviuc
de [IGlen Micante).
M6- El Rey pide austeCdod y concordia a las insfilucknes del Estado en el décínra aniversario do la ConstitucIón.
17- íes comunistas niegan su apoya al PSOE para oprabar las presupuestos munic~ales de Barcelona y Sevilla. . 4
a-
1.8-La rrgnfstnu de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, muclarme a UGT que sno respetuosa con el piumailsrrra ideológico- -
VS- fi Gobierno aprueba el piando alta velocidad entre Sevilla, Madrid, Barcelona y Francia.
5.10- [ossíreircatos se niegan a cumplrr los servKios mininus impuestas para el 14-0.
011-Se produce una ofensivo general del PSOE en un intento final de parar la huelga dell 4 de diclembre. -1-— — —
L12- Jorge Seraptin afimnu que Pilar A’~ó ‘nunca ha distinguido lo pública dele privado’. ... —
M-I3 El Ministerio del Interior establece oficinas especiales para denunciar piquetes violentos
X.14- La huelgo general paralizo España. Los técnicos de IVE cortan el gitirme telediario para dar poso ala huelga.
115- Lis centrales sindicales erd en cinco condiciones poro reunirse con González. (El PSOE nirantiene sus espectativas
de voto tras le huelga dell de diciembre)
V.16-lJna rmniiestoción cieno en Madrid la sermeno de nuvilizacianes.
Sl/-El Gobiemo estudio algunas concesiones oías centrales sindicales.
018-Un coche bamba nulo al policía José Míanio Barrado en Eitcr. —1 1————
L19-JosA Moda Cuevas expresa quelas empresarios protestarán en la calle sí se aceptan todas los peticiones sindicales. , ¡
1620- El Gobiemo rechazalacaberbrra del desempleo a148%yaplazaa 1990 la equiparación de pensiones. -—.—- ———.—-- —-.— ————-—— —
X.21-&xrzálezreconoce enel Cangresola necesidoride uncambloenla farrmdegahmnar.
1.22- Cuevas comunica a González quela huelga general ha bípaneado lada posibiitdad de negociación. — —
V.23- El Gobiemo induila al ex general Manso Asrauda, condenado por dirigir el golpe dol 23-F. ¡
5.24- En su nusaje de Navidad por RIVE, el Rey lonra el paro general corno ‘puntado meditación’ para el ftrturo.
0.25-Miles de vascas protestan contra el len¡orisrru de ETA en las callas de Éibar (Guipézcon).
[.26-EJ Gobierrno y las sindicatos reabren le meso para la concertación social. - - ________
Mi/- tos sindicatos piden queel solario rninirnra se Incremente en tornoal 10%.
X.28- Peaslorros y empleo ¡avenil voelven a enfrentar al Gobierno con los sindicatos. .—.- -
1.29-El Conseja de Minisftos decide que los rrutrirnonios deberán declarar conjuntamente el iRPF de 1988.
Y.30- España asume la presidencia de le (E.
531-Más rfa 2.000 personas se rmnitrestan en Ondárroo ~zcayo)en solidaridad con Jasé Mario Guisosola. — .—-.— ——
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Di Más de 2000 personas se nuniliestan en Ondáneo ~izcayo>,en solidaridad can el empresaria
José Maria Guisasola. (El P~N restituye el cadáver de Sabino Arana a su lurn~ original.
>
[-2 Son canceladas 19 vuelas do Iberia y Aviaco parlo huelga dolos técnicos de rnnntenin~ento,
16-3 Varias colegias rntdicas suben un 900%el preciado les certi~codos de salud
.
X-~ Miguel Ibpez Ocaña se auto Inculpo del asesinato de Santiago Bmauord en un relato poco verosímil,
J-5 El ex teniente coronel Telero abandono le cárcel para asistir ala ordenación sacerdotal de su bOa.
Vi Gcupa de aUras convierten la ordenación del hijo de Tejero en un acto golpista
S-7 Es zada en Madrid, la bandera dolo CE paía rumor el inicio de la presidencra española.
0.8 Miguel Herrero descarto dirigir el grupo parlamentario de AP.
L-9 Iberia cancele 100 vuelos por la huelga de las técnicos.
16-10 El presidente de Cantabria, Juan Omnunchea, rechaza la contratación de trabaiadores de otros regiones.
X-1 1 Li policía francesa descabezo la cúpula de ETA can la detención de Josa lomera,
Ji 2 FeL~e Gonzálaz lleva al Congreso le batallo frente a las Sindicatos.
V-1 3 La socialista (larrunlina RMenos eccede a la alcaldía de Valencia, gracias ala abstención del COS.
5-14 Felipe González pide a UGT que se aparte del proyecto comunisla.
0.15 Muero una persona y das desaparecen al caer al rmur un helicóptero cercado la Caraña.
[-16 El Gobiereo condiciono su nueva oferto al recorte dalas peticiones sindicales.
Mi/ El juez Baltasar Garzón pide al Ministerio del interior que denuncie o quien desvió fondos para las GAL,
4.
Xl 8 [aComunidad de Madrid se opone al tratada del han da alta velocidad.
1-19 El Rey abaga patnjue todas las autonomías caminen con les misrms derechos.
V-20 Manuel Fraga se emplea afondo para legrar que el Congreso de AP camine el rrontre del podido.
(D~rcelino Oreja deseo un acuerdo con los partidas regionalistas paro las elecciones europeos.)
5-21 El PP promete menos impuestos y acabar con ETA sin urgociaclones.
0-22 ETA Militar anuncia que amplia la Iregua durante dos meses. (Exteriores considera ‘Inadmisible’ que
Hassan II compare a ETA can el Poirsano.)
[-23 Saltador Dalí muere has uno larga agonía.
16-24 Diez consejeras desaprueban lo gesfión de Mario Conde al frente del Baneslo.
X-25 Se llega o una virtual ruptura dolo concertación tras el rechazo sindical ola ‘oferto definitivo’ del Gobierno.
1-26 IJega a Madr~ el idem de la OLP, Yasir ka!ol.
V-2/ AinFat destaco en Madrid, el ‘papel fundornuntol’ que puede jugar Europa en Oriente Práxinu.
5-28 La Derrrcracia Cuisfiona (DC) aprueba famulumente su Integración en el PP,
0-29 La Guardia Civil disuelve can dureza una rmnifastociónprohlbida contra Lemntniz-
1-30 Más de un centenar de policías ontidisturbios se endonan en la catedral de Oviedo.
M-31 Lo Comisión Parlemoenlatia que esludia las sectas reclaman un rrnyorcoutrol fiscal sobre ollas.
u u— --
u — ____
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Xi El MOPU der~ho 18 choleis en Castellón.
12 Son detenidos dos niembros del Ejercito Guemlleim tras ntIUI a un guardia.
—
—. —-~
V-3 Femóndez Ordóflez y Hassan II cierran en Mauaquech la Clninm cds~ his~inonrarroqut.
5-A Mdanza «uso a EuskoAlkadasuno (EA> de querer sacae tajada’ de los conveisaclones de kgel.
0.5 Gonzólaz y Kohl ¡na~nen uno rnduccbin dróstica de los tr~sjIes de cofa alcance. — ——
[¿ Rublo se wCne can Escóruraz, Conde y/os k/bo#ai
1
Ml Jardi Pujd ela~ia al nin~tro de Culturo, Jorge Sunprún, ~rel desenlace del l~ado de ~h. —
X4 tos sindicatos declaran que horón rmvilizaciones basto prov&ar el ‘gro social’. ~j{~i~i~j sjA-z-ziI~¡zzzz
A~Ae...........qdAeadSIIiI’ÁIIIIIJ•9 El tem~ral destruye en Málaga lo (acuitad de filosofla.
V.1 O El Gobierno declaroqie sáb concnderó los 369.000 millones afreci&s si las sindkatas garantizan la POZ socal.
5-11 Hij~lito 6ón~z de las Roces acusa al ~biernade no querer acahor el proceso autonómico. A
012 Julio krguita es ágido cundidato por Izquierda Unido (lUí a presrdente del Gobíerno.
—
—
1-13 El Padaninto Euro~o duhote lo supresión de los picadores Iuudnos.
Mi 4 felipe Gonzólar logra el a~yo de lo derecha ~rallevar la negoclaciin social al Padarn~nIa. —
X.1 El minisfla Mtgka y Tuselí ahondanan el jurado del Premio Es~jo de Es~fla, otorgado o De la Ciervo.
i•1¿ Elinforn final de EEUU considera la muefle de Manso de Sorlfr conuaccidente [adulto. t
V-1 1 HB Inicia una an~ña en favor de la negociación con ETA. .éb,~4¿4 Ái~Árzz¿<Á
4~fl.ÁuiiiiiiA—5-lS El Min~terio de Hocier~ dolora qan ums 500000 espalolas ocultan des billones ~~retasen pñmas óncas
019 Son detenidos 2/ nna~nles cuando pratendían entrar ~egaIn~nteen Es~fio.
1-20 El liibund Constitolorral lace yóblko la ~slbiRdedde bocera declarocién separarla de renio ~mlas úyi~es. — ——
M21 Ecuador concede lo extadición de Neus Saldevilin.
X•22 Los cibicos del PSOE Men a Redondo que los ugetistas refuercen el ob izquierdo del ~radrdo.
(El_Gobierno_niega_al_Suprnrrt_los_dotas_solicitados_sobre_el com~_de_Ño de_krchuras.>
i’23 Ihodo detecto ocho cosos de nunipulaciones graves en los aviones,
V•24 Podavoces de las tnncos Cnntrnl y Banesto consideran que se ha <oto lo fusión de omhos.
5-25 MD pide cautelo a sus tases sobre el diólogo de ~gel.
0-26 El vendaval causo en Volando cinco muedos y vado hurtos graves. — — —
1-21 lii tehvisi¿n andaluza inkio sus emisiones.
M-28 Elflanestoyelúnfrolconrunkanofkiolrr»nlelo ruptura de lo fusión. ~
•
u
X~1 Centenares de ofkioies y suhoficiales protestan ~r la ley dolo Funci&r Milito r. —~ AA.
J-2 comité de Renfe convoco una huelga de das d~s ~ravls~ras de Serruna Santa. J~~¿¡Á{&4~bJ .A,~& ~
KIO retiro la afenla de venta de Cadera Central o /~4/bodas, j~jjyj~y~j ...á¿.Arzaz~V-3
SA Ardonza empiaza al PNV auno revisión del nacbnnlisnra.
0.5 Carlos Goroikcarxeo rechaza la ravisién del nacionalsrm vasco propuesta ~rel P~N. ~.a&..r —a..1
El Ndnisteño del miañar restringe lo entrada en Es~ña a los extranjeros que no acrediten recur3os económicasL-6
AMi Ernincra concade la liboflad provisional at presunto (dar de Terco Urure, Pera Bascompta.
,~
X-8 Es destituido el dhactarde Diaria 16, Pedro J. Rarrirez.
$9 Nkolas Radondo declara que el PSOE p~& perder antro millones do votos en las práidmas alacciénes generales.
V.l O tos GRAPO asesinan a sangre Ma a das guardias civiles en Santiago de Campestela.
5-li Ricardo García Derahorenan cdika la pelitica ‘nealihoral’ del Gobierna.
Cuarenta pilaras militares acuden a las jueces pera peder ahondanar el Ejército, ~ ~a2
Lo reina de Suecia anirro en Madrid olas disminuidas I~lcas o pmctkar depenes.
Un piloto estodaunidense fallece al chocar dos aviones F-1 6 en Cuenca.
tos presidentes de Cataluéo, Andalucía y Madrid, reclanun en Sevilla su protagonismo ante 1992. ~ ¡éí.lath~~~ ..~ ~
El Congreso apruelu el enduracirrianto de penas a los culpeblas de tonuras. Aká.~. ..~.a.
Arnedo declaro al juez que tenía un confidente en Li cúpula de MB. Argel dnclam que ETA no es un
movimiento de hroción. i~.t&.t~j & A~ —
Ea la nnyor moni!estación d lo h~Ioria vasca, se pide la ‘pez ahora y pera siempre’. .~ÁZZ~ZIIIZIII
MD reconoce que el luturo del diálogo can ElAdepende del Gobierna de Ñgnl. d&t.j~,.sÉb~ ~. ~J
Los funcionados de lo cárcel de kcoló-Meco (Madrid), protesten per lo inseguñdad del centro. — — ~4¿ —











X-22 El ministro da Defensa, Narcís Sarro, se reúne en Rahol, durante una hora, canal rey Hassan II. ~ ~,.a....
.1-23 Miles de personas son evacuadas ea Ec~o (Sevilla) per el vuelco da un camión c~tama con liquido inflarruble. j~¡-—~- íLÁ,d~T~
Se ocasiénan reterrciooes de hasta 144 kih5rrutros en los cenegaras durante la Serruno Santa.V~24
S~25 El Grupe Popular comienzo un atape de cflt¡ca a la ‘negaliva presidencial espeñalo de la CEE’.
0-26 El CUS pide al Gobierno que negocie el pecio autonómico con Lis Comunidades. ,~
[27 El pcesidenta del Panlarannta Eumpeo, Henry P¡umb, atrrmnu en Palrm de Mallorca que la gestión en apee de
Felipe González es ‘muy positiva’. ~Aka.(áL.~É~hh..
M~28 Lo Andiencio Hociocral cotxede Li extradición del norcotraficante Mo¡co Polo y de su mujer o EEUU ~ ~ a..
Carlos5okhagadocivra~e nohebrúaniristsf~u!es. (kgeln~dloanteE1Áperaquerucon~deresjuhin~tum) —~ ——
~ -ir
El PSOE plantea rts de 50 enmiendas al proyecto de ley dala Función Militar. ~ — — ——
X-29
J30
V-31 ETA respendea losgastiones del Gobierinocon 72 horas mr~s de plaza. ~ ~
ISOMORFISMOS EN EL 5 CST E MA DE OPINrON
tEONOLOGIA •ABRIL8Y _____
• 5-1 Les pertidos eo~gen al Gobierna que se reuntenga infleÉble ante el nuevo ulhrrÉtum tenorista de CiA.
<FA sú~ti~nn aun ni nmhíurm vasca’ surÑsistirá incluso cuando d~amrn,rn FU a _-
0.2 MB acuso alas ‘pedidos <alarmistas’ yal Gobierno de la pesibla ruptura de le tragno. (EA confirrm su
nnrlnnnikrm indirní y b, dnInn~odtdemnciluan le a¡ít~1ntérmirniri&
Carlos Solchaga recaudando en el FMI que las peises en desarrolla realicen peltices de ajuste,
r
1-3 ~ taJ
MA ETA rompe lo tregua. 1 - .n~jjjjj
X-5 Fraga propone disolver Indas Lis fuerzas civiles que apewn el teriodsrru.
.1-6 El grape (lO vende a Conycon su pertkipeción en Cadera Central. (Las huelgas del textil, artes
grAflrnc y Pnn<n rww~han a Mtfl.Dflhuralrjadorn
Felipe Ganzáloz pide alas socialistas qué no scan ‘moras espectodores’ en el conflicto can UGT.Vi
5.6 Siete explosiones en cadena corten la línea fénea Pamplona-Vitoria.
09 El Suprerm ratifico que es ilegal colocar capuchas alas detenidos.
1-10 El Gobierno cierra el dolago can ETA y anuncie aciones internacionales. (Miles de penonas se
rnunifieston en Irán (Guipúzccc) contra la violencia.)
~
11-11 El Congreso apruaho los carcas pera relomur los estatutos de autonomía. j~~jj~ 4á~
Li 2 Felipe González acusa en Eshosbungo a Txarm montera de ‘campicidad con el asesinoto,’
1-
— —
.1-13 Renfe traslado en autocar miles da viajeras por lo arr~naza de ETA.
Vi 4 ETA hace estolar un coche horuho en Paso~s (Guipézcon) al peso da un vehículo dele Guardia CMI.
5-15 En Unión da consumidores denuncie que puede estar vendiéndose carne honmuado en Espete,
0.16 Un proyectil sido aceho con Li vide del ernho~dor de Espete en Beirut, Pedro Manual de klslegui.
Li? Los pedidos vascos acusan a ETA de impelir el final dialagado de lo violencia.
Ml 8 UGT se niega rotundarannie o forrurar una com~ión con el PSOE. (Termina lo huelga de recagida de
hosuras en Madrid, pero siguen la de autobuses y lo de limpieza urhona,)
X-1 9 kel pene lina su reudiecién entre el gobierna español y ETA.
1-20 Uno hue~e de 28 técnicos bloquee el tráfico aéreoespeñal.
V-21 El Ejecutivo se declarosatisfecho can las expu~ienesde etanos de Argelia ~ :• ~
~5-22 le refaromo educativa enunciada peral ministro de Educación, Javier Solana, costará un biíbn de pesetas
023 Una fuerte tormente pena en dfkuhadas al horco peironeado por al Rey, en el lago italiano de Gardo.
[-24 Cl CÍE pide uno invesIe~oc~n sabea les compensadones del pr~mrnu FACA.
M-25 ETA asesbro en BilLroo al teniente de Farnucio Juan Bautista Castellanos.
X-26 la Academia MiLrtar de Zaragoza etrmina shnbolas franquistas, ante el disgusto de varios mondas. ~
i-21 Se llega a un peincipia da acuerda entre el CUS y el PP pera iniciar en Madrid un pecio contra el PSOE
V~28 Madrid sufre una de las atascos de trórco rr~s impentuntas de su historie.
S-29 Grupos ecologistas piden el cierne al tráfico privada de le Caso de Campe <redáleñe. ~ ~
~ ~~~s&1~i7 ~0.30 Pedral Rius reste importancia o la crisis provocada perlas ahogados cdticas, que piden su relevo.
ISOMORFISMOS EN EL StSTEMA DE OPINrON
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1-1 EnÑ~e CÉI y un grupo da ex coniun~í~ r~perocen en lo vida polióca can le creoci&r de Li ¡undatón Europe.
M2 El Gobierna pospone lo discusión del secreto profesional de los periadistas.
X-3 Ruiz#atws agrade al ex rnin~tra M~uel Boyer en los juzgados de Madrid,
JA El Gobierno seperre a los presos de ETA para propiciar la ceinsarción, —
Ar A___
V~S Sanidad detecto aditivos sin autodiar en 11 roxircas de leche.
S-6 La Cruz Rci~a celebra las prirruras elecciones dernaróricas de su historia.
0-? Miles do personas porticipon en una nurcha catira la autovía entre Guipúzcoa y Navarra.
1.6 Fraga anuncia el pocta can Suárez en Madrid y cuatro ciudades rrts.
M-9 Argelia deperto a 10 atairas o Cok Verde.
X.l O El Pador Jadiial des~na o 16 presidentes pera las Tribunales Superiores de Justicia.
J-1 1 El juez Garzón interroge en Paris o la cúpula da ETA. I1~uIáIIÁ... .~AbQ~~bL ..~...
jj4~,~ 6¿,.¿jiájjAj,~,1.~ ~Vi 2 El A~n~teño da Sanidad suspende la fabricación y ventada las olla sin registro.
5.13 ElPS0EdeVizcoyasustitayea Gorda Demkraneaportikoíás Rndondolerrn.ras. ~¿&t~7?Ai7 .
0-14 Justkle anuncia a los sindicatos que alajaró a las presas de ETA con los derts reclusas. <Es desacirvado
en lo localidad da Tudela (Navarra), un coche kmho con 50 kilos de arrnotaí,>
1-15 ETA envía a los deportadas les cintas que contiene las convocaciones entre Vero y Etxebesle.
t~-.~4~-——— —
~ ..a..~ .‘4&.Ué...
M-1 6 Den Jwn Carlos resulta el priruxir rey que hablo en 18 añas ante el Padarixinta portugués. 1
X-1 7 CentÉlas y populares presentan la moción de censuro catira el alcalde de Madrid. —
.1-18 EICI)Syel PPfamulizan locensuracaniro elolcaldedeiaén,JoséMariode laTona. a.. ~L&~II
Vi 9 González expreso en Madrid a Delors su preocupoción perla cu¡rtre de Li CE- ~ + ~,
5-20 EldipelodadeloAsarnbleade Madrid porlU,h~guelkgeiOlrnus,danuncic unaofenta de lOOrudllones poro ..
votar contra ica uit Le uina. .sláLÁáIL-~taI... ~S~t~c ea...
0-21 Mueren *te personas en el ha~ital Principesde Espelin, da Barcelona, nl caer al ~ecleel mcun~ren r~e ~iajahon. —— — —
1-22 El Partido Popular se querello contra Joaquín Leguina por injurias y calirranios, ~ ‘j~ -~
M-23 Hernández Gil resalta la proyección de lo ordenación territorial autat&nice sobre el Poder Judicial.
X-24 CIA rmrco el inicia de lo caurlia europea canal asesinato de tres policles.
J-25 El PP hwesiigo a40 militantes en relación con las sahornas poilticos.
V•26 El Gobierno exclu<e a los Lilimomerkarxis del r~ui~to da demastror rocursos econóraicos para entrar en España.
S-21 El rey preside en Barcelona uno revista naval en lo que porticipon 30 buques de pobos dala OTAN
0-28 kgeko expulsa abs 11 atarías, que según el Ministado del Interior, qundahon en el peis. ~ .~A;~I..d~s——
L-29 • El PP exculpo o sus dirigentes investigados en relación <onlos sohornos.
M.30 Le ~siciórracuerda tipificarcomo delito el cohecho cornmfido por políticos. ~ ~ ~
X-31 Suárez losisle en su rn~nsaje progresista y concentro sus ataques en el PSOE.




1-1 Los sindicatos denuncien que familiares de lo Xunta obtienen erpoleas irregulornixinte.
V-2 El PSOE apoya la disminución o supresión del IVA sobra el ¡ben en Europe.
5-3 Ochenta y cinco guardias civiles cercan Xceb.Maco en lo visita de larnihlares de presos atonas.
DA Espiña y Francia píapemn en París la supresión de su frontero a portir del prbxlrrra ataflo.
L-5 Luis solana propone un dehote entre Morón y Ore~ pera lo víspera del cierre de cnrr~fla. A4iIjjjjjjjL ...~-.M4~khdIda di—
~-M4 Los doce ocuerdon en Palau de Mallorca endurecer las aradidas contra el terrorismo. (Cadas krdrés
Pérez se declara dhnuestu a ciudiar ixira que el Gobierna espeñal y ETA reanuden el diólago.)
Es desconvocada lo huelga de RiVE pera las dios 9, lOy 11 de lunia.X-1
.1-8 La OCDE critico el repodo de le cargo fiscal en Espeñe.
t~ZZV-9 [adirección deRIVE suspende de burra krevocable la celebración de dehotes electorales.
S-1O Suárez aflrnu que hnhocanniíencioentre el PPylos social~tasporaevltarlosdaktes eniVE,
0.11 Corcuera monifiesto en Renteñe (Guipúzcon), que el hecha de que le policía proteja las riMikres de UB
prueho que hay dennracia pleno. ~ ~ ~~______
.4&.~k&A: A.. ——
L~1 2 El PP exculpe a su tesorera, Rosendo Noceiros, dalas ecusaclernes que le impítan en sahornas. (Juro
Anguito acusa en Sevilla alas socioístas dala ‘rrnyar estafe electoral dale bístoria de Espoña’.>
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X-1 4 El juez Garzón pide el procesamiento de Mudo y Daminguez por asesinato.
1-15 El PSOE mantiene sa liderazgo ante el Inerte descamo del centroderecha en las elecciones al Padamento rape
Vi 6 Fraga asegura en Santiago de Compostela que ‘nl un terremoto’ lo aportaró de carn~eik por la
presidencia de la Xunta.
5.11 El PP obre el dehote pera designar candidato a Li presidencia del Gobierno.
018 SuérezatdbayeaIVE elfracosoelectacoldesu perfido. (Goroikontxea canvocaunaasarnbiaa de EApern
analizar sur retroceso. El PP logra el escaño 1 5t0 costa de Co ave uéncia. lUso plantea deja r sólo al PSOE
en lo votación dele censuro contro Leeuina.)
Delors felicita e Espoña perla decisión ‘audaz y acertado’ de ingresar en el Slsterrxi Monetaria.Li 9
M.20 Es detenido en Francia el dirigente de ETA, J. M. Pagonga Gollostegní, ~Lroto,y cwtro persones rnrós
X-21 Ruiz Galíerdón pierde la nación da censuro y Joaquín liguina continua elfrenía de latarrxmnidaddeMadrd
1-22 El Ejército del Aire suspende los vuelos de los (-5 tras Lis ~ltirrasoccidentes.
V-23 Corcuara insiste en pedir un fuero especial pero los ahas cargos de su depertanento. (Des nerrenorlos
de los GAL declaran en Lisbcc que redrieron apoyo logístico de lo policía francesa.)
S-24 El postor navarro Pedro Iwamblo Maíz mirare a causa de una explosión de or~en desconocida, (Un
hontre nula a tiros el portavozdel PP en el Cabildo de Gran Canario, Manuel Pérez Pérez.)
0-25 Diez mil personas se reúnen al pide del Teide peralntantarveravnis.
[-26 Luo Audiencia ordene a [aCai~ lo entrego innn~1leta a Hacienda de su leía de prirrns únicas.
M-27 Tres ecúl personas se nunifieslan en Undia ~avo),peral atentado contra la case cuartel de le Guardia Civil
X-28 El Gobierna caldén negocio con Tena Ulure el ahondana de las omm. —~ ~ a .~á.sa.
-r-~-¿~ .~.¿.1-29 Rodríguez Sahagún es elegida alcaide da Madrid sin un programo definido.
V-30 [aAudiencia Nacional procese por ase~nato a Anido y Donringuez, ~
6&
S.l Suárez reúne en secreteo 200 diágentes regionales pera analizar el fracasa electocal del CUS.
0.2 Son detenidos 14 o*tores tras encadenarse en la Puerta del Sol de Madrid.
L-3 Soichega insiste en que se deho reducir un 50% el ourrxinta de la deruxinda hiterna.
MA Un corrundo de ETA lanza tres granadas contra Li canxindoncio dele Guardia Oíil en Ponplocre.
X•S Se estrelle el te~er Mirage (-len Chinchilla (Alkcete), en raemos de un raes. ~~—~---—-—-¿,
J.6 El Ministerio de Hacienda krvest~a un nueva holsa de dinero negra superiora 1,5 billones.
V-1 Rodríguez Sahagúndecloraqee el PSOEcamb¡óda puestoen raesy medio 02.121 funcionados. ~j~;~Jjjjjjjjjj~
S-8 Das 0esuntas traficantes son detenidas en Móstales <Madrid) con cosi un kilo de herahra.
0-9 El 8l%de las españoles es favorable aun referéndure poro lo unión europea, según un sondeo de Dernoscopia a~zzzz: r
L-1 O Espeña amplia lo a~o afondo perdido a pxtses que acogen etanos. ~¿j~—j~
Mil Es delenido en Francia el número tres de CIA, Eloy Uriarte Diez, encargado del aparato financiera y logislico
X-1 2 El Tribunal Constitucional atribuye sólo al Estado la gestión dala Seguridad Social, negando esta
competencia o le Genaralitar.
1-13 FrancIa hiera al gerente de RA, Eloy Uriarte, y al juez Garzón solicito su extradición.
V-1 4 TVE decide no pujar por los derechos dala liga da fútbol. ,~¿~r--4~y-
5-15 Interior sondan a persones cercanos a EtA poro rannuder al diálogo. &
&~z~.uiiAii-—tÁiÁ
..
0-16 Francia Suoviza el aislamiento a Jose Ternera
[-17 El alcalde y seis concejales da Orense declara por presunto cohecho. ~ .a....
AMi 8 Es autorizada en Caredas lo ventada 50 toneladas de pollos con sabnanoib en la piel. j.~yA. — - —
Xl 9 ETA asesiea o dos ¡efes del Ejército junta al Gobierno Militar de Madrid
1-20 ElGabienrrodecide trasladar de lo cárcel de Valladolid alas presas uhias pera que no tengan pemunsos.
Enri~ue Mágico considera incansiitucianal Li cadena perrkiua para los tenarísras. a.
V•21 El Gobierna rirva a r~o politice el nuevo litalor de Estudisfro, José Ojavedo, que sisfltuye a invar Ruiz Castillo +
6.22 Fraga presume en Rata de ser nieta de albaflil y de corpinleca de aldea
0-23 ETA lanza cinca granadas canino une cosa cuartel da lo Guardia Civil en Orozkl ~izcaya). Tj —
t-24 TVE elevo en un 98% su presupuesto de depertes.
M.25 Enrkjue Barón es elegida peesidente del Parlereento de la CE.
X-26 El juez dicto auto de peisián cautelar contra el financiero Giancado Parretir.
1-27 Varios rntisrros y mierntcas de la ejacutivo presionen pera que Felipe González adelanta las elecciones
V-28 EJ Gobemo retraso las televisiones privadas y concede erreísaras de FM.
6-29 Desoponece en Madrid al conductor de un furgón btrndede (‘El Dionil, can las 320 milírnres de [tsetQsQue hansporínho
0-30 Los homosexuales soliciten a cinco partidos la supresión dolos fichas policiales. ~ 4~~~-—
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X-2 En AsarrtIea de Madrid insonorizo los despechos poro evitar ‘escuchas hivoluntarias’. ~~iIjy-7 •~•] .-
.1-3 Un nueva brote de peste equrna pone en peligro lo hiprca de Bartelana 92.
V.4 Jordi Pujol es operada de los lagrinrales de amks ajas.
5-5 Espoña propone e le CE confiscar las cuentas honcarias de apoyo a terroristas. ETA atenta por segunda
vez contra un supenaxircodo francés en Ejea de los Caballeros (Zaragoza>.
0-6 El CUS se desmorco de los populares tras el dalia eiectorolylo desmoralización de sus kses.
~ -~
~
Li En policía desactivo un poquate kmk enviado al presidenle de Navarra, Gabriel Unralburu. .
~~~jjjjjjjj
~~AA¡ijiiiiijiiiijii4~i7i4ai
M-8 Le policía necesita ocho horas pero Impedirla explosión de un potente coche lximk en San Sehostión. -a... a.
X-9 Ferrer Salat y Samoranch reciomun en Sevilla reudidas urgentes contra lo peste equha.
Ji O Un helicóptero del Ejército da Tierra es deruihodo de uno pedrada cerca de Madrid.




s.l 2 Los funcionarios de prishines exigen nuuyor protección contra ETA. Concejales de HB recuerdan en 5ev la cónx
ETA advirtió aue los cárceles y su entorno son obietiva militar.
013 Un corte de luz provoca escenas de Fénico en el Porque de krecciones de Madrid.
[-14 Angel Cabrera, el Rub/a, so entrega a las 13 años de ser acusada de das muedus. J
JA..~ ~ a.~MiS Un avión de Aviaco seencuenlraapunto de chocar con cuatro cazas de EEUU.
Xi 6 kslte acepta relorzer le ~gutudde Lis luncianoriasde pr~nn~ Lo krnta de Arrdalocb reconoce nJ iucapocid~ pera
connolar la reste eguM en Mucho. El tenar taloneo Luciano Pavorotti sa~ende la octuocién prev~ta en Bilhoa
J-11 Enr~ue Múgica asegura quela dispersión de alarías dará pronio resultados.
—.
rnittiI~Ui 4
.~áLth~I — — — — — —
VIO La Fundación Renta Areces resulta heredera universal del creador de El Corte Inglés.
5-19 M»eren «ha personas al estalior un coche cargado de coheteña en un hiperrnurtado de »canta.
~ ...~... -—---——--.•—-.~7——D-20 Juan Pablo II doliendo en Asturias la necesidad do santificar el irabajo
L-21 El alcaide de LAJdea (Tanogono) solicito a 300 gitanas ohoadoiren su cerruporrento. ~ :• ~ ~
j~jyj~, ~M~22 UGT plantea lo filiación obligatorio y cambiar el sistemn de elecciones.
X-23 El Ministerio de Justicia inteaslica la dispersión de etanos y traslada a otras 30.
1-24 El Polisado soda o España que intercedo ante el rey Hassan II. i~íAT.~da.. ~
V-25 krtena 3, Canal Plus ylelcinco obtienen canales peÑadas. Univisión se quedo fuera.
5-26 El rey Juan Carias visita en Grecia lo turnEn de las podres dele reina Safin.
0.27 Interior abre uno inveségoción sobre un campo de entrenamiento poro rrrercenarias.
[-28 AuJoifa Suárez recorro en El Escorial (Mcdrkl) Li desaparición progresiva de lo mili’.
M-29 El Ayuntamiento de Madrid acusa oído Barcelona del envío de ruundigos ala capitel. ~ .~á,.... ~1~~~~
—— — ----— —X-30 José A½tCuevas rrurestro su apoyo alo renavoción representada pro Jasé Mario Aznar.
1-31 El alcalde socialista de Orense, Manual Veiga PomEn, es procesado por prevaricación. ~
_ ~ a -
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V-1 Enrhue Bolines condenada a prísión en Gibraltar por cocahiónmno.’
5-2 Fraga coloca a Aznar en el camina poro sucederle al Irente del PP. 1~~ ~ —
—
0-3 Guerra entre en campaña electoral can descalificaciones a Anguita y Aznar.
[4 Aznar estreno su candidatura con críticas al adeLinta electoral.
MS La dirección del PSOE minimizo la disidencia de Gaxia Danfrrenea.
X-6 Le Banca decide reducir y encarecer las créditos que doc los partidos para la campaña electoral.
Ji Se declara alerto rrráxirax, en la Connidad Valenciana yen Murcia por les llrNias torrenciales.
Y-fi Puhistas e hidependuntistas baicolean la operluro del estadio cimpica en Boxelona.
5-9 El PP y el Partidokrdab(sta consideran Qié le cundidutare de Caravn Roaero nl Congreso aladece a trato e b¿or.
0.10 Pujal reconoce que Cataluña vive un buen mon~ntoy pierde rrnyores catas de autogobierno.
L~1 1 García Vargas onunc~ que se van a limitarías prestaciones sanitarias. ~frjj~jj7~jj~,>,j ‘-.Ga..r
Mi 2 EtA asesino en Madrid ala físcal de la Audiencia encargado de cansas de tenorisruu, Carn~n Tale.
X-1 3 Justicia, Interior, y el Poder Judicial, acuerden reforzar Lis medidas de protección de las Necas. —
.1-14 Francisco Bustelo ingreso en U después de 30 añas anal PSOE. ~ ~ ~.,a..r
V15 UGidecide noapayaral podida socialista pir príriera vez en unas elecciones hg~lalivos. •~ -
5-16 Das nilerr¡bros de ETA resuhan muertos y res guardios civiles heridos en un tiroteo en Irán (Guipúzcoa).
0.17 Le policía desnuntela el (varando Alava y aprehende 210 kilos de armnal. _______
1-18 U propone en su programo electoral la legalización de ‘lados las dragos’.
Ml 9 En justicia francesa aulotiza lo entrega del etano [asoMitxeleno o España. — —
X-20 Un cadera muere en Rentada (Guipázcon), al estallada un paquete tonta. ____________
J-21 Es detenido en Brasilel vigilante lurada que huyó can 300 rnoWones, Dian~io Rodríguez. (El Príncipe asiste — • ___________
en Canadá o lo Exposición Mundial de lo Energía.)
V-22 Son detenidos tres sazainos como presuntos colotoradores de ETA. .
5-23 ETA califica de ‘amar irreparable’ el asesinato de tuis Rehia, cartero de Renteda.
0.24 Le llegado de Hassan lía Sevilla rarrF con 10 años de nxilontandidos.
[-25 Hassan lomita en Madrid nxincianar anta el Rey su reiviedicación sobra Ceuta y Malilla!’ rkj
M-26 El PSOE ofrece en su prograrrxi electoral um subsidio de dasempleopermunenie para los ruxiyares de4S añas. ~
,
X-27 Hassan II pide quela cuanta parte de los créditos de España a Marruecos se dediqne a len compra de ormus. _________________________________________
Le cío francesa detiene a dos asuntas eternos. El CUS propone dar 30.000 pesetas acode oven en _________________________________________
.98 Profeslonales de TVE ennazan caer no cubrír la campaña si los partidos contraían lo infomnxición, Felipe de ________________
BorMn mnfimnm ue no se siente obli ada a casarse con una •ncesa.
V-29 González achoco la ofensivo contra TVE ala debilidad progranuttice de lo oposición ~ -































=CRONOLOGIA • OCTUBRE ~v _ —-~ ce O t~<
0.1 Arzollas coamira a Hl yo CIA aun acuerdo sobre el futuro del pueblo vasca,
1.-? La opesición renuncie al control previo de los inforrmtivas.
AI-3 La Junta Electoral obliga al Gobierna a dar las encuestas del CIS a los partidos
XA Barreiro es absuelto de prevaricación par un varo de diferencia.
1-5 Don Juan Carias se declara ‘emocionado’ tres lo visito olas campes de caecentración de Auschwitz y Birkenmu.
V.~ Fallecen cuatro escaladores españoles en el Himolaya.
5.7 Saichaga pronrate que los socialistas crearán rut de un miñon depuestos de trabaja. •
0.8 Comienza el juicio par el atentado de ETA en Hipercor cae una petición del riscal de 1 .900 oías.
L-9 Comienza una compaña electoral inundada de prarrxisas espectaculares.
M.1 O Un planta de pilotos paralizo los bases rurás importantes del Ejército del Pire,
X.1 1 El PSOE utiliza lo ircagen de 44 famosas sin su permiso.
.1-12 Suóraz os cogido en Paris, presiaente dele Internacional Libaral. ___________
Vi 3 Aznar logro que TVE retire el equipo que seguía a Fraga.
5-14 El Gobierna se apane oque agentes de FBI actúan en territorio español. — — _____________________
0-15 El nxigiatrado del Supremo, José Jiménez ~9lloreja,crítico la debilidad del Paeler Judicial ante el Gobierna.
L-1 6 El PP de prepera poro que Aznar sea el presidente del pedida aol .990.
Mí? Las partidos vascos preparan uno orensive pero desalojar a IB de Lis alcaidías. ,
X-1 8 ~ascazas de EEUU provocan otra incidente aéreo en Zaragoza. 1
.1-19 Camilo Jasé Cela gana el Premio Nobel par su ‘visión provocadora del ser hurruno’,
V-20 Anguito declaro en Borcelono que las ataques de Guerra en lo compaña elactaral benefician a U. — — —— —— — - —— —— ————--— —
S-21 Los pedidas navarros linnun un pacto paría construcción dala autovía can Guipúzcoo.
0-22 El PSOE endurece sus criticas a Anguita y Suórez. (Suárez afirrm que Leguino ofreció al CUS Li presrdencra da
Madrid paro evitarla rr«ión anal Ayunromiento.)
L23 En Audiencia Nacional condena a 1.588 años de cárcel a los autores del alentado contra Hipercar.
M-24 Le Agencia de Energía Atórrta dustaca ~uel ¶rcesa de Vendeilos es con~&rade caru~ el rrrás íravede~e Chernobul.
X-25 Antón Saracibar afirmo que UG1 y CCOO rnuntianen la capacidad mrrniizodora del 14-0.
1-26 El debate sobre lo rurayado absoluta protagonizo los Oltinus dios de campaña electoral.
V-27 Es descubierta en Mejorado del Campo (Madrid), el rorayar abaratado de Europe para transforruxi o
S-28 Polklasyexpedos infomruráticas blindan la red de recuentas de votos poraviso de pasible beicotea
029 El PSOE obtiene su tercera muyera absoluto,
[-30 Es encontrado ileso José Padra García Azón, perdido en los Pkos de Europe durante lidias.
M-31 García Dambarenea preparo lo constitución de su cociente crítica. .&Shhh,AIIIIIIIIIII a,~. .~
.
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X-l Gorarda Iglesias dimite de sus cargos en U y se incorpura ola mino coru~ pkadar.
J-2 Crece el recoazo o las centrales nuclenres en Tarragona. a~zii~uizzzu~-zz
V-3 Aprobado la fusión de La Coixa con Caixa de Barcelona, lo que Li convrurte en la ríayor de Esíxiun
SA El voto emigrante consolido lo rnxiyort absoluta para el PSOE.
0.5 Nicolás Redondo anuncio que preguntará o UGT si deseo desvincuiarse del PSOE. ~LAb..¡S¿. ~
1,6 Solchago anuncia subida de impuestos indirectos y pide rrúoroción salarial.
Ml Sindicatos y Patronal critican con dureza el ajuste de Sokhago.
X-8 El Banco de España anuncia que lo pero aún no ha llegado.
J-9 El Gobierno ranuncia al oncíro de vio europea pero tronsfornr~r tadeo red.
aa ::
V-1 O El Gobierno astinu que en 1.990 los salarias pueden subir al 1%.
• . ¡
~~j~—.—— 1
5-11 El PSOE pierde en Murcio peri escoño. j~j-~~———-———-———--—.
0-12 Muere en Madrid, Dolores Ibanuri, ‘En Pasionariot —— — ~1~~~ —
[.13 El PC de octubre pene en entredicho los pronósécas del Gobierno. .a~.a..
M-l 4 RemItido al juez aldabía voto dalas Interventores del PSOE en Murcia,
X-l 5 Gonzélaz busca el apeya de los nacionalistas para su investidura.
J-l6 Seis jesuitas, entre ellos el padre Ignacio Ellocurio y otras cuatro cspañolos, asesinados en le Universidad
CnnI,mrr~ñrnnn ~tnFi %bndnr
Lo Banca Oficial se salto al recorte de créditos dictado par el Banco de España.
Ji ¡
Vil • :~¿
5.18 MultitudInaria adiós a Dolores lbarruri, .. ~A A
Dl 9 ETA asesino al teniente coronel Jasé Marónez Morena. ~I~~¡11Át.~. ••
L20 Dos encapuchadas asesinan en Madrid a Jan tAugumzo, e hieren a BoU Esneota, diputados de lIB. —_-
M-2 1 UGT recIario que los controladores USA abandonen Zaragoza.
X•22 Interior encargo a lo Brigada kiigalpe la investigación sobre el asosinona da Muguruzo.
J23 Incidentes y huelga general en Euskedi por el asesinato de Mugueuza.
V-24 Los centralos sindicales invitan a la CEOE a la concerteción sin el Gobierno.
5-25 Corcuero anuncia que se llagará hasta el fondo en la lnvest~ación del caso Mugurezo. .
0.26 El Consejo de Seguridod Nuclear obliga a cerrar la central nuclear Vandellós . —r-~ • ,—— —___________
L-21 El Gobierno espera reanudar conversaciones con Patronal y Sindkatos. ~
Vañez hobio en secreta can Sheveraadze para preparar la vísita de Garbachav a Espeño. ~ 1 -— •M-28
X-29 El Gobierno condiciono el diálogo can RA auno tregua electiva de seís ruxises. ~ —
J-30 Muere en Madrid a los 80 años, el ex presidente del Gobierno, Carlos Ñias Navarro. — —. —— ——
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Vi [osjueces obligan a repetir las elecciones en lo Cnmxrnidad de Murcio.
S-2 Preocupa al Gobierno que el deshielo del Este conviene a Espeno en en país perférico de Fumpa. .&—.t Att~.
0.3 Frute asegure en Santiago de Canpestela que re actuará de forrnxi absaluf$tu si cons~un la pre~enca gel ge —
[-4 Gonzáluz acepto crear una comisión parlaruxintaria que investigun con úgar el censo electarol.
MS Jain~ MiIans del Bosch es trasladado o a púsión de Mca!á de Henares (Madrídí,
X-6 Gonzáloz montiene alas m~rnxis ministrasen un Gobierno riurcodo perla praviolamolidod. Predomino en
la campaña electoral qalleqa el intercambio de insultas y descalificaciones.
Ji Directivos de uno ~Iiardel BCI se pasan alo sociedad o Li que vendieran 32 buques a bajo precio
V8 Lo Casto del Sol resulta incomunicado por nuevos lluvias tarrencialus.
5.9 Vados miles de persanos solkitan en Pamplona Li libertad de Adolfo Villas lado Martin.
Dio El grupa ultra Boses Autónomos anuncio nuevos acciones contra al rOgñmen. E
Lii Los grupas jxurlomventorios autorizan accionas judiciales contra el diputada electo da HB, Angel Alcalde. ~ ~~fljjjjjjjjjjj~f~
~¡¿~ j~~j — ~7jj~, —h¶-1 2 El Padamento catalán defiende el derecha o la aut~eterminación.
X-1 3 Los consejeros del Bilbao y del Vizcaya se onírentun par el sucesor de Podra Talado. — —
.1-14 Resultan ruxilestas en el Tribunal Supreruu os cdñcas de AlFonso Guema anal caso Alcalde. ‘ — ——
V-1 5 Ciento setenta presos padecen SIDA en España ay el 28 par cienta de los internos parto anticuerpos.




011 Erogo gana par mayaría absoluta en Galicio, al obtener 3B dalas 75 diputadas.
LiB Frogo anuncia que defenderá Galicia con ‘uñes y dientes’.
Mi 9 EE se sumo a las derirás partidos nacionarrstas y acepta debatir anal Padoirranta su autaeietermlnación,
X-20 Gonzálaz se apane o rrnMicor la Constitución para pionteor la outaeleterrrnlnoción. — —. — —
J-21 San extorsionados los corrurciantesvascas perqee den dinera para los presas.
V-22 El PSOE recurre ante el Constitucional pera no repetir las elaccianes en Murcia, Pontevedra y Melilia. —— j~j
5.23 Miallus precise que el P~ plunteotó un debate sobre la autodeterminación.
:—i~7~j•~.
0-24 El Ray recuerda la indisoluble unidad de España.
L25 EEUU rmnáene bIpeu~da la venta alo URSS de sistecras de control aérea par una empresa española.
Conrurción paría ejecución televisada de Ceaucasce y su aspase.
M-26 Voinfsé~ mil mineros asturianas secundan el para perla muerte de cuatro compeieras. .s~
X-27 Clínicos concertadas de Barcelona se niegan a aceprar enfernus de SIDA.
J-28 Los GMPO asesinan a tiros a das guardias civ los en Gijón.
V-29 Es enterrado en Portugelete (Vizcaya), el reportera gráfica que trabajaba par ElPaís, Juan Antonio Rodr~uez
muertoen Panarirá. ~Lj~4~¿ .M&i—
~ v~i— ——__________________5-30 El ex presidente de U, Gorarda Iglesias, culpa al Gobierno de la falta de segucidod en los minas,
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1-1 Diez mit personas se concentren en San Sebastión perla paz en Fuskadí. .4
M-2 Veintisiente mil mineros paralizan las cunaras astudenos para alrecer runyor segutidod.
X-3 Tres personas mueren calcinados en Frogo (Huesca) al incendiorse uncamámcan aerosoies quase esirellócontra
un batel.
.1.4 Las socialistas vascos piden alas podidos que no planteen la autodeterminación. ~ .Á:ji:
—
V-5 Instalociones Penitenciarias dctan medi~s para evitar lo ranerte de las presas de los G~O en hue~o de Iximbre —
S¿ El Rey pida o las militares que osurrun con disciplina los sacrificios derivadas dala refarnxi castrense. (El _____________
A níarníento de Vera do Bidasoa Navarra acuerda no alistar a los Ovenes ra cum ir lo mili.
0-7 Jordi Pujol aseguro que CIU cuestiono Li unidad da España. ——
L8 Los ocho embajadores de España anal Este preparan en Madrid su nueva estrategia.
M9 Son encautados en España 218 kilos de cocaína del codalde Medellín, — _______________
X.iO El Rey resalta en Móxrca el apayo españolo lairnoaménca ante lo CE. • ~1~~~
Ji 1 U presenta cuatra iniciativos en a Córrura andaluza sobra los negocios de Juan Guarra. 1
V-i 2 El PSOE andaluz barajo lo expulsión de Juan Guarra. — —— —~—
5-13 El Rey invita a los indígenas mexicanos oque se sumen al Y Centenario. ~
1
0.14 El gas generado peral fuego muto en mInutos 043 personas en uno discoteca da Zaragoza.
bIS Turquía compro 52 aviones militaras o CASA par voLirde 60.000 milanos. -—
MI 6 El PSOE se apane a la investigación panlorurantatia del tráfico de influencias.
Xi? El Ministerio Eiscal abre dilrgencias para esclarecer los negocios de Juan Guerro.
Jía Tres sindicatos denuncian en Madrid lo venta de motores de caches ministeriales a nueve pesetas el kilo.
VI 9 Grupas de viajaras de RenEe arrasan la estación de Vrllaverde (Madrid>,
520 Sahino Fernández Campo es nombrado jefe de lo Cosa Real. &...á A
.
0.21 Correas abre una investigación paro frenar os rabas de corraspendeucio.
L22 Feraóndez Ordóñez insta a su hornól~o israelí, >Aoshe Ateas, a aprovechar lo rr~eración dele OLP.
1423 justicia considera en peligra de muerte odas grapas presos. A.~iiiiiZiiiiIi...
X-24 El Poder judicial admite a Leopaldo Torres como fiscal general del Estado. ___________
125 Dos presos dalas G~PO so quitan los tubas de oIirn~ntución forzosa. , . , •
V26 En policía asalto la sede de NS en Pamplona y detiene o ocho personos.
5-27 [ossocialistas de Huelva aclamen a Affansa Guerra como ‘al cerebro de PSOE’.
0.28 Jordí Pujol declaro que lo darrucracia necesita vigilancia y limpieza.
1,29 Adolfo Suárez replanteo suestrotegio y deline al CUS corr»un ‘pedido bisagra’t _______
PA-SO Muere en Bilbao el palicla Ignacio Pérez Akarez al estallar un artefacto. ((orcuero anuncia la próximo entrada
en vigor de una ley sabre seguridad ciudadana, Múgica alirrru que no negociará con las grapas.)



















































.1-1 Alfonso Guerro nodesaelo ea el Padamentalas iníerrogantesodglnodasper lasacinacionosde su herrnxinoJunn. .. —
V~2 Gonzáloz y Cavaco se decoran en Sevilla satisfechos dala relación entre España y Portugal. 2 —
S~3 Un varo socialista dala presidencia del Porioru~nto de Cantobría al PP.
0.4 Aznar suspende el dialogo canal Gobierno tras os ataques de Guerra. • -
[-5 Altia Koplowitz es nombrada presidenta de Canycon tras la dimisión de Alcocer.
M6 Congreso rechazo una petición de U poro dasnrantaiar lo central de Vandeliós 1.
X-1 Lo oposición critico can dureza que Luis Solano continúe en RIVE.
J-B Gobríel Unalburu se declara dispuesto a acatarla pastura dala CE sobre la autovía.
V•9 Semprún solicito endurecer las penas par la intromisión en al honor de las personas.
5-10 Ooritorenea declara que el Prograrru 2000 está ‘escrito al dktada’.
0-ii España lanza una ofensiva poro limitar el blunqu~ del dinero de la drago en Gibraltar. • A. j
j
1,12 Lo CEOE se apano oque las ornaluros del campe rengan un cantroto laboral,
Ml 3 El PSOE impide crear comisiones investigadoras de tráfico de influencias. ——— —
Xi 4 Pujal se excuso ante el Rey porapayar su partido lo auraeletarminoción, —-
$15 Los interventores del Estada denuncian la falto de uno nanrrxjtiva para contralor los subvenciones públicos.
V-l 6 El Tribunal de Cuentas salicita a las Caries que le inforruve sabre 1.000 millones pagados a los podidos.
Sil Continúo sin asciarecersa lo desaparición de 150 kilos de cocaína en liria. — —.—
0.18 El juez Garzón solicito a atador que la informe sobra el dialogo de Ar~ei pora pracesor alo cúpula de ETA. A
Li 9 El cardenal Suqulo llamo o luciror alas católcas contra la ampliación de la ley del abono.
~iiii..
M-20 Los vecinos de Alcalá del Moncayo (Zaragoza> deciden segeagarse de Aragón en protesta parlo construcción
de 207 chaiers.
*21 El PP descape que la firmo estatal Ensidesa vendió tres fincas a empresas miecionadas can Juan Guerra. —>—-— —<—-- .—-——--—
J-22 (Jardi Corco Candan sustiteye a LeisSalona en lo dirección deRIVE.> cien mil carteles del PSOE arropan elmitin
de Aiiansa Guerra en Sevilla. 1
V-23 Corcunra declaro que si ETA dejo de motar ‘lo sociedad será generosa’. ••
S-24 Múgica acusa e HB yo Lis Gastaros Pro knnistia de ateruxirizar alas presas de ETA. -— —
0-25 Guerro inicie lo precampaña andaluza con un duro ataque o U y al PP par ‘coligorse’ contra el PSOE. (Saladad
Becerril es elegido presidente del PP de Sevilla>..
L-26 Alfonso Guerro recupero el pleno control de RIVE.
M-21 Un paquete bombo amputa las mimos al presidente dele Andiencia Nacional, Fernanda de Moteo Lage. .
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J-1 Resulta herido en San Sebastián el militarAurelia Rae1r~nez al recibir un disparo en la cabezo. —
Vi Febpe González reveía que Alfonso Guerra presentó lo dimisión en anura - -t £
5-3 y el Pp trasladan a Felipe González la responsabilidad del caso Guw,a.
0-4 El Tnbunoi de Cuentas considero insuficientes los rrimcanisrms pera kcoiizan a los partidos politices.
1,5 El Tribunal de Cuentas renuncio a verificar las finanzas de los partidos.
M-6 Lo huelga anal Metro afecta o medio millón de ruxidriloños, Los estudiantes convocan uno huelgo pera al dio 22
de nimrzo en toda Es ño.
X-1 Aznar abre un concede comunicación parruxinente con la cúpula dele Conferencia Episcopal,
J8 Juan Guano amplio por escrito su declaración ante el fiscal de Cádiz.
V~9 Drmrte reesperodomonie Lius Prenalata, brozo derecho de Jardí Fui/al. —
5.10 Mueren en Valencia tras odalascentes al hacer explosión una furqoneta cargada con rautenial pirotúcnco.
Ouince obetares valencianos recunen ol nez r d~cdminación en razón del sexo.
0.11 [ospescadores de Algeciras rurontienen el bioguna al no recibir una respuesta dala kmin~tración. ~ zzjÁjÁ——~iy —
orno Cambareneo solicito que se demuestre la falsedad de sus acusaciones. • ~Li 2
PAliS El fiscal general paralizo la querello preparado contra [luísPrenafeto. — — —
Xi 4 El PC se sitúo en Lis niveles nts altos de las riutiruxis cinco años.
J•i 5 Se generalizo elcaos en lasprisiones paríahuelga de funcionarias. Comienza la huelga de autobuses ruxidúleñas
sin respetar las servicios mmnirnus.
Vi 6 Poikia, Guardia Civil y Alunudo Impiden el biogueo del puerto de Tarragona. jj~y~j—. ~AjÁ——-—-—-—~——-—-—
s.l i Jorge Sempnín considero a la prenso ‘uno de los problemos pendientes da lo derrucrocio,’ ~- ——— —
0.18 ETA expulso o una de sus presas por acceder al régimen abierto, ~
[-19 Defensa reveía en su revista oficial datos clasificados corte secretos peral Gobierna. —---- -— —
M-20 PSOE permite que la aposición examine el libro de visitas de Juan Guerra. •••••.••.-.. ——
X-21 Las inspectores de haciendo solicitan sueldos de hasta 9,8 mIllones de pesetas.
J•22 González ofrrruu que lo caída del camunisrnu ha sido uno [beración. —--— ——
V-23 Justicia decide nmntener sin cambias el Reglamento para los ob jatores de conciencio,
S~24 Alzoilus acusa a los saciolistas de practica un ‘nacionalisrm de Estada prepotente.’
0.25 Julio krgulta propone una rauviizaclón popular contra Li cúpula del PSOE. ,
L26 La elevación del cloro par sabotajecausa une intoxicación nusiva en [asPoirnus. -— --—— ————1
M-27 Las GRAPO ¡rutan al rrtdico José Rarr~n Muñoz Fernóndez, que asktio apresasen huelgo de hombre. —
*28 La oposición acepto negocior un gran pacto económico. Le CE de luz verdeo la autovía vasconavarra qese ala
oposición de HB y ETA.
J-29 Aznar declara que canal Congreso del PP se cumplo lo sucesión de Fraga. •- •• •
V•3O El luez krgei Márquez admite a trámite la querellada U contra Juan Guerra.
vascos optan a plaza carrxi funcionarts par concurso restringida. (Garren las jamadas sobra mendicidad ——
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0.1 Aznar sucede a Erogo con tensajes similares o los de González en 1982.
1,2 [aBalsa de Madrid cae al nmniruro del año tras a cñs~ de Tokio.
M-3 Más dei 50 perBoratos vascos exigen al diario Egin que de» de coaccianar. ~a”.a..~.
X.4 Es desarticulada en San Juan de Luz (Francia) el comando irás sanguinaria de ETA.
~5 Gonzélvo usegura que brscaré el dd~a con la epa~cion para efrantar los retos de lo (E. ~rguitoofrece a Gauzúlaz
restah~er un ncue& ‘de~e pastaras de izouerrW.> El PP e U ex~en de nuevo Li dirabán de AdensoGuerra.>
V-6 Baro¡as y el Metro raudrileña son las centros mt afectados por el paro en el sector dala trmpieza.
.• A A
5-1 ETA lanza sea granadas o intervalos de 10 minutos contra el cuartel de [ecumberrí(Navarro>.
0-8 Un miliar de vecinos de Belchite (Zaragoza> reclarrun al arzobispado lo prapiedad de un santuario
1,9 Un juez ordena la detención del tesorero del PP, Rosendo Naseiro, por presunto cohecho. .
AS-lO Ana Tutor envio a la Cruz Roja limpiar el aeropuerto ruadrilaña de Barajas.
X-i 1 El juez Manglano intenta probar que el PPsa financió mediante cohecho,
J-l 2 El leoz pene en liberto a Salvador Palop tras anude declaración durante 25 horas.
Vi 3 Es desactivada un artefacto en Montblanc (Tarragona) que iba a ser visitado par al Príncipe.
S-14 Aznar soicita el Congreso que investrgue hasta el final el caso Naseka, ~ ~..a..
~rjL~
ALiiII
0.15 Es liberada Martin Benracal tros pegar su fomi>e lío m~iones de pesetas.
~16 Guerra iruvane a Chaves corru candidato del PSOE ea Mrdaiucia.
MIl La ejecutivo del PP acepto la dimisión de Rasando Noseiro. ~ ~a
~ ——
~~jjxj ~ ~j,
X-l 8 Felipe González asegura que sólo sustituirá o Manuel Chaves en su Gabinete.
Ji 9 La funcionaria dala Expe Maria del Carmen de Eellpe pierde uno ruxino par uno carta bomba.
V-20 El Supremro inicio actuaciones contra el diputada Sonchis, del PP, por el caso Ñasei¡a. •




0-22 ETA convierte la Expo 92 en una de sus principales ob»tivos.
L•23 ETA envio otros dos paquetes bomba contra funcionarios de prisiones.
M.24 Se desarticulo en Barcelona lo nayar red de ventada coches rabadas
X-25 El juez Garzón pracesa a Anapelo y dicto una arriende capturo internacional.
i-26 Son detenidas das hambres del contrabandista Sito Miñanco con 175 kilos de cocaína. ~
V-27 García Dambarenea abandona su partido al ser expulsada por das años.
S~28 Los promanares de Demacrada Sociolata daceiven la corriente y abandonan al PSOE.
0.29 RanM Jótregul advierte a ETA sobre el final dala minserción, ~
[-30 Jcaquin Leguina reconoce que está inquieta por la caída da Romláguezde la Borbollo. (García Oornboreneo inscribe
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M-1 Des ancianas mueren en Murío (Alicante) al dasplorrurse un campanario sobres su cosa,
X-2 El Gobierno destino rurás de un billón de peseros para mejorar los accesos a ios grandes ciudades.
Ji Las andaiucistas presentan anal Congreso la solcitud de cese de Alfonso Guerra.
V-4 El Gobierna lanzo uno ofensiva de abras pero ganar votas en las grandes ciudades.
S~S Elsumoniarevelo que FrogayAznerconacianlas oporocionesirregulorasafavordei PP. El PSOEyel CUS negocran
en secreta un cacto pera toda la lup~iotura,
~
0-6 El Supreruu declara que comprobará si Fraga y Aznar están implicados anal caso A’asnira.
1,7 Angel Sonchis abandona el PP para ‘salvoguaidaC la Imogen del partida.
M.8 Aznar niega tener lo respansobúldad política dele actuación de Naseiro, Sonchis y Paiop.
X-9 La explosión de das babas reivindicado par HA, pravaca retrasos en lo vuelto a España.
J-1O Cataluña pene en mercíra un pian de conciliación entre delincuentes menares de edad y sus victimas.
V~1 1 Se crea el Instituto Cervantes para proteger y difundir el español. ~ ,~






0-13 Defensa prohibe los vuelos supersónicos o baía cara en zonas de Huesca.
Lii La meeginación de los ruranchistas deles listos electorales provoca tensiones en el PP andaluz.
MIS El vic~res~nte de Cartillo y León, M~iei Pérez Villor, enurxiu 4>e de»rá re ca~a si se denuestra qrm es irxarFtible.
Cinco ir~rnnises sm detenidos en Buríes pc< lo yakio, lIB quiere petencier el nnrobn~j~rra un z«rns vescolublantes.
X-1 6 González declaro que fue un error anuncior que depría el Gobierno.
Ji 7 Mueren das presos en el incendio del depósito carcelario de Manresa.
V-1 8 [aexplosión de un paquete bemba causa un injerto y seis heridos anal centrada Valencia. •• •
5-19 El PSOE pospone lo regulación de los cosas de corrupción a uno reforma reglamentaria. ,~
¡ 020 Gerardo Iglesias denuncio ‘rmétodas estatinistos’ en U de Asturias.
—
h21 La Guardia CMI propone la figuro del narcotrofkante arro~ntÍdo. ~—~——-— —
--- ———— — -_____M.22 Gonzáloz propane olas partidas un pacto nacional poro abordar le unidad europea,
X-23 Un tapo en el sindicato clondestino de la Guardia Civil, propicia un dura golpe a la organización
J-24 Garzón investigo la relación de Juan Guarco can uno compañía de Seguros.
V-25 La Audiencia de Bilbao condena odas nudios de información parao contrastar uno noticia.
S-26 Se producen incidentes un el País Yesca y Neverun tras las protestas por lo rreerte del grapo Jasé Manuel Savilluno,
0.27 Guerra invite avatar al PSOE en Alidolucla ‘canal mbnxi orgullo de hace 10 añas.’
L-28 El h~toríadar Rayamud Can declaro en V’rtodo que ETA perdió todo el sentida después del franqunrura. ~j—á~ a~
M.29 El Rey cñóca en Sevillo los ranures infundados sobre retrasas en la Expa.
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V.1 Lo pñnwa tanda de trabsiodores nrarmqulas expulsados de Es~iño llega o lángur.
~4~;j;~ ~ A
¡
S~2 El Gobierna declara que forzará a Milans del Bosch a dejan lo cárcel sino pide valuntadonenta lo libenad.
0-3 Gonzáz pide al núcI~ duro del PSOE que sea intransigente can los mirríantes carraptos, Suárez acuso al PP de
intentar destruir al COS y ocupar su esmcia.
Felipe González rechazo la sindkac~n de lo Grnrdb CMI.
¡
LA
M-S E] Debi larm promna en h4idíuJ d~b~o y compens~u pem hocer frente al rermrhrnt
X-6 El PSOE y el COS pecton r~ucir en un 50% bs gastos ehctora~s.
1-7 El MOPU ex~a1~nla o C¡istino Akr~it rxr vulnerar la ~vde costas en Liza.
V.B Las ~ems~ bs gra~s presos san agrapedas en *drkl d~a su critico OSI~JO da salud.
S-9 Ocho mil personas a~sten en a una rrotdestac~n católico contm ~LOGSE.
0-10 Las ~cbrncionesde Gt.~na en sus úlñrms mítines endurecen la compein electomí on&ltza.
1-II El Rey alabo en Madrid unto ¡arenzelsky la democroíizacián polaca.
~V12 Iresc~ntos cincuenta peflc~s desrnunte~n lo terrnirunl esjuftola &l ca¡Mdo Mo~Iku, Á¿&j— ~
.Á,yíÁrii~... ~ÁzíAvz~iX-1 3 ETA asesino al worel retimóu José Lasanta Mmnilnez, de 74 oras, un el cenno de Son Selnstión.
1-14 Cirxa Mrb~ se n~in o se htntflkÉs en ura pirebe ocoráxia pea el raz de San Se~É, Sont~ Preáaza.
ViS las Albentas y krs Knp~witz Arma un ocuer& pem el rapeno petrirurniul.
Sl 6 Gouzé~z p4e o bs cornuun~tas en hs a~ccLines outbzos que voten e bs sochulislas pera no l@¿or«er ab derecho. . 1~~~~ ~-~——-——~---~-—— —
011 Aznar acusa a Gonzélez de rrnntener ‘votos cautivo? e través dalas alcaldes. Suárez admite que el CUS
ktravieso un kcha’, pero niega que pet~to su futura.
1-1 8 Defensa busca una fórmula pata que tos jóvenes puedan elegir el rrurnnnto de cumplir b ¡ni/fi. —.——-—
Ml 9 El luez de laregoza Miguel Angel López onleno que el periodista José Maria García ingrese en prUón,
X~2Q El juez Garzón dispersa per varios prisiones o los ¡nancas golla~os. —•--------
J-21 Finalizo la compeña electonul audoluza can duros ataques onire González y Aznar. .
V-22 El Tribunal de Cuentas observa anorrrohos en todas las pedidos.
S-23 El PSOE ourmnta su nnyario absoluto en Andalucía con una gren abstencián.
024 Consejo de Universidades debete bs nuevas titulaciones.
1-25 Muere el sargenta ~b Guardia Civil, José Luis Hervás, y otro rusulta Fe/de en un tirot~ en Lumh~r (Navana),
MU Interior explico conu suicMios la rruuerte de das etarres en Navarro.
X-27 Faenes enlrentararenros di di Puis vasca entre manileslontes y policia
.1-28 ETA asesino en son Sebastián o Ignacio Urrutia militar retirado de 14 eñes
V•29 Son detenidas en Algeciras se~ pelicias en uno opereción contra el noxotáfko. — — — —r , ———________
5-30 Milons del Bosch sale en libertad condicional, tras nueve aftas y 121 días de pr~ián, sin renegar dat 23-E. Juan





























































































































































0-1 Espeño logro en Mérida (Badapz), el apoyo de Francia pera unirse atas cinco polses que supñmirán fronteros
nn 1992
— -
1,2 El Constirucioral avalo lo olinrentación forzosa a los presos par b necesidad de imp~ir su muerte
1W3 El etarro Rubenach declara que él disporó contra su campoñem Susana kregui en lo faz da Lumbiar (Navarra) ¡¡...¡¡¡~ .;.mII .¡I~I~IIM...
X4 El Tribunal de Par~ condeno o O oías a Saná Potros, lo peno nx~s dura cantro un etarra en Francia.
JS La Asociación Pro Derechos Humnos acusa o lnter~r de reprimir a extranjeros,
V-6 Se caLibro en Madrid el Congreso constituyente del sindicato clandestino dala Guan1~ Civil.
S-7 El PSOE impide que so de el nombre de Juan Guano auno calle de Satine (Cádiz). . -
0-8 El minis~o del Interior de ka RDA, Petar Mkhoel Olestel, declara que el régiraren comunista ttz~a contocta con EtA. — -
1-9 La CE advierte que el] 9% de kas playas espoñobs están contamirados. ~i~j~~,—--~ ~.1
AVIO Son detenidos en Madrid 13 narcotreficantes relacionados cn la intr&uccián de 500 kilos de carnina.
Xi 1 tres ministros se ale~n dala tesis de Soichago y elogian ala ejecutivo del PSOE. (El juez exige una fianza de
100 m/lonas de pesetas a un socia de Juan Guerra acusado de delito fiscal.)
~
~ .aIb..~~~Iahl. —c.~
1-12 Es herida el unuordb civil, Jasé Mango Suárez al estallar una boml~ en Algorta (Vizcaya). (Des presos
escapen de Carobanchel (Madrid) lirondo las rejas de su celia.)
Vi 3 Otros das cubenas se refugian en la Enibelado españolo en La HoFena .,Á~— ~
5-14 Fereándo Pérez Royo y las Javentudas comunistas se distancian de Julio Anguito.
0-15 Parte de la direccián del PSUC propone que su próxin~ Congreso sea el úl~nu.
Li 6 Lo investigacián ¡udirbí a Juan Guena y sus socios aporta indicios de delito liscal. (El presidente del Podarurnto
andaluz, José Míanio Marín Rite, insta a recuperar la canibaza del electorado.)
Mi? Marcelino Oreja dejo la ejecutiva del PP y su cargo corro portavoz en el Padanrenta Europea. —
X1 8 Una víralenla dbhibo cubana hace que España lbra~ a su ernlnjador.
Ji 9 Miembros de lo elecuáva del PP axigen o Aznar un cambia de estilo, &I:—:Ah—-ak ~ ..
~ ~V-20 Es descubierto el escondite dorde ETA n~ntrna secuestrado al empresario Vilkaslada.
5-21 Catorce cubenas mt consiguen penetrar en ka EmFejada española anta Habena.
0-22 Árdanza propone a EtA queso troasforrur en partida político.
L-23 CuFe desea negociar al rnts alta nivel con Espoño lo crisis de los refugiados.








X-25 Redando y Gutiérrez fracasen en su intento de evitarla guano electoral _____________________
a-
.1-26 El fuego acaso más de 8.000 hactórreas de renete en va/os comnn4adas levantinos.
V-21 La cantante Madama convoco 050,000 peasonosen Madrid. El Tribunal Suprema de Madrid canfirrru nl nana
de lo d~cateca kchi.
S-28 Se pr~uce un motín en das prishones de Barcelona en protesta por la defk¡ente asistenc~ sanitaria.
0-29 Lo polícioinvesíigo créditos del Gobiemo andaluza Juan Guerro.
1-30 Sáenz de Ynestñllos y un policía son detenidas conu presuntas asesinas da Mugunuza.
M-3 i Lo Audiancka conlirrun el procesamiento de PiLe Miró por rrniverseción de caudalesdh RIVE. Félix Ponsetírn~


















































*1 El P~em Judkial suspende de sus funciones al juez Jasé Cóliz Cavtda mebcionada presunramennte con et
narcarrófica. La palkia confisco en Barcelema as kilos de hero!na tras desarticular una red de tráfico hispano-
nmLL.ZSaLMaItoralLn.ens.IdajnÁ.omt5ifiorIn.n~a.nnn¶nhIndNnnnnlnIIn~w nrmintn ~~innminnsmenl
J-2 Luis Vaflez le recuerda a Jorge Semprún su posado comunista
V-3 Es detenido en laragozo un supuesta pirórenuno que trabo’pba en la lucha contra los incendias,
SA Lo PaEcla Judicbl se traslada a Madrid y Vakancia para seguir el coso Guarco,
0-5 Son incendiados cuatro camiones en ka autovka Navano-&ipúzcoa.
LÓ Se detrae en Galicia lii incendios forestokas.
M-1 El juez Baltasar Garzón es amonunozado da muerta par la ultraderecha.
X-8 kden 100 hectáreas da pino en el porque natural dala Caldera de Tabnr~nte, ea la ~lnde La Polrm.
J-9 El accidente de un camión cisterna provoca ocho muertas y siete ha/dos en Murcia.
y-] o Espaía confirmen que puede aportar buques ala fuerza meltinacionol.
5-1 1 IzquIerda Socialista apoya la continuidad de Leguina al frento del PSOE rnnd/leia.
0-12 ElAatentacon gratradas contra elcuartel de ka Guardia Civil en Zaraez (Guipuzcur>. (Gas encapuchudosqnerenn
la bendemo asuriola en uno cancentrac’~n de HB en San Sebnstián.>
L-1 3 Laguina dackaru: ‘El guerrismni no conecto con el proyecto de Gonzókaz.
Mi 4 Espaía apoya al embergo de ka ONU a Irak y no el blogueo nortearen/cano.
X.1 5 tos españakas evacuados de Libe/a llegan a Madrid.
1.16 El cabildo tinedeño solicito un plan contra ka presencia de hoallgons en España.
Vil ETA hace estallar un cache ~mSoen Burgos y vuela la vio en Avila.
518 Es hallada en un embelse de Madrid el rovólver usado contra Mugeruza.
0-19 Exploto ano artefacto en la vka férrea en Manero (Avía).
1-20 El Gobierna español decide eavrom bercos de guerra para reforzar kas sancunes o Irak. (Canal + ínkra lo emisión ¡
da inforrlutilos. Estolla un tercer artefacto en lineo féneo Madrid-Oviedo.)
M-2 1 Un explosteo destrozo en Oyarzun (Guipúzcoa) al ¡oven quela rrranipulo~, José Ma/a Nancistrogui. (Asdanzo
veetee a pedir a ETA qee se transforma en un partido político.)
X-22 El Partido Asrdolucista quiere que lo Interpol invest~ue conexiones internacionales del caso Juan Guerro.
1-23 Once españoles obendanan Irak a través de ka caótica frontera can Jordano. Es controlada e inrendio de Ibiza
que arrasó 60 hectáreas de pinas.
V•24 Una orennaza de l~mbe paralizo la linec fénea Borcelono-Portku.
5-25 Decenas de delfines apomacen muertas en las costas espoñakas del Mediterráneo,
0.26 Tres buqeas de guerro españoles zar~n rumbo al Golfo,
L21 Das herrmnos rentan a tiros o siete personas y hieren a otras lOen Puerto Urraca <Badajoz).
M.28 ETA destr~e das benes en Son Sebostión. Se aceerdo el despbegue policial en el País Vasca nes añas despeás
da pedido el Porlarmeto.)
X’29 Se decretan madidas preventivas en Ceutq y Melilla par casos de cMera en Marruecos.
.1-30 Es detenida Angel Manzano, testigo del wso FI Non!, par supuesta háfica de drogas. (Son bloguados en
Espala 1.100.000 dálares en cuentas bencadas del cofia) de ModeUfa.)
V-3 1 El Gobierna anuncia un pían de ajuste económica para pallar kas efectos dé la crisis del Golfa,
= _ O .—a _
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Vecinos de Jumillo (Murcia). incendran ka viviendo de eno familia gitana. ~ ..~m..eAt.náLaatí.
ETA asesino en BilLao odas personas can un coche dirigida o distancio. AA tÉ..0-2
t-3 Se consuren la escisión entre Legnino y el sector guenisto de la Federación Sacialeta Madrileña (FSM). —— --
MA Benegas se reme par separado con Lognina, Acosta, y Barranca pera evitar raptemos en la FSM.
X.5 HB se ofrece para gobernar en cmlic~n sin ex~ir la alternativa KAS. ~
J-6 Las G~PO siembran la alamu en Madrid cakacando tres bembós.
y-? Son detenidas par pirórennos das miembros dolos servcios contra incoad kas de lo Xunta.
5-6 Ario/les alobó lo gestión conjunto de su partida con los socialistas. Í~A~AIIII&d~~LIIIA
0-9 U aprovecha ka cris~ del Golfo paro recuperarla inciativo pelitico.
Li O Mós de 4.000 viajeros de Renfe son bloqueados par el temporal de llevai enlozano cento.
Mil Un coche bómbó de ETA causa 17 heridos al estallar &ento a la caso cuartel de Cartagena. . L 1.
X-1 2 Lo Fiscafia dolo Andioncio nocianal propone que se implante ka pero de cadena perpétuo para tenorisnas. ~ —,~
~
.á.a
.1-13 José Maria Gororda, olcakJe de Bilbao, evita queso vote ero rencián sobre o viakancia.
Vi 4 Un funcionario declaro qee el Gobierno vasca aprobó licencias de máquinas tragaperras antes de saltcttorse
5-lS Goroikoetxeo propano un pacto nacionalista poro gobernar t~os las instituciones vascos.
0-16 Das palicias resultan heridos en Eubeo al estallar uno beata accionado a distancia. 4 —— —_____
1-11 Tropas de Bagdad cercan la coac/lemka de España en KrAvoli,
MiO Unos encopechodos provocan un incendio en eno empresa dolo antevio de Navana.
X.1 9 La Guardia Civil investigo misas negras en Alrmrla.
J-20 El lnem aumnanra un 8,9% los fondas para el paro y r~uce un 4,5% los de formato de emplea.
V-21 Gonzáhz ordeno el cese dolo betalla vembel perol ~er en el PSOE.
5-22 ETA lanza tres granados contro el cuartel doto palicio ea San Sebestián.
4Jk~k0.23 El aparato socinlista declara imprescindible lo presenciado Guerra en el Gobierna. (Es detenida en Eran o e jo e
de corundos lega~s de ETk José Javier ~abeletaElósegní, Waldo.)
1-24 Benegos pideo kasdirigentes del PSOE qee preserven la cohesión del partido. (krguita malogro elapoyad aho
partidas pero su referéndum sabre la mili.)
A.
M.25 Francia conc~e lo extradición del diú~ente de ETA, Juan Lorenzo lasa Mitxelenn, rrdkierdi.
*26 El aLagado Emiln Lechuga infornm que Juan Guerra twío 100 millones de dinero negra en uno ceo ase re a
.1-27 Las Javentudes Sociolstos proponen reducir lo mili a cuatro mases, (insírcio d~persa o kas ntxrrms díngentos
dolos GRAPO.)
V-28 El Gobierno apraebe los presupuestos más reshíclivos dele etapa secialista.
5-29 Guerra voicino que kas socialistas se rinuntendrón bosta el año 2000.









































[1 La gasolina alcanza el precio récord de 94 peseta seí litro, mientras beja el c*nrólea,
M-2 ENDESA cifra ea unos 80.000 millones de pesetas el casto del desrmnteloatonta de Vendeliós 1.
X-3 La r~nccián del servicio militar bl~uea las negociaciones entra el PSOE y el CUS. j~j~j~¿ At
1-4 Son expulsodos da Ceuta das mnun~nles can cólera. ~ji&.ia.
V-S Alfonso Geerra viajo o Neevo York, al Conseja de lo latemacionol Socinlista, Ej juez del caso Guena, Angel
Márquez. ordeno investigar en Santiago de Compostela. Madñd y Cádiz.
—,--
S-6 Haciendo descubre un fraude de 200.000 millones ocultos en cuentas secretos. .
0-1 España opto par enterrarlos residuos nucleares que generen alta radiosctMdad.
¡-8 El Gabiemo propone elevar a 35 oías el ~mited permanencia en ka cáxel.
>6-9 Lo dirección do Tena Lliumo propano obendanar lo violando,
X1 O Los ciliulares de bencos revelan un amplio usado cuentos secretas.
1 El temporal causo conos en las camenicadonos dolos sías Baleares.
V1 2 El Rey invito a los jefes de Estodo lotinaorrmmicanos auno cumbre en España ea elia del 992.
ztt~
s.l 3 Saddam Husein auto/za lo solidado Irak de los 15 rehenes españoles.
0-14 EICOS prepara un plandeemargeacio para afronuomsu crisis internayelectaral. kzallus lanzo sus prímarascriercosa las socialist s ya lIB.
LiS la ex esposa de Juan Guerra fallece ea Sevilla do bemnarragin cerebral.
>616 Vtllapalos asegura que está dispuesto a volver a Irak para liberar a ciudadanos de otros paises. T
TÁ;in
*17 Se ocasanan miles de millones en pé nudos y ciernes de fóNicas de coches par el~ro do camioneros, Es
desactivada un coche bemba can su kilos de explosivos [untoa ¡res colegiosde Son Sebastián. El Rey
dncloanueoenasslsilLaabesflniloparseu4ourm” autoritario
El Rey defiende en el Pamíarmata chileno ka derraracia y los derechas harrunos.
-—
Ji8
Vi 9 Semprún reivindico el derecho a opinar sobre el PSOE. —--—-—-----—
~ —--AA-— ~
S-20 Uno protesta dolos indOs impuche no mu~ifica lo visitado kas Reyes o Boldivio (Chin).
0-21 El PNV exige a HB que abandone su ‘dinámico destractiva’ paro negociar.
U22 Los sindicatos negocian con Economía amplar el pinzo par los fondos de pensiones exiemnos..
>6-23 La Geordio Civil desactivo un coche bembe colocada por ETA en Pos/os (Cantabria),
*24 El PSOE hace drásticos concesiones al PP en el pacto del Consejo del Podar Judicial. J
J~i7Iá. .j4.~ .MAJ7í~L...........
—‘— —----
J-25 La CE decoro afectadas par ka peste equina a 22 provincias españolas. Se decOro un arrugo do incendio en en
rentar del avión utilizada par el séquito del Rey.
V•26 Gorbachov pide en Madrid ka comprensión mundial en kas dias ntás tensos’ dolo Perestraika.
J-2/ El Gobierno catalán deLate un documento que propugno la infiltración nacionalista en talos los ámbitos socoles. —r¿¿—-j~¿-¡~,,~ ~ ..~.
V•28 El PNV recepemo lo primala paskiáa en el Parlamento vasca en perinicio del PSOE.
5-29 El PSOE cangein la refornru del Estatuto de RiVE.
0-30 ElTñbunaiSupemiarde Madrid recanacea Rulz•Matoossudoreclioorecobramel BancoAtlóntko, El GobiernaLasco
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Ji España negocró la adaniskián de hasta 500 canos do combato que serán rorro/os do Cenrroeuropa
V-2 Didgenres de U admiten que su siteución de aislamiento político les per/udico elecnoraínrente, El Suprerrro
revoco una sentencia militar que no castigó uno novatada. El presloento de Cantabria, Juan Hamnnnecnea,ineilin n ñi,i~nnnp~ mí PP y <nata Mo¡,tnñasnñvndn0 brozo nn alo no un ron
S-3 ETA coloca en Son Sebastián 10 kilos do annaní en la viviendo de nueve familias de pabcíns.
- -
DA Defensa u//rin la creación dolo Fuerzo de Intervención Rópda. ~yjjrj~-— á.
LS Carlos Goyates sale en libertad dolo prisián de Alcalá-Meca, tras su deten<ián par trófica de drogas —
>6-6 España se declamo dspuesto o apoyar can médicos militares el despliegue occidenrol en el Gaifo. kÁ7 —__________
X-7 El Congreso aprueba incompatibilidades para combatir el tráfico do influenclos,
J-8 España y EEUU acuerdan inspecciones saviétkas olas beses de Torrejón y larogozo. (El Gobierna aprueba lo
menavacán dolos aviones dolo Aznendo.)
- A. -
V-9 El PP de Cnntobrro exigen Horrinechea que dimito o se sorrreto a uro tancón de confianza, ¿Áf~~Ájjjjjjjj-yti,~¿~ ~
—
~
5-10 El Congreso del PSOE crorra el poso a los que han abagada par/a apertura del parIrlo. (Se apreeln el Pragranu
2000 con el apoyo criticado izquierda Secinísta.)
0-1 Miles de óvenos protestan en varas ciudades confta el seivicro militar,
L-l 2 Es denegado lo elección de sexo do un hria podida por eno medre de cinco coranes, ~— —
Mi 3 Corrillo no descarto entramen el PSOE coran corriente aurocamenista. ~¿~——-— —— 4t~— —-___________
- —~-—v-—- —‘—------X.l 4 El cangrosadel genonnx herennoocaba enValenciosinocuerdo sobro elrochazoo lorennipulociónde embriones.
JiS El Banco de España onuncó el fin del ciclo de creciminnea acelerada, i ~
r. ~ - -Y-] 6 la UEFA inhabilito pardas añoso Jesús Gil.
Sil Finalizo el enciona de 100 ~obajadorasnorteafricanos en una ~Iesiade Ibiza. - -
r—-——--- -0-18 Mueren das polkias en Santurtzi (Vizcaya) al estallar una comaneta bemba con 100 kilos de amennal. ~
1-19 San detenidos 26 personas en el País Vasca y Navarra ras ka capturado/o etano Canina Geisasolo.
>6-20 El PNV y el PSOE reanudan los contactos paro famur Gobiema.
X-21 El fiscal general del Estado, 1~poldo Torres, declara pee ka mejer que ‘imponga’ al varón ser panetroda par él
será otrora de vólocián.
1-22 Es descebierto en Asturias un nueva fraude del NA par vokam de 4.000 millones de pesetas, —
V•23 El fiscal jefe de Novana, José Maria Félez, declaro que uno persono naos violado si no quinre, —
S-24 Li Peng agradece o Fernández Ordóflez lo comprensón tres los sucesos de Ilononrene,
0-26 Lo deeda de los 11 Camenidades Autónomas supera el bí/lon de pesetas. -
L-26 Mariano Rublo reconoce que los medidos de enfriamiento económico datan a la indusnia.
>6-27 Es admitido o trómite la petición de procesamiento de Jan Idígoras.
X-28 El Gobierno aplazo un oto el nueva catastro antelo protesro populor. -— —________________
jÁj-j~——-—---—
~ -~‘~t
J•29 El PSOE y el PP apeyon ennatenor la penado muerte en el Codigo Militar. -
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5-1 Tras novilleros mueren a Uros en Murcb en una finca de reses bravas. jean Hamuocheo es acusano de ___________
prova/coción y rrutversacbn de fondos. .SLaá~YSffi~ - -
0-9 Guerro considero que el PP está integrado por ‘josoantonianos trufadas de mach alférez’,
LíO El temporal de nieve causa uno muerte y aislo o 50.000 porsoros,
>6-li Anmentan los síntomas de recesión econámico en España.
Xi 2 Gonzólez pdo cerrar filas contra lo violencia antes de enderecen lo polínico de roinserción.
1-13 Las coestractamas de lo autovía Guipúzcoo-Navana, presentan entrazada alternativo.
S-22 Nardo Sermo y ka cantante Marta Sánchez llegan al Go~a Pérsico.
0-23 El Gobierno paralizo la ayuda a Cuba y lontifka lodo el Salvador,
b24 El Rey pide a los ra~ios de comunicación ‘respeta a la verdad’.
X-26 El Gablemo decide Impulsar uno segundo generocián de satélites HOpasol. ~ —,
J-21 Dan Juan Camkas y la infanta Cristina sufren un leve accidente de tráfko en Lérda.
V-28 Landres segiele a Madrid eliminar lo verja de Gihraltar,
5-29 Una nueva fugo de gas natural obligo a desalojar centro edilicios deBarcelana. - - ~~~j¿z¿¿—¿~
0-30 Fmagoyeí arzobispo de Santiagode Compastelo advierten dolos peligros del TMmnrotorialsman’, Los hamasexuolaspiden protecc~n para el derecha de arientacinn sexual. S..SSILIiII1
1,31 flurení deque Alfonso Gueno abandono el Gobierna, lo qee efectivan-ante ocurrirá el sábado 12 de enero.
0-2 Aznar culpo o González dolo movakarizaciáa del catastro y pide qee lo onele.
1,3 El fiscal archivo lo riltiren denuncio sobre el parudora de UMoni
>6-A El PSOE presenta lo rurción de censura contra lean Horrruecltea, Mtoni Asunción ofirrrro que los presos da ETA
con delitos de samare pueden meinsemtorse,
X-5 Felipe González expreso públicamente su respoloaa CarIassolchoga. Juime Blanco, del PSOE, os elegido nuevo
aresidente de Cantabria.
Já González afirma pee no habrá camblo de Gobierna antes de enema.
Vi Espata se declamo dspuesto a aumentar se apoyo lagOtka en el Golfa.
S-8 ETA asesino en Sabadell o seis policras can un cache bemba.
y-] 4 El PNV sacrifca al akolde de Bilbao, José Mario Gonaldo, paro no imposibilitar el pacto con los socialistas.
S-15 González desautorizo lo tesis de Guerra de pron~ver una ‘ley do hierro’ de los beneficios.
0-1 Juan Lerma es raelegído secretoria general del PSOE volencuno.
Li? La Audiencia Nacional se niego a suspender lo campaña gebennamental ‘péntela, j~nsela’.
>6-18 Es detenida un cartero por sustraer un paquete bemba pee hirió o su mejor.
Xl 9 El tribunal de Paris so declara favorable a la extradición de Sontí Potros par el atentado de Hipercor.
J-20 ETA hace estallar un cache bemba en Valenca.
V-2 1 Economía quiere pactar rn~eración salarial can sindicotosyempmesamiosen uno sólo manso. El Supreman fallo que
los empresario deben pagar el tiempo de vata dolos trabajadores
.
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Mi Juan Guerro declara que está viviendo de lo que le prestan sus arraigos. — —
X-2 ETA asesino al Gobernador Militar do Guipuzcaa, Luis Gordo Lozano ~- ~ — —
J~ El socialista Jerónimo Saavedra critico el tono de doscalilicacion habitual da Alfonso Guerra — . . —
Los empresas de la autovia de Navarra se niegan a iniciar las abras par miedo. 4~1Á
Mandos dolos Fuerzas Armados culpan a la prensa de su mala imagen pública.5-5
0-6 El Rey y Serra piden el apoyo dolo sociedad alas Fuerzas Armados. ~4t1t~L;.i:Ái— .4.. á~ijjÁ.
El Ministerio de Delensa admite que hay planos teóricas paro enviar trapas al Golfo y Iurqu¡a1,7
Ma Uno mujer y su hija son heridos en Bilbao al estallar una bombo adosada a su cacire. r
X-9 San hollados las cadaveros de das marroquies en una playa del Estrecha.
Ji O
El embajador español Juan Lapez Chicberi abandona en coche Bagdad.
Vil Kuwait, advierte que se camina irreversiblemencie leacia uno guerro sisadora no se relira de — ——
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El ‘‘gatekeeper’’ acwa por vía negativa. Es tnn Luchador de noticias.
(Eoi los procesos colectivos de selección informativa este mecanismo de
“descarte” es aún más patente)
El rumor no se foronaliza con la perfección y economía de las
noticias. No es puntual, parece durar no lo que la noticia del día sino lo que
dura el presente continuo del comentario de las noticias por parte del público.
It El lnnmor, por el contrario si se formaliza con la elección de un
hecho para un juicio crítico que se restíelve como la noticia ecl el momento de
su ptitlicacion.
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NOTAS. XXVI.
(1> Horacio Saenz Guerrero, o la sazón director del diario Lo Vonguaidio, en su intervención en LAS SECCIONES
DE ACTUALIDAD EN EL PERIODISMO, curso del Instituto do Periodismo de la Universidad de Navarra, 1966.
Publicado por ulicho Universidad en lo colección CUADERNOS DE PERIODISMO Pamplona 1966.
<2) Tomado del numero 1092 de Cambio 16 do lecho 19 de octubre de 1992, aniversario de lo victoria electoral
de los 10 millones de votos. Puede verse también en el extraordinario volumen de Cambio 16 :1911 -1991
correspondiente al wn 1000 de la publicación.
(3> LA POLíTICA ESPAÑOLA ENTRE EL RUMOR Y EL HUMOR, op cii. apaortación foiogréfjco, La idea de
complementar la cronología del periodo estudiado con una selección intencionado de fotografías fue defendida
por el director de la Colección editorial LOS LIBROS DE LA VELETA, Rafael Borrás Belriu, quien con acierta defendía
lo “pregnancía” do lo visual paro el recuerdo. Tan es asi que cuando de Editorial NAUTA, pasa a director de
Planeta la incorporación de encartes gróficas fue uno de los elementos de éxito de la Colección ESPEJO DE
ESPANA, una de las de mayores ventas y mo[ar calidad de la gran cosa editorial. Seguimos pues lambién ahora
su consejo.
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T. XXVII. HUMOR EN DEMOCRACIA.
EL FENOMENO “GALLEGO Y REY”
La adopción de un modelo referente único y hegemónico -el diario “El
País’- para el seguimiento en la etapa de la Democracia del ‘gatekeeping” o
construcción (leí presente, implicaba en cierto modo tener que resolver tina
cuestión previa a la hora de analizar la función y efectos del humor gráfico,
durante la década socialista. Por ello había que optar:
entre un resumen panorámico de la acción de tos humoristas
gráficos en su conjunto a lo largo de ladécada
o un enfoque de visión unitaria, mediante el hallazgo de un
referente significativo y también hegemónico.
El primer supuesto mantenía un paralelismo prácticamente
lineal con el método seguido en el estudio sobre la Dictadura. Precisamente en
sus orígenes el fenómeno se había revelado digno de estudio precisamente
por su carácter colectivo. Hablábamos del ‘boom” del humor gráfico o de los
humotistas gráficos en la prensa (1) desde la aparición de la Ley Fraga hasta
la salida de 1-Lermano Lobo (2).
Tenía en su favor este enfoque el disponer de un estupenda
recopilación histórica de carácter panolámico sobre el conjtnnto del fenómeno
-todo el humor y todos los humoristas gráficos- realizada por Chumy
Churnez para el coleccionable dominical del diario ‘El Independiente’(3)
que añadir a las ya realizadas con anterioridad por Ivan Tubau (4), por Javier
Roca y Santiago Ferrer para el Grupo 16 (5) y por Néstor Luján para Salvat
(6).
Si en esta última obra (le divulgación se puede disponer de una
asequible aproximación a las caracteuístieas diferenciales del humor político
británico, francés, español, alemán o italiano, en las demás recopilaciones se
alcanza también una cierta perspectiva del fenómeno desde el punto de vista
de su asiento en la prensa. Por cierto que la partida bautismal de uno y otro
fenómeno — periodismo y humor gráfico-no se hallan muy alejadas.
Es bien conocido al respecto el venerable ejennplo de Benjamin
Franklin y la viñeta del “JOIN, OR DIE’ insertada primero an La Gaceta de
Pensylvania y después en otros periódicos revolucionarios
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Roca y Ferrer a-epasan la aportación del humor gráfico y la caricatura
desde el periodismo satírico del s.XJX hasta el final de la última guena civil;
la incidencia del fenómeno en la caída de Isabel II y el triunfo de “La Gloriosa
(“La Flaca”, “La campana de Gracia” “El Cencerro” “Gil Blas”) la crisis del
98 (LEsquella de la Torratxa” “El Chispero” “Satanás” “El Niño Gótico” “El
Tio verdades” “Gedeón” “Figaro Ilustrado”), la regencia, la crisis de
Marruecos y la dictadura primorriverista (“Satiricón” “El Radical” “El Mote”
‘‘Pueblo’’ ‘‘Cu—Cut’’ ‘‘El Diluvio’’ ‘‘El Tiberio” ‘‘El Látigo’’ ‘‘Ivlenipo’’ “La
Traca’’) la república y la guerra civil (‘‘Fray Lazo’’ “Gracia y justicia’’ ‘‘Be
Negre’’ ‘‘Gutierrez’’ ‘‘PapiLa’’ ‘‘La Karaba’’ ‘‘La Ametí-alladora’’ ‘‘La Trinchera’’
“Criticón”).
Chumy Churnez, en su repaso a los “50 años de hmnmor español”,
establece la continuación del inventario de revistas que son, a partir de la
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En nuestro anterior estudio, a la encuesta sobre las relaciones ente el
humor y la política durante la dictadura y las practicas de censtnra o
autocensura, respondieron los creadores más prestigiosos de aquel período.
En concreto:




* Cese (Francesc Vila Rufas)
“ Churny Chumez
* Dátile (Emilio Daneo Palacios)
* Edu (Eduardo Ibañez)
* Juan Carlos Eguillor
~‘ Forges (Antonio Fraguas)
* Gayo (Eusebio Gayo Nieva)
~ Lorenzo Goni
* Ivá (Ranión Iva Tosas)
* Jebén (Jesus Benito Gil)
* Luis (Luís Santiago)
~Madrigal (Antonio Madrigal)
* Máximo (Máximo San Juan)




~Oscar (Oscar Nebrada Abadía)
~PGarcía (José García)
* Pablo (Pablo San José)
~El Perich (Jaume Perich Escala)
* Francisco Reguciro
* Serafín
~Soria (Guillermo Soria Ortega)
* Summers (Manuel Summers)
* Trallero
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La mayor parte de estos treinta humoristas gráficos han continuado
ininterrumpidamente su actividad creadora a lo largo (le tas dos últimas
décadas y algunos han conocido también la fama en televisión y cine. Con
intención de exhaustivizar la nómina Chumy Chumez hace un repaso a la
geografía de los medios:
Medios Nacionales:
ABC. Mingote,Summers,Quesada,Chumy Chumez,Mena,Montesol
EL PAíS. Maximo, Peridis, Romeu, C Madrid, Marsáa
EL MUNDO. Forges, Ricardo y Nacho, Jesus Ferrero
EL SOL. El Angel
EL INDEPENDIENTE. Chumy Chumez, El Roto
EL PERIODICO. Martín Morales,Segarra, Trallero, El Perich
DIARIO 16. Alfredo, Gallego&Rey,Ballesta, Moileda
YA. Ramón, Isidro
INTERVIU. Forges,Perich, Martín Morales
TIEMPO. Martín Morales





DIEZ MINUTOS. Forges, Almarza
MíA. Teo, Leo
REVISTA DE ECONOMIA. El Roto
Ca laluñ a:
AVUI. Fer, Figueres
DIARI DE BARCELONA. Punyal, Toni
EL OBSERVADOR. Vazquez
DIARI DE GIRONA. Antón, Bergé
PUNT DIARI, Jap, Bach, Sísif








HOY DE ELCHE. El Perich
MARINA ALTA. Canfali
Gal icia:
LA VOZ DE GALICIA. Siro, Pepe Carreiro, Marín
FARO DE VIGO. Pedro Ruiz BofilI
DIARIO DE VIGO. Morberto Fdez. Atlántico
EL CORREO GALLEGO. Saavedra Pita
EL PROGRESO DE LUGO. Morado
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Astu vi a s:
LA NUEVA ESPAÑA. Pablo Gas-cia
CORREO 7. Néstor
País Vasco:
EL CORREO ESPAÑOL-PUEBLO VASCO. Olmo, Zulet Oria
EL DIARIO VASCO. Antón Olariaga
Castilla:
EL DIARIO PALENTINO. Mella
DIARIO DE SORIA. Quique, Ferrús
LA CRONICA DE LEON, Lolo
ELADELANTADO. Madrigal
LA GACETA REGIONAL. Canepa











LA CRONICA. Simón, M Ruiz
DIARIO 16 SEVILLA. Rioja
GRANADA 2000. Mesa Madero
DIARIO DE JAEN. Vica
B a leau es:
BALEARES. Pomar, Joan Pía
DIARIO DE MALLORCA. Jaime Ranes
LA PRENSA DE IBIZA. El maestro
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Es hemerográficamente constatable la extensión actual del fenómeno
del humor gráfico. Pero no es, sin embargo, una visión panorámica o
descriptiva, lo que importa a los efectos de nuestra investigación actual. Este
campo pertenece, más bien, al espacio de estudio cultivado por [van Tubau en
las dos versiones se su libro, ya aludido.
Nuestro objetivo se aproxima mucho más al valor de los cuatro casos
que formulaba Lorenzo Gomis al indagar acerca de la “mediación política del
periódico a través del chiste” (5) e incluso es, si cabe, más preciso en sus
pretensiones, puesto que nos interesa su funcionamiento como paramensaje
informativo en el sistema de opinión, su valor crítico y los isomorfismos que
pueda proyectar en el mareo de la opinión social como un caso contemplable
desde la teoría de sistemas. Y ello en ámbitos muy específicos que se
anuncian prometedores como el de
~lci autorrejerencta
‘1’ la ir¡piura
el giro o bucle
~la nietábole
Vamos a seguir en este discurso las tres partes de que consta
el que habla -equipo “Gallego & Rey”- lo que se habla -en que consiste el
humor- y el para qué o quien se habla -los efectos o funcionamiento sobre el
sistema de opinión-
En la alternativa apuntada renunciamos a la visión panorámica
sobre el conjunto de los humoristas y dibujantes y optamos por escoger un
enfoque unitario mediante un solo sujeto -en este caso un equipo de dos
personas que trabajan y fabrican una sola idea, tira o mensaje-. Pero, además
de tu’atause de los dibujantes con más aceptación y calidad periodística del
mounento, apoetan el valiosísimo hecho de haber compilado ya, a iniciativa de
nuesteo inolvidable y llorado amigo Carmelo Cabellos (8) toda su producción
de estos años en el serial “Historia del felipismo” publicado como dominical
del Diario 16(9)
Del mismo modo que la profesionalidad la libertad y la
personalidad de los responsables de información del diario “El País” ofrecían
una vía de “construcción del presente” de mayor coherencia que la que
hubiera resultado de un cuantitativismo frío e inerte sobre toda la constelación
de periódicos, también la profesionalidad, la libertad y la personalidad de
Carmelo Cabellos, Gallego y Rey ofrecen mucha mayor coherencia para el
análisis de lo que pretendemos que la suma de las diversidades de otros
humoristas y dibujantes acumulados en su totalidad. (Sin emitir con ello
juicio alguno sobe-e calidad o preferencias y gusto al respecto).
José María Gallego y Julio Rey son dos madrileños, -dibujante el
primero y creativo el segundo, que en un proceso de singular simbiosis han
terminado ejerciendo al unísono como dibujantes/creadores de una sola idea
final para cada mao de sus juicios críticos.
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Los dos nacieron en el mismo año - 1955- y el mismo barrio -
Arguelles- pero aún con infancia y educación muy similares no se
encontraion hasta coincidir en 1980 como colaboradores del Diauio 16.
Fue en 1981 cunado el director, Pedro J. Ramírez, adivinando la
capacidad creativa y la sinergia que su colaboración mutua podría generar les
propuso unir sus esfuerzos en una tira humorística común que primero fue
para las páginas de televisión y muy pronto pasaría a ocupar en las de Política
una posición relevante y muy leída (10) convirtiéndose en algunas singulares
ocasiones en llamada de primera página con desenlace de la viñeta -la tira
consta habitualmente de tres ventanas- en página interior.
En marzo de 1989, tras la crisis en la dirección del periódico -del que
Pedro J. Ramítez saltaría con el decidido propósito de alumbrar el rotativo EL
MUNDO de la mano cíe Alfonso de Salas, hermano del propietario del Grupo
16 Juan Tomás de Salas- Gallego&Rey uecibieron una oferta del diario EL
PAíS dirigido, a la sazón, por Joaquín Estefanía.
Tras once meses de labor en el periódico hegemónico, coincidentes
con la campaña nacional de asombro y críticas suscitada por las actividades de
los hermanos de Alfonso Guerra, la tira cómica, nunca censurada, fue motivo
de amonestación de advertencia por parte de la doreccion siendo desplazada
desde las páginas de política el día 23 de abril de 1990 a la página 57 del
diario en que se publico junto a las informaciones especializadas de la
programación televisiva. Al día siguiente la tira dejó de publicarse en El País
porque Gallego & Rey no regresaron. Y tras una generalizada lluvia de
ofertas de los demás periódicos optaron por retornar a la casa que les vio
nacer como pareja dibujando la siguiente “parida” para Diario 16 en la noche
dcl 28 de abril.
El acontecimielíto fue valorado como una “conmoción periodística” y
directa o indirectamente dió lugar a los siguientes ceportajes de despliegue en
los semanarios de mayor tirada:
1~ “Los heamanos Guería inspiran los mejores chistes de
la prensa” (reportaje de Emilio Garrido en TRIBUNA) (II)
* “Gallego y Rey huyen de El País” (entrevista de Maria Isabel
Hernando en EPOCA) (12)
* “Gallego y Rey o la guerra al poder con lápiz y pape]” (Reportaje y
entrevista de Daniel Samper en CAMBIO 16) (13)
* “Los mejores chistes europeos ironizan sobre el Rey, Felipe y los
toros” (Reportaje de E. Orue y E. Garrido en TRIBUNA”
En la misma línea de reconocimiento internacional del
fenómeno se situaría la participación cíe Gallego y Rey en el certamen “Cien
dibujos a favor de la libertad de prensa” organizado por la asociación francesa
Reporteros sin Fronteras y que fue publicado por Diario 16 bajo el rótulo de
“Reirse de Tiranos y Censores” (15)
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La decisión de tomar como guía se seguimiento para la década de
Democracia socialista la labor crítica de Gallego y Rey, resulta por todo ello
bastante más idóneo que la selección de otros representantes significativos y
hegemónicos. El hecho de que en el cenit crítico de este período su
enfrentaíniento con los hermanos Gtíerra se resolviese con la salida del diario
El País, aún resulta más pertinente a nuestro caso.
Valga para aproximarnos a la diferente presencia del Humor gráfico en
la Dictadura y en la Democracia cotejar las muestras de confluencia de
Rumor/Humor/Noticia que en torno a diez hechos seleccionábamos en “La
política Española entre el Rumor y el Humor” con lo que correspondería a la
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Dovaluacién de la peseta. Las cosas de a economía no van
bien ceta actuar coyuntura (1967>.
La devaluación es inminente (sep-
tiembrel.
—Mo mc oponga a que actúe. Pero antes demos una ultiona oportunidad







¡ El ministro de comercio desmienta
tos rumores do devaluacrón (sep
tiembre 1967>. La peseta es deva
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El Bolettn Oficial del 12 de enero
de 1971 da cuenta del cese del ca-
p,tán generar Rodrigo ILfuentes en
Li c~~tania General de Granada,
Cese <leí
Granada.
capitán general de El cese ha sido una respuesta ful-
minante a su alusión a tina ‘meso-
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Se ha fugado “El Luue” rIel Pena’
‘te Santa Maria de Cádiz.
- Fi Luto”. Vio lo podrán coger porque tiene






























~aíncelactapor el Ministerio la
nublicacídn riel riario Madrid,






A4adnd deja de r,ubli-
RUMOR
Gen nativo do un enfrentamiento
mire accionistas del periódico se
acaba con la ‘incómoda línea’ del
mismo, y se cierra una maniobra



























Catorce muerlos en la e~pIosióí~
‘ita ¡a calle Ladrilleros: la causa
como sucedió con la de Caniuá n
Venas-— ha sido el qas ;,ltí:1alji
Explosión tío lina casa en te
-<alíe Ladrilleros, en f3.arcelona.
Si no hubiera sido por esta nueva
catástrote. nunca hubiéramos sa-
bido la causa de la ezulosion cte la
calle Capilar, Arenas, ni el rano del
n~fl r’o
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Cambio de ministros: se renuevan
catorce carteras (1969). Crisis de Gobierno. El enfrentamienro de Fyaga ySolís con López Rodó ha sido re-
suelto a favor de éste. Nuevo Go-
bierno, que confirma plenamente
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Varios casos do “diarrea estival”
en la cuenca del Jalón.
El cólera. “Ya son varios los muertos’’, ries-
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Decretos <julio 1972> sobre róqi-
alen y disciplina en las Univer-
sidades.
Control para la Universidad. En realidad, se trata sólo de una
parte del sistema de información y
control que alcanza a todos los
niveles de la propia Administro-
ción. El hombre clave es un militar,
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Homenaje al Jefe del
Esta vez porque sí
Estado: Manifestación en la
Oriente,
Plaza de Una buena ocasión para el indutto
de los implicados en el asunto
“Matesa’ -
—Pues corno sIga engrasan do el expediente del caso «Ma-
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ENERO 10/1 990. Esta recreación del mito de los hermanos que se criaron con leche
de loba sirvió para disparar las criticas de G&R sobre el «casoGuerra»,
ENERO 16. Según la revista «Epoca,>, esta tira es el mejor resumen de la historia de
los Guerra, retratada por los humoristas al más puro estilo,
ENERO 17. Una semana después de la primera versión de Rómulo y Remo, se publicó
esta segunda sobre el Cruento pacto de silencio de los dos hermanos.
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ENERO 19. La publicidad al Programa 2000 deI PSOE sirvió, entre otras cosas, para
atraer a muchos interesadas en medrar y tratar de oscurecer el «casoGuerra».
ENERO 23. En la recreación del Cuadro bíblico, Felipe González se aya las manos en
torno al «casoGuerra», pero una sombra salta sobre la pila.
ENERO 27. El difícil proceso de conversaciones entre el Gobierno y los sindicatos
recibió una inesperada ayuda que llegó como caída del cielo,
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FEBRERO 1. Esta caricatura fue motivo de indignación en el Consejo de Ministros;
el Fiscal General, Leopoldo Torres, pensó presentar
querella contra los autores, como ya lo habla hecha con el dibujante Ramón,
FEBRERO 2. Aumentaron las críticas oficiales contra la prensa, Gallego & Rey
recordaron por esos días a cierta personaje
infantil que también se metía con el grillo que le servía de conciencia.
de boteFEBRERO ‘13. La lucha del presidente del Gobierno por salvar a su compañero
de la marea encrespada de la prensa se tomó desesperada.
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FEBRERO 19. Al cumplirse 50 años de la muerte de Antonio Machado, los expertos en
el poeta andaluz se encargaron de recordar sus versos, G&R también,
FEBRERO 26. La defensa de Alfonso Guerra en el recinto del Congreso suscitá diversos
comentarios. El de Gallego & Rey no fue de las más favorables.
MARZO 25. Para los dibujantes, la repetición de las elecciones en Melilla y el estrellato
de «Sultán»,un toro semental del Cantábrico, fueron una curiosa coincidencia.
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MARZO 27. El final de las elecciones de Melilla para el PSOE fue tan poco fejiz como
el accidente que dejó a «Suitén»incapacitado de movimiento.
ABRIL 10. Los años 90 comenzaron en España con un aumento notable en la
producción de chorizos, como lo detectaron los caricaturistas.
D/SfRUTALU~
~ C~«MIM~OoJ ‘1
ABRIL 17. Mientras su hermano se encarga de la música de fondo, Alfonso Guerra
despeña, por bulerías, la candidatura andaluza de Rodríguez de la Borbolla,
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ABRIL 20. Hubo cartas a «ElPaís» que recriminaron a G&R la publicacián de esta
caricatura, pues consideraban que «meterse con la familia es demasiado»,
ABRIL 18. La piedra de escándalo que lapidó al PSOE pronta produjo metástasis en
círculos del Partido Popular con el asunto Naseiro-Sanchís.
ABRIL 23. Esta fue la última tira de G&R durante su intermedio en «El País». El dibujo
apareció en esta ocasión en la página de radio y televisión.
Véase nota <16) 756
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Surgen corno rasgos más elocuentes de esta comparación:
Reaparición de la c¡-ítica dé-ecta cid-/zaminen,
• Cozícentración e intensidad en el ataque
• Debilidad relativa de los valores noticia
• Debilidad nzwzjfiesta del ejecto i.uinoi-
ABRIL 22. La última descarga de «La escopeta nacionat». sección def suplemento dominical del diario «El País», en la que
estuvieron colaborando los dibujantes Gallego & Rey. se ascuohó en el número publicado el 22 de abril: tenía ecos de
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Notas. XXVII
(1) En la “cavar story” del Semanario MUNDO nt 1577 de 25Julio1970 op tít. En el monográfico de DOSSIER
MUNDO n’ lO de 1972 op cii yen LA POLíTICA ESPANOLA ENTRE EL RUMOR Y EL HUMOR op cii.
<2) Hermano Lobo nació el 13 de moyo de ¡972.
<3> Chumy Chumez, 50 AÑOS DE HUMOR ESPANOL, publicado como separata dominical coleccionoble por el diario
EL INDEPENDIENTE en 1991 con lo colaboración de AGROMAN enpreso que siempre se ha distinguido por su
apoyo o los humoristas <Premio paleto Agromán, certámenes, etc)
<4) von Tuhea, DE TONO A PERICII op cit.
(5) Javier Roca y Santiago Ferrer, HUMOR POLíTICO EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA, Ecl Cambio 16, Madrid
1911.
<6> Néstor Luján El HUMORISMO, Editorial SALVAT colección Grandes Temas, n0 73. Barcelona 1975.
(1) Petar C. Morzio IHE MEN ANO MACHINES OF AMERICAN JOURNALISM, The Smithsonion Instilution. Libreria del
Congreso, Washington, sin fecha.
<8) Lorenzo Gomis, tesis doctoral, EL MEDIO MEDIA op di.
<9) Carmelo Cabellos, Gallego & Rey, HISTORIA OEI FELIPISMO, coleccioííable. Ver nota y comentarios del Cap
XXVI. Amigas desde la Universidad, sostenia que el libro LA POLíTICA ESPAÑOLA ENTRE EL HUMOR Y EL RUMOR
liobia sido una obra demasiado temprano en su enfoque y que por ello ni se la habla considerado un estudio de
sociologia, ni un libro de periodismo, ni un tratado sobre el humor. Compartimos profesionalemente la aventura
periodistico del Semanario OPINION y sostuvimos, en esa etapa y después, numerosos conversaciones sobre la
perspicacia de algunos humoristas y el punzante electo de lo clave de humor como fermento de la opinion
público.
(10> Veose el revista CAMBIO 16, nt 963 de ide moyo de 1990 (pág 10).
(II) Emilio Garrido, revista TRIBUNA numero correspondienle al 19 de marzo de 1990 <pags 106 a 111>
<12> Mario Isabel Hernando, revisto EPOCA mayo de 1990 <págs 26 a 30)
(13) Daniel Somper, revisto CAMBIO 16,1 de mayo de 1990 <págs lO a 18)
<14) E. Orve yE. Garrido en revista TRIBUNA, 4 de junio de 1990, (págs 108 a 111)
(15) Gallego & Rey, reportaje gráfico publicado por DIARIO 16 el 5 de agosto de 1992 (pags 1 y 12>.
(16) Síntesis gráfica seleccionado por Daniel Samper en la “cavar” de Cambio 16, n~ 963 de 7 de moyo en el
reportaje GALLEGO Y REY O LA GUERRA Al PODER CON LÁPIZ Y PAPEL ap cit <pag lOa 18) ocvompañada por los
propios comentarios de los autores en la enírevista ES MEJOR QUE DETRÁS DEI GALLEGO VAYA UN REY, op cit
(pag 12-13)
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T. XXVIII. EL HUMOR! EL CHISTE! LA RISA
Al aproximarnos al fenómeno del humor desde el punto cíe vista cíe su
producción social, peridística, a cargo de quienes profesionalmente han
dedicado su vida a esta meritoria actividad, se intuye una especial dificultad
para definirlo con precisión. Ni un solo testimonio de los recogidos en la
encuesta de los 30 huínoristas dibujantes en nuestro anterior estudio, ni Lino
solo de los autores consultados en la copiosa bibliografía existente al
respecto (1) da por resuelta la cuestión sino solo por iniciada.
En esta nueva estapa de estudio, al repasar y profundizar el fenómeno
para evaluar sus efectos sociales en la vida política de la democracia la
iínpresión persiste. Pero además anteicipa tina presunción, como un lejano
resplandor que se intuía al principio y que no ha hecho sino intensificarse al ir
avanzando el estudio: que el humor y su tratamiento en los medios de
comunicación proyectan con su inaprehensible profundidad y simpleza un
cierto isomorfismo sobre el sistema conjunto de la opinión pública, cuya
anima se nos escapa finalmente al término de toda cuantiftcación burlándonos
desde su aguda y sutil perspicacia.
Qué sea el humor, el chiste y la risa, es algo a lo que vamos a
aproximarnos mucho -espero- en el presente capítulo, obteniendo por ello
intensa claridad para nuestros objetivos finales, pero reconociendo, de
antemano, la modestia de no haber atravesado su corteza y mucho menos
haber agarrado por entero su meollo.
Casi todos los autores célebres -desde Aristóteles a Freud pasando
por Schopenhauer o Bergson- han porfiado acerca de la dificultad conceptual
del asunto y se han auxiliado con inmediatos ejemplos de apoyo. Sigamos
pues su sendero.
Humor, chiste o risa, es el fenómeno o el resultado, de tina
comprenston que resuelve en nosotros gozosa y súbitamente una
contradiccióíi.
Dicha expresión puede alcanzarse por cualquier via a nuestro
entendimiento: gestual, ideográfica o verbalmente. Su producción sc
demuestra además corno un talante, una disposición del ánimo o una
capacidad dc nuestro espiritu.
Véanse tres ejemplos paradigmáticos del humor británico de Sir
Winston Churchill.
- Churchill clirigiendose a sus adversarios en la Cámara de los
Comunes:
“Veo llegar un taxi completamente vacio al Parlamento y
de él desciende el Sr Atlee”
(Risas en la Cámara por pat-te de sus advet-sarios c¡-¿yo licle¡ es
precisamente Clemnent Atíce)
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2.- Churchill en uso de la palabra; disgustado un miembro de su
partido cruza la sala para votar a favor de sus adversarios y Sir Winston mge:
Esta es la primera vez, caballero, que veo a un ratón
nadar en dirección al barco que se hunde”
(Risas en fi Cámara)
3.- Churchill en un punzante discurso, una dama de opinión contraria
exclama:
“Hay que ver que caballero tan Insoportable. SI fuera ml
esposo le ~ndrfa arsénico en el té”
Churchill que la ha oldo, replica:
“SI fuera su esposo, Señora, no dude que me lo tentaría”
(Risas en la Cámara)
La captación del fenómeno del humor resulta en la practica muy clara ytan
universal como lo sea el lenguaje en quese haya expresado. Tampoco resulta
dificil imaginar la traslación de los tres jocosos comentarios de Churchill a
una expresión gráfica:
* de un taxi vacio en lasiguiente viñeta puede bajar alguien (esta
‘falta” de lógica se llama en el cine y en televisión error de racord)
* los bancos de la oposición pueden dibujarse como un barco y un
tránsfuga político como una rata.
* en una viñeta una dama echa arsénico en el té y en la otra el esposo
se lo bebe.
Pero, ¿ cual es cl “clic” de nuestra comprensión?. ¿ La dnidad mínima
de chiste ?. La esenciade lo que ha ocurrido en cualquiera de los tres casos. ¿
En que consiste?.
Resulta tremendamente dificil el poder sacar a buen puerto, de una
forma clara y universalmente aceptada, -dice Garanto Alós en su libro
Psicología del Humor (2)- una definición del humor, por la multiplicidad de
las dimensiones e interacciones que engloban el humor, por la variabilidad del
metILo y lo complejo de sus factores, por la misma reciprocidad de la acción
del hombre sobre su medio ambiente y de este sobre el hombre.
El propio Cicerón que percibía la relación del mecanismo del humor
con las metáboles de la Retórica dice en un arranque de sinceridad: “Qué sea
la risa, de qué manera se suscite, ni como se apodere de nosotros, no es
asunto que podamos resolver a lo que vamos tratando y no me avergonzada
de no saberlo ni lo alcanzan los que pretenden saberla” (3>
La etimología de las tres voces en nuestro idioma no resuelve el
concepto, si bien resulta sugerente:
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* Chiste procede seguramente por dos vias del latín. Como
interjeción, por ¡chis! de ¡st! y ecce! que significa he aquí, o mira! y se
utilizaba para llamar a una persona como entre nosotros chist!. La segunda
via latina de la palabra “chiste” como dicho o suceso agudo y gracioso la hace
proceder Samuel Ciii Gaya (4) de “seiscitare”: inquirir, informarse.
* Risa procede a su vez de la palabra griega “rhyssos” y del latín
“risu” que significa arrugado y que si en una primera evidencia puede
referirse a la modificación facial caracteristica de la risa contiene muy vivas
sugerencias acerca del proceso lógico que el humor modifica. Precisamente el
humor reside a mi modo de ver de manera esencial en una modificación de la
linealidad o de la rectitud del proceso. Es, muy ciertamente, tina “arruga”
sobre la lógica:
- Clenient Atíce llega en taxi al Parlamento y desciende del taxi.
— La rata huye del barco que se hunde
- El arsénico del té se escupe, no se bebe.
* Humor viene <leí “umore” latino directamente entroncado con
“umus” humedad como la del rocio, la del vino, la de la sangre o la de las
lágrimas. (5)
En su desmitificación de las causas de las enfermedades Hipócrates
(469-399 a C) estableció una combinatoria de cuatro elementos como
causantes de la personalidad saludable (aucrasia) o del desequilibrio de la
enfermedad (o discrasia).
Retomando con caracter abierto el concepto de equilibrio de humores
de Hipócrates y Galeno (129-201 d C) ya sustituido en la ciencia médica
contempoí-ánea por las funciones endocrinas y hormonales y por la naturaleza
celular de los tejidos y los fluidos corporales, Garanto Alós en su estudio
sobre la Psicología del Humor reconst¡’uye el cuadro clásico:
ELEMENTOS PROPIEDADES HUMORES TEMPERAMENTOS
Tierra Frialdad Bilis negra Melancólico
Sequedad
Aire Calor Sangre Sanguíneo
Humedad
Fuego Calor Bilis amarilla Colérico
Sequedad
Agua Frialdad Flema Flemático
Humedad
y busca en el concepto de ‘humor” esa tonalidad y totalidad anímica desde la
que el hombre ati-onta con equilibrio la realidad de la vida y de sí mismo.
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Así, desde el punto de vista de la presonalidad, en el sentido en que
veíamos a Winston Churchill como un personaje con sentido del Iv’:nor
(Oscar Wilde, Bernard Shaw, Johnatan Swift, Lewis Carrol, Gilbert K
Chesterton, Maik Twain, Quevedo,Cervan’ y Shakespeare fueron ejemplos
memorables de personajes con sentido del flor como lo fué Tomás Moro
hasta el momento de morir decapitado e ‘5~, Garanto Alós llega a las
siguientes conclusiones en la Psicología dei mor (6):
El humor es un signo inequívoco de madurez de la personalidad
* El humor facilita las actitudes objetivas (facilita el distanciamiento)
El humor conduce a la distensión y al desenfado placentero de la vida
* El humor rescata el sentido de la vida ante cualquier adversidad.
En tal sentido -dice Garanto Alós- conviene no confundir el humor
asumido como espiritu con solo la ironía o la carcajada o el chiste o la broma.
El humor es una relativización de situaciones eufóricas o depresivas y es
superador cíe la melancolía.
Criterios del humor auténtico son para este psicólogo:
a) Conocimiento preciso de sí mismo.
b) Conformidad y resignación lúdica
e) Control de sí mismo
d) Realismo en el percibir y actuar
e) Afirmación de la realidad
fl Seguí-idad enocional
g) 1-Tumor es amor a sí y a los otros
Apoyándose en Vazquez de Prada (7) Gacanto Alós afirma que “una
sociedad que carece del sentido del humor es una sociedad en peligro, porque
una persona sin sentido del humor es una personalidad en fase de
desintegración(S)
He aquí un isomorfismo entre la psicolgía individual y la psicología
social -
El autor, que extiende la parte mas extensa de su libro en los capitulos
destinados a la descripción de los mecanismos psicofisiológicos y
psicopatológicos del humor -en base a los estudios de Sigmund Freu y
Melania Klein- no justifica, a nuestro modo de ver, la validez de la
trasferencia entre uno y otro ámbito, entre el individuo y el conjunto de la
sociedad.
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Por ello, aún en seguimiento de igual rumbo, consideramos que debe
mirarse como funciona el resorte del humor en la comunicación social, en la
construcción del presente, para poder considerar suficientemente solido cl
isomorfismo presentado entre el sistema psicológico del individuo y un
sistema de opinión determinado.
Si del ámbito exclusivo de la persona -en el que se centran Vazquezde
Prada y Jesus Garanto Abs- ampliamos el enfoque a las consideraciones que
en tomo al fenomeno del humor/el chiste/la risa se han realizado a lo largo de
la historia (9) encontramos das canteras de producción: el ámbito dc la
filosofía -que engloba las consideraciones psicológicas pero atiende
siniultaneamente a la sociología del fenómeno- y el ámbito de la retórica quejuntamente con la poética ha tratado de profundizar en el mecanismode loque
hoy llamaríamos el “know how”, el saber cómo, el cómo funciona y cómo se
produce.
Aristóteles padre fundador de la psicología escribió sobre la risa en el
capítulo V de su Poética y en ella hace notar el valor potencial del “ridículo”
para su explotación en la comedia. Suarez en el tratado “De Anima” rescata de
Aristóteles la idea de que la risa -aún la colectiva- tiene su origen en la
delectación y el gozo interno de los individuos -uno a uno- y dice que “sin
deleite y novedad que traen cierta forma de admiración” no puede surgir la
nsa.
Ya tenemos de una manera originaria y fundante enmaridadas en dos
campos diversos la ideaesencial de la “novedad” por un lado como mis de la
“noticia” y otra comoesencial para la producción del placer del humor.
Suarez dice que la risa es asunto “de re jocosa et gracili” y que hasta
en la risa mecánica producida por el cosquilleo proponía Aristóteles cierto
grado de “nuevo o inesperado” (Problemas, sección 35 Cuestión 6~.
Luís Vives, menos afecto que Suarez por las doctrinas escoláticas y
por Aristóteles vuelve a incidir en la imprescindible novedad. “La risa, dice
en el tratado De Anima (l.IID proviene de la alegría o de una deleitación
nueva. Lo inesperado y repentino impresionamásy suscita mayor risa y con
más celeridad”.
Pascal en sus “Pensamientos” relaciona el humor con las dos vias de
proximidad y semejanza: “Dos rostros semejantes -dice-, ninguno de los
cuales hace reir en particular, juntos causan risa”
Kant en la “Discusión sobre las bellas artes y el gusto” dice en el
Apéndice, que la causa de la risa es la súbita reducción a nada de una
expectación intensa.
Se perfilo ahora un nuevo aspecto de la cuestión que es el caracter
“deflagrante” del humor. Y lo digo en el sentido literal de al go que drde muy
rapidamente y con mucha llama pero sin destrozo ni metralla.
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Hobbes en el capítulo VI de la 1 parte de “Leviathan” aporta un nuevo
aspecto, el del sentimiento de superioridad: “Una vanidad súbita —dice- es la
pasión que produce la reacción llamada risa; y es causada, o bien por algún
acto propio con el que uno se complace o bien poir la aprehensión de cierta
deformidaden otro, con relación a la cual uno se siente súbitamente superior”.
Spencer en su opúsculo “Physiology of Laughter” dice que la risa es
debida a una derivación súbita cíe la energía nervisoa que se refleja en los
músculos más móviles y que por ello se dá en momentos de tensión
acumulada (pone el elemplo de la irrupción inesperada de una cabra en un
escenario en el que se desarrolla in momento de tensión teatral o el climax de
un concierto).
Louis Dumont en la obra “Les causes du rire” define lo risible
comotodo objeto respecto al cual el espfritu se siente forzado a afirmar y
negar a un mismo tiempo una misma cosa”
He aquí otro valor -el de contradicción aparente- que nos resulta
claramente identificable en el desarrollo crítico del humor gráfico analizado.
Dugas en el libro” Psychologie du rire” alumbra otro aspecto al
tiempo que niega que se pueda llegar a ítn elemnto esencial cornun. ‘1-lay
tantas formas de reír -dice- cuantas son las diferencias personales y las
maneras especiales de reaccionar que cada uno tiene respecto del
ambiente exterior La risa es esencialmente relativa”
Schopenhauer en el capftulo XIII de “El mundo como representación”
dice que elbumor es una “subsunción paradójica” y que la risa “no tiene otra
causa que la incongruencia repentinamente percibida entre un concepto y su
respectiva realidad”
La paradoja y la prontitud -el caracter repentino— son las dos nuevas
dimensiones a tener en cuenta.
Despues distingue Schopenhauer diversas modalidades de lo cómico,
la que reside en la agudeza, en la extravagancia o en la pedantería. Y, entre las
de agudeza, distingue dos modalidades la del “juego de palabras” o
“calambur” de la Retórica y el “equivoco, cuya principal aplicaciónes la
obscenidad”.
Quizás las dos obras clásicas sobre la materia más ttniversalmente
conocidas son “La Risa” de Henri Bergson y “El chiste y su relación con lo
inconsciente” de Sigmund Freud. (lO).
Bergson sostiene que “No hay nada comico fuera de lo propiamente
humano”(...) “Su efecto es algo como una anestesia del corazón y se dirige a
la inteligencia pura. Pero la inteligencia ha de quedar en contacto con otras
inteligencias porque nuestra risa es siempre la risa de un grupo’1.
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Dos son las notas distintivas que aporta Bergson:
el caracter exclusivamente humano y el caracter social del fenómeno. Para él
aparece lo cómico cuando hay una incompatibilidad natural entre lo
envolvente y lo envuelto y cuando algo mecánico se superpone a lo viviente,
a veces, cuando hay inversión (“mundo al revés”: niño dando lecciones a sus
padres) , repetición (obstinada en los gestos), trasposición o interferncia. Es
decir que se nos vuelve a señalar el camino de las metáboles de la Retórica
como una de las sendas de producción más efectiva para lo cómicoSeñatando
también que la puerta final de lo cómico es el absurdo.
La rigidez y la elasticidad de las reacciones le parecen a Bergson muy
intimamente ligadas al sentido del humor (el dice de lo cómico) y vale para
insinuar el sentido etimológico de lo risible en elsentido de “rizado’.
“Nos ha parecido -dice Bergson sobre el sentido social del humor-
que la sociedad, a medida que se perfeccionaba, conseguía en sus miembros
una flexibilidad cada vez mayor para adaptarse, que en el fondo tendía a
equilibrarse cada vez me¡or, que cada vez arrojaba más hacia la superficie las
perturbaciones inseparables de tan enorme masa, y que la risa cumplía una
función útil liciendo resaltar la forma de esas ondulaciones” (II)
“La vanidad -dice Bergson- que es un producto natural de la vida
social, molesta, sin embargo, a la sociedad, lo mismo que ciertos venenos
suaves que continuamente segrega nuestro organismo, a la larga lo
intoxicarían si otras secreciones no neutralizasen su efecto. La risa cumple sin
cesar una tarea de esa índole. En ese sentido cabría decir que la risa es el
remedio especifico de la vanidad, y que el defecto esencialmente risible es la
vanidad”( 12)
“Toda sociedad pequeña -añade- que sc forma en el seno de una
grande se ve inducida, por un vago instinto, a inventar un modo de
corrección y suavizainiento de la rigidez de los hábitos. Por eso la sociedad
hace que sobre cada cual se cierna la perspectiva de una cierta humillación que
no por ligera resulta menos temible. Esta debe ser la función de la risa. Una
especie cíe novatada social” (13)
1-le aquí mejor perfilada la posibilidad de un isomorfismo que veíamos
al principio desde la psicología del humor al sistema de opinión pública. En
resumidas cuentas para Bergson el humorista es un “corrector social” -un
“moralista” en la lectura que Lorenzo Gornis hace de Bergson (14)- siempre
que se mantenga en límites elasticos y no se despeñe en el absurdo.
En la misma línea de interpretación del humor y la risa como sanción
o corrección social se pronuncia Ralph Paddington en su libro “Psicología de
la risa” (15). Su aportación mas nítica es que “lo risible es siempre lo
antisocial” Cuando alguna conducta, algún hecho, o algún personaje se juzga
atentatorio a los sentimientos sociales -como elocuentemente se ha visto en la
caracterización cíe los “hermanos guerra”- los miembros del grupo responden
afirmando la importancia de tales sentimientos y así la expresión sancionadora
de los humoristas se torna paralela a la de los “telepredicadores” los
“radiopredicadores” o los predicadores sin más (de homilía y púlpito).
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Esto explica también -según Paddington- la naturaleza de exceso en la
crítica. Porque la sanción contra algo exagerado —las conductas, el abuso, la
prepotencia- se produce tambien exageradamente. A eso él le llama el
mecanismo de compensación de lo opuesto.
Llegados a este punto vemos en el humor y la risa un fermento en
apariencia renovador y hasta revolucionario pero en realidad sancionador y
confirmador del cuadro de vivencias, creencias y opiniones en que según
Ortega/Manas se estructura y consolida la “vigencia social”
Para Freud el chiste es social por ser básicamente transitivo -
necesitamos contar un chiste para poder reimos nuevamente de él, nadie
puede contarse a sí mismo chistes no sabidos y al desaparecer la novedad
desaparece la gracia-. Los chistes se cran para contarloñ tmplican,por tanto,
novedad y trasferencia, aspectos que le asemejan comunicacionalmente con la
noticia y con el rumor
En los rasgos identificados por Freud para el chiste destacan:
* el chiste es un juicio desinteresado
~la brevedad es su espiritu y su cuerpo
* nace cíe la antítesis de sentido y desatino
* el chiste comunica dominios psiquicos diversos
* oscila de lo inocente a lo tendencioso
* el chiste se hace, la comicidad se descubre
* el humor es uno de los más elevados
rendimientos psíquicos.
Pero, a parte las valiosas consideraciones de Freud en los teni’enos de
la psicología y la sociologia del humor, uno de los aspectos más interesantes
de su libro -a nuestros efectos- es el de su aproximación hacia el mecanismo
medular en su capítulo “la tecnica del chiste” (16) corno una “metábole” de
trasmutación mínima.
Toma en su ejemplo un pasaje de los “Reisebilder” de Heme -cuentos
o estampas de viaje, en concreto “Los baños de Lucca”- del que nos presenta
la regocijante figura de Hirsch-l-lyacinth, colector de loteria y callista
hamburgues, que, vanagloriandose de sus relaciones con el opulento barón
(le Rothschild, exclama:
“Tan cierto como que de dios proviene todo lo bueno, señor doctor,
es que una vez me hallaba yo sentado junto a Salomón Rothschild y que me
trató como a un igual suyo, muy ‘familionarmente’ (familionlir)”
En primer lugar -dice Freud- ha tenido efecto una abreviación. Para
expresar totalmente el pensamiento contenido en el chiste tendríamos que
añadir a la frase: “Rothschild me trató como un igual, muy familiarmente” una
segunda proposición, “hasta el punrto que ello le es posible a un millonario”,
y, hecho esto, sentimos trodavía la necesidad de otra sentencia aclaratoria.
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Pero el poeta lo expresa con mucha mayor brevedad fundiendo dos palabras:
FAMILI Xli
MILLL ON Mi
“Rothschild me trato muy familiarmente, aunque claro es que solo en la
medida en que esto es posible a un millonario”
‘Rothschild me trató muy famillionariamente (t’arnili on ¡ir)
(mili ¡ir)
Como mecanismo de dislocación esencial (el “rhyssos “ griego) la
alteración de la comprensión puede ser nuclear o mínima en el sentido en que
también lo es la “metábole” de la Retórica o el “sema” de la lingtiistica o el
“bit” (binary digit de la teoría de la Información. Y, además, como podemos
ver en los siguientes ejemplos verbales e icónicos funciona con la misma
fluidez y eficacia en cualquier via de expresión.
El primer ejemplo característico lopodemos ver en la muestra del
“Diccionario de Colí” sección del Semanario 1-lermano Lobo compilada
despues como libro por Planeta (17)
ABIERTAMIENTE. Que miente con lodo franqueza y sin reserva.
BINGOTE. Fumoso dibujante humorista español aficionado a jugar al bingo.
CARCAJODA.- Golpe de risa que le da al fornicante cuando, en pleno coito, ello le
dice que es lo primera vez.
DALIGUL4.- Pintor extravagante y déspota que nombró cónsul a su caballete.
ESFERA.- No te fayas todafía.
FORTAtEZA.- Calle madrileña paralela a la de Huencarral
GAMILAN.- Ave rapaz del norte de Italia.
1-lORO.- Unidad de tiempo de veinticuatro quilates
INDIOTA.- Natural de lo India que muero de hambre contemplando una vaco.
JODINERO- El que cultiva el jardín, para abusar de la hembra sobre lecho de
adelfas, jacintos y pensamientos... obscenos.
ROITO.- Ayuntamientro carnal en el Japón.
LAGRIMEAR.- Mear largo, llorando al mismo tiempo par no poder mear más
Largo.
MEDICENA.- Ceno entre médicos.
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NORTEAMARICONES. Ciertos individuos de los Estados Unidas, o de los estar dos unidos.
ONANITO. Hombre pequeñito sumido,en vicios solitarios.
PILI.ONARIO. Que se ha hecho rico y acaudalado con el pillaje.
QUERELLA.- Amalia, desealla, perseguillo, tumballa, poseella, abandonalla, olvidalla...
RECOÑOCIDA.- Identificada al despojarse de toda vestidura.
SALVAVIUDAS. Joven de buen aspecto y escasos escrúpuu~ que, mediante cierta
cantidad de dinero, evita que las viudas se ahoguen con otro.
TATAMUDA. Empleada del hogar que no dice esta boca es mio.
UNICAÑO/UNICEÑO/UNICOÑO.-De un solo caño/Do un solo ceño/Marido fiel.
VALENCIENO. Levantino cenagoso y malolienie
X. Empate
YaYO. Un servidor de ustedes, un servidor de ustedes.
ZAPUTERO. Fabricante de calzado para las rameras, cuyos beneficios se gasta con las
mismas
Veamos ahora algunos ejemplos de la suma simplicidad de la quiebra
lógica o “metábole” en el humor gráfico. Para penetrar cn el proceso,
propongo al léctor que intente por su mano descubrir COMO ES, COMO SE
PLACE, y después comparar su ingenio con el de Gallego &Rey. Los sentirá
mucho mas cerca.
PRUEBA u” 1. Pinte un arbol muy alto. A sus pies dos simpáticos
ancianitos con pinta de matrimonio; ella señala el tronco y exclama Pues
juraría que fue en este!
A veinte metros sobres sus cabezas pinte ahora un
corazón atravesado por una flecha con una leyenda que diga:
Maria y Pepe (1920)
PRUEBA no 2. Pinte un arbol muy gordo. A sus pies Maria y
Pepe, ahora jóvenes, y entre ambos el viejo Packard estrellado contra el
tronco, él se rasca la cabeza y exclama ¡Pues juraría que yo iba bien!
A sus espaldas pinte ahora una montaña de tipo
suizo con un zig-zag que desciende desde la cima izquierda/derecha,
izquierda/derecha, izquierda/derecha, un montón de veces y justo delante del
árbol él síalon termina y la carretera se vuelve recta perdiendose en la lejanía.
Son dos viñetas totalmente independientes en la que al pintarlas verá
con claridad la trasferencia lógica o “metabole”. Veamos ahora tres ejemplos
de Gallego & Rey.
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En el primar ejemplo el mecanismo consiste en una herencia verbal: Ella garza..Yo Garzón. Ello, cahro...tu...
prácticamente, es el mismo chiste que ya fue famoso en la portado de ~aCodorniz. “Bombin es a ~ombáncomo
cajin es a x. Y nos importa 3 x que nos cierren ta edición”.
Wa
En el segundo ejemplo, la inferencia es puramente visual y el retardo
sentido de la historieta y su hilaridad, al mismo tiempo.
en la aparición del paracaidas nos da el
El tercer ejemplo es igualmente magnifico, pera tiene uno comprensión previa más complela. Tras la
intervención de Honesto por el Banco de España y la caida de Mario Conde, se descubre que el banquero habla
intentado incorporar como consejera de una de las empresas del banco, a cierta personalidad de la Fumilia Real.
Ya que el Banca no sale del agujero, lancemos sobre él un aguiero de mayores vuelos que tape el del Banco.
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El mecanismo constructivo del chiste nos remite al ámbito en que la
inteligencia humana en su función comunicativa pone en práctica mecanismos
de alteración de la linealidad lógica. Es decir, precisamente lo que
descubreieron y codificaron los antiguos en el “Ars beme dicendi”, es decir
en el Arte de la Retóiica.
La esencia de ese mecanismo es la sustitución por los diversos
procedimientos de una expresión por otra más eficaz para sus fines, y como
tal se sitúa -como la Retórica en su conjunto- en vecindad con la Poética.
La eficacia de la belleza y la eficacia (leí humor son en su
profundidad y en su desarrollo railes paralelo. del espíritu humano. Veamos
las dos aportaciones más significativas que se han producido entre nosotro
para la definición cíe este paralelismo:
Por un lado, el autor Gonzalo Gironés Guillem, en “Anales
Valentinos’ (18) define lado a lacIo la belleza y el humor:
¿Qué es lo bello?
Bello es el bien terminal percibido de inmediato”. “Nadie puede
negar que la belleza es apetecida, anhelada, deseada, amada, como los bienes
que se esperan (leí futuro. Precisamente de la armonía entre las diversas
propiedades del ser (lo verdadero, lo bello y lo bueno) depende la orientación
del hombre al destino de su vida”
~ ‘‘¿Qué es el humor?’’
Con toda sencillez podemos descubrir que el humor es un ejercicio
espiritttal que produce tanta o mayor felicidad que la belleza. El humor y la
belleza son dos percepciones afectivas que solo se distinguen porque el
humor tiene por objeto al MAL (percibido desde la gloi-ia que lo vence), así
como la estética tiene por objeto al BIEN glorioso. Si no exsistiera el mal (o
el error), no habría humor, y así Dios no puede reirse de si mismo, pero se
rie de las c!-iaturas que tratan cíe ofenderlo (Salmo 2)”
“El HUMOR es, por tanto la VISION GLORIOSA DEL MAL INOCUO”
El estudio más extenso y minucioso de las relaciones entre el
humor,(el chiste), y la poética, colTesponde a Carlos Bousoño que en su libro
“Teoría de la Expresión Poética” (19) quien establece el siguiente cuadro de
minuciosos paralelismos:
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PARALELISMO ENTRE POESÍA Y CHISTE
POESíA
1. Emoción estética.
2. Sustitución de tipo A, B o
en forma concreta de metá-
foras, antítesis, rima, ritmo, rup-
turas dcl sistema, etc., que nos
ofrece «individualizado» (en los
casos C a través de una síntesis)
un contenido anímico legítima-
mente acaecido en el ser humano
que protagoniza el instante poé-
tico en cuestión, Hay, pues, en
la poesía, una adecuación con
respecto a la vida.
A: Percepción de una
reacción subjetiva
B: Percepción de una
objetividad




2. Sustitución de tipo A, B o
en forma concreta de metáfo-
ras, antítesis, rima, ritmo, rup—
turas del sistema, etc., que nos
ofrece un contenido anímico Ile-
gitimamente acaecido, por ser
fruto de una mecanización (o h-
gidez o distracción) que se nos
¿individualiza» en un ser huma-
no. Hay, pues, en el chiste una





3. Nuestro asentimiento al cxxi-
tenido anímico que se atribuye
a ese protagonista.
4. Ese asentimiento puede ser
«erróneo», ‘ lo mismo el posi-
ble disentimiento con que nos
separemos de un determinado poe-
ma.
5. El asentinijeino de que ha-
blarnos, tanto el «erróneo» como
el «coz-recto», admite grados, con
lo que varia en idéntica propor-
ción, en principio, cl resultado es-
tético, que puede llegar hasta la
anulación.
6. Frente a aquellos contenidos
poéticos que nos afectan intensa-
mente en nuestras propias vidas,
otorgamos un asentimiento más
pleno, obteniendo así un placer
estético superior.
~ZISTE
3. Nuestro disentimiento a ese
contenido, al que, sin embargo,
toleramos en virtud del conoci-
miento a que hemos llegado
acerca del porqué de tal «error»
psiquico.
4. El necesario disentimiento en
el chiste puede, erróneamente, no
dar-sc, si somos suficientemente
solidarios del ser objetivamente
ridículo.
5. El diseniliniento de que ha-
blamos admite grados (que pueden
ser «erróneos»), con lo que varía
en idéntica proporción, en princi-
pio, el resultado cómico, que pue-
de llegar hasta la anulación. Tam-
bién la tolerancia los admite, y
este fenómeno explica el hecho de
que intuitivamente achaquemos a
veces las «distracciones» o «torpe-
zas» cárnicas a quien se ha hecho,
con carácter preciso, famoso, pre-
cisamente, por su distracción o
torpeza.
6. Frente a aquellos contenidos
cómicos que nos afectan intensa-
mente en nuestras propias vidas,
otorgamos un disentimiento tole-
rable más pleno, esto es, otorga-
mos o un disentimiento mayor o
una mayor «tolerancia>, obtenien-
do así un efecto cómico superior.
De ahí que los chistes (por ejem-
171
POESíA
La poesía puede darse en
lenguaje «real» no poemático o en
lenguaje poemático de índole ima-
ginaria; en el primer caso, quien
habla es el autor, desde una si-
tuación real y dirigiéndose con un
lenguaje real a un público igual-
mente real; en el caso segundo,
quien habla es un personaje ima-
ginario, asentido por el autor has-
ta el punto de identificarse con
él: el personaje figura, en efecto,
ser el autor. Y al ser imaginario
el personaje, imaginarios han dc
ser también su lenguaje y la situa-
ción y el público al que el perso-
naje se dirige.
8. En consecuencia a lo ante-
rior, no importa esencialmente que
el personaje, lenguaje, situación y
público poéticos sean reales o
imaginarios. Digo «no importa
esencialmente» en el sentido de
que puede no importar; esto es,
de que hablando en términos ge-
nerales, no podamos definir lo
poético por la existencia del gé-
nero literario.
CHISTE
pío, los sexuales> cuya matena se
muestra beligerante en las vidas
de la generalidad de los hombres,
resulten más frecuentes, al ser,
en principio, más reídos por esa
misma generalidad.
7, El chiste puede darse en len-
guaje «real» fuera del género lite-
rario correspondiente o en lengua-
ie imaginario, dentro de tal géne-
ro: en el primer caso, quien habla
es el autor, desde una situación
real y dirigiéndose con un lengua-
je real a un público igualmente
real; en el caso segundo, quien ha-
bla es un personaje imaginario,
que es disentida por el autor, y
del cual éste, por tanto, se separa.
Y al ser imaginario el personaje,
imaginarios han dc ser también
su lenguaje, la situación y el pú-
blico al que el personaje se dirige.
8. En consecuencia a lo ante-
rior, no importa esencialmente
que el personaje, lenguaje, situa-
ción y público cómicos sean reales
o imaginarios. Digo «no importa
esencialmente» en el sentido de
que puede no importar; esto es,
de que hablando en términos ge-
nerales, no podamos definir lo
chistoso por la existencia del gé-
nero literario. De otro modo: no
importa esencialmente que la «cUs-
tracción» del subjeto sea real o
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POESÍA
9. Y ello, pese a haber casos,
y muy frecuentes, de poesía pu-
ramente poemática que no puede
escucliarse como lenguaje real.
10. Aunque también hay casos
de poesía, que al ser escuchados
corno lenguaje real ganan en emo-
ción estética (muy poco frecuen-
tes).
11. En el segundo caso del ptm-
to 6, nosotros debemos asentir al
asentimiento con que el «autor”
favorece a su personaje, cci cuan-
to que imaginariamente sc lo apto-
pía. Este asentimiento es distinto
al primero, pues ahora se trata
del asentimiento al «autor» y no
al personaje creado por el autor
y con el que éste se identifica. En
la poesía hay, pues, dos asenti-
mientos.
cnisrn
fingida: en el primer caso nos
reímos de éste; en el segundo nos
reimos de un personaje inventado
por éste (que puede incluso figu-
rar que es él mismo: el autor
«distraído»),
9. Y ello> pese a haber casos,
bien que muy poco frecuentes, de
«chites puros» que no pueden es-
cucharse como lenguaje real.
10. Aunque también hay casos
de chistes que al ser escuchados
como lenguaje real ganan en co-
micidad (muy frecuentes: de ahí
que se diga al comienzo de mu-
chos chistes: «esto pasó de ver-
dad»).
11. En el segundo caso del pun-
to 6, nosotros debemos asentir al
disentimiento con que el «autor»
se distancia de su personaje. Se
trata, en el chiste, pues, de un
asentimiento al «autor» y de un
disentimiento al personaje distraí-
do, rígido o mecánico creado por
el autor (que puede «figurar», in-
cluso, que es el «autor»). La nece-
sidad del asentimiento al <‘autor»
lleva en el chiste, a veces, a acha-
car las gracias que nos hacen reír
a personas famosas por su ingenio
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POESÍA
12. El asentimiento al «autor.
admite grados, con lo que varía
en idéntica proporción, cii prin-
cipio, el resultado estético, que
puede llegar hasta la anulacion.
13. Hay un placer estético que
es consecuencia de la comumea-
ción del conocimiento de un con-
tenido animico «individual» legí-
tinzarnence nacido, comunicación
verificada gracias al doble asenti-
miento que los lectores han otor-
gado al personaje que figura ser el
autor en cuanto que dice las pa-
labras del poema x’ en cuanto que
sc relaciona con e] «autor».
14. Cabe un asentimiento y un
disentimiento «erróneos» al «au-
tor’>, disentimiento que anularla
incorrectamente la posible emo-
ción estética, así como ci niacei-
estético correspondiente.
15. Hay una relación entre la
poesía y la moral y, en general,
entre creencias del autor y cren-
cías del lector, que no consiste
en la coincidencia ética y de fe en-
tre poeta y lector,
ansm
12. E] asentimiento a] «autor»
admite grados (como lo prueba
lo que acabo de decir), con lo que
varia en idéntica proporción, en
principio, el resultado cómico, que
puede llegar hasta la anulación.
13. Hay un placer estético que
es consecuencia de la comunica-
chin del conocimiento de un con-
tenido anímico «individual» ilegí-
tinla,uence nacido y por tanto di-
sentido, aunque «tolerantemente»
por e] «autor»; todo ello, gracias
a la unión del asentimiento al
«autor» y del disentimiento tole-
rante al personaje torpe que el
autor, a su vez, ha disentido de
modo tolerante.
14. Cabe un disentimiento <‘erró-
neo» al «autor’> que anule meo-
rrectamen te, tanto la comicidad
como el correspondiente placer
estético, error que puede apa-
recer si son~os. ~suficientemente so-
lidarios del ser objetivamente ri-
diculo, El disentimiento «erróneo»
al autor es más frecuente en el
chiste que en la poesía, por la ma-
yor beligerancia de los contenidos
cómicos,
15. Hay una relación entre el
chiste y la moral, y en general,
entre creencias del autor y creen-
cias del lector, que no consiste en
la coincidencia étiea y de fe entre
chistoso y lector.
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POESÍA
16. La poesía tiene modificantes
y procedimientos extrínsecos, y
no sólo intrínsecos.
17. El contenido de la expresión
poética debe ser verosímil: de lo
contrano no seria asentido.
18. La verosimilitud poética se
engendra en una posibilidad real
asent ib ¿e,
19. La poesía tiene supuestos,
alguno de los cuales son fugaces.
20. La poesía es histórica.
21. La poesía es relativa a tres
cosas: la «lengua» de la que el
poeta se aparta con las sustitucio-
nes (la española para los autores
españoles, la francesa para los
franceses> etc.); la psicología ge-
neral humana> y la cultura histó-
rica desde la que el poeta también
habla. Por tanto, lo poético es una
cualidad «irreal», como dirían los
filósofos (pero en un especial sen-
tido extremoso), del poema o ex-
presión de la que se trata.
cHISTE
16. El chiste tiene modificantes
y procedimientos extrínsecos, y
no sólo intrínsecos.
17. El contenido de la expresión
cómica o chiste debe ser verosí-
mil: de lo contrario no sería ta-
lerada.
18. La verosimilitud del chiste
se engendra en una posibilidad
real disentible, pero tolerable. Por
tanto, ambas verosimilitudes, poé-
tica y cómica, son distintas en-
tre sí.
19. El chiste tiene supuestos,
que son fugaces con más frecuen-
cia y rapidez que los poéticos.
20. El chiste es histórico y aun
más rápida y profundamente que
la poesía.
21. El chiste es relativo a tres
cosas: la «lengua» de la que el in-
genioso se apaxia con las sustitu-
ciones (la española para los au-
tores españoles, la francesa para
los franceses, etc.); la psicología
general humana, y la cultura his-
tórica desde la que cl ingenioso
también habla, Por tanto, lo có-
mico es una cualidad «irreal»,
como dirían los filósofos (pero en
un especial sentido extremoso), de
la expresión de la que se trata.
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NOTAS. XXVIII
(1) Véase la relación de libros recopiladores y series de producción de humor gráfico, en la correspondiente
sección de la bibhiografie.
(2) Jesús Garanto Alós, PSICOLOGíA DEL HUMOR Ed, Herde~ Barcelona 1963 (pog 53>.
(3> Cicerón, DE ORATORE, libro II, número 58.
(4) Samuel GilE Goya, DICCIONARIO GENERAL ILUSIRADO DE I.Á LENGUA ESPAÑOLA, Ed Bibliogral, 1989.
(5) A. Ortega, HUMOR Y SERIEDAD EN EL HUMANISMO HELENICO, lección inaugural del Curso 1916-71, <pág 15).
(6) Garanta Alós, PSICOLOGIA...op cii (pug49)
<1) A, Vozquez de Prado, EL SENTIDO DEL HUMOR, Ed Alianza Editorial, Madrid 1976.
(6> Garanto Alós PSICOLOGIA... op cit (pag5l)
(9) No se hace nata de referencia o precisión bibliográfica de aquellos autores universales cuya localización se
desprende directaniente de la mención en el texto.
(10) Estos dos libras, quizás los más clásicas tratados que no tratan el jonia de pasada sino que lo Formulan corno
asunto principal, pueden hallarse en edición casiellana de bolsillo en la Colección Auslral ~Q1534, Henri Bergson,
LA RISA, Esposa Calpe, Madrid 1986 y en Sigmund Freud, EL CHISTE Y SU RELACION CON EL INCONSCIENTE,
Alianza Editorial, Colección Libro de Bolsillo, número 162.
(11) Bergsan, LA RISA, op cii (pag 159)
(12) Bergsan, LA RISA, op nt (pag 14!)
(13> Bergsan, LA RISA, op cit (pag 150)
(14) Lorenzo Gamis en EL MEDIO MEDIA, op cii (pag 442)
(15) Ralph Piddinqion, PSICOLOGíA DE LA RISA, Editorial Pléyade, Buenos Aires 1969.
<16) Freud, El CHISTE... op cii (pag 14)
(17) José Luis Cali, El DICCIONARIO DE COLL, Ed. Planeta, Barcelona 1915.
(18) Gonzalo Giranés Guillem, articulo TEOLOGíA DE LA ESTEiTICA, publicado en ANALES VALENTINOS, Mo VII n<
14 (pag 227) Valencia 1961.
<19) Carlos Bausaño, TEORíA DE LA EXPRESION POEJICA, Boblioteco Románica Hispánica, Ed. Gredas Madrid. 19XX
(ojo) Apéndice IV.
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T. XXIX. MENSAJE Y PARAMENSAJES
SILENCIO/SECRETO/CIFRA
Cuando en 1948 Wiener y Shannon por un lado formalizaron la
Teoría de la Información y Harold Lasswell tipificaba las cinco ramas de su
feliz paradigma cíe la comunicacion social, la tradición periodística de
actividad profesional se halló sumamente cómoda al encajar el objeto de su
quehacer -la novedad, la actualidad, la noticia- en un preciso contenedor
denominado «EL MENSAJE».
El esquema, de puro funcional,ya lo hemos visto en capítulos
anteriores, resulta directamente aplicable -como seflala Olivier Burgelin (1)-
a la experiencia más cotidiana:
QUIEN La dirección de Seat/Volkswagen
QUE ha anunciado el despido,
CANAL por carta certificada,
A QUIEN a cinco mil obreros,
EFECTOS lo que ha provocado violentas manifestaciones.
MENSAJE es el contenido de lacomunicación, su objeto, aquello que
se transmite, su núcleo central.
Comunicar es poner en común, por tanto, acercar y lleva intríseca en
su misma naturaleza -revelada por su etimología, del latín «missus», enviar-
la doble condición de «recado» y de «intención» -recado que se envía por
algo.
Diversas acepciones historicas y actuales confirman este sentido
esencial del mensaje. El Mensajero Real, el Mensajero Divino, en el sentido
que diríamos cartero —el que transporta la «misiva»— y también tiene el sentido
de Mensaje Real, Mensaje Divino, en el sentido de discurso de intenciónes.
MENSAJE es el contenido y la ocasión explícita de que la
comunicación adquiera sentido. MENSAJE equivale al hecho en sí, a lo que
los romanos llamaban «Acta» en el sentido en que todavía hoy «se levanta
acta» cuando se da fijeza a los hechos, es decir se precisa lo que será
comunicación -porque alguien leera el acta- despojandolo de la posibilidad de
equivoco o engaño. Para eso se «levanta acta».
El nacimiento de la comunicación social diaria, tipificada, al uso en
que lo hacen hoy los periódicos, nació,como ya se dijo, con las «ACTA
DIURNA» o « ACTA POPULI URBIS» escritos diarios en los que se
referían los hechos, comentarios, y sucesos más notables o interesantes de la
ciudad de Roma, recogidos pár servidores profesionales, con un sentido muy
parecido al del «gatekeeping» contemporáneo. Incluso se hizo tradicional la
configuración de tres secciones, la de los asuntos publicos o políticos, la de
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Resulta de interés observar que, ya en aquella etapa socialmente tan
distinta y cronológicamente remota, ya se distinguía muy claramente lo que
podríamos llamar MENSAJES «propios» o «válidos» para la comunicación y
mensajes parcialmente válidos,»iinproíios o paramensajes» cíue deben
tratarse como tales, pero que, en lugar de ser desechados tienen también un
lugar para ser trasmitidos. Son las «Fabulae et rumores» que Celio Rufo
ordenaba recoger para que Cicerón tuviera conocimiento de ellos juntamente
con los edictos y los senado-consultos que, sin duda, correspondian a los
MENSAJES más depurados y fiables.
Cabe naturalmente preguntarse por qué via -si por la del MENSAJE
quimicamente puro- o por la via turbia y desconfiable del RUMOR o
PARAMENSAJE llegaron a Cicerón los primeros indicios de la peligrosidad
que iban adquiriendo las maquinaciones de Catilina contra la República.
La tendencia a separar del MENSAJE todos los elementos de
«impureza» -cs decir lo que se salga de los ocho elementos de la noticia que
tipificaba Carl Warren— ha llevado a la enseñanza de las practicas del
periodismo a posiciones algo extremadas, en persecución de la
fantasmagórica «Objetividad periodística». Estas dos posiciones han sido
muy claramente tipificadas por José Luis Martinez Albertos en un articulo
sobre los Ingenuos y los Cínicos en el periodismo actual (2).
Los MENSAJES pueden depurarse en su valor periodistico, y Carl
Warren dibuja ocho tubos de ensayo para vertir en un matraz o redoma, como
si la pureza de la química pudiera trasportarse al campo de la elabroración de
la noticia con elementos simples clasificables como los metales y no metales
en un Sistema Periódico Perfecto. Sin embargo, la multiplicidad de la
comunicacion —tanto la humana como la animal— y la naturaleza de sus
contenidos, nos empuja a considerar que desde el vértice del MENSAJE se
puede descender hasta el valle del «silencio» o del «sinsentido» y quizás no
solo por una, sino por múltiples laderas,
Oliver Burgelin, por ejemplo, señala que es practicamente imposible
establecer en la moderna sociedad de consumo de masas una forntera que nos
permita distinguir el MENSAJE periodístico de otros bienes de consumo.
En nuestro diario de todos los dias -dice Burgelín (3)- encontramos
gran cantidad de informaciones, algunas serían sumamente valiosas si solo
las supieramos nosotros -por ejemplo cuanto cotiza hoy Royal Dutch en
Bolsa- otras que conocidas por todos los lectores, interesan mas a unos que a
otros. Además, el diario contieneotros mensajes aparte de las informaciones -
las tiras comicas, los anuncios etc-. En el fondo, nuestro diario de cada (ha es
un supermercado de mensajes. Pero así como en los supermercados
propiamente dichos no compramos mas que aquello que necesitamos o
deseamos, cuando se trata del diario compramos cada dia todo el
supermercado
Todos los artículos que podemos encontrar en un supermercado tienen
a nuestros ojos un significado. Los encontramos buenos o malos, elegantes o
vulgares, excentricos o banales, a la moda o pasados de moda, hermosos o
feos. Poseyendo todos un significado, todos pueden ser considerados como
mensajes.
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A primera vista -sigue diciendo Burgelin- puede parecer, muy facil
distinguir los mensajes que no son mas que mensajes y los otros objetos de
consumo. Mientras que los primeros no tienen otra función que la de
significar alguna cosa, los segundos poseen una utilidad. O más exactamente,
tina utilidad que no depende de su significado. Un abrigo nos protegera del
frio, lo que ninguna palabra, discurso o noticia (mensaje) sabría hacer si no
es reemplazado por una acción. Sin embargo, más alía de su utilidad, el
abrigo también es MENSAJE: queramos o no, explicará el tiempo que hace,
la calidad que tiene, la fortuna de su poseedor. Incluso puede que alguna de
estas consideraciones, al margen de cómo quita el frio hayan jugado un papel
decisivo en el momento de su adquis¡cion.
Por cualquier lado que tomemos el problema -concluye Burgelin- no
llegaremos a etablecer entre los MENSAJES estrictos (los mensajes
especializados en significado) y los otros bienes de consumo, otro límite que
cl ya implicito en la definición.
Jean Baudrillará y Abraham Moles han avanzado en este mismo
sentido, acerca del valor significante de los objetos. Y como hacen los tres de
manera coincidente, Burgelin, Moles y B audrillard, conviene advertir que:
«es de capital importancia para la teoría de la comunicaón de ¡nasas
que no solo los MENSAJES pueden ser descritos como bienes de consumo,
sino igualmente los bienes de consumo pueden ser descritos como
MENSAJES»
La cultura de masas tiene tinos flujos explí¿itos de cornunicacion de
mensajes pero tiene unos contenidos latentes en los que contexto y estructura
pasan a ser elementos de primera fila. Por eso los estructuralistas sostienen
que la teoria de la comunicacion de ¡misas deseínboca necesarialmente en el
analisis estructural del mensaje. Además, por sus dimensiones, requiere —
como la sociologia electoral- del empleo de modelos estadísticos y del estudio
de las relaciones entre la infraestructura económica y las superestructuras del
poden
Llevando a sus últimas consecuencias en el contexto de sus
consecuencias económicas esta implicacion del «interés sobre el mensaje, el
antiguo propietario del «The Times» de Londres, Lord Northcliffe, ciaba una
impagable definición de noticia, citada por Ernesto Ekaizer (4)
NOTICIA es algo, que alguien, en alguna parte, intenta
oeultai~ Todo lo demás es publicidad.
El concepto de MENSAJE se ha hecho muy nitido para todas las
ciencias que hoy entroncan con la Teoría de la Información y con la
Cibernética, no por los prestamos que haya podido popularizar la ciencia
periodística o la Teoría de la Noticia, sino por la revolución desatada con
Shannon y Wiener al matematizar el proceso de comunicación y someter a
cuantificación el MENSAJE.
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Siguiendo, a modo de «diccionario de conceptos», el camino de
Abraham A Moles (5) en su descripción de la Teoría <le la Información
diremos:
COMUNICACION es el traslado de una determinada complejidad de
un punto a otro del espacio-tiempo.
MENSAJE es un trozo de esa complejidad que se trasmite.
INFORMACION es la medida de esa complejidad.
EL 1-JOMBRE (homo faber, homo loquens, homo habilis) se
distingue de los demas seres por una prodigiosa
extensión en su capacidad de comunicar-se.
EL UNIVERSO está constituido por:
a) mensajes que llegan a todo organismo capaz de reaccionar
(hombre, animnal o máquina) procedentes del inundo que le
rodea, mensajes que son la imagen del inundo exterior.
b) Reacciones del organismo a estos mensajes
TEORíA DE LA COMUNICACION es la ciencia que estudia los
mensajes
CIBERNETICA es la ciencia que estudia las reacciones del organismo
y la elaboración de las decisiones
La humanidad ha tardado mucho tiempo —dice Moles—en darse cuenta
de la herramienta maravillosa (le que disponía y del hecho de que «cualquiera
que sea el procedimiento físico de comunicación siempre contiene cierta
cantidad de COSA comunicada (mensaje)».
Wiener y Shannon descubrieron que los ingenieros en su empeño por
aumentar la capacidad de trasmitir cíe los c anales —
telegrafo,teléfono,radio,cine, televisión etc- trataban de «cantidad>) de cosa
transmitida, con independencia de lo que significara el mensaje, y a esta
«cantidad» la llamaron INFORMACION
El MENSAJE es aquel trozo de la complejidad seleccionado por el
EMISOR que al ser recibido por el RECPTOR le hace mas completa su
descripción o conocimiento del universo.
Así, mientras desde el punto de vista de la energía (Boltzmann) la
ENTROPíA contituye una medida del desorden del universo, la
INFORMACION como medida de la complejidad, constituye la medida de
un orden artificial, impuesto por el organismo emisor frente al desorden de la
naturaleza.
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Este operador humano construye su MENSAJE a partir de un
repertorio de formas conocidas a priori por el receptor y el emisor, a las
cuales se denomina SíMBOLOS (el alfabeto, el codigo morse,
banderas,señas etc). De este repertorio extrae los elementos y los agrupa de
acuerdo con ciertas reglas para formar el MENSAJE. Estos SíMBOLOS son
formas, es decir algo que perciben los sentidos (señales luminosas sobre la
retina, sonido de vocales en el oido etc) que el receptor reconoce como un
todo. Y tanto el emisor como el receptor se percatan de que estas formas no
son resultado del azar, porque han tenido un aprendizaje, han sido educados






Fig. ‘2. El sistema ¡¡idi—
cado en la hg. 1 se aplica
a cualquier señal. Por lo
tanto, es posible cuantifi-
car todo mensaje continuo,
así Como transmitIrlo por
una sucesión de valores
discretos. En esta figura se
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Sor diferente que caracte-
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opacíded a números mano-
jabíes por una máquina,
que so transmiten desde
el cuadrado superior de la
Izquierda, sIguIendo las II-
neas. hasta el ángulo dela parte InterIor derecha.
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La trasmisión de los MENSAJES -decía Norbert Wiener unos veinte
ciliOS antes que Mac Luhan- «extiende los sentidos del hombre hasta los
confines de la tierra».
Cuando la el MENSAJE llega perfecto, equivale a la
INFORMACION, cuando llega deficientemente es porque el RUIDO se ha
comido parte de la SENAL. Si para prevenir esta perdida sobrecargamos el
MENSAJE no produciéndose después la perdida como habíamos calculado,
entonces llega a su destino con un exceso llamado REDUNDANCIA.
INFORMACION equivale a COMPLEJIDAD. La información
contenida en cada cara de una moneda (suponiendo que sean diferentes)
equivale a 1/2 del total en cambio en las 6 caras de un dado,cada una de ellas
equivale a 1/6. Las probabilidades de que lanzados al aire caigan en la
posición j= primera caí-a, será del 50 por ciento en la moneda y en cambio
solo de 1/6= al 16,6 por ciento en el dado. Por tanto han una proporción de
probabilidad o «esperabilidad» en la información
La INFORMACION es una cantidad mensurable y en un mensaje
cualquiera se valora por lo inesperado que este encierra. La formula
fundamental para la generalización de este concepto propuesta por Wiener-
Shannon fué:
Información 11= -X p~ log2 p¡
1
en la que p~ representa la suma cíe las probabilidades de que exista en
el Inensaje cada símbolo 1,2,3 n, tomados entre todos los del
repertorio. De este modo se mide la originalidad del mensaje, y se ha
descubierto que esta originalidad variaba de igual manera que su complejidad
de estructura, pues lo complejo es también inesperado.
Así pues -explica Abraham Moles al presentar el trabajo de Vitold
Bélevitch sobre «La información y su medida» (6)- para medir la
información trasmitida habrá que conocer el repertorio o diccionario de los n
símbolos utilizados, y también, aunque sea aproximadamente la probabilidad
de empleo de aquellos. Este es el papel que representa la tecnología de los
lenguajes escrito, hablado, ideográfico etc. Todo MENSAJE cuesta tanto por
la energía que hay que disipar, como por las dificultades que hay que vencer
y el tiempo y trabajo intelectual que exige.
Proporcionalmente el coste del MENSAJE varia menos con la
información que transmite que con la que podría trasmitir si se utilizasen los
símbolos de la mejor manera posible. Bélevitch demuestra que el rendimiento
óptimo se logra cuando cada uno de los elementos del repertorio se emplea
con la misma frecuencia.
1
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Pero esto vale para la información mecanizada porque en el
MENSAJE humano el «óptimo» no es, a la vez,el que mejor se recibe. Las
repeticiones y la redundancia lo favorecen en cierta medida -como se observa
con las reiteraciones de la información televisada, por ejemplo, que incorpora
al recién llegado y refuerza al que sigue la noticia—.
La palabra, la música la imagen, la acción del cine -dice Moles- son
MENSAJES directamente aprehendidos por el individuo y que, de hecho,
tienen una estructura compleja,
La Retórica es, como el mismo Moles señala, ese «algo más» que
puro MENSAJE (palabras y frases reconocibles en español, alemán o el
idioma de que se trate), «el calor de la voz, la expresión, el timbre más o
menos agradable del orador, cosas que influyen bastante poco sobre la
inteligibilidad propiamente dicha, determinan en gran manera su valor
subjetivo, es decir la EFICACIA DEL MENSAJE para influir en las
decisiones del auditorio.
Por lo tanto -concluye Moles- los MENSAJES son por su
naturaleza MULTIPLES, no solo por su longitud, duración o complejidad o
por las infinitas posibilidades combinatorias y generativas de cada una de las
gramáticas, códigos y alfabetos. Es a esos MENSAJES no tipificados por los
axiomas y paradigmas de la Teoría de la Información (o en el campo de las
comunicación de masas por la Teoría de la Noticia) a los que yo denominó
PARAMENSAJES para -como hiciera el informante de Ciceron- no
marginarlos dcl foco de atención perdiendo con ello cuanto de significativo
pudieran contener.
Tenemos para explorar 3 ámbitos científicamente definidos:
TEORIA DE LA INFORMACION: Responde a ¿qué es una
información? ¿Qué es un mensaje?
TEORíA DE LAS COMUNICACIONES: Dado un determinado
Iflensaje ¿cómo tratarlo o prepararlo para que su trasmisión eléctrica sea la
mejor posible al mínimo coste’?
TEORíA CIBERNETICA: Dacio un determinado mensaje ¿cómo
reacciona el organismo que lo recibe? ¿cómo responde y que decisiones
toma? ¿funciona la dialéctica acción/comunicación al igual que la de
materia/energía?
Esencialmente el camino de la comunicación en cada uno de ellos es
un proceso ya reconocido, El lenguaje (natural) o el codigo (artificial)
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Se admite que en toda comunicación un fragmento significativo es
una sucesion compuesta de un número finito de elementos llamados
«símbolos» (letras cifras espacios...) extraidos de un «alfabeto» (catalogo de
símbolos) finito. Tal fragmento constituye un MENSAJE, y el conjunto de
mensajes de longitud finita es numerable. A partir del repertorio de todos los
mensajes permitidos en un supuesto cornunicacional y descontadas las
posibles restricciones estructurales, se puede calcular el contenido
informativo de un mensaje; este contenido es una sencilla medida Iogaritmica
de la variedad del repertorio de dicho supuesto comunicacional. Como hemos
visto en la fórmula Wiener-Shannon.
Con ello no solo profundizamos en la extensa variedad de
comunicaciones que naturalmente llegan a nuestro sistema sensorial —que una
brasa quema, que donde suena agua puede haber un río, que varios árboles
quemados son indicio de un anterior incendio, que detrás de un gruñido
puede venir un mordisco- sino que la reducción de ciertos procesos sencillos
de señal o conmutación reductibles a unidades mínimas de información
(Binary Digit) aplicados mediante un sistema de cuenta no decimal sino
binario (de base 2 porque cumple la decena, centena etc en ese ciclo) ha
abierto la puerta a una prodigiosa trasformación de la vida moderna al aplicar
la velocidad de la luz a los procesos de calculo, alumbrando, primero la
Informática, después la Robótica y ahora la Inteligencia Artificial.
Memorias gigantescas, portentosa capacidad de calculo y
miniaturización de componentes, han alumbrado una nueva era sobre el
planeta caracterizada por los caudales y flujos plurimillonarios cíe procesos de
información.
El tiempo y la distancia han sido vencidos por la conserva y la
telecomunicación. La trasmisión en vivo y en directo y su conservación
completa para el tiempo venidero.
Ese cambio de magnitudes en lo que ahora se domina Sociedad de la
Información ha movido, como hemos apuntado, una ingente cantidad de
estudios, pero casi siempre contemplando, de ordinario tres tipos, de
información:
~ Una información UTIL entre transmisor y receptor
* Una información PARAS1TA adicional (en parte
redundante) que no sirve al receptor
~ Una información FALSA contraíia a la pretensión
del emisor y el receptor, fruto de errores o
ruidos que se tratan de eliminaít
Solo la primera de las tres modalidades recibiría con plenitud, por
parte de los estudiosos, la consideración de MENSAJE. Una nueva actitud,
puede resultar fecunda. Por lo que respecta al terreno de la comunicación de
masas, la información deficiente y hasta la errónea merecerían quizás
considerarse,-al menos, como PARAMENSAJES- para estudiarlas a la luz de
su semejanza con el MENSAJE nítido o NOTICIA.
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El modelo genérico siempre parte del supuesto de que hay un
EMISOR que quiere comunicarse con un RECEPTO y viceversaSin
embargo tanto la Teoría de la Información como la Teoría de la Opinión
Pública y las ciencias de la Comunicación Social de Masas, conocen que no
es el entendimiento previo la general condición entre los hombres ni entre los
pueblos. De ahí que toda la construcción que parte de un acuerdo previo entre
Emisor y Receptor para comunicarse mediante segmentos de un repertorio
previamente conocido y aceptado, deba ampliarse con perspectivas
adicionales. Y es precisamente ahí donde se alumbran los aspectos menos
explorados de lo que ha dado en llamar los PARAMENSAJES
INFORMATIVOS.
El SILENCIO, como el primero de ellos, podría concebirse como la
ausencia de SENAL o de MENSAJE, y, como vacio, parecer carente dc razón
hasta para su estudio.
Nada mas lejos de la realidad. Por analogía podría decirse que el
SILENCIO es como el CERO:
* Es a la vez clave del vacio y de la posición
El SILENCIO es no solo tan significativo como el MENSAJE sino
que, revela una trascendencia sobre el proceso de comunicación.
Desde el interior de un sistema, en una situación de continuidad, solo
la interrupción delata el flujo.
~El SILENCIO es también SEÑAL (es mensaje)
Tomemos un panel con n bombillas encendidas y n’ apagadas. Tan
señal de cambio es para el observador que de repente se encienda una como
que se apague.
El SILENCIO tiene con el MENSAJE el equivalente de reversibilidad
tal como lo estudia Douglas Hochstader en el capítulo «Fondo y Forma» de
su libro Godel Escher y Bach (7). Los intervalos de la comunicación permiten
la reversibilidad de SENAL y SILENCIO. El mimo significado de cambio
adquiere la interrupción con un silencio de un largo pitido como la
interrupción con un pitido de un largo silencio.
Las interpretaciones gráficas de Eseher sobre figuras y fondos que
son figuras de los fondos que fueron figuras etc son del todo expresivas.
El mismo sentido tiene en el plano de la música el valor del
SILENCIO desde el punto de vista de su cantidad o duración.
i
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La comunicación telefónica tiene igualmente el mismo valor en cuanto
a la medición de pasos o cantidad de uso del canal sean estos pasos de
animada conversación o de elocuente silencio. Pero es que, más allá de lo
puramente cuantitativo (el tiempo de retorno o «silencio» de señal se
aprovecha en el cable, en la televisión y en la fibra óptica para simultanear
otros envios, teletexto etc) incluso en el plano de la expresíon no puede
negarse la elocuencia o significación de los SILENCIOS y sus equivalentes,
(inteijecciones, ronroneos, siseos etc) en una conversación telefónica entre
enamorados que tratan de vencer su amor propio ante la deseada pero
disimulada expectación de reconciliarse tras una pelea.
La presencia del SILENCIO en el proceso social, como ya
apuntábamos en el correspondiente capitulo de nuestro estudio sobre la
Dictadura(S) está llena de implicaciones y es algo tan positivamente estimable
como lo es el SILENCIO en el Derecho Administrativo. Allí citábamos al
catedrático Jimenez de Parga cuando exigía cuentas por los silencios políticos
del periodo franquista y al administrativista Ernest Forthoff:
«Si el acto administrativo deja margen a dudas, la oscuridad va a
expensas (le la Administración, la cual tendrá que incluso que admitir en
contra suya la opinión que se haya formado el destinatario posible victima de
un error quizás excusable.
~<Igualen el campo de los actos políticos. Si un ciudadano particular,
o un periódico, exponen dudas o formulan preguntas y el gobierno adopta
una actitud equívoca o no responde nada, teíidrá que admitir en contra suya la
opinión que se haya formado la gente del hecho político» (9)
Consideramos que la medición de los tiempos de SILENCIO, su
tipificación y morfología son una de los campos aún no desarrollados con
suficiencia en el ámbito de la Teoría de la Comunicación Social ni en el
Sistema de Opinión.
La sugerencia más perspicaz acerca del valor que el SILENCIO pueda
adquirir respecto al MENSAJE en el funcionamiento cíe nuestra propia
inteligencia, en la SINAPSIS o comunicación entre unas células y otras en el
cerebro. Y es precisamente en el punto de interés común entre
CIBERNETICA y ANTROPOLOGíA en el que se nos sugiere prestar
especial atención al SILENCIO o DEMORA EN LA RESPUESTA y es
posible que cuando se abra al pleno conocimiento este campo, hallemos en él
un isomorfismo trasplantable al conjunto de la sociedad.
*>yu~~ sociedad científica -dice Jacob Bronowski en el capitulo final
de «El Ascenso del Hombre» (10) es aquella en que los especialistas pueden
realizar sin obstáculos cosas como el hacer funcionar la luz eléctrica. Mas es
usted, y yo, quienes tenemos que saber como funciona la «naturaleza» y
como (por ejemplo) la electricidad es una de las expresiones en la luz y en mi
cerebro.»
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~»Nohemos acabado de resolver -dice- los problemas humanos de la
vida y de la mente que una vez ocuparon a John von Neuman. ¿Será posible
encontrar bases idóneas para las formas del comportamiento que anhelamos
para un hombre pleno y, por ende, para una sociedad plena? FIemos
observado que la conducta humana se caracteriza por una INTENSA
DEMORA INTERNA en la preparación de un acto diferido. El terreno
biológico de esta inactividad constituye la frontera entre la larga infancia y la
lenta etapa de maduración del hombre. Mas la CONTENCION del acto
humano va más allá de esto. Nuestros actos como adultos, como tomadores
de decisiones, como seres humanos, son regulados por la escala de valores,
lo cual interpreto como una estrategia general mediante la cual equilibramos
los impulsos opuestos. No es cierto que regimos nuestras vidas a través de
cualquier sistema computable de solución de problemas. Los problemas de la
vida son insolubles en este contexto. En cambio, moldeamos nuestra
conducta al encontrar principios que la guíen. Vislumbramos estrategias ¿ticas
o sistemas de valores que aseguren que lo que resulta atractivo a corto plazo
sea sopesado en la balanza de lo definitivo: las satisfacciones a largo plazo».
* «Y aquí -concluye Bronowski en un pasaje que se nos antoja crucial
para la búsqueda de ISOMORFISMOS entre el comportamiento básico del
individuo y el del Sistema conjunto- nos encontramos auténticamente en el
veí’dadero umbral del conocimiento. El ascenso del hombre se halla siempre
tambaleante en la balanza, Siempre existe una sensación de incertidumbre
cuando el hombre levanta un pie para dar el siguiente paso, así seguirá
siempre marchando hacia adelante. ¿Y qué hay delante de nosotros? Cuando
menos, la unificación de todo lo que hemos aprendido, en física y en
biología, hasta el entendimiento de nuestra consecución: lo que es el hombre»
Este pasaje, que procede de un libro que ha sido director en el
planteamiento de nuestros objetivos de estudio, resulta por lo demás
perfectamente compatible con otras consideraciones de índole espiritual y
religiosa respecto al valor del SILENCIO. De hecho, el NO-MEMSAJES
y el NO-RUIDOS están igualmente en el proceso de concentración que
precede a toda demanda excepcional de esfuerzo sea en el campo de la
competición física en las pruebas finales de tina olimpiada, sea ante el
esfuerzo de una prueba académica, sea en cualquier momento en que el
hombre se ve reclamado a extender al máximo la capacidad de su condición
para tratar de alzarse hasta su propio límite.
En este sentido es en el que resulta pertinente profundizar en la
analogía de lo que significó el descubrimiento del CERO para las
matemáticas. Quizás como sucediera en el campo de la aritmética y el calculo
cuando se alumbró el CERO, el pensamiento humano hizo uno de sus más
trascendentales descubrimientos. Fijo su invención en un guarismo que no
contaba nada. Precisamente la señal del vacio.
Como relata Georges Ifrah en el libro «Las Cifras» (10) el
descubrimiento del CERO fue algo mucho más importante que el hallazgo de
un nuevo dígito. Fue el fundamento para la construcción de un sistema
numeral capaz de cambiar de escala todo el universo del calculo al resolver el
callejón sin salida en que invariablemente caían todos los sistemas de
numeración aditiva, de las que la más próxima a nuestra cultura es la
numeración romana.
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Mayor trascendencia que la invención del fuego, de la rueda o la
palanca tuvo para el hombre la construccion del arte de contar. No sabemos
donde empezó pero:
* hubo un tiempo en el que el ser humano no sabia en modo
alguno contar
* todo empezó por emparejamiento o «biyección»
Es lo que con un solo vistazo hacemos cada vez que subimos a un
avión de pasajeros: con un solo golpe de vista sabemos si hay más asientos o
más pasajeros. Porque de manera automática asignamos a cada asiento unas
posaderas.
Confirmando el valor contable del «vacio» las azafatas que se saben la
capacidad del avión siguen el camino más cómodo de contar pasajeros o
contar asientos yacios -en función de que vaya casi lleno o casi vacio-, y se
ahorran trabajo.
Hay un eemparnjamlento. entre una colección determinada y otra, cuando a cualquier ele-
mento de una de ollas le corresponde un elemento único de la otra y a La Inversa.
De igual modo, para contar caballos en un poblado, se saca la
manada a las afueras donde hay una fila de alamos y se coloca un caballo
delante de cada arbol. Esa correspondencia es una «biyección» (hay tantos
caballos corno veces árboles). Si queremos un trueque por ánforas griegas o
por camellos basta colocarlos uno a uno junto a cada árbol, y siendo cl
referente fijo, la cuenta es clara.
Contar con otros referentes fijos más cómodos era un salto bien
sencillo. Las partes del cuerpo, singularmente los dedos era igual de exacto
que arrimarse a los árboles y mucho más cómodo. Pero aún pueden hallarse
entre los áborígenes culturas que cuentan en base 20 o en base 10 para saltar
al orden superior (= veces) según se consideraran los dedos todos o solo las
manos.
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Pero para situarse en la mentalidad aborigen es esencial observar el
orden cíe cuenta. «Se llega hasta un número, porque se llega hasta un dedo
concreto» segúun vemos en las ilustraciones de Georges lfrah:
Los papúes alcanzan hasta 41 números en la cuenta porque son las
partes que han sido capaces de extender en su propio cuerpo.
Lo razonable para las culturas primitivas fue identificar las «veces» o
«vueltas» a los árboles del poblado o a los dedos como realidades númericas
distintas.
Los egipcios y las primeras culturas griegas ponían las «veces» o
«vueltas» en cestas distintas y forniában los número elevados aliadiendo
tantos de cada cesta según correspondieran a las unidades, decenas, centenas,
etc porque la «base», orden de cuenta o número de veces, se seguía rigiendo
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Las cifras romanas que parecen tomadas del alfabeto en sus valores
(I,V,X,L,C,D,M) no eran propiamente posicionales, sino aditivos, y para
comprobar lo inmanejables que resultan con intentar hacer una suma de varios
sumandos no muy complicada. De hecho, la invención del ábaco que es una
tabla con varillas en las que las cuentas se suman o ni. n segun se acerquen
o alejen de un ctírsor, se convirtió en la herramienta iii <escindible sin la que
no se podía ni salir de casa -aún hoy los chinos y japoneses con el ábaco son
capaces de adelantar a las máquinas registradoras en sus cuentas-.
La gran invención del CERO se produjo al menos tres veces en la
humanidad por culturas totalmente independientes. Los aztecas, los chinos y
los babilonios idearon el cero y hasta el «lugar vacio» pero la combinación de
numero posicional mas cero solo madura al norte hacia el siglo V al Norte de
la India, y de allí el mundo árabe por occidente la extendió al mundo entero,
tal como hoy conocemos la «nucmración decimal de posición»
La numeración de posición, en la primera de sus tres 2invenciones
históricas» se descubrió en Babilonia en tiempos próximos a Hamurabi (unos
dos mil años antes de nuestra era) y ya entonces se habían familiarizado
separadamente ( como lo hacen los papúes que se palpan el cuerpo por 41
sitios) con 60 números que formaban la base de su sistema sexagesimal. Su
hallazgo partía de que en lugar de tener «capazos» distintos (de los que tomar
decenas centenas etc) ellos solo tenían dos pictogramas para indicar número
en la escritura cuneiforme:clavo y espiga (que valía 10 clavos)
v,~ u~






REGISTRO SUPERIOR REGISTRO iNFERIOR
1. easiIIa~ -3 granero dc echada” l.~ casilla: «164 571-
(nómere expresado mediante cifras
sumerias)
2.’ casiLlo: ‘Y sila» <de echada)
3. casilla: «cada hombre en mano W~ ~
recibe< ~
1.’ casilia — Esos hombres <son )“
2. casillo: —ida de echada, quedan 3”
Muchas de las tabletas cuneiformes encontradas en las «bibliotecas»
sumerias eran cuentas en las que los números representados por clavos y
espigas alcanzan grandes magnitudes gracias a la «posición» y cuando en
alguna de las posiciones de la cuenta esta es vacía (equivale a CERO) la
tableta presenta un ESPACIO vacio. Y los balances suman y restan partidas
de grano con una muy graciosa expresión -según relata Georges Ifrah ( n13
pag 230)- para la situación en quSe el saldo es CERO:
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* 20 menos 20 ... «pues ya ves»
En otras tabletas el saldo CERO se expresa:
* «El grano se haagotado»
Tenemos tres expresiones fijando el CERO, el SILENCIO numérica -
un espacio vacio, un «ya ves» y un «grano agotado»- pero el nacimiento de la
numeración posicional merecía una partida bautismal más solemne, así que la
«Piedra Negra»de Isarhhadon, veinte aflos después de la destrucción de
Babilonia por el rey asido Senaquerib dice que:
«Después de haber inscrito en la tableta de lo Destinos cl número de
aflos para el abandono de Babilonia, el dios Marduk, se compadeció y cambió
su decisión. Invirtió los números escritos y decidió que esta ciudad no
esperase tantos afios»
El cambio de valor posicionad de los números, lefdos a la inversa -
escritas contra su orden- por el dios Marduk y el valor CERO tan
admirablemente saludado:»ya ves» es como un símbolo de lo que intuimos
pueden significar paramensajes como el del SILENCIO en el Sistema de
Opinión a la luz de los Isomorfismos que puedan hallarse en el campo de la
‘¡borla de la Información, de la Teoría de la Comunicación o de la Cibernética.
Como apuntábamos, la convención de que EMISOR Y RECEPTOR
sean los dos personajes concernidos en el proceso, no es mas que una
abstracción de partida. La historia de la antropología y la misma historia del
pensamiento social han controvertido largamente acerca de la natural
condición del buen salvaje roussonaiano y la visión de Hobbes dc que «el
hombre es un lobo para el hombre».
En cualquier caso, la naturaleza en su espectaculo de la lucha por la
vida y el hombre en su historia parecen informamos que el desarrollo de las
facultades superiores no estaban orientadas primigeniamente al entendimiento
sino a la supervivencia,a la verdad sino a la apariencia, a comunicarse sino a
engaliarse.
La comunicación en la naturaleza están íntimamente vinculada a la
supervivencia de las especies y sobre todo, por vía negativa.
Las especies vivientes, tanto vegetales como animales, han tenido que
desarrollar complejisim,os sistemas de comunicación para «hacerse ver» para
«extradamenstonar la apariencia» con fines bien interesados.
La cresta de los gallos y las plumas del pavo real como los
colores de las plantas son «recursos de atracción» «llamadas» para asegurar la
procreación y la perduraciénde las especies.
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A corto plazo las señales que se emiten -y a veces alcanzan una
sorprendente sofisticación como en los vuelos orientadores de las abejas o en
las danzas y mutaciones prenupciales de muchas especies— tratan de asegurar
la reproducción sexual. Pero, los mismos procesos, con más larga duración
implican también las mutaciones adaptadoras o e:~mbios que se van
incorporando a los genes para que tras generaciones pecie pueda resistir
la adversidad (el cuello de las jirafas cuando se U; esario alcanzar los
árboles porque ya no quedaba hierba a ras de suelo).
El camuflaje del que tan universales y llamati\ orinas se encuentran
en la naturaleza no es mas que la razón de ser de la Ni NTJRA y el MIEDO
sobre el planeta: son dos formas a veces imprescindibles para salvar la vida.
Los ciclos de depredación en la naturaleza imponen implacablemente
la ley del más fuerte. Las armas del débil para salvar su piel son solo dos:
ponerse fuera del alcance del peligro (función regulada por el temor y el
aviso) o conseguir engañarlo (función del camuflaje, el mimetismo etc).
En el peldaño más elevado de la escala natural, también el hombre
parece haber sido dotado de especiales facultades para sacar partido a su
capacidad de temor y de engaño.
Y lo que es mas impresionante: de su debilidad —medida por la
facultad cíe engañar y por su administración del riesgo- hizo el hombre la
puerta de acceso al desarrollo de su INTELIGENCIA convirtiéndose en el
amo y vencedor de todas las demás especies, y aún en el reformulador de la
realidad en torno a la cual ha venido desenvolviendo su existencia.
La información es, como enseña la Cibernética, determinante para la
decisión, y, por ello un valor tan estimable supone el poseerla como
privársela al rival o competidor
La contemplación de una jornada de caza supone no solo la
recapitulación actualizada dc la ocultación y el disimulo como leyes de
supervivencia en la naturaleza, sino las artes para imponer la superioridad
efectiva de «cobrar la pieza» y, las mas cíe las veces, «cobrarle, también, la
vida en el trance».
No está resuelta la polémica antropológica acerca cíe la naturaleza y
limites de la crueldad en la especie humana. Pero que en sus posibilidades
efectivas de practicar la violencia -incluso contra individuos de su misma
especie- el hombre no tiene parangón posible es una constatación de que en
ciertas circunstancias se vuelve en algo más cruel y dañino que el ser «un
lobo para el hombre». Ninguna especie actua sin el principio de necesidad ni
se salta el resorte inhibidor de la agresión una vez tiene vencido al adversario
que le disputa la jefatura del clan,
Los lobos -todos los cánidos, como tos felinos y las mas «salvajes»
especies- se «comunican» gestualmente sus intenciones. Informan de como
van a luchar y respetan la vida cuando el rival, con nuevas señales evidentes
(postrarse, mostrar la panza indefensa, etc) expresa el reconocimiento de la
superioridad del otro y se rinde.
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El engaño está efectivamente presente a todo lo largo y anche del
mundo animal. El insecto-hoja se ha ido adaptando hasta ser completamente
semejante a una hoja y el insecto-palo prácticamente será confundjdo por
todos como si de tina rama se tratara. pero el hombre esta en otra posición.
No solo es capaz de mimetizarse, con sus ropas y uniformes para no ser
advertido entre las arenas del Sahara cuando lucha en el desierto, o se hace
blanco en la estepa para ser confundido con la nieve.
También en la actitud contraria -cuando no pretende pasar inadvertido
sino que desea impresionar por su fuerza ante el enemigo- el hombre imita a
La naturaleza sabiamente. Así en los ejércitos del siglo XVIII en que el efecto
disuasorio se consideraba principal porque las luchas se desarrollaban en un
panorama abierto, los uniformes se volvieron extremadamente llamativos en
sus colores (rojo inglés, azul prusiano etc) y además se hacían preceder y
acompañar por resonantes tambores que reforzaban el buscado efecto de
fuerza y potencia amenazadoras.
Sin embargo, la diferencia capital entre el engaño practicado en la
naturaleza y la capacidad dc engaño desarrollada por el hombre consiste en
que el insecto no puede cambiar su mensa¡e falso y el hombre sí.
Como explica Giorgio P Panini (12) Un insecto-hoja no puede dejar
de «decir»; «soy una hoja» para «decir» por ejemplo «soy tina mariposa».No
puede cambiar su mensaje falso. El lenguaje humano, con su típica capacidad
de corrección, permite decir. «Te odio: quisiera verte muerto» y segundos
más tarde: «No. Estaba bromeando. Ven aquí y dame un abrazo»
En la historia de las relaciones humanas el papel de la MENTIRA -en
el sentido de MENSAJE VOLUNTARIAMENTE FALSEADO- tiene una
extensión, una universalidad y una posibilidad de refinamiento que debería se
sistemáticamente estudiada, no solo desde el tradicional sentido moral, sino
en cuanto pudiera contener como el SILENCIO elementos valiosos para hallar
algún ISOMORFISMO explicador de la estructura y funcionamiento del
Sistema de Opinión.
El más univeisal de los relatos -y uno de los mas antiguos también- la
Biblia, constituye desde sus primeras páginas un testimonio constante de la
flexión entre INFORMACION directa, razonable y creida y MENSAJE
VOLUNTARIAMENTE FALSEADO.
(La serpiente miente a EVA enroscándose al árbol y liándola con
palabras, Eva engaña a Adan con tina manzana, Adán quiere engañar
escondiéndose. Mas directo todavía es Cain en su mentira al decir «que se
yo, acaso soy el guarda de mi hermano» y le acababa de dar pasaporte con
una quijada de asno, Dios engaña a Abraham enviándole a sacrificar a su hijo,
Abraham engaña a Isaac haciéndole cargar su propia leña; luego ya viejo y
ciego, es Jacob el que le engaña vistiendo la zamarra de Esaú para obtener la
bendición paterna y rematar la operación de la primogenitura que había
planteado con dudosa equidad a través de un plato de lentejas. Pero es que
además Jacob y Esaú que eran gemelos ya venían desde el seno de la madre
poniéndose la zancadilla y pretendiendo engañarse. Los doce hijos de Jacob
que han vendido a José se lían a contarle mentiras a su padre sobre la
desaparición y luego será José el que se divierta engañandoles al esconder la
copa del faraón y haciéndoles prender y así la Biblia toda)
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Pero donde mejor y más largamente prosperó la sociedad antigua -en
la Grecia clásica- es donde nos dice la tradición que más prosperó tambien el
MENSAJE FALSO.
Los persas tenían como tres timbres cíe orgullo -en los que debía ser
ejemplar cl hijo del emperador- a saber: montar a caballo, titar con arco y no
mentir
Los griegos por el contrario no sentían desprecio social por el engaño,
sino admiración. Así en el panteón olimpico -comenzando por el mismo
Zeus- los dioses eran redomados mentirosos. Los romanos de los tiempos de
la República, austeros y honestos sentían orgullo cíe que la veracidad fuera
una de sus condiciones distintivas frente a los griegos a quienes despreciaban
por mentirosos. Pero a medida que se fueron ilustrando sintieron mayor
seducción por el ingenio y asumieron con plenitud la Retórica. ambito en que
lo VEROSIMIL gana la partida a lo estrictamente VERDADERO.
Entre los griegos los heroes más apreciados eran astutos y atrevidos.
Ulises, uno de los favoritos~,fue preferido a Hector por la diosa Palas Atenea
por su inteligencia para el engaño. Diez años de guerra con Troya contados
por 1-lomero en la Ilíada son resueltos mediante la ingesiosa estratagema del
caballo de madera, por el que aún circula de refrán internacional:
«No te /ies de los griegos
y ¡ticnos si traen regalo »
Giorgio P Panini señala el celebre pasaje de la Odisea que permitió al
astuto Ulises salvar su vida y las de sus compañeros del Cíclope Polifemo
como uno de los paradigmas de la capacidad del lenguaje como elementos
superior de la especie humana. Veamos el relato del Libro IX de La Qisea,
teniendo en cuenta que en griego Ulises se diece «Odysseus>~ y la palabra
«nadie» se dice «Oytis» con cierta semejanza entre ambas:
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Polifemo bebe y dice:
- «Dame mas, sé bueno, y dime después tu nombre.»
Y Ulises continúa contando:
- «Asíilecia: y de nuevo le diii vino lwninoso;/ res veces le
escancuó, tres veces bebió, como loco.! Pero cuando el vino descendió
alrededor del corazón del Cidope,/ entonces yo le hablé con palabras de
rniel:/ «¡Cíclope! ¿preguntasmi nombre glorioso? Claro que/te lo dirá; ytú
dame el regalo dee bienvenida que me habías prometidoiMi nombre es
Nadie: Nadie me llaman/madre, padre y todos mis compañeros»t Así decía;
y rápido me respondió con corazón despiadado:!A Nadie me lo comerá el
último, después que a sus compañeros;! los otros Irán ames; éste será mi
regalode bienvenida» -
Sigue la borrachera, el sueño, el cegamiento dclúnico ojo del gigante,
y su grito espantoso que despierta a los otros Cíclopes en las demás cuevas:
-“Yoyendo el grito corrían en tropel, por aqulypor allá;!ye estando
en torno a la grutapreguntaban qué es lo que queria:/«¿Por qué, Fol<femo.
con tanto dolor has gritado! en la noche ambrosiaca, y nos hasdespertado?!
¿ Te roba alguien tus ovejas apesar tuyo! o te ¡nata alguien con lafuerza o el
engaño?»! Y desde el antro les respondía Polifemo, gallardo:! «Nadie,
amigos, me ¡nata con engañoy no con la Jkerza»!Y aquellos en respuesta a
palabras tanfugaces decían:!«Entonces, si nadie te hace dono y estés solo,!
del mal que manda el gran Zeus no hay salvación:! ruega a tu padre,
Poseidón soberano»./Asidúeron y sefueron: y ml corazón reía/de como
les había engañado el nombre y lafeliz ocurrencia “.
El prestigio de la astucia en la Grecia Clásica no solo contaba con la
tradición homérica. De hecho, el nacimiento de la sofística en las ciudades
griegas de Sicilia (Agrigento y Siracusa principalmente) fue trasplantado
~rontaniente al Agora de Atenas y desde allí en contraversia que sehalla en la
ase del pensamiento occidental los filósofos seenfrentaron con los sofistas.
Es muy probable que esta controversia teórica entre los «amantes de
la sabiduría» y los sofistas «amantes del convencimiento aparente», tan bien
reflejada en los Diálogos de Platon (en «Gorgias» principalmente) fuera
simultanca con un desarrollo práctico en el comercio y en la guerra de todas
las modalidades de la astucia. La expansión naval impulsada por la eficacia de
los intercambios mercantiles en los extremos del mar entonces conocido y las
repetidas victorias contra los enemigos persas mucho mas poderosos, avalan
este convencimiento.
De hecho, como recuerda Abraham Moles la criptografía es el
antecedente inmediato por el que se llegó a formular la Teoría de la
Información. Y es una palabra en sus dos partes griega:
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Kryptos= secreto ~Graphos=escritura
Es el análisis del mecanismo cifrador/descifrador -y esta vez la palabra
Cifra es hebrea í:Saphar=numerar~ el que lleva a Claude a descomponer los
elementos del proceso y formular la Teoría Matemática de la Información
segun esquema del propio Shannon:
El mensaje CIFRADO permuta o sustituye las letras de un texto por
otro alfabeto de caracteres, simbolos o números. El mensaje CODIFICADO
sustituye por una palabra a otra o varias palabras o incluso al mensaje
completo. El que conoce la CLAVE de un mensaje cifrado con un lapiz y un
papel puede leerlo. Con un mensaje codificado aunque se conozca la CLAVE
hace falta el LIBRO o DICCIONARIO -a veces muy voluminoso- para
descifrar el mensaje y aplicar su CODIGO.
Las primeras noticias ciertas sobre este arte de comunicar en clave
la tenemos -corno no podía ser menos- entre los griegos, que inventaron la
trasposición, según la cual las letras cíe un mensaje se reorganizan en un







0Clave Origen de la clave
Esquema del dispositivo ~riptográfico entre
el emisor del mensaje, el receptor y el enemigo.
Criptograma
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Herodoto cuenta que «Cuando Jeijes plancó invadir Grecia, un griego
llamado Demoratus, refugiado en la corte del rey de Susa, avisó a sus
compatriotas de Lacedemonia por medio de un mensaje trazado sobre tablillas
cíe madera cubiertas con cera. Al principio no se veía nada en ellas, pero fue
Gorgo, la esposa del rey Leónidas, la que descubrió la estratagema».
El relato de John Laffin en su delicioso libro «Codigos y Ciñas» (13)
muestra de manera expresiva cómo los avances de la criptografía, al igual que
los de tantas otras ramas del saber experto del hombre, son fruto en
primerísimo lugar de la pura necesidad, y después, del aprendizaje del
ingenio que sigue al fracaso. (Sobre este punto deberemos de volver).
Siguiendo con la historia entre los griegos y los persas diremos que
un embajador griego en Persia solía afeitar la cabeza de un esclavo bajo el
pretexto cte curarle una enfermedad o como castigo. Después le tatuaba un
mensaje sobre la piel, dejaba que le creciera el pelo y lo enviaba a su ciudad
en Grecia «a que viera un médico», El mismo procedimiento de enfermar
esclavos mediante drogas y tatuarle un mensaje en alguna parte no visible del
cuerpo —axilas, entrepierna etc— y enviarles a ser curado por alguna persona en
concreto era asimismo usual. La mayoría de las veces, por si acaso, el
mensaje se enviaba cifrado.
El sistema,algo primario, era lento, pero seguro. Al correr de los años
-según cuenta Laffin- los agentes con mas prisa enviaron sus mensajes
escondidos en el forro de los abrigos, en pelucas falsas, anillos y joyas,
interior de zapatos con tacones huecos etc,
La reconstrucción de cómo pudieron ser aquellas practicas debe
ampliarse a juzgar por la multiplicidad de formas que nos han llegado en
ámbitos de producción cotidiana (en el ámbito de la alfarería o de los juguetes
de barro para niños, como puede verse en el museo de la Stoa de Atalos y en
el Keramikos junto al Agora en Atenas, o en las pinturas de las colecciones
clásicas de alfarería roja y negra del Museo Arqueológico Nacional de
España, el Louvre, el Museo Británico o el Museo de Villa Giulia en Roma).
Pero incluso esta ampliación debe resultar muy probablemente
insuficiente si tenemos en cuenta lo mucho que sabían nuestros antepasados
en aquellos dominios que en épocas remotas les eran familiares por estar de
manera natural a su alcance. Una memorable prueba de ello es el
descubrimiento en la frontera italo—austríaca del cadáver muy conservado en el
hielo de un hombre muerto hace cinco mil y que en su indumentaria (ropas,
capa, cíngulo, abarcas, etc) combinaba con gran sabiduría (dureza,
elasticidad, impermeabilidad, etc) materia procedente de. un total de 29
especies arbóreas (14).
Desde los tiempos mas remotos, los lenguajes cifrados se han basado
en dos principios fundamentales: la trasposición y la sustitución.
Las ciñas por trasposición, explica Laffin, se forman combinando
elementos que entran en el mensaje, y casi todos hemos probado las
modalidades sencillas de escribir nuestros nombres al reves: ROMA=AMOR
JOSE=ESOJ, MANUEL=LEONAM. ET EREV A SAL ORTAUC=TE
VEDE A LAS CUATRO. Estos son ejemplos de trasposiciones sencillas.
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Las letras, números o series son permutables de muchas maneras
diferentes. El verbo SOY, por ejemplo chi seis posibles formas:
SOY,SYO,OYS,OSY,YSO,YOS.
Si enmabrgo, las posibilidades de un apellido vasco como el del
subdirector dcl CEU, incluso sin contar el espacio:
SOY ALDAMIZECI—EVARRIA
con sus veinte letras en total podría escribirse de
2.432.902.007.246.400.OOO maneras diferentes, lo que nos
costaría de comprobar -gastando un segundo en cada modificación, la friolera
de
75.CCO.OOO.OCO de anos.
La diferencia entre una sencilla comunicación construida entre
EMISOR y RECEPTOR de común acuerdo y aquella que supone asegurar su
carácter SECRETO frente a receptores indeseados abre un abismo de
posibilidades.
Ello permite también comprender que los procesos de simplificación
de los MENSAJES tienen un fundamento muy espontáneo y que están en
función del mantenimiento o perdida de su contenido final. Así de
«Natividad» queda la palabra «Navidad» porque siendo esta más económica
en sílabas no implica perdida alguna de contenido. (En un colectivo sin
apellidos coincidentes la tendencia a sincopar el apellido resulta del todo
natural, llamarle «el alda», en este caso.)
Otra vía sencilla para el cifrado de mensajes es la sustitución de letras
no la perinuta.
Julio Cesar que como estratega comprendió bien el valor de la
información -y en las anotaciones marginales a sus libros bien que se clió
cuenta Napoleón Bonaparte— inventó una forma sencilla cíe sustitución
consistente en cambiar cada letra (le una palabra por la que ocupa tres puestos
mas atrás en el aifabeto, así:
ALBA JACTA EST resulta:
DOHD MDFXM I-iVX
Pero, el propio Julio Cesar sufrió el síndrome universal del espionaje,
que es el de la desconfianza. Y como en algún momento había compartido
con Cicerón su sistema tuvo que abandonarlo cuando empezó a no fiarse.
Marco Tulio Cicerón es un personaje muy sugestivo para el estudio cíe
las diversas facetas que implica el discurso y la acción pública. Por una lado
fue una de las glorias de la Retorica de todos los tiempos -del Ars Bene
Dicendi- por su elocuencia en el Senado.
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A la vez, como vimos al mencionar las «ACTA DIURNAE»,y las
«Fabulae et rumores» tenía una actitud muy contemporánea de lo que
diríamos fundamentos de lo periodístico: el «gathering» o recolección de
noticias y su «gatekeeping» o selección.
Pero esa actitud perspicaz iba mucho más allá, en su interés
por dominar la «META-COMUNICACION», o los que he dado en
denominar «Paramensajes Informativos». Para progresar en las técnicas de la
época -y aventajar lo que había aprendido de Julio Cesar- encargó al más
hábil de sus escribas -el esclavo Tyro- un sistema de escritura por sustitución
de letras (y por síncope incluso de palabras muy repetidas como
EMPERADOR, AUGUSTO o REPUBLICA). De ello resaltó la llamada
«escritura tironiana» muy semejante a la taquigrafía contemporánea de la que
es precedente y que le valió al esclavo su libertad,
John Laffin cuenta también la historia de otros precedentes
memorables de la conversión de un MENSAJE en SECRETO, y las apuradas
circunstancias en que los sistemas han demostrado su fiabilidad.
Tal es el caso de Lysandro cíe Esparta que en el año 405 a C, después
de haber derrotado a los atenienses, se debatía en la duda de si atacar a Persia
o sufrir su
ataque. Lysandro -cuenta Laffin sin citar la fuente- paseaba nervioso por el
jardín de su palacio atenazado por las dudas de que aliados serían leales y
cuales traidores mientras llega a sus oídos el clamor de la multitud que en el
exterior de sus muros le vitoreaba. De pronto unos soldados le presentaron a
un andrajoso individuo, exhausto, macilento, manchado de polvo y sangre
que reclamaba ser conducido hasta él.
->1-le viajado desde lejos y arrostrado peligros» comenzó a decir el
hombre. «Soy el único deque ha conseguido llegar de los cinco que
salimos...»
- «!=Silencio!» dijo Lysandro y ordenó a los soldados que
abandonasen el jardfn. Elabía llegado lo que tanto había esperado. La
respuesta a sus inquietudes. «!Dame tu cinturón!» dijo y el hombre le entregó
su cíngulo de cuero que tenía en uno de los bordes unas como letras del todo
incomprensibles.
Lysando ensartó un extremo del cinturón y comenzó a enrollado
cuidadosamente en torno al mango de un a modo de báculo y las
incomprensibles letías al coincidir en una linea horizontal le dieron la clave:
Pharnabazus un persa teóricamente aliado había dado muerte al mejor
amigo de Lysandro y estaba movilizando una entente contra Esparta. Al cabo
de solo tinas horas las naves espartanas ya estaban en ruta para enfrentarse a
la escuadra persa librándose un combate cuya victoria supuso el final de la
última tentativa de los persas por abatirse sobre Occidente. El inundo daba
vuelta a una de sus grandes páginas de la historia universal.
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Shakespeare, Francis Bacon y tantos otros grandes ingenios del
pensamiento o de las letras están vinculados a la historia de la criptografía y
han disfrutado tratando de probar su ingenio proponiendo sistemas para una
«cifra perfecta» de mensajes. La lápida de Shakespeare contiene tina
inscripción que resulta interpretable de manera codificada. Y la polémica al
respecto fue tan enconada (decían que Bacon podía haber sido el autor de las
obras de Shakespeare) que un criptógrafo con sentido del humor dijo que
seguramente también uno de los dos habría escrito la Biblia, porque en el
Salmo 46 -traducción inglesa- casualmente la palabra número 46, empezando
por su principio dice «shake» y la palabra 46 empezando por su final dice
«speare», con que alguno de los dos habría querido escribir Shakespeare en
clave 46.
He ahí la presencia de otro elemento-pesadilla para el espionaje
mundial y pata el arte de la descodificacion o interpretación de señales: la
casualidad.
Sin embargo, las limitaciones del sistema no han impedido ni su
desarrollo teórico en el campo del ingenio ni su aplicación practica
principalmente con fines militares hasta el día de hoy.
La campaña de Africa en la II Gurerra Mundial conoció episodios hoy
universalmente conocidos como el descubrimiento del sistema de espionaje
alemán que sirvió en Tobruk y Marsamatruk - «La clave está en Rebeca» dio
nombre al film sobre este asunto- pero que resultó neutralizado antes de la
batalla de El Alernein, dando la vuelta al duelo africano entre Rommel y
Montgomery.
El 1944, el almirante Canaris, Jefe de los servicios secretos del III
Reich tuvo a través del Teniente Coronel I-Ielmuth Meyer la posibilidad de
abortar el desembarco de Normandía. Este competente oficial se había
especializado en la interpretación de mensajes aliados para la resistencia
francesa.
El 1 de junio de 1944 al acabar las noticias de las nueve de la noche la
BBC dijo como de costumbre «Escuchen ahora unos mensajes personales» y
a continuación leyó las siguientes palabras con las que comienza un poema de
Verlaine:
* «Les sangíots longs cies violias de 1 ‘automme»
El sargento que registró el mensaje -y como todos los hombres del equipo era
criptógrafo- corrió hacia Meyer quien exclamó:
~<Laprimera parte del mensaje del día D ha llegado» son estos largos
sollozos de los violines en otoño.
Todos ellos eran conscientes de la importancia de la situación.
Descodificado el mensaje correspondía a lo que los espías habían facilitado a
Canaris y le seguiría el segundo verso cuarenta y ocho horas antes del
desembarco: «Hieren mi corazón con una languidez monótona»
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Entre el primer y el segundo mensaje los hombres de Meyer pudieron
descifrar otras dos ordenes a la resistencia francesa «Hace calor en Suez» que
significaba «saboteen trenes y lineas de ferrocarril» y «los dados están en la
mesa» que significaba cortar lineas telefónicas y telegráficas.
A las diez y cuarto del día 5 de junio los hombres de Meyer
escucharon la voz impersonal del locutor de la BBC
~<Blessentmon cocur d’une langucur nwno tone»
Fue -dice Laffin- el momento más emocionante para los criptografos
profesionales de uno y otro lado. Pero la confianza del alto mando no siempre
se corresponde con la competencia de los buenos profesionales y el 6 de junio
comenzaba con todo el efecto sorpresa sobre las playas de Normandia el
mayor despliegue bélico desembarcado en todos los tiempos
Uno de los dramas individuales más significativos de la historia de la
criptografía, que sirve al propio tiempo para comprender como funciona el
sistema de frecuencias, es el del Caballero René de Roban jefe de la
ciudadela de Quilleboeuf en la zona fronteriza durante la guerra franco-
holandesa que presumía de de ser el más experto descifrador de mensajes
cifrados de su tiempo.
En 1674 los holandeses sabían que podían comprar al Caballero
Rohan y le ofrecieron una buena suma por rendir la ciudad, pero el se resitió
pidiendo mayor precio. Por fin llegaron a un entendimiento y Roban envió a
su ayudante Traumont, traidor también, a recoger el pago.
A su vuelta -dice Laffin- el Servicio secreto francés, que no era tan
ineficaz como Rohan había creido capturó a los dos hombres y los encerró en
celdas separadas.
Consciente (le que si confesaba su muerte era segura, negó siempre en
los interrogatorios sabiendo que el único que podía probarlo era Traumont,
dluien sin ducía iba a ser torturado,
Roban, a los pocos días recibió un paquete de ropa que le
enviaban sus amigos y él estaba seguro que de alguna forma habría en el un
mensaje de esperanza o un plan de huida. Efectivamente en la manga de una
camisa encontró escrito:
MG EULHXCCLGU GHJ YXUJ LM CT ULGC ALJ
El que presumiera de ser el mejor criptógrafo de Francia tenía ahora
ante sí el MENSAJE cíe su vida. Rohan se desesperó tratando de dar todas las
versiones posibles a las letras para poder salvarse. Pero cada uno de los miles
o millones de combinaciones le resultaban tan incompren~ibles como la
primera. Pasó la noche en vela y cuando le sacaron de la celda para llevarlo
ante los jueces Rohan no había resuelto el mensaje. Completamente vencido
por el esfuerzo, Rohan confesó su culpa y unas horas después fue ahorcado,
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Sus amigos quedaron estupefactos con su confesión y ejecución. Le
habían enviado un mens~¡e diciéndole que Traumont no había confesado, y
que él estaba ya por completo a salvo.
Lo que sus amigos esperaban que hiciera es que Rohan contara las
letras del mensaje para descubrir su frecuencia y al ver que
* C o G o H = E porque se repiten cuatro veces cada una de ellas y,
por tanto, alguna tenía que ser la E que es la letra más repetida en francés.
El segundo paso lógico que esperaban es que por la brevedad de la
primera y cuarta palabra la E en el lugar de la O daba un artículo y un verbo,
los mas frecuentes de la lengua francesa y además la H como correspondencia
de la consonante mas frecuente 5 lo que permite enseguida leer:
* LE!! 5 __ E _ IIESTII II
LI! II E II T
La otra palabra de dos letras con L es «IL» y eso da dos
terminaciones comunes ~<[ER»para la segunda palabra y la «IT» para la
última:
* LE!! IS _ IERIIESTII ___ TI!
IL// II lE /1 IT
Muy probablemente la penúltima palabra «_ LE _» con el diptongo tan
frecuente sea RíEN «nada», si probamos la hipótesis de estas dos lenguas
sale:
~‘ LE!! _ RIS _ NNIER II EST II __R iL /1 N _ II RIEN II _ IT
Ya casi cantan las palabras más elocuentes
«LE PRISIONNIER EST MORT» «IL NA RIEN DIT».
Traumont que había sido incapaz de ser fiel a su patria había muerto
por lealtad a su amigo y Rohan que se había jactado del más listo de los
criptógrafos, murió como un imbécil a los ojos de los amigos que había
intentado salvarle.
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T. XXX. MENSAJE Y PARAMENSAJE EL RUMOR
RUMOR es PARÁMENSAJE: a nuestros efectos,podemos decir,
incluso, que es el arquetipo de paramensaje, en el sentido que pretendemos
lograr una expresión certera y diferenciable.
Ya en nuestro anterior estudio sobre la etapa de la Dictadura
(l)dábamos una definición que cabe meter entre estos dos polos:
* RUMOR es ruido sordo y continuado cuya fuente
no se ve.
‘k RUMOR es la sombra de la noticia.
Mientras NOTICIA=Hecho importante-s-Precisión+Fuente
RUMOR= Hecho importante+Arnbiguedad+Sombra
y ambos fenómenos de la opinión pública comparten su validez o calidad de
mensajes cte comunicación, y resultan evaluables bajo la misma medida,
según vimos en Luhman(2),
El INTERES de la noticia dura tanto como esta dure en la boca de las
gentes.
El INTERES del rumor dura tanto como este dure en la boca de las
gentes.
La proximidad de esas dos realidades es tal que, como entonces
decíamos los rumores pueden ser fácilmente confundidos con las noticias no
confirmadas, con las falsas o con las especies y los bulos.
Sin embargo, el rumor no es una «noticia de mala calidad» del mismo
modo que la sombra cíe una nube no es una «nube de mala calidad» por
difusa que esta sea. Es conceptualmente otra cosa.
Y porello la aplicación de un concepto diferenciador: NOTICIA es a
Mensaje lo que RUMOR a Paramensaje. Pero no en el sentido de la palabra
modernamente inventada y muy difundida en la actualidad de la
«Parapsicología» respecto a la «Psicología», que me parece precisamente lo
más arriesgado del uso de la expresión «Paramensaje» ya que convidaría
análogamente a los atrevimientos que muchos indocumentados científicos
para erigirse en pontífices bajo dicho palio.
Empleamos el sufijo «para» en el sentido estricto con que otras
ciencias emplean la preposición griega «PARA» y que significa «al lado»,
«respecto a» denotando a la vez cercanía, paralelismo y comparacion.
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El sentido es sumamente preciso y válido para el mundo de la
comunicación social y la opinión pública, pues como vimos en Alejandro
Muñoz Alonso (3) la
DOXA es la Opinión como la
PARADOXA es la paradoja o aserción falsa, que se presenta
con apariencias de verdadera y por eso equivale también a lo que está fuera
del común sentir de los hombres.
La misma palabra PARALELOILA es de directa estirpe griega
«para»=al lado, «allelon»=uno de otro, como lo son PARAMETRO= al lado
de la medida, lo constante o no medible; PARAFRASIS (para phrazein= al
lado de lo dicho, de la frase) = explicación o aclaración de un texto;
PARAMNESIA (para=a un lado, mnésis=memoria) = perturbación de la
memoria con ilusiones paralelas en el recuerdo; PARAPLEXIA (para=a un
lado y plessein= herir, golpear, parar)= parálisis lateral; o en otros campos
del derecho o la ciencia, corno PARAFERNALES (para=a un lado y phérne=
dote) =bienes que lleva la mujer al matrimonio fuera de la dote, o PARASITO
(para= al lado y sitos= comida) y qt¡e se aplica a los animales o vegetales que
se alimentan y crecen con el jugo y sustancia de otros a cuyo lado viven.
No resulta, pues, impropio ni superficial, asignar la condición de
PARAMENSAJE a lo que de forma característica como el RUMOR, vemos
que surge al lado del mensaje y con él viaja y funciona por el sistema de
opinión sin ser de hecho una misma cosa, aunque, a veces, como los
parásitos, se alimente del jugo y la sustancia de las creencias y noticias, a
cuyo lado vive.
En un libro que se ha vuelto clásico sobre la materia, Jean-Noei
Kapferer (4), dice que es el medio de difusión más antiguo del mundo. Una
voz cuya procedencia se desconoce, que vuela, rastrea, serpentea, se incuba y
corre. Algunas veces cobra amplitud y puede llegar al paroxismo, luego se
precipita en pequeñas chispas y termina apagándose hasta caer, la mayoría de
las veces en el silencio.
El rumor tiene muchos parientes pobres como el cotilleo, los chismes
o el comadreo. Parafraseando a Mark Twain podríamos decir que:
~ El rumor alcanza a dar la vuelta al mundo mientras la nota
oficial aún se está poniendo el otro zapato.
Quizás al igual que la CIFRA y el MENSAJE SECRETO, el rumor
tuvo su gran desarrollo como realidad empírica que había que controlar y
manejar, en las grandes guerras del presente siglo. Particularmente en la
Segunda Guerra mundial que al desarrollarse en términos de ocupación
militar de paises enteros y sin la tradicional división de espacios bélicos entre
frente y retaguardia como lo fue antaño, convirtió el control de las
poblaciones y de sus estados de ánimo y de opinión en uno de los capítulos
esenciales del fenómeno globalizador de la guerra.
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En el invierno dc 1946-47 Allport y Postman publicaron su primer
estudio «An Análysis of Rumor»(5), sobre la forma en que los rumores
evolucionan, modificándose con su propia circulación. Son célebres algunos
trabajos experimentales en el que se simularon incidentes en el metro que
luego eran relatados por los testigos a terceros y estos a su vez a otros etc en
varias cadenas al término de las cuales se comparaba el mensaje final. En
función del tipo de público colocado en cada cadena de trasmisión el mensaje
evolucionaba. Así un rasgo característico era el salto de la navaja que un
atildado ciudadano blanco mostraba bajo su entreabierta chaqueta, al cinturón
de ten negro vestido con muno y algo grasiento.
Este tipo de muestras, aún siendo muy diferentes a los estados de
ánimo de situaciones bélicas -pánicos, ansiedades de espera, desconfianza,
etc— mostraron algunos aspectos básicos como:
* La ley de REDUCCION o debilitamiento por la cual el
rumor va perdiendo detalles al pasar de individuo a individuo si no hay
realimentación. La máxima perdida se registra en los primeros pasos cuando
mayor cantidad cíe datos se trasmiten.
* La ley de ACENTUACION, según la que mientras muchos
detalles se pierden otros se hacen más relevantes estructurando el mensaje a
su alrededlor (como la navaja en la reyerta simulada)
* La ley de ASIMILACION, según la cual los detalles se
reorganizan y modifican de modo que hagan congruente la idea dominante, o
los prejuicios, expectativas, sentimientos intereses y temores,
Resalta Kapferer(6) que el rumor se vuelve molesto porque su
mensaje puede tener fundamento. Se cree en ellos precisamente porque a
menudo son verdaderos y en cuanto a su aceptación por el público y la
destreza que requiere su dominio nuevamente nos situan en los dominios de
la RETORICA en que se imponen las flexiones dic los VEROSIMIL o creíble
por encima de la VERDADERO qtee nc está al alcance verificar.
La dlistorsión a que puede llevar lo que en cada circunstancia «la
opinión pública es capaz de creerse» es tan enorme que Joseph Goebbels, el
responsable de propaganda del III Reich (7) mantenía la convicción de que
cualquier mentira podía hacerse pasar por cierta siempre que se repitiera con
el griterío y tenacidad que fuera menester
Allpot y Postman aportaron ejemplos descriptivos del mecanismo de
la distorsión como el célebre «rumor de las campanas dc Amberes» que
reproducimos tal como lo resume José Luís Sangrador (8)
• El rumor surgió con motivo de la caída de la ciudad belga de
Amberes en manos cíe los alemanes en 1914:
• Kbinische Zeitu.ng (periódico alemán, de Colonia):”AI conocerse
la noticia de la caída de Amberes, fueron echadas las campanas
al vuelo” (en Alemania).
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• Le Matin: Según el Kdlnische Zeitung, el clero cíe
Amberes fue obligado a echar al vuelo las campanas de las
iglesias al ser conquistada la ciudad,”
• Tlze limes: “Según lo que Le Matin ha sabido de Colonia,
los curas l)elgas que se negaroil a tocar las campanas de sus
iglesias el día de la torna de Amberes, han sido expulsados de
sus parroquias.”
• Corriere della 8cm: “Según una información recibida por
Tite ‘limes desde Colonia, vía París, los curas que se negaron
a tocar las campanas de sus iglesias para festejar la toma de
Amberes han sido sentenciados a trabajos forzados.”
• LeMatin: “según una información del Corriere della Sera
recibida de Colonia, vía Londres, se confirma que los bárbaros
conquistadores de Amberes castigaron a los desdichados
religiosos belgas por su heréica negativa a tocar las campanas
de sus iglesias, colgándolos cabeza ahajo de las campanas, a
modo de badajos.”
* Como se ve, la noticia inicial era muy simple: las campanas de las
iglesias alemanas repican al conocerse la conquista de Amberes. Sin
embargo, (ley de la asimilación) tal hecho se asimela a la hostilidad existente
en Europa contra los alemanes , y a la expectativa de que éstos cometen todio
tipo de atrocidades . Así, a partir de la información de Le Matin , se produce
un cambio de localización: las campanas alemanas pasan a ser las campanas
de Amberes. Al ubicar la acción en la ciudad conquistada, se da pie a situar
también allí las felonías germánicas (que, si la acción hubiera permanecido
situada en Alemania, no podrían babee aparecido en el rumor): la hostilidad
antigermánica exigía un lugar en donde los alemanes pudieran haberse
comportado así... Se produce también una acentuación: los clérigos sufren
penas en progresivo aumento: primero se les echa de las parroquias, luego se
les condena a trabajos forzados, y finalmente, se les utiliza como badajos...
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Otro de los pioneros en el estudio de esta materia, R Knapp (9),
propone para luchar contra los rumores:
- Mantener la confianza en los medios oficiales, porque ofrecen
información completa y exacta sobre los asuntos.
- Mantener la fe en los dirigentes, extinguiendo las sospechas
que son el caldo de cultivo de los rumores. (En la guerra la confianza es toda
para el Gobierno que será el único capaz de dar solución a los problemas de la
guerra y de la crisis).
- Ante acontecimientos importantes, difundir cuanto antes el máximo
de informaciones, porque los rumores nacen de los interrogantes que la gente
se formulan espontáneamente.
- Eliminar los focos de ignorancia, asegurándose que no se quedan
zonas cíe la población sin la información adíecuada a los grandes asuntos.
- Mantener a la población protegida de la ociosidad porque esta es la
madre de muchas ociosas iniciativas o juegos en el campo del rumor,
La técnica del ~<desmentido directo» frente al rumor es muy
problemática según Fito Bornaetxea (10) porque si el que lanzó el rumores
experto el desmentido lo tiene previsto y una «realimentacion» del rumor
conseguirá efectos mucho más devastadores, y si por ser novel se ve
contrarrestado rápidamente aprende a incorporar el desmentido como parte
del mecanismo.
«El rumor -dice Bornaetxea es la guerra de guerrillas de la
comunicación cíe masas; es la comunicación de lo incomunicado, pertenece al
orden de las impresiones y no puede ser intervenido desde la razón»
Para él existen tres tipos de rumores en la sociedad civil
contemporánea -exenta de situaciones bélicas- los optimistas los pesimistas y
los neutros en el sentido -estos últimos- de que tienen por objeto la mera
reconstrucción cíe la comunidad.
«El rumor que con más éxito se propaga en la sociedad actual -dice-
consiste en difundir que una persona querida (carismática) ha cometido un
acto malo mientras que el que más lleva a la incredulidad es decir que una
persona no querida (o estigmatizada) ha hecho algo bueno»
El rumor, según Bornaetxea, se halla en la base del mercado, de la
política y el sexo y de cuantos procesos funcionan suministrando estereotipos
de comprobación no controlable y que para mejorar su posición necesitan una
suerte dc «enemigo interior» contra el que el rumor va dirigido. Así, el papel
de las Secretarias y de las secretarias es guardar los secretos; pero para su
reforzamiento es necesaria la extensión del rumor: una salvaguardia destinada
a romper la presunta inocencia de los implicados en el proceso.
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La CALUMNIA, (latin «calutum»Ide «calvo»=engañar) como
imputación falsa hecha maliciosamente con la intención de causar daño,
precisa del RUMOR como medio de transporte, precisamente porque al
basarse en una FALSEDAD (en lo que se diferencia de la Injuria que tambien
pretende el daño pero que es agravio o ultraje que parte de algún fundamento)
imperiosamente tiene que ocultar su fuente o fundamento para que la
verificación no desbarate de inmediato su propósito. Es la Calumnia una de
las variantes cotidianas del RUMOR en el sentido apuntado por Bornaetxea, y
la hermanastra más perversa del «chisme», el «cotilleo» y el «comadreo»
mencionados por Kepferer como modalidades del RUMOR particular, de
grupo, no el de tipo político general que se produce ante la demanda social
colectiva de información (guerras, graves conflictos etc, que es el caso visto
en la etapa de la Dictadura).
Participa la CALUMNIA asimismo dle la característica efectividad del
RUMOR, y como él suele tener en su entraña el mecanismo de anulación
previsto para vencer los «desmentidos». De ahí la célebre frase castellana
«CALUMNIA, QUE ALGO QUEDA» que tan admirablemente estudia
Nestor Lujan, en su reciente libro «Cuento de Cuentos: origen y aventura dic
ciertas palabras y fiases proverbiales»( 11).
Esta frase que tradicionalmente era atribuida a Agustín Barón de
Beaumarchais en su obra «El Barbero de Sevilla» ha sido rastreada con
divertido espíritu de perdiguero inglés por Nestor Luján quien ha cultivado
durante 17 años desde la dirección de «História y Vida» esta dedicación.
De lo que dice Beaumarchais en el acto segundo de la escena octava
de «El Barbero de Sevilla» (en la edición de 1809 que emplea Nastor Luján)
podemos obtener buenas enseñanzas sobre la Calumnia y el Rumor. Esto es
lo que dice Bazile a Bartholo:
- «¿La calumnia, señor? No sabéis lo que desdeñais. 1-le visto a las
gentes más honradas abrumadas por ella. Podéis creer que la más torpe
malignidad, el más sencillo error, el cuento más absurdo se puede hacer creer
a los ociosos de una gran ciudad urdiendo con una calumnia: y entre nosotros
tenemos gentes que tienen verdaderamente una gran destreza para hacerlo.
Primero es un rumor ligero, a ras de suelo corno una golondrina antes de la
tempestad, ‘pianísimo’ murmura y se desliza corriendo como algo
emponzoñado. Tal boca lo recoge y ‘piano’, os lo susurra hábilmente al oído.
Ya está el mal hecho, ya germina, ya se desliza, ya marcha y ‘rinforzando’ de
boca en boca va de unos a otros: luego, súbitamente, sin saber cómo, veis
que la calumnia se endereza, silba, se hincha, crece a simple vista, entonces
se lanza, extiende su vuelo, vuelve a rastras, estalla y se convierte, glacias al
cielo, en un grito general, en un ‘crescendo’ público, es un ‘chorus’ universal
de oído y prescripción. ¿Quién resistiría la calumnia’?»
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Rossini en su versión operística de «El Barbero de Sevilla» traduce en
un aria para voz de bajo cómico:
* La calunazia e un venticceilo,




La expresión tan demoledora que se ha vuelto de uso comun
en castellano -»Calumnia, que algo queda»- y en francés -»Calornniez,
calomniez, u reste toujours quelque chose»- no nace, según demuestra Nestor
Luján, en el Barbero de Sevilla sino que de forma textual se encuentra en
Francis Bacon que en el libro «De dignitate et augmentis scentiarum» (1605)
como ‘Calumnia osadamente, siempre quedará alguna cosa’. Dice Nestor
Lujan que se ha entretenido minuciosamente en rastrear esta expresión por
considerarla indicio de la percepción social de que el rumor, [a murmuración
y la calumnia siempre son dañinos y pertinaces, que Francis Bacon -al que ya
vimos en su momento preocupado también por la codificación, el cifrado y el
secreto de los mensajes- no la escribió como idea propia sino como una frase
proverbial procedente quizás del adagio latino: ‘Calumniare est fortiter
aliquod aderevit’
En su «Introducción a la comunicación social actual», Gabriel Moreno
Plaza señala como característico del rumor el que cada uno die sus recinisores
funciona de hecho como el primero de ellos. Al ser por definición de fuente
desconocida y no atribuible, cualquiera que lo difunde, aún a cubierto de la
conocida expresión «lo se de buena fuente», dado que tal fuente nunca sera
verificada, actua por si mismo como primera fuente emisora.
«El referente del mensaje -dice- es algo imaginario que viene a llenar
una necesidad sentida cíe información, no adecuadamente satisfecha por otros
medios. El rumor no tiene estructura retroactiva, en esencia, aunque si
constituye tina especie de redundancia informativa socialmente hablando. La
distancia espacial entre los eslabones de la cadena suele ser mínima. En el
caso del chisme, generalmente se trata de los miembros de una comunidad o
grupo especialmente contiguos. En cuanto al tiempo se refiere, es necesaria la
mayor simultaneidad posible entre el rumor y el supuesto referente y no
acostumbra a tener larga duración, pues un nuevo ¡umor desplaza y sustituye
a otro anterior>~.( 12)
Coinciden las apreciaciones con lo que establecíamos en nuestro
estudio sobre la dictadura por lo que respecta al principio sustitutorio del
rumor sobre demanda insatisfecha de información, pero con la característica
de que este sucedáneo se torno intencional, se coloca mucho mas cerca de las
intenciones que de los hechos, puesto que aquellas no son verificables y estos
si.
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A esta cualidad de «no verificable» se refiere Jean-NoeI Kapferer
como principal ventaja del rumor en el arsenal de armamento de la vida
política; quien señala además siete campos característicos en los que se cultiva
y desarrolla el RUMOR POLITICO:
El primer tema -dice Kepferer (13)- es el de
~la mano oculta
la sociedad secreta que tira de los hilos del poder, una de las constante de la
fantasía política de los franceses. Durante mucho tiempo, el blanco de los de
los rumores eran los jesuitas que luego fueron sustituidos por otros chivos
expiatorios. En España principalmente el Opus Dei a quien dedico un libro
Ruedo Ibérico ba¡o el expresivo título de «La Santa Mafia» y que fue punto
cíe referencia para todo el tardío franquismo, como antes lo fuera la Masonería
para la etapa primoriverista. Un articulo publicado por Le Canard Enchainé
que llevaba por titulo «Quiere usted convertirse en masón» (14) causó un
gran revuelo en Francia donde el tema sigue vigente y en Italia, la
desarticulación de la Logia P2 y el suicidio de Roberto Calvi, presidente del
Banco Ambrosiano, estiraron hasta el presente la cantera masónica del rumor.
La Trilateral ha sido, en el mismo ámbito, una de las últimos motivos de esta
modalidad del rumor de la mano oculta (16).
El segundo tema de producción política, son los
* acuerdos secretos
en este campo el rumor no suele ser más extenso que la realidad, solo que por
su propia naturaleza los secretos bien guardados no se descubren y los
rumores tienen tantas posibilidades de acertar en su proyección como de
equivocarse. Las negociaciones de España con el entonces llamado Mercado
Común desde los tiempos del ministro Ullastres, las negociaciones para la
renovación del Concordato con la Santa Sede y sobre todos, las
negociaciones con los Estados Unidos para la renovación de las bases
militares norteamericanas en España fueron tres inagotables canteras para el
rumor político en la etapa final de la Dictadura según vimos en «La Política
española entre el Rumor y el Humor». Kepferer, por su parte, cita como
ejemplo paradigmático de este tipo de rumor el encuentro entre Francois
Mitterand y Valery Giscard d’Estaing en julio de 1964 como oportunidad
para acordar el «reparto» de las legislativas de 1966.




las tres «5», según las que León Blum poseía una vajilla de oro o Giscard
había recibido una fortuna en diamantes del presidente africano Bokassa (lo
que se comprobó después como cierto).
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La proyección de la sexualidad como campo del rumor varía muchos
de unos paises a otros en función del puritanismo imperante. La reputación de
homosexualidad es en la política española la más escabrosa, lo del tener
queridas o líos amorosos ascua desde la publicidad directa -coso de Miguel
Primo de Rivera, o de Alfonso Guerro con sus alternancias Pincho/Alma y
sus respectivas madres- a la acusación desmentida y luego confirmada caso
Profumo, caso Kennedy, caso Boyer-Preysler; y la confirmada y después
desmentida, caso de Ruíz Mateos con la esposa de un amigo, por el que han
sido condenados varias directores de periódico en sentencia del Tribunal
Supremo. Kepferer cita en este aportado los rumores de que el candidato
Pierre Prauvost había «dejado gorda una argelina» que contribuyeron a su
derrota en 1983. En este epígrafe habría que situar también el episodio más
significativo registrado en nuestro país desde la transición al nuevo régimen y
que tomó por blanco al propio Rey D Juan Carlos, como más adelante
veremos.
El terreno de la salud es objeto predilecto de los rumores en la política
francesa según Kepferer quien analiza con todo detalle el caso Pompidon de
quien durante un año se estuvo negando que sufría una terrible enfermedad de
la que acabó por morir, o la enfermedad de Reagan, Breznev, Andropov y en
general de los gerontócratas. Un intento de salir nl paso de esta dinámica lo
constituye el hecho de que en algunos paises las candidatos a la presidencia
tengan que presentar los resultados de una revisión médica como se presenta
también una declaración de bienes.
El sexto campo para el rumor político es
* el doble discurso
o que las intenciones de un determinado liber son precisamente las opuestas a
las que declara públicamente. El pacto Hitler/Stalin es uno de los ejemplos
más resonantes coma lo fueron también los declaraciones de Francia y España
respecto al no abandono de las colonias del norte de Africa.
El último de los campos favoritos del rumor
* las inmigrantes
o grupos marginales san una variante de los nimares de raza o procedencia,
que tantos estragos causaron en el mundo intelectual y científico por la
controversia sobre los que eran o nojadias. Los rumores en tomo a Dreyfuss
y su procesamiento que conmovió a Francia, el caso de Edagar Faure al que
decían se escondía de llamarse Lerman, o las especulaciones sobre Lee H
Oswald al que hicieron, cubano, comunista yjudio todo a la vez.
La evolución de la que llamamos el «paramensaje» delRUMOR, en la
política española, puede hacerse aceptando o no estas siete áreas del rumor
político que propone Kepferer, pero no es su tipología el principal resultado
que ofrece nuestro análisis, sino el cambio manifiesto que se ha producida en
el sistema de opinión a este respecto.
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El cotejo de las cronologías de ambos períodos la Dictadura -desde la
Ley Fraga a la primera enfermedad de Franco, 1966/74- y la Democracia -de
la caída de Suarez a la caída de Alfonso Guerra, 1981/91— presenta un cambio
de perfil muy acusado. Mientras que los medios significativos (periodistas,
clase política, gente habitualmente bien aformada) vivíamos en un caldo
constante de rumurología (en las redacciones se escribía con frecuencia para
que el lector «leyera entre líneas») el rumor ha desaparecido de la vida
ordinaria casi por completo. En la década democrática el fenómeno del rumor
se presenta en escasas ocasiones y siempre como cresta de acontecimientos
extraordinarios (inexplicable epidemia del síndrome toxico, secuestro de
Revilla etc) o cíe personajes extraordinarios (realeza etc).
El cambio cíe actitud respecto al tráfico del rumor en la vida política ha
sido de hecho tan intenso que no solo está formalmente proscrito en los libros
de estilo y en los códigos deontológicos (17) sino que incluso suscita el
rechazo por parte de la clase política en otros tiempos más crítica y
maledicente:
«la única noche del Rey que me interesa
es la del 23—F, las demás son suyas»
declaró muy expresivamente el ex-vocal del Consejo General del
Poder Judicial, Pablo Castellanos, activo militante del antifranquismo de
izquierdas y también ex-miembro relevante del PSOE, al ser preguntado
sobre los rumores cíue atribuían una aventura amorosa al Rey con la
ciudadana Marta Gayá.
«Pedirme que opine sobre la vida ajena es ya una intromisión en la
vida privada -añadió Castellanos— pero este es un país donde hay el suficiente
numero de cretinos que como carecen de vida propia les interesan las vidas
ajenas>~ (18)
En la Democracia, fiarse del rumor o jactarse de él ya no está bien
visto. En el régimen de Franco el discurso político oficial había mantenido su
propia coherencia con independencia del rumbo que tomaban particularmente
las preferencias cíe los españoles y ese divorcio entre España oficial/España
real hizo que el paroxismo de la rumurología se alcanzase precisamente en el
desenlace del cufemisticamente llamado «trámite sucesorio»
Como describí en el volumen correspondiente de «La Historia
Universal del Siglo XX» (19): Se trataba del fin de una era, aunque pareciese
tan solo un paréntesis. El régimen, basado en unos principios permanentes e
inalterables y construido con una complicada arquitectura interior, había
sufrido en los últimos años tal inflexión sobre sí mismo, que la experiencia
para el general debió ser abrumadora.
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Resulta patética en este sentido la última comparecencia pública de
Franco. Fue cli de octubre de 1975 en la Plaza de Oriente, -tras los últimos
fusilamientos del régimen que movieron una airada protesta internacional-
cuando con su vocecilla característica, más quebrada si cabe por la edad dijo:
«Todo lo que en España y en Europa s’armao (sic) obedece a una
conspiración masónica-izquierdista de la clase política, en contubernio con la
subversión comunista-terrorista en lo social que si a nosotros nos honra, a
ellos les envilece».
En ese «todo lo que s’armao» -decía yo al describirel fin del régimen-
se englobaba un cúmulo de contrariedades que hacían muy negro el horizonte
del franquismo de los últimos años: el terrorismo asesinó al mismísimo
Cancro Blanco que tenía que ser el ingeniero de la sucesión, y seguía
golpeando. Las ejecuciones del 27 de septiembre provocaron la protesta de
toda Europa, la retirada de embajadores -otra vez como en 1945- y la ruptura
de negociaciones con el Mercado Común. En Portugal había caído el
Salazarismo con estrépito y la embajada española fue arrasada, el separatismo
recrecía, los comunistas estaban al frente de la Junta Democrática, con la
Iglesia había dificultades antes nunca conocidas, A Don Juan, hostil, se le
había prohibido pisar suelo español.Y por si algo faltaba, Hassan había
puesto en marcha a trescientos mil indigentes marroquíes dispuestos a la
matanza con tal de ocupar el Sahara españoi. El «todo está atado y bien
atado» de la propaganda oficial resultaban imposibles de creer.
Los rumores en todas esas vertientes saltaban de los mentideros a las
redacciones y retornaban a su origen reconfigurándose en cada uno de sus
saltos. Y aún faltaba el rumor principal: !=FRANCOESTA ENFERMO!
La legendaria sobriedad de Franco y su buena salud habían sido
durante décadas tema explicito del NoDo, noticiario semanal cinematográfico,
cuya penetración aún está en la mente y el recuerdo de muchos españoles.
Incluso el «ensayo general» de 1974 estaba ya amortizado, y sobre ello se
había producido toda una leyenda.
El escritor Dionisio Ridruejo, a quien entrevisté pocas jornadas antes
de su muerte me manifestó, consciente de su situación, que le parecía
increíble después de tanto tiempo esperando el final del Dictador tener que
dejar este mundo antes que él.
En Madrid se contaba el chiste en ese sentido de una persona que
todas las mañanas compraba en el kiosco el ABC y que sin abrido lo devolvía
al vendedor, quien intrigado por tan insólita costumbre pregunta:
-Oiga:¿le importaría decirme por qué compra todos los días el ABC,
si después no va a leedo?
-- Es que busco una esquela.
-Pero buen hombre, si las esquelas no vienen en portada.
-- La que yo espero sí.
Fue el sábado dia 18 de octubre de 1975 cuando Federico Ysart
publicó en el Nuevo Diario que «según se rumorea en todas las redacciones,
Franco está enfermo».1 814 ______
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El martes dia 21 la Casa Civil se vio forzada a reconocer que el
proceso gripal del Caudillo se había complicado con una insuficiencia
coronaria.
Lo que estaba pasando por debajo de la marejada de rumores era
tremendo y se quiso tener al margen del público conocimiento.
Ante el estado de salud del general, su médico, el Doctor Pozuelo se
negó a que presidiera el Consejo de Ministros del viernes dia 17 de octubre,
-Excelencia -le dijo- si preside el Consejo pone en peligro su vida.
-- Hay cosas más importantes que la vida, respondió Franco
lacónicamente.
Como ya le conocían el carácter, los médicos Vicente Pozuelo y el
yernisimo Martínez Bordiu le pidieron que por lo menos se dejara colocar un
diminuto transmisor en el pecho para seguir desde en unos monitores
colocados ex profeso en la sala adjunta a la del Consejo, las evoluciones, para
intervenir de inmediato si se presentaba cl infarto.
Pocos minutos antes de que terminara la reunión y mientras informaba
de la crítica situación de Africa por la marcha verde el transmisor de Franco
registró un «shock» tras el que en pocos momentos las constantes se
normalizaron.
El ministro de Información y Turismo, León Herrera Esteban, que no
había participado en el Consejo de Ministros aquel viernes por estar a su vez
aquejado de un cólico de riñón, comprendió algunos días después que el
silenciar la situación se volvería imposible y decidió colocar su política en el
extremo contrario. Información al minuto de cuanto dijese ~<elequipo
médico» y lo que ocurrió en una de las agonías más largas y crueles jamás
trasmitida al público, fue que el mundo entero se matriculó en un curso
intensivo de medicina para las postrimerías.
El 26 de octubre Franco atraviesa una situación critica de edema
pulmonar y su corazón llega a detenerse por unos segundos pero supera la
crisis. El martes 28 los médicos diagnostican erróneamente una trombosis
venoso-sentérica. Se piensa que ya solo cabe el milagro y el arzobispo
Cantero Cuadrado lleva a Franco -que ya tiene la reliquia del brazo de Santa
Teresa- el manto de la Virgen del Pilar cíe Zaragoza. El 30 se produce el relevo
en la jefatura del Estado -esta vez sería definitiva-.
El 3 de noviembre varias úlceras provocan una masiva hemorragia por
boca, ano y nariz, que obliga a una primera operación de urgencia en un
quirófano improvisado en el Palacio de El Pardo. Ya para entonces los
rumores no se refieren tanto al cuadro clínico del enfermo sino al cuadro
médico que le atiende y al entorno familiar y de gobierno. Los restaurantes
del lugar -que no son pocos y algunos son de toda la época ramosos- se han
convertido en redacciones improvisadas donde una nube de fotografos y
corresponsales del mundo entero combate cl frfo y la tardanza.
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Allí se celebraban las mejorías como otros celebraban el
empeoramiento del ilustre enfermo, allí el diario Pueblo pretendió «comprar»
el uso del teléfono para impedir la labor informativa de sus competidores y
allí se convirtió en tradición festiva el momento de cada día en que se hacía el
pedido a los proveedores.
- Dobla pedido dc carne y pedido de ~<ínarquesitas»(celebre
pastelito de El Pardo, y no es burla) porque se agrava otra vez.
Allí se rezaron innumerables rosarios colectivos y puyados y
se dijeron muy gruesas palabras contra el moribundo en baja y en alta voz. Se
vivió tensión ininterrumpida sobre una resultante en la que al final siempre
prevalecio cl ¡espeto.
Y allí, frente al mencionado restaurante, apareció a los pocos
días del suceso final una de las primeras pintadas, fiel reflejo de la respuesta —
vía humor— (le un pueblo, o de alguno de sus individuos:
- FRANCO VUELVE, AUNQUE SEA DE CABO!
El viernes 7 cíe noviembre, la aparición de once nuevas úlceras
fuerza cl traslado del enfermo hasta la Ciudad Sanitaria La Paz donde el
doctor 1-lidalgo Huertas realiza una segunda operación seccionúndole parte del
estómago. Una semana después, el viernes 14, una peritonitis muy grave
obliga a una tercera operación en la que ya las suturas ni siquiera prenden, el
paciente sale en situación prácticamente irreversible.
La saturación informativa cíe los partes del equipo médico
difundidos por el ministro de Información y Turismo, los movimientos del
Marqués de Villaverde en torno a la custodia de su suegro y la propia
resistencia física del general todavía prolongaron durante cinco días más la
asombrosa agonía y el clima de incertidumbre y rumor en la vida del país.
Los libios cíe memorias (le diversos componentes de cada uno
de los «equipos médicos» y sobre todo el asombroso comercio de las
fotografías que del General entubado y moribundo hizo la revista Interviú, y
que en su origen no pudieron ser obtenidas sino por el más directo cíe sus
parientes y cuidadores, confirmaron después cómo el rumor es casi siempre
ese:
ruido sordo y continuado cuya fuente no vemos
~pero que, de hecho, «suena porque agua lleva»
El 20 de noviembre, a las 4.40 de la madrugada, es decir el
mismo dia y casi hora en que José Antonio muilese fusilado treinta y nueve
años antes,el electrocardiograma daba su último minúsculo saltito antes de
quedar plano definitivamente. Europa Press fue la primera en dar la noticia -
esta vez verdadera porque la BBC y otros prestigiosos medios anticiparon
erróneamente el fallecimiento por dos veces en el curso de la larguisima
agonía del general-. A las 6 dc la mañana, León 1-lerrera leía su último parte
médico: Franco «acaba de fallecer por parada cardiaca como final del curso de
su shock tóxico por peritonitis»(20).
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Mas de la mitad de los españoles de 1975 habían nacido después de la
guerra y no conocían otra realidad que la del franquismo.
España entera se sentó delante del televisor y la telefónica que jamás
había sobrepasado el 30 por ciento de su capacidad de soporte de llamadas se
vió al borde del colapso con más del 90 por ciento del total de la capacidad de
su red ocupada.
Esa era una sociedad espectante dándose la noticia y haciéndose las
preguntas. Se iniciaban treinta días de luto oficial. La Operación Lucero, para
controlar la seguridad estaba en marcha y largas colas,que alcanzaban desde
el palacio Real hasta la Cibeles, esperaban horas de turno para ver, por
propios ojos, a Franco muerto.
Finalmente, a las 2 y veinte de la tarde del domingo 23 de noviembre
dee 1975, una losa de 1500 kilos de granito caía sobre la tumba dispuesta en
el tunen excavado bajo la obra faraónica cíe Cuelgamuros y Franco estaba
dentro.. Era, el fin de una ¿poca.
Sin embargo, un segundo río profundo de incertidumbre, continuaba
sonando en forma de rumor con su sordo y prolongado ruido y aún
extendería la intensidad del fenómeno por muchos otros meses en los
llamados años de la Transición.
Duró hasta que las preguntas se fueron volviendo respuestas y cl
horizonte de la Democracia quedó definitivamente despejado. Al menos en los
términos en que ordinariamente suele entenderse en los demás paises
occidentales.
El nudo gordiano (le esa incertidumbre más profunda y arriesgada que
la propia muerte del dictador era la Sucesión del Régimen. El dilema de
Reforma/Ruptura y corno podía el Sucesor, un Rey propuesto por un
Dictador probarse como demócrata auténtico y «Rey para todos» desde dentro
de un sistema autodefinido por Principios Fundamentales «permanentes e
inalterables» que habían sido pública y solemnemente jurados. ¿Como podía
lograrse semejante imposible sin caer en el peijurio?
Solo unas pocas personas estaban en el secreto de las tensiones y
dificultades pero contadísimas -a lo sumo tres- lo estaban de la vía exacta que
podía desarrollarse como un plan previamente establecido.
Una de ellas, Torcuato Fernandez Miranda, duque de Fernandez
Miranda (primer nombramiento nobiliaro otorgado por el Rey y precisamente
como premio a su papel en el difícil tránsito) se lo contó a Joaquín Bardavio y
por él pasaron algunos detalles ya en tiempo histórico -es decir casi un cuarto
de siglo después- a la opinión pública.
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El punto inicial del fin del Régimen -decía yo en «El entierre del
Franquismo» siguiendo las revelaciones de Bardavio- (21) podría situarse en
[969. Es el momento en que don Juan Carlos, venciendo sus propios
escrúpulos, jurar como sucesor, y lo hace ante las Cortes franquistas,
comprometiendo su fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional. El
sentido democrático del Príncipe, bajo la tutela nunca renunciada de su padre,
don Juan de Borbón, tuvo que confrontarse directamente con su conciencia al
tener que pronunciar un juramento solemne y público de acatamiento al
régimen de Franco. Cabe imaginar momentos de angustia en don Juan
Carlos.
A resolver el problema le ayudará el profesor Torcuato Fernandez
Miranda, que, precisamente el 18 de julio de 1969 le visita en su domicilio y
le dice:
* ~<Señor,las leyes le obligan pero no le encadenan. Además,
en ellas está legal y legítimamente establecido el principio de la reforma.
Siempre se puede ir de la ley a la ley. Jurad tranquilo».
El Príncipe pudo ver una luz que el paso del tigmpo permitiría ir
perfilando. Y juró con firmeza, porque lo hacia con la conciencia en calma.
Fue el 22 de julio de 1969, acababa el primer hombre, Neil Amstrong dc
poner un pie en la superficie de la luna. El fin de la dictadura en España,
aunque de forma silente, había comenzado.
Los rumores buscaban explicación o lanzaban hipótesis muy groseras
sobre el futuro, como la de Santiago Carrillo en la revista francesa «Lui» por
la que años mas tarde pidió perdón (en ella aseguraba que Juan Carlos era un
niñato bobo y que mas pronto o mas tarde nos acabaría por «borbonear»).
Torcuato Fernandez Miranda nunca fue un personaje precisamente
trasparente y, ni con la muerte de Carrero Blanco -en que asumió en
emergencia la Presidencia del Gobierno- ni tras la muerte de Franco en que
asumió la Presidencia del Consejo del Reino, su crucial importancia fue
detectada.
En 1973, en la segunda tentativa de organizar el pluralismo político
sin romper el sistema (célebre polémica entre el Movimiento
organización/Movimiento comunión) Torcuato Fernandez Miranda como
ministro responsable soltó en las Cortes este memorable galimatías conocido
como «la trampa saducea»:
* «Ruego a los señores procuradores que tengan paciencia,
pues no caeré en la trampa de decir sí o no al asociacionismo político, porque
de este modo no esclarecería el tema. Decir no a algo -por ejemplo a las
asociaciones políticas- solo estaría justificado como consecuencia de un sí
previo, al cual, naturalmente, se adhiere el ánimo del que después dice no,
porque, con ese no, no hace mas que definir y delimitar el sí que anuncia.
Los saduceos preguntaban así, montando una alternativa respecto a la cual, si
se aceptaba uno de los términos, malo, y si se aceptaba el otro, peor».(22)
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Los protagonistas y clanes o familias del Régimen disputaban sus
luchas en ámbitos tan restringidos que para la opinión todo resultaba, de
hecho, un secreto. Los políticos de la diversidad o del exilio, especulaban o
disparataban, en función de su desconocimiento. Algunos, como Pio
Cabanillas o Areilza, fiándose de su instinto aseguraban que desde el
franquismo no había salida.
«Hay que Coronar» sostenía Pb Cabanillas refiriéndose a que don
Juan Carlos fuese rey en vida de Franco. Areilza pedía a las fuerzas políticas
que se reagruparan en torno a Don Juan, convirtiéndolo así en el símbolo de
«Democracia para todos».
La lucha por la sucesión del almirante Carrero Blanco como
presidente del Ejecutivo tras el del 20 de diciembre de 1973 en que la ETA lo
levantó literalmente al cielo por encima del edificio de los Jesuitas de Madrid
donde acababa de oir Misa, se resolvió en términos cortesanos. Era
Vicepresidente -y lo fue el sustituto en funciones durante breve tiempo-
Torcuato Fernández Miranda, pero de él, viejo falangista independiente,
recelaban todos. Franco prefería a su amigo ~<Pedrolo»,el también almirante,
Pedro Nieto Antunez, pero, doña Carmen, prefería a Carlos Arias Navarro
que había sido alcalde de Madrid y que como actual ministro de la
Gobernación vio premiada su ineptitud por el atentado de Carrero -de cuya
seguridad era a fin de cuentas responsable- con la recompensa del
nombramiento.
Mientras esos entresijos se libraban en el entorno más elevado de la
Dictadura, los periodistas escribíamos libros sobre «Los noventa ministros cíe
Franco»(23) y argumentos por el estilo intentando producir algunos «mapas»
de «orientación entre las familias del franquismo para facilitar la interpretación
de los acontecimientos.
Pero Carlos Arias y el príncipe don Juan Carlos, a quien
displicentemente siempre llamaba en privado «el niño» no se entendieron
nunca. En 1974 durante la primera enfermedad los analistas políticos y los
periodistas no vinculados al exilio reiteraste o al continuismo del régimen,
tuvieron -o tuvimos- ocasión bien elocuente para comprender lo difícil que
pudiera resultar el «tramite sucesorio», Veinte años de perspectiva no
modifican la impresión de que el paso de dictadura a democracia tal como se
alcanzó, nos hubiera entonces parecido un milagro.
La debacle del continuismo portugués en la revolución del 23 de abril
que con una copla -»Grándola vila morena»- y una flor -el clavel en la boca
de los fusiles- acabó con medio siglo de Salazarismo encubría el drama social
y humano vivido por los portugueses en sus guerras coloniales de Angola y
Mozambique y en la pobreza radical de la nación.
El 9 de julio de 1974 el mito de la «inquebrantable salud del Jefe del
Estado» se venia abajo al ingresar el general por su propio pie en una clínica
madrileña aquejado de una tromboflebitis en su pierna izquierda. Arias
despacha con Franco en la clínica y diez días después del ingreso al sentir un
empeoramiento por complicaciones gástricas, Franco autoriza -o quizás
recomienda a su presidente del Gobierno para que el Consejo de Ministros
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uplique las previsiones cíe interinidad del sucesor.
La Junta Democrática creada en París el 30 de julio, participaba del
error de paralaje que siempre engaño a los líderes del exilio: la convicción de
que el pueblo todo estaba contra Franco y que bastaría un sopío, quizás una
copla y una flor, para que el castillo de naipes se viniera abajo.
Arias no discute con Franco, es su instrumento o su pelele, y en cierto
modo aspira a que, a stí vez, «el Niño», lo sea para él. La imperiosa
necesidad de firmar el protocolo conjunto hispano-norteamericano, pone a
don Juan Carlos en el trance de tener que aceptar la interinidad. La misma
imperiosa necesidad de las circunstancias le impidió a don Juan Carlos
aceptar la dimisión de Carlos Arias el 12 de noviembre de 1975 en uno de los
momentos críticos de la agonía cíe Franco.
Pero ni los zig-zags pro y contra aperturistas de Carlos Arias ni el
descarado control que el marques de Villaverde impuso en ambas crisis
medicas sobre su ilustre suegro y rehen, envolvieron al futuro Rey o le
apartaron del proyecto que sin duda había acariciado como «única salida
posible» desde la amarga víspera de su juraínento como Sucesor en 1969.
Veinticuatro horas después del Juramento del nuevo Rey ante las
Cortes y de su aclamación por el pueblo, Carlos Arias presenta su dimisión
como trámite de cortesía y se encuentr.a con la sorpresa-ya que el apoyo cíe El
Pardo era total y la ley Orgánica le permitía un plazo de cinco años como
normal- de que el Rey se la acepta de inmediato.
Arias -véase el relato de José Oneto (24)- se resiste alegando la
necesidad de un dictamen previo. Con sorpresa constata que «el Niño» tiene
planes propios y ha tomado buena nota de su desplante del dia 12.
En efecto, el Rey necesita para su plan un presidente de Gobierno
limpio de orígenes, moderno y con capacidad de maniobra, perfil que cumple
el ministro José María López de Letona (de ahí el plan Lo-li-ta) que afronte
los tiempos nuevos y un artífice capaz de resolver la salida del Franquismo.
Ese no puede ser otro que Torcuato Fernández Miranda al frente de las
Cortes, en las que el dia 25 ha cesado Alejandro Rodríguez de Valcarcel (el
que en el momento previo al juramente del Nuevo Rey colocó de su cosecha
una frase que equivalía a una rueda de molino en cuello de San Vicente:
«Señores procuradores, desde la emoción en el recuerdo a Franco: !=Vivael
Rey! !=VivaEspaña!»). Pero el Consejo del Reino se niega a proponerlo por
el rechazo frontal de José Antonio Girón y el Rey rio ve ¡mis camino para
salvar el escollo que pedírselo a Carlos Arias quien se entrega a la tarea
pensando que en ello estaba su propia salvación como Presidente del
Gobierno.
La operación se culmina. Fernandez Miranda ya está en las Cortes y
Arias de nuevo en el Gobierno con Fraga -Interior- Areilza -Exteriores- y
Joaquín Garrigues -Justicia- como los tres pesos pesados para los tres frentes
en que debía iniciarse el dialogo para la construcción de un nuevo marco.
Paro salvo Areilza en Exteriores ni los ministros se entienden hacia afuera
(oposición, etc) ni hacia adentro (con el propio Arias) y, a los seis meses, el
Rey, califica a su jefe de Gobierno como «un fracaso sin paliativos» (25).
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El Rey -definido por Areilza como» el motor del Cambio»- anuncia
internacionalmente su propuesta democratizadora para España y ante una
sesión conjunta del Congreso y el Senado de los Estados Unidos afirma que
se propone basaría inequívocamente en el «respeto a la libertad del hombre y
a la soberanía del pueblo». A su vuelta de Estados Unidos está decidido al
relevo de Arias y lo cesa. Es el 1 dejulio de 1976.
Torcuato Fernandez Miranda, para cuando llegara este momento ha
estado buscando al hombre que el Rey necesita, la herramienta de la
Transición y cree haberlo encontrado en el ministro Secretario general del
Movimiento, hombre sin ataduras, foijado por Fernando herrero Tejedor, que
ha sido capaz de derrotar al marques de Villaverde en el propio feudo de los
integristas en el Consejo Nacional, y cuya sagacidad, inteligencia y capacidad
de maniobra viene observando desde que le viera afirmar ante el propio
Franco (con motivo de la presentación de su asociación política) que se podía
ir de la legalidad del Régimen a la realidad de la calle.(26)
Por votaciones sucesivas y a base de tenerlo siempre como tercerón,
Torcuato Fernandez Miranda consiguió ir sacando al ministro Suarez desde
los 32 nombres iniciales hasta la terna definitiva, formada juntamente con
Federico Silva Muñoz y Gregorio López Bravo. A la salida de la reunión
comentó escuetamente:
* «Estoy en condiciones de ofrecerle al Rey, lo
que el Rey me ha pedido».
Eso los periodistas lo interpretamos como otro de los enigmas-
galimatías a los que desde antiguo nos tenía acostumbrados. La sorpresa de
José maria de Areilza, que no se podía creer estar fuera de la terna fue
asombro para todo el país al saber que el Rey proponía a Suarez como
presidente del Gobierno. Ricardo de la Cierva escribió un artículo el dia 8 de
julio en El País que ha pasado a la antología de la perspicacia histórica y que
llevaba el elocuente título:
* «jQue error, qué inmenso error!».
Se trataba, quizás de la última de las elucubraciones al viejo modo,
porque muy pronto el ritmo cíe los acontecimientos iba a superar en velocidad
a los especuladores y protestas de lo por venir. Ninguno de los pesos
pesados -Areilza, Fraga,Garrigues, Robles Piquer, Martín Gamero- quiso
seguir en el Gobierno.
A pesar de los involucionistas, el terrorismo, la desconfianza de la
oposición, la contestación huelguista y la crisis económica internacional no
afrontada por el tardofranquismo, Suarez se lanzó como si el Rey le pidiera
una carrera contra el reloj a una transición fulminante proyectada en dos
frentes:
* La operación «hara-kiri» para que las Cortes Franquistas
votasen su propia disolución, lo que consiguió Torcuato Fernandez Miranda
con la inestimable ayuda de Fernando Suarez y Miguel Primo de Rivera en la
sesión plenaria del 18 de noviembre de 1975, y
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.F La operación del cambio: ~<parahacer normal lo que para la
calle es normal» y, adíemas, sin limitaciones, para que en la nueva democracia
cupiera todo el mundo. Ello supuso negociar con la oposición secretamente,
incluidos los socialistas y comunistas, afrontar la crisis militar planteada por
la dimisión del teniente general De Santiago y Diaz de Mendivil que fue
relevado por el general Gutierrez Mellado con el objeto de subordinar el poder
militar al poder civil de la democracia. Se abrió la calle a la realidad de los
nacionalismos, con la amnistía, con la tolerancia hacia la ikurriña y con la
autorización de la ~<Diadadel 11 de setembre» tras la que Sánchez Terán
descubrió a Suarez la opción Tarradellas
Casi ningún sector profesionalizado de la lucha política se creía el
proceso. Suarez dijo en las Cortes que no pretendía un cambio en la fachada
del país sino de la armadura completa del edificio, tina trasformación
completa, Pelo sin que nacía se paralizara, «con las cañerías funcionando».
El 15 (le diciembre dc 1975 el 94,4 por cien de los votos (con un 77,4
por ciento del censo en las urnas) dijo SI al Referéndum para la Reforma
Política.
La estrategia de la tensión disparada por los sectores extremos del
involucionismo, el separatismo y el terrorismo llevó a episodios de violencia
desbocada que jalonaron el proceso de la legalización de los partidos, las
primeras elecciones, la elaboración de la Constitución y la aprobación de los
estatutos de Autonomía. Sin embargo, hasta llegar con los nudillos a llamar a
la puerta cíe la catástrofe (Suarez justificó su dimisión con un «No estoy
dispuesto a que la democracia vuelva a ser un paréntesis en la historia de
España»> en la noche del 23 de febrero de 1981, la integración en un nuevo
marco de todas las fuerzas con voluntad de convivencia fue superior a los
tirones de sentido contrario. Y prácticamente desde el mismo Referéndum cíe
la Reforma Política, el Rumor quedó desplazado por la dinámica de la
informacion sobre los acontecimientos y el rumor sordo y continuado de lo
que no se ve cedió sitio a la lucha por la noticia y sus fuentes en el plano de la
¡calidad misma.
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T. XXXI. EL RUMOR EN DEMOCRACIA
El seguimiento de la presencia del Rumor a lo ¡argo de todo el período
que se extiende desde 1966 (Ley Fraga) hasta 1992 (fin cíe la primera década
socialista) presenta efectivamente tmna evolución muy coherente con los
supuestos a que llegábamos al final cíe nuestro primer estudio,
Hay tres etapas muy bien diferenciadas:
* La primera se corresponde con el final del Franquismo y en ella el
Rumor aparece como un paramensaje de amplia difusión que cubre todas las
parcelas en que la expectativa o la ansiedad, o simplemente el interés
informativo no resultan satisfechos por una información coartada (mínmchas
veces presa de Sr misma por aceptada autocensura o autorrestriccion)
La segunda se corresponde a todo el período de la Transición y
comprendería el paréntesis que por su inestabilidad intrinseca dejamos al
margen de nuestro doble trabajo de campo. Va desde la fracasada Aperturade
Arias hasta la Segunda restauración de la Democracia con el aborto del Golpe
cíe Estado díel 23-F y contiene el trepidante período de la Muerte de Franco, la
sustitucion de Arias por Suarez, la liquidación del Regimen del Movimiento
Nacional, el Referendum de la Reforma, la legalización de los partidos y
regreso de los exilados, la Amnistía, las elecciones Generales y Locales, el
proceso Constitucional y la instauración del Estado de las Autonomías, y las
sacudidas del terrorismo y los involucionistas. En esta densa etapa el rumor
sigue brotando entreverado y confundido con los multiples momentos de
ansiedad y temor, pero lo hace compitiendo ya en retirada frente a la presencia
de los informadores cuya cobertura de los acontecimientos es cada dia mÚs
exahustiva por no decir tambien que mnás audaz. La batalla de La información
en la noche dcl 23 de Febrero de 1981 -ptincipalmente por la radio en directo,
la llamada “noche de los transistores, y la sorpresa de que una cámara de
televisión había grabado el momento culminante cíe la ocupación díel
Congreso- supusieron la definitiva victoria de los focos por encima de las
sombras a la orra de construir la realidad del presente.
* La tercera etapa que es la contemplada en nuestra cronología y
estudio de campo abarca desde la caida de Suarez a la caida de Alfonso
Guerra, es decir, la victoria democrática total de los socialistas, con 10
millones de votos, la continuidad en las rutinas democráticas a lo largo de una
década, la plena incorporación a la Europa Unida, la crisis económica con sus
dos enormes crestas, el llamado estado del bienestar, el paro, las huelgas
generales, el aumento de presencia internacional, la preparacion de los ‘fastos
del 92” (V Centenario y Olimpiada) y la erupción de las corruptelas que con el
caso Juan Guerra acabaría con elpoder de Alfonso Guerra como “cocinero
mayor del Gobierno y del partido”.
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En este último período el Rumor desaparece gradualmente de la
escena política general (otra cosa son los cenáculos y círculos restringidos en
los que el rumor no es un fenómeno reflejado sino un agente intencional de
perturbación). Como la luz y la sombra o como el agua y el aceite,
información y rumor demuestran su complementariedad y antagonismo, con
absoluta ventaja de la primera sobre el segundo.
Con una excepción que se convertirá en el paradigma del
fenómeno y en una de nuestras mas llamativas evidencias.
* El Rumor Político se reduce, se refugia y se ceba en torno a
la Familia Real y singularmente es el propio Rey el que los registra sobre su
persona. A comienzos de 1986 sobre su salud y en el verano de 1992, sobre
sus relaciones. Uno de los episodios más completos y singulares que puedan
brindarse para el estudio del fenómeno.
• Pero no es la Vida española el campo del Rumor
• Ahora es la vida diel Rey el campo del Rumor
El desarrollo de los medios de comunicación en la democracma
viene definida por algunos ejes fundamentales:
a) La liquidación dc la cadena pública de periódicos del Estado.
b) La feroz disputa política por el control de la televisión pública.
c) Ruptura del monopolio televsisvo con la aparición de las
televisiones autonómnicas (tambien públicas)
d) La aparición de las televisiones privadas y su implantación y la
encarnizada lucha por las audiencias.
e) Reordenación de la radiodifusión en cuyo ambito sigue previviendo
un sector público junto a uno privado y una red de grandes cadenas con una
extensa radiodifusion local
Q Primacía de la prensa como creadora cíe opinión
con corto numero de diarios nacionales, una prensa regioñal vigorosa y
profusión de multiediciones. Con nacimientos y muertes en el sector. Alto
número de semanarios infromativos. Ningún éxito de la prensa amarilla de
tipo europeo y unínsólito éxito cíe las revistas del corazón.
g) La tendencia a la concentración en grupos multimedia con grandes
movimientos cíe capital (tambien extranjeros)
h) La explotación del satelite español, Hispasat
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Solaínente a título ilustrativo -porque el estudio específico puede
encontrarse hoy completo y riguroso en diversas fuentes (Estudio General de
Medios, Facultades etc)- y para mantener cierto paralelismo con nuestro
primer estudio en el que si entrabamos en la cuestión, recogeremos como
testimonio la síntesis del panorama de la prensa tal como la ofrecían dos
acreditados periodistas, José Luis Martín Prieto y Bernardo Diaz Nosty, para
visitantes extranjeros (es decir simplificada a sus rasgos mas destacados).( 1)
Vaya en honor de la prensa española -dice Martín Prieto- que, pese a
todos los estudios publicados sobre nuestra transición política, en la que
tantos otros paises se han querido inspirar,las claves, los detalles, las
inflexiones, las grandes audacias que se sacaron adelante en un medio hostil y
harto dificultoso, están muy bien explicadas en las hemerotecas y a ellas han
de acudir los historiadores o los politólogos.(...) Fueron dias que valieron
por años, y años que nos costaron aprender lo que hubiera costado décadas.
Probablemente -sigue diciendo- por la explosión de las libertades
informativas que no las ganarnos lentamente sino de golpe,es necesario
referirse wmbien al volcán del columnismo politico. Siendo como es el
nuestro un periodismo mimás recabado del latino que del anglosajón, no hay
periodista que se precie de su éxito que se prove de emitir su opinión,
inevitablemente subjetiva, sobre los sucesos de cada dia, aún en desdoro de
los datos contrastables. Para mí que hemos propiciado la prensa mas hostil a
un Gobierno largamente mayoritario, como el socialista, en todo nuestro
entorno geográfico. Está bien y en definitiva solo es un sintoma más de la
libertad de prensa que disfrutra el país.
Creo -dice- que la prensa española -que como en todas partes es algo
más amplia que el mero gremio de los periodistas, puede sentirse orgullosa de
tanto buen trabajo desarrollado en tan poco tiempo y en tan dificiles
condiciones. Periódicos y revistas españolas son de referencia en todo cl
mnundo occidental y de entre ellos algunos se entienden internacionalmente
por excelentes.
El profesor Bernardo Diaz Nosty, bastante más teenico y menos
apasionado, señala en el mismo informe el aumnento de calidad y la
transnacionalización, como rasgos principales. (2>
El nuevo muodelo petiodistico español -dice Diaz Nosty- se ha basado
en una generalizada reconversión tecnológica, la racionalización de las
estructuras empresariales y la ampliación y mejora de la oferta editorial. El
diseño gráfico, la impresión cada vez más extendida en color y el
infografismo han aproximado el medio a los referentes del lenguaje icónico
dominante. Las ediciones zonales, los suplementos y las revistas dominicales
tambien han aproximado el contenido de los periódicos a los requerimientos
de los lectores y de los anunciantes.
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Por regla general -dice- los diarios españoles responden, de manera
bastante uniforme, al modelo de prensa de calidad, con algunas derivaciones
hacia la denominada popular, y nula implantación de los patrones
sensacionalistas, de tan amplia difusión, por ejemplo, en Alemania y el Reino
Unido. Desde el punto de vista de la prensa informativa -de calidad-, el nivel
de lectura de los españoles se diferencia muy poco del resto de los europeos,
mucho menos, desde luego, de lo que dan a entender las cifras absolutas de
venta. El sensacionalista “Bild Zeitung” difunde cada dia más copias que el
conjunto de los diarios españoles, pero cabe preguntarse hasta qué punto se
trata de un producto genuinamente informativo.
Como sucede en toda Europa -añade- en los negocios de la
comunicación, en España se observa una fuerte tendencia a la concentración
de los medios en torno a muy pocos grupos, cuyos intereses alcanzan a la
radio, la televisión, el mercado editorial, etc. Así, diez empresas o grupos
reunen ya cerca del 75 por ciento de la difusión de periódicos. El horizonte
inmediato podría estar definido, según los analistas, por no mas de cinco
grupos, en torno a los cuales se concentrará el 80 por ciento de la oferta
multimedia privada, esto es, más de las tres cuartas partes del negoemo de la
prensa, la radlio y la televisión, además de las industrias culturales afines. La
frontera de esta nueva dimensión oligopolística puede establecerse hacia
1996, con un incremento de la presencia de los lideres transnacionales de la
comunicación en las estructuras de propiedad de los mismos, e incluso con
fuerza mayoritaria en alguno de ellos.
El interés de los grupos transnacionales -concluye- no solo reside en
los atractivos del mercado español de la comunicación, donde anualmente se
mueven , solo en concepto de publicidad, un billón de pesetas -cerca de
10.000 millones de dólares-, sino tambien en las posibilidades cíe futura
expansión en las áreas de America Latina definidas por una identidad
linguistica comun.
Esta madurez de la prensa y la creación de un verdadero espacio de
libertad para la acción informativa borran progresivamente del panorama la
presencia del rumor
Queda ya muy lejos el tiempo en que Federoco Ysart tenia que
disfrazar en Nuevo Diario información contrastada sobre el estado de salud
física y de capacidad mental del anciano Jefe del Estado. Y corno es lógico,
quedan también borrados los “cenáculos” o “mentideros” en los que se cocia
el rumor intencionado para lanzado a una frenética circulaciónEI colectivo
democristiano que se reunía entorno a la firma periodística de “TACITO” fue
un extraordinaria fuente de propagación de rumores, como lo fue el entorno
político de D. Juan de Borbón (via José María de Areilza o via Luis María
Anson) y lo fueron las Cenas Políticas tan efervescentes en la predemocrácia,
como describió el periodista Mariano del Mazo en su certera denominación -
después libro- “Los Cenocentristas”.
Una anécdota puede resultar bien reveladora de la sutil o inexistente
frontera entre INFORMACION Y RUMOR en la pre-democrácia, cosa
inconcebible en los tiempos actuales. Daba una de sus ruedas de prensa
posteriores a la reunión del Gobierno el ministro de Franco Leon Herrera
Esteban cuando Angel Gomez Escorial- creo que en nombre del diario
PUEBLO- inició el turno de preguntas de los periodistas con estas palabras:
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-Sr. Ministro, rumores que poseo indican que... “A lo que Miguel
Angel Aguilar qtíien, como José Oneto ha sentido tina irresistible tentación cíe
apostillar a los demás colegas, exclamó con voz excesivamente elevada:¡ Que
poseo, no!. Que fabrico, que fabrico!. Lo que se resolvió en una general
carcajada y el sonrojo de Goínez Escorial que logicamente no estaba en
condiciones de revelar la fuente de su información— por-via-de- rumor (tantas
veces procedente del propio gobierno).
En democrácia el panorama habitual es bien otro. Cualquier ministro
de hoy afronta a los periodistas y les reclama la fiabilidad de sus fuentes. Lo
hemos visto hacer reiteradamente a José Borrelí o a Carlos Solchaga que con
frecuencia exigen al interpelante que acredite la fiabilidad de los supuestos
desde los cuales pregunta (o lanza insidias disfrazadas de preguntas), José
Luís Corcuera ha sido todo un caso de bravura ante los informadores.
En Valencia, concretamente, afrontó por irresponsable, la temeridad
informativa de José A. Navarro del diario Las Provincias. Durante la
persecución del asesino de las niñas de Alcasser, el fugado Antonio Anglés,
en torno al cual la policía intentó pronta búsquedia, fueron interceptadas las
comunicaciones de la policia por parte del periodista. La rueda de prensa cíe
presentación de la policia autonómica valenciana se convirtió en una
implacable refutación de las técnicas del rumor y del seguimiento por scaner
de las comunicaciones de la policia. ‘Pan acalorado y monográfico fue el
rapapolvo que terminada la rueda todos pensamos que el ministro se acercaba
al periodista — hundido en la miséria y temblando dentro de su gabardina— para
quitar hierro a la tensión y dar una salida al trance. Bien al contrario, fuera ya
del estrado, el ministro enfinó hacia el periodista de nuevo asegurando
colérico que ya no como ministro sino como ciudadano de a pie sentia ganas
(le partirle la cara. El Presidente Lerma salvó la situación solicitando del brazo
al ministro, porque bien manifiesto resultaba que José Luís Corcuera se iba
resbalando de las palabras hacia los hechos.
Hemos constatado por la via experimental de repasar los
acontecimientos “cíe primera” día a día durante una década, y en el trabajo cíe
campo se refleja —última columna cíe los ingredientes Warren o “química de la
noticia”- su rápida extinción y el resurgimiento sólo esporádico y en campos
muy determinados.
Pero ello no significa que el Status del RUMOR en las democrácias
sea una cuestión teoricamente resuelta y unánimemente comprendida.
La información es el arma esencial de la estratégia y por ello la
casuística entre información verdadera e información falsa - corno ya
apuntábamos en el capítulo anterior- adquiere infinidad de flexiones y matices
y entre ambas se situa un tercer ámbito el de la información verosirnil
que multiplica exponencialmente las posibilidades de utilización de recursos
para la persuasión es decir para alcanzar que los otros se avengan a la
conveniencia de nuesto principio. En ello tendremos posibilidad de
adentramos al alcanzar el capítulo XXXVI.
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Como estratégia la información y la contrainformación o engaño son
tan antiguos como la vida social o colectiva de los hombres. Y sus
formulaciones teóricas se remontan a su vez a varios milenios. Tal es el caso
de los textos homéricos sobre el asedio de Troya o el Retorno a Itaca o el del
estratega Sum Tzu en la antigua China.
Entre otras cosas Sun Tzu dice estas “perlas”:
*5j ignoras los planes ¿le tus rivales no podrás hacer alianzas
precisas.
Los címbalos y tambores llegan donde las palabras no pueden ser
escuchadas. Címbalos, tambores, banderas y estandartes se utilizan para
concentrar y unificar los oidos y los ojos de los soldados. Una vez que estáit
unificados, el valiente no puede actuar solo, ni el tímido retiraiwe solo.
Asi pites en batallas nocturnas, utiliza Júegos y tambores, en batallas
diurnas sírvete cíe banderas y estandartes, para manipular los oídos y los
OJOS (le los soldados.
*5¿ los pájaros se reunen cii el campo enemigo, es que el lugar está
ya vacio.
~Sisus estandartes se mueven de aca para allá, es que el enemigo
está sunuclo en la coiúiísión.
*Si sus emisarios hablan con irritación, es que las trop cts los tienen
ya cansadas.
*Prohibe los augurios para evitar las ciadas, y los soldados nunca te
abandonaran.
*Ma¡zteí¡ (tíos soldados sin información y en coinpleta ignorancia de
tus pk¡ne~.
‘~ Cuando un general~a unaruta a sus tropas es corno el que sube a
un. lugar elevado y después retiro la escalera.
*Los asuntos se deciden rigurosamente en el cuartel gen cí-al y ¿ve
rigor se refiere al mantenimiento ¿leí secreto.
* La información previa nopuede obtenerse defantasínas y espiritus.
ni se puede tener pc>~ analogía, ni descubrir mediante cálculosDebe
obtenerse cíe personas que conozcaíz la situación del enemigo.
* Los espias nativos se contratan entre los habitantes de una
localidad. Los espias internos se contratan entre los funcionarios
enemigos. Los agentes dobles se contratan entre los espicís enemigos.
Los espias liqu idabies transmiten ~lsos ciatos a los espias enemigos.
Los espias flotantes vuelven para traer sus b~formes.
* Si algán asunto de espionaje es divulgado antes de que el espía
haya injbrínado, éste y el que lo haya divulgado deben morir.
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* Así, sólo un gobernante brillante o ¡tít general sabio que puede
utilizar a íes más inteligentes paí-a el espionaje, puede estaí seguro de la
victo ricí.
Esta es la expresión de toda sabiduria (incluida la militar):
ES MEJOR GANAR SIN LUCHA
“ ESTA ES LA DISTINCION ENTRE EL HOMBRE
PRUDENTE Y EL IGNORANTE, ENTRE EL QUE ESTA BIEN
INFORMADO Y EL QUE SE EQUIVO~A “. Su n Tzu.
Con razón se explica que los japoneses lanzados a la conquista
económica de Occidente lleven invam~iablemente-junto con los palos de golf-el
librito rojo de Sun Tzu con la Inisma devoción y empeño que los teenocrátas
de una época llevaban el librito rojo de CAMINO.
Desde el punto de vista de la sociedad norteamericana las
implicaciones de las “guerras de la información” (al fin y al cabo guerras del
rumor) han sido muy bien analizadas por I-Ierb Schmertz (4) responsable cíe
comunicación de una gran compañia-MOBIL OIL-.
En esa obra queda de manifiesto la naturaleza dialéctiea”ordinaria” de
la lucha por la información y por al defensa de la propia imagen en las
empresas.
Tomando buena nota de los propios choques y fracasos configura un
repertorio de advertencia y observaciones para salir airoso cíe la confrontación
con los periodistas y lejos de cualquier idealismo hacer suya la máxima de
Mark Twain de que por desgracia “una mentira da media vualta al mundo
antes de que la verdad se ponga los zapatos” (5).
Como la Mobil Oil de Herb Schnmertz, todas las grandes empresas
multinacionales y los gobiernos y las empresas pequeñas y hasta los
particulares mejor avisados “están recopilando y almacenando más datos que
cualquier otra generación de la Historia” (6).
Ahora necesitamos menos trabajo tísico menos capital y menos
tiempo para hacer las mismas cosas, pero necesitamos para ello información
que sea más rápida y más fiable.
Qtme el ordenador RITA. del Gobierno Español vaya a cruzar
40.000.000.000 de inputs (cuarenta mil millones de datos) de las
declaraciones de 1-lacienda en 1994 es un dato que ha conseguido, en una sola
tacada, aflorar más de 70.000 nombres de contribuyentes que , hasta la fecha
se había zafado de hacer la declaración de la renta, y meter en el cuerpo de los
cientod de miles de contribuyentes el pánico por el riesgo a ser descubiertos
en cualquier mentirijilla contable.
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Si el volumen o caudal de información es el primer estadio de lanueva
era, un valor, sutileza o fiabilidad es, sin duda, el estadio siguiente.
En tal sentido, no será el desacreditado o burdo “rumor” o “bulo” de
antaño el protagonista de la nueva era, pero silo será el anzuelo más stmtil y
punzante de la “información intencionada” tramitada, cocinada , aderezada,
guisada y servida en el banqtíeta de la nueva generación.
Este es de hecho el argumento central del libro de Alvin Toffler, EL
CAMBIO DEL PODER, y a ello se dedica específicamente la tercera parte:
LAS GUERRAS DE LA INFORMACION”. En tal sentido, dicen que “En la
actualidad se están vertiendo en la construcción de la infraestructura
electrónica de la sociedad supersimbólica del mañana unos prodigios de
trabajo, inteligencia e imaginación científica que empequeñecen trodo cuanto
el hombre pudo aportar a la construcción de las pirámides de Egipto, las
catedrales medievales o el monumento magalítico de Stone Heng”(7).
Una tarjeta “inteligente” (semejante alas actuales tarjetas de crédito,
pero multipliadsa por mil en sus prestaciones) será el eslabon entre la red
general y una persona (como ya lo va siendo el NIF a efectos fiscales) y la
normalización de tamaños y sistemas de compatibilidad será el resultados
final de una batalla de vencedores y vencidos (basta recordar la batalla por el
formato de los videos domésticos o por el sistema de la televisión en color>.
Como señala Alvin Toffler algún día diremos que antes “la vida era
muy secilla hasta que los ordenadores quisieron hablar los unos con los
otros” (8). Aún no nos imaginamos la tone de Babel que puede erigirse
frente a quien no sea capaz de adaptarse al cambio.
Esta tesis doctoral se sitúa -en el campo del RUMOR y en el conjunto
del fenómeno comunicacional- en el ámbito de interés apuntado por Toffler y
que consideramos como un auténtico paradigma del futuro:
*EL PODER, MAÑANA, IRA A PARAR A MANOS DE
AQUELLOS QUE TENGAN LA MEJOR INFORMACION RESPECTO A
LOS LIMITES DE LA INFORMACION.”
Toffler anuncia una “guerra total de la información” hasta el momento
en que alguien consiga fabricar una máquina que sea capaz de comprender,
interpretar y obedecer las palabras habladas.
Convertida la información en arma principal de toda estrategia (SOLO
EL QUE SABE ES CAPAZ DE VENCER SIN COMBATIR, decía Sun Tzu),
su manejo se vuelve arte imprescindible pata la coínpetencia en los negocios
de la vida pública o privada.
El RUMOR es una distorsión de la INFORMACION, pero una
distorsión antigua y a veces no sutil. Frente a este concepto A. Toffler ha
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Las primeras se refieren a los caminos para obtener o escamotera
información y las segundas al manejo de las consecuencias “más allá” de la
nformación.
Si empezamos por las “metatácticas” diremos que sus principios
esenciales son:
• reflexibilidad
el dia de mañana, los espejos reflejarán
espejos (y los medios informativos reflejarán medios informativos>
• falsabilidad
no es necesario que los datos
manejados sean “precisos” o “ciertos” para poder echar por tierra a un
oponente
• densidad
las actividades reales de aquellos que
ostentan el poder parece que se están volviendo más opácas, nunca más
transparentes. Ese es el metasecreto del poder
Las “infotácticas” por su parte son los laberintos en la búsqueda de la
información.
Por lo general están cocinadas en la misma salsa que el RUMOR
porque la táctica de enmascarar la fuente es la base de acción de los grupos de
ehoque de todas las fuerzas políticas. Veamos a título simplemente
enunciativo alguna de las “infotácticas”:
• táctica dc la filtración dirigida (“garganta profunda” contra
Nixon en el Watergate)
• táctica de la fuente encubierta (atribuye a otro)
• táctica del canal de detrás (circular información fuera del canal
establecido)
• táctica del doble canal (envio de mensajes alternativos o
contradictorios)
• táctica de acceso <interceptar información superior)
• táctica del no saber (esconderse de la información peligrosa)
• táctica de obligar a saber (el Cover You o taparse el culo,
informando a quien se pueda después cargar con la culpa)
• táctica de la omisión (eliminación puntual de un mensaje)
• táctica de la generalización (escapar a las concreciones
comprometidas)
• táctica del momento oportuno (retener hasta que sea demasiado
tarde)
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• táctica del goteo (informar poco a poco hasta disociar el sentido)
• táctica del seismo submarino (negar en papeles a qien pide
información)
• táctica de la nebulosa <soltar una bocanada de falsos rumores
juntamente y a la vez con otros que responden a la verdad)
• táctica del retorno (dejar caer una noticia en el estranjero
esperando que vuelva. La campaña contra el rey, el verano pasado)
• táctica del revés (decir justamente lo contrario y provocar el
rebote)
• táctica de la gran mentira (es la más célebre aportación de
Joseph Goebbels y se fundamenta en el hecho de que una mentira
bastante grande acaba siendo mejor creida que una serle de pequeñas
mentiras siempre que se insista inflexiblemente en ella)
El RUMOR como elemento específico del mundo de la comunicación
es un sujeto, un bacilo virus del sistema, bien identificado, aunque sus
antídotos no hayan alcanzado garantia probada de eficacia para combatirlo.
Como vimos en el capítulo precedente, el RUMOR está proscrito por
los Libros de Estilo de las redacciones <9) y el CRITERIO-»’ del Código
Deontológico del Col.legi de Periodistas de Catalunya -aceptado en toda
España- recomienda “difundir únicamente informaciones fundamentales”
evitando las que no pueden acreditarse.
Sin embargo, como dice muy gráficamente Pedro J. Ramírez en
“Prensa y Libertad” (10)
‘~ “El periodistcz es libre (le elegir sus anzuelos pero en ningun caso
está en dispos¡cíón cíe abandonar lc¿ pecera”
Es decir, que el beber o no beber en fuentes turbias. el picar o no
picar en anzuelos afilados será siempre una posibilidad o una hipótesis de
trabajo para el profesional, cada nuevo dia que amanece.
A los efectos de auscultar el RUMOR, ese “ruido sordo y continuado
cuya fuente no se ve”, hemos seguido en el periodo que abarca nuestro
estudio -de enero de 1981 a enero de ¡991- el sistema de rastrearlo en el dia a
dia de las noticias que valorábamos. La constatación es que su presencia
rácticarnente se extingue. Sólo algunos fenómenos específicos. por lo demás
infrecuentes, lo hacen resurgir como un aislado episodio.
La Democracia ha dado un vuelta de calcetín a la prensa española.
Hemos visto alguna valoración de síntesis al respecto. Pero juntamente con el
aumento del prestigio social -en las encuestas de “credibilidad” los
periodistas (singularmente los conductores de las radios) figuran en un lugar
de privilegio- juntamente a la mejora formal de los medios y al protagonismo
desaforado de algunos predicadores de la cámara y el micrófono -que aún
guardan alguna renta de aquel cénit del 23fF cíe 1981 en que La Noche de los
Tricornios y los Tanques fue transformada en La Noche de los Transistores
(el prodigio dic la cámara “viva” que nos mostró la valerosa imagen de Suarez
en su escaño y a Gutierrez Mellado enfrentandose a Tejero, aún fue mayor, si
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bien el mérito es acaso mnás electrónico que humano)- debemos referirnos
al despegue de las técnicas profesionales de hacer periodismo.
La dlistinción pudiera parecer irrelevante o imperceptible para quienes
carezcan de experiencia directa en las artes del quehacer periodístico. Pero a
nuestros efectos, precisar la diferencia que existe entre RUMOR e INDICIO,
entre RUMOR y PISTA INFORMATIVA, ha de resultar neurálgica si
queremos llegar al meollo de este asunto.
RUMOR e INDICIO tiene un común una modestia inicial que les
caracteriza y confunde. Pero el RUMOR, cuando se infla, pasa rapidamente
de la condición de bulo o ‘‘trola” a la de simple falsedad y, a veces,
disparate.
Un RUMOR típico -de dramaticas consecuencias por cierto- fue en la
Madrid intransigente de principios del siglo XIX la barbaridad de que los
frailes habían envenenado las fuentes.
Pero el RUMOR, como bulo, en cuanto se verifica, desaparece.
El INDICIO informativo, la PISTA noticiosa, por el contraíio,si bien
parte de una semejante modíestia inicial, cuando se infla, cobra fuerza, se
convierte en prueba y argumento para una historia que periodísticamente se
hace incontestable.
INDICIO o PISTA fueron, por ejemplo, las iniciales descubiertas en
las listas de IBERCORP tras las que se ocultaba la identidad de personajes tan
notorios como Miguel Boyer, Isabel Preysler o Mariano Rubio.
Cuando [ales indicios o pistas periodisticas deflagran a toda
velocidad, actuan como espoleta y se produce un escándalo o descubrimiento
colosal, entonces estamos ante lo que periodísticamente se llama: un
ScOOP
El scoop es la base del moderno PERIODISMO DE
INVESTIGACION y equivale a descubrimiento. Y este periodismo llegó a un
nivel memorable en el caso de Woodward y Bernstein, los reporteros del
prestigioso Whasington Post que empujaron con sus revelaciones
(ciertamente que las pistas se las ponía en el camino la célebre y oculta
“garganta profunda”} al presidente Nixon hasta el “impeachn¡ent” o
revocación, circunstancia inédita en la história de los Presidentes de los
Estados Unidos.
En España ha crecido el periodismo de investigación en proporciones
inversas y equivalentes a las que ha borrado del panorama en cultivo del
RUMOR.
Las cotas actualmente alcanzadas por el Diario 16, El Mundo, El País,
La Vanguardia, ABC, y las revistas Cambio 16, Epoca, Tiempo o Tribuna,
sonequiparables -si no mayores- a las logradas en cualquier otra parte del
mundo.
Pero para precisar esta frontera democrática entre el SCOQP y el
RUMOR traeremos tan solo algunos ejemplos de cosecha personal en la
etapa de la transición en la que se fraguó el fantástico vuelco de las técnicas
profesionales periodísticas en nuestro país. Y lo haremos aportando como
casos algunos SCOOPS logrados en el Semanrio OPINION, fulgurante y
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fugaz tentativa que fichó “al alza” a un increible plantel de profesionales (tan
increible en número y sueldos que en realidad se gestaron tres equlopos
completos diferentes y simultaneos y ahí empezó la guerra) y en la que me vi
concernido como Delegado para Cataluña primero y como Subdirector y
Director más tarde.
En las páginas que siguen podemos ver una docena de SCOOPS de
entre el centenar y medio de asuntos de menorcuantía que merecerían quizás
ese calificativo en los tres años de existencia del Semanario y otros dos -el
anuncio de incautacion de RUMASA y el anuncio de GOLPE DE ESTADO-
que aún hoy siguen resultando ciertamente excepcionales.
Son los siguientes entrre los años 1976, 1977 y 1978, antes siempre
de que tales revelaciones fuueran presentadas por ningún otro medio
informativo:
• EL HERMANO SECRETO DE FRANCO, apartado de la familia
por su desviacionismo sexual.
• LOS TAPADOS DEL REY, lista de los que serían nombrados
Senadores Reales en la primera legislatura.
• LOS NOMBRES DE LA LOOCKHEED denuncia de los implicados
españoles en el soborno internacional, que se acompañaba en portada por cl
plan de ABDICACION de Don Juan aún depositario de la legitimidad
dinástica en su hijo el Rey don Juan Carlos.
• SI,SI,SI...CARRILLO ESTA EN MADRID, la policía y el
Gobierno venían negando la posibilidad de que el más insoportable de los
exilados del anterior régimen, Santiago Carrillo, hubiera vuelto a España
Opinión y las televisiones francesa y sueca se pasearon con el en taxi por
Madrid para ofrecerla prueba.
• CATALUNA-MADRID: HACIA EL PACTO, con un encuentm en
Saint Martín Le Beau con Josep Tarradellas como punto de partida se revelé
la operación Ortriz/Sanchez Terán para el retorno de la Generalitat de
Catalunya en quien encarnaba su legitimidad en el exilio.
• HISTORIAS SECRETAS DE SUAREZ, el pmimer affaire político
económico de la transición descubierto casualmente por José Manuel Lara (jr)
en una sesión de peluquería y que dió todo un serial.
• TEMPESTAD SOBRE TVE: ROGAMOS PERMANEZCAN
ATENTOS A NUESTRA CORRUPCION, primer escandalo documentado
sobre los chanchullos de televión varios directores generales antes de llegar a
Calviño y Pilar Mmro.
• LOS NEGOCIOS DE LOS FRANCO, la especulación de Meirás y
Torrelodones antes del episodioo de las medallas en el aeropuerto. Y,en el
mismo número, el retorno de “Federico Sanchez”/Jorge Semprún que pasaría
a ser columnista del Semanario y que entonces fue considerado como un
verdadiero scoop.
• FELIPE SE AFEITA A MARX, anuncio del abandono del
marxismo en el Congreso Federal que se preparaba en 1978.
• MERCENARIOS ESPANOLES CONTRA EL SAHARA,
testimonio directo de implicados (oficialmente inexistentes)
• CHANCHULLO INTERNACIONAL: ESCANDALO MUÑOZ/
ARANXIROBERT VESCO/TRUJILLO/NIXON.









































e. s].J~ el II (~~] mi’ k4 ‘II,
esta semana
Si,si, si: Carrillo está en Ma
El secretario general del PCE, cara a esta sensacional entrevista. “Para cantidad de medklas de segurid¡
exiliado oficialmente y sin mi —dice— era un trabajo periodistico co- periodistas suecos debieron cam[
pasaporte, se paseó en coche mo otro cualquiera, es decir, actuando de coche y atravesar una sede deacuerdo con lo que las condiciones del que consideran que caen dentro drpor Madrid la semana
pasada. Las televisiones país en que se trabaja exigen”. creto profesional.L s “condIciones” Incluyero una cierta La actitud de C rrillo a lo largo de la
francesa y sueca lo filmaron.
Ho Hoistrbm, treinta y ocho atios, jefe de
la delegación de la Radiotelevlslón sueca
en Paris, entrevisté a Santiago Canilla,se-
cretario general del PCE, durante más de
media hora a bordo de un Seat 1430 que
descaradamente circulaba por la más
céntrico de Madrid. “La gente —comenta
Holstróm—, cuando nos parábamos en un
semáforo, nos miraba. Es normal, st pien-
sas en que no es corriente que un señor
cámara en ristre y otra con un micrófono
vayan entrevistando a alguien en un auto-
móvil en marcha”.Santiago Carrillo —que no se apeé del co-
che en ningún momento de la entrevista—
llevaba la dirección de las operaciones;
mandando interrumpir el diálogo y escon-
der la cámara cuando un coche policial so
acercaba. Así, tranquilamente circulando
1por lugares como la Gran Vía, plaza de
España y otras arterias céntricas de lace-
pital, Carrillo desgranaba loe conceptos
3 básicos de la política de su partido y su vi-
sión del actual momento político español.
So Holstrbm conoció a Carrillo en Estocol-
mo, en el mareo de una visita que este últi-
• mo realizó a la capital escandinava en el
otoño del año pasado. Holstrbm, que en
aquella época era presentador del espa-
cío televisivo de actualidades “Aapport”,
tuvo entonces ocasión de ‘anudar el con-
lacto”. Discretamentedeclina decir en qué
momento inició las primeras gestiones de
CuestI6n de modales
Los modales del Gobierno los Imita la
oposición. Así, oposición controle y pro-
porciona escarapelas y salvoconductos a
los Informadores, como el Gobierno, y,
como el Gobierno, prefiere hacer declara-
ciones a medios de comunicación extran-
ntes que a los es~ñ~es.
hecho Santiago Carrillo, secretariogeneral del Partido Comunista de España,que reside clandestinamente en Madrid
desde el pasado mes de febrero. Su apa-
rición púbiica, sus primeras entrevistas en
Madrid han sido para las televisiones fran-
cesa y sueca, no sin antes, eso si, traer de
cabeza a algunos periodistas españoles.
Afortunadamente, esos modales parecen
no poder salvar los Pirineos. Así, algunos
órganos informativos españoles han con-
seguido de las citadas televisiones texto y
fotogramas de la película filmada.~ “Opi-
nión” ha sido uno de ellos.
‘18
.
visl~ fue deconttactée sin que en ningún
momentO manifestara tensión o preocupa-
clótl porque los transeúntes o los automo-
vilistas pudieran denunciado. “Yo no ten-
go nada que temer —habría dicho— del
pueblO español”. Los únicos riesgos que
preocuparían a Santiago Carrillo serian un
eventual ataque, al ser reconocido, de la
extrema derecha o una detención por la
~cllclagubernativa.
POSTURA. Carrillo expresó la postura
de su partido ante el referéndum, escru-
pulosamente de acuerdo con los púntos
planteados por la oposición como previos
a la participación. Insistió en la imposibili-
dad de concebFr una democracia verda-
dera en Espaija sin la legalización de “to,
dos los partidos políticos sin exclusiones”,
añadiendo que un referéndum sin libertad
de expresión para todos y un acceso igua-
litario a los medios de comunicación de
masas no se diferenciada en absoluto de
los clásicos referénduma franquistas.
Respecto a las elecciones legIslativas, el
secretario del PCE allrrnó su esperanza en
que ‘para esas fechas” su partido seria le-
gal. En caso contrario, el PCE se plantea-
ría la presentación de candidatos “ilega-
les”, como personas Independientes, pero
con el apoyo de toda la organfzación del
Llenando a la nlaza d~ Psnnñn








































































































ISOMORFISMOS 6N Et SISIEMA DE OPINION
Pero los dos casos que mejor han resitido el paso del tiempo los que
reflejan sendas portadas del año 1977, la del mlmereo 53 -
CONSPIRACION GOLPISTA- (11) y la del número 58 -INCATJTACION
DE RUMASA-(12). Como en todos los anteriores casos de periodismo de
investigación el riesgo intrinseco era elevada y en ambos casos tuvo muy
graves consecuencias personales.
En el asunto RUMASA la portada no puede ser -incluso hoy- mas
expresiva. Un enjambre de abejas que van tras el exagono de Ruiz Mateas
anuncian ¡¡¡casi cInco alias antes!!! que el Gobierno consideraba
intolerable el conjunto de anomalías y riesgos de las empresas del Grupo
Jerezano y se calibraba la expropiación.
Como director del Semanario recib! la visita de un ilustre y
gigantesco personaje -una especie de Helmut Khol a la catalana- llamado Juan
Gich Bech de Careda, antaño Delegado Nacional de Deportes, que con más
despotismo que modales me indicó que venía de parte del empresariojerezano
a comunicarme que ya habla escrito la última palabra que tuviera que decir
sobre RUMASA y su, grupo porque de lo contrario me costaría
profesionalmente la cabeza. Llamé, incrédulo, al propietario de la Empresa
Ediciones Cumbre, titular de la cabecera de OPINION, el editor José Manuel
Lara quien se limitó a ratificar que acababa de oir exactamente la que iba a
pasar sidesobedecía la amenaza del emisario. En el tiempo que la publicación
duro en manos del Grupo PLANETA que fueron pocos meses no volvió
ciertamente a salir ni unapalabra sobre el asunto.
850 _______
¡Mr ~
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Con todo, el asunto revistió menor gravedad que el desencadenado
cinco semanas antes antes con el SCOOP de la reunión de generales
golpistas en Játiva y cuyas consecuencias se hicieron sentir tinas fechas más
tarde, con ttn procesamiento por via castrense en el Gobierno Militar de
Madrid. Toda la insistencia en los interrogatorios que fueron corteses de
forma y duros de fondo, giraba insistentemente en torno a posibles detalles
adicionales que pudiera conocer y que no hubiera revelado. No sabía más.
Los hechos se demostraron ciertos y la causa fue finalmente sobreseida.
Lo que se se describía con buen lujo de detalles -como puede
comprobarse en las columnas finales de la historia que se acompaña- es
quienes eran los generales golpistas reunidos en torno a Milans del Bosch -a
la sazón comandante en jefe de la unidad operativa mds importante del país, la
División Acorazada Brunete u0 1- y del teniente general De Santiago y Diaz deMendivil que era el anfitrión de los conspiradores en su finca de Játiva.
El aviso, ¡¡¡ con tres años de antelación sobre los
acontecimientos 1!! solo fue reconocido después por el diario Le Monde
que sí había guardado con mucha atención el testimonio revelado por el
scoop de OPINION al que otros medios mucho más influyentes no dieron
crédito.
Este precedente y la singular circunstancia de que el Golpe de Estado
finalmente lanzado en la tarde del 23 de Febrero de 1981 con la ocupacton del
Congreso de los Diputados por los guardias civiles de Tejero abortando la
votación de investidura de Calvo Sotelo como presidente del gobierno, me
sorprendiera en Valencia entonces en la responsabilidad de Director del Diario
LEVANTE, explica que el Semanario TIME se interesara por mi testimonio














rs que nos vamos a engañar: este país —que
ado a la terminología política universal
casi intraducibles como «guerrillero’>, «libe-
«Junta’>—, este país irritante y entrañable
endo uno de sus momentos más difícIles:
Ma años de dictadura franquista no se liqul-
desgracia con un optimista Borbón y
nueva; la herencia del general no puede
se a título de inventarío; todos los españo-
ce guste o no, debemos cargar con el activo
~asivode un régí-












n si mucho se
ura, de cualquier
CivilIzado. Nun-




) y tan enfrentado (y conste que la dimisión
Oñor Camuflas es pura anécdota).
•.Orvloslsmo del vecindario por la escalada de
a, cuyo fin último es la desestabilIzación de
tién estrenada y no consolidada democracia,
a las mayores cotas, como consecuencia de
alón permanente e Insoportable que pade-
a diario en las calles y plazas de nuestras
85 y de nuestros pueblos.
~Omismo nerviosIsmo tiene su traducción en
la Fuerzas de Orden PúblIco y ante las Fuerzas de
Orden Público; por una parte, determinados secto-
res de las mIsmas actúan balo el lastre de una
politIzación heredada del antIguo régimen, sIn
percatarse de que España ha dejado de ser una
dictadura, concebIdo el Estado como un Instru-
mento totalitario, para convenirse, gracias al es-
fuerzo conjunto de la Corona y del pueblo sobera-
no, en una democracia; por otra, el ciudadano de a
pie, como.consecuencié de cuarenta años de
represión, está sensibi-
lizado al máximo y, en
ocasiones, actúa con la
osadía propIa de los
tímidos; constatamos
un hecho sin pretenderjustificarlo. Nada tiene
de extraño, por tanto,
que las Fuerzas Arma-
das no escapen, duda
• su nobilísima preocu-
pacIón por todo lo que
afecta al país, al clima
de tensión en que nos
desenvolvemos, pero
nada justIficaría, si lle-
gase a producírse, que
nadie, dentro de las
- mismas intentase arro-
garse un protagonismo
que les está vedado en razón de las leyes todavía
vigentes, según las cuales su función es la defensa
de la seguridad patria frente a cualquier posible
agresión exterior, y el velar por el estricto respeto
de la Constitución. En definitiva: ¿seria mucho
pedIr un gobierno coherente, una ciudadanía rela-jada y superadora de todas las injusticias padeci-
das, y unaestricta, una exquisita profesionalídad
por parte de las Fuerzas de Orden Público y Fuer-
zas Armadas? Creemos que no. Y en eso estamos.3
ma
en Público - Fuerzas Armadas
Ita tensión
de las peores secuelas que nos ha sido legada por la dictadura,
¿ido el tratamiento del orden público. Una degradación
alcanza, hombre a hombre, a los miembros de las fuerzas
~cadasa «ordenar el público». Y por ende, una cierta predisposición
contra de ellos, hoy por hoy,- les hiere.
~que hay-un ambiente general de tensión y de nerviosismo,
miedo general al desorden, una excusa formal para manifestar
-desagrado de vivir en plena y vigente crisis económica.
‘o todo tiene su explicación, sí
su justif¡cación. En primer lugar,jesponsables de las Fuerzas de
—Polic<a Armada y Guardia Ci-
comenzando por el ministro del
>r, parecen no darse cuenta que
•a ha dejado de ser una dictadu-
~aconvertirse en una democra-
O ignoran que el orden público
• comporta una estrategia distinta,
~ltótienen capacidad para poner en
broha esta estrategia, o les faltan
ihombres —como se verá—, capaces
~ponerla en marcha, o lo que es
mor, les falta la misma estrategia.
Pero no hay que olvidar tampoco
ja determinados sectores de esas
lamas fuerzas, a todos los niveles,
¡decen aún hoy la politización im-
>esta por el anterior régimen. En no
~coscasos su actuación, además de
>usiva con respecto a los derechos
¡ la persona. desentona con las
irmaclones democráticas de la Co-
rle, del Parlamento y del propio
>bierno.
POLITIZACION IMPUESTA. La si-
ación no ayuda en ningún caso a
Jperar la desconfianza que ha exis-
do y existe en este país desde hace
así medio siglo entre gobernantes y
obernados. Y entre gobernantes y
obernados, les cumple la ingrata
inclán a las tuerzas de Orden Púbíl-
O. Olvidan que, superadas las dr-
Linstancias los temores golpistas,
la desestabilizaciones tan cacarea-
t. llegará un día que las fuerzas de
irden Público cumplan su más im-
Drtante función: ser el apoyo y segu-
capitán Hergedas, y en la búsqueda y
castigo de los responsables de actos
terroristas.
Lo que realmente trascendería
hasta el Palacio de la Zarzuela fue la
reunión de Játiva, que de confirmarse
en todos sus extremos pondría a los
responsables del gobierno, y hasta al
mismo Rey en una delicada situación.
Fuentes incitables, consultadas por
esta revista, han llegado a hablar de
posibles sanciones sobre los “reuni-
dos~, si bien otra alternativa tenderla
a quitarle trascendencia al tema.
ERRADICAR LA PROPAGANDA
POLíTICA. Confirmada la existencia,
ya adelantada por «Opinión’, de la
Unión Militar Patriótica, de ideología
ultraderechista, se ha detectado en
medios cercanos al Ministerio de De-
fensa una escalada en el intento de
erradicar de acuartelamientos y de-
más centros militares todo tipo de
propaganda política. Las últimas in-
tervenciones, en este sentido, vienen
confirmada por la prohibición expresa
de introducir en estos recintos publi-
caciones como «El Alcázar» y «Fuerza
Nueva». Al parecer, algún alto jefe
llegó a recibir en las últimas semanas
una suave reprimenda por parte de un
teniente general que le vió leyendo el
órgano de a ‘<Confederación Nacio-
nal de Combatientes».
La destitución del comandante Ar-
mando Sánchez Oliva, que no ha
trascendido a los medios de comuni-
cación, es otro punto importante en
este mismo orden de cosas. Al pare-
cer, el mencionado oficial, que pres-
taba sus servicios en el nuevo Minis-
terio de la Defensa, ha pasado a la
situación de «disponible forzoso» por
haber escrito un artículo en la revista
«Fuerza Nueva» cuyo contenido, por
el momento se ignora. El comandante
Armando Sánchez era conocido entre
sus compañeros por sus ideas extre-
madamente ultraderechistas.
LA MARINA, NAVEGA EN CALMA.
El ambiente en st, en la totalidad de
las guarniciones, bases y puertos de
la Armada, ha sufrido una menor agi-
tación que cuando en Semana Santa
dimitió el ministro de Marina. No
obstante, la indignación y las tensio-
nes se puede decir que han sido
superiores, al menos en lo que a los
acuartelamientos de Madrid se refie-
ren. La palabra «golpe» ha estado en
muchas bocas, como ya estuvo en
las de Marcelino Camacho: «Atención
al Pinochet» y en la de Pedro Conde,
dirigente de Falange Auténtica, quien
manifestó tener noticias sobre el par-
ticular. La gravedad de los atonte
mientos y de algunas de las decía
dones públicas, como las descrití
no han evitado sin embargo, que, a
espera de alguna resolución de! al
mando, las aguas hayan vuelto a
cauce normal.
Entre los sectores partidarios
una postura de fuerza, o de u
<‘eventual solución de autorldac
cabe destacar la inquietud que axis
entre los militares que hicieron
guerra —“provisionales»— respecto
las nuevas disposiciones sobre paso
la reserva y edad de retiro. «N<
quieren echar a la calle», ha [legadc
ser un comentario habitual entreme
ciado con las criticas al goblerí
Suárez, y a una situación que much
de ellos se niegan a seguir acepta
do. Por otro lado, los sueldos mliii
res, y esta es una opinión amplí
mente compartida, no se ha ad
cuado a la actual realidad social.
nivel adquisitivo de los militares
graduación intermedia y suboficlalí
se resiente como cualquiera en Ii
actuales circunstancias económica
Mientras un oficial de carrera llega
pagar mensualmente una cantidí
cercana al 5 por ciento de su suelc
para poder retirarse con el 80 p
ciento del mismo sueldo base, 1<
militares proveneintes de la guen
civil se retiran con una cantidad ce
tana al 90 por ciento, y sin la obligí
ción de aportar la cuota ya menci<
nada. En realidad, muy pocas cosi
han cambiado desde hace más
veinte años. Algunas de las subver
clones dadas para la adquisición c
uniformes y renovación de vestuarí
no han sufrido alteracIón alguna a
todo este tiempo: mientras tant
tampoco se ha llegado todavía a es
tablecer una cantidad apropiada par
mitigar el problema de las viudas e
los tres Ejércitos, cuyos haberes p<
drian ahora sufrir un incremento co
la reforma que pretende llevar a oab
el gabinete del teniente general Gt
tiérrez Mellado,
PROPICIAN’ LA OCASION. Fuerl
Nueva, mientras tanto, se empeña e
echar leña al fuego. En el númer
anterior al asesinato del capitán He:
gedas podía leerse en el editorial qu
habitualmente escribe Blas Piña’
«Pero sobre todo, como ayer y corfl
mañana, nos encontramos dispuesto
a asumir, codo a codo, a sus órdenei
si la ocasión lo hiciese necesario, E
puesto que como españoles y salde
doé nos corréspondiese y la Patrí;








momento, los miembros de la
Armada, compañeros del capí-
ado han evitado todo in-
~ politización. Sánchez-Covisa,
» alto y codo a codo con el
de Villaverde, fue uno de los
-icieron. Algunos policías no
-n todavía como un hombre
-encuentra en libertad provi-
•~.como Covisa y que lógica-
.~io tendría ningún tipo de reía-
el cuerpo, consiguió entrar
así sucedió. Y, en un acto
~tementecastrense no dejaron
camisas azules y corbatas de
Nueva, aunque en verdad fue-
scas. Muchos, por su lado, cre-
reconocer en Ja mujer que gritó
z Mellado, canalla» y “asesí-
parece, a una de las agre-
a paraguazos, del senador Tor-
Fernández Miranda, entonces
~- ita de las Cortes y asistente a
eral por Carrero Blanco.
a Cano, en la situación “B»,
ciaría al uniforme a la hora
-al funeral, y se dejó ver
- Girón y la plana mayor de un
político, Falange raimundista.
>a también García Carrés, el
de a bordo de Antonio Girón
:o. Hubo tensión en el sector
9tiardia Civil allí presente, y a la
como luego se repetiría en el
río de Carabanchel, dos mar-
del requeté y varios miembros
2a Nueva insultaron y abuche-
raron a los coches oficiales que tras-
ladaban a Gutiérrez Mellado y Martín
Villa, En el ánimo de muchos de los
presentes, sIn embargo, aún estaba
reciente el atentado que causó iq
muerte del conserje del “Papus».
ALTA TENSION EN LAS FUERZAS
ARMADAS. “Algunos tenientes gene-
rales con mando s®re armas, a la
vista de la situación existente en el
País Vasco, están considerando la
posibilidad de solicitar el retiro volun-
tario.» Fuerza Nueva, entrecomillaba
así en su número 560 un fragmento
de editorial de un periódico madri-
leño de la mañana, Si bien, hasta el
momento, no se han producido las
anunciadas dimisiones, ocho militares
de la más alta graduación se reunie-
ron en Játiva el día ¿ con el objeto
de poner sobre el tapete la situación
política y de orden público en el país
a raíz de los últimos atentados terro-
ristas. La lista ha llegado a manos de
«Opinión» con el adjetivo de «confir-
mado» extraoficialmente en las altas
esferas del Ministerio de la Defensa,
Estos son los nombres de los siete
militares que, según las mismas fuen-
tas, se reunieron en la casa del te-
niente general de Santiago y Diaz de
Mendivil: almirante y ex ministro di-
misionario, Luis Pita da Veiga: te-
niente general Francisco Colonia Ga-
llegos, capitán general de la 1V Re-
gión Militar (Cataluña); teniente gene-
ral Angel Campano López, capitán
general de la Vil’ Región Militar con
sede en Valladolid: teniente general
Mateo Prada Canillas, capitán general
de la V1 Región Militar con sede en
Burgos: teniente general Alvarez Are-
nas, ex ministro del Ejército, en situa-
ción de disponibles; teniente general
Barroso y Sánchez-Guerra, ex minis-
tro del Ejército y actualmente en si-
tuación de retiro; teniente general y
comandante en jefe de la División
Acorazada Brunete n.0 1, Milans delBosch. El anfitrión, teniente general
don Santiago y Diaz de Mendivil, se
encuentra actualmente en la situación
«5.,
REUNION EN JATIVA. ‘Claro, y
ahora, como no hay ningún general
que diga nada...”. Los dos ex comba-
tientes, vestidos de paisano con cor-
bata negra, no acertaron con esta
frase, escuchada a la salida del fune-
ral celebrado en la Academia Especial
de la Policía Armada. Los generales si
habían llegado a manifestarse, aun-
que en privado. Curiosamente la
prensa nacional dió más relevancia a
una supuesta reunión de capitanes
que se habría celebrado en el bar del
antiguo Ministerio del Ejército. En
realidad, algunos oficiales, ante la no-
ticia del asesinato del capitán de la
Policía Armada, Florencio Hergedas
—y no Herguedas— en la madrileña calle
de La Laguna, intercambiaron airadas
posturas particulares respecto al aten-
tando. En ningún momento, esta reu-
nión tuvo carácter formal, y, simple-
mente sacó a relucir las opiniones
contrarias de quienes definían la si-
tuación actual como de ‘<caos e inso-
portable», frente a otras posturas más
moderadas. Si en algo se estuvo de
acuerdo en el bar, y durante el desa-
yuno, fue en la inmediata petición de
responsabilidades por la muerte del
Y
-;~gdio de su coche: “¿Se
w~er quién manda aquí?, sa-
ecliatamente a todos de la
no he dado orden de actuar»,




Gutiérrez Mellado una garantía del
Rey





































here liad been warnings—whis-
pers of discord and resentment in
a season of political discontent
A tract liad been circulating
among right-wing military men. advocat-
¡ng dic formation of a government of na-
tional salvation. Angered by the official
disciplining of a naval oflicer, a group of
admirais had boycotted te Prime Mm-
ister’s visit to a naval base. A general had
published a cali in a right-wing newspa-
per for a ‘savior” to rescue Spain from a
democracy thaI diíhered over forming a
new government while terrorists ram-
paged, Buí te rumblings were largely dis-
missed as barracks griping.
Last week the pent-up frustration
with te sílil new process of democratic
rule bursí forth in a stab at the hearí of
governinení. For 18 hours Spain’s paUla-
mení and Cabinel were heid hostage in
ihe ornate chamber of ihe Cortes’ Con-
gress of Deputies by 200 armed men lcd
by a Guardia Civil offlcer whose leather
íricorn cap, a trademark of te Guardia
for more than a century, seemed as anach-
ronistie as bis theatrical gesture of rebel-
lion.* Yet te mustachioed, pistol-wav-
ing leader of ihe coup auempt, Colonel
Antonio Tejero Molina, was no isolated
madman acíing out romantio fancies.
Within days of te bloodless collapse of
ihe putsch in Madrid. evidence began lo
emerge that Tejero liad merely served as
ihe spearhead of a wider ploí involving
other officers. including three generais.
Only te courage of King Juan Carlos and
his commitment to democracy prevented
1 Spain from plunging back mío an author-
1 jíarian past thai liad ended five yearsago
1 with the death of Francisco Franco. At a
crucial poiní. ihe 43-year-old monarch
made it clear thai a mulitary regime would
come to power only over bis dead body.
With thai, he was able to rally wavering
.,,htl17
Tejero leads rebele into cortes; deputies seated as intrudera an’ive; assembly takes cover u
army conimanders to bis cause and thai
of the naíion’s infaní democracy.
Tejero sínxck jusí as ihe Deputies of
te 350-member Iower honse were voting
lo end a desuttory political crisis caused
by the abrupí resignation three weeks be-
fore of former Prime Minister Adolfo
Suárez, Aher lengthy haggling, bis suc-
cessor. Leopoldo Calvo-Sotelo, a member
ofSuárez’s i-uling cenírist party, lEe Union
of ihe Democratic Cerner. was on bis way
to confirmadon as Prime Minister when
the roil calI was drowned out by Ihe noise
of armed mcxi bursting mio Ihe semicir-
cular chamber. Deputy Prime Minister
General Manuel Gutiérrez Mellado, a lib-
eralarmy officer who handied defense ah-
fairs in thc Suárez governmeni, sprang to
bis fecí in protesí, backed by Suárez.
When te white-haired, bespeetacled Gu-
tiérrez Mellado ordered dxc intrudcrs it
leave, one of ihe raiders butíed blm sav
agely lii the síomach wiih a submacbin<
gun and manhandíed ihe general back U
bis seat. Wiih Ihe Deputies in an uproax
Tejeros men unleashed bursis of subma
chine-gun fire mio dic ceillng. forcing O
legislaiors to duck hoy cover. The notal’
exception was Suárez, who remained de
1 fianíly upright in bis chair.
ThaI ihe 18-hour ordeal passed with
oul bloodshed <can only be attribuied
íremendous luck,” according to a senic
official who watched tite takeover. Cx
it was also due to ihe collective calm
Ihe lcgislators. When te rebeis char
mío tite chamber. the plaincloihes bod’
guard of Heatiii Minisier Alberto Olla
drew bis gun and was about lo fire wfl::
he was disarmed by tite raiders. <‘Can y
‘Lix Ihe closesi Ixisterical parallel, General Manuel
Paví a reportedly rodo up ihe steps of ahe Canes in
1874 and dispersed ihe terrified Denudes.
8
me whaí would have nappencd if ¡he
juard had tired ‘ asked ane odicial.
- ¡ firsí mos¡ of ¡he Deputies ¡hough¡
¡ruders were ETA. terrorists. wha
been bauling ¡he central gavern-
- for nearly a generation ja pursuil
- anamy forSpains l3asque pravinces.
gh alí tite men ware fa¡igue capsand
- ¡s, sorne liad pu¡ an jeans instead of
rm ¡rousers. Tlie canfusion was
ly dispelled witen tite Depuries rec-
ed Tejero. a man wi¡h a droaping
che. as ¡he righ¡-wing oflicer wita
cen canvíc¡ed anís’ a year ago for
[ici¡y in a harebrained plan ¡a ayer-
government by kidnaping
Pial, añer dic Madrid café whcrc
nspira¡ors mcl: Tejero was given a
-mon¡h suspended sentence and re-
hisfullrank.
- ere titen was e/golpe, ¡he blaw from
unefranquista afflcers thaI had hung
shadow ayer Spanish political life
tite transition Lo parliamentary ¿0v-
— cnt began ~vi¡h Francos death.
- ¡he resí of Spanish sacie¡y has been
¡ in a rapid whirl of liberaliza¡ian,
ili¡ary es¡ablishrnen¡ has rernained
1 ~ tfl 11v.
Spain has beheid a drama¡ic surge
rorism: 130 people died las¡ year,
y ir ¡he i3asque cauntry, in political
ce. many of them members of ¡he
-man paramili¡ary Guardia Civil
ox). Police and Guardia Civil offi-
cre ou¡raged by Llie public ou¡cry
• 01 a militarv gavernrnen¡ thai would run televisían cameras and apen micra-
¡he caun¡ry until ¡errarisrn was s¡amped pitones, set up br ¡he Calvo-Sotelo can-
ou¡• Tite Depu¡ics were alsa ¡oíd al re- firmatian sessian. were recordíng ¡he his-
ports annauncing a mili¡ary ¡akeaver in toríc seene lar pos¡eri¡y. The raiders
¡ ¡he Medíterranean caas¡ city of Valencia. ¡ smashed ¡he lenses of twa TV cameras
200 miles sau¡heast ah Madrid. It xvas an ¡ bu¡ missed a ¡hird one placed higit up iii
¡ abviaus a¡tempt ¡o demanstrate tite di- ¡ a gallery, Eveníuaily ¡he íntruders shut it 1
¡ mensionsof ¡he coup. ¡ aif. Tite following das’. ¡aped foatage ¿ave
1 Spaniards a unique pictorial accoun¡ of
ejero ordered fis men ¡a remove ¡he takeover. includingan aif-camera pro-
• Suárez, Sacialis¡ Leaders Felipe ¡esí by Suárez early in ¡he siege. “1 am
Gonzáles and Alfonso Guerra. slill lite Prime Minísíer and 1 have ¡he le-
Camrnunis¡ Par¡y Chief.Saníiaga ¡ gitimate backing of ¡he people. said
¡ Carrillo and Defense Minister Agustín 1 Suárez. Sitou¡ed one rebel: Suárez, su
1 Rodríguez Sahagún from tite chamber. dawn. Wha¡ makes you ¡itink yau have a
They were led out and locked in separa¡c pretíjer face ¡han anyane cisc?
raams in ¡he Caríes. Said Sahagún later: It was from ¡he radio ¡taL miliians of
The itaurs of salitude were a ¡urning Spnniards firsí received news of wha¡ was 1
poiní lar me. At lite painí of ¡he macitine happening. A¡ 6:26 pm.. the radio cor-
guns. 1 realized tha¡ of tite twa gifís we [ responden¡ repar¡íng on tite vating whis-
have—lile and liberty—¡herc is no daubí pered ¡o fis as¡onisited listeners: ‘Ihere
titat liber¡y is tite ¡nasí preciaus.’ are people pain¡ing guas a¡ ¡he presidení
Af¡er half an haur had passed and of ¡he congress. Now tites’ are poin¡ing ¡
¡itere was no siga al Tejeros pramised ítem al ¡is.” Tite switcitboards al tite mi-
rnili¡ary auíhorí¡y, ¡lic atmaspitere in ¡Me tianal ¡elevisian netwark and ncwspapers
citamber began ¡a relax. Perhaps ¡he col- werc quicklyjurnmcd witit calis. buí Itere
onel liad averestimated his suppor¡. Ye¡ ¡ xvas no panie. Tite main question in CV-
lite Deputies cauld have little idea afwlia¡ • eryones mmd: Witere was ¡he King?
1 was going an a¡í¡side ¡he Cortes: ¡he par- ir lací. as ¡he guardian of legi¡ímacy.
i drcds of natianal police and loyal Guar- deal wi¡h ¡he unpreceden¡ed cons¡i¡u¡ion-
dia Civil troaps. ah heavily armed and al problem posed by ¡he kidnapíng alan
bundíed up agains¡ ¡he evening chilí. catire gavcrnmen¡. In Spain an absení
¡ Tite legisla¡ors inside were warned by minis¡er’s respansibilities are ¡nken ayer 1
Tejeros men no¡ ¡o leax’e ¡heir seats ay by anotiter niinis¡er. Wi¡it tite Prime Mlix-
speak toeach atiter. It ¡aak abouí an itaur isler and ah 2! Cabincí minis¡ers held
befare it dawncd on tite pulscitists ¡bat i hostage, ¡itere was an urgen need lo re-es-
onth aher a yaung ETA. ¡errorisí
1 died ir police custody. Tites’ lelt
dr honor liad been questioned.
was such disaifected mililary men
el auí to avenge ¡hemselves agains¡
ocratic sysícm titat ¡hes’ profoundly
cd liad made tlicm vic¡ims. When
iders poiníed their guns al Ihe prcss
y, someane said. ‘Doní shoo¡, were
ers.’ Replied one of tite in¡ruders:
ing is going ¡o happen ¡o yau. This
againsí you or againsí anybady. It’s
tite sys¡em.’
jero. 49, announced ¡o ¡he Depu-
at ‘ir abou¡ hallan hour al mos¡, a
¡cnt authority wilI be coming here.
rse, hhac auíhori¡y will be mili¡ary.”
tatement made ¡o ¡he Cortes, Teje-
arded no¡hing short of tite abo-
of parliamení and ¡he esíablishnen¡
~gburst; commotlon in chamber; rehels ¿it the rostrum; Tejero in control; Juan Carlos in televislon address to tIte rutien
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lish civil pawcr. A salutian
impravised. Ministerial
lcr secretaries farmed a
,vernrnent commxssian un-
- Francisca Laina. Lhe direc-
-general of iníernal security.
s a government. it was pro-
onahssí¡no. said one mcm-
- laler. ‘Wc probably cauld
have remained in office for
‘re Ihan 48 tours. Buí tite
,m purpase was ¡o create an
trumení of gavernment ¡tal
lected ¡he spirit of tite con-
utian and remained within
framewark.”
The commissian took ayer
~ut an haur afíer lite Cortes
.s seized and went mío ses-
a in tite Minislry of ¡he La-
ior. Tte firsí lask: liberate
rilamení, The commission
¿umed camniand of ¡he
000-strang national police,
iose los’alty never was in
ubí titraugitaul tite crisis. It
o took citarge of ¡he pre-
rr¡iaaatly layal uai¡s of tite
jardia Civil. Later it wauld
is who síaged íhe Cortes raid
~remas¡ly drawn from Ma-
motor pooi and trafflc
W canwhule ¡he joinícbiefs of staif weremeeting ¡o assess ¡tesítuatian al General
aif Headquarters faur blocks
m titeCortes, litad become
mr thai Tejero had co-con-
irators. One was Navy Cap-
Lxi Camilo Menéndez Vives, a
~ití-wing offlcer wito was re-
oved from active service m
77 for insulting General Gu-
~rrez Mellado, ¡lien Defense
inisíer. Menéndez jained
3jero in dic Cortes. decked
it in fuil uniform. Anoiter,
re important collaborator
<3 General Jaime Miláas del
)SCh, caplain general. ar
mmander, of ¡lic Valencia
ilitary region, a 65-year-old
anquista veleran whose ser-
ce goes back to ¡te legeadary
~fense of Taledo’s Alcazar
r¡ress ciurxng ¡Me Civil War iii 1936.
1- íiláas del Bosch served in Francos Blue
ivision wilh Hiiler’s armies on lite Wus-
un Iraní in World War II. In 1979. lic
;ive a newspaper interview so bitierís’
-itical of Spanish democracy ttat he was
:scipljned by ¡he government. fluí as lii
e cases of Tejero and Menéndez, Miláns
‘1 Bosch’s punishment—he was cailed Lo
a repriniand—amoutled iohan a slap on Ihewrisi, hardly
~deterrení tomare dangeraus adventures.
r Given lila ou¡spokcn political views, it
~‘asnot surprising íhat Miláns del Bosch
[,as
íransferred to Valencia four years ago
~omcominaxid of the Brunete armored
lo
division based near Madrid. a 9,000-man
mili dial is considered Ite mosí palilica lis’
impariant ja Spain because lis tanlcs
wouid be esseniial lo a coup in tite capital.
HaIf an haur befare Tejero, ¡o witom
Miláns del Bosch is related by marriage,
rushed mío tite Cortes, Miláns del Bosch
iniposed martial law in tite Valencia re-
gion. la a proclamation echoing Franca’s
1936 declaration of rebellion againsí tite
rcpublic, tite general explained thai he
was acting tomaintain arder iii view of lite
“political vacuum.’ Tanks and troops
moved bito ihe sírecis of Valencia. Whcn
an army majar ¡narched hito ¡he offices of
ihe Valencia newspaper Levante, Editor
in Chiel Jasé Manuel Gíranes.
a farmer afficial in lite Suárez
gaveramen¡. asked ¡he officer
whetlier ¡he impasitianof mar-
¡ial la~v meaní prcss censarsitip
aad whether jaurnalisis wauld
be exempí from curfexv. Re-
plied ihe majar: ‘Obes’ tite dcc-
laratian of General Miláns del
Boscli.’
Similar incídenís taok
place eiscwtert in tite Valen-
cia reglan. In Murcia. an of-
ficer ¡ried ¡a replace ¡he civil
governor of tite province: re-
fusiag ¡a submit. tite official
spent tite nigitt al itis desk.
la nearby Lorca. anaiher arrny
man telepitoned Socialisí May-
or Jasé López Fuentes ¡a an-
naunce: ‘Now Fm in citarge.” -
It was a prcvicw of wha¡ wauid
have happened ah ayer Spain
had ¡he revoit succeeded.
Al one poiní during ¡he up-
rising, Tejero used tite single
uncut teleplione line frani Lite
Cortesía cali Miláns del Bosch.
beginaing tite canversation
witl, thn noq~,,,nr,Ic ‘TI,,’ nl —
mond ¡rees are ja bioorn. He
added: ‘Mi general, objecrivo
cubierto. Sitj novedad. Viva Es-
paña, por fin. (‘General. ab-
jective acitieved, No news,
Long live Spain. a¡ lasL.”) Sin
novedad became a famaus
pitrase during Franco’s
mutias’,
As tite week went by, an-
olter kcy figure in tite coup
emerged: General Alfonso Ar-
mada Coms’n, 60, wlia liad
been Juan Carías’ miluiary in-
structor in ¡te 1950s and bis
personal military adviser since
tite King carne ¡o ¡he ¡hrone
la 1975. A respected offlcer of
aristocratie background. Ar-
mada had tried ¡o convince
Spanisit paliiicians thai te was
aol a man of tite rigití. LUce
otiter army caramandera. itow-
ever. ¡xc apparenlly behieved.
againsí ah ¡he evidence, thai
lite King secretis’ deplored
Spaia’s himping democracy
axid cautd be persuaded ¡o sc-
cepí a militar>’ regime. It was
a grave errar. Because offriendships made
during bis years of milltary training. Juan
Carlos was wehi aware of ¡he righí-wing
muí¡erings [a tite 240,000-man srm>’ and
¡iteir frienda in lite oid aligarchy íitst liad
prospered under Franco. Buí. like civil-
ian officials. te did noí believe thai””’ -~
u. disconteat would lura mio
.~.‘eds. Nevcrtheless, a month ag.
neariag Armadas name linked ¡u p.at
¡alk. ¡te King arranged lar tite general
¡o be named depuíy arrny chief of síaif so
diaL ¡te oid mentor could be kepí st srm 5
lengíh axid yet under clasewatch.
As soan as Tejero tad madebis move,
Armada wslked [alo tite King’s office al





Loyal Guardia CivIl torces stand by as freed legistatora leave Cuñes
An ordeal thai was ended by ilie King ~comminnent ro de,nocracy.
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cia Palace an ¡he ou¡skir¡s of Ma-
.io ¡dl itirn ttat a coup xvas under
uan Carías. ~vitoitad been advised
tours carlier by clase frieads ia tite
.jry thai some¡iting xvas astír. feigned
~se aad ¡oid tite general. ‘Titeyll
~a prn twa bullets in mc befare ¡hes’
~ver” Goverament saurces said la¡-
- I~ Armada ~vas¡he militarv autitar-
.Yho was suppased ¡o jaiii Tejero al
- Éar¡es Tite King promptls’ dis-cd Armada ¡a itelp lite Guardia
- commaader, General José Pedro
- buru Tapete. in negotistioxis wilt
In cifecí. te ¡urned itis loaglime
into an uawitting dauble agení.
government official: ‘Tite King
rmada very efficienuly.”
e King siso used sorne of his oíd
des-in-arms inside ¡lic Brunete si-
division Lo prevení litis key unit
olliag mía the capital in supparl of
tschists, On arders fram Calonel
gnacio San Martín. ¡he division’s
- ~f slaif. ianks and mcxi liad been ma-
twa itaurs befare Tejero invaded~rtes. Offlcers layal ¡a dxe Ki g ini-
¡ely alerted lite palace. Juan Car-
al Jasé Juste. aL thai time sway
adrid in Saragassa. wito managed
tite maye. U ¡he tanks liad gane
re was a goad chance ítat in lite mo-
- m, olter generais síllí an lite fence
tavejoined lite coup.
eanwitile Juan Carías was an tite
2 one lo tite capísias general of eacit
xxi s mac military regions. Tite pro-
k time. since aol alí tite regional
~ anders were as anxious lo speak lo
h ing as ite was lo íhem, Accarding
able reports. only tlie captaixis gen-f Catalonis aad lite Basque country
d Iteir layalis’ immedislels’. Sorne
of ¡he aíitcrs síalled. apparentiy waiting
¡a see how tite putsch was progressing.
Tites’ itad ¡a be canvinced ¡bat no mil-
x¡ary ¡akeaver would ever receive tite
1 Kings appraval. thaI he wauld figh¡ it ¡a
¡he cad. Slowls’ ¡hes’ rallied. Because of in-
tense pressure from ¡te King on ihe
stsuncitly manarchisí Miláns del Bosch.
ite wss one of ¡he firsí ¡o foid. Repeal-
edly. tite King called ¡te general. address-
ing him by itis firsí name. using lite fa-
miliar u¿ sad ssyiag, “Jaime, 1 arder s’ou
¡o rcscind your praclamatian.”
uaw ord of tite Kings unyieldiag
stand spread quickly. Troops
thai liad occupied lite stste-run
SS radio and television s¡a¡ions de-
cided ¡a wittdraw. Tte occupation of lite
TV and radio s¡a¡ions wss later explained
as pan of “Operation Diana.” ¡he Spanisit
higit cammsad’s plan lo coualerjus¡ such
a coup emergency. Buí knowledgeable
saurces said thai lite troaps liad been pan
of ¡he ploí and had been pulled orn anís’
witen it was clear ¡taL ¡te caup xvas col-
lapsing. Al 1:15 sin, lite King appenred
on Iclevision, seated in froní of ¡he royal
¡he uniform of an arms’ general. He
looked ¡ired and grave, buí bis voice was
almosí brisk as he bid ¡he nation thaI he
liad instructed ihe civil aulitorities andjoiní citiefs of staif lo lake tite mensures
necessary ta “maintain constilutional ar-
der wi¡itin Ihe framework of ¡¡xc exisíing
laws.’ Said Juan Carlos: “The crowa,
symbal of ihe permanence axid unu>’ of
Llie nalion. cannol lalerate. in ans’ farin,
acíions ay altitudes attempling lo mier-
rupí lite democrs¡ic process.” Tlie speccit
reassured tite public. Ja a caunír>’ ihal seis
greal siore by ss’mbols, tite siglit of lite
King, clearí>’ lxi cominaxid, was a saurce of
comfart. Tite impartaxit exceptian ~vas ¡
General Armada. Thc King is mis¡sk-
en.’ lite general ¡oíd Laina. itead of ¡he
¡emparan’ governmen¡. ‘Tite King has
campromised tite crown by divorcing ¡
himsclf from Lite armed farces. He sitotxld
aol have appeared befare tite nation. This
1 isa miliíary affair. and it inusí be resolved ¡
by tite militar>’.’
By midaigití. 5% hours af¡er he liad
triggered tite putsch. Tejero ;vas isolated
in lite Caries. Far tite makeshift civilian
gaveramení. in constaní ¡elepitane com-
¡ munication wi¡h lite King, ¡lic prablem
now was itaw la persuade lite lxeads¡rong
colonel ¡o surrender peacefulís’. Altlíougit
1 he talked wi¡h Guardia Civil Canimander1 General Aramburu, Tejero refused la ne-
gatiate witit anyone excepí Miláns del
Bosch or Anmada. Whcn Armada spoke
wilh Tejero ja tite Coríes, he failed tosofí-
en tite coloncís determination. la Llie
early itours of lite morning, it became tite
turn of rigití-wing Jaurnalist Juan Pía, an
oíd friend of Tejeros- ‘Youre alone. Fis
bId lite colonel. ‘1 ¡alked lo Miláns dcl
Bosch. axid he said he itad sení tus ¡roaps
to bed.” Añer a long silence, Tejero said.
~ffl~¶Théá ~1iiYié7’Tiiéi~h9
daní you ieaveY asked Pía. ‘Because 1
gel airsick!” snapped lite colonel sarcaslí-
calís’. Staríls’ afíerward, by ¡elepitone,
Tejeros daugit¡er bId itim, ‘Your friends
itave abandaned yau.’
Tite nexí morning Tejero finalis’
agreed ¡o give hiniself up. 1-le pased titree
conditions: thai he alare—aol bis men
—be heid respoasible for llie Cortes take-
ayer. that he surrender oní>’ lo a senior of-
ficen. and thai no pho¡ographs or film be
permitíed of tus departure from the par-
liamení. One by one. his men began drop-
ping ant ofwindows ¡ogive themselvcs np.





t ruches te aid GutiérrezMollado, being manhandíed by rebele; new Prime Minister Calvo-Sotelo embraces GutiérrezMellado
- has been a goad lestonfor as, bar we are st/li ashamed. Wc don ~Hice ¡o ¡hink ofourselves as a banana republie.”
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¡ha¡ ¡he organízers a; inc caup nad
ught as caris’ as lasí December ¡a ¡rans-
rL ¡he rebels ¡a ¡he scene. Near ¡te Car-
t a crowd of righí-wing demans¡raíors
is sitouling ‘ Kifl ítem. Tejero!” as ilies’
arred with lefiists.
Despite ¡he itead>’ relief of freedom,
e presidení of tite cangress. Landelina
ivilla Alsina. did naí amil formalities.
noan. a beaten Tejero declared with
avado: ‘The Deputies can naw leave’
~plied Lavilla: “Tite chair will dismiss
e hause. Calonel Tejero’ Witt Ihal, lite
esident announced lite next dsy’s ses-
n and instructed lite Deputies ¡o leave
rows. síar¡ing wiiit ¡he governmení
ncites. Tejero was laken mro cusíody by
cominanding officer, General Aram-
nu. Befare te was lcd lo a black car ¡o
íaken to tite joint citiefs of slaif head-
¡arters. he bId lite Deputies, “You will
sil righl. 111 ge¡ 30 or 40 years.” As lite>’
ed aul of Llie building. ¡te tired and ex-
Lusted legisla¡ors embraced reistives
íd friends wto liad gatitered ou¡sidc Ihe
Lrliament. ‘Tlie masí frightening mo-
cnt was witen 1 liear(l ¡he machine
xis.’ said Sacislist Depuls’ Luis Solana.
Ehe saddest mamení xvas when lite im-
icaíions sank in. Buí tite Spanislí people
— a.atYu. Lii~ iI,aLitUtÉUil~ 1 C~ibtCId. 1 liC LLIIIC
caups is ayer.
7 Pertaps. Most political leaders were
- ore cautious about ¡he prospecís afíer so
- írrow an escape. ‘This has been a goad
ison for us,’ said a seniar conservative
$cial. fluí we are slill astamed. Wc
~n’llike lo lhink of aurselves as a banana
public.’ Centrisí Polilician Anlonio
<~rrigues Walker declared, “Ttank you,
-. fñar Tejero, for pointing out thai aur de-
ocracy is fragile and incomplele.” ti was
¡tus new and chaslexied spirit thaI Ite
- Lrliament gaihered tite following day lo
ke up again llie coxifirmatian of Calvo-




Gonerals Mulans del Bosch and Armada
Sotelo as Prime Minisíer. The teroes of
¡te long ordeal—tite feisís’ Gutiérrez Mel-
lada. dxcdefianí Suárez axid oliters—wcrc
citeered, buí tite laudesí spplause. a ven-
¡able ovatian. burst forlh whentite Kings
name was mentioned.
When Tejeros invasion interrupted
tite rail calI. Calvo-Sotelo liad been on his
wss’ to rcceiving less ¡Man an absolute ma-
jorit>’. On Lite secoxid vote, backed by
small regional parlies ¡taL liad previously
abstained. he won an absolule majority.
Sacialisí Opposition Leader Felipe Gon-
zález, still fearful of a threaí fram ¡te mil-
íwí y, uve!’ piuposeo tú orrng fis par¡y inLa
a national gavernmcnl. Tite new Prime
Minisíer declined tite oifer.
Calvo-Saiclos governmen¡, quickly
sworn in by lite King. has a markedly
more canservative cast ¡han thai of Suá-
rez. Yet it bears tite same crippling mier-
nal splits on major axid emotional issues
slill facing llie country—ccntrslism Vs.
fcderalism, divorce, ihe ailing econamy.
Catalans. for instance, like lite Basques.
want more regional auionamy. Conserva-
tives rehuse, in titename of national uniiy.
A worried Basque Dcputy reponed IhaL
flasque separatisís were “deligitíed” bs’
¡he aharted putsch oecaus= mev ~nax;
tites’ liave clestabilized democracv 1-lis
fear, shared it>’ mans’. was thai terroris¡s
would naw in¡ensify ¡teir a¡¡acks. ¡o pro-
voke tite armed forces mro furuher mayes
against tite democratíc sys¡em.
Ihe overriding issue facing Calvo-So-
telo was how ¡o deal wi¡h ¡he militar>’,
whicli 25 times i.n 200 years itas mier-
vened ¡o become ¡he arbíter of Spains
governmenl. King Juan Carías had ai-
read>’ made clear ¡o poli¡icak leaders thai
ttey cauld not cauní an blm alone ¡o pre-
serve democracy. “Everyane mUsí be
aware ihaL ihe King caxinol and musí nal.
an itis own direcí respansibil¡íy. repeated-
ly confront circums¡ances of considerable
lension and gravil>’.’ te said. In cifecí. it
wss an admission llial he itad come clase
ío cxhausdng itis credit wiíh ¡he militar>’.
Thai perhaps explained tus ~varningthai
Llie governinení musí not crack down tao
harstls’. “A s¡rong and open reactian it>’
political forces againsí itose who conimil-
lcd subvcrsive acís wcxuld be ill-adyised.’
he explained. “Ii would be even more
counlerproductive ¡a exíexid ihis reaction
lo lite armed forces axid securiís’ brees”
<a, Un. Generals Miláns del Bosch,
~ Armada ana Luis 1 orres Rajas.
¡he military gavernar of La Co-
runa. whose role was síill abscure.
were arresíed. Captain Menéndez and
Colonel San Marlín. along with Tejero
axid sorne 21 olter ofiicers suspecíed of
complici¡y in tite puísch. were also takerx
[alo custod>’; Tejeros raiders were held ir
a military academs’ near Madrid. Whal
remaixis lo be seen is haw severe ¡iteir pun-
ishment wil be. Under ¡te guidance afilie
King. Calvo-Sotelo is likels’ ¡a maye care-
fulís’ to wecd franquista elemenís aut of a
nuihíary eslablisitmen¡ thaI Lar 40 years
was lite main piliar of Francas regime.
ThaI exceptianal role was even recag-
nized in Anide Eighí of ¡he 1978 cansÓ-
buhan. which calís lite militar>’ the guar--’
antor of ¡he na¡ion’s sovereigixis’ anó of
constitutional rigitts.
Praud of iheir itistoric role, Spain’s
militar>’ commanders itave repeatedís’ re-
sisted altcmpts sí rcform of llicir lucrar-
cli>’, organizaLion ar privileges. Nar lave
lite nalion’s polilical leadcrs dared lo
challenge titeir silexx¡ powcr. Spanish Pací
FedericoGarcía Lorca once observed thai
“tite dead in Spain are more alive ihan ir
an>’ olter cauntry.” maL is ceriainly lrue
of Franco, whose memory lingers lUce a
Jiving presence in ¡he nations mililars’ in-
slitutions. To exorcise tite gitosí axid pro-
tesí tite putsch atlempt, milhions of Span-
iards marched al week’s exid in nation-
wide demons¡ralions thai included sil
political parties and Ihe twa niajor unions.
botí Socialisí and Commuaist. Arnid tite
multitudes, al leasí in Madrid. tte ghos¡
was síllí present. Righíists expladed titree
bombs near ¡lic Prado Museum. along tite
raule of the march. Tite denioxisíration
continued, buí llie blasís were a reminder
ofan oíd demon. —fiyFrederkk Painton.





Iltícal leaders of rival Spanish partíes imIte in a march In Madrid supportlng demoeracy
ying ¡o exorcise a ghos¡, buz evidence eha¡ ¡he ciernan sf11 haunrs Spain.
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Dichos antecedentes y la propia convicción de que el Rey no había
sido perjuro al Franquismo ni sería traidos a la Democracia llevaron a tina
discrepancia sustancial can el subdirector dcl Diario LEVANTE y a la sazón
presidente de la Asociación de la Prensa Valenciana que jiíntarnente con otros
veteranos de la casa sostenía que Milans del Bosch no podía haber actuado
sin consentinliento traicionando su amistad con el Rey. Siempre tuve la
convicción deque los golpistas trabajaban de antiguo ¡ ¡porto menos tenía el
testimonio de tres años atrás!!! y de qtíe el Rey don Juan Carlos no podía
tener ninguna experiencia más asumida que la de su abuelo don Alfonso XIII
-a traves del testimonio de su padre Don Juan- y la de su cuñado Constantino
de Grecia. Cualquier veleidad antidemocrática suponía invariablemente el
final de la Monarquía en este país, por lo que no albergaba dudas sobre cual
seria su respuesta. Mi unica duda era si veríamos al Rey don juan Carlos
hablando desde Madrid en defensa de la democracia o hablando desde
Londres, ya en el exilio, en defensa de la Democracia.
Estas convicciones, compartidas generacionalmente por los demás
periodistas jovenes, y discutidas generacionalmente por los periodistas del
anterior r¿gimeíi aún pervivientes en los medio de la cadena -y algunas
circunstancias de otros medios dc la ciudad que no son del caso- motivaron
que el Alcalde de Valencia pidiera precisamente en el periódico LEVANTE la
redacción de un editorial conjunto para todos lo medios contra el golpismo uy
en defensa de las libertades.
Los hechos, ya profundamente remotos, rebasan el ámbito de lo
anecdótico precisamente porque, eíi el análisis de la presencia del RUMOR en
la decada socialista de democracia constitucional, por cuanto la materia, solo
se percibe la pervivencia cíe cuatro géneros de RUMOR:
• Rumores de venenos.
• Ruinares de billetes.
• Rumores de sables.
• Ruínores de alcoba.
RUMORES DE VENENOS son genero clásico en la tradición de
los miedos colectivos, desde los siglos medievales de la peste negra . Están
tipológicaínente bien identificados porque, de hecho, los pánicos relacionados
con la salud alcanzan hasta los tiempos contemporáneos.
El franquismo tuvo sus episodios con la epidemia dcl cólera en el
valle del Jalón y en la etapa de la democracia la intoxicación de la colza
mantuvo una persistencia en el fenomeno del rumor muy teííaz hasta acabar el
complejisirno juicio. El asesinato de la esposa de uno de los encausados por
un joven y maniaco vecino aún dió enredos particulares al asunto,
A este tipo de rumores sobre la salud cabe asimilar en este periodo
algunos sustos nucleares afortunadamente sin consecuencias en el interior de
nuestro país. El episodio de Ch~rnobil aunque propicié algunas
especulacioens acerca de productos contaminados vino servido por un caudal
de información internacional qtíe no permite considerarlo bajo el género
RUMOR.
A Igo semejante cabe decir de la difusión del SIDA que ha tenido
igual tratamiento informativo generalizado por lo que los únicos episodios
que cabe constatar son los referidos al ingrediente de “personalidad” de las
presuntas víctimas. Si Rock Hudson fue el aldabonazo mundial de esta nueva
peste del siglo XX, desgraciadamente cierto, Miguel Bose fue en España el
suceso imaginario audazmente desactivado por el propio artista ante las
cámaras de trelevisión, con el chalequito de Mercedes Milá como referente.
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RUMORES DE BILLETES, podriarnos denominar a los qtíe se
refieren al mundo económico y sus protagonistas. Un género que
precisamente ha formalizado alguna tipología al respecto. Por ejemplo -y son
auténticos rumores- los que preceden a una devaluación de la moneda o se
refieren a su fortaleza comparativa. Este ha sido el caso en relación a la peseta
en su etapa de arrogancia en el Sistema Monetario Europeo y finalmente en la
devaluación que tuvo que afrontar el ministro Solchaga.
En la practica este tipo de rumores son idénticos a los que por el
mismo motivo se registraron en el Franquismo -Ullastres, Garcia Monzó etc-
Y tambén podriarnos decir que son iguales -como rumores sectoriales o
rumores de profesión específica- en ambas etapas los rumores en torno a las
cotizaciones de la Bolsa,
En lo relacionado a las grandes fortunas de lo que se ha dado en
llamar la “jet set” o “gente guapa” los rumores nunca han sido un verrdadfero
fenómeno social porque la información ha estado ávida de descubrir cuanto
pudiera haber en ello. Así ninguno de los escándalos que han caracterizado
con nombre propio el final de la era socialista -caso Guerra, caso Aida
Alvarez, caso Salanueva, caso Rubio, caso Roldan etc- ha funcionado como
RUMOR sino como INDICIO o PISTA sobre la que se han lanzado los
sabuesos cazadores de la prensa. Lo ínismo cabe decir sobre los grandes
asuntos con nombre propio -caso Flick,caso banca Catalana, caso Rumasa,
caso Nacseiro, caso Pilesa, etc- eso no han sido nímores sino campos de
batalla entre la defensa de los implicados y el ataque de los sabuesos.
Las extorsiones y los secuestros -caso Luis Suñer, caso Quini, caso
Emiliano Revilla, caso doctor Iglesias etc- aunque han ofrecido espacios
amplios de incertidumbre no han sido propiamente situaciones de RUMOR
como fenómeno colectivo de incertidumbre social y desinformacién, sino una
“desinformación” factica producida por los secuestradores y combatida y en
muchos casos resuelta por la policia.
Las incertidumebres ocasionadas por el crimen y el terrorismo,
escapan igualmente al ámbito del RUMOR. La imprecisión de los datos puede
durante algún tiempo levantar especulaciones o suscitar incertidumbre, como
en el caso de las niñas de Alcasser muchos meses desaparecidas, en el de las
billeteras bomba de la playa de San Sebastián de autoría falazmente negada o
caso de la muerte de Txomin en Argelia, pero esa disputa entre lo
demorstrado y lo no demostrado no es la que corresponde al mecanismo
social del RUMOR. Punto menos, cuando la democracia española lleva casí
das décadas demostrando una magnanimidad asombrosa con los complices
ideológicos de los activistas criminales.
RUMORES 5 o REALES RUMORES
Los rumores de SABLES y los rumores de SABANAS,
presentan en nuestro país una personalidad particular que les diferencia en
cierto modo de acontecimientos semejantes registrados en otras democracias
como la italiana, la norteamerica la francesa o la biltánica. La personalidad de
cada pueblo tiene sus proyecciones en lo que considera tolerable o intolerable
en unas personas y en otras así como tiene también fronteras muy diferentes
para marcar la raya entre lo que es de ámbito o dominio público y lo que es de
ámbito o dominio privado.
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Un golpe en el olvido
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Sin entrar en tales matizaciones de psicología colectiva -que en otro
momento se han apuntado- cabe decir que los más intensos fenon-ienos de
“rumorologia” registrados en este periodo han tenido corno elemento
sustantivo el estar referidos hacia el único ámbito que por consenso general se
ha venido respetando como “fuera de alcance”. Es decir, la persona del Rey
y la Familia Real.
Esa ha sido realmente la frontera del RUMOR en la etapa de la
democracia. Y los episodios han estado convcentrados muy claramente al
principio y al final de la etapa analizada. Los rumores 5 , han venido
funcionando -aunque con intensidad mucho menos que en el anterior
régimen- cuando las personas concernidas eran “intocables” por consenso.
Incluso se da el caso que algunos episodios de SALUD si se han referido al
Rey o a su suegra la Reina Federica, por ejemplo, si que han movido resortes
semejantes a los que circularon en los escasos accidentes de Framneo.
La pregunta de si el Rey había estada o no respaldaíído la tentativa de
los golpistas del 231F es una insidia calumniosa que vemos aparecer como
rumor fomentado a todo lo largo del Juicio de Campamento y aún después.
Resulta curioso comprobar en el descriptor de las noticias dia a din que
merecieron primera página, que el propio Rey expresa varias veces su crítica
a qíííenes practIcan O estimulan la propalación de rumores.
Se constata, en esa tenacidad de las fuerzas reaccionarias una presión
decreciente, pero, de hecho, hasta las revisiones de globalidad realizadas por
la prensa con ocasión del X aniversario no queda plenamente desarticulada la
trama íntoxícadora que como un reguero negro siguió a la fracasada trama
golpista. Para conocer con detalle la complejidad del fenómeno merece Ja
pena consultarse los repertorios de febrero de 1991, particularmente el diario
EL PAíS, que describe cómo Suarez tuvo que afrontar hasta cuatro tramas
previas al 231F (14) y cómo en 1985 ya que no se había podido arrastras al
Rey al golpismo matar al rey se convirtió en el objetivo del plan ideado pára el
desfile de las Fuerzas Arrnadas el dia 1 de junio en La Coruña (15)
A los diez años, el 23/F “Aquel Golpe del siglo pasado” (1 6) es “Un
golpe en el olvido” cuyos responsables se refugian en la intimidad (17) Iras
el doble fracaso primero al intentar arrastrar al Rey ínontado sobre un
“elefante blanco” sobre la alfombra de la calumnia, y luego fracasando
también en el plan de 1985: “Objetivo: matar al Rey” (18)
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El día 1” dc junio de 1985 era la jornada seflalada para malar al Rey.
El procedimiento ideado por un grupo de mijitares golpistas
era la voladura de la tribuna desde donde don Juan Carlos y otras
autoridades del Estado presenciarían un desfile en La Corufia. Este
atentado frustrado, del que nunca se ha dado noticia, fue
una ramificación más de las redes involucionistas que sobrevivieron al23-F, del queahora se cumple tina década EL PAíS inicia hoy la
publicación de una investigación sóbre las tramas que
alumbraron el 23-F y las incógnitas dc aquel golpe. el más complejo de
los producidos durante la democracia.
Objetivo: matar al Rey
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Nuestra constatación empirica es que la cultura del RUMOR corno
práctica social se pudo verificar en cuarenta años de franquismo impregnando
todos los aspectos de la vida política, económica y social. Par ello,
empapaba el quehacer diario de los periodistas. Si embargo, en la
Democracia, la WIFORMACION le gana cabalmente la partida destruyendo La
distancia entre los primeros ll’4DICIOS o PISTAS de los acontecimientos y su
publicación tantas veces sensacional en las pdginas de los periódicas. Sólo en
el vértice político, en el ámbito más elevado de la institucionalización del país,
en la figura del Rey.
Esta simngular concentración del fenómeno del RUMOR político
malintencionado en torno al la persona del Rey y de st Real Familia es una
cuestión específica que habría que estudiaren el ámbito específico del derecho
constitucional porque resulta paradigmático.
La figura del Rey don Juan Carlos figura desde la transición política -
y con caracter indiscutible desde la salvación de la democracia en la noche del
23fF en el lugar de mayor prestigio en los hit parades que frecuetitemente se
establecen para saber el grado de preferencia de los ciudadanos sobre los
personajes públicos. Y ese mismo prestigio que desde el comienzo de su
reinado fue exportado internacionalnente -fue el ministro de Asuntos
Exteriores José Maria de Areilza quien en 1976 inventó la expresión feliz de
“Juan Carlos motor del Cambio”- se sigue manteniendo intacto al dia de hoy
en el mundo entero.
La ecuación explicativa, a nuestro juicio, sería:
A mayor prestigio --> menor vulnerabilidad ante la información --> mayor
necesidad del rumor para quienes deseen desestabilizarlo..
El Rey coíistitucionalmente es el:
• Jefe del Estado
• simbolo de su unidad y permanencia
(Titulo II Articulo 56 párrafo 1)
y su persona es:
• inviolable
• y no está sujeta a responsabilidad
(Titulo II Artículo 56 parrafo 3)
Diríamos que la INFORMACION sigue el principio fisico de la
máxima expansión -semejante a la ley de los gases- con tendencia a ocupar
todo espacio disponible y que es precisamente en la reserva constitucíonal de
WVJOLABILIDAD donde el RUMOR ha mantenido su única reserva.
De ahí que denominaramos RUMORES “5” o REALES RUMORES
a los tres géneros -de sables, de salud y de sabanas- que han concentrado los
tres episodios más relevantes en este pendo de democracia consolidada -
desarticulación y encausamiento del golpismo, especulaciones sobre la salud
y el más llamativo (por sus itinerarios de rebote internacional) del RUMOR de
SABANAS del verano de 1982, que, si bien queda fuera del tiempo acotado
para nuestra comparación, debe ser mencionado como desenlace de una etapa
prolongada que diríamos de “hipotesis sumergida”-
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La primera 5 -rumores de sables- proceden de la anterior etapa (el
enfrentamiento entre los Regencialisías del capitán general Muñoz Grandes y
los Monarquicos Juancarlislas de Carrero Blanco supuso uno de los mas
graves conflictos de la Dictadura y fue origen de inquietantes rumores de
sables) y se extiendeíi desde la transición hasta mediada la década.
Los rumores de Salud pivotan -como en el caso del freanquismo- en
torno a las incidencias -normalmente quebrantos de origen deportivo, esquí
en Baqueira, etc- y alcanzaron su momento álgido a mitad de la decada.
Los rumores de Sábanas se inician mediada la década y tienen su
eclosión con la escandalera levantada el año de las Olimpiadas por una
inexplicada desaprición <leí Rey.
El suceso más significativo de los referidos al campo de la salud de la
Familia Real ya tuvo un antecedente con los viajes a la India de la madre de la
Reina doña Sofia y su posterior repentino fallecimiento. Por el contrario, la
larga enferínedad de don Juan de Borbón, padre de el Rey, constituyó a lo
largo de 1993, uno de esos acontecimientos de largo desarrollo prácticamente
retrasmitidos en directo por la concurreíicia multitudinaria de las cámaras. No
quedó, en la práctica, margen alguno para el RUMOR.
A principios del año 1986, por la confluencia de asuntos distintos, se
produjo un clima proclive a los rumores. Sería el año de la fiesta castriusta de
Felipe Gonzalez en Tropicana y el de las discrepancias de los Albertos con
sus riquisimas señoras. Un foco inicial ardia en los mentideros de Madrid
en todo lo que se refería a suposiciones en el dominio de las SábanasEI
Vicepresidente Guerra ya estaba ya sembrando la geografía española de
chalets para sus queridas “dejando estela tan poblada como la deja el cometa
Haley en su paso porel firmnamento” al decir de Jaime Campmany( 18), y el
cándido presidente del Congreso, Gregorio Peces Barba, dirigiendose al
superministro de Economía, le decía aquella memorable frase de “Señor
Boyer, su aparato no funciona” lo que hizo estallar en una carcajada al
Congreso en pleno porque ya era del dominio público el embeleso cii que
había caido don Miguel en manos de Isabel Preysler -“la china” según
Alfonso Guerra— con las tecnicas de estimulación del “carrete filipino”, cuyo
hilo le llevarla de la separación matrimonial hasta el altar en que le esperaba
la ex esposa de Julio Iglesias y el Marques de Griñon.
En ese clima, los rumores de Sabanas pasaron a ocuparse de la salud
del Rey , quien por una afección en la piel ya había estrenado una insolita
barba que llevó lucidora en sus viajes internacionales (Buenos Aires etc).
El “crescendo” de la campaña motivé un contundente editiorial del
diario El País (19) que merece la pella reproducir integrarnente no solo por ser
muy esclarecedor de criterio, sino por el infrecuente espectaculo de autocrítica
que ofrecia. Es esie:
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Rumores
Los RUMORES no son noticia, dice el Libro de estilo de
este periódico. No obstante, ha>’ es noticia que España
se ha llenado de rumores por los cuatro costadas. Bulos
sobre la salud del Rey, las eventuales aventuras amoro-
sas del presidente del Gobierna o de alguno de sus mi-
nistros son recogidos por la Prensa añorante del golpis-
mo. Nada es casual ni fortuito: la caverna utiliza a sus
columnistas \‘ sus columnitas para provocar el despres-
tigio social dc ínsii¡uciones claves de nuestra democra-
cía. Se contribuye así al clima de confusión que embarga
a este país desde que se convacara cl referéndum sobre
la OTAN y a aumentar las tensiones de vacio política
que pueden provocarse si el Gobierno, como es harto
posible. lo pierde.
En un país en el que periodista hubo que llego a inven-
¡arse que el presidente del Gobierno estaba bajo traía-
miento psiquiátrico y luego pudo ser considerado como
un maestro de la profesión, todo es posible: así que se
habla de barquitas con amantes de ilustre apellido fran-
quista que llegan a a norda oeí í~udVdiá:or, Canceres
exotícos y Mimes de tapadillo: historias todas ellas que
cuentan muy seguros de si mismas íos integrantes de la
mas rancia nobleza o doctores en medicina bien infor-
mados. c:ianda no reporteros avísadillos y columnistas
ae ñ#esmy¡cA Iste períacíco tiene que nacer al respecí
dos autocríticas: la primera se refiere a la publicación d
un anuncio el día 5 de febrero en el que una publicación.
so pretexto de desmentir los bulos sobre la salud del
Rey. los extendia. La direccion de EL PAíS tiene dere-
cho de veto sobre todos los originales, publicidad inclui-
da, y ese aviso nunca debió salir, porque por la vía de la
publicidad cometía el pecado que las normas redaccio-
nales tratan de evitar: convertir ios rumores en noticia.
La segunda autocritica atañe a la casi aeneralidad de los
medias de comunicación españoles: existe una tenden-
cia. de veneracion o respeta al poder, a no publicar —a a
hacerio soio aviesamente— las nntíc~as que atañen a la
vida privada de las autoridades públicas —dei presiden-














díato rota cuando cl personale abanoana ci careo el
caso oet ex ministro llover es bien notorio al respecto>
.
La ocuitacion oc noticias interesantes sobre los compor-
tamientos privados de los poiiticns lleva precisamente a
alimentar los bulos. La única defensa efectiva contra el
rumor es la información, y los personajes de la vida ini-
¡ blica deben saber que su dedicación a ésta les priva de
las salvaguardias a la intimidad que todo ciudadana
tiene
Pera. auroertucas aparte, oc o que no cape cuna es
de oue la fábrica de hacer rumores se ha puesto en mar-
cha tratando de desprestigiar a la Coraría val Gobierne
democrático de este país. Algunos pensarán que nos en-
coníramos ante la teoria de a conspiración. Conviene
preguntarse sí no es mas bien su practica.
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El asunto a destacar a estas alturas de la década es que, corno indica
el editorial, aún cambiando de materia -de laS de Sable a la 5 de Salud-, la
difusión de rumores sigue siendo ocupación favorita de “la caverna”, es decir’
las fuerzas añorantes del anterior régiomen.
Lo más significativo del episodio del año olimpico, V Centenario etc,
y la razón por la que consideramos imprescindible aludir a él, aún quedando
fuera del período acotado, es precisamente , la escandalera periodística
general no privativa, esta vez, de los medios “reaccionarios” o “la caverna”
Los ingredientes de la cuestion fueron:
• Ausencia del Rey del país -se suponía que en Suiza quizás por algún
grave asunto de salud- sin activar los correspondientes mecanismos
institucionales
• Vacio de información porque los portavoces de la Casa Real no dan
una pronta explicación satisfactoria.
• Itinerario de “exportación” a la revista italiana “Oggi” y a la revista
francesa “Point de vue” con retorno al diario madrileño El Mtíndo, del rumor
de que el Rey mantiene al menos desde hace dos años una relación
sentimental secreta.
• Estampida de los “paparazzi” en busca de la posible “dama del
rnmor”
• Firme reacción del Jefe de la Casa del Rey , Sabino Fernandez
Campo, sobre la intencionalidad de la maniobra.
• Valoración editorializante de los medios informativos y columnistas
sobre la “privacidad” del Rey o su ejemplaridad.
• Descubrimiento del nombre de Marta Gaya y publicación de 511
imagen como “la dama del rumor”
• Comentarios y especulaciones descendentes sobre otros miembros
de la Familia Real, la discreción de la Reina y el coínportamiento de otras
casas reales en materia de Sábanas (particularmente la corte británica).
• Publicación del primer chiste directo sobre la intimidad de los Reyes
(Ricardo y Nacho).
Estos son, por orden cronológico, los principales testimonios del
suceso. (20)
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«Oggi» afirma que la relación se mantiene desde hace des años al menos — La revista se
hace eco de la preocupación de la Reina, del presidente González y de todo el Gobierno
La revista italiana «Oggi» atribuye a don Juan
Carlos una duradera relación con Maria Gayá
La publicación vincula esta amétad CQfl los últimos viajes del Rey a Suiza
s
(tie,,e de phorrru prigú¡o
«El Rey de las Oh apiadas.
sorprendido en fuera dc juego..
Cnn estas palabras titula casa
Serna,,” el serna ría río italiano
un reportaje en el que tui—
¡ huye a don Juan Carlos un reía-
ruin sentimental con rs decora-
dora Mafia Gayá.
Qggi aporta nuevo’ detalles
sobre esta relación, y recoge gran
parte de los que la pasuda sema-
ha adelanté la revista francesafbi,,? 5k <‘tic.
El semanario destaca en su
portada un ulular: «Un verano
caliente para tres reInas’. Bajo
este titulo, tres fotografías. de
Doña Sofia, Carolina de Mónacoy Lady Di, aparecen jontas. Junto
al de fa reina, dice: “Sofia. una
rival la enfrenta a don Juan Car-
los».
Roberto Tt¡mtsarello, enviado
especial de Oggi a Palma de
Mallorca, ha recogido el testimo-
¡ nio dé amigos de Murta Oayá.
que recuerdan cómo se conocie-
ron —en el verano de 1990— y
¡ afirmar, que «no se traía sólo de
una aventura..
Según la revista Inflaría, citan-
do fuentes de la Cusca Real. «es
con Marsa Gavá con quien Juan
Carlos se lía encontrado en suiza
en los silsintos meses, cuando de
tanto en coanio desaparecía de
Madrid...
-tINA MUJER DC CLASE,..— La revista
italiana publica tIna (oto ele «la
donna del mistero.’ (la nístjer del
misterio) y hace u,s repaso cosi-
ciso dc su vida: 47 años, deco-
radora ele prestigio, divorciada de
un rico industrial y con hijo ya
mayor, alta, impulsiva, ojos ver-
des y «piel clarlsinsa”, “una
nsuier de gran clase, además de
una belleza lipicarnence catala-
£~gi recuerda que «el sobera-
no siempre se ha sentido atraido
¡ por mujeres jóvenes y bellas, pero
sus relaciones sentimentales lían
sido esporádicas y de breve dura
N
e
cié,,. Marsa Oayá es, sin emtár-
go, una profesional muy seria y
niadora, que no se presta a una
aventura pasajera».
La revista C~i. publicada por
el grupo Rirzoil. está considerada
como la revista del corazón más
fiable de rtaíia, con una repísta-
cliii, comparable con la de Hola!
en España. Su tirada es de medio
millón de ejemplares.La revista italiana pone espe-
cial énfasis en el silencio oficial
de la prensa española sobre cl
tema y destaca el «self control»
(autocontrol) que los medios de
comunicación españoles mues-
tran hacia los asuntos reales. «La
relacIón sentimental del Rey era
de dominio público desde hace
tiempo», destaca el arífesalo.
la historia, fechada en Palma
de Mallorca, arranca el 29 de
junio dc 199(1. Ese día, don Juan
Carlos presidía una cena de gala
en el Club Náutico de Palma.
“Cuando entraron el Rey y la
ó5>21 r
U’
Reina, todos los invitados se
encontraban ya en sus mesas,
Mejor dicho, casi todos. Habla
una mesa vacía, bien visible por
cieno, que continnó así durante
varios minutos <.1 Cayó el isielo
en la sala cuando entraron el
príncipe Tchokotu:s. arisiócrata
de origen georgiano afincado en
Palma y casado con Marieta
Salas, el marqués José Luis de
Villalonga y la bellísima y fas.
cmartte Marte Gayá’, relata un
conocido de la decoradora resi-
dente en Mallorca al enviado
especial de
0n1
liii SEcRETOS..- «En vez de nos-
trame contr.sriado. entre el estu-
por y la sorpresa general, don
loan Carlos Se levantó de sil
mesa y fue al encuentro del gru-
po de reciba llegados para salu-
dar a cada huésped efs,slvan,en-
te». Este incidente, revelado en
sss día por la revista Tñhu,ía. dio
pie a todo ilpo de especulacion¿s.
citando fuentes próxinsas a la
Casa Real, Oggi hace hincapié en
un hecho: «El rey no busca yaguardar celosamente el secreto
de su lovr sborv. como ocurrió
en el pasado y también al inicio
de la relación con Oayá,.
El semanario italiano recuerda
que la revisla que dio por pri~
hiera vez la noticia, Fol,,, de vue,
es bastante serin y .monñreiuica’.,
y especula con la posibilidad de
que “haya sido el mismo sobe-
rano el que haya solicitado la
publicación de la noticia, quizás
para gratificar a Martss, por la
cual don Juan Carlos parece sen-
tir lo que nunca ha sentido por
otras mujeres’.
La revistase hace eco larnisién
de la preocupación de la propia
reina Solía, del presidente Felipe
González y de lodo st> Gobierno.
«En este lieriodo, cl Rey se está
mostrando mucho menos diligen-
te en sus deberes de Estado»,
sostiene el confidente de Oggi,
Amistad y trabajo Sin comentarios en La Zarzuela
La revista italiana O~í señala
que «el Rey siempre había
considerado el trobajo por
encima de la familia. Está tan
enamorado qtte parece sso
niño», destaca en su articulo
OggL tina fluente revela al
semanario que es con Marsa
Gayé con qrtierí don Juan
Carlos habría compartido sus
famosas escapadas a Suiza..
«Alguno temió que el Rey
estuviese enfermo y que sus
misteriosas desapariciones
tuviesen como destino una
clínica’., etplica el semanario.
«Sin embargo, lo que sufrirla
el Rey es un placentero mal
de amores que, a sus 54 años,
es muy peligroso para la
supervivencia de su
matrimonio con la reina
sofia>., concluye la citada
fuente.
La Casi, Real decidió ayer
manlener su política de no
hacer comentarios acerca de
las noticias referentes al Rey.
El portavoz de La Zaaoela,
consultado por este diario,
aseguré que ib se lsaceti
comentarios de ningún tipo
sobre artículos que abo?den
este terna, Este diario solicité
a la oficina de relaciones ceta
la prensa de La Zarzuela
poder contar con una
respuesta de algún portavoz
de la residencia de verano de
l.a Familia Real, en Marivení.
opción que también fue
rechazada, La casa Real ha
guardado siempre silencio a
los requerimientos de EL






Partería ‘So la reviste ‘poine cío ,sso’,
Diario 16
El jefe de la Gasa del Rey. Sabino dones aparecidas en dt.s revistas
Fernández (Zampo, tsegtíro ayer a extranje ras sobre it n soptíesto
Ohmio lb. que «parece que hay una romance deL Jefe del Etado cotí
síensíva premeditada contra el lis catalana Marca (izívá. Secún Ver—
Rey”, en referencia a Lis informa— ¡sáridez Campo —íjtse dentíncia una
connivencia entre “medios sensício-
nalislas» extranjeros y otros nacto-
n:sies— “lo que se publica sobre
el Rey en el extranjero sale de Epa-
ña de un modo intencíonado”.
Fernández Campo: «Lo que se publica del Rey en
el exht¡n¡ew sale de España de modo intendonado»
Denuncía una connivencia entre medios sensacionalistas de fuera y españoles
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E¡Rey
~ ~y¡a «llana1 amarilla»
Iii
1
t2@’ TARJO 16, desde el primer
instante de su fundación, hace ya más
de quince años —impecable y modélico
itinerario democrático y periodístico tra-
zado a lo largo y ancho de la transición
política española—, se ha caracterizado.
entre otras cosas, por la defensa radical
y sín concesiones de la lihertnd de eynre-
síon. Tan itidublegable postura ha
supuesto para esta casa y para los que
cada día hacen este periódico una inter-
minable cadena de tribulaciones: aten-
tados. bombas, palizas, amenazas, pro-
cesamientos innumerables. Todo ello lo
damos por bien empleado si con nuestro
esfuerzo, sacrificio y buen hacer profe-
sional hemos coruribuido a afianzar una
de las libertades medulares del edificio
democrático como es la libertad de pala-
bra ~ pensamiento: a hacer de este país
un ámbito de libertad y convivencia
colectivas, donde cada cual —como reza-
ba <¡Libertad sin ira>’, la canción inter-
pretada por el grupo Jarcha. que sirvió
de emblema musical en el lanzamiento
de Diario ló— tenga “su pan. su hembra
(o so macho> y la fiesta en paz’>.
1-lay. sín embargo, quienes. acogién-
dose al anchuroso <‘paraguas» de la liber-
tad de expresión. piensan que cualquier
cosa sirve con tal de conseguir el poder.
aunque sea participando en oscuras
naniobras tendentes a orientar los derro-
teros colectivos hacia no se sabe muy
bien dónde, apuntándose a bombardeos
y diluvios con tal de poner chirriantes
mensajes en las portadas de los perió-
dicos.
Desde hace semanas, algunas publi-
caciones sensacionalistas extranjeras se
dedican, con curiosa coincidencia en el
tiempo. a airear pormenores de la vida
privada de la Familia Real vi del propio
Rey con inquietante y sospechosa insis-
tencia. Las palabras del jefe de la Casa
Real. Sabino Fernández Campo. que hoy
recotie Diario lb. no ofrecen lugar para
- las dudas, a pesar de la legendaria pru-
dencia con la que el hombre de confianza
del Revi adereza siempre sus pronuncia-
miemos públicos.
En esta casa no creemos que las per-
sonalidades públicas —incluido el Jefe
del Estado— deban estar protegidos
por privilegios de ningún tipo que les
resguarde del interés y la curiosidad de
los ciudadanos. Los personajes públicos
—el Rey el primero— deberán ser muy
conscientes de cuál es su conducta
pública y privada, come espejo que han
de ser ante todos sus conciudadanos,
Pero tampoco aquí somos amigos de
entrar en los más recónditos santuarios
de la gente para averiguar los más ínti-
mos «qués. aSmas y con quiénes». Y
no lo somos ni con el Rey, ni con el
presidente del Gobierno, ni con minis-
tras, ni con banqueros. ni por ‘supuesto
con nuestros colegas. Allá cada uno.
-r -5 , . - -
• y-.. stL’-tJ ¡1>3 ‘.3955 ILila isaiptcgasdUsizí uc
la siniestra herencia del doctor Goeb-
bels son capaces de convertir en arma
política las peculiaridades individuales
que interesan al sexo, la raza, la religión
o el color de la piel. Y si quien es
objeto de tales pesquisas es el Rey de
España. menos aún. Esa tarea se la
dejamos para Las publicaciones que han
hecho del amarillismo y el sensaciona-
lismo informativos su principal herra.
mienta de trabajo. La pestilente ‘<lluvia
amarilla’> ha caído, en esta ocasión,
sobre la Familia Real. aunque no es
ciertamente la primera vez que ocurre.
Una tarde de mayo de hace apenas dos
anos. un despacho de agencia lechado
en Roma iniciaba así la crónica enviada
a su redacción central.-” El semanario
sensacionalista italiano ‘-OggV difunde
hoy un reportaje en el que sostiene que
el Rey Juan Carlos...aí Después se supo
que la especie difundida por el sema-
nario sensacionalista procedía dc una
condesa italiana arruinada, especializa-
da en avientarse hijos y romances con
las más diversas personalidades inter-
nacionales.
No existe ningún periódico serio en
el mundo que recoja este íipo de «in-
formaciones>’ de las publicaciones
«amarillas>’ y menos aún que les dé
relieve tipográfico en sus -<primeras>’-
En España. en este caso, ha habido uno.
No diremos nada de este colega, que
es muy dueño de publicar lo que le
plazca. ni siquiera de su desternillante
¾a la vez, macabra alusión al récimen
anterior para justificar sus excesos.
Vamos a ser piadosos y no recurrir a
los inapelables testimonios hemerográ-
ficos. Pero que cada uno asuma su
responsabilidad.
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REACCIONES A LAS INFORMACIONES CONTRA EL REY
L A libertad de expre>ión, dcPrensa o de informaciósí,como se la prefiera deno-
minar, es la Libersad. No
es posible llegar a la plenitud dc
un régimen democrático sin su
total reconocimiento y protec-
elda, porque además colorea el
resto de las libertades participa-
tivas nl ser de todos los ciuda-
danos, no exclusivamente de loa
medios de comunicación o de los
periodistas, quienes si tienen la
misión de, a través del ejercicio
de esa libertad, hacer erectivo el
derecho a la inforsisación del que
es sujeto cada persona,
Thonsas isfirraun, el grao men-
tor de la libertad de I>rensa en
la Declaración de Derechos ele
Virginia, y en la constitución
americana, quien afirsitó: ‘<Prefie-
ro periódicos sin Gobierno a
Gobierno sin periódicois. escri-
liria una carta (1783) al doctor
J. currie, en la que le decía: ‘ita
situación pútrida en que lina ciii-
do nuestros periódicos, la níalig-
nidad. la wlgaridad y el espiritu
de mentira en que lían caldo
quienes los escriben, están
corrompiendo el gusto del fssibii-
co. Se trata de sin mal para el
que no hay remedio, nuestra
libertad depende de la libertad de
Prensa, la cual no puede ser limi-
tada, pues se perderla,”
isínto a esta tan necesaria liber-
tad coavivencial es preciso tablar
de la responsabilidad social de
~ui enes nos la hacen real, medios
e comunicación y periodistas,
Sabemos que no canten derechos
absolutos, a excepción de la vida,
y tampoco libertades ilimitadas.




~Iii Rey y la
Lit
La libertad de información
debe desarrollaíse y ejercerse en
directa relación con su esencia y
contenido, al amparo de la normajurídica y de loa principios ¿ticoa~
y morales de los informadores, y
en ese enlendimiento puede y
debe Isabiarse de responsabilidael
social de los medios de coms,-
nicación. que no supone Censura
o auiocenssmra de tipo alguno, y
si trata de la relevancia cuneta-
níente ¿sica qsse ha de regir la




aspectos circunstanciales de la
vida privada del Rey de España
provocan unas reflexiones sobre
su contenido y origen, interesadasúnicamente desde el prisma del
derecho a la información. No es
objeto de discusión el que la liber-
ta de la Prensa cumple su fun-
ción social inforunando y opinan-
do de instituciones, personas y
sucesos, te es propio el control
sobre el funcionamiento de las
iíi~tituciones públicas, y por
ssípeesin tiene el deber para con
la,.yociedad de informar y opinar
sobre actividades y comporta-
mientes dc los gobernantes y poíi-
‘Seos en general, porque a étsos
les legitinta el que lían sido ele-
gidos mediante las urnas, y son
‘responásisles de su gestión anle
sus electores,
Si un poder emana de la sobe-
rafia popular lía de estar sujeto
al control social que cabe ejercer
asediante los medios de comuni-
cuelan, Pero el Rey en nuestro
ordenamiento constitucional
carece de esa legitimidad, tiene
la dinástica, y esenciatmeate la
legiliníldad propia e instransferi-
bit fruto de su prestigio personal
ante la sociedad,
¿Ocílere ello decir que no
deben darse Informaciones o
comentarios sobre la figura del
Rey? No. ni mucho menos, tan
sólo significa que aparte de lisa
actividades qt,e como feft dcl
Estado tiene regladas en la Cons-
litución, liii cual ca son, obviamen-
te, públicas. san de trataise con
exquisita delicadeza,, en cualquier
sentido, aquellas infonnaciosies
que afecten a su vida pricada. y
que rio redunden especialsisente
en su función pública, Otra cosa
bien distinta son las opiniones
que ‘puedan verterse y que cada
cual puede propagar de acuerdo
con su libre albedrío,
Aspecto singular de la Informa-
clan de referencia es su origen,
la fuente de donde se extrae, una
revista italiana ligera y general-
mente escandalosa. Entre los
principios sagrados de todo infor-
mador se enesaesítra la fuente pri-
maria etc la información que
difunde, y nunca puede ser fuente
esencial de información. si de
comentario, otro medio de comu-
nicación que tampoco demuestra
en su relato haber consultado con
Lis personas interesadas en el
tíecho que propaga,
A lo más, la revista puede ser
isiense secundaria, tu de apoyo
una inforastí rión originaria, Lis
regla prislina de ia iísformae,tsií
ea que sea Vera atí sólo en lo
relativo a ‘sí procedencia, sino en
st niiaíisa. porque la falsa lene
un valor y sentido degradante en
la comuniraciós. ‘veracitl~itl qste
no es predicable de la opínson
o el ctsmensa.rio, al no ser posiltie
su constatación con hechos reales.
De ahí la isiuporlaiscia dc las fuen-
tea y su mal uso, que genera
desinfonnaclósa,
La libertad de la Prensa, como
consecuencia directa y necesaria
dc las libertades de espresión y
de información, exige de los
periodistas, y de los medios. c1ue
valoren y ponderen las lnfornta-
clones que difuuítten, sobre socIo
cuando afectan a la vida privada
de personas, lo que no quiere
decir, bajo interpretación alguna,
que se autocensuren, sito que
sean conacitases de su responsa-
bilidad social.
El actual Código de Presta bel-
ga, al igual que otros essttspetss,
declara como uno de sus prin-
cipios que: «El periodista tiene
derecho u cometer un error cre-
yendo proceder de buena le. Pero
viola las normas profesionales
cuando publica, sin reparos, infos-
nsaciosses que no proceden dv
fuente fidedigna,»
Todo,. Goazíkz BuIlnsrra. rs ni.-





ALGUNOS se lisas empe-cinado en trasladar la vie-ja serpiente de verano de
tocía Nesa a las trasparentes
aguas del hiernsoso litoral de
Mallorca. Pero la malévola era-
níoya se hace visible porque en
la Isla faltan las brumas que
acompañan siempre la difusa
visión del monstruo de la ría
~ocesa
Si isace un par de veninos se
desalé una sorprendente OLimpo-
ña esitisna don Juan Carlos, a pre-
texto de la más o ratenos dis-
caitible idoneidad de a18,snos de
sus amigos, elevados insidiosa-
mente a la categoría de rina
suptíesta «corte de Mallorca», si
luego se han seguido hasta el
agobio los naturales esoarceos
juveniles del Principe dcpsesseias,
ahora se incide sin rodeos en el
delicado engranaje de la Corona
hasta eh punto de lanzar la afir-
mación de - que el presidente
González y su Gobierno estiman
que «el Rey se está mostrando
mucho menos diligente en sus
deberes de Estados, y arirmar que
ello se debe a alguna íntima rela-
ción personal.
¿Peso quién lanza esta graví-
sima acusación de negligencia?
Ahí Has el más poro y de lenaable
terreno de la sed icencia, se pone.
por una revista «del corazón»,en
boca de un desconocido «con-
Mente.,. Y dsde esas biliosas
páginas salta, sin red, a la prensa
de información general.
Carlos E. Roónlgtaez. Dírscror
síu -La Gaceta de /os Ns~v,c/oss’.
-¿DÓnDEneaqd *1 7100 >‘o
¿A DICHOSA ente!
EN el bago camino de la aptustan insinuaciones qíte pírtees~ págiasas pudiera causar preocupa-Monarquía durauíte la den perturbar la imagen que de eióís cualquier noticia alannaeteetnuasidón,lsasido(ell&ey) sin Rey tienen k~ es~kka No sobre la Corona Los medios de
la díslea icístitiación en la qíse les son hsceises o su postosoeses que Prensa que so lían candido en
periodistas espaholea, sin teflusiciar hablen de 5buMS deter. uit duz opina fr>vida privada del
un ápice a nuestsss hibeelad de una mala utilización la pterro- 1~ je reducen a
isifosnición, nos Isalsíasnos ce - corresponden segusí
nado en que la resrnrssabsls lsd
sosiego y la exactitud gtstaran alnagS &ae~t~ que
nuestras pionía
Y he isqul que cuando la Isís-
titascáón que encarna isa etusas.
del Estado está en sus más altas SIexterior de nuestras eolíterá~~ _______________
písocaspíssste. con’ccidos los sopor-
les periodísticos de tales í,.unores,
el silencio hubiera sido sin duda
la m~r valoración de estas pre-
inforrnaciosn (,.}
ignoro qué 54 pestigue utilizan-do artillería extranjera de tan poca
calidad para disparar contra la
imagen del Rey (4 En asalqoler
caso, la resperanhuidad de difsseudir
estos namores no arabais en el
contenklo de los nústía
flarlos Car,s~o, Disector de
«Pausaonsa’ os «El Pd&Jias di’
Gseeilwnsu~’
EL HOTO
El diaria «ABC»,tras las Infor-
maclones sensaclonalislas ~sulsll-
cadas por «El Mundo» salare la
vida privada del Rey, ofrecía ayer
esta penada en la que se liarla
cee dr un elogIoso artfculo antare
Dos Juan Carlos aparecido en el
prestIgioso rotativo ..internacional
lleraid Tribune’., edItado conjun-
tamante por «TIte New York
Titases. y »Waslstngtan Posta sara
lodo ti miando.
Diario16
OPIINION Lsma24 dc -qoaÉ.
Los Reyes tienen un derecho, c’ astitucionalmenre tutelado,
a vivir privadamente.
rivacidad del ltéY
El modo, amplitud e intensidad, de
configurar los medios. de comunicación
la sociedad actual, ese hecho que yo he
denominadé «televización del poder»,
obliga a revisar ciertas ideas que fueron
válidas antes de 1960, la fecha que nos
sirve para trazar la frontera entre el mdn-
do antiguo (pretelevisivo) y el mundo
-‘nrnnnr’ cle-urt-l.-. Irte nntrin~.
adquieren uíx alcance irifmito. Una de
esas nociones básicas en las sociedades
libres que deben ser reconsideradas ahora
es la relativa a la intimidad de las per-
sonas, tanto públicas como privadas.
Sabido es, y nuestro Tribunal Cons-
titucional ha elaborado una doctrina bien
vertebrada y perfilada, que los personajes
de la escena política, así como los que
asumen un protagopismo en otros cani-
- - pos de interés social, tienen 4ue soportar
la carga que supone la vigilancia cons—
rante de los periódicos, de la radio y
de la televisión. La actividad exclusiva-
mente privada goza de una mayor pro-
:tección. Sin embargo, la traducción pnlc-
~ncaque hoy corresponde a esa doctrina
-- -no puede ‘ser la misma que la efectuada
en la primera mitad. dt este siglo XX
o en el siglo XIX .~,..
Antes de 1960, en ~frcto, los reyes y
los miembros de la realeza, que. son los
protagonistas a los que me— refiero espe-
cíficamente, eran ot~etn de -un ~gm-
imento atento en -~ respectivos «rises
~ y, excepcionalmene; en~ambzeátes. i~é-
resados del extranjeré. Se coiiocia-~¶de-
- ‘ellos alguna~— cosas, gestos y’ avtntuza?
mas o menos estimables,’ y se 1aa¿ribt~n
acciones que nuncasllevaron a caboQÑio
todo este cúmulo de ix«ormaciones,«*r.
tas unas. inventadas otn~ no agobiM
en palacio» si bien se-prefería queúil
las nóticias ni los rumores saliesen de-,
envenenados. Unos centenares de ciu- cuna a la tumba, la publicación de--sw
dadanos sabían ~o que pasaba, o ase- actos íntimos, pertenecientes a la
guraban beber en buenas fuentes. La de su privacidad. Y cuando, como ocurre
mayoría del pueblo llano, por ‘el con- después de 1960, la revelación de lo que
ti-ario, permanecía al margen del proceso debía - permanecer oculto adquier
de elaboración y u de recepción de tales dimenstones ecuménicas, las han-eras
revelaciones confidenciales, la zona reservada en la vida de caí
La televisión, la radio y la prensa, en -uno deben reforzase.
flwfljn nnncjr~jos cojñ~uradores de la Yo no comparto la tesis absoluta
presente manera de convivir, %~ojé?5iV ~ ‘~\i~ niegan prt%’¿kMci á - ‘hdi re”’
nan a la noticia que sc difunde ese «al- Uevada a sus últimas consecuencias es
cance infinito», o sin límites previsibles, manera de enterder la libre infonnación
a que antes aludí. Las autobiografías de haría imposible. la monarquía, pues u
políticos destacados mencionan el acoso hay ser humano —insisto— con capa
que padecieron mientras que desernpe- cidad para tolerar la negación de la y’’
ñaron cargos importantes, hasta el punto íntima, primero en su juventud .comc
de que algunos confiesan que dimitieron sucesor de la corona, y luego, tras
por los disgustos graves que les ocasio- proclamación, como titular de la misnv
naron los periodistas. No se traía.ya,’des- Igual que resulta una tarea ardua par
pu¿s de 1960, de afrontar.una situación el juez delimitar los sucesos con
embarazosa en un Parlamento, en el seno cendencia pública, que tienen que se
de un partido o en los pasillos de una -difundidos’iibremente, y los que carea
corte. El personaje público es víctima de ‘de. interés general, protegidos de la
un auténtico sofoco, pues la infonnación- intromisiones ilícitas, el teórico de
se atiende por doquier. traspasando las información democráti?ca tú de mantene
fronteras de los Estados y llegandoven una postura flexible, adaptable a Ii
pocos minutos a los otros continentes varios y diversos casos- concretos. Y
del planeta Tierra, mismo que -la jurisprndencia admite
Afirman algunos que resulta un peso privacidad. aunque reducida, a los pci
-~&cesivo, prácticamente insoportable, per- sonajes públicos - de segundo y torce
manecer más de diez afios al frente de orden, los Reves tienen mi derecho, ce
un ‘gdbierno. Las responsabilidades poií- tit,wionnlrn~nte tutelado, a vwir priv
ticas terminan por aplastar los ánimos, mente, lo que quiere decir Comporltss”s
Pero quizás ahora, con la «televización con’ -la segundad de saber que lo - qu
del poder», lo que inés agota son las mar~fiesten o hagan m sus casas, res
- &calizaciones de los medios de comu- e a-
,
nicación, tan imprescindibles en la demo77iurttzespecui~cion o noticia.
cracia plurista. como molestas y fastidio- ¡JEi~i
9rd~ privacidad
1e los Re
zcomNIla«: aceptar limitaciones a
llb~~intr~ión - de~ aquello que, p
suMpropiiimturaleza,- por- ser de inter
gnnal, d¿S~.ser difuixlido¡ No hay, ta~
pq que sssnrndenar excesos en es
materia. Pe¿diempre que la informacid
v~se ,sobt’e~-algo -que; en una soclee
lihi4Snerettsernada
sas para quienes las soportan.
He hecho una referencia a la década
corno período máximo de aguante del
hombre público con excepcionales res-
ponsabilidades. Gobernar en nuestra
círculos reducidos. . época es -cosa distinta de haberlo efec-
Una casa real, antes de ~60, no tenía t. tuado a principios de siglo, sin radio y
los-chismesque pronunciase sobre que - sin televisión. Semanda ahora más, nota-
circulasen por la corteAos cuales, por Thleznente más, pero se padece. más,
Lo que nos han contado los cronistas de muchísimo más. Un ser humano no ha
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Renortaie
Imputan a don Juan Carlos una
relación sentimental con llana Gayé
Después de que la monarquía
británica haya sido casi expri-
mida por completo, la Familia
Re española ha empezado a
coíivertirse en objeto de noti-
cias de prensa escandalosas.
La relación del Príncipe de As-
turias con Isabel Sartorius y,
sobre todo, una supuesta
aventura extramatrimonial del
Rey, han saltado a las páginas
de la prensa internacional.O se trata de ninguna
historia nueva, sino de
un eco tardío (le las in-
formaciones íiíe publi-
có la prensa española a
finales de junio, cuando
Don Juan Carlos permaneció au-
sente en Suiza durante varios días
y fueron suprimidos algunos ac-
tos, como la habitual recepción
con motivo de su santo. EPOCA,
con fecha 6 de julio, dedicó la
portad’i a Doña Sofia y su «difícil
papel» ante las ausencias <leí Rey.
Casi mes y medio más Larde,
en el número de fecha II <le
agosto, la revista francesa Po/nf
de Vue dedicaba su portada a los
Reyes españoles con el título
Amenazas sohie la corona de Es-
pa/la. En páginas interiores co-
mentaba la relación entre Don
Felipe y la señorita Sartorius
—sin añadir novedad alguna a lo
publicado por la prensa españo-
la— y la supuesta relación amoro-
sa del Rey, aunque en este caso si
incluía una novedad: la de citar
el nombre de la presunta amante,
una española de mediana edad
—catalana dc origen, aunque resi-
dente en Mallorca— llamada
Marta Gayá. Una semana mas
tarde, dos revistas sensacionalis-
tas italianas —Oggi y Nove/la
2000— copiaban en lo esencial la
información de Po/nt dc 14w, con
algunos detalles nuevos de su
propia cosecha.
La novedad, en rigor, no era
tal. Casi desde el comienzo de su
reinado se han atribuido a Don
Juan Carlos diversas amantes y
hace al menos dos o tres años era
conocido, tanto en las redaccio-
nes como en medios políticos y
sociales, el nombre de Marta










amarga las vacaciones reales
tiempo un estado de opinión que
concede verosimilitud a la histo-
rfa. Lo que no hay son pruebas
fehacientes, ni informaciones
contrastadas, ni tampoco fuentes
dignas de crédito que, con su pro-
pio nombre o amparados al me-
nos en declaraciones no atribui-bies, atestíguen la veracidad del
rumor. (ruce de
acusacIones
Semejante estado de cosas
condujo, durante el mes de junio,
a que numerosos medios de co-
mumcación españoles se refirie-
sen al asunto de forma velada, pe-
ro sin dar por hecho lo que, por lo
menos hasta ahora, no ha podido
ser probado. Tales escrúpulos no
existieron cuando Po/nf de Vue
decidió hacerse eco de la historia
y la audacia de la revista francesa
—especializada en familias reales
y. aristocráticas— generó el efecto
bola de nieve.
A mediados de la semana pasa-
da, lo que eran reportajes de pu-
blicaciones sensacionalistas ex-
tranjeras se convirtieron en cues-
tión de política interior, cuando
Diario ¡6 relacionó al presidente
del Banco Español dc Crédito,
Mario Conde, y al diario rival El
Mundo —que dirige Pedro José
Ramírez, antes en Diario 16—
con una «supuesta campaña con-
tra el Rey». Días antes, El Mundo
había sido el único medio español
importante en recoger de forma
destacada la información de
Po/nt de ‘/ue sobre la «bella cata-
lana» amiga del Rey. A Mario
Comide le implicaban por su «es-
trecha amistad e influencia» con
el director de El Mundo.
Este último periódico, en una
breve nota, calificó de «puro deli-
rio» la imputación. Conde, en
ABC, hizo protestas de lealtad a la
Corona y definió lo que se decía
de él como «una falsedad», Pero
el mismo día, enDiatio 16, el jefe
de la Casa del Rey, general Sabi-
no Fernández Campo, declaraba
que parecía existir una «ofensiva»
para «rebajar la popularidad al-
~ canzada por el Rey de España a
~ raíz del éxito de las Olimpiadas».
Las informaciones de la prensa
extranjera —según Fernández
3 Campo— «salen de aquí, de Espa-»
EPDCA/1 a
Familia Real
» ña,’y lo hacen intencionadarnemite.
Alguien comntmnica estas cosas pa-
ra que se publiquen fuera de aquí,
en medios sensacionalistas, para
que. posteriom-mente. alguien las
recoja y las reproduzca».
Campaña
u falsedades
El jefe de la Casa del Rey no
citaba al diario El Mundo, pero
esta última frase coincidía, en lo
esencial, con el reproche que el
día anterior efectuaba Diajio .16
a su colega. En todo caso, parecía
fuera de duda que la información
de la prensa extranjera había sido
facilitada desde círculos españo-
les, puesto que resulta muy im-
probable que con-esponsales fran-
ceses o italianos puedan obtener-
la por su cuenta. De hecho, cuan-
do alguna (le las revistas citadas
difunde información <¿nueva»
suele rayar en el disparate, lo que








nar a un restau-
rante mallor-
quín, en el que
hablan reserva-a
do una mesa. ~
El autor del reportaje de esta
revista, Roberto ‘1¾imnbarello,aca—
dió a primeros de agosto a Palma
de Mallorca y varios de los que
hablaron con él le encontraron
muy despistado. De hecho, su tra-
bajo está repleto de inexactitudes,
cuando va algo más allá de lo pu-
blicado en Po/ii! cíe Vue.
Así, se refiere a la relativadis-
creción de la prensa española por
un supuesto «acuerdo estipulado
hace 16 años entre el Gobierno y
la Federación de la Prensa acerca
de la intimidad privada de la Fa-
milia Real». Lo cieno es que no
existe miingún actíerdo de este ti-
po. Ningún periodista de EPOCA
lo conoce y tampoco hemos en-
contrado a ningún colega de otros
medios que sepa de ello.
Añade ‘himbarello qtíc Fran-
co eligió a la entonces princesa
Sofia de Grecia como esposa del
L A noticia publicada por la revista mo-nárquica francesa Po/nt de 1/aa y lasitalianas Ogg/ y NoaveIla 2000 en la
que se afirma que el Rey don Juan Car-
los «tiene desde hace dos años una
amante, una bella catalana, de ojos ver-
des, llamada Maria Gayá y domiciliada
en Mallorca», no ha roto la discreción y
serenidad con la que el pasado día 10 de
agosto la Familia Real española comen-
zó sus vacaciones estivales en Mallorca,
Unas vacaciones que este año están re-
st¡ltando un tanto atípicas tras la ausen-
cia del Príncipe Felipe en la Copa del Rey
de Vela, después de diez años de conti-
nuada asistencia; la «desaparición» du-
rante una semana de la Infanta Elena: el
via¡e sorpresa a Jordania de parte de la
Familia Real con motivo de la boda de
una sobrina del rey Hussein, cuando és-
te se encuentra internado en la Clínica
Mayo de Minesota; yla continuada ola
de rumores sobre diversos miembros de
la Familia Real. Un verano en el que has-
ta un equipo de la televisión inglesa ha
entrado en Marivent, en el Fortuna y en
las cenas privadas de los monarcas.
El pasado día 12 de agosto Don Juan
Carlos llegó sobre las 11.00 de la maña-
na con rostro serio y preocupado al Club
Naútico de Palma de Mallorca, donde se
estaba celebrando la Xl edición de la Co-
pa del Rey de Vela, en la que el monarca
español participaba a bordo del Bribón,
embarcación de su amigo José Cusi. Por
espacio de más de 30 minutos se reclu-
yó en una habitación de la planta baja del
Club Náutico de Palma, donde el monar-
Las extruDas vacacionesde la Familia Real
ca tenía preparada una sala especial. cral en el comportamiento de la Familia
La habitación, compuesta de un tresí- Real espanola: su discreción.
lío, cuarto de baño y mesa de trabajo. sir- Desde el inicio del verano, tos rumo-
vió para que el monarca español comuní- res han corrido por Mallorca, Durante las
cara con sus más íntimos colaboradores Olimpiadas de Barcelona corrió la sospe-
tras conocer la noticia que la revista fran- cha en la isla, sustentada por la presen-
cesa Fo/nt de Vuele atribuía «una aman- cía en Mallorca desde finales del mes de
te oficial». A su salida, el monarca refleja- julio del servicio doméstico del Palacio
ba un talante serio, pero distendido. Ho- de la Zarzuela, de la presencia de 150
ras después un portavoz de Marivent se- agentes de la Unidad de Intervención Po-
ñalaba a esta revista: “La Casa Real no va licial y, sobre todo, de un continuado en-
a entrar en ese tipo de informaciones. No trar y salir de coches a altas horas de la
hay que darle la menor importancia, ya madrugada del Palacio de Marivent, de
que se trata de uno de los clásicos bulos que el monarca español acudía a dormir
de verano y por nuestra parte no hay na- a Mallorca desde Barcelona, hecho que
da más que decir’>. Sin embargo, una se- fuentes de Marivent no han desmentido
mana más tarde, tras la publícacion esta ni confirmado a esta revista.
vez en Italia de los mismos rumores, era La irregularidad en la habitual tempo-
el jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernán- rada estival real se ha visto incrementa-
dez Campo, el que interrumpía sus vaca- da con la escasa presencia este verar
ciones y se desplazaba hasta Mallorca de los miembros de la Familia Real espa-
porque «es el momento oportuno para flola en el archipiélago balear. El Príncipe
estar en Marivent”. Felipe llegó el sábado 15 de agosto a al-
Un verano tas horas de la noche a Palma de Mallor-ca. El domingo, último día de las regatasde rumores de la Copa del Rey de Vela, llegó a prime-
Hasta la fecha, la ola de rumores so- re hora de la mañana al Club Naútico de
bre la figura del Rey Don Juan Carlos, Palma conduciendo un “escarabajo” d
sobre la crisis matrimonial de la Reina color azul metalizado, junto’con su her
Doña Sofia y sobre el desenlace final del mana la Infanta Cristina. El Príncipe ape
noviazgo entre Isabel Sartorius y el Prin- nas saludó a nadie y se embarcó en e




príncipe Juan Carlos, lo que es
por completo incierto. Ambos jó-
venes se conocieron y se enamo-
raron, sin que pudiera hablarse de
un matrimonio por interés. El an-
terior jefe del Estado se enteró del
compromiso cuando se lo comu-
nicó el conde de Barcelona por te-
léfono, muy poco antes de que se
hiciese público.
Ogg/ cita asimismo tina cena
de gala que habría tenido lugar el
viernes 29 de junio de 1990 en el
Beach Club de Mallorca, «con
ocasión de la ya tradicional regata
de vela española Copa del Rey».
La Copa del Rey se celebió en
1990 —como todos los años ex—
cepto éste, en que se retrasó una
semana a causa de los Juegos
Olímpicos— durante la primera se-
mana (le agosto. Los Reyes, en
fin, no empiezan sus vacaciones
en Mallorca hasta finales de julio.
El incidente que se cita —-Marta
Gayá, el marqués José Luis Vila-
llonga y los esposos Tebocotoima
llegaron tarde a la cena— no es re-
cordado por las personas consul-
tadas por esta revista que, desde




En otro de los párrafos, Tum-
barello afirma qtíe Marta Gayá
~<tieneun elegantísimo chalé en
La Mola, tina península pequeñita
exclusiva donde transcurren las
vacaciones estivales de los espa-
ñoles más ricos y famosos, com-
prendido incluso el Rey». En rea-
li(la(l, La Mola a que parece refe-
rirse se encuentra en el municipio
de Andraitx, a 30 kilómetros del
Palacio de Marivent, situado cmi
las afueras de Palmna. Tampoco es
cierto que allí veraneen los espa—
ñoles ~<mnásricos y famosos»,
Mario Conde, prototipo de espa-
ñol rico y famoso, veranea en Po-
llen¿~a, al otro extremo de la isla
de Mallorca.
Ni siquiera hay exactitud en
(latos de fácil contraste. Así, se
afirma que la ReinaSofía tiene 54
años, cuando en realidad no los
cumple hasta noviembre. En
Po/nt de Vue se le adjudica al Rey,
por el contrario, la edad de 53
años, tino menos de los que tiene,
y la estatura de 1,92 metros, algo
así como tinos siete centímetros
superior a la verdadera. El repor-
taje de Nove/la 2000 —firmado
por Mercedes Sánchez— es umí
puro «refrito».
La inexactitud de numerosas
cuestiones de detalle merma la
credibilidad del reportaje, pero
deja en pie la cuestión básica: si
una supuesta infidelidad de Don
Juan Carlos puede causar un
grave daño a la institución mo-
nárquica y, con ello, al entramado
constiíticional español. El presi-
dente del Gobierno Felipe Comí-
nUez, dijo al respecto el viernes
2 1, tras despachar con el Rey, que
la Famnilia Real (lebe ser respeta- »
de Regatas, donde estuvo regateando
como invitado al lado de su madre, la
Reina Doña Sofia. Tras concluir la regata
acudió al Club Naútico rodeado de escol-
tas y se subió en uno de los coches ofi-
ciales, conducido en esta ocasión por
uno de sus escoltas, dejando el «escara-
bajo” para que fuera pilotado por la In-
fanta Cristina. Curiosamente el coche del
Príncipe Felipe es utilizado por su primo
Pablo, hijo de los ex reyes de Grecia,
Constantino y Ana María, pa-
ra celebrar sus correrías
nocturnas por la isla acom-
pañado de bellas señoritas.
cuando el Príncipe no se en-
cuentra en Mallorca,En sus escasos días por la
isla Don Felipe de Borbón ha
frecuentado muy poco los
ambientes nocturnos. Ha sa-
lido sólo una noche, hasta
las cinco de la madrugada,hora en la que sus escoltas
abandonaban el Palacio de
Marivení. Ese dia, al Príncipe
Felipe no se le vio por ningu-
no de los lugares de modade Palma, salvo en el local de
copas conocido como La
Polka, donde a primeras ho-
ras de la noche se reúnen los
regalistas.
Tampoco el Príncipe Felipe
apareció por la cubierta del
Fortuna el pasado lunes 1/de
agosto. día en el que se reali-
zó la primera excursión marí-
tima real tras el obligado viaje de los mo-
narcas a Liverpool para presenciar la lle-
gada de la Regata Colón. En el Fortuna,
embarcación que capitanea el británico
Richard Cross, se encontraba un equipo
de la televisión inglesa para rodar algunas
tomas sobre la Familia Real española que
se emitirán en un programa especial el
próximo invierno, producido por Gram-
pian TV El productor de dicha serie, Igna-
cio Perez Piñó, dejaba horas después en
la recepción de su hotel un encargo para
que se le entregaran a la Reina Doña Sofía
un ramo de llores por valor de 5.000 pe-
setas por el «gran trato recibido»,
Protaganismo de la
familia mrleaa
Este equipo de la televisión británica
grabé la misma noche una cena familiar
de todos los miembros de la Casa Real
española a base de langosta y jamón de
Jabugo. todo ello regado de vinos elabo-
rados con uva chadornais. en el Restau-
rante Miramar del Puerto de Andraitx,
donde además de la Familia Real españo-
la acudían los ex reyes de Grecia y sus hi-jos, quienes a lo largo de este verano es-
tán asumiendo un protagonismo un tanto
especial, estando presentes en cuantos
actos oficiales y no oficiales se produz-
can en Mallorca y esté presente algún
miembro de la Casa Real española.
La presencia de la familia real griega
en el veraneo español se ha completado,
mediante la asistencia de la cuñada de la
Reina, Ana Maria, y su hija. Alexia, inse-
parable compañera de la Infanta Cristina,
al viaje sorpresa que la Reina Doña Sofia,
el Príncipe Felipe y la Infanta Cristina han
efectuado a Amman, capital de Jordania,
donde asistieron el pasado jueves día 20
de agosto a la boda de la princesa Suma-
ya, sobrina del rey Hussein. cuando éste
se encontraba ingresado a causa de una
dolencia renal en la prestigiosa Clínica
Mayo, de Minesota, en Estados Unidos..
JUAN LUIS GALIACHO
Palma de Mallorca
El Príncipe de Asturias, más serlo que otros años, suele




» da y «no contribuir al deterioro
de tina institución que representa
a nuestro país». Compartió, asi—
mismo, las veladas acusaciones
efectuadas por el general Sabino
Fernández Campo —más tarde
desmentidas— sobre la posible or-
ganización de una campaña.
Es probable que algumia de las
primeras sospechas del jefe de la
Casa del Rey resida en el último
párrafo del reportaje de Po/nt de1/ue. Esta revista francesa se había
distinguido, hace años, por una
manifiesta simpatía hacia la causa
<1c
a
El jete ue la Gasa del Rey, Sabino Fernández Campo, ha sugerido la existencia de une doble campana
—Interiores y exteriores— contra la Corona española: pero posteriormente se desmintio esa versión.
Maria Gayé,
la discreta mallorquina
M ARTA Gayé, mallorquina de na-cimiento, 44 años, divorciada, sinhijos, 1,75 metros de altura, ctíer-
po esbelto, sonrisa franca, piel suave,
ojos negros, aunque a veces utiliza len-
tillas de color veide. decoradoma de
profesión, vinculada en algunos nego-
cios al príncipe georgiano Zoumab
Tchokotua, íntimo amigo y socio del
monarca español, se ha convertido en
el centro de la atención pública.
Marta Gayé, belleza exquisita,
discreción personificada, es hija de
madre foránea adinerada y (le Fer-
nando Gayé, un hotelero mallor-
quin, dueño del Hotel Villamil, anti-
guo palacete reconvertido en resi-
dencia ea la zona turística de Pague-
ra, y propietario a su vez de la cm--
presa cíe cementos y hormigón Pre-
betón. Marta estudió el bachillerato
en el Colegio Sagrado Corazón, de
Palma de Mallorca, colegio «chic»
femenino al que iba toda la nobleza
de Mallorca, los llamados «butifa-
rras». Allí, Marta aprendió todos los
modales que luego le han servido pa--
ra relacionarse y comportarse como
una perfecta aristócrata.
Posteriormente marchó a Barcelo-
na donde cursó algunos cursos de de-
coración. A finales de los años sesenta
se casó con el ingeniero industrial
Juan Mona, hoy relacionado con la
sexóloga Susana Cañellas y que en-
tonces trabajaba para el padre de Mar-
ta en la citada empresa cementera Pre-
betón. Su relación matrimonial con
Mona duró apenas tres años y de aquel
matrimonio no nació ningún hijo, con-
tra lo publicado por italianos y france—
ses que, incluso, catalogaban a Mena
como un rico industrial del bizcocho.
En aquellos años Marta Gayé co-
menzó a frecuentar la noche mallor-
quina y a codearse con los creadores
de la célebre marcha de la plaza Go-
mila, que tenían su centro de reunión
en el local de la antigua discoteca Ro-
deo, hoy ocupado por el disco pub
Factory. Marta Gayé comenzó a co--
nocer a los que luego compondrían su
círculo cíe amigos íntimos y con los
que también se reunía en el Sporting
Club, un club dc tenis situado a esca—
sos metros <le Puerto Portals.
Su círculo
de amistades
Entre ellos se encuentran Pepe
Oliver, ex propietario de la discoteca
del Club del Mar y hoy dueño del
DPP, centro de reunión <le Puerto
Portais, nido de la llamada «jet»; Ga-
briel Oliver, hei-mano del anterior,
hombre de comífianza y presidente del
consejo de administración en los míe-
gocios del presunto príncipe georgia-
no Zourab Tehokotua, íntimo ami--
go y socio del Rey Don Juan Carlos
y al que se conoce en los ambientes
mallorquines como Su; Juan Ferrer,
empleado también de confianza de
Tehokotua; Juan Marqués, alías El
Cubano, «play boy» de la noche pal-
mesana; Rafael Colomar y su espo—
sa Txiqui, conocidos rentistas ma--
llorquines; el arquitecto Luis García
Ruiz, con el que Marta Gayé suele
trabajar como decoradora en sus pro-
yectos; su compañera, Concha Cal-
vo; el editorialista del Diní/o de Ma-
lloica, Andrés Ferret, y el consigna-
tarjo de buques Miguel Puigserver.
Estos personajes constituyen uno dc
los principales núcleos de amigos ín-
timos de Marta Gayá, con los qu
asiste a fiestas.
Sin embargo, sus verdaderos amigo
y quienes la introdujeron en el círculc
de la «jet» y de la aristocracia fueror
los recientemente fallecidos, en acci
dente <le circulación, Rudy Bay, e
propietario de la compañía de vuelc
charter Spantax, y su esposa, Mart
Girod, hermana de Jeanmnne, compa
ñera sentimental del presidente del Re
al Madrid, Ramón Mendoza. L
Bay fueron hasta su muerte, el pasad.
mes de mayo, quienes introdujeron
Marta Gayé en todas las fiestas pal
mesanas y del príncipe Teho’
con el que le une una gran amistad
relación profesional, ya que ha decoi
do alguno de los proyectos inmobilim
nos de Tchokotua, Entre sus trabajc
destacan dos antiguos palacetes tipic~
mente mallorquines que ha restaurad
Marta Gayé solía salir siempre
navegar-en la lancha cigarette de It
Bay, embarcación similar a la 1am -
Njao del Rey .Iuan Carlos, con la
alguna vez han coincidido en alta ma
Mhrta Gayé también frecuenta cc
asiduidad la cubierta del velero Am
r/ca, de Ramón Mendoza, este al
ausente de la isla, con el que ha real:
zado algún que otro crucero y c
quien en varias ocasiones se les
visto cenando en solitario.
También algunos de los llamadc
amigos del Rey Don Juan Carlos ha
tenido como acompañante dn sus
das marítimas a Marta Gayé, como
príncipe Aga Khan o el misterioso
gentino Perdomo, propietario de
i6IEPOCA
del duque -de Cádiz, Alfonso de
Borbón, primo hermano de Don
Juan Carlos y que pretendía el
trono de Framicia, junto con unas
vagas aspiraciones —que fueron
muy acusadas en vida de Franco—
a considerarse el legítimo herede-
ro de la Corona española. Aunque
Alfonso de Borbon murió en ac-
cidente en febrero de 1989, Po/nr
de Vue insinúa algo que, visto
desde España, resulta delirante:
«Los monárquicos conservado-
- res, partidarios de Luis-Alfonso,
hijo <leí duque de Cádiz, están lis-
tos para aprovecharse de la situa-
ción y la quiebra, benigna, de tina
pareja unida por un afecto de
treinta años amenaza con llegar a
ser un asunto de Estado».
Otra cuestión qtme preocupa en
los medios políticos es el even-
tual deterioro de una Monarquía
que, como se comprobó durante
los Juegos Olímpicos y por enci-
ma de alguna polémica imposi-
ción protocolaria —aunque bien se
guardó el Rey de ponerse firme
sólo ante el himno nacional—,
mantiene una extraordinaria ca-
pacidad de liderazgo y de inte-
gración. A pesar de los rumores
de junio, la presencia y la actitud
de la Familia Real en los juegos
supuso, según la totalidad de los
observadores, tanto nacionales
como extranjeros, un reforza-
miento de la Corona y un éxito
político de toda España frente al
particularismo enfermizo del na-
cionalismo catalán radical.
Don Juan Carlos, de hecho,
llegó a la Copa del Rey de Vela
con excelente humor. Recibió
grandes muestras de afecto en el»
lizar todas sus llamadas, y umi vehículo
• Nissan.
Actualmente tras el fallecimiento
de los Bay se la ve muy unida al deco-
-; rador Tony Obrador y a su compañe-
ra sentimental, cuñada del popular
presentador televisivo Joaquín Prat y
a su vez ex mujer del pintor mallor-
quin Joaquín Torremis. Marts Gayé
tenía previsto marchar los primeros
días de agosto, junto a Obrador y se-
flora, a la isla de Corfú, en Grecia. Sin
embargo, tras la primera publicación
perla revista francesa Poiñt de Vúe de
la noticia de su presunta amistad con
el Rey, Marts Gayé- se reunió con sus
más íntimos amigos en Palma de Ma-
- horca, donde comentó su gran males-




de los mayores veleros del mundo, el
Jess/ca.
El fallecimiento de Rudy Ray y de
Marta Girod ha supuesto un duro
golpe para Marta Gayé, ya que inclu-
so días antes del trágico accidente- ha-
bía comentado a sus amigos que ese
domingo fatídico iba a ir a comer con
los Ray fuera de Palma, al Restauran-
te C’an Tia, un antiguo monasterio en
el pueblo de Santa Maria. Finalmente
no acudió y pudo salvar su vida, via-
jando posteriormente a Suiza para una
cura de reposo tras una crisis nerviosa.
Marta Gayé se mueve por la isla
de Mallorca conduciendo dos vehícu-
los de su propiedad, un Volkswagen
Cabrio preparado, tipo escarabajo, de
color blanco crema, con teléfono mó-
vil incorporado desdeel cual suele rea-
Marta Gayé es muy aficionada a
viajar, normalmente acude a Italia a
comprobar las últimas tendencias de la
moda y decoración, ya que apane de
llevar en Mallorca representaciones dejoyas y bisutería, es asesora de imagen
dc una firma de zapatos italiana. Esta
vocación le viene de antaño, ya que a
finales de los setenta fue relaciones pú-
blicas del Club de Mar, uno de los lu-
gres a los que solía acudir el Rey Don
Juan Carlos, llevando incluso el pro-
pio monarca discos que luego entrega-
ba al propietario Pepe Oliver para que
se los pinchara en la discoteca.
Marta Gayé también acudió el pa-
sado año a la India y estuvo pasando
una temporada en California en la fin-
ca que tiene el príncipe Zourab Tcho-
kotua.
En la isla de Mallorca, uno de los
lugares preferidos por Marts Gayé es
la zona del puerto de Andraitx, princi-
palmente conocida como La Mola,
donde poseía hasta el pasado invierno
un chalé el príncipe Tehokotua y su
esposa Marieta Salas, una de las
EPBCA-’17
Familia Real
» Club Náutico y se expresó, a
menudo, con su habitual franque-
za y desparpajo. El domingo 16,
cuando volvió de Liverpool y en-
contró que el barco en que compi-
te —el fir/bón— había descendido
puestos y perdido toda posibili--
dad de ganar, echó una amable
bronca a sus compañeros de tri-
pulación:
—¡Me voy un par de días y la
fastidiáis!
La Reina, embarcada con el
Príncipe en el «maxi» Hispan/a,
de la Comisión Nacional de Re-
gatas de la Armada, estuvo asi-
mismo extremadamente amable
con los fotógrafos y devolvía el
saludo a cuantos se acercaban a
su embarcación.
Toda una reina
Se trata, con toda probabilidad,
de una simpatía corr&pondida.
De las insensateces de fumbare--
lío en Oggi, ninguna tan dispara—
tada como este párrafo: «La po-
pularidad del soberano no ha sido
dañada por la noticia del nuevo
amor, porque los españoles pasio-
nales son partidarios del Borbón
y no de la mujer que, aunque sea
Reina de España, consideran una
extranjera».
Si ha habido una constante du-
rante los últimos meses y’ sema-
nas, en tomo a las informaciones
g ublicadas sobre la Familia Real,asido no sólo el respeto, sino el
afecto y hasta la admiración gene-
ral que en este país de iconoclas--
tas produce Doña Sofía, cuyo
nombre, en griego, quiere decir
«sabiduría>~. u
MIGUEL PLATON
principales fortunas de la isla. Tam-
bién en esa zona reside un gran ami-
go suyo, el escritor José Luis deVila-
llonga, con el que Marts Gayé acu-
dió hace tres años a una fiesta organi-
zada porel Rey Don Juan Carlos en
el Beach Club del Casino, de Palma,
en honor del Aga Khan.
En invierno Marta Gayé acude
varias veces de visita a Madrid y a
Barcelona, viajes que este año ha in-
tensificado. En Madrid suele reunirse
con el amigo del Rey Don JuanCar-
los, Miguel Arias, propietario del
restaurante Flanigan en Puerto Portal
y ex director de la estación de esquí
- de Baqueira Beret. Marta Gayé or-
ganizó hace tres años jumito a Pepe
Oliver una gran fiesta en el restau-
rante de Miguel Arias.
Marta Gayé, aficionada al esquí,
tiene en Madrid a su mejor e íntima
amiga: Vicky Flores Estrada, ex
mujer de Fulgencio Batista, hijo del
conocido dictador de Cuba. Marts
también mantiene amistad con la
hermana de Vicky, Fe que, casada
con Ranfis Trujillo, hijo del presi-
dente de la República Dominicana.
Gran sentido
del humor
En la actualidad, Marts Gayá vi-
ve en soledad en la zona conocida
como C’an Bárbara, en Palma de
Mallorca, junto al Club de Mar. Pri-
mero vivía en un bloque de pisos si-
tuados encima del pub Corb Man,
uno de los locales que antes visitaba
asiduamente el Príncipe Felipe, Ha-
ce dos años se cambió a un edificio
anexo, donde compró un impresio-
nante ático, con vistas laterales a la
bahía y con un gran salón--comedor,
decorado en estilo modemista por el
decorador Carlos Serrano, compa-
ñero de Marta Gayé en sus tiempos
de estudiante de decoración en Bar—
celona. El ático ha sido diseñado por
su amigo el arquitecto Luis García
Ruiz, responsable del diseño de la
discoteca DPP y del local vanguar-
dista de copas XL. Con García Ruiz
le une también una relación profesio-
— nal ya que ha colaborado con él en
decoración de inmuebles. Marta
Gayé trabaja habitualmente con la
empresa Line, SA., dedicada a la de-
• coración de hoteles.
Para inaugurar su piso Marta Ga-
• yé realizó una gran fiesta a la que
acudieron todos sus amigos. Como
todos no cabían en la casa, hizo va-
• rias fiestas por grupos: Tchokotua y
los suyos por un lado y los ex Club de
Mar por otro. Para estas fiestas Mar-
ta Gayé suele contratar los servicios
de una empresa de menús preparados
y sus ágapes se basan en langosta y
ensaladas variadas, no faltando a la
cita la coca mallorquina. Marta Ga-
yá suele pagar estas comidas con al-
guna de sus múltiples tarjetas oro. -
Marta Gayé había anunciado pa-
ra finales de este mes de agosto, una
• - vez hubiera regresado a la isla de sus
vacaciones, una gran fiesta con todos
sus amigos, que quizá las circunstan-
cias que ahora rodean a su persona
puedan hacer que no se realice.
Durante esta temporada estival
Marta Gayé se ha dejado muy poco
ver por la noche mallorquina, al con-
trario que el pasado año que sí la fre-
cuentaba, sobre todo por Puerto Por-
tals, donde acudía a ver a su amigo
Pepe Oliver en la discoteca DPP y a
cenar en el restaurante Kokaya Este
año, sólo a principios de junio se le
ha visto en [ainauguración del Bou—
levar Mediterráneo, un centro de mo-
da de pubs, con vistas a la bahía de
Palma, y cenando últimamente en
Puerto Adriano, muy cerca de An-
draitx.
Marta Gayé, a la que sus amigos
califican como una persona nada
afectada, muy atractiva, sosegada,
tranquila, de una gran personalidad,
interlocutora ágil, con un gran senti--
do del humor, dominadora de cual-
quier situación, suele ser centro, sin
quererlo, de todas las reuniones a las
que acude, en las que suelen predo-
minar sus salidas ingeniosas y simpá-
ticas, sin nombrar~nninguna de ellas
su presunta amistad con el monarca
español Amiga fiel de sus amigos,
suele actuar con una normalidad ab-
soluta en Mallorca.
Su desdoblamiento de personali-
dad, por otro lado inevitable, le hace
convex-tirse en tina mujer innacesible
en las fiestas y actos públicos, dondejamás ha comentado con nadie nin-
gún detalle sobre su vida privada.
Marta Gayé ha sabido, durante más
de diez años, llevar todo con el máxi-
mo grado de discreción. Las nuevas
circunstancias no parecen que vayan
a romper su habitual tónica de pm-
dencia. De su boca jamás ha salido en
todos estos años, en público ni en




Fotografía tomada en agosto de i9911, du-
rente una cena a la que acudIó Marte Gayá
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sión seria de la
prensa gráfica
en la vida priva-
da de los Reyes.
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Natas. XXXI
(1> José Luis Martin hielo y Bernardo Diaz Nosty, LA PRENSA ESPAÑOLA DE LA TRANSICION A 1992. Edición
bilingdo español ingles, solicitada especialmente por lo revista Ronda Iberio paro visitantes ilustres en el año de
las celebraciones de V Centenario y Olimpiadas. Editado por la compañia.1 992
(2> Dioz Nosly op cil. <pog 69 y Ss>.
<3> Estas y muchas otros luminosos sentencias pueden hallarse en Sun Tzu, EL ARlE DE LA GUERRA, versión de
Thomas Cleary. Editorial Edo!, Madrid 1993.
<4> Merb Schmnertz, HE ART OF CREATIVE CONFRONTATION, 1986, version española con el tilulo de EL SILENCIO
NO ES RENTABLE, Ed Planeta, Barcelona 1981
(5> Elerm Schniertz, EL SILENCIO... op dI <pog 42>
(6) Alvin Tolfle~ POWERS~1lFT, op cil (pag 114>
(1) Toflle~ op <it <pag 148)
(8) ToflIer, op <it <pag 169)
(9> Vease el copilulo XXX y su notan2 1(lO) Lo que doria nombre a un litro lamoso de los muchos escritos por perioodistos sobre el 23/F
(líIALTATENSION EN LAS FUERZAS ARMADAS, Semanario OPINION nm 53 de fecho Bol 15 de octubre de 1971
(12) A POR RUMASA, Semanario OPINION, n2 58 de fecho II al Ii de noviembre de 1911.
(13) IHE PUSTSCH THAT FAILED, Semanario TIMEn’ lO del año 1981 de fecho 9 de marzo
(14) Diario EL PAíS, 18 de febrero de 1991 (pag 22)
(15) Diario EL PAíS, 11 de lebrero de 1991 (pag especial Domingo 1 y 2)
(16> Diario EL SOL, Madrid, 11 de fehero de 1991 <pag 24)
(11 > Diario LA VANGUARDIA, revista del Domingo 17 de lebrero de 1991 (pag 1
(18) Lo expresión es de jaime Capmany en sus EPISODIOS NACIONALES de la revista EPOCA; una extensa
muestra del mismo jaez puede verse reproducido en el capitulo XXXII.
(19) Diario EL PAíS, RUMORES, editorial preferente en las páginas de opinion de fecha 14 cte febrero de 1996,
(20) Diario EL MUNDO, 19 de agosto de 1992
DIARIO 16,20 de agosto de 1992
DIARIO 16,20 de agosto de 1992, editorial
DIARIO 16,21 de agosto de 1992, opimíion
DIARIO 16,24 de agosto de 1992
Semanario EPOCA, n 2392, de 31 de agosto 1992
RIARDO Y NACLIO en el Diario EL MUNDO, mojíes 18dm agosto de 1992, rebotado en mulliples medias
(jo liemos tomado de EPOCA)
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T. XXXII. LA CRITICA POLITICA EN LA DEMOCRACIA
El reconocimiento de las libertades formales alcanzado con [a
reinstauración de la Democracia Española y consagrado por la Constitución
de 1978 ha supuesto un giro copernicano en la vida p~ibIica del país.
Para asombro de los especialistas y observadores internacionales -y
sin implicar en ello juicio de valor alguno- esta nación se ha deslizado desde
una cíe las dictaduras más pertinaces y rígidas de Occidente a una de las
democracias socioliberales más permisivas y competitivas de cuantas existen.
* De una tasa de natalidad que fue record en Europa
occidental hemos pasado a la menor tasa de natalidad de todo el
mundo.
Y de modo semejante:
* De uno de los últimos regímenes de censura previa y de
libertad tutelada de Europa occidental liemos pasado a sel;
quizás, el país con mayor libertad de crítica del mundo.
De hecho, estos dos rasgos de un proceso social todavía abierto y sin
cristalizar, se apuntan como simples referentes de un cambio extenso y
profundo, cuyas implicaciones y causas dítirnas no corresponde pormenorizar
en este estudio. Pero sí avalan el hecho de que los más acreditados analistas
internacionales (1) hayan colocado a la España dc fin de siglo (singularmente
la identificada por los acontecimientos de 1992: V Centenario/Olimpiadas
/Conferencia de Madrid) como una de las naciones paradigmáticas de las
instaladas en la “sociedad cíe la información”, “sociedad consumista de tercera
ola” o “sociedad del cambio dc poder” (“Powersh~ft “).
Quince años después de aprobada la Constitución ja morfología de los
medios de comunicación social en España presenta unos rasgos de
internacionalización, pluralismo, renovación tecnológica, capitalización(o
des-), competencia y concentración, que no van a la zaga de los que son
característicos entre los países más avanzados del mundo.
Quince años después de aprobada la Constitución los principios
reguladores de la actividad -como el secreto profesional y la clausula de
conciencia que son mandato explícito (Articulo 20 parrafo 1 apartado d)-
siguen sin ser legislados.
Quince años despues de aprobada la Constitución, los conflictos y
atropellos registrados en el campo de la libertad de expresión siguen
acumulando jurisprudencia ambigua o directamente contradictoria en las
diversas instancias del sistema judicial.
Quince años despues de aprobada la Constitución y muy por encima
del cuadro institucional en ella diseñado, Poder y Contrapoder siguen
librando una feroz batalla cotidiana con los medios de comunicación como
escenario, los recursos financieros “pagando la cama” y los gustos
consurnistas de las audiencias en el papel de sábana que a penas encubre la
formidable ego-eros-mnaquia que se libra en la vida política actual.
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No es que hayan enterrado a Montesquieu (le nuevo. Es que la
hegemonía del interés multiplicada por el creciente poder avasallador cíe los
nuevos recursos cíe la información posibilita técnicamente que Montesquieu
sca desenterrado, incinerados sus restos por el Poder y el Contrapoder
político, y aventadas sus cenizas sobre el océano por el poderoso ventilador
de los mass-media.
Sin ser este el lugar adecuado para un analisis panorámico de los
efectivos y morfología de la prensa española -que si se hizo en cambio en el
estudio de EL RUMOR Y EL HUMOR (2) en la etapa de la Dictadura por las
dificultades entonces existentes para una conocimiento detallado que hoy son
consultables en los numenoresos estudios de Medios y en las periódicas
medsiciones cíe audiencia- valga como resumen intencionado de identificación
del actual panorama el cuadro ofrecido por el Informe 0ff Media (3).
En siguientes páginas se muestran Cuadros con las relaciones y los
protagonistas de los grupos periodisticos españoles y sus relaciones con el
poder y la banca.
LA BANCA Y LOS GRUPOS PERIODISTICOS
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LOS GRUPOS PERIODISTICOS ESPANOLES
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Al estudiar las dificultades formales de la crítica política en la etapa
democrática fijabamos tecnicamente el concepto de CRíTICA, su origen en la
teoría del conocimiento:
* Del latín ‘‘criticus’’
y del griego “kritikós” = el que juzga.
La derivación semantica actual entiende “crítica” como juicio o
conexión de juicios en un razonamiento y por ello hablamos del juicio critico
y del razonamiento crítico.
En esquema -decíamos- la crítica es una conexión de juicios, es la
subsunción de unos hechos en unos principios de los que -corno en el juicio
lógico- resulta una conclusión. Y aportabamos las matizaciones destacadas
por José Maria Desantes para la crítica política realizada desde la actividad
peíiodistica:
1 . El concepto de crítica tiene el mismo sentido imparcial cíe la
sentencia (de los jueces) y hay que despojarlo cíe todo resabio peyorativo.
2. La política es algo criticable por definición
Como arte, técnica o ciencia del gobierno, la política supone unas ideas
previas, configuradoras de un proyecto o programa y una actuación práctica.
3 . El juicio en que la crítica consiste no es otra cosa que la
subsunción de una actuación política en una ideología. Resulta evidente que la
crítica presupone esta ideología y la aplica practicamente. Es decir, en mayor
o menor medida, propaga tína ideología. La crítica es un modo de propaganda
política, y por eso no la toleran aquellos regímenes que monopolizan la
propaganda ideológica.
4. El resultado del juicio es, sin embargo, la crítica de los actos, no
de las ideologías. Los actos son hyechos producidos voluntariamente por los
hombres. La crítica política es, por definición crítica de actuaciones
huimanas, crítica de hombres. Poí ello tampoco la toleran aquellos regímenes
cuya legitimación no es social sino carismática.
Desde estos postulados destruía José María Desantes (5) los tópicos





Crítica de los hechos, o
Crítica de los resultados
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En el capitulo relativo a las posibilidades formales cíe la crítica política
en España en la tiltima etapa de la Dictadura -desde la Ley de Prensa de 1966
hasta el final del período- seguíamos el magisterio del profesor Jesé Maria
Desantes al revisar los cuarenta procesamientos más significativos de las salas
2” y 3” (casación penal y via contencioso-administrativa) del Tribunal
Supremo en los que se establecíajurisprudencia sobre los limites de la crítica
política en aquel período.
Si en el libro ‘Los 90 ministros de Franco” (6) habíamos descrito el
fundamento quasi-teológieo con que el Franco defendía la implacable e
inapelable vigencia de los Principios Fundamentales del Movimiento (y la
“censura previa” como su consecuencia) contagiando en tal convencimiento a
personajes tan esenciales a la Dictadura como el ministro Gabriel Arias
Salgado o el Almirante Carrero Blanco y señalábamos las nuevas
sensibilidades~ al respecto de los “tecnócratas” -Lopez Rodó, Lopez Bravo- y
de los “fraguistas” -Manuel Fraga, Pb Cabanillas—, en el libro “La política
española entre el Rumor y el Humor” comenzabamos apuntando al respecto
que: “La libertad de expresión comienza afloi-ece¡- en aquellas sociedades en
las que pueden oit-se al menos las voces que la ¡eclainan
En efecto, el propio ciamor, la presión de la calle, la invención de
formulas insólitas para burlar las prohibiciones -las “capuchinadas” y
encierros monserratinos, la canción protesta, los “cenocentrismos”, los clubs
de opinión, las multitudinarias conferencias de los catedráticos expulsadops
de la Uíiiversidad o cíe los ilustres visitantes internacionales (Sauvy, Servan
Schreiber, Bernardette Devlin, Susan Sontag etc)- y sobre todo la frondosa
difusión del Rumor y del Chiste como alternativas críticas, anunciaban
tiempos de cambio para despues del “trámite sucesorio”.
La jurisprudencia estudiada por Enrique Lalaguna (7) y José Maria
Desantes (8) respondía a la cuestión ¿cómo era administrativa y penalmente la
crítica política desde la Ley Fraga hastael fin del régimen?
La el derecho a la crítica se encajaba en el ámbito de la “ordenada
concurrencia de criterios” (sic) definida por las Leyes Fundamentales (9).
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Las limitaciones legales venían detinidas en la crucial Articulo 2 de
la Ley Fraga de Prensa e Imprenta con el siguiente tenor literal
“Son limitaciones (a la libertad de expresión):
1) el respeto a la verdad y
2) a la moral,
3) el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento
Nacional y demás Leyes Fundamentales;
4) las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad
del Estado y del mantenimiento del orden público
interior y la paz exterior;
5) el debido respeto a las instituciones y a las personas en
la crítica de la acción política y administración; 6)la
independencia de los rftibtínales, y
7) la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y
familiar”.
La existencia de este Artículo 2 y las Jurisdicciones Especiales -
Tribunales militares, Tribunal de Orden Público etc- fueron de hecho los
determinantes de una falta de libertad formal democrática en el ejercicio del
derecho cíe libertad de expresión.
Con respecto a las Leyes Fundamentales, mientras
unas sentencias siguen contemplando inflexiblemente su caracter de
“intangibles principios e instituciones, de suyo fundamentales y permanentes,
cuya firme salvaguardia es indeciinable” (10), otras ya dicen que “se trata no
exactamente de una codificación sino de documentos en trance de revisión”
(11).
De igual forma en lo referente al orden público en aquella época sc
encuentran numerosas sentencias condenatorias de la crítica porque
“demuestran un propósito claro y manifiesto de quebrantar el principio de
autoridad” (12)0 porque hacen concebir “la idea errónea de que el Gobierno
español es despótico” (13).
Se acepta la crítica ssí se hace “expresando las ideas en forma
razonable, moderada y respetuosa” <14) pero se rechaza de plano cuando
lleva “expresiones llenas de acedías cáusticas y plenas de mala intención’ (15)
incluso o precisamente “a pesar de la habilidad empleada en su redacción”
(16).
O sea, que no se aceptaba la crítica, o al menos nada que ver con el
panorama de la democracia actual diseñada en la Constitución de 1978 en la
que los Tribunales dejan de ser el valladar protector del régimen de gobierno
y como Poder Judicial -por cierto que el único de los poderes de Montesquieu
que es denominado explicitamente con este nombre, Poder, en toda la
Constitución- alcanza fronteras de independencia y estatus hasta ahora nunca
contempladas en el ordenamiento político español.
La apelación a los tribunales en todo el ámbito de las libertades
públicas y particularmente en dos campos de la libertad de expresión y de
crítica, se realiza masivamente como litigio entre las partes -criticantes y
criticados- y como conflicto de limites entre los respectivos derechos y
libertades.
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Lo que fuera en el tardofranquismo el Artículo 2 de la Ley de Prensa e
Imprenta —como campo de batalla en el que determinar la vigencia y limites (le
la libertad de crítica— pasa a serlo ahora el Articulo 20 de la Constitución
sobre el que tina y otra vez hay que volver y que reza:
CONSTITUCION ESPANOLA
ARTICULO 20.
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y
opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio
de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y
técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier mediode difusión. La ley regulará el derecho a la
cláusula de conciencia y al secreto pr<)fesioilal en el ejercicio (le
estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante
ningún tipo de censura previa.
3. La ley regulará ¡a organización y el control parlamentario de
los medios de comunicación social dependientes del Estado o
cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios
de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el
pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos
reconocidos en este Titulo, en los preceptos de las leyes que lo
desarrollan y, esíecialínente, en el derecho al honor, a la
intimidad, a la propia imageny a la l)roteec¡on de la juventud y
de la infancia.
5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones,
grabaciones y otros medios de información en virtud de
resolución judicial.
Si además cíe cotejar el diferente tenor literal entre el Artículo 2 de la
Ley Fraga y el Artículo 20 de la Constitución hicieramos un repaso
panorámico sobre la jurisprudencia por ellos generada veríamos hasta que
punto no resulta excesiva la calificación de giro copernicano en terreno de las
posibilidades formales y reales de la crítica política en España.
Así como José María Desantes guía para conocer la jurisprudencia en
nuestro estudio sobre el tardofranquismo, puede servir ahora a semejante fin
la compilación del profesor Manuel Martinez Sospedra en su trabajo
“Libertades Públicas: jurisprudencia constitucional” (17)
1
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El repertorio no contiene las sentencias mismas del Tribunal
Constitucional sino fichas esquematizadas de su contenido, pero a nuestros
efectos será suficiente con el tenor de sus epígrafes mas singuificativos.
Así encontramos respecto al honor y la Intimidad que:
* Los hechos probados en sentencia no putalen vulnerar el derecho al
¡¡vigor (STC 16/81 de ¡8/5)
* No hay protecciónfrente a las consecuencias de lospropios actos
<STC50/83 de ¡4/6>
* En caso de concurso con el derecho al honor no existe nunca
prevalencia absoluta, siempre es necesaria la ponderación (STC ¡04/86 de
¡7/7ySTCIO5/90de6/6>
* Existe vinculación entre el derecho a la intimidad y a la propia
¡magen (STC 170/87de/JO>
* El derecho al honor se debilita en caso de concurso con las
libertades de la palabra en conexión con losasuntosde interés general (STC
¡07/88 de 8/6 y STC 51/89 de 22/2)
* El prestigio y autoridad de cuerpos o personasjurídicas tiene msa
protección más débil que el honor <STC 51/89 dc 22/2)
* El contenido del derecho al honor es relativo y cambiante (porque
depende de las vigencias sociales,. conw vimos en el capItalo 20> (STC
185/89 dc 13/11)
* No hay derecho al insulto <STC 105/90 de 6/6)
* La información que no tiene relevancia pública noprevalecefrente
al honor (STC ¡ 72/90 de 5/JI)
* La intimidad corporal en la intimidad personal (STC ¡71/90 de
5/11)
* La lesión del derecho al honor no exige Individuación completa
(STC 214/91 de ¡1/11)
* Ni la libertad de expresión ni la libertad ideológica comprenden el
derecho al racismoy la xenofobia. LosJuicios ofensivos sobre grupo étnico
violan el derecho al honor de los miembros del mismo. <STC 214/91 de
¡1/11>
* La ident4ficación de enfermo ¡w es de interés público (STC 20/92
de 14/2)
* La crítica de la actividad profesional puede constituir lesión del
derecho alhonor (STC 41/92 de 30/3 y STC 223/92 de 14/12)
* ilegitimidad de las expresiones vejatorias (STC 85/92 de 8/6)
1
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* Li libertad de expresión no cubre las expresiones injuriosas, por
ello el legislador está legitimado para sancionar la difamación de cargos
públicos. (STC ¡90/92 de ¡6/11>
* El honor es concepto jurídico indeterminadodetenninable según la
realidadsociaL (Vid Cap 20) (STC223t92 de 14/12)
* No es intromisión el juicio del tribunal sobre los elementos de
autoría de un delito (STC 2/81 de 30/1>
* No viola la intimidad personal el acceso de Hacienda a las cuentas
bancarias <STC 110/84 de 26/11>
* No violan la intimidad personal los deberesjurídicos (STC 73/82
de 2/12)
* Las personasjurídicas no tienen intimidad (STC 137/85de ¡7/10)
* La intimidadconsiste en la inmunidad a la indagación <STC 37/89
de 1512>
* La veracidad no impide la lesión del derecho a ¡a intim¡dad. Es su
presupuesto. (STC 20/92 de 14/2)
* Caracter riguroso de la protección constitucional de la
inviolabilidad de domicilio (57V 160/91 de 18/7>
* Son titulares tambi¿fu las personasjurídicas
(de la inviolabilidad de domicilio> (STCJ37/85 de 17/10)
* No viola el derecho la grabación de conversación por una de las
partes <el derecho se dirige inequívocamente a garantizar la impenetrabilidad
por terceros) (STC ¡14/84 de ¡9/1))
Respecto a la libertad de expresión y al derecho de
comunicación y a la crítica encontramos:
* El derechoa comunicar es de todos los ciudadanos y no solo de los
profesionales (STC 6/81 de ¡6/3>
* Derecho doble (comunicar y recibir) cuyo objeto es el ¡techo
noticioso. Jnter¿v colectivo (STC ¡05/83 de 23/11)
* Concepción dual: libertad de expresión tiene por objeto ideas y
opiniones, la de ¡qfor,nación hechos noticiables. (STC 107/88 de 8/6)
* Libertad entendida como ausencia de interferencias (STC ¡2/82 de
31/3>
* Admisión de la crítica despectiva <STC 20/90 de 15/2)
1
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* La crítica a personaje público puede ser penosa sin d4¡ar de ser
legítima (STC 105/90de 6/6>(Sr García rs Sr Roca>
* La crítica desagradable debe estar just4ficada y contribuir a la
formación de la opinión pública (STC 105/90 de 6/6> <Sr Garcia vs SrRoca)
* No es exigible el caracter objetivoy neutro de la información (STC
¡71/90de 5/11)
* Amparo de la crítica u flíncionarios públicos. Criolerlo de
ponderación (STC 65/91 de 22/3>
* Las opiniones nazis, en cuanto u¡les, son libertad de expresión
(STC 214/91 de ¡1/11)
* Las opiniones xenófobas y racistas izo tienen amparo ni en la
libertad ideológica ni en la de expresión. (STC 214/91 de 11111>
* La libertadde expresión no cubre las expresiones injuriosas, por
ello el legislador está legitimado para sancionar la dtfan¡ación de cargos
públicos<STC 190/92 de 16/11>
* No existe deber general de ¿lar información, solo obligación por
lospoderespúblicos <STC ¡05/83 de3 23/11)
* Secreto del sumario. No constituye una materia reservada. (STC
13/85de31/1>
* La información no cnecesita estar acreditada como cierta para
merecer protección constitucional <STC ¡58/86 de 232/12)
* Titularidad del derecho a la iqfonnación corresponde a todas las
personas(STC 6/88 de 2 1/1>
* Ejercicio de buena fe del derecho de información y del deber de
lealtad a la empresa (STC 6/88 de 21/1)
* El deber de veracidad implica un deber de diligencia (STC 6/88 de
21/1 y STC 105/90 de 6/6 y STC 171/90 de 5/11 y STC 15/93 de 18/1)
* Errores merecedores de protección. Ausencia de malicia. (STC
171/90 de 5/11)
* Personas públicas y personas no públicas en acontecimiento
público. (STC ¡71/90 de 5/11>
* Veracidad. Limites de eficacia just¿flcadora. Injurias (STC 172/90
de 5/li>
* Necesidad del interés público de la noticia para justificar las
molestias que su d~fi¿sión comporta para los qfrctados.(STC 20/92 de 14/2)
* El deber de veracidad exige la comprobación, esta exime la
imputación de malicia, aun en el caso de que sea inexacta.PapeL de la
rectificación (STC 40/92 de 30/12)
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* El derecho a la crítica lo es incluso cuando la misma pueda
molestar Mayor amplitud en la crítica a los políticos. El deber de veracidad
lo es de la comprobación de verosimilitud (SIC 85/92 de 8/6)
* El deber de veracidad comporta el respeto a la presunción de
inocencia (STC 219/92de 3/12>
* Deber de veracidad corno deber de diligencia, no como deber de
exactitud (STC 240/92 de 12/12>
* Derecho de rectificación complemento de la garantía de la opinión
pública (STC 158/86de 22/12)
* El papel institucional exige lapresunción de ejercicio licito de las
libertades del Articulo 20 (STC 159/86 de 12/12>
* Valor preferente de la libertad de información porser garantía de la
opinión pública<STC 165/87de 27/10)
* La prevalencia es solo en asuntos de caracter público (STC 107/88
de &6~
* El derecho a crear y sostener medios es parte del contenido del
derecho de iqfonnación (STC 12/82 de 31/3>
* Legitimidadde los medios público& Exigencia de permeabilidad y
fiscalización de la misma.(STC 63/87de 20/5)
* Status de la TV TV local y por cable, crítica a la pasividad del
legislador (STC 189/91 de 3/10>
* El secuestro,por mandamiento judiciaL se dirige necesariamente a
mensaje concreto (STC ¡44/87 de 23/9)
* Responsabilidad civil y veto del director 1/editor. El veto no es
censura (STC ¡71/90de 5/11)
* Pornografía Status y lúnites (STC 62/82 de ¡5/10)
* Limite de buenafe en el ejercicio de los derechos (STC ¡20/83 de
15/12)
* Las libertades deben ejercerse de acuerdo con elprincipio de buena
fe (STC 88/85 de 1911)
* Las expresiones críticas sin relación con la infonnación y vejatorias
son insulto y no tienen protección constitucionaL (STC 105/90 de 6/6)
* No son libertad de expresión man<festaciones desconectadas con la
esencia del pensamiento, que seanformalmente injuriosas (STC6S/23/3)
* Laprotección constitucional a la libertad deexpresióny al derecho
de información son de ámbitodistinto. (STC 214/91 de 11/11)
Na solo las flexiones registradas en la jurisprudencia sobre las
posibilidades formales de la críticapolítica demuestranel giro copemicaflo al
3ue nos referimos al comparar la etapa socialista de la democracia can la etapa
1
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La inmersión cotidiana vivida por razones profesionales a traves de la
lectura sistematica diaria dc los medios cíe difusión nacional, así como de
todos y cada tino de los semanarios políticos (los “news;nagaz/ne’ españoles)
y de todas las televisiones de difusión nacional, permite verificar que la
libertad de crítica y muchas veces el exceso en la misma están al alcance de
quien quiera verificarí ~rsi mismo.
Pero también es un hecho que la eclosión de las televisiónes, la
radiodifusión y la mnsion periodistica general han lanzado a un
protagonismo crítico a grupo relativamente reducido de aventajados -o
privilegiados por su ca1 jidací, conexiones o circunstancias- muy diferente al
que suele ser asequible no ya para el común de los ciudadanos sino incluso
para el comun de los profesionales de la comunicación.
1
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Este elenco cine presenta nombres de sorprendente longevidad
profesional y que se han mostrado capaces —qtiizas “nos hemos mostrado” sin
que podamos excluirnos— de navegar en todas las cíguas cíe este largo proceso
histérico(el último cuarto de siglo, nada ¡renos) lo resumía muy
elocuentemente la tabla dc ‘los expendedores dc opinión” presentada por 0ff
Media (18):
RADIO DIARIOS ¡ REVISTAS ¡ fl”s AGENCIAS
E. Jiménez L. Cope 1 ABC Epoca
A. Herrero Cupe ¡
Li i terrero Cupe
L. Balbin •\.3 [ Interviú ] A-3 1 OTR
E. Romero R.N.E. Y» ¡ I,itervi,¡ 1 i—i 1 OTR
A. Bureos O,ida (Ser,, Diarj,, 36 tribuna
M. A. Acollar Cupe r ¡ Tole 5 OTlt
1. Navarro C,tpe El M uní,, OTR
A. Us.,ia Onda (Seruu ABC Epoen IA—3
3. Campmanv Cupe 1 ABC Epoca
A, de Nilcuel Cupe 1 lijan,, 16 A—3 (Sulpisa
aL. Gutiérrez Onda (Ser,, han alá
3.1. Barrica Onda Cero 1 ¡ Serv,m~ia
M.M. Ferrand Cupe El M uní,,
M. A. Confio Cope ¡ DIario 16 Epoca ¡ A—3
y. Nldrquez R. Cope ¡ Tribuna
Juliuin Laco Cupe 1 ¡ TeLe 5
A. Aberasiuri Onda Cero 1 El NI md,, Panorama ¡ A-3 Colpisa
E. Oncee Onda (Ser,, Tribuna ¡
E. Sulillos Cope RNE 1 1
C. Alvarez Cupe El NI md,, A—3 ¡
CERodrícuez Onda (Ser,, La CaceÉ» A-3
A. Casado Onda Cern ¡ Tiempo
MA. Rico Onda (Ser,,
¡ A. licitado Gal Onda (Sir,, ¡ Diario le, ¡
L. del Olmo Onda (Ser,,
P. .3. Ramírez Cupe (ICen,, El Moni,, ‘
J.L.SIartsn E’. Onda (Ser,, Diario It, litqnp,,
J. Armas Otída (Ser,, ABC ¡~ ¡ Tele 5
¡ A. deSe,,iIl,,sa Onda (Sen. ‘ ¡ Pant,r,,m,,
P. Cernuda Onda (Ser,, ABC 1 A-A ¡ Fax t’r~s
La Cacee, 1 1
¡ C. Carnicer,, Onda ter,, ¡ l’an,,ramut \.3 OTR
1. Cadi,, Onda (Ser,, ¡ El Ninaud,, Tribuna ¡
.1. Sin,,.» Onda (Sertd El NI uní,,
La Cacee, JII
3. Oncí,, Onda (Ser,, Tiemp,, A-A OTR
N. Pralad,, Onda (Ser,, Tiempo 1 A-A OTR ¡
JA. Gómez NI. Onda Cer,u 1 Diario 16 í 1
E. Jaurecul Onda Cer,, 1 rdes Comecosa
3, TuseIl Onda (Ser,, 1 DIario 16 1 A-A
1’. Castellano Onda (Ser,, 1 A-A ¡
aenz II.5 Onda Cero Vanuuandja ¡
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Esta tabla (le rícurosa acto alidad en la decada de los años 90 (aiínque
los destinos del píLiriempleo sean cambiantes en función de frecuentas
fichajes y rabietas etc,) sigue maíitcniendo en activo practicamente a todo el
elenco cíe la tabla cíe comentaristas expendedores de opinión que
presentabamos en nuesro estiadio sobre el tardofranquismo (19) al presentar
la quin leí a de ‘‘ presidenc¡ab les’’ que pudieran suceder al Almirante Carrero
Blanco tras el tremeíido atentado de 1973.
QUINIELA DE PRESIDE> ¿¡ABLES
Muy probable Probable Poco probable
1’. Fer,,d,tdezMira’tda
1, A. Flactt,er IN. U.)
F. lsart (O. B.)
1. Oneto CL. y.)
1. Campmaoy CL y.>
L. Contreras CC. CI
R
R. Pl <T. E.)E. Romero CC. Rey>
Casea,idtt de AIe,ta 1’. ¡sarI (O, B.)j. oneto (1.. va J, Campmany (L, VIR. Pl <T. E.)
Nielo Anhinez 3. Onda (L. VIj R. Pl <T. E.) ~ ~ (U. ‘VI
Díez Alegría ¡ 1. Oneto CL. VIj R, FE (T. E.) 3. Campmany CL. va
Rodrig,tez Valcdrcc~ 3. Canspmany CL. va 1 R. PI (1’. E.1E. Romero <C. Rey)
Girdn R. Pi (1. E.)E. R riro CC ~ ~ Campmany (L. Y.)
,Irios Navarro J.Ce, tmany CL. V
L<Jpez Rodd E, Romero CC, Rey>R. Pi (T. E.)
Barrera de ¡dina E. Romero CC. Rey>R. Pl (1. E.>
Fraga Iribarne
E. Romero CC. Rey)
R. Pl Cl. E.)
N. U.: ‘El Naficiero Universal’. D. E.: <Diario
de Barcela,ta.. L. V.: <La Van g,iardía.. C. C.:
El Correo CaIald’,’. 7’, t: ‘Tele/eXprés.. C.
Rey: ‘Cartas al Rey’,
C ualqu ie ni cíe los comentarís tas podría qn izas resultar cíe utilidad
mostrativa para seleccionarlo como referencia ejemplar o dominante —como
hicimos con el liario EL PAIS en la conliguiación periodística del presente o
con GALLEQ & REY al tomarlos como paradigma (le humor crítico—
y algunos cíe cUos, José Oneto, Pedro J Ramirez, Miguel Angel Aguilar, etc,
por la densidad de sus escritos perioclisticos y por el conocimiento personal
que implica haber compartido directamente el oficio en diversos medios cíe
comunicación invitaban a ello,
Sin embargo, por su manifiesta hostilidad, por la continuidad del
seguimiento o “marcaje” de los dirigentes cíe la etapa socialista, por su
ingenio y maestría expresiva y por haber sido el único que en el estudio sobre
el tardofranquismo acertó en las previsiones sucesorias de Carrero Blanco,
hemos seleccionado al periodista Jaime Campmany que en sus recopilaciones
de escritos en la Revista EPOCA (Los episodios nacionales, Cartas Batuecas
etc) y en el ABC (Escenas políticas) configura libros que él mejor que nadie
sabe pudieron ser ingeniados pero no publicados o difundidos tomando por
blanco a los jerarcas del anterior régimen para lanzar sobre ellos iguales
venablos.
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¡SOMORF¡SMOS EN 51 SÉSTEMA DE OPINION
Sin duda el “anirnusjucundi” que desde la dedicatoria — “A Dafne, que
se acuesta conmigo”- hasta el final del libro preside la recopilación de escritos
hacen de su “Crónicas de Gtíen’a” (20) el ejemplo más idóneo para la
aportación de pruebas de un nivel crítico tolerado por el sistema y amparado
por los derechos que la Constitución y la jurisprudencia -corno hemos visto-
sostienen.
El hecho de que los artículos recopilados en esta antología de sus
columnas periodísticas se extiendan uniformemente a todo lo largo del
período estudiado en esta tésis hacen más pertinente, si cabe, la eleccíon.
Veamos, pues la antología de pasajes seleccionada sobre su antología
de artículos, con indicación del titulo con el que se publicaron y la fecha en la
que se puede precisar la correspondencia con los acontecimientos de la década
estudiada, y sin necesidad de comentarios ni apostillas dada la elocuencia de
su intención y la brillantez de su estilo tal como podemos ver en su
reproducción que hemos incluido en las siguientes paginas:
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I.>rólogo
ti cttil}c,.itr ct’glctttl<’ cl
tttcittit2tis, lcs<’tí’giut~íí:íts y íicspltííitcs, t’las~’ tcíilílais, Itt
vt,i’c~s e otsttlit,s, SuS liíult,t~’’S ti,.’ tlcttui,g’’g’t ~‘ St ltltultltt<l
ci~utcítlc. haití ir, Iíist’tí’ití tic ti irtttui4lt,l ti, Icaele Síuícs
tas it >Iíuísti’lciil, <lisciit’rc lro¡t, cl oc’, dc lí’Iíttílb tIc A¡~
li,,,5,> 1 hict’t’tt tIcs~¡ííltíi’í’to It.
‘tí<IIc cítítí’’ él luí l,ígt’r,tlíí lcvtitiitir cmi cslc >1115 (otilaS
1115 it’ ¡tít lt’ttciííitcs y t’’tt<itcS, ¡it,, oit Incítí, ~‘ lííí,l,,s destie
‘es ~‘ tlcs¡it’eclits, 1w tít’,>. tíotíiic cíe Siiíirc~ ítusct cii
1 it•itt• Lii cl ( ;í,í,íct’íttí cies’ le lii,,.,.’ hez ííiit’s. ¡‘etc) iii el titit’
iii cl ,Ltít initltí eclilistir ¡ti t,tlttíli’i,l,lc ciijtiitltltidl tic Al
lbí,s’’ C iiicit’ti Itílíl ciititSluSititit’ a’ íi,cdit, tuis y ct,l,í’cter iii
iljtirie,t st titile oit Iiiti¡ul;,tiicitlc ~‘ ttt<htiS las itírties cii Itis
Sc le liii liii
íítíí’líí ‘ci (Iyettlc’, ittt’i¡itt ll¡íí ¡tic tic es’’ esltdnt ci’ cl
C h’l’lt’t’it,,. \titíííálo ilíií’gíts le ííis’~ cl iíiítlc it, Síletitiutí—
‘‘ti’ ¡tít’ Se judit tít iti,I,tisc ettiLtittltt it luí ti c,tít cl \‘ic¡tí
l’t’iílcs,tt. \‘ it,. se c,iáitlos í,tí¶s, tute topil lt’tiít stílieitíltt tít
cgt tic laico, <leí Sílsísiíir qítt It’ clctllcCi it .\tlítll~t Mítíi,c~,
el tít’ ‘Ir, \iltttí’it ííí’í ,r,tt,í’íílrí,’ t’í¡í el ,~í,e ullstlíígí¡iíí it
lítiutí rt¡irtqiltiiSc tít <leus, ¡tcitstlitildtil<i5 Y tti<st~tVtititititS
t~tt~ griltí utlliilttt ti ,.ttlt’t<C tic leItts. ( itiltí tui teltí etí cl
ciotí taro la sltiiititicittti. luí iii¡iititi. Iii ct~ileiilLttti y ti clii
‘ztaítttr, Si tít ~crtitu<llevertí cl [¡diii, elt’tilitt tic eSlt itir,tii
cítiltio Cii ci <liii <‘ltiilttts scriti iiicitttttt. ¡crí, 1,51. clartí.
• st,;’ <tI.
Al sir ( SM i’Sl.\NN’.
las anuas <le (inerra
115111 cii lticii<ILII’tIs, ~,,¿!~~::2\ilitc,s::( í;crrj:t’s~,c’ci:í
liii ¡‘tUs tslC tetítlltítie si ya al fl,íltlet.
itt,’t Ñ ciii ¡ticlitItí y ca ti 1 t’íi ci íílítiítiítrtrd<í
¡ )tstit linee <:itlíts itieses, cosi litiltis os siltestis tic it.
icílil ¡crí esttilicítí ¡uí’cvisttrs. sítitltitis ;‘ cítitstílílcitts, ti i’c,.~tc—
sí, <le <¡tío Atitíllia Sitíirt’z ci su ltítiííífle, x,l iíiett tttiltirtti tS
Sítiutígtuí, tutu Auttnítití tic Setíllítístí. <¡tít, Vcdtticct Nutrid y
ti ¡tt’tqtitt iaici’cstolct. ttnluicríi,ítcíílc. ecítítí’ siícctlc <tu i¿ts
<t,tlct’lies lii 1 isIs gííIí~ítiolc tic lUí) ciii íítt tiitígt,flstieir
¡tít <cusí l<ttI<ts cítitttarliaití, exec¡ itt el oíliíttisiíít, Icitierní
íínírtlcíc c,ttiiutiiislut ¡ti Stii<iuitl <it tíesite ese t’criltttt iitislti
tus iíircíícs tic 1 ‘crtiiíití. Y gis eittsciciílcís tsctuíucts chi
¡‘Si ¡it ti., litítí ,itict itt, seercití tI sicílerrí cío las eticuges
lotities íii<iiLlet,s. ti aoci gitítí ííílsleí’iíí it ¡ti itícictí í¿í’ííít
S<tt’¡utcSni t3tíí ¡títt’tic lt’ííií cslit clccelr,ti es ¡it ~íít “ovtí ti
St’r le ti,,,, í\lluíisí, 1 jiteiní.
lité val ti iiitt~t~t el scíí.ít (;,,~l’.r, sc ¡ttt.gttuittttt estís
ititicies Ititlnivití lUcí cus. ‘¿,C,)itt= <ni ti liíicci’ Ni ¡i,íísci’.’. st’
ltittt’tiigtttt I,is st<eltílis(ais, cusí títiícciííttlts Y cl scñitr
1 Uteáiuí st,it’ie sst’ cvtíilc. ¡‘rílíaití itictus hiiií’tts ítí~t tille Sc.
tese ¡ni \‘icc¡itesig ¡cocía <íd 1 ,ttuiletiiii sií&tltiilsltt es it
íurlítie’iti ,‘littI~ 1e< ilítrití. l’íi,.s l>riuttl<) It, sctciitits. ‘Nti cii’
ni’ ciii í
1ííe C iíieuiti lítutíl Itt tuis itii1tulttt<ttlt’ litiltí It,
tuis, l’~~ itis stt%<iS Y ¡Xliii igís al itís, y ~ itís t~ttt tít’ SI.
síu’,. líletí sI 9(11 tic Itis citicsll’iis. i.t, tít S<tettit’ es ¡itt’ v<i
itt’ uiciciltí it íítli’iíiuii It, <¡tic scaN nitis iiit1tíielittilt’ puní It,
liii1 lii -
Ni, (‘cii ííct ¡ci tít,.’ lis ¡itistí al setitil 1 ;ttti’iiI tS <11it t5
itíccuíl,t’t ,1<~ ¡síu ít,cíící. ()íí,. Iii i<tii<Líltittlci tus lucí’,.’ tít.
¡lis liii” iiiti1idleittes. ¡ <tui .\iliitist 1 ~ieri’nk. que latí rizlics
t,tcitltts ile tíii<tt’srititts itítillieciS. licite. cii ctttiii,iit tetezil
ni tle<tttttt ‘tui ctcsutiittttt[ti. UI esí ctttiuvi <‘rl’
<‘iii etití. ti’ ci ilteillí tít itis dttsttS. ucigetiltí y titriltí 11<’’’. yci
pc ciii íícíííiuí t’uiiitíiittiit>S Écitititit, iii,’ c’ííículcii’ l’iItistifltis.
.I\lclttIisltc< eslills. ¡ Es tice ‘ti ‘í,cíííí lUí i.ts tlttiuicí4tis liii.
ttitrtiS St i’c¡bclt’( ¡uit tttitv tiissigiiuiititctcLc.
?thie’tii’tis dciii Alii,iisti <iciemítí lcr’
títultiezetí huí cit’lgtitIiciiui, huí clcstiícuItti<iir, (¿tít iit5tlc<t y
[itt uíltittt¡>ticti, tic> stiíirc,tiets ti elciteití delhi iii til,.’lít huí’
25 ‘it i,,tt’IciilItie cíe 1982
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líi’,í nisetis :1 e’ictt’nit tít ii 1 rtiiiie.’i’igit. y iictitnt tic, sn1’,. líe
í~ii t’stni <lun pie 1<15 ishieuí ítltnitttlti ett ti ttnttt’it líe Irí liii’
iii ¡ti ¡ini estí’ ¡tít ti iii mt tIIt’itit’¡ sitití Itt t’iiutteticiiIrt
irtuitti í5(tí’c’tiitiitt Es ‘tito i’iiuicii’iit ni Inc t’tcníI nisiste lisie ¡ni
licicitetní ¡Uní. ¡ccitt tu’ ini ciii,.. tít’ <un itihtí cii l]íícílíí Ncc cii’
‘e’~.í’ Sitití t~tt lítilsie’’’ ilecii’tí,cs chi,> íínííeí’lílíí ci t’si,i: ‘tu
tít’ ¼ttvle ‘¡.Ini hiííteií’ctí iuisicl,ni jatí’ nccíííi tít’ e’tísctníliíítitl ~‘
clic ¡intuí liecití, ;i,.’e~ict’5Icii’igIe’ tuI 1 ;ctíuíe’i’itt, ijtti’ eS ciii
t’ntiL¡ti ciii,.. cuí’ íuíc t~ttslli ticiclí, N’ it
1cir ishí,;. nc ~•,..‘ cuí iii,.”
t1ctt’i¡ni icítí,,’ II ~cit <pit Lii ,‘itt’ucutcS tui enisi iii’ tftuitSni
etínucicItí ntiíitiie’it iii,.’,. ¡líe’ tic le lutti’c’e’st tít’ ~ ictiillt’it.
cliii’ is ik~ í’t’i’í’tiicts <[itt’ tutu, Ints >1 Su titiuttt<:
tris íiiiiiii,c’nciiiituiiits lii tUIS ‘‘tii¡ t’t’i~ ittít t¡uic’i’c ni ti iStil
clii Itnicní liisllclingt’, it it,’ se tiictc3itcil~Ie’
Etc ishe mus ‘sitj slctiiitt ii4re’tiicin, ini liice’riciii tI,.’ e’S~ni,.’’
sítití tie’stlc’ ini gelt’vlsliiti 1ictIillení Se títetulní t’ííííhí’uí iii
tuI tít. t’slit’í’Siiui rciiclrtieticíi ttcgisli4ciiis it Itís 1it’tit’tciieiis
¿Ití Itsgniiitt Se ¡ti’c3>nul’ti ti cistilítí ti iii aiI~c’iit’[ci ¡tic miii cliii
;e’u’t it-itt tu iii’ itisí t’citutttiult> líe íí’<i~ag,u ¡ti tiíliilí’tc dci st>.
ejnc¡isííítt íícícl,ííuíti í iiítct’í,cícititcuiI. Sc ,.‘cíuíticíccí ci ttiui,.’ltcis
¡ti’t,iesliiigtiles cii citílíígitstc ,.‘glIIti cíe iii uit’ittiittct It¡ setitil’
(‘nul;Ii’i,i e’íc;’iat etítutus etíctutí si lucí-tui ,.‘uueiííuínííinís tic riticucí.
latí \lliiits,t 1 iuietítí se liii cli> ni ini \‘k’eiit’csicictuí’it< dcl
tilcti’i’ciii cita tli~’,.’i’htrs,.’ Ie’,e’ittiti otitis Isis clistus iii ¡<>5
e-ir, ectítítí Ini Iliiet’ituui tic’ í’¡níuc,.’slt’iii, ;‘ citítí .Nlfltuisií 1 uguí’íí’ní
se iie’slcigullltl ,.‘tgtuttulti itt tutu la titiiht’iti tic escí cuí ti ící’rL~~
itt> Es tutu clI;ci’slc>ii ttíí,c’tulírui
<Síu ;e’rtltutl pit’ titítí Niíiitistt 1 iiit’tt’ti ,.‘stn’í tít tI (iii’
ííííc-íící íe ti;’í’ith,.’’’. ~ <~~‘ <í< í~íí~ 1 ;<,~Ie~ esla ti,.’
‘<¡ji it,.’ ticítí Euirhtiittt ‘ilcí’íiíí esLii tít’ csii’í’Iini liusí’
ia,ltít~ <pie itíteer iii tiegututttí tI,.’ tique
1 jíítLiít cígtíííl—
cl,.’ ¡ti eíuíí,íí e itilei’rttgti cciii tiitgiisliti: ¿.\‘ tiutiétí eslil cuí luí
1 le’iitíní9’ (‘ititigí tít’ síu ¿¡tu,.’ vii, clestí,.’ itís ¡irítigeunis tic!
.tnlciililit. csiC’ii t’¿’Iithitlt>5i’ cítitís o ittucís ¡ni íícti~liti e’aíiieigiis.
tutiécí Itícicís cciii su tigíiciitiuiuthI teeléuí t’SLg’c’imtiilti ltiet’ícgtlit’
st Itís ítutuiicts. ,.‘sittutuiiitu<ItisC cts ics¡mt<ttsttiililtititii’S t’,tutui)
si Ictesetí ti;lsímtis. -\ tícící .l,.’síjs Sííítc’Iuím sc It’ ‘uy”’ tít dedil-
,> iuielslImit’ tic híctí gtíitíCisccílcit ;~ le ctt’imtntttttg ti grilerití A
e’shícs seticírís se’ íes ,.‘,c Alcitiscí i’ííeíIíí <Leí l,.’leslst,r. y cii
lite’ti ti
\ií{giuuct vez líe t’ceiii’<liitltt tit~iii ttciitt’iItl ¡taus,.’ tic citití
Wcic¿.’eslaitt Ueígííiiítiez ViÓt’cz luuiiiltíuiclt< leí s¿icLtillstmtti cíe
sic ileiciptir A uuiit¡$IVt> stmi’ltiiLsitiit itt cutí iretigití l,ís luís
tuis píe luí etilmt’zti’ i>uges, estí ik’t’tii¶uitlez lqtircz sc tuis> ‘u
<‘ir ¡tu itmiílleti e ¡tizo ihuticistis síus ‘Actiíítcitittcs cíe etc, metí
gt.. i>i’rti dccii ¡‘eiiimitsti (jíccírcí tít’ cutíaN tít i Iccítí itir Itt ~,tiIlLi’
tít. sicítí art luaccuiní. SI clii’,.’ píe st’,1’’ es tít ti;’ciiic. ,.~s
liii,.. Sc ¡tute’ el sairtití
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ciii,.’ isítí ‘it~ ( iiii’t’t’•i ,.~,, ‘~1Iíí iliciuí y,, 4 cliii lítílcí tnuniuil,tinto cruz imestitití cpus tle’l ,.’titims
“riF euitie i,íalíís. ltic’icílgiti el set’itii ¡,i’csiiiciuií’ ‘It’1 1 ¼titier
1 l>cg’clcNui tui c’iinii’utic’. ¡cciii ¡cuieshtí al clinuí’ nuutictc’es, uy,.’’
cris e’iteuiemit.i’ti tilc*cuiini 1114> ¡dc tite geishe litais eíice las otitis
ict’iiííiíus y, nítieiiie’ís, vii sc’; ci t’tttclcgi(tlrislii iiiíllileo qcic.’
Itiugu> guiris ci utuuctu’. 5’. cgttlitcni. Cti,.’uit’iuit’ti qití cusí SlCtiul>c’t’
sus itjmutultíties sc ntluu’c,sluiituti ltiís(,uuttc ti luís <lite ;‘it letititu)
N í’nititcus ciii, lic cl,.’ ¡tu citiz ti,.’ 1 ituticcí
[ciii ¡clecistí t
1uie luís ;‘it’e¡ii’t’slcictihí’s esmuí líii’,.’gtluitítts
mini liticer i’i del tít’ tltliitttcs y <pie tititetí íis’ttcíiuí’ ci su
iit’t’sicieicic’ it stc¡ucmt’gí,t’ iii ercí, tic! l’cícl,.’í. inc tesatití eaírgii
tIc luís itcgiit’lius íiltik’tis y, ti vee,.—s tí,ittlil¿’tt tic luís líi’lS’ei.
tuis i’eu’tc eltuuí .-\lñutusct 1 iíít’í’í’ní ntvííciíi ¡tutu> ni iicvtut’ lii sauz
‘‘, niiletitas, st’ suite cuteluuití Y si se sícici,.’n’ni sujíuí C’l! i’,.’í’ít
se’ suite ,.‘cíc’líííní tullí htuuití ¡nc geuihe. esítee’lní¡cuií’iihc’ etítí Ccii.
tutu, cliii’ 1h51 ígígíchctí ¡ti ti,. CniI;iíiii es guiuí’,.’, tui el cutis
st’tth [cliii,.’ u ííní¡cíiíí’tí it, ‘tuis c~í’ca-e c~ííí ¡e’ iii,
ni tutu it’llítt’ 1 ,iuuZtti.Z sttliií’ ¡íit igciiculiitis ccci is ci ciSc>
ciii Etíticltí Es ci íes tic 1 ngi;lt’tct. tic llegní ,.‘iie¡íc’níciíuitlut
su,Iit’e luís Iuí,ciilutcms tic 1 hierra>. Fi ,‘ice3ttcsigietui,.’, ci ue’sou’
cíe síus ¡iuienis ciclílinís es itiuztí ‘si cítitiuí ‘‘cinc íiiu’nitccttlt’ cl
Fc 4’is5.
(itngtiti,i ¡tus tíegmítitís míiumiictís se >>~,.‘ lucís, c¡gte es í’tisi
sie’utiíiit’ <¡ciii Alfiutisu, (Iuicíta st’ e’tmli,a’it itís íuuít’i,.uíluuí’í’s y
st’ límite ti es,.’itciinir tu ,\iníiíicr. 1> st’ui, sc luiccnciiquilteri. Vii
tevucciuí it gtmiit’i’nucíi ini iticclcití. ¡itucí sc ticiiIi4t itt icítir cítire’
iciilcicis it itis ictis,.’5. ¡tu tiiie les ¡iriso ti ¡4,5 iitist’s is pu’ iii’’
tui’ nututt5 tít <íí~e íes ,.‘ailt’uitn,.ii Ql cílcicí cciii u> cl,.’ 1 líAN. ggc,n
cciii las i’nihlilttnitltts t’cutilt’ug lítá ytuiic¡utls, ciii, iii el’: <[tiC ¡ti
iiitiitit’uiuicl t’5 liii t’<tliib i’<>ii Itt ti,.’ cutí’ ¡tus ¡escs” Iiis¡uícci’s
51111 tít’ ccííuucííhíí tic c’cImt’csItiit mullí tu¡t-i’itucli’ it itís eicist’s ini’
ltni¡n<iícic’tcs, Ini I’tuiiiini t’S itt’ litsli’iuttte’uilcí cli’ lii 1 li’iicuiui ¡ti
í.n[í’iuí 5 ti ííig¡t’iu 5h11 ,.uit4ttu’tiItis <it’ Inc tic’i’e’t’icti. ¡ci ile’ui’ui y
¡ni í’iucpt’t¡sci s<tii cíe tLcilt’ui ¡cus tinticaja ‘ Ints 1 ,uilitliiis ¡tuulLí’
cus <í~’ st’ ,ieuilí’¡c tu, Itis liuuinís liii’ <(tít’ gntttcui’¡tts ccl it tít’
líe Itis sccc’iutilslctS se mccii pasnitica luí sitiuí iaredllcuííutlcm ci lcis¡
‘tuses istis elcígituuis. cii itis ILeiii¡mtis cci <p~~ cutas tun>
tui cci iii ííiiííí’íu. Y tuitiva. u’ ver cittiétí es cl gutii~iíu cicle e’¡
ci ‘ge seluís
Y etihímiuces iit’gui ¡ciii ,\lihitutii 1 íueí’íuu. Fi’tutuc’it le ciíelcí ci
Suilis píe,.’ ci¡mtge,igttnuíut ci guulliíceí’íí stumuiie’íui ‘NC itic’rruí cíe’
¡‘cuí ti,.’ tlccii’le¡ cm eittiiiíct’lti \ííiini. ¿¡tít’ uit’ St’ ci,.’siluislotitt
ti ¡ccrutti~l N’ Chícuntí sc ‘-‘cii Inc imuuiuiLk’siuiclCiti ti e’<Liilt’ttt’
ttcus <[iii Ittiittiuiti$ ¡tic uit’i’etgiíui’ it> ele 1 iuitcciiirtis s ¡ci ¿¡ci liii.
rtigittiv. ípít’ vIi lo sC’ qué í¡lieu’ruiui liticer luís iit,siii ccitt ¡‘ni—
t’tigiiti). y tu ¡,icsltllr tus ímuuíccuerluís t’cííí el I>lgigaclceí,
íuutt’sLíucu. iitLcuiict,ut ¡¿tui rcIi¡ut’ <huí Gi’cgiií’lii sc’ Iiuiíiuitc
lcus’eahcuIcíis’ <¡ute titíuucicí Fidel (‘uusht’,t ‘t’ nísi ictís “‘iuincis cuí’
íitiuugititi tic Ints tmt’licit’ii’tulcis idi lmtui’51t15 cíe tiuulmii¡ia. cíe que
sí’ 1<15 iii ícetuIitiuitiic ci tlliieiti ; tic que itt iele~’iuiit,ui es ciii
1iesuim’¡ct. 1) síu. píe <¡cmii Fell¡it’ está e,’ luí ¡‘ltaigclcttc cclii iii
tíghtezní cutre luís ítííuíuums Y ticuím Ailiuiistí 1 cicrr¿g, tic luí calle
1tcgtuíiclti siclitas. A luí íuic¡tír tic) es ciiltí erciz. A it. cuicJtit’ es
c¡ííe cus cítis esiátí (roliudicuinien etc nhisiiiuhcis 1,nt’rtcn¡uuiuís. (‘ccii
sutiuís ¡>cililit’tts utiiuutui sc siti,e.






1 ttlifci’itit, [ccii .eil<ttuscm < itit’t’iui. liii clii tui ¡‘cus Uisctt tít
;isíue’i’cus tic í’lee’clíítues ¡Al st’guttíclci ie’ruttiiuuuilc[itcl leí (¼>.
lcií’ííícu e [ci I’nírh [ciii Suttluuliuthui uucuccie’ miii iii ciptistí cíe. It>
e’uuííullcIuuuííí’nu ‘¡u’ citítí itísé Siniriun licutíguus ‘u lt4ce’cteieukcui’i. al
i>i’csitie’uctc tít’I ( iuíiíi,.i’tiíu Sacutetí l’ictlíuu ucuimisí’ Iit’~tutitt ti
1 nucpuc¡inís u Letítís iii cci, luí (iccImiei’uuim ti Luí tun, [el ¡muut’(LtLui, <u
tus tuis tutees ti Iii “t’z. Lite, tít clíflitiiisní, siutí luí ituisumtii.
i’,itirici ituuhuer t’ximiiccuíici. cg tpulzui Leitcirluu <ííuí’ líuulucí’ cxjmii’
etuilcí. citad c’s ci ímrníc4rnuuicui del C ;ithíít’iiiem cíe itsímtci’uui ;‘ niel
lcu,LicIu, Sime’btiIsham jmutrum c’t’uííccllamr ¡st ilil)e’ii sihíísuu’lti,m ujíuí’
uuIunis’iesni el ¡‘tus \Nusctu. x dccc’ tuií,cctizic tu luí ciuíuí ímcmiiticuu. tu
¡si ticicí eí’¿íuíúccnlu’,t. tu luí sl(tíctc’lúei scuclícl. el L¿’c’t’eu,’iuttccc,, lii
scgutrltiuitl t’itinIticinttuti, luís titi’L,.utiLcicit’s Líusíuímeí’uuciuuut luuusítí
íícuíuu rieti’ tu itíez ‘cii eIu’iuiimctnteltu <,C’u’iuuici imleuísul ti
iitliie’rctti snulsuir cuí ¡‘tuis ‘Nuisecí tic’ ¡cus gtuuíu’iccís utitulus ulule e
tititucintug’’ í’.< uguil es ¡tu ímucíímuut’stuu <leí 1’uit’(ItLtm Siic’Ituiíslui
mciii snuicnui’ tul ¡‘tuis \~ust’tu clii Lt’u’icmt. tic mu í’íulucíu. cl,.’ iii hetí’
u tue~lt’tit selcuuinIl lutití’’
1 hice’ litios ifile urs u’cmsí’,us suuitein itís c’iuiisceuic’tiu’luts <¡si
Lcui’tit cIu’ <iii tei’t’tii’ ue’tiecitiutit’uuit’ tucgntiiiznitlit. clii’le!Iiitt.
uictsltlett¿I<u 5’ t¡c’(’tittt<l<t. 1 ¿itt es¿’tticclYluucílt’ iitcuutttuilcictci Ints
entiles ‘It’ ¡cus c’luttiiuilcs u tic’ huís ííuíu’híiuus tic \ccsctuuuhuu su’ uit’’
gruí, tít’ snuucgti’. [lis,. tti(ti’e’stit’ltis 4’cist’Ci5 Sti<i e’s<¡ttliitctuultts
¿rs,.’ litqmuut’siut tille iiuuíuuníít ie~’ttIuic’itguttuc’lit 1 >uug’cuutti.’ liii
ictuguí ¡it’ríiccltm. [cus uttg.ltteLucS ~‘uíscuus¡muí liguuttitltm u ¡ni ccl
Ite’~nu ile’ lícultus ints cítututis muy luucinis esíitgíittlnts í’ tu utiecí tic
;-Ltiti. cuí í’i’u~ctcitiui cíe ricIuiuM«t. cii ¡mt’tmclute’e’lu’mti 5’ cii t’uiilsui’
tui luit’<tt’Slutt’ Sitj pt¿tgc’esut l>es<le <¡tic’ ti (cu’c’c,c’ ¿‘mi.
ít’~í’u síu íuuííí’ííimruu ihegití cuí íucííuí’íiuís Iiu’i’t’tis. Icís luuullc’es
¡tutu etiitltc. luís t’utulicc’stlc[tms c’ttilgu’iucu. luís [ut’n(tli’t’iuisuucrlucus
¡licite’ ricurislíes e’nutttlttutt cus cuuiiis. lo’ luís imícuzuís. cuí’
Luinuuí cuí luís \vutut(uuituleuuiuus, iqitm;’iuii Y cuimicuiuclecí ci c’i’tuuie’uu.
\‘nuscttuuíni sc e’utuiiutitt’i’t’t’ y st’ ultu’rt’ciriZtu. ¿C uttil u’s ti reiltí’’
tímuluí ci,.’ scuhuueiiiuues c~utt’ tt’ti~iittitt e’i 1 umíiiu’t’uigt ;‘ ti l<íuuLtíiuí
Scic’uuulistni’? 1 IIe~ttiiitms tui scg’ííut ;ite’iti’esLtieiutc.
‘Nsj LuniluliN cicmíí Aliituisii (iuteircí, imiutí tiréis Iii cítuis tieciat.
cus ut’utcuts’isLuiS sítul eltuilcís cíe itactrltí. cts tít’ i uní ¡(cdii’
suutuní Siutí iuiltis ci,.’ Iluiciuí, icis ele 1 ticulin’iu’tui iuííauuiuur isíAuuí
iuuic’¡egi,iti ti iíucliuu. -Ni seííímí’ Xg’zugiluis le’ titee jite uutruislíuí’
¡uní icís iitlnliitit’ non te scu,.’risilíu. \ Niugulcí Fetutáuuciez, cíe
tít, licite’ tutu u tI ¿aun> euuipezauí’. ~N Liar Miunutel fl’u,gui it’
liii ituí’itt, liii ííuií’u’uutiím utt’ltiitutui: Ui’cigct. uuí¡uíi tící te Liuíguuuí.
ci cric’ ~e ~‘c.etc lítica ¿le dccii .‘Nllinutsc, Ihic’iiti. ¿‘1 rEír.
gí-utíuuní itiílitieci [ci L’uuu’linlcu Scmt’luuiis(uc imnurní <u.u hLet’utt y ‘luí
uícc’líIc, suiiílu’cutu’ s <Itml[ctiie sí’ tcuctt’lci(c t’tt tirE c’(’[ct’ulutt’ici
<le lui¡uct’iuis.
1:1 tiiuiItigti tit’uutttt’i’uiLlc’ii. <[ti ¡tít’ itniltrití tít’ sugifí’ iii [cuz
inuiuí i’estils’et tmctcstincs íírcíiulemiiuls. sc lucí ttttuiyistLinltt tullí
- tít ‘tutu 1ti’uitlí’guelui etílte c’lIeuuLes <It’ huulíí’ííuuí. Ayer esiui;’tt
utiptí ti scu’uctc’ 1 itucurní. N’um Iuc’uuucís leiuitlit tieuimiuum cíe tít’siuu’
¡Ucligí ti itícuul. ¿¡[u> tlesjtui¿’s cl íuuu’uuLuicicm <¡ciii Siteultí Fisí’’
uucíutclcz Ml tít’ utuutvtm luí cIu’utuutvrnceiuí i’iut-tsci cuí Esiituíicu. ci
,utu’iilim sutil. uní tez. itutreeuute. luí cuihin será cíe ints mcmii’
hLc’í,s. clii,.’ ‘-ci t’uuílvcii clcíííclt’ scalhuuiu. I~s(i~ Irle,> C,¿uue luí re
scuelvuutt umcitici, si tic, suuiteuí. i’c,t, t~ugt’ tic> ~‘iut’i~’uugiti t’uii’eZti
tít’> c’sLír¡rni etc irí hendí,, cíe urs icriuis uit’ jiru’clui.
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LI ¡‘e f<)rIflWl(>r (le los hagnecos
Ml huís sttelnuilsguus cutí gttc’iciuiii cccuíslgtu tu ¡tutu \Lliístsím
1 utu’i’rni. Leíuciricuuc tít’ ícis’euticiiLtt. ,‘.(.!uiieitu sí cutí él atutlricí
cuise’uicut’tuims tic ícuuuauc’r’ui Latí> ei,tjvlume’stitc t ¡r[smuicrssr ci sc.
t’rt’hcm tic iii iliciuitnuiiíice <píe tule; ntiicuitui cii Inc iicuctriíucu su>
e’lígjlslsí’.’ latí,> si Le’sríní, cíe iaticn’cíhinícI. tic.’ sí,¡I¿l¿tni¿iccci e
cíe cuuuiuír cci iucícíílíru’ <¡tic es ituuttluuuiuí’uit<u ele ¡ci huieuiltígiui
¡ ¿¡el scuclutiiscmto se’ ccícicttilc’st,t cual’ i’igcur “ [uausccititít e[ ter’
lucí itutcuuui¡muui’nuiule cíe dciii AhIituisii 1 itictiun. it’u¡stutic,i’ ;‘pac’’
Luí, t’uucn[lLtt e uuiisilecm, iiuug<its[tc ‘u’ Cu’tuuuimilluteituilecu. turtIstcí ;
ttute’c’Lut. iiert’cieí’um ulire’elet ti,.’ ttuíilc’ilnís síuíuicííues inticius cie,i -
scuc[íu[lsuuucí carCgiticul s’ Iiu’Iuuieí’tí ¡tít’ sc’ ci; tnuslntiuuilium ci lítir ¡‘u
rctíci,eít’iui ¿¡ci itcuíulhiuc’ it ircisés tic iii ¡tiutlit’Lni y iii t’uulhuiiui.
ICstein[Lcmsti cíe [Inulutíesuluscie ¡cts tullese uííutis. iec’Ltmu Iut,.’cuíu’
suulmie cíe ¡tupe. cuiicushiituuitLíí dc’ Niuiirctuni tlegtsltutittr cíe
SlcíIíit’r. luuuíuuhiíit’ s’etiti,.’íicít’ uit’ iilií’tts igetuicí t~tui¿’ií rí’íínuí’hí’
cciii síus uiunuuucís el ¡mliii cíe lic c’uuilííiic tulLe [tus~uí,iíu’,.’src’uuct.
tuucicír dci euulg’na, cuuitictucicmr c’tttiilnleiieiuii cíe’ iii iiimesiut,
giun;t’stucm cli el clivíticí dciii <¡u’ luí lrcittitc. su ti isu’tig’scí imtiihlíeu,
eS tutu tít’ cts ¡41’s’mtdlc’S t,lrcuut4 <¡ti cs¡>itIL ti ittuctiuu,ttt cíe’ luí’
<¡tus cts ticuulituts, surjo ctííui1ícirtciuíc ciii, ímreillctuelc’uuu cíe Lic’’
títclsícíic’s. Iucs Lucí L]liuuuriuus cíe’ 1’ icciciin, bu l)í’níeicicm liiutcinc’e
Lic’ Sicututí Aíuhímítlcí e’’ tu nuuuierte tic’ (tiste,’. El etiituuuí’ líe luís
ccucu<cci,.s cli’ Stu[euíiiciti. [cus¡íníe’uuccus ¿¡u’ E i¿cccgec’cu ci iris itící’’
1 tres ti,.’ lii titísí leuí.
i lucí .\liitttsut 1 juceirtí se’ ¡tít Icití tu Cuíluuiuiíiru. eL Xd5 [<rl
‘‘c’it¿c’cm c’s~ílt’lttttti’, ¡t¡uiuc cth’c’eec ccii (lcti’llt’glci cl,.’ luí 1íríííhíu. ¡
clicií,ui ti,’ síu ie’utsnutíghccuhuu ltitill[eii y tic’ sc’ cuunuLcmniug ilticuí.
<cutí Imut’c’Isi~ii iicc¡i[íuc’tuli[e cii í’i tutuuillsls tic [lis itItuus t’ í’íuuu
htiigtinu síu ¡itur cuí ci t’xniiuieit ti,.’ iui(4t’itlcus. [leí re’s,tituicltí Iii
íuícuíuíce’sícu iuuílil cuí <(e’ síu ííníuLielí cuí iris cli’ceiuiiuu’s e’nuttuiut’
tuis. <iii iuíulrrcitu Ititicí tisiecius uilt4uitutiut tít’ uscis’ Iliirc’cíiicts’
cusí Lrcuuucisetetincsn ‘iu’uut4ri ;‘ sus uuit’itrs ttccutticzis’. --
ulsuuucí religitísir cíe ‘icíu’clI ¡‘4>1. íícíc’ tiene tutu iciututétí len
tutiise¡c’i’it, ‘iXiluuuuzie s’ <entu;’c’igeuuc’lít i’t’¡mCe$c’uutu¿tt itt hutt~S
hu’tmqliicliíte ‘<‘ euts’g’t’iult’ol,t tit,1 ¡‘tuis’ Cttltséísesuz el iumíícíe cnt’
<bit>), ‘iNliguíc’i ¿nícte csut icustucící <Le i’tmsc’uu’ Ceumtui¡mtuuc’itesc’
í’i gíuut’~¡tr tic’] gui> ircc¡,t>irtu’). —ini C;tiirlc’r’uiir tic’ l’ti¡t,l es ini
im,íhíu qíít’ cuííluusicu ‘u ( ‘culuuiíuíuíu 1 ¡iltuis,.’ cii itt Iluc’uzut ciiighiitu
lislmcta tic lic Ituingení ¡uuac=tk’tí>.
5115 ci~tliuit>tues ííntlliieuus íucm deitetí íuuíiíiuuu’ gil íiuu’íiie [tuis’
Luí ti ¡tticttea tic’ r[eficc’ dc’ icceícíetc’u’c’ e’ui -Nifiuuuscí 1 iutci’u’uu tI
)etuuile’rllcu dci sígicí Xx, tui Siuicitt itéileir. tui \‘Li-guiíti litsjiui—
igíctí, tui .-\lIgLtlc’i’i cíe uíuíí’síí’uu [eitguuut.tui Stícrait’s cíe Sc’;’i’
tul ictuge ~\‘uisithtígicmittic’ ittuc’sL rut clc’ucuííe’ríuí’lnu 1 ‘uuuuuut cii—
tui cttummíttciicrtt ¡‘cilítí l<tii[i’ígíut’z. liíí[mu’irc tille’ litiecr¡t’
‘‘diii csituiettt tít utinití uutití tít’ luís tiuutiés t¡uut’ se liii c’ttitsli’cii’
html. ¿¡urss’ lies Csltiiutuus. ¿[itt’ Sc’ucitm íiiuit’ltuts cutis si ini
¡ gícul ]. - cíe luís c’s~ttíítcmIe5 c’currc’símcuuí¿liu’uuu tutu jtcst[c’itt it Síu
glcíru— - síu geiuicí. íc mi cIenllc’tcclCiti síu síu íuutugíuícuuimutíciuucl.
I’íír ti> icutul <le ~init’ticlisiticrs5’ cíe itictitíenhus. cccii’ tui jucícire
cíe iii t’imuus’l;’CguclcI cuuite, cm i’ellíltu’ucus, iii rt’h<iu’uuutitittr s Fu’—
tlc>uut,u cl,.’ iums I,uuhíuc’c’urs
22<1,.’ cuicuiL cli’ 11>84
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El socialista en cl t9jado
IIi~J’uu iíu’í’uucíuíííc tic \luiííusuí 1 cíe’
‘uní it’ ¡uní íilt’[ucc u C ‘nuí’íuue’uu i~leinulh í~uuu’. tic’ íe’uííuei’iuu. línuiní e’s.
Luitlitui. el ‘u’Ie’í’1uu’c’siu[t’tttt’ se siiiíini ti telntcltt lt5e~ es cl ílnuLcm
ltitut4tn’uiic’ui thais u icucutí u1uue’ líe’ lc’¡titi <luí ite’usttiitule’ \lhiiicsui
;cuui’c-uu uuíl,.’uitr’us cx [tiRó iiuuie’lttis euísnis it’ c’itiitct’ltIii cuí
tui tiulcí ci esticc¡ututtht5 tít’ ciutc¡’ ~‘ttu’iticict5 ii-ctt’i’e’tit’itus tít cl
c’5eetlntt’iit clin, síus t’st tullís líe’ cuituitt’iilli ti t’Stuitiutittht’5
tple’ sc’ unu ni e’Sttutiinti tui ¡cetuiití ci cuí ¡ínui’tiuie’ tuse’ snulitutí tui
híní¡uíucu. ci st’ suilticucí tu ¡ci te’rrnuznl. ci se’ u~cut’tltu[ttiti cuí luí
cautín [‘tu c’tlutc1iniÍuct’ci ciii,> síchtí miutiltí esiuuulluir cii ci t’uifl=,y
títicí ,.stuithlnt[iti t’uit’uiFnuuiuccc[tu tel ilcíscí tic Ini cíic’iiiti, ¡uutuití ti lii
luitFiiulicu tic’ cuurlic’uut. í\icltuuucus esltitiiuuttics iíuust’uííi ci síu,
ecítiucí luís hnuu~trutts. ini Iii, uun,hucí’cci s tau iuutt’uitlit’Fit’ 1 (Ints, cuí
u’e’S’é’s: Se’ e’íuc’Inuuístrnuui cuí luuultLttit’ltiiit’5 nc cicnut’httt’itits líe’
uuuie’t11l5 5’ t,5ecuuu15. ; uic’uccíc tptt’ u’shui<iltii’ cciii lii, ~~tín<i~~l
tic’ tilín iiintiti ltiitttl>lLltt ‘cliii ulextí. eitc’iit’¡Lit5 tui luid nuuiuutiS’
lUiní ‘¡u’ ¡tutuuící e siiu’iituit. Ma e’í’nu <it’ esicus í’íitlíuuits e tul
Líe tite’ t’e’eltctt’e’cu¡ti t[tiit’t’tuit’tttt -- lilití it’ ‘nis ci snuc’utt’ cts
t[t 5’-
ci tille ítc’cttiiie:c hc’riuuti’ai es t~uut’ \iliuutsig C ‘iteFril, ‘ti tít’
4ict’itc’t’Sitiu’iuIc’ <¡ti ( ,iultlt’g’ttti, ¡ite’sutuutut ti,.’ ‘ttiiutict’ct uluuuí-’ 4’
tic’ í~tt,. tít tegiguutí Se’ett’tuis ucuuuí el luí ut’uiiuitilutuuituilcui u’ ini
iet’iicittt’igiitit e’utrctitluu cii i’t’tuiitiui<L tutu iii, c’shtuuiictiitt’ ‘tUs
iui,.’ti t’ntiuuitnuztcgutu y cutí c’Lu’ttlíilcct tutu uci’tttujuihc’ stitticu’ci.
Mu’cpiruiiuceuuuu’, Nlliutustí t iuítiucí us uit’ ííucuu’iucíu’iucí hiuíuinluu
euustiittctiiit. í1utc’ liii t,.’ttiuiuutitlit ¡ccii’ c’t’c~Ct’sc’ síu ¡mt’it¡ilui iii’
4e’itiuitlnt ithtue~iuii~nt. i~s tutu t’lslcucuuíí’líu c~ííc’ sc’ cíce’ \luitiisui
1 ic’luitt tic’ st’t’. ‘‘it ulusile’ tiluití. liii siujeltí pie’ e’itiistt’utini iii
u’euilitLcuii ciutí ti gttcihu’u’Lru¡ tít’ síus ulttsuttiit’s. y 5e’eLiuu’nuitut’uuiC
csut estuitilniliní tic’ tis¡t15 ~ nit’clitnu, ¡‘se’ ¡e’ ictus hlcLiut’nu
uIt’ se’ccuuiucuu’LStnu ntse’ét cii y ristécuic’tt. Sc’l e’s¡iitttiu se’ it’ ¡itt’’
nc utueciigí cníuííuuí,c ciuhie el t’t’yt,Luie’tituiuutitt ¡‘ el ¡lctt¡liti¡;,
ci rcLtnute~ ‘¡u’ suticuuí e ci síui’ínuic’s cíe’ uníhuc’u’ííllinu. (it-tu u’uuzi’utt
[líe’ Sí’ itetttttuttii t~iit’ tuis ilestuttcuS cuililucciuí cliii <Vi. uííí’,~ucc
se’ u-cutí tic-’ --tutu stijeití culis ct’Lley’cisut-’ ¡te uit’ uíic’í,m ‘tít’ su’
Suite cii tc’¡ciilic e’’’’, cutí ¡ulaití ‘le lisIen t’ <tutu c’itctit’t¡lti tic
icíLmc’ Se’ itit’íit’ t5[tt’Ftir ,.‘cittluiuiie’i’ ciicultl<ui’ui. e ¡ti itictiliS tít’’
clvii us chíe ullc!ul cpit’ tltiiutiiiti luí c’it’iit’iui u> tice’ st— sítíte’ ti
¡te’ c’ucutltictle’c’ lrti’iiitu. estí cuuicí i’e’i¡ituii’tisi<iit [tic ¡tui [it’’
nei’iuue’tt RicicuiL ¡ti iíeistticn~le’ .-\Llicugsií ( ¡tieFiuí. tít’ Set
t’tuc¡íu uuluití ltuhciccLuicul t ie’ síus tiutimuuStes tic eshiuciinutute’.
cutis ict’tttteliituiu luttititutututiitttitt’ cliii cshu’ iuitiilesutí 1iic>itsiit’
cíe’ tlihtui¡ui, u1cie tul está t’ittuhitu’tiue cciii Lic t’icii tI 5t’ sIuuite 50’
tlsiee,lutc tic luí iiiuttuetlci. lii t’¿it’tie’itiiu >tilih cii cii uit’ stijt’tcm
cítígugí él rusuuitre es1tet’iccltuuctu(t’ ¡tt’iLgFtusc;. bu íucíhiuic’íc mc>
4M’t’í’lutnutiuttt’tt’ tutía íísigtituiuut’ii <¡tít’ se! ui¡ti’c’tutint cii u’i hc~¡nutltn
‘i’u’tte’F ni liii scíciííilsluu cii ci Lc¡uui[tu t’s luid tcuuutctctsai ~ cl
,et’lcutintrit>. El tejaitití es t’euticleuuc,iíu tic gnutttS. tute es cutí’
itítul cpue clc’scic’ tullí utízcí. e’íííííííuistci. ylí4llcc y uíu’cíiuíc. Y cutí,.’’
tuis t cite siete ~‘iciuts.
¡4 tic itiui;’tuc[c’. 1984
1)iccn C1UC dicen
S t uní cutí’ ti Liii el segUí’ ints
t’iitiic’StniS. ¡tít’ les tletme’it lut’i’t’ictscts, cl stt’aiii laus i4tutunis [etC
cuculí cíe Snilil’ cuí cts uuerLfltLit’ccs, peri> rl iuutesiecus ¡icrugí—
[cíes ti’ttiiicucs se ¡es lucí clcsnuunititu ¡tu i,.’cufluítt. Nitesiruis uutil’
ictus iii’ síu,’ tutu iuututicití tít! tiisi’u’e’t’iítti tic scuisnuhe’z, tic’ hite’’
iii ti tic’ ttue’suuc’nt ¡‘tití us c¡iic’ atltticni t’siniii ulcsau(tui¡uiS ese’
ltm,’eiugsiit irnist’s imita Líaiccí ruuuílí,. itnuc’nl ulu’5t!duutLtui ciceilie’
lucís cii tuuiestiuiS t’niutuigiitliis uuiejnus Quulcit’iu [tic su’ les c>ic4t
¡i<tF t’tiXittiit tít’ ¡ci culguut’cilíiui cíe luís dietitais, s’ tilceuu c’uuSuiS
t’stFLcitgttcs, u’
1’ iíFinucttt’S. elu’icíuttiuitíis ¡‘ í’cisííí’clec’editit1i5.
[‘cci’ cicuguLtil>. cicutu Ailiíííscí C iuíeu’ící ¡uní t’uue’ihtu tlttiitii.~ síu’
ini. y t’shni ictit’isitcltt Irtusus i ints’ tute tute’ tui ciiu’rc’ruiiti si!’
u cuí incluí c’Seutc’llcii’ iríest’s. cetiuigí uctiliul ¡ie’usucuinu¡ei tic! t <‘¡it
st’ lucí ci cts imulituies tu tun íícustcuruus ¡ mice cuittiruc citití
Aiiiiiistc píe’ ‘[tu uie’ree’luuu cutís c’shti iitítuíliu,rtlc’iuiutit> cciii
lícuííílíníut flVliuluus ¡-‘Níscí. tulLí!, cutes cutir es ¡tic’ ti ucutt’Shrui
4it’e’l>rt’5it1t’ttht’ sc’ ¡e! [tutu ~uce¡Lcu¡clii iuíejius tic’ uiuiuti¡ni ticuíl’
síu Nuteutí tui tuic¡utt’ c’xíí,.’rhcí cuí lcííuíuiícus lrtlt[ncs se tnu¡íuu liii’,’
caí ¡tu uccuriz. [utcttLuit’ti tiiuiicttzti ítitichlc’ti lucí ¡tutcIc~ ¡mrec’isne
uuuciute tu ucíscus’ ML nituustí, tu cristus LUí <luís. 1 Xiii ,N¡hbmisit
ituetiul es ci uuchuííciuuclííí tic’ Luí ícnuinuiní’nu e iuiícLzti’
ciese’’-sitttu’lsut’l tu>titlt tic’iittiu’uguit utFgt’itie’ ¿¡u’ c’uuiuit(citeF cutí’
;i’t’stut’itt cclii ic:cm. Algugíctí tc’uuu[r¡cu cpu,.’ cíttí’clc’uíe’rsc cuí
lmuusc’cui’ minies tiel (juceríní surtí t!c>ucflituitet ludí íutmitt¡t>~¡ut
uití itic¡>ttu¡tc’rlti. ¡ it, cliii, Atiuíiiií Siicit’c’¿ clijuc itiptc’iit> hueuí
ee¡utcstte’ tic’ liii,.. ‘sí e’íchíiuruí el ,.‘uílíuíiiíí cíe’ i’iue’iuu. Siit¶rc’z se
suu[mii’ítu cclii giuticí—. sic’ Iisuuticu¡mai. etc ¡ui’uiel>ti le e’uciiíic> sele
c’dututtmaígc’Fi5iil<t, ‘Letítiur tít’ Si[sisi¡ul. (1 setí. ‘cute gctttt¡ezuí.
‘tutu iltír cíe c’stuui>ldu St’ Scíleciuuci lícecuFLL dcciii c¡uíc’ cuí
‘(cuFIuís II ‘uesi ¡<¡ci cíe Slitc’Lc
1utllni l’C’rc’z’, Luce es <tít ímirtulxc
cíe luistííí’iuu cituuuuutiuí ¡icíríl tílíltís iltítí Aiiituusní Cicierruí ciii;’
es ci letiguení uds iíuíuulsct’ie’tit’t[t’ ciet tiuittsti’ti cisutucce’tuwlii. 5’
ecicuití tutu liii Se’ iii gtcuuc’rt¡tt, guuttc’ut ¡>uiF c’ctveuue’ttnuitgle’uutcm.
iícttt tuiticití se’ licite’ c’ttgt’t’5 e’tiuuuil cutí ¡uccutrí e’cttttiuiit iii’
tiutietí rc’ttiete’’t’ cii [tusituntiutis tic’ lucí, ti <‘ti luís iucuscut’uis ele’’
it ‘si N;’iicuunumitlc’tiitts sícciugí síus
Ini u[ecintguic’Li’ít
míiiiclt’ui ‘unís cuicucuSní ¡ni ¡ini itt’e¡tut t¡ííit l’nilt¡tu (ucste’iicutttu
[tic ti cc’ ~ e51t,tc’it ictus tít’ Sil ~ iLuí siluí Ci tutu eittiit¡t’
tuis [el Siiítltcuictctiu Ci se’ni. ¡tít’ cciii ci (íítií(t’e’sul ud I’cíí-t
huí ‘,iíeltc[istni ‘-ciii Siuc’t’ile’t’ ¡tu tutiSutití tulle’ <Icen, i’ctucciit tulle’
cnusnuiítí cci, c’¡ ( iítcse¡c> Ncce’liitiui¡ ¿¡el N¡uts’Lcuilettutu: tí,tc’ Se
u’ectiiiui. tic e’itcucuihtt ecu u’tt,tuttltu ¡uctiní u’St’utc’¡u;uu ‘tít gitsiuci’suc
‘leí cuctttcuteittt itt
Sic’ tiuliní lícuícel ¡unuucí t’teitc!c’u’ lucíS tOseS. Nnt Luncttiuitus
<lucí tisluní ng ¡tus ¡ci¡iuuí’c’ut ¡mc’ títt¡nit uuuccute’i’tcs. ‘ni t’stii cutí’,
cicintiltí tic’ t’s¡ttccitttS. \íLuui. itrusítí e’¡ e’uii’cie’itttL ittii’iiiiut’ smi’
inuitetití ¡tui tlt’c’ltut’;i<¡ti <(it tic’ ¡tau e’ttnitiicci’ntiiit iuucis cíe e’itttttct
u ‘tutu etc este’ [tuis etil 1tiec’t ci tiutihís ttiít’ ti’ tectití’
‘¡es, tít’’ se- ¡lee-u ini síu ciLilt¡c’ut.
lii,.’ uLicteitití te’ tít’ [LII
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D g’, tu’ tille ‘liii -Ni líccustí
ni ieciu¡iini tille’ e’x¡iiit’niitiuts ttcejctt’ tu Sc-ni ¡tíuctiitttliirui
cci csut ‘¡tic uds ¡tau ulichucí tic’ ulule eSí es~- cuí, ¡itttiní Me’ ¡uuuicií,’
¡ccc [ci iícic’le’c’gícnu¡ t el i’.íu[cc’. huí tít, ‘u Nilíciutuu ¡tít’ se’
ttitiSitlc’tntiini ‘iris utigc’¡e’tuutnii ‘¡tic’ ¡uííiiiieuí. ‘‘‘iii iii cuingí ‘ni
ííící[eííuuus ciníí-íuíís ‘tutu <¡ecu cíe’ cítíuí í<V chist tít’ ttuíiittett. 5
lciittliiétu tic itcle’Lc’e’lccníi cutis estitititus ¡tugnuctuití ints ¡ceticui
.\í’unuí¡ií’í ¡cíe’ ¡tris ‘‘‘tui intu’u’ui c’ccucuí’gíí cuí tui[nIteít tui icílcice’—
cc-tuciststt ecu liiícc’ntc cuí icítículí tule Ints cuitse’u’inii
suíeictie-s.tlst’nu ¡tic’ t4u’ lucí
¡ectilce? ulule’ sííeucí’u’ecucie’ tic’ ¡ng cícc’ie’¡ííííc’íi inc y ci uiie’c’tiu’
¡lucí’, N¡cníuic’ttu. cutí’. eíííuuíí licticí’
ulisuní. guite’ 9 iíítc’¡c’etcinil ‘cciii utc’titnti i)ic’t’iu ¡‘IS hiLi’tlciUuts
cpíc - ¡uncí-Ini’ ;ie’uuu’ cíe --¡unicttynuct-. e síu ut-icuce’t’ siisuuiflt’niciii
setiní e’[ tic’ --guíc’cuíhííu’ tic’ líucuucí cii-. N ti sé tu SI <‘5 tute’ dciii AI.
titgusut(¡ctc’u’i ni se’ liii cic’ciíc’nic¡it nl íctle-i’
11i’t’tntc ni ~iugiuhtc’cutí
it upu,. cíe-guiri tic’ [cíííícihíuetc ¡ni luniictini ile’
1 1 ¡íiiiie’iituc Y
¡ti cci ese’ e uiie’iettti gut[ieuttniituc’uitnu¡ tuculcís níisinitinis. tetící’
¡cies t síu itiultis iuuu¡cIe’uticitiniuitís. Lnctuchtiti’uu ¡lilc[tLnu 5tt’ ¡tít’
sc’ ttetLic’nctnu ni luí’ cuí’ eh ¡cííííílííu ¡cccii ecu se’iitul¡ll hieitttnctltt t
tniittiiínti’ ¡tic. 5ctzuucu iiuuu’e’u’e’. ecu liten tule’cicitis 4niu’iuts Sitie’’
e¿lt ¡cts llegue’ ¡itt’ iuttttttiuuiti i¿tuuttiic’uígi tutu líeett.
tít iii iiutllnt linuititití taltiuis- ni ¡tus ¡tít’ tic> íc’i’it’iut’C’e’tt ti
eníshíl niiguticct u’ sení, ¡ciii t
1uie’ lunu[í[tnuíu ¡rl luiflututí e-custrí scíc’lnul.
y Se’c!utiu luís c’t’ttiiisits iut-ui¡ttitu~iiiu’ti5 Se’ tllt’¡iitii el’ cimatíclituis
e’xeiituuiiie!dicicts 5’ t’t’c’iuutzcttiuuut. <ir es ‘tui’ ttísi[ihc. tit’ciuizt’iu
SI clii,.’ ¡cuí, .NII;itcsti 1 tcct’tnu ce’u’ht’iutzc’ni a’ luís cts cinuses
Niguuiuuís cíe’ tutíuís ¡unuiltiS u’u’c’iiitzui<iits ctitiiniit ieiitse’t’ltut5C
cuí sil enísiní cLc’situiti’s cíe liii iliscí,.’ tic ¡ce’í’iuuí¡ut uit’ e’x1uíttc’iu’iuu.
tu Sen’. ‘le! estad’ gui tutu cgt ci .V’e’iiLtgíct ti tic’ [inisnuiSe’tutía’ it’’
tilsiniuuti’nc. it luís. cii luis ¡ catitetis tic’ ¡ni ut1ittsie’ttcui. ¡lic’ c’Siu
siígtulilc’nc cx1íIcicic’uti’ etc ¡ni iuuullí tít Mi c’ut eslíl luí tute lucí
í¡iut’t’ighct <[ccii’ cicutí .\¡Liittsct tui línuceuse’ el nííuuuíuíc’hí’uuhíí tic’
--[>ctiucu-. tic teuuiuí ide’ cli>,, Siletticí ¡ ¡cg’u’e’uíí Nuutluiticte’z ci,.’
Slií’uí’íuu it’ ‘-lucí lintuttttt lutuliuí e!ii c’tiiulc~uule’u’ iiit~ttut ¡uuui¡uitiit’tt’
lnti’lít. 5 ¡ciii 1 c’e’tLtit’itt i’ec’es.ilííílíuu tctuiit’ti ¡tít’ [itt c’iitt c!i
itiní/tí cuí ¡ni culesuí. ci Setí. c~lut Ituitui>leui sc’ u’utittcth liii ecu ini’
itiSnutí—. tíue’nit[uit tít’ ¡itigit[tig.
¡tít ,4tuullu[ui hleLtiu’tiiiti s’ IlttutIlItut’. —1íatu’tut’ sigiuilie’nc í~’~’
guau t’Ne’ittit¡uc tic’ luís tc’gchtt[tus uí’ Ií’uulíí cíe’ ¡líe’ c!tcztttt laus tic’’
cutis ¡cutí— eiucusicie’t’cii’¡nt utuhi’t-igut’ Y cíu~íci si ¡tic tutu. ¡‘cuí’ tutu
liii ¡uniutil. cii’ Sc’ ccíiuutt iiuteic’e’titiui slittt cítiuití cuc’titiii. ¡‘iii’
ccuuíc’¡ínu iigctu-titIuuti 5- liuituil tcíc-tílnut¡ ‘¡tic’ it c’e’lie’ttiiti tul sutil’
clic. y ¡ciii tttttc’iiti iíutu’i¡ic’e’tuie’Li>ti enu1tu’ie’iuuiutni e suciuutic’scti
u~ítt’ ¡e’ e’c’iíc’íucíís ‘u luí 1 iunititnihle’ct cl ter c1uíLti’ut us el gutuuptí
í~tie’ iii,.’ eittiec’iic’C tic ¡líe itt <1c iinictnt— es hurí uuunííuu’unu cies’
¡cecí ecu dc’ ute’t’ituicii’ ti liii lg~ [líe’ tic ectmiiiiitt tic’ cutí’ Intuí.
tuis citnulés t’cííuící cututís ci,.’ [iiiiitcutie’Z el l’cut’Iiíluí Mtce’iauiistuu.
¡tutu Setuutí’ lguh,.lc’e’tittu¡ guites cpic’ uuililietí, tutu es
Ltsut es cutí
211 tIc’ ccitt,’ cíe’ 1585
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iii. ¡títitilite’ Seuuití titc[it’et’
sít¡e’tttc’ ‘leí (;utlíi-e’ititi. ltnuiciniigutis t~ttu’tintt[íí cii pie’ tus tui’
e-ile’tJiitS síuuí utusní cíe’ iii tiere’c.’iini. ‘Qíuie’u’e’uí ute-gucuí’ rcI~’cutíclíus
ng síus ¡cii,’llegitís--. --N’nuíuííís tu tc’íuííiuunuc cutí itis 1iiiui leutidís
tic’ ¡ci iit’i’eelunu, t ¡tít’ ttí,luti st’titituus it~itauie’ut cuitie’ ¡ti
--Xii tiutetis cuí ¡tuuFí tic> tic itís ¡>ctti¡euiluiticts’. Itutítes ecísius 5-
tít ‘cus ccii’ cl cutí [ci st’ c’sí’uíc’¡iíu[íuuíu cii luís uit Lites y tít ¡tus
utsnitit itienis tic tisíctíeS.
niitctuct testihuuí <¡tít’ usted icitetilní ci iiiiStit’ttiuc uii¡n>ggut[’
se ileetí ci ‘líteliuí ‘u icís utíruus. ti u~utt’ ten, Iii tille! tiC>
iitctic’ti Set’ ¡tus cie<ttiuis tuliutís etii¡iuciitcic’s mii’ itt’utiiiitlc’ií’tut tic
íeS. ¡ utíctí, seiluir 1 hcu’rrtu, tic, suilus tídilete’ uíe’cu[íntr ciii, Sitítí—
tt’st¡utiu’iu. ¡ ‘suecí i¡itie’ie ttt’tuitn(F huuiuuli¡¿’ti cliii el Xtttui,ttcll
‘iii tic, it’tgtlrt’tumutut ¡tic’ c’tuuii1>nui’iur¡t’ rtcglc’situit’tit5 cciii i.uit>uutit—
tic, ¡tu \itít’i. c’íuucuíu ¡mute síu lulflgt-tiIií uu¡ucíslcíucntí[cí E-t’i-iuuitit¡t’z
i¡t’niisct, utitití qucc’ ¡ucttli’t’tuitus t’<ttit~>uitttric’ c;t,iu Mnití i’nuiíieí. El
iFLt’uit’gLcu íuníuíiííuíí cí-ní ícu~u luís t’c’íuuettczt’s t’tuuitt’tittutiii etis’
iccíglsuuccí. ¡tic’ í~
1iuuí tuimtituiicmtiuuí’ ni Sil iicetllni iiuii’utiilui si
e’shuí e esistiní ng euuuí;eci use’ .\iutíí’uí. leí ¡ci tuici¡c’glnt ~>íucí’
liii> 5-ru tít itciet’ ciictt’iict licliní. 3111t’djlit! t’Stitiuuiís st, uiieuliltis
eCli ¡ci e’lSillZtuc’cCutl ¡ci tiis’íit’c’¡cu 5’ cii itt umrnie’uie’uc ¡ti ¡¡guíe 1’
ntcit’ttunis, Mciii ¡‘ucitití estul uuíííc’iuíí ‘tuis utuiiet’tui, u’ ¡cci,’ iii iii,.’’
‘tus íímíuc’lgíc cutíes, pic’ el iínuc’c’cíí cíe Slciuttc’stictIt’uu.
Aittcttit Luí ciiie! Iuuitie usted Ile’ tuuimuluí cii ti l>i-lt-ilegLdí cii’
l<iiiutituig. <ice tul sií¡ttie’ici t’S jutirtí luis cí,iut’c’rsuus tui scíc’luu¡ii’
mí’>. sigití tung iii,’ utílutís cíe’ >ni~uni ;-tt’t’¡iresí¿ic’tuue. Luís cíe’
iritis, si cltiit’Fe’tt ter Icuccís. titee -e’ ‘lgctciruui’. ti tt’lvhlc’glci
tu¡littisiuuií ciii c’s liii ¡uu’it-lic’gict euuiee’t [tít t~tttttti el ¡>uit’liegicí
u[u’i u’uuíuctíí. í~uíc’ rs tutu c’lérickuut ti it’¡Lglctscts. cutí cíe’i éter,>.
u~uue’ c’s ¡unuc’uu e’c’¡t’slnistle’uts. Mt’ u criuní <[e’ ‘iii ut’lellcgitt [tcrstt’
tutu. e cuile’ítit’lut, etuíuc’Icusut. cutí ¡íítui~cut’ tuis iunígtu uit’uttttslttclií
gi-nue’¡nm, Sugicí titrt¡uut’ 5*’ t’tiigt!t’tit’ ¡ciii ntlc’uttlc’t’ ti tiictihuis uil
st tite u-tu tu--
A tui. pt’g-s<ttttuitilt’tute’. tg<’ itie’ ~‘~‘ tutu ‘(líe iíts cliii’
cituiclitiS entendí ci luís titicus, ni itetutuur cíe ser ‘itt C’51iC’tiuit’ititt
—siiiiusítítui>it’tttiu-. eiutttit dice C5t’ i >e’tuiutc’c’chti ciii,’ tic’tuc’ lis’
(cii 1 tuteshu> tui Ie’¡c;’lstt’tti. i~t’tgr <lite’ ile,ttir luís utitutis ni [tus
hutitus es ileenctiuci iii lctuugrt’uttu.ct luís iuuititmu’5 itut¡¡1it’1m5 vii
mis titugttiht’stntt’Iu>itc5 tuuttiuulautit’uiS ‘¡‘it’ itSlt’, ¡el—u cci-e¿ccuiI~nt’
¡tullí titules tic’ ¡utíetí i ¡ciii ilt’ute’iuhut’ititit’tti<>5 mcii igtu¡ícui’luuiites
ectututí el rute’’, tic tuicMitti iiiuiuium: L?e’tugacuu e el i’re’stii>itc’sutm.
Mí,líu’c’ ucculí,. ti iittsgcítute.ihtu. hect u sí tisitul Lle’tcu cisc’ itI¡tm.
íiicinu-ííuc’ lucir <¡cié meginí cíe’ ¡res ciii íícíc’cic’ui [lutiur ¡res liucutes ci
tus sutSuii líes luctutes ¡niciui>i¿’cc ¡ l,.’gteit iii¡cts. e u, luí tuie¡tci’
c
1itisic’rnuic lic~ntCic’,4 tu luís Ltit’ui5. tutu it itntt’tt’íui. ¡cíe sietiuuitre!
tituge’ <uit’ ¡ícuiccr u-leías y icíiiFe’5. ¡teiuí tuL itic’ittti ti Itruculitlcí
cíe’ scí¡. Mciii cute’ titlc’rc’ui usteuluS uiuue’iitct’sí’ ccitt e’L 1 iculilcí’’
tui,. cutí tiC iígigtescu. cutí e’i M,.’uuueíií>. tutu ci ‘l’íliííumucil (‘tuis’
hihuie’Lccttuth, cutí itt ¡inuicuiízui tic’ [niu]ctigíc’iat. cciii i¿iutitctsn,, e’uuit
luí hite’lsiu’iii e iínustnu cciii e’i utuetiuí iitétit’cu. <cte es e’¡ titileo
sit Itt clii,.’ tuis ¡itetiní ttt¡tii iittuitlc ¡cus Iicitttlet’illctut ¡luís ‘ciii’
íes tít, dm5 ¡cts ¡tutilcil ti titti<iLi’tis
luí itiixliigti t’cuituiiitñtu c’ieetctt’nui. iuiiciuituíu’ ci hittctr. se’
íiitr tlc’c’1ut’e’sltlu’ttLe!. ele’ ,.‘r¡uiit’uur¡t’s ni ¡ini [irises. te liii ciuití’
¡itiiicrcuii. ci tus íuc{elistntS Suc luís ííuudínus cíe luí hlt’t’t’tt Cuí <¡cte
c’ttctiiste’ul luís léiuutituittt’uttuuS ciic’it’uttct’¡iiiishuiut dci ¡tc’lt’liegltt
iuLl<uttsittit. l~s grctc!Liu <ííí~’ cs[íe’tct ící,.í-c’e’c’r tic’ tishetí sc’ mit’’
iteSin s’ ¡íu’íuic’hutuíii suil tullLtí. ~ iii eS
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(¡ciii inizuuí u títeiní ilutid
1 ]ite-i’tcu cítie’ él esínulucí ecl el t iithtíeuct< tule’ ‘uve tite’ Laus che’
[tutu \iiiutisut (icctu’t’nt síííí luís icícicís leí C íí¡cic’uuííí e-u’ \iiuuíu’
tu i’uu
1uuglnti. tít iii uní tic’ niSitití tullí tu dccli’ c~icc tu ci ¡unii’hitltt
tít in u uiliui Steutici cutí st tui ‘tic, ‘lucí lti¡[ci cíe uculcel síu, 1~~e él
se e’’ uteunut’nt. A ¡cutí liul—cie’ \‘e’t’uttíscue5t’ le’ egiSeitil tít’ t¡ise’tit’’
su, cíe ¡tutu ‘cintuiuití lingurí uutuhes ‘Le’ <lite’ lite-se ug-ttucuuttc’lctt ¡it
cuí el 1 ttciudtsuu - Me’cluui’ntuiteicuc itt’ él c1tiie’ui le [cg cci se’í’íuuí
‘elcigí u, luctuil luí iitttccit¡uini tic cícící e’iitucuuiiie’nic’ittct ci,.’ ~l uíuíc
el cii~>tutntcitt SiteintilStnt e’’~¡giiiuit 5 ¡cSut ilestí,. ¡ci htllmuituut del
--itctiticit’tti- . ‘u. cci unuiete’u’. ni¡itti’ ni uncí, ulcstijiccic’e!Lthc> uilgui’
ictus tlutciucttc;iuiutut nilitittciutints. t tui, ¡cutí’ e’¡ ‘Sí fi~ tu cuí’
el 1 ittiule’i’iiii. está ‘¡tuietí u tite’ liititc’tu¡minu cíe’ chus
cutí culsuní ííeuusníhínc tilde ¡ci u .\ihiuttsit lii cuí u ucuuicí utuuuí
ce-ti ¡ceistutinil tít t’sl>itutuntIc’t ntic~ui uiutl e’tttuitt cutir, titgnucuit’uie’tctid
cíe —e-sumís incicigitrtsiis iiil~lt ucícitís e’’, ]éictiu-ni. i 1. -Neiuti
ile-ini ‘<~9 iutfltutuinitiuiut nl S¡cthiicc’’ 1. u cii’. ci ¡tutu cíe’ Nílícul
lucí [inc cuíticctlíu cutid ííuuuíunttin, cdi el t¡es¡>tic’¡tui iucwe’iuuitt. huí’
e-sc It ¡ictitiuí scuihntult, diii tiuccitie’--- --¡¡etc. ‘cli’ tic’ líctudil.
cual Sri se lucí etttC’t’tutitt ¡uit’ ni Niehutí’ Siugucí ¡u ¡intuí ni u.u-e’ u¿iniclcu!
¡ti líe ¡ti e’Xc’e’tititeing ¡ti ¡Intuí titule’ l~s¡initini. hite’ se’ ¡ni t¡lt’t’tttt
ni ( iciliciní tu iuíí’ííííiituí’. ~ ecu csut tutu Se’! e’,’ Su cíes’
¡cttcliii tít’ llniiec’liiitui-- -l eLe. ¡líe ccuutti Snc estnicí
ci tituuí ile eettStttni--
‘tir ita cute! su’ saulie,. luís --e’iimunis iutriugutctyt>s ele
1 ;~~ríu liuctí í-,.’s<iihuítiti set’ iuuiltinis cíe ¡ti lírlgnicití ti,.’ Iiihmi’’
iuinie’lt’iii. i~utt’ ¡itiuí iirgtuitlzuitiii tutu ut’ale’t’tltttt’ ti ¡it c’SiiuuÍittiti.
1 iiu[>lc’tiuit. tít ‘uluthtí ‘[e’ luís i¡iile’uuiiiuuie’s e ¡cus riusguis t¡uit’
Litute’ uuucler es¡miuts cigLie’ luís elnui’t’tii ““‘ciuut’, nutitiulas. he!ti’
tiriutul í1ute’ nu¡utc’ulcle’F ci tui$e’uíc’ tlc’t’, y ci St’r ~í~<Ves el gutul’
¡tít—, udc’ clileutitis cuí Aiiuuuizui i>tuiituiiiu’.
huí N¡iictustt 1 hurtiuí se’ lucí c,íuííte’u’ticlíí tít iii’ icimut’ltt’ hu—r’
iiucuilltiriuuuie’cí tu cuí cutí’’ Siuuitil huí cuí lu’u;¡cs tic’ íuííuíu. lii, tuigrí’
tui,ittl,> iii ‘se’uii¡tutuii sutiL- st’~’l¡luuutci. s itt utuisuití> t’uictirgii ni
luís íuíile’inuut cpiu’ se c!diLci’t’ui tic’ laus cc>iteetsuue’Ituutu’s tslt’litiii’
e-cts tít’ ¡tu iugurn¡cr tít~ SnulíuuLur cccli i<igiz’Sicule’tis ¡tít’ cíe ¡tus cíe
tutu i:c.ult.u[ttt C uuticís Maultiz cíe’ Hiilíic’s c’cucu luís cuuuiglslititicis
tic!
1 Mut
1tg’t’tíuu>. ‘tute t,¡ci, iticlius, iiulc’ít’tiimuiais. tul i’nuLis(uis tic’
t¡ctc’cutgtu’iutgdut, ‘-t’ttyt’iit’s’, c’se’udeititS 5 ,.‘ituíu’izitii tic’ cllseitrutuis t’
eciFluis c’ui tuccicí el c’ciiuc1idt Cttc’tutlíCit. tutu,.’ Sltutuil aun ci,.’ lítítítí
etuil síus tiutilguis Le’ ¡trei’tititi. lucí suciuluití cii cutuicí n’í~ ucítil’
zuil’ ci --t’uuiuiiuitu’ ‘u tic h>ttciiius ti ¡ttltutC’Fti5 liii etiglulcí tu luí ¡‘ci’
¡¡ciii t ini liii <lt’<ilt’tttlti. tinta, ¡iitihc’t~c’u’tuic5. sluuit tu c5[t[uultuti~t.
¡tu icucictí tic ccitt es t111c. ties¡íuiés cl,.’ ser <Vi í¡uuLc’ii huí ~
ctilcítí tic’ hc’uucr u’,’ sus utiluituis huitití cl intuí <leí c’Simitiiit;ie!,
uu¡íuíuií cl[c’e’ ¡itt’ 5~ Sil ti ltuS-c’sllgttt’ ti hi>íi<iti <rl ‘Wíult’rgcctct-. s’
¡ciii Sniuic’ictttt’5 ie’t’uic’tuiuu, iii’ utititie’ él. sitie, stuIttc cmii uut4itt<r5.
tic> litictití. 5 ¿i[itieut c¡uuc’nlcí mini iuct-t’sI[guir tu los e’s’
uiuist> liii>’ ¿¡títr creuir iii t’uit’Fiict uit’ tctcít i’uuesim[tmtiuuje
cicttl>tii’ dciii e’¡ licurtí c!ttLc’u! estutillis. es¡tltts. u’iuuuhittes¡tiutS,
níse’scurcs cíe’ u’s¡ilctuuut¡e e se’rS’luLt> tít! c’ints[Lie’utt’iiuii cíe ituícmF’
ííge’s’ .N ¡u’ iuiclutí’ st’ i-eli.!u’int tu tutu cl t-iceprctslt[etute t’iituuitlti
iíníiu¡íílcnu tít’ t’iunulu’iie’lc’iultms tiulí tutesicas cíe’ li’cuitui¡it citutí’
ulusí ¡cutis -1 ¡ele’, etuiLtí e eittuulitui-.
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I ilicí cilciucí huí -\iiittisit (iuie’rt’ri
<píe. ge’euiiuit’ugtt’, luí í1ice tu él It’ iíuuhmLerut guusheutítí ,.‘5 Set,’ tcmre’
u-tu, II sea, ulule’ ti Citie’tt’ní itt ulule’ it’ gtisuuí es ser ci (icic’rnii.
luí itte,¡iit’ lucí ullelíuí csut ‘nutrí ule’uuunusuuníí’ dicte’ Luí íLc’ cii—
lucí,’ ecu Ltedtiiiuct ‘u crí le, lintt’ cii iie’se’ui, e cci,. cuutlt’t’c’ St’í¿itii
cuí utíccilcí luí cutecící liiC’i’le’c>. (lié itís íílíuíís cíe ttisuí e ciii>.
clii \‘Lttt’[. entlue’t’t’t’ut tic’ c’uuu’Lei. Etc luís ecimIcles tutu
huíue’slcí iii ticiutiiit’e l~uie’ tutu ¡it e¡ititru’tu iuiígugi’ Nl ini te’itututthl’
uitiguuic’ct. ci ci ccnítucí. iii hcu mttii(it’ut. El hííu’e’uí. iii shell es ci
títretí N ‘-tu-. d~liC tetigní Ríiitue’[ \liut’rui tutu laus ehuutíliLias.
uctí <lun! Nite. qttti cuí hitucí ictillita Lc itiení el íct\ltuutt lii’
¡luí tute tun cute’ ci ¡íltz cii ci suucicí! ¡Qué u-ceuíelti!’ ‘iitrcrliici
tít ii-iuutuic. (;uteFt’nu cuí Mecílin, y u ¡tilelí It’ u ccuiutiuui iciucurcí
laus i>nittt[e’ rluluus9
Llictruucí. síu le <¡luí tutu l:c.il¡mt. Gcuiizuilt’z ‘u ¿[cutí tulgíuei ¡he’
‘retir i¿titit’iísuie’z cíe’ Silítuiuí <1ute cutí es Suciuí títiiiuut5<r tít se’’
u-itt ¡ci cicle’ cutí’ -Nihiíuusuí 1 icíegíní. .Ntctlnt. ¡aticí si ttileuí sc’ luí
hítututí cuí sc’í’iuí es él u ¡tít’ it’ lía, iiec’luíc t-tec’¡trt’Sicle’tutc! ile su,
(itiimle’i’tuui! tít ci titiise’¡cu cíe SilcgisItcis ¡ci tt’tuiltrt tic’ tuSCcilc’,
[teití cii ¡¿u etille’ iii u ic’lit’ cíe’ 1tcit-htttmtc’. -¡l,>ett’ ¡es utuí4’ihu> tui
1 iuceuí’cí!-. cicui,.’iitczuil>eg dciii Uu’i[¡tt’ ni cts e’nítitiuutulstuts. ¡es
stcihi’i cii 1 ztue’itui. S’ ¡tus c’uitauliutit’s st’ iii tuclutuututid [tutue’ui [ini’
‘guau ¡uter cxuutiuuu’ttdt u cuuttttiuiul uiiiscuictLui.
Xii sel síu ecuutíuí le’ htcii,uci ,¡cíuiíu isiní tice ateitiuí ucícecul [ccciii
cliii, NiItius N luí uuce¡uíu es tute’ ¡e lucí ciii crícití ini c’tit’[tiiut
ecuclilitní tic’ u iuttusuit’tt’. u~uuc’ it 5,15 ctite’itt’utint rictus sc’ lucí le’
;nícítnííiuí tic tc’iucuuiiuuicíu cíe’ luí Legiuí tít’ Mciii luticictí e ¡tui sutil’
uit> ¡ccii- [ni ¡íííe’í’hdu cjc-tutitic. ‘u cii ¡it,.’ esí e’ e’iuie’íu. tutu \¡liiiisut
E uccucud. ciii lucid-ni tic’ ctie’tutttt’reí’ cítticluiut. luí ciulsutití u¡uiic’tC
ser 1 iculutíes ulule’ í.uuííe’ ‘le’ ‘eegnt ieíucmríc’ciuí u1íuc . [íilctt)c’tt’. Mt’
tic’ set ci íit’iiuuc’itc ríe’ luí cinise. igitutí tít ini eic’cut’lnu d¡tic’
cuí el cute, ecu el cittii¡iituimisuíuut cIcle’ cric hcí uttili(lc’ni. hxlLnis,
tilde’ Sc’ LIte’ éxiuits. itt hc’ittiuui cuiuic’ituusn ~cr, tic t’hcucit’iii
cíe’ titttcuc’t’5e’uii. iii i~tie’ tiste’<¡e’s i¡ucic’t’niti
¡ (ticlí’’. lidies lituiní, ¡líe’ ie’ tistnutí ‘le’ s tinutrí. tít’ itisuí
cuí-u u. u’ cli’ gí-niuctí, sL se’ icícicí ¡cíe es tigris ‘cutí ccci ~ luíais
linuiiuntlltti. s uds it ¡ci lztiiciu’iiind. 5 (itt’ it.’ iic’¿e’cd itcitt iii t’i
í’uíc’ciuí iitti—t’ic’ci. ni te’t’ citutidí et>uje’ e’ ¡ tutu-tu u> luís t’íc,.’u’ííuus ‘ci
4’tu euuuiltí ilc’ii¡inte’[tut ¿ti 1 tt’it’e’iut¡tt jite’ ‘tuis liii síu ¡clii. e51t’
iic’lttu’iidti1udu¡nhie’utt[ice’ le’nle’iutccsc’cu lutuicu’utnt.
ti Secul tille este’ el’ cci cutís 1 cute’ c’iuigtui’uuutiitut t¡e’Stic’ ci
¡íc-luíuc’c cEcí, 5-cid tez tic’ ¡llíu’e’í’cí ‘ lc’ittuttthitcciitulcii. ,llt’,.’t’ttuu’
cíe’ leuulící e lidulil le’’’ it iii t’iiuie’tui. it tille’ us. <le’ t-e’t’clnuch. es
htgc’et’ui’.’ Viti uuíclící’ es’ el llc¿ucuIc <En ‘lbc¿’ctc. e ¡ccci’ csut luí itt,.’
tuis Lucí uut-tt,uciznuulcinitiiii e!s ¡jI /iEii¡tct’4¡E’i’.
¡ tic’ ¡tcttltt tic LltBS
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Qiuletí nrhuutt’rii ilt’cKi lite dccii Guuiiieriictt C ¼tit’t>tt’.
—[Att tic> uuíuíísiucu. 1 ~Blil. Nr’,, píe tutu íesuuuístiituct e ¡líe c’r
—si liii ¡tu ím’ní¡nuuíle’. e cii este’ liumulití i-u’frt-rucilic c’uttuuíuíím uit’
guiticluucití luís iris luniiulslitte’inu í~uuu’ Licite u-nísuuui enstí ulule’ cii’
setí upu,.’ íícus’iuc’uíící cuuclítí cuí luí (‘tuisce cíe’ Luí gctt[icctuuttt’.
—iii pie’ lucís ‘tite licuctí c’s itt [tít’ tiluití. cli’! t’tuclueZulu u’
í,.’ímnui’t it iiuiit’iitis
‘—‘—Nti c’íuí¡íic’utc’ eludí er rc¡muídtud. 1 ~iiii[. t1uie scuíí ti Fe’lttctIIF’
uuuisití lucís cuí ci’ uuulsttutt tuirrtsca. iii tute ¡tuiS t¡iu’ ¡tusé é cíe’’
luir, cciii luulciilietic!iui s tutu íuuníhcí cita’. ‘u’ eui>tisni lu’u ¡<u t111C se
ííuíe’uiuu cci’ >rt’sitlctttt’. e uit, tiesí uceutítí lutillluuíulese. Surtí Lii
etucí luí <lite ¡tui suulicí tucuccí el’ s’uiit’tisió cíe’’ ict’utiti. ¿¡líe liii
cilsiucí cF (iii <¡tít’ e’s(ui cuí l’.-\iiuuuusut é tul tít lutc1uulcrclue,
u’íitciiciit luí tutu’ l,.’iuettui> ~ lucísé 5 ítulstuuiutdtt’dult’ uít’cuuu~ctltni
ni ini i¡t’tcsitai lucí <uit’ Suite’, 5 titutirie ~ t’itt e ¡it SutYtt’
—i iucuííluí’e’. es cutir l.cruuíui Itíulitá t1uccrlclit..
—itt ¡<it’ ¡uuuliFuS c1utc’riut er i.e’rtutii e ¡irise’ ¡ci guit!rt-tu luir 511
c’uit’tuhtl. ¡Ile upu tít er ítttuitciui st’ eFc’e r~íue’ ti’ luí 1>nu¡ttdugii císcí.
ti’ ¡t’Futttt (leV ctit’titt se’utdt c~ite’ cF tttturituiuutsti lcr t’se’ttt, Ml
clIse tutu’ i’Alttuutsni ti’ lsuiíiierclíi, iuuiluí, lucís tciui líe tleres¡uui ti
etitítrí,.’ Icí títígie. Se iluuliFul u~cuCtltici er tic> c’udtutt> tics¡miuti’ cíe
Stiuuu[iuut5c huí ¡tuiestí u-tutu iii cmictrlsc’ti.
—luis luiliuruties ¡cíe’ luiteiuicis <It’ ini utc’(uttit’itttt <leí ¡miusí’
cletíle’ tui luí SER scíuu flut’utiicltuluies [ icutítís ucc’ii,ttici tel,.’’
gc-uuííuaís enuituis. ulíuuuíuíciuiut tcieli’uuulc’uii. ii’i[c’lhutelititu’s liii
llegnudití [utushuíliii ucíltiuí cíe’ llitc’t’ut.ic’lt’
—Mi. t- uuturí seslul cíe’ itiuuit’ullut uuttut’siuutiti. A iii tutu etigul’
íííuu’uule. í¡íit’ lucís t’ut(u’cwtiiltdd N ini lucutie’ le’ irc’gutuutuuiuuudi
titile’ tít’ luuuiuiui tille’ Llícetí ci tie!5l. unu <¡líe’ itt uuiel Icrucuí [ni
sc’> ci uuíc’cenucí cíe’ Sluuí’slti tic> ujitt’u’iru ¡uuiltiuN uínucile’. ¡ccuitííte’
itutititl dicte’ Eeuu,.’ lus itailuíní c’tlt4uutiuttt. s tutu e’ litio huid tít’
iiiu’¡tautttstOut cic’r tiigtuuututi. e síu e’slci)’ lutushuí iii ecurutiuiytt ile
luid lic’, tic’ lgic’ai1titsLluutt 5 tít! guttutlitie. lint~’ ~iuc iuíctt’lilutui it
(tung íííuc’slu’nu ¡uctíte’ tic eitcuiIieiisut. e ugt’ sc’ it>iigutti tuis rl
¡tuutcci ci iiuuisut ttdnui’tttiuut e ¡tít e’ dcii [tutu cii’
—‘uit e’stui ¡ uueelshii. ¡cii’.
—l’e’t’tt tpie’ tutu ini licutie’ set’ tít’ ,cuuusltnt c’tuiulltuuiZtit [tít’
¡dte’cutt suísc’cie’ cudítutí <‘<cuí 1 iuíhící Mcí’u’íít s Luí Sí¡e’c’serit! ~‘illa.
‘¡tic cutís snuiu’ lii uuciuscí t-e’s[tiutuiluitlat. Mliii tu’, iii ulule’ cuí 1 cuisní
ti tu cutid e’ u (cutí> ilnuu’ct[uui ‘¡tít’ e’ íuícste’i’<>ut Luí ijitiuuí <leí’ uíucuutl’
liesití tic! iii ligte’ltt’luttuit’ it lii hitc’i’stt. 5 tuis lucí tit’ittitt ti’ tutu
títuití cuí huí e’uuitctcu. ‘ni tutu uue’uíuLéuuuiciu píe’ ht’itiuutuuui. cutís tuse’
ucuicuuuccí tu’ tnuseuí ‘uní tít sc’ tít lii huí’’ tul tic’ síu iututii>dui
—luí
1,.’’ ietitit (cildil tic’ tullí ttuut uituc. cutití liutic’ltuii...
itt leí 1 Itulicí Merciuí lite u,’’ euisltcuultledu 1 iiilll, íímí cuí’
siucuuuíle’ut ¡uit, luí e-lCí itití itut¡mniiuuu \ui SCsi dicte t’iit’FI[de cuí ci
.\ite’sé’’ itslui cuiurt!guutu riF \uiStit’ 4’ t’iisittiti ,.‘r huí Slt’lt’ui¿iid
cci ¡ ilutelito. í~iuc’ ésiuuuiu’ liii guuí-gid
—i lIc,.’ l’ríucic’uuu <pie’ tau ci liatetí iii uní ilsíuí cíe’ luiteice’’
ccii it’ut -
¡‘dcii leFul eV tjitle’tu LIu’utc’ iii cturpui c’dtrim[tul cler cune tic’
cuucilit(ui ¿lcr (‘curtí iintrt>iuuu. ticsgtuistuitu. Que’ cuí t ‘cucteuuí ile’
ir,, L Wiiil. píe titile liiutsiuiutítgl luís st’ts’ts[u> tic’ ltiflirtuuttsltiuui
‘u’ en Niu,e’siuluit 41V itttite~. lite’ cuatí cíe luí ituieslrui. iuuisit’uinli>
siuistcsiluí ciii> l’.\iluuuísru ‘ter 1 iculuí. c~uuu’ sc’ lucí 5-etna tu luir> luí
e’rc’ííuuí cíe’ iii Iciht’it’c’tuuuuiicltl ríe ist¡iilt’r<lui s- titus liii tle!liuutt u’tt
c’ttaucit’di Esítí eV utuiní ,.‘snulítít’iiti’tti. E ¡iltil, e (u. uit lilil~ictsui..
21) tic’ hilute’ u-ti tic’ 1 tbti
¡<cagan dc Serpiente
L cuuguicí cíe’ Me’íííic’íclc’ 91’ nu[iture’’
e’lc’c cl ¡tus ¡ct’tictclisuuts. uície’guuí’cís \lí,.’¡cuí’íuí 1 ‘culícíuuclíí u-el
e’íul ce’ [tus cíclíulutlíuís e’¡ iguíc’¡uuí he’ giutictí 5-íes ¡titttcultut e’i ‘cus
u tui cutid ints [uliuhiii’niutsctizcrucints ¡icuuct ci nttntí¡tdc’ cii cit’scitcuu¡c’e.
intuí!
i.t’tigutuí cíe Me’t~tlc’tutc percUtí cml ¡uíugmíl,íe’ iulnitue’uu ccii cdiii.
se’tc’ttiilaiti s tt’5(iditiiti¡ tl¡lt[uitl. ci Seuí. tutu u nuu¡itc¡iit i¡utt’ cte’1
it’ lunt luí cuí ícíuícl-uííunuc ¡tu.
—c’,l2ctt’ ¿¡iccuer Satlte’F iuttuuul>rt’ i,lauutt’tu’.’ —icde’uZiiuultc St]’
lcíuuuucuuíe’uile ,.‘i (tullí tieLi’ tic luí ‘ii-Lucí i~uusni. uculciutucis
t’tdttF[titlttiiii ti uisící c’tliiu¡utOittchtt ticí tt’it’u’eiut[ttutt.
Síus nuiiui ile’ iii llcuuiiií tic ¡fieles uit’ tisuí cíei E uicítí ¿cii’. su’
estile’ iuuí[cn,,u luís gilítis virus ccuuí,.’icíuíc’s cíe’ [tusuuílutisí u-cts, <¡tít’
“ti iiccltiuuti e’uíuude’uuzntdicu luí ce’t’ctuituimlui gutu’ut’e’t’tu’ 1 ie’e’¡uie,.’i’its t
]c’li’c’ti[cuut cegíhuuuau[íccíu ci tucícur tul
1iersututcíl. ; 1 buieuihe’ --E inuu’uíuul,.’
‘l’tclt-t’- liuistigtuiuní ti luís tetuuíscis tutu nuitit’ttít/ntS 5[e’iuhte!u¡utes
—Nuustul tus c~uíe’íe’í suilící’ tutu e’íísní Mliii ceutíerí’ del’ reVi,’
tui
¡.e’uuc{ícau dc Mc’c’¡ílc’íutu’ upíe’í¡t’t ituutís uíuhuuíítíus ¡ce’ucsuuiteiu.
scíuuuuuiuí cuí luí ¡ituíticitcltiti. Mt -t’spitcit[iue píe cutí lun ni
It. ¡cus ugititus tcime’iilrut tic’ ¡ni t,u¡ui¡t’tclni sc’ Sc’iii Itituuí utitis
ttcuttt¡tuhluus c’ lccsishiuiíuuu cuí síu u’e’lieiciini- Ml t’e’s1>cutctlltc clii,.’
si ¡¡cccii clititltit’, luís rUstís e’uicutiicCcts cíe [ni ilete’t’iint sc’ cciii
cg í,.’eiícízuuu’ ¡cii tu-e’gtitttci dci te’¡i!t’étiuliitii.
—Nt cuí siuítící lii tutu etitule-stuum’ —c’e’s¡tuuticitu’u ceuttíítcííííe’íí’
Le i.e’uigítui cíe’ Setithe’utt e
luí ie¡tts. (‘uce’í;’uí itugc’uiiicí liuultiuí g’u’c’tidite’iizcltlii nc c’cííuhuíu’
síu ,.cttte’lt’tit “iii cutí ituuguuuí cíe se’t’¡ui,.’uulc’-’. ue’í-ut luís tul’
lítuis cíe’ (‘tcu’c’s-cu iuígc’umuu¿í ít¡ic’iiclS ilcguíiíuiui ti icus tuiuitis tic
ints hiLhitis. ¡ucíu-c~uuu’ ¡cus gtic’Fut’i’’ts uit’ i.e!ttgtuct uit Me’r1ile’iihu’
ht’ ignuhíinitu ,ic’shc’ctcuuitc cíe’ leí —eui¡ct siíílc’sLírí, ‘¡tít’ u’t’chuluillu:ut’
huí luís síítulcitts e ¡cts t’xtt’uitiict ciii htuultí el ie’FFlt<trltt. iii
‘-euiltí situlestini esítulití gucuíí-clíííiui e siguluuí ¡ci tun y ctttt’iie’
e’¡ ¡leí ígue’shizíí C ‘cutí tI,.’ i’ic’ciust.
líuuuiilui’t’ inluticeit sc’ í¡ííc’íic’í síu suulutí’ sí ¡.e’tt~ttti <it: St’’’
líleuíte’ ciiuuultlc’lnu it tutu ni íí,.’scíí ci,.’ ¡íe’í’uic’u ini [mnuhuu¡hcí.¡‘tu
,ugitciiuut¡Lci tic’ ilt’tt1cc’lniit st’ esc’riiuíc ile’ cus ¡tululuis cíe’ ¡tus te’
c’huttiistags l:t,uiuitc’t5 liauitití ittulliilit [(lii. [cuí-guicuieleittnt utiui’
<iii eci¡eitclut stt¡it’t’ iii! liittutl>i’its ¡u’ ¡tccu¡li,.hrt ile’ euteití cciii
(¡ccii 5 cii iris ci,ciutgttS!
—iittuícnt tic’ Metuticitie cuí’ illuuutuitni. Smb cíe ¾ctcC’le’ittttS
1 tct[ccejcutiuice’s tic liii ojití lifluuí l~iusnt intuí i1tutt¡ctilut ecugí
ints ittciiitt’4 tic’ iiuScet ilitiuitute’ ci uticuttu¡nthituit’ ¡e’iiuiltci tic’ Se’’’’
¡tietute. e icítguícu tic’ Me’u’¡ílt’itte’ cci ci tuuílte’-
Niue’¡ cutí, Eciltutntt¡it cctiute’ccuucc ¡ e’c’nu:uugc’ccie’ í cus ludí
¡tiniulits
‘‘——t>tilelt tít’ tute’ ci lius-iuí’ tic: ¡.ttuccuni tic Mec]uic’íuie’. cuuícíetí
¡cuuulcri tit’~ntc ci 1 rintil ‘lele tít’ luí
luí ;-ic¡uc íuucuule’cru. e’ntshtgtlu¡ct uit’ tiitctslittueS. itinuitucizcis
5 í[lttshícime5 scttic(i’teiuhris. luís Luís ¡ unucíchtus it,.’ Ini í¡tuc’tc’lhnu se!
nceisici¡tntii sai tiuhie’ u4i’Ihtts 5’ rtimieuiciuis. L uíc’í-;-uu iccgc’itítti
c’cucíhííiínu síu c’nucíc’lu’uuí ‘u luí ííu’i¡¡íí [el iii’. cuí iccítunus ‘ciii c’c’e’e’eu
luís uíuríícaííluuut cíe’¡ hul[utuiii Y ci e’¡éc’c’[ttt ucliltití cl,.’ luís
cli ‘5 síu u ciii
.N i.c’ítgttci tic’ Me’t-1uluutic’. tu ¡tu 1 lugutící tic’ titíes cíe csut le’
inc tu’, cíe’ liii sie’ t,.’íuuluiníl ccitt ¡cus uuícíuuuus che~ tgiletiit.
—‘uit tutu scclu,.’u’. st’ cuí e’cííuteslcu¡. rice’ uuut,c’huti ,‘níicuí’. 1 luí,,!




ltpts (olas al bush ms
IilI~it’e’ nulícuu’cu <¡tutu Nilicuustí Liude,
-u-u-nc ulule ci uticicit,.’tuing ttctttt tic’ etccuiie t ntuiiishttsti e-tít’ uituie
¡tcti’ltuuue’ ¡ie’t’uttt 1 niíe’nitt, ituisicí ci ¡tuuuiluí tic e’cui’tt’ucd’5e’ cliii
el 4lc¡uu iu’itlisiti ecu inutiuí ( seat, clii,.’ tc¡iííini cutis t’te!tie’ [tui
¡ni Niuuel ¡it’t’suiuiuie’tmticc cíe’ se’’ cuciltí s ‘ce’tscttIut cuí icc
icutuíciuíccí¡nu. \‘niicinuuittue 1 iuuu’uíe’tuí sel t¡leuitut Niigullui!. e
unid,. ¿ lectictí. pie’ 5t’t.Lttuttitue’cile’ c’stc,itci licttSctttttti tttliiiiui’
íuce:ígie cuí ciuctí .Nllitcgstt C itue’t’g’ni e’uucuuuclíu híuulíiculící cuí I>c’
¡uuu¡iIi¿’tt del mccliii cci-- ¡tucuccus cl scc¡uietcs cl ¡ucultuis uuuiliinitts
illi4ccthuttist¡ttc’ e:itiiis, c
1uiriil luutugí tÉ ¡tgíí,.’iiinttuti itt uguitil’
elle> Sic’ e!utiuit nuííícu’ileuuir u ul~ei~ie cril tetuuir c’t guuite!d’’
ituitiuí’ e’ttilutl (5.5 utuiticí ¡iii lites ttuuut’tttig, [ccciii ‘¡tic’ (e’ Suisuis
e’uítu’e’te’uuie’uií¡uí. 1 huí \iiiíttutii ( ctte!g-u-rt, cse’t’l¡ileiiclti e’ut liii iii!
si tute’ está ci iuuut’iuui unid icciil,cs Y ¡ci
hi’(uiutt’s!. e ¡uté ¡cnusíííuí se’ haití rl hieta,,’ tutu Nietí i¿etluuituitu
e huí u¡uíshcu itt’iiuitutit’z, e ¡tutu ‘e’ uit,.’ Niiiitiuttu’z cíe luí
iiuut’¡ttui¡ti sc’ ictus hin ti ujuuciicui- tít u inttice’ 5 cii ie’Sihcitiitit Cdlii
síuiuí cuí-le’. s- ntuie’tticus 5-ni iící¡ííicí tttu$t[um titIle ¡cts [utuses
hiuícuní cíe’ se’ctuitictiLshcu i~sitcugthuttiui s t’uti1cutt’iuu’ei’ltiti, tutu ‘lic—
e-leí Muclíuuíní ¡ícuiuuínc ¡íuíc’stcn líles etc ¡tiiitumtiisui 5 lLeitní
ííue’u¡líí. síu u’utctucticui el íuutcuíc’í’ icutittnijtt cíe’ inuluitus t¡c:¡ SIte’’
uu’esltlt’tthe’ htutitilcí cutí ici,t. ,iesuuiitilit 5’ itiiititt. it,gsc’iicict
‘leí inuhití ecutiucí ti,.’ ini etuiz ci cllcuiuiíí. u’ ¡eh uii!tint iit’tuu¡ttci tus
tutu lt!dttis t’Suuít’t tuis.
¡ ‘e’u’uiutlct cite’ suc ¡e’ cutí ¡t[iit’ liii;’. ti este’ ic’51ie’C’iii, nui[iic’’
itt c~ttc’ U [cci [e ¡tt-t’guttiltu it Qiutuiltí cuí ci fiitiutustí ihln’uii>gct tic
tuuiesí cm trtgire’ (lc’t’ri5uin Qtitci ,Ní¡ ce’lc’u’uu c1uucut’ scrt~íslsll
uítunutil íuíu¡scuttuiitl e’ tiitstt15, liii lctuttittut ht’udi[duis
ecce’citiiii ciii c’utiuc’c’sStitui.’ (~ttt se’ ccihlt’iile’ Itís sestus, <huí
\¡liuccsit. c¡uce’ iuiitii’ut uuuisuugí u it’ ciultití luí
ciucicí cíe’ tutu Nienuicí i II lis, it,’ sed ¡cíe’ [u’ cusí intuit cuí síus
e’uítutecittc’ltttit’5 5’ lc’t’huuiluis cciii ulucuí u¡uiuteY Sicutiuí Luuittt’ttt
nucciení tic’ i’ltihltttt, -itutttcitet’s, <ulule’’ hlt’iti¡idt t115¡uuutulltit’ luí’
elsie’ ¡mdiii e’iie’i’li,it’ ¡cts iii u-tus uuluinus ¡líe’, cuí tcucgSuii utiuudictí
uíuílíuuule-tnu tic icccsc,tt’it5. tuis e’ute’giluit--)
‘Ñu íie’[nuié sic cíe’ cicel’ tilde ecu ciluiciiuuí ttt’uisiitii [tutu
¡cíe. e’¡ 4-iejct. ,.-ntc’lttutitltt e tLitiisuict ict>iesctu. iii’ ¡u’ ese’’’ Itíleití
ci usted uilezttctui eluisttt¡ut icuhlittt ‘uní síu>,.’ uíshc’tl uit’ cliii, [tui’
í-lí¡itc’ ticiticí sie’tui¡ttt’ iii ¡itti¡i>¡e’ ¡latín cieSutí’ ci Luutuuí ¡ci
ttitiutiuitt. 5 tiuiCí uuitisí itut’¡t! ti ittuiltiutillí¡iicí tít’ Sil ‘ciusutí 114’
gtuiu-uttit’lti, suitíte tuccití c’utcutltl,m ti uuluiiuiutui t¡uce!t’lui síuiíucselt’ ti
ints tíainticis. 5’ tutu selíní cxl ruultud <he cii cute! ¡tiegí>. le ciijt:nui
cci icutiuí tuitíuí it <[tic’ t,.’ iuiuh>ie’5t! cuííc’riílcu ciucín cii c’íushe¡iut’
tic’ lictuiuí, cccii iii ¡clii cíe’ tiejuii iuin’t5 uiulic’ui[nu ~ sed
¡uiííhint¡iit’ u’tut¡ttteiuut iii ulule Síu diii líe! tttigit. [dcii ííuuieitcus
u icigniulc’c’uts ¡tít’ tite’ auc’tiuiic’¡t’ ¡íd ltiuiitigciut’iuu. cii ¡líe usted
¡e’ íutetle’t’ct utiruittt tul itutíuí cutí cl uuitutiuuuí t¡t’s1uuit’1i1’c¡tt c1uic.’
tutele luí tuduuuuid cii uuuiuis iutt’iit5t cieS’ ~ei¡re usted. cciii Ah~
lutuistí. ni tullí [ie’Frtt cutí, cute’ itecc’utut. e le! ui¡titt’Slti uciuní ccii’
etuutí ti,.’ laus --litic’gi¡ic’uis ,.‘utc’uuuicle’niiuu<tic cii í~~ek u <¡tic’ sí
c-c—¡inlSuittuiiS. tít, síu liii lites tic’ uuc’ttiie’tiulut. utiuití tuis icítíuius cíe
uuulutrí, escís ulule’ Se’ suuiteuí itt’ tgit’uuititlui uuitícis luís iuuciticuel’
¡luís tic uutuhes cíe’l (‘tíuut’iiicu. tutu utnuice’ tusteuí luucutnín leí —Muís’
—- <‘~~‘ ct[iuut’itut uishetí luís ¡iti,¡lg<is.a
‘4 cíe’ uiiucgzuu tic’ lliSlí
‘JLicgns (loi’aIcs
Míuiuce’ huccící c’ííncuíítíu se cute netutí ucines u’¡tce’iitttcs luí ccli’’
siucí liccucíl cíe’ ¡‘cuí .N[liuuisít 1 uuctitní sc’ ,.‘íttitie’ute ecu itu[uii’lui ¡
cii.’ tct~t’tucc’ic’tut, 55’’ ettcui¡iucinuiitc se! cauce cuí s-t’i’gc’i iícuu’ncueíu
tic’ ex¡mue’siuíííc’s lluínluicís. \ tutu ;\iigíihi, Muinice’, c’ uuenciuuí cíe’ -
itcttiei etc ial uttciuc1ini ciii í-cuuugiiic’(c líe’ u¡eiie’cíci,ís uiti¡e’uLs-tcs.
Euttt’e cutítus etiscis le’ Liii hlauuu,uuuiuí ‘‘í’c’uíeriíuuuuuu’icun ci Luís cíe’
izc¡uuie’u-cicí u tuicicí íes lucí llcuíuccuílcu t’utsculumuihi¡uu u-uíutíu’, sai luís
uic’ííuucc’cist Icuiuuis cíe’ Mcgii;lci. ¡tít’ [unu ,ieíííuuue’inuclcí esetí
cutís gt’le’íí’uitit’utut. íes ¡iii <itelití que’ tít tíetí,.’ icgtc!ueut tít ciii’
teste’ zuir el t-tusuit-lct. (1 sud. uit’ tul ecu¡gtutttlc> gtuutiuuuiuiuti tui
eciclití ile luís itt¡iiie’uis. cuidiutí iris itclcult’ic’e’itht’s cíe’ ¡ inistnul
ltnuc’e’cu cutid luís u tiu’tutluus.
iví uicttuitc’ ile’ ~‘uiuiut’z 1,.’ lucí ie’s¡ucuuiuiliiti cl,. ‘tutu’ íítuuuue’tui
itgsutlittt cii e!sIt cutí i,.’iutittiS uit’ iii¡<cuticuiti’tilticuci. lidie’ etites ¡une’
‘‘ce,. uit’ l’rimitiiigetulut del sigicí XIX. Liii uIle’litt ti ciuutítie chíe’
[cutí .\iliítcutig 1 iitt’rrnu lucí ¡lt’gtutitt ‘u eie’c’ure’stcht’mite’ dci (itt’
lutt’t’iutr. ¡íe’c’uu tunítile’ liii itueLictciiu lítuccí’ cíe’ él cutí c’nu¡cuíile’i’íi ‘uit
<‘leí, ¡ide’ tutu ti e’ -e’’uituglle’iig diii ‘¡e’ c-se’ute¡ttcluut tít este ¡mus.
íluuccuitie’ ugt’ cielucíLe’ ¡intuí etc. tiescie’ luís tlc’uut3cíís ele’ Váz’
‘¡tít, cíe’ Sií’iicu. tu nmíutc’s. cutí tutu .\iiicitiLtu (c’ittcitnus. ‘u i~utlzui
¡tuchiie’t’ut t~tuc’ i’e’tttfuiutttt’5t’ ti Icis cliuue’nuitlutuuts. 1 ‘cliii e’ttc’tutt’
cuí tutu cilsc’íícscu ile’
1 iileluiui n\ruLóc’iie’s. C’iihutuiit’ tt!
1 ‘cccii ciii liii ulic’itt, titi ití e!1 iiuutiute~ u luís’ ‘-ci cii’ se’ litiluluí cíe
e’uihtcu¡ic’tuis. slicii uuutis [dcii che ectl,utlitii. lucí’ e’¡e’uut~ilui, ¿¡ti
etiituu¡itt cíe’ chite i(nuic[itgtuctti Bslmtiric’rut. ci <puicuí sie’uuuíauc sc
it’ elucí c’í,cumuí tuL cutíuí le’ \‘ilinui¡uuutitiiu. tu ¿[el cuctículicí cíe’ ‘¡‘tít’
trí ‘¡cíe’ Luí ic’c’ctuísíugit’t’t Síu I~nuc’ii cuí luí t’’nliutint 1 (‘II,
t~.e~íu¡. u> ‘it’1 e’uuluuíiiíí cíe’ i>ug’u¡at. i’í’e’í’isuíuuie’uute’ lite’ <[gruí Nl’
Ii ugíscí 1 ~utt’ci-uiu ¡uctc’ui it’ ciQcu cuí c¡uícuuce’ tui e’tc’u’<ui uccuísluíuí ¡udc
si riiuuti’e’e’le’t’ui ¡tutu’ luí ííuue’nlcl dei (iutuQc’t’sct el ettiicil¡ct tít’ ¡‘nl’
síu. él sc’ síui,iulcu tu síu utuipuí. Ni> íucííe’líuí tle’uítícíu titutiuciés,
nttciu’tclc’i e:uu ti huc’tcitc’icliu el c’uuitíuilít cíe i’tí’hti. sel tlutt¡ucc.
[tít’ lttt¡tttiui liii tití iiuui¡uuc’. 5t’ i¡ttt’<ltd cdi Síu e’se’iii’itt intuí lt’c’5’’
erííuu,.’uíhc’. gutlcuil tuis <¡ciii .N¡Uutustt C hieticí se’ c’uuíuíinu luí
ííuíc’Iuí ¡uce¡it ci
1itc1liti’c’.. s ~ uuizi’i [ci ci’c’sImi ituisíní tie’Siuutí’s
[tic’ luí híuuiulc’su’ ies-uugituutitt ultutiul 1 cínuiletd t ¡ruceicí iiicuise’
¡Estu si c¡íue es tutu e’cuhucuiie’níí!
A cutí uiucictiutí Y 4e’uue’istiuie íit’ttIe’sctc’ tic’ tití eltt<hutit. tít’
uuincute’nu iínitiuut t ilujticcu sííieuuttie’ luuuitulí it’ ¡tic’ Sc! e’u1iuittic’gi
tic’ u;i~itu ¡cuttt~utc utuicití cciii guiguí cíe itt tausud. se’ it’ uctc’tc’ti huí,
‘e’: cutí ctctmgicu’ti it c[cse’gtl<lt’iti sic ttiehtit la itintiltí cii e’’ ituil’
sulití. ti síulu’utettt’ iuc’iStidiii¡c’ sc’ ¡cc’tt’cuuuu tít
1 I,ii’¡e’. Se tuuitiuí
c tid cu is tilc4iict uíc[t’ i í’uui inicIa l suu¡c’Iuí s siLtí tudilcí luí
c’uituc¡iitshuti’ni. le’ eS¡>c’itt igual ¡ícuutsuct¡nt ce’u’uuuit’e’tcelitutt -‘Itutu,
tille’ tisíetí lince cuí’ us utti
1tiu> cíe’ ,nuiínuiier’tus-- ¡ci ltlsittrlig
ittcxcic-itIuic’tgtc’tite’. st’ it’huiit’
cli ir icucit.i cíe’ lliHli
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t’51it5 luís tiliciltciuc Nnteuu st
Luís ¡uiliniitciui. [sic ¡tu sníiíinuct ltututuní ints tuicichieS. iite’hutsc, luí
sucs¡íee¡uctlindti luís itietrus iiuteuís. luís guiuui—cilcís gatt iíiiruclii
ni luís cuintttileuit¡uui’t’5 u2uu¡ie’i2utS tic: ¡ciii Niiituiscí 1 tttt!t’t’ti. ¡tul
c’Sit’ ¡latís Se’ uuiic’ilc’ zutruu,ttic’uir luccítí. ituuuulmlti’tu ¡ti (tuutitLlit’
e’Lu’,cu. ints iuisí utctc’ii,itt5 ¡tuiíiitt’ttut e reí ¡tutcititt sttiie’i’uutuui. ‘ciii
<4 cuí‘u zcitntuitie’ctu’ tu tutu iíuuiíu¡íí cia, Nígucí. ¡Intuí lííuiuu¡cu clic
‘eIilei es cutí til4e’iui íuíílittccu’e’uulltut’cu¡ cutí zitguicuclu’uui>it’ <Yute’
uuucití cl ¡desdi ‘it’ ¡ni le’;’ e’iutgtt siulite’ ints entlmezauS tic’ luís ttstt’
¿cus 1 cutí u lttsti’ iLcctt’tctiuutc’s’iu lucí íuuuíeíilzuííiuí tu itutitís Laus
litenzuis tic’ utt’guunlchultl ¡ci itutiuiclun <Lite’ tít’ e’stnuiicuui tiuutititt
sc’ísic’icí cl,.’ esc’íuhluí tu luís ííutímtsirccs. scuimsec’Ft’ltti’idiiu linee>
tutu-es gc’tut:t-tcies. uil
1tcuuuttltts 5 nise’Suure’5 c¡cettt [sus, 5’ uclitintí
¡tus cuiiie’nitits ticicitic’it’dut[iut’e5 (e’titlncitm pie’ rcsitutiucicn <1~’1
uiuiiiuic’ie!it. ini i>e’ustuutau tiel Selitir Sle!e!1ut’c’sIult’iilt’ c!5 sttgtui’
—‘huiluí it’ itt ecííuutle’uuiuí. uíueuuuís utauuuuuície’cíu’ ir (idtc’ulut’,
ileetí’ suilttuutit’uiit’uuit’ iii iii u:t.ithte. cii dciii tthiicutc’hitut
tI tuis
¡tutu, Niliutisuí E iuue’íí’uí lucí. t:tccuiii itiuuí. uuícuiíliuui cci síu e’’,’
cite. ¡ccitt síu ini E htcut’iiitt E ‘tUi. ‘tel íuuuc’h>¡í scuLcc’ucíuícu ¡t’tcuutu’
uc’t el ccce’iuc e’ u’ yttinettciuts s t’uuu1te’zt’í e’i uuuuíutetttilhiuu Mt ci usted
Le’ ,citcuctuie’iigu ule’uilt’tt cíe!
1 e’t)c’Itt’ es c!ttgt tt si le itittuttctuit ti [ti
¡ícusíííucíie’c’íucí ti se’uí.
1uue’ ¡tutu \iiiuíusuí 1 itti’tu’uí us el lteicic
ile’ 1 iuiscí. te’ iutuutcuc’Izuucitu. Mi slt’ie’u’uu chuití kiuuitítut’ ‘iieí’íííí.
luuuicuicí uteil ulcití ‘‘cutí e’ruuhuu cuí inuuití tic’ dciii nNiiiuiisii E ~íit’t’u’ct
c’t,tuiniuttltuie ci suceestí. \lc¡tm ¡>c’tiii’uttig’, sc’~uuí listell píe’ líe’
stulii ‘¡iluuí’ titile’ cuugittututi elidí uuuuusiuut tutuilcí [csut’ [‘it
dcci e cute tiuiscil eshuul iii ¡mí-uittc’icu iuutiul)’ui u ictiii cutid iii
ugt’. ilude ¡tcue’5e’lt tus tiuuuguis tít’’ ltuiugtt’.
Nt¡tti. ucue’ílluí cutis cutid sautctccuic’ctuiiici cuí ‘tic-ii uttc’íllit. “ui
iie’ugctttiucs nl luí cíe’ lcuícut. iuue’iluii iisiiciu’uut cuctuc’ctui tít’ ¡ci tít u-it
ucícíhirí. [‘ecu uit’ zttcaígttlc’cc, sí leííeíuuíus ‘‘tutu uuttut¡Iici.
í:euuucucuuuuí i.e’clesciuci sc’ uiuisuí cus luís znuíciticienuiitlit ci luís
¡iceces. ¡ ¡tutu ¡ituté )lnuíicí Siauuuu;uuli cuuuisliltuc’ síu 1 lc’uti~itu tui
zautntui,it’nir tu ,.‘suuitiíuutuie’s 5 ci gtiaic’Suti15.e’Sne’c’iitiu i’tiuitttitt
;-Ie’uce’uí ¡tc-tiie’ugttitus lucid- ci E tqtt Siccitietut. 1 huí ‘ ttuiíniut C~itte’ini
.\ luís ujttuuciltnis lc’s ,auunuíccie’utct st níe’tí’ccuii. e ncicuííní íes tauuí
u ,ncintuc¿iccit tutu uucuití ¡ci c’tccuttaui’Lti 1 tuciuuciic cus síte’tntiistcts
,cgiutuitlc’nthtnigi tít ini entile’ nc uiuultu eh c~uie’ tít, lucí cciii tiltíS’. Se’
tudel huí cliii tus ugiucuucituis sí ittlei’C’e’tuiluti. ¡itiii¡ttt’ etnití ints
ltiet’zuus t-etc-e’sitt’cis tui se’ct’it’iui ile’ ini ce’nic’e’ii’tut eche luí chist’
uiuuíuuicícuíile i’ec’íu sic’l znutuugtuienitltu ,.‘s dcii, Níhiutistí (iticliní.
ciciuctí nte’uiiiui ni ¡uc’e’tiuict’ ci luís uiltt’etutttS. huí tuis ¡uituuettihti’
— líe’ ‘le’ uículcí cutid> es ‘¡tic’ ecu ti cuceite’ ¡tui i>ltue¡iit C uieaut’uu.
‘¡udc’ ¡tau nt[it’t’ttt¡itlti cutí ¡uctiiuhut e cutí iuiiíee’iuic’ ¡ci ¡ev ¡ch zui’
cntciuie’uu. .\i ulutigí, ¡urs ¡‘luíe’iuíus ícniízcutt el mcciii. its¡untitiu¡ittu
-1 ile sc¡ít tc’ííuhuíe cíe’ 11>87
~\ ;ír’oíñ>ísito <le i,íííllcsic
I)tc’e tutu e-ttl’rttcle llictí 1 ‘u-lucí’
tutu —c5tuutuiiicu ujutel utítisinícítí clíuímíle’ ¡tus luuiscí. e t1tíé ugir’
Suuuutí. Luí ¡uc-cue:c’siiitiuutuut dcl ¡cluutí. [tít’ itití’ ulttitu¡c’ ¡ inisní it’ es’
reitruutiucí cuí ci ( ‘cucíugresti ‘uf iuít’citu ‘lizuccí ¡tít’ luicierrí <¡crí’
var ‘ttuuilluiiutc’ dci iriliuí ‘uuilieS. e’ututtttiii ¡ti tille’ t[tuitt’t’ tít’’
dr ‘utuiles- ir’ es uuuuhitauuute’. sugucí scciíiuuuiuí ‘u’ nuí’uuuíhe’ ud ,.‘cmie’’
gte cute. tu ¡ci tisící cíe’ luí citsc’iuultuící cicí XXNi L’iiig14t’esut
wieluuiislnu. cus íuchlituíuutes íle’i ‘Ml ~uiuíruíe’e’e’uí utculciríu¡uuut.
iii ‘utuuius’ liii liii> sc’ tuiuciuue’c ¡luir siilthuutitt. ictí, Inc
bco ‘sítitiuitltt’ tu> titule’ cíe’ -uiuiie’s’, Slug,u ¿le’ suuc’¡iluc. tucítuictiní
<l~~’ te’c’limiuuii cutigití ¡gui ¡cts uíuc’í-c’e’uucírltts. ¡tui euit,iititt. tic’’
lucí’ cíe’ --ituiIe’s- ímtilihcit’. tittlultiutttiuu. iuttlie’lnt. tul ieitttuit ‘u’ tul’
iltneííic. ?tiliiiuuuutc’ sai luí ‘síu l.uuiut eLe Slt¶uiuitil cuí ci ¡«‘he’—
¡<ciii ch’ ¡¿sc •utcíu’ise’ce~. e ¡tutu ,chhiíttutti 1 iciemití luí uicttiuici tunuicer
t’muc’iuuilrtttiti cuí E iu’iul-ciuut’ui tIc licuhter’ e’iuli’t’lu?uiltiut tulugc’iuu cciii
tít csut ¡ee’imurui A luí utue!¡ttí’ títiltí csut> ¡iticinítí u1íuc’tluur uic!iutrci’
clic cuí luís cc,uíve’rsíuciuutie!5 tic trttc’uti rius scuc’LculLsiuis cciii <lucí
¡Ltlcl E nustucí tu dciii 1 treutíel E trie’guu, e-itt> ini udust l,íuuííule’ niemí’
<¡ni tic] utuceicí [tutuu tusé Veihe’nieuc cíe’ 1 ‘uure’cuuíuuui líe gruuuitul’
uicuí ciii sé sí c’uute’tit¡ct’ntit ituuce’ttc>, í~’ ile’ uuuihitt5 e tic’ tullí—
uicuuucus e’uílíe’uuíie’uu ints chus cuí ‘cutí £ cíuutlíiuiil.
ii¡tt <¡tutu ~eiuucuiut’iuruuugul cuí uíuuaí ííe’nusíí’íut cute’ luís scíe’Lnuils’
luís sc’uiuu cuelcuhdíuí u’uíuuuíeluí ‘ccii lícuutí. Pum sé. muí’ sé Niguutuuus
teces sc’ t’c1ucls-íce’cuth lictlttu e’uuuuiithti iitShStc’di etiltití ctuttuícict
ue’c’liLle’utti ¡‘titile’ Ser <¡líe’ uue’tcihc’di nti14iutuul tez cutnidlcící Se’
rt’clihlt’tttu u> Si gitiiutic>5 [‘cutí e’iittiiuiit nec’llliccuuu ni luís cíe’’
turs. selitudí e’itit uuitis utiucití ~‘ c:cue’ituuut SC Fieuí. cuuticu> sí íes
imíciucuí ugc-nic’tnu luther ,.‘íue’,uíuLruit¡ci tu auiguiuí suuíclir tuis gui>’
naicute’ ulule’ c’iiits ¡tui el Lituigi’í.’sti. tiquíN tutu se’ níenuutí uuíuu’
c’ttit. u leí-’, síu utcuimc’c’ pie’ Sc! csliui,cuum nicituití cíe’ cci umutsituiis
lis 511 tic’ ¡ile’ ti ¡tus siue’tnuiiSluiS tic! cruitié íes ee’iittnc itlt’ui
luí tic’ —titiles cii ci secuitiltí cíe’ tiuiiltt’ii, utuuhituttuht5 tu
c’lcuíuuís Mi es acutí. cutite ugutíccí luir títuuutie’ ullius c¡ííe’ uresuí’
ducid luuuuicí tic’ uuiilítuiuiituii
15t115 enlucí cii lii ic’utiutcittti itt’ liii’’
riclicí ~ iic’ iuiíiltnu tzntn ti síus iguit’stt’5 elttit’S ¡‘ttt’ui,.’
st:’ ¡ccc’ cii t’ctciSc’uiu&nl csut tic’ --utilíes síiiuicgtitii. ‘-titiles iii’
lthuuuílcs it ítuties gmiuiit’ucuuutts ¡‘cutí mil tez Se tciiilictuc[e’cc’cl
ttuc’¡utu’ c’ttit cutis ¡ni t’c’it’t’e’ttchut tic’—uuiuies’’ ti iii tuis
i¡it’gte’cts ¡cíe’ luir sicíuí luís ¡ci B¡éi-e’iutt. utitutí uutuis lulcul luís cíe
luí i¡atttc’ti ccci’-uittit’S- í~die’ t’e’iiitei[t’iuuulut’tiic’ cuuutntud Sutil ¡tus
titiles cíe’ tesetaus. ile clutítis <tule tiuiiiuutie’5.
le cíceccí cíe’ i!iS$~
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I3tge tít>. ti itt ‘ucd’ tísdeticisicilnu cscu císe’tiici ¡ccícíínuuiuu ¿leí Píisslt’te ‘leí duciecuní su’ liii
íííue’u¡ccíiuí cuí cugíccí cíe c’e’iunthrts ¡‘itutití 5 tt[dndtit’. 4 ciii c
1u cte si
luccíucus. i-’c’ííícíuíulnu. ¡ (tutu \¡limutsiu(tiit’tcru ¡tau tcc¡ctLtcstnitliu cii
el ( tutu cescí ‘u ceecí. e—ii ti tt’iti3t¡ii tít’ ints les t’~ ‘. it’ ini suite’’
¡ccí¡cuulnti ¡tic’ ¡cititnis esugitu tui síu ciuuicutí’ lucí’
teicicí [lucí’ i¡~ izt¡utie’t’ttcu- ni ¡nc tuulcí tic’ ntuguttiuitutitistuts i~Ctt’ c’5’
[ce’t’uuitcciuutittí [unuinísuiluid- un ¡ni tinuu-eciici cíe’
1 1 -cuiistct,ttinuiittt’ cdi
luí uliceuní del L iíínuclicuucnu. ‘u’ ¡íuuuítí A tutu ecusní íncnuti[mu,5u1
(‘íce-uíacínc luís ¡tít tul e’siuubutit ulule’ ci cute’líe’ tic’ chitur Niliutí’
su. cccii ici-acce-ci Neicuuí, !‘iííeuuuí ‘- \iuuucu. s eL cíe’ luí ,.‘sc’¿íliau
tic’1 situuití’ tiee¡ut’eSitie’tite ttclc’iniiutti¡initi ci ¡tuse iii tus ctie’[ie’5
íícuetcuuíc’s. \itic’uii:tiiiccie’s i íís’eícuucs. \í’ínííiecu lius u~uce’ cciii es’
u ¡ute’ lucí’’ iii’ luís nitcuuuiutuceiiisttes píe’ iunuc’¡cutc ciulcí ciii’
zt’t síu [ítíu¡uiui nuictituitiu’c’il e-tu el c’nuttltiucc (mini ttti¡ic’tllt’ el
cttie¡ctutttutiuictthut ‘[e’ Iticecí’ cus Sí’ se-tiuiidit ictittitt tites cutí
uuutíití ~hn’tsicu4’t’cuiutS. mis ntitutíuicueiticce’s, luíais initiuní’
fluís luí liii uliehuuí <huí Nhliuuístí t inca-unu u-cc ci 1 tccic!l’t’sti, it
cecí cuí el i,.’cut~iicu cíe’ luís ictes tule ¡ni St,lcccntliint <leí ludie’.
tutu y [cutí Niuiutistí 1 ittc’i’iuu es cutí iuíííttiíí’c’ cíe’ icccutcít. e’cíuuuuí
iuuutmíínu clíehucí Siccíeuí Nuíuííuulc, Nsi <¡tít’ tul ciii lucí íícuuicu.
‘lite, te’ el.
líe’ lii cutid>. tic’ luí 11,1 Sisutiece’ intuit h¡c:u.~cit nc tieící¡rcí tu luís
ituicus Ccci ¡cus ¿‘ucule’hc’s iictiuinttt ¡utieiití luís ttuuíiuitte’s ci, Rau’
lucí ‘le’ iícíuutnu t tutu’’ l<,ituuti’cu y i~suiciu’iute’uu. ¡ci!. í¡uíe ccciii’
ciii>. sal sc Lun, ectc’cui-uguiciit ci uutisictísLititt sc’c’ictí ~
¡el 1 iíutíleííícc i (cii, .¡uus’ict Muulutuiní ¡ucuitiuu u [iciucí ¡uit’ dciii N1—
ficttsiu cletílce iie’gntt’ ci Puinitii’id[ muí, tustutí cae cutí’ te’ucgiiitct íl,.’i
(;ui¡ilc’t-uiui L utniticiuí ¡e’ iu’c’gutuutnii’tttc <ííí~’ ¡cíe’ ic’uitutiitt ciii
c’sci. u c’s¡tcititití, u
1tie’ tutu ¡iii ti iiui¿’t’i ituhu¡i&’cts luís í’etuuuiiities
tic, huí N¡hitctsu,. tul sic¡uíle’u’íu luís siusaus. 5- e:l ííuuc:iuiuu suulucicg’
tutu sc’ í¡uíe’u¡c’í u’ luí iuuííru cíe \uuie’ice’lct. ¡1 se:u’tutt Mcccliii liceutí
luníhuicí nusce!tiuntiitt ¡uit’ [tutu.\lliuíus,u 1 iiut’t’cni teuciul upu ilcuguuí’
ci ¡ni Sltiutt’hituu. euíauíídiuí cuí íeuuiicicícl ti Sis,l¿’g’e’ ¡tucsuc cuctug¡iin
nc ~‘,e’etiini.nuitttt1uit’ el 5e’tiiut’ 4ice’itt’e’5111e’diie i¡etictse’ utiutie’ ti
¡ni Pelciesí ucucc,cí. ‘u ¡cutí (tu Lt1tci ¡ie’uie’iirts c,utic’,.’c¡ht’u luí uuuielcí’
itnc[itlutil etc ciic5i’utu ¡cutís dcl —letecí ttutttugiit-- ni [tus ic’ulttultsuuus
chite ¡iniluiuid ludí tuuetiiniului ¡nc itetihtteini ntc’cgiiiniuutletu’in’uit’utll¡uu
¡tít icc’¡uí-csuihe’iuie: ‘¡cl t t,htie’t’titi cutí í~’~’ c¡tt,.’tlcci e;tcttte.hi.
¡tu ci ¡cus iluííuunucicucuesuie u’,’ c-iucíiní,lníuíuí cíuuu¡íuííLe’ucu. Llsc’íl.
u~,ue’ ¡cutí \liittusut íle’sc’ic’íuí¡e’ te Inc tutu del (luí. lluce’tuit,
[ictus tuuuití csut síchtí cuculí c’’c[uilunucicicue’s lcnui¡uiue’ic’tthes 5 ¡mcccii
cuttuict’tiuuc¡uts luí e’xli¡icnicli’icu cíe’ ucittuiuicirut¡ Inc hin u culuc’c’lt[ut
tutu le’¡i¡tc’ £ itutízaihe’,. ¡~i ‘íe’t,lnutle’tcc cíguuí’ ‘le’ huí \¡iiuuusct
u ;uict-i-n, tic’ lite’ ti cl,.’ ¡utíluí’ u Nicuíií’iíi ‘u’’ SiSuticie ííuuíau luir
huid’ tic’ liti¿tit ti ~ctiLict ci Se’’ ¡cus ucuitus it st’nu, c:uuíuíím Nuutuccul’
huí ci (ntuitttc,t’iti ciii ccitt-tu it tun’ ‘-cuí-ni tít’ tiiiduu¡dte. suuicí cutí
ci Sitsutce,
Niliutiscí 1 ~ce-ii-ni ¿ cuit’cilc’,
sc ceínthicint saule’ tu ‘sc’.
t’siCí’e ‘leítui tutu ‘1 E¡éee’l tít.
‘ciad Metíline ci e-e’,’ luís ííuíuís.
5 Ini cciii ¡ci dcl
cutí [ititítí ¡tutec’c el lt’iuiisuciuc’iiíu
5’ luís cliii.’ cii cilcí e’sinulunuíu
luí ¡uíuguc’uí ‘le’ uguciuuní e cuí-íd.
\‘utis’lc’tutliu scíiuu’c’ síus líníscus.
ccugttst’t Jucísucí Mauícuuí \tcutítuirt.
tullí ¡ud tu tutu nitituuí
tít’ IX llc’tuuuni ¡tnisucc ti etuscí.
Xct lite’ ese ci e’u’í’ííí’ ci,.’ ¡tutu Síu tuis-ti- El ec’icirtiie’u’ui c’ííccu’
cíe’ huí \¡iiuíísuc ccuuísish,. cuí cuí uíuuííuuc cuí Sie-siéte’ enícítí liii
cíe’ sc’titcltdai [unid-tuuttuteiittt’st’ ni u¡e’5cntttutcui’ cc uit ucc’uge’utc’iuu cíen
luí ¡cihiuctuuisci 5’ tuiutue-c!cic[cí íídísií’ííí cíe c~uil ecuuntí h~s¡ccit’cnc.
¡ci nui’iuudtnicie’Lci. ¡ ini ugtuiintt-tlict, 5 cucitii utitutitiuutí cutis líe’’
utuuties. 5 í~tiic’ud utitutíthuí, tgtuiuut¡ng. e ccitt tteitc’tnts cii cuic’gc’uti,
cute’ ¡itt-tu e:h ctttciit tui Aiuguuí’ee’. ecu í¡cuííulc’ dcc’ snulugní ile uhtutíthe
cite’ tít-gte tiete’ saullí’. icinuutule’ ci tc4tutcu es uit’. 5 ci cciii ¡it Cii
liii’ 5 ¡ci uluiení es ‘tutu. e cuí <¡cíe’ le’ imicímie’ ¡itt’ Se gti5t~t1e’.
tltcc ¡nc iiniuícuctnu, e tutu se’ cite’ euue’autiditccute’ti tistt’tit’5. etucic’leg’
ciciciuuuitis, tute’ cuí tez tic: tic, Sisutiéce’ ¡e ¡cuí tui 1 itte’g’gcg luid
u lute’itiug 727. y tic t1iuecici guiris l’í’c’utc’uí <¡uit’ tic ¡cc’iieigui,
pie’ [inusní.5’ ci Ccc sí se’ e’i(ic’ucuci cisietíes cutid i¡uilt.’tu esuuiuí
[uculuincittltu.cuuuuílu’e’. ctiiie he’ ~íuíscí.iiLicu’~. imite’ clic iuteiict liii’
ticutile’t’¡uii¡iut¡uuesutS!
‘u 1cuituliu e cííínuuhc Mc’ íuc’aílíu’í cl sccicuc’tc’ ‘u’ tiicgcuccmtic-u c’uuíuííc:
nit1uu,.’iiucs ilude’ t’siugitntuu utucuiticus tui ‘lucí itugisrí tic’ coLicue tic’
e’itínce’ct. ¡tít’ íes i¡eguuiuct ti augutul lutísuuí luí iícuului¡lcu e ceitiduí—’
[intuísttcitu’tucc’iti t’:--\ tu u.cuwuut culos. cutí ¡inuctuctí tulcis- i’iic’5
c’sct’Ñ ci iuatíuntii uulcís.
¡-‘tute cl ucLI uit i~tt’t8
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Ec,ue ciutetí. u iuuerrni. u cite
ugicuití site-rite-tu 5115 c’íct¡e’s tít’ Scicule’i<uiit’5. lii c’iituidiii Se!
cg’ íc’succ’iicu Le’ cíe’uuíí’c’ cutí ícucuuuue:c:. sri se’ eniscí cuí Niutu’’
u’ cuí Mcci’. i~i ucuuuí ¡unísnucicí se’ lite’ att ciileictn u’ iitcm, cuí Nuuiucesí
cliii it’ zcuc-cuítclc’cltitti el etielie! cts uulíí’e’ultcts efnuhie’iiucs, uitil’
[uní.ccl ici¡tu iut’t’iitti nuiuni¡ti. euiututí si ci cttc’tít’ hice’t’tc itulcí t<teleit’’
rut í ‘íuuíuuulíí ~ ci uuícííe’cí, uiuutí A¡Uuutsci 1 tueu’i’ni ule’inlc’, ‘le’
iici¡att’ ‘leí S-e’tiic’uthtt cíuuuutí el escílcí <lite! el lii¡tt cíe’ liii e!duiuuhuuittt’’
cuí huí ucictíi’t ‘tutu Se’, cii Luí iuieuuticuuuu, 5’ nusi le’ lite-ti diii
utiutuiel ¡clii cl luí lcic’i’zui ceutí tíluic’4uu 1 tunitlt[tt le’ uiiii’Lt’i’uttt ¡ni
uí-uiutu¡cilici. el c!riuit sct¡tt’i cccii ce l,gei,ci tic’ tutu ett¡ie’tt’ ¡icitiuí
triucccltt’tt tle’cie’tttutttí¿iti. 1 ituititiii icis eLuíuuí’chiuiS It’ lilit’t’aintuii
leí uíínuuuic’uí uucuuí,uuícít’llístle’cí. tít iii n\iiiuuusum 1 hieriuní utuuiici ¡Icurtí
Niugtitich clníucuuuctilít ;e’itguuuczut. e intuí ¡ícuuuuluu e’cuuuííu se tutu e’íu ¡ci
Nuiugue’ltccu líuututí luís uíí,.cliclííut u ---suíriuus ¡mini ccíuuuimLíul’ luís
etisuis e!ii 1 ;,¡íe~,. ‘u c’tt ticeití ¡tite’ ¡ti. liii;’. sal itt iii
cuitee’ iii iii iuinucite’ [itt’ lii
Este’ uncí, <lucí, \iiicuisit lucí euuuíuimiuíciím el nuuuuutícu, e e’uí t’t’z
¡ ls’ u 1 ictiíe’luí ser lucí hcui’uguut <u cuí Nie¡uuu’ve’: ci se’ííu tui Mciii’
- ‘dc ‘u tullí it’ liii cce’ítu’ctíiui e’i ¡ceicadulee! cíe’ ¡ce ii’ittth,.t’ui. i.<ms
dttt’iscnts lite’ u-e’c’4uesuuiiuttc. (eLudí í~uuc’ cliii> ~iliugistu.íle’sílc
h’ici-tticici¡ ci Ls¡tcttini. e’s1ucuííiuíííu cuí Nihtí i¿u’uui tic’ Mcuuítíí .Ncíluu’
tui cl ícíícutic’tticu cíe’ ucícle’u’ e’uíuiíuile’niu’ sitj ci te-lles crí ci
tttugt5ltctt<ltttltut ¡tít’ euguctui tic’ uuuití ti tutu iuiuiltí cid (iiucttltul’
cuí’. luí euulcí tic’ ucuul,ícíic’íS’iie’5 iie’cttihuut ulescle eh c’ttiitutu’c’ttcie’u’ct
cci iuichtittu y lucu¡tiut uitniutínii <lite’ t’s1ut’ldulmcuig ‘tuis tic tres lucí’
unís cuí ini ruluercí ¡ci rut. i,icgt’i ‘¡ciii .Niliuuisit ute:íítccuiilcí cii síu
c’ite’itt’. ccitt titiruuí 1 nutiuleul Reitiuí ; cliii l’liteltti, ‘u el e’cie’iie!
tic’ Ini c’5e’ctlhui. ti Setí, ediduití ‘tutu ctitututhtt le cu,c,icirciii. sc’uilti’
¡liii cuí síu cuche’ c!tuut ¡tul ituuuiXhtui 1 SIl, 5 iucusi’u ¡tiar ilehictite
cíe’ luís ¡uit’ t’ut[ut’tuuiidtii cdSdutititt del icuguiccuttt ¡cris ulergící tulítití’
Sutil ‘tui Se’ suite’ ¡tít’ ti tuctllc’t’4(cu uiihttuutiitci e:uuuuslutie’í tície’
guitis ‘le’ cuí u-cts e’eugune¡uus. tít el cle’rc’e’icuu <píe’ (cute tutu Nhibuu’
síu u ¡cu’e’e’e’tie’i’ al ettuii<iitle’t Suuiii’i’ci, ¡iit’itc’;’iu ti paul iie:lct. ‘u- tille!
su’ ‘uc’iiie’ithtt ‘u-ti ti,.: sic s¿’¿íuuihtu í~’ ¡r tie’¡uutitt’ tic: tutu
ci c’igntciciciiu cuí irí c¡íue’ elnciní el c’uuíííe’c’uuchcíi’
¡tus ríutututiiids. uuzcule Ile’ ¡tus ettntiigtuittst’5. y tu cu3deuut. ~
luís tícíe’íiucs u, ¡ttir luís iutnt’uuis, ci egíuulciuuier utctSiLiCFut tic hicireuí
u, tic’ uusií’uuu. u íiicuii’t it ííuuiuuiituiuiii. ‘clic> ttc’ti¡miut, tiiis¡e’stutitsut’
itietule’. sud tiue’sttt.
ini tulcite’ iefttitt’cuttlc’ s utnui’uuile i¡iuer eut¡uc’ruuitti síu heinuití Pueril
ileuinir ci .\eatuiutugiuct, íicutcsíctíue’le’utclttu síu cluicíuí. tu ¡iatsuitiulcmse
¡ciii’ ci cuí-cuí leí hí-tututhtí ci ¡ru’it-i¡e’ef(tt tuii<iuusitici. cuí—guuuuiz¿’m luí
uíicicuu’uuititt. 5- cuituis curtí ci cicexcucí 5 unís tu [títeretic uluui¡tt ¡mli’
sie—riuuí e’,’ litusuí tul uteíuuui’ eítt’intt’utttit’iitt’. 1 )c,uu i\ihctutsu, utiulicí
‘le’ uuuíc’tut ¡iuuc’íc’udtitd iii. utiuuuí> ii giticí ile ¡ti uuuvuicitínuí. tui vis’
iii cíe’ ucítiuí iii ciuctí, ulcíuí \lhittgscu ¡ciciltí te Siniililel uit Nls’sttí’e
cíe’ ints luierzuis Ai’uuicttitts ‘ sc’ ¡itt’ ‘u Mesihhtí s-euiccuuc[t,. cciii
1 ‘íuu’íuíe’ii Netiuluí. cciii 1 ‘iuiciltt “curtí Luis lujes iutuetstes
cíe’ síu e’se’íuiicí. It sea, ¡tít’ se’ uitutuitite’ el e’cuuuirLh>lis’e’uute.
e-síu, sutultí tílsttttLti.
1 Iututeic tule¡-’c ¡acucirlie tu ciurgí \ilimtisct es iii Muunn tu seuí, u
n\u’gc’lt ¡ucítil ti- -‘ ¡e re!e’4dCic’uu Cciii <Iní ¡hes 5 h<r mucteetuul <le, iii’
icutuges. chute tullí le c1uuic!i’cntt <lite’ le’ uucícirteir. 1 setí. que Suri’
cuí cuuu~>ezuuttcu titiles c’ut huís i’iuittc’ctut ‘u’ uuiuíuici c’uiu1ctezuu cuí Al.
hiuuustí liuteniuí
(iii,.’ ahil cíe 15>88
irte’ le’ sucede au ¡tutu Ni
tituisuí u iuuc’uung tse ulule’ e’s itcscihuui. It’cuegtuiiut u, Lutti1tit ccc luí
e’e[íue’sld¡c’ite’ini tic
1 ;uuutlc’guti>. 1)1,11 ‘Niiiíuísíu 1 ;ldeu-cu CX~it’t’5ti
cl cuiuitiuí tun u uuhcí cíe síus tutu uttic’ltuiit’5 iíuct¡tuííii~i5
1uuud’ tite’’
tutu ci,. u-t’tett’cue’ictS tu cus íugttutiuule’5 ‘4) seat. ¡dic c’Siuiuuitiut ciii’
iíe’ícínuciíís it ‘u’’ fightuul ístuu. liii ,.‘[e’uíí¡uiíu cutís e’x¡milct’u irí
¡ it ¡cuí ,.:uíiucicuuíuu cciii ¡ni iiihíutiui leí guitt u í\,unue’i: luí tcíiulieui
tfciile’gau tuis luí txiíhie’t’> ¿‘ciii luí uiiittt¡uu dci luucc’u’cít í’c-uíc’4eu 5 cl
c’cuíuelíu iem’tuu;utíle’Z.Niluuuín luí íuíuííiuutu<ituii tic’ cus ¡uciltis tít’
ttii’ttuiitt stiic’iltu tutu liiitluict icuc-icuucie’culuit’luu cii latí ¡líe! luís ugní’
Lci1tntefttut tít, cc—cutí ue¡mi ulesin cuí e’íuí’ccícltu cíe huí Slu,uíuue’i ¡t-cteicm,
ti sen’. tu ¡cutí ( niultis I{utl,it’s i ‘lt¡tuel’. it> uc1ui’e’sc’iiuu’u cuí lii Ii
ugutí-ní cíe tui, ttuuittitti. e ti luí tiie’¡<tt iii’ lUí cíe esucís cutis ¡uutiulcí
del eííí’uuííLuí tic’ uit,’’ itcluice 1 iuuttzni¡t’Z. cusetí. tic’ tutu
elseud i’niiínittititt, t-eiut-c’sc’it4ciuiciiuiti. tutu cii ini iiezttict ¡itt’ síu’
ugitie’ el nuititdituiílllt ‘le síu cu¡uc’lltilit sitití cli lucí tut’d’uitti.
iuitucidí tít e¡e’cit¡mlcu ‘u uíiuuuíuu u’xíu¡lt’ut ci ciescustre’ utucctcuLcstau
uhute uuíutttie’lutit luís sítuicietuS uit’ ii1tlttlc’cti <‘tutu tutu ~-c’g¡uigu’cteici
c¡iilñt’tLt’tt nuecitul cíe’ ¡cts c’tgtíeÍtatS
i tice’ ci 1 iuuc’inau’. --¡cts sccciculiieiuiS í¡ic’,.’it ¡tít ints etugitidí’
ciuucies stgiilflc’nuhit’aus luir ¡ciii ícízcuutes c’uuíusnulcs ‘u cus sícelí’,’
iict4uis tiit’t’tt. ~uctFeie’tutiiiut. ‘pie si cuirsei”ucttgiiis ci iuuituue’t’tu ele
c’lguie’iiuiut ¡tít’ lucís’ cuí ¡cus dísiliituus c:ctmitnlu’e’cts tít’ iii’ uttiiut u’
el cuu’ltiie’tti cíe’ iíaic’lutuít’uuiitS. se uiithtiut. ¡cutí luir suue’íuiitcgum II’
ugeru>. cic’cLuuclr chute luís tulgitis elcuictl ce iruis¿s tic luís t’hciLic’’
rius, itcuu’tLute crí luís ,ciiuuis u’íuu’ct¡e5 udníecil cutis tulutius e hurí;’
ííí¿uut e’icsiiu’Íduis-’
i’uíuuciu’c’íuuuís cuí u—tu c¡e-tiuuuitu. liii; luid ícgíttliicc ugutluie’Ftt5tt
u~uu,.’ tice’ tic’ cuí iuíue-u’tut tic’ titíes llugegucí. íes el Sticltc¡uid’4tt
uituushtie’iYtt e’ttittc’tdilti(i ¡tus eciies. e’iigtuu=tit¡ilntluís gtit’’itus. ;uit’’
<¡tute’ quíc’ luí c~íce’ suiecule’ esílice’ Ictscuufitusutctct’it iuntjtt ¡nisetí’
ic’s Fuíicuíue’e’s ¡¡cciii e’l 1 ;uit’u’t’nt, ut¡t¡itui síu e’5]de’dtSni 4 e’tieleiti’
teVulIe’cu utnti,uiluct’int. tc’snhullc’ut: —Ni ii-e’ tisteil: csut es lii uittutciuut
t1ute si euuuuutí¡cc e’ííutí¡c el u Lesíui’c’sult2lit cíe tus su,eicciistcis cuí’
li-e’ luís e:l,.c’líuc’e’s, ¿ii¡ti’tuutirits c¡íge’ tuiuí ci ult’síe uuuler luís ‘utuuuis
suieluiltsluus. Ncititt cíe’ csut. Nir e’s uit’ cutí lii ¡uit’ ¡ucísuí e’ut
~h~’luís succ’ic,iisltiut ctiulc’tithg’uiiu luís tuuhstlitts tictius lucid- iii sed
¡¡ini uuizt’iti tic’ <pie’ luís cticiuís tutu cuuie!etl ciii ce’ luís c’tgit’9-.
Usuni sc’ eiciuti.t ¿ií<¡uu’u’~ tít>’> ~ icusiutia,íuíuus ‘tutes
ticí nidci4e tic’ ini c’citue’ntetr,ii sexuuuul ituuluict í’4t’uuie’s (lude’ c’s~uhht’ni’
tutu pie’ [tuscuutitís t’te’tie’ul ile i’tutí5. itt itititututí us lite’ urs
iiic’tics eliiic’cugil ci luís etiscis cíe’ luís efe tules uicte t¡et’ituit u~ultt
luís utluitus ;-tttue’uc cíe’ ‘atuis, imuuicitie’ cuí iris cristus <hcuitul~ iii
tetdhutid ilíuitís diii te’utítiut utee’eut¡¿ittti tít’ cmii t’s¡ u¡Lt’uit’íi’uut tiit4ui’
tutu i.icuguthinu ci stuelt5utt¡itt uttuistuic’t’Ziu e uleíiuic’int elide si cii
iris caistis tiutiuile’ iuuie’iuiii tilut<i5 tlutluuiii ini e’’¡1c¡ie’ric’ituti cíe’ ‘¡cíe
luís ¡urultlttui u’e!ei¡tiilti cíe’ ‘tuis, es ¡líe’. e’let’t itnuuuic’iite!. luís
uulícuís sc fii[inie’nucu cuí haití5 s cic’suic’ í,iU ¡urs c’íu’uluucí. (ii-ate
c’í’u’uuí ci dci sute’íi’iitcugci iitugsiitc’l’zui! Rsut es luí utíisucící í¡uue cíe’
cir chic’ si luís siic’iiuilshuis imi’u¡utut e’ui iiugc’ctc’lg’>ti cie¡ vinci, luís etí
luís surá cuuc’ucíís ¿¡tic uciuit’ít Ru tute: uíííuuuue’íítuu ilugrí ci (níger’
‘cuí e cl ¡tu’ cicle’ luís succ’iuu¡i51u15 Sutil ti ttlile’ite’i urs utulsiuitis
tutidis chic’ rutiles. it Seuí, iii uiuugsuuiunt auiistu¡uthui. ¡it ittrt<’ cts tui’
tuis iii, S’ie’utu’ii tIc’ 1 ‘cutís
Ci 5e’cC. chite! Luís scie’luiilsltiS cuí’ ¡ulcu’tic’tt tutudus. e iqcuc’ <iii iii’
luís luís t ucte’ii tIc’ Rcucituu luís icc’,.’níriiis.
ccii tít’ tutu-ti ile’ 15i8f4
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It 1 ([CIII OtIC$)
ilI)ecuttutitu’e’ tít’ titicuí t’51e! Al’
trittsti(jtiett’ tít c¡tle.’ e’ sc’tciut¡cu¡iil,cs uit’ t¡tuuimiejiu uttcuie’tiettj(utiti
uii’lclcu. 5 tuiuuutti Se’ hurí ititíltití cii ¡ci sttet’iutuíut ‘ liii ittguutulzct’
ci c’iuíuu. í¡uuc’ ticute ti t iuituiuí íiííííulgí línílíthuteints ¡ucuu’ ci
e’ciic’cu’tc. cuccuucí ciii utiuuttuuu4uuii lun ciuuhctíuutu. cutí, luí s¿íiciuililn, iii’
zutuití 5’ ci t’tic1ucc’tt’ t’c’ittuutii.tumt¡uu etise’tgnttltu ¡ci tcuuuíittticu leí
ttitiiclctiercu¡lstiitt ‘[e’ —luí tíuuc’cí— el ¡ci,.’ cii etintuuití leí lite se’
sícuuirí cii ci ituiuiccí nizuuí mice: ci,.’ scie’ulslciii tic uícicéti 5 le’
uíc’eí-c’cí ini e¡uistuí¡uí ni ¡cus ijiliituus, ti luís iii uuttu,utciiit’t’itts 5 ci
luís li¡i¡ttgutiicts, si,.’ tute ci iitsit1tit tít’ luís e’’nuig’t’íscuiiis. sic,
ecttutcc el ttuc’ieicusuuit ci huís tic’ ini uc¡uiusieítiii tic’ ¡ci tie’t’t’titui liad
luís tic ini izc¡íule-i-uinu. 5 5e’ satine luís iniiitie’ii tic’¡ ‘ch tutu siuiul’
tít tutu-- ¡eles- se’ tutele: cuí ci c’luíc’tuuugtcltcr ‘le’ luís eiuut¡i’utlctute,s
cciii ci ‘-uit-ni dcl it’tilLc’utc’tuut’Lit cuí luí uuííuííuí. nizutie cíe’ icetercí.
titixuis. ¡rut iLttt cíe’ uuiuí’usluíhuls. u¡is¡tt’uisutcictn tic’ [ie’tulitutcle!s
uuítuiutuuistuuctluct tít uíuíuítu’ultuts. tle’tuiuuuic’¡ier cíe eluiecí, citautulc¡ct
liei’tiicilt 5- uictíí’íc íic’utuucctuuc’iuu. eiutituttu í2utt’i’l’ui ‘tus itt este’
lite’ u-caí!
llíeuí el suuuílcí y ¿lite cie’vitc’itugti lii ilíuucísíuuí lucí -, N este
ciulítí se’ Le’ liii cutí ¡dci ci cie:tuitiiului cii ci c’ttt’i~itt, ci lii iuic!¡itu’
es cíguile liii dcc> ¡ituru1tuc’ esta clt’utuiscust’gutcict s’ tutu
ctzttcLtte’. ice’c:¡uui ciii ttuuuuittitu tic’ íucutlcus. s uítictuiuis ¡iludí ituuide!’
cícití ‘u suillí’ (jiteu’i’utut¡ u híuuiuí C ¼te’il’uu..\tltcihb 1 jiuctiuí , \íílíu’
bte’iinu, ciii ie’uíiuuuíuuís iunustcuíilc’ cutí Niliuiisí> 1 iiucu’t’ii,
tt’tlí!tdii 1 jíuu’u’u’cís’’¡ludí ( iutc:ru’ut. el uíuuíutilti ‘leí e’íírttlí cci cíe’
¡unihaiz cíe’ \cgihcihtce’icg. ulule’ <[lee’ i’c’ulu’uí i’uue’iuccuí c¡uíu’ íuuíuuíuiuí
ducís u tic’ licuiiitilitt. ci te’t’ u utíecí (tule’ tui lnu¡i¡luue’s ¡tuliuí liii’
<‘tule’ enlucí cuí 1 iic’i’c’ut tic uui¡¡ ciiun’uitic Nuluul iii 1 ituc’c’i’ct. ci uíete:
uuuuiiuciici seSí¡¡nuiiciut tít el Ii,uuu’cuut tít’ luís iuiuigtcsl Lucís, í’~~’
¡luís tic’ ¡uuhtriuí u> re!utl y iuitugtusituitis cíe lucuitie’, Stuuuittut curul ¡it
ierí’e’etct etutt1tiíyit ‘u setí, luí ie’gisiucLtuu’utn y .\uiiciiiiti < icucírtí.
ci e-muí 1 icieriní. esiuís 1 iuíc’rrcí suuuí uuucue’iiíís unís e~uíc’ luís
[uc’níuínííuuíslftiuitult’rct. c¡eíe sí’ílit e.u-cutí cicís s uit’ ituteicuuí itiUs
uucgcct’tiu ‘¡uit’ ci cíe’
1 le’tílrcu, sai línuíu siulicicí tutcuhtít ( i íenu’1í5.
hjiltautí ti-es iitiFuí ¡cus siete. jueV tuis uiluicii veis’’ incluí. Nuu es
<Lite’ ee’cugíeít luir iuuut’elluiut eciuuití huís liitiit’s ti,. ints u’í,’uie’uies
uuíc’ííciteuíuutc’s. siuduí que’ v[eííe’ut cíe’ ‘u cuíuetí’uí. cíuutttí ¡cus <¡ci
líuilie’ tic’ luí c-tunuuit’lilti ‘t cieit:uita’t5. esluití dc’lult’titititi 5 cii iii
u-uit-e’ sut’ttd
A iii utíclutí; luí tícce’ ¿
1iuici’c’ ¡tuteen Ueii¡íe’. e sai ¡e’ este
1 inc-
luí guulicí el Gtut’rcui. es c¡íítluir ci Itt igic’sLct [e luís
i>ru’suíuuíccsiiis 1 .c’tiet’uuhes <leí Esluutltí 5’ itlc’ie’F cii síu 1114am ti
cliii> (‘cunidis Auiulgés i>ti!ut’2. cliii <huí ( iuistutttt 1 i5ulCt1i5 ¡iii’
sutuichtí ci ce’¡uLihtt, tu tu VLtlcl (uisitun, juuircí cicle ¡irenthltiuie’ el
sííe’inuiistiitt tít -iu-tt
1miertíuuut’, cuatí uuit!uiltic tít’ 1 cutí, ¡tutu-ti cicle,
cucuulte’ cciii luís c’uctcters tzc’it’gauS 5 ¡ucutigee cii ¡tus cuitiures lii t’tnitm
e el ucílutí í~uue’ ¡liude cii cus ¡ntueluuueuíltms cíe’ ¡cus titile’,;. i~stc
1 uuterrt’ai cutid’> tic’utgiucueiti ~ i~i i>cuiiuuten tic: iiii’uci.
2 cíe’ cuicurzí’ ‘te h!tSL)
El fI’IlgalH)iI1I ii-es
\¡~‘?iie!cuctie ‘—bugí \‘cihc$aiciuc, e tul’
gccutcc t’’cnititci inttiuuhtcu ¡tc’tuuiílct. tiul$ttc 4 uiiniguti’. ‘‘nicilcí ititicí’
¡¡nc. ¡a’ huitu’ tilelíní ci luí lucid ¡ucciuiníciní e Muutuití Jlculiutsicu. tu
sen’ Mncttiai \iec!i’iut. <¡ile’ ¡ci ¡itt’ ictus’ líe’ htccut¡gm ‘tic ce’4’¡,.’uutuu
ci, ci ¡íeeiííu. ; Mciii Egi¡cccíti. ti [dccl íeímsrííluí. s eáiqtttute Mauíu
t!¡ttite’tci ¡dic ni [tus atituiies huuulílcí-cí síuiíiu ¡tu. tniuutcctcu ‘leí luí’
í,ucusuce’íícuc tic’ N’llirí¡ííníuícicí. ;‘;uiic!cicutite uuuilcus ¡,íssntiutítstic’i
sutitututnul 5 tíutiní ¡ci ecuní,.’ e’t’iu’stc’ S Sai Lc’tietuuucs cliii cci filie’’
‘tít. ec’itniigilui dimí’ e—sri inucfl’u, tu Set’. ettlc’i,iitinus 5’ litWiciauztis
cutí línísilísecí. e- nuiccuines <huí [chite lucí ututíluí ci ¡uishiiie’
ccitt iicluui it, e’ntutc’unu e’i,.’e’gcui’uul aucitie’ihcctu¡cu, sal esta’, cii ,uuc’t’iut
i’t—piccii ie’ícuiíí ucilicí it-tus s cutí íuíl,ílstícíuuuiíí cicíruucstcís y uit:iniut’
luí síu ccc¡iezuc ci icícícus ¡tus ~te’iututuic¡esdei t’e’inuhiitu! ‘uit it’ [uní
re .\ziiuiu. íhíuííílcuaííi,u ni \ctugcilinu. s- u lucucicí (uní’
cfncitiauitrts. scsi, cite’ csut utuulgí uní [ícciuuccute’ cíuuímezuíí.
‘unu sé st, <luce! ¡tutu .\iiiuuusut 1 cugiitte’t’ i>ú’ú~ tutttciilíiitthiii.
u ccit~u,t. tictc’4uui’, luí c1ííe se’ ¡lee’ tici14uit’ ¡tui el i4tcile-te’ un
ci tictzcuuttt’. ignui4cu cutis itictí ¡iutccc tiicullii suuuzu, ti ¡nc tuucult’ci—
¡ni cciii [cus scuí lucís ‘le tutU’. uguuuí ciííc’cuíuu cíe’ lcície’¡uís luís
e’íc’í’íccs e. cuculí’’ ¡cutí l,>iui¡tiic’. ulucehcís e ííuíclucnuuu(ícs (tejeuitus
‘tuis í~eíe’ ¡di’d1>b~~> lits,;uiltuiciuts;’e’i uct¡tiiutíuutu tic’ uiccnutiicliuuti
¡tus tlicttiiutí¿tts 5 edutusle’ lite’ tutu tic’
1 tuui¿uuictutiu tutu iii <11141>
el c’ííí’uacciuí dci utt’u’ínuu’ uc’t’sttitiiie’. iluití Ni¡jiuusuu t hucuccí,
sí u-e—spccícíie.’ nc leí tít’ ttnet’4cici. luí es ¡tu ti ci set’’ huí lli4tutauciti, 5
culul si c
1utc’ Sc’ it luuuetie’ i¡tiuuitiu iucui4uthuuciii. s scíiuíc. ttccitu, Li-nt’
grilitutiihui’e’s. u1uíe’ elche’ cuse—u luí iuiiscitcu u1ule’ ceuulicctcit’li¡cis di
eiittintirguiiuut
¡jsii cíe’ u c-ctuguuiiicthtats es eticuití iiitcit¡uu’utt ¡it stit4ui e—tu cusí>
dcl uit elude’ ruth, i’uct’t¡utc’ iii uic’tugtuttltt sc: it’ tic’uti’it’ iuttitiuut’ <te’
tc’ucc!ngl’. ‘le’ ti’rtcLui. uit’ u t-ntt~utt[e’u-acs 5 cíe’ uiuugutichuuite5 e—tutu ¡ti
¡udc’ tít cuí Nitituuscí 1 iííeruuí t ¡ermit’ ccc ecisní. tau teces cieculetí cíe
¡ci cutí ¡¡ci c’51ttc’ttt. 5’ iii> cituluí ‘[e’ ini eLucide icuiuuí[ici sccehuilistti
-Nití si ¡tic’ tute’, ícttt’cittittii 1 t’uiuíciii¡utiuucs tlntt4utitti¡Itut. ttuul4ciutci’
lules. 1 iucusngsutciu¡cus. 1 cciguic’ucuuiuus s, ectutu,, ti ¡u-it’ u ¡tutu :Ngtttuguíut
Nutetusicí tuncgrucciiiiaic’cts. ci ecucuíuí cituiuí cliii, lucís ¡cl t Ihtuití,
tc’cuuintl’uccuue’uuctnus 1 E sed, cuí ticlicul ti;ní. uucuuailictutts A¡gtt—
‘tris it—ttt-tiucluis ‘¡e’ e-sc’ tniutltlti
síc¡uíu c’uttuu 1 sítud c’íítiuit suchtuuie’,; lie-cicís ¿he’ hicictci[ teituds. 5-Su diii
sutuitlcirttéuu cciii cic¡iuiicu ‘‘¡iii uuuicí liiuccccclni tus ictuhsli¡uu,;. luís
cítenis. ¡cus iiillt’[c1tueccus 5 ¡cts eruhciuies.
‘u lucí ¡(gui iccutíní -tic t t-cuíiuic íesa~ ittuteL iriiutuiS, iccse’e’’
tus e 1>t-uu¡ci’usilcus. Esicís luís se— t tuigaiuí utí¡ttie’ítitlttS uuilí
¡ííícsucrs iicuiuru¡ui, ¡cuse iuníílíuís cíe’ ¡tutu (‘cuí-luis Mcuc’x. el hc’i,’uuu
le’ cte—tu-ti. ¡nc Nhlnuuuznt Nliaiiiuteau. ini euucceeu’iaucíí’uíí suue’íuuh, leí
tígíuílíau tic’ Nicitchc’si¡tiit’tt. luí Uucuircisnu ¡uíl;íuciuu. luí ¡tiiiiile’tt ‘leí
ie’itní’ucit izcuuluí. luí L Velé, ints icuitus ¿le’ 1 lcuc’tnuiiug. luís e’cu¡uíuliíís
ci,.’ ini itt-suc e’uuíílííuí e ini i~i (cci. huí uíílscuíuu luí Euler, tu Nie’¿’tiiicu’
cc titule—ru Nltutt’g’c’tiuctctitu. Estuis luís su’ í’ííuuíeuu htís uíulccu’nliuuitus
s ints e-niuiucut’uis. ‘u c’ííc’iuuuuí íueuíiuamíí e-tutu Siuui’c’uuuti. cccii líe’11 s
cci ¡ 1,—u-hz II set’, cute’ ¡ini cíe’liii ¡iniucí ciluis. ciii tcitQgucc.
‘u ‘tese ííticcttiu ‘tule’ l1l8!t
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Este’ scíeícu¡ísííuíu ‘le e-uucuíisiu’ccu. le¡tljiitnuzuc e- suíe’lec[uíui
cd cniiccciiuu. cicututc ¡cus tditucis tutu ‘tuis ¡ui¡uts
cíe’ huís titritt¡iie5e5 ¡u, tic ¡ni [ueste’ e’c¡ccittnt ¡tic’ diii
e-uutc-iuízcí ‘leí scce—iníiisícucu pulí-tu s- cíe’ ¡ci litc¡icu ‘¡u’ ciciSeS, [deití
ecu lucí su luí ecucetula, ¡ci ueste’ iuíc’iuísíí e-tutu Silugiutí Siciuiritute
cuí ¡ni 1 ‘cucíse’¡euicí. luí uiulttiuct ¡ci,.’ lucí líeclící <[cutí hííuííí (jiten’
u-u-cc atuclec’¡ tic’ ini etihucitiní e—it el cultutt¡íuí cíe’ iii
¡luitiní lite’ euttitutictí ct¡t’4iuuluis c’nuiítulicts ¡uniiní suis iti¡uts 5 [ucuuuí
‘u síu. cutututí Mcti’aisutluu, c~uíc’ síulítu’í cuí tutu cuuiuculicí u,
síu cliii ‘‘tutu ¡ng tuitsiitnt tuutuiti’utlii¡citt elidí titie’ cii
cíe \ciiitc’ccs. luí síuluití cuí íi,tq. s utiuí estnicí, el utiucí ecu ¡ni si—
¡luí y ci tutu-it tu’ ¡ni iiucutí ¡)¡t’t’tt ¡tít— tutu \¡iitucsii Licucí-ucí. e—ti
td,tttul,dc cíe’ ¡‘lííe’¡uíí. t-e’c—iutizc’t ci i’uuiinii¡cu, cii tít uiicut¿lc tic
¡citiuie’ttc’iui u tít’ t’uuuitt’huí etítesí tus- icciccí. í~ííc— sai hc’iiecuicis
ci ‘[cutí ‘licuuuí (udte’t’d’ut e,cltteíi huí e—tu ét
1tultc ugt-tic—taus ti it> tu’—
huí ‘le’ síu tuc’u’gíínuuíuí tíihíuuuící tic’ huí ¡tiche 1 cuugucí Setí ¡ti tic’
i¿í’utciti¡tí 5 Retuiut le’ 1 uut¡ic’eLti c~c i~t’S, li-uit’ u-cutí. sic’ iltutití—
tic, ¡u- l?uittccu tutu lucí iue’cluíí ¡tutu e’uctlce,ntu
- ti,, tícciní ini liiuiuiilcc 1,cce’cicu st- suilíní al luís e’tu¡uuiiicís.
ctu¡tti1nuti¡ectiutslc’cte’nucucuicie iuííthuusííu¡c’ c’iuuu’—/uuíus. ‘titt’si¿u
‘~c u—ccitt ¡e-tic’ cci tutía’ cíuiicí dci ¡uit lt’it. síu ec’i’nhcc ustedes
eciliuuí cl sc:Ocir tituuí - heuuuuí ( ,ett:nt’uu se’ ¡uí-cuc’luuuuire el tuiñii u-diluí’
dci cii ¡ riutetur. círuilucí cm uilui’u¡uu Leí (iituuciuuituuiLeir. Xtucmruu,
e’uíuuíuclcu tutu c¡ícu’cluucicí cils~tct-suts s eltu’ztuiuiuiuts icus seriseleit’
Luis icutte:tutt’s tic’ C’cntuue’csc’uu, ¡ce fiíuuuiiluí Gtit’íiuu tecle’ Fe!’
titiuiuti’ cíe’ u-ic¡tus ttiutc’iuutc’5 eh uiuui¡uui uiííitcuuisit tít’ luís <luís tui’
Fttiuuus-
Aser iíuuiclííiíaí y-cc uuc1uui ¿leí iuutiure Mígriuuí ‘liteuul. tel ejíte e
uuuhuiuí lcue’iuciui huí e’iuiutui ¿[ci íunuimelciuu l~>r c’xltL<rtic’lutS cid
gutli’cut liii teiuichtí <[uit í¡uiccinui’utc’ e-cutí e:i imuuihcuut’iigcie cii uuire
y- luí iuuiuiiui ,íue’snuuiat ir ecuipuí ¿leí uguttu>iuLslui tic cutid ¡iclictí’
lii, u~uce’ it’ tutu tuhu¡iguuulei ti ciecir iii y-te iiuutitasnu ¡‘u-tuse del —pci’
iccuiíí— ~‘Re’e’uteu¿iuuit’?—¡cts scuc’luíllstuus tic> tautdiuís tu
¡tu it>. ‘pué tnti~mti. i)umíí cNuuiuiugtltt cíe’ Nilgtic’l. tille es
scucíc’uluíc’4ít. lucí’ ¡tic’ iuucluuvuui se’ e’sutuutuíuu 5’ sturimrciucic’ cíe
cientnus cs1mec’les cíe’ ini liuuuuicí Lluéileuí, se liii t1tct’ciuteitu tutu
curse í uncí tui uhiusuí u itt’ st> ecutí cl 1muiuucilct cíe S huí luí Liutal, e liii
ittiugltZattidt esicus [uuittiutitiut ti iil1ut’tiittmuuuuti etuuiuí’ ¡mus tic 1ui’
eninuís t- iiuuintlillcuetiie’5.
luí ,.‘custuuííuu e’auiic’uuie >itit’iuuuuut’utlcirltc se luí ec’iíuíruíuí ci SIam—
luí ‘liutetí, s luí euístucuiuí ¡unu cuí, e¡uge’ tcuíuuiu[r’uí uíiuí-uíscu. ‘e citutí
luís-lcr Síuísetisur. ( ) seuí. elige ¡unuutí litee’stiguir el uit’ s- uuitiuscí
cíe’ au¡uc’liiciíí mcuiitIt’tt. hiícuuíuíuí tui hlsetul. Si ci tutu liuníuí C itie’
ciii. tui síu [uc’íííucíuuuu[cutíAiiituusuu. ut~ lttut Iuitesí it4uu el IFliLe
e’t!ugiuc>iuitt’ct tse’ íes tiuíruí ci cilciute’ ¿ud l’ict-luuuuit:iritu, se’ ciii
luufluciiuu- ¿hites cpíé stcet’cieí’ti euítcuuuccs e-ti luís ‘¡nllcuittuilt’s’.’
‘use’ íiíerueuu inuigius’?
iii uute’jcic. e-ti ¡cus lnliutituutic:s, tu i’iiiLc’ti tute Sc’ ¡muieciuí
¡tucuiccir ,.s ¡ti tic’ ¡ti e’tutsiruut <it’ hcií1muit’51ci5n it setí, tidulutí cii
(ittc’nue!ti. incLuí u-suc lulstuti’iut (ucit[unuu u’uurlcíííee’e’r luí hc’í’cc’u’ui
utucte’ uit’ íd ;cttclt¡utc>. ¿[lic’ sri esiuiuí ¡mue’¡mtituuiititt <¡ ,í~ y’
Ni itnte.iclut 1 iuueic’íc ni ‘ííe’gure’tucs cíe titutu[ltuu’. (uuíuuttici le cíe’
guuíuhcíu ci dccii -Juíuuui 1 itue!u’iuu <lite! cítuuití e’cnitsigitirt tutu ne,.:culí—
ile’utc’tt’iut ti,.’ te’rte’uitmi. ¡utmciii~ tic-e-Ir: ‘¡e che’ tui uuic’uuicle titule
tihctuat t1ute tít’ imuiiiui ite’iuuiztuu—.
fi tic euientí tic’
Sc’ mcmi teltir ‘u Cti ¡it ugt ¡Se” e-tutu
ticícu[ící. 1 clic: .\ltnií’uru. ¡tutu í~íue te ccci Inc cntctnc-. l>u’ c¡gic’
csdtihict e-lucí-ti [itt’ eminticí Luí mt cauuiLí e-cuy -e—u-cc hin, ni lciiintu t¡c’[ict¡it
suuicuuíue’uíte ni huí - tuuuíuu. N ¡ciii —icíuutí u icicutud, e—intuit -\ huí
\hlittcsui le’ ííui¡cíuinu tiescultc’e!ctciic ¡ci ¡ti dciii. eccutiuí Siecuc¡icc’
tiurul4lS’íc:tec[uitie¡ stut’luitu.
Ni licucil iccí enlucí inc e’aiu’uuu. .N¡icii’tcu. -lícuíuí pie’ te’ cute’ ¡nc
ecutidí ‘u Itiuutí liii ¡tutiltití ¡it ittc[ut ‘leí ititiitiut tusece. luntutí lucí
¡íeciiicl íc’cti¡uc instí si, e—tutu e’cii’n’ichei’ ¡dicte Isitiginuí. dpi,. iii> se-gui
tie’llciiu letí línisiní [tic’ dii St’ 1i1ttehuc’ et itniije’ii tic tttllgtt:ti—
cícís. --Nul ccc¡c’uiu[dís u’4c’diu’c’ais—, ¡uce ciinicu l’uuíucííuu¡ te’,’’ ‘u cuticí’
‘iii. e-uíiutcniuhíí este’ c’ice’iuitu se’ lucí nue’ctltncu¡it. ¡-tte’cuuui ¡clic-es
uuultí le u-tutu itt—tui ccii.
¡ccii Niuiittsui. cuí líe lícuugíuce’iuíuí. e-tutu el tinil,t suiltie’ iii tít—
í’íuííihiuu 5. círluutí tiíe!ti. tiuuu¡tittc’udthit cití siie’ltiit. cdiii ¡it lude’’
ccci itiaitti¡iiuti¡uut’. ci hu’ci¡e’ tic’ ¡uuiuiuí 5 ci cine—líe’ uds t’¡c¡et tic’
Me-tiline. (Jité situis. i1eié SItcís suucg luís elle-e-tul Isuis sunture Luitící
huís titctii tuis luí PSi lE. .Niucíguu í’c’sícituí ¡tít’ ci setiuur eic:c:’
¡,cc’shiie’tgte tutu snílu~ui ciuicící cíe’ luís tttLuutc’i tus cíe’ síu lic’utuinitutí.
iii leí ugttctttci. cítie’ ciii sugiuití tunutiuí ile’ huís ¡ulc’iutti ¡tít’ Se’ huí’
luinití íuíe’iiulí, cuí síu ccut’t’uu¡ =trutIle’ e-sin; ¡¡idi-u’ ¿it’ t¡iic- tutu ~uut’
ticitie ¡ccue’4cu tuuiní uícutcuulints4cmtiat 5 cuhil ce’’’ 1- cucuutuhide tic’ dcii liii.
liii cuí. ,,c ttctu¡ut’t’utcie’it’’
¡ rítud \iiiuitsui 1 iuuc’it’cu tutu te-uuíní tutu’ ‘pite’ Scu¡ie’ t’d¡idL síu lic—u’’
it’, u he’s¡ucíu’¡uuc cuí ci i)c’¡e’ílcce’hc’iut ii,.’1
1 icihiicucutí le’ Ntuchuuiutc’iuu, ¡neuhicití ¡u’ tu’ el sc’c’c-e’icumltu ¡cutí-Ile—tu’
lucí leí ¡uí’uí¡utuu ‘huí .N¡litttsuc. <‘tui ccute’í’níu’se tícutí tít’ Icícitus
iii u¡t’s1tnge’iiuus utilciuules cite’ ¡niele’ set sei’t’c’uuiiigt uícíc’lletthuti?
(cuí, \hiitiiscu cuí ¡etutrí ccii’ ¡tiC c’nucíuíeec ilude’ síu ¡íc’í’uituiltuu se.’
línclutní euituiictntt¡cc cutí Shei’e’eiie’s uiutc’ttt. ‘le’ c’uuíítuti¡lsuuu liustí’
ciuuhí¡t s cuiccí. ~‘.\cua, e’uchsí’nír’ser huí’ uit’ ictuluus Luís cite—lies
píe’ se e’ícíuu¡uuuí ini iiigiuiiinu’.> 1 (iii, Nhijtutstc u’’ heutiní ¡cutí ¡icé
esiclí’ ícíli,u-cmíníciíu tic’ luís cutugiceices síu-Lis cíe síu iíe’míuírcuíuu. ci
¡íeSctt’ tic iinuhici stiliu u¡cuiuutte’iuuthics imite ccliii e utie’i[itu e—ti ci
se’giuctiuntiict I:¡>ttt’tt 5’ itutiue’i’ ihuiuití tit’tLtittie’iitii ~ lies uit’’
intuinis ¡~‘~‘ ut¡tuc’i¡nus eciccus yrl Se’ itnuluiní u teide’
Ni liuuícuu cíe’ tic-e-Ir ¡cíe’ él tui’ lee’ cus ute’tir’cciIc’uus. 1> sed. <¡cíe
iii ¡tic’ i¡i~titt iii ieuitculie’u 5, al e’-i, iuisíce’, sí- ¡it ;ucisni ¡cutí’ tI
cutí, leí
‘u cutí e-sir, e’¡ ¡tílíl tic’ usítí tire-si rut. Quite’1 guthii-iuus cíe
-iiuttui <ilíctuní seat ‘tutu> Setí ituuhiincuuhe che-u IuMLIE, tuiletí’
lucís se trutiSe’ ni icuiuntí itt ttiiut ¡tcitiiii[ui. cdii es lii ¡cíe: st Seillí’
iii ¡íuíliuic’ntutie’ttie’ itt guite! ¡tuis t¡iie’ e,.’mtlihnic nit¡iií cS sí tutu
‘-Ni ¡¡tuis,> Cutue’ntut 1 itttziiit’¡c. S-ice’[uru’stíic-aide’ del ( ntuliICl’itii,
c’cucitíe’ici. c’íícisc’uu¡ ial. nuut(uut’lzuuhtuu it ¡cutí itL¡tctiini ecu ¡tus tleguí’
chus tic’ lcilhcic’cge’¡uus lite’ lucí ctigutticug¡uu síu iíc’ruuuíícuuu ulescie’
1152, íícuuguue’uuuíí cíe:
1 ¡tItuuihí> sií ’l iilslui. it, u~uíe’ lucís- e¡ume’ tíchtí—
latí’ e—se si ílcuuu tluitugí 1 dltu’uu’td ííc’huínuiucu etticutí si ‘huí Ai¡ctttsuu
lucí-ni síui’uluu. eicugt> 5 tuuuu¡tt, ci ntc’¡iiauiuce cuititul ‘ute’atuhuu ‘uit Su’
Sache ‘¡cíe Stc’nucitu iíeuic’ luí ciulsctite utuiz tute’ u ¡cre’, cusí lidie’ thtutí
ittciuicm sc—u ci e-tu-e’ dci tIce’, ci tleuciluc ‘¡el cic’uuu’lcc. ilude’
tthutum 5’ cuc’tiiti cii ci higuí’ tít unictí. letictí 1 cuciuuí. tlc’tut’ltu tít’
Nlliiutstu. .\¡flgiistt 1 iutt’ncít, tIcuguití cíe’ Ve’it~te 1 ~ititzuiie’z. SL tui—
gtcui¿u uit’ e-luís ¡lee’ aí¡uííi’uí tíuie tutu usó iuuicicí y- se’ liude-e’ ci Sur—
¿¡tu, setíl ttuu’u¡gtc tutu ¡tciy¡ue’tii’sctuuiutt¡uic ci ¡uit’ cdii c¡utitle!utit,
iii,; uiuchiiutinus cíe’ cutí tculiltuuuite: udc’ e-tuu¡ruuíuucii luí iuciitccu<ic’z <it’
liii ~ ciii ¡utíllí ¡cuí ¡tus ele tutu ‘u-¡e’c’írrersic¡e-ii(c’ ¡etC jtmin¡cutucu
e tLce’se’u’u’u’huíu’Icí ciu’íuc’uuu¡. si Niul íípuletuí eh uu¡ictltt. uitcefrcs.
22 uIt’ ecícu-íí cíe’ ¡1)91>
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LI ¡isisícuil e
Yc tus cíe-e-ini y-cuí ¡cíe’ í¡ícic—íu
intuí iuíciuicu tít’ iuicttí 1 ‘uteduct Seriní ilcicicí
[<tutucuí’( ííuuu.í ¡ccc’ Mícecugicí’ ccl juncí sieciují cíes cuí’ ¡cciii’
dciii ‘[e tctct¡t’i’cs luí ¡uit senulení ini t-ieilizute—iciuu líe’ luís ¡cícucí’
liteS- 1 cuttitect. 1 ctuticeic. e-sn’ {ctittiecc t
1uí¡tigcti ulule’ utct se ¡ini
iii ecuí¡uíuc níuití icíuiaueinu ci ¡ci cíe’ 1 bilcí. [ccc[uncícinctiui. lite-u mítude us
[tu ¡ccc’ ‘¡celo— -u site-u cuicítí uit-tute-u-nc de-tucí’ íuíeccííííseíuccís
[unid-ntcSitncc’ ustius ntiuiuscts— 1-nt —‘ — tui. 5 tít ints cuiti[cu’e’s
ciii’ ints etc’ ciciules lucid luiiestcís ¡hice’5 ¡ccíiieu ¡cus iutnmc<tts euí
iciuccis 5 cntiitcic ints tctcinuiicst[e- ¡ iinici11 cecí’ ¡‘cuí e’te-itr[i¡it. el
Ncíucuu¡ííiucu’inc ~c [inc ulesuie-tuiucicl‘cc—tutu tau clec’¡acunceiu’cuí t’ le
cite-ecu ¡ni --¡cci— uicsttietteínii ilude ¡ccc usiciuluí ¡custrí idteic’uide’ii—
tu> ¡ccci’i~cu 5 uiciiuutde’Icittcuc’nt.
ti sen’. ¡cíe’ uluciccí L’cuucííecm se iícíiuíni t1icc’ttutc[ tiuiese’tttsngci—
ci’. -¡ce site’ ict¡ngut ticiuicin, deuict ctteuctcctsiiuíís mdci etitntí
esitis uuicícsucs> Nuuuin,. ceutí st luís dic-cíe’. iiicu¡nu! Inc scccie’uinícl
u te-ide’ ¡ci,, ¡íe’u-tc’cc¡ te-lis 5 ¡cts cciii cus, 5 ints he-ie’ttsicctct-s, ¡tic’
ccc es—tuis ¡ints tic’ ¡tcui’cilt. ‘t luis-tic tt’uincci. ccce!uctltZnittnt e-ud [sic,’
‘tui tic-u te-el i’ctticttiuectiuc. 5 licite ci t ,‘ciuic’t’iiit 4 iteuie’ ir,
titsticicu i~tique ¡unisní es ~cíe’esicis des titeectiiisid cus-- se’
cii ‘luís, ¡chite’ £ juctc¡’ci¡c1 y \iuiiude’scuiiie’cc .\ Nícutí’
tc’’—i¡uiic’tt ¡tu ciii e-ti-u‘u el u uíí¡ut ti Niliuiusci tbtuic ni. e- cuiucííuc el
nistciciut tisunuí ctituiní ciii te’ ‘¡cus u’ diucus ‘utiicu¡istnts u-e-u-cuí tic’—
‘ucic’lduus.e’ ¡ tic huía,,’ £ jtuc’i’c’ci e- ti cíe’ dlcuuí
u ;~--- lucí Inc íuteu¡cnc e nulitiunce
5-’’’ tule’ ti e’ntc’cue’. 5
‘¡‘cuí 1. e’íu~íí uluhuí ‘¡tutu-es~ ct ¡ti el nttcle~ y >nt 4e’ceiituiS si uní ¡ni
cieuiccí. ‘u huí, Fc’¡l¡tu’. y-nt luí te’ uusicuí. ¡ííesiuie’cuuuu tul ctte’í’nt—
uulsuuucí c!tctucuicnuuiie’iitnul. tít giite’ciuiísuituc ¡uuit’iuiiiittuiniituu iii
ugnitícis ¡-.1 uícccu-iuluu esiní ciii iec,c
1tclcicicicu ccci csut. ulule’ curtí,—
iii, ini tuiii¡et lucí í¡íc’¡cíu luí tic’ luís íííe’c’nucíisíuíucs ‘ci \uutuíuliíingc’
huí ¡e ¡unice’,.e’ i3cte’ es ci --‘it, cíe’íusuu-- Le ¡ccci liiclllii Ziciní cuí el
unís’’ ¡ ucethjus 1 ‘íceí’í’ucu cutid ¡¡uictuis.
¡dc idtc¡itt’ tic ictihuí csut e-aun, ¡¡et{nc dcii ti ¡ci,; e’x¡tliccieLcucte—s
¡te iti,itide’tttti. iuicití ¿,tit’tcnm It’ ¡uní tlit¡tti cii utichtiticí í~ude’ luí
¡udc-cuí centiltinití lucí itezsec’uit¡tt’iictthii 5tctu ¡tic; itigtctctctes tic’
nisisteccie’ cíe sic iiet’ttittttit ileití iii tic ini tuce!aitiizcic’tc’ucu huí
i’ntí’tititi ~—tcce’ictii5tcu.¡1 (tule cci icuntiiitltt’tut. i~t1uct. iltie’ sc’ puig-tu
el íuí’ugcuíut¡Líc! icicí sic’¡ ule’slucuc’¡iit cíe’ uluicuuí 1 .cteituu te’’ e—smi’
[uníecu ci ¡ínuí’tlc[uu siutí, ci’ luí itutthuu tic’ Ntttintituticu. itidítc’uuct!
¡Mi cclii c-sucj el iuuli’itieLtt¡is. ‘-tututí cci--. ¡tít’ sicu tí’uíc’u’ u’tuteLii ami—
uguuuuuí se tttui’4cu cle’s1tume’ltuu!
,‘\¡liuccsui L itiedití e’íuí’u’e:ugliiuttt’ ludies cuí Sitj,; ulule’
csut. ‘u tít titíltí ecisí’ 5elícd e’uucc’euLíiulc’ y el utuiicií’lii clii Ii’ cíe
t~dle -¡ccciii 1 uiciuní cutí Se’ ctittilesnc tittuc:luciunuu’tuí iii’citilc’uu. situcí
--htciceitucícti’iut ucstite’uute--. ltci’unutitc y iinc(c:tuiut¡. Sínis. --l<e’ilj~iti’
su ucuíucuiuí-ucí¡uu lucrad ctiíitii cuí uge’ite’inii cíe- uuuta, cutute—cí’ ¿cli’
giticí. ¡nc tic’ it¡iiu’tct’ci, y ini ttt’<ie’tt ¡ce-u-ti ¡ci tic’ Nc’ue’itnttuie’ui1cnis y-
ti e’ —.ctug—.t cdi ci tíuttiud 5 sctuttlniiíui tiiísttitieini - ttctstt—:~ie:i’e’e’’
lieS tutu 5 uíi’tuíít eititítt’ttu. ‘u ¡luid’ mii ‘Mtt¡thtiuiit u¡e’siiímaíu¡cu cii
sei’eie’iuí tít’ tutu ¡cii.’ ti c,iIclnui-- i,ittcnui’ luí uucílnclcu’um u’ luí
ttuiit’iuu Set, pc—u cutid c’cíi’iue’icu etc te’, tic uísiste’uíte’ Iccí’ ¡tu
‘le’ ¡nc CluiLuí. (J setí. dicte -lucaucí se’ ¡uutíticí e’¡ uictli¡gi’ciue’ cíe’ -Ni—
iiiitstt ¡unid-nt ¡tic ini 1 cliii tic’ 1 icitiuctle’ iii, Se’ 1 tíuut—iihtuuut’e’autui ‘u
ctstsic’cuit’, ‘ci cpde’ cusiste—. ti tpdt’ iui’e’Siul tle’tc’t’iutuututtiuts set—
eteitis, cl í~ííc suíeíuííe’, ci tutu uísuuuiuu .. Nhul. cciii. 1 ‘uíuuc’íiíííuíe’hí’uíu




I/ti ¡tic uíníscí us ¡tic’ ccii estriuí
¡ iuirtuiuts. les hniliní ¡cl ecictí’tlíiuutc’ítutt 4 ¡ci e’tciicuciuiituctíe’ici.
Xii st’ c’u¡uiiu’ci ¡gte’ ¡uíeí’isniltccucte ndliuuiní eticiutuicí i~tcic’u’eci
udceicí’ ci ¡ci ¡‘ieitsci e-cc cttitiitcm t ¡rctjccFlc’ <luís ic’utctccir,; tul
ciitttsnuieu’ti e’elue’ic tui mu leleií, ¡luid --ihí c’ittlt’iit ¡ ucíutc’l’ e—cutí
1 ¡ícííu¡uiííc’e iiuiefnuct uie’ttcutte’(atuitltt e’¡ ecisuí uuuucte’ntuuieuie’nuttii
cte ctluguitu -¡cuculí 1 tit’ug’tg. ¡ Inilticí lidie ccii- cii 1 iuttuuiuiiuc’s cdi ti
juuicití tic ¡cd u’,uuct[ti’uit’ertului tic’ --[ti i (ini--. que’ [tnuti’t’icu ¡tic’ le’
eslaclíní celunuutuiuí el uils¿-iti-suu nc ¡cílíte 1 ¡tiuizcil,.’,.
huí Niticgusut 1 uiccicí ser ¡cuí uheuilcrgítuc ni eíuie’í’c’cíciííí tic’
¡címuletes ltttistu e’cuie’ccnuí ti teicedí u. tusen. cl ¡uit¡ieíuu¡. te’’
íucesecitcctlit cutí Sltuiitc’su¡uiie’iu. y- ccii, cutí ícuc’ieiuí¡e ecitugí’ tic’’
u-cuí euíciííínu leí c-uiuittuí. e-tutu e’¡ ¡tic’ se’ sic—tite’ t¡itc’te’¡lcusct 5’
iíu’íiíiuí desde’ el ¡icliiii de’
1 —gtussté’u-,--. ¡‘u c’utít ¡cíe’ uie’í’iuu e’
‘¡cíe cutí le—ini luís ¡ucítu’uci ictus! l’uuc’
s uu.tuicí ue’ult’uiiic’ucs! 1 les—
lcuie~1,. le’ ¡cii ectdcttniuiit tul iícciu’uui. l;tueiccu. cuí [tíittie’icc c~ute
le’ ¡dci t¡ttc’i’iiitt cticiiidntt el cutí> ¡uní siulcí cm l’c’t¡t¿u ¡ccitt i¿iutuci’
dccc 5 ntii,icnc tete’ cutís iii ¡cte ¿lite- tutu 1 euu¡iuu ¡cli, huí-u’ es. ci
u¡culeti le ¡intuí c’cii’ctcc’4nitlut ci uguuuLt4ttti.
Si uuictt’uuu uuiuie’c’ itt esmuí utietctuatznutuciiu e-tutu itutetie ttt!
íuucc’;-íu ¡ci Nintttiu’itc, tu seuí. luí clauuucuí cíe’ ccc’ugc-cí. rut’ ci cute’ iludí’
ugní uíeciíc’u’icue’scu Sinuultí Mniuue’¡ie’z. c
1cue’ níiuuuíuu utnule’ cciii ci ¡tilín
itt ¡cutí ititcuuítie’ Mnuccusculcu ilude u-sri liiuicl¡tni es ctile’iuuiiuiciti ‘u
¡cts tuicies tít tlí’ut’usng ituuluul,.’, setuuuí ni tute’ t’’~ef~ e-chus seucitie’
luís iuciiiunts ¡ilisucuuis cíe’ .hííuuiu tít íe:c’i’uu y- síus ite’ittiuuiitts lucid.
c’ic’t’tic. ciii,.’ e—u-e—e-e’ ci uit’icdg,.’i’uu tic ¡gt’u’gucutuitts. tui ‘iii ¡utliit:i—
uit,. esinglmcí st5hti Niiiuuisut, e síus iue-í-muírííícus c:cnííu uguldes liii’
¡ccuiuiuicuttts t— niciu’cctítiicts. cíe’ jutuitnul. tnt[tet’uicu 5’ uu¡uuittts tic tít—
1 ie’sutces snuiguj u lucauuí. ¿ht’shntt’uutium cuí síus ltuiic’tuicie’s cíe’
-rctiitui[uutitttittle’tutuc--. [ide!cttliituiclc’t lttctiuu cíe’ cttuistíut tic’
1 cinc-—
ttjit Más mude: utís e’ííe’u,cuuuaííímuus eludí \t¡ii¡ii u. cicle estuu[íuí
¡unct¡ccíceiuc stt’i¡¡uuttcis e-un ini hututesicsiicucutini sutiuce ci Mettie, s’
¡udc- ct
1,ctieett’t su. [tic luís uuí’4tiuiS íetuícitcus tic Slccc’uusceuhltt.
Sic’ ¡ínuuee-e <tít’ ¡mu sicítí este tutu \uitu¡[ii ¡ iuíe’u’ící c¡ucle’mu Liii
iuc,cstcauu¡cu tetící’ ¡ci it-uutitutu intuí icuí-uguu c’cuuíííí ini tic’ síu hicí-uuicí— -
cuí’ Niiituusit, 5 liii luí, ¡¡uuíucuucluí iucilcée’L¡e’s e c:uii’ic’utltís tu luís ¡
e’iucceclnuies iieeiiitittius u~tce’ iltuutí ti liusesí ti{ciiht’. ‘u u’ iii> [iii
saciuucuheu cuí cii ¡te’ttuuuucitt. cuistí tít’’ tute’ ¡tal t¡t’¡ctihtt uu¡t~uititt5
ucusucuis ¡tutu- ciii tic—tu-nt cíííuíc’íuícuní ¡lcccíuaucicc .\uuicuuiíit. ‘ují sucuí
cuucíiuíí. .Nil¡nccscu. ¡ticicí. Ncicu¡l¡t y .\uuhuuíu¡íu, Niuguití chesu’uíluí’l’
íííieíciuu citais 5- e’iicit1tic’ttttcutts ¡ctS iitc’lc.
— u tutu’ ciii t’suai el iituiutti ¡ccciii gu’sttclitti luí £ eitsttcut ciii—
¡ccci e’irctuulseclcn’uuddiuihui cutid ci clisitaiz tít’ luí --uitctuut’ue’guuiut—
etc’ícu--. ¡ ¡cííuchcí’c’. uícíluis Luis íue’uiícctísLnus e’sdcuíiiuís cittuitcte’guu’
¡ncc ¡tus. Y cii u tice’ Se’ tutu ‘te (tule’ curtí F¡ttt’ it íleo tutu ¡ it’Se’euzi’uuu
cuí luís tuí[uíícíaíies ¡ >e’ uuruícuue’uuicu. ¡tutu .\i¡iccísuc 1 ittei’t’uu ti;> lucí
ucsuuulíu leí cic’u’e’e¡tcc cíe ué¡miíc:ui ci u-e—ti llit’nuc’li’itt [tutu ¿les—
- ugt—tu it— [ííiiuu’ucuuicíuíuuc’ssuultie’ laus tic—u itítíuuties cíe’ síu ht<ru’tiutt—
tutu. tutu u iucístiule’ c’cictiíulaicc’ilc’ini e—tu cli’,,;.’ cutí. ilestie lite—gui,
tutu tite’ nitiuitccecttiintii iii huí i~tui’íi1iie Muu1te’uite cuí tutu htísé





tj’iirccc 1 ude’t’cnt. - e’tut,utt,e’ it te’
‘tic, sud enutude tic luctíhe. euucictí iris 5eidcui’ítnii ‘leí ¡unu,.’ cíe ints
uie’tuttinudttc’5 luís c’aticnuiieiíus ¡ide ncshuíccuiíniíi It ¡ci dicttcuuí ‘le-
cucicí ‘‘udc’ el luuuuuc/uciuut¡Ie’íaii ile: -icínucí
jíuc’í’í’cu tít iii i icle’t’4cie’tíuui leí 1 ,itiuteu’tcuu e—ti e’5[tettt tít’ t~tdt’
íes c-uuuccc’uiic’u’ní el u¡e’see’uíí¡íu niiuí’ncnuí cci iii ticucizní ¿it’ ¡tuse tít’
iltuuies. el taus tic’ luí suiit’u-e’uue’iíícu u, ¡nc [cicl¡inutic’ huís t’e’e’ttilui—
enieiucgdcs ¡ ‘it ¡uuuihiiit ltcuihcciu¡c’
Nhi,ucni. huí Nle¡uutmclt’ti ¡~ub¡uts Nicut’c-its ¡tui ¡mu’tiíciuí tilde’ ¡u’
‘¡cuí el e’cuctueV cíen linche cl,.’ htinuuí C iííc’c’u’cí Línuidí e’iitc’ciiise’ tít’
t¡tctécu uiusL’í’uuu,’í tic- ¡cus itituites y- leí cíícíugu-u’íí cuí e—se’ Líaulie’ tic
luí ‘‘‘‘suc sute’tuc¡lslui. n~c u
1tue! si í~uííe’u’c’s ntidí,,, Lníhu,¡iíícu! El
triu’ité cíe’ iíeut¡c. ‘u set’, el iílíí’uí.c-c’ertstu’uu ‘le’ ints tísituis cii
tic’Suurieluiu cíe’ -¡‘‘tui £ tieccí,. [uní siíicu tie’t’iuut’nitlit nuht’4ci uisi
e’diiiuiu 5cei’e’uut uitlc’tcil ti iuiauie’i’uuu i’t’iie’ttniu¡cu tutu’ ¡cts aic’htcai¡e’s
uuuc¡cíuhíííc’s ile’ luís cíe-tu uuu’uuus le’ hcutitcccule’z leí L>Sr tE. bu la>
cte ¡‘íuctcítííe’es <leí (cíícciccsíuuie luís i )uuiiumrtttuts se’
huicíicte’cc ¡ni ttcuic’ic’uuc. tus uucichíe’s tic ¡ni ¡initiicu litlccttcctuctui e-tu’
u ticeil [cts tíslicus tic’ ¡ciii —¡ticttí litietí ci icauuní ulule’ ciii Sc’ ¡tic—
uit—tu cii tisutuis tic’ tnu¡tciuiiiiuí. lui’iíuuinís tít’ tiuhg’c’tt’tiitlnti. cuí—
iluuites ‘ ¡iuuuxergct—uats (!tc,.’c-ictii suuiucí síus se—uuímí-inus t¡itíí=iuc’s
cíe’ cutí’ uuce—clicí cii ini ctcitctittiuuc’tuiuu cíe’ luís eluxíes ci
Mett¡iní del sc’íuuuí t-le’e¡ti’t’siiie’iiíe’ 5 cleíííícs¡g’níu ‘si ¡cíe’ cuí
uuijitel iies¡utcehtit diii Se [iuultíucgcie’ailizcitlut nte’tle-iciuuí[e’s seuus¡íc’’
chcttnciu; y’ ¡cíe’ tui’ tutíuicí huí Nuiiicistulctit’i’u-tu tui lucuicicí uucetí’
cii i’uii’hcutuic’cuu,c ¡tui,’ ttiítciít tic’ ¡ci iunitiunt. i(cctittt. síes
nut[iti Se’ tui ci Siciticítí. ; luís u’e’íííe’secuiccugle’s dcl ííííe’huiuí
scílte’inuitíí se’ ipucuicuuí tutu Ccx e-tutu itt’,; icnuiíitíus tic’ uiaui’íc’ts
-t!uíX’ sc’ IcuSesí ic’4cíe’ ltuistuu ints tt[tttttcii etuuust’e’uie’iuc’iuts-’ cc—
nc dccli ‘huí ¡c’¡tlie’ t jiucuzajien,. ¡lícííííí luite’shiucieht’cii!
¡cuí ciii se’ hcíte—situgaucí tít luís ;‘Lseitct’n ccl ílísíucíciíuu hiutuitcsii!
lii ¡crí¡ueiu’ucu cíe tícugníl’ cl nce’e’e’síí cuí ¡lii tic—te’gísí cuí te lucí tit-
cíe’ iiudettu cl ¡uuuiíic- inuiccnuiuitc Ptlcccuict - uit’ cii. ¡cíe’ ‘‘ccci
cdi este’ nustutuí tic’’ iii,> el itttS’ti ¡ch csguchu¡ti. ee’iiu~cu
¡te’ cintile’ lucuuucí tu huí icutuiigci iltucí lbltcnti’iiut caí clle’iííu. luíais it
dccci tus iii hule e-nt íhl¡cu [tutu \¡¡itic’sciu it el ‘icuucí tic tus clícucí—
e’¡uiil¡íís. ‘lite diii Sc tercie’ [cii ti c’iuiitic’e’t eh iituuigittt’ tic’ luís
tiSulcis u i’c’5¡de’iti cd ¡ci ttttututithtt¿i cl,.’ luís ie’cstitiuis. ¡ liuutuuí
íuisíre’cícs! 1 tutu si ints SIslutis ti cutí dhc’Shuuie’iiut uuuit’iuu¡ ilíesutí
tísituus cíe— ¡uíe’uucle’u’íu. ‘u’ e:suus e’ume’iuc’uutuuís tic’ —itutiuí £ iíie’t’í’nt e:il
[ti i )e’ie’ctrtc’tt’utu ‘leí t utiiie’c’iiig h~ie’st’it t’tiui’t’tiiuttS tít’ tlttjttu’
lucí’ cittuuttiuiu! ti seat. ¡líe’ - lutuctí £ iuc’tt’uu ie’e’ih>itt ti cliii ---u—sim’
luís. ctc’e!tiu’laitutes y- itiitiiutuuiuc9 ¡uniccí e’utScíynuu e-cuí c’¡- s ini
ese’c’tinu del sithjí,
Juctí Etlccnut’cltt Mcccliii Iuítaul se uíííc’u¡í’í suulí, cuí ¡ci tiegniul’
tui. íuíut¡utc’ uciílgís huís ticuitos [uuuticieuíc,.’se’t,tnig’citi it liutití’ tic
¡cíe’ se tuteesí lugutící el ¡ihuu’íí.ce’citshu’cu Síu uictícuít’Lau! Dciii
iju¡utcuuuhuc Puirití luí fc>tnil sc’ iuuuiuuc’í clícc’uiuucl¿í suilín. ¡íeucí cietiuis
‘le’ él estnilí ¡cuse e—te—tu íuí’cuís cíe’ iíuíugí’c,che’z tic-u i’cutlltigi Suche’
hísiuí y’ luís cíe—lucí uuiutus ti,.’ <Vile—uí cíe—ii ctuuiu’t—ittg se’h ¡uuuu’ituicí cíe
¡eil¡te’ £ uuuiuzruic’z
‘u es’> ciii ttiiti’hiuc iitc’mzcu lentuní lutc’hunuc’ e-tutu.
ru-tu tuiciics’u’c’ttcuutct liii,.
u.<u~ttlLii uuíuuc’ucie’ e’uuíuíuí tutu tutauSuuití
=uícuu’uííu.
<‘<?tit¿’ii uchuícní e-tullí titcuccti’.’
it-tui.
‘Ñti tetttcuittiis iu¡cuiLu’cul utah
si e-ti -huuitmct tic’ l’uuniuteíiee’5.
te’ [‘curie’St cese 5’ u-cdc-es
u Mciii iii lite-cuí
heidi es ¡tít’ ciuie’uiinis licite’ ni síu eccslnuuluí nc uluní \lc’guiict
¡ru¡tnihc’c’tt. ttitiuSuitit[tiic’ cdiii Síu Stiuttiitd si¡c’tte’hut. ttitt iii’ e-se’
ht’uieciciiiSut sihe’utchit. ‘uisní [liii’ htuteuí ¡tut’lsicu t u¡gishu’t.’
iuuíguíiur’e cíe- luí-u [tutu \‘titztlitm /uu~maite’t’tt ¡)t liude— sicceule’ e—se
‘1uic. sutesití luí chlsc’líuhiíuuí iuíuíuíue’siuu ¡tutu’ higuí Nlimutiiu (ríe’—
u-u-tu. ¡uit Nii’u~uhhuc ¡uu’t’hle’t’e’ ,;e’t’ luuuíuuimíc ‘le’ ‘fluití-’ u’ líuríííluíc
líe ‘iii iii’ Siejiuí’ eh iuuíe:t’uu c¡uue cl i’tut’u’tt, pu,.’ cii liii s- ci euulíuí
el iícíe’euí se’ ecícute. 1 ‘tui gnin’i’iii huí chiciuuí <¡luid ‘=ltiihcisMcuítíu’
‘luís ¡cíe’ luís uli1tucituutius ¡uiííiuuct cuuulie Ce’, icuu’111t5. i iucicttmce’
tiicicuí, si ¡tít lcíieíutríuu íítuuhauu’. e cutí está tutu \ieicucciii’tu
l¿uu¡nts Sin, ‘cuís. ccitt e—ii se’ízuitctni hect, ijuiiintiuici Pelagítiuu ‘iii—
ecu cedí luí íuícic ¡ini sculic, t’lgcuirig’cictiucies cii ci ileutn’ii ¡tuisiní
tie:[utn cl e’eitutitit ¡tuiniuuuiietuitinhíí <lite iii> it> re’ecuiitttit! iii luí
cuucutire ¡tic luí tuirtíN. (linírcí csiuX c~ííe cíe csut se Inictuulctí.
sc rut u tu sícci e’s e’e’thuucu Al ibursí u ( ¼it! cutí elle,.,cii Ini Fi tul urs
leus c’íuuíílc’umícms ¿le’ Mumt’iuuuuict ulule el ihitucí tic’ tishírí,; cíe síu
[mt’u-ííiulttc u. —
¡5 uit’ itmntFzii ‘le’ HMtl)
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Y ¡tu ui¡uuít’tuie’ií’utt iii ituuuut,>c’uul. tui ini tieuteic tustt’tie:5, lisies
e!t’lshuuuiuims iuie’hiti,.’uuse e:ug el egílicí cíe’ ciutiiai cliii,.’ cus euuuuiicm
suuucucís leí ¡‘Mí IR. iccuicís lue’í’íuíuuíuuus Mccci .¡íuuííu. Mciii Alhutí’
síu, Mcmii \ígtcuuítuí y’ Mciii u’Nt¡tuiib 1 jitc’i’iui’ Muultí iii’ íííc’e’e’uleuíie
¡tít’ íuícu’e’ze’ní ser c’uuuucicc uuutle’uuutts e’uue’ccugluíur cuí ¡cus e-emuLe
sieLicus cíe htlsiítg’iui cíe’ Luí lezierstau. luuuitrtt líe’íuííníuícus suííuiuís
tic csut iculiní. líe’ csut’ ichie-ce’. seríltí luís líe’ e’ttc’ciuttrnicici e—tu
laus tutu tui esc
1tuiucuts cíe’ iii e’uute’¿iucul tic’ tít míe-ru-ni Maeuí Isicítí—
u-u, Mciii i.u’tuttcit’uu, Mciii Fitlge’tie’lcu 5’ Muíuuuíu hlctcc’tth lucí. Atítie’
luís c’ugnuttcu suiuuitís cutttiuiiuic’t’s cíciuctí 5c’F ue’íire’se’utiueiitus cuí
e’uíuutríí tí’ímuííus e{cuite’¡cis cíe’ huí e’uíLe’íiu’uíi tic’ Me’ttilci, y- c¡uíc’ ¡mccl—
[e-ii luís Seise’,; cucite’ cutis icucicís luí,; ¡iteSeS 5 cii eh cliii tic’ ¡ni
cniuiuittizuic,liuct cutí’ se’e’uiiítícuus
Mciii uluinulí C ilceunul eh Mnutí Siniíhigt dcl stghuu xx. c~ucc’ utetie,
tutu mt catlucí. Siiutí el ulc’s¡iauc’iuct. cutid luís iuuitu’e’s ile luí e’iuttlaiti.
ci icíilgus u-e-e-lite y e-tutu icuulcus tiutcc’ c’i tiuh¡utgrtu íucue’’u-cu cíe ¡cus
~ y- cus ~ ci e!ncurihi dci iue’iuuíicc. el íuíuc’stuí ele e-cuí’
luís. el c’uuííuleíiiuí clii u-í ~uuuí’¿u.Me’ ¡tute-e’ Suití .híuuuuí 1 jeuturuí liii’
inicití e-tutu luís ¡ruircitltts, utsiiletute’ cutid luís uisisle’tute’s, iuuíuíuui’
¿he’ e-tutu luís [dííiíí’e’s.c¡c’s¡uu’tusisut> cciii Luis tlc’ii¡ui¿u’utsutus. incluí
luí ciii, y til suuluuiute’tutc’ 5c’ t ht~<!titt uttiuuu síu e’e’1uiliut ¡iC’FStuiuuui
uuiucí liututt,;tuuu tic uituciuí, tui 5c’lscit’itlucs uiuiiittiuc’s ceutí tu’
u’utiuciuu cuí u—sic’ titile’ tic’ iuigi-iiuuuis. ¡miii, c!tuutuuui’ulr uuiugutuuuí liii’
c1uuituu cluucuuic’ e’tilguuu’ ci e—luis-ti ch,.’ ini iuíílííuu. luí’ e’utc’lic’cttc> c~íue
he lic—te’ tui uííícísíííiíícluí síu Luís lic’í’í’uís tic e’cuu’iciíuci. cíuííícu Mciii
Lcaiticistci ujuitie’t’ itiittttuuimui uuuití titculuí ecijie jutíntí ir ti Luis iii—
luis, y’ ituuius c’uiimaiillluís imuurtí culuiiituur ci [cusictuicis i1ete~ sítící
íuuííuituuiíuííí e’uuimuuihhtcus e-ti el u ííueís’uu. -
Mciii \ihiuttso jutcnrnu, u:l uuuue’;uí Mciii Ui’iutíc’isc-tt cíe: Asis,
tie’Suiie’guttiit <leí t¡igte’i’cu e tic’ luís itletie’,; utctiteiLuiit’s, sc’stíciut
tic’ seuiy’nil. ti seti, ile’ ¡uuuuuuí. ¡cet’c’Ztciui iFni ti s-uiuutugi; tiu’Snuut—
sicuclí, cíe uutcle:t’, níuíc’Le’uulc’ cíe uituucíííciuuíi su’cicí ¡unid-ni lííuc’c’í
suíuíí-e’uu’ u’ ‘gui tiuuicí, ircuiuí ¡uutuicí’ cíe’ cile—cuicí,.’ tul iul¡íí <leí utiliní’
¡ictiuí linuc’c’c’ ttuiit¡shtut cii c’tttiuiicucie’u’tu ,.‘ic’e’ttíclshuu. ¡unuuil
síue’íí,-c-c’ u nc luís hcecuíu’iuus ‘it’
1 guie ‘u’ Mciii uNditittditt ( ¼te’t’ -ui,
e’nuíítucí tic’ luí Ruut’ctt’isiin . lI¡t’isctlb seííe’liiuu. luc:u’íuíe’íue’íutuu siucí—
¡cíe [ch cuuisehc’c’tuí c’tie’uitisutc’ti tutiticí iii icuflí cíe’ Mciii N~ucsmiti,
ííc’íc’eLc’íuícu ‘le’ luís ílesíucíe’iucís dci Ce—sai,’ uíccustí’uuíuc¡c, luí
‘cubrí ile síu lícu’uíuauuuuu Mciii íNibtucsuuii. e—it liude’ tic’ l’íuííuc’u’uí
uuííííuuílu’íuc. 5’ ¡¡e’umuuuuclíí huí lluuuuísíící’nu ¡tutu-tu scrc’íuu’u’c—í’ tu luís cíe’—
e’csluuucl,ís Mciii .-\cítuíuíiuu, -Eh l’ctuuiitus’, tute hhesuí cuí luí euuute—
uní u’ Mccii \lliuuisulcí, e’ínguíuu Mcmiii cisetciluuiiuici iic’eui¡íni cii Nutití.
Y Mciii Acicgihiu, ch ucd,; líuícugihíle’ tic’ ututitus. seuítutí, s[uíu¡u¡c’ y’
uíuuíííílr,í. i~iue’ línulhuí luí siugutlt¡uu¿i [ludí’se’ti¡lctuincs t inc—dic—u
Se’t’uiiiucte’s ilttS’ttiit5 cl Luís ¡cuuugcístiííccs.
(Jite: u us suuhuuítí ci ¡cus cuí luí íes. Que’ cus ¡,u’uui iiit~ute’tr e crí—
íuíííulce’gí cutíes cíe: ni iiuiclit’. cutie’, cuide! ci tuituuiuic’g’tííu— insetí—
cci. cutíes pie ti utucis uuurunt¡í-es cíe luí (‘tttzcuciut. ícíuu’cíuíe síu
¡intuí e’iutííe-zutcicu ci huuíe’e’c’ íuíuhuígu’ums. Y uiulc’iiutis lítuuí cleicíciur tu
utícítíse tus e’utitui’iluutyt’utlcM4 írcuíuu Scsi It’ suuuiltus y’ mnusuuí’ el tu’—
iii
- 211 cíe cuculí tic’ h!J~uti
It! 1)I11’I)Ct’(> <le SevIlla
,\iiiuutsic C juierral luís
¡icuitunís al ¿huí l>e’íícíte cíe’ luí l(tui’ltttlhnu. ‘u’ 54i liii ¡uuiu’s£cc luís síu.
vals cii tt’ttit!¡ti diluid .iíííií
1ííiíi ieguuiutut. t[ule’ iucutcuuiituu el dcl—
intuit y’ cutí que-tun dci,.’ sc’ luís u’uqtt’iu cuí se-e-ti. MIce, viii—sus
íííe’íe’c’e¡. tui seeuiutí’ <¡tutu iielitulc. ulule: ¡ci <ííue’ iuuíu’ tutu Aliluciscí
e-tu ini c’ciiuezui tic’ es el Selittí> tít, Mtiucih>uítitc. siutí’ tunuciní tic
líuuuiue’u’cu. e tuicitiuis ticíte’ suiluge Aitciui¡ute’iut cciii itt lírcuelucí
u-tu cuculí ‘unu’> e luí tuuitt;icu e-ti leí curtí, tiisutuuesttt it ccci cicz¡uit’
cuí St~tíl¡ui cutis linuu’hutc chute lii tít’ síu lueiuuuutticu uletuitc. tuca
tít luí cluisní píe ¡ítíicí <¡tic’ íuuuc’chuí segetir ruulttuic’tutltm tutu’ tuulLuutí
tít’ cliii’ \ ciuutí i’t’í,icte’ it’ liii [tuuc’sictc:i ittut’ttcuc> tic! Meelilcí
liii it’iuittciicu’ luiuiiuc’ti t’iuuitut ci tute i
1ecte’t’ictu c~ íuummuiuc ti iii,;
ííuuunlc¡ííiuuís tIc’ 1 ‘cicLiz cutí-mí císuuíuíuíu’hcus ci laus tcuíLugumuus <leí
Mí gr. ¡e: liii e iu[uuimutuiuititu luí c iiiUaicitu 5’, iuuthuu. it che!jumFic iii curtí
ti i’e’¡ucítc’ e’icuuicm cl euiiltut cíe iii ucluiuí. ¡cíe’ cmiii le—tullí tute
tectugumí [tutu \¡i~ucisut huí itli,’uusct ‘le— ilcuíiíníue’ la, uíi’u’u’uíicu cíe
i Jeufuiuitui y’ el ciii uau¡c- cíe’ luís tu’ctgdi¡ueut-tus, cuchc’íuures cíe icíchcus
huís cigruiticís tic’ luís cicus ¿ic’situít’hiics ci S¡e’i’ct’t¡e’s uízutí y’ el
c’uíiuuc¡iulcu cíe’ l’lííe’iu,n. e y—tu liuuiiftu tit’lsntiiui e’i. tisetí. c!i ituutite’’
tít uit: Se’Shiluu. c¡íue’ <í~~c~ Se’ utucít’lc’ícc tít, sciiclniut e-ii ¡te ‘i<ctit’
¡cutí-que ci iícuuiue’í’íí luuííuiuiéum es uu’hunílisuu, muí uiuiciucuíu, e uutt:le
¡tu ccu¡teziu luci¡it el ¡autití utegní>, ¡Ini Luí íuiuuc’uu, e [tui sutitulcí luí
editad e:iut,uut y’ li’aíjíczuíiclíu¡ <le Siueutctic, 1. luises cii tez desí ini’
4íiLc’ tic:1 iJe it> hlcucitiuiiuí. Rl se’u’uuuí’ estui se,u’vitlti, e’ i~tuc’ siiltul
cuí setilu’ííi ci slgutlttuí e’.
1< ¡mcuets 1 ntraiiiiiung. £ ¡untes! 1 ‘ícíue’lu-uí, ( ¡muteese! ¡1 ‘uNu’
huí, 1 ¡tucees! lttite~, (líuíe,.s! lituucuí. (¡inoes! Es uiniiicc’uii, cuí
fluí e cuí caghíuí. huí tic’ 1 ‘¡unutes. ¡tic’ lcitiu
1ctuc’it lucís’ iunttcu ui<ttic’isc
c-uucuíuí tu’ cute’ ¡ucuuuugíu tutu (‘licites Slc:tllni .Ngucicíhííe’icí está cuí
el uuntítí e’s1i,.slci’. e-se t1uie’ itc’t’tteciiai -¡ccciii t gc,.’i’uat. tuse—ud. el
¡teutí utaulcnt¡nttcthti. ya, te—u’ uleitt’uci es ci tttluiisuiui i¡tit.’ liii
¡iuiesití cii ¡uddití ti tutu leí c’ituiu’tut y litilciul líe’ luís tctuuiuuliic’e’s.
l’íues 1 lincees! Etituutuc’e’s. 1 ‘¡tune’,;, ci ¡tu ííre’sií¡e’cíc’uuu dcl cuur—
(¡it. Mi, su sé clic’ uíuulíí cl ciuuutucití síu ‘e’ cute’ (licites ccii uíuuie’’
ce’ ¡ni íuuuuyíuínuiiau. t[tte e-c’c’niíí uísh,.’cle’s luí u1iic’ ulicetí e—it Mc’;tiiaí
c’uuuuícíicí le’ e-u—cutí hic’gntt’ cciii ¡ci enlucí [cl estuitiuí ¡ti iinit’¿’,.’iíu—
tau ¡‘etc’ ni luí itct’t,nu uíii,míc’uuui. y’ guiris e-rile’ tutu cite qíic’uhuíu’se
tic e-tutu’ ¡tui. etiuidud el ¡‘e’[utuie’ 1 tittuitthutuu tui [tiuitis ~ itt’t’shtlt’tt’
te tu ini ¡iie’u’~tu. tui t’e’t’ cí’uittuí c:i liet’iicctiihtcí líe’ itiuii’tuts it’ luí-e’
ícncíní laus tishuuis 5’ tus íinist’ii¡tus ir Meeulití tui tice’. “tu liii’
clise’ ti situnilí,, el c’lcgit y el tucutthit. it Seflí. ciutiltí luí,; lic’,;
ciucieuie’1u5 cíe it seui¡uicituu’itu e’iuiuuuu. ¡cause,’ Itt <~u~c ¡tuse. tutú,;
--e—cíí’uuuís— <luí eh iuíuucíiíu’c’. 5’ e’i iuuuu’iue’c’íu tic’ Sc’’uí¡[ni te’ ¡meuglí
tuccius t’utitauciius ¡tít’ it’ i¡esitt’iiut. ¡elle’.
‘iiciagí, c~ícc’ el itc.¡uuílc. lítuctí huí uuíltíuucí ¡icuuí s’ uiuheiuuiis uutci
euuitne¡hcus, ¡líe’ luís uaulínuihc,s huís licite’ Sinuctuutule’ cuí ch lííle’uicíc.
¡tutu’ Inc e’uihuiu. ‘u’ c—ccucguu [‘iuuclití it’, tui u sctc’ttt uthttíuui cl suu’tt.
¡utues es’’. ‘-it’, en uícuuíuí¡cí ‘u ¡cuita’. —i-cí, Mítuiter, ‘u-e-Le’ ini Sc-ti’
liii. uíuííuc~ííc: sc—tu e-tutu tus [tculie’i’115,y-ni hics¡uui e—tutu iii sec’uicttcs’
luí cuuiiit’tuit’t cíe’ ¡it




Licciní cutí iclsnuliuteicí iuictc’nu. ¡5 14 Ii. c~ute’ laus cuíu’uíutuuuS
tíeuicid ints mutis c’uti’tnuS. ¡ctit’t¡lit’ [ti’diuutuise iris cuiefe’. 5’ iii
ciSc, [chistu. euunuítclíd tute’ enízuchuui cuí cu¡ufuuiuci iiie’uuiti’tililui time’
uut-tsuulXi tic’ ¿pie’ rutiles Se’ ulhlcí ti tít eitiitttstt’nii lite! it liii
e’i!hti Xii lunícicí hume cinurse’ uuíríe’iucí ¡uniscí imutící tuteLen cii luietí’
thai. ¡íí’iuuíe’í’uc ‘u .\¡¡iuciscu L .ett’ci’tu. 5’ uit’ s~muues ci sic uue’i’ttc!itium
u lututul. tu cíe’ -¡uitucí ( uteu’tai se’ ¡uctuiící sauhce:g e-tutu sitiluí uuuucut’ie’
luí ucilcí. ¡líe’ y-ni chite eh u’e’ti-ruuí ¡líe gaunlititizciS tic’ ci utuechicí II—
tutu. euiihtutste!5 ile cl tttc’<itiu u tiittlue¡. cus t’iuu¡ii’esenlS. tus Liii’
tuis. iris enusuis. luís ecilicuiiiuS ci e-tit ile:. ~ e!5e’ cuenirreir uultieSuí’
unutiud cíe’ uuui¡iíuuies ci Luí te’ittc,iuiiitt tIc’ 1 uute’ic’tmctuu uíutcsLuuuiutuii
líletí tu Luis elcuntus c~íuc e-sc’ >cmsiilísuliui eec iiiciutuie’cm <Le cute
iulnu’tt guulcí el [ia[tuu’uitie’iciuuit’ cíe’ Eh icíetí <It’ luí < cílluuuí ;‘ tic
Slet’t’c’iie’s sitírí e-Fui cutí’ lueruííuuí’uliuuui cutututí luí ele’ Luí hutiiti>tuiL
lucuíue’iuu. Niuuuiuus. c’suí iii,.’ ecutuidí si luís \iiic’u’utts iííulule’t’utut sutil’
ciii i¡ie’tt’ittlii t¡uie’ iieilt’ui ‘uuiict tic’ tiiiut’e’zau tu ¡tít’ ies¡utut—lcieti
Scciuitccgi ¡uí’e’sííuíííí ti,.’ ¡uumtcu’t’ c’uíutuiiiiilci ‘utulcí ‘le c’atsittiuutl.
‘Intuit c’shc’i i
1ute’, cuí iii y- cii cuuiucí. lii,; uuictuuít’t15 t~uie ilígmí
u lutuití 1 iuue’unnu cciii síu cclii se’ ¡cuse t’uuuuiai. sri Sc suite tille
í[lile’tt ducal,; uíííc’íuic luíais ciucu¡uai. cusí ¡uit’ sal tite’ ex1tlic’uui’uuui
uísic’cie’S etuitutí se’ tuicile: uiíu-cli’uti’ uutututí 5 cii intuí 1iute’im diluí le—
itte’tithti lii ¡titen líetiuí tít’ ‘u-,.i’íiaucie’s i.ti t¡utt tít> 1ti1e’cIe li-ate—u’
cutíS uíuiilit iii iteSetí etuitití luís tuie:tihli’ais <[e’ ituuití sutil luís
uuíeíut ii-cts tic’ .\ilitiusit, 1muui’,[ure’ suutí luís uuíc’íuthíaus cíe’ uit ‘u-lee’’
¡ííe’slíle’íute’ dei 1 ittiticu’iuut. y- tu’’ uleiue’utiíts he’íuc’u’ cutí ci miii liii’
cuíííe’c’íí ¡uuuuuíiuuíinuttut. 1 JIceuí u tite’ luí guie-tui lucí u, set’ rieti lluuí, y’
tcucgiituégu tute’ ial cuiciuí lucí e’,; tutía, cse’cult’ung ccii uiuíiitic’ lieglí ti
t’lcu> u1uuíc’cu ¡itultie’ ciní, y sai se! te’ cutuuS ¡cccii ¿cíe’ ‘intuí 1 ;cíe’u’í-uu
¡cci suuhulclíí luí,; e’St’tiliuitt’5 tít’ <íes cii lieS. si tít tic’ citiclití ecu
e’uuuuii’tc heidi st liii itc’i’tuttuiiti tuiie’uuhe’ te’h cuiu’tm e’uutiste’tuie’. uní—
[ti-ii ¡tic’ c’itu~ut2auu’ it [tetiscug’¡e> chic! lunísiní uilcuui’cu iii’ liii tiuteil’
ciii te’ ulsutí’ utnitiie’. 5’ t’5 ‘¡itt’ tI e’tcgtiuuutsti Imite—e cíteriutuu e—tutu e’i
cuí’¡ie’l,tSui. 5<5 ¡ute’ huí iuilel se’ ¡dcciii ni ini dci e- ci íitiue’uuu cii
elidí cusí ci’ u
Siutc’itit tc’ucu¡tci u~ííe’ tic’iciuutu’ dccii .\luiíuísu, Gtcc’i’g’ai eíuumcuuiíí
íuuliiití’í cusí, elidí tatithuí uie’siite¡initt’¿ y iit’icte’zui dci cii iludí
tcg’icuiiuu tic auuiilcictt’ie’s, Sucuuí ecu ci i’cíc’iuuutceitiim. tltctucicz t’slui
ue¡íí’e’ute’íutuíclcc el ¡uííc’iuhuí ji Nieltí iitiiiisiuu chisc’ííiuuum[uíí laus
tute-uit ‘‘cus t’¡e-u:uutuctic’S. ucuí’u1ute’ sic se senlite’ <lite’ sutil t’t’ntlui—
ílc:s StiS1tc’e’litisutS 5’ e’utc’ici’i’ciii ,uuigigcScis t1tie’ itniiiie icitetttat
etttitimiui’ 5 itutuuie’ esíteuuí t~utt’ Se! cuuiuuiuiauit l’uiu4c ini tt’tutttt’sui
u’i,.’c’(iti’uil ¡ícíi’ luí uttadiugii <le! luí eVuiccí síuehuiiisuui. i’eutu cii
e-rustí tít’ tiuuu¡’ut’rstte’íttti tít’ ttictteut ¡ti Esíuitití tule’ e’iinluiiier’
eitttit’tiitt cdiii liullute’iieitt,; íníc¡luieuts. iii titeutítiuí ‘ti c!5 huutil’
lucí cíe’ tutu-tu etusínul. Rs uuucuhcí’tuí cíe te’ru4u’ic’uuzui y’ Iuuudiuud’. 5’ eh
cuí’ ¡uiccicci [cutí\iuiuuisut Cjutt’t’u’nu síítuiu’ cmiii iu’uiuuuuiít cíe’ ííuuíciuí’
íes tic’
1 (‘tutue!u’e’suu síu cite huí cuuícuugiíue-íuuíus t i e’igc’u’ ts ti,.’
t ndí ríe íes
1:1 ile—sílie’ ¡tututintiltí tít’ ¡cus su-- -[tuse e cuucut
1iiute’itc’s ‘¡e .iuuuuiu
£ tgt’ut’nu ¡tun luí,; tie’s1uuíe’iitus tilicinuies í1ttc’ le’ clic, síu iie’ttutuiiiut
Nhlí,itsct e—ii ~‘4e’t-iihnmíie:cuíuícsi intuí ci utti¡tuitc~ciiitt c’huuííue’iíuciiíu.
‘u e!5c1 c’ttuishuitit’tut e-tu el ihhtí’,> <[el tegisí iii tic luís t’[suuutS, ¡tus
iiiffiniuies cuilelnthe’,; cuí 1 iuuhuieniuuu, luí ‘st’ ¡ucqríu/f tic’ Set’liiut.
luís íle’uuíuííe’tuus uuí’íiulle’uis cíe’ ¡ci cuí iiizuttíciuu iu’megiuietn dcl ches—
iuce’iitu y’ luís uiee’iaicuie’ittttcs tic ui[gtiultus ímííiílic’tis. uuctitcluue! iii—
uuíe’d[iuutuuííue’íute’ rc’e’ccgierauuí teitus. ¡uí’uce’iíuuum <lite <[cutí N¡iitutsuu
1 jiceFiud e’shcilinu tul eludí cíe ¡ci e!ethhC s’ ulule’ euuuittcíuC ¡te’ulcc’lui-
ctte’ciiu’ lii itusiuiciut Atuhense se íuí¡iui u liii e’uuuhuuusieu’íí ile’ ‘u
tullí, y’ tu .iuitttu £ ~tienuuu~ ti Aihiucusiu £ jgue’t’uui yti it,,; luuuuí
luí lítusíní luís tuíntíígcus. Ptle:uit ¡riustus, liigtenius, unic’uuzuus y gruí—
¡cus, huís’ tul cilnuliitc luí,; c’tuuiitcu umihlitícis ‘u tl iuit’iit ¡titutí> ¡a> tse—
<‘cd tít.
2, tít’ tiliFil ile’ iluitul
IAl itílela
L i ~ .‘Ñcuseuííu sc Llctumutí euílte’’
c’líuu y- huí ‘le: luce’’ £ ;uie’tc’a se iituiuc*i u’uuie’tug. Ecu ini cusen ‘le’ lii
i’ithe’tct tic, ¡tuis’ —tui te’itu’i-’, 5-e—ti Ini cusí, leí euciiee’iiui it’ duulicis
cccii el ¡tct’~~ u\iuuuuug¡uiiict ‘e’ itiegí u uuíuíí¡ííícuu u íeícecui e:i uutiitg;ut
iíuuuuíícíte’cuiuu ie’ie’iiiiuieuc luí cíe’ iludí Iicueg’ucu tec1tiit’u’t! ti
—ituisere-’. t- luí cíe’ Ncíse’iu’cí ui,.’ee’siiut ini e!5c’lde’hiai ‘u ¡cci; luíais
titli:í’tucc’ituse. ‘tun ejettuiulct. huí ‘le’ Nnuseircí esiul ¡,Liiie’uuu[ci ‘u
gí-uutus luí lcge’uuuuuííeílecuciríuu. e itt cíe’ -luuníuí (icue’cram exige ci cuí—
iuiuFtctLiit!. ¡~i --iuuuscui-- <Lic’ il,.’tuuiuui citlgutthtt ci —\sisete’uuic— se’
¡gísí llíc:cc cutí’ luí u’uíieuuí Rut eíeníuuiíu —uuuíe’uíuuícuu it> Nu’L’uiutzt,—.
euuutíuí clic-e .-\uuiíuuutuí i3ttt’gcms, teutíuí utiucí ¡are’itiituuit’it’tiu, Idi
‘tutu’ site-fucí ¡micu¡m=tlt’tu,le’íííem cíe’ c’gíeííruic’uír ci
e’uuuuteuctteaunie’ ci ¡rresutglcu
.tN ‘uét lit’5e!5ii¿t culture e-tutu uuutctutuuuuiltu iltuuuuí. u Lite ensiutiul
cuí mr ties~iuec’iuti ttuuuuuitithttse’ liii c’uiii’liL¿c, Y si cuí>, tute’ huí cuí—
rut e-cutí er ituisecuu, ‘¡itt’ eV uit enesul cíe tulits[dut itige’tiituui.
—‘$ut’’u’lilui cmi liauiuicm se—ludir ;te’eíuí’c’sumie’uiie’n síu iícncícuuuícu
ulíuuuuí esutí iii tu’iéiiutcuu
—l (“e’. 1 ituiuit. <‘tute! tuse’ ¡rieti. líuiniutm. le: yuutitti l~~<l~~’ me
(cutí u,’, ct’e’suuhitit, ectutí ¡uueíuuumuílsic’uíí Sic’ chur ti ecítuustuuí u
pie tui ni sutil e-sial íucís¡uc’ en iliestutéis. ti Sttt. pie hieuie’ c1ite
lumíse-rí e’iisiegccict nc lee uííííiguu. tutu sC’ c:tuituct Se’ sctciiti, tute! cuuie
gítuuce e-ii iii i-uuiu’tne. lii tutu gui Itt’ 1 ‘ucínul. 5’ le ¿1 ise c~tie lié tute
liutugul csut tutushit’ dr thtes[5t= se cuihutey’tin ¿tít’>. tutu, liii tít>...
ci c’uuiícusíí cuí’ e:uisittít iii líe chíe ¡u; iíuuuuuhuue’, luí ve-trí lii cuí dr
Síersetie’ .. ¿cii’? en ,.‘utiiuieci cíe iíhtusituu ituiii[tcce’ti tu’ cnuhtniN’ut
cíe’ I’lígsluuu luí eheluuil tui síu Sllitt, ¡tít’ ciii i e titititie’ esta lileil.
ur t’uuimuuett tic’ i>ittsutti e-it síu sitití. itt epie s.l te [gui eV ~ e
iíuíe’uguue’ ‘ir uile-seiséis s- e’uuituu’e’tt, e tuie’htti uic’itu. qííc— le huuíegíte
iIe’sisc=iss’ ;‘e’sltutg, tui’ si iii luuuite se’,;c’uii’ie’ tute uuutuuiuui ¡iii
iii’ ciii ti ¡mii itiuiuí ~‘.t’ iguuctuthe¿>u ituic’ti<>, t~tit’ titile t1ttC itttciuui’’
le’ tun iilt’sisc’ls, síu cutid ihisuuut, s síu tei’ui e!uututut u2utiiui mildiu uní
cíe’ ttlietctut’. t cciii iii utilstiitt’ <í~ ugtíiic: i~r Itiuuuí he: iucc’tit’
iui’t—siai ti ti luí te—lucí,.’ uit’ gt,.’sesiini [uníc’tctci~ic’uí —lcd (utt’tntSe’tt’
síu. e-síu, t~uuc’ y-tu estA en Niiisi ulSiSuuin, luttt’ittt csut e’ ttuSul
htuynt. u~t ce’ yit tutu tice’ eduS ni e’ilhe’uut tic’ cii ¡iuiitltic su Suite’ iii
¡itt’ 5cu ¡city’ dliii it’5¡it’tutttsii cutid lii ‘ultIní htí-Ital e- tít’cii’ al tic’—
de’t’ííít’ cuí luí ttiilgcgidui. tu su:uu, ¡míe’ luí. <‘tutu ini -Ngulit’he’c’titttti
st luí uiesluíícuuu. y’ cuicí —luí (‘cuí’íuuseuísuu— ‘cci Sle’í’st’ule> iii tuis—
dliii, it Sen. ecitiní luid cdiii Síu ¡dliii se’ iii c’ucuucau. iii. cc’i’iu tic.
ccli. ¡tiC’ tuse’ iii>. híuusuuue’ el’ ¡itt-it tic’ muí iícic’í—c’uuíiu¡ítuiiue:.
ic’5l1c. c¡tte’ estrí lcutiiituiíc¡cu cciii en ;lsc’¡íre’stíhe’uute’ cíen liii—
¡iiet’ttiu. lu, ilude leí tiC, u~uue’ ¡itise’ eV e-liíu¡ngc’ciie’ u’’ ituíulecí. c~íce
ciii Se’ cie—Siuuntul de-.- tite’, cuse’. ‘u St liii. tule’ ncc i’uuuí-uí t~tit’ te’
ictiet’4ctt’ inticghuie’iu ‘tu’ lié,;.. si. rut- cutis ccc cutis
cute’ tutu’ tute” ‘‘‘— ,¡¡~tsu. ccii’c1icc’ luí titeicí y—cc ¿¡líe’ site el’ ¡itt’
ííícícuciuu. e- nti¡e’iciui e—u’ iltis eV ci’ íuí’cíuuc’cíu ilheIguuu. e’’ te-utauletis
uit—u’ i’itc’uugííí’íu <‘te’ t’ittc’uuí, uuucuc’uíuíuc’’.>
—Nu-liucusiu, eííícíuucííu. tute’ ut’i. cute’ liii. ci’ i’iit’uuguuc’ct. e-se itt, e’
‘le Me’’u’lyní ‘u e’í’u¡uícl luí’?, sc-u’ ie’uugui ucttlut’uíuu itt luí emuicí iuutud’
ucuití. ,‘.Scihte’’, [ccitt sí tuis t~iic’ ecciuuimt’uuciuu sc ttuiut¡uiut. chiC
tic,. u1gte’utuc ¡tutu’ lic ¡iccitttt cuí’ uíuíííclc’uíu ‘le’ u¡e—snuhigíshe cii ¡ci
ctieiiiit cutid tetule’ -
—1 síu. ¡ iííuuíí. u~uce- tc’i lucí e—tui Icuití,.’ ttni tic’ hiiitsttiiau. iii tic’
nuí’lce’, cci leí’ iShuiie’i tui dci’ 2’huis¡uuutluu. tul ile—u i<ui’uutiJ. ‘u luí. luí
ttuiie’ui t¡utc’ licite’ pie’ ¡mise’ e” <le’sli¡t’ cuí i’ttii’ui pie’ le’ ¡itiegite
cmi’ tlLu’’5 y chute’ it’ cié ¡ti tcutscttuc’. ¡itt’ etc ‘-e—u-ni ¡u’t eitttttt sacie lii
igc’ciuucutiSit’>tc, s-auciciiiuí. u~uím’ ¡cm iuu¡e’luc. etuuuicí cd’ síusícr¡isuiici,
diluí, ictntitc’i’ui tic it’tilsí ulitutí lii utíiuue’Sct.
7 ile’ ícícu,c.u le’ I!u!tut
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Ji nutrí nulugituuuus ccii uicerucc, iii
tic- lucí-cc u tute se ‘‘‘uní uit1 cíe tutu-tu. siuccí tilín’ ¡dci cíe tniccí
ti ~ (tic’ [:S¡tniuiui.¿e’iiiiucutcc. e,, tun riel cíe tnicní ietitii’
nc ,‘ccnud ciii te ‘[tus iudcct’c’s. e el ic’¡¡cjct tic ¡ng tutute Intel ini
¡tu ¡líe es ¡nc Nuccinuluue—ínc itcu¡uu. ¡tutu- cciii tutu,— £ ñcll~.
1 lícelecí y Metíliuí. cccii e’i ¡uczuutu cuí ci iiuucícíl. £ ni1’’, l<ice’iuc’ it
ciSc iucuhuí utt¡uie’l iiuuiicu¡. el S¡etiiue’u’cciiceui ci tít’ intuit. el
\tinicuuieuíuíi cuicuí. nc scc¡ie’cíic’ el e’nc¡tuitutc cuícícice’ilíyuí ¡ííuucic’íí
dc Ints lies e’níu-cutíc’¡cís cdiii ci u~ccÉciiu ce-e’ tute’ticttitt C’idX’íttiti. e,;
titicí temí u cutid tui ite’ute’iuht ini e- c’stnthluutite’.
‘ucchííe’schcuucuhe’scíic’ícní u’c’¡uuciu i<í’tiittihuuy i?t’ittcu4.cti¡cugtu
e~ ¡<ce ¡cciii uiticcíinutitt nc iuunucí ;- Nhiiucustitic ce-cc’ni ccc tutu cíe:
I<u’ticttc¡tu 5’ ¡<e’ciitu. niiu¡lc’nuuhci e¡ ¡idiutiedtu ci luí uilite ile’ ¡ni
ccc iiuciuuct ‘le’ sí cuí’ siuhíde-ele—si tít lucí tic’ £
‘cii. t el ‘‘tít’. esiteuctcuu¡cí u ¡líe’ le uuíí¡cíc’ cc¡u¡íc’cííse- ccl ¡ce’Zucit.
‘Kut lincee- ííccíc’líuc. ese i<i’tttttiiui nicitiuuiuiz, ‘¡tutu icínutí t iiue’u’i’im
u uciuzcilez. ¡ictcuinititc del Setiuuí’ e it’euit’e’sietccite’ [el ¿ rut¡uleg’’
tu’’. esictiucí c’ucicí’nuííuhu, el unu. ; cluuíu .N¡iiuct,,uc (tic Sduciiinc tic’
ictiuutilcí í1e’ tic nuuui¡ctt’ sic’itu~uie nc ini e’itnrclui uc-e-ugttiuiat 5 tic’
tutu icuicí uhíuuuíle’ uuucusee’ urícuc’ítuc \ [ita Nim;iucsuu £ iiucu’i’uu
sietitítie’ ¡e’ ¡tau ugiustaii¡ct íí’~’ííííuiu’ tic’--, ic’seíiictistiíhíu-’ 5 ¡uncid—
(ccii ci uie’iicch,.’ uutulíuícuí cii c’t c’itht’eutluiciiie’tguiu succintl. i’cuium
-[tutu tuii.itiscc ( itceg’icc nc tui -huícící ¡(nit’i’ciiic-uu, ¡ccc hice’ cu¡c:uuhuie
-tic Sictihuití. ¡ci tlti’c’t’¡iti tutu it’ uuc’uílucítcítuaí ¿¡tic’ tétese’ htl¡tt tic’
tutu cítiucucutí sri tutu —lidie ittts <‘itt-e Igeiuí, tttututsittt leí Iittt’’
¡tu ¡tcese’utiuihict tít ¡tus diii tites c’ie’c’tuutut¡c,; <utitití ti
e’ccccíucuuí’íe—u’uu eic:ct cícisiní ¡huí \i¡itcisii £ uie’gtnt ¡ieugc’u rl luí
Sicucieliccu e-esehtchuc cíe’ íiciucnt. síu cutí icníucí 5 cccii uie’scuhtc:egut cii
c’ntitgti. iii Ini eucuu’e’eisiní tute’ lic tít’ utuccí> le’ ¡chic luullu, 1 Jicí-tí
cii -ini liuciní— ct’
1ilití’t uíuuitíse luís ií’í¡íic-íís tic’ síu rittuiuitutte¡intuitt.
icstni cuí luí cut¡íuieni e—cutí u¡c’sctuuucaí cuí’ c’cuccuuee’ el cíthuuí’ [ci tít’
udeuuí ¡ucusee ci c’ííeiue’ luíais ‘uleití ‘le’ Setihiní ; si cuií,uuuí tutu síu
icSictiut cte ¡incuirt es ¡cuitc¡iue iludí ctc’tue’c,uini uncí cuche’ iii cutís’
‘tít,. linisiuí eh uíuucicí líe’ uit’ dliii, 1k’ leí e’ Sc iii e-uit-itt iii’
cituiecí ulule’ ¡e uuycc chtue’[nii’st’ ti e’ ‘¡tic itt’ e’itc’uíccuu’nttccm ¡undliní cii
ints sntsc u-e-u- ints i’’tttnc hitufuis. ¡‘(¡uní, ulule’ se- cuc2uusncitcitu!
e nclu.ut’ci cciii c’uciítc’Zntuiti nc snilit’ cutUtte’¡uiut ‘le’ ¡ni
11t-t’i’ni. Lucí ¡tullí cii uute’citiS. cii ci iihuuiuti ciuutimuiutz c-iil[it’e’snis
ííuii¡íccíuuíicus. utc’iilctu tic’ ge’c;tlctiie’5 c’ u,ullííe’tuc’lais (cutí’ c’íe’tilíus
tic íuii¡iuuiic5. e t’e’Sttitui ¡tít’ iii,; d[e’sc’cíí,uisccíitus estouí ttieuítítuii
uit un,iitl,;ais cíe’ cuitee’ enilcis 5 ucuulautiní SuuIuití cuc1tt’¡utt ¡cutí-cm lic:’
dcii’ ci,.’ eaituiíSei’iuts luís luís íuuulicis <leí t iucuttluuliiutleli ‘u
tcsuic’ ni taitícis uttts’ícis. c’iit’t’[iut ile’ litití. icuicluis cíe esuiihtai
¡¡tít luí
Li) oveiúe
Sic lucí ííueciuucutnuí¡uí ccii sunugicí cute’ sine ‘cci iccuuí¡uitiíc tite’
-te’githcníui --¡mlcuc’iucíuiuu ch te’hti’tiicuut. ¡cuuí’u1íue’ ccuucíuu cute’ huí cuí’
t’4niit. Se eííueí’nuíí esmuís tuis cíe’ iii u1uuc- engie’ ‘ccc ¡ue’icue’. tJttt’ luí
-tutu’ ni tutu Y cííic’cuíuis. tullí ci que’ c—luiiiní les che’¡nc nítcuícLuulcíse.
‘le’ tice’ ¡líe’ uuuí[uu eh uuuuuugí¡cu c’suti intuí icuuclí cucudití ella>. yud
luí iduciutí’ \¡hiícusíí £ iuce’tc’uu ini cuy-e ti íue’e’iu,ccue’cuie’ cuí ¡nc Shtuta—
(‘¡‘uní Síu tcee’e’siulígci tít’ ¡ituizncí el tnittie’. ‘tít’ st uictisití sc’ les
hurí uíe’ucuciílcc ¡uc’u]aut luí tute—ini tu diii te ¡éluitui. eniuiní te’, tute’
¡uuíií¡uu uuce’iuí ecu ¡ni tccutecgsecmc’ii’cit, e’t’ucufuu tullid ee’itcfut cte—lic-u—
tui. itauses cuucuití csut: --llutt!iutu. ~ sí Suihe: este imc’gite¡tm.
ynt snthut-s: muy ilude’ clatile’ u¡cuse’tc’ucuíus ítiu¡líuíuc’i ni le¡i¡tc’
c¡iisete’icuiise 5c’íuile’ u’ .5 hhouusui. ‘u- ehicís yut Sc! curte’c4uiit e-tutu
L¡ulijuií. e-tutu e’
1 1 iiiihi tui’ ti ci iluulu’u--. ‘ ni tc’i si u sL tu lii
.N luís <[eh ¡‘cmii clic i’uc¡nííinín ¡ci tle’iuc’ui de’ esinur e’sc’tuc’iutitc’
luí híuísiní ¡a, u’e’s¡ctu’cícic’uíu. ‘‘u’ iuce’u¿íí .‘\¡liugcsut C cte’t’tcm les senuetí
luís cuchcuí’e’s e-di ci C utituzre’suu y- círeuílní síus seete’tl¡i,ts4 uicicie’
¡re u i’tltituiut líe’ ici’nutttiie’,;. ji’te’uce’ ¡nc ¡unuinu[uí’cí síu sc:r’ucuu’iuc tau C ‘tu—
iuuutt¡i’e’ iiitutie’cnt-. e¡e’líie’u-ní títelí’ <¡ciii iti’¡tsn ¡‘cutis ‘¡‘amuiní mc’,
c~ide— le’ ciii ini ¡unihuilrc’cí iii Sei’iíít’ t-te—euuc-e’iítie’iíce’. t .nullerugii y
¡¿es’ luí ¡intuí e’xiitte’uitliu cutis ile—ii 5’ ciclcuuiuis. Su’ ¡ tcuicthututs.
taguiní cez píe- iíuse’u Mccciii \nuuintu =c’íiuíc’¡cuu. u’ Shñíuisutflíit—
lucí le’ ecítuní c’[ nucitiuí cutí ini cuteicí ‘leí nituiic’ííhcít’ e- tu’ Snuie’
tau tutu £ uuccííí cutí chau le ~lCnc Ncu’ictiu ‘cuí gciiite’ síuhutiuc ‘he: luís.
nit ‘tituiuí se’ ¡e’ ccuuíg~íc’ ti u iuiuínuucctc ‘utu cíe’ Wiicit he efc’uuiiuiitur
cci ticcecínc guiri uluutuccí ilí.u’e’uíí ini. cutí cuucíei ccii’ cíe’ ginu[tuse ‘u’
nccuuie’iiat t’sniutitlc’Liiti cíe’ c’itc!sc!t>s c[tte! iid’eLtutiiztt .lci’utc’r <.ttu—u’ut’
citcttfuc cuí hlti cíe’ :\c’¡i> tu’ Iu’ie’’uisuí’uír. s sc’ ¡tu ileluituní ¡uuuu’slcí
ituiltí e!ut ti e’citileshtuihtgt’ attittuiuuuii ¡cii.
lIcite’ [ituenígitie—Iuí cutid tic’ c
1uic Se tite’tiiti ci c’5t’uce[iumr ¡tuS
cumiit-e’gsnue’iiicut’S ie’¡e’lrtctueuuse. e-tutu tu sic’ tutu ut’t’te’xuti it-gui.
le—u-tu y-ni ¿jite cutís liii uuy’c’ul iii <[líe’ u¡e’t’ítniits cii ¡unlt’uteiut.
ie’ttiii’eiututs t~utX’ ¡tticcí uíluglí uit u~uce’ cutís tuis tuluguilí ¡ci tic—
cuí’ u~tc¡e’c’e’ig iii’, ~ueuíucuí ¡íu’uhuilecu. ltii Se;tl¡ui. [tus ¿leí l’uuctluhíu
\ucíinulíueísluu y-ni haití c’tuciic’ztiti¿t rl cuu-u-uíihcíu’ics eL utiulu, tu luís
ugííeuí’isuíís. y’ e’¡ cíhutí huí. su’>
1’’ cuí uuiiuitic’icc <[e’ c¡uue’ mliii ti uí¡tci’
ce’e’c’u’ ¡‘cuí’ tulLí u’¡ C jutegi l. i tlle’tuuug laus [uattct’cut’intscciii el lucí’
c’ccííiuí.’--t’uuícrírt. ugrtmiiutjnt. 5-cíe lii ¡Alt ectiui¡nu.— l~tmnm¡, ¡cíe cuí
tite-tilia se’ it’ c:igtle:iicie’ cii sc’gutut¡tu ch idiuttse. 5c,’ite leí
litecite’ ¡icuiicí laus- cice’¡nis.
‘unu ¡tuis’ tze’tiic’5 secusuuicts. uii¿’stiiuuihncs y- cíaitiuí iii iice’c’ititsuis
uit’ entuuiscí uciulsttncu cíííc’ clic—e—it u¡uuc’ tít iii se’ ¡ícuc’e’ím edusnis t te
tic se’ htauciuutí iii cii lii t ite’inttluctit tic’ i’tiiutci tic: ¿(yeta, tít tít
luí tic’ Viagutcíi\h ir y cii e’uuií’c. eL e-he—itt u’ti’eihtuue’uu eunm delici cIte—
utttltcinu uíie’uui¡ue’cctuhii ¡liii’ eh lute’(itttuuhimutit’tihtc cíe’ liii ¡e’s’t’5n
cric esmuí e—se utuití tlttuutte’uaieluu ciest-iutmuuutiau ¡uuur luí ui~ulic’ut’
eluiul cíe’ ini hc’’u dcl ettgltucciii. u ;d,ldl laus e’lc’ee’ttuiiers. ecci’4u’mu ¡it
suíí’te’íu ¡tutu’ ci ludid tu. te ui¡uiic’utit ch t’citiíttt[tí. iic’jcttg el t’uuult’
luí e’ucíuíuu hurí utuuie’iiui y’ suuhetí íi’ ¡cus c’e!t’t’u15 ile’ Ihicciuí
e’e’iiuuiitiut cihsee’uct’suus seccimie’ Eitt’iuiiuu. judit eIe’iut¡uhcun cc¡ccíu’nu cii’
¡ce’ e—sitj e’cititc’d’tnui¡cu cii te’uitl,.’t’muuis iii t’ttttt¡ttutg’ui.
Me’ i¡tichauci ui¡hZuutiucS íííu¡muíiníuc’s <It’ ¡udc: luís ,tciie’ínus tic es’
cluliuí t~ttt’ íes itutie’ <ttit’uic’tdi ¡uuuiuití iiiiíctuuunie:íu’uim ti ¡cus st’—
cleuiismn,s tic’ Luí í~uíe: ¡tute—u’ tu chite’ ci e-se’, íhhnuuieí Ci ,~-,. ~
‘cutis ¡cre’ líuciie’ites dic. -‘cse’utiuum— sutil Lesí íugtti cíe’ —uisetulíuí— ms’
tic> t’sc’utc’iuci. lucid ¡ utuhuus estuis utcutlc’ictS t u¡e’uuiuuic’iuts
tic’ uuuic’it’i¡jiiugis tic’ítiuuis y- e’srtic:ttuts gi’ic’tkiiuieuts legnties. Líe’’
ciucies y’ e’¡ute’eruitis e-cusí tui tutu ecuhier cutí ¡ci utitfiuuiut tít’ ¡(it! ints
e’íuuíuíse ~ í~l~i<~ luís ¿ten ci 1 jucerrítí titiles ‘píe >inttugituuccu.
£ ‘uíuuuc¿líu se hite’ tu Mevilhtí ci uit—e-tu’ huí cíe’ luí c’uíu,ursts uní luí—
uit ‘se. e’i £ lecrule e-ni huuuhnicí iticití £ J síu síus luur’e’í’cu. cututící <ile-t-
el ¡tic,.
25 uit’ ucucíyuc cíe’
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LI Clisc11rs<) <le (‘aí’ííiona
ccjicuccri £ ‘e-ini tic’ ¡tus ugicutinis
[el tuiiucttiuu. tse cehlíní ni cStt’lhuli’ ti tieuct[iui u3ttc. cusisní que’
tui sc- lía cccii í~1ci~ tutu Se’ ¡tutu ctuttlecc’ucc’inus. iii’ Se cusís—tu- nc ctuíttcciuinis ‘u tic se’ dcc’ uiteuí ti uieuucí idus, y cccliii cutis
ucuuuíuí chiles leí Nuiltel cutí l’eií¡íe’ e-cc luí Nicuccc’¡cuuc.
Secct¡tcttti cuí ci Siíitlsic’clit ‘u 1 ;c-- etc u’¡ cuungc’iiíucu SíUs
uieshuntttiicui¡tis 5 e’qcc’uiitl;tis ¡tacuí niuuuicich,t huís eLitci’4uii [tít’
Sc, ‘itt leiuuuí cii (ci e’uuue!c’[ iii itutití’ Sicitiuis ¡<uiuiuuu’uíiicugcimu,
tuicc-e xnccinttitcttte ccci cíe’ línuitctctu(ue.ti luí ¡cíe’ ( utte’i’i’nu es tic’
Ueht¡te’. tus cluislcius sutil luís e’ lúsieuus, e tic cicLe: lucís’. sic tui—
¡tic’ tite’ ¡ci.;’ cii e’nctiiiiuuu tutu tSicittuttS i,cilugeiui cícícicí huís
¡ícicluccccis ulule’ cuí’ icí’tctlitíutiuíui tít’ lcute’iimnic’ cl 1 icteehicí. y
¡cíe’ eíucucíclíu tus ¡tucte’ uuí’uícuuucs tutu Seturuihic es lunlíní í~cíe’ luís
utnit[ues iii’ ¡ci hucituicí Se’ tii,.’huiui iii utíjiucí 5- ní¡ti’e’uiciuiiu ci e’u’uccuc’
cucícití ¡cuS induicis. ¡‘tui’ cutí-nt [uncíit’. lucís ¡tic’ ie(ttituitt’t’ t~ttt lii
clic dnteicccu seutcii,cctnc¡ cíe’ lii tuituttuí es ¡ci titilen itiniuueiní cíe’
tille tic—. se-ciuuce’5 se’icuuttcci’cs se’ cutui¡e’ci el c’uciii tlit’¡gii setí.
¡tcucu
1iie es tít’ titutí. e-cutí eh uitutstcu’ lesice huí cuí hituhictce’tiuguuc:
u le liii ¡diitte te’,;.
luí ‘leí uiise’uut’iti itt uutiiicutlui líetie síu te’ie’tutietuugtic’. s’ es
ini ¡íuiíuue’í’cu ‘u-e’z ‘¡tít’ cuculí .\iflutisct L iutet’uuc se’ lucí uit iu’tmc1tie
tít’uuttut’tit síu iuiuiltí. sc’t’4utu’iiiuie’iuie’ liutuil uliluuí’ ¡ciii’ Stui’¡tde!51i it
¡cts ttuie’ttti lcíc[uítsidluui’e’5. it 1iitiui iii, ticspe’u’iuiu’ ni
llestutiuí iii’ iticuní ti ,unte’uiuhli¡t’ iii’ (iumsuitiiut/ii tui tlt’,4t’iuu’efluí’’
ie el tí’uímcitltt cíe: l.t’cufic’uu cuí luí c’ciimc:zui. 1 Lee’ tutu Nueuiinis
~—bii’uuiiiicst¡cue’ \iliitisuc u uiic’ti’iu estni uhlítutí liii, umuííu’uuiíuuc’ittu’.
Síu cuí’ scsi tutu Niliuitsuu C icectng e’siaíí’u’í íííuuíní¡cuíc’ítte’ íi(uuulit—
ceutí siisí tít ¡cuí ulule’ e’stci hiuiciiimniitugeitie licu’ícíu¡uu --Shit’ui’
uuíníuíuí Niflicuicí ciii dicíuc’ í[lcuc’uuí. íícíící¡íue’ e’4ruuunc lucí lícicuí sutel’
chic--. lucí ulíclutí el c:uic’iuututtlti tic’- itinuuí l,tie’g’ccu t’tt ci ¡iitgit tít’
i’¡ncitc’ttt ‘u,> uíuíicitint dii ¡te’ lenuhtí ci ¡uiuití. is¡ tel’’’ ¡tic’ tite’ ¡ti
ítutuiugcuit tuis ¡¿escs Siniuguis. ‘iii tu,.’ e’sec’u(iuí ¡ci e-tic—tui C lucí-ii esiui
c~í,c’ ci scíe’¡ci,u cíe’ .Niliiutscu L hte’cini le’ [uuut’ec’e’tuic sud hce’u’itucm’
tít, —itt.iii guau uiuu’uuciiae, ¡iuii’t~uier si cii. e’uuh>t’uiuit¡i> ile’1 íííti’<ít lucí
¡íec’lí,u hnguíiuus uíuL¡¡uíííe’s. t~tuti’ cuí’ uuíuíiu’i’u luuuecí’ \¡iqutusti e—tutu ch
sííe’luiíí cíe ‘uie’e’(ite’sicic’ttte’ ‘it’1 1 juuiuie’íuiíí.
<leí chlsceuiustt tic’ £ cittttuuttui licite’ Luuuutititi’tt síu
1 iteucí ‘lite: cuí e—Se’ u¡tsc’ííu’síu tutu ,Nhuitiustu ( buciuní se lucí
¿lucí,, ¡ci iegtuiutum. uhe’se:uttihtt u[iie’. li’tutu’utttltt,;e: tít’ ihiuietí St’ iii’
¡clii clc’c’(F c¡uíe’ til sntitlt’ui iuc’uíehl,.’ltmthut si u luís ¡ucntíícilstuís idus
¡ e’ttSe’it ¡ni luuitrí luís ¡titeeS ni hite’t’zui cíe’ uuuutituus tu iuutlt’uituutzrm—
c’lcuuue’s, ¡1 J seuí. u1ííe’ e’ííe’ícucui c¡uíie’u’cuí ccuiut’uii’! ittte’uttt. liedes ti
cliii ;N¡iiutusu> 1 iíít’íííí píe’ luí uiucic’uuituizcic’itNic ¡ci ir ciescuéil liii
tu ccii’ íuíiuui’iuis Se’ ¡ci ¡tnic4ute’ ej iaíiuu’íu del Silsísuíti.
ce líe-udc’ cují ce’ cíe’ ¡
1 ti illtLlt¡ tllCuIi<)i’¡tI
Nl111 culto le’ ¡ini luce [iii
cci ¡ge’íucgnccuí, u-tutu It>. u’! )cc’cuuictcicu, Ercí e—st’ cuí’ ¡ituu’uu utíce’ tutu
¡ni’sm——<t’Il¿—u y’ se’ lucí íuííe’íluíí luí e-ii ‘ucd exc’cij1unttíc’uti icic’¡tc’
itgut’uhct 5 uit tti’gctctie’icuuu. —¡‘‘u ‘uteuil un u--Ye ncu[nt sc e’cjt¡ie’ci.
uicutiní se- cic’¡aiu’ut y uinuticí se’ c’5(’¡ttt’et’e, huí iticiuil uní—, ‘u ci
etíscí Inc ucd etíscí es ¡tít’ Nihiccustí Lbtt’c’c’nc. ; cciii. cuí ese’
uíseuuuuuíí. ci itluie!uughiti. tui Sic’cuuumt’inms, tui g’ctt’ntict. tui ¡teilil, cci
huí tic .\tijtitziu é icuíeuícu-- y 1uuguuiui
i’tiethc’tt tisiecies it uu¡ttic’dnitiditi,~e’ luís cituceucus pie’ ctiesicí
ci iítuí’,í. tites ‘u’e’uíhuuíl chite huí Yiriiutue’I ¡-uit-ti ¡e’ ini ciuucití cii
síu ciii cuí e-cte—st hu’ííu ¡ci e’cm¡uiic’¡ttrsau e-itt-tu tic’ c’tiutc’e’tihai t’tuttt’tt
ciiulhuutt¿s [iceeccí ulule’ inuia,. ¡tui’ esmuí se—cc’ sc’ e-nial huihiací’ luís
tie’i¡tti ¡uuctu~itt el híhuuuí ciii sic—Se’ ¡unidad uucuuíuí. cii Siuíccic’t’uí
ucaucní eitiit’t’uii5is. l-ti luitiuí caescí. mcdii lii t’tiilt’uu <¡tic’ (uttert[c’ le’’
‘it—u- uu¡í2tcituu ictultuinucí c~’ ~ tic¡utu cuculí ictUs cii e’tit¡e’tteini e
cii iíihictc¡t, cuí Seidití’ tie’e’jti’estuit’iiit’ ¡ti i ,ut¡iittiuii 1 tuiS
scííud u u. ‘te—tu ¿píti’ íuíaícuuuse cutid c’¡ ¡tuiutuicitu! (cíccí~ucuu’uí tui’’ lcr
¡tít snmice y luí píe— tullí se’ tite’ ‘leí utei’stttttdt’ tic .‘cl¡itttstm
1 iic’u’t’nc. e cies¡itrtis ‘le c’uucisictinut’ 5 ute’c’¡tinit t’e’cuie¿cuuiuiniicieutte’
dcci uttctiluc e’siiccciíu¡ iicuicí ‘uiuunuiiit ‘lucí tutu’ iiniitnccutc’ccte cii
suuuiciiie’hiiu hceí’sícuíuíhe’ 1 ¡uaiiiu’iai d~ui,. tic’t’it’. tic’ cccliii ecu utileicicí’
tu’. ‘el ííue’íuctcugmnuchuc hue’í’uucauííuí tic’
1 tse-ii gruí--]. li ite tute’ ¡es—
cíLccíugcuuse utí íhi ’lcíuuiuí chute’ ci e’e’e’e’s ¡ci íhc’cuícce’íníc’tcí e—se cuituuuí
el itucitu, ‘leí ¡nciiuciisemru. <h~~~’ (—cci e,utitsYci es htet’tttuuici. i>’~ site
Sesuí. 5’ e’tue’lttict. e-tutu ¡ni zuuc’ucu dci eutcuutti íutclcgíilcu.
Xii es uit’ lctuiii 1 uuegg’cu dcicc’4nu iticciuí citctiuiuc’iui. t~ute’ it it>
ucuciuuí’ unttciittéiu tui tic—u,,.’. cci rite’uitti ¡inicad t¡e’e’hitucut ti 1 ¡cietetí’
ciii síus ictc’4de5ut5. seifutul duuticís ¡tui uíuiiitiumnus sutil •~ttt’ iii
ccc cutí ciluuticnu. cuí utícílní tul lucíe’íucu. N huí lícauuí <itie’t’cuu
se’ ¡e e ciii huís -‘\it’uucucgtats— e-cc ¿utiuítccltciingi’ luís cmeuísnuetc tules
cc diluí si i,uccruiu uhlsuinttnutatí¡ucs iiite’tte’ltcttes ti,.’ luís itc’i’tuccili—
tuis e- huicsi~iteuium ce—u-caí e’ ítiic’utc’iuiucsui tic’ tui ¡tcc’c’es. ¡tnuutniiicti
tít’ luís ecuetuiie’4uui ‘le’ --Ni’iicuuztu-- y íííc’ucilu’nrs cíe iuu ltuguijnu. cíe’—
ie’c’ltistnt. uciui’ucuinui. e’cui¡it’e’icut’iaul. tíitíugiíe’seri. iutsatc’lnitmic’ y
ciuucí (tic u
1ccie’g’e’ c’utit~cct5c’ cii ‘5£ tít. ¡cii cutí si ulule’ euulutelule’
u-cutí ¡nc tesis tít’ síu ¡ícc’uíucugící Nihiiitzuí itutu cíe’ ¡ni
iínui,í¡Lulnííh cíe’ Luis iccumc:suuts cl,.: íiiicce’ttt’itt e- huís cteiisuit(t}iteS
ci luís ¡ccict’e’sc’ ttc’ucuicLi use jíu,iiileuci leí site’ icchistuutt teite—ige’
e—e-ti tu licite e—sl i-cgie’etlru e’tccuiuuithtr. cilelír uísi euíuití ‘lucí ectShutiui—
luce’ ludí
liii,> N¡uiuctsit iuue’í’í ni le’ ¡ci. luuuicitie’ luí lite’ til e- el ulule.
uit t¡t’:;íunieh tu’ ciii,’latí cuí ~‘eel¡hni cm síu lucí’—
[ti igei’utttucuti u Intuí e’tut¡ttc’Zui a, ¡ucte’e’t’ iut’l’4tuc’ictS.
ci e—te—tui’ c’ííu¡íi’c’5c15 ncc’ tcgulltiutt5e’ iituctts ‘al etuutc1cit’e’c’i’iit’ tic
gumtttiet’ci tct’etZtu¡Jui’. iiuie’tlit’u15 c’íui,ccu el sutitiítiitt tic’ ¡muuidí e
csut es luí ‘lite’ che’e’inuuní ‘u ¡ iauc’ie’uucluu A dciii Níflitustí le’ icícírecí
cuí cadí iii tic [nientile’ tic’ iii t1iue’ tutía site—e—u iletitluí. ¡ce—ii, cutí’ lucí
tt¡u¡tt le’ ciii uní 5 ‘tui’ ti rut> le’ snule’. Esuuulicí ch e’se’riííeluuiuí cuí
iii ¡‘ucuusní, e ¡leefní iles¡uuiés cii l’cinhuugcit’uuuui. ¡ti ete’e’ltt’t’511ittt—
le: cíe’
1 £ buitt ’niutm uuicci l. tutu e-tu cícu tí Mciii ¡‘culíuí. sutil ¡ci etí’
cleit icí. íd,.’ el ctsutiiitt cuí iuuui(itui ile’ lii,; .Íucc’ceS. y’ mullí cciii
seuulle’tutiit e¡iutgue’httiiidts, niutiíc’4tie’tt’5. uttlltre’grcitcs 5 e’ut¡ucuugete’s
ectitutí ¡cii ee’i’e’Yn15 1 icíe’uuíí íes. tinitiní. Inc euulutud tít’ uutiluí lii
uuuuut’tiittut’e’utul luí iie’íi,.tu cus uc’t’itttiustcis. Liii,; del (thurití.
- líísti’ muís C butiécuez, \ggiuuuulíí hluituguis, Siítuuuie’i ¡!uttu’lums. ci
uit’ mu Ccí¡íe’. Ihcnicu ¡U. ci itíegí tic’ luí t ‘uuliuiní Sle’c’ee’cie’s
Sluici. luís cíe’ luí lutugal. ¡nc ttctsit’t ‘leí uícííumiíu uhuccítí 1 jtceicuí. luís
uutcit’cus. luís cíLsí Icutucus. ¡ni C iuíuíu’citct (‘ueil. Níiiuti’ulhui cl L
el e—uit-ii >¡et’itucu. yuí t1uuti’ uti’ ‘Ñu ~uííc’tle’u¡ec’itSe’ píe
—huutuuí C iiuec’u’ct ic’citfui luí uuue’tuiíithtt cíe’ eleliucute u leí e’le’hiuuute.
secuití titile’ ci tutu it-u-u’.
1 [e ucd uthuce le
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Lsici 5 liii’. huir liii tu tun líe’
ints-e’ tic-sic’ ccliii ¡ccii cíe—ints, ‘luí ¡ints ulla, cii ¡tít ti—u Se’ luuituies
cíe’ itínuuí t iuic’ci’ct. cíe’ Nifluuiscí £ hiegtnt te’ Ncutcííííuu £ iuieciuí el
i’níiíiicus tu cíe’ \tiiuiliu C ~uuc’t’ini.tu sc:cu. tic’ huís iuu’u’ítiuutucus Cute’’
lucí e cíe’,,--tus ntiuc’iltntluui’cs. e-uutuíí’uuíus. ¡inuzutu’iatS 5e’tttiitats 5
íic’sscicttuc’nis. ¡ci lucitití cl linitíní, el síu’’ tic1 ulcsdítcti uit’ u:stn,
cuu-iiiciti¡ni íícue-e—íiniíie’i [tiicd[uce’eutuuiie’tcc tu-rus cctcuiciut,
y e’tinctiu¡uu cuí’ e—se ci íie’ic’cuiut’tiutteruthtu ‘¡e’ uuiteCn15 ¡uitce¡tcii tic
inehtctticgs. uiuilitid u-ints ‘‘ ¡uieucc’eienii ci lii ¡iuiiuiieage’ti’cct leí
cuí- cíe luí hnugutiiiui ‘u etcattti¡uc tít e—ii ‘lucí (‘un-Sn iii
‘ucd. lic’u¿nt ulcucie’ Metuhíuí luí ííículetcu ‘le luí í’euueíidlcucí er luces—
¡ucíncuiní ííuííc’cte ‘le ciííí’ícu \uíuge¡cs ic’c~cc’c,. esícííscí ¡tui’ jite’ le
1 uictuuí. st’ituti’uidhuu tic’ el ttie’thicctite’ seruuietueicc ¡ttuiictuth
i¡tttithe Se iie’¡ct cuuttstntutelcc tic’ ¡tic eh rult’nuilti tttccu’ttitm le ccii’
ini 1 íntí¡umtinc ci huí íics,hiettrctlci igcit¡tc’ 5 iiecuuhtint ¡tinítui 5
cititiniZ. jcitct
1iue cii ¡tultete u- uuistí agite’ e iccicie cii ¡ni ulecititteíai
íutc¡chienu tic’ ints cuí-des y- utiaiutnis Leí hceistccucu¡e See ilicuiitu.
‘u cíe- uu’tuuuuit. tite’ scuiui’e’Sutitti ¡ci u’uiuitut cciii luí ttc>hic’itt cíe’
¡líe huí huunutí L ide-lun t’ct cutí t-ititiíí. 5’ í~tte— ini utiutt’iit’ t’e’ute’ui—
luía’ cíe Ntigcie’s l.i’t¡tez le’ iuuu¡uí’u’u i¡c¡uiiluu i tisí,.’ etc> it-tutu’
u1cttiízniultu. íuíí’c¡uuc’ yuí u’’’ set¿utuu’ui citc’ic’uíchuu ile’ él ttt1uue’liuis
ciusnus <¡itt’ uiceini tul rttc’itug’ui tuis 5e’c’t’e’itui líe nt¡eii[>ct cciii e:¡
Iciticí tic luís e—5ume-tciuue’htriue’5 ¡íre’ecce:e’5 y’ tIcitíais ce’te’ituc’iiutuc’S
tít luíais citiuití íft’115e’t115. ‘uit it> thi¡ti i!tttiittt e—it cuenustt’t(t
aíuci¡uíí¡íuuiuin —Xii ¡taus’ tutu c1uíe’ ¡ciii [íletí tui’ ‘u-e’itt~ci—. i’erucgct
‘1uue ¡ 1115(’ugi —tite: ,ciutige’ui— ccii icicí tic’ e’í’íuuccu cittiu’lu’u huí es—
lucís, líe’ ctlugitiuuí tic’ cutí,; ¡ittuiigute’ci’cii dcl t’eittrcthtt tic: luís
¡¿eses £ cuuíuiic’uuu y sííc—e’sieíís hccísiuí ¡¡egicí’ leVite’. [cl titití’
¡cuí tic --hsíciuícuí—tic Sesuhluí. y set st lucís’ tihuiuititi siucuiiltíuci
ccii it’ liii eniSuise. uc,t’c1tie iie’c’itlitiuiitit’tttt’ uinuihuí luís’ tuiget’<t
¡influí el síu --Nilulí cuuueuíuíí uculí sitie’-- ¡cte ‘¡líe’ cliii, Nhtiutistí.
‘‘‘—ecu. ci cii iii ¡st tu.
‘cii ete’iucu. [tic’ tuis c:5(uiaui tite ¡intuí uculugi’iuicttitu cíe! 11u1t’
huí \hiictcseti 1 iiicgt’ni umuuciuuhtut licite’ tíuuuí se—ucíuícuní ¡‘tui’ Niteecí
‘uiui’ht cc¡[ie’cgctthit cuí ci W’uuitiiti’¡’ -‘Nutictuhuí cuuííuíu yní se’ ci [¡ti.
cauce’ le’ tie—ucugí cuculí ccucc’iíc’ cuí ci ¡‘líe i¿ls-nue—g t cti~’, suíhc’gííuue’—
citecite’ e-e—st ¡clii tic’ tiiettiii, caisí (iuitití uuuuuití —uiticutí iii utuuití’
ic’ii¡tt’. ¡tu,.- 1 lis c~ttutu’tle’-—. utulítiii 5’ e’tct’it’sctuiti, 5’ uietii~ui’C
cíe uíe’eLííu lícísiní huís tle5 ‘ue’suicitu. ccitntlteiiui e—tu huís hnuiitiustts
te’’ síus tic’ Siute’tuutcitt, tic> cíe’ .\uuicutuitu. selurcí tI,.’ Slruiuiic’h. ¡tu,.:
cutí sie’uuííuí’e’ iue’uíícus tic’ elide’ tu Níutccíutuu. ‘uní stuiuc’ct luí <¡tít’ líe’-
cinc ci te’Sii¡tttuttt cíe [luuieLc’scucuuuícicí le’ eiicutínuíí ci Nííuuíígicí
Slcce’htnutiiu’--’Ñ u’ iníhuití ¡tít Sicitíiuei iuuetec’c, ‘cuí ¡íeí’íuíníííuc. £1
sen’ ¡tic’ iuniutí 1 luuci~e’5. eh ¡iticiní ccci ?ciuuiguit’¡. luí tiii—utiiiu tite
tuis í¡ccíe’ut cutí’ ílute el iutcí’niiíí uit e’,; N¡hiugcicu. stíí,í u lítautí. luí
cuielcut’ e—se ¡udc’ Luis iceuuutcuutuís tQtt[itle’u’tt. huís luís uunut’e-¡cts. y’ ni
tilín c-uísnu i m~-scie el ‘¡‘¡te’ í-¿l’u’nmt’í (‘cmlii se te-ni ccci inuchtí luí es—
intulicí tic’ ini iliccthuic¡ y’ liii liuuuiiusuus t’uisetuit’it’itti uje’ritc’iits, y-
u tutu-ii intuit,. W’niih Mtu’e’e’i \\‘aii Muíe’u’L. u seat. luís íiuíucuuuítuís
dci títitití 1 iuieui’ct y-tic—síus lieututciututs.
liii u-tui’ mccli ‘cuje
La liintl(Iil>t1ja
1 Jescle’ u¡ugc síu tíe’uuuíuuumuí u iuíniul lucí cííccucuíicí cuí ci ilirucí iii
e’tuuutc’íuiiuii íle’suuic’tl¡chtu leí cnitite. <it’ cutí u,,’ ituggntcuie’iuí tutu’
jmeiuiie’tuic:. ‘u ¡cutí Nliituusit he lucí iluithcí ¡tun hiaííuíuun cle’í’cetucc
cl ¡cm tulcctstc’iítuu. y’ ‘licitud iilníu¡uínicu ‘- uuuucuucLilnuuicu’
‘luí cuí time’ se uccutuer cíe’ lituuhe’ cuse’ le rutie tít uleLícíuie,. Lbs
ciui’lttsiu. tu tjicflattiti tuis [uííuítscu’íe—uíí-íhe—L í u’e’huííí ¡tutu-ti titíes’
crin tu ¡tus uuíis’e’isuuilcms utuuhíi¡c’tts y ci tus ce’ice’lcieii tic’
1 l,utt’titti’
u leí ~ liii>: iii tgiuiiutiíitttiii cuiliuitcu g iris icuuuítule’ tic Inc st’itte
iuculii ¡cci ‘- ile luí hjucígíuí c’eiui(ic’u’ni ticute ir ¡itttuuiit’ tuuiciutí iiutului
tuis tu ¡cus uuilsetuuuis tlute tie’Se!utStiuuuui. ittuisiieut. clusiuutec’. liuuuí-
tui e u tiuuie’ic¡ui. luí tic ,Xhhiauusit £ iuterí’uu tutu es ritual tiuuuutuu’tti uíL
cuita’ e’¡utt’utt’tie’luin luí dc’ Ahijitustí £ iíucuunu es gui cituuíiueuhuuttíutc’
(itnuiní. igics¡uts. cuí u )leci¿íuíaíílcuJ.
iii e’tiuiiitdc ullictt’iictui cciii’,.’ eL stíciuilhsuuití ticuuuitct’uji]e’tt
(cc,cuící ‘u-e-ti ututieties, uhcutí Ah¡iuuusuu yuí se lucí tule-u huí ti [tutu
‘nínítís Siuírx cuí ci iuui¡iuui’e’iuíLtie’i ‘ ¡ti <lt’it’c’ltui e,; <uit’ e-site
tic¡ui íííuíe’utícs cuí el e’íuuíííuuíu—. ¡Mi. imuuuuuiuíe’! huí cecuijer cíe
u luiuítí £ iííeí’u’um. ¡uit c¡c’ttu¡tiut! ‘usí tuis ‘uuuuuícís lucir ch seuculcití
iLgiuunutiii..N¡tictsiu ltuícuicí. i¿icuutchcu C ituicití ¡ Juuííu¡ícuí’cuuu’cu.
t>uíiulcr (‘uístciiíuuíuu 5 cicuuiuis eiuiigu’eguutules tic’1 utiuurutuiiltugiu>
iíue-uuuiLsluí. l¿e-utlumct’iuue. Luí cuuumncuue tilíe’ut’uue’hui <re 5e~taiiui tul
scíe’lrullsiuuet tte’ttitueu’UI ¡ecu Cuí iniíuíuuucs hi.’ii
1tisi tu> cíe’ ¡ni <Lene—
clic>, cutí es huí cíe’ luís uuííceu’iccs. sutící luí tute el íunííuuucu Ahibuisuí
clic, clescic’ luí huiiíucíuuu it’
1 i’cui-iietcceuttcu: —it> c~ice liii’’
u’euce’ííu ti liii iuuíuíe-ríícr tIc ule-re-ciucus cíe’ cuí u-tu tic’ lztítttei’ciuis
es pie’ síu síus- tlce’¡tceslcic’uttc’ tic’1 < .tiiitc’u’utci y’ tuis lit’uuutui’
tuis t’stuitu e-ii ci 3íííítí. .N[m. ehuirtí! Lun cjíue’ site-tule es cíuie:
umlutcuui. ci leus leí [uuintíere tic’ huís teíiutiiuee cii ¡ti ttuuichi’e’ t[i,t’
cus hictnudi ‘4> seat. t
1uue luí clilert-ciituut diii ezitmiiuut ccc huís utttie’t-
¡cus, Sutil e—it cts chic,;
Att s¿’ tít cutid sentí huí ue:cíeelícuc t1utíutetc’ut t¡iiC’ irtujite’Lcu lii
itie’iiiuuit’tiitt ci iii >ncuiicinu. 11u’ctt ituuitlutti’ii cutid St’ it’ liii t¡¿rStuiti’
cLgutiit, nf iííe!íí’íí. Siculuuuiutiuis ( iiierrat tu setí. 1 ilee’ ¡tít’ i’eiiíue
fluiuucceXiez sal ni iernttluuiue’e’e’u’ ciucuití íuíesuí[e’ cthc’ clic-cc ucílcas
cutis. \iiuuutus c~cíc eseluís [cuse,a’ efluí te’ cíe e1uti¡cucite y-tu it-tutu u cLe
guuuuuuuiiluuuitt. uuuute’ncti uíue-Le’ntuiise cuí ci utitieitttt igutcttu. tul ese’
iiuuccuuiíSuiiti 2(i(~(> tute ictciicut tullí-e uístc:eh lucir thtruttlc’, luí ehhiní
cíe’ ugíuíícíuíe’iuís cíe’ tuis ehiuiuie’¡mtuiltus cíe’ - hucuutí 1 ituerrti ji luid’ -
lite’, Si e—se ¡r uííuuuud¡iiutilats. e—síu es tiuutí iituuuil luí titee’ ííuííslte-ut
ig-t’iti1icie’Stuts tuc’titunituts. cíeVuiiduus. cu’u¡uts ¿le’ tnttitiuuht5 liii’
¡utce5ii15. atte’iittttsu lii ‘4 liuuicicí 1? ¡ ie’51te’íttti ueru,i5,í
2 luí tite uiuluce’ cíe’ 1 liii>
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LI (‘lii (‘al>i’en<Ioí’
(,,cittit cii Liii. lii tutu,’ suce’uit
cuí £ ‘itt A ‘tuutisid ( cc,.’ccnt luí tau’’ ci saíc:aíu cuí el XXXII
uicuejte’uct leí i’ucítiuiíu Siceiuihhsiuc cícuuíuí unucnuí’cíuí nc Miii (luí
cuí N~cieict’ítit nc ciníucncí’ ¡íníiculhuís u¡e’s¡cuce’’s le’ ccííccu’uug. 1 ini cii—
eludí ic¿ieíic’uc l’í’ilLíí ¡uit’ —Nl ¡iuuiscí £ jííecucu es tutu e’cííiai’ue’c sic,
e’iil,.’it’cii--. 5 etiuí, iíuuíiilcutuite’titc’, [mnitc’ee’tutu dliume2icc5iitc’tc ccc—
cutí 1 ‘tutu icíu~uuuiciu, Cciie-ct—Miuit’iu, csc’ciiie: cuí síus Ptie’ititii—inms
c~uíe’ \¡ii,iisug £ jittit’ci tutu rustí cíe’ set’ —ciii uuu¡íu’e’ iccuuuciuu’e—.
¡htte’itit, ¡ci cutí cutí í¡ííituu luí uit-cg. tít icícití tuis’,, secicí liii liii.
lite’ ¡tiiuutiite’, cuuiiu¶vc’r. síu e’uíiu’rc’uuc’. ‘uit ‘uctí uusie’c¡es, 1 ‘‘ucus
utuutití e tui- gis ciii citetí. Ah iuuuu’í’íuí cíe’ Sltiiule’st
1iitc’it luí euíuie’—
cucutí ‘luís Setes, tui \ihtcusuu 1 iícc’u’uíu. uíiícugucíuuí.
luí ‘leí ( uuuíugí—c—suí cit:l l’níí’liu¡uu Muueínuiísune trí usuui hie’i’uit[gt
tu itt ‘u nílínuu’íaíuiíí. C uutcini C buc’tt’ui. tu íííe¡ící’ ci¡chuuc uguitiuttí
•tuc’nc-uu e síus eitctut’lsiuus. Sic ut¡iuusiti’ liude-e’ ludie-tu ci itluL¿uit’ ni
u1uíe Nilituis,, (jucetucí ccci uuulící leí ( jtiiuit’c’uucu. s- cíiíuuí’cí tute.
nu1ccceseutc tutu-ru Ce? luí uuíisguuíí ~‘ <uit’ ]4cucuti luí hnutiuílhuu tít!i tttui—
citestí ‘u en-;’ ¡lucí utce’t’c’nu e—ii tutu u-luí, tutu eniuitih¡líu lttstuihuutii¡ult:
lucid-ni luís suustus Stuu ci (mcl, ¡cuS SuiSuis, luís tic’1 ticí iti’uic’i’utii
¡cíe sníliu’ lucid’ uutcs ‘le Niihe’uue’tuu. e le ticjntttuiu huís tiitt:iluu,; tít’
cíuuc-cííí¡uus e- utt’u-ttzuuits cci u—e-y uuuuuí-cí. E> sea’, u Mcute’hunuguí. ¡—e’—
ufuutiucí. Meííu¡íu’í’ííu. lluuu’í’iíccuuuc’;’uu Muíicíícaí y cle’uuíuis letuuies.
citihues t’ ti site’,;. ¡u ¡cíe’ huir ci tilde ( ttt’i’t’at e’,; huís ¡líe
iii clii cntcit¡icuiíiuíc. lucí ciii e’uuiíc’e’uuchííí’ cititutí cii e-sai ¡ie’iictilat
uit’ - híusti’ Vicitie’. luí ciic¡iuu’ uit— liude—e’ \lfltugsiu t jucu:c’c’nu t’s ecu—
httcntt ciiícic’rcc, itaueet’ iucíiíuuc’c’tuus 5 iínce-c—í— ¡iuistuiicus. tutu cíe:
iííugcuuicuí- uit’ luihhuiu. c:tuuutt, iris i~uic’ Sutení L cicuuiiuí (‘e—itt e-ti luí
icu/EEit’Eitt. Sic’’’ uuíihtit’uus tic’ uiesiiuclgutte—? y tic’ e’tuuliuuiic
-II i>tusíie’t’ t’¡e’tc’he’lit cíe’ ttliute’te’siut ¡uí ¡cuí hic’c:¡gtu el (jite’’
cutí tutu’ ci iuute’it’iljtiuiu ‘le luí <‘utuic’icnt Ml~i<. c’cítget’isicíílí,
£ uuticliní ( uuutc’icu £ ctiiuhiits’, ¡tít’ le lucí c’ie’uicituut¡u, cdiii u’e’stt’4tcuu’
e’lííct, cuí sé si e—tutu ie’stufictte’tc’uui <‘ciSí icicití, ¡icutí cii tuitiitis cciii
u’e’síciuíuíe’iu’uíu suícíuíiulcuuuc’ccu’umiuí. Sc ííu’e’sec:uchuí tutu Aiuittustu
‘cuí tutu-ti lt¡e’uii¡shut, ediiguuí iutututlug’e’ settc’t¡itt. ttuti<l¿iitt.
uiesuiuietesnitiiu. uíuíSie’ííí y ule:suuíeituiutici <le ¡cus iileuiu5 ie!t’t’e’’
titules, y ííe’í’secitciíicu let’uicciiuu:uiic ¡clin e’ite’uilit4its ttti~nhtic:uclmies
ilude’ íc~i>cicut~ tie’iiittcttiitt5 ijulsuus. lgie’e’uuduicu cuiittctituuui,; e-tutu
ilcieutttittii cuí Sic leí-ecu ¡ítem e’utiit’íuu cíe’ iuuiutt[lc’ie: cii eh les—
e’í’euluuíu t tít’ e’líííutuíauíiíu ile’ luí siílcí uuu¡iilc’ni. .Niuguíííuus yuí he’
tutu sttttit¡tttltt c—íígcuuí ci —u—tít ltuiui c’ttcuuuitiuicui--. tui ecct’uii, e!¡tug’tt.
i’ííuc~ííc’ tic’ t’uutcgaiuti cci tictí,.’ tic’ lii t1iii ie’tttitt y-tu ¿le’ uuiniucí
cicle iiuieut-tcitucc’ cíe itt!iii
1 oS <>1 i’<>s ( flic’r¡’¿t
iii eute’iuint ¡cutí l~íenuu’u¡ut ‘it’ Inc tiet’tti cii ¡ci !Ji’cuui /i(s*c’u’(cu
u/u. iuitctit’cE. coite’ esmní tucchul icciuutituse ti ‘tutu’ e’iu¡tc’tcttictiltie’ e—ti
¡ci uceismcí Ij¡tuttti (itíuus ¡íe’níuíucuuíís flite-incí ete-tectíuí ecu
u ¡¡luí ¡tutu huís citucus del lJc-se—uu[íu—icíuíe—íuuuu y, tutu’ itt quíc.’ tic’
chus icciuciuui,s. cuí’ ile’íie’cí ítuiílut t[tte eime’íuhlccg tic’ 51,5 ttiicutu’u’
uciuuítus ulel N (‘e’uuteíícuu’tíu. ~—e—c’íuícícc’c chuce’ ¡cutí luís ¡ce’t’tcinuutiis
it ictiní diii uuutsuuut ¡tus siefluis.
uceiimnu i¿ic’nui’t[ui tic’ ¡ni ticuetí jite’ uucihuis huís ¡tct’iuituurtus
1 iuíegu’nc —ciuítte’¡Liis clcuíuc— cdliii htlnu’cuce’¡tc’utts tic’ i’uiuíuuuu, ‘uit
sciliiUuc luí ‘leí íiic’jícr i luís uit’ euíuctu’ím. tic—itt: unu It huí utulcí’’
luí y’ lucícuí tui el ¡utzccíu’iuuu. ( uutuuuí lidies luizt’iuclut’c’tcs, cutí’’
¡cus 1 utec’u’nu stittulculiht’nttluutci cíe’ ¡cii cci’ciuuuíiuís tic’ luutltuis
cíe ints ultises d~ute’ tt’tiiuttt [ludí Lucís,.’ eh [ttic’i’tit se’’uihluuugit leí
~ttuiiicuit¡uiieic. ij¡ cii cíe.’ uíí~íce—i u-intuí cuí ue l¡cugtuugi uní N¡ljtcusuu.
siuuul lucís. ‘u- uguie’íccnis tic ¡t¡/c’uui¡gcuct edad eutcti¡aiscct 5- t’setntiuai
iuíedí i’e’latcltuiuuuuhii cciii ti ¡uiuu¡ct iii ¡5 L bit—mi-ii tuuciuí etuurucí
níscsíe’cuícs ni síus ¡íeícuíníííuís 1 ‘ítsuíuh cuí y’ Niumiutí cuí uute’uíes
ccuccctchnuiint ecu tínlies leí i)e’seuuiciliitie—ictut ¡muí, í~uce— c,.’utiLzai—
tullí iciisituiie’S ciitttc’tc’ltuiei tic’ chtntiue’hctchitr y- ut’ui¡utscutiulci.
1 icS~tutt5. si luí,; icciuuuticis ccciii tlese’tiiute’i’luts. Sut¡eut¡tci Síu
tc’i¡titiisui¡iulJt¡aici tie-Se-cti’e’4ciiuc¡cuiai uuuiuie ¡tu e-iuime?ni cíe’ sus
ic’cuie-c’uuu use nísisicícies. N te—cc-ii. iii u iísiítutuu, ‘he’ huí tc¡te!i dci,
c,.sit¡uuu cii ittt’i’liint y’ ¡it uuuuítid t1uit enituiiulat us ci intuit, leí
tít iii ¡tic’ -
ituis £ iuceíícu iíí’íííu’í ‘cutí t’siut’thuc-lt’ctu tu .\ííutiu’icuí. e ¡uuuscí uit’
ccii haití tu síu iieí’ccuuíuuuí t tlsuí’íiuuui. el ‘tuis tlc’síuuuc’iiuttitt 5- cíe’—
¿tu Lii it>. Níuí Cutí liii cíe- cci íuuq ínuíuuuuule. ci utení. ecutuudí e’
1 ¡‘cii thluis.
‘u ,siuituuci t .uue’c’iEu cual tuis eX
1te’t’iut e—it el ut’htteuii’ c1ute’ e—ru eh
ííníseugcuí— huíuís,.—cicíí’ tít e—se itecersenui’íit: it’igue-atu; sí>, iii iueicttcuuuíí
tuis ¡e juuistí cii iuitItí cutí tiictict aie-ezcucitu. [iniiututtiuu¡‘t’t’tu¡iuuiseit -
.‘Ñuí’uíu. ini unce. iie’s¡uutés ‘he’ suuí’ie’nuí’ hcte’ic’ciie’uíc’tuis. ¿cgt’i’le’it
íes t c’nucuíiuumle-s (mcii se’, ¡ni ujeucuitrí uiuumuutlliucuhucnítt(. licufo it
¡ni isla, Shuut14uitihcu. uhuuuicle it te’ie’cíuut iuiiett tie’uiuuiii tít [iciluiS.
SíUs tutu—cíe— ¡i,.—cicuíuuuí rl llt’u’tet tlrcíuc. e-ii luí te-uguciuí tic’ ( curuutí—
‘ini. y-tullí liii ¡te-u-luis huís eucuiluuhtttti <‘iuuuutí Si iitt’i’uuuu ugí’uíuucus cíe’
titciuí 1 ‘liii ini £ ‘le-it-ru ci uunuílue’ iinuuuíu¡uíuucc’ ti,. huís <cutís.
uuiuheid cuieuthai lite’ --ints icc’t’¡uis ¡ile’ tritticett—iiuit u-mu intuí cutis ¡
tít u cuí> ¡iltctin- tu iiinctcuii. y chite’ e-huís uuituciunts talud uguntciclís
cíuirtu’ niet¡¡nttcnis, huy ¿-lumí-cís e- ¡cc:tttiírscis—.
(cutí e—Sic ctut’i{ctcite’c ciii tic’ ict—iieus. cuuicuticis tic’ cciii;’ liii>
huccusil. luís £ uit’ui’ai uteclíle’ tuiletí ci Rs¡ttuúnt. n-sutm ¡ucusecíí ¡tutu’
iii hcs1icuíuuu¡ci uncí tui ictututiuiu’ ecie’iuitui,;. 5’ liii cuuiuttuut e—ti
íuuííugí’uíí ¡uííc’íicu del Miii’, Mce-iiiuu, I’culíís tu lUuliz, surtí suu¡aiu
¡tuismcí lltiy-uuiint. cuí £ intltt’iuu -- NIII ulcehruí’uuuc,uí uííuuc’hííí ucícuucus
tic’ huí u¡íue cuí u’c’níltuiíií¡ ltccíntit. icuidal htuti’trtt eh ~ ti iii,’
c’ieuttluu <leí t~tuLtthit liii’ cii. ~ iht’iuutice’uuuuiius umeuuí leus
¡ucí’íuuaeuííís O ngie:tg’ui sc luís nc1untgiutu’urii ¡tutía uiese’iucc ¡ci t’csptiti—
suuinilicinucí cíe—u t’nnuuuuic ¡unce-luí h’e’í’uuhcíuísuí NIlidí (1 s,.’cc cicle síu
te’uue’uíícís uhf eh sttjuiíeuuhtue’tut cíe’ Nítugel Scctge’iuís (‘¡tutu, si-
cutis Sutil uuuitiní se-sic’ iiuttiitie> e—se diii ¡itti’titt’ltt.






¡e snutít[e’ ‘‘‘cnt síuí[ííeííctt’ííit’ e’nitniuuihciuhnt ni líes uuníctthnis y
ciii, eutdtc’tttietit’iut e-cutí ¡ni [tice—nig¡cic’ttct. ectiiie’—
¿cuucciuí ¡ccci’ itise’ ¡utisí ciii. t~itt’ tse sic tutuutiítci u cíe u
¡ci,,. 1 ini Snic’ntihit diluí cnuu’nctttiuuuiui cíe tel tice’<sud. ¡tuiu’ luís ¡cciii—
‘ints icciuicis t tilín’ cííc’tuu. 5 utenutuilcí sutiude el ctiittl!ui
Suhgul. ci í~gue clii, eh í¡csuccíc’¡ícu luce Nhiittcstu E cueciní eh
u~cíe se’ lucí ii—tu tutu es síu ite’titinittui -liuctud. ye’ 1 sit¡u¡lectitit’iut
luí lucí’ tu-cc íuue’uiuíiuí ¡uniuní .\cie!e¡ Mnuííeiíis ‘u nccictitci,, e-sic’
Mnccíe’híis lucí uectithut utietie icut¡utt ini ¡uiccile cmii ugucie<tnts tic’
cute sin, ‘ci inuíuuití cgcnci;ncsi. líe ci. tic: \tcuge-¡ ~—~cciic-¡ti’.ututiní—
e-ini cuí lucí ulie’huuc el inutilicis ¡tic cleiciní usincí ‘tutuccitt lince—e’
tutu —tenití ¡-.1 ¡‘ctuihlcts dc ccitt’ titad itintittie’ítiii e- te uiesticte’¡tci
¡‘tuist,u te-it niscutí duda, icictiilicciutcc’ te’ ecliud ci dcccli e—un-itt’
te’ ciccciucint cii iiuuycí. sí ‘uní esicise nculcitetit’ct cliticiimut te’ cci’
tutu-nc ee:z- Mcciii uieiic’ut ¡tic Sc’, utstetic’S ¡tu i~uic ¡e’ ¡tau
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<II Alviui Toflíer, Roben Escorpilenire los austeriarmenhe diodos a lambién Jean Louis Servon-Schreihe~ EL PODER DE
INFORMAR, Ed Dopeso, Barcelona 1973, Herman Kabn, Anibany J Wiener y Eugene V Rasiaw en HACIA EL ANO 2OaO prologada
por Salvador Púniker Barcelona 1968.
<2> José Manuel Giroitús LA POLíTiCA... op cii (Los niveles abielivos y el Humar: Morfologia de lo Prenso Española’ pag 93 y
55>’
3> Cuadre lomado del confidencial 0FF MEDIA edihodor por (arlos Diaz Gúell e Ignacio Fonios en car¡sisma versión semanal
que lío lenido exhruordinaria acogido enire las direcliovos de medios de comunicación y clóse pelilico -que naluralmenie se
dedican al deporte de fohocapiarto masivamente-. Madrid 1994.
<4> Jose Maria Desonles, LA CRíTICA POLíTICA COMO INFORMACION’ Revisia del lnsiiiuia de Ciencias Saciales de lo Dipuiadén
de Barcelona, 1 967.
(5> Alvarez Puga, Clemenie y Jose manuel Girouíes LOS 90 MINISTROS.ap cii.
(6> José manuel Gironés LA POLITiCA... op cii
(7> Enrique Laloguna, JURISPRUDENCIA Y FUENTES DEL DERECHO, U Universidad do Navarro, Pamplona ¡969.
(8> José Maria Desonies, ¡A CRíTICA POLíTICA EN NUESTRA JURISPRUDENCIA, Pamplona, Revisla MUESTRO TIEMPO mi’ 199, de
enero de 1911.
<9> Seniencia del Tribunal Supremo, Solo 2c, 24 de junio de 1968.
<lO> Senuencio del Tribunal Supremo, Sala 2028 de junio de 1969
(11> Sentencio del Tribunal Supremo, Sola 3~l 8 de junio de 1970
(12> Sentencio del Tribunal Supremo Salo 2<, 3 de noviembre de 1969.
(13> Sentencia del Tribunal Supremo, Sola 31, >5 de noviembre de ¡969
(14> Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3’ 24 de abril de 1969
(151 Sentencio del Tribunal Supremo, sola 20 28 de enero de 1970.{ (16) Sentencia del Tribunal Supremo, sola 3’ 15 de noviembre de 1969.
(Ii> Manuel Morlinez Sospedra, LIBERTADES PUBLICAS: JURISPRUDENCIA CONSTIIUCIONAL, Volumen II Fundación San Pablo
‘j CEU. Valencia 1993.
(IB> OIT MEDIA, vease la nola 3 de oslo mismo copilalo.
1Jasé Manuel Gironés, [APOLíTICA... op cii (pag 291)
Jaime Campníony, CRONICAS DE GUERRA, oniologia cuasi-monagrafica de su producción pariodislica en el diario ABC y la
Revisia EPOCÁ cuyo leciura do una idea muy cabal del lono crilico vigente en la obpo final de oslo década. Su nagativisma y
¡enacidad sólo lía sido superado por José mario Carrascal en sus cameniarios de la noche en Aniena 3 -en moda alguno su
ingenio, porque de ingenio ando absalulomenie escaso el tartamudo de la lele-.
1
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T. XXXIII. CONCLUSIONES PROVISIONALES
HACIA UN ENFOOUE SISTÉMICO
Llegados a este punto en el estudio comparado de los
mecanismos de comunicación, en la weltanschauung de dos epocas bien
distintas, en la construcción periodistica del mundo presente y en el analisis
de la vigencia de la crítica CLI dos etapas de lahistoria de España formalmente
tan alejadas como son la última década del fi’anquisnío y la década del
socialismo democrático vigente, hemos de concluir que la hipotesis de partida
de que EL RUMOR Y EL HUMOR NO TIENEN YA EL MISMO PAPEL
QUE TUVIERON DURANTE EL ULTIMO FRANQUISMO, se manifiesta
con muy precaria y desigual consistencia.
Porque, si bien el RUMOR cuantitativa y cualitativamente ha
desaparecido de la escena politica cotidiana -excepción hecha de los episodios
relativos a la vida íntima de la Familia Real- el HUMOR en cambio se
constata vigoroso, intenso y recrecido y hasta se extiende mediante nuevas
formulas y a través de nuevos medios (la televisión privada etc) con tina
lozanía que obliga forzosamente a revisar las conclusiones provisionales que
estimabamos en el anterior Estudio y en el pórtico de esta tésis y que podría
formularse con estas palabras:
“CUANDO EN ESPANA HAYA VERDADERA LIBERTAD,
LA OPINION PUBLICA NO NECESITARA SUBTERFUGIOS PARA
EJERCER LA CRíTICA’.
Decaerá el boom’ de los humoristas en los medios de
comunicación,-decíamos- decarán las colas cíe españoles en Perpiflan para ver
cine europeo aquí no consentido, decaerán las expediciones cíe fin de semana
para abortar en Londres, y decaerán las compras a escondidas de libros del
Ruedo Ibérico y las escapadas a Portugal para manifestarse con el puño o con
el clavel.
Llibertat, Amnistía i Estatut dAutonomía,-era un grito para el
futuro- Galicia ceibe, Prosoak kalera y otras consignas se tornaron
paradigmáticas en las diferentes latitudes (le España anunciando aires de
renovación y cambio. Y con la transición política cada tina de esas metas se
fueron alcanzando y los pronosticos de libertad vinieron a cumplirse bon’ando
uno tras otro los pintorescos episodios y subterfugios de la respuesta crítica.L Lisboa, Perpiñan, Londres, París etc, perdieron su condición de puerta para
la libertad bajo subterfugio. Todas las previsiones vinieron a cumplirse menost precisamente la que suponía un eclipse del ‘boom’ de los humoristas en su
-función cíe alternativa crítica al sistema.
Hablabamos, al medir los efectos del humor como
antipropaganda en una dictadura (1), no solo de la genuina función de críticadel chiste como unidad expresiva con nítidos efectos retóricos en el sentido de1 su capacidad persuasiva, sino del efecto de la acción colectiva, cotidiana,
e sistemática, que como un riego por aspersión acababa empapando de
divertido escepticismo o de radical menosprecio el andamiaje propagandistico
1del Régimen, cincelado sobre los Principios Permanentes e Inalterables del
1< Movimiento,y que acabó debilitanmdo extraordinariamente el tinglado de la
Dictadura y al propio Dictador> que si ciertamente murió de viejo en la cama,lo hizo con liviana poquedad y dejó patéticamente reflejado en su Testamento
a los Españoles lo desabrochada que se sentía la sociedad española respecto a
su pretendido mandato sucesorio ‘atado y bien atado’,1
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La conclusión era que, a falta de cauces de libre propaganda







* Saturacion sin rechazo
* Originalidad sin desgaste
* Dosificación
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el humorismo gráfico presente en los medios cíe comunicación cumplia. - muy
eficazmente una función de antipropaganda muy erosiva para el sistema.(2)De modo semejante, la prensa europea en general, la francesa en
-particular, la comunista y la anglosajona del mundo entero> corí-oborarón la
-propaganda antifranquista (antifascista solfan decir). El Ruedo Iberico en
Paris era despiadado con la imagen del dictador y en la prensa britanica
abundaban ¡nuestras como esta del Obse¡-ver:
ISOMQRFI5PACS EN EL SISTEMA D E O E u N u O Mi
Corno era, y como se publicó.
Recibimiento a Kennedy
‘—a
;IIIEN VENEUO A EIYEOPA!
Chiste reproducido de la revista itParís~Matchrí que estuvo a punto de costarle la cárcel al
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Ello explica la furia del régimen contra la prensa exterior. No es que el
Régimen no persiguiera y sancionara aquellas expresiones críticas del Humor
Gráfico de la Prensa (porque a algunos humoristas la censura les tenía
crucificados) es que en cada momento se llegaba a una especie de “status
quo>’. En algunos casos la reacción no fué tan fulminante corno la destitución
del director del Diario Levante de Valencia, Adolfo Cárama Avila, que publico
una caricatura tomada de la prensa inglesa sin advertir , campaba el General
Franco con tina enorme acha de cortar cabezas corno signo de su crueldad
(3)
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El sistema de control cíe prensa vigente anduvo más atento que mi
recordado primer director de periódico (en 1964 y 1965 hice las primeras
practicas periodísticas bajo su mando) y el ucrecortajeuí de viñetas extranjeras
qt¡e era una practica tan comun como habitualmente inocua le costo el cargo.
Al establecer conclusiones provisionales ya señalabamos que
habríamos de llegar más allá del alcance comunicacional y expresivo del
CHISTE como paramensaje. o como unidad retórica con eficacia para
persuadir por si mismo.
Apoyábamos la eficacia de sus diez cualidades como anti-propaganda
en su eficacia intrínseca como “metábole” o “mutación expresiva de singular
eficacia visual y linguistica”, y a ello hemos aludido en el CAP. 28
En algunos casos esta eficacia expresiva contenida en los recua-sos retóricos
intrinsecos del humor gráfico es tan claro (analogía metafórica. sinecdoque,
metonimia como tropos y las figuras de expresionn y pensamiento tambien)
que se producen aparentes siendo probada sta absoluta coincidencia
no voluntaria.
Veamos como simple y elocuente ejemplo la reformulación cíe la idea
de Chummv Chumez que sií’vió de auardacuvbierta a la edición del libro “La
poláica española entre el RUMÓR y el HUMOR” y su sorprendente
reaparición en Sábado Gráfico vários años depués.
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Algunas personas suelen atribuir a reservas del inconsciente o cíe la
memoria la regurgitación como propias de ideas que antes fueron ajenas, sin
embargo la presencia bien conocida de este fenómeno en el campo de los
descubrimientos científicos (invenciones simultaneas en el campo de la fisica
y de la quimica por separado sinciónicamente y a miles de kilómetros) o en el
de la literatura (es célebre el caso de la novela BEARN de Llorens Vilallonga
tomada por algunos como plagio de EL GATOPARDO del principe de
Lampedusa cuando resulta que la precede en bastantes años.
Mas alía de lo casual, la fuerza creativa reclama la superación del
campo de análisis y estudio para tíascenderlo en un horizónte más amplio que
permita abarcar las fuerzas creativas con esas fuerzas uireclamativasti que
parecen tirar desde fuera de la inteligencia hacia logros en apariencia
totalmente coincidentes.
Esta sorprendente afirmación no es sino una primera pincelada o
atisbo acerca de la insuficiencia de las conclusiones a que hayamos podido
llegar con un repaso puramente empirico de la realidad social y sus
mecanismos de opinión pública. Es un primer atisbo del holismo de la
creatividad en que el todo resulta más que la suma de las partes (4)
¿Cual es el efecto político de la actuación continuada de ]os
humoristas -preguntábamos- sobre la realidadsocial y política de nuestro país?
Pues es semejante a un riego íor aspersión de numerosísimas pequeñas
críticas sutiles> inocentes, intencionadas, ingeniosas, etc> sobre una realidad
en la que predomina la ti-adición de una propaganda ofial muy intensa y en la
que la sociedad no se manifiesta aún con todos los matices de su autentica
diversidad,
La labor continuada de cada humorista y el conjunto resultante de la
suma de todos ellos -deciamos- nos lleva a pensar que el ‘boom’ del humor
gráfico actua en el ambito de la propaganda política y neutraliza parcialmente
sus efectos> abriendo una puerta al contraste y al replanteamientodel modo de
entender multiples aspectos de la convivenecia, y así concluiarnos de su
cotejo con los requisitos de la propaganda política (5)
Pero ya entonces advertíamos la dificultad de tipificación sociologica
del fenómeno desde la propagánda, porque si bien el ‘mecanismo’ de
presentación del humor tiende a inducir hacia conclusiones favorables a un
determinado modo de ver las cosas, el ‘propósito’ de esta crítica continuada
no es propagandistico.
Por su propio talante -decíamos- y por su forma desinteresada de estar
metidos en la realidad política, los humoristas no estÚ nunca al servicio de un
programa o de un esquema ideológico compacto, disciplinado y con
pretensiones de acceso al poder. Radicalmente su más fundada
quintaesenciaes estar “ante lo establecido” y criticarlo sin aceptar los términos
de la cuestión (el ‘nego supositum”) y no figurar nunca entre los que
pretenden llegar a convertirse en principales inquilinos del uustablishmentui. La
mcta de los humoristas no es llegar a publicar en el Boletín Oficial del Estado,
Si cotejados minuciosamente dos períodos tan característicos y
antagónicos desde el punto de vista de las libertades formales como la última
década del franquismo y la llamada “decada socialista” o de democracia ya
plena, no podemos cerrar como ciertas y demostradas las hipótesis iniciales,
Si aceptamos el supuesto de que el trabajo empíricamente estaba
correctamente planteado en su paralelismo entre las dos épocas.
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Si como muestras han sido suficientemente extensas e intensas las
series analizadas cíe:
a) diez años de construcción periodística dia por dia desde las páginas
de El País
b) diez años de esplendoroso ejercicio humoristico de Gallego&Rey
en las páginas de Diario y Cambio 16 y las del mismo El País.
e) diez años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las
libertades públicas en España
d) diez años de corrosiva crítica política de Jaime Campmany en las
paginas de Epoca y ABC.
Si la minuciosa consideración sobre los efectos de la cosecha
(gathering) y seleccion (gatekeeping) periodisticas sobre las vigencias de la
estructura social y de la opinión pública.
Todo ello conjuntamente trabado no ha consentido alcanzar un
cuandro de conclusiones que nos parezca cerrado> suficiente> válido y
definitivo:
NO TENEMOS MAS REMEDIO QUE CONCLUIR QUE
EL SISTEMA DE OPINION Y CRITICA EN LA DEMOCRACIA
PRESENTA INCOMPLETITUD Y NO PUEDE SER
FORMALIZADO CON LOS RECURSOS HASTA EL PRESENTE
APLICADOS POR LA SOCIOLOGíA Y LAS CIENCIAS DE LA
INFORMACION SOCIAL.
Esta es la conclusión provisional que alcanzamos y que nos invita>
necesariamente, a buscar en nuevas direcciones de más amplia comprensión.
Por de pronto, en la dirección señalada por nuestro director de Tesis> doctor
Fernandez del Moral (6) en el ámbito de la:
TEORíA GENERAL DE SISTEMAS
Y si no con la ambiciosa pretensión (quizás excesiva para nuestras
facultades presentes) de lograr la FORMALIZACION COMPLETA DEL
SISTEMA DE OPINION (en terminos cientificos y por ello matemáticamente
verificables) como en su dia matematizaron Claude Shanon y Norman Wiener
la Teoría de la INFORMACION y la CIBERNETICA, si al menos con la
aportación más humilde de aquellos:
ISOMORFISMOS
convalidables desde otras ciencias para el sistema de opinión.
A ello dedicaremos los siguientes pasos con el fin de aportar los
primeros materiales de un enfoque que culmine algún dia en la
FORMALIZACION PLENA DEL SISTEMA DE OPINION o>
como suponemos, en la aplicación al mismo del principio de
INCOMPLETITUD en el sentido en que matemáticamente lo ha
universalizado Kurt Gédel y hacia el que miran hoy todas las ciencias.
tambien las Ciencias Sociales.
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Lo primero, a tal fin, será la fij ación de los nuevos conceptos para el
trabajo de localización de ISOMORFISMOS convalidables y para ello iremos
de la mano del Prof Fernandez del Mo¡al, Joel de Rosnay> Ludwig von
Bertalanffy y Douglas R Hofstadter en las definiciónes, comenzando por los
conceptos de “isomorfismo”, “sistema” y “teoría general de sistemas”.
La busqueda de una teoría general multidisciplinaria que reduzca los
costos y pérdidas de la creciente especialización de las ciencias muestra que
existe una posibilidad de homogeneizacion de conceptos y que existen
relaciones de semejanza, analogía o igualdad entre diversas disciplinas y con
fecunda proyección para el conjunto de los conocimientos sin resultar
incompatible con la autonomía cíe las diveras disciplinas. Esta es la
constatación que según el profesor Fernandez del Moral dió lugar al
nacimiento de la Teoría General de Sistemas (TOS) formulada por el biólogo
Ludwig von Bertalanffy en 1954.
Concepto de ISOMORFISMO.-
Dos estructuras están en relación isomórfica -explica
Fernandez del Moral- citando a cada tino de los componentes
(a,b,c,d) de la estructura E corresponde un respectivop
componente (t,u,v,x...) de la estructura E’ y a cada relación
(a;r>,r>,..) entre los componentes de la estructura E
corresponde la misma relación entre los componentes de la
estructura E>. En definitiva citando dadas dos estructuras se
corresponden sus componentes y sus relaciones.
Dos familias, hospitales o sistemas legales> si sus componentes y
relaciones cumplen la correspondencia pueden ser ejemplos claros y sencillos
de “isomorfismo”.
Entre dos familias de tres hijos y dos hijas, con los cuatro abuelos aún
vivos y las hijas casadas y con una parejita cada una se puede ver con total
claridad que podría establecerse dos cuadros
Ahuelo-p Abuelo-m Abuelo-p Abuelo-un
Abuela-p Abuela-ra Abueln-p Abuela-un
Padre Madre - Padre Madre
Hilo 1 Hijo 1
Hija 2 Hijo 2
Hijo 3 Elijo 3
Hija I+Esposo Nielo 1 T’lija l+Esposo Nieto 1
Nielo2 Nieto2
Hija 2+ Esposo Mielo 3 Hija 2+Esposo Nieto 3
Nielo4 Nieto4
El esquema para la segunda familia seria exactamente el mismo, por
ser los mismos componentes> y las relaciones (padres, hijos tios> sobrinos>
cuñados, etc) tambien resultarían idénticas. Estaríamos en el caso de dos
estructuras familiares ‘totalmente isomórficas’.
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El otro isomorfismo total de elementos y relaciones puede
estabíñecerse en el organigrama de dos hospitales semejantes o entre las
normas, leyes, decretos etc de dos sistemas constitucionales isornóficos.
Se puede cruzar el isomorfismo entre dos realidades no identicas, Por
ejemplo entre los organigramas de campeonatos deportivos de distintas
especialidades: futbol- basebol, ciclismo-piragtiismo y cualquier otro tipo de
actividades organizadas por equipos con un semejante calendado para las
competiciones> o entre los sistema de clasificación de la Copa Davis en los
diversos continentes.
Un paso más allá, podemos establecer algún tipo de isomorfismo
entre una organización jermquica hospitalariay otra cuartelera militar,
Según el grado de isomorfismo -dice Fernandez del Moral- se abre la
posibilidad, pero nada mas que la posibilidad -que habrá de ser confirmada
lógica o empíricamente- de que los métodos, modelos y conceptos empleados
para esclarecer la estructura perteneciente a un campo científico puedan ser
aplicados, dentro de ciertas condiciones> para esclarecer otra estructura
perteneciente a otro campo.
Hay que distinguir por tanto:
a) Teorías totalmente isomórficas, cuando el conjunto del esquema
interpretativo de la una es valido para la explicación conjunta de la otra. Dos
teorías son totalmente isomóficas cuando el conjunto del contenido de cada
una de ellas puede esclarecerse por el mismo modelo> lo cual ha sido usado
con mucho éxito en la Física y con menor éxito en las Ciencias Sociales
b) Dos teorías son troncalmente isomórficas cuando los esquemas
interpretativos de la una son comunes a los de la otra, pero sin que la
isomorfia entre ambas esté garantizada más alía de los conceptos
fundamentales -
c) Dos o mas teorías son parcialmente isomórficas, cuando un
concepto, una ley o un grupo de conceptos y de leyes de la una pueden ser
aplicados al esclarecimiento de la otra. La historia de las ciencias -dice
Fernandez del Moral- está llenas de este tipo de siomorfismos, por ejemplo,
la teoría de la división y equilibrio de poderes de Monstesquieu es una
traslación al campo constitucional de la estructura del equilibrio físico.
El isomorfismo dice Fernandez del Moral> debe incluir unos simbolos
y reglas operacionales que nos permitan la utilización intelectual del modelo.
El modelo> construido desde la realidad, revierte, a su vez> sobre la
realidad que se esclarece precisamente por las posibilidades que para su
conocimiento ofrecen las patitas del modelo.
Concepto cíe MODELO.
Podemos definirlo -dice Fernandez del Moral- como la ieducc¡ón
de la estructura compleja y dificilmente asequible de una zona
de la realidad empírica a una estructura mental facilmente
perceptible e intelectualmente manejable, constituida por los
componentes y relaciones més significativas para el objeto de la
investigación.
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Por consiguiente, el modelo no está dado por la realidad, sino que es
una construcción mental a partirde la realidad, para lo cual:
a) Ha de estar en relaciones asornórficas con la realidad actual o
posible, pero
b) Ha de ser más simple que la realidad, destacando tan solo aquellos
componentes, relaciones y funciones de esta que son significativas para el
objetivio propuesto con su construcción, excluyendo, por lo tanto, lo no
considerado como significativo.
e) Ha de ser cualitativamente más rico o más claro que la realidad, es
decior ha de descubrir relaciones subyacentes no percibidas a simple vista o
en una primera aproximación
d) Pueden ser expresados en conceptos> en signos, en gráficos, en
símbolos lógicos o en formulaciones matemáticas, y pueden tener distintos
ámbitos de validez como lo hemos visto en las relaciones isomórficas, lo que
se verá en función de los resultados que el modelo produzca.
e) Por su objetivo los modelos pueden ser:
• descriptivos: orientados al simple conocimiento de una realidad dada.
• heurísticos: como punto de partida para llevar a cabo ulteriores
investigaciones.
• predictivos: cuando se trata de ver lo que ocurriría si la realidad se
comportara con arreglo a las previsiones del modelo. -
•arquetípicos: (o normativos) cuando pretender dar una nueva estructura a
la realidad empírica.
Un modelo -dice Fernandez del Moral a quien estamos siguiendo casi
al pie de la letra en esta fijación de conceptos- puede cumplir varias de estas
funciones. Un modelo descriptivo puede trasformarse en normativo o
arquetipico para realidades ajenas a la que sirvió de base para su
construcción. Un ilustre ejemplo de ello en el campo de la teoría política es la
división de poderes; modelo que, construido sobre la observación de la
realidad política inglesa, se convirtió en normativo para la organización
constitucional de su tiempo y del futuro.
Concepto de SISTEMA.
Del griego Systerna, por esta voz se entendia a un conjunto de reglas,
normas, principios o medidas, trabados entre sí.
Según la definición más usual -dice J0~l de Rosnay (9)- un sistema
es un conjunto de elementos en interacción. Una ciudad> una ce]ula,
un organismo, son sistemas. pero también un automovil, un ordenador o
luna máquina de lavad Se ve en seguida que una definicion como esta es
demasiado general, pero ninguna definición seria satisfactoria. Solo es
fecunda la “noción” de sistema. A condición claro está de medir su alcance y
sus límites, porque a menudo se emplea erroneamente y en los dominios más
variados: educación, gestión> informática o política.
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La noción de sistema -dice Rosnay- es la encrucijada de las metáforas.
Por ella circulan los conceptos provenientes de todas las disciplinas. Más alía
de las analogías> esta circulación permite buscar lo que es común a los más
diversos sistemas. No se trata ya de reducir un sistema a otro, considerado
como mejor conocido (lo económico a lo biológico, por ejemplo); ni de
ta-ansponer lo que se sabe de un nivel de complejidad inferior a otro nivel. Se
trata de segregar invariantes, es decir, principios generales, estructurales y
funcionales, que puedan aplicarse tanto a un sistema como a otro, lo que
permite organizar los conocimientos en modelos más facilmente comunicables
y después utilizar alguno de estos modelos en la reflexión y en la acción. El
SISTEMA aparece así con sus dos virtualidades:
a) permitir organizar los conocimientos.
b) hacer la acción mus eficaz
Tanto Rosnay como Fernandez del Moral separan el concepto
sustantivo o adjetivo de la noción de sistema de otras disciplinas o ámbitos
colaterales que puedan restarle fecundidas. Así nada tiene que ver el enfoque
“sistémico” con el enfoque sistemático que consiste en abordar un problema
de una manera secuencial (con una acción detras de otra sin dejar ningún
detalle al azar), El análisis de sistemas y la ingeniería de sistemas así como el
management son herramientas del enfoque sistémico, que como
planteamiento global las contiene> así como a sus fases de procedimiento
que, como dice fernandez del Moral, son principalmente:
1) la formulación del problema
2) la construcción del correspondiente modelo
matemático
3) la obtención de una solución a partir del modelo.
4) la comprobación de la validez del modelo y de la
solución derivada de él.
5) los controles sobre la situación y
6) la actualización de la solución.
El en-foque sistémico según Rosnay engloba y sobrepasa el enfoque
cibernético cuyo pí’incipal objeto es el estudio de las reacciones de regulación
y respuesta en los organismos vivos y en las máquenas; así como también se
distingue de la T.G.S. o Teoría General de Sistemas cuyo fin último
consiste en describir y englobar en un formalismo matemático el conjunto de
sistemas encontrados en la naturaleza.
Concepto de T.G.S.
La Teoría General de Sistemas o TOS fue formulada en 1954 por el
biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy y editada de manet’a póstuma por su
esposa Maria von Bertalanffy en 1975 (10).
Tomando pie del investicismo del cardenal protorenacentista alemán
Nicolás de Cusa (s XV) y pasando por las teorías de la cultura de Spengler y
Toynbee, Ludwig von Bertalanffy establece en la sefgunda y tercera década
del siglo XX un nuevo sistema de patrones para el pensamiento biológico y
médico.
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La apertura del prelado alemán hacia la infinitud (150 años antes de
Giordano Bruno) y hacia la incerteza (todo conocimiento es incierto - dice
Nicolas de Cusa en “De docta ignorantia”- porque consiste en comparar lo
conocido con lo desconocido> y tal comparación no es nunca exacta)
estimulan a Ludwig von Bertalanffy en la busqueda de una nueva filosofía
que abandonando la abtracta acrobacia intelectual se comprometa con la
ciencia y la tecnología> las dos grandes fuerzas de nuestro tiempo, Einstein,
Planck, Heisenberg y Schródinger entre otros, estaban lanzando osadas
construcciones teóricas que sobrepasaban las históricas formulaciones
filosóficas.
Bentalanffy comienza postulando la importancia de la biofísica de
sistemas abiertos -porque salvo en algunos casos frontera la teoria de
sistemas cerrados convencional no es susceptible de aplicación a sistemas
vivientes- y acaba intuyendo que en su relación con otros ámbitos de la
medicina y hasta de la vida social cultural e incluso ética, existen
consideraciones estrechamente relacionadas que parecen seguir algún tipo de
lógica interna.
Años antes de que en 1948 Norman Wiener formule la cibernética,
Bertalanffy establece una Teoría General de Sistemas que, con la ayuda de
modelos matemáticos relativamente simples, no solo formula teoremas
abstractos> sino que resultan aplicables con éxito a fenómenos concretos.
Particularmente en algunos aspectos de los seres vivientes -corno
organización, jerarquía, diferenciación. competencia, finalidad y
equifinalidad- hasta entonces inaccesibles al tratamiento científico
convencional.
La proximidad entre la conducta humana y la animal estudiadas por el
fundador de la Etología y compañero de Bertalanffy, Konrad Lorenz; el hecho
de que cada comportamiento (sobre la agresión etc) haya que verlo en su
propio segmento o especie, la capacidad de los vivientes de restituir estados
ante¡iores tras una modificación o impacto externo y la equifinalidad
igualmente caracteristica de los seres vivos por la que se puede llegar a un
mismo estado final aunque se parta de situaciones diferentes, contribuyen a
definir a los organismos vivos como “sistemas abiertos casi estacionarios”
(II)
Mas allá de la biología, la zoología y la etología, en la medicina en la
psicología y en la sociología un nuevo planteamiento tornaba el relevo al
principio de la sistemática descomposición recomendada por Descartes en el
Discurso del Método para llegar hasta elfondo de la causalidad.
También en las ciencias sociales la dirección señalada por Bertalanffy
era respaldada como válida. Warren Weaver sustituye la causalidad lineal
estimulo-respuesta del análisis cartesiano que no sirve para fenornenos con
gran número de variables e incorpora los conceptos de “complejidad no
organizada”,con la teoría de probabilidades y la cuestión de ley y azar> o de
azar y necesidad, segun Monod (12) y el de “complejidad organizada” con
leyes físicas sistematizadas.
Para fijar el concepto de la TGS o Teoría General de Sistemas como
una:
* “pretensión de ciencia general de la totalidad”
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señalaremos que frente al paradigma fundamental de la:
• ciencia clásica:
causalidad unidireccional y
resolución en unidades elementales







(significa que el todo es mas que la suma
de las partes)
retroalimentación, información> control,
estabilidad, circuitos, redes, juego,etc
El propio Ludwig von Bertalanffy proponía en 1954 corno a perseguir
desde la Sociedad pat-a la fnvestigacioón de Sistemas generales:
1) investigar la isomorfia que presenten conceptos, leyes y modelos
en varios campos de estudio y facilitar trasferencias útiles entre un campo y
otro;
2) impulsar el desarrollo de modelos teóricos adecuados en aquellas
esferas donde falten;
3) minimizar la duplicación de esfuerzos en las diferentes disciplinas;
4) promover la unidad de las ciencias mejorando la comunicación
entre especialistas.
Fernandez del Moral considera todos estos objetivos válidos en el
presente y añade:
5) Unificar la terminología y clarificar el sentido de los conceptos mas
usuales;
6) Permitir la clasificación y sistematización de grandes cantidades de
datos;
7) PLantear nuevos problemas y abíir a la investigación nuevos
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La “nueva sociedad de la información” es para Fernandez del Moral
un campo singularmente propicio para la prospección desde este enfóque
sastémico, en los cada dia más diversificados contenidos informativos del
periodismo especializado, y en aquellos aspectos dc mayor complejidad de la
comunicación social como es el Sistema de Opinión y sus vigencias con el
impacto que sobre ello podíamos esperar por parte del HUMOR y del
RUMOR y con las debidas cautelas> pues como resalta el profesor manuel
Martín Sen-ano (14) citado por el propio Ferenandez del Moral:
“La Teoría de Sistemas tiene en cuenta las relaciones existentes entre
el Sistema Social y los restantes sistemas con los que establece un
intercambio. En consecuencia, puede estudiarse la comunicación con un
enfoque sistérnico, si se acepta que la comunicación es un sistema que
interactúa con el sistema social”
Sea pues la humilde CONCLUSION PROVISIONAL de nuestro
estudio que:
* el análisis sociológico y el estudio de la opinión pública por los
métodos clasicos en CCII no han (lado firmeza a la hipótesis de partida:
* si se ha producido un pleno debilitamiento de la presencia y efectos
del RUMOR en la vida política, pero:
* el debilitamiento de la CRíTICA HUMORíSTICA en tan sistema de
libertades con demostrada generosidad y largueza ante la CRíTICA
POLITICA FORMALIZADA en el Parlamento y en los propios medios,
Prensa, Radio y Televisión, no se ha producido en ¡nodo alguno. Antes al
contrario se registra un encrespado cuestionamiento del sistema vigente
desde la paradógica proposición de robustecerlo,
* Tal contradicción empuja a dar un salto fuera del Sistema de Opinón
y a buscar nuevas comprensiones en un estadio de mayor complejidad. Y por
ello exige> si no la formulación de una NUEVA HIPOTESIS, en el sentido de
que tambien el sistema democrático está sujeto al principio de
INCOMPLETITUD de KURT GdDEL, que quizás sobrepase nuestra actual
capacidad de formalización, si por lo menos a señalar algunos de los
ISOMORFISMOS ¡mis sugestivos que hemos creido hallar a lo largo cíe un
espaciado período de reflexión y consulta en la elaboracion de esta Tesis
Doctoral.
Sea el primero de estos campos de observación el del propio “enfoque
sistémico” de Jo~l de Rosnay en su “Macroscopio: Flacia una visión global”
(15) que plantea directamente la vecindad entre los sistemas sociales, la
información, la opinión, el proceso histórico y el nuevo escenario de la
ecosociedad.
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NOTAS. XXXIII
<1) José Manuel Giranés> [APOLIIICA...op cii <‘El Humor como antipropoganda” pag 366 y ss)
<2) José Manuel Gironés, LA POLITICA..op cii (pag 30/ y 310)
<3) Lo anecdaia, yía ilustración que la desencadené, está recogida por Antonio Laguna y Jesús Bilbacen:
HISTORIA DE LEVANTE- El Mercantil Valenciano, Ed. Prensa Valencia, Valencia 1992<póg. 185),
<4) Sobre el concepto de “holismo” vease el libro de Abuoham Moles LA CREACION CIENTíFICA, Editada por Taurus
Comunicación, Madrid 1986.
<5) obre el concepto de la propaganda política en lo époica franquista puede verse Andres Romero, PROPAGANDA
POLíTICA SOCIAL, documentos poro el Centro de Enseñanza del instituto de Estudios Sindicales, Sociales y
Cooperativos, Madrid 1969, así como la extensa bibliografía producida por el Instituto de Estudios Paliticos.
<6) Javier Fernandoz del Moral, primero en MODELOS DE COMUNICACION CIENIIFICA PARA INFORMACION
PERIODíSTICA, Ed Dossot> Madrid 1983 y luego en FUNDAMENTOS DE LA INFORMACION PERIODISTICA
ESPECIALIZADA, Ed Siniesis, Madrid 1993.
<7) Javier Fernandez del Morol FUNDAMENTOS..op cit <pog 59)
<8) Javier Fernanda! del Moral FUNDAMENTOS... op cit <Capitulo 4 “Factores Sistáuiiicos de la Especialización”)
<9) Jo~l de Rosna% [EMACROSCOPE: VERS UNE VISION GLOBALE, Ed du Seuil, Paris 1975, Versión española, El
MACROSCOPIO:HACIA UNA VISION GLOBAl, publicada par Ed.AC Madrid 1977.
<10) Maria von Bertolanffy, viuda de Ludwig y 8. PERSPEC¡IVES QN GENERAL SYSTEM THEORY-SCIENTIFIC-
PtIILOSOPIIICAL SIUDIES, George Braziller mc, Nueva York 1915, Edicion española de Alianza Editorial Caleccian
Alianza Universidad 0~23O, Madrid, La edición consultada es la tercero, 1986, 166 pag)
<11> Dertaianfly PERSPEC1’i VES, op cii <pag 121)
<12) Jean Monod LE HASARO El LA NECESSITE, Editions du Sauil, Paris 1970
(13) Berlalanffy, PERSPEC’Il VES... op cit <pag 12!)
<14) Manuel Martin Serrano, EPISTEMOLOGíA DE LA COMUNICACION Y AHALISIS DE LA REFERENCIA. Madrid 1981.
<15) Jo~l de Rosnay: ELMACROSCOPiO:HACIA UNA VISION GLOBAL. op ch.
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T. XXXIV. ISOMORFISMOS DE LA COMPLEJIDAD:
EN BUSQIJEDA DE LA VISION GLOBAL
La dificultad de formular unas conclusiones con suficiente
consistencia, o al menos para satisfacer lo que nos exigíamos a la hora de
elucidar el grado dc influencia y los mecanismos de operación del HUMOR y
del RUMOR sobre el Sistema de Opinión -y el propio reconocimiento cíe la
opinión ptiblica aquí y ahora, en esta democracia vigente, como un Sistema
formalizable- nos empujan a reconocer la tentativa como una introducción en
un sistema complejo y, por lo tanto, a tratar de hallar auxilios en otros
sistemas complejos que puedan nutrirnos de posibles respuestas efectivas, via
localización de algunos isomorfismos.
La complejidad del sistema de opinión, en el seno de la complejidad
de los sistemas sociales de los seres vivientes, a su vez en la complejidad de
los sistemas de percepción, a su vez en el seno de la complejidad del
universo, nos presenta un panorama de muñecas rusas -nntrushkas- que
evoca la necesidad de plantear, como lo hace Joel de Rosnay, un nueve
cnfoque y un nuevo instrumento adecuados a una nueva infinitud:
* el telescopio ha abierto a la ciencia la inmensidad del cosmos,
enfrentando los espíritus a lo infinitamente grande y lejano.
* el microscópio ha abierto a la ciencia lo infinitesimal del cosmos, la
celula, la molecula, el átomo y las particulas menores, enfrentando los
espiritus a lo infinitamente pequeño e interno.
* el «macroscopio» (del griego makro=grande y skopeo=obscrvar) ha
de ser la herramienta -hasta hoy instrumento solo simbólico dice Rosnay-
basada en la interdisciplinariedad, que permita a los espíritus adentrarse en el
telTeno cíe lo infinitamente complejo.
La naturaleza, la sociedad y el hombre deberán ser reinterpretadas con
las prestaciones que ofrezcan este nuevo intrumento y enfoque -a eso apunta








lo que seguramente generará respuestas, válidas también, en el campo
de la vida social en los ambitos de:
- el hombre
- la sociedad
- el sistema de opinión
La esencia de este nuevo enfoque nacido en el seno de la Teoría
General de Sistemas es la interdisciplinariedad o enfoque sistémico del que
constituye una eficacísima síntesis el libro de J0~l de Rosnay, «El
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La Ecología, definida por Ernst Haekel en 1866 corno ciencia del
entorno (del griego oikos=casa y logos=ciencia) estudia las relaciones
de los seres vivientes con el medio en que viven y descubre que el ecosistema
es algo más que un simple «medio en el que se vive». Mas bien parece, a su
vez, un organismo viviente.
Lo que nos convida a establecer una similitud o isomorfismo según el
cual el Sistema de Opinión seda también algo más ‘í descomposición
analítica de sus componentes, algo más que un medi~ uctura en el que
interactuan las múltiples opiniones de los sujetos mdix les y colectivos
capaces de cristalizar opiniones singulares, mtiltiples, dominantes,
minortitarias etc etc. Se podría considerar también que el Sistema de Opinión
es, de igual modo, un organismo viviente.
¿ Que conceptos aporta la Ecología para nutrir este posible
¡sontoifismo?
Pues principalmente los conceptos de:
Ciclo:
La circulación atmosférica, lo Vientos, las nubes, las preci9pitaciones,
las aguas fluviales, las estancadas, las subterraneas, los mares y odanos; la
erosión terrestre, los seismos, las erupciones volcánicas ,la sedimentación,
los ploegamientos, todo ello en procesos
de diversa extensión cronológica -desde minutos y segundos a miles y
millones cíe años- permite reconocer repeticiones de influencia causal y ciclos.
Algunos muy identificables, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo de
los seres vivientes, etc.
• Pérdida de energía:
Todos los procesos de la naturaleza con su cíclica influerncia tornan
energía de tres fuentes principales: las radiaciones solares, la energía interna
de la Tierra (sismica, térmica o fósil) y de la gravedad. De todas ellas la
fundamental es la de la radiación solar que supone el 99 por ciento del balance
energético conjunto.
• Balance:
La energía se consume o disipa en tina corriente irreversible
de caliente a frio pero a su vez los receptores de energía -como la Tierra
respecto del Sol- pueden expedir o reenviar energía recuperando con ello cl
calor en un EQUILIBRIO provisional entre la energía recibida y la disipada.
Los procesos biológicos y geológicos se basan en estados de balance
energético y en equilibrio de situación.
• Entropía:
Es la energía degradada de manera irrecuperable
• Reciclado:
Es el proceso de devolución de una pérdida sustrayendola de la
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Está configurado por los dominios que actúan en interacción:
atmósfera, hidrosfera, litosfera y biosfera y sus elementos químicos
constitutivos son siempre los mismos. Todo lo que vive está fabricado a partir
de un juego constructivo de solo seis elementos básicos: carbono (C),
hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N), azufere (5) y fósforo (P).
J0~l de Rosnay (2) señala que para poner de manifiesto el caracter
limitado del ecosistema se le podría imaginar en forma de una simple botella
con agua, aire, rocas y tina delgada capa de vida.Expuesta al sol, la botella se
convierte en el centro de una sorprendente actividad. La diferente conveccion
de los rayos solares produciría diferencias internas de temperatura y como en
la naturaleza pondría en movimiento, por ello, el aire y el agua, simples
elementos unicelulares -como algas- serían capaces de realizar la fotosíntesis
y los protozoos, animalesw microscópicos también unicelulares podrían
poner en marcha los procesos biológicos.
• Regulación:
La economía de la naturaleza -producción, consumo,
descomposición- (fotosíntesis, respiración, digestión, exudación etc) no se
ciñe al empleo del flujo ineversible de la energía solar y a los ciclos básicos.
Existe una propiedad tan importante como las anteriores que es la regulación
del buen funcionamiento del conjunto. Es la modificación de toda variable
excedida por defecto o por exceso mediante mecanismos de «activación» o de
«inhibición». Toda actividad en el ecosistema supone una respuesta como
contrapartida.
La memoria del ecosistema: sus grandes depósitos
La Teoría de la Información y la Cibernética obtuvieron muy
brillantes resultados de la aplicación de isomorfismos obtenidops en este
campo, como el concepto de Entropía, el de Reciclado,los de pérdida y




ISOMORfHSMOS EN El SISTEMA DE OPIN¡ON
La Economía es la expresión de tina dimensión añadida al ecosisterna
de la naturaleza: el hombre y sus actividades, Agricultura, Industria,
Turismo, Transporte, Servicios etc. La Economía no es expresión de ninguna
de estas actividades en particular, sino del conjunto que permite producir y
distribuir bienes en cántidad siempre creciente.
La palabra viene del mismo origen que el concepto anterior. Del
griego Oikos=casa nomos= regla. Es decir las reglas de gobierno de una
casa, el arte de gobernas correctamente los bienes.
La economía ha vivido diversos estadios históricos desde las
primitivas relaciones de intercambio directo a la compleja economía
transnacional de hoy. Pero, en todos los casos, ¿qué es lo que vemos?
Vemos flujos de oferta y demanda de bienes y servicios, flujos
de materias, flujos de capital y crédito y flujos de intangibles. Es decir tina
proposición compleja de equilibrios y desequilibrios.
¿Y cual es la propuesta de isomorfismo que puede formularse
en la Economía respecto al Sistema de Opinión?
A mi modo de ver, la primera es la imposibilidad de alcanzar
proposiciones satisfactorias si se considera la Economía corno un Sistema
cerrado sobre sí mismo, tal como lo entendían los teóricos clásicos de la
materia, porque en realidad es un Sistema abierto al entorno sujeto a leyes
energéticas.
¿Qué es lo que hace girar la máquina económica?
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El segundo Isomorfismo sobre el Sistema de Opinión, podría nacer,
de las dificultades que presenta la economía para su predicción y control.
También la predicción y control del Sistema de Opinion ha resultado
problemático en cuando a macrosistema transnacional y ni siquiera en el
ámbito de un solo país. La prospectiva en el Sistema de Opinión sigue sin
ofrecer resultados muy firmes más alía de las situaciones definidas con
absoluto control de todas las variables, lo que representa hasta el presente un
muestreo de bajo alcance, como de laboratorio.
El juego combinado de producción, consumo, oferta, demanda,
precios, empleo, intercambio y balanza comercial, y la diabólica pugna de
recesión e inflación conducen a la constante sorpresa que desaona a los
especialistas de la teoría económica y a los gobernantes y gobernados del
mundo entero. La fragilidad de la vida económica es uno de los más
obstinados retos de la sociedad moderna que se entrella en sus
extrapolaciones científicas cuando tan brillante seguridad de pronóstico ha
logrtado en campos corno los de la física, la astronomía o la bioliogía.
El Isomorfismo con el Sistema de Opinión podría ser pues el
de su complejidad y las dificultades para que una vez tipificados ciertos
sistemas autárquicos (en la Economía o en la Opinión Sicial) mantengan sus
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(En el caso español quizás podrían detectarse algunos recorridos
históricos isomórficos, pues solo nuestro país ha tenido en su ingreso en la
Comunidad Europea procesos de singular dificultad en el ámbito económico -
desde la petición de ingreso de Alberto Ullastres- y en el ámbito de las
condiciones democráticas, lo que no ha pasado con ningún otro de los hasta
hoy 16 países concernidos en el proceso integrador europeo).
El Isomorfismo de la complejidad de la economía y la complejidad de
la opinión social se cumplen en la inviabilidad de los extremos. Ni cl
liberalismo radical y sis límites ni la teoría límite del control público absoluto
resultan viables en ninguno de los dos campos. De ahí que en los dos resulte
de permanente actualidad la controiversia entre lo Público y lo Privado, entre
el Estado y los «amos» particulares. Y hasta el papel del Poder Político y de
la Banca, singularmente, parecen ofrecer paralelismos isomórficos parciales
igualmente llamativos.
La Ciudad, es para kW de Rosnay (3) el lugar en se enfrentan a un
tiempo las leyes de la economía y las de la ecología. Podríamos añadir, a
nuestros efectos, que también es la ciudad el escenario por excelencia en el
que se enfrentan las leyes de la Opinión (cualesquiera que estas sean).
Nuevamente nos encontramos con una estructura, a igual que veremos ocurre
con la Empresa, que nace, crece, se desarrolla, se diversifica y tambien
muere. Estamos ante estructuras nuevamente semejantes a las de los seres
vivientes. Son -dice .JoW de Rosnay de la Ciudad y de la Empresa- dos
nuevas muñecas rusas en las que vamos viendo la ubicación concentrica del
hombre con respecto al medio.
¿Cual sería el Isomorfismo más identificable que puedan proyectar las
estructuras de la Ciudad y la Empresa sobre el Sistema de Opinión? Pues
seguramente el de su similitud con los organismos vivientes. Sobre todo en
los siguientes conceptos:
Por la interacción entre las partes -y entre los individuos que las
componen- y que son determinantes entre otras cosas de los regimenes de
aprovechamiento de energía •y capital y de producción de recursos
aprovechables y de desechos cuya forzosa eleminación hay que prevenir. Por
las redes y estructuras internas entre las que destacan las de comunicación y
transporte interior, así como el almacenamiento, los bucles o depiositos de
reserva (financiera, energética etc), lo que podríamos llamar metabolismo
interior de las ciudades y las empresas, las estructuras de paralelismo y las de
jerarquía y mando, etc y por último sus comunes estrategias de crecimiento.
El Organismo, dice doW de Rosnay(4), es el Isomorfismo por
antonomásia, la metÚfora esencial que ha cautivado a los naturalistas y
fisiologos como WORMS, SPENCERR, BONNET y SAINT-SJMON
quienes a traves de analogías, a veces ingenuas hasta hacernos sonreir y a
veces audaces hacta el asombro, se aplicaropn también a lo social (organismo
social, organismo político) ensanchando los conocimientos de la vida del
hombre en sociedad, pues la palabra «Organismo» posee una gran potencia
de evocación ya que suma a un tiempo la capacidad de «integrar los saberes y
los sentidos».
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Aparte la función reproductora, garantía cíe la continuidad, pero que
no es esencial o continuada en el devenir del ser viviente como individuo, las
dos funciones básicas son las de:
* trasfoimación de energía y
* tratamiento de información.
Con ellas delimita su ser respecto al mundo externo y mantiene un
equilibrio del medio interior, siendo estas dos dimensiones, según Claude
Bernard (5) la esencia de la viabilidad del sistema y el indicador de su buen
funcionamiento.
El conjunto de las funciones de un organismo viviente puede llegar a
ser muy complejo y entonces su Regulación tambien implica una complejidad
superior. El cerebro es, en los seres superiores, este integrador dc las
regulaciones cuyos circuitos pueden prolongarse hasta más allá de los límites
del propio organismo. El placer y el miedo están en este límite y en el caso del
ser humano su capacidad de símbolo y su escala de valores es capaz incluso
de rebasarlos, por ejemplo al decidir una huelga de habre soportada hasta la
muerte.
En el ámbito de la Célula dice JoW de Rosnay (6) convergen y se
esclarecen mutuamente las nociones de organismo y sociedad. «La célula -
dice Frangois Jacob (7)- es la sociedad de las moléculas». Es aquí, en la
última de las muñecas rusas, en la que más recientemente se ha llegado a un
conocimiento completo, donde JoW de Rosnay dice que con más claridad
puede verse la jerarquía de los niveles de complejidad. Desde la energía solar
trasformada por el ecosistema y pasando por las acciones de los seres
vivientes y en ellas, las de los humanos, hasta las relaciones de las células
como último estadio y con el mismo valor, para nosotros, en el terreno de los
posibles casos de Isomorfismo sobre el Sistema de Opinión.
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La Célula mantiene una estructura, regula y controla sus funciones
metabólica, crece, se reproduce, efectúa un trabajo o función y al final muere.
Es decir, tambien su vida como las de la empresa, la ciudad, la sociedad y en




1 capacidad de evolucion.
Sin embargo, el análisis microscópico del mundo de la Célula ha
producido una más que llamativa revolución en el mundo macroscópico o de
la complejidad a descubrirse el sofisticado mundo del GENOMA con las
normas y pautas de comportamiento celular determinados por el sistema de
información del ADN hoy mundialmente popularizado por la divulgación
científica y admirablemente descrito en un solo gráfico por doW de Rosnay
hace ya nada menos que 20 años:
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De todo este repaso macroscópico y sistémico cuya apreciación nos
parece ahora armoniosa y concentrica -muñecas rusas unas dentro de otras-
en lugar de parecernos especialidades científicas impermeables, cada dia mas
alejadas o aisladas;extrae Joél de Rosnay una serie de valores sistémicos que
consideramos básicos, si no para una construcción formalizada del Sistema
de Opinión -para lo que aún no nos consideramos preparados- sí al menos
para la proyección de Isomorfismos en que puedan otros encontrar el dia de
mañana, materiales suficientes para una Teoría de la Opinión, tan sólida y
revolucionaria como fue la Teoría de la Información elaborada porWiener y
Shannon en 1948.
Veamos pues estas redefiniciones:
* SISTEMA: conjunto de elementos en interacción dinámica
organizados en función de un objetivo.
* SISTEMA ABIERTO: el que está en relación permanente con su
entorno. Intercambia energía, materia, informaciones utilizadas en el
mantenimiento de su organización frente a la degradación provocada por el
tiempo. Arroja al entorno entropía, energía ~<usada»,
* SISTEMA CERRADO: no intercambia con el entorno ni energía ni
materia ni información. Está totalmente aislado del mundo exterior
Incrementa de manera irreversible su entropía. (La termodionámica clásica no
estudia mas que sistemas cerrados)
Probablemente nos ha fallado la validez de las hipótesis en el terreno
del HUMOR y el RUMOR por haberlas proyectado sobre un sistema
formalizado, deficientemente abierto.
* COMPLEJIDAD: El sistema complejo está constituido por gran
«variedad» de componentes o de elementos dotados de funciones
especializadas. Estos elementos están organizados en «niveles» jerarquicos
internos. Los diversos elementos y niveles están unidos por gran variedad de
«enlaces» de lo que resulta característica una gran «densidad de
interconexiones». Las interacciones dentro de un sistema complejo son de
tipo particular Se dice que son interacciones «no lineales».
Probablemente la simple proyección de estos conceptos como
Isomorfismos para el Sistema de Opinión, ya enriquecería ampliamente la
sutileza del análisis que consideramos preciso para alcanzar conclusiones más
convincentes que las obtenidas. Pero la Teoría General de Sistemas aún
ofrece más, veamos la caracterización de los componentes que podemos
encontrar en un sistema.
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RASGOS ESTRUCTURALES DE UN SISTEMA:
* UN LIMITE: que define las fronteras y separa del mundo exterior
(membrana de la celula, piel del cuerpo, murallas cíe la ciudad, frontera de la
nacion etc).
* ELEMENTOS: o componentes que pueden ser enumerados y
reunidos en categorías, familias o poblaciones (moleculas de la celula, células
del organismo, habitantes de una ciudad, ciudadanos de un país etc)
* DEPOSITOS: reservorios que almacenan energía, información,
materiales, etc (pozos de petróleo, bibliotecas, grasas del organismo etc)
* UNA RED: de comunicación que permite el intercambio de energía,
materia e información entr4e los elementos del sistema o entre los depósitos
(cintas del ADN, sistema nerviso del organismo, carreteras del estado etc).
RASGOS FUNCIONALES DE UN SISTEMA:
* FLUJOS:de energía, de información o de elementos que circulan
entre los depósitos (pasos de contador, viajeros por hora etc)
* VÁLVULAS: que controlan los caudales de los flujos. cada válvula
puede convertirse en un «centro de decisión»
* RETARDOS: diferente velocidad en la respuesta. Juegan un papel
muy importante en los fenómenos cíe amplificación o de inhibición típicos del
comportamiento de los sistemas complejos.
* FEEDBACK O BUCLES DE REALIMENTACION: el efecto
cisterna de water que inicia la realimentación en cuanto ha habido descarga y
la cesa cuando la boya denuncia que ya está lleno el depósito. Desempeñan un
papel determinante en el comportamiento de un sistema combinando los
efectos de los depósitos,de los retardos, de las válvulas y de los flujos.
La dinámica de los sistemas permite conocer los resortes internos
característicos de aquellas estructuras que perduran. Conocen y delimitan bien
las entradas y salidas (input/output) facultan la retroacción sobre el pasado, y
establecen bucles de retroacción positiva cuando hay que aumentar las
divergencias internas o bucles de retroacción negativa cuando hay que
impedirías propiciando la convergencia hacia un determinado fin.
Estas nociones relativamente abstractas se han revelado
extraordinariamente fecundas en el pilotaje (Kybernos) de las empresas o de
los gobiernos y al analizar las situaciones de equilibrio/desequilibrio entre los
alimentos y la población mundial, etc y han abierto nuevos horizontes al
progreso científico que parecía condenado a una superespecialización cada
vez más desintegradora de una visión coherente y universal de la realidad.
El desarrollo aplicado de las técnicas de SIMULACION nacidas en la
TGS y el enfoque sistémico han revolucionado profundamente los campos de
la Estrategia, la Economía y la Política, sin que sean tampoco ajenas a la
Administracion de empresas, la Ecología, el Urbanismo, la Ingeniería, la
Astrofísica, la Biología, la Acronautica, la Educación, la Informatica o la
Investigación Operativa, entre otros campos.
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La HOMEOSTASIS (del griego el mismo estado) o resistencia al
cambio es una de las propiedades más notables obtenida de la descripción de
sistemas complejos. Una empresa, un organismo una celula, son
homeostáticos en el sentido descrito por Walter Cannon en 1932 (8) cuando
conservan su estructura y funciones a pesar de las perturbaciones del entorno.
La homeostasis es la condición esencial de la estabilidad de los sistemas y los
sistemas ecológicos, biológicos o sociales se muestran particularmente
homeostáticos.
Quizás fuera en este punto donde debieranos registrar un Isomorfismo
capaz de dar respuesta a por qué el HUMOR gráfico en los medios de
comunicación -o por mejor decir, la crítica formulada por su medio- ha
resistido el cambio de condiciones objetivas de libertad formal.
La ADAPTACION es el otro poío de la durabilidad de los sistemas
frente a las agresiones exteriores. Durar no basta. Es preciso desarrollar la
CAPACIDAD DE CAMBIO que muestran los sistemas complejos para que
paradojicamente se pueda preservar la estabilidad. De otro ¡nodo, las
agresiones externas no tardan en desorganizarlo y destruirlo.
Fíe aquí, también para nosotros, un nuevo Isomorfismo
complementario del anterior capaz quizás de dar respuesta al hecho de por qué
la crítica del HUMOR gráfico al estilo Gallego & Rey ha tenido tan
extraordinaria capacidad de adaptacion a las nuevas circunstancias sociales y
políticas cíe la España democrática.
VARIEDAD y COMPLEJIDAD aparecen estrechamente conectadas y
siguiendo la «Ley de la variedad requerida» propuesta por Ross Ashby en
1958 (9) podemos decir que cuanto más complejo es un sistema más debe
serlo correspondientemente el sistema de control, a fin de ofrecer una
respuestaadecuada a las multiples perturbaciones del entorno.
La Ley de Variedad Requerida (o Law of Requisile Variety) de
ASI-IBY establece de forma matemática que la regulacion de un sistema no es
eficaz ~<síno se apoya en un sistema de control tan complejo como el propio
sistema». La ecología y la zoología responden empiricamente con claridad a
esta ley.
Entendemos que la LEY DE ASHBY ofrece contiene quizas un
Isomorfismo su ymamente esperanzador para llegar a conclusiones sobre el
Sistema cíe Opinión ya que parece claro en nuestro ánalisis cíe campo que:
** ~<Auna sofisticación de la vida política constitucional,(con una
compleja redistribución de poderes, no solo los de Montesquieu, tambien los
nuevos de las Comunidades Autónomas y el poder transnacional de la Unión
Europea y de la economía mundializada) se ha correspondido una
sofisticación de la respuesta social».
Es decir, ni los medios informativos en su conjunto ni la critica del
HUMOR grafico en ellos contenido se han constreflido, sino que, antes bien,
se han expandido al menos tanto como la controversia publica, la presunta
corrupción y la general disputa de intereses.
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Es lo que doW de Rosnay (lO)llama: LA PROPIEDAD DE
EMERGENCIA DE LOS FENOMENOS LIGADOS A LA COMPLEJIDAD.
Para que la proyección macroscópica sea del todo provechosa a un
posible nuevo enfoque de la Teoría de la Opinión recapitularemos con Rosnay
los:
LOS «DIEZ MANDAMIENTOS» DEL ENFOQUE SISTEMICO:
El interés de la TUS reside en sus posibilidades operativas. No solo
permnite comprender mejor, sino que se espera que permita también actuar
con acierto sobre los sietmas que descriibe, En tal sentido, muchas reglas son
aplicadas intuitivamente por gran numero de personas que se nutren de ellas
desde el simple «sentido común» o de la expUriencia de los propios aciertos y
fracasos. Pero mientras determinadas situaciones pueden soslayarse aún
burlando determanadas normas jurídicas, morales etc, los principios
sistemicos no observados suelen conducir -m-as pronto que tarde- a la misma
destrucción del sistema complejo que los ignora. Son estos:
* 1. CONSERVARLA VARIEDAD:
Para conservar la estabilidad se hace necesario preservar la variedad. La
ecología ofrece abundantes ejemplos. En economía y gestión la perdida de
flexibilidad muestra los mismos efectos.
“~ 2. NO «ABRIR» BUCLES DE REGULACION:
Para obtener tina acción a corto plazo, muy a menudo, se «corta» un
bucle de estabilización, o un conjunto imbricado de bucles de retroacción.
Así, el aislamiento de un factor lleva a acciones puntuales cuyos efectos
suelen desorganizar el conjunto del sistema. Es la causa de errores, a veces
dramáticos, en medicina, en economía, o en ecología.
* 3. BUSCAR LOS PUNTOS DE AMPLIFICACION:
El análisis de sistemas y la simulación permiten poner de manifiesto
los «plintos sensibles» de un sistema complejo. Actuando a este nivel, se
desencadenan amplificaciones o inhibiciones controladas. Se actua sobre las
«ganancias», como dicen los especialistas en electrónica.
* 4.RESTABLECER LOS EQUILIBRIOS POR LA
DESCENTRALIZACION:
El restablecimiento rápido de los equilibrios exige que se detecten las
divergencias en los lugares mismos en que se producen y que se efectúe la
acción correctora de manera descentralizada.
* 5. SABER MANTENER RESTRICCIONES:
Un sistema abierto complejo puede funcionar según diferentes
modos. Algunos son deseables. Otros no, porque desorganizan el sistema,
Es preciso aceptar por tanto, determinados tipos de restricciones a fin de
impedir a un sistema derivar hacia el sistema menos estable o incluso
peligroso. (Ejemplo: restricciones al exceso de gasto en un sistema de
economía familiar).
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La libertad y la autonomía -dice Rosnay con analogía a nuestros
propósitos en el campo de la Opinión- no se obtienen más que a través de la
elección y la dosificación de las restricciones: querer eliminarías a toda costa
supone pasar de un estado constrictivo, aunque aceptado y dominado, a un
L estado incontrolable, conducente con rapidez a la destrucción del sistema.
6. DIFERENCIAR PARA INTEGRAR MEJOR:
Cualquier integración real se funda en una previa diferenciación. Mas
no hay unión verdadera sin antagonismo, relación de fuerzas, conflicto. Lor homogéneo, la mezcla, el sincretismo, acaba en la entropía. Solo la unión en
la diversidad es creadora. Ella aumenta aumenta la complejidad, conduce a
niveles más elevados de organización. Esta ley sistémica y las ligaduras
correspondientes -dice Rosnay- son bien conocidas de aquellos cuya misión
es reunir, ensamblar, federar. Los antagonismos y los conflictos se generan
siempre en el paso a una entidad englobadora, Antes de agrupar las
diversidades (¿hasta qué límites debe llevarse el proceso de personalización?)
Demasiado pronto: mezcla homogenizadora y paralizante. Demasiado tarde:
enfrentamiento de los individualismos y de las personalidades, y quizás una
disociación aún más acentuada que la que existía anteriormente.
* 7, PARA EVOLUCIONAR, DEJARSE AGREDIR:
Un sistema hoineostático (ultraestable) no puedeevolucionar mas que
si se ve «agredido» por sucesos procedentes del Inundo exterior.
Una organización -dice Rosnay- puede mantenerse al modo de un
cristal o de una célula. El cristal anula sus fuerzas en cada nudo de la red
cristalina y gracias a su redundancia. Este caracter cerrado no le permite
resistir cambios del exterior. Si la temperatura aumenta el cristal se
desorganiza y funde, La célula por el contrario mantiene equilibrio dinámico
con su entorno. Su organización no se funda en la redundancia sinio en la
variedad de sus elementos lo que le permite mejor adaptación al cambio.
* 8. PREFERIR LOS OBJETIVOS A LA PROGRTAMACION
MINUCIOSA:
Fijación de los objetivos y control rigurosos, contra una
programación detallada de cada etapa: es lo que diferencia un
servomecanismo cíe una máquina automática de mando rígido. El programa
de la máquina automática debe prever todas las perturbaciones susceptibles de
presentarse sobre la marcha, E] servoomecanismo se adapta a la complejidad:
basta fijar sin ambiguedad el objetivo y emplear los medios de control
convenientes para corregir dinámmicamente las divergencias. Estos principios
básicos de la cibernética se aplican a toda organización humana.
*9 SABER UTiliZAR LA ENERGíA DE MANDO:
El metabolismo del conductor de una máquina de tren es despreciable en
comparación con las fuerzas que puede desencadenar y controlar. Es
necesario, pues, distinguir entre «energía de fuerza» y «energía de mando»
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El responsable de una organización -dice Rosnay- debe ayudar al
sistema que dirige a repartir su energía demando. Y debe, para ello, construir
bucles de retorno de las informaciones a los centros de decisión. En ei marco
de la empresa o en las estructuras del Estado, estos bucles de regulación se
llamami: autogestión, participación o retroacción social.
~ 10.- RESPETAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA:
Sistemas complejos integran la duración en su organización. Cada
sistema tiene un tiempo de respuesta que le es propio. El sentido del «timing»
permite sacar máximo partido de la energía interna de un sistema complejo.
Es inutil, en muchos casos, buscar a toda costa la rapidez de ejecución. Vale
más intentar comprender la dinámica interna de un sistema complejo.
La formulación de las relaciones entre los distintos agentes del
Sistema de Opinión a la luz de estos diez «rnandamienrtos sistémicos»
ofrecen a mm modo de ver otros tantos Isomorfismos de directa aplicación
para nutrir un nuevo planteamiento de la cuestión.
Las palabras cíe doW de Rosnay a medida que avanzan se hacen más y
mas atinentes al fin que perseguimos en nustro reenfoque. Aún sin alcanzar la
formalización matemática que a veces tiende a cerrar el enfoque sistemico en
la practica aislándolo en lugar de abrirlo, y con aproximaciones descriptivas
tanto más esclarecedoras cuanto mas profundizan en ámbitos antes rebeldes a
la cientifización escrupulosa, se convierte en el mejor soporte del pensamiento
inventivo -frente al solo analítico o cognitivo- .Tolerante y pragmático el
pensamiento sistémico se abre a la analogía, a la metáfora, al modelo, Si la
cmencia creía haberlos excluido ahora no tiene mas remedio que rehabilitarlos.
A semejanza de los sistemas que estudia el enfoque sistemico derriba tabiques
y se muestra antes que nada como un enfoque abierto.
La tierra -dice Rosnay- abriga el embrión de un cuerpo y el esbozo de
un espíritu. Este cuerpo se mantiene con vida gracias a las grandes funciones
ecológicas y económicas reunidas en lo que es la ecosfera. La conciencia
colectiva emerge de la comunicacioón simultanea cíe los cerebros de los seres
humanos. Es la noosfera. Ecosfera y noosfera tienen por soporte Energía,
Información y Tiempo. Su síntesis es la Accion.
INFORMACION Y SOCIEDAD INTERACTIVA
Para más aproximarnos a un fecundo semillero de ideas sobre la
validez de la TOS en la sociedad de la información, Joél de Rosnay hace un
repaso en el capítulo 4 del Macroscopio -Información y Sociedad Interactiva
(11)- de las relaciones Energía/Información/Tiempo en el ámbito de la
sociedad humana y ello nos sirve perfectamente para la búsqueda de
Isomorfismos sobre los que construir un nuevo Sistema de Opinión.
La información es energía, una forma particular de energía, puesto
que permite liberar y controlar potencia. Y para obtener información hay que
gastar energia.
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INFORMACION: es el contenido de un mensaje capaz de
desencadenar una acción.
Shannon y Weaver en The Mathematical Theory of Communication
(12) matematizaron la información al despojaría de toda connotación subjetiva
y considerarla una forma particular de energía -que se degrada de manera
irreversible (entropia) y que requiere nueva energía para su trasmisión— Esta
información reducida a unidades básicas y por tanto cuantificable, combinada
con la conversión a un sistema de base 2 capaz de establecer calculos sobre
dos posiciones -interruptor con posición «on» y posición «off»-ha hecho
posible el aprovechamiento de la electricidad con velocidades de proceso
teóricamente de hasta 300.000 km/s. base de la formidable Revolución
Informatica que ha cambiado el mundo moderno instalandolo en la llamada
«Era de la Información».
Esta formidable trasformación ha iniciado un proceso de apariencia
irreversible: la integración cada vez más estrecha de los cerebros de los
hombres con las redes de telecomunicación y los cerebros artificiales hoy
llamados ordenadores o comuputadores.
La pregunta es: ¿Generará esta relación tina sociedad plenamente
interactiva y partícípativa con respeto a la iniciativa individual y el pluralismo
de las ideas?
Esta pregunta, la más crucial y definitoria cíe nuestro tiempo,
probablemente, desenTboea justamente en el punto en que nuestras hipótesis
han de arrancar de nuevo.
¿Cabe construir una Teoría de la Opinión como Sistema abierto de
máxima comple¡idad en que Adaptación y Homeostasis se equilibren?
Uno de los peldaños de complejidad en que está ya situada la nueva
sociedad es la de poder estabíñecer -y cada día mas- relaciones
hombre/ordenador en «Tiempo Real».
* TIEMPO REAL: es la duración máxima tolerada para que una
información que implique una decisión pueda llegar al receptor antes de la
torna de dicha decisión,
En nuestra vida cotidiana el impacto de los nuevos medios de
comunicacion e información implica la cada dia más extendida posibilidad del:
* DIRECTO: trasmisión de acontecimientos en SIMULTANEIDAD de
manera que tiempo y lugar se hacen coincidentes para receptores muy
alejados entre sí.
Otras dimensiones del mismo fenómeno son la:
~ CONSERVA o GRABACION: que permite la recuperación a tiempo
presente de acontecimientos pasados asi como la:
* PRESENTACION MULTIPLE: que ofrece a un espectador la
posibilidad de ver el mismo acontecimiento desde multiples puntos de
observación (varias cámaras) con todo lo cual podemos concluir que:
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* LA EXPERIENCIA VICARIAL (o medial) LE ESTA DANDO YA
UNA TREMENDA PALIZA A LA EXPERIENCIA DIRECTA DE.
NUESTROS PROPIOS SENTIDOS.
La sociedad en Tiempo Real ofrece esperanzas de un mundo con
posibilidades inconmensurablemente más participativas entre sus miembros,
pero representan también amenazas sin precedentes respecto a las
posibilidades de control por parte de terceros de estas dimensiones, La mas
efectiva dfe las democracias y la más radical de las dictaduras son posibles
desde el imperio de estas nuevas dimnensiones. El «Big Brother» de Orwell en
su «1984» no nació precisamente ese año pero ya está aquí aunque su rostro
no sea el profetizado por el irónico autot
Esta por establecer -dice JoW de Rosnay situándose exactamente en lo
que nosotros consideramos un nuevo punto de partida- toda una ciencia de
los sistemas sociales complejos. ¿Llegaremos nostros -pregunta- en el respeto
de las libertades individuales, a implantar los mecanismos cibernéticos de
regulación en tiempo real de que tan cruelmente carecen nuestros sistemas
sociales, mientras que constituyen la base de los sistemas biológicos?
Información ascendente e información descendente no circulan con la
misma fluidez en la estructura de la sociedad. De ello surge un Isomorfismo
por el quie debernos seguir considerando válido el principio de la acción
crítica del FIUMOR como «fuerza ascendente» o «fuerza de respuesta desde
la base de la sociedad hacia su cúspide».
Tampoco el «derecho de acceso» a la información y a los medios es
democratico, universal e igualitario. Antes bien las tendencias a la
concentración hacen de los multimedia internacionales ensayos cada dia más
vigorosos de lo que podríia ser un único y final «Gran Hermano»
Las relaciones entre transportes y comunicaciones están en plena
evolución. Tambien las relaciones entre estos dos ámbitos y las formas de
vida (turismo, sociedad del semi trabajo y el semi ocio etc).
De igual modo las aplicaciones personalizadas de todos los recursos
comunicacioonales (telefono, video, fax, busca, etc etc) se están
multiplicando exponencialmente por el doble proceso simultaneo de la
miniatuxización y el abaratamiento de costos. No es ajena a esta tendencia el
aumento de la capacidad de los llamados «ordenadores personales» cuyo
incremento de posibilidades traslada a cada uno de los potenciales ususarios
las consecuencias del encuentro entre la Inteligencia Natunil de los humanos y
la Inteligencia Artificial de los ordenadores.
No todas las previsiones que se alumbran, ni mucho menos, son de
apariencia pesimista o negativa, antes al contrario. La sustitución de
desplazamientos por comunicaciones y de trasferencias de objetos por la
regeneración clónica de los mismos a distancia (en casa del destinatario) son
cada dia más claras. Ello augura una revolución en el terreno de los Servicios
y ya estamos pisando una reordenacion completa de los tradicionales sectores
de la vida econórnica:Ia agricultura y las fabricas de automoviles como en
general las produccionmes industriales serán para «los otros Continentes».
La estandarización primero y la desestandarización del consumo así
como ladesmaterializacion de la economía -en beneficio de los «intangibles»-
son hechos que ya se pueden constatan
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A nuestros efectos, desde el punto de vista de los Isomnorfismos que
puedan formularse sobre el Sistema de Opinión y la pervivencia del Humor
gráfico como vías de respuesta Crítica al sistema político, el aspecto más
interesante de lo formulado por Jo& de Rosnay es el:
BUCLE GLOBAL DE RETROACCION SOCIAL.
El aplauso y los gritos de la muchedumbre son seguramente las
formas más antiguas de la retroacción social, Y el voto, casi tan antiguo como
ellos (al menos en el mundo clásico en el que se forjó nuestra cultura política)
sigue siendo la via mas formalizada de retroacción social en el sistema político
democrático.
Nuevas formas demoscópicas pugnanpor abrirse paso, con
demoledores efectos en su proyección sobre los intereses mercantiles y
publicitarios de las cadaneas de televisión en desesperada competencia
comercial.
Hoy por hoy la información ascendente o de respuesta social sigue
sumida a las oleadas de la información descendente que lanzan no ya los
gobiernos en la justificación de su accion administrativa o los partidos
políticos en los periodos pre- electorales de conquista de voto, sino por los
programadores de las cadenas de difusión y producción (modas, consumo,
cine, medios de comunicación de masas, etc). El mundo está tan dividido
como siempre entre los «ricos en información» y los «pobres en
información» solo que las dosis y apariencias de estas nuevas riqueza y
pobreza son más confusas e infinitamente más complejas en su configuración
interna que en tiempos históricos pasados. El mundo entero practicamente
ve/oye lo que pasa (los garaníes de la selva coleccionan pilas de transistor y
los tasai-manubos que hace diez años aún estaban en la edad de piedra
tambien disfrutan ya del transistor) pero eso no quiere decir que la riqueza de
la información este distribuida porque la situación incontrolada y explosiva de
los nuevos medios aparece anárquica ya que no controla la propiedad y el
derecho de emisión ni tiene acceso practico al intercambio con las fuentes
informativas.
La participación elexetrónica de respuesta no está aun cristalizada. Los
ensayos consumistas de las televisiones privadas (reality-shows etc) resultan
más bien patéticos y las encuestas no articulan por ahora respuestas válidas
para los ciudadanos sino válidas pama sus conductores. De igual mnodo la
defensa de los consumidores, o de los derechos de defensa de la vida privada
etc, aparecen aún muy débiles cuando no confusos.
En conclusión de Rosnay -tan válida hoy con el dia que la formuló-
los Mass Media no han logrado alcanzar su papel de «mediadores» a pesar de
la apabullante aportación participativade la electrónica.
La clave -dice Rosnay señalando con el dedo en nuestra dirección-
está seguramente en tomar más en cuenta que nunca «los retardos en la
respuesta» y la «contestación en el juicio». En los filtrajes realizados por los
ciudadanos y en lo que hemos denominado «paramensajes alternativos».
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La clave esta -deice- en la SUTILEZA de la retroacción social, en su
eficacia, en su capacidad para reforzar o destruir la representación ordinaria y
establecida. Un «servicio de experticia» neutral y desinteresado que nosotros
reconocíamos a los Humoristas en la etapa final de la Dictadura de franco
sigue siendo considerado válido por Rosnay para activar la retroacción social
en el terreno de las opiniones en la moderna sociedad democratica de
información avanzada.
Contrariamente a lo que preconizan las teorías clasicas de
gestión -termina diciendo Rosnay- será preciso esta cada día más atento a los
flujos de informaciones que suben de la base a los centros de decisión. La
aceleración de la evolución culmina hoy con el transito de la impaciencia a la
evidencia. Una crítica muy profunda de la sociedad y de la naturaleza de las
relaciones humanas se está cociendo en el hervor de la sociedad moderna.










nos daban en el antiguo régimen franquista un cuadro de ‘‘poderes fácticos~~ o
poderes-realidad que vimos en el Capitulo XXIV -explayado en páginas 153-
54- y cuya correspondencia con los poderes/realidad de la democracia
española de hoy (institucionales, del dinéro, del prestigio social, etc) está por
hacer de modo que nos sirva, con sus porestmgios y con sus descredmtos, para
saber cuál es la resistencia que ofrecen como diques del orden social que son
batidos por actitudes críticas impulsoras de una nueva flexibilización y unas
actitudes emergentes frente a las tradicionales, que Rosnay compara en esta
tabla:
Actitud tradicional
Autoridad ttííida<la II) cl ><itIti. la ¡ni—
teiitUí. el saber tío ctíupaiiido (secreto).
Respeto a la jerarquía íiístit tícionutí.
(ILW’(IciOli O l~is 1 riSt it ti ci enes es! al>1 cci.




cíe los incleies. i{elaci oH es <le ucine
Actitud emergente
Autor¡d¿ul uíícIa<la cii la iiiu<liuitieii. el
ínlluio, Itt tItiIh :)aiencIuI tít OS lilOtiXOs.
la eomi )Ct erice t.
ltva lunci Cm pernio rieti! e lun<latí a cii
u rio jeraRío í!í de las conipe eííci¡ís. mí
n it a tic lo <le la i íí ti ovacion í ííst it u ch>-
rial, ti ccesi(lad de motivacion iii! cii el.
l~aíticípacíoíí apertura y clit ¡cas,
1 )escen tla II nacíñu de las responsohill -
darles, ielacíoií es cíe conípet eiiciuu.
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Actitud tradicional Actitud emergente
(Vi/ñu Ud ¡pu¡nno
Iiiij>oitaiicio <It’ (>5 <lil>lotillis. I(5p()fl5¡i—
líilídaci Itintioda cii la edad. Li aclqííisi—
ción leónca. el ratigo social.
totlljlet icti>ti, iioiiútts. UNí II>.
\aloiizacióií <It’ la ccitittil>ttcioii \ <leí
cmii o utio orgaíiizocióíí. V~íloiuz:íetoíí
dc los «sígiios externos <le t tab;~o>’.
Segundad níotei’ial <le la sítttactoii, tic—
cesidacl <le la cío mi tíaciotí el úicflíica \
<le la disciplina. «lojim cspeciaiiza<lo.
liiípoit aricía de la experiencio \i\i<iO.
ics¡ioiisol>ili<itid futidacia UII la >qitii ud
la ícsol Ve] ~utol>lvíííosy tilol iva a los
Li oti>1 i t’S.
(‘a tretas ti iii lui1í les, sucesión cíe el cutio—
tíes \ tii)ieIiVoS. ( <><>j>tiiitioti. alvgtuis
\ aloiínación <le la ctcoti iii y <leí tiióiit o
colectivo. ltalnijo cleativo it su Piol)m
ritilio. coiupíoiiíísíí ~íoí una causa, va—
loíízacíóii de la eli<aci>i miii aleanzai
tío objetivo <lacio.
Lii it it ¡icl ptocu toda por la acept ación
cíe un riesgo > 1)01’ la dliveflid¿i(l de tun—
ciiitíes, Necesidad cíe la enopenicí 6 ti y de
la eclinunicocíetí «1 ~o1» dv responsabí—
li<la<I social y litit~iaii~i.
(Viii ca de ¡a ¡‘uz¿n
logica d1i exciítsíoií 1 iilahííqueísííící 1.
1Jtii(iilCt’tiOlflIl. (‘iIttSOliStlI. se<itcticio 1
Priticipio de inzotí síí ficietíre, Positilacio
<le objetividad Nlét ocio o rialit ic
Conocítíííen U) l)UiO
No—cuest joriamíetito cíe la hii:i 1 icia l cíe
la cieticio y cíe la tecn ica.
1 Ag lCR (le O socíatt o ti 1. ecosis t ¿liii ca),
Mul tinlisí o. global,
otí cii bu ci óíí cíe la subjetividad coni —
l)ortida. Coiiípletneiicaí-jedad cíe los he—
cli<is objetivos y cíe la experiencia vwm-
(111 ?VlétO(l(l SiSt inico.
Perisamietito iríx’eíí ovo.





progreso ceiii co. <leí
lti IX>! CiRIO eec >tiotiiica -
de la no tito leza.
Aceptación <leí progreso técnico etí
función <le las necesidades sociales.
Equilibrio y repaicición. Partnership
con la naturaleza.
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Actitud tradicional Actitud emergente
(.Vitica ch’ /a,s )c’hIc ioi -s 1w] unas ‘<1<-! ¡>)flve</o <le ,s<><i<’da<l
Sectarismo, intransigenc la
.—\glesi\-hiacl. cinismo. (2SUC¡1t 1(1501 1/
Iltilizociótí (le los deniñs pata titíes
persoimies Pat uno iníagetí <It Lid/II
(le (ittle/ÁI.
ii)c)íí> i riatil) ti. It> tei-escs liii xii<I (5
Vidférníidad, honíogetiei mcl.
Cuantitativo.
Potencia nacional. Bienesco> cíe los iii —
dnidu<ís. Cíecínuíeíilo c-í-ouíonííco.
ieleraíici:í.
uní, íngeíutíciocl. et1tUsios~T<-. ten—
tinitelíto cíe ni iliclacl.
(1 ¡t los ciemns. Set síticero
cc >í>sig<i tiiiStiii 1.
Coo¡>etoci Oíl • 10111111> RIad de iii cíeses.
l3úscjneda de u un moral cíe grupo,
Irra<hacíóií n ocien111 Ct-eciniietí te pci
serial. Eciuililíí—io \‘ repareci Cm
Pat ti ot isnío, Choviri isní o Noei cii a lis—




lii t (3lii liC (1 tíO Ii siii<>,
It- l¿ís ííIIciotIt-s \‘
t tilití ciii cíe liis
ti tt’titIiiS.
(‘oíl vivencia 1 i<l ud.
ecologismo.
lii te íd epen den cia
de las cu Ittiras. Con —
religiones y cíe las
goehisnin, tuaoistiic>,
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inforníaclon í,í¡tíívalo a coínl)lojiclaci y la serio cío iotoizr;ifi;ís arlilí retinidais revela cúí,io la cita
ciclad títí ííífoííií cl,n visual ile tina sucosián cíe aiel:sajEs lotoi~raticcís larin (ini su aspecto.
Li totcgíacía 6 es una cío estas vistas acreas cío <ano se talen los ííííiitaíros y geógrafos. siericlo sí
misión lii <lo proporcional la niáslína iíiforniacícni posilíto Las cliniensiones de las partes que causo
caven el nionsa jo esLito cclcid cías al ni ninio cornpatsble con la finura clii g ario. y mi fotografía líos III
forínii con írocisiiííí soiíío la cantidad cío iníntieb los. “entalias, eliiiiioiii,t15. IfliOttils y <letitíles topográ
fleos Es iii> nionsaje tí ciii tarjo.
La vIsta 5 íraporclonr mc-nos í uforníació n Es más próclíga en ci u so c¡tíe boce cíe los granos cl
la enmnisión rotoi’r al cmi. ciii e son los elementos ópticos del mensaje. En e lía se ‘en los objetos a cecal;
mayor. y so otíscí-va n superficies lisas niupílas que no nos dicen nacía. pelO sil lO tenis es nlityoi Cliii
it cío ta pliniera tior seí- ruñe asimitabie para el espectador; el ojo sabe dónde uit cte clotenerse. Tieflh
cío tenía. y el turista cine lía liegado a Paris se sentirá ííícív orgtíiloeo cíe coníuhicitr a cus amigos
imagen cíe tía barrio cíe dicha capital Proporciona una líííorníííción precisa sobie la clísposición de
líarrio cío Saint—Oerníain.
En la fotografia inmediatamente inferior la Imagen se ciespoja <le elementos, se simptíficit. peri
icco a poco va idqcíirlendo valoí artístico, al haecíse cadíl vez más intelIgible. Paitiatínamente cd
dujere tina formíí alírelíensibie en su totalidad; es un mensale y no tía doctímento. La geografía y;
no representa ningún papel pero ci artista comienza a intoresarse por olía
La reprodtícción ;í presenta tina imagen ein,ptiiicnda La información disnilntíye, puesto cine es e
logaritmo cíe la coníplojídad, tioro ta forma — Costal t — adquiere .suojetloidod. Ea la fOtografía lo/e
rior la imagen resulta tío tal sencillez. cine comienza a carecer cíe intejés. Es vulgar y ya no atra
nuestra mirada. Puede deecribhíse con tinas pocas palabras, que restímen todo el contenido del raen
saje. mientras qtle para tíadticir at tenguaje la primera Imagen de la selle so necesitarían muchas pá
ginas cíe descripciones Flímalíííeote, la ilitirna fotografía nos lleva al imite extremo; no nos enseñ;
ni descrilie nada, nl siciniera es tía modelo geométrico.
La visión conjumota cíe esta serle de mensajes nos demuestra citie la Inforainciérí es proporcional
la complejidad y que ta í,ercepelón del mensaje por el operador humano, es decir, por nosotros, re
quiero ante todo una cierta inteligibilIdad: no miramos las fotografías con lupa, sino en st] conlunte
y sólo exIste esta intetigibilidad cuando el ojo percibe formas giobales. esto es. cuando ei mensaje con
tiene una cantidad de informacIón jetativamente reducida. La serie que se lía descrito nos ciemuestrr
que Información e lnceiiglhitldad son inversamente proporcionales, aunque lo demasiado intetigíbí
carece cíe Interés. La complejidad es original pero stspern la capacloací de atención dei leceptor hin
mano y sóto puede ser aprovechada por las máquinas; es lo que se tiama la coctificaoión óptima. ca







La complejidad supone un correlato directo para la información,
y es el marco de isomorfismos para el sistema de comunicación.
Abraham Moles afirma directamente que “información equivale a
complejidad” (13) y propone un ejemplo explicativo sobre una sucesión en
zoom de fotografías París que a continuación reproduciomos con su mismo
pie explicativo.
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Información e inteligibilidad -dice Moles- son inversamente
proporcionales, aunque lo demasiado inteligible carece de interés. La
complejidad -añade- es original, pero supera la capacidad de atención de
receptor huimano y solo puede ser aprovechada por las máquinas. A esa
facultad de aprovechamiento de la complejidad la llamamos codificacióíi
optima.
Como queda dicho, la percepción de la complejidad es una
constatación espontánea de la inteligenci a del hombre -niatrushkas rusas,
muñecas dentro de muñecas, hijas naciendo de madres que nacieron de
abuelas etc- y en ese proceso de reconocimiento el hombre coinstata hoy que
la inteligencia misma es complejidad. De suerte que frente a
concepciones historicistas y bíblicas de antaño, se concibe la inteligencia en
sus diversos estadios -inteligencia reptil sin memoria, ineligencia perro con
buena memoria y por ello capacidad de sentimiento, inteligencia humana con
capacidad ‘Ile abstracción y lenguaje- como diversas y creciente complejidad
en procesos basicamente semejantes.
Esta complejidad percibida la alcanza el hombre con su propia
experiencia sensorial relacionada con las dimensiones poco/mnucho,
cerca/lejos, pequeño/grande , etc, y la historia del conocimiento y del
proggreso de las ciencias frecuentemente viene relacionada con la percepción
y medicion de las escalas de tamaño/distancia/complejidad.
Fíace unos 4.000 años media el hombre el tamaño de su cuerpo y el
de las ciudades en que desde entonces iba a vivir -los griegos hicieron de esta
armonía una obsesión: que los teatros se oyeran de viva voz, que los limites
de la ciudad se recorrieran en una sola jornada a paso humano, que el
hombre fuera la medida de todas las cosa y que su propia estatura obedeciera
a un canon 7/cabezas 8/cabezas etc- a los 200 años (de nuesdtra era) el
hombre se hizo una idea aproximada del tamaño de la Tierra y ya conocia las
distancias -o veces- luna/sol. Galileo vió que la tierra era un planeta y antes
de 1600 se sabía que el Sol era una estiella. Que la Via Láctea es una espiral
se sabe desde 1951 y que el Universo es una isla se sabe desde 1925. De
igual modo puede verse el progreso en los conocimientos hacia lo
infinitamente pequeño (microorganismos, compuestos quimicos, ADN,
nucleo atónTico etc).
Philip y Phylis Morrison elaboraron en 1982 una fantástica película
llamnada Powers of ‘len editada despues como libro por Scientific
American (14) en la que partiendo cíe la mano de un joven durmiente se
asciende de manera continua -mano, cuerpo, esterilla, cesped, prado,
parque, lago, ciudad, estado país planeta, sistema, galaxua, etc y la misma
escala descendente-
Dicha oscilación de gradual complejidad podemos apreciarla en la
siguiente doble página cuyas imagenes y an desde 1 fenni (10 ) hasta mas de
1 mega parsec(l0 ).
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LABERINTOS Y ESPEJOS
Desde tiemupos bien remotos el hombre ha intentado penetrar el mundo
de la complejidad intuyendo que frente a la entroía , el desorden o caos,
alguna razón superior lograba imponerse a la desbordante
caritidadestableciendo un orden o armonía.
La Armonía del Cosmos y la confortable estabilidad de las estrellas en
el firmamento han sido un referente constante para la humanidad como narro
admirablemente J Bronowsky en El Ascenso del Hombre (15) y allí donde el
conocimiento riguroso y verificado sin saltos al aire no podfa dar explicación
suficiente aparecía el mito dando una respuesta anticipada a lo que eran
fundamentos todavía desconocidos.
Uno de los más hermosos mitos de todos los tiempos es el referido al
laberinto que ha producido una constante fascinación en todas las culturas y
que tiene su expresión más bella en el mito del rey Minos, su hija Ariadna, el
mosntruo Minotauro el héroe ateniense Teseo y el genial artesano Dedalo
que solo pudo escapar de su propio invento aplicandose con su hijo Icaro al
vuelo ultraligero.
El laberinto es una penetración racional y ordenadora en la
complejidad y sin duda su matematizacién constituye un poderoso
isomorfismo, para la matematización de otros ámbitos complejos como el
del Sistema de Comunicación. Entre otras razones porque ya era percibido
por los hombres cíe manera intuitiva o aproximativa antes de que httbieran
alcanzado la madurez de lograr respuestas matemáticas o físicas
correctamente explicadoras.
El laberinto de Val Camónica, contemporáneo de nuestras pinturas
rupestres es un espectaculo humano tan estremecedor como la mano del
pintor de bisontes que vimos en la Cueva del Castillo de Santander (véase
capitulo 2, página 13) sobre todo porque en él aparece ya el perfil o la
sombra trasparente de un hombre intentando penetrarlo, en su reconido físico
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Si comparamos el orden de los seis más famosos laberintos de nuestra
historia europea tres del Mediterráneo y tres de Europa culta (Ratishona,
Chartres y Versalles) analizados por Eugenio Battisti se percibe en ellos la
validación del isomorfismo que les hace analizables desde el punto de vista
que da a este concepto la Teoría de Sistemas y que analógicamente interesa a
nuestros efectos, ya que nos conduce no solo a una comparación de sus
semejanzas a la formulación de reglas constructivas universales como nos
ensena Sig Lonegren (17) partiendo tan solo de unos cuantos conceptos
(boca, pared,sendero, mcta y giro), como vemos en los siguientes ejemplos
de construcción de laberinto clásico de tres circuitos y de siete circuitos.










El Laberinto Clásico de Siete Circuitos,
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La relación de las formas básicas del laberinto con las trayectorias
aparentes de los planetas y su relación con los llamados cuadrados
mágicos planetarios no podía dejar de causar admiración abriendo las
puertas de la Astrología a muchas interesantes apreciaciones en el pasado y a
innumeros disparates y tonterias en el presente divulgadas por el
poderorísimo ventilador de los medios de comunicación de masas de la peor
estofa.
Estos son, como ejemplo, los cuadrados mágicos tradicionales de los
planetas cuyas sumas por filas o columnas son constantes (Saturno= ¡5
Jupiter= 34, 1< jrte= 65, el Sol= 111, Venus 175, Mercurio = 260, la Luna
369) y el itinerario de sus números, segón describe Sig Lonegren (18)
La Luna Mercurio
37782970r6 135 5
6 8 9 0 1 2 3 [4 6
47 7 9 0 ¡ 2 355 15
1648 8 0 1 2 42456
5717499 ¡ 3336525
26581850 1 2 43466
672759 lOS! 2 37535
36681960115 3 76
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Estas pautas numéricas atribuidas por los antiguos en los cuadrádos
numéricos de los planetas parecen corresponder cuando son leidos en orden
natural a la trayectoria aparente del planeta en el firmamento, como podemos






















- Mercurio apoyado sobre su lado con el flujo de
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En otro de estos caprichos aparentes si se coloren en obscuro todos
los números pares del cuadrado mágico del planeta Marte, veremos de
inmediato el esquema inicial en cruz de esquinas del que hemos de partir para
la construcción del laberinto del mundo clásico (siete circuitos), lo que
lógicamente no podía dejar de subyugar a los observadores antiguos.
Un descubrimiento paralelo al de la ordenación de lacomplejidad en el
laberinto lo constituye el descubrimiento de la reflexibilidad, es decir la
multiplicación especulaí de las fot-rnas, el efecto espejo que goza también de
una extensa literatura mitológica (narcisismo etc).
La relación generativa de los espejos y el parentesco de sus simetrias
en la creación de isomorfismos abre unos caminos apenas explorados
salvo por algunos artistas hoy universalmente reputados como geniales
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¡
Laberinto x’ su bucle rep resenrahivo
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En el ten-eno expeuimental. el Parque de los Glaciares de Lucerna
constituye uno de los laberintos de espejos mas completos que
sobreviven. Fue construido en 1896 y ha dado ocasión a que Jearí Walker
(19) desarrollara una teoría generativa de laberintos con espejos tau clara y
efectiva como jade Sig Lonegren en el campo de los laberintos clásicos.
2. fluzaclo cíe la Galería de tau Espejo.¶
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LABERINTO DE ESPEJOS
El laberito de espejos del Parque de los Glaciares de Lucerna, aún
sigue hoy causando la admiráción de los visitantes por el desconcierto que
supone el ingreso a una complejidad cuya formación no se capta y que vemos
esquematizada en la siguiente página.
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Coniposiciones que crean un corredor aparente
Sin embargo, ha sido el crecimiento de la capacidad de procesamiento
de los ordenadores la que ha dado una dimensión insospechada a la teoría
matemática de las ecuaciones fractales , convirtiendo en una realidad al
alcance de todos el asombroso espectaculo creativo de la generación de
complejidad.
Reflcx ¡ cnt
Corredor aparente con cuatro marcos <le ¡>uerta
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Basta convertir en triángulo la parecí de un cuadrado y en cuadrado la
del triangulo resultante, y asi sucesivamente, para generar ramificaciones de
rápida tendencia hacia el infinito. Es lo que se llama el árbol de Pitágoras.
Veamos dos ejemplos.
Simplemente con dividir un segmento en un pico de lados iguales y
repetir el proceso en cada subsegmento resultante generamos el Conjunto de
Koch o fractal del copo de nieve, llamado así ¡¡porque resulta que la
naturaleza presenta itifitildad de formaciones de estructura











Conjunlo de Koch o de copo do
nlevt se dIvide un segmento en
tres partes, se elimina el del me-
día y se ponen en su lugar dos la-
do. de un fríángulo equilátero;
luego e repite el mismo proceso
con cada uno de loe segmentos re-
multaMos —que ya son cuatro—;
al repe* lolloltas veces la opera-
alón e va formando el fractal.
ÁRBOL DE PITÁGORAS
Con triángulos isósceles
EL ÁRBOL DE PITÁGORAS
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Una de las caracteristicas de las fractales es que son regenerativas, es
decir que partiendo de un fragmento se reproduce el proceso ad infinitum y
otra que constituyen una via de penetración para sistemas dinámicos de
apariencia caótica., lo que encierra promesas esperanzadoras para posibles
isomorfismos.
De todas las cualidades de las fractales -explica el catedrático de
Análisis Matemático de la Universidad Complutense de Madrid, Miguel de
Guzmán (20)
lo más importante son los sistemas dinámicos: las estructuras fractales son el
instrumento para entender lo que hay de estructura en el caos, nos dan la
geometria posible de los sitemas caóticos,
Los sistemas dinámicos estudian como se mueven las cosas, como
cambian las magnitudes en el tiempo. En un sistema caótico, las magnitudes
varían de forma elTática y aparentemente impredecible, pero al representar ese
movimiento aparecen fractales. La ramificación de riego sanguineo o la
columna de humo de un cigarrillo tienen estructuras fractales, como lo tiene el
borde de una nube, la costa o los valles alpinos.
Las fractales sirven para reconocer y simplificar el orden de las
ingentes miontañas de datos que constituyen las imagenes digitalizadas y
consiguen con ello crear información sobre la infortnación. Quizás silos
Sistemas de Opinión alcanzaran a formalízarse y cuantificarse el terremno de
las fractales tuviera una posible aplicación isomórfica,
Lo sorprendente -al menos en el plano personal lo que ha resultado
una notable sorpresa para el autor de esta tesis- es que la generación
automática de geometría de ordenador sea replicativa bajo fórmulas
mnatemáticas -bien sencillas por cierto, véase Silvio Levy y Toby Orloff
(21)— de la creación artística plasmada por un dibujante genial, Mauritius
Cornelis Escher, que se reconocía a sí tnismo corno absolutamente lego en
Matemáticas, como veremos a lo largo del capitulo XXXVIII.
1-le aquí la comparación entre Limite Circular III pintado por
Escher en 1959 -peces voladores con ojos, a la derecha- y el Automatie
Eseher generado por fórmula en ordenador por Levy y Orloff en 1990. -
ratones en reunión, a la izquierda — (22).
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NOTAS. XXXIV
<1) JDéI de Rosnay, El. MACROSCOPIO: HACIA UNA VISION GLOBAL op cii Paris, 1971 Madrid 1917. EsIe autor es la
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(2) Rasnay, EL MÁCROSCOPIO.. op cii <pag 12)
<3) Rasnay, EL MACROSCOPIO.. op cii (pog 38)
<4) Rosnay, EL MACROSCOPIO.. op cit <pag 51)
(5) Claude Bernard, INTRODUCTION A LA MEDICINE EXPERIMENTALE, 1865, Citada por J0~I de Rosnay.
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<21) Silvio Lovy y Ioby Oriol f GRAPHICS GALLERY: AUTOMATIC ESCIJER. Ihe Moternatica Jaurnal Volumen 1 n~1
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T. XXXV. ISOMORFISMOS DE LA CIBERNETICA
LA ACCION RETARDADA. AZAR. ALEATORIEDAD.
TEORíA DE JUEGOS Y TEORIA DE AUTOMATAS
Alcanzado un desenlace en nuestras conclusiones provisionales que
no permitia dar por satisfactoria la respuesta a la hipótesis inicial por los
procedimientos tradicionales de estudio en ‘mass communication”, hemos
tenido que salir de nuevo al punto de partida, buscando, cual humildes
pedigUeños, respuestas de quienes avanzan por otros caminos de la ciencia,
que quizas hayan logrado modelos de posible aplicación isomórfica segun
asegura la Teoría General de Sistemas.
En esta tentativa, creemos sinceramente haber hallado algunos
territorios muy sugerentes para una nueva formulación del Sistema de
Opinión o de ttna Teoría de la Opinión desde un nuevo estadio de
complejidad; aún con el convencimiento de qtte, quizás, está actualmente
fuera de nuestro alcance intelectual la formalización matematizada y completa
de esta Teoría como Ciencia. Por ello fiamos en la benevolencia de quienes
entiendan el innovador mérito de nuestras preguntas ( y sugerencias de
similitud o Isomorfismo) por encima de la exahustividad o rigor analitico de
las respuestas que, en muchos casos, quedan tan en el aire como antes de
haber lanzado sobre ellas la luz del proyector de nuestra búsqueda.
En este terreno de proposición cuasi-intuitiva se situa lo que vamos a
sugerir en el presente capítulo. En él nos referiremos a la consideración de la
Aleatoriedad en los procesos sociales y en la configu¡ación de estrategias en
situ,aciones de variable múltiple, como enseña la Teo¡ia de los Juegos y,
sobre todo, en el mecanismo cíe la “acción retardada” o “respuesta diferida”
explorados por la Cibernética (en territorio común con la Neurología) que
creemos puede ser uno de los resortes esenciales en que consiste la accion del
HUMOR sobre la Opinión.
~ EL CHISTE COMO INTERRUPTOR DEL DISCURSO
DOMINANTE (como ya anticipamos en otro lugar); la posibilidad de un
enfoque absolutamente original sobre la opinión en la vida política durante la
Transición y la Democracia como lo hace José M Colomer en * EL ARTE DE
LA MANIPULACION POLíTICA DESDE LATEORíA DE JUEGOS y, en
gene¡al, las sugestiones de Von Neuman en el terreno de la * TEORíA DE
JUEGOS Y TEORíA DE AUTOMATAS van a ser el campo de búsqueda de
Isomorfismos en este capítulo.
La aplicación de modelos unívocos surgidos de la capacidad de
cálculo cíe la Informatica toco techo en el momento en que tenía que aplicarse
a procesos de particular complejidad en los que los componentes aportaran
elementos patticularmente sutiles. Por ejemplo: hombres en libertad.
El Almirantazgo, durante la II Guerra Mundial tuvo que afrontar el
ingente problema de calculo de sus miles de barcos con miles de rumbos con
decenas de miles de hombres con millones de toneladas de carga en una
constante situación de cámbio a la que los submarinos alemanes incorporaban
una adversidad cosntante. Fue la necesidad de atender este volumen de
cálculo la que empujo a la invención de ordenadores o procesadores de datos.
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Las nominas de las grandes compañias, el control de stocks en la
produccion mundial, la intendencia y suministros de todos los ejercitos del
mundo, pasaron a ser campo abonado para la aplicación de las prestaciones
informaticas.
La “Cliometria” o ciencia de la historia cuantificada informaticamente
ha bautizado solemnemente su nacimiento con la concesión de los Nobel de
1993, demostrando las posibilidaC s del cálculo masivo en la averiguación <le
los hechospasados.
Sin embargo, cada vez que desde la acumulación estadística se ha
tratado de reconstruir supuestos humanos o simular comportamientos
humanos, una característica desviación de la realidad ha sido observada, hasta
el punto de que los modelos construidos resultaban a la larga “mucho más
exactos” cuando a las grandes series se les arrojaba “algunos puñados de
ciatos puramente aleatorios, fruto del azar” que si se sumaba linealmente el
conjunto de respuestas “teales” cosechadas desde las encuestas.
Esta incorporación de tina “cuota cíe aleatoriedad” en los calculos
informatizados de la sociología parecía el inexpliucable “puñado de sal” que el
cocinero echa secretamente en sus muy calibrados guisos para asegurarse dc
que el resultado final no defraude.
Ello ha relanzado la vieja controversia Monod/Teilhard -una de las
polémicas científicas más celebres de este siglo- y ha abierto las puertas a un
nuevo ~rnisferio en las ciencias de la computación: el ámbito de la llamada
LOGICA BORROSA (el teclado convencional significa “ascensor
sube/ascensor baja” “interruptor abre/cierra puerta” mientras en Lógica
Borrosa el ascensor presenta tres posturas “sube/baja o ¡ya veremos” y el
interruptor puerta abre/cierta o/vamos a ver de quien se trata”)
El determinismo y el finalismo son las proposiciones teóricas entre las
que se ha debatido la consideración de elementos fuera de control o fruto del
puro azar. De ese mismo modo, el ánalisis de supitestos tnás sutiles o
complejos que los totalmente determinados por la lógica formal (en que las
conclusiones se imponen “necesariamente”) han comenzado a considerar la
presencia de elementos puramente aleatorios para aproximarse -al menos en
las probabilidades de acierto- a comportamientos libres y a respuestas de
hombies que en su condición cíe libres resultan impredecibles.
Esta aproximación no significa -como ya se dedujo de la controversia
de Monod/Teilhard- que el azar biológico que pueda haber determinado la
Evolución y la Vida en el planeta sea la explicación del acto libre o de la
conciencia libre. Pero la Teoría de los Juegos y la Teoría de Autómatas y la
Lógica Borrosa, como antesalas de la Inteligencia artificial, si que han
conseguido proponer Isomorfismos notablemente aproximativos a lo que
comunmente entendemos como Inteligencia 1-lumana y Volición libre. De ahí
el extraordinario interés que una aproximación a estos campos puede tener
para la formulación de modelos trasladables a algo tan relacionado con el acto
humano libre y consciente como el Juicio Crítico y la Respuesta del HUMOR
en el ámbito de la oponión política.
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La evolución biológica muestra que el hombre desciende de seres que
a su vez descienden de organismos vivos muy simples que le han precedido.
Formular la conciencia como un estadio de plenitud y el origen como una
evolución, parece claro. Los anillos de explicación religioso/mitológica se
abren y del precedente de organismo simple nos remontamos a la aparición
abiotica de sustancias orgánicas y desde aquí remontamos a la evolución
geoquímica del planeta tierra. Materialistas y espiritualistas han tenido mucho
que discutir retrospectivamente acerca de la evolución de este proceso. A
nosotros nos interesa la proyección en dirección contraria, hacia la
comprensión del futuro y el desciframiento de las formas de Complejidad en
que pueda basarse la inteligencia humana y el acto libre con sus proyecciones
sociales colectivas en la definición de lo que llamamos un Sistema dado de
Opinión Pública.
Para Tcilhard de Chardin (1) espirita y materiason inseparables. Solo
hay en el Universo un “espiritu-materia” como solo hay uti “espacio-tiempo”.
La cosmogénesis o evolución, no es otra cosa que la historia del aumento de
la complejidad de la materia, desde las particulas elementales hasta las
sociedades humanas. A cada nivel de complejidad, el “dentro de las cosas” se
manifiesta por propiedades que llamamos la vida, despues, la conciencia
reflexiva. Cada etapa ve al espiritu liberarse un poco más de la materia
Llevada hasta sus límites lógicos, la “ley de complejificación
interiorizante” (cuanto más complejo es un sistema, mas “consciente”
es)conduce a la integración de todas las conciencias en un solo Dios, punto de
convergencia de toda evolución.
Para Monod (2), por el contrac-io, no hay evolución de conjunto del
Universo, sino evoluciones que se estudian al nivel de los sistemas
biológicos o al nivel de los sistemas sociales. En los sistemas biológicos, la
evolución es el resultado de mutaciones Aleatorias que provocan
modificaciones en el patrimonio genético. Modificaciones que se conservan
de generación en generación. Es la propiedad de “invatiancia reproductiva” y
el entorno actua como un filtro, no conservando más que las especies mejor
adaptadas. La vida y el pensamiento son propiedades emergentes, explicables
por el juego de las interacciones moleculares. La ilusión del “proyecto” de la
naturaleza se debe a las propiedades “teleonómicas” o “finalistas” de los
sistemas complejos, y en particular de las encimas, cuya conducta parece
tender a un fin. La evolución biológica ti-aduce el juego de la invariancia y de
la teleonomía.
Para Joel de Rosnay de quien se ha tomado literalmente la sistesis
descrptiva de Telhard/Monod (3) por encima de la controversia, puede
hallarse una gran complementariedad entre las visiones de Teilhard y Monod
pues el postulado de objetividad de éste no lo ve incompatible con la
búsqueda de un sentido a la evolución que persigue Teilhard.
Evidentemente -dice- el pensamiento científico y filosófico ha
evolucionado mucho desde estas posiciones extremas. I-Ioy se admite
perfectamente el acrecimiento de la complejidad que se manifiesta ene] curso
de la evolución y elsurgimiento de propiedades nuevas. Sin embargo, aún se
experimentan dificultades para explicar el paso “vertical” de un nivel de
organizción a otro nivel de complejidad mayor. De un integrón como le llama
Francis Jacob (4) a otro integrón. Lo que no quiere decir que no se llegará
jamás, como lo pretendían vitalistas o espiritualistas.
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Pero, a pesar de la fineza del poder de resolución del pensamiento
ctentifico moderno, parece dificil, en razón de las limitaciones, interpretar este
paso “vertical” si no es por una yuxtaposición de posiciones inmóviles: como
la flecha de Zenon de Elea sobre su trayectoria o como los arcos del puente
plantados al través del rio y que, como dice Bergson (5) no siguen su curso.
La aparente ‘paindoja” a la que alude Rosnay como necesaria
para romper un ámbito de comprensión un determinado nivel de complejidad
se proyecta como un Isomorfismo reluciente sobre la aparente “paradoja” del
HUMOR que cuestiona el sistema del que se nutre y vive (la libertad de crítica
en democracia). * QUIZAS EL MAS PODEROSO ISOMORFISMO QUE
HEMOS HALLADO SOBRE LA CU ESTION. A su comprensión y
desenmarañamiento destinaremos el capítulo siguiente con la ayuda plena de
Douglas R. Hofstadter. Sigamos ahora con las no menos sugerentes
cuestiones de la “ ACCION RETARDADA y las proyecciones de la Teoría de
Juegos y Teoría de Autómatas.
La organización de la experiencia y la habilidad para aplicarla a sus
acciones parecen dos de las facultades más elaboradas y complejas de la
condición humana, según señala J ]3ronowsky en el último capitulo de “El
ascenso del hombre” (6) y constituyen una zona específica de nuestro
cerebro. Pero, ¿cual es exactamente -se pregunta- la función de los grándes
lóbulos frontales, los que mejor nos distinguen de las demas especies?
Al parecr realizan varias funciones, pero entre ellas, una muy
específica, importante y diferencial:
* Nos permiten concebir acciones del futuro y aguardar hasta su
realización.
La demora en la acción voluntaria y la demora en la obtención de
recompensa parecen características fundamentales del cerebro humano. El
mismo proceso educativo se basa en el robustecimiento de esta facultad de
diferir la recompensa. La obtención del placer se desautomatiza y en el lapso
de tiempo que intercalamos entre el esfuerzo y la recompensa encuentra el
hombre su mayor capacidad de superación.
De ahí el caracter educativo de ciertos esfuerzos -como ascender
largamente una montaña para recibir el premio de la visión panorámica desde
la cumbre. Y de ahí también la erosión irreversible que la adicción a las
drogas produce en cerebros en fase de configuración al destruir incluso
bioquimicamente esta facultad estableciendo la satisfacción inmediata del
consumo=placer.
La facultad de posponer decisiones, la “acción retardada” como
facultad mental parece relacionada con la capacidad de optimizar los
conocimientos y requisitos para la acción acertada
Dice Bronowsky que en términos científicos aún somos “neotenos” es
decir, embrionarios. Y es quizás debida a esta condición de retardo (otros
seres nacen en condiciones vitales mucho más desarrolladas que el ser
humano) por lo que la respuesta de nuestras actuaciones se ha hecho mucho
más flexible, sutil y hasta contradictoria y paradógica que en cualquiera de los
demás vivientes.
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Uno de los aspectos capitales de este “retardo de respuesta” es, a mi
modo de ver, la posibilidad de considerar más de una intención en el sujeto
desencadenante que solicita o provoca nuestra reacción de respuesta.
Este “retardo esencial” por breve que sea, deja espacio suficiente
para una diferencia sutil y decisiva con las demas especies. Así, mientras en
lodas las circunstancias de agresión los animales “leen” en los gestos del
contrario:
* “las intenciones del otro”
El hombre incorpora un lapso de tiempo en el retardo -sea corto o
largo- en el que puede desdoblar la pregunta y reformularía sobre:
* “las VERDADERAS intenciones del otro”
Del mismo modo, la naturaleza ha desallollado multiples y vistosas
formas de mimetización como defensa de los animales débiles frente a los
depredadores más fuertes. Pero, como observa, Herman Haken en su libro
Fórmulas de Exito en la Naturaleza (7) la capacidad de mimetización del
hombre se distingue de todos los demas seres porque cada ver puyede adaptar
un ropaje engañoso distinto mientras que los animales se “disfrazan” siempre
de manera univoca e invariable. A mi modo cíe ver esta capacidad “ti~ultivoca”
no debe ser independiente del factor de Retardo en el que nace la
REFLEXION y el desdoblamiento de tentativa.
Viene esto a cuento por el hecho de que la Teojía de Juegos se basa en
la considetación del compos-tamiento que pueda seguir “el otro” sobre una o
multiples variables del juego.
En este terreno la posibilidad cíe que se abran Isomorfismos aplicables
al Sistema de Opinión ( en el que el HUMOR “juega” con intenciones y
comprensiones no solo del público sino tambien del objeto o destinatario de la
clítica) parece altamente sugerente.
Tanto Oskar Morgenstern (8) como J Bronowsky (9) que trabajaron
con el creador de la Teoría de Juegos, el matemático judio hungaro Jonh von
Neumann, le definen como un espísitu fascinante poseedor de una de las
inteligencias más brillantes de todos los tiempos.
Trabajé con Johnny von Neumann -dice Bronowsky- durante la
segunda Guerra Mundial, en Inglaterra. La primera vez que me habló acerca
de su “Teoría cíe juegos~~ ocurrió en un taxi londinense: uno de sus lugares
predilectos en que gustaba hablar sobre matemática. Y naturalmente le dije,
como entusiasta del ajedrez que soy, “Quieres dccii-, la teoría de juegos como
el ajedrez”.
“No, no” repuso. “El ajedrez no es un juego. El ajedrez es una forma
bien definida de cotnputación. Puede que no sea posible concebir las
respuestas; peto en teoría debe existir una solución, un procedimiento exacto
en cada posición. Ahora bien, los juegos verdaderos no son así. La vida real
no es así. La vida real consiste en farolear, en tácticas pequeñas y astutas, en
preguntarse uno mismo que será lo que el otro hombre piensa que yo
entiendo hacenY en esto consisten los juegos en mi teoría”
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La genialidad de von Neumann consistió en losgrar proposiciones
matematicas no solo para las tacticas de juego a corto plazo sino en demostrar
que se puede dar forma a estrategias superiores, lejanas. En su libro “La
Computadora y el Cerebro” en que recopila las últimas conferencias en 1956
cuando ya estaba enfermo, von Neumann contempla el cerebro como
poseedor de un lenguaje en el que distintos componentes se encuentran de
algún tnodo interconectados de manera que nos permite concebir un plan. un
procedimiento, un sistema de vida completo. lo que denominamos un
“sistema de valores”.
Este putito roza una de las características de von Neumann que fue la
de considerar -a diferencia de casi todos los matemáticos dc todas las épocas-
que la mátemática debía inspirarse en las recesidades y realidades del cnundo
empírico y nojactarse de ser un universo perfecto y distante de la vida social
y sus cuestiones.
En sus últimos años -murió en 1957- se ocupó de otra parcela de gran
importancia social para el futuro: la teoría de los autómatas. Ya en 1952 había
resuelto el problema básico de la consttucción de un organismo viable a partir
de componentes inviables.
En otro trabajo probó la posibilidad de describir -y por tanto
construir— una máquina que, confrontada con las partes de que ha siclo
construida, se reproduce a sí misma, transfiriendo esta capacidad de
reproducción al mismo objeto construido. Estos problemas y otros similares -
dice Oskar Mortgenstern (10)- hicieron que von Neumannse ocupara
intensamente de estudios neurológicos, en cuyo campo ha realizado una gran
labor en lo que respecta a la matematización de nucswo conocimiento.
Algunas de sus descripciones de organismos y máquinas aparte de
ser absolutamente originales, concernían a los mismos fundamentos de la
lógica. Tambien fue precursor en el sentido de que el isomorfismo entre las
células y algutios componentes de computadora permitiría un más alto estadio
de sofisticación con el empleo de reacciones químicas en el interior de los
componentes.
Al contemplar la totalidad de su obra -dice Morgenstern- uno se
maravilla de que haya sido posible conseguir tanto en una vida tan corta (de
cancer, a los 54 años). Decir que hemos siclo testigos cíe una combinación del
más puro genio con una vitalidad y energía al parecer ilimitadas no es más
que una pobre manera cíe expresar la singularidad de este hyombre.
Para dar una idea de como funciona la previsión de la conducta del
contrario como base de la Teoría de Juegos, J. Bronowsky propone el
siguiente ejemplo en el juego de “chinos” tambien llamado “Morra”
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:eoria ce 2uegos: el tuego con los dedos, llamado Morra
Se juega entre ¿os personas y, en su versi6n más sencilla, se procede
así: los dos jugadores accionan simultáneamente. Cada uno enseña uno o
dos dedos y, al mismo tiempo, conjetura sí su oponente está mostrando
vno o dos dedos. Si ambos aciertan, o si fallan, ninguno paga. Si sto
uno de ellos acierta, ganará tantas fichas como dedos enseñaron los
dos jugadores.
En consecuencia, cada jugador cuenta con cuatro cursos:
El juego es justo, pero el jugador que conozca la estrategia adecuada
vencerá (con una suerte promedio) a quien la desconozca. La estrategia
correcta consiste en ignorar los cursos (a) y (d) y jugar (b) y (c) a




5 veces La estrategia es difícil
en de adivinar al que jue—
promedio gue por corazonadas
El método matemático por el cual se consigue mejor estrategia es en
realidad muy difícil. Itas no lo ‘es verificar el que la estrategia sea
eficaz mediante el cálculo de lo que ocurre cuando el contrincante
cuente llamando (a), (b), (c) o (d). A saber,
ganará en prome—





perderá 5 de ca-
da 12 veces, y perderá 3 fichas
cada vez, logrando una pérdida









el morra se juega en





















derá 7 en 12
veces, y 3 fichas cada
vez, de nuevo con una
p~rdida promedio de 1 fi
cha en cada 12 llamadas.
-— —
una version mas compleja, en la cual
y 3 dedos. Las reglas son similares,
Si su llamada es correcta x’ la de su oponente no lo es, el curso (a)
ganará 2 fichas, el (b) x’ el (o) ganarán 3, y el (d) ganará 4.
Morra se juega tambign con 4dedos
por jugador o afln más dedos si los
contendientes convienen en ello.
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Una aplicación para mí sorprendente de la Teoria de los Juegos a la
realidad social inmediata ha sido la que le valió el XVIII premios Anagrama
de Ensayo 1990 al profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma
de Barcelona, Josep M. Colomer, publicada por editorial Anagrama en ese
mismo año, bajo el titulo de “El ni-te de la manipulación política” (II)
Por un doble motivo. De una parte por la claridad con que el
desarrollo y aplicación de esta teoría en un campo concreto podt-ía analizarse
como porsible ISOMORFISMO TOTAL (o al menos Troncal) respecto a
nuestra búsqueda de modelos pal-a un nuevo Sistema de Opinión.
De otra, por el hecho inmediato de que los casos arncretos de
aplicación en los 20 capítulos del libro, se refieren precisamente, a episodios
cruciales del final del Franquismo y del inicio de la Democracia española que
es nuestro mismo campo de observación empirica. Lo que constituye el mas
elocuente y directo testimonio de que los hechos históricos, el
comportamiento político y el ámbito de la Opinión y la respuesta política,
pueden formularse bajo ópticas completamente diferentes a las de los
procedimientos sociológicos tradicionales en campos ya muy cercanos a la
posibilidad cíe formalización matemática.
Por tan esperanzador haHazgo confiamos que otros estudiosos
seguiran las nuevas vías abiertas, tanto desde la Teoría de Juegos o desde
otras ramas de la Teoría General de Sistemas permitiendo la demostración
definitiva de que cabe una Teoría de la Opinión de alcance tan revolucionario
como el que logró la Teoría de la Información y en la que precisamente venga
a demostrarse que:
* LA ACCION CRíTICA DEL HUMOR ACTUA COMO
DESENCADENANTE DE AUTOREFERENCIA E INCOM-
PLETITUD PARA DICHO SISTEMA FORMAL DE OPINION.
El repertorio de casos de la política española estudiados por José M
Colomer bajo la Teoria de Juegos es el que se corresponde con la siguiente
lista:
UNA TRASICION TRANSITIVA:rupturistas y reformistas ante el fin
del franquismo.
SíSIFO Y LA BOLA DE NIEVE:los limites del antifranquismo al
final del Régimen.
UNA TRAMPA SADUCEA:la elección de Adolfo Suarez como
artificio complejo de Fernandez Miranda.
ATADO Y BIEN ATADO: el harakiíi de las Cortes franquistas.
SABADO SANTO Y ROJO:legalización del Partido Comunista de
España.
NO SE QUIENES,PERO GANAREMOS primeras victorias de la
UCD en las elecciones.
JA SOC AQUí: retorno de Tarradellas, presidente de la Generalitat
catalana en el exilio.
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EL CONSENSO NOCTURNO: pactos en la elaboración de la
Constitución de 1978
EN NOMBRE DEL REY!: el golpe de Estado del 23 de febrero.
LOS HIJOS DE AITOR:el doble juego del nacionalismo vasco
EN CATALA,SI US PLAU: el doble juego del bilingUism
LA MINORíA MAYORITARIA: el comportamiento de los partidos
ante el requisito de mayoría cualificada,
QTAN,DE ENTRADA,NO: espectacular cambio de opinión del PSOE
sobre la OTAN.
A LA HUELGA GENERALbIa huelga del 14-D y las elecciones de
1989.
EXTRAÑOS COMPAÑEROS DE CAMA: fugas y transfugas en la
política española.
EL LABERINTO VASCO: la escisión del partido nacionalista vasco.
LOS CACIQUES SOMOS GENTE HONRADA: caciquistno político
en Galicia.
MADRID BIEN VALE UNA SISA: inestabilidad política en el
Ayuntamiento de Madrid.
La lectura de este ensayo sobre la aplicación de la Teoría de Juegos al
análisis político resultará, seguramente, fecundo y sugetidor en muchos
dominios.
Pero constituye autentico gozo (porcontraste) si se lee, precisamente
comparando tninuciosamente los tnecanismos habituales seguidos por el
tratamiento de la actualidad periodística por los procedimientos de
configuración y seleccion de noticias (gathering y gatekeeping).
La prepotencia, la simpleza de juicio y el sectarismo con que se
administran las valoraciones periodísticas en función de las filias y fobias
(Egin o ABC por ejemplo respecto a un mismo acontecimiento del laberinto
vasco), la falta de sutileza para desmenuzar las motivaciones segundas y las
aportaciones de los protagonistas segundos de los acontecimientos supone un
contraste más que llamativo incluso con los más acreditados y ponderados
medios de comunicación, como La Vanguardia o El País.
Pero, lo más valioso a los efectos de formular un Isomorfismo con el
buscado Sistema de Opinión, es precisamente:
‘~ LA INTEGRACION DE LAS SITUACIONES PARADOJICAS
COMO INTEGRANTES NATURALES DE LOS ACONTECIMIENTOS EN
QUE SE REGISTRAN.
Esta “LEGITIMACION DE LO PARADOJICO” está directamente
trabada como elocuente Isomorfismo con la paradoja inherente a toda
producción del HUMOR.
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En las conductas humanas -dice Colomer- raramente coinciden los
resultados que se alcanzan con los designios de la voluntad, Por eso una de
las piezas básicas pal-a el desarrollo de las ciencias sociales modernas ha sido
el concepto de consecuencias no intencionadas de las acciones individuales,
que se ha ido difundiendo desde la economía clásica a todas las demás
disciplinas. Todo parece indicar que las paradojas que disocian las intenciones
del resultado de una decisión colectiva o política son de una importancia
superior a las del intercambio económico.
El libro de Colomer presenta un conjunto de casos en los que se ve
que la decisión colectiva entre diversas opciones no depende necesmiamente
del número de personas que desean una opción más que otra (aritmética cíe la
democracia), sino de quienes la aceptan como segunda o tercera preferencia.
Muchas veces las pteferencias se abandonan en función de lo que se prevee
que van a hacer los demás.
De este modo pueden explicarse algunos resultados políticos
inesperados. Las interacciones no deseadas de las conductas pueden ser
entendidas por comportamientos más sofisticados. Se comprueba así, que
puede lograse, por ejemplo un equilibrio estable, en el que nadie está
interesado en modificar su actititd, que sea más perjudicial para todos que un
isultado alternativo,
Muchas veces una situación óptima es arruinada por personas que
sucumben a la tentación de alterarla en beneficio propio. Las decisiones
tomadas por votación varían frecuentemente por el modo o por el orden en
que sean planteados los asuntos, En las asambleas (y juntas de vecinos) suele
decirse “Si quieres que se discuta interminablemente un asunto ponlo muy
arriba en el orden del dia. Si quieres que se pase muy rápidamente, ponlo
hacia el final”,(Quedatán menos vecinos y estarán mucho mas cansados>.
De hecho -dice Colomer- una minoria de electores puede ganar una
votacion y elegir a una mayoria de representantes. En algunos casos, un
intercambio de votos insinceros entre dos grupos de votantes minoritarios
puede beneficiar a ambos. En otros, los votos estrategicos pueden ser
expresion de propositos egoistas enfientados que produzcan una mayorioa
falaz y perniciosa para todos. Muchos cambios de mayoría no responden a
modificaciones de la voluntad de los electores. EN GENERAL TODA
DECISION DEPENDE DEL MODO DE DECIDIR, Por ello la politica no es
solo una actividad en la que diferentes grupos de personas persiguen la
obtencion de unos resultados, sino la misma eleccion de los procedimientios
de eleccion. Y por eso cabe considerar que la politifca menos mala es aquella
que pennite que los ciudadanos realicen cambios de elección.
La linea actual de investigación en ciencia política parte de estos
postulados. Varias herramisntes teoricas surgidas en esta dirección, acabarán
modificando también las técnicas de analisis de la opinión pública.
La manipulación política -augura Colomer- se desarrollará con estos
instrumentos teóricos como un arte esencialmente practico al que sacar
inmediatos dividendos.
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Los dos grandes cambios que Colomer encuentra en el periodo
estudiado de la vida española -final del Franquismo y asentamiento de la
democracia- son el:
* aumento de complejidad social con incremento de la pluralidad de
dimensiones políticas e ideológicas y
* la “tnoderación” o disminución de las opciones y preferencias
maximalistas.
Muchos de los valores que tanta fama han dado a la “transición
política española” (hasta el pundo de haberse postulado como via imitable
para el retorno a la democracia de paises de Sudamérica o del Este de Europa)
los atribuye Colomer a convergencias mas bien casuales de la Teoría de
Juegos y añade la conclusión no menos ácida de que la tendencia
consensuadora y de falseamiento de posiciones que fue “virtud de la
transición se ha convertido en vicios de la democracia”.
Los principios de la “voluntad general”, “soberanía popular” y
“autogobierno” —dice— de la democracia roussoniana, pertenecen al reino cíe la
fantasía y no al cíe la realidad. La justificación cíe la democracia requiere de
otros contenidos. El principal, qitizás, el de la legitimidad de cambiar de
opinión y pacíficamente poder cambiar de gobernantes. Y corno última
instancia el hecho de que siempre seguirá siendo mejor “cotitar votos que
cortar cabezas”
“LA PARADOJA COMO NUCLEO DE LA CUESTION:
La principal tesis que da unidad al libro -dice Colomer de su ensayo-
es precisamente que la pioliferación cíe anomalías observables en los procesos
de decisión política no resulta de la selección arbitrada de casos anormales,
sino “de la misma identidad pa¡adójica de los procesos de transición y de las
democracias representativas consolidadas”
Es precisamente -concluye- la abundancia de paradójicas
consecuencias no intencionadas de la política democtatica la que puede hacer
disminuir los recelos con respecto a las intenciones de los demas y la
desconfianza tnutua. Debe ser cierto, por tanto, que la forma menos mala de
gobierno que existe lleva en su propia esencia el aburrimiento y la
mediocridad.
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Editorial Salvat. Barcelona
<9) J. Bronowsky, EL AS(ENSO.. <pog 432). Aparto de lo valoración de von Neumano tambien se ha tomado de
esta singularisima obra lo pagino de descripción del juega del “¡narro”.
<10) Morgenstern, Oscac JOHN VON NEUMANN, op cit <pog 159)
<11) Josep M. Colamer, R ARTE DE LA MANIPUIACION POLíTICA, Votaciones y Teoria de Juegos en la palitica
españolo. Editorial Anagrama. Barcelona 1990.
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T.XXXVI. ISOMORFISMOS DE LA PERCEPCION
Si lo que pretendemos es buscar referentes científicos y analogías
extrapolables desde las que podamos ensayar formulaciones válidaS para una
nueva Teoría o Sistema de Opinión, es decir, si lo que nos proponemos es
buscar y descubrir parecidos que puedan depurarse como Isomorfismos,
debemos en primer lugar, inquirir acerca de aqullo que nos hable de:
* CONSTANCIA y
* VERACDAD
esto es, de las condiciones previas que permitan hacernos ver que estamos
hablando de lo que estamos hablatido y no d.c algo tan fugaz e inestable -no deja
constancia- que no se sostiene a nuestra consideración, o que sencillamente no
es lo qtíe buscamos -carece de veridicidad- porque no es lo que parece.
La primera cotidición cíe una actitud exploratoria consiste en no dejarse
constreñir por los recursos ya conocidos, por los conceptos acttñados más o
menos rígidamente de los cuales no resulta facil salir. En tal sentido merece la
pena aceptar la sugerencia de Julián Manas ( artículo “Ochenta años” en la
tercera página del ABC cl 23 de junio de 1994) que prefiere inventar palabias
antes de dejarse encadenar por las ya vigentes. Para este autor la esencia de la
vida es su condicioti proyectiva al ser una estructura abierta.
La extrema vejez es equiparable, por la ausencia de proyectos, por la
esclerotización, por la rigidez, por el aislamiento a la condición vegetal de la
corteza. Cuando era joven -dice Marías- los viejos me parecían árboles. Y por
ello en un momento de recapitulación global propone que para no perder o
disminuir la condición de “persona” es preciso avivar cuanto tiene la vida
humana de sistema abierto.
En esa línea tan vitalista, y siguiendo sus p asos, proponemos redefinir
palabras y conceptos con ese mismo caracter abierto y proyectivo. Asi nos
att-everemos a convertrír:
* CONSTANTE por FUTURIZO, concepto ya incluido por la Real
Academia de la Lengua, que significa no solo “que dura” sino que ademas de
durar tiene condicién de futuro, que está orientado o proyectado hacia el futuro.
“ VERACIDAD por VERICIDAD, palabra cuyaexistencia no consta
y que proponernos distitiguiendo que tnientras VERACIDAD se refiere siempre
a la verdad, VERICIDAD incluye una gran probabilidad, pero no
sic ¡np~e.
El pi-opio entot-no es interpretado en base a dos condiciornes” a priori”:
* que la realidad contemplada dura lo suficiente para ser
constatada
“‘ que la realidad contemplada nos parece ci’eible
Siendo estas dos condiciones el primer objeto de estudio de la Teonia de
la Percepción, lógico es que comencemos nuestia búsqueda en sus dominios, y
luego iremos hacia otros ámbitos de enriquecimiento y complecién.
Tres grandes tradiciones responden de manera no del todo coincidente a
la pregunta de por qué parecen las cosas lo que parecen. El Empirismo dice que
porque completamos con inducción lo que percibimos la realidad que nos llega
que es parte de la realidad que hay en el mundo. La Gestalt dice que las
interacciones espontaneas de los estímulos actuan en nuestro cerebro y la
Psicofísica dice que la información que recibimos de los estimulos es suficiente.
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Sin embargo, no va a ser nuestra aproximación una imprudente tentativa
de adentramos en terrenos de controversia científica no resuelta, sino la de
acercarnos a una descripción general del mundo de la percepción corno lo hace, a
nuestro juicio con solvencia y claridad admirables, Irvin Rock en el volumen
publicado por Scientific American (1), al cual nos atendremos en la búsqueda.
Como señala Highland Park (2) aunque la ciencia natural comienza por la
misma percepción y de esta depende, hasta fechas relativamente recientes no ha
suscitado una universal curiosidad científica.
La investigación científica empezó por ocuparse de las estrellas y solo
mucho despues pasó a estudiar al hombre. Practilcamente hasta que la analogía
entre el ojo y la cámara fotográfica (el Isomorfismo diríamos, ya que constituye
un magnífico ejemplo de este concepto) o se universalizó el interés por
profundizar en los modos de nuestra percepción.
Un segundo estadio de esta investigación ha sido alcanzado
desarrollando otra analogía: el Isomorfismo entre el procesamiento -o software—
y la estructura -o hardware- tomádos del tnundo de la Información y la
Cibernética, razones por las que considerarnos que quixzás puedan ser
estimulantes los prestamos en sentido inverso. Los que quizas permitan iluminar
un Sistema de Opinón con analogías procedentes de la Teoria de la Percepción.
Los sentidos son las extensiones de nuestro ser hacia el mundo
circundante. Su comprensión -el ojo como cámara, el oido como cueva- ha
tenido una proyección cuasi mítica. Así, todavía hoy puede visitarse en la zona
arquelógica de Siracusa (Sicilia/Magna Grecia) la “Oreja de Dionisio” una
sorprendente cueva, con un a modo de pabellón auricular externo y un conducto
profundo en el que la voz resuena con caprichosa claridad y en la que basta
percutir el parche de un timbal para tener un ejemplo de nuestro organo de
audición.
Del mismo modo el ojo es una estructura, un organo especial, quizás el
más diferenciado y obvio en todos los animales, cuyo asiento en la cavidad
orbitaria y movimiento direccional y sincronizado por medio de los seis
musculos que lo rigen nos lo hacen particularmente bien conocido. Sin embargo,
los ojos no son nada, a efectos de la Percepción, sin luz que ilumine, sin objetos
que sean vistos y si no están enfocados y coriectamente dirigidos al objeto que
se quiere observar. Como señalan Heaton y Stevens las premisas (frecuencia,
intensidad etc) previas al funcionamiento de los organos de nuestros sentidos
plantean ptoblemas científicos muy complejos y aán no restteltos plenamente por
La ciencia.
El punto firme de la Ciencia es hoy que:
* La percepcióti es un constructo mental
Como dice Rock, si los hombres poseyéramos los aparatos
sensoriales de algunos otros de los organismos que viven en la tiena, la
“realidad” nos parecería totalmente diferente.
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Sabernos por la física que el mundo del que obtenemos la
información sensorial es muy diferente del mundo tal como lo experimentamos.
Que el universo consta de campos electromagnéticos, partículas atómicas, y
espaxcios yacios que separan los nucleos atómicos de las partículas cargadas
que en torno a ellos giran. La imagen que el cerebro crea está limitada por la
gama de estímulos a los que están adaptados nuestros sentidos, gama que nos
hace incapaces cíe percibir amplios segmentos del espectro electromagnético y la
materia a escala atomica.
Lo que nosotros percibimos -dice Rock- como tintes de rojo, azul o
verde, el físico lo describe como superficies que reflejan ondas
electromagnéticas de determinadas frecuencias. A lo que nosotros
experimentamos como sabores y olores, refierese el físico como a compuestos
químicos. Lo que para nuestra experiencia son sonidos de variantes tonos,
desctíbelo el físico como objetos que vibran a diferentes frecuencias,
* Colores, sonidos, sabores y olores son constructos
mentales, creados a partir de la estinnilenión sensorial.
** La mente no se limita a registrar una imagen exacta
del mundo, sino que crea su propio cuadro.
Un elocuente ejemplo de nuestra “aportación a la imagen” desde
nuestra conciencia lo constituye la muestra de Rubia donde dos rostros dan el
perfil de una copa/o viceversa y su recreación intencionada para las bodas de
plata de Isabel II que podemos ver en las siguientes figuras:
Nuestra mente es la que decide si vemos un jarrón o dos caras y,
todavía más si esas dos caras las atribuimos a los perfiles de la reina y de su
esposo el principe Felipe, como sucede con el jarrón de la derecha.
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La Constancia en nuestra percepción, sin embargo, no parece
tanto un resultado de nuestra acción mental (auqnue la experiencia conocida
naturalmente la influye en gran manera) como un producto directo de la
Percepción que se verifica a traves de algunas dimensiones como:
a) La constancia del tamaño (una de las pioductoras de la
perspectiva)
b> La constancia en la relación (habitualmente las cosas tiene los
mismos tamaños)
e) La constancia de la luminosidad
Veamos los ejemplos que propone Rock sobre nuestra constancia de
relación tamaño/distancia y constancia de luminosidad.
En este primer caso el tamaño de la sardineta/atén puede aparentemente
variarse segun la distancia al pescador y a la cámara (siempre, naturalmente que
se esconda la mano que muestra el truco)
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Veamos ahora la referencta tuversa. Las figuras del fondo desde la
comprensión (le la dama que está en primer plano:
Los especialistas hablan cíe la teorcia de “la torna en consideración”
para explicar la constancia de los tamaños de los objetos. Lo cual nos ofrece
sugerencias de posible isomorfismo con lo que sucede en la estimación de la
importancia de las noticias en la tarea diaria del gatekeeping en los periódicos y
en los noticiarios de radio y televisión.
La tercera dimensión o PROFUNDIDAD es otro de 1 y & ¿
en que las tres teorias de la percepción antes mencionadas no sep~end~•.
acuerdo acerca de la proporción de respuesta mental (y aprend~aje~ o 4
constatación directa (facultad innata desprovista) que la configuian
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El caracter “relativizado?’ dc la Percepción visual tan sugerente como
para trasladarlo —via isomorfismo— al mundo dc la Comttnicación, se pone de
manifiesto si trasladamos un duplicado exacto dc las figuras del fondo al primer
plano. Véase el efecto microscópico (le la pareja que ocupa el centro-fondo de la









6Cómo no sentirse atraido a la extrapolación de estos “efectos” en el
campo de la “percepcion de la opinión pública” o de la percepción de “primer
plano/primera plana” en el mundo cíe la valoración noticiosa?
Lo que señala Rock es que nuestra expeíiencia parte del supuesto
axiomatico de que estamos en un mundo tridimensional en el que percibimos las
cosas próximas y alejadas o muy alejadas, de nosotros y entre sí. Y remarca que:
* Multiples caminos llevan a la tercera dimensión.
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A saber:
- Disparidad retiniana (estereoscopia)
- Convergencia (2 ojos miran 1 punto)
- Acomodación (del cristalino a dist.>
- Paralaje del movimiento (cinética>
Señales pictóricas:
- Interposición (objetos que tapan)
- Sombra (proyección)
- Perspectiva (de las líneas) y
- Tamaño habitual (de objetos)
En el siguuiente ejemplo vemos la relativización de efectos por la
intensidad de los tonos Las zonas fuertemente sombreadasde la fachada lateral
de esta iglesia proyectan al ojo luminancias casi iguales a las proyectadas por las
losetas negras de la fachada en la que incide directamente la luz solar y, sin
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La convivención tradicional del modo de interpretar de la historia del
arte, reduciendo a las dos dimensiones (un plano) del cuadro la realidad nos ha
llevado a una eficacia en la representación, la esquematización figura-fondo, la
disposición etc ha configurado nuestro “modo de ver”
La niña que rema de espaldas tapa a su madre, la tenemos delante,
mientras ella lo esta del marido y este de los montes del fondo. En la segunmdfa
imagen la sombra es la que nos da la proyeccion de tridimensionalidad
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La ortogonalidad (el mundo al derecho o boca abajo> y la
captación del movimiento son los dos últimos territotios explorados por Irving
Rock en su estudio sobre la percepción y ambos han sido ya incorporados a la
cultura universal presente gracias a la descomposición del movitneinto en
imagenes en que se basa la técnica del cine así como por la presentación de la
ingravidez en los viajes espaciales. Dejemos los dos testimonios gráficos de












En la ilusión de Ponzo. los dos rectángulos situados entre
los ralles aparentan ser diferentes. Este afecto ,lusorio
parece deberse a la sugestión de profundidad que producen
las lineas convergentes; por ello el observador considera
que, si ve iguales los rectángulos, es mayor el más lejano.
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Nl ucho más sttgestiva, para la localización de posibles
Isomorfismos senA cIte¡-ritotioide las:
Tlusiones opticas
(o Ilusiones dc la percepción)
porque están referidas a un ámbito,el de la Autorreferencia y Sugestión,
y a un dominio. cl cíe la Desobediencia o Vulneración de límites, que como
veremos es los siguientes capítulos tiene mucho que decir acerca de la
naturaleza, comportamiento y limites del Sistema de Opinión, Y con pruebas se
demuestia que CONSTANCIA Y VERACIDAD son mucho más escurridizas
de lo que nuestra habitual actitud nos hace suponen
Las ilusiones opticas
clásicas ofrecidas por Heaton (4)
kk
de las que presentamos algunas muestras
r
O (re ,jus,ón. ésta de tipo tísico, es la que producen las
varillas al introducirlas e,, agua. La diferente densidad
de aire y agua y. por ollo, su distinto indice de retracción,
hacen variar la direcejón de los rayos lun,inosos. De ahí que
las varillas parescan rolas o dobladas a nivel del líquido.
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Las ilusiomnes del tipo Mtiller—Lyer pueden darse en la vida cotidiana
con mucha facilidad como podemos ver.
4,
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st~’t<ii s¡,k’í.rtiI(IJ d, Richard Grcoí’ry. Li
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Por el contrareio la realidad puede ser “forzada” con los instrumentos de
la percepción cíe modo que caigamos en un aparente imposible. Tal es el caso del
la visión del Elefante d e Separd o el divertido uso que de él hace la revista
satirica CRACKED
ELEFANTE. Visión anómala
_____ Roger N. Shepard.
__________________ t. — e - — .—-‘~ .—M————
1A: -
Los dos territorios que el ámbito de la Percepoción abre al objeto de
nuestra tesis son:
~‘ El de la manipulación interesada de efectos,que veremos en el capitulo
siguiente desdicado a la Persuasión ¡ Retórica
* El de la proyección hacia una Trascendencial Metaproceso que
veremos en los capitulos finales,
Las irnagenes en tres dimensiones del estilo de Imagenes planas en 3D
que contiene el reciente y ya popularísimo libro EL OJO MAGICO (del que
podemos ver un ejemplo en la siguiente página) son una aplicación
revolucionaria de “mensajes visuales ocultos” como sucede en esta especie de
cartel de la UNICEF que contiene una imagen tridimensional del planeta con el
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Basic ICepleriun \lodel of Stereopsis
The exíernal georneíry nr binocular space is assumcd ío be
relk’cted withi ti dic braja so thai cadí ¡ a te rscctio¡í between dic
twacoiulitíuous Unes drawrí throt¡glí exíernal objects A aud B
‘viii aclivate a binocular “disparity detector” ¡a the brain. Buí
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A Denv,íistration of Cyclopean Depth Perception
This isa special kiiíd of Julcsz random-doí p-atlcrn calleé tui
“autoslereogram. ‘ Al 40-cutí view¡ng distance, hoid a litíger
about 10cm aboye the page aud fixate 11w fiagercontinuously.
TIíe slereoScopic percept wjlI gradually emerge in Ihe plane of
tlíc finger, whicli can llíen be removed Var free viewiag. fUe
rhree-dimenskonfll percepí is a stereograting wilh horizotílal
bars. Aher a íew mornenís. clase nne eye. (Aiítoslereogranh
kindlysuppl¡ed kG. W.Tyler. Prom TylerGW: Sensory pro-
cesstng of binocular disparily. in Selior CM. Cuilfueda Kl
(eds): ¡‘ergence Fíe A.hwú’nIÚnts. Boston, Euííenvoríh, 1983.
~p [99—295.)
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Un concepto revolucionario que se ha implantado ya de tnanera
irreversible en la sociedad contemporanea y que corresponde precisamente al
ámbito de la Percepcién, es el concepto de Realidad Virtual, en el que la
simulación ha alcanzado una perfección que puede llegar a ser imposible de
distinguir cíe la realidad misma.
REALIDAD VIRTUAL
Como ya vimos en el Capitulo II, desde los tiempos remotos el hombre
representa la realidad. Y al separar la cosa del signo que la representa -
significante y significado— abre la via a la abstracción, al lenguaje y al
descubrimiento cíe la propia identidad.
Al descubrir la correspondencia entre la huella en el fango y el animal
que ya no está”, establece la relación de futuro del “volverá a estar” (intención
de los conjuros sobre la caza, sobre la lluvia, etc) además de la función
descriptiva que le sirve paía trasmitir “como es”, cómo se caza, cómo se
recolecta (recordemos a los recolectores de miel en los acantilados de Indonesia
idénticos hoy a los de la cueva de la Araña de Bicorp (Valencia> de hace
cincuenta mil años),
Y~ como vimos, esa representación quizás casual en el propio proceso de
pintar bisontes soplando oxidos feí-rosos con una caña lleva al hombre de las
cuevas al paso más sublime y sencillo: el del descubrimiento de su propia
identidad,, en la cueva del Castillo, cuando pinta su propia mano, “esta no es la
huella de ning’un animal”, esta es “ini mano, mi propia huella” “este soy yo”
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La representación de la realidad alcanza diferentes estadios a través de
las artes plásticas — pintura, escultura y arquitectura, principalmente— desde ur
primer momento de sorprendente plenitud lograda en el mundo clásico.
Roma a la representación cíe la realidad añade un extraordinario sentido
pragmático como muestran con su esquematismo las tablas de “kilometraje” de
los antiguos miliarios (la milla= mil pasos de soldado romano) como podemos
ver en las tabulas Puntingerianas.
¿1 I•c,’,-,
El Renacimiento plantea y
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En algunos aspectos se











que pintando su imagen reflejada en una lente curva
hoy habitual del ojo de pez o gran-angular.
consigue el efecto
La invención cíe la fotografía -largamente perseguida en la batalla por la
permanencia de la imagen- abrió a partir (leí éxito de Joseph Nicéphore Niepce





______ logra la primera
(otoqíafía en negro
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Pero además, la fotografía, alejándose cíe la sttbjetividad personal del
artista en la pintura, irrumpe abriendo de par en par las puertas al testimonio
verídico, “notarial” de la realidad, como podemos ver en la foto de Roger
Fenton de la guerra de Crimea (1853-55), primer acontecimiento noticioso
mundial que fue objeto del foto-periodismo.
La foto-testimonio se generalizó en la vida de las familias y en los
escenarios bélicos desde la guerra de Secesión norteamericana (1860-64) y
desde entonces el testimonio de la realidad fotografiada -~tenemos las pruebas,
vean las fotos!— ha condicionado al mundo.
En la crisis de los misiles (octubre 1962) una tercera guerra tnundial
tuvo pendiente de un hilo al mundo cuando los asesores de Kennedy lanzaron
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- Están ahí, Presidente. A 80 millas de Florida. Es indudable [vea las fotos!
La coríelación entre imagen pintada o retratada y la jealidad misma se ha
hecho ttniversal hasta el dia de hoy. Ya Rene Magritte objetaba esta aceptación en
su famoso cuadro “Ccci n’est pas une pipe”
y seguramente llevaría una pipa cíe verdad en el bolsillo para decir a los
admiradores:
- Lo que hay pintado en el cuadro que está sobre el caballete no es una
pipa y con ella no se puede fuman Esto que saco del bolsillo, esto sí es una
pipa: toca, toca!
Esta última froíitema que aún nos mantenía en terreno firme considerando
lo tangible -toca,toca- como seguro frente a la imagen simulada es lo que ha
quedado ahora hecho añicos por la revolucionaria irrupción de lo digital lo que
se denomina el Territorio Imaginario o Realidad Virtual.
El crecimiento exponencial de la infortnática y la
convergencia entendidos con Toffler y McLuhan como una
totalidad en las extensiones perceptoras del hombre
robótica y su
revolución de
Las tres leyes robóticas
1. Un robot no debe dañar a un ser hu-
mano o, por su inacción, dejar que uín ser
humano sufra daño.
2. Un robot debe obedecer las órdenesque le son dadas porun ser humano, ex-
cepto cuando estas órdenes están en
oposición con la primera Ley.
3. Un robot debe proteger su propia exis-
tencia, hasta donde esta protección no
esté en conflicto con la primera o segun-
da Leyes.
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han abietto un cambio de alcances absolutamente insospechados.
La primera percepción de que la realidad virtual o representada le
acabaría dando una paliza a la realidad directa la tuve en el año 82 con ocasión de
los mundiales de futbol en España, en que presencié en Valencia el España-
Yugoslavia acompañado por dos sobrinos pequeños. Pasado el tiempo yo
recordaba con claridad el partido porque fuimos al campo con las banderas
desplegadas y regresamos de él cabizbajos, y con las banderas enrolladas. Tenía
:onctencia clara de que fui el único adulto que acompañó a los niñosEI
testimonio de mi hermano asegurando que él había estado en el campo me
desconcertaba por su firmeza cuando un súbito recuerdo resolvió:
-No, aguarda -dijo- ahora lo recuerdo. No pude estar en el campo porque
vi el gol por delante y por detrás. En aquel motnento no podía estar allí, tenía
que estaren casa viéndolo por la televísion-.
Ese espontáneo recuerdo era el primer indicio de un fenómeno creciente:
la derrota de la experiencia directa a manos de la experiencia diferida,
retransmitida, vicarial.
No es que la televisión esté en los estadios transmitiendo en directo la
realidad -“el directo”, el reino de la simultaneidad— es que, además, la cámara
tnúltiple y la moviola para la í-cpetición cíe las jugadas, multiplica las capacidades
receptoras de nuestros sentidos. Estos son algunos de los parámetros
definitorios de la nueva realidad:
* Simultaneidad




-~ Inserción de imagen en imagen
~‘ Por fundido o por assernbly
* Computación, cálculo y simulación cíe alta capacidad
Interactividad (posibilidad de respuesta)
Reconocimiento grafológico inmediato (entorno “Newton”)
k Alta definición
* Tridimensionalidad (holográfica)
*‘ Traducción automática y emisión dual y pluricanal
~Cobertura sincrónica
* Sordos que oyen y ciegos que ven
~Interpretación del lenguaje de animales
* Penetración y progresivo dominio del espacio exterior
~Conmutación analógico ¡ digital
~Integración en redes mundiales (con posible inmersión en
bancos de datos y think-banks potentísimos)
~ Penetrabilidad intracorpórea vi a laser
* Alimentación solar
* Telefonía -comunicación celular y detectores automáticos-
* Omniproyección (escenarios esféricos)
* Estaciones de trabajo integrales, portátiles, de dimensión
ergonómioa
* Micronización (reducción al tamaño del reloj de muñeca de los
receptores-emisores de TV, radio, etc)
~Cálculo económico y dinero electrónico
Video presencia y auditex
* Ai-quitectura inteligente (edificios con la información integrada)
* Estimulación sensorial (tacto, sexo etc)
* Redes y super-redes mundiales
* Autopistas integradas de infonnación,
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Estas dimensiones especializadas de la nueva Realidad Virtual parecen
avanzar separadamente pero acabarán respondiendo a la “llamada ergonómica”
que hace del hombre corno receptor y de sus dimensiones el punto de destino
final de los avances.
En muchos casos la invasión de la Realidad Aparente será imperceptible
como sucede ya con la creación de alimentos del mismo aspecto y sabor que
centollos y angulas a partir de otros más baratos que gran parte del público es
incapaz de distinguir (5)
Esta integración “ergonómica” de efectos es la que simboliza la imagen
del programa informático de realidad virtual “Entropía” que sirvió de careta en
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El Ciberespacio es hoy, a la vez, un territorio de exploración científica
con muchos frentes de avance, y un territorio ya ocupado por legiones de
jóvenes de los países desarrollados, casi maestros del videojuego y la
computación.
El salto que estamos protagonizando en la aproximación de tu a tu con
las máquinas- computadoras y al acercarnos a desencadenar diálogo!
sensaciones/sentimientos con ellas -en un camino bien distinto, por cierto al
que imaginara Geoges Orwell para “1984”- va a suponer una trasformación
mayor para la humanidad que la que constituyeron en su dia la invención de los
signos/escritura, la multiplicación difusora/imprenta o el final de las distancias/
teléfono.
Para aprender a vivir en el ciberspacio hay que mantener una capacidad
de actualización constante sobre nuestro manejo de la información y sus
tecnologías. El resumen ofiecido por el diario El País con ocasion de
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Aprender a vivir
en el ciberespacio
Poí- las redes de datos se accede a sistemas de exploración
tuelectital más allá de los juegos de imagnación y fantasía
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anis uiliísi rieresar ti su apar—
.stuet¡¡íí vírítial en Populopubs.
i/s,liOOt LS líO iiiulo t,xsr <¡tu:—
ML Dl ¡‘la ~trsíí½npara
•rdt—,íatlor ílt los ¡tuina de ri,l s
¡ventur ís i ti Ii rtd tnterttet
hay <loar:, E \1 l 0 para tú—
<lis los sustos para encítt’ntriís
‘roltsioii tits p rl tflt¡l)c05 Y
.:sals’.t Oil rs sitie iii u’cnte SC CO—
‘<<seca. \lítntr 1’, ‘liii, ¡os MIAD
:,sl,lert ‘5 1 i l lii sil 5 5 lIla—
.>I’itCliii’ siL! i isiltrí(itOSí
ni íruiitiitesii
\t 1251:1 ‘it: it’: paso tísas allá
sc iiiili,,iii par.l ,íutlcrar cl
.ipret:dtt it tít Ii istrítura, la
rt-d:ictii:ti 5 pir.L í ts areca el
lesarroilo di. ¡ i ptrssínalidad.
ltarrv kori unsí tít Itís ni:,—
vores expertas u: \l USE. cotí—
qtlt so’: lis Iterr,,ní¡tfltas
pcdag(:gtc~ís tiuta importantes
dispotiibles en las redes, itt prat
vedo ,Slicri,o,,í.ts’cs visitado
cauu dia por unos bm niños de
todo el tutíndí: y la experiencIa
ha demostrado que fttneotía
comti ítíí sistenía de exploní-
titán ¡ntclectitiit e’: el qtie los co—
ííoc itt: e nos e cnt ¡ttcas se van
,tds
1 u irle níl sí por cli’ pas.
¡‘loza por pieza
A: SI USE es iii: í:íut:do vírisíal
<LIC íV’\ que ir stiscciiit:do pieza
‘ir lic/a, Los criasties 511k Co—
icciatí cia: cl sunersíroenador
¿el líbííraís,rííí dc ít:iehíecíícía
.lrllt:c¡aI dcl Instituto leentílo—
gíco tIc Msssscl:usetts í SI IT se
sí ivierící: ci: “st r usetíd a la es, a—
st’: espacía 1 Cil.’erío,í í: com—
bonitoda los rompecabezas Ib—
u cas tía pirad os eti Isis ptc:ies
le Ravmond Sn:ullyan.
l..aáeademía ~‘ irl usí pre-
..entada en Montecarlo por Sil—
pl:ael Mtísl:eII, prtíiesor sIc la
iii se rs dad Ce’:sra 1 de Fío-
oua. ptrsiotte el i:’t51’íO objetivo
‘nc isis SI USE. pero incorpo-
rantía la realidad virtual. Sc
rata. di¡ts NIoslucíl, tic ‘‘enseñar
vivt r cts el cii:erespac a. por—
ííe es donde nos va a tocar Vt-
‘Ir y rabsíar. En nuestro cale-
PíO ini:teinartO. os alumnos
pueden vtajar a cualquier lugar
de la rierra en cualquier mo-
líento de la I:istoría,
Para tlíseñar la Academia
Virtual, el eq u’ PO de Moshelí
ti a recurrido a la tee n islo gi a de—
sarrollada por los militares LS-
íadsíuntdenses desde el progra—
tía Simnet. Cuando el proyecto
csie ernitoado. en un plazo de
tinos tres a :05. conectará a seis
it’versídades y varíos i ostt tu—
‘<5 5 colemos en un entorno vtr-
<ial compartido en el que habrá
Dro gramas q sic etíse ñarán fisi—
ca. matematicas o buologia a los
títimnó:.
Nioslíelí se refirió a la Aca—
<it-mía Virtual conio ‘loto—
upu o campo de es nota-
cion Y Esocs exacta. z Ex-
¡‘¡ore jis!. itt atttictpO u< a Aca—
dcnuia Virtttal que entra rs ct:
i’íincionantientO en los colemos
dc Síaitísud Nhiddle Sclíool. en
FIt:ridsí lEE Util. en la prutísa—
ve rzt de 1 994. l’lvp¡ore sic’ esta
¡ ospurad o e: Ila¡’í,oí s’ es ti’:
entorno virtual educativo dc
‘ajo coste que pretende ayíidar
a resolver los problemas de br-
‘os cooperativa y conectar a los
ilumnostlde están separados
geográfica o cu Istíralme :te, e
incluso aislados por alguna en—
rmeditd.
Carl Esícífler. laequeline
Es:rd AA arte y Toslíi tiro A a/a
pla,:tearon en sus respecttviii
¿oiífert-neías tres fornías dífe-
re,:tes dc e,íteíísler el irle sur—
nial. Esíellier. ucrítadí, rectetíte—
llente por ti ollvsvoad. que Iii
encargado al director George
Romero una verstón citíemato-
eralies de su obra 1 ¿roía 1 polis.
no esitívo presente en Monte-
carlo se limité a tiara los isis-
etites ti‘la te leeantereiles a síes-
de t’ei:sils’ania.
t ‘ir<¡¿al polis es el prinit’r lid—
seo virtual en red. stí localiza-
cian lis es se encinal tra cii la
U niversidad de Caroegle Me-
Ion. dotíde Loelíler dirige eí
proyecto de telecotlíunicacio-
íes y realidad virtual. ‘ero puL-
sIc ser s-i.sieado síesde distintos
ptím:t os de EE U U gr¡teius a las
redes dc esítílti,: ícsc sí tes.
El diseño y la couís’ ruecton
del t::tiseo tía durado tres ‘ños Y
lun hay varias salas que no es.
latí terminadas. Cotítiene tíbras
creadas por cl propio Loefíter.
c ‘mu 1-milloi¿se. vi psa rl te, a—
oes de otisís artistas. cotutí -Ir—
‘líoeí:pe eríN. de E red T r tic It. ha —
sada el: Ornuliopero. tina ma-
quina voladora diseñada por el
italiano Leonardo da Vinci.
Bastante más interesante
como concepía es el proyecto
1 irtopio, de Jaequelirte Morie,
profesora sic la Universidad
Sicí:t rs 1 de FI s,rEla. Act uatmen—
e, esle soLomo virtual está
<sínsitistida por ID otiíndo.s dr—
isíicos concebidos por se auto—
rs para provocar etí los especta-
dores diferentes emociones, Ese
l<sii,diitiitio!tol es para M orle
ints tic los principales objettvos
sic rirropia: ‘Me interesa la
ene rda de los seres liuníanos.
‘so q ucria transportar esto a los
inundas virtuales”,
Algunas mutídos itítrodocen
sí espeelador en niveles de me-
‘:0 ri a. otros so ti más tísicos o
mas eí::oci sst’ales. La Sato de la
<‘oit íersosión es uno de los que
‘nás interesan, Siempre se oye
un n:tirnlu lío, untí conversa—
cuán. Has tít: libra, y cada vez
‘‘e se putst’ tina psi gt na sc ay e
isla cutí ve rsac sin ‘Inc reta. Las
pi resie s i ani bié ti tic ‘len conve r—
iii té’ti, 1krd islas, ti nibra les, pu-
sales sí catí:buís so ‘í las pr mcl—
p:tles tem:ts de las coríversa—
tío nes.
Finalmente, Tí,shuliiro An-
ecli mo st rs, st’ t’iríírol resigo, los—
pir:ído en sí tía antigua tradición
del Japón níedieva donde los
rengo eratí entonces poemas
s-ircuíloíi<ss. En este caso fueron
las redes las que permitiero ti la
Tea1itic lón sIc l’irtrot/ rengo, u 1
facilitar u s-irctíluíció,t de la
uíbra de irte para siue diferentes
ir Listas la p tídie ras retocar,
Experiencias compartidas
Si orle coincide cotí Loefíler en
s1síe el futuro pasa por la reali-
dad virtual distribuidíf a tra-
sé s dc las redes, Cada vez ha-
bra un mayar numero de cape-
rícticias cts red coníparí idas. lEí
‘¡itítro de la realidad virtual
¡0155 por la ííbie u íd ad. Entrar
cii contacto Con una persona
par:t hsícer una cosa. y con otra
cotí “ira. Todos estos unsíru-
senos conectados aun sistema
ni uit media serán mucho más
‘tite resatites . dice AA orle.
Imagen de ,eaiidad yl,Iii*I que
recría el InterIor de una Iglesia
rontínlee. arriba. A la derecha,
demoatraelórt del programa
VleiepIa presentado en lmegirua-
94.
- Ésa es también la opinión de
Plíitippe Quéau. director de
Imagina. Es fácil prever que
en el futuro surgan nuevas for-
mas de comunisiades viritiales.
La etapa siguiente se benelicia-
ni de las ventajas de las redes
numéricas y de iníegraciótí de
servicios para transportar el
voitiníen de datos sulielente que
pern:ita animar en tiempo real
isge’ires s’írí¡,aies. Es decir, se-
rán clones sintéticos qíte dis-
pongan de distintos niveles de
conípiejidad. que puedan ad-
quirir una forma liuní-ana ‘tisis o
menos realista y representar o
eitcorttelr a su propiciarlO cii lii









El casco de vIsIón ealereoscóptCI conectadO un monitor unuer,ouvo tarima parte del equIpo de realidad vlrfiau
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A futíta de realid ad yirtuta 1 dis-
tribuida, en España está en
niul relius la irinaerul cipos cuSo
ititueratíte de realisliud vurtst:íI.
El 15 de abril sc luía sícursi cii el
St tusca lo te ractiva de tui (Pie’’—
cía. Accion~i. dc Aleobenduis
(Niadridí. la cxposucusSn 1.íí
¿pisto. luí uíuoslo. . Lo pt¿.siu>ti
rirlt¿sii, que perníanecera
abicruus ilastst ci 31 de tullo.
i.í cxposicis,tt. surtía’: ¡sida
psi r la cutipresa R e~slidad Sir-
utisuí. Sí.. sífrecersí tI visítuutíte
la oportunidad de entrar a
ilísí nsios simulados y pa rtíci—
par. psr ejempio. en la caz.a de
tiburones. etí la desuicí iv ‘cta
de sin getieradar utuclear en ttn
acctdcíutc sitííulado o en un
vuitle espsicial colectivo en el
qsíc ci público tomará ci lian-
do sic lii ‘tui ve.
los viajes a los diferentes
espacios virtuales se rea lizus—
raíl por níedia de cascos de vi-
sió’: estereoscópica canecía-
das a utí ‘liunítor inueractivo.
Aparte de csíuítro equipas
de resí 1 dad y rs sial. i tic loitI o
sin sisienuuí de alta resalsidón
el simulador Vetíture. el vl-
sitante encontrul rá iristusluicia—
oes que síbordan el tema de la
percepción, como un ursubsujo
del arlista Juan Carlos Egul-
liar sobre sítía reproducción
de tas aueíuíSusas. de Vetázqsíez.
pro~CCC5OOe5 estercoicópicas;
o bandas de Moebius inspira-
das en grabados de Eseber.
-. La exposición cutá plan-
teada como sin laberinto que
lleva al visitante, a través dc
las pantallas. al mundo hite-
~ rior del ordenu,dor. donde po-
drá inseractuar con objetos
tridimensionsies. explica
Francisco de Blas. director
~ del museo.
lelepresencia en Marte
Rusos y amencanos preparan la exploración planetaria con robots
que verán y locatán por los astronautas en la Tierra
S NCtA ti~tiR.X
Ir u Marte tía va a resultar sin
lic ti ni tan rut pida cotila se itti—
.silíut cuí Isis tulsas del OptltSiSitls>
espiucual. Dc ctistis
1tíier nítido.
‘xies de Pa searse par ultra 1
íiei.a Cslutvuetlc tener ‘lila vistan
‘ti tiy ciarsí de lo spíe Isis astro—
uisititas sc sus’: a etucotisrar. tira
lusicer esploisiciones previste, ex-
perlas catada sínide tíses y rusas
está o probsí ida sistenísus ¿valí—
esíd sss dc te lepreseneuuu cotí ro-
bot s - es decir. atitsitiísuias Cuí It
esinlaras y brazos articulasisius
cotít rolados par ape rstdsares e’:
Tierra provistos de etí tu pos sic
rsitlielael rirutiol,
Los primeras ensayos con es-
tos sistenías. operados cuí la Att -
unida y en Siberia desde
ElE 1211. futeran presentados por
el ertipo de robot s huí rc anos de
u Socuestuid Planetaria, cuí
ni. tintan di. it A ole rica it Asss,—
tí-ition usar \dvaoceuííent of
Scti.ni.i. tLltbrada el pasado
lílcs di. librera cuí Siutí E rsítucís-
tsa 1 ti It ixplorací ti plsituetst—
rl a tan ro bcits tíecesí tanías tít:a
ni. 1 íctsstí di ti ini ca de respsíesta
al i.n torna explicó SI chad
Siííís. invcstiguuslor de la NS SA-
Ns, se ura tui sólo dc cotí trs,la
los esitti,os. la tele7aresencisi sm-
tílluca intersucción Xcii tuture el
científico y el experiníento re-
nioto ‘iptinsaba David líos-
nett. de la coispañia MeDon-
idi Datigisís.
¡mñgenes reales
i VIS si l’)~)ti. cuando iii ¡sílice luí
iluisiótí Aliar.:’. l...í plsituit’sarutisu
1 uc preputritul LS it ti rsive r r ussía
dc seis rsíesl as. ciand os csíniars’ s
iíiovilcs y’ tít: brazo .iruucuilado.
que síes aresalí a it la velocídsíd dc
‘11.5 kilsuníesrsas psi, hora sí cutí—
iezsurata st praba nítace tisis aftas
cuí i.I desierto de Majase (ali-
lo rn la u-
Sinis explictá el experimento
intercoiitttictauutl que luicierotí ci
se rsí no psi u sido cotí ti n priaítítt -
pu, del róver: tas especia ¡istzts di —
ninieratí desde cl ccuitro Aíiies
sic sí NASA leo (Palilbrntsii luí
es plaracisáii del sí ituiSní ita por
una zona volcánica de Kauíí—
clíatkst i Siberius oriciitsil i. titen—
cusuiibiuíndo vlsi s~ítclite iíiu’nrniss—
cián y cotíaanslos. Los opera-
dores de A nes csurecíuun de tui—
l’orníacuóíí preví 1 sta bre el e titar-
tía en que estuttsa el rélser: red—
Sai sí ti luís i olsígenes ile videtí cap-
u stdsts por el rob síu y lc etívíabsí u:
siriletíes”’—ídelsttitc. parsi. u Li
sícreclisí... ——. explica tlicurec
‘osveil. sIc la tnisersidsísl de
Utah lEE 12121.
Eruí ítn enasusta de títusí utulsiótí
en NI arte. Claro que. ~uItrut baisí
cuí el platie ti veo tít:- los teleape-
radares terrestres tcuidríiui tui un -
conveutuente inssilruíhlc: lis señul
íardsí ocho rnitasttos. cotilsí ‘íti—
it uno, tui recorrer sí distaticisí
cnt re los das síaííet as. Por sito.
cl róver tendrá que ir pragrausa-
do para uíaa autanousiuu básica y
las uperadares tus ao si rut ti ‘e -
lesuctutír en tuioviunleil tos repetí-
lutos.
Pero st telepresencia seria
étuil incluso cuatuido cl lísiun b re
pongus sus pies cuí Marte. por-
que Itas astraítaittas aodrisin
usar las tectiol ocias sissiiiatslsts
dc control reníoto las ra u ns’esí u-
urar el te rrs no y isa ‘liar nitteit ras
mcdisi n te robaus - Asi abstrc u—
sin muís te rri ta rl ti s’ cxpisira—
niatí ZOtliiS silciasisus de la liase
‘u correr riesgos ¿o tieceiit risis.
Auties del experuníetíto de
Kamcluatka. los especialistas
eiísayaron los equipos de tele-
presencia en otro entorno líos-
til. En 1992 sc fíteron su la An-
tártida. en un proyecto de la
NASA y de la Aíiíenican Seicoce
Fs’utíwiuitssan. con un ssutbííasínííia
‘tsecii c’acuuiti sic ccasisienist
.íc tía t scsi:. Ersí cuí rabuís de 615
tilsis. csípstz de 1 perute cuí íunut
ríai’uuuídtsíuíd de taita 450 ole—iras y eolIto lísdutósí cotí lías alíe-
lisiares aar ‘itt ca ale.
luma de nínaesíras
‘‘IP 1 su btííst rl “a 1 levabsí eánussrsss
sic vi dcc,. EL sup eradar “Lía Isis
uutaágenes proyectadas en tutí dic
aasuti vsa Cía lacado ante sus 0305-
q tic. utsietiiuts. u radsícía iii: usas i—
iii su-u: tos cuí sirdeutes de íarieotsi—
cusí n psi rsi luí cámara del íuíbníus—
rl liii’ - Nial CO Siuiis. (¿Pon cl brus—
SO sur tic ulsído dcl reí bat tonusí ron
lii íícst rstc ureoluáciesís y blialóel—
csís. fruís Isis prí ileras jarucbas
cststlaiec leron la coní tinicadióti
vlsi así dli te entre el rabal sume r—
ci sisa cerca de la lísíse MeSiii rda
cl ceo urs> Atibe. El retraso de
señal era dc un segundía y
ido ‘it tíciatía carrectantene.
Isis e” persas seña Isutí que cus
cuíssi sim siC Ii) 92 lisa eral, sito de
‘tu iliu/síí/ i’iníiaí/. 1.ucgo lísítí de—
asírrollusdo un sistenia que íítili-
“sí u uuístoetíes de alta resolución.
ísauíístduís previsí une tite en el en—
tú rna ciubsictisitica. ~auírs caos—
trítir cuí el ordensídor un unadela
de sí resíliduid. Etí el modelo se
suuíegraíí las señales de video cuí-
viadas en directo parsi suíbma-
rina. recreándose un auít¿nuica
ejitarno de rs-silic/o e/ u’ireticat
Esta combinación de modelo
sc ~ii[ en directo mitulmiza el
electo dci retraso de la comuin’—
csícií5uí y usejora el panorama de
uícciíáuu del operaulor. reduele”-
tío el art: bIeuaíut dcl tratuioíien ‘o
uíísísivo de datas t1ue todavius tic—
use pisto teuído sí níso(ie/cctl í’/nuieai
parsi ser tigo niás que gnuiticas si
uínuigenes en ties dimensiunes
vid ¿e cotí ni tíclía ilusión.
Lii cxpiarute uóuu de otros písí—
tetas. sí de resiolies descanact—
Isis tic 1 ‘Fi ereuí - ita tiene piir
quid ser u’n privilegio exeluelvta
sic espectalisias bien enurenut—
tíos. y luí Sociedad Plaostariut
qsíicre aprascehar la telepresen-
ciit para que cualquier persona
pueduu experimenstur la eoíídttc-
cuán de mí ráver por Marie.
La teietsperación de autómatas
tío es tina novedad tu siquiera
iii Isis iii isiotws espaCiuí les. Pc ni:
la gruití vetítajui de luís títuev,us
leenoiogi u’s está cuí luí ap licacto
sic sisteloiti gráixcos it:lOrltisiti-
etis que síutí: al ussiario la ilusísetí
dc estar itutíxerso eu: it n eluuornus
sí nítílada o recreada. lis lo sitie
se lía 1 latí ads: reo luí/oí/ ntruuíuu/ y
u tele u reseneuit es utusí ‘Ial ca-
ciotí caticreta qite utiliza ituisii!e—
íes reales en liigar de grsuflc os
getíerados por ordenador.
Putio a pasa. los expertos van
puniendo a punto esta teenota-
gis antes de dar el salto a Marie.
ulcasión qtic esperan teuter en
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Un repaso más minucioso y no menos espectaculai- sobre las ttpromesas”de la Realidad Virtual y el Ciberespacio puede verse también en los reportajes
servidos por la revista internacional de difusión científica Muy Interesante (7).
Este progreso, sin embargo, no se produce sin desajustes ni sorpresas
Sin dejarnos llevar al extremo característico del pánico al futuro, que ni
compartimos, si mencionaremos dos casos registrados en 1994 y que ha
supuesto tina tremenda conmoción como aldabonazos de aviso ante situaciones
fuera de control.
Por un lado el asesinato de los jugadores del rol que al traspasar la~
fronteras cíe la simulación llevaron a cabo el asesinato de tín inocente en madrid,
Un crimen infantil registrado en Liverpool el año anterior conmovió
mundo (asesinato de un niño de ti-es años a manos de otros dos pequeños d>
nueve y once años que le asesinaron en un supermercado) y pagan por ello cop
la cárcel ya que la ley inglesa no excluye a los menores del cumplimiento de la
penas). Todo el mundo se cuestionó acerca del posible efecto mimético de lo
medios de comunicación sobre su conducta.
En el caso de los asesinos de Maddd, dos indecentes mentales, d.
criminal estupidez y cretina arrogancia (hay que ver las descalificaciones qt
vierten en su diario de los hechos sobre las inocentes víctimas) llamados Javie
Rosado y Félix M. y cuyo rostro sorprendentemente ha sido escamoteado pe
los medios de comunicación, eligieron diversas víctimas paraejecutarlas con su
machetes a impulso de las leyes de un juego de Realidad-Imaginada llamada ‘(e
Rol’
...Y mato porque me toca
Los dos jóvenes asesinos que apuñalaron a un obrero como si jugaran conservaron




Los dii íávunuí salto di ti Ca’:. Las híitittisu,ts
usuáí <‘lay tiaras’ la víctima diWí Sor ita iseo
titula. tít visio o it tuis.
a
dli
La vol’ su <yaití. Habla toro tisurpí9 ¡laracailouir las r<íiis doljaola.Lts pesubis¡laaíí si, cuaudasaia
erais tíos: dcii liar sí tautista, 5 t¡ui u
ai biri¡i entilar a st traiuuútíui
qiu camuialí hiela lapatada do
a’Sntiu’ue
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Los ingenieros de Fórmula 1 vigilan sus
coches por radio. Vuelta tras vuelta, lo con-
trolan todo, desde la inyección de com-.
hustible hasta la presión dc los neumáticos.
fl rtnacrsi ‘tui.- la ciuoiutauesu—
diluí puur ratílu, cutre el íai—
¡ latís y Isis letzhiicuis, usitiura
tanahién el íliolsur se comunicsí
por radie’ cutí: luís urde tísidores
en los boxees. La tclc-tuieiria permite
¡ transmitir dii-ctlatiaciíte díA críelie a
¡ las talleres, cus plena esírrera, todas
¡ las variables iuia¿tgitíahies sushrc- si es-
¡ lado, del nísattir ~- lías disíasusitivuas ¿¡sus’—
liares, cítue registrati seossures electrsi-
niciis ti sirilatíltí sus cii luís ptuntos es-
¡ tratégiceus: tetíípei-sitttras. presitaties,
¡ diferetíciris tic peuteocial. salares tIc
ignición e inyeccióíí. etcétera, Y los
¡ datos, por supuestia, viajan cilradess,
para que el inemigil tísí pueda es-
piarlas.
[acreí síu,: luís mejores esetitierías
clispotaen dc estos solisticadois esjtti-
pos dc telemetría. Sus pilsatuis sao Isis
únicos que disirtítaus del privilegio cíe
poder cuancentrarse en el trazada del
circuito, sití taecesidad sic sítetider a
bus múltiples itad icuid<‘res del iab len,.
cierta sitie luí nísívorísí de las veces
qtuc Surge una avería de importancia
la única alternativa es entrar cuatato
antes en boxees, persa gracias al diag-
titistices tempranís Isis rtiecánicos ptue-
den prcpararse parsi otan rápida re-
paradion.
Sin embangus. la telemetría taníbién
significa sitie cualeítíier error de con-
ducciéta queda registrado en el orde-
nadar. Y taus toados lo agradecen. En
Manza. Alaití l’rost se cíuejsi tic tiste
su moniaíila-,sa rosdaba más cuita que
el de su principal etiemigo y compa-
flero de eqsiipal. Ayrton Sena. En los
entrenamientos. Prost había sido casi
das segundos más lento que el larasi-
leño. Los responsables del eqítpa
Honda avetiguaron el parqué: en las
rectas, ambas pilotos alcanzaban la
misma velocidad. Pera Senna. un au-
téntico cauiapeíití. negociaba las esur-
vas realmente al límite, porque cam-
biaba más veces de marcha y apura-
ha nísis las frenadas.
Al revés, en algunas ocasiones tam-
bién Las pilotos podrán beneñelarse
dc la caja negro. Como seguramente
lo habría hedía Gerald lierger. En
1987, cuando corría para Ferrari. su
velocidad ptínta en las rectas era algo
menor que la de su conspañero sic
equipea. el italiano 1-licliele Alboreto.
Los técnicas de Ferrari adujeran que
salía demasiado lento de las curvas.
Berger no quedó nada caiíl’arnae con
la explicación. y se dirigió al cons-
tructor del ííionaplaza. el ingeniero>
Ju:hn I3arnard. Este le coni’esei que el
esínde italiana Zaiion. tun rica níece-
nas de Alboreta. le había ofrecido
uoa buena cantidad por hacer/e cuí
poco más lento que Allaoreta, pero>
que había rechazado rs innoble ofer-
la. Al parecer. algún técnica del eqtíi-
pa. seducido par la generosa bolsa
del conde, había í.ívcaslo ligeramente
el motar.
lícuger. indignado, exigió pilotar el
coche de ALboroto: no titícLó oíl dos
vsteitas en rodar un segtínda medio
más rápido que el italiana. Hay, la te-
lemetnía podría haberle ahorrado el
desagradable incidente. . e
Áyntoíu St,;u,ua












el caXxsdo, tea atufe-
nec de te/onu cerio.
- ‘~~“Wfui2¶erríaK=, .-ar.,,,,.s,flt
El segundo acontecimiento testimonial a que aludíamos se refiere a la muerte de
tres pilotos de fórmula 1, por un desajuste en la normativa entre conducción





tk’ceanícos de llooelia s¡qaen la carrero
eate,atos u, /os are/enoJares.
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Vemos en el titular de LOS CAMPEONES TOMAN LAS CURVAS AL
DICTADO (8) cl nivel de tele-control alcanzado. Basté que en el circuito de
Imola, Italia, los jueces decidieran suprimir los controles automáticos
radioretransmitidos para que un piloto austriaco y el famoso número 1 del
mundo, el brasileño Ayrton Senna se mataran al ser incapaces de gobernar tinos
bólidos que a 300 kilómetros por hora estaban acostumbrados a compensar
automáticamente sus exigencias via radio.
El impacto que la Realidad-Virtual vaya a tener sobre la creación de
opinión, cuando ya vemos como los ensueños de la cinematografia, los
culebrones televisivos, la cultura espectáculo de masas, los culebrones de la
televisión, los videojuegos y el rol están modificando hábitos y conductas,
parece evidente.
En el terreno de la Percepción -sea Real o Virtual- no es que puedan
hallarse isomorfismos válidos para el Sistema de Opinión (apariencias, engaños,
sugestiones, etc, como hemos visto) sino que constituyen un territorio sobre el
que había que redefinir el Sistema mismo.
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NOTAS. XXXVI
(1) Irvin Rock, LA PERCEPCION, 1984 Scient[fic American Books, Edicion española en la Biblioteca de Scientific
American, Ed Prensa Cienlílico. Darcelona,1985
<2) Irvin Rock, LA PERCEPCIONI op cii (prefacio)
(3) iM. ¡lealon y S.S. Stevons LA AUDICION, publkodo en la enciclopedia UNIVERSITAS tomo VEd Solval, Barcelona.
<4) Flealon LA AUDICION, op nl (pag 115>
(5) Revista CONOCER, ng 135 de abril de 1994 (pug 24)
(6> Diario El Pais, Suplemento FUTURO dc 6 de abril de 1994 (pog 4-5)
<7> Revista MUY INTERESANTE, Serie de monogrolios Muy Especial nt2 COMUNICACION <1990
<8) COMUNICACION Revisto MUY INTERESANTE op cil (pog 62) 1990.
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T. XXXVII. ISOMORFISMOS DE LA PERSUASION
RETORICA Y SISTEMA DE COMUNICACION
Hemos visto como el 1-lumor y el Rumor -con diversa intensidad- han
sido y son agentes de PERSUASION, que actúan en el Sistema de Opinión
Social trasfiriendo efectos, y nos preguntamos precisamente, si no serán,
también ellos resorte o mecanismo de la Reflexividad y de la Transferencia que
advertimos en el sistema.
Es decir si no es, precisamente el 1-lumor uno de los «interruptores» del
Sistema, cuyo funcionamiento como resorte o mecanismo paradójico encierre
junto a su placentera función para la inteligencia humana -por el ingenio- algún
extremo descifrable en la esencia del sistema de opinión.
Vamos a tratar de penetrar en este capítulo en la entraña retórica del
Humor como agente de persuasión. Pero, al mismo tiempo, vamos a tratar de
hacerlo sin perder de vista su vinculación con el espacio analógico característico
y diferencial de la especie humana y su sistema de comunicación.
El medio humano (la sociedad) dice el biólogo Faustino Cordón (1) es,
para la acción y experiencia humana, tan coherente y tan regular y previsible en
el cambio como lo es cada medio animal para la especie que lo gobierna. Como
animal que es, el hombre actua sobre su medio mediante músculos, sin excluir
esa acción ‘sui generis’ que es el lenguaje, mediante el cual desplaza
interiorizados anticipos de toda acción que, como regla se cumple en
colabot-ación o, al menos, contando con otros. El pensamiento que reacciona a
toda palabra sugiere nuevo lenguaje que procura ser más conforme a la
experiencia. Así pasa al retiexionar; análogamente, entre intedocutores, la
palabra compartida proporciona una base de cooperación en esta acción
privativamente humana (la comunicación), cooperación que se realiza de modo
inmediato en lenguaje, dado que todo [o que se dice sugiere en cada interlocutor
una respuesta mental diferente según la constelación de ideas (el pensamiento)
que él asocia a lo emitido o escuchado.
Así, en ese reconocimiento del hombre sobre su particular capacidad de
comunicar-se nació la fascinación por las posibilidades de influirse y arrastrarse
mediante la palabra, que son el origen y esplendor de la Retórica en la edad
clásica de la que ha nacido nuestra cultura y comprensión presente. Y esta
identificación se produce hoy con renovados alcances teóricos después de un[ largo abandono de la Retórica.
El arte de la Persuasión por la palabra, el ~<Arsbe¡¿c dicendi », que diría
Quintiliano, nace cultivando un espacio más ancho que el de la misma Lógica -el
territorio de la VERDAD/FALSEDAD- cual es el dominio de laVEROS[MILITUD, que incorpora, lo que nos parece lógico y también lo que
podríamos creer y lo que querríamos creer. Es decir, las flexiones propias del
anhelo y de la libertad de los hombres.
Este presupuesto de la naturaleza social de los hombres (diferenciada de
la de otras especies) y su capacidad de influirse y condicionarse mutuamente,
será uno de los puntos cardinales de la reflexión humana en todos los tiempos,juntamente con las otías cuestiones sempiternas como el origen del universo, la
naturaleza de la materia, la naturaleza de la vida y la naturaleza de la mente.
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Esta última cuestión -la naturaleza de la mente- como señala el prottsor
Simón 2> ha tenido una reformulación científica mucho más tardía que las
demás cuestiones que fueron formuladas en la edad clásica y desentrañadas por
los modernos recursos de la Ciencia, precisamente porque las herramientas
necesarias para su exploración son prácticamente contemporáneas a nosotros.
De su estudio se ha brotado la capacidad de desarrollar sistemas
simbólicos -incluso mediante máquinas- reconociendo la capacidad de procesar
símbolos como algo mucho más general que la simple realización de cálculos
numéricos por veloces que estos hayan llegado a ser, cosa que el propio Turing,
Babbage o von Neuman comprendieron desde el principio.
La conversión de sistemas numéricos y su maridaje con la corrientc
eléctrica -como ya hemos aludido en otros capítulos- ha desembocado en la
fantástica revolución de la Información, que. a su vez, como advirtiera Toffler y
ha tratado de formalizar Abraham Moles (3) han invertido los términos. De
modo que la «Sociología de la Comunicación» ha dejado de ser un capítulo
particular añadido tardíamente al gran «Tratado General de Sociolonía»
tradicionalmente basado en el intercambio y división de trabajo. para supeditar
totalmente la Socioloafa General a la relación de comunicación.
Vimos el nacimiento por «biveccion» del sistema humano dc calculo y su
posible aplicación a diferentes bases numerales. Lo que podemos recapilular en
este expresivo cuadro de Ponte y Braillard:
l»CIMAL
BINA RIO
La escritura de base dos. Una colección de objetos puede enumel-arse dc
varias maneras. Lq más corriente elegida par el hombre consiste en anhicar
(ahora mentalmente> sus diez dedos sobre los objetos que hay qUe
enumerar. Escribe, si hay diez Objetos. que ha aplicado sus diez dedos ruja
vez: para oue no haya error en cuanto a la signifícaci~~ de la cifra 1 lcJue
no designa un objeto, sino una vez diez dedos) se añade el signo
convencional o. que no añade nada, sino que indica que se ha Conrado
una vez Ja base de numeración en la colección de objetos presentados Si
esta base apareciese diez veces, se pondrían dos O ,¿ Lado del 1.
Si tomamos el sistema binario, no aplicaremos más que dos dedos, y
marcaremos ¡o cuando la colección contenga dos objetos. Pondríamos un
segundo cero si la base apareciese dos veces, es decir, sí hubiese cuatro
objetos: irio. Tres objetas se indicarían te + 1 — ¡1 y cinco obieros
iDO + 1 lOt, etcétera.
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Un álgebra sorprendente se pudo desarrollar desde los circuitos de base
2. Los relés electromecánicos primero, los tubos de vacio, los transistores o los
chips de circuitos integrados, después, desarrollaron un practico y ultrarrápido
sistema de aplicación de las funciones lógicas.
Las «tablas de verdad» o «tablas de valores lógicos» de la Lógica
tradicional encontraban en los circuitos -como antes en la Teoría de Conjuntos-
una nueva expresión matemáticamente inapelable.
Veamos en dos cuadros de resumen esta identificación entre las
correspondencias del álgebra veritativa absolutamente idéntica entre
MáTEMATJCA/LOGICA/CIRCU1TOS ELECTRICOS:
UsunWn u y o (álgebra de conjuntas> n - ~n*trttc-c~it
AUA=A AOA=A




<y’t0o~ (ALlflNAiiftt) Vv A <álgebra de sentencias) 1% t
AyA = A AAA = A
AVB=BVA AAB = BAA
-(A VB> VC = AV(B .VC> (A AB) AC = A A(B AC)
AV(BAC)~= (AVB>A<AVC> AA(BVC) = <AAB>V(AAC)
-- AV(AAB>=A AA(AVB>=A
St SWQIC - ‘—‘ y <álgebra de circuitos) fl UN PAILA¿EZO
A~A = A’ Ac-~AAa
= B’~A AcsBBr-..A
-~ Ar—~(Br-~CkHAcsB>r-.C
A~’(BrNC> = (A’.~.B)r4A’iC> A.-ÑB’--’C> =
A..AAr-’B) = A A,—JA’.--’B> = A
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* Lxasícn das eluses de función O: el O inelus/vo, o disyunción, tal que si A = y E 2,
lenemos JI = It y el O exclusivo, o dilema, tal que R = ¡ solamente si A = 1. pero no si los das
st,n sitíaultúnetsmente iguales a 1.
Función






















































Esquema conjuntista del sistema vaiv6n: 1? =A.fi. Vi AtE’. Los cuatro
sectores’ del cuadro representan las cuatro posibilidades para la pareja de
interruptores, 4441 y BB’, que’ no pueden ni el uno ni el otro adoptar más
que lás posiciones A’Ó 41, fi o fi’, pero independienteflleflte.,
Siguiendo su ejemplo podemos ver como funciona nuestra lógica con ese
automatismo. Llamemos ¡ a la conjunción «y» siendo la /V la disyuntiva ~<o»-
Si ponemos:
A = hoy llueve
B = hoy comeré macarrones
las fi-ases A 1 B = hoy llueve y comeré macarrones
A V B = hoy llueve o comeré macarrones
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y que designado a A y 13 como conmutadores eléctricos que coííectamos en




resultan más que coincidencias estructuras algebraicas con pleno Isomorfismo.
El carácter matemáticamente cerrado o perfecto cíe tales estructuras es,
sin embargo, superado por la mente humana que va más allá cíe esas
conclusiones matemáticas y lógicas de necesario desenlace. Su manejo de
sistemas simbólicos aparece como capaz de ir mas allá.
Así, el profesor Simón (4) dice que la hipótesis sobre la condición
necesaria y suficiente para que un sistema pueda comportarse de forma
inteligente -es decir para que haya inteligencia- se precisa que tal sistema:
a) Pueda recibir como entradas «patrones» o símbolos; es decir, pueda
de un modo u otro adquirirlos del mundo que le rodea.
b) Pueda generar como salidas tales símbolos.
c) Sea capaz de almacenar dichos símbolos, por lo qtíe ha cíe tener
memoria cíe alguna clase.
d) Cuente con estructuras de símbolos en la memoria y no con símbolos
aislados. Estos símbolos están relacionados los unos con los otros y esto es lo
que hacen los lenguajes de procesamiento simbólicos.
e) Tenga capacidad de comparar entre sí símbolos o estructuras,
f) Tenga capacidad de discernir si dos símbolos o estructuras
comparados son iguales o diferentes.
Un computador, por ejemplo, puede hacer estas cosas «Y NADA MAS
QUE ESTAS COSAS». Por tanto, de algún modo, puede pensar. Y de algún
modo el cerebro humano es también un sistema simbólico físico de esa
naturaleza.
La Ciencia Cognitiva lleva mas de treinta años aveíiguando, paso a paso,
silos computadores realizan -o pueden realizar— las mismas secuencias de la
mente humana. Los Isomorfismos de la Inteligencia Artificial y la Psicología
humana han acabado señalando -también desde aquí- que parece estamos
entrando en una nueva era.
La primera revolución industrial sustituyó la energía muscular (animal y
humana) por poder mecánico y la capacidad de producción se multiplicó. Ahora
nos planteamos si la capacidad de pensamiento puede ser sustituida por
máquinas y la capacidad de tomar decisiones parece estar a su vez,
multiplicándose exponencialmente.
La misma perturbación social que sintieron los trabajadores ante el
primer maquinismo está reapareciendo ante la hipótesis de que los hombres sean
sustituidos por aparatos en muchos de sus trabajos.
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Hay -dice Simón- buenas razones para pensar que no existen en una
economía conexiones profundas entre el nivel tecnológico y el nivel de empleo.
Por supuesto es posible imaginar —lo que conlíeva una gran imaginación— un
mundo en el que estuvieran satisfechos todos los deseos humanos. Entonces,
naturalmente, cualquier aumento cíe productividad sería inútil o conduciría a una
mayor dejadez.
Por ahora no hay problema en imaginar lo que haría cualquier sociedad
en el mundo con el doble o triple de su productividad. Por ello la cuestión sigue
siendo que hacer para usar el pexisamielito con mayor efectividad para conseguir
cubrir mejor las necesidades y carencias humanas. Por eso -dice— sabernos que
habrá muchos cambios en la sociedad.
¿Que seremos capaces de hacer mañana? Se pregunta, y responde:
Estamos empezando a aprender, hoy en día, qué calses de procesos están
«envueltos» en sistemas o «estructuras mal estructuradas» y cómo se arreglarían
si fueran convertibles o reducibles a secuencias de problemas «bien
estructtírados» que se resuelven uno detras de otro.
Esta es una frontera móvil, pero de momento ya hemos aprendido que el
l-íoínbre pensante, el hombre solucionador de problemas, es un reconocedor de
patrones. Incluso hallazgos atribuidos por stís autores a tina «intuición» son
reconocibles como extracciones de conocimiento inteligente.
Hace solo unos pocos años -dice Simón- la información era un producto
escaso. Todo el mundo apreciaba la información y la guardaba. Hoy,
naturalmente ese no es el problema en absoluto. De hacho los responsables
tienen más información (le la que pueden manejar y a menudo su información es
o se vtíelve círónca o no tienen la información adecuada.
~‘ El problema no es la escasez de informaciónEl problema es la escasez
de atención humana.
Ninguno cíe nosotros puede estar despicíto más cíe veinticuatro hojas al
día. La mayoría de nosotros podernos estar despiertos solamente dieciséis horas
al cha. Y hay tinos límites muy severos en lo que se refiere a la información que
podemos aceptar. Las computadoras de la ¡nieva generación no proporcionaran
mas información sino que íios ayudaran a digerirla y clasificarla sin excesivo
esfuerzo perniitiéndonos dar el salto de la información al conocimiento. Yen ello
conocer mejor y rediseñar el inundo en el que nos desenvolvemos.
La Retóíica aparece como tino cíe esos «adornos» de la sutileza particular
de la condición humana. De su condición precisarnente social.
Las civilizaciones antiguas, las que refleja la Biblia, sentían como es bien
sabido una gran veneración por la palabra -el logos- y los griegos
particularmente por la palabra bella y colectiva, por la palabrería como caldo de
cultivo de la vida social.
Así, el mismo concepto de Agora o lugar de encuentro deba lugar a
flexiones como «agorezen» (salir de casa-para darse una vuelta por el ágora-para
ver lo que pasa en el mundo) o «agorero» (el verbo «agorizar>~, estar lleno de
gente bulliciosa como el ágora a media mañana cuando ya esta llena de corros de
gente).
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La seducción de la palabra y el prestigio en el Ágora era an grande -dice
Manuel Fernandez—Oaliano (5)- que hasta los niñas recibían al nacer nombres
relacionados con ella y con la fama que podrían tener por su oratoria: Pit-agoras,
Prat-agaras, Ev-agoras.
De su Olimpo ya vimos las preferencias por la astucia del jónico Ulises,
maestro de elocuencia y Néstor «elde la suave palabra», frente al espartano
Menelao,el de las pocas palabras o «lacónico»como aún hoy decimos.
Desde los mismos poemas homéricos de La Ilíada y La Odisea a los
álgidos momentos de Tucídides y Pendes, la vida griega está marcada por el
cultivo de la Retórica o «Artesana de la Persuasión» y también hoy tas
democracias contemporáneas se presumen edificadas sobre la soberanía de los
pueblos capaces de decidir desde el convencimiento mayoritariamente
compartido.
Es en este ARTE a maestría en arrastrar a los demás a su convencimiento
en el que ya los antiguos sofistas descubrieron el atractivo poderde la paradoja y
las proposiciones enrevesadas.
Ya hemos aludido antes a la célebre paradoja de Epiménides inventada
según Diógenes Laercio por BubiMides (que no era cretense pero les tenía manía)
y que San Pablo recoge en su Epístola a Tito (y.1,12-13) (6).
No menas célebre es la del vleito de Corox maestro de Retórica en
Siracusa contra su mejor discipulo Timas.
Ambos -cuenta Femandez-Claliana- hablan convenido en que el discípulo
abonarla sus honorados al maestra cuando ganara su primer pleita.
Pasado mucho tiempo sin que Tisias interviniera en el foro, Cora le
llevó a los tribunales alegando que su discipulo tenía que pagarle en toda coso: si
perdía el pleito, por el mismo dictamen del jurado, y silo ganaba, por haber
ganado.
Tisias, en cambio, afirmaba no deber nada al maestro, bien porque el
tribunal le iba a absolver o bien porque, al ser condenado, continuarla sin haber
obtenido ningún triunfa jurídico.
Las paradojas han ejercida su seducción tanto entre tas estudiosos de la
lógica-matemática como Lewis Carroll y Alicia en el país de las Maravillas o
Johnatan Swift y su «Viajesde Gulliver»como en autores tan alejados de esas
preocupaciones como Miguel de Cervantes cuya paradoja del puente y la hoxta
podemos ver en esta página del Capitulo LI de «ElQuijote» ilustrada por
Gustavo Daré:
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—Señor, un caudaloso río dividía dos términos de un m¡smo senorio... Y esté vuesa
merced atento, porque el caso es de importancia y algo dificultoso. Digo, pues, que sobre
este rio estaba una puente, y al cabo della, una horca y una como casa de audiencia, en la
cual de ordinario habla cuatro jueces, que juzgaban la ley que puso el dueño del rio, de la
puente y del señorío, que era en. esta forma: ‘Si alguno pasare por esta puente de una
parte a otra, ha de jurar primero adónde y a qué va: y si jurare verdad, déjenle pasar:
y si dijere mentira, muera por ello ahorcado en la horca que allí se muestra, sin
remisión alguna. Sabida esta ley y la rigurosa condición della, pasaban muchos, y luego
en lo que juraban se echaba de ver que decían verdad, y los jueces los dejaban pasar libre-
mente. Sucedió, pues, que tomando juramento a un hombre, juró y dijo que para el juramento
que hacía, que iba a morir en aquella horca que alíl estaba, y no a otra cosa. Repararon los
íueces en el juramento. y dijeron: “Si a este hombre le dejamos pasar libremente, mintió en
su juramento, y. conforme a la ley, debe morir: y si le ahorcamos, él jtíró que iba a morir en
aquella horca, y, habiendo jurado verdad, por la misma ley debe ser libre.’ Pídese a vuesa mer-
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Ya vimos como Aristóteles aceptó como un reto de su maestro Platón el
dar respuesta a la duda moral del Diálogo «Gorgias» - «¿que es peor: sufrir una
injusticia o cometerla?- y venciendo la repugnancia de Sócrates y Platón hacia las
artimañas de los sofistas estableció un tratado sobre la retórica y la poética
formalizando los géneros de las causas sacando el enorme potencial de sus
recursos no solo del ámbito de la verdad sino del de la PROBABILIDAD y
VEROSIMUÁTUD.
Los tres libros de La Reí rica (7) como ya vimos establecen los ámbitos
del ORADOR (emisor) de PUBLICO (receptoil y del DISCURSO (mensaje)
Con Cicerón y Quintiliano los que había sido primero tina moda romana
de pura imitación se convierte en un fenómeno de verdadero relevo del
clasicismo latino frente a la decadencia griega. Con Cicerón (8) -estudioso de
Demóstenes para cuyo fin específico aprendió griego- la oratoria alcanza la
elegancia plena, la «suma latinidad» y con el español Quintiliano (9) alcanza la
máxima sistematización.
Luís Vives en el Renacimiento, Gregorio Mayans en la crIad de la
Ilustración, Lausberg, serán continuadores a lo largo de la historia y hasta
nuestros días de Rhetorica Recepta o históricamente heredadaCon la
caracterización de sus dos ejes constructivos el intensional y el extensional como
vemos en el cuadro de Tomás Albaladejo (10)
En el campo de su representación teórica, ya en los primeros años
sesenta Roland Barthes (II) descubría el enorme potencial que la Retórica podía
suponer para la interpretación y explotación de la publicidad y la imagen.
Estudios que serían continuados pt-imero por Jaeques Durand «Retórica e
Imagen Publicitaria» (12) y Violette Morín «El dibujo humorístico» (13) y,
después de los logros estructuralistas en la Linguistica de Saussure, I-Ijelmslev,
Benveniste y Jakobson, por el gran impulso dado desde la Universidad de Lieja
por el llamado GRUPO MU - Jacques Dubois, Francis Edeline, Jean-Marie
Klinkenberg, Philippe Minguet, Franáois Pire y Hadelin Trinon- que han
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Barthes señala que en el sistema total de la imagen las funciones
estructurales connotativas y denotativas están polarizadas: hay un sistema como
cultura y un sintagma como naturaleza. Y, como en todas las comunicaciones de
masas, se conjuga la fascinación de una naturaleza (lo que se relata) con la
inteligibilidad de una cultura (lo que se declina). Es decir un sentido de
apariencia real/literal y una connotación o segunda intención en el mensaje (el
trucaje, la composición etc)
Para acercarnos a la fuerza de la creación retórica en el Humor
seguiremos principalmente a Jacques Durand y Violette Morin y dirernos que en:
-k el arte de la palabra fingida
se resucita en la comunicación mas intencionada (la publicidad , la propaganda y
el humor y la crítica) la viveza que los dispositivos retóricos tradicionales dekl
lenguaje y la poética siguen teniendo a pesar dcl descrédito de siglos en que se
mantuvieron sus esquemas con ausencia clamorosa de sus contenidos.
En este sentido Durand dice que la propuesta de Barthes de reconstruir
un inventario «bastante amplio» de las FIGURAS señaladas antes por los
Antiguos y los Clásicos no solo puede ser amplio, sino plenamente exhaustivo y
total y que la mayor parte de los mejores hallazgos del humor y de la propaganda
y de la publicidad vendidos como «ideas creativas cíe hoy» pueden identificarse
como simple trasposición (consciente o no) de las figuras clásicas.
La Retórica -dice Durand y nos servirá luego para encontrar salida a la
Paradoja- pone en juego dos niveles del lenguaje (el lenguaje »propio» y el
~cfigurado»>y una FIGURA es la operación que permite pasar de un nivel de
lenguaje a otro: consiste en suponer que lo que se dice de modo «figurado»
podifa haberse dicho de modo más directo.
El humor es así como funciona. De ahí el extraordinario Isomorfismo del
Sistema Retórico con la producción del Humo¡; El creador «saca punta» a una
proposición que podría ser formulada de manera más simple, directa o no
intencional, y la trasforma mediante Lina de las METABOLES o trasformaciones
retóricas o FIGURAS y el oyente o receptor la restituye a su comprensión
encontrando no solo su sentido literal sino SL) sentido intencional:
CREADOR --> IDEA o MENSAJE + Operación --> Receptor
Receptor -->Decodificación = MENSAJE + INTENCION
Este procedimiento es plenamente Isomórfico entre la creación Retórica y
la Creación Publicitaria, Propagandística y Humorística o Crítica.
En ella el FIECI-LO es acompañado por la INTENCION o juicio de valor
en ella contenido.
La gran cuestión es -dice Durand- ~<Sise qulere ha Gel- oir una cosa, ¿por
qué se dice otra?»
Porque es precisa una cierta trasgresión -diremos nosotros- de la
aparente realidad, para alcanzar las intenciones de unos seres comunicacionales -
los hombres- cuya dimensión siempre parecc querer ir un poco más allá de lo
literal descrito.
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El hombre es, como hemos visto, el tinico ser que ha comprendido una
realidad más allá de la que determina su propia dimensión -el microscópio y el
telescopio le han permitido familiarizarse con otras dimensiones físicas- y la
mente con otras dimensiones intencionales mucho más extensas que las de la
realidad literal apaíente e incluso las de la verdad/falsedad igualmente literal.
En su curso de 1964—65 Roland Barthes propuso clasificar las figuras
retóricas en dos grandes familias:
-Las Metáboles, que operan la sustitución de un significante por otro:
chiste, metáfora, metonimia etc
-Las Parataxias, que modifican las relaciones que normalmente existen
entre signos sucesivos: anáfora, elipsis, suspensión, anacoluto etc.
Situa a las primeras en el nivel del paradigma y las segundas en el del
sintagmaEn la forma de la expresión (significantes) o en la forma del contenido
(significados).
Durand propone la restitución de todas las operaciones retóricas tal como
estaban codificadas prácticamente desde la recapitulación de Quintiliano en la
época clásica. Y lo mismo harán después el GRUPO MU y los demás
impulsores de la restauración de la Ciencia Retórica en el mundo de la
Comunicación.
Quintiliano establecía la “quatripartita ratio”:
* añadidura, * omisión,* permuta y * sustitución
es decir, las cuatro vias de operación. Los autores del GRUPO MU establecen
sobre ellas cuatro tipos de recursos según se refieran a:
innovaciones de léxico = metaplasmos
innovaciones sintácticas metataxis
innovaciones de sentido = metasememas
inovaciones de desvio = metalogismos
En un intento de exhaustivizar al máximo las posibles operaciones
retóricas I-lF.Plett (16) extiende a seis las vias de creación de figLiras (o
metáboles) a saber:
1.- figuras de posición
2.- figuras de repetición
3.- figuras de amplificación
4.- figuras de omisión
5.- figuras de apelación y
6.- tropos
y para hacer una enumeración completa de todas las variantes seguiremos la
enumeración alfabética por grupos de Kurt Spang (17) de qLlien hemos tomado
la referencia:
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CUADRO SINOPTICO DE RECURSOS RETORICOS
1. FIGURAS DE POSICION
1.1. Por la ruptura de la disposición regular:
- 1. ¡ anástrofe
(inversión de elementos sucesivos)
1. 1.2 correlacion diseminativa
(enumeración diseminada)
1.1.3 hipálage, enálage
(cambio de posición de un atributo)
LI .4 hipérbaton
(intercalación de una o mas palabras)
1.1.5 histeron proteron
(inversión del orden logico)





(partición de palabra por un lexema)
1.2. Por insistencia en la disposición regular:
1 .2. 1 panilelismo
(repetición literal o parcial)
1.2.2 quiasmo
(paralelismo de posición cruzada)
2.FIGURAS DE REPETICION
2.1 Por repetición de elementos idénticos
2. 1.1 aliteración/asonancia
(repetición en el nivel fónico)
2.1.2 anadiplosia
(es una reduplicación en contacto)
2.1.3 anáfora
(repetición idéntica a distancia)
2.1.4 complexión
(repetición de principio y final)
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2.1.5 concatenación




(repetición sin segLiir orden)
2.1.8 epifora
(repetición idéntica en los finales)
2.1.9 geminación o epanalepsis
(repetición de una o varias palabras)
2.1.10 polisíndeton
(repetición de coordinaciones)
2.1 - II redición o epanadiplosis
(repetición a distancia o mareo)
2.2. Por repetición de elementos de semejanza relajada o alterada
2.2.1 derivación o etimología




Cjuego cíe palabras=levc modificacion)
2.2.4 pleonasmo/tautología
(repetición innee.=Io vi con mis ojos)
2.2.5 polípote
(flexión en el genero, numero caso)
2.2.6 sinonimia
(repeticipon por palabía sinónima)
2.3. Por modificación del significado de las palabras repetidas
2.3.1 diáfora/dilogía
<repetición de palabra con otro significado =
escudos pintan escudos)
2.3.2 calambur
(agrupación = con dados ganan condados)
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3. FIGURAS DE AMPLIFICACION
3.1. Por amplificacion argumentativa




(negación del contralio y sustitución)





(duda para que elija el público)
3.1.7 enumeración




(antítesis aparente=la música callada)
31.10 silogismo/entimema
(argLiment.completa/argument.reduclda)
32 Por amplificación acumulativa
3.2.1 adjetivo/epíteto
(modific. del sustantivo/modif inneces)








(pragmatografía! cosas o acciones)
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(supresión recuperable por el contexto)
4.0.3 percusio
(enumeración esencial sin detalles)
4.0.4 reticencia
(interrupción con puntos suspensivos)
4.0.5 zeugma
(ahorro con un verbo para varios compí)
5. FIGURAS DE APELACION
5.0.1 apóstrofe
(el otador finge apartarse del público)
5.0.2 exclamación




(ponerse en boca de otra persona)
6.TROPOS
&0.l alegoría
(metáfora continuada y larga)
6.02 antonomasia
(sustitución de nombre por apelativo)
6.0.3 énfasis
(fuerza en la expresión)
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60.4 cufemismo/disfemismo(huida de un tabú/y la contrario)
6.0.7 hipérbole (sustitución muy exagerada)
6.0.8 ironía (sustit. intencionada por lo contrario)
6.0.9 litotes (sust expr por negac de la contraria)
6.0.7 metáfora (sustitución analógica en ausencia)
6.0.8 metonimia (causa xefecto/continente x contenida)
6.0.9 perífrasis (sustit por un rodeo o ampliación)
6.0.10 personificación (propiedades humanas a animales)
6.0.11 sinecdoque (metonima cuantitativa/parte x todo)
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Sin tina enumeración tan exhaustiva de las operaciones retóricas, Jacques
Durand, siguiendo aBarthes, estableció una clasificación general muy operativa
como podemos ver en el siguiente cuadro y cotejarlo con el propuesto por el
Grupo MU (pág. izquierda):





A B C D
Adjunción Supresión Sustituc’ión Intercambio’
1 — Identidad Repetición Elipsis Hipérbole Inversión
2 — Similitud
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Como vimos en el capítulo XXXVI muchos de los efectos aparentes de
la Percepción son, de hecho, susceptibles de un directo uso como recursos
retóricos (Por ejemplo en la portada de la revista cíe humor CRACKET en la
página 110).
La manipulación de los cuatro operadores de Quintiliano:
añadidura,omisión , permuta, sustitución
puede operarse sobre el texto (páríafo o discurso completo) o sobre sus partes y
elementos constitutivOs (menor que la palabra, mayor que la frase etc) de una
manera deliberada en cuyo caso estaremos plenamente en el ámbito (le la
Retórica, o de forma accidental produciendo en tal caso simplemente los efectos
de Ruido sobre la comprensión, en el sentido en que lo explica Abraham Moles.
(página de la izquierda); Comparemos este caso con la intencionada
maniptílación cíe un panfleto contra Felipe Gonzalez distribuido en una
manifestación contra la OTAN:
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Panfleto recogido en una manifestación cotítra la entrada de España en la OTAN.
Ejemplo simple dc manipulación retórica por corte (READIBILITY}
Sin duda alguna. Felipe González Máíqíuez, hijo de andaluces nobles ~yhánestos, ‘gíail trabajador sin dis—
pítia el irás grande que tiene el PSOE. es ¡ambiun j¿h. cjemplar y hogareñóvjamá~se:dirá4íro ha sido
cm eorríípto porque ha demostrado ser un bííeu in nido y mejor padre. Mabita sencillamerne en un rin-
cón allá en la Moneloa y jttnío a Gítetra, stt fiel imígo forman la v~ítebra de un gobierno nada luía-
uiiante y pendenciero. Son tealuiente los mayores ‘ibí adoí es y forjadores dc la liheilad, Awear a los la—
cirones veí-dadeí-os que tiene el país, como dice su par ada los de camisa y corbata, que con (aíllo des—
madre, han (le acabar en la cárcel por robar lo del Estado y evadircapitales a Suiza, FELIPE, amigo del
pueblo Español. Boyer, s¡tperrninistro, es eí más deltuido enemigo del evasor, martillo ticaz del de—
fratídador ½‘espejo tlontle sc miran los gí-andes banqueros del país, admirado, maravillados, idus, per—
(lidos, extasiados 1)01 SIl saber en las artes del expediente a tos evasores fiscáles y..viVid&es del méno-
polio.
Con estos hombres, el país carnina imparable al preludio de att resurgir europeo, lejos ya de aquél pre—
ci picio obscuro y tercertnundi sta.
Con este Gobierno. desapareecián los vestigios de dictadttrafríínjuístay los residuos de la. falta de las
ben ade s cí ti e había en el pais.
1Ya estamos en flutí-opa ---¡ya estamos e nl a OTAN!. el numdo nÑi adhd ra y nos respeta, ahora tenernos
tui les cíe ini 1 Iones en tanqítes y en aviones que noshan regalado ííírestros aliados, por si algún dfa los
necesitamos. Miena-as, los peusionistas y parados ven un futuro de seguridad. Los banqueros y obispos
perviven unes a mes cot agobios economicos.
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Hemos visto las posibilidades de una operación retórica de suma
brusquedad (omisión del 50 por ciento del texto por corte). Si nos situamos en el
extremo contrario, el (le la operación modificadora cíe máxima sutileza —por
cambios mínimos, paso a paso. vamos a adentíainos en uno cíe los terrenos cíe
mas ínsospechadas posibilidades:
EL MORPHING
Se trata cíe una técnica de trasformación —operable en un programa
informático hoy cíe gran difusion— que consiste en tíansfoímar una imagen en
base a una mutación mínima de los valores numéricos o “pixcís” que la
conforman El salto pixel a pixel permite llegar a límites de sutileza en la
operaciótl absolutamente imperceptibles para el observador. Veamos la
trasformación (le José María Aznar en Felipe González en solo cuatro pasos cíe
los miles (le pasos intermedios cn que consistiría un Morphing vivo de
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Este recurso Retórico de trasformación visual (añadidura y supresion de
pixels en las zonas en que dos imágenes los presentan de valor diferente), no es
reciente. Y miícho antes cíe que los ordenadores permitieran la capacidad ingente
de manejo dc datos que supone el tratamiento cíe imagen, ya el humor había
explorado sus posibilidades, como vemos en LAS METAMORFOSIS cíe
Palacios
La idea no es reciente. En el ‘atnbito del Humor, Julio Palacios ya hizo popular
en Cambio 16 su sección de tíasformismo “La Metamorfosis” (le la que vemos
dos ejemplos con José María Aznar corno prota’tonísta
LA METAMORFOSI JUAN PILA(10$
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Un ejemplo (le cornpeneiracián/meiamorfosis la dedica Julio Palacios
como homenaje precisamente a los humoristas Gallego y Rey a la que ellos
respondieron con la ironía (le que es normal NIC (letras cíe tín gallego venga un
Rey”
LA MEIAUORYOSI _______________ JUAN PALACIOS
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EL BUITRE DE LA QUINTA
El diario El Mundo ha convertido el programa de tvtorphing -por su
extraordinaria capacidad de sugerencia periodística- en una sección fija vecina de
las columnas de opinión. Veamos un caso singular de doble trasposición
publicada por El Mundo:
Del apellido de un jugador Butragúeño, al apelativo el buitre, de ahí a
la denominación de todo un equipo la quinta del buitre, y ahora, por
inversión de significados “el buitre de la quinta”, que referido a Ramón
Mendoza se traduce en una feroz critica de “el carroñero de la finca” Esta es la
imagen-Morphing que acompañaba al juego de palabsas.
Sin embargo -nihil novum sub sole- no es la trasformación de los rostros
una idea precisamente nueva. San vicente Ferrer era un perspicaz observador de
la fisonomía humana y en la cara de las personas leía sus ánimas e intenciones.
Suyas son las frases “El que té cara de dimoní es perque 1w es” (el que
tiene cata de demonio seguramente lo es) y “Als quaranta, cada ú té la
cara que <ha fet” (A los cuarenta años cada uno luce la cara que se ha ido
haciendo a sí mismo).
Incluso desde el punto de vista de la representación gráfica podríamos
decir que el Morphing tiene bisabuelos porque las indagaciones acerca de la
apariencia/personalidad/mutación cuentan con venerables precedentes como el
del libro del napolitano Juan Bautista della Porta cuya FISONOMíA DE
IJUOMO E LA CELESTE presenta Mendoza/buitres y Echanove/cerdos como
estos: -Ql 4~ ilgrqfo coito del Porté,
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Una variante de ese trasformacionismo lo constituye el Morphing sobre
un mismo sujeto en función de la edad reconstruida via ordenador. Y no deja de
ser llamativo que esta técnica, ya de uso general en los salones de belleza y en
las clínicas de cirugía estética, haya tenido también un a precoz anticipación en la
creatividad de los humoristas gráficos. En este caso en Ortuño, el dibujante que
en la revista Tiempo establecía en 1989 tina Galería de nuestros políticos
“cuando se cumpla el año dos mil”
UN Moflo. Con La resaca
electoral aún pegada a sus
labios, el secretario general
socialista Sugiere di UC en el
año 2006 la dccci o delos
españoles será buena si eli-
gen al Partido Socialista
Obrero Español. Pero el si.
glo que viene habrá cara-
ado tanto el mundo qt¡e
habrá que inventar Iérn,i-
nos po[titeosnuevos. Por
eso, FelIpe González so
mOjSt poco y recurre al vie-









quiere mil arlos de socialismo
y no concibe el futuro do otra
forma. El encrasé el Partido
Socialista Obrero Español mo-
derno ~lo puso a punto. de ial
manera que sin él el PSOE ¡to
marcha, aunque con ~Imarcho
a veces en zig•zag. AJionso
Guerra en el año 2060 habrá
leído mucho más y. por tanto,
será uno de los elementos bá-
sicos de la socialdentocracia
europea. en ese tiempo ya ex-
endída Itacia el Este, donde
Alranso Guerra será ura elegi-
do de los dioses.
ALFONSO GUERRA
«Este par(i(lo
tiche más de cien
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Como analizaron en los años setenta Violette Morin y Roland Barthes, en
casi todos los mecanismos del Humor gráfico podemos identificar tina o varias
operaciones retóricas sean cte trasposición del tipo Metamorfosis/Morpliin~
aunque resueltas directamente con la expresión directa del dibujo:
Francamente preocupados por los problemas de imagen del Sr. Aznar
que revela la reciente encuesta de EL MUNDO, le ofrecemos algunas
alternativas que, sin duda, le serán de mucha utilidad












también cosa de don
Manuel
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Sea con la acción combinada de operaciones íctóricas en ¡a imagen a las
que refuerza la explicación verbal corno en este ejemplo frances de Polyran’ia:
fol tu.? it ¡,rdi/tiCt,Oi) l¿i tabrio¡iié
Lo j,rorItiI tal ejí»•<I vsi Ji,n,a,ttlé
íd ruda do ííaM oí ng
Ti) <¡iii).i dré :omn,a,trlé
;,¿tr fe sorvwo das vamos Tal quita dua oo,tCLi ¡lar lh,qdfliour
rl a OIL’ ,,se;íIiÁ Co (¡¡¡u voí’l.t¡( U, cOcol!
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O en la modalidad del “humor sin palabras” de comprensión
para cualquier adulto, como vernos en este Aren de Noe y en la
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La operación retórica que se produce en el espacio del chiste como
unidad de mensaje (o paramensaje según nuestra definición) explicada por
Violerte Morin, puede inscribirse, naturalmente, en un contexto retórico mayor.
En lo que Baumhauer llama (veasé el Capitulo XXXIX) el “clima de
opinion”. Esta proyección sobre el contexto periodistico viene eniiquecida por
los propios ingredientes del interés (actualidad, proximidad, conflicto etc). Tal
es el caso de este chiste de Mingote en ABC del 1 de junio de 1994:
OPINIÓN MIÉRCOLES 1-6-94
El impacto cíe esta desgarrada crítica contra los atentados cíe las billeteras
explosivas colocadas por ETA en la playa de San Sebastián motivó una querella
del Gobierno Vasco contra ABC por el daño moral causado a todo el pueblo
vasco y por el daño directo a la campaña de promoción de su turismo “Ven y
cuentalo” (que yo estimo que pofdría cifiarse en cerca de mil millones de
pesetas ya que la campaña quedaba de facto cancelada). Con todo, lo mas
demoledor del episodio no estaba en el chiste en sí, sino en la replica obediente
presentada por Mingote (y publicada por el diario El País al dia siguiente) a los
demandantes vascos:
- “¿Qué es lo que voy a rectificar: que no es verdad que la. señora
ha perdido una mano con una explosión, que es mentira que se ha hecho un
cm-tel diciendo “ven y cuéntalo”?”
LI ASfl~ LoS o4o~ A L,~ ReCxL(pA~ ~E¿4~&~veCRai~ 4ñs MTi~ú~ DE $I5MPQÉ.
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El efecto multiplicador de un supuesto retórico sobre un contexto de
í-éplica (esencialmente retórico, a su vez) eleva exponencialmente los efectos del
humor y la ironía sobre el arrastre de la opinión. En esto la replica de Mingote
resulta semejante a la celebre de Wenceslao Fernandez Florez en su querella con
los militares,
En sus tiempos de cronista parlamentario se discutía una ley de reforma
del servicio militar -quizas de sentido actualizador semejante a la de ahora
mismo- y en tina de sus crónicas Wenceslao Fernandez Florez narré el
espectaculo de ociosidad de “dos cafres que se entretenían en pescar gatos con
caña y anzuelo”.
Indignado el estamento militar porque se les llaniara cafres, exigió del
cronista una rectificación, que muy diligente ofreció el periodista en su crónica
siguiente, más o menos en estos términos:
RECTIFICACION: En nuestra crónica de ayer se nos deslizó el error de
que “dos cafres pescaban gatos con anzuelo en la tapia de un cuartel”.
Rectificamos, no eran dos cafres, eran dos suboficiales del glorioso ejército
español.
Pero, sin salirnos de la propia unidad expresiva del chiste, sigamos con
la exploración clásica de las posibilidades que oh-cee la Retórica para la posible
identrificación de isomorfismos sobre el sistema de opinión.
Lo que la Retórica puede aportar a la publicidad y a la creación
comunicativa según Durand es, ante todo, un método de creacion. Una cantera
para la trasposición de ideas que hay por hoy -dice- funciona de modo
espontáneo e intuitivo.Y señala la necesidad de desarrollar una Retórica Formal
capaz de abarcar también el dominio de la imagen para lo que fue necesario dar
una definición abstracta de cada una de las operaciones lo que hizo Roland
Barthes señalando que «es probable que exista una sola forma retórica , común
por ejemplo al sueño, a la literatura ya la imagen» (18)
La definición de una retórica formal -dice Durand- plantea el problema de
sus relaciones con la lógica. Es un hecho que, entre los conceptos generales, por
el momento solo se formalizaron de modo satisfactorio los conceptos lógicos, y
existe la tentación de concluir que eran los únicos susceptibles de formalizarse.
«Es la lengua natural -dice Jakobson- la que admite la metáfora y la
metonimia, la que constituye la precondición necesaria para los descubrimientos
científicos» (19)
En realidad -dice Durand- solo se quiere luchar contra el desdén de los
lógicos que consideran la lengua natural como de segundo orden, mientras que
es precisamente su parte retóíica la que nutre la fuente de la imaginación y la
creación.
Lejos de definir el dominio lógico -añade- como el único que puede
formalizarse, más vale tomar la lógica formal como modelo, y buscar en ella el
principio de una formalización (Isomorfismo). Solo en apariencia la lógica
formal trata de «lo verdadero» y «lo falso», pues solo muestra cómo pueden
calcularse los valores de verdad de una proposición compleja cuando se supone
definido el valor de verdad de sus elementos constituyentes. Pero esta definición
es exterior al sistema y por ello puede funcionar con definiciones diferentes
como los diagramas de Venn de la teoría de conjuntos o los circuitos eléctricos
como antes hemos visto.
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La afirmación capital de Barthes/Durrand es a mi juicio que:
» Junto a la lógica formal, que trata de la ‘conservación’ del valor y que
se aplica al dominio del razonamiento, puede encarase una RETORICA
FORMAL que trata de la ‘trasformación’ del valor y da cuenta del dominio de la
creacion,
Como anexo presenta Durand un esbozo de de sistema retórico
formalizable que permitiría a una computadora combinar todas las variables
posibles. Es el siguiente:
EJEMPLO DE FORMALIZACION DE LA RETÓRICA
Elemento: unidad de base: a, b, c, - -- x ...
Proposición: conjunto de elementos unidos por relacipnes sin-
tagmáticas
Paradigma: conjunto de elementos unidos por telaci~fleS para-
digmáticas:
1 [ah bU e.... ---1
Matriz: conjunto de proposiciones compuesta” ÁC elementos
homólogos:
A = a1 + a2 + ... + a1 + - - - -~- a,,
XXl+x~!+~ +~¡+
Relaciones paradigmáticas entre elementos:
—“mismo”:
— “opuesto”: a1 =b1, si el paradigma es cerrado:
vx1: (x1a)V(Xibi)
— “otro”: aj 4 b1, si el paradigma es abierto:
3x1 : (z~= a1) - = b<)
Relaciones paradigmáticas entre proposiciones:
—identidad : A=B si y (a~b) : a
—oposición : A=B si 3 (a,b1) : a1
— diferencia - A — si~ (a~b1) : a1 4
— similitud - A — B’ en los otros casos.
Operaciones binarias: modificación de la relación sintagmática
entre dos elementos unidos por una relación paradiginática f:
—adjunción: x—*x+f(x)
— supresión : x + f (x) —~ f (x)
— sustitución: z —* f (z)
Operaciones cuaternarias (intercambios): las relaciones sintag—
máticas se modifican simultáneamente para dos parejas homoló-
gicas de elementos:
[x+f(x)]+[7J+tQJ)J~~ñZ+f(V)1+[V+í(x)]
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En el mismo número de Cornmunications -es decir con una investigación
de la misma época y también como fruto directo del impulso iniciado por Rolaud
Barthes- Violette Moría (20) presenta un estudio sobre el dibujo humorístico,
centrándose en su mecanismo de INTERRUPTOR o DISYUNTOR entre dos
planos de comprensión.
La esencia del Humor gráfico es, como ahí se ve, una ruptura lógica, o
mas bien Retóiica, entre dos planos de comprensión. Ella establece unos planos
de disyunción (física, mental etc) que nos parecen irrelevante y entra en un
enfoque que se aleja de nuestro interés, aunque es muy expresivo de la:
París:
disyunción o ruptura
Basta con ver tres de los ejemplos que ella torna y analiza del Match de
Disyurción--<
plomada paralela al muro




se parte el caracol
se parte el bloque
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Violettc Morin solo enfoca la disyunción que opera en el rompimiento del
chiste y no parece interesada en un repaso sistemático a las figuras que ofrece la
Retórica,
Tampoco es nuestro objeto la sistematización de esta OPERACION
RETORICA sino la detección o formalización de Isomorfismos, por ello
atenderemos a los que presenten más claros efectos a nuestro fin. Pero cabe
señalar que el camino de aplicación como indicara Barthes seguramente resultará
exhaustivo y que en algunas figuras la validez operativa de la METABOLE o
manipulación es muy evidente.
Tal es el caso de figuras como el juego de palakas de la Paranomasia, la
parte por el todo o el efecto por la causa de Sinecdoque y Metonimia, la
exageración de la 1-lipérbole o el Pleonasmo y la manipulación integradora o
desintegradora de las palabras del Calambur.
Pero son la Paradoja y la Metáfora sin duda los dos casos que mayor
atención deben requerir ya que son las construcciones de más profunda y sutil
proyección sobre la formalización de un sistema y las que, las que mayor
incidencia tienen sobre la creatividad humana y sus límites uy las que mayor
reflexión y controversia han sucitado en todos los tiempos.
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Ambas constituyen un salto en nuestra creatividad. La primera un salto
en circuito viscioso o viciado que nos encierra sin aparente salida y la segunda
un salto al vacio, al mas allá, al espacio abierto de la analogía.
Bertrand Ruselí (1872-1970) explicó bien que el método general pal-a
escapar a las paradojas aparentes era distinguir entre lenguaje y metalenguaje.
Así en la del mentiroso cretense Epiménides, la soltícion esta en distinguir entre
los mentirosos ordinarios (del tipo 1) >íe mien obre cosas comunes y los
mentirosos extraordinarios que mienten sobre Ii ‘tenses que mienten, (del
tipo 2 como Epiménides) porque esta mentira no en el lenguaje del primer
nivel sino en el metalenguaje que habla sobre el lenguaje.
Del mismo ¡nodo en la paradoja de «Esta frase es falsa» no caemos si
escribimos completa:’ «Esta frase es falsa»es una frase falsa’ porque las dos
acepciones de la palabra falsa no se refieren a lo mismo ya que la primera es del
lenguaje cíe primer nivel y la segunda del metalenguaje (2~ nivel) que tomo como
contenido el hablar del primer nivel. Así son de hecho dos palabras «falsa»
distintas como distintas son la palabra «escudo» en la figura: «escudos (moneda
medieval) pintan escudos (armas de nobleza medieval)» o el calambur «con
dados ganan condados» que suena idéntica pero ya se ve escrita con su doble
sigíiificación.
Yves Barel en el terreno de la Comunicación (21) ha explicado de
manera semejante el mecanismo cíe la Paradoja —cíe la existencial y también de la
lógica- como la superposición de dos o más universos distintos. La raiz dc la
paradoja hay que buscarla en el hecho de que al menos dos universos, situados
en niveles «lógicos» distintos, se superponen parcialmente,es decir, se sitúan al
«mismo» nivel lógico, como si estos niveles fueran a la vez distintos y el
mismo.
La comunicación -dice- incluso la ínás inocente, es siempre virtualmente
paradójica, pues siempre es doble, funciona a dos niveles y versa, al mismo
tiempo sobre un contenido y sobre la forma en que debe ser entendido ese
contenido, es decir sobre el código y la cqmunicación. La comunicación es doble
porque es a la vez comprender y coínulgar como dice Watzlawick. La
comunicación es doble porque es a la vez la relación en una situación y un orden
para organizar la acción,
Estas afirmaciones basadas en Paul Watzlawick (22) resultan esenciales
para situar el Isomorfismo entre la Comunicación paradójica y el Sistema de
Opinión tal como lo hemos identificado,puesto que nos muestra como
caíacterística la posibilidad de CAMBIAR DE NIVEL (y salirse del sistema) o
EQUIVOCARSE DE NIVEL (y volver a caerequivocadamente en el sistema del
que creíamos haber salido) con una recursividad que se puede alargar hasta el
infinito.
El mismo fenómeno de la fusión-separación de niveles lógicos que nos
hace caer en la Paradoja -dice Watzlawick acercándose a Bertrand Russell- nos
permite a su vez controlada. (Controlarla, enmarcándola, no suprimirla, claro).
Y Bateson (23) añade que en la inversión de los niveles de mensaje que la
Paradoja lleva a cabo surge, en múltiples circunstancias un proceso de creación.
Es de señalar -como el propio Barel menciona- que Arthur Koestler piensa
también que en el fenómeno de bisociación (o biyección que diría Violette Morin)
reside el mecanismo de la creación científica y el del humon
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El cambio de nivel - seguimos citando literalmente a Yves Barel- pttede
ser asimilado a un interruptor que se dispara, es un DISPARADOR, mediante el
cual, creyendo encontrarnos en un lugar o en un universo determinado, nos
encontramos bruscamente en otro, antes de que un nuevo disparador nos
devuelva al lugar prccedente,y así continuamente.
Se habrá reconocido en esta coneatenación de disparadores el mecanismo
de RECURSIVIDAD, magistralmente analizado por I-Iofstadter -dice- en
música, en pintura y en la teoría de los números y que nosotros hemos analizado
en el capittilo anterior
La recursividad, ese paseo reversible a través de los niveles lógicos del
que nace la Paradoja, -dice Yves Barel- permite algunas veces controlar la
Paradoja cuando la recursividad no es infinita y es entonces la fuente de todos
los quid pro quos’ imaginables, pues en ese paseo ¿cómo estar seguro de
encontrarse verdaderamente allí donde uno cree que está? En la comunicación,
donde es posible digitalizar para expresar lo analógico y viceversa, es siempre
posible equivocase y tornar un mensaje analógico por uno digital y viceversa.
En materia social y humana los equívocos abundan, nacen de la fusión—
separacion entre el yo y los otros, entre lo interior y lo exterior.
En el terreno de la Metáfora, George Lakoff y Mark Johnson en su
estudio «Metáforas de la vida cotidiana»(24) alzan el dominio de este recurso
para llevarlo mucho mas allá del embellecimiento retórico o literario instalándolo
a—a través del lenguaje usual— eíi la base de ntíestra forma de percibir, pensar y
actuar.
Solo por medio de la Metáfora es posible superar el territorio dc las
metáforas, Es -dicen- como si la capacidad de comprender la experiencia por
medio de metáforas fuera uno más de los sentidos, como ver, tocar u oir, como
si las metáforas proporcionaran la única manera de percibir y experimentar
muchas cosas en el mundo, La metáfora es una parte de nuestro funcionamiento
tan importante como nuestro sentido del tacto, y tan preciosa como él.
La psicología, la estética, la filosofía y la ciencia cíe la comunicación, al
presenciar los progresos de la ciencia en el dorniíiio de la complejidad y en
particular de la complejidad fisiológica de la mente humana han comenzado a
intel-rogarse en común acerca de cual sea la naturaleza del ingenio.
El investigador José Antonio Marina con su brillante estudio «Elogio y
refutación del ingenio» ganador del XX Premio Anagr-ama de Ensayo 1992 (25)
realiza una esplendida revisión sobre la materia cuya síntesis vamos a Incorporar
a nuestra búsqueda de respuestas sobre los mecanismos en que se articula el
funcionamiento del ingenio crítico del 1-lumor en el sistema de opinión que
pretendemos identificar y si fuera posible, también formaliza.
Parte Marina de una primera constatación que:
-» Nadie sabe las palabras que sabe, ni las construcciones sintácticas que
es capaz de hace,:
Los seres humanos poseemos un capital lingtiística incalculable y un
sistema abierto que permite acrecerlo, pero además una limitación en nuestras
reservas que a veces nos hace exclamar:
* Lo se, pero no me acuerdo.
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La identificación de parecidos y semejanzas son como hemos señalado
antes operaciones de notablecomplejidad interna tanto para la mente humana
estudiada por la psicología cognitiva como pat-a la máquina estudiada por la
inteligencia ~utificial.
La ironía, el humor, la picardía, la comicidad, la astucia, la inventiva, la
originalidad, la parodia, el chiste, los equívocos, la rapidez, la facundia, el timo,
la novela policíaca, la sátira y la mala uva, son para Marina «avatares del
ingenio» y alguna lógica oculta debe recorrer en común a todo el sistema
ingenioso.
Apoyandose en Baltasar Gracián, Marina atribuye cuatro como puntos
cardinales para su mapa del ingenio que serán de esencial importancia para
cualquier Isomorfismo sobre el sistema de valores y opinión que perseguimos ya
que se refiere a los ingredientes eseíiciales de
* la libertad
* desligación
* devaluación de lo existencial y
* juego
El Ingenio dice Marina, es la rebelión cíe la inteligencia que quiere dejar
de ser seria, contra los cuatro trascendentales metafísicos —el ser, la verdad, la
belleza y la bondad-, El juego, del que ya hemos vistos algunos Isomorfismos
(la aleatoriedad etc) y ciertas propiedades científicamente emergentes en un
capitulo anterior, aparece como un valioso compañero del Ingenio, pero en un
sentido trascendente.
El animal pervive solamente, y el hombre, en cambio super-vive, se
puede poner por encima de su ámbito, por ejemplo con actividades gratuitas
como el juego. Las pistas de atletismo -dice Marina- son circulares o elípticas
porque cl corredor no quiere ir a ningún sitio, sino tan solo correr del mismo
modo que el lanzador de jabalina alancea un aire sin enemigo.
El ingenio también es libre, en el sentido en que un hombre serio es un
sometido a la realidad, el hombre serio no tiene conciencia dc su libertad, lo que
posee le posee, como hombre libre al esquiar me apropio del campo de nieve,
pero lo poseo sin enraizarme igual que el jugador de rugby se aferra al balón y
tampoco es porque quiera quedarse con él, En cambio el hombre serio juega para
ganaí. Y por eso se le prohiben las trampas al tramposo, porque no quiere jugar,
lo que quiere es solo ganar. Ahí está la diferencia
El ingenio se crece ante el reto, le encantan los jeroglíficos, las charadas,
los enigmas, el juego de palabras y todas las flexiones que la Retórica es capaz
de abrir al hermetismo escueto de la literalidad.
Aquí formula Marina tina de las notas esenciales:
El ingenio es un trasgresor natural del lenguaje.
Y la paradoja, aparente ramalazo suicida de la razón como cualquier
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Como en Lewis Can-oil que prefiere un reloj parado del todo que uno
que solo atrasa un minuto cada día ya que el primero:
* Al menos acierta la hora dos veces al día.
O en definiciones como:
* Selva vIi-gel? es el lugar donde la mano del hombre no ha puesto
nunca elpte.
La gracia, el ingenio, y el chiste particularmente, como forma resuelta o
lograda de humor son esencialmente liberadores frente a las tres formas
coactivas que nos abrochan a la realidad: lo tópico, lo lógico y lo normativo.
Y como la Paradoja acariciada, la Metáfora produce el mismo deleite
liberador de ataduras, así cuando Gómez de la serna ve en el rayo:
» «un sacacorchos encoíe¡-tzado»
o Gerardo Diego en el ciprés:
«enhiesto surtidor (le sombra y SUeflo»
Para captar todas las connotaciones que la analogía de la Metáfora o la
chispa del ingenio en la Paradoja o el Chiste nos pueden ofrecer es preciso tener
muy amplios registros previos, un mapa cognitivo inmenso, de ahí la
extraordinaria dificultad de prograínar computadoras capaces de entender un
chiste.






La eficacia que supone la combinación de estas cuatro propiedades
explica que haya sido recurso tan utilizado por todos los usuarios del Arte de la
Persuasión, publicitarios políticos etc.
«1 like Ike» fue una campaña de éxito para Eisenhower (lke) y cuando
Churchill quería cabrear a Clement Atíce no solo decía que le veía apearse de un
taxi vacio, sino que era «una oveja vestida con piel de oveja» y Mark Twain
decía «Estoy seguro que la música de Wagner no es tan mala como suena». Son
todas ellas frases expansivas que como decía Aristóteles enseñan muy
rápidamente y que como señala Marina se expanden en su propia comprensión.
Diríamos que ademas de la disyunción o ruptura que señala Violette
Morin (y que ya vimos en Freud) hay una expansión instantánea de nuestra
comprensión.
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Veamos el siguiente ejemplo:
* Borracho n0 1 abrazado a tí na farol a a la que está 1 lamanclo
ínsistentemente con sus nudillos.
» Pasa tambaleándose Borracho n0 2 y le pregunta:
- Hey! ¿Que haces? Rip!
- Aquí, llamando a casa Rip! a ver si me abren
(responde Borracho n01)
** IPues insiste, insiste, que arriba hay luz!
(Borracho2)
Esta eficacia expansiva del ingenio dió alas a la Retórica y con Aristóteles
reconocieron los clásicos que en esta «eficacia para comunicar>~ que daba el
cultivo del ingenio residía el mejor sistema de formación que podía concebirse
(idea que reencontramos claramente en la Utopia de Tomas Moro y en los
Diálogos de Luis Vives) y Sartre con su descarnamiento característico decía en
1947 que «cuando las certidumbres (le que disfrutamos nos resultan imposibles
de comunicar -porque hemos perdido la flexión retorica y el ingenio- solo queda
la posibilidad cíe batirse cíe quemar o de callar».
Pero después de establecer la nobleza y arte del Ingenio el propio
José Antonio Maí-ina traza su refutación, destacando una serie de Paradojas que
por su valor para el Sistema dc Opinión proponemos corno Isomorfismos de
posible localización general.
Dice la primera:
* El ingenio fortalece al sujeto devaluando la totalidad de los real. Pero
en la totalidad de lo real está incluido el propio sujeto, que resulta también
devaluado.
(Colisión entre libertad y realidad)
Dice la segunda:
* Solo es libre la acción espontánea (pero la espontaneidad es mera
pulsión y no es libre)
(Colisión entre libertad y espontaneidad)
Teícera paradoja:
* Todas las opiniones son respetables, también la opinión que dice que
las opiniones no son respetables.
(El sistema democrático de Opinión presenta un Isomorfismo
claro en este punto puesto que tiene que acoger a sus propios enemigos así: ¿es
opinable el límite de lo opinable? ¿Es todo opinable? La afirmación: «La única
verdad absoluta es que toda verdad es relativa» ¿es también una paradoja?).
Cuarta paradoja:
~‘ El único valorpermanente es la novedad, que no es permanenle.
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(El Isomorfismo entre el estudio del ingenio y el estudio de la Actualidad
informativa vuelve a ser total en este punto. Incluso en sus variantes y
modalidades, como la ~<rutinizaciónde la novedad» «el control de la moda
vigilada» la reaparición de lo ya vivido (ciclos de retorno) y la necesidad y
temor a la sorpresa)
La culpa de estas paradojas, dice Marina, es que el ingenio, que es un
proyecto de salvación fundado en la inteligencia creadora, trunca su desarrollo,
gira sobre sí mismo y se enclaustra en el circulo de la autori-eferencia.
De las paradojas del ingenio -concluye Marina- no podemos librarnos
desde dentro. Es preciso saltar fuera del círculo, instalarnos en un
‘metalenguaje’ que nos permita cortar el vaivén autorreferente, Esta es la
solución que los lógicos han dado a las paradojas lógicas y es también la que
resuelve las paradojas pragmáticas. El dinamismo del ingenio, visto desde
dentro, es incontrolable y fascinante. Es preciso saltar fuera de él.
Marina invita a la búsqueda de una Teoría de la Inteligencia Creadora,
que aporte como respuestas
A la primera paradoja:
‘It Que la libertad sea una realidad humilde, no abrumada por la retórica.
A la segunda paradoja:
Que la inspiración escape al pensamiento perezoso y sepa conciliar el
yo ocurrente (creativo) con el yo ejecutivo (resolutivo)
A la tercera paradoja:
* Que verdad y perspectiva se armonicen, que cualquier evidencia puede
ser tachada por una evidencia superior y que cada mundo sea la mnterseccion de
una libertad personal con una realidad. 1-lay que brincar fuera del mundo
personal y buscar una verdad real no relativa.
A la cuarta paradoja:
* La originalidad no está en la ocurrencia sino en la selección. La
monotonía de la novedad viene de la mala selección.
La respuesta global de Marina a las objeciones en que el propio
ingenio puede caer es que:
* EL PODER DE LA INTELIGENCIA PARA SOBRE-
PONERSE A SI MISMA, ASCENDIENDO A UN NIVEL MAS
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1. XXXVIII. ISOMORFISMOS DE LA MATEMATICA:
GODEL, ESCHER Y BACH: UN ETERNO Y GRACIL BUCLE.
Tras las sucesísvas aproximaciones a los dominios de la Complejidad
-en el Macroscopio- de la Acción Retardada -en los campos de la Cibernética,
Neurología y Teoria de los Juegos- y de la Eficacia -en el territorio de los
recursos y operaciones de la Retórica- corresponde hacer una primera
prospección directamente en el ámbito de la Matemática para tratar de
alumbrar en ella los posibles Isomorfismos que nos permitan albergar la
esperanza o descartar la viabilidad de un Sistema de Opinión coherente con la
Teoría General de Sistemas, es decir, una Teoría de la Opinión
matemáticamente formalizable.
Para esta aproximación nos asiremos de la mano de un solo
autor Douglas R. I-Iofstadter, nacido en Nueva York en 1945, hijo del Premio
Nobel (Fisica 1961) Robert Hofstadter, y cuya obra “GODEL, ESCHER,
BACI-I” causo una conmoción editorial y asombro en el mundo matemático.
Y desde su edición española por Tusquets (1) ha sido para mí un desafio
constante por las sugerencias que contiene para una posible formulación
matematizable de un sistema social de opinión.
El libro aborda la cuestión capital en Matemáticas de si:
• ¿PUEDE UN SISTEMA COMPRENDERSE A SI MISMO?
Se trata de una aproximación divulgadora del llamado:
• TEOREMA DEGODEL
por el matemático aleman Kurt Gódel quien en 193 1 formulé una proposición
(2) insuperable a los:
• PRINCIPIA MATHEMAT~CA
publicados por Bertrand Russell y Alfred N Whitehead (3) entre 1911 y 1913,
siendo luego universalizado como el:
• TEOREMA DE INCOMPLETITUD (Gddel)
punto de referencia hoy determinante para todas las matemáticas y con
poderosa proyección Isomórfica sobre otros campos cíe la ciencia como el de:
• LA MENTE HUMANA ~PUEDECOMPRENDERSE
PLENAMENTE A SI MISMA?
cuestión hoy fundamental para el pensamiento científico (relaciones y limites
entre Inteligencia Natural e Inteligencia Artificial) pero también para la
filosofía y el arte.
Todo sistema formal, todo lenguaje, todo programa de ordenador,
todo proceso de pensamiento llegan tarde o temprano, a la situación límite de
la:
• AUTORREFERENCIA
de querer expresarse a sí mismos. Surge entonces la emoción del infinito,
como dos espejos enfrentados y obligados a reflejarse mutua e
indefinidamente.
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Siendo el HUMOR (grafico o verbal) uno de los mecanismos
capitales de la AUTORREFERENCIA en el ámbito de la OPINION
PUBLICA como hemos visto al desentrañar su funcionamiento retórico,
surgen nuestras preguntas:
* 1~ ¿PUEDE SER LA AUTORREFERENCLA UNA VíA
PARA IDENTIFICAR EL SISTEMA DE OPINION COMO UN
SISTEMA FORMAL?
* 2” ¿SE CUMPLE ANALOGICAMENTE EL TEOREMA
DE GODEL EN EL SISTEMA SOCIAL Y SINGULARMENTE
EN EL SISTEMA DEMOCRKFICO?
* 3’ ¿PUEDE SER LA OPINION LA CAUSA DE
INCOMPLETITUD DEL SISTEMA DEMOCRATICO Y EL
HUMOR LA CAUSA DE INCOMPLETITUD DEL SISTEMA DE
OPINION?
* 4~ ¿PUEDE HIPOTETICAMENTE EL SISTEMA
SOCIAL COMPRENDERSE A SI MISMO Y SATISFACER
PLENAMENTE A QUIENES LO COMPONEN?
* 5” EL SISTEMA SOCIAL ¿ES MATEMATICAMENTE
UN CONJUNTO ARMONICO O DISjUNTO? ¿SE CONTIENE
O NO SE CONTIENE A SI MISMO -CON EL OBSERVADOR
INCLUIDO-?
Estas cuestiones que brincan desde la edad clásica en el pensamiento
filosófico, político, social y económico y en la controversia sobre el origen y
el destino de las especies (Monod/Teilhard etc) reciben una poderosa
bocanada de inspiración desde los terrenos antes herméticos e indiferentes a
lo social de la Matemática. Y Douglas R I-Iofstadter lo hace con maravilloso
ingenio al aportar a las formulaciones de Kurt Gbdel los sorprendentes
paralelismos ocultos de las PARADOJAS, BUCLES, AMBIOS DE NIVEL y
AUTORREFERENCIAS de los grabados de Mauricio C Eseher (4) y la
Ofrenda Musical con sus cantatas cánones y fugas cíe Lían Sebastián
Bach(S).
En la Ofrenda Musical dedicada por J.S.Bach a Federico en Grande
de Prusia (julio de 1747) se contiene un portentoso, descomunal ejercicio de
complejidad con fugas de hasta seis voces, cánones y vi-cercar (o re-
búsquedas) todo ello como un juego fastuoso cíe temas y contratemas que
ascienden se trenzan, retornan, invierten, aumentaíi y disminuyen con una
serie de “copias” recuperables desde cada punto.
A ese tipo de “copia” que conserva la informacion del tema original y
por tanto es recuperable -dice Hofstadter— es a lo que suele llamarse
Isomorfismo
En la dedicatoria el propio Bach situa la inscripcion que delata su
juego de mcta-mensaje:
R egis 1 usu C antio E t R eliqua C anonica A rte It esoluta
qué se traduce:Por Orden del Rey, la Cancion y el Resto Resueltos con Arte
Canónica, pero que contiene el acróstico:
RICERCAR
que es la denominación de la fuga y de la búsqueda,
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Uno de los cánones de la obra lleva por titulo:
“Quaercndo invenietis” (‘Buscando encontrareis’)
y quizas el más insólito de toda la obra sea en ‘Canon per Tonos” que
es,como dice Hofstadter,”eternamente remontante”que se canta a tres voces la
más baja de ellas desde do menor.En él, Bach modula (cambia de tono) fi-ente
a las narices del oyente y cuando termina-parece terminar- no esta ya en do
menor sino en re menor y vuelve a estar dentro del ciclo. No termina nunca,
En sucesivas modulaciones (de re a mi de mi a fa sostenido etc) el oido va
llevando a provincias tonales más y mas remotas, de modo que a la tercera o
la cuarta de ellas se siente tino deseperadamente lejos de la tonalidad inicial.
Pero, como por arte de magia, al llegar a la sexta de las modulaciones queda
uno de nuevo instalado en la tonalidad de do menor. Todas las voces se hallan
ahora exactamente una octava más arriba de como se hallaban al principio y
en este punto puede darse por concluida la pieza de una manera musicalmente
agradable.
Cabe imaginar -dice Hofstadter- que tal fue la intención de Bach; pero
no hay ducía de que a Bach le encantaba la idea de que este proceso siguiera y
siguiera ad infinitum y quizás sea ese el sentido de las palabras que escribió al
margen de la pieza: ‘Que así como se levanta la modulación, así se levante la
Gloria del Rey’
La pasión de Juan Sebastián Bach por ascender en el terreno de los
mcta-mensajes la subraya I-Iofstaclter con la reproducción de la copa o Grial O
de Bach que en la inscripeión junto a la firma de letra gótica presenta el
nombre del compositor identificado por las notación musical que le
corresponde, pues mientras en la cultura latina la SOLFA procede del canto
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al que vernos en la página anterior con el Obispo Teobaldo utilizando todavía
la notación alemana (y en general centroeuropea) que con la invención de “la
mano de Guido” se convertirían a través del Himno de San Juan en los
nombres de las notas en el inundo latino:
UT (DO) queant laxis REsonare fibris 1 MIra gestorum FAmuli
tuorum./ SOLve polluti LAbii reatum/ Sancte Johannes.









Así, el nombre de BACH, se corresponde con las notas SI-LA-DO-
SI BEMOL, y así aparece en la copa-Grial O de su familia que hizo grabar
(y se conserva en la Casa Museo del compositor en Eisenach) y también
¡en la última pagína, ultimo pentagr~& de la última composición
de Juan Sebastian Bach 1, el “Arte de la fuga”, con la sorprendente
anotación del pie de página cíe su hijo Carl Philipp Emanuel Bach, que
reproducimos:
UlÑna página <le! A ríe tic ja luga, ¿le Bach. En el nianusc’riU> orwjnal,
escrito de patio y letra del líi,io de Bach, Carl Pluilipp Etnanuel, se lee.’ V.B. En c’l
transcurso <le esta fuga. y en el punto donde el nombre fi. A - C. 1-1. era empleado cotao
* ontratenla, el compOSitor ipíuirio . (En recuadro: li-ti - (‘-1-1. 1 Pienso que ¿‘sta página
linal cíe la ¿ildmna Juga de Bach es su mejor epúafio. (Másica impresa p~ el prOgrama
‘SMUT. de Donaid Byrd, presentado en la Universidad de tndiana./
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La Ofienda Musical de Bach, que nació como improvisada
composición para complacer una petición del Rey Federico el Grande de
Prusia, y que es un monumento de complejidad por los niveles a que
asciende, los retornos autorreferentes y las interacciones de las partes, ha
hecho desde muy artrás de J.S.B. el compositor dc los matemáticos, y
sirve a Douglas R Hofstadter para construir su monumental libro en circulos
y niveles autorreferentes como un homenaje o auténtica Ofrenda
Metamusical, en la que resalta el sentido trascendente e implicador que
supone el que Bach se metiera literalmente “dentro de su obra” al poner las
letras de su nombre en traduccion de notas sonoras como una frase musical,
Esta fantastica complejidad que Hofstadter encuentra en la cración
artística y en la naturaleza (al lado, arriba: Vidriera del Palau de la Musica de
Barcelona; abajo: Alga unicelular de la familia de las Diatomeas) buscada
que podemos visualizar en la siguiente imagen que refleja el efecto de la
Tocata y fuga en Re menor, cuyas vibraciones proyectadas sobre una
superficie liquida producen el siguien efecto:
sagú,, muchos. doct’ oso, ,nusico de los n,a,on,át,cos,
í,or 1.i osoiánd,da arnbaoc,ura ,nto,,or do s,ís obras
y el r,gor Vm lóq,ca do su con(rapunto; no es estraño.
pues, oca s’is obras sean oblato do osoacolacionas
lis,co,naíeo,áucas, Ooba,o. el ‘arríocada di/mío que nace
sobro una supon’,cn, liquida al tnbrar con las notas
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La expresión visual de los bucles extraños y remontantes la presenta
Hofstadter del originalisimo artista gráfico holandes Mauricio Esclier que
vivió entre 1898 y 1971 y que pasó gran parte de su vida navegando por el
Mediterraneo occidental,a bordo de diferentes barcos mercantes, a cambio
como pago de algunos de sus dibujos que estan por ello fechados en los
puertos de Génova, Malta, Livorno y Valencia.
Escher que se reconocía lego en matemáticas (6) y que siempre se
sintió asombrado por el revuelo que los matemáticos levantaron en su entorno
invitandole a conferencias de las que no entendía una sola palabra, cred
dibujos intelectualmente muy estimulantes persiguiendo la paradoja, la ilusión
óptica o el doble sentido, basandose en la espontanea aplicación de simetrías
o de esquemas.
En algunos de ellos el Bucle Extraño se produce por multiples pasos
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discretos:
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1’ Diagramo abstracto de Manos dibujando, de Escher. Arriba, una
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Y finalmente, en el más apretado de todos, en “Galería de
Grabados” ideado en el puerto de la Valetta (Malta) Escher plantea el bucle en
un solo paso puesto que el grabado se contiene a sí mismo como expuesto
dentro y fuera de la galería (continente y contenido):
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En el concepto de bucle extraño va implicito el concepto de infinito
puesto que el proceso se hace interminable. Esta proyeccion ad infinitum la
recrea Escher en muchos otros celebres grabados como la Metamorfosis II:
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La representación explicita de ínuchos niveles mueve a interrogarse
sobre el nivel del observador haciendo borrosa la frontera entre lo real y lo
fantastico.
Aquí surge otro de los conceptos básicos entre observador y realidad
observada, Es el de la:
* AUTORREFERENCIA o ESPEJO
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Figura y fondo son otra de las modalidades de autorreferencia y
desplazamiento de significación estudiados por I-Iofstadter (73) tanto en los
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O la combinación del concepto común de la:
* SIMETRIA
1) a y íioc he. ¿le Xl. E. ¡Esclser 1 vi1o~rafia, 1938).
Otras dos series son presentadas por Hofstadter la del
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y la que podríamos llamar:
* FIIPERESPACIALIDAD
¡111=’ te Pedaiternorotandomnovens Qentroeulatus anteulesus ontaroad (generat&2 e~ontaneaD
uitonbevredigdhetd over%et in denatuui’ ontbrei<envanwÉeivorm¿9e,:eyena~ senease
~ClllTrt tIOtVCrrno¶Cflzkb nolleud voorr te bewe n.}*1iier~ije4gebeelde cieríje,ín dC
VOiKSP1Ofl0 geííaamd .wenteIteefje”of.xo1pens’~traehi du.u in eenoícngevoel4e be:
hoeFte tevoorzcent¡viogisebe b~zonderbeden 2tjh nog seflaara:uS net eer,
zoogrneiteen repttel$ven tnsekflhfet heeft een Th.ng~ereYt ,uttveí’~
‘oorñde geled( n~en ~evorrnd]¿clíaain en dÑe oavcn poten,’vaarvan
de ¡íiíeindeíí gc~liikenia vertonen met denwns&bl4e voet. £nhet ffitádcn
van de dCXke.ronde ico~.die veorzien ts~vanqeq sterk ~ebogen papa~aaieíísKave1,bevíndcn zích de kn’orrnt~e
ogen.nte,opateien geptaatstAep weers4jden van
dc kp vel’ utts~ehen In i«steekte po~it te xan
het diep zich,tr¿ag en~edaebt2aa-m ,dooriniddel van ztjn zes poten.voortbewegen
ayer cen wEllekeurLg substraat














tun kop o0de grond en
rail ztcb tltkseTnsnd
op.waa.rbU ‘het zlcli gñíivít
rnPt z<jii poten yoor zoveel deze
~npgf~~~desrondr~ken.In o¡»
toestaud vertoont licde gedaante van eendiscus-sc,,~,
waarvandeQentrale as gevorrnd wordt
doar de ogen-op-stelen.Door zie’h beurtet
1tn~saf te zetten rnet één v&n z~n ¿ríe paren
peten ,lian’het een grate sneibe[d bereU<en -Ooktrékt bet naar bel¡Cventijdensbet roUen(bx’b~b~t
afdalen van een belling,of orn $t vaart u¡t te lopen~depo-
ten ín en ga&t .froewlieelende”verdeíxW’anneer’ííet er¿nnki:
dEng toebeeftYa.n heton twe.e’wuzen weer tnwande1-positie
evergaan: ten eerst¿abvupt .daorzUnhiebaam p?lotse]in~te
szrekken,rnaar dan Ugt bet op z~n Ptl?,lflet 2~Jli p@teri ¡a de luchí en
ten twoede doorgejstd GIURe sneIbeLdevernitnderin~ «enmÍn~ rnet de
polen) en lang2arne aebterwaartse ontroIiÉng in sttlstaande toestand.
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con las que Hofstadter se recrea particularmente. En concreto “con el cuadro
que no era una pipa” que ya vimos en el Capitulo XXXVI (pag 1016) con el
que el joven Douglas R. H. plantea isomorfismos gráficos:
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que son a su vez ejemplos de la superposición expresiva que tanto interesó
tambien a nuestro surrealista Dalí como se ve en su cuadro “Retrado de
Abraham Lincoln o Gala mirando el Mediterraneo” - según ja distancia de
observación- así como en el no menos famoso “Retrato de Mac West
(pudiendo ser utilizado como apartamento surrealista)”
que reformula una cuestion importante
dialectica holismo/reduccionismo:
en la representecaión como es la
* ROLISMO, creencia de que el todo es mas que la
suma de las partes.
* REDUCCIONISMO, creencia de que un todo
puede ser entendido completamente si
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l-lofstadter ve en el conflicto ente ¡‘1 nito e infinito una fuerte sensación
de paradoja. Y sostiene que la versión literal del Teorema de Gódel es
interpretable como tina paradoja.
* A cada clase k xv -consistente y recursiva de
forntulae corresponden signos de clase r recursivos, de tal
modo que ni y Gen r ni Neg (y Gen O pertenecen a Flg (k>
(donde y es la variante libre de r).
Esta es -dice Hofstadter- la versión literal del teorema de G~del en la
Proposición IV de su Artículo del año 1931, aunque en realidad el artículo se
redacto en aleman como quizas el lector piense que sigue estando escrito.
Puesto en un lenguaje mas normal podria decir:
* rroda formulación axiomática de teoria de los
números incluye proposiciones indecidibles
lo que es tina proposición matemática auto—referencial, de la misma
manera que la Paradoja de Epimenides es una proposición luinguistica auto—
referencial:
* TODOS LOS CRETENSES SON UNOS MENTIROSOS
** Dijo Epiniénides, que era cretense.
*** Por tanto, ¿en qué quedamos?
En todos los casos en que nos aproximamos a la aparente
contradicción (Bach, Eseher, Gddel, Epiménides, y el barbero de mi pueblo,
que es a la vez pobre, como los pobres que se afeitan a sí mismos ante el
espejo y rico como los ricos que se hacen afeitar por un profesional que
nunca les corta), nuestra mente descubre algo como un espléndido chispazo
intuitivo.
La lógica—matemática (Lewis Carroll, Cantor, Boole etc) siempre se
ha asomado con interés a los espacios paradojicos más alía de los ámbitos de
~tcto cumplimiento como el sistema de Silogismos de la Lógica de
Arist¼teleso la Geometría de Etíclicles. Así Bertrand Russell dejó
descentrada la teoría de Conjuntos con su célebre paradoja los que se
contienen a sí mismos y los que no (armónicos y disjuntos),
Muchas afirmaciones de la vida cotidiana son es~gialmente
paradójicas aunque no reparemos en ello. Por ejemplo, la a’-firmación:
* ESTA AFIRMACION ES FALSA
Es esencialmente paradójica. Porque si es falsea es que dice la
verdad sobre si misma y entonces es verdad que es falsa y así hasta el
infinito.
Compárela ahora con:
* LA AFIRMACION QUE SIGUE ES FALSA
* LA AFIRMACION QUE ANTECEDE ES VERDADERA
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Alan Turing demostró que la Incompletitud de G~del se daba también
en caulquier programa de computadora y desde entonces la cuestión sobre los
limites de la inteligencia natural y la inteligencia artificial se vienen
investigando en paralelo entendiendose -sin que la tipificacion se considere
exahustiva- que:
* LA IINTELIGENCIA supone:
responder muy flexiblemente a las situaciones;
sacarprovecho de circunstancias fortuitas;
hallar sentido a mensajes ambiguos o contradictorios;
reconocer la importancia relativa de los diferentes
elementos de una situación;
encontrar semejanzas entre varias situaciones, pese a
las diferencias que las separen;
descubrir diferencias entre varias situaciones, pese a
las semejanzas que las vinculen;
sintetizar nuevos conceptos sobre la base de conceptos
viejos que se reacomodan;
salir con ideas novedosas.
lina de las características que se reconoce a la inteligencia humana y la
diferencia de los animales es la capaetidad de abstracción y, con ella, tambien,
la de alienarse, o por mejor decir, alterizarse, esto es, ponerse en el lugar dei
otro.
Hofstadter considera que este atributo que el llama:
* “Bricar fuera del sistema”
alejarse del sistema y poder reconocerlo desde fuera es cualidad esencial de lo
humano y Uiencuna directa proyección matemática. En esta expresión
nosotros formulamos un Isomorfismo diciendo que:
* EL HUMOR ES UN BRINCO FUERA DEL
SISTEMA DE VIGENCIAS.
y pueden isomorficamente estudiarse sobre él y sobre su función social en el
ámbito de la Opinión, cuantas flexiones ofrezca la Teoría de Sistemas y la
Matemática para sus propios “brincos fuera del sistema”.
Conviene quizás pat-a ser más precisos acercarse al concepto de
Sistema Formal y de Isomorfismo tal como lo enuncia Douglas R Hofstadter
quien dice:
La palabra “Isomorfismo” es utilizada cuando dos estructuras
complejas pueden ser proyectadas una sobre otra, de tal modo que cada parte
de una de ellas tiene su parte coirespondiente en la otra: “correspondiente
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Diríamos por poner un ejemplo visual claro, que, doblando por el eje
central este dibujo de Escher del interior de la Mezquita de Cordoba, la
superposión se cumple como “isomorfismo pleno” y que las columnas
“isomorfas” siguen cumpliendo su papel de columnas y los capiteles de
capiteles. Lo cual se cumple igualmente en una representación fotográfica de
la realidad, en el dibujo de Escher, como en la multiplicación física de una
Mezquita de Cordoba formada a base de espejos en la Galería de los Espejos
de Lucerna:
Este sería un Isomorfisíno bajo, es la proyección entre las partes de
dos estructuras. Pero hay Isomorfismos mas altos que son los que sit~an
la correspondencia entre proposiciones verdaderas y correspondencias entre
teoremas:
* TEOREMA MATEMATICO = afirmación demostrada
rigurosamente con lenguaje matemático
TEOREMA (acepc’ on comtíh)= afirmacion formulada en
lenguaje corriente cuya veracidad alguien probó a través de cierto tipo de
demostración lógica.
Un matemático -dice l-Iofstadter- se regocija cuando logra descubrir
un Isomorfismo entre dos estructuras previamente conocidas. Se trata a
menudo de una “iluminación”, y se convierte en Riente de asombro.
La percepción de un Isomorfismo entre dos estructuras ya conocidas
es un avance significativo del conocimiento, y sostengo -dice- que tales
percepciones son lo que genera “significaciones” en la mente humana.
1
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Una cosa más acerca de la pcrcepcion de Isomorfismos. Dado que
estos últimos se presentan bajo muy diversas figuras y dimensiones, por
decirlo así, no siempre es facil estar seguro de haber descubierto un
Isomorfismo. En consecuencia, “Isomorfismo” es una palabra caracterizada
por toda la ambigtiedad habitual de las palabras, lo cual es una carencia, pero
tambien , una ventaja.
Cuando uno se encuentra con un sistema formal del que no se conoce
nada, con la esperanza de descubrir en él alguna significación recóndita, el
problema es cómo asignar interpretaciones ~Ignificat¡vas a sus
síflll)olos: en otros términos, cómo hacerlo de modo tal, que surja una
correspondencia de nivel superior entre proposiciones verdaderas y teoremas.
Es posibloe que se lancen muchos palos de ciego antes de hallar un
conjunto satisfactorio de palabras que se relacionan con los símbolos. Es algo
muy similar a los intentos por abrir una brecha en un código, o descifrar
inscripciones de un idioma desconocido.
Para nuestras pretensiones de reconocer e identificar el Sistema de
Opinión como formalizable y con Isomorfismos matematizables este aviso de
Hofstadter es bien elocuente y él mismo lo compara con la frusti-ación de los
desciframientos arqueológicos del que fue memorable la suerte de
Champolión con los jeroglíficos de la piedra de Rosetta, pero aún siguen
descabezándose los expertos con el Disco de Faistos de Creta o con los
plomos de la lengua Ibérica de España.
No es frecuente -dice- ni mucho menos, encontrarse en situación de
“decodificar” un sistema formal aparecido en las excavaciones de una antigua
civilización. Los matemáticos (y desde hace poco tiempo los
lingñistas, los filósofos y algunos otros especialistas) son los
únicos que utilizan sistemas formales, e invariablemente se
ajustan a una interpretación asociada a los sistemas formales
que emplean y difunden. Su propósito es establecer un sistema
formal, cuyos teoremas reflejen, isoniórficamente algún
segmento de la realidad.
La gran pregunta de Hofstadter a nuestros efectos es (11):
* ¿Será posible transformar tocía la realidad en un
sistema formal?
Y dice: parecería que, en un sentido muy amplio, puede responderse
afirmativamente: es posible sugerir, por ejemplo, que la realidad no es, en si
misma, mas que un sistema formal extremadamente complicado. Sus
simbolos no se diseminan sobre un papel, sino, todo lo contrario, dentro de
un vacio tridimensional (espacio): son las particulas elementales que dan su
composicion a todas las cosas. (Suposición implicita: que hay una finalidad
en la sucesion descendente de la materia, de modo que la expresión
“particulas elementales” tiene sentido,)
Las “reglas tipográficas” son aquí las leyes de la fisica, las cuales nos
dicen como proceder, dadas la posicion y la velocidad de todas las particulas
en un momento determinado, para modificar esos valores y dar lugar a un
nuevo conjunto de posiciones y velocidades, propios del momento siguiente.
Por lo tanto, los teoremas de este gran sistema formal serían las
configuraciones posibles que asumen las particulas en diferentes instantes de
la historia del universo. El unico axioma es (era, quizás) la configuracion
original de todas las paniculas “en el principio de los tiempos”.
i1
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Sin embargo, esta concepción tiene dimensiones tan colosales, que su
interés es únicamente especulativo; además la mecanica cuantica (y otros
sectores de la física) plantean al respecto algunas dudas, que se extienden
inclusive, a las preguntas potenciales teóricas de la idea. Básicamente nos
estamos preguntando si el universo actua en forma determinista lo cual sigue
siendo un problema abierto.
Para hacernos una idea de “magnitud enorme” un antiguo amigo y
profesor nos habiba de “el mono loco en la imprenta de Guttemberg”
segun la cual, cuando ya la tenía con sus mas de mil páginas a folio y vuelta y
cuarenta y ocho lineas por doble columna tipo movil por tipo movill, un
mono loco comenzó a lanzar por los aires cajas y chivaletes:
Pregunta:
* ¿Cuanto tiempo debería continuar el mono
loco lanzando al aire los ¡n¡lloones de tipos móviles para que
¡por puro azar! una de las veces cayeran correctamente
ordenados, uno tras otro , de modo que se pudiera volver a leer
la Biblia completa y sin una sola ermta?
1-laga el cálculo el lector y vea cuantos tomos necesitaría para poner
todos los ceros de la cifra resultante.
La formalización de un Sistema de Opinión en un tiempo y país
determinado convertida exahustivamente a símbolos, quizás no sea de la
dimensión de la proeza descrita por Douglas Hofstadter, pero a nosotros se
nos antoja la aventura del mono en casa de Guttemberg y nos contentaríamos
con aproxin~M- nos a los perfiles de posibilidad y de método.
Vale la pena no enredarse inmediatamente en cálculos, y preguntarse
primero quien es el mono, quien Guttemberg y quien Dios que dicté la Biblia
(por si acaso guarda copia o diskette). Porque, en nuestro caso, del
1-IUMOR en el sistema de Opinión, cabe tambien el jococo cuestionamiento
de los dialogos de I-Iofstadter entre Aquiles y la Tortuga, no vaya a ser que un
CHISTE sea solo “un hipo en mi cerebro” que no es más que “un hipo
en el cerebro de otro orden” (social etc) que es “otro hipo...en el cerebro de
Dios”
Llamamos libre albedrio al resultado de la interaccion entre el símbolo
(o subsistema) del yo y el resto de los símbolos del cerebro. Hay quienes me
han dicho -dice Hofstadter- en alguna ocasión: “Este asunto de la
autorreferencia y demás es muy gracioso y entretenido, pero, ¿usted cree
realmente que se trata de algo serio?”
Ciertamente que así lo creo. Pienso que será reconocido finalmente
como la sustancia de la Inteligencia Artificial, y el foco de todos los ensayos
de comprension del funcionamiento de la mente humana. Y es por tal razon
que Gddel está profundrnente entretejido en la trama de esta cuestión.
Un área fascinante -dice Hofstadter- de enredamiento dejerarquias es
el Gobierno, particularmente las cortes de justicia. Por regla general, uno
piensa que dos litigantes presentan su respectivo alegato ante la corte, y que
esta produce un fallo; la corte esta ubicada en un nivel diferente al de los
litigantes. Sin embargo, pueden suceder cosas extrañas cuando las cortes
mismas se enmarañan en casos legales (parece que adivine el pleito entre el
Supremo y el Constitucional)
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De ordinario, hay un tribunal de nivel superior, ajeno al litigio.
Inclusive cuando dos tribunales de inferior nivel se ven envueltos en alguna
extraña pendencia, y cada uno de ellos reclama jurisdiccion por encima del
otro, hay algún tribunal de nivel superior que permanece exterior al
enfrentamiento.
¿Pero que ocurre cuando no hay tribunal superior, y la propia
Corte Suprema se ve enmarañada en dificultades legales? Esta fue 4
practicamente la clase de embrollo que se produjo en Estados Unidos con el
caso Watergate. El entonces Prsidente amenazó con obedecer exclusivamente
un “dictamen definitivo” de la Corte Suprema...y luego sostuvo que él tenía
derecho a decidir qué es “definitivo”.
La amenaza nunca fue cumplida; si lo hubiese sido, habría
tenido lugar una monumental confrontación entre dos niveles de Gobierno,
cada uno de los cuales, en cierta medida, puede afirma¡- válidamente que está
por “encima” del otro... ¿Y a quién se debe recurrir para que determine cual
está en lo cierto?
Responder “el Congreso” no resuelve el problema, pues si este
ordena al Presidente que obedezca a la Corte Suprema, el Presidente podría
negarse, aduciendo que cuenta con el derecho legal de desobedecer a la Corte
Suprema(¡Y al Congreso!) bajo ciertas circunstancias. Esto crearía un nuevo
litigio Y desordenaría el sistema entero, por tratarse de algo tan Imprevisto,
tan Enredado, tan Extraño.
La ironía está en que, una vez que uno se ha golpeado la cabeza contra
el techo de esta manera, quedando consecuentemente impedido de brincar
“fuera del sistema”, en busqueda de una autoridad aun mas alta, a lo unico
que se puede apelar es a las fuerzas mas deficientemente definidas por reglas,
pero que son la fuente exclusiva, a todas luces, de las reglas de mas alto
nivel: las reglas de nivel inferior, que en este caso equivalen a la reaccion
general de la sociedad.
Bueno es recordar que en sociedades como las nuestras el sistema
legal es, en cierto sentido, un gesto de urbanidad convenido colectivamente
por millones de personas, y que puede ser dejado a un lado con la misma
facilidad con que un rio puede salirse de cauce. Se produciría entonces una
aparente anarquía; sin embargo, la anarquía tiene su propio género cíe reglas,
en forma similar a la sociedad civilizada, salvo que operan desde el fondo, no
desde la cima.. Un estudioso de la anarquía podría tratar de descubrir las
reglas que gobiernan el desenvolvimiento de las situaciones anarquicas en el
tiempo, y es muy probable que las encuentre.
Otras raras marañas producidas en el seno del Gobierno incluyen, por
ejemplo, las investigaciones policiales acerca de sus propias iniquidades, un
policía que es enviado a la carcel (caso Amedo?) mientras sigue en funciones,
la autoaplicacion de las reglas parlamentarias de procedimiento (comisiones
de investigacion?) etc.
Uno de los casos legales mas curiosos de que tengo noticia -dice
I-Iofstadter- involucro a una persona que afirmaba tener poderes psiquicos.
En realidad sostenía que era capaz de utilizar esos poderes para detectar
rasgos personales y ayudar así a los abogados a seleccionar jurados. ¿Y que
ocurriría si este “vidente” fuera sometido a juicio alguna vez? ¿Que efecto
provocaría ello sobre un miembro del jurado que creyera fervientemente en la
percepcion extrasensorial? ¿En que medida se sentiría afectado por el vidente?
(fuese este vidente autentico o no). El campo está listo para ser trabajado.
Una gran area para profecias autocumplidas.
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Vamos a terminar la exploración de posibles Isomorfismos de
Gódel,Escher,Bach sobre un posible Sistema formalizable de Opinion,
í-emarcando la conclusión de Hofstadter del valor “extrapolable” del Teorema
de Gódel sobre la Incompletitud (12)
ELTEOREMA DE GODELY OTRAS DISCIPLINAS
Es natural -dice— que surja la pretensión de trazar paralelos
entre las personas y aquellos sistemas formales lo suficientemente elaborados
como para que, igual que los seres humanos, cuenten con “autoimágenes”.
El Teorema de Gddel muestra que los Sistemas Formales
Coherentes dotados de Autoimagen padecen de limitaciones fundamentales.
¿Existe un “Teorema de Gddel de la Psicología”, por ejemplo?
Si se emplea el Teorema de Gddel como una metáfora, como
una fuente de inspiración, en lugar de empeñarse en su traducción literal a
lenguaje de la Psicología o de cualquier otra disciplina, quizás se conseguiría
la aparición de nuevas propuestas en estos campos del saben
Ahora bien, carece de todo fundamento practicar la traduccion
directa del Teorema a enunciados de otra disciplina y considerar que estos son
válidos. Es un error enorme -dice- pensar que los resultados
obtenidos gracias a una notable dedicación en la esfera de la
lógicamatemática, pueden ser manejados sin modificación en el
interior de esferas completamente diferentes.
En resumen, tina correcta lectura de Douglas R Hofstadter supone:
* UNA RECOMENDACION A LA AUDACIA EN LA VíA
ANALOGICA
1: Y A LA MAXIMA CAUTELA EN UNA ERRATICA
TRASPOSICION LOGICO- MATEMATICA
Es la que nos hace frenar nuestra hipótesis solo en el supuesto de que:
** QUIZAS SEA FORMALIZABLE UN
SISTEMA DE OPINION CON AUTORREFERENCIA, BUCLES
Y NIVELES DE COMPLEJIDAD Y HASTA CON
DEMOSTRABLE INCOMPLETITUD,
** PERO NO SE DA POR PROBADA,
DEJANDO EN MANOS COMPETENTES DE LA LOGICO-
MATEMATICA SU CONSTRUCCION SIMBOLICA.
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NOTAS. XXXVIII
Cl) Douglas R. Holstadter, GdDEL, ESCUER, BACH:AN EIERNAL GOLDEN BRAID, Editado originalmente
por Basic Books Ink de Nueva York en 1979, Se reservé el copyrigbt para lengua españolo en 1982 el Consejo
Nacional de Ciencia y Tencologia <CONACYI) y la enrevesada traducción se hizo por Mario Arnaldo Usahiaga
Bundizzi y Alejandro lopez Rousseau, lo que el propio Hofstadter comenta en la versión española. Hoy que
mirorse al libro y sus tres niveles simultoneamente trenzadas para darse una idea del asunto. La versión
española que se ha utilizado es lo 1~ de Tusquets Editores. barcelona 1987.
<2) Kurt abdel, SOBRE PROPOSICIONES FORMALMENTE INDECIDIBLES EN LOS PRINCIPIA
MAIHEMATICA, el memorable articulo que puso en jaque todo el universo matemólico fue redactado en 1931 vIo
primera edición divulgadora es la de Basic Books ON FORMALLY UNDECIDABLE PROPOSITIONS, Nuevo York 1962.
<3) Bertrand Russell y Whitehead, PRINCIPIA MATIJEMATICA,
(4) Mauritius C Escher THE WORLD OF M.CESCHER, Ed Harry Abrahanis N.York 1972. Version española
El MUNDO DE ESCHER.
<5) Juan Sebastian Bach, OFRENDA MUSICAL, se puede encontrar en llans T David, J.S.BACH’S
MUSICAL OFFERING, Dawer Publicatons Nuevo York, 1912.
(6) Mauritius C Escher, El MUNDO DE ESCUER, op cit
(7) Douglas R Hofstadtee ETERNO Y t3RACILI< BUCLE .. op cit (pag 13)
<8) Rene Magritte, de David [arkin,iniroduccion de Eddie Wolfram Ed Jucur Madrid
<9) Sara Turing, libra sobre su esposo, ALAN M TURING, Ed Flelfer and Sons Camhridge 1959.
(10) Douglas R Hofstadler ETERNO Y GRACIL BUCLE, op <it (pag 57)
<11) Hofsladle~ ETERNO... op cit <pag 61)
<12) Flofstudtor, ETERNO... op ch <pag 776).
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T. XXXIX. ISOMORFISMOS SOBRE EL SISTEMA DE OPINION
Tras el repaso a los diversos ámbitos —la Complejidad, la Información
y la Cibernética, la Apariencia y la Percepción, la Persuasión y la Retórica la
Matemática y su Incompletitud- en que hemos visto en forma destellar los
indicios que apuntan hacia una revisión de los conceptos tradicionales, por
excesivamente simplificadores, hora es de volver a colocar en el espacio
central de nuestras reflexiones el núcleo central de la tesis: el Sistema de
Opinión Pública.
Afrontarlo ahora, claramente, como un Sistema Abierto según la
Teoría General de Sistemas, va a significar reconocerse deudores, como
dijimos, principalmente de Fernandez del Moral y de Otto A Haumhauer.
El primero porque -como vimos en el capitulo XXXIII- señala el
ámbito dc laTeoría cíe Sistemas como el espacio natural de la especialización
periodística y quizás el más esperanzador para las nuevas investigaciones cíe
el ámbito de las Ciencias cíe la Información.
El scgundo, Otto A Baumhaucr, porque en el Prefacio al libio de Raúl
Rivadencira Prada, La opinión pública (.1) sitúa específicamente la
comprensión de la Opinión Pública en el ámbito de la Teoría de Sistemas, y a
su pensamiento nos vamos a atener estrictamente, señalando la procedencia
de las ideas y su validez a nuestros efectos.
Destaca Baumhauer la insatisfacción de todas las definiciones
tradicionales del fenómeno de la “doxa” u “opinión pública”. Y de este mismo
criterio es, como vimos, Elisabeth Noelle-Neumann (2), como también lo
remarcaban desde sus particulares revisiones Jflrgen 1-labermas y Niklas
Luhmann (3).
La fluidez de la Opinión Pública, su movilidad o inestabilidad y la
constancia de factores (le influencia que se interrelacionan en un cierto marco
psico—social sirven a Baumhauer para definir la:
OPINION PUBLICA Sistema abierto (en el sentido de la
Teoría General cíe Sistemas) que envuelve su jerarquía dc
componentes -subsistemas- y que forma parte de supersistemas
mas amplios.
Como SISTEMA ABIERTO, la Opinión Pública intercambia energía e
información con su medio y citando a Hall y Fagen en su definición de
Sistema (4) dice:
“Para un sistema dado, el medio es el conjunto de todos
los ol)jetos cuyos atributos, al cambiar, afectan al sistema y
taml)ién aquellos objetos cuyos atributos son modificados por la
conducta del sistema... En cierto sentido, un sistema junto con
su medio constituye el universo de todas las cosas de interés en
un contexto dado.”
La opinión pública es un fenómeno estrictamente humano porque
como vimos -en el Capítulo II y en el XX- solo los humanos han alcanzado a
tener intención racional, preferencias, vigencias creencias y opiniones. Y es
un fenómeno estrictamente relacionado con la comunicación.
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Sin comunicación total —dice Baumhauer—, es (lecir sin comunicación
personal, directa y recíproca, la Opinión Pública es inimaginable. De ahí que
se nos revelen conexiones existentes entre Opinión Pública y propaganda,
manipulación y rumor y que jueguen su papel los códigos y los lenguajes con
que se estructuran y presentan los mensajes. Es decir que reconoce corno
directamente concernientes a la cuestión los distintos segmentos que hemos
ido revisando en nuestra tesis, tanto los que en la primera parte
encontrábamos empíricamente partiendo de los acontecimientos de la década
final de la Dictadura y de la década socialista de la Democracia como los que
después hemos tenido que revisar para no dar por válidas unas conclusiones
i nsatisfactorias.
Algo parecido hace Baumhauer, señala fenomenológicamente las
materias que habitualmente han interesado a los estudiosos de la Opinión
Pública y las agrupa en trece items a los que añade otros siete con que la
caracteriza el Institut Franyaise dOpinion Publique para concluir, al cabo cíe
los veinte, que no son suficientes para llegar a una definición válida dentro de
la Teoría de Sistemas. Principalmente porque se trata de “relaciones con el
mismo sistema” y no “relaciones dentro del sistema. Estos son los items:
Opinión privada del individuo y O. Publica
2. Opinión grupal y O. Pública.
3. Opinión publicada y O. Pública
4. Información y O. Pública
5. Saber y O, Pública
6. Actitudes y O. Pública
7. Codigos (lcngu~jes) y O. Pública
8. Mensajes y O. Pública.
9. Medios y O. Pública.
[O Situaciones psicosocialcs y O. Pública
11. Comportamiento abierto individual y O, Pública.
12.Condueta abierta grupal y O, Pública.
13. Conducta abierta de organizaciones y O. Pública,
[4.EI cuadro institucional (op. francesa, op americana, op mundial)
15. La importancia numérica de los opinantes (op mayoritaria, op
minoritaria, curvas de opinión).
16.EI origen de la opinión (op espontanea, op inducida, etc).
17.Los determinantes de la opinión (segmentos: edad, clase, sexo,
raza, nivel etc)
18. El estado de la opinión :(declarada, latente, confusa, persistente,)
19E1 objeto o campo de la opinión (religiosa, política, deportiva etc).
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Como de estos campos o relaciones no se sigue una definición que
permita establecer un constructo funcional y operable Baumhauer regresa a la
Teoría cíe Sistemas para revisar los criterios que permiten la ubicación y
delimitación dc un sistema abierto:
• U 1 F = Los Sistemas Abiertos son “unidades funcionales”.
• pATrFERN = Poseen patrones característicos de orden respecto a
sus componentes o a sus formas energéticas.
• INPUT = Importan energía desde su medio sin el cual no pueden
existir (input eneraético) y estructuras que que seleccionan dicha importación,
según las necesidades del sistema:
• THROUGH PUT = Los Sistemas Abiertos transforman la
energía importada (trough put); poseen una forma de dinámica
transformatoria, característica del sistema.
• OUTPUT = Los Sistemas Abiertos exportan algo en su medio;
poseen una salida (output) de energía
• CICLOS = Los Sistemas Abierto son ciclos de acontecimientos, es
decir, el input—trasformación—otitput de energía no son acontecimientos
singulares sino flujos, implican cierta regularidad, retornan.
• CODIGO Los Sistemas Abiertos poseen un input informativo y
estructuras de codificación que seleccionan del ambiente las informaciones
relevantes para el sistema.
• ROM = Los Sistemas Abiertos poseen estructuras de información
interna que guían el sistema.(Lo que nosotros denominamos KYBERNOS)
Siendo la Información una forma cíe energía (Shannon/
Wiener/Moles/l-Iall/Fagen, etc), esta será más que otras de sus formas -calor,
trabajo, etc- la energía dinamizadora del Sistema de Opinión. Y esta
energía/información puede venir modulada en cualquiera cíe las formas
retóricas cíe los mensajes y paramensajes de la comunicación <tipificadas por
géneros cuando sus rasgos son constantes) y por cualquiera cíe los canales o
medios de comunicación
De la hipótesis transitoria -dice Baumhauer- de que el sistema de la
opinión pública equivale a un ciclo de input de información, transformación
de la información introducida y output, resulta que tenemos que ver con
receptores/comunicadores de información dentro del sistema y con emisores
de información en el medio. Simultánemente, se nos revelan los atributos
interesantes y relevantes de los receptores/comunicadores como componentes
del sistema de la opinión pública. Son las propiedades individuales que
dirigen el comportamiento comunicativo del receptor y comunicador, significa
sus hábitos al respecto, sus capacidades perceptivas y discriminantes, su
saber, conceptos, opiniones, normas, valores, creencias, sus hábitos de
expresarse, brevemente dicho: la cultura asimilada por el individuo, las
experiencias almacenadas y la capacidad desenvuelta por él.
Preguntado por los procesos de trasformación y sus productos -dice-,
no hay sino esta respuesta: en el sistema de la opinión publica, la información
introducida se trasforma en tal opinión misma que es, entonces, que es el
outputenergético del sistema.
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Es lóQico -dice- que el producto de la trasformación difiere del input
energético en el sistema; por ende, la opinión pública no es idéntica la
información introducida, sino algo nuevo, diferente. La información, corno
base de la opinión pública es una cosa; la opinión pública que resulta de la
transformación del input energético es otra cosa distinta.
Hallamos la dificultad -reconoce Baumhauer- de denominar tanto al
sistema como al producto de los procesos trasformativos dentro de este:
opinión pública. Para la diferenciación podemos recurrir a un término que
juega un papel importante en la historia de la reflexión teórica sobre nuestro
fenómeno: el clima de opinión.
A nuestro modo de ver, el tomar como output del proceso a la propia
opinión pública es lo que ha obligado a Baumhauer a establecer un doble
nivel incorporando el concepto de CLIMA DE OPINION para distinguir el
plano del proceso del plano de referencia, lo que nosotros pensamos que
quizás pueda soslayarse entendiendo el output de salida no en la misma
opinión sino en la estima, el valor, o la INTENCION, en suma, como
producto del proceso. Es ahí, al situar el SISTEMA ABIERTO de la
OPINION PUBLICA sobre dos vectores, el del KRITIKOS o juicio
valorador del que resulta la opinión y el del KYBERNOS o dirección y
gobierno de la INTENCION, como producto resultante cuando resolvemos el
punto débil de la formulación de Baumhauer que se ve necesitado dc apelar a
un CLIMA de OPINION como medio del que emerge el PROCESO de
OPINION siendo que los dos -opinión y clima de opinión- son expresión de
la misma cosa.
Es decir que cabe levantarle el mismo reparo que él alzaba contra los
20 items de la tipificación fenomenológica del Institut Fran9aise dOpinion
Publique.
Pero sigamos el hilo cíe su reflexión. Un rasgo característico de la
opinión pública -dice- resulta de la EQUIFINALIDAD de los Sistemas
Abiertos. Esto es, según Ludwig von Bertalanffy, que en contraste con los
estados de equilibrio de los sistemas cerrados, cuya historia queda
determinada por las condiciones iniciales, el sistema abierto puede alcanzar
un estado independientemente del tiempo y también de las condiciones
iniciales y determinado tan solo por los parámetros del sistema.
Paul Watzlawick remata el concepto cuando dice (6) “Si la conducta
equ~nal de los sistemas abiertos está basada en su independencia con
respecto a las condiciones iniciales, entonces no solo condiciones iniciales
distintas pueden llevar al mismo resultado final, sino que diferentes
resultados pueden serproducidos por las mismas ‘causase
Es decir que:
• existe más de un solo camino para producir tina salida
<lada (7,) y
• los parámetros del sistema dominan sobre las
condiciones iniciales.
Baumhauer toma elconcepto de Clima de Opinión de Joseph Glanvilí,
un clásico que en 1661 deefa “las opiniones tienen su clima y difieren con las
naciones” (8) y lo refuerza en E. Noelle-Neumann que dice “las corrientes del
tiempo, actitudes, normas, sistemas de valores forman un ‘clima de opinión’
desde el cual se puede desarrollar muy rápidamente una opinión pública
exigente en el caso de vulneración” (9).
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Así, pal-a B aumhauer queda constatado que:
• la opinión pública es el producto del proceso transformativo de [a
información introducida en el sistema de clima (le opinión.
• el sistema abierto tic clima de opinión es un subsistema de lacultura.
• existen subsistemas inferiores al sistema abierto (le clima cíe opinión
• los subsistemas de un sistema abierto se comportan como los elementos
componentes de cualquier otro
• los sistemas abiertos pueden estar en jerarquía
Aquí Baumhauer aporta como testimonio esencial a Arthur Koestler
que dice: “Un organismo vivo o un cuerpo social no constituyen un
conglomerado de partes elementales o de procesos elementales; es una
jerarqula integrada cíe sub—totalidades semiautónomas, que consisten en sub—
subtotalidades y así sucesivamente. De esta manera, las unidades funcionales
en todos los niveles cíe jerarquía son, por así decirlo, bifrontes: actuan como
un todo cuando miran ‘hacia abajo’ y como partes cuando miran ‘Lacia arriba’
‘‘(10)
El retorno de nuestra mirada hacia lo que dijimos en cl capitulo
XXXIV en torno a la progresión de complejidad y la doble página de las
potencias cíe 10 surge aquí corno una llamada intensa.
• totalidad es la no sumatividad, es decir que un sistema no es la suma cíe sus
partes,sino algo más.
• los sistemas abiertos tienen cualidad emergente: cualidades que no resultan
reductibles a las propiedades cíe sus componentes aislados.
• los modernos sistemas socioculturales y psicosociales pertenecen a la clase
de sistemas multiloop no lineales cíe feedback (sic) lo que nosotros
entendemos como dotados cíe autorreferencia y bucle tal como lo hemos visto
• los sistemas abiertos cíe clima de opinión presentan homeostasis en el
sentido que da al termino su creador Walter B Cannon “la homeostasis es el
estado de equilibrio de los organismos, necesario para la conservación de su
existencia y logrado a través cíe procesos fisiológicos circuiares” (II)
• la homeostasis dc los sistemas está estrechamente vinculada a la ‘entropía’
término que señala la tendencia de los componentes sistémicos a ocupar el,
estado cíe probabilidad más alta. ~“ ¾ti
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Realizadas estas exploraciones en la teoría (le sistemas Otto A
Baumhauer establece como rasgos característicos <leí CLIMA DE
OPINION los siguientes:
1 . Las opiniones personales privadas no nacen independientemente, vienen
influidas por los demás componentes del sistema.
2. El clima de opinión de un grupo sociocultural no equivale a la suma de las
opiniones personales privadas, sino que constituye un fenómeno de
naturaleza propia
3 . El clima de opinión de un grupo complejo tampoco constituye la suma de
climas de opinión de los subgrupos que lo componen.
4 - Cualquier sistema de clima de opinión no constituye una unidad estática,
sino que vive en un proceso constante cíe alteracion.
5 . Los sistemas de clima cíe opinión importan (le sus ambientes no solo
información que trasforman en opinión pública sino otra que les sirve para
adaptarse como sistema (algo así como si tuvieran memoria Rom y memoria
Ram)
Desemboca Otto A Baumhaucr en una consideración de que el sistema
de clima (le opinión numéricamente más fuerte cíe los sistemas cíe clima cíe
opinión de un grupo sociocultural dado es aquel de ‘clima de opinión moral’.
El sistema que se refiere a las actitudes, normas, valores, expectativas y
exigencias que gobiernan las relaciones psicosociales entre los miembros del
urupo.
Esta constatación, que deseinboca en el extenso territorio sociológico
del llamado “control social” pone de manifiesto lo que antes apuntábamos
como criterio nuestro: que cl output del sistema abierto cíe opinión pública no
es opinión sino la suma de JUICIO y RUMBO, KRYTIKOS y KYBERNOS,
es decir un producto transitivo que va más allá cíe la opinión y que alcanza a la
[NTENCION o direccionalidad del hombre, a su sentido de animal ético,
animal con cierta llamada, dirección o rumbo, y que muy probablemente no
se consuma en el espacio cíe su existencia terrena, sino, como tan claramente
apuntaba Julian Marías en nuestro repaso del capitulo XX, en su irresistible
atracción hacia las ‘postrimerias’ o ‘finalidades últimas del hombre’.
Concluiremos pues que, como en cierto modo anticipaban Edward A
Ross a finales del siglo pasado y R LaPiere a mediados de este (12): la
sociabilidad, el control social, la adscripción o el rechazo en el grupo, el
estatus que se alcanza y la influencia para señalar el rumbo colectivo del
grupo (función de la autoridad y del poder) son eslabones de una misma
coherencia en la condición humana y toda ella viene nutrida con la
información como input y determinada por los procesos de trasformación de
la opinión pública como sistema.
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Para reforzar la validez de nuestro correctivo del
KVBERNOS+KRYTIKOS como output del proceso a la definición de
Otto Baumhauer de la Opinión Publica como Sistema Abierto en el sentido de
la Teoría General de Sistemas aportaremos dos sugerencias de
ISOMORFISMO en este mismo campo de la opinión tal como hicimos
anteriormente en los capítulos precedentes
Se trata ciertamente de dos modelos muy curiosos uno referido al
interés de los sujetos concernidos en el proceso de comunicación
(profesionales y propietarios). Su autor es el físico y hoy celebre periodista
español Miguel Angel Aguilar. El segundo es el del profesor alemán Klaus
Schwab, fundador y presidente del Forum Economico Mundial y es un
modelo referido a los valores/poderes del liderazgo.
Miguel Angel Aguilar bajo cl titulo de “La ley de gravitación
informativa” (13) propone un modelo explicativo isomorfico con la ley de
gravitación de Newton que formula con estas palabras:
“En términos aritméticos, la noticiabilidad de tin hecho informativo —el
mérito (le una noticia para ser publicada- es directamente proporcional al
cuadrado de la cl istancia entre el centro editor y el lugar donde haya surgido la
noticia’’
De ahí —sigue diciendo—la fórmula que proponernos a continuación:
N= 1 Aexah Id2 (Ii-e)
donde:
N es la notícíabílidad del hecho infoí-nzatívo;
es el coeficiente cíe iniprobabilidaden cada caso, i=1/P;
Ae es la re¡ resentación de los intep-eses «fretados en el centro editor;
ah es la ¡-epiesentacrón cíe los intereses afretados en el sitio donde
sai-ge la noticia;
d(h-e) es la distancia entre el centro editor)’ el punto donde surge
e 1 hecho infbrmativo.
El coeficiente de improbabilidad ¡ es el inverso de la probabilidad P,
entendida en su expresión matemática (coeficiente resultante del numero de
eventos que se consideran aciertos dividido entre el numero de eventos
posibles)- En ocasiones, este coeficiente es tan alto que la noticiabilidad
queda asegurada cualesquiera que sean los valores dc las variables
independientes. Es la fuerza dc la excentricidad, el vértigo de la sorpresa, la
marea de lo insólito, el arrastre de lo inaudito: el niño que muerde al perro en
los ejemplos de las escuelas de periodismo, los terneros de dos cabezas, el
nacimiento de sextillizos, los monstmos que tanto gustaban en las barracas de
feria.
Quienes calculan con mayor exactitud -sigue diciendo- el valor del
coeficiente, y, en cada caso, son las compañías de seguros, los casinos o las
empresas de apuestas. La rareza, la excepcionalidad, confieren noticiabilidad
a un hecho informativo aunque los intereses afectados en el Centro editor y en
el lugar donde se verificó tiendan a cero y aunque la distancia entre ambos
puntos le situe en las antípodas geográficas, étnicas, religiosas o políticas.
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La representación de los intereses afectados en el centro editor, Ae, la
conmoción que el hecho informativo causa en el centro, es siempre prevalente
y puede evaluarse con mayor precisión y rapidez. Esta primacía explica que
un seísmo con miles de muertos en una ciudad ignota de la India produzca en
Londres titulares circunscritos a la muerte de cinco turistas británicos.
Recordemos que el régimen de Sadam Hussein tomó como rehenes en 1990 a
todos los nacionales de paises considerados enemigos, varios miles de
personas, pero la prensa española solo tuvo ojos para escrutar la situación de
los seis españoles sorprendidos allí durante una gira turística.
Las masacres de Ruanda han vuelto a darle la razón a Aguilar en 1994
ya que cada país Europeo se ha dedicado durante semanas solo al destino de
sus nacionales y la intervención francesa/ONU se ha retrasado hasta que los
muertos ‘nativos’ se cuentan por centenares de miles.
La representación de los intereses -dice Aguilar- afectados en el lugar
noticioso, ah, debe evaluarse como la mencionada anteriormente, atendiendo
a sus múltiples dimensiones: culturales, políticas, económicas, religiosas,
deportivas, etc.
La distancia entre el centro editor y el lugar donde surge la noticia,
d(h-e), debe entenderse, en primer término como distancia geográfica pero el
valor definitivo de esta magnitud se obtiene atendiendo a otras
consideraciones cíe afinidad cultural, política, religiosa, etc. A efectos de
evaluación de la distancia, los medios de comunicación social manejan escalas
de proximidad y de lejanía, a veces muy particulares. El bordillo del carril/bus
establecido en la calle de Serrano en tiempos del alcalde Juan barranco
proporciona la evidencia de un caso límite. En efecto, como la distancia del
centro editor, situado entonces en Serrano 61, al bordillo era prácticamente
cero, se cumplía esa convención según la cual al dividir una cantidad finita
por otra que tiende a cero resulta un cociente que tiende a infinito. En nuestro
caso, la noticiabilidad <leí bordillo para el centro editor allí mismo ubicado,
resultaba de tal magnitud que acaparaba una y otra vez la portada (leí
periódico.
Que la noticiabilidad de un hecho informativo sea inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia entre el centro editor y el lugar donde
surge el hecho informativo explica, entre otras cosas, la tendencia general de
la empresa y los periodistas al ombliguismo exaltador de cuanto para ellos
mismos acontece, lo cual propende a exagerar y a representar bajo el perfil del
interés general. En el cuadrilátero informativo, la prensa y los periodistas
muestran puño de hierro y mandíbula de cristal. Mejor sería si el
protagonismo se reservara a los hechos informativos y los periodistas se
afanaran en exponerlos con la máxima claridad, sin apantallar con
personalismos. Frente a la utilización de los medios corno palanca personal
hasta extremos atorrantes, según las costumbres indígenas, qué ejemplo el de
Rosenthal, director de The New York Times, cuyo nombre solo apareció en
el periódico el día de su nombramiento y, siete años después, cuando su cese.
Un signo de excelencia que agradecen los lectores mas distinguidos consiste
en ahorrarles el espectaculo de la utilización del periódico para la edificación
sobre él de la propia notoriedad en detrimento de la noticiabilidad que destilen
por sí mismos los hechos informativos.
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Podí-fa ampliarse el ejemplo aportado por Miguel Angel Aguilar con el
caso del informador y presentador de la cadena de televísion norteamericana
CBS, Walter L. Cronkite. quien a su jubilación, 30 años después de haber
estado <lía a día, realizando comentarios políticos hubo que preguntarle si él
personalmente, prefería el partido demócrata o el republicano ¿sc imagina
alguien a José María Calviño siendo preguntado acerca de sus preferencia a
causa de su neutralidad en el cargo?.
El narcisismo -sigue Aguilar- del que venimos hablando, no es solo
exhibicionista, sino también ocultador de cuanto los medios consideran
desfavorecedor de su imagen. Los medios está ávidos para reclamar la
trasparencia informativa cíe los demás, aplican la ley del embudo cuando
algún conflicto estalla en su interior hasta convertirse, a ese respecto, en
auténticos medios de incomunicación social.
Invariablemente, cuando llegan esas ocasiones, para saber antes y
generalmente mejor lo que ha sucedido en un diario, es preferible, y a
menudo indispensable, leer los cíe la competencia. En casa del herrero,
cuchillo de palo,y en los centros editores, atentos al conflicto ajeno impera el
más completo hermetismo sobre los conflictos propios de carácter interno.
La Ley de Gravitación Informativa aquí expuesta -concluye Aguilar-
da cuenta de la interacción que se produce en este particular campo
gravitatorio que tiene por núcleo cualquier centro editor. La gravitación de los
hechos informativos es siempre respecto de un centro editor como referencia
básica. El radio de acción de ese centro editor barre una superficie donde el
diario es leído en tina proporción capaz de concederle influencia sobre la
población allí asentada.
Si la Ley de Gravitación Informativa ideada por Miguel Angel Muilar
constituye un curioso ejemplo de Isomorfismo en el que este físico/periodista
no ha tenido reparos en aproximarse a expresiones algebraicas del fenómeno,
vamos a ver ahora el ejemplo de la teoría del Hexágono (leí Liderazgo en el
que se propone un isomorfismo con el sistema de opinión sobre un modelo
de expresión geométrica.
Estamos afrontando un nuevo inundo -dice el profesor Klaus Schwab
muy en la linea de Alvin Toffler— (14) caracterizado por la n’rultipolaridad de
actores, por una agenda global cíe problemas y compromisos, una nueva
dimensión de complejidad en las relaciones, una compresión cíe los espacios
temporales disponibles y una aceleración de presiones sobre los que ostentan
el liderazgo en los diversos campos.
Este nuevo mundo va a requerir una míxtura específica dc los
VALORES del lider que se ven plasmados en el EXAGONO DEL
LIDERAZGO.
Se dividen estos seis caracteres en tres fuerzas internales y tres
poderes proyectivos. Son los primeros:
• Fuerza moral: o identificación con sentido ético y valor que supone en la
consistencia y coherencia cíe lo que se dice con lo que se hace.
• Fuerza de futuro: capacidad para desplegar estrategias, conceptos y
visiones de lo que vendrá
• Fuerza vital: poder físico, vitalidad capacidad de cultivar e irradiar a los
otros vitalidad.
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Los poderes proyectivas son:
• Poder de comunicar: inspiración y capacidad de comunicación que lleva
a arrastrar seguidores y votantes de manera efectiva y casi intuitiva.
• Poder de Impacto: capacidad para alcanzar resultados rápidamente y
llevar a los otros, enseguida a la propia visión.
• Poder de alianza o red: capacidad de conseguir socios y partenaires
colaboradores eficaces en el logro de objetivos mutuos.
Naturalmente los poderes y las fuerzas acft¡an bajo interrelación. la
credibilidad del Poder de comunicar solo es pasible si está apoyada en la
Fuerza moral. El poder de impacto solo es efectivo a la larga si está guiado
por la visión de futuro y el Poder de aliados solo lo alcanza quien sabe
trasmitir vitalidad y convicción.
Las tres Fuerzas y el Poder de impacto son ingredientes relativamente
tradicionales en el liderazgo, las dos variables que adquieren hoy una
actualidad singular por los nuevos recursos son el Poder de Comunicary el
Poder de Red o Alianza. La trasformación de un mundo marcadamente
bipolar en un mundo pluripolar en que varias naciones o conjuntos -USA,
EUROPA, JAPON, CHI etc- extienden simultúnemente sus presiones e
influencias, ha fragmentado y establecido una nueva combinatoria a las
distintas fuerzas y poderes del liderazgo.
¿Por que es la capacidad de crear redes —el Poder de alianza- el que
está mascando las tareas básicas de los creadores de líderes en el mundo de
hoy?
La respuesta la da el anciano e insólito personaje Ak¡o Morito
presidente de la multinacional Sony -que en los últimos tiempos se dedica
obsesivamente a financiar investigaciones sobre el cerebro de los nulos recién
nacidos- quien responde: “La localglobalización oglobal localización es la
esencia de la in¡emadonalización”.
Las empresas no piensan hoy en productos, piensan en sistemas. ¿Y
como pueden las empresas puentear el abismo en que se han colocado
múltiples productores de productos? Pues solo manteniendo una global y
exhaustiva presencia sobre los nuevos sistemas: ¡ creando redes’~
La otra gran novedad para el universo de la creación de líderes la
constituye el tremendo desarrollo en velocidad y complejidad de los procesos
de información. Resistir la avalancha y pasar la atención desde los reclamos
de información a los que trasmiten conocimiento y de estos a los que asientan
sabiduría va a ser la clave.
¡Hay que revisar con urgencia la palabra: urgente!
A toda la mierda no la debemos llamar “noticia”. Hl nivel del
consumidor medio americano se sima hoy -año 1994- en 3.000 mensajes/día.
¡Cuantas realidades aparentes han resultado a medio y a corto plazo
no ser realidad!
El gap de credibilidad entre productores y consumidores de
noticias periodisticas -news- no está resuelto y varía de un país a otro según
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El rnundqde los negocios también es un escenario elocuente de las
consecuencias que sufre quien confunde detalles no significativos con detalles
esenciales. Y cimánto se parecían al principio! Que el eslogan reemplace al
dato crucial y verdadero es un riesgo que resulta de ceder la palabra al
oportunista o darle una oportunidad a la reflexión (muchas veces silenciosa).
Un modelo hex~onal que propone el profesor Klaus Schwab y por el












El profesor Schwab le muestra el hexágono de Churchill y le propone
como ejercicio que adscriba a cual de los Ultimos tres presidentes















Termina pidiendo a los lectores de Worl Link le remitan los hexágonos
de los primeros líderes de su propio país. ¿Cree usted que habría diferencias
visibles entre el hexagono de Poderes/Fuerzas de Felipe Gonzalez y el de
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T. XL. CONCLUSIONES
1. EL MUNDO ES LO QUE ACAECE (Wittgenstein)
2. LO QUE ACAECE, LOS HECHOS, CAMBIAN PARTE DE LO QUE
RABIA, QUE EN PARTE PERMANECE.
3. LO QUE PREMANECE Y LO QUE CAMBIA FORMAN EL
HORIZONTE DE NUESTRA” WELTANSCHA UUNG “O VISION DEL
MUNDO PRESENTE (Groth).
4. EL MUNDO PRESENTE ES PERCIBIDO DESDE NUESTRA
IDENTIDAD, QUE APRECIAMOS DIVERSA DE LA DE LOS OTROS,
5. NUESTRA IDENTIDAD SE PROYECTA SOBRE EL CAMBIO DEL
MUNDO PRESENTE COMO INTENCION (Bronowsky)
6. LA INTENCION INDIVIDUAL LA SENTIMOS LIMITADA Y
COMPARTIDA POR LAS INTENCIONES DE LOS OTROS, TAMI3IEN
AFECTADAS EN EL CAMBIO Y EN LO QUE PERMANECE.
7. EL MUNDO PRESENTE ES PERCIBIDO DESDE DOS DIMENSIONES
A-PRIORI: EL TIEMPO Y EL ESPACIO (Kant).
8. EL MUNDO PRESENTE, QUE EN PARTE CAMBIA Y EN PARTE
PERMANECE, ES CAPTADO POR LOS SERES VIVIENTES POR LA
PERCEPCION Y LA COMUNICACION DIRECTA, SOBRE LAS QUE SE
ELEVA EL HOMBRE CON EL SIGNO -SEPARADO POR ABS-
TRACCION DE LA COSA EN SI- QUE SE CONFIGURA COMO
MENSAJE, Y EL CODIGO, QUE ES LA CLAVE PARA EL
DESCIFRAMIENTO Y COMPRENSION DEL MENSAJE (Moles).
9. EL TIEMPO Y LA DISTANCIA COMO REFERENCIAS PREVIAS A
LA COMUNICACION DEL CAMBIO EN EL MUNDO PRESENTE HAN
SIDO REDUCIDOS Y EMPAQUETADOS EN UNIDADES CADA VEZ
MENORES (DIARIOS,HORARIOS, ETC) CON TENDENCIA A CERO
QUE SE ALCANZA EN LA SIMULTANEIDAD Y EN EL DIRECTO O
TELEPRESENCIA. (Gomis).
10. LA DIFUSION MASIVA DEL CAMBIO. LATELEPRESENCIA Y EL
DIRECTO, HACEN CREíBLE UN SOLO MUNDO PRESENTE O
ALDEA GLOBAL (Mc Luhan)
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11. AL CONTINUADO FLUJO DE MENSAJES ENTRE LO QUE
CAMBIA Y LO QUE PERMANECE, QUE SE PERCIBE
DIRECTAMENTE EN LO INMEDIATO Y DIRECTO Y VICARIALMENTE
EN LO LEJANO, DIFERIDO O DISTANTE, LLAMAMOS “LA
CONSTRUCCION DEL MUNDO PRESENTE” Y SE OPERA POR
CONVERGENCIA DE DOS PROCESOS CONTINUOS: EL
“GATHERING” O COSECHA DE LOS HECHOS QUE CAMBIAN Y EL
“GATEKEEPING” O SELECCION Y PROCESAMIENTO DE LOS
HECHOS QUE SE ESCOGEN PARA SER DIFUNDIDOS.
12. LA REALIDAD FRAGMENTADA EN PERíODOS SUCESIVOS Y
REGULARES (HORARIOS TM DIARIOS PRENSA, ETC) Y
TROCEADA EN UNIDADES INDEPENDIENTES (HECHOS)
DETERMINA SU CONVERSION EN “NOTICIAS” O “MENSAJES DE
INFORMACION SOCIAL’ POR UNA SERIE DE INGREDIENTES QUE
MOVILIZAN NUESTRO INTERÉS DIRECTO O QUE AFECTAN A
NUESTRA INTENCION. A SABER: ACTUALIDAD, PROXIMIDAD,
RELEVANCIA, RAREZA, CONFLICTO, SUSPENSE, EMOCION Y
CONSECUNCIAS (Warren-M Albertos).
13. EL FLUJO CONTINUADO ENTRE LO QUE CAMBIA Y LO QUE
PERMANECE SE REALIMENTA GENERANDO CORRIENTES DE
DEMANDA DE HECHOS Y MENSAJES, TANTO NOVEDOSOS COMO
REDUNDANTES (LAS MISMAS CARAS, LOS MISMOS
ENCUENTROS) (Casastis)
14. LA CONSTRUCCION DEL PRESENTE -Y LA INVENCION DEL
PRESENTE (Watzlawick)- PROYECTAN SUS EFECTOS SOBRE LA
OPINION PUBLICA, CREANDO UNA HOMEOSTASIS O
CONTINUIDAD ENTRE LAS VIGENCIAS, LAS PERMANENCIAS Y
LOS CAMBIOS, EN UNA SOCIEDAD Y UN TIEMPO DADOS.
15. ASí, EL REGIMEN AUTOCRATICO DEL GENERAL
FRANCO, PRETENDIO ASEGURAR SU HOMEOSTASIS Y SU
VIABILIDAD PARA DESPUES DEL PROPIO FRANCO,
CONTROLANDO LOS FLUJOS DEL MENSAJE INFORMATIVO.
16. LA ACCION DE LOS PARAMENSAJES -EL HUMOR Y
EL RUMOR- HIZO EFECTO DE VALVULA CONTRA LA
FORMALIZACION DEL REGIMEN, PONIENDO EN
EVIDENCIA TODOS SUS ELEMENTOS PARADOJICOS Y
CONTRIBUYENDO DE MANERA DECISIVA A SU DES-
PLOME. (EL REGIMEN SE DESPLOMO ANTE LA OPINION
PUBLICA Y ANTE LA INTENCION DE FUTURO DE LOS
ESPANOLES. EL GENERAL MURTO DE VIEJO EN LA CAMA Y
A LA MISMA MUERTE, LE COSTO LARGA BATALLA
TERMINAR CON EL).
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17. TRASLADADO EL ESTUDIO PARTICULAR DE LOS
EFECTOS DE ESTOS PARAMENS AJES -EL HUMOR Y EL
RUMOR- A UNA ETAPA DE DEMOCRACIA FORMAL CON
LIBERTADES RECONOCIDAS, CON UN AUMENTO
EXPONENCIAL DE LOS CAUDALES INFORMATIVOS DEL
MENSAJE NOTICIOSO, CONSTATADA LA VIGENCIA DE
LOSPROCEDIMIENTOSDE CONSTRUCCION DEL
PRESENTE -“GATHERING” Y “GATEKEEPING”- Y EL
ESPECTACULAR INCREMENTO DE LA CRíTICA
PERIODíSTICA FRONTAL Y DIRECTA SOBRE LOS
PROTAGONISTAS DE LA VIDA PUBLICA, NOS
ENCONTRAMOS CON UN DESENLACE PARADOJICO A
LA HIPOTESIS DE PARTIDA. ESPERABAMOS LA PERDIDA DE
PROTAGONISMO DEL HUMOR Y DEL RUMOR EN LA
CONSTRUCCION DEL MUNDO PRESENTE EN ESTA
DECADA (AÑOS 80), FRENTE A CUANTO SUPUSO EN LA
OTRA ETAPA (AÑOS 60 Y 70). PUES NO: RESULTA TODO LO
CONTRARIO.
18. LA CONSTRUCCION DEL PRESENTE O INVENCION
PERIODíSTICA DE LA REALIDAD, MUESTRA RASGOS
PARADOJICOS EN SU PROYECCION SOBRE EL SISTEMA SOCIAL
DE VIGENCIAS (Manas) Y EN EL JUEGO ENTRE PERMANENCIA Y
CAMBIO. LO CUAL NOS OBLIGA A BUSCAR, NO EN LOS
ESTUDIOS TRADICIONALES DEMEDIOS Y DE CONTENIDOS DE LA
COMUNICACION SOCIAL, SINO EN LA TEORíA GENERAL DE
SISTEMAS (von Bertalanffy, del Moral) FORMULACIONES, O AL
MENOS ISOMORFISMOS Y MODELOS DE APROXIMACION, PARA
ENCAJAR LOS RASGOS PARADOJICOS QUE LA INFORMACION Y
EL COMPORTAMIENTO DE LA OPINION PUBLICA OFRECEN.
19. EN UN ENFOQUE SISTEMICO, EL SISTEMA SOCIAL DE
CONSTRUCCION DEL PRESENTE MEDIANTE PROCEDIMIENTOS
PERIODíSTICOS, PRESENTA SIGNOS MANIFIESTOS DE
AUTORREFERENCIA EN SUS ACTORES.
20. LA COMPLEJIDAD REVISADA, MAS ALLá DE LA CONCIENCIA
HABITUAL DE NUESTRO MUNDO PRESENTE, OFRECE
ISOMORFISMOS SOBRE SALTOS DE ESCALA O DE NIVEL Y
TAMBIEN METAPROCESOS.
21. LA CIBERNETICA OFRECE ISOMORFISMOS SOBRE EL SISTEMA
DE OPINION (Wiener); POR LA PRESENCIA DE LA ALEATORIEDAD,
LA RESPUESTA DIFERIDA Y LAS INTENCIONES NO PRIMERAS DE
LA TEORíA DE LOS JUEGOS.(von Neuman)
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22. LA PERCEPCION, OFRECE ISOMORFISMOS A LOS DESENLACES
PARADOJICOS DEL SISTEMA DE OPINION, POR LAS APARIENCIAS
EQUIVOCAS, Y POR LA CONSTRUCCION ARTIFICIAL DE
REALIDADES VIRTUALES PLENAMENTE VEROSíMILES.
23. LA PERSUASION OFRECE ISOMORFISMOS SOBRE EL
DESDOBLAMIENTO DE TODA INTERVENCION RETORICA (Barthes,
Grupo li). LA EXPLORACION DEL CAMPO DE LA VEROSIMILITUD -
LO QUE ESTAMOS DISPUESTOS A CREER-, MAS ALLA DE LA
ESCUETA FRONTERA DE LA LOGICA -LO VERDADERO Y LO
FALSO- (Aristoteles), OPERA SOBRE LA CONSTRUCCION DEL
MUNDO PRESENTE. EL MORPHING, EN EL CAMPO DE LA
RETORICA DE LA IMAGEN, REDUCE ESTA MUTACION A
INCREMENTOS INFINITESIMALES -UN SOLO PIXEL POR
IMAGEN- Y BORRA LA FRONTERA ENTRE EL CAMBIO Y EL NO
CAMBIO.
24. LA MATEMATICA íNTEGRA Y FORMALIZA LOS AMBITOS DE
LA COMPLEJIDAD, LA AUTORREFERENCIA Y LA PARADOJA
(Russell) , LOCALIZA LA SIGNIFICACION (Wittgenstein), COMPARA
SISTEMAS DE COMPUTADORA Y MENTE (Turing) Y TRAZA LOS
BRINCOS DENTRO Y FUERA DE UN SISTEMA (Hofstadter).
25. ES EN ESTE AMBITO -LA MATEMATICA- Y DESDE LA
PROYECCION LANZADA POR ESTE AUTOR (Hofstadter) AL GRAN
RETO CONTEMPORANEO DE LA LOGICA-MATEMATICA (Georges
Cantor-Bertrand Russell -Kurt Gddel), DONDE LLEGAMOS A PERCIBIR
EL PRINCIPAL ISOMORFISMO, SEGUN EL CUAL QUIZAS PUEDA
PREDICARSE DEL SISTEMA DE OPINION EL PRINCIPIO DE
INCOMPLETITUD, DE MODO QUE TODO SISTEMA -TAMBIEN EL
SISTEMA DE OPINION- ES VIRTUALMENTE PARADOJICO:
“SIEMPRE INCLUYE LA REGLA DE PODER IR CONTRA LAS
REGLAS DEL SISTEMA, PERO DENTRO DE CIERTAS REGLAS”.
26. EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DEL SISTEMA NO ESTAN EN
CONTIGUIDAD PASIVA, SINO QUE RECíPROCAMENTE SE
PENETRAN: LA RECURSIVIDAD PARECE CLARA (Yves Barel).
27. EN TODO SISTEMA APARECE UNA CONTRADICCION
(Watzlawick) UN ‘INTERRUPTOR’ QUE SE DISPARA (Koestler) UN
TRASGRESOR QUE SE SALTA LA RAYA DEL “DENTRO-FUERA”, LA
RAYA “ANALOGICO-DIGITAL”, LA RAYA DEL “NOSOTROS-LOS
OTROS”, “DOMINANTES-DOMINADOS “,“RICOS -POBRES=
INFORMADOS- DESINFORMADOS” (Toffler).
28. EPIMENIDES EL CRETENSE, NO DICE LA VERDAD Y NO DICE
LA MENTIRA, CUANDO ASEGURA EN EL AGORA QUE TODOS LOS
CRETENSES SON MENTIROSOS.
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29. EL BARBERO DEL PUEBLO
POR SU PROPIA MANO FRENTE
ESTA HACIENDO AFEITAR
PROFESIONAL QUE NUNCA
ADEMAS, UN CREADOR DE
SE AFEITA -COMO LOS POBRES-
AL ESPEJO; PERO, A LA VEZ. SE
-COMO LOS RICOS- POR UN
LE CORTA. EL BARBERO ES,
OPINION. ES EL “MAS AJISTA-
MENSAJISTA” POR ANTONOMASIA. (Mc Luhan)
30. LA ETICA Y EL LIBRE ALBEDRíO MUESTRAN, EN LA
PRACTICA, QUE LA PARADOJA DE SUS LIMITES NO HA NPEDIDO
AL HOMBRE INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE RESOLVERSE EN
EL TRANCE DE SUS OPCIONES. Y QUE, DE HECHO, CON EL
JUICIO Y RUMBO -“KRITJCOS” Y “KYBERNOS”- DE CADA UNO DE
SUS ACTOS CONFIGURA LA INTENCION DE SU VIDA. PERO,
QUE VIVA CON SENTIDO, NO SIGNIFICA QUE YA TENGA TODAS






FORMALíZABLE EL SISTEMA DE OPINION SI RESULTA
SALIR DE SUS PROPIAS CONTRADICCIONES, AL
EL BARON VON M NCHHAUSEN, HA DE ELE VARSE
DE SUS PROPIOS CABELLOS 7.
Por todo lo cual, corno
CONCLUSIONES HNA]JES
proponemYlos:
EL SISTEMA DE OPINION,




RULADOS EN DIVERSOS AMBITOS
APUNTAN A LA EXISTENCIA DE INCOMPLETITUD
EN EL SISTEMA DE OPINION.
QUOD FRAT D[MONSTRANDUM.
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